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VÁZLATOK A MAGYAR VISELET TÖRTÉNETÉBŐI 
íyki kurgánban taiáit aranylemezen. méd uralom letűnte után. Beszél egy 
ismeretlen népről, az Isteren túl elterülővégtelen pusztaságokból 
egyedül tudomására jutott sigynnekről, kik méd viseletet hordanak 
s a médektől származnak. Miként szakadtak ezek oda, a skytha 
törzsek közé, nem tudja megfejteni, és naivul megjegyzi: sok 
minden megtörténhetik nagy időben.2 
Es a méd viselet elnevezés használata nagy időről beszél-
het. A méd uralomnak Kyros Kr. e. 559-ben véget vetett, a 
méd viselet kifejezéssel még a középkorban is találkozunk. El-
mondhatjuk tehát mi is, hogy ezen hosszú idő alatt sok minden 
változást szenvedhetett ezen viselet, mi formájának és fejlődé-
sének meghatározását annál nehezebbé teszi. 
Képes emlék a médek rövid uralmának korából nem ma-
radt, s így magának e népnek viseletét sem ismerjük közvet-
lenül, hacsak a murgabi domborképben, mely Kyrost ábrázolja, 
1
 Lásd az I. közleményt Arch. Ért, V. kötet 167. lapján. 
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I. ábra. Skytha nöi viselet egy tschertom-
Mit értettek a méd-perzsa viselet elne-
vezés alatt az ókori classicus irók, kik 
ezen elnevezést reánk hagyták, nem 
írják le tüzetesebben, sőt gyér leírá-
saikban is ellenmondások találhatók. 
Legelőször említi a méd viselet elneve-
zést Herodot, csaknem egy századdal a 
Arch. Értesitö 1886. 1. füzet. 
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nem ismerünk arra. Ő volt ugyanis az, ki udvarába méd szer-
tartásokat és ruházatot hozott. Ezen öltözet azonban annyira 
különbözik minden, a méd-perzsa viseletre vonatkozó leírástól, 
későbbi képes emléktől, viszont annyira hasonlít más sémita 
eredetű népek viseletéhez, hogy méd viseletnek, legalább oly 
értelemben, minőben utóbb használtatott, nem tekinthetjük. 
Régente a médek is skytha viseletet hordhattak. Erede-
tükre nézve szintén e törzshöz tartoznak. Maga a név Média 
is skytha szó, országot jelent. 
Pterium mellett, Halystól keletre, Bogaz-köiben egy szikla-
falon kiterjedt domborművek maradtak reánk, mintegy 70 férfi 
és női alak vesz részt rajtok valamely ünnepélyen. Korát ezen 
emléknek Texier 1 a Kr. előtti VIII . századba teszi, s e néze-
tét a franczia akad. bizottság is magáévá tette. Kétségtelenül 
még a Kyros előtti korból származik. Raj ta a kimmeri skythák 
vagy talán helyesebben a hethiták 2 viseletét, s ebben az Ázsia 
belsejében, a déli részeken elterjedt skytha viselet előképét lát-
juk. Talán nem csalódunk, ha ilyennek képzeljük az eredeti 
méd viseletet is. 
Hasonló hethita emlék találtatott a Gyaur-Qalesii szikla-
falon is. 
A régi perzsák a Kr. előtti VI. századnál korábbi időkben 
szintén skytha viseletet hordtak.3 Előbbi zord hazájokban vise-
letök némely eleme az általunk fenebb leírt északi barbár vise-
letre is emlékeztet. Herodot, ki csaknem kortársuk volt, tudósít 
róla. Krösosnak, írja, midőn Dárius ellen készült, egy bölcs 
lydiai tanácsot adot t : «Királyom, mért vonulsz egy oly nép 
ellen, melynek bőrnadrágja s általában bőröltözete van és élel-
mében, italában a legegyszerűbb? H a legyőzöd, mit veszel el 
tőlük ? De ha ők legyőznek, s egyszer javaidat megismerik, 
többé őket el nem űzheted. S úgy is lőn ; az egyszerű perzsák 
1
 Charles Texier : Description de l'Asie mineure II. kötet, Paris 1849. 
2
 Dr. Ferd. Justi : Gesch. der orientalischen Völker im Alterthum. Berlin 1084. 
184. s köv. lap. 
3
 H°gy a perzsák a skytháktól erednek, feljegyezte rólok Ammianus. Marcel-
linus is (Lib. 31.), bár viseletükben már a méd viseletet írja le (lib. 23). Plinius 
egyenesen skytháknak nevezi őket (Lib. 6. cap. 17.). 
3 
a méd uralomba jutván ennek elpuhult fényűzését is eltanulták 
s a méd viseletet is felvették». 
S épen ezen okból azon méd viseletre, melyet az ókorban 
megkülönböztető fogaimul használtak a classicus továbbá a 
skytha viselettel szemben, legmegbízhatóbb következtetéseket a 
perzsák ruházatából vonhatunk, melyet leírván, hozzáteszi He-
rodot (VII. 61.) : ilyet viseltek a médek is, mert ez voltaképen 
méd viselet.1 Az achmanida-korból fenmaradt számos szobrá-
szati emléken, így a persepolisi romok domborképein, a behis-
2. á b r a . HETHITA EMLÉK A GYAUR-QALESII SZIKLAFALON. JUSTI UTÁN. 
tan-hegyi sziklaképeken, I. Dárius sírján (Kr. е. V. sz. eleje) 
már a perzsákat s más népeket a régi skytha viselet mellett 
egy más, szellős, hosszú ruhában is látjuk, melyben a méd 
viseletet kell felismernünk. 
Talán nem csalódunk, ha ennek eredetét a skytha női vise-
letben keressük. «Női öltönyt és hosszú ruhákat vettek fel, mi-
után Médiát elfoglalták»,2 írja a perzsákról Strabo (XI. 13.). 
1
 Ugyanezt mondja Strabo is (XI. 13.). 
2
 E viselet nőies eredetéről már az ókori írók is meg voltak győződve. Dio-
dorus mesét közöl (lib. II.), mely szerint úgy a inédek, mint a perzsák viseletöket 
Semiramistól, Menones syriai helytartó feleségétől tanulták. «Tantaque vestis gratia 
erat, ut Medi postea et Persse Asia potitî, Semiramidis stolam gestarent.» 
Állott pedig a skytha nők ' ruháza t a ( l . ábra) egy bokáig 
érő, övvel felkötött szoknyából vagy alsó ruhából, s e felett egy 
szintén ujjas, elöl nyitott hosszú köntösből.1 Az előbbit, leg-
alább ilyen hosszúságban, nem vették ugyan át a férfi-viseletbe 
a perzsák 2 (térdig vagy félszárig érőt találunk némely későbbi 
emléken) a felső köntös vagy mente azonban annál inkább 
elteijedt, s ezen öltönydarab jelezi az új irányt. 
Viselték ezt kabátként felöltve, vagy panyókán a vállakra 
vetve. Rendesen nehezebb szövetből készült, a keleti fényűzés-
nyujtotta pompás selyem szövetekből; s ez magyarázza meg 
ezen ruha ráncz nélküli, kissé merev alakját. 
Egy másik, új ruha-alakot is találunk az óperzsa emlé-
keken, s tán épen ez az irók által emlegetett méd stóla. E ruha 
leomló alakja könnyű szövetre enged következtetnünk, mely a 
karokat széles ránczokban fedi, s a derekat átfogó, övalatti 
részén is szabályos ránczokba van összefogva.3 Az előbb leírt 
köntöstől, ha elfogadjuk azon feltevést, hogy elől szintén nyi-
tott ruházat volt, melyet panyókán is viseltek, csakis könnyebb 
anyagára, bővebb ránczos alakjára és főkép az ujjaknak az 
előbbiétől eltérő igen bő, alul nyitott alakjára nézve különbö-
zik. Egyébként a legrégibb emlékeken soha sem találjuk nyo-
mát annak, hogy elől hosszában nyitott ruházat volna, — 
ábráink mindig egy darabban körülfogó ruházatot mutatnak. 
E két ruhadarabbal kiemeltük a méd viselet fő saját-
lagosságát, s e divat hamar elterjedt. Előbb a hódító perzsák-
nál, kikről Herodot feljegyezte (I. 134), hogy idegen szokások-
hoz náluk senki jobban nem simul, s hogy méd viseletet 
1
 Recueil d'Antiquités de la Scythie. St. Pétersbourg 1866. Livr. II. Pl. XXX. 
2
 Vannak, kik az ellenkezőt állítják, s a Yasili-Kaja képeinek némely alak-
jában is ilyen «méd'» ruhába öltözött férfiakat látnak. Ezt azonban valószínűnek nem 
tartom, mert azon korai időben, melyből e sziklaképek származnak, előkelő, feje-
delmi viselet még nem a szellős, bő asszonyruha volt, hanem a merev asszonyi öltö-
zet, minőt I. Tiglatpilezernek Karkar falu közelében talált sziklaképén láthatunk. 
3
 Weiss, Kostümkunde I. 269. lapján ezen főkép a persepolisi és behistani 
reliefeken reánk maradt viseletrészt azonosnak tar t ja azon könnyed palásttal, mely 
az issusi mozaikon Dárius vállairól lecsügg. Ez esetben ezen stolának sem ujjai, sem 
szabása nem lett volna, s ruhaalakba az csakis a mesterséges felöltés és az öv 
általi leszorítás folytán jutott. 
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hordnak, mert a sajátjukénál jobban tetszik. Divatba jött ezen 
méd ruhákat ajándékba is adni. Perzsiáról kiterjedt e viselet 
csaknem egész Ázsiára. A szellősebb, nyitott ujjú köntös jobban 
a déli részekre húzódott az arabs földre, legalább még az Alhambra 
XII I . századbeli képein is találhatunk ehhez igen rokon felső 
ruházatot ábrázolva. A szűk ujjú, melegebb köntös vagy mente 
viszont észak felé vált kedvelt öltözetté. Ekként terjedt el a 
«méd viselet», délen a tengerig, beleértve az erythräi tengeren 
lakó szigeteket is,1 nyugoton pedig Kis-Ázsia széléig. Felvették 
ezen viseletet észak felé a tatár, s talán skytha elemekkel 
vegyest — a finn törzsek is. Átszármazott az továbbá mélyen 
be Európába, és egyebek közt a sarmaták 2 és pannonok közt 
is használatossá vált. Utóbbiakról mondja Ammianus Marcel-
linus, hogy nevöket is hosszú, ujjas ruhájok után nyerték. 
Míg ezen viselet lassanként az akkor ismert világ jelenté-
keny részére elterjedt, sőt magára Byzanczra is némi kihatás-
sal volt, addig magában Perzsiában az arsakida s főkép a 
sassanida uralkodók alatt a viselet lassanként átidomult. Az első 
befolyást talán a seleukidák alatt a görög cultura adta meg, — 
már Nagy Sándor is, bár a perzsa föveget és egyéb ékessége-
ket, továbbá az övvel leszorított hófehér ruhát felvette is, a 
bőránczú perzsa köntöst kevésre becsülte, sőt nadrágot sem 
viselt. A jellemző méd felső stólát lassanként elhagyták, az alsó 
skytha jellegű viseletet pedig szintén szellősebbé tették. Elma-
radt lassanként a nehezebb kidaris és tiara, s újból a könnyebb 
skytha föveget használják még a sisakformában is. A perzsa 
nép, mely korábbi, északibb hazájából hozott szokásait soha 
egészen el nem hagyhatta, a skytha viselet elemeit, főkép harczi 
viseletében, híven megőrizte, s midőn az elhaló méd cultura 
befolyásától lassanként felszabadult, eredeti viseletét csakis any-
1
 Ezekről írja Herodot (VIL 8o.) «хууотаты TSV MrjSixßv siyov Í O S R J - Á re xoí íreXa.» 
Már Herodot, mint a méd viseletet többé-kevésbé elfogadott népeket a következőket 
említi a már említett sygineken kívül u. m. a susiaiakat (cissi VII. 62), a hyrkáno-
kat (VII. 62), a baktriaiakat (VII. 64), az áriakat s részben a sákokat (VII. 64), 
utóbbi még inkább a skytha viselethez tartozik. 
2
 A sarmatákról írja Pomponius Mela : De Chorographia lib. III. 33. «gens 
habitu armisque Parthicae proxima». 
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nyiban módosította, bogy enyhébb hazájában könnyebb szövetű, 
szellősebb ruhákat öltött. Midőn e nép a sassanida uralkodók 
alatt kifejlett, önálló culturára küzdötte fel magát, ezen átala-
kult viseletet már egészében magunk előtt láthatjuk. 
A hosszú köntösök mind gyérebbek lesznek, a feszes, egy-
másra hajtott skytha kabát helyett a szellősebb gúnyát kezdik 
viselni, a nadrág is bővebb és ránczosabb lett, a mai magyar 
paraszt-gatyának módjára, csizmák helyett pedig inkább czipő-
S Z I K . L A K É P E K E N . F L A N D I N E T COSTE U T Á N . 
ket használnak. S ezt a leomló, szellős viseletet jellemzőn egé-
szíti ki a szalagdiszítés, melyet e korban felkaptak. Szalag fogta 
le a hajat és süveget, ez szorította át a derekat és vállakat, 
ez fogta egybe a czipőket — még az oltárok és székek lábaira 
is szalagcsokrok kerültek. 
Hogy a ruha ujjai a karokon minél ránczosabbak lehesse-
nek, azokat kelleténél jóval hosszabbakra szabták, s mivel az 
udvari szertartás tisztességtelen dolognak tartotta a fejedelem, 
vagy a hatalmasok előtt fedetlen kézzel megjelenni, ilyenkor az 
ujjakat a kézfőre, sőt azontúl is jóval lehúzták. 
És a méd viselet ? Visszahúzódott a harczias, nomád nép-
törzsekhez, melyeknek hatalomra jutásával, miután az már 
skytha befolyás alatt módosult, új fényre jutott. Annál köny-
nyebben maradhatott fenn, mert magából Perzsiából sem veszett 
az ki végkép a sassanidák alatt sem. A hétköznapi és kényelmi 
öltözet ezen korban — igaz — a gyolcs vagy taffota gúnya és 
a bő, ránczos gatya volt, de, ahol harczi vagy vadászjelenetet 
ábrázolnak az emlékek, nem egyszer találkozunk, kivált későbbi 
korban, a nehéz szövetű, hosszú méd kabáttal és nadrággal. 
Utóbbi sokkal bővebb lett, s a mai török bugyogó alakját vette 
fel. S így alakul át lassanként újból felvéve a hosszabb és nehe-
zebb szövetű formákat, a méd-perzsa viselet a Mahomed-utáni 
időkben török viseletté. A változást feltüntető ruharészek, talán 
a különböző süvegformáktól eltekintve, alig mutatnak fel új 
alakot. Bővebbek és hosszabbak a skytha formáknál, — ez a 
méd hagyomány, egyébként a moslim viselet a régi skytha 
ruházat szabásával bir. 
A moslim viselet a XII . századtól napjainkig, jóformán 
ugyanaz maradt, röviden leírva a következő : 
Legalul bő vászoninget vettek fel. E fölé jött az antari, 
ezt pedig a kaftán födte el. Szabásra mindkét öltönydarab 
hasonló : bokáig érő, s elől nvilt, keresztbe hajtott szárnyú 
kabát, mely a czipő táján két zsineggel köttetett meg. 1 Míg az 
antari indus vászonból vagy könnyű damaskusi és aleppói kel-
méből készült, a kaftán szövete ennél gazdagabb selyemkelme 
volt. E két ruhadarab szabásában a skytha kabátra, nagyságá-
ban és anyagában a méd stolára ismerhetünk. Az öv, mely e 
két ruhát derékban összefogta, szintén megvolt a skytha vise-
letben. A lábravaló vagy ismét a skytha csizma, vagy hegyes, 
felkunkorodó orrú papucs. Ezen utóbbi forma sem új, már a 
yasili-kajai sziklaképeken a hethiták ilyent viselnek. A benissnek, 
bő szertartásos köpenynek, mely mindent elfed, az ujjak hegyét 
is, előképét az óperzsa dombormiveken gyakran láthatjuk. Leg-
inkább új ruha-alakok a dzsubé és pelissz, ujjatlan vagy csonka 
1
 Csak az ujja volt alul bővebb a kaftánnak. 
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ujjú felső kabátok posztóból, olykor állati bőrrel bélelve. E két 
utóbbi ruha-alak újabb, valószínűleg a harczi viseletből fejlődött. 
Nehéz kisérnünk a moslim viselet fejlődését. Megtiltván a 
korán minden élő lénynek képes ábrázolását, csakis szórványos 
6. á b r a . X I I I - I K S Z Á Z A D B E L I M O S L I M V I S E L E T H A R I R Y A R A B S K Ö L T Ő M A K A M A I -
N A K M I N I A T U R K É P E I R Ő L . P R I S S E D ' A V E N N E S U T Á N . 
és nem mindig teljesen megbízható külföldi ábrázolatokból 
ismerhetjük meg azt.1 A perzsák e tilalmat kevésbbé vették 
figyelembe. Egyébként az arab földön is nehéz e tilalmat a keleti 
Ilyenek az Alhainbra állítólag európai művészek által festett alakjai s a 
velenczei San-Marco mosaikjai közt levő keleti alakok. 
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phantasia ellenében fentartani, s a profán építészetben és mű-
vészetben olykor találunk emlékeket. így a drezdai «Grünes 
Gewölbe» bir néhány X I I — X I I I . századból származó, alakokkal 
befestett arabs (?) üveg poharat, más fametszetekről és minia-
tűrökről vett példákat közöl Prisse d'Avennes.1 Egyik a kairói 
moristan-kórház XI I I . századbeli fafaragványairól vétetett, a 
másik ugyané korból Hariry arabs költő makamáinak díszes 
miniatur-képei közül való. 
Mindezen ábrázolatok megegyeznek egyben : az uralkodó 
keleti viselet a skytha és méd traditiókból önálló formát alko-
tott, s ezek a gatya vagy bő bugyogó és a hosszú, elől kereszt-
ben egymásra hajtott kaftán. 
* * * 
Az elmondottakkal röviden végig kisértük a viselet fejlő-
dését Keleten a legrégibb időktől az újkorig. Igyekeztünk álta-
lános fejlődési szabályt felállítani, melyből az ősmagyar viselet 
kutatásánál legalább a főformák vagy ha úgy tetszik, a szélső 
határvonalak iránt némi tájékozást nyerhessünk. 
Hogy a következtetések, melyeket így levonhatunk, nem 
terjedhetnek a végső részletekig, felesleges bizonyítanunk.2 
Szükséges mégis e forrást is felkeresnünk, hiszen szórvá-
nyos feljegyzéseken kívül alig maradt egyéb emlékünk nemcsak 
őseinkről, de más, legalább culturájokra nézve ezekkel rokon 
népekről sem, melyek az idők folyamán Európát megrettegtetni 
e földrészre törtek. 
E népek, a mint korbeli egymásutánban Ázsia belsejéből 
hódítani jöttek, a hunnok, avarok, bolgárok, jelezik némileg az 
utat, melyen az ősmagyar viseletnek fővonásaiban való megis-
merésére juthatunk. 
Dr. Boncz Ödön. 
1
 Prissse d'Avennes : L'art arabe vol. III. Pl. 83—84. 177—180. 
2
 Kisebb nemzeties eltérések kétségtelenül minden népnél voltak. Hogy csak 
egy példát hozzak fel, azon népek, melyeket Herodot a Xerxes seregében mint méd-
perzsa szokásokkal birókat ír le (VII. 61—80.), csaknem mindannyian nemzeties 
sajátságokkal birnak. Így a sarangok festett ruhában és térdig érő, a paphlagonok 
lábszár közepéig érő csizmákban, a thrákok szarvasbőr-csizmákban, mely lábfőt és 
lábszárat takart, fejőkön rókabőrsüveggel, s az alsó kabát felett tarka felső öltöny-
ben jártak. 
E M L É K E K É S L E L E T E K . 
SAJÓ- ÉS RIMAVIDÉKI BRONZLELETEK. É v t i z e d e k ó t a g y ű j t ö t t 
t a p a s z t a l á s o k b ó l t u d j u k , h o g y h a z á n k h e g y e s e b b fe l ső v i d é k e b r o n z -
l e l e t e k b e n g a z d a g a b b , m i n t a l a p á l y , m i n e k v a l ó s z i n ü m a g y a r á z a t a az 
a fö l t evés , h o g y o t t a b r o n z k o r i m i v e l ő d é s t a r t ó s a b b vo l t , m i n t a s ík -
s á g o n . H a í g y f o g j u k fö l a b r o n z l e l e t e k e l ő f o r d u l á s á n a k s t a t i s t i k á j á t , 
a k k o r m e g é r t j ü k , h o g y b r o n z l e l e t e k s ű r ű b b e n f o r d u l n a k e lő a D u n a és 
T i s z a m e l l é k f o l y ó i m e n t é n , m i n t az A l f ö l d ö n és e m e l l é k f o l y ó k fe l ső 
v ö l g y e i b e n i s m é t g y a k o r i a b b a k , m i n t a l s ó n y í l t a b b v i d é k e i n . E t a p a s z -
t a l á s a S a j ó r ó l is ál l . M í g az a l s ó S a j ó v i d é k é r ő l S z e n d r e i B o r s o d -
m e g y e i m o n o g r a p h i á j á b a n 1 a l i g b í r t n é h á n y j e l e n t é k e n y e b b b r o n z k o r i 
l e l e t e t idézni , a d d i g m e g l e h e t ő s s z á m m a l a k a d n a k i l y e n e k a S a j ó és 
R i m a f e l ső t á j a i n . E m l í t h e t e m a fe l ső b a l o g h i é s b r e z n ó b á n y a i l e l e -
t e k e t , m e l y e k e t m á s a l k a l o m m a l i s m e r t e t t e m 2 é s u t a l h a t o k m á s o k r a , 
m e l y e k e n n é l is f o n t o s a b b a k , a k é t s a j ó g ö m ö r i , a r i m a s z o m b a t i , a 
k o p o r á g i s a k e l e m é r i l e l e t e k r e . M i n d e z e k t ö b b n y i r e r é g ó t a i s m e r e -
t e s e k , d e n e m v o l t a k s o h a r a j z b a n és l e i r á s b a n b e m u t a t v a , p e d i g m e g -
é r d e m l i k m i n d k e t t ő t , m e r t i g e n é r d e k e s e k . 
L e g f o n t o s a b b k é t s é g t e l e n ü l a r i m a s z o m b a t i l e le t . 3 E z az é r d e k e s 
k i n c s e l ő k e r ü l t 1867-ben a m e g y e h á z dé l i b e j á r a t á n á l , t ú l n y o m ó r é s z é t 
G ö m ö r - és K i s h o n t m e g y e a n . m u z e u m n a k a j á n d é k o z t a é s ez t a r é szé t 
1867. szep t . 16- ika ó t a i s m e r j ü k , r a j z á t i t t k ö z l ö m k é t t á b l á n (I. és I I . 
t á b l a ) ; m á s i k , k i s e b b r é szé t , a r i m a s z o m b a t i k i á l l í t á s o n l á t t a m s e r rő l 
1
 Arch. Ért. Uj folyam 1884. III. kötet 135. 1. ábrákkal. 
2
 A felső-baloghi leletről lásd Arch. Ért. I. k. 1881. 278. 1 A breznóbányai 
leletről értekeztem Arch. Ert. 1884. III . köt. 306—307. 9 ábrával. 
3 Említés van e leletről az Arch. Értesítő 1868. évi I. kötetének 20. lapján. — 
Ugy szintén említi Pulszky Ferencz a gömörmegyei művészeti és régészeti kiállítás 
czímü czikkében. Arch. Ert. Uj folyam II. kötet 1883. 132. lapján. — A lelet n. mú-
zeumi részének fényképe fölvétetett 1878-ban és megvan a Kloess-féle gyűjtemény-
ben a XLI. sz. táblán és említve van a muzeumi régiségtári kalauz öt kiadásában. 
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c s a k szóva l r e f e r á l h a t o k . A m e g y e m i n d a z o n t á r g y a k b ó l t a r t o t t v i s sza 
p é l d á n y o k a t , m e l y e k t ö b b s z ö r ö s e n v o l t a k a l e l e t b e n k é p v i s e l v e , n e v e -
z e t e s e n e g y k a r d o t , m e l y n e k m a r k o l a t l e m e z e v a n (hossza 6 Г 5 cm.) , 
e g y d u p l a á g ú c s á k á n y t (hossza 2Ó'5 cm. ) , e g y n a g y k o r o n g o s é s e g y 
h e n g e r d e d t e k e r c s e t (9 h a j l á s ú t ) , t o v á b b á a b r o n z p l é h b ő l v a l ó t ö l c sé r -
i d o m ú c s ü n g ő d ísz t é s n é g y a p r ó , f ö l v a r r á s r a v a l ó p l é h p i t t y k é t . M i n d -
e z e k n e k h a s o n m á s a i t a n . m u z e u m b a j u t o t t p é l d á n y o k k ö z t i s m e g -
t a l á l j u k . 
A n . m u z e u m b a n u g y a n é l e l e t b ő l a k ö v e t k e z ő t á r g y a k ő r i z t e t n e k : 
ö t k a r d (I. t á b l a 1-—5), e g y k é t á g ú c s á k á n y (II . 1), k é t é p és n é g y 
c s o n k a h e n g e r d e d t e k e r c s (I. 6, 7, 8, I I . 6, 7), ö t k o r o n g o s v é g ű sod -
r o n y (I. 9, 10, i l , 12, 13) é s e g y é b s o d r o n y t ö r e d é k e k (II . 12, 16), 
m e l y e k n y i l v á n h a s o n l ó t e k e r c s e k b ő l s z á r m a z n a k , t o v á b b á k é t k o r o n -
g o s t e k e r c s (II. 2, 3), e g y t ö l c s é r d e d c s ü n g ő dísz (I. 14), finomabb 
p l é h b ő l k é s z ü l t tíz h e g y e s c s ö v e c s k e (I. 15—18), n y o l c z v a n n é g y a p r ó , 
fölvarrásra s z á n t k e r e k p i t y k e (II. 7—-22.) M i n d e z e k t ö b b e g y é b b r o n z -
l e l e t b e n m á r e l ő f o r d ú l t a k és a k ö z ö n s é g e s e n i s m e r t b r o n z k o r i t y p u s o k t ó l 
n e m t é r n e k el. A k a r d o k r ó l m á s a l k a l o m m a l s zó l t am, 1 a k o r o n g o s és 
h e n g e r d e d t e k e r c s e k h a z á n k i s m e r t s a j á t s z e r ű s é g e i k ö z é t a r t o z n a k és a 
t ö l c s é r e k é s p i t y k é k fe l ső D o b s z á r ó l ( A b a u j m.) s e g y é b l e l h e l y e k r ő l 
i s m e r e t e s e k ; a b r o n z k o r e g y b i z o n y o s s z a k a s z á b a n n e m c s a k h a z á n k b a n , 
d e a K á r p á t o k o n t ú l a m a i L e n g y e l - és N é m e t o r s z á g b a n is d i v a t o s v o l t 
i ly p i t y k é k k e l é k í t e n i a r u h á t . M i n d e z e k n é l é r d e k e s e b b e k a I I . t á b l a 
h á t r a l é v ő d a r a b j a i . O t t a 8—15 . s z á m o k a l a t t i g é n y t e l e n b r o n z p l é h e k e t 
r a j z o l t a t t u n k le , m e l y e k m o s t a n i f o r m á t l a n s á g u k d a c z á r a azé r t é r d e k e -
s e k , m e r t e g y b r o n z e d é n y m a r a d v á n y a i , t . i. o ly b r o n z e d é n y b ő l v a l ó k , 
m i n ő k H a j d ú - B ö s z ö r m é n y b e n , A s z ó d o n é s m á s h e l y e k e n e l ő k e r ü l t e k . 
A r i m a s z o m b a t i l e l e t v i s z o n y l a g o s k o r á t t e h á t e t ö r e d é k e k t ü n t e t i k föl ; 
a b b ó l az i d ő b ő l va ló , m i d ő n a d é l i v i d é k e k r ő l s z á r m a z ó b r o n z e d é n y e k 
m á r a R i m a v ö l g y é b e is e l j u t o t t a k . E z az i m p o r t p e d i g E u r ó p a s z e r t e 
a b r o n z k o r l e g k é s ő b b i s z a k a s z á b a n á l l o t t be . 
A I I . t á b l á n l é v ő é r d e k e s c s ü n g ő dísz (4. s zám) u g y a n o l y a n , 
m i n ő k e t N ó g r á d b a n T e r e n n é n K u b i n y i t a l á l t . 2 N e m é p e n o l y a n , d e 
s t y l r o k o n s a l l a n g v a n a n . m u z e u m b a n m é g t ö b b m a g y a r h e l y r ő l ; 3 
és a n a l ó g i á i k a t a h a l l s t a d t i t e m e t ő b e n t a l á l j u k , o t t is t e h á t e g y ü t t e s e n 
t a l á l j u k e s a j á t s z e r ű s t y l ű t á r g y a k a t az i m p o r t á l t b r o n z e d é n y e k k e l . 
1
 A magyarországi bronzkardokról. Arch. Ért. 1877. XI. köt. 45. 1. 
2
 N. Muzeum Régiségtár I. terem XXXVIII . táblán, csakhogy azoknál nem 
maradt meg az érdekesen tagozott láncz, melyről a duplakörü áttört lemezek 
lecsüngtek. 
3 N. Muzeum Régiségtár I. terem XXXI. táblán 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
25—28. sz. 
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A le l e t l e g é r d e k e s e b b t á r g y a a I I . t á b l a 5. s z á m a a l a t t b e m u t a t o t t 
• k é t k o r o n g o s t e k e r c s , m e l y e k e g y k ö z ö s h u z a l b ó l i n d u l n a k k i ; a s o d -
r o n y d u p l a s zá r á t k a r i k a t a r t j a ö s sze és ez a l a t t m i n d e g y i k s z á r o n 
a p r ó p l é h f o s z l á n y o k l á t s z a n a k . E l é g s a j n o s , h o g y c s a k i ly t ö r e d é k 
m a r a d t m e g , m e r t h a a t á r g y f ö n m a r a d t v o l n a , m e l y b ő l e d í s z t a g 
s z á r m a z i k , m i n d e n k i k ö n n y e n r e á i s m e r n e ; d i a d e m a vo l t , m i n ő t I p o l y i 
g y ű j t e m é n y é b ő l m o s t E g g e r D á v i d n á l l á t h a t n i és a m i n ő a m u z e u m b a n 
is k e t t ő v a n , e g y i k az I p o l y i - f é l é v e l e g y ü t t I s t e n m e z ő r ő l s z á r m a z i k , a 
m á s i k V a r s á n y i g y ű j t e m é n y é v e l A s z ó d v i d é k é n k e r ü l t e lé . ( L á s d n. m ú -
z e u m R é g i s é g t á r I . t e r e m X V . t á b l a 24. é s 25. szám.) 
Ez u t ó b b i r a j z á t a d j u k a b o r í t é k o n s ez, i n k á b b m i n t a p u s z t a szó-
be l i m a g y a r á z a t b i r n á , m u t a t j a a r i m a s z o m b a t i d i a d e m a e g y k o r i i d o m á t . 
D i a d é m á k , k ö z t u d o m á s sze r in t , a l e g n a g y o b b r i t k a s á g o k k ö z é t a r t o z n a k 
és a zé r t t e r m é s z e t e s fö l t evés , h o g y a b r o n z k é s z l e t , m e l y b e n t a l á l j u k , 
n e m k ö z ö n s é g e s h á z b ó l s z á r m a z i k , d e e lőke lő c s a l á d v a g y o n á t k é p -
v i s e l t e e g y k o r o n . A sok t e k e r c s , s a l l a n g és c z i f r a s á g is u g y a n a r r a 
m u t a t ; a f e j e d e l m i főd í sz m e l l é i l l e t t a t ö b b i é k e s s é g is. 
S a j ó g ö m ö r r ő l k é t j e l e n t é k e n y e b b b r o n z l e l e t e t i s m e r e k . S z e n t i v á n y i 
M i k l ó s ú r m é g 1866-ban K u b i n y i F e r e n c z ú t j á n j u t t a t o t t a n . m u z e u m -
n a k e g y é r d e k e s b r o n z k o r i l e l e t e t S a j ó - G ö m ö r r ő l . 1 L e g s z e m b e t ű n ő b b e k 
a l e l e t b e n az ór iás i k o r o n g o s f e jű , g ö r b í t e t t s zá rú t ú k ( I I I . t á b l a 13—20. 
szám) . A k i s s é h a j l í t o t t f ö l ü l e t ű f e j l e m e z n é m e l y i k e n k ö z p o n t i h o r n y o -
l a t o k k a l v a n é k í t v e ( I I I . 15), n é m e l y e k e n s i m a (20 a 40), n é h a p e d i g 
g y ö n g e c s ú c s b a f u t a k ö z e p e ( I I I . 15, 19). N é h á n y e s e t b e n a k o r o n g 
a l a t t k ö z v e t l e n ü l a p r ó fü l á l l k i a s zá rbó l ( I I I . 14, 15, 17). Ez é s a 
h o s s z ú szá r s a j á t s á g o s g ö r b ü l é s e az t e n g e d i s e j t en i , h o g y e t ü k fibula, 
r u h a k a p o c s s z o l g á l a t á t t e l j e s í t e t t é k , a m i k o r a z s i n e g a f ü l b ő l k i i n d ú l t 
v o l n a és a k e l m é n á t s z ú r t t ű v é g e k ö r ü l c s a v a r v a b i z tos m e g á l l a p o d á s t 
a d o t t a t ű n e k . í g y az i l y f a j t a t ű k , m i n ő k T e r e n n é n és c s e k é l y v á l t o z a t -
t a l R á k o s p a l o t á n 2 s e g y e b ü t t e l ő f o r d ú l t a k , m i n t e g y a r u h a k a p c s o k elő-
h i r n ö k e i l e t t e k v o l n a . 
A l e l e t b e n v o l t s z á m o s k a r p e r e c z ( I I I . 22—36. sz.), m e l y e k h o l 
t ö m ö r e k , h o l ü r e s e k ; f e l ü l e t ü k l e g t ö b b s z ö r s ima , n é h a p á r h u z a m o s 
vona ld í s z sze l é k í t v é k . I t t c s a k a 22. s z á m ú t e m e l j ü k k i é s a 21. s z á m ú t , 
a m a z t g a z d a g é k í t é s e m i a t t , e m e z t , m e r t i d o m a t e l j e s e n e l t é r a t ö b -
b i e k t ő l , v a l ó s z í n ű l e g n e m is az vo l t e r e d e t i czé l ja , h o g y k a r p e r e c z ü l 
s z o l g á l j o n . 
1 A lelet 1876 óta a muzeum régiségtára I. szobája XLII. tábláján 23—64. 
számok alatt látható ; említve van a régiségtári kalauz öt kiadásában. 
2 V. ö. Rákos-palotai bronzlelet Arch. Ért. XIV. köt. 1880. 49—60. lap. — 
Ugyanott szó van a tűfibula-elm életről, melynek bővebb fejtegetését Torma Károly 
szaktársunktól várjuk. 
A s a r l ó k a l e g e g y s z e r ű b b s a r l ó t y p u s h o z t a r t o z n a k , a z o n e g y s z e r ű 
s a r l ó k h o z , m e l y e k n e k p e n g é j e e g y s z e r i h a j l á s s a l b i r s m e l y e k n e k a 
n y é l b e v a l ó e r ő s í t é s ü k a p e n g e t ö v é n k i s s é k i á l l ó g o m b s e g í t s é g é v e l 
t ö r t é n t ; a g ö r b ü l e t n é h a i g e n c s e k é l y , n é h a a z o n b a n m a j d n e m a fé l -
k ö r h a j l á s t ér i el ( I I I . 5—10 . és 37. sz.). A t y p u s m i n d e n f e l é , a h o l a 
b r o n z k o r n y o m a i t E u r ó p á b a n e d d i g m e g t a l á l t á k , n a g y o n el v a n t e r -
j e d v e és r e n d s z e r i n t a l e g e g y s z e r ű b b i d o m ú v é s ő k k e l j á r e g y ü t t . A j e l e n 
e s e t b e n is h á r o m e g y s z e r ű b b t o k o s véső k i sé r i ( I I I . 1—3), m e l y e k b ő l 
k e t t ő c s o n k a s a h a r m a d i k is h i á n y o s ö n t é s n e k lá t sz ik , e z e k s a k é t 
c s o n k a k a r d p e n g e ( I I I . 11, 12) az a p r ó t e k e r c s t ö r e d é k (III . 58), a c s o n k a 
k o r o n g o k ( I I I . 39, 41), n é m e l y t ö r ö t t k a r p e r e c z és tű , v é g ü l az ö n t é s 
u t á n v a l a m e l y b r o n z s a r l ó b ó l f ö n m a r a d t ö n t ő p ö c z ö g (III . 1), m i n d e z e k azt 
e n g e d i k s e j t e n i , h o g y a l e l e t e g y része h a s z n á l a t b ó l k i m e n t t á r g y a k 
g y ü j t e l é k e vol t . 
A s a j ó g ö m ö r i h a t á r b a n ez n e m vo l t az e g y e d ü l i b r o n z l e l e t ; G ö m ö r -
n e k ez a része é p o ly g a z d a g n a k lá t sz ik b r o n z k o r i m a r a d v á n y o k d o l g á -
b a n m i n t N ó g r á d b a n T e r e n n e v i d é k e . H a l l o m á s sze r in t m á s ízben is 
k a p o t t S z e n t i v á n y i ú r e v i d é k r ő l b r o n z k i n c s e t , d e az t n e m l á t t u k , m e r t 
n e m vo l t a r i m a s z o m b a t i h e l y i k i á l l í t á s o n k ö z s z e m l é r e t éve , e l l e n b e n 
l á t t u n k o t t s zázná l t ö b b s a j ó g ö m ö r i r é g i s é g e t , m e l y e k e t b . N y á r y J e n ő 
á l l í t o t t k i . 1 E z e k b ő l a l e g t ö b b e t az i d e c s a t o l t k é t t á b l á n m u t a t h a t j u k 
b e ( IV. és V . t á b l a ) . H a b i z t o s a k l e h e t n é n k e t á r g y a k ö s s z e t a r t á s á t 
i l l e t ő l eg , m i r e n i n c s e l é g b i z t o s í t é k u n k , m e r t n e m e g y c s o m ó b a n é s 
n e m e g y s z e r r e t a l á l t á k , a k k o r az e l ő b b i s a j ó g ö m ö r i l e l e t t e l s z e m b e n a 
b r o n z k o r v a l a m i v e l k é s ő b b i p h á z i s á b a t e n n ő k , m i n t a m a z t . 
E r r e l e g i n k á b b a s a r l ó i d o m a (V. 25), a s o d r o n y o s fibula c s o n k a 
r é sz l e t e (V. 23), a l á n d z s á k f o r m á j a ( IV. 4 5), és a g o m b o s t ű k vá l to -
z a t o s f o r m a b ö s é g e ( IV. 10—25.) i n d í t a n a . 
N e m k e v é s b b é e l ő r e h a l a d o t t t y p u s a f ü l e s v é s ő k f e j l ő d é s é b e n az 
a l e l e t b e l i t a l p a s v é s ő ( IV. 6. a. b.), m e l y n e k p á r j á t T e r e n n é n , a zn ió-
v á r a l j a i k i s l e l e t b e n és m á s u t t is, d e r i t k á b b a n t a l á l t u n k h a z á n k b a n . 
E z a t a l p a s v é s ő a m á s i k l e l e t b e l i t o k o s v é s ő k k e l ( I I I . 1—3) e g y k o r ú 
l ehe t , s ő t a k e s k e n y véső , h o r n y o l t é l le l és a s ű r ű h a s z n á l a t j e le ive l 
t o m p a v é g é n ( IV. 7) t a l á n m é g i s előzi a f ü l e s és t o k o s v é s ő k f e j lődé -
sé t . A g o m b o s , e g y s z e r ű s a r l ó i d o m r a is v a n n a k e l e l e t b e n p é l d á k 
(V. 24, 26) é s a h e n g e r d e d t e k e r c s e k m i n d e n f é l e n a g y s á g á r a v a n n a k 
m u t a t v á n y o k (V. 12—15) , k o m o l y v é d e l m i czé l ja l e h e t e t t , a t ö b b i e k 
r e n d e l t e t é s e i r á n t a l ig h a t á r o z h a t u n k v é g l e g . A k a r p e r e c z e k (V. 2—11 , 
I E kiállításról szól Pulszky F. fönnemlített czikke. Lajstroma megjelent e 
czímen : Kiállítási kalauz, közrebocsájtja a gömörmegyei művészeti és régészeti kiál-
lítás végrehajtó bizottsága. Rimaszombat 1882. 120. 
Arch. Értesítő 1886. 1. füzet. 2 
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19, 20, 28—33J а k o r o n g o s g o m b ( i . a . b.) a c s ü n g ő s a l l a n g v é g t a g j á t 
k é p e z ő g y ü r ü (V. i8 ) ( m e l y u t ó b b i m e g f o r d í t v a v a n r a j zo lva ) , a n a g y 
n y a k g y ü r ü k (V. 21, 22) s a k a r d o k ( IV. 1—2) ö s s z e t a r t o z á s a i r á n t 
k é t e l y e i n k v a n n a k , s a zé r t t a r t ó z k o d u n k a z o k e g y ü t t e s s é g é b ő l k ö v e t -
k e z t e t é s e k e t v o n n i . A 27. s z á m ú g ö r b e p e n g é t (V.) n y i l v á n t é v e s e n 
fibulának n é z t é k n é m e l y e k ; ez e r e d e t i i d o m á b ó l k i f o r g a t o t t k é s p e n g e 
l e h e t e t t . H a s o n l ó k é p k i v a n f o r g a t v a e r e d e t i i d o m á b ó l a d u p l a s o d r o n y ú 
hosszú p á l c z a f é l e t á r g y ( IV. 26). N e m n e h é z fö l i smern i , h o g y ez e r e -
d e t i l e g n y a k g y ű r ű v a g y öv vo l t , o t t v a n e g y i k v é g é n a h u r o k , m á s i k 
v é g é n a k a m p ó ! K e v é s b b é b i z tos a f é l h e n g e r i d o m ú p l é h t a g ( IV. 8) 
r e n d e l t e t é s e ; a l i g h a n e m v a s t a g a b b f a lú f a - v a g y b ő r t á r g y b e s z e g é l y e -
zésé re s zo lgá l t , m i n ő t á r g y vo l t az, p u z d r a , pa i z s -e v a g y e g y é b t á r g y , 
az t n e m l e h e t t u d n i , m e r t az e g y e n e s i d o m ú p l é h c s ő n e k n i n c s e l é g 
j e l l e m z ő i d o m a . V é g ü l a b r o n z g y ö n g y ö k e t e m l í t e m (V. 11.), i l y e n t l á t -
t u n k a r i m a s z o m b a t i k i á l l í t á s a l k a l m á v a l a l e l e t b e n 37 d a r a b o t . E z e k a 
g y ö n g y ö k a l e l e t s p e c i a l i t á s á t k é p e z i k . V a n n a k u g y a n b r o n z g y ö n g y ö k 
az á rvá i d i a d é m á k o n é s a t e k e r c s e s fibulákon is s z e r e p e l n e k n é h a g y ö n g y 
i d o m ú t a g o k , d e n y a k r a v a l ó b r o n z g y ö n g y ö k e t i ly s z á m m a l s i ly f o r -
m á j ú a k a t e d d i g h a z á n k b a n c s a k S a j ó - G ö m ö r r ő l i s m e r ü n k . A b r o n z t ü k 
k ö z t e g y s incs , m e l y n e k i d o m a e d d i g i s m e r e t l e n v o l n a . A z a n a l ó g i á k a t 
az a n d r á s f a l v i l e l e t ( L i p t ó m.) g a z d a g k é s z l e t é b e n és a n e m z e t i m ú z e u m -
b a n k a p h a t j u k . 
A z i t t közö l t r ö v i d k i m u t a t á s b ó l s o k t á r g y h i á n y z i k , m e l y a r i m a s z o m -
b a t i k i á l l í t á s h i v a t a l o s l a j s t r o m á b a n e t á r g y s o r o z a t h o z vo l t c s a t o l v a , í g y 
n e v e z e t e s e n k é t ö n t ő m i n t a , b r o n z b o r o t v a , d í sz í t e t t k é s t ö r e d é k , k o r o n g o s f e j ű 
tű t ö r e d é k e fü l l e l a s z á r á n és t ö b b kő - , c s o n t - é s a g y a g t á r g y . M á r a k i á l -
l í t á s k o r (1882-ben) s e m b í r t a m f ö l v i l á g o s í t á s t n y e r n i az i r á n t , h o g y ez 
u t ó b b i t á r g y a k c s a k u g y a n e g y ü v é v a l ó k - e az ú g y n e v e z e t t l e l e t t e l v a g y 
s em. E b b e n a k é r d é s b e n c s a k b. N y á r y J e n ő ú r n a k , a h e l y s z i n é n 
n y o m b a n f ö l v e t t j e g y z ő k ö n y v i a d a t a i d ö n t h e t n e k , h a i l y e n e k l é t e z n e k . 
A r i m a s z o m b a t i k i á l l í t á s o n m é g e g y é r d e k e s b r o n z l e l e t e t l á t t a m , 
m e l y e t K e l e m é r e n e g y k e r t b e n t a l á l t a k . A l e l e t b e n v o l t h á r o m i g e n 
c s i n o s l á n d z s a c s ú c s , v o l t t o v á b b á e g y é p sa r ló , m e l y az e g y s z e r ű h a j -
l á sú g o m b o s v é g ű i d o m h o z t a r t o z i k , e g y ö s s z e n y o m o t t t o k o s véső fe le , 
e g y k é s n y é l t ö r e d é k e s v é g ü l e g y v a s t a g a b b k a r i k a , m e l y e n o l y f é l e 
a p r ó h e n g e r d e d ú j j g y ű r ű k (3 d rb . ) l ó g t a k , m i n ő k e t D o l y á n b ó l , T e r e n n é -
rő l és F e l s ő - D o b s z á r ó l i s m e r ü n k . A k ics i , d e é r d e k e s l e l e t a r i m a -
s z o m b a t i t a n s z e r m ú z e u m t u l a j d o n a . U g y a n a z o n a k i á l l í t á s o n a f e l ső -
p o k o r á g y i é r d e k e s u r n a t e m e t ő b ö l l á t t a m n é h á n y é r d e k e s u r n á t , a l e g -
n a g y o b b 66 c m . m a g a s s á g ú vo l t , e r ő s e n k i h a j l ó t e s t t e l , s z ű k e b b h e n g e r d e d 
n y a k k a l b í r t s a n y a k t ö v é n , v a l a m i n t a t e s t a l só h a j l á s á n s o r j á b a n 
b ü t y k ö k á l l a n a k k i , a b ü t y k ö k k ö z é t s z ö g b e r a k o t t m é l y í t e t t v o n a l -
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d í szek é k í t i k , f ö l ü l e t ü k k o r m o s . F á b r y J á n o s ú r a p o k o r á g y i á s a t á s 
g o n d o s v e z e t ő j e m u t a t o t t b e n é h á n y i ly u r n á t , k í v á n a t o s , h o g y az egész 
u r n a t e m e t ő r ő l r é s z l e t e s é r t e s í t é s t n y e r j ü n k . S z i n t é n P o k o r á g y r ó l szá r -
m a z i k k é t b r o n z k a r d , m e l y e t a k i á l l í t á s o n l á t t a m . A z e g y i k 16 c m . 
hosszú p e n g e t ö r e d é k , a m á s i k k a r d k e t t é tö r t , d e t e l j e s ; a z o k h o z t a r -
toz ik , m e l y e k n e k m a r k o l a t á n d o m b o r ú a h á r o m sza lagd ísz , a v é g s ő 
t a g o t s z a b á l y t a l a n , k e r e k , l a p o s t a g k é p e z i , k ö z e p é n g o m b b a l , e n n e k , 
v a l a m i n t a s z a l a g o k é s a m a r k o l a t n y ú j t v á n y o k f e lü l e t e v o n a l a s é k í t -
m é n y e k k e l d í sz í tvék . A m a r k o l a t h o s s z a 1U5 cm. , a p e n g e h o s s z a 
5 Г 5 cm. , a p e n g e l e g e r ő s e b b szé l e s sége 5'2 cm. , a m a r k o l a t n y ú j t v á n y o k 
l e g e r ő s e b b k i h a j l á s á n az á t m é r ő 6 cm. Y é g ü l f ö l j e g y e z t e m G e s z t e t é r ő i 
v a l ó h á r o m b r o n z t á r g y a t : f ü l n é l k ü l i t o k o s véső t , k a r p e r e c z e t és b r o n z -
k a r i k á k b ó l a l k o t o t t l ánczo t . 
E n n y i m i t e z ú t t a l a b r o n z k o r r ó l a R i m a és S a j ó v i d é k é n j e l e n t -
h e t e k . A z u r n a t e m e t ő k , s á n c z o k , b a r l a n g o k n a g y o b b á r a v á r j á k a b e h a t ó 
h e l y s z í n i s z e m l é t , a g o n d o s á s a t á s t és p o n t o s r a j z b e l i f ö l v é t e l t és l e í rás t , 
m i r e a m a v i d é k e n m é g n e m a k a d t e l é g g é s z a k é r t ő k u t a t ó , á m b á r v a n 
l e l k e s g y ű j t ő és m ű k e d v e l ő e l ég . Hpl. 
A J Á N O S F A L V I R Ó M A I K Ő B Á N Y A ÉS A N N A K H Á R O M F A L K É P E 
UDVARHELYMEGYÉBEN. A z a k a d é m i a m é l y e n t i sz te l t a r c h œ o l o g i a i b i zo t t -
s á g á t ó l m u l t őszszel v e t t e m T o r m a K á r o l y n a g y é r d e m ű t u d ó s u n k j e l e n -
t é s e f o l y t á n az t az é r t e s í t é s t : h o g y U d v a r h e l y m e g y e t e r ü l e t é n J á n o s -
f a l v á n á l e g y r ó m a i n a k í g é r k e z ő k ő b á n y á r a a k a d t a k . M i n t b ő v e b b e n 
k i t u d n o m s i k e r ü l t , a S z é k e l y f ö l d l e l k e s m o n o g r a f u s á n a k , O r b á n B a l á z s 
o r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő ú r n a k k ö s z ö n h e t j ü k az e l ső h í r a d á s t , m i n é l f o g v a 
én is az ő t á j é k o z t a t á s á t k í v á n t a m e l ő z e t e s e n k i k é r n i . A vá lasz m e g é r -
k e z t é i g a z o n b a n , f e l h a s z n á l v a az e n y h e ősz e g y i k ü n n e p n a p j á t , K ő h a -
l o m b a n l a k ó ö c s é m m e l , T é g l á s I s t v á n n a l , s z e m é l y e s e n k i r á n d u l t a m 
a h e l y sz iné re s u t u n k e r e d m é n y é t n e v e z e t t ö c s é m r a j z a i v a l az a l á b b i a k -
b a n v a n s z e r e n c s é m b e t e r j e s z t e n i . 
A B r a s s ó f e l é h a l a d ó v a s ú t i v o n a l a t K a c z a á l l o m á s o n e l h a g y v a , 
e g y e n e s e n é j s z a k n a k v e z e t ú t u n k a b b a n a t é r e s v ö l g y b e n , m e l y e t a 
H o m o r ó d k é p e z e t t . A s z e g é l y z e t ü l szo lgá ló m a g a s l a t o k r ó l az i t t u r a l -
k o d ó kvarczandesittufa e l s z a k a d t t ö m b j e i v i l l o g n a k le s b á r e z e r n y i 
p é l d á j á t l á t n i m i n d e n f e l é a n n a k , h o g y a n p o r l i k a l é g k ö r b e h a t á s a a l a t t 
e kőzet* széj jel , m é g i s a b b ó l v á l a s z t j a l e g s z í v e s e b b e n a H o m o r ó d v ö l g y 
l a k o s s á g a é p í t ő a n y a g á t , s ő t a v a s ú t é p í t é s i d e j é n t e r j e d e l m e s k ő b á -
n y á k a t n y i t o t t a k a b b a n . I l y e n k ő b á n y á s z a t f o l y t D a r ó c z o n fe lü l az e lső 
s z é k e l y h e l y s é g b e n Jánosfalvánál is s az é l e l m e s l a k o s s á g e l t a n u l v a az 
o lasz k ő f a r a g ó k m e s t e r s é g é t , a z ó t a s í r k ö v e k k e l l á t j a el az egész k ö r -
n y é k e t . 
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Meg kell jegyeznem, hogy az említett kvarczandesittufa az 
athmosphaeraliakkal szemben igen csekély ellenállási képességet tanú-
sít s megmunkálható tömböket, rétegeket csakis a mélységből lehetett 
kikeresni- E körülmény készteté a lefelé hatolásra a szorgalmas kőfej-
tőket s tette lehetővé 1877-ben egy törmelékkel betemetett régi kőbánya 
felfedezését is. A kitakart bányafalon a véső barázdák szövedéke közül 
három falkép körvonalai kelték fel a jánosfalviak álmélkodását. Az 
érdekes felfedezés híre a helység jóravaló unitárius lelkésze, Darkó 
Sándor útján eljutott Orbán Balázshoz s a megye uraihoz is, kik az 
előbbi ösztönzésére a kitakarást közmunkaerővel tették lehetővé. Az 
ily módon napvilágra jutott falképek, fájdalom, azóta áldozatául estek 
a falusiak bányászati buzgalmának s nagy szerencsének mondhatjuk, 
hogy Orbán Balázs említett monographiája második kiadásához készülő 
adalékaiban, mint egy utazásom után és jelen soraim szerkesztése köz-
ben vett leveléből értesülök, a mindenesetre érdekesnek Ígérkező sculptu-
rákat rajzilag megmenté. Torma Károly egyetemi tanár úrnak legutóbbi 
budapesti látogatásom alkalmából köszönöm azt a további felvilágosí-
tást, hogy ez alakokból egy a Mithras cultus főcsoportozatában sze-
replő fáklyás ifjúra (bonus puer) emlékeztet s a más kettő egész kivi-
telében inkább carricaturának, mint komoly emlékműnek tekintendő. 
Azt hiszem, Orbán Balázs tagtársunk nem várat soká a hozzám intézett 
levelében kilátásba helyezett publicatioval s alábbi jelentésem kiegészü-
lését mielébb megtalálja általa. 
Én és nevezett öcsém ugyanis egy azóta napfényre hozott bánya-
falat találtunk látogatásunk alkalmával a falutól É-ra emelkedő Köves-
hegyen, hova tiszteletes Darkó Sándor úr kalauzolása mellett alig öt 
perez alatt elérkeztünk. A délről éjszakra haladó hegyvonal éle kúpos 
tagozattal szakad meg s a bányászás mindkét lejtő felé folyamatban 
lehetett. Legalább a számos bemélyedést ennek tanújeléül minősíthet-
jük. A falképei által nevezetessé vált bányaüreg alakját véve kiindu-
lásul, a kőfejtés szobaszerü műhelyekben történt. Az itt szóban forgó-
nak szélessége 5 méter s csak három méterre haladt befelé. A lefejtett 
anyag kiszállítása É. felé történhetett, azért innen lépcsőzetes lejárót 
készítettek. A munkások egyidejűleg három fal mentén dolgozhattak 
s a törmeléket ismét az előbbi nyíláson, vagyis a negyedik fal irányá-
ban távolíthatták el. 
Bemenőleg balra kapjuk az elég ép, de rohamosan repede'ző, por-
ladó falat, melyet mellékelt első rajzunk tájképileg környezetével együtt 
feltűntet. A felső rétegek roncsoltságát, gyors szétmállását eléggé szem-
lélhetővé teszi e rajz. Lefelé haladólag a tufa mind szilárdabbá lesz s 
pados elválást mutat. A kőfejtés intézői igen helyesen ezt igyekeztek 
kizsákmányolni s kezük nyoma a finom vésetek szövevényében átörök-
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l ő d ö t t k o r u n k r a is. E z t a s i m á r a v é s e t t f a l a t á b r á z o l j a k ö r n y e z e t é t ő l 
e l k ü l ö n í t v e a 2. r a jz . A n a g y s z a b a t o s s á g g a l l e v á j t 3 m é t e r m a g a s 
f a l o n k é t s o r j á b a n ö s s z e s e n h á r o m e m b e r i a l a k k ö t i l e figyelmünket. 
M e g á l l a p o d á s u n k az e r e d e t i a l a p z a t o n t ö r t é n i k s az e g y k o r i t ű z h e l y 
k o r m a az a l s ó a l a k o k l á b á i g h a t o l t . 
A fe l ső m a g á n y o s a l a k o t 2. r a j z u n k n a g y s á g b a n t ü n t e t i fel . 
E r e d e t i m a g a s s á g a 64 c m . A l i g é s z r e v e h e t ő l e g d o m b o r u l k i k ö r n y e z e -
t é b ő l s az egész i n k á b b k ö r v o n a l z o t t m i n t d o m b o r m ű . F e l f o g á s , k iv i t e l 
e g y e n l ő e n g y a r l ó s c s u p á n m e s t e r e m b e r i s z í n v o n a l o n ál l . J ó véső , d e 
g y a r l ó szobrász , v a g y i s e g y igaz i k ő f a r a g ó l a p i d a r i u s m ü v e , a k i m i n t a 
A J Á N O S F A L V I F A L K É P E K K Ö R N Y É K E . 
u t á n ü g y e s e n e l b á n h a t o t t a n y a g á v a l , d e öná l ló a l k o t á s h o z é r z é k k e l é s 
t a n u l m á n y n y a l n e m b í r h a t o t t . A k e r e k f e j r e h a j z a t j e l ezve n i n c s ; a 
s z e m e k e t e g y - e g y k ö r t ű n t e t i fe l , az o r r és szá j e g y - e g y v é s e t t e l a d v á k 
m e g . A n y a k a r á n y o s , a t ö r z s a k ö p e n y á b r á z o l á s á l t a l k ö r d e d d é vá l t . 
A b a l k é z a k ö p e n y r e d ő i b e vész ; a j o b b k a r o lda l t n y ú j t v a e g y k e l y -
h e t l á t sz ik t a r t a n i . E g y s é r ü l é s t esz i ezt h o m á l y o s s á . A l á b a k a r á n y t a -
l a n u l h o s s z ú a k s l á b f e j e i o l d a l t j o b b r a f o r d u l t a k , h o l o t t az egész a l a k 
t e l j e s a r c z v o n a l b a n ál l . 
H ú s z c e n t i m e t e r r e l a l á b b s az e l ő b b i t ő l j o b b r a s o r a k o z i k k é t a l ak . 
E z e k e l s e j e t e l j e s e b b s 7 7 n a g y s á g b a n veszi az o lvasó . A f e j t e c h n i k a i 
k i v i t e l e a z o n o s az e l ő b b i v e l , d e s zeme i n a g y o b b a k , f e j e k ö r d e d e b b . 
A l a k j a e l é g a r á n y o s s t é r d i g é r ő k ö p e n y e is é s z r e v e h e t ő . B a l k e z é t ő 
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is a r e d ő k b e m é l y í t i ; j o b b j á b a n a k e b e l y v i l á g o s a n m e g k ü l ö n b ö z -
t e t h e t ő . L á b a i n a s a ru s a l á b s z á r r a e rő s í t e t t t a k a r ó m i n d jó l k i v e h e t ő k . 
E t t ő l j o b b r a 20 cm. , o d á b b e g y f é l i g k ö r v o n a l o z o t t a l a k s o r a k o z i k , 
m e l y e t az a r á n y t a l a n h o s s z ú n y a k s a s zé t á l ló f ü l e k k ü l ö n b ö z t e t n e k 
m e g . A k e l y h e t t a r t ó j o b b k é z t e l j e s e n k i v a n d o l g o z v a , d e a t e s t t ö b b i 
r é sze e l m o s ó d i k . A k e l y h e t szor í tó h ü v e l y k és k i s u j j e n n é l v i l á g o s a n 
f e l i s m e r h e t ő . K i v i t e l é s t a g o z á s a l i g á l l e l ő b b az A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő 
1885. é v f o l y a m 1. f ü z e t é b e n K ő r ö s b á n y a m e l l ő l á l t a l a m b e m u t a t o t t 
b á n y á s z s z o b r o k é n á l . A k ö z é p s ő a l a k t e s t h e z s i m u l ó f e l ső r u h á j a s az 
u t o l s ó a l a k u j j a i n a k g e r e b l y e f o g m ó d j á r a a l k o t o t t v o l t a m i n d a z o k r a 
e m l é k e z t e t n e k . A z a n a t ó m i a i és s z o b r á s z a t i a r á n y t a l a n s á g c o n s t a t á l á s a 
m e l l e t t a z o n b a n j ó l l e h e t az a l a k o k m i n d e n i k e j o b b f e l é l e n d ü l ő mozza -
n a t b a n n y e r t e k iv i t e l é t , az e s z m e i ö s s z e f ü g g é s t k ö z t ü k m e g f e j t e n i n e m 
t u d o m . A k e l y h e t ö v ü k b e n v i se lő s c y t h a k r a (k ik H e r o d o t o s s ze r in t ez 
á l t a l H e r k u l e s t ő l v a l ó s z á r m a z á s u k a t j e l ez t ék ) i t t a l i g g o n d o l h a t u n k . 
E g y s z e r ű e n fe l k í v á n o m e m l í t e n i m i n d e n t o v á b b i c o m b i n a t i o n é l k ü l a 
d r . H a m p e l József á l t a l t ü z e t e s e n t a n u l m á n y o z o t t n a g y - s z e n t m i k l ó s i 
a r a n y k i n c s G a n y m e d e s é n e k k e z é b e n i s m é t l ő d ő csészé t , m e l y l e g a l á b b 
h e l y z e t i l e g (a j o b b k é z t ő l e m e l t e t v e ) h a s o n l ó . M i d ő n e h i t e m sze r in t 
n e m e g é s z e n é r d e k t e l e n f a l k é p e k e g y s z e r ű b e j e l e n t é s é r e s z o r í t k o z o m : a 
k o r m e g h a t á r o z á s t i l l e t ő l e g s o k k a l k e d v e z ő b b h e l y z e t b e n v a g y o k . K u t a -
t á s i m a t s i e t t e m J á n o s f a l v á n t ú l t e r j e s z t e n i s e l l á t o g a t v a H o m o r ó d - S z e n t -
P á l r a ( e g y ó r a i t á v o l s á g ) , o t t d o r o s z l o p o k a l a k j á b a n , k ő k o c z k á k k é p é -
b e n m á s t r a c b y t n e m ü a n y a g o k k a l e g y ü t t a j á n o s f a l v i t u f á t h a m a r m e g -
t a l á l t a m . A f a lu r ó m a i e m l é k e i r ő l m á r O r b á n B a l á z s m e g e m l é k e z e t t 
U d v a r h e l y s z é k l e í r á s á b a n s én e b b e l i á l l í t á s á t s z in t én m e g e r ő s í t h e t e m 
azzal a k i s k ü l ö m b s é g g e l , h o g y a c a s t r u m n a k á l t a l a f e l t é t e l e z e t t rész-
l e t e i t n e m i g a z o l h a t o m . A H o m o r ó d a l luv ia l i s c s a t o r n á j a fe lé n é z ő 
f o k t e r ű n s o r a k o z t a k a r ó m a i é p ü l e t e k s k ü l ö n ö s e n T ö r ö k Józse f t e l k é n 
e r ő s a l a p f a l a k m u t a t k o z n a k s i n n e n f ű t ő c s ö v e k e t is á s t a k ki . A n a g y 
s z á m b a n m u t a t k o z ó t é g l á k e g y i k é n se t a l á l t u n k b é l y e g j e g y e t , j ó l l e h e t 
a h e l y s é g é r t e l m i s é g e i l y e n e k r ő l e m l é k e z i k . 
A l i g fé l ó r á v a l f e n n e b b Recsenyéd és Homoród-Szent-Márton k ö z t 
a z o n b a n e g y f o g a d a l m i o l t á r r a a k a d t a k , m e l y n e k s z ö v e g é t d r . M ü l l e r 
F r i g y e s , a k k o r s e g e s v á r i , m o s t n a g y s z e b e n i e v a n g e l i k u s l e lkész , 1859-ben 
a M i t t h e i l u n g e n d. C e n t r a l c o m m i s s i o n 164. l a p j á n s G e r h a r d A r c h ä o l o -
g i s c h e r A n z e i g e r 1859. é v f o l y a m 129. l a p j a közö l t e . A C o r p . I n s c . L a t i n 
I I I . k ö t e t 949. sz. a l a t t a d j a M ü l l e r . 
P r o s a l u t e v i c to r i s i m p e r a t o r i s d o m i n i n o s t r i M a r c i A u r e l i i S e v e r i 
p i i fe l ic is — — — p o s u i t ( p o s u e r u n t ) l i b e n t e r . 
A z e l m o s ó d o t t s z á m j e g y m i n d e n h i h e t ő s é g s ze r in t a C o h o r s 
I I I I . H i s p a n o r u m r a v o n a t k o z i k , m e l y n e k f e l i r a t i l a g b e b i z o n y í t o t t á l l o -
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m á s á t i s m e r j ü k a N . - H o m o r ó d v ö l g y t ő l n é h á n y ó r á n y i r a É n l a k á n . A z 
o n n a n s z á r m a z ó s a C o r p . I n s c r i p t . L a t i n . I I I . k ö t e t é n e k 945, 946 
( S z t . - M i h á l y o n ) 948. s z á m ú f e l i r a t a i ö r ö k í t i k m e g e c o h o r s é n l a k i szék-
h e l y é t , h o n n a n e g é s z e n k é z ü g y b e e s h e t t e k a t ö b b i s ó v i d é k i v ig i l i ak , 
b á n y a t e l e p e k is. 
A H o m o r ó d - S z e n t - M á r t o n és R e c s e n y é d k ö z t t a l á l t f e l i r a to s k ő 
azé r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a j á n o s f a l v i k ő b á n y á s z a t r a , m e r t a n n a k c h r o -
n o l o g i á j á h o z v e z é r f o n a l u l szo lgá l . A k ő a n y a g a u g y a n i s J á n o s f a l v á r ó l 
e r e d s ez á l t a l k é t s é g b e v o n h a t a t l a n u l d o c u m e n t á l j a , h o g y A l e x a n d e r 
S e v e r u s i d e j é b e n K r i s z t u s u t á n 2 2 2 — 2 2 5 . k ö z t i g é n y b e vo l t m é g v é v e 
s k e l e t k e z é s e és k i h a s z n á l á s a s zo ros k a p c s o l a t b a n á l l h a t o t t a t ő l e m á r 
h á r o m n e g y e d ó r á n y i r a m u t a t k o z ó h o m o r ó d - s z e n t p á l i s ó f e j t é s v i r á g z á s á -
va l . A s ó b á n y á s z a t h i v a t a l i s z e m é l y z e t e s az i d e s e r e g l e t t k e r e s k e d e l m i 
i p a r o s osz tá ly , v a l a m i n t az ő r s z e m é l y z e t k é p e z h e t t é k l e g b i z t o s a b b m e g -
r e n d e l ő i t , m i n t a k i k sz i lá rd , k é n y e l m e s l a k á s o k k a l a d t a k á l l á s u k n a k 
f é n y t és t e k i n t é l y t . 
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Е v é g b ő l h o m o r ó d - s z e n t p á l i m e g f i g y e l é s e m sze r in t m á s s z i l á r d a b b 
k ő z e t e t ( t r a c h y t ) is h a s z n á l t a k . D e b o g y a j á n o s f a l v i t u f á n a k k ö n n y e n 
i d o m í t h a t ó s á g á n á l f o g v a va l l á s i e m l é k t á r g y a k n á l az egész v i d é k e n e l ő n y t 
a d t a k , a r r a n é z v e a k i s H o m o r ó d v ö l g y é h e z t a r t o z ó , d e ide i s m é t köze l 
e ső K a r á c s o n y f a l v á r ó l b í r u n k u g y a n c s a k O r b á n B a l á z s u t á n e g y idő-
r e n d i l e g sz in t én m e g f e j t h e t ő a d a l é k o t . K a r á c s o n y f a l v á n á l u g y a n i s a 
K ő r ö s b e r c z e n e g y s z i n t é n j á n o s f a l v i a n y a g b ó l k é s z ü l t k i v e h e t ő G e n -
t i a n o e t B(asso ) Co(n ) s (u l ibus ) K r i s z t u s u t á n 211. é v r e u t a l , m i k o r i b a n 
s v a l ó s z í n ű l e g i smé t a H o m o r ó d - S z t . - P á l és H o m o r ó d - S z t . - P é t e r k ö z t 
k i m u t a t h a t ó s ó f e j t é s s z e m é l y z e t é n e k e g y i k e á l d o z o t t o t t az i s m e r e t l e n 
i s t e n n e k . 
V é g r e m e g e m l í t h e t j ü k az t is, h o g y az e l é b b e m l í t e t t H o m o r ó d - S z e n t -
M á r t o n r ó l a s z é k e l y m u z e u m n a g y l e l k ű a l a p í t ó n ő j e , özv. C s e r e y I g n á c z n é 
e g y P h i l i p p u s I . é r m e t b í r a K r . sz. u t á n i 248. é v b ő l . 
M i n d e z e k u t á n a z o n i n d í t v á n y o m n a k k í v á n o k m é g k i f e j e z é s t a d n i , 
h o g y a m e n n y i b e n a j á n o s f a l v i k v a r c z a n d e s i t t u f a a s z a b a d l e v e g ő 
b e h a t á s á t s o k á i g k i n e m á l l h a t j a s a f a l u s i k ő f e j t ő k i p a r i t e v é k e n y s é -
g é r e az i m é n t le i r t b á n y a f a l k ü l ö n b e n is k e d v e z ő s z i n h e l y ü l k í n á l k o z i k 
s i l y e t é n k é p a h a z á n k b a n m é g n e m észlel t , d e k e z d e t l e g e s t e c h n i k á j a 
d a c z á r a é p ez o k b ó l f i g y e l m e t é r d e m l ő f a l k é p e k k ö n n y e n v e s z e n d ő b e 
m e h e t n e k : a z o k m e g m e n t é s é t , i l l e t ő l e g g o n d o s l e f e j t é s é t a n e m z e t i 
m u z e u m i g a z g a t ó s á g a m i e l é b b e s z k ö z ö l t e t n i m é l t ó z t a s s é k . 
V é g e z e t ü l a n n y i t e m l í t e k fel , h o g y b á n y a e s z k ö z r e a m u n k á s o k 
n e m b u k k a n t a k i t t s e g y s zé thu l l o t t s a r c o p h á g o n , m e l y f e l f o g á s o m 
sze r in t m e g r e n d e l é s r e s z á n t , d e m u n k a k ö z b e n h a s z n a v e h e t e t l e n n é v á l t 
m ű is l e h e t , s e g y g y e r m e k v á z á n k í v ü l k o n y h a h u l l a d é k o t á s t a k k i a 
t ö r m e l é k k e l . U t ó b b i b a n a t u l o k c s o n t v a l a t ú l n y o m ó . F e n n e b b m á r 
e m l í t é m a s z a b a d t ű z h e l y t , h o l a sz t a l i s z ü k s é g l e t ü k e t e l k é s z í t é k . E g y a 
m u n k á s o k á l t a l m e r ő p a j z á n s á g b ó l ö s s z e t ö r t k o r s ó k é p v i s e l n é a r ó m a i 
i p a r t , b á r ú g y a f a l k é p e k a n t h r o p o l o g i a i j e l l e g e , m i n t az i d e f e l t é t e l ez -
h e t ő k a t o n a i o sz t á ly a r r a b i z o n y í t n a k , h o g y a n e m e s f é m b á n y á s z a t 
a n a l ó g i á j a s ze r in t i t t s e t i sz ta r ó m a i , h a n e m a b á n y á s z a t b a n f e l n ő t t 
v a l a m e l y n é p f a j , t á n a p i r u s t á k s z o l g á l t á k az i m p e r i u m o t . Téglás Gábor. 
A PERJÁMOSI LELET. A n é p v á n d o r l á s i l e l e t e k m i n d e n n a p s z a p o -
r o d n a k . H o l n a g y o b b s í r m e z ő k á s a t n a k fel m i n t K e s z t h e l y v i d é k é n , a 
h o l L i p p V i l m o s f o l y t a t j a á s a t á s a i t P á h o k o n , M o s o n y v á r m e g y é b e n 
p e d i g dr . S ő t é r és a r é g é s z e t i t á r s u l a t n a g y p o n t o s s á g g a l v i z s g á l j á k a 
n e m e s - v ö l g y i s o r - s í r o k a t , h o l p e d i g e g y e s s í rok t á r u l n a k f e l az e k e 
v a g y á s ó a l a t t , m i n t P ü s p ö k - S z e n t - E r z s é b e t e n , N é m e t - S ű r ü n , P a l o t á s -
S z e n t i v á n b a n és P e r j á m o s o n . A z a n y a g f o l y v á s t s z a p o r o d i k , d e a z é r t 
m é g s e m j u t o t t u n k a z o n b iz tos p o n t r a , h o g y m e g h a t á r o z h a t n ó k , m e l y i k 
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k ü l ö n n é p n e k e m l é k e i e zek , m e r t t u d v a l e v ő l e g s o k k ü l ö n b ö z ő n é p f a j 
v e t t e ú t j á t h a z á n k o n k e r e s z t ü l s é l t és t e m e t k e z e t t i t t e n az V . é s X . 
század köz t . 
A s í r l e l e t ek is e r ő s e n k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l , á m b á r v a n n a k o l y 
j e l l e g e i k , m e l y e k a l e l e t e k l e g n a g y o b b r é s z é b e n f o r d u l n a k elő, m i n ő 
p é l d á ú l az ö v d í s z e k n é l a g r i f f - m o t i v u m , m e l y l y e l K e s z t h e l y v i d é k é n , 
M o s o n y b a n , O r d a s o n , S z e g e d e n , H ó d m e z ő - V á s á r h e l y e n és S z i l á g y - N a g y -
f a l u b a n t a l á l k o z u n k , ső t C o n z e t a n á r m é g D é l - T i r o l b a n is l á t t a . M é g 
t e r j e d t e b b a r e k e s z ö t v ö s m u n k a , az a r a n y b a v a g y a r a n y o z o t t e z ü s t b e 
f o g l a l t a l m a n d i n o k , a d í s z í t é s n e k o l y m ó d j a , m e l y F r a n c z i a - , N é m e t - , 
O la sz - és M a g y a r o r s z á g b a n e g y f o r m á n d ívo t t s a n é p v á n d o r l á s e lső fe lé t 
j e l l e m z i ; m e g j e g y e z h e t j ü k a z o n b a n , h o g y a k e s z t h e l y v i d é k i s í r o k b a n , 
m e l y e k a l e g r é g i e b b e k k ö z é t a r t o z n a k , a d ísz í tés ezen m ó d j a e d d i g e l é 
n e m f o r d u l t elő. 
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A h o l i ly t ö m e g e s a n y a g ál l e lő t t e , a r é g é s z f e l a d a t a a k ü l ö n b ö z ő 
h e l y e k e n t a l á l t t á r g y a k a n a l ó g i á i t m e g f i g y e l n i , és t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
m ó d s z e r r e l a z o k a t , m e l y e k közös , s a j á t s á g o s j e l l e g g e l b í r n a k , k ü l ö n 
c s o p o r t o k b a o sz t an i s b e v á r n i az idő t , m i d ő n v a l a m e l y s z e r e n c s é s l e l e t 
l e h e t s é g e s s é f o g j a t e n n i , h o g y a z o k n a k n e m z e t i s é g é t is f e l i s m e r h e s s ü k , 
k i k n e k s í r j a i e l ő t t ü n k f e l t á r u l n a k . 
I l y s a j á t s á g o t , m e l y o s z t á l y z á s n a k a l a p u l s z o l g á l h a t n a , v é l ü n k mi 
k ü l ö n ö s e n a fibulákban és f ü l b e v a l ó k b a n f ö l i s m e r h e t n i . 
A K e s z t h e l y v i d é k i s í r o k a t j e l l e m z i k a k ö r t e v a g y k o s á r k a a l a k ú 
filigran f ü l b e v a l ó k . E z e k k e l j á r n a k k ü l ö n b ö z ő fibulák, k é s ő r ó m a i fo r -
m á k és a zok , m e l y e k e t m e r o v i n g i a k n a k s z o k t a k nevezn i , g ö m b ö k k e l 
k ö r ü l v e t t f é l k ö r a l a k ú fe j je l , m e l y k e s k e n y e b b n y a k á l t a l az i s m é t 
k i s z é l e s e d ő és s á r k á n y - v a g y m a d á r f e j b e v é g z ő d ő t e s t t e l k ö t t e t i k össze . 
E z e k a z o n b a n m á s h o l is , m é g p e d i g n a g y o b b s z á m m a l f o r d u l n a k e lő , 
m i n t K e s z t h e l y e n , e l l e n b e n a k o r o n g - f i b u l á k k é p e z i k a b a l a t o n v i d é k i 
s í r ok v a l ó d i s a j á t s á g á t . 
E g é s z e n k ü l ö n b ö z ő e g y m á s i k c s o p o r t : n a g y s i m a fibulák, h o l 
ezüs tbő l , h o l t ü k ö r f é m b ő l , v a g y i s o ly b r o n z b ó l , m e l y n e k h a r m i n c z szá-
z a l é k a ón , m e l y u g y a n a z é r t s z í n b e n és f é n y b e n h a s o n l í t az ezüs thöz , 
d e e n n é l s o k k a l t ö r é k e n y e b b . E z e n fibulák f e j e n a g y , s i m a f é l k ö r t 
k é p e z , m e l y n e k t e t e j é n m a k k f é l e d í s z í t m é n y ál l s k é t o l d a l t h o l e g y , 
h o l k é t , h o l h á r o m i ly fé le m a k k v a g y g ö m b , k ü l ö n l e m e z e n a fibula-
f e j h e z o l d a l t hozzá v a n t o l d v a , m i n t azon v e s s z ő k v é g e , m e l y e k a fibula 
h á t l a p j á n a t ö v i s m e g e r ő s í t é s é r e s z o l g á l n a k . 
E z e n l a p o s f é l k ö r a l s ó r é s z é b ő l s z ö k i k k i a d o m b o r ú , r e n d k í v ü l 
k e s k e n y n y a k , s z i n t é n f é l k ö r a l a k b a n , m e l y m á s i k v é g é v e l hozzá v a n 
f o r r a s z t v a a v a l a m i v e l s z é l e s e b b , h o s s z ú k á s s z in t én s i m a t e s t h e z , m e l y 
egész h o s s z á b a n g e r i n c z r e h a j l i k . 
E z e n k ü l ö n ö s , f e l t ű n ő a l a k ú fibulákkal t a l á l u n k o ly f ü l b e v a l ó k a t , 
m e l y e k e n e g y k o c z k a m i n d a n y o l c z s z ö g l e t é n m e g c s o n k í t v a , ú g y , h o g y 
h a t n é g y s z ö g l a p o t és n y o l c z h á r o m s z ö g l a p o t k é p e z , a g y ű r ű h ö z e r ő -
s í t t e t i k ; k e r e t e a r a n y , m e l y b e n s ö t é t v ö r ö s a l m a n d i n o k f o g l a l t a t n a k . 
A l e g g a z d a g a b b s í r le le t , m e l y ezen c s o p o r t h o z t a r t o z i k , a b a k o d i . 
E z t K u n s t k a l o c s a i é r s e k a m a g y a r n e m z e t i m ú z e u m n a k a j á n d é k o z t a , 
A r n e t h a d t a k i e lőször és s z é p s é g e m i a t t r ó m a i a j á n d é k n a k t a r t o t t a , 
a z ó t a t ö b b s z ö r e m l í t t e t i k a r é g é s z i i r o d a l o m b a n , R ó m e r I n d i á v a l h o z t a 
k a p c s o l a t b a , L a b a r t e K o n s t a n t i n á p o l y b a n k e r e s t e k é s z í t é s é t , m e r t az 
A l m a n d i n n á l é k e s n y a k l á n c z o k és k a r p e r e c z e k a r a n y m ű v e s m u n k á j a , 
m e l y e k i t t t a l á l t a t t a k , c s a k u g y a n k i t ű n ő . A z o k , k i k n e m i s m e r t é k m é g 
a r e n d k í v ü l ü g y e s t e c h n i k á t , m e l y o ly sok t á r g y n á l n é p v á n d o r l á s i s í r -
l e l e t e i n k k ö r ü l n y i l v á n u l , k ö n n y e n h i h e t t é k , h o g y i l y e n e k c s a k k ü l f ö l d -
rő l k e r ü l h e t t e k ide , m o s t a z o n b a n t u d j u k m á r , h o g y a r ó m a i i d ő k b e n 
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k i f e j t e t t m ü - i p a r h a g y o m á n y a i f e n t a r t o t t á k m a g o k a t a n é p v á n d o r l á s i 
n e m z e t e k n é l is, k i k n e k b a r b á r s á g a n e m t e r j e d ki é k s z e r e i k r e . 
E z e n f i b u l á k n a k j e l l e g e f ő l e g az, h o g y f e l ü l e t ü k e g é s z e n s i m a s 
m i n d e n d í s z í t m é n y t n é l k ü l ö z , k i v é v é n azon h e l y e t , ho l az a r á n y t a l a n u l 
k a r c s ú n y a k íve a f é l k ö r a l a k ú f e j h e z s i s m é t a h o s s z ú k á s t e s t h e z h o z z á 
v a n f o r r a s z t v a . I t t n é m e l y p é l d á n y o n k i v e r t , m á s o k o n r e k e s z ö t v ö s s é g -
g e l és a l m a n d i n o k k a l é k e s k e s k e n y d í s z í t m é n y é l é n k í t i a fibula e g y é b -
k é n t h o l t f e l ü l e t é t . 
E z e n fibulák m i n d i g p á r o s a n f o r d ú l n a k e lő , j e l éü l a n n a k , h o g y a 
n ő k r u h á j á t a k é t v á l l o n k a p c s o l t á k össze. A b a k o d i l e l e t n é l va lósz ínű-
l e g k é t i l y e n fibula p á r j ö t t n a p f é n y r e , a m i n t k é t n y a k l á n c z is t a l á l -
t a t o t t , d e e z e k közü l c s a k e g y p é l d á n y m a r a d t m e g t ű r h e t ő á l l a p o t b a n , 
e g y m á s i k k i s e b b i k n e k c s a k f e j e é s n y a k a k e r ü l t a m ú z e u m b a , a h a r -
m a d i k b ó l c s a k e g y e s t ö r e d é k e k . 
A szabo lc s i m ú z e u m b a n is i s m e r ü n k e g y i ly fibulát s p á r j á n a k 
t ö r e d é k é t , v a n e z e n k í v ü l m é g e g y t ö r e d é k e s p é l d á n y a m a g y a r n e m -
zet i m ú z e u m b a n , e g y é p p é l d á n y p e d i g k i vo l t á l l í t va a r égésze t i k o n -
g r e s s u s a l k a l m á v a l 1878-ban , m i n t a p r í m á s t u l a j d o n a . 
L e g ú j a b b i d ő b e n e g y i l yen fibulapár I l l o k o n , S z l a v ó n i á b a n á s a t o t t 
fe l s a z á g r á b i m ú z e u m b a k e r ü l t . E z t az i d e m e l l é k e l t r a j z b a n k ö z ö l j ü k . 
E z ü s t b ő l készü l t , a f e j t e t e j é n és o l d a l á n l á t h a t ó h é t g o m b o n k í v ü l 
s e m m i d í sz í tés n e m t a l á l t a t i k r a j t a , m é g o t t s e m , a h o l a n y a k a t e s t -
h e z és f e j h e z hozzá v a n f o r r a s z t v a . J ó m e g t a r t á s u k a d j a m e g l e g f ő b b 
é r d e k ü k e t , m e r t a h á t l a p o n l á t j u k a s z e r k e z e t e t , m e l y a r u h a k a p o c s 
t öv i sé t m e s t e r s é g e s e n m e g e r ő s í t i . 
G a z d a g a b b e n n é l a p e r j á m o s i l e l e t , m e l y e t az i d e c s a t o l t t á b l á n l á t u n k . 
I t t is p á r o s a n f o r d ú l t e lő a n a g y ezüs t r u h a k a p o c s , az e g y i k p é l d á n y r ó l 
e l v e s z e t t a z o n b a n a fe l ső m a k k , a m á s i k r ó l az o l d a l l e m e z k e és a h o z z á 
t a r t o z ó m a k k o k . A n y a k m i n d k é t v é g e r e k e s z ö t v ö s s é g g e l k é s z ü l t k i s 
a r a n y d í sz í t é s se l é k e s , m e l y b e n a l ó l f e l ü l h á r o m - h á r o m g r á n á t f o g l a l v a 
vo l t , de e z e k k ö z ü l az e g y i k p é l d á n y o n k e t t ő , a m á s i k o n h á r o m h i á n y -
zik . R e n d k í v ü l g a z d a g a k é t f ü l b e v a l ó , m e l y ezen s í r b a n t a l á l t a t o t t ; a 
n é g y s z ö g ű és h á r o m s z ö g ű a l m a n d i n o k a t szé les a r a n y k e r e t veszi k ö r ü l , 
m e l y m i n d e n s z e g l e t e n h á r o m a r a n y s z e m c s é v e l d í sz í t t e t ik , a g y ü r ü 
s o d r o t t a r a n y . H a t h o s s z ú k á s a r a n y g y ö n g y (6. és 11. s z á m a l a t t ) s 
n é h á n y ü v e g (4. sz. a l a t t ) és b o r o s t y á n k ő (3. és 5. sz. a l a t t ) k l á r i s 
m a r a d v á n y a i a n y a k é k n e k . A z összes k i n c s e g y d u r v a , rosszul é g e t e t t 
a g y a g e d é n y n y e l t a l á l t a t o t t , m e l y n e k k é t t ö r e d é k e a 12. é s 13. s zám 
a l a t t l á t h a t ó . 
H a s o n l ó f ü l b e v a l ó k t ö b b s z ö r f o r d ú l n a k e lő a n e m z e t i m ú z e u m b a n 
a b a k o d i a k o n és p e r j á m o s i a k o n k í v ü l ö s sze sen 11, c s a k h o g y e z e k n e k 
l e l h e l y e i b i z o n y t a l a n o k v a g y i s m e r e t l e n e k , n e m is t u d j u k , mi t a l á l t a t o t t 
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v e l ü k e g y ü t t . A z e g y i k p é l d á n y o n , m e l y r ő l az a l m a n d i n m i n d e lvesze t t , 
l á t j u k , h o g y a b e l s ő ü r e s s é g f e h é r k é s a n y a g g a l k i v a n tö l tve , m e l y 
k é n n e k b i z o n y ú l t , ez a z o n m a g , m e l y r e hozzá v a n n a k a l k a l m a z v a az 
a l m a n d i n o k é s az a r a n y k e r e t . 
E g y h a r m a d i k c s o p o r t o t f o r m á l n a k a t ü c s ö k - f i b u l á k , m e l y e k k ö z ü l 
t i z e n k é t p é l d á n y ő r i z t e t i k a n e m z e t i m ú z e u m b a n , c s a k h o g y e z e k is e g y e s 
l e l e t e k , c s a k e g y e t l e n e g y e s e t b e n a m e z ő - b e r é n y i l e l e t n é l t a l á l k o z u n k 
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i l y e n l é g y a l a k ú fibulával, e g y ü t t e s e n d í szes f ü l b e v a l ó k k a l s e g y é b 
a r a n y - d í s z s z e l . L á s d É r t e s í t ő . V . k ö t . i o o — 1 0 2 . 
E g y n e g y e d i k c s o p o r t b a o s z t h a t ó k a p i r a m i s a l a k ú f ü l b e v a l ó k , 
i l y e n e k f o r d ú l t a k e lő a s z e n t - e n d r e i l e l e t n é l P h o k a s c s á s z á r a , rany p é n -
zével , e z e k t e h á t c s a k u g y a n az a v a r k o r b ó l v a l ó k . 
T ö b b l e l e t e t k e l l m é g b e v á r n u n k , mie lő t t e zen c s o p o r t o k c h r o n o -
l o g i á j á r ó l s n e m z e t i s é g é r ő l n é m i b i z t o n s á g g a l n y i l a t k o z h a t u n k , a d d i g 
g y ű j t s ü k az a n y a g o t , s i r á n y o z z u k r é g é s z e i n k figyelmét h a s o n l ó l e l e t e k r e . 
Pulszky Ferencz. 
З2 
AZ Ó - B U D A I H A J D A N I « F E H É R - E G Y H Á Z » K E R E S É S É R E I R Á N Y -
Z O T T L E G Ú J A B B F O V Á R O S I Á S A T Á S O K E R E D M É N Y E . I I I . befejező 
közlemény.* Hát ra van, hogy a Fehéregyház keresésére irányzott legújabbi ása-
tásaim eredményét mutassam be. 
Miután, úgy az 1884. évi ásatások iránt intézkedő miniszteri rendelet, min t 
a fővárosi régészeti szakbizottmány meghagyta, hogy a római vízvezetéknek a 
Mária-kőtől a városba vitt pilléreinek folytatása kerestessék, és mindkét intéz-
kedés a részemről fölhozott azon oknál fogva keletkezett, hogy a római régészet 
érdeke mellett az Alba Ecclesia fölkeresésénél döntő jelentőséggel biró «finalis 
lapis», t. i. a római vízvezetéknek végső pillére is megoldást nyerhet , — Dr. To rma 
tanár úr az 1884-ik évi nyár folyamán, a római vízvezeték többi pilléreinek föl-
fedezése kedveért, több helyüt t a Majláth-utczában és meglevő pillérek vonala táján 
próbaásatásokat tétetet t . Ezek nem sikerülvén, a Mária-kőtől éjszaknak menő 
pillérek köveit kezdé bontogatni, és ezzel hasznos és tanulságos munká t végzett, 
mert a vízvezeték egész szerkezete, az azt tartó ívek méretei itt tisztán kerültek 
napfényre. 
Kedvezvén az időjárás, elhatároztam, hogy magam próbálok szerencsét. 
Éreztem, hogy ha a római vízvezeték pilléreit és a finalis lapist megtalálni nem 
sikerül, az első értekezésemben fölállított egész érvelésem, melyre véleményemet, 
hogy a Fehéregyházat Kis-Czell éjszak-keleti táján kell keresnünk — alapítot-
tam, a nagy közönségre meggyőzőleg hatni nem fog. Hiában hivatkoznám 
egyik-másik kartársam jegyzőkönyvbe vehető s aláírható nyilatkozatára, kik 
ó-budai születésű létökre azt vallják, hogy gyermekkorukban ott, hol most Grün-
wald szeszgyára áll, oly pillérek állottak, min t a milyen a Mária-kő, hogy ők 
azokon játszottak, mászkáltak. Hiában muta tnám föl Ó-Buda legrégibb térképét, 
melyen a római vízvezeték látszik a városba és azon túl vonulni. Még Torma 
Károly tanár úr kijelentése sem mentené meg bizonyítékaimat az ócsárlástól — 
a ki pedig Pulszky Ferencz albumában a finalis lapisnak külön értekezést szen-
telt, és határozottan véleményemhez csatlakozik, hogy t. i. a Fehéregyház Kis-
Czell táján állott. 
Kezdtem tehát ásatni a Grünwald-féle szeszgyár délkeleti sarkánál, hol 
Dr. Klempa budai gyakorló orvos úr még gyermekkorából egy pillérre emlé-
kezett. Es innét egy ölnyi széles árkot húzat tam egész a Majláth-utczáig. Elül 
volt ugyan egy pillérnek alapfala, de hova-tovább egymáshoz szorosan illeszkedő 
merő magán épületek, sőt apróbb fürdők nyomai ; kelet felől három földúlva 
talált sarcophag, a városhoz közelebb vörösmárvány lapokból alkotott csatorna 
nyílása, minden szétdúlt állapotban. E kísérlet eredményével semmikép nem valék 
megelégedve. 
Fölmentem a Mária-kőhöz, és ettől közvetlenül délnek ásattam a meglevő 
pillérek vonalában. Tíz meternyi távolságra, az egy ölnyi mély és ép oly széles 
árokban a pillérnek semmi nyoma. Ezen túl tíz meternyire, két — pillérnek 
vehető falazat helye — de a kövek ki voltak szedve. A mennyiben Dr. Torma , 
a Mária-kőnek tompa szögű déli falából azt következteté, hogy innét a vízve-
zeték kissé keletnek fordult , s az országút alatt ment tovább, az elhajlás irá-
nyában kezdtem a szent-endrei országút keleti oldalán ásatni, mire egy kiálló 
kő is ösztönzött. I t t sem volt semmi. Megvallom már kétségbe estem. E k k o r 
jobban szemügyre vévén a vezeték meglevő pilléreinek irányát, a Scháfer-féle 
telek felső sarkánál a hídon innen kezdtem ásatni, körülbelül egy ölnyire nyu-
gatnak azon ponttól, hol a nyáron Dr. To rma próbaásatást te t t eredmény nél-
kül. I t t aztán előkerült az első, a második, és a többi pillérnek legnagyobb részt 
még jó állapotban lévő alapozása, melyeknek a Mária-kő fölött ki takartakkal 
ugyanazonosságán kételkedni nem lehetett . Ásat tam folyvást egész a filatori véd-
töltésig, a törvény értelmében 10 méternyi szélességet érintetlenül hagyva egész 
a töltés lábáig. Ä filatori gáton túl ismét 10 méternyi közt szabadon hagyva, 
ásattam tovább egész az első házig, a Hászmán-féle korcsmáig, azután ennek 
telkét kényszerűségből elhagyva ásattam az ezután következő üres telken, egész 
a most ú jonnan épülő Kuncze házig. 
* A II. közleményt lásd Arch. Értesítő V. kötet 323—328. 1. 
A most leirt vonalon összesen 68 pillér került napfényre. Ez utolsó sza-
kasznál azonban úgy láttam, hogy itt elfogyott a nóta ; mert itt ugyanazon 
irányban vett vonalon már sokkal vékonyabb támpillérek hosszában nem egész 
méternyi széles fal, ámbár ez is önállólag, t. i. keresztfallal sehol nem érintkező 
állapotban itt-ott azonban idomtalan kőlapok szomszédságában jelentkezett. Úgy 
okoskodtam, hogy itt már a vízvezeték, mely fent valahol talán ketté oszlott, 
a föld fölött kisebb magasságban, hova tovább a föld szinén, a Florián-téri für-
dőbe pedig föld alatti csatornában, és gyengébb szerkezetű falazaton folyt végig. 
Ásattam tovább a Grünwald szeszgyári telep déli fala és a város beltelkei 
közötti szántón. I t t is ugyanoly gyöngébb szerkezetű egyenes fal van minden 
összeköttetés nélkül, mely azonban az egymástól arányos közökben fekvő, levágott 
pyramis alakú kőtalpakkal végződik, a melynek felszinén látható, rendszeresen 
kivájt lyukak arra engednek következtetni, hogy e talpkövekbe, az itt végződő 
épületfalhoz támasztott csarnok faoszlopai valának beillesztve. 
Már azt hivém, hogy kutatásaimnak e vonalon vége szakadt, midőn a 
napszámosokra felügyelő emberem hirül adá, hogy Torma tanár úr megtekintve 
az ásatások eredményét, ama kívánságát fejezte ki, hogy a Kuncze és Haszman 
házak közötti szántón, az egyenes vonalat derékszögben átmetsző irányban, tehát 
nem a város, hanem az országút felé egész keletre tétessék probaásatás, mert azt 
véli hogy itt ágazott el keletnek az e helyütt megszakadt pillérek sora. Azon-
nal megrendeltem, hogy Torma tanár úr kívánsága teljesíttessék. A keletnek 
meghúzott árok elején, a délnek futó falazattal semmi összeköttetést nem talál-
tunk, itt tehát elágazás nem volt, azonban ásattam tovább és egyszerre rábuk-
kantunk egy szép a felsőkhöz hasonlónak látszott pillérre, meghagytam tehát, 
hogy elhagyva a keleti irányt délnek ássanak tovább és itt ismét négy új 
pillérnek látszott falazat került elő. 
A Hászmán és Kuncze-féle házak közt kitakart, első tekintetre pilléreknek 
tartott, s a rendes körökben önállóan épült négyszög kőtömbök azonban a belé-
jök vájt csatorna falainak bizonyultak, és ugyanennek nyomai vannak a Grün-
wald-féle gyártelepen alúl a város felé kiásott árokban. Az átmenet, a pilléreken 
nyugvó vízvezetéktől a csatornába, a Hászmán-féle korcsma telke előtt kell hogy 
legyen. Azt hiszem, hogy itt volt a castellum, a reservoir, honnét a viz két-
felé ágazott. Ha már most a finalis lapisnak a római vízvezeték utolsó ivtartó 
pillérét veszszük, akkor az kétségen kívül, a Hászmán-féle korcsma fölött állott, 
mert itt változott át az íveken nyugvó aquseductus csatornára, itt volt a cas-
tellum — mint én vélem, vagyis a reservoir, melyből két felé ágazott a víz, a 
hajógyári szigetre és a Florián-térre, de a metalisban említett minus dirutus 
finalis lapisa érthető a csatorna támpilléreire is, melyek sokkal tovább mentek 
a városba. 
Es az itt föltakart többi tárgyakat, mint a római régészet körébe tartozó-
kat, Dr. Torma barátom illetékes leírására bizva, az ő Ítélete alá bocsátom azt 
is, vájjon a részemről megjelölt ponton állott-e a római vízvezeték végső pillére, 
a finalis lapis, vagy valamivel feljebb ? Előre is kijelentem, hogy ítéletének 
magamat föltétlenül alávetem. 
Csak mellesleg említem meg, hogy a most leirt utolsó szakasz hosszában, 
a római köböl épült és kőlapokkal fedett műútnak nyomaira akadtunk, mely 
látszólag a Castrum porta sinistrájába vezetett. Ezen út mentén folyt a víz, 
kőből épült alveusban, vagyis csatornában, föltevés szerint egyenes vonalban a 
Florián-téren lévő hypocaustumba, de lehet az is, hogy innét ágazott el inkább 
keletnek tartva, a hajógyári sziget fürdőjébe. A Florián-téri hypocaustum körül 
eszközlendő ásatások okvetlenül megmutatnák, mely oldalról lön a fürdőbe a 
víz bevezetve. 
Még csak egy körülményre irányzóm a szakértők figyelmét. Ha már a 
kiásott pillérek arról tanúskodnak, hogy a talaj az egész ó-budai síkon, hol 
Aquincum hajdan állott, a lefolyt X V I I I század alatt, átlag körülbelül négy 
lábnyira lett hordalék földdel és az árvizek iszapjával föltöltve, úgy ennek két-
ségtelen bizonyítékát látjuk a Grünwald szeszgyár alatt kiásott árokban, mely-
nek fenekén a fent leirt oszloptartó faragott kövek állanak. Az ember alig képes 
elhinni, hogy a föld színe oly mélyen feküdt akkoron, pedig az oszloptartók ott 
állanak, hová őket 17 vagy 18 századdal előbb lerakták. 
Arch. Értes í tő 1886. 1, füzet. 3 
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Összefoglalva már most fentleirott ásatásaim eredményét, ez azon mondat-
ban nyer kifejezést, hogy az Alba Ecclesiát Kis-Czell táján kell keresnünk. 
Menjünk innét, t. i. a Hászmán korcsmától, mint a metalis mondja, dél-
nek még két metányira : ad quamdam metam terream és ad murum Curias 
f ru t rum minorum, magyarul : a földből fölhánt határjelhez, és a minoriták zár-
dája falához •— és vegyünk egy métára csak 500 lépést — mennyit bátran 
vehetünk, mert itt a határ akadálytalanul a síkon folyt, e l jutunk a Florián-tér 
közelébe, és e tájon, a város közvetlen szélén egy utcza sarkán állott a minoriták 
klastroma. És látni fogjuk, hogy ennek kapuja oda nézett, hol most a kis-czelli 
kis magaslat emelkedik. Nézett délnyugotnak, vagy egész nyugotnak, másfelé 
nem nézhetett, és így vagy amúgy mindig magunk előtt látjuk Kis-Czell 
környékét. 
Ezzel teljes öszhangzásban áll a határjárás kezdete. Mert a mint a magas 
hegyről letért az a nagy útra, mely Fehéregyházra vezet, melyen Fehéregyházat 
megközelítve (circa dictam Albain Ecclesiam) az esztergomi útra szállott le. I t t 
két határjelzőt hányt föl földből ; és az esztergomi úton haladva érte el a Radl 
malmi kutforrást (puteum sub nunte fluentem). Tehát az Alba Ecclesia és a 
Radl malom közt szintén két mctányi távolságot kapunk ki, mely megfelel a 
minoriták fent meghatározott irányának. 
Midőn mult szeptember havában Romer Flóris barátom látogatásával meg-
örvendeztetett, fölhívtam őt, hegy irjon ő is a Fehéregyházról, és vegye számba 
értekezésemet is. _ azonban 1884-ki deczember 4-én, 589 sz. a. kelt levelében 
mentvén magát, hogy e szándékáról gyöngélkedése miatt le kell mondania, a 
következő adatokat közié velem, melyek, mint véli figyelmemet eddig kikerülték : 
«Egy igen régi author, fráter Just in 3513, 3518, 3 ^ 3 6 számok alatt a 
Corpus Inscriptionum latinarum III. kötetében (III. I. alatt) mondja : apud 
albam ecclesiam S. Marisé II. m. p. (duo millia passuum) a Buda, in hortis 
templi, továbbá ultra Ecclesiam Albam II . m. p. a Buda distantem, passibus 
ducentis, supra quandam aquam currentem. 
3558. In campo prope S. M. Albam iuxta urbem quam Sicambriam 
(VBudam) dicunt fuisse (!) cuius maximus ambitus ex(s) tat Danubium versus, 
in saxo erecto, qui habetur pro termino. 
Apud templum a Carolo Magno utfertur, pr imum in Pannónia conditum, 
et beatas Marisé dedicatum, quod Hungari albam ecclesiam vocant, non longius 
a Buda, quam II. millibus Passuum. I V S T Mommsen p. 451. 3438 . . . anse 
. thalamum ? Matthise regis ? 
Alba Maria apud Bél est in piano. Not. Hung. Tom. III . 179. 
Miller Ioann. de Statu Ecclesiarum Budensium iu Mus. Nation. MS. 4.00 
IV. fol. és 2011 fol. latin érdeket. 
Az Ofner Stadtrecht 214. §-a így szól : 
Man sohl nit fodern petschaft pfennig. Dij Offner seyn nit Schuldig 
petschaft pfennig ze geben, in dem lesen kainen czentnern (dersmáló) vnnd 
nämlich pey der weisen chirchen. 
Péterffy Concil. II. 283. szintén említi.» 
Eddig Romer levele. 
Ez év elején pedig Dr. Wekerle László úr szívességéből megkaptam Miller 
Jánosnak 1760-ik évben nyomtatásban megjelent Buda város viszontagságairól 
szóló Epitomeját, melyben az akkori időkre vonatkozó sok érdekes adat között 
Nagy Lajos király 1355-ik évi határjáró oklevele és II. Lajos királynak 1524-ik 
évben e határjárás némely peressé vált tételeit, illetőleg Verbőczy helytartó 
részéről kiadott új, a régi határokat megerősítő oklevele is foglaltatik : 
Minthogy I. Lajos király 1355-iki metalisát már ismerjük, erről nincs többé 
mit szólanunk, de figyelmeztetnem kell a nagy jelentőségű hibákra, melyek a 
metalis szövegébe ép a döntő helyen csúsztak be. 
A minoriták zárdájáról szóló passus Millernél így áll : «et ab inde perve-
nit ad metam terrae ad murum Curiae F ru t rum Minorum, cujus respicit versus 
Ecclesiam Albam Beatae Virginie, et abhinc transcundo, qui cuni circa Allo-
dium seu Dornum Coloni Reginalis stb. 
Knauz Nándornak budai kápt. regestáiban pedig a Fejér Cod diplom. 
hibáit, az eredeti után kijavított szövege így szól : et inde ber quandem metam 
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terream, ad m u r u m curiae f ru t rum minorum, cuius porta respicit versus Eccle-
siam Albam B. Virginis, et abhinc transeundo vicum circa allodium seu domum 
coloni reginalis. Tehát Miller szövegében épen a hely meghatározására nézve 
leglényegesebb szavak hibásan és merőben érthetlenül vannak leirva. 
II . Lajos 1524-ik évi okmánya pedig, melyről nekem nem volt előbb 
tudomásom, mert Millert meg nem kaphattam, jobban megmagyarázza és meg-
erősíti azt, mit az 1355-iki határjárás első része az Alba Ecclesia hollétéről 
elmondott. 
Az igen érdekes leirás, II. Lajos 1524-ik évi okmányában így szól Millernél : 
«inde semitam eandem continuantes (lejövet a hegyről, a szőlők közt vezető 
gyalogúton) remissent ad viam magnam, quce de medio ipsarum vinearnm, versus 
Àlbam Ecclesiam Virginis gloriosce protenditur, metam quandam terream in 
antefatis literitis privilengialibus (Nagy Lajos oklevele) iuxta ipsam magnam 
viam denotatam modo simili non comperissent, imo de eo ipso loco, ubi ipsa 
meta terrea erecta fuisse demonstrata exstitisset, terram abductam, et fossam 
quandam factam vidissent, inde per eandem viam magnam versus prcefatam 
Ecclesiam Albam Virginis gloriosce procedendo, pervenissent ad viam magnam 
versus Strigonium euntem, iuxta quam metas duas terreas in scepedictis Uteris 
privilegialibus, ab orientali et meridionali pro Majestate Nostra, ab occidentali 
denique partibus prsenotatse Ecclesiœ Budensi factas fuisse expressas minime com-
perissent quam quidem viam magnam continuando venissent adfontem sub meant 
effluentem et ab eodem fonte eandem viam magnam prosequendo, et usque 
aa terram Eörs procedendo, ubi in praescriptis literis privilegialibus très metse 
angulares, puta a parte meridionali Ecclesise Budensis, ab occidentali didse terrœ 
Eörs, ab orientali vero partibus Nostrae Majestati, insuper ab ipso fonte sub 
monte effluente, usque ipsas très metas angulares eaedem literse privilegiales 
nonullas metas terreas erectas fuisse déclarassent, easdem tarnen metas terreas 
ab ipso fonte usque dictas angulares, sed nec ipsas angulares reperire potuis-
sent» stb. 
Az 1355-iki határjárással és Perényi nádor parancsával megegyezőleg 
II . Lajos ezen okmány szerint is : az Alba Ecclesiához, alulról tehát a mai 
Újlakról a szőlők közt egy nagy út vezetett föl a hegynek és jobbra hagyva az 
Alba Ecclesiát, ennek közelében leszállott az esztergomi országútra. 
Eme nagy út szélén, mielőtt a Fehéregyház közelébe értek volna, állott 
egy határjelző földhányás ; midőn az esztergomi útra letért, állott másik két 
földhányás, és csak ezután következett, a putens, vagy fons sub monte effluens ; a 
radlmalmi kutforrás, mely hogy fő határjelző volt, kitetszik az okmány szöve-
géből, hol ilyennek háromszor van fölemlítve. Tehát a hely, mely ez okmányok-
ban a Fehéregyház telepének jelezve van, és a radlmalmi nagy forrás között 
jókora két metányi távolság van és ez már magában kizárja a föltevést, hogy az 
Alba Ecclesia e forrásnál állott volna, de visszatartott engem attól is, hogy az 
Alba Ecclesiát a Victoria gyártelepnél keressem. 
Nehogy a metalis értelmezésére nézve ismét meddő vita támadjon, mint 
eddig történt, elmondom erre vonatkozó észrevételeimet röviden. 
I. Nagy Lajos határjáró oklevele egy egész, elejétől egész végig befejezett 
határjárást foglal magában. De az itt elősorolt határjel közül sok, a helyi elne-
vezések miatt föl nem ismerhetése miatt, most már nem engedi a királynak és az 
Egyháznak akkor ju tot t területrészt tisztán meghatároznunk. Például azt jól 
tudjuk, hogy a crepido vallis a mai szépvölgy, mely később a Pálvölgybe 
megyen át, de nem tudjuk, melyik volt az Uraházhegy vagy hol a Topsaföld, 
a Monyorós, vagy a régiebb okmányokban Morahely ? s ép úgy nem tudjuk az 
eursi prseduim a «fenömál» és «Tebes ere» határait megjelölni. E miatt tehát 
hiába vitázunk. Nem is szükséges, hogy ezt tegyük, mert a most elősorolt, és 
még több más pontoknak Fehéregyháza helyének megállapítására semminemű 
befolyása vagy jelentősége nincsen. 
De épen a Fehéregyházra nézve van több a határjárásban világos, és 
semmiképen félre nem ismerhető iránypont és fővonal, mely nem engedi, hogy 
következtetéseinkben tévedjünk. E vonalak és pontok a következők : 
1. A mai bécsi, az okmányban esztergominak nevezett országút. 
2. A Kis-Czell háta mögött vezettek ama via magna még meglevő sza-
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kaszai, mely e magaslatra hajdan a városból föl és az esztergomi útra levezetett 
(via magna ascendens et descendens). 
3. A kerek- vagy radlmalmi forrás (putens sub nunte fluens). 
4. A határjárás azon pontja, hol a békásmegyeri határral érintkezik. Ubi 
iungutur metis posse sionis Megyer. 
S- A br. Lipthay-féle lôpormalom (lapis perforatus iuxta molendinum 
cruciferorum sancti Spiritus.) 
6. A római vízvezeték pillérei, az utolsóig (ad finalem lapidem). 
7. Végre az okmánynak a minoritákra vonatkozó szavai, melyek szerint 
a minoriták zárdája már bent volt a városban, vagy legalább annak szélén, mert 
innét azonnal utczán át ment a határ (et ab hinc transeundo victim). 
Mi a Romer részéről közlött távolságokat illeti, ezeknél az a nagy baj, 
hogy nem tudjuk a 2000 lépés Budának melyik korából és honnét veendő. 
A legrégibb Buda határát a Proviantház sarkától 2000 lépéssel az újlaki 
templomhoz érünk. 
Zsigmond király idejében a mai Lukácsfürdőig mehetet t Buda határa, 
innét 2000 lépéssel az ó-budai Kalvária alá ju tunk. 
Végre Etele vár, Etzilburg és Szt.-Jakabfalva elpusztultával a mult szá-
zad elején már a mai határ-utcza közeléig terjedt el Buda, innét az ó-budai 
téglagyár kútjától 630 lépésnyire, a Victoria gyárnak jóval idébb, t. i. Kis-
Czellhez közelebb jutunk. 
Romer Flóris azonkívül az ó-budai református templom helyét tart ja régé-
szeti tekintetben érdekesnek, mint ő véli, itt állhattak a minoriták, ha jól 
értettem. Majd fogunk kutatni itt is. 
Eddigi törekvéseim eredményeül legalább azt az egyet hozhatom föl, hogy 
sikerült a Fehéregyház leihelyét oly szűk térre szorítanom, mint csak lehetett. 
Most ernyedetlenül fogok keresni tovább ; megteszek mi embertől telik, 
s ha megvan a Fehéregyháznak egy darab fala, ha a téglagyárak, melyek egész 
hegyoldalakat ástak le épen e tájon, annak nyomát is el nem pusztították, én 
az Alba Ecclesiát meg fogom lelni. 
Az olvasó, ki nyomozásaimat figyelemmel kisérte, reménylem meg van 
győződve, hogy a műveletnek biztos alapjait kivántam megvetni, és hogy biz-
tosan eddig legalább a tájat tudjuk megmutatni , hol a Fehéregyháza állott. 
Jövő alkalommal fogom a végeredményt jelenteni. 
Havas Sándor. 
KIADATLAN MAGYAR ÉRMEK A NEMZETI MÚZEUMBAN. E l s ő köz -
l e m é n y . A n e m z e t i m ú z e u m m a g y a r é r e m g y ű j t e m é n y e 1868 ó ta s z o k a t l a n 
m é r t é k ű g y a r a p o d á s n a k indu l t . Ú g y a v é t e l e k és a j á n d é k o k , m i n t a 
s ű r ű e n b e é r k e z ő l e l e t e k ú t j án , ú g y s z ó l v á n n a p o n t a ú j a b b m e g ú j a b b 
é r e m f a j o k k a l s a vá l t oza tok hosszú sora iva l g y a r a p o d i k , m i n e k f o l y t á n 
a m a g y a r n e m z e t i m ú z e u m , haza i é r m e l é s ü n k n e k m a o ly g a z d a g a n y a -
g á v a l r ende lkez ik , m e l y m a g a e l é g s é g e s a r r a , h o g y a k u t a t ó , é rme lé -
s ü n k és p é n z f o r g a l m u n k m i n d e n k é r d é s é h e z m e g t a l á l j a a s z ü k s é g e s 
eszközöke t . U t ó b b i időben a m a g y a r é r e m g y ű j t e m é n y ú j r a r e n d e z é s e is 
f o g a n a t b a v é t e t e t t , m e l y a l k a l o m b ó l a k i a d a t l a n f a j o k a R u p p és W e s z e r l e 
á l ta l le í r t f a j o k t ó l e l k ü l ö n í t t e t t e k , a va r i á t i ók a l e g n a g y o b b rész le tes -
s é g g e l Í r a t t a k le, az é r e m b é l y e g - j e g y e k (s iglák) c s o p o r t o k b a s a m e n y -
n y i r e l e h e t s é g e s vo l t , r e n d s z e r b e f o g l a l t a t t a k , egyszóva l a nemze t i 
m ú z e u m m a g y a r é r e m g y ű j t e m é n y e o lyan á l l a p o t b a he lyez t e t e t t , h o g y 
az a k a d é m i a archaeologia i b i zo t t s ága á l ta l t e rveze t t «Corpus N u m m o r u m 
Hungár i áé» m e g i r á s a g y ű j t e m é n y ü n k b ő l i n d u l h a t o t t k i . 
A C o r p u s N u m m o r u m H u n g á r i á é m e g í r á s á n a k e l ő m u n k á l a t a i m é g 
n i n c s e n e k b e f e j e z v e , a n a g y m ű m a g a p e d i g c s a k h o s s z ú é v e k m ú l v a 
j e l e n h e t i k m e g . E z o k b ó l m i n t e g y t á j é k o z á s u l s e l ő l e g k é p n é h á n y köz-
l e m é n y n y e l s z o l g á l u n k , b e m u t a t a n d ó e lső s o r b a n a z o n k i a d a t l a n é r e m -
f a j o k a t , m e l y e k a n e m z e t i m ú z e u m g y ű j t e m é n y e i t g a z d a g í t j á k , k é s ő b b 
á t t é r h e t ü n k a z o k r a a k i a d a t l a n f a j o k r a is, m e l y e k e l s zó rva E u r ó p a 
g y ű j t e m é n y e i b e n t a l á l h a t ó k . M a i k ö z l e m é n y ü n k b e n á r p á d k o r i é r m e k e t 
i r u n k le, m e g f e l e l ő é r e m r a j z o k k a l , s ú l y m é r é s e k k e l s tb . k í s é r v e a z o k a t . 
A z I-—2. s zám a l a t t S z e n t I s t v á n - f é l e d é n á r o k r a j z a i t a d j u k . E g y i k e 
m i n d k é t o l d a l o n S t e f a n u s R e x f e l i r a t o t visel , a m á s i k o l v a s h a t l a n k ö r -
i r a t o t t ü n t e t fe l . M i n d k é t é r e m d a r a b k ü l f ö l d i l e l e t b ő l k e r ü l t g y ű j t e m é -
n y ü n k b e . A z e l ső P r e r a u b ó l M o r v a o r s z á g b a n , a m á s i k V o s z b e r g b ő l 
P o m e r á n i á b a n . S z e n t I s t v á n - f é l e d é n á r o k r ó l t u d n u n k ke l l , h o g y a z o k 
M o r v a o r s z á g t ó l fe l a b a l t i t e n g e r i g , ső t a f a rö i s z i g e t e k i g , o ly g y a k r a n 
e l ő f o r d u l n a k k i s e b b - n a g y o b b l e l e t e k b e n , h o g y S z e n t I s t v á n - f é l e é r e m -
l e l e t e k o t t n e m is t a r t a t n a k a r i t k a s á g o k közé . S e l e l e t e k b e n e g y 
n e v e z e t e s j e l e n s é g e t é s z l e l h e t ü n k ; azt t udn i i l l i k , h o g y m i n d e n i l y e n l e l e t 
e g y r é sze o l y a n m a g y a r d é n á r o k b ó l áll , m e l y e k b á r j ó e z ü s t b ő l v e r e t t e k , 
t e h á t n e m h a m i s í t á s c z é l j á b ó l k é s z ü l t e k : k ö r i r a t a i k o l v a s h a t l a n , v a g y é p e n 
é r t e l m e t l e n v o n á s o k b ó l , j o b b r a - b a l r a d ű l ő j e g y e k b ő l á l l a n a k , ú g y a z o n -
b a n , h o g y b e n n ö k m é g i s S z e n t I s t v á n k o r a b e l i d é n á r o k r a i s m e r ü n k . 
I l y e n S z e n t I s t v á n o k e g é s z s o r á t l á t t a m K o p e n h á g á b a n is a k i r á l y i 
m ú z e u m b a n , h o v a a z o k B o r n h o l m sz ige té rő l k e r ü l t e k . E b b ő l az t o lva -
s o m ki , h o g y a m e n n y i b e n a S z e n t I s t v á n t ó l S z e n t L á s z l ó i g t e r j e d ő 
i d ő k ö z m a g y a r pénze i é s z a k o n a k e r e s k e d e l m i é r i n t k e z é s f o l y t á n ú g y -
szó lván r e n d e s f o r g a l m i e s z k ö z ö k v o l t a k , * ez é r m e k e t a v e n d , p o m e r á n 
f e j e d e l m e k s a j á t é r m e l é s ü k h ö z m i n t á ú l v e t t é k ; az ú g y n e v e z e t t b a r b a r i c u s 
e lőá l l í t á sú S z e n t I s t v á n - f é l e d é n á r o k n e m l e h e t n e k e g y e b e k , m i n t m a g y a r 
* Leletek : Odera melletti Frankfurt (Szent István) ; Oster-Larskjer Bornholm 
szigetén (Sz. István) ; Schwarzow Stettin mellett (Sz. István, I. Endre) ; Plonsk, Len-
gyelország (Sz. István, Péter, Sámuel, I. Endre) ; Simoitzel Colberg m. (Sz. István, 
Péter, I. Endre, I. Béla, Géza dux) ; Sandoe, faröi szig. (Sz. István) ; Piep, Estland 
(Szent István) ; Berlin (két lelet ; Szent István-féle utánzatok, I. Endre) ; Voszberg 
Usedom mellett (Szent István, I. Endre, I. Béla) ; 'Prerau Morvaország (Szent István). 
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é r e m u t á n z a t o k ; e l ső k i r á l y u n k é r m e i i l y e n f o r m á n é s z a k o n o l y a n sze-
r e p e t j á t s z o t t a k , m i n t a t o u r n o i s - k , v a g y a florenusok s ze r t e E u r ó p á b a n . 
A k é t l e í r t é r e m s ú l y a m e g f e l e l a r e n d e s I s t v á n f é l e d é n á r o k s ú l y á n a k . 
3. sz. а . I I . I s t v á n I V - i k s p e c i e s é n e k (a s p e c i e s e k m i n d i g R u p p 
szer in t ) e g y v á l t o z a t á t a d j u k , m e l y n e k e l ő l a p j á n a f e l t ü n t e t e t t e lőá l l í t á s 
m e g f o r d í t v a l á t sz ik . M é r e t é t l á sd R u p p n á l . 
4. sz. a l a t t e g y ú j f a j t m u t a t u n k be-, m e l y K á l m á n , I I . I s t v á n v a g y 
I I . B é l a é r m e l é s é b e s o r o z a n d ó . M e l y i k h e z i n k á b b r n e m h a t á r o z h a t j u k 
m e g . E l m o n d h a t j u k u g y a n e z t m i n d a z o n Í r a t l an é r m e k r ő l , m e l y e k e t R u p p 
a n e v e z e t t k i r á l y o k n e v e i a l a t t c s o p o r t o s í t . A n n y i r a r o k o n o k ez é r m e k , 
ú g y s z ó l v á n e g y é r e m v é s ő m u n k á i , h o g y m i n d e n e g y e s f a j t a k i r á l y 
n e v é v e l m e g j e l ö l n i l e h e t e t l e n ; l e g h e l y e s e b b e h á r o m k i r á l y é r e m c s o -
9. 
p o r t j a i t e g y ü t t , e g y f e j eze t a l a t t t á r g y a l n i s p e d i g A ) K á l m á n , I I , I s t v á n , 
I I . B é l a f e l i r a t o s , В ) u g y a n a z o n k i r á l y o k Í r a t l a n é rmei . A b e m u t a t o t t ú j 
é r e m f a j m é r e t e 8 m m . , s ú l y a 0^24 g r m . (Vé te l D o b ó c z k y g y ű j t e m é n y é b ő l . ) 
A z 5 — 9 . s z á m o k a l a t t é r d e k e s v a r i á t i ó k a t k ö z l ü n k . Ú j e lö - és 
h á t l a p - c o m b i n a t i ó k a t o l y a n é r e m f a j o k b ó l , m e l y e k e t R u p p m á r le í r t s 
k i r á l y a i n k é r e m c s o p o r t j a i b a n j ó h i s z e m ű l e g el is h e l y e z e t t . H o g y a 
R u p p o s z t á l y o z á s a m e n n y i r e e l a v ú l t , k i t e t s z i k az ú j e lő - é s h á t l a p -
c o m b i n a t i ó k b ó l is, m e l y e k a b e m u t a t o t t r a j z o k b a n i l y e n k é p e t t ü n t e t -
n e k fel : 
sz. A v . I I I . I s t v á n I V . spec . R e v . I m r e X I I I . spec . 
I I I . B é l a 
I m r e 
I I I . B é l a 
I m r e 
V . « 
I I . « 
V I . « 
X I I I . « 
I I I . I s t v á n I . 
I I I . I s t v á n I V . 
I I I . I s t v á n I V . 
I I I . B é l a V I . 
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M i n d az öt é r e m e g y k o r ú , i g e n rossz ezüs tbő l , r é s z b e n v ö r ö s réz-
b ő l k é s z ü l t v e r e t . A 7 — 8 . sz. vé t e l 1877-ben K r a u s z J . é r e m k e r e s k e d ő t ő l . 
A 10. s z á m a l a t t I I . E n d r e e g y ú j o b u l u s á t t e szszük közzé . E l ő l a p -
j á n r o z e t t e l v a g y m á s p é l d á n y o n c s i l l a g g a l k e z d ő d ő l e g e n d a A N D R E A S 
o l v a s h a t ó , b e l ü l a R e x m o n o g r a m m , r e n d e s v a g y m e g f o r d í t o t t h e l y -
z e t b e n . U g y a n é m o n o g r a m m o t I I I . B é l a és I m r e p é n z e i n is t a l á l j u k . 
A h á t l a p o n a k o r o n á b ó l k i e m e l k e d ő k e t t ő s k e r e s z t l á t h a t ó j o b b r a - b a l r a 
e g y - e g y f é l h o l d d a l . A n e m z e t i m ú z e u m b i r t o k á b a n k é t p é l d á n y . M é r e t e 
12 m m . S ú l y a o '22 g r . E g y i k p é l d á n y vé t e l 1877-ben K r a u s z J . - tó l . 
i l . sz. a l a t t u g y a n é k i r á l y ú j d e n á r f a j á t m u t a t j u k be . A z e l ő l a p o n 
r ö v i d í t é s e k k e l ezt o l v a s s u k : + D e n ( a r i u s ) R e g ( i s ) A ( n d r e i ) ; k ö z é p e n a 
k e t t ő s ke re sz t , j o b b r a - b a l r a e g y - e g y c s i l l a g g a l . A h á t l a p o t k e r e s z t , f é l -
h o l d a k és p o n t o k b ó l á l ló é k í t é s f o g l a l j a el. M é r e t e : 12 m m . S ú l y a o '22 . 
V é t e l D o b ó c z k y g y ű j t e m é n y é b ő l . 
A 12. s zám a l a t t b e m u t a t o t t é r e m ú j a b b o b u l u s f a j , m e l y I m r e , 
I I . E n d r e é r m e l é s é b e v á g , a m i t a h á t l a p e l ő á l l í t á s á v a l h a t á r o z h a t u n k 
m e g . M é r e t e 11 m m . S ú l y a 0 4 5 g r . V é t e l D o b ó c z k y g y ű j t e m é n y é b ő l . 
M i n d k é t é r e m m a g y a r o r s z á g i (de t ta i ) ú g y n e v e z e t t f r i zach i l e l e t b ő l k e r ü l t 
e lő . E l s ő t e k i n t e t r e f e l i s m e r j ü k m i n d k e t t ő b e n I I . E n d r e k o r á t s az t , 
h o g y m i n d k e t t ő i d e g e n ( f r izachi , kö ln i ) m i n t á k u t á n v a n ve rve . K ü l ö n b e n 
m i n d k e t t ő m a g y a r s á g a k é t s é g t e l e n , a m i t s o k f é l e a n a l ó g i a s a v e r e t 
t e c h n i k á j a t á m o g a t . A 13. s zám m é r e t e : 18 m m . , s ú l y a o'go g r . ; 
a 14. sz. m é r e t e 17 m m . , s ú l y a o '88 g r . 13—14. sz. a l a t t k é t szép 
d e n á r f a j j a l i s m e r k e d ü n k m e g . 
A 15. s zám a l a t t á b r á z o l t d e n á r f a j , m e l y e n a + S. M A R C V S fe l -
i r a t o t o l v a s s u k , egész e l ő á l l í t á s á v a l a m a g y a r é r m e k k ö z é s o r a k o z i k . 
O l y a n é r e m m e l v a n i t t d o l g u n k , m e l y a K á l m á n u t á n i k o r b a n bizo-
n y o s a n D a l m á c z i a v a l a m e l y p a r t i v á r o s á b a n , Zá ra , S p a l a t o v a g y T r a u -
b a n v e r e t e t t , h o l v e l e n c z e i S z e n t M á r k ú g y s z ó l v á n m i n t a d o p t á l t n e m -
zet i v é d s z e n t s z e r e p e l ; az é r e m h á t l a p j á n l á t h a t ó a l a k h a j ó h o r g o n y 
á b r á j á t u t á n o z z a . M é r e t e 15 m m . S ú l y a о ' зб-
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A 16. s zám a l a t t I I . E n d r e X I I I . s p e c i e s é n e k ú j h á t l a p - c o m b i n a -
t i ó j á t l á t j u k . A z ú j r e v e r s k e r e s z t e t t ü n t e t fel , k é t f e l ö l e g y - e g y m a d á r 
a l a k j á v a l . M é r e t e é s s ú l y a m i n t R u p p n á l . 
A 17. s z á m ú é r m e t I V . B é l á n a k t u l a j d o n í t o m . R u p p e g y h a s o n l ó 
é r e m f a j t (I. kö t . 110. á b r a ) , e g y egész so roza t b r a c t e á t - f é l é v e l I I I . B é l a 
k o r á b a h e l y e z , a mi h e l y t e l e n . Ú g y a b e t ű j e l l e g , m i n t a p a i z s - a l a k 
k é s ő b b i k o r t t é t e l ez fel . A b e m u t a t o t t ú j f a j m é r e t e és s ú l y a m e g e g y e z 
a R u p p f é l e I I I . B é l a V I I . spec i e s se l . 
A 18—19. s z á m o k a l a t t k é t Í r a t l an , V . I s t v á n , K u n L á s z l ó v a g y 
I I I . E n d r e k o r á b a t a r t o z ó é r m e t m u t a t u n k b e , m e l y e k m e r e v h o v a t a r -
t o z á s á t ó l a f e n t e b b m á r é r i n t e t t a l a p o n t a r t ó z k o d u n k . A 18. szám e lő-
l a p j a l ovas k i r á l y i a l a k o t t ü n t e t fel , k e z é b e n l i l i ommal , l o v a a l a t t és 
m ö g ö t t e l szór t v i r á g o k ; a h á t l a p o n ü lő k i r á l y i a l a k l á t h a t ó , m i n d k é t k e z é -
b e n l i l i o m o k k a l ; k ö r i r a t VIKs í í -—oRIQ. M é r e t e 15 m m . , s ú l y a o '8o g r . 
A 19. s z á m ú d é n á r a R u p p n á l T a b . X . 271. s z á m ú I I I . E n d r e 
k o r á b a t a r t o z ó é r e m h e z h a s o n l í t . E l ő l a p j á n k é t k o r o n á s fő t l á t u n k e g y -
m á s s a l s z e m b e n , k ö z ö t t ü k e g y M b e t ű b ő l k i e m e l k e d ő k o r o n á s á l l v á n y ; 
a h á t l a p o t k o r o n á s é s s z á r n y a s s p b y n x f o g l a l j a el . M é r e t e 12 m m . 
S ú l y a 0-34 g r .
 R é t h y L d s ? J Ó _ 
L E V E L E Z É S . 
I. L I P P V I L M O S L E V E L E L E G Ú J A B B K E S Z T H E L Y V I D É K I K U T A -
T Á S A I R Ó L . Miután f. évi augusztus 12-én az alsó-páhoki sirmezőn az ásatást 
az 1167-ik sírral különböző okoknál fogva beszüntettem, e hó hátralevő napjait 
az aquilejai, görzi, a Gregorutti-féle és a laibachi muzeumok tanulmányozására 
fordítot tam. 
Szeptember végnapjaiban Németh Elek, zalaegerszegi városi főjegyző 
és Bödy J . tanár ugyanot t szívesek voltak értesíteni arról, hogy az egerszegi 
városi erdőben a Ne-Keresd major mellett talajegyengetés alkalmával sírokra 
bukkantak, és felhívtak, hogy ezek közelebbi megvizsgálására jönnék Egerszegbe. 
E felhívásnak eleget teendő, előre küldvén Sirsom József munkatársamat , szep-
tember 3-án megjelentem a hely szinén, ahol, odajöt tömkor a munka már javá-
ban folyt, és a hol fönnevezett urak már vártak. Bejárván a terület jó részét, 
meggyőződtem szemlátomást arról, hogy az egész erdőrész apró halmokkal borí-
to t t és amint a kiásott sírok tar talma mutat ta , római temető. Igaz, hogy a fel-
bontott kilencz sír valami rendkívüli eredményt nem szolgáltatott, de elegendő 
volt arra, hogy a temető jellegét meghatározhassam, mely az ókori térképre egy 
pillantást vetve nem is lehetett más, mint az ezen tájra helyezett Salle, római 
község temetője. 
A sírok fölötti kavicsdombok, az egész talaj kavicsos lévén, r i tkán érik 
el az egy méter magasságot, a sírok a talaj fölszíne alatt fél — egész egy méter 
mélységben fekszenek, és vagy kinagyolt kőlapokból alkotott és ugyanolyan 
kőlappal fedett négyszög kamarák, vagy négy nagy római téglából összeállított 
rekesz, vagy végre egyszerű kerek idomú gödrök. Ez igen természetesen csak 
a fölásott kilencz sírra szól, lehetnek ott még másféle szerkezetű sírok is, de ezeket 
csak a további ásatás fogja felderíteni, a melyre nekem a városi hatóság az enge-
délyt a legnagyobb készséggel megadta, és amelyet a jövő tavaszszal foganato-
sítani szándékozom is. A kiásott sírok körüli tapasztalataim és azok tar talma 
a következők : 1. Négyszögméternyi kamara. A középen széndarabokkal vegyített 
hamurakás, az egyik szögletben állott egy 0'20 átmérőjű simított, fehér, kerek 
kőlapon egy zöldes szinű üres üvegpohár, vékony fehér kőlapocskával lefödve. 
A pohár egészen ép, körületén kiemelkedő tojásdad és egymással egyenes taggal 
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összekötött keretek foglalják el, melyek a pohárnak tetszetős alakot kölcsönöznek, 
valóságban pedig, mint a számos római ívóedényen létező behorpasztások, arra 
szolgáltak, hogy a poharat biztosan lehessen tartani. A pohárral átelleni szög-
letben egy nagy üveg urna darabjai hevertek, elborítva égetett csontmaradvá-
nyokkal. Ezek mellett feküdt egy kis kővéső serpentinből A harmadik szög-
letben állott egy kis, könnyű, ép csupor agyagból, tele égetett csontdarabkákkal 
és lapos fehér kővel lefödve. — 2. Szintén kamara, de már bedűlt állapotban. 
A humus között három darab orsógomb feküdt agyagból, az egyik szögletben 
egy ép, jókora, füles, kerek szájú vászonkorsó volt, szakasztott mása azon kor-
sóknak, a melyekből különböző nagyságban vagy harmincz példány látható 
a vasmegyei régiségtárban. — 3. Téglarekeszben hamu és egy kis bronz fibula. 
4—9. Gödrök, hamuval , sérült csészék és egyéb edények maradékaival. Mind-
ezekből világosan látható, hogy itt római hullaégetéssel van dolgunk, a mi a 
második és harmadik századra utal. Másnap erős esőzés állván be, a kutatást 
nem fo ly ta tha t tam; ugyanakkor értesültem egy másik, szintén Egerszeg szomszéd-
ságában levő lelőhelyről a kisfaludi hegyen Csécs mellett, a honnan egy nagyobb 
á t fúr t borostyánkő és alabastromgyöngyöt, nemkülönben négy orsógombot agyag-
ból és egy bronzba foglalt kis alabastrom félgömböt kaptam, valószínűleg koron-
gos fibula részét. Hivatalos kötelességem azonban haza szólított, így tehát ennek 
a lelőhelynek a megtekintését el kelle halasztanom. 
November 23-án Széchenyi Imre gróf szives meghívása folytán Somogy-
várra utaztam, hogy az ott talált római sír felásatásán jelen legyek. A sírt fa-
átültetés alkalmával véletlenül találták meg a munkások az úgynevezett pénzes 
táblán, mely onnan kapta elnevezését, hogy ott az ekevas mindig római bronz 
pénzeket forgatott ki, ezekből néhány százra menőt lát tam is a grófnál, csupa 
Constantinus-félék. A nagy, téglákból háztető formára összerakott sír három 
méternyi mélységben volt a fölszin alatt, valami szegény ember sírja lehetett, 
férfi vagy nő volt-e benne, azt megítélni nem lehetett, mert a csontváznak, egy 
árva fogon kívül, de az is rossz, nyoma sem volt. A sírt betöltő föld óvatosan 
kiszedetvén, legelőször egy közönséges alakú három gombos bronzfibula, továbbá 
egy kisded üvegcsésze, nagyobb üvegedény darabjai és végre egy elkorhadt, 
ötvenkét Constant inus Magnus-féle bronzpénzzel színig megtöltöt t és fönt valami 
ruhafélével bekötött faszelencze került napfényre. A szelencze alakját a korha-
dékból föl lehetett ismerni, a ruhafoszlányok pedig a legfölül feküdt pénzekhez 
tapadtak a rozsdásodás folytán. Somogyvárot t lévén, nem mulasztottam el az 
alkalmat, hogy egyúttal a K u p a várát, valamint az ott talált és most a grófi 
kastélyban őrzött régiségeket is meg ne tekintsem. Ez utóbbiak között van ős, 
római, népvándorlási és középkori, csak az nincs, amit kerestem, ősmagyar. A 
kisebb-nagyobb fekete füles korsócskák bemélyített és gipszszel kitöltött vonal-
díszszel tökéletesen összevágnak a simontornyai bronzleletet kisérő edényekkel, 
melyet a vasmegyei régészeti egylet idei évi jelentésében illustrálva ismertet tem ; 
a nagy kétgömbös fibula vasból szintén őskori, a kétélű vaskard, spatha, alakra 
azonos a potyi kardok pengéjével, csak egy szép patinájú, kis bikaálarcz, bronz-
ból, lekonyuló vas szarvakkal, ha csak ez nem ősmagyar bálványkép, másra az 
itt látott tárgyakból nem merném még csak ráfogni sem, hogy magyar. Erde-
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kesek a grófi kastély csarnokában befalazott középkori emlékek i s , melyek 
a Kupavár helyén állott zárdatemplomból valók, a néphagyomány e zárdát a 
vörös barátoknak tulajdonítja, és a melyeket a grófi család a helységben szét-
szórva talált, a hová azok a zárda romjainak a mostani század elején tökéletes 
lehordatása folytán kerültek. Ezek között első helyen áll egy domborműves kő 
tábla fele, mely szt. István protomartyr megköveztetését ábrázolja. A tábla kivi-
tele a XII . század (?) elejére vall. A vértanú, papi ruhába öltözve, karosszékben 
ül és ölében nyitott könyvet tart, mellette balról két zömök alakú zsidó áll, 
kurta, de a selyem himzésű egyházi ruhát utánzó kabátban, a közvetlenül mel-
lette álló jókora kővel halántékon üti, az e mellett levő jobbjában szintén követ 
tart magasra, a háttérben a tömeget egymás fölött álló fejek jelezik. Durva, de 
nagyon erőteljes plastika nyilatkozik e műben, mely mindenesetre hazánk e nem-
beli legrégibb szobrászati emlékeihez tartozik. Az átmeneti stylust mutat ja két 
dombormű-alak, Krisztus és Rafael arkangyal, kemény homokkőből ; későbbi 
da tumu lehet az a czímer, melyben három kerek paizs felett fél medve emelke-
dik ki, még későbbi egy föliratos kryptafödő vörös márványból, melyet Magister 
Johannes de Zethe, canonicus albensis, decanus de Bélavár, parochus et nótárius 
conventus huius 1413-ban készíttetett. 
November 11-én Deininger Imre, a keszthelyi gazdasági intézet igazgatója 
a cserszegi út mellett hajdan volt római urnatemető szomszédságában, az intézet 
földjén egy római sírt ásatott ki, melynek töltelék földjében igen szépen föntar-
tot t Marcus Aurelius közép bronzérmet, a sírban pedig női csontvázat talált, 
bronz kargyűrűvel. Rögtön átkutat tam az egész táblát, de több sír nyomára nem 
akadhattam. Ugyanilyen egyes római sírra akadt Veháp József idevaló kőműves-
mester is a páhoki út mellett levő kőfejtőnél, a melyben egy füles, mázos korsó, 
kargyűrü és öt darab Constantinus M. pénz volt, az e helyen tet t kutatásaim 
szintén nem vezettek eredményre. Veháp úr a talált tárgyakat nekem aján-
dékozta. 
Deczember i-én, megyebizottsági tag lévén, gyűlésre Egerszegen megjelen-
tem és ekkor szemügyre vettem a kisfaludi hegyet is. Ott oly őskori erődítmény 
romjait láttam, melyet a német archaeologusok «Verglaste Burg»-nak neveznek, 
és tudtommal Magyarországon még másutt sehol sem találtatott. Ezek a romok 
a hegy legmagasabb részén három egymás melletti szőlőben kisebb-nagyobb 
tömegekben terülnek el, állanak pedig fél — egész egy méter vastagságú tömött, 
de kiégetett agyagfalakból, melyek küloldala helylyel-közzel, bizonyára a melléjük 
rakott roppant tűz következtében megolvadván, az agyag közé keveredett homok 
mázas simaságot mutat . Egész környezetüket faszén és cserépdarabok borítják 
el, szőlőbujtásnál mindig találnak apróbb tárgyakat, az egyik szőlőtulajdonos, 
elbeszélése szerint, néhány év előtt két réztányérformát is ásott ki, és azokat 
arra menő oláhczigányoknál egy nagy vasfazékért becserélte és ez utóbbit nekem 
meg is mutat ta . Ha majd az egerszegi római temető ásatás alá kerül, ezt az 
érdekes helyet is meg fogom vizsgáltatni, a mire az illető szőlőbirtokosok enge-
délyét már meg is nyertem. 
Keszthely, 1885. deczember 12. 
Dr. Lipp Vilmos. 
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II. P I N T É R S Á N D O R N Ó G R Á D M E G Y E I R É G I S É G E K R Ő L . Mindany-
nyiszor fájó érzéssel teszem le e «Közlemények» jól megolvasott füzetét, vala-
hányszor újra és újra tapasztalom, hogy megyémben a régészettel nyilvánosan 
vajmi kevesen foglalkoznak. Talán, ha a tudományszerető báró Nyáry Jenő úr, 
ősi osztályrészét nem Pilinyben veszi át, e megye úgy maradt volna a régészet 
tudományról folyton íródó nagy könyvben, mint azon beírott két lap, melyet 
a vigyázatlan könyvkötő összeragasztott. Sokan forgatták volna a könyvet, de 
azon lapok tartalmát, melyre e vármegyének őstörténete van feljegyezve, senki 
sem olvashatja vala, — holott e megye legnagyobb területét az Ipoly és Zagyva 
oly gyöngédeden öleli be a Tátra- és Mátrából kisugárzó bérczeivel, hogy azt 
az ős népek vándor útjából kiszakítani nem is lehet, sőt több mint huszonnégy 
várának a zivataros idővel még ma nap is daczoló rommaradványai arról tanús-
kodnak, hogy a föld ezen részén nemcsak a mul t -és régenmultban, de a hajdan-
korban is, erőteljes népnek kellett lakni, különben mi értelme sem volna a 
lépten-nyomon egymást érő védelmi pontoknak. 
Nem dicsekedhetem azzal, hogy megyémnek minden talpalatnyi földjét 
ismerem, de a mennyire kutató s megfigyelő hatalmamat kiterjeszteni képes 
valék, bátran nevezhetem a «leletek» gazdag tárházának. 
Említsem-e Pil inyt ? a dolyáni «Majőrhegyet», avagy a szécsényi «Kerek-
dombot ?» Hiszen e helyekről már eddig is annyi becses tárgy halmozódott 
együvé, hogy abból egy kis nemzet nagy múzeumát lehetne fölszerelni. 
A pilinyi határ — miként arról báró Nyáry Jenő úrnak a nemzeti 
múzeumban elhelyezett gyűjteménye tanúskodik — a neolit kortól kezdve egész 
a közép s illetve a legújabb korig rejteget kincseket, a dolányi majorhegy, — 
bár e napig is csak találgatás tárgya azon két halom, melyet háta gerinczén 
sok, sok századok óta hordoz — gazdag tárháza a bronz és arany tárgyaknak. 
Az is köztudomású, hogy a nemzeti múzeumba jutot t első bronz kard, a szé-
csényi határban elterülő «Szent-Györgymezőn» találtatott, a mi pedig a szécsényi 
«Kerekdombot» illeti, ez meg épen kiapadhatatlan bányája az őskorú eszközöknek. 
A lelhelyek felsorolásával lapokat tölthetnék be, de nem ez czélom. 
Az eddig megnevezetteket is csak azért említettem föl, hogy igazoljam, misze-
rint e megye területe nem a leihelyekben, hanem a tudvágyókban szűkölködik, — 
de továbbá szemem előtt lebegett az is, hogy jelen soraimnak ajtót nyissak az 
ismertetések csarnokába. 
Tagja lévén az archaeologiai társulatnak, jogom van szakközlönyét figyel-
mesen olvasni, — ámde a jogokkal kötelezettségek is járnak, s így nekem is, 
mint a régészeti tudományok számfeletti díjtalan gyakornokának, kötelességem : 
az e vidéken előforduló lelési, találási és ásatási eseményekről számot adni, mert 
sohasem tudható, vájjon melyik igénytelen tárgy, vagy a lelet fekvési viszonya 
fogja szolgáltatni azon kapcsot, melylyel a nagy tudományú szakférfiak között 
netán létezhető nézeteltérést -— összefűzi. 
Minden esztendőben reménynyel nézek a kikeleti munka elé. A gazda 
zöldelő veteményeibe, én a mély szántás, szőlőtalajfordítás, árokásás és a zápor-
esőbe vetem reményemet, mert ásatási költség nélkül, csak ezen úton-módon 
várhatom gyűjteményem gyarapodását. 
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Az 1885-ik év tavasz eleje nagy reményekre jogosított, a mennyiben a 
zsúnyi pusztáról értesítve lettem, hogy árokásás közben bronzkorszaki urna-
temetkezésre akadtak volna ; Rimócz községéből meg épen azzal leptek meg, 
hogy a «szélhegyi» szőllők nyitása alkalmával emberi csontvázakra bukkantak 
és a felbolygatott sírokból marokszámra szedték föl az arany és ezüst fülbe-
valókat ; no meg a dolyányi Majorhegyet is jól megsúrolta vagy két ízben a 
záporeső, hi t tem tehát, hogy majd csak onnan is cseppen, ha nem csordái 
valami. 
De biz a remény csak remény maradt, s szépen eltettem a jövő esz-
tendőre. A zsúnyi urna-temető eddigelé egy ketté törött, kevés figyelmet érdemlő 
bronztűt és egy, fölöttébb érdekes, általam még eddig sehol sem látott zárt, 
bronz karikagyűrűt adott napfényre és birtokomba. Vájjon tovább mit rejteget 
a nemrég irtotta ős erdőtalaj ? Tudni nem lehet, mert a föld vető tábla levén, 
ásatni nem lehet. A rimóczi szőllőkben — lévén az szegény földmívesek tulaj-
dona — ásatni szintén nem lehet. A talált ezüst fülkarikákból mintegy nyolcz 
darabot felkutattam, de az állítólagos aranytárgyak úgy eltűntek, mintha azokat 
a föld visszanyelte volna. Rimóczon ketten harczolunk, illetve hezitálunk a lelt 
tárgyakért, — én és a plébános úr. Ha régiséget gyűjtő társaim még nem tudnák, 
hát ezúttal nyilvánosan is megmondom, hogy a herczeg-prímás minden alattas 
papját fölhívta, miszerint a községeikben előforduló leletekre figyeljenek, s ha 
módjukban áll, az esztergomi múzeum részére mentsék meg. Nagyon természetes, 
hogy minden plébános, már míveltségénél fogva és a herczegbíbornok kegyeinek 
megnyerhetése miatt is, figyelmesen őrködik az esetleg előforduló leletre. A régé-
szeti tudomány érdekében fölöttébb üdvösnek tartom a herczegprímás ezen 
intézkedését, főképen ha az illető plébános urak még hozzá a népet ez irányban 
oktatják is. E n nem sajnálom, ha egy vagy más tanulságos és becses régi tárgy 
másé és nem az enyém, de sajnálom, ha az sem nem az enyém, sem nem a tudo-
mányé. Ha Zsúny vékony ajándokkal szolgált, s ha Rimóczon elsikkadt az arany, 
annál háládatosabb volt a szécsényi határ. Vancsó Béla barátom az úgynevezett 
«Öreghegyi» nevű szőlőjének egy részét — újra ültetendő — fordítás alá vette ; 
szándékáról értesülvén, kértem őt, figyelmeztesse munkásait, hogy ha a föld 
fordításánál valamelyes ősi nyomokra találnának, tudassák azt velem. 
A munka alá venni szándékolt terület a szécsényi uradalom tulajdonához 
tartozó szőllőhegy alját képezi s a Szent-Györgymezőre támaszkodik, s mert az 
egész hegylánczolat a « Kerekdonibot» környezi, sejtettem, hogy itt mindenüt t 
az ősnépek tanyái léteztek. Sejtelmem nem is csalt. Az év márczius hava vidé-
künkön esős volt, s így nem gondoltam, hogy a tervbe vett szőllő-talajmunka 
teljesíttetik. Egyszer csak híre terjed a városban, hogy a Vancsó munkásai 
sokat érő kincset találtak; nyomban siettem a hely színére Nyikos Lajos szintén 
régiségkedvelő urambátyámmal, ámde a hely színén munkásokat már nem, 
befejezett munkát s a föld felületén három, szétszórt, összetört emberi csontváz 
maradványait találtuk csak ; mit tehettünk tehát egyebet, mint a csontmarad-
ványokat vizsgáltuk meg ; a föld felülete azt bizonyítá előttünk, hogy ott egy-
mástól nem messze három sír ásatott fel s avatatlan munkás-kezekkel szétszórattak 
s összetörettek. 
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Úgy látszott, hogy a középső sírban túlságos nagy, hosszú kar- és lábszár-
csontokkal bíró egyén aludta addig nem háborgatot t örök álmát, ellenben a két 
másik sírban középszerű alakok nyugodtak. Laikus szemmel — a medencze-
csontok után ítélve — mindhárom csontváz női egyéné lehetett . A középső váz 
arczcsontját — mely az egyik szemüregtől a másik szemüregig, orr- és részbeli 
homlokcsontból áll — magammal hoztam. Haza érve, első gondom volt a ' kincs» 
felkutatása ; de azt Vancsó Béla barátomnak is csak napok múlva sikerült a 
munkásaitól összeszedni. 
Allot t pedig a «kincs» a következőkből: három pár tekercses fülgyűrüből , 
ezek közül két pár bronz, egy pár ezüst, egy, valószínűleg a nyakról lefiiggő 
bronzékszerből, 3 drb karperecz, melynek egyike zárt, farkába harapó kígyót 
utánoz, másika szintén zárt sima, harmadika nyitot t sima karika ; — 6 drb újj-
gyűrűből, ezek közül zárt köves római, zárt csavaros, lapított lemez, szélén 
vályúzott, a többi nyitot t s lapított lemezből ; — ezeken kívül egy antik csat 
és több meg nem határozható tárgyak töredékei. Az egész lelet összesen 24 drb ; 
jellege után a lelet római kori barbárnak látszik. 
Figyelemreméltó egy nyakék, mely a folyó év tavaszán szántás alkalmá-
val az ekevas által összezúzott cserépedényben, a karpégéczi határban, Ivánka 
Ödön úr birtokán találtatott . A nyakék áll 35 kagylóból, 10 pasztagyöngyből 
s középen egy nagyobb gyurniaszemből s a középen lefüggö háromágú bronz 
csillagból, a csillag sugarai lapított körvégűek. A szécsényi Kerekdomb, e sok 
kincset rejtő halom sem nyugodot t ez évben ; Vancsó Gyula budapesti ügyvéd 
barátom hat markos legénynyel másfél nap vájatta oldalát, s nem eredmény-
telenül, mert számos őskori cserép, csont, bronz stb. becses tárgy jutalmazta 
áldozattal járt munkájá t . Az itt lelt soknemű becses tárgy leírását azért mellőzöm, 
mert azok ismertetését az ásató magának tartot ta fel, ki egyszersmind az «öreg-
hegyi» lelet birtokosa is. 
Megemlítendőnek vélem még, hogy Szécsény vidékén, különösen a dolyá-
nyi laposon szántás-kapálás alkalmával, sűrűn találnak lópatkókat, melyek igen 
fel tűnő alakúak. A köznép egyszerűen «török patkó»-nak nevezi ; nem lehetet-
len, hogy a török uralom idejéből maradtak ott, de én kételkedem benne azért, 
mert a hely, hol azok legsűrűbben előfordulnak, lecsapolt mocsártalaj, s ha alig 
egy emberöltő előtt a lelhely feneketlen mocsár volt, a török dúlás idejében 
még inkább annak kellett lenni ; s aztán mit kereshettek a törökök megpatkolt 
lovai épen a jelzett mocsárban ? A história azon a tájon csatát nem jelez, de 
igen is ugyanazon talajban ős cserépdarabok sűrűn találhatók. 
Kedves szolgálatot tenne bárki is, ha a lópatkó történetét megírná. Talán 
nem fogja tőlem rossz néven venni egyetlen lókedvelő sem, ha itt egy pár latin 
írónak a «patkóról» tet t feljegyzését idézem, ugyanis : 
C. Svetonius Tranquillus, pag. 183. Nero 30. « Nunquam minus mille carru 
eis fecisse iter traditur, soleis mula rum argenteis.» 
Columella VI. 12. «Solea pes bovis inductur. » 
Gai Plinii Secundi História; Naturalis. IV. torn. X X X I I I . lib. 49. cap. 
«Nostraque Aetate Роррэеа eonjux Neronis principis delicatoribus jument is suis 
soleas ex auro quoque induere.» 
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Egyik jó barátomtól nyerem imént azon figyelmeztetést is, hogy Clermont-
Ganneau orientalista Arsoufban egy oly dombormű-töredéket is fedezett volna 
föl, melyen a ló lábán patkó-féle készülék látható. Clermontnak ezen felfödözé 
séről szóló levelét Renan, a franczia akadémia 1881. évi aug. 5-én tartott ülésén 
olvasta fel. Már ezekből is bátran levonhatjuk azon következtetést, hogy a 
patkó alkalmazása az ókorban is divatozott, sőt fényűzésül is használtatott. 
Értesítésemet befejezem egy pecsétnyomóval, legyen bár — amint hogy 
szerintem más nem lehet — hamisítvány. 
Körirata S I G I L L U M A C A D E M L E R E G L E C A S S O V I E N S I S a közép-
téren balra álló angyal a talapra helyezett koronás, négy pólyás czímerpaizsot 
tart, melynek közepén üres, kék mezejű kisebb paizs van. 
A folyó év augusztus havában babszedés alkalmával találta egy kovács-
mesterséget tanuló gyermek, kinek atyjától vásároltam. 
Azon kérdés merül fel, hogy ezen, szerintem a XVIII- ik századból eredő 
primitív hamisítvány miként kerülhetett épen a szécsényi határban elterülő 
úgynevezett «Szent-Györgymező»-re ? 
Bármily körülmények között készült legyen is ezen hamisítvány, több 
szempontból érdekes lehet, különösen érdekelheti első sorban Kassa város tör-
ténetíróját, továbbá érdekelheti a pecsét-tanulmányozókat s talán a heraldicusokat 
is, a mennyiben e pecsétnyomón az ország czímere is előfordul s rajta az angya-
lok egyike már nemcsak nem áll, nem lebeg, sőt egyenesen a «foszlány»-ba 
transsubstantiálódik. 
Szécsény, 1885. novemberben. Pintér Sándor. 
III. V É G H A D O R J Á N H A L O M D O M B I L E L E T E K R Ő L . Első közlemény. 
Alsó Csallóköz legrégibb s egyik legérdekesebb fentlévő műemléke a Halom-
domb, a nagy-keszii határban a Sárosér partján emelkedett helyen fekszik, 
Nemes-Ócsától délre negyedóra járás távolban, fekvése a cs. k. katonai földrajzi 
intézet által 1869-ben Bécsben kiadott Komárommegye térképén jelezve van. 
Ezen őskori halom alakjára nézve hasonló a félgömbhöz, kerülete az alján körül-
futó ároknál mérve 180 méter, magassága központjánál körülbelül 3 méter, 
anyaga félmagasságig eredeti homokos föld, azon felül pedig hordott föld. 
Az 1876. év végén a tulajdonos uraság a halmot körülárkoltatta és befá-
síttatta, munkaközben az árkolok, valamint a faültetők is a domb különböző 
részében sok embercsontot, cserépdarabokat, kisebb-nagyobb kavics- és kődara-
bokat, emlős állatcsontokat, kova, szarúkő és obsidián szilánkokat és csiszolt 
kőszerszámokat találtak. A mint a dologról értesültem, azonnal a helyszínére 
siettem, az árkolok épen megérkezésemkor fedeztek fel a domb déli részének 
aljában két felnőtt emberi csontvázat s így szerencsés voltam azokat még érin-
tetlen állapotukban megvizsgálhatni, a két csontváz egymástól 2 méter távolban 
60 cm. mélyen puszta földben volt eltemetve, mindkettő fejjel nyugotnak hanyat t 
kinyújtva testhez zárt karokkal volt elhelyezve, koporsó és egyéb mellékletek 
nélkül, mindketten közép fejalkattal bírtak és épek voltak. 
Azon 7 felnőtt és egy gyermek összesen 8 ember csontváz, melyeket a 
faültetők a domb különböző részében találtak, a munkások állítása szerint szintén 
az előbbeniekhez hasonló módon voltak eltemetve, de a munkások által egy 
halomra hányva többé-kevésbé töredezett állapotban találtam. Közelebbről vizs-
gálván a csonthalmaz közt levő koponyákat , azokat középalkatúaknak találtam 
egynek, kivételével, mely felnőtt egyéntől származott s hosszú alkatú (dolycho-
cephal) koponya volt. 
A cserépdarabok, melyek itt a földből előkerültek, rosszul égetett vagy 
inkább csak szárított s szabad kézzel idomított agyagedények töredékei, melyek-
nek anyaga kova-szemcsével, gyakran apró kavicscsal kevert. Falazatuk vastag-
sága 4—17 mm. között váltakozik. Színre nézve feketék, téglavörösek, barnák, 
vannak, melyek kívül téglaszínüek vagy barnák, belül pedig feketék. Alakra 
nézve némelyek nyakrészletek többé-kevésbé kihajló vagy egészen egyenes kari-
mával, némelyek oldalrészletek, mások igen durva nehéz fenéktöredékek, vannak 
apró lyukú szürőedény-töredékek is, milyenek a szegedi és ekeli leletben is elő-
fordultak. A diszítmények, melyek ezen töredékeket ékesítik, igen változatosak, 
vannak kisebb-nagyobb dudorodásokkal, köztük borsó nagyságú egyes vagy 
páros dudorodás, nagyobb hosszúkás dudorodás keresztben á t fúr t lyukkal vagy 
durva benyomással a közepén, továbbá lapos nyélszerű dudorodás mély bevá-
gással, a végén felül hosszában á t fúr t lyukkal, vannak továbbá bekarczolt vona-
lakkal és bevagdalásokkal, pl. két párhuzamos vízszintes vonal, két-három vagy 
több vízszintes vonal, függélyes bevagdalásokkal szakaszokra osztva vagy hegyes 
czik-czak sorokban futó párhuzamos vonalak, vannak azonban olyanok is, 
melyek egészen simák és grafittal vannak fényesítve. Megemlítem itt, min t az 
egész leletben egyetlen példányt, egy 15 mm. vastag agyagtábla töredékét, mely 
apró kavicscsal és grafitporral gyúr t agyagból készült, csak durván van simítva, 
de a grafit-keverék az egésznek csillogó fekete szint kölcsönöz, valószínűleg 
fedőlap gyanánt használtatott . 
A nagyobb kövek közül említésre méltók a következők : 
1. Egy sima, hosszúdad, barna kő, nagyrészt földnemű kéreggel bevonva, 
három oldallal bír, melyek közül kettő síklapot képez, a harmadik egyenetlen, 
mindkét vége laposra vékonyul, miáltal a kézben fogásra alkalmassá válik, 
hossza 36 cm., vastagságának körmérete 50 cm. 
2. E g y lapos kerekkőnek egy negyedrész töredéke, melynek egyik oldala 
sík lapot képez, másik oldala egyenetlen, vastagsága 6 cm. valószínűleg az előb-
bivel együtt zúzásra, gabnaőrlésre használtatott őskori tulajdonosa által. 
3. E g y lapos homokkő, hossza 28 cm., szélessége 21 cm., vastagsága 5 cm. 
talán tűzpadkául szolgált, mint azt a reá tapadt kormos égett földkeverék gya-
nítni engedi. 
A kisebb kövek között leginkább figyelemreméltó egy 20 cm. körméretű 
sima, gömbölyű kövecs, i t t-ott reá tapadt szilárd földnemű kéreggel, hogy az 
ilyféle kövecseknek a Halomdomb alkotóinál valamely fontosabb használati 
czéljok lehetett, azon körülményből is kimagyarázható, miszerint azokat csak a 
kissé távolabb fekvő kövecstelepekről hozhatták ide, hol különben a természet-
ben semmiféle kő sem fordul elő. 
Kova, szarukő és obsidian szilánkot mintegy 22 darabot gyűj tö t tem, 
melyeket részint a munkások találtak, részint az általok felhányt földből magam 
szedegettem össze, találtam 2 magkövet is, milyenekről a szilánkokat lepattog-
tatás által szokták nyerni. 
Mindezeknél érdekesebbek azonban a csiszolt kőszerszámok annyival is 
inkább, mer t ezekből a lelet korára nézve a lehető legtájékoztatóbb következ-
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tetést lehet vonni, ilyen 7 darab találtatott, melyeket egyenként mutatok be a 
következőkben : 
1. Egy világos szürke (Quarcit) kőcsákány lyuk nélkül, éle félkörű, alsó 
része sík lapot képez, felső része félkörívüleg záródik, fokánál függélyesen levá-
gott sík lapot mutat , mely alul egyenesen, felül félkörívüleg záródik, hossza 
24'/3 cin., legnagyobb vastagságának körmérete 14V4 cm., szélessége élénél 3 cm. 
2. Sötétszürke (Quarcit) kőcsákány lyuk nélkül, éle kerekded, alsó része 
sík lapot mutat , felső része félkörüleg záródik, fokánál kerekdeden végződik, 
hossza II cm., szélessége élénél 28 mm., legnagyobb vastagságának körmérete 
10 cm. 
3. Fekete (Lydit) kőkapa eredetileg az éllel keresztirányban átfúrt 2 cm. 
átmérőjű kereklyukkal volt ellátva a nyél számára, de a lyuk közepén keresztül 
eltörvén, a fok felüli része hiányzik, éle kerekded s nagyon el van koptatva, 
alsó része sík lapot képez, felső része félkörüleg domborodik, hossza 8'/2 cm., 
szélessége élénél 4'/2 cm., legnagyobb vastagságának körmérete i4'/2cm. 
4. Fekete (Ouarcit) kőkapa, az éllel keresztirányban kezdett lyuk fúrási 
kisérlet nyomaival, ketté törvén az eszköz keresztben, valószínűleg a lyukasztási 
kísérlet alatt törése helyén nagyjából újra kicsíszoltatott s így jelen alakjában 
is teljes egészet képez, alul lapos, felül domború, éle félkörű, hossza 6 cm., 
szélessége élénél 3'/2 cm., fokánál 4 cm. 
5. Zöldesbarna (Serpentin) kőfejsze, az éllel párhuzamos irányban fúrt 
2 cm. átmérőjű kereklyukkal, 4 átellenes oldallal, melyek közvetlen a lyuk alatt 
mérve egyenlően 4 cm. szélesek, két átellenes oldal függőleges irányban halad 
s az élnél hegj'es szögbe fut , a más két átellenes oldal egymást szelő irányban 
futva az élt képezi, felső része hiányzik, éle egyenes és egészen tompára el van 
koptatva, hossza 6 cm., szélessége élénél 4 cm. 
6. Vörhenyesszürke (Granit) kőszerszám kisebb töredéke, mely simára, de 
nem fényesre volt csiszolva, kerek lyukkal volt ellátva, hol 4 cm. széles volt. 
7. Fekete (csillámpala) kőbalta lyuk nélkül, szélesebb oldalai közül az 
egyik egészen lapos, a másik az élhez közel kissé domború és tompa szögben 
hajlik az élhez, fokánál csonka, éle egyenes, hossza 5 cm., szélessége élénél 
4V2 cm. 
Nemes-Ó csa 1885. májusban. Végh Adorján 
IV. H A L A V Á T S G Y U L A A V E R S E C Z I V Á R R Ó L . A krassó-szörény 
megyei hegységtől nyugatra, már Temesmegye területén, Versecz és Varadia 
közt egy szigethegység van, mely miután az Alföld rónájából hirtelen emelke-
dik ki, impozánsnak tetszik, s tagozottságával méltán feltűnik mindenkinek, ki 
Temesvárról Báziás felé utazik. Ki nem kerülheti azonban figyelmét e mellett 
a szigethegység egyik nyugati csúcsán levő torony, mely komoran néz le a hegy 
lábánál elterülő síkságra s mértföldekre ellátszik. S ha lekötötte az utazó figyel-
mét e torony, s kérdezősködik róla, hall majd ily féle felvilágosítást, hogy az 
egy ősrégi (vagy római) őrtorony, mely még azon időből származik, mikor még 
a mostani kalász-tenger helyén — valódi tenger hullámzott s itt kötöttek ki a 
hajók, s ott láthatni még ma is azokat a vaskarikákat, melyekhez a ha jóka ' 
kötötték ; sőt a felvilágosító meg is esküszik rá, hogy ott volt, a hol beszélték, 
hogy egy bátor ember meginászta a hegyet s látta ezeket a hirhedt vaskariká-
kat. Másik tán még szebb mesével fog szolgálni, de arra bajosan lehetne példát 
hozni fel, hogy eltalálta volna a valóságot, hogy t. i. ez a titokzatos torony 
egy középkori vár megmaradt donjonja. 
De nem is lehet csudálkozni, hogy maguk az ott lakók ily meseszerűen 
kalandozó mondákat fogadnak el s terjesztik, ha tekintetbe veszszük azon viszo-
Arch. Értesí tő 1886. I. fűzet. 4 
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nyokat, melyeket hazánk ezen déli része még a nem rég múltban is átélt, s azt, 
hogy Pesty Frigyes úr, a déli részek történetének e ki tűnő monografusa, ismert 
szívességével csak egy ada to t 1 tudot t rendelkezésemre bocsátani, de a mely Írott 
adat csak arról értesít, mit különben is tudunk , hogy Verseczen (1594-ben) vár 
létezett. De arra, hogy ki és mikor épít tet te e sasfészket, minő időket élt át, 
mikor rombolták le ? alapos, széleskörű történelmi kutatásai daczára nem adha-
tot t felvilágosítást. — Az utolsó kérdésre, hogy mikor rombolta tot t le ? tán azzal 
lehetne felelni, hogy.'az 1692-ben kötöt t passaroveczi béke után, miután egy 
1716. évből származó, franczia mérnökök által készített térképen 2 helyén ez á l l : 
«Altes Schloss, ruinirt.» 
E n g e m a közelmúltban hivatalos dolgok szólítottak Versecz környékére, 
s az a titokzatosság, mely e romot körülveszi, ösztönzött arra, hogy a valót 
kutassam, s térképileg és fényképileg felvéve, azt, a mit laikus létemre közöl-
hetek, nyilvánosságra hozzak. 
A vár — min t már említém — a verseczi szigethegység egyik nyugat i 
csúcsán, az u. n. «Várhegy»-re van építve, s ma csak az «Öregtorony» áll, a 
többi része csak is alapfalaiban van meg. Maga a várudvar egy hosszúkás, kelet-
nyugati i rányú, 18 m. széles s 46 m. hosszú négyszög, melynek keleti oldalát 
az Oregtorony, nyugati oldalát pedig egy félkör alakú bástya alkotja. Alap-
falaiban 2 egymással párhuzamosan haladó falat sikerült konstatálni. E két fal 
egymástóli távolsága 5 m. s a várőrség lakásai és raktárjai e fal közt lehettek. 
E véleményemet főleg arra alapítom, hogy az Oregtorony közelében levő, s a 
belső falhoz tartozó részlet külső (déli) oldalán, szabályos távolságban egymástól, 
s csak néhány cm.-rel a jelenlegi földszin felett 20 cm. nagy négyszögű lyukak 
láthatók, melyekben hihetőleg a padló gerendái voltak elhelyezve. 
A várfalat az Öregtoronynyal az északi oldalon egy kerek helyiség köti 
össze, mely azonban hihetőleg a várfalak magasságát túl nem lépte, s melyből 
o t t já r tamkor (1883-ban) két, az Öregtoronyhoz ragasztott fal még fenállt, ugyan-
azon év őszén azonban — a mint hallom — ezek egyike ledőlt. 
A déli részen a várfal nem függ össze az Öregtoronynyal s úgy látszik i t t 
volt a kapu, mely feltevés mellett szól az is, hogy míg a hegy északi, nyugat i 
és déli része többé-kevésbbé meredek s bajosabban közelíthető meg, addig a 
keleti oldalon sík, s innen legkönnyebben férhetni a várhoz. Ugyancsak ezen 
(keleti) oldalon, mintegy 6 m.-nyire a vártól, egy sánczárok nyoma látható. 
A várhegyet a karlsbadi törvény szerint ikreket képező nagy orthoklas 
földpátú biotit-gneisz alkotja, melynek egyes részei a levegő elmállasztó erejének 
erősebben ellenállván, kiálló sziklákat képeznek, mi ezen és a szomszédos csú-
csoknak vadregényes kinézést kölcsönöz. E g y ily kiálló sziklára van az Öreg-
torony építve olykép, hogy körülbelől 3 m.-nyire a földszín felett e szikla tölti 
ki e torony üregét, s a tulajdonképi földszinti helyiség a földszín fölött ily 
1 Bethlen Farkas. Histor. Transsylvan. III. köt. 235. 1. 
2 Másolatban közli a «Délmagyarorsz. tört. és régész, társ. értesítője»-nek 
1876. évi kötete. 
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magasságban van, s e részben a torony fala à nyugati és déli oldalon átlag 
I m.-nyire meg van vastagítva, úgy, hogy a fal itt lejtős s nem függélyes. 
Az Öregtorony alakja hosszúkás négyszög, melynek oldalai azonban nem 
párhuzamosak a várfalakkal, hanem körülbelől 20 foknyira el vannak fordítva. 
Az Öregtorony három, egymás felett levő helyiségre volt felosztva, mit szépen 
lehet konstatálni a gerendalyukakból. Nyílás aránylag kevés van rajta. 
A földszinten, és pedig a várudvarra néző két oldalon egy-egy lőrés van. 
Az első emeleten a nyugati oldalon van a bejárás, melyhez lentről hihetőleg 
falépcső vagy létra vezetett, s ennek megtámasztására szolgálhatott a falból kiálló 
négyszögű kődarab. A második emeleten ismét két nagyobb nyílás látható. 
Ez alatt a falból két faragott kődarab áll ki, s feltevésem nem fog a valószí-
nűtlenség terén kalandozni, ha ide erkélyt képzelek. A második emelet fölött 
van a mellvéd. 
Az Öregtorony északi szögletében, a második emeleten két, körülbelől 
I m. átmérőjű lyuk látható, az egykori kémények helyei. A torony déli részét 
kincskeresők kibontották, s itt mászhatni be a belső űrbe. Az összes falak a 
helyben található gneisz alaktalan darabjaiból vannak építve, faragott kövek csak 
is nagyobb nyílásoknál láthatók. 
Halavdts Gyula. 
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IRODALOM. 
ALBA MARIA.* M i n d i n k á b b k ö z e l e d i k az 1894. ev, m e l y e n A h o n -
f o g l a l á s n a k e z r e d i k é v f o r d u l ó j a m e g ü n n e p e l e n d ő lesz, s m i n d i g láza-
s a b b a n f o k o z ó d i k a t e v é k e n y s é g a h o n a l a p í t ó Á r p á d s í r j á n a k f e l k u t a -
t á s á b a n m e r t a n e m z e t r e p u t a t i ó j a m e g k í v á n j a , h o g y a m i l l e n n i u m i g a 
h o n a l a p í t ó t e m e t k e z é s h e l y é n e k h o l l é t e i s m e r t e s s é k és o d a m o n u m e n -
tá l i s e m l é k á l l í t t a s sák . 
A n e m z e t e m e honf iú i k ö t e l m é n e k e l ő m o z d í t á s á b a n f á r a d a l m a t é s 
á l d o z a t o t n e m k í m é l v e , a f e n t cz ímzet t k é t t a n u l m á n y n a k szerzői j e l e n -
l e g l e g i n k á b b t e v é k e n y e k . 
A n e m e s t ö r e k v é s b e n e g y m á s s a l v e r s e n y e z v e , e g y i d ő b e n b o c s á -
t o t t á k k ö z r e s a j á t k ö l t s é g ü k ö n t a n u l m á n y a i k a t , m e l y e k e t s z e r e n c s é m n e k 
t a r t o m e s z a k k ö z l ö n y b e n i s m e r t e t h e t n i . I. T h o l t ú r , k i az ü g y v é d i 
p r a x i s á b ó l m e g t a k a r í t o t t i de j é t h o n f i ú i á l d o z a t k é s z s é g g e l a h a z a j a v á r a 
ö r ö m e s t szen te l i , k e g y e l e t e s f e l a d a t á n a k t e k i n t i e k é r d é s m e g o l d á s á t 
e l ő m o z d í t a n i , v í igy — a m i haza f i a s k e b l é n e k l e g n a g y o b b ö r ö m e v o l n a — 
a k é r d é s t m e g o l d a n i . 
F e h é r e g y h á z h o l f e k v é s e i r á n t v é l e m é n y é t e lőször a « F ü g g e t l e n s é g » 
n a p i l a p 1882. évi o k t ó b e r 12. és 13. s z á m a i b a n t e t t e k ö z z é : Hol van / 
Árpád sírja ?» cz ímü k ö z l e m é n y b e n , a z u t á n p e d i g b ő v e b b e n az «Orsz. 
r é g é s z e t i és e m b e r t a n i t á r su la t» 1882. évi d e c z e m b e r h ó i 2 - i kén B u d a -
p e s t e n t a r t o t t ü lésén é lö szóval , e f o l y ó i r a t b a n (1882. évf. L X X X . — X C V I . ) 
saj tó ú t ján is közzétett Az óbudai Fehéregyház és Árpád sírja czímü 
é r t e k e z é s é b e n . A z e z e k b e n k i f e j eze t t v é l e m é n y é n e k a f ö k é r d é s r e v o n a t -
k o z ó r é szé t m é g m a is f e n n t a r t j a . 
* Fehéregyház és Árpád sírjának holfekvése és kutatásaim. Irta Tholt Titus 
ügyvéd s az orsz. régészeti és embertani társulat tagja. Térrajzzal. Budapest, Révai 
testvérek bizománya. 1886. 8r. З3. 1. és Árpád sírja kimutatva az ó-budai Victoria 
téglagyár telkén megtalált Fehéregyház szentélyében. Irta dr. Wekerle László. 
Budapest, Pallas irodalmi és nyomdai részvény-társaság, 1886, 8. r. 38. 1. Alap-
rajzzal. 
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A z o n b a n s z a k a d a t l a n u l l a n k a d a t l a n b u z g a l o m m a l f o l y t a t o t t k u t a -
t á sa i azon m e g g y ő z ő d é s b e n m e g e r ő s í t e t t é k , m i s z e r i n t a n e v e z e t t közle-
m é n y e k b e n k i f e j t e t t v é l e m é n y é n e k n é m e l y része , a j e l e n l e g r e n d e l k e -
zésé re á l ló t ö r t é n e t i a d a t o k k a l s a h e l y r a j z i v i s z o n y o k k a l r é s z b e n össze 
n e m v á g , r é s z b e n p e d i g e l é g g é n e m t á m o g a t t a t i k . 
V é l e m é n y é n e k e m e g m á s í t á s á t , i l l e t ő l e g m ó d o s í t á s á t , ü g y s z e r e t e t é -
hez m é l t ó k é s z s é g g e l m é g 1884. évi j u n i u s h a v á b a n a h e l y s z í n é n 
dr. Henszlmann Imre, dr. Wekerle László urak és előttem nyíltan kije-
l e n t e t t e , m o s t p e d i g e m u n k á l a t b a n s a j t ó u t j á n is k ö z t u d o m á s r a hozza . 
í g y n e v e z e t e s e n a m i n o r i t á k c u r i á j á t i l l e tő leg , m e l y n e k r o m j a i a 
V i c t o r i a t é g l a g y á r t e r ü l e t é n t a l á l h a t ó r o m o k t e l j e s s é g g e l n e m l e h e t n e k , 
h a n e m a n n a k az e s z t e r g o m i rész k e l e t i o l d a l á n k e l l e t t f e k ü d n i e és p e d i g 
n e m t á v o l a F e h é r e g y h á z t ó l , a «cujus p o r t a r e sp ic i t v e r s u s A l b a m 
E c c l e s i a m » k i f e j e z é s m i a t t . 
E l f o g a d j a n e m c s a k ezen á l l í t á s á v a l , de m á s h e l y e n is (13. 1.) a 
« lapis finalis»-nak a m a k ö v e t , m e l y m a is u t o l s ó a r ó m a i v í zveze ték 
m a r a d é k a i s o r á b a n . É s z s z e r ü l e g t á m a s z k o d v a a m e t a l i s « m u r u s d i ru tus» 
k i f e j ezésé re . V é l e m é n y e m sze r in t is i n k á b b h i h e t ő , h o g y a v í zveze ték 
a k k o r p u s z t u l t el , m i k o r A q u i n c u m n a k t ö b b i é p ü l e t e i és a n y a g a Ó - B u d a 
é p ü l e t e i h e z f e l h a s z n á l t a t o t t , m i n t h o g y az k i v é t e l k é p e n e g y e d ü l é p e n 
f e n m a r a d t és c s a k Ó - B u d a f e l épü l é se , a m e t a l i s k é s z í t é s e i de j e ( 135б( 
u t á n , e d d i g m é g seho l s e m i n d o k o l t i n c i d e n s b ő l p u s z t u l t v o l n a el. 
T o v á b b á e lá l l a t t ó l a v é l e m é n y t ő l , h o g y a k l a r i s s á k k o l o s t o r a a 
m a i P r o h a s z k a - f é l e l ő p o r m a l o m t á j á n f e k ü d t v o l n a , d e a z o n v é l e m é n y -
hez s e m c s a t l a k o z i k , m i n t h a a V i c t o r i a t é g l a g y á r t e r ü l e t é n l evő r o m o k 
v o l n á n a k a k l a r i s s á k t e m p l o m á n a k és z á r d á j á n a k r o m j a i , h a n e m a 
k l a r i s s á k é p ü l e t e i t Sz. J a k a b f a l v a és K u r c h a n r é g i v á r a (a m a i 
K ö n i g s b e r g l ) k ö z e l é b e n l é t e z e t t e k n e k m o n d j a . 
E l t é r t t o v á b b á a z o n v é l e m é n y é t ő l , h o g y E t e l v á r a a m a i K i s - C z e l l 
h e l y é n v a g y t á j á n á l lo t t v o l n a . M i u t á n a h e l y s z í n é n n y e r t t a p a s z t a l a t o k 
és az á l t a l a m e f o l y ó i r a t b a n (1883. évf. 174. sz.) k ö z z é t e t t a d a t o k á l t a l 
e l l e n k e z ő r ő l g y ő z ő d ö t t m e g s c s a t l a k o z i k dr . Römer ú r v é l e m é n y é h e z , 
m e l y sze r in t E t e l v á r a a m a i r e f o r m á t u s t e m p l o m h e l y é n á l l t vo lna . 
V é g ü l azt is t u d a t j a , h o g y az u t o l s ó e lő t t i h a t á r v o n a l n e m a m a i 
k i r á l y d o m b , h a n e m az i m é n t e m l í t e t t k i r á l y n ő i v á r ( E t e l v á r ) e lő t t kez -
d e t t k e l e t n e k k a n y a r o d n i . 
F e h é r e g y h á z ho l fekvé . sé re n é z v e — m o n d j a szerző — s a j á t vé l e -
m é n y é n k í v ü l m é g k é t m á s v é l e m é n y v a n . 
E z e k e g y i k e s ze r in t F e h é r e g y h á z a a m a i K i s - C z e l l n e k n e v e z e t t 
r e m e t e h e g y i m a g a s l a t t á j á n á l l o t t . E v é l e m é n y t T h o l t úr r öv id i n d o k o -
l á s u t á n t a r t h a t a t l a n n a k m o n d j a . 
A h a r m a d i k v é l e m é n y dr . Wekerle László ú r é . E n a g y k é s z ü l t s é g ü 
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é s s z o r g a l m a s szerző v é l e m é n y é t , h a m i n d j á r t n e m is m i n d e n b e n t e l -
j e s e n , d e m é g i s a f ő k é r d é s r e n é z v e , T h o l t ú r a m a g á é h o z i g e n k ö z e l 
á l l ó n a k m o n d j a . V a g y i s : m i n d k e t t ő u g y a n a z o n h e l y r e é r k e z i k , d e e g y -
m á s t ó l e l t é rő , k ü l ö n b ö z ő u t a k o n . M i — m o n d j a szerző — e g é s z e n a l k a l -
m a s n a k l á t s z ik a r r a , h o g y v é g e r e d m é n y r e n é z v e c s a k n e m e g é s z e n 
m e g e g y e z ő v é l e m é n y ü k h e l y e s s é g e i r á n t a b i z a l m a t a z o k b a n , k i k ez 
ü g y b e n e g é s z e n b e a v a t v a n i n c s e n e k , e g y i r á n t m e g i n g a s s a . 
A k ö v e t k e z ő k b e n (16—77 . 1.) m é t á t ó l m é t á r a , l é p é s r ő l l é p é s r e f e l -
t ü n t e t i d r . W e k e r l e ú r n a k e l t é r é s e i t az á l t a l a k i j e l ö l t m é t a v o n a l t ó l s 
é p o ly h i g g a d t s á g g a l m i n t a v a t o t t s á g g a l t ö r e k s z i k s a j á t m é t a v o n a l á n a k 
h e l y e s v o l t á t a m a z z a l s z e m b e n b e i g a z o l n i . 
A k ü l ö n f é l e i r á n y b a n t ö r t é n t h a l a d á s u t á n , a m a j d n e m u g y a n a z o n 
p o n t b a n — a V i c t o r i a t é g l a g y á r m e l l é — ú g y t ö r t é n t a m e g é r k e z é s , 
h o g y m i u t á n d r . W e k e r l e m é t a v o n a l á t az ó b u d a i h e g y e k e n m a j d n e m a 
L i p ó t m e z ő i g k i t e r j e s z t e t t e , Ó - B u d á r a a « F a r k a s - t o r o k » ( W o l f g u r g e l ) 
n e v ű v ö l g y ö n és az « A g y a g o s ú t o n » a V i c t o r i a t é g l a g y á r t e l e p é t ő l 
d é l r e é rkez ik le a bécs i ú t r a . T h o l t p e d i g a h e g y e k e n t o v á b b é s z a k n a k 
h ú z ó d v a , b e l e v e z e t i a m é t a v o n a l a t a H i d e g k ú t t ó l , a D o n á t k á p o l n a m e l -
l e t t Ó - B u d á r a v e z e t ő ú t r a , m e l y a V i c t o r i a t e l e p t ő l é s z a k r a j ő l e a 
béc s i o r s z á g ú t r a . E z az ú t n e m o ly m e r e d e k m i n t a m a z é s e g y k o r a 
h e g y e k köz t v o l t k ö z s é g e k l a k ó i ezen k ö z l e k e d t e k k o c s i k o n is, Ó - B u d á -
v a l és F e h é r e g y h á z b ú c s ú j á r ó h e l y l y e l . 
Z á r a d é k u l m é g a k é r d é s t is v e n t i l á l j a : h o g y m i k o r é p ü l t e lőször 
F e h é r e g y h á z r I t t az t ó h a j t a n á b e b i z o n y í t a n i , h o g y az m á r N a g y K á r o l y 
k i r á l y i d e j é b e n — t e h á t B o n f i n i á l l í t á sa s ze r in t 8 0 5 - b e n — é p ü l t v o l n a . 
E v é l e m é n y é t s z e r z ő n e k n e m h e l y e s e l h e t e m , és p e d i g , m e r t a 
m e s é k e t k e d v e l ő B o n f i n i á l l í t á s á n a k T h u r ó c z i m e s t e r s z a v á v a l s z e m b e n 
n a g y o b b h i t e l t n e m a d h a t o k . E z p e d i g t i s z t án m o n d j a , h o g y m i d ő n 
S z e n t I s t v á n Ó - B u d á n Sz. P é t e r és P á l t i s z t e l e t é r e s z é k e s e g y h á z a t ép í -
t e t t , o t t s e m m i f é l e t e m p l o m n e m vo l t . A n o n y m u s s z a v a i b ó l s e m b í r o m 
azt k i m a g y a r á z n i , a m i t szerző b e l ő l ö k k i h o z ; m e r t h a Á r p á d s í r j á n á l 
t e m p l o m ál l va la , f e l e s l e g e s vo l t A n o n y m u s n a k f á r a d n i a k i s f o l y a m 
r é s z l e t e s l e í r á sáva l , h a n e m u n t i g e l é g l e t t v o l n a e g y s z e r ű e n a t e m p l o m o t 
m e g n e v e z n i e . S o k k a l k e v é s b é h i h e t ő az, h o g y Á r p á d o t o d a t e m e t i k , 
a h o l k e r e s z t é n y t e m p l o m , v a g y t e m p l o m r o m v a n ; m i n t az, h o g y 
a m a g y a r o k m e g t é r é s e u t á n o d a t e m p l o m épü l , a ho l Á r p á d s í r j a v a n . 
K ü l ö n b e n f e n n t a r t o m az e f o l y ó i r a t b a n (1883. évf . 164—167. 1.) e r rő l 
m á r e l m o n d o t t a k a t . 
S z í v e s k e d j é k szerző m é g t u d o m á s u l v e n n i , m i s z e r i n t a m a a d a t o k , 
m e l y e k e t a 70. és 75. l a p o n idéz, n e m « S c h i e r S i x t u s b u d a i p o l g á r n a k 
f e l j e g y z é s e i b ő l » v a l ó k , h a n e m S c h i e r X y s t u s Sz. Á g o s t o n r e n d ű t u d ó s 
sze rze t e sébő l , k i a z o k a t v a l a m e l y n é v t e l e n b u d a i c ív is tő l ha l l o t t a , k i n e k 
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n y e l v e a n n y i r a m e g b i c s a k l o t t a m a g y a r szó k i e j t é s é n é l , h o g y « F e h é r -
e g y h á z » h e l y e t t T e r e j g h a z á t m o n d o t t . N e m « J e r e i g h a z » - á t . (6. 1.) 
Zárszóu l m e l e g e n a j á n l j a a V i c t o r i a t é g l a g y á r k ö r n y é k é n n a g y 
m e n n y i s é g b e n l e v ő a l a p f a l - m a r a d é k o k n a k á s a t á s á l t a l va ló f e l k u t a t á s á t , 
v a l a m i n t a s á r g a sáv a l a t t l evő t a l a j m e g v i z s g á l á s á t . N é z e t e m szer in t , 
m i e l ő t t ezen a l a p f a l m a r a d é k o k n i n c s e n e k m e g v i z s g á l v a , h a t á r o z o t t vé le -
m é n y t F e h é r e g y h á z h o l l é t é r ő l a d n i n e m lehe t , e n n é l f o g v a h a k e r e s é s e 
c z é l j á b ó l t ö r t é n e n d ő á s a t á s o k r ó l szó l e h e t , a k k o r c s a k i s e g y e d ü l a T h o l t 
ú r á l t a l k i j e l ö l t h e l y e n t ö r t é n e n d ő á s a t á s o k r ó l l e h e t szó. 
I I . D r . Wekerle László ú r , a «Ki s L e x i c o n » a v a t o t t s z e r k e s z t ő j e , 
haza f iú i b u z g a l m á b a n h a t á r t n e m i s m e r , a k á r a n y a g i á l d o z a t , a k á r szel-
l e m i f á r a d t s á g r ó l l e g y e n szó. A m i b e b e l e k e z d , az t sz ívós k i t a r t á s s a l , 
l a n k a d n i n e m b í r ó e r ő v e l , k ö l t s é g t ő l v i ssza n e m r i a d v a , v é g r e is h a j t j a . 
Ő a F e h é r e g y h á z , v a g y i s Á r p á d s í r j a ü g y é n e k l o v a g i a s M s e c e n á s a . 
J e l e n d o l g o z a t a , az 1883. év t a v a s z á n m e g j e l e n t Alba Mária mint 
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Árpád sírja c z í m ü m ü v é n e k f o l y t a t á s á t k é p e z i . E l s ő m ü v é b e n L a j o s 
k i r á l y h a t á r j á r ó l e v e l e i b ő l é s e g y é b h i t e l e s o k m á n y o k b ó l m e g h a t á -
roz t a a v o n a l a t , m e l y m e l l e t t F e h é r e g y h á z n a k o k v e t l e n f e k ü d n i e k e l l e t t . 
E m á s o d i k m u n k á l a t á b a n m o s t m á r m a g á t a p o n t o t je lö l i k i ; s p e d i g a 
V i c t o r i a t é g l a g y á r t e r ü l e t é n 1876-ban t a l á l t t e m p l o m a l a p f a l - m a r a d é k o k a t 
m o n d j a F e h é r e g y h á z n a k , a m e l y a l a t t Á r p á d o t e l t e m e t e t t n e k m o n d j a . 
E z e n á l l í t á s á t a k ö v e t k e z ő k k e l i n d o k o l j a : 
Á r p á d f e j e d e l e m e l é g e t e t l e n h o l t t e s t e k u r g á n b a n t e m e t t e t e t t e l , 
s p e d i g ú g y , h o g y a s ík f ö l d r e t e r í t t e t e t t , m i n d e n l e j e b b s ü l y e s z t é s 
n é l k ü l . E k u r g á n a n a g y o b b m é r e t ű e k h e z t a r t o z o t t , s e n n é l f o g v a az 
ó - b u d a i r ó n á n a k n e v e z h e t ő s a j á t s á g o s dél i P r o m o n t o r i u m a l j á n , az 
o r s z á g ú t m e n t é n f e l t ű n ő , d o m i n á l ó , s ö n á l l ó d o m b o t k é p e z e t t , m i n d -
a d d i g , m í g F e h é r e g y h á z o d a é p í t t e t e t t . 
M i d ő n a 70-es é v e k b e n a V i k t ó r i a t e l k e n a t e m p l o m - a l a p f a l a k r a 
b u k k a n t a k , a s a n c t u a r i u m b a n a p a v i m e n t u m v o n a l a a l a t t n y o l c z c s o n t -
váza t ( n é m e l y e k s z e r i n t k i l e n c z e t ) t a l á l t a k , m e l y e k n e k e l h e l y e z é s e figyel-
m e t é r d e m e l . A z e l ső c s o n t v á z , n y i l v á n a fóhalotté, a s a n c t u a r i u m k e l l ő 
k ö z e p é b e n a rczcza l k e l e t n e k , s e g y ú t t a l a f ő o l t á r fe lé , a t ö b b i h é t az 
e l ő b b i n e k l á b a i n á l a rczcza l dé l fe lé , s z o r o s a n e g y m á s m e l l e t t s z a b á l y o s 
s o r r e n d b e n , a k k é p , h o g y o t t a n t ö r t é n t e r e d e t i e l t e m e t é s ü k a z o n n a l v i lá -
g o s . A z o n b a n k o p o r s ó k n a k s e m m i n y o m a . W e k e r l e ú r v é l e m é n y e o d a 
t e r j e d , h o g y az a rczcza l k e l e t n e k f e k v ő c s o n t v á z Á r p á d é va la , a t ö b b i e k 
p e d i g az ő s m a g y a r s z o k á s s z e r i n t ve le e l t e m e t e t t e k é . M i d ő n F e h é r e g y h á z 
é p í t t e t e t t , v a g y i s i n k á b b a m a k á p o l n a , m e l y a k é s ő b b i t e m p l o m szen-
t é l y é v é lőn , a k k o r a h o l t t e s t e k s z á n d é k o s a n h e l y e i k e n m e g h a g y a t t a k 
é s az a l a p f a l a k a l e g n a g y o b b v i g y á z a t t a l ú g y k é s z ü l t e k , h o g y a t e s t e k 
é r i n t e t l e n ü l m a r a d j a n a k . 
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C s a k m e l l e s l e g j e g y z e m m e g — h o g y , h a ez í g y v a n — a k k o r 
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Á r p á d n a k , a f ő h a l o t t n a k t e s t e s z á n d é k o s a n , é p a k a p u e l é b e k e r ü l t . 
M á r azt p e d i g n e m l e h e t f e l t e n n i , h o g y az, a k i a k á p o l n á t é p í t t e t é , 
az o t t e l t e m e t e t t h o n a l a p í t ó c s o n t j a i i r á n t t ö b b k e g y e l e t t e l n e m v i se l -
t e t e t t v o l n a . 
E l ő t t e m m é g az is k é r d é s , h o g y v á j j o n a f e l á sá s a l k a l m á v a l é p 
o ly szép r e n d b e n t a l á l t a t t a k - e a c s o n t v á z a k m i n t az a l a p r a j z b a n b e m u -
t a t v a v a n n a k , m e r t az ép í t é sze t i és m é r n ö k i r a j z o l ó k i l y e s m i t c s a k 
m e l l é k e s d o l o g n a k , e g y s z e r ű s t a f f a g e n a k s z o k t á k t e k i n t e n i . 
A t o v á b b i a k b a n azon k é r d é s t ve t i fel : « H o l v a n m o s t a m a k á p o l n a , 
az ú g y n e v e z e t t A l b a M á r i a , m e l y r ő l b i z o n y o s , h o g y o d a é p ü l t , a h o l 
Á r p á d e l t e m e t t e t e t t ? 
Mive l a h a t á r v o n a l k i j e lö l i a n n a k k ö r n y é k é t a V i c t o r i a t é g l a g y á r 
t e r ü l e t é n , o t t p e d i g t e m p l o m - a l a p t a l á l t a t o t t , a k k o r az v a g y a z o n o s 
F e h é r e g y h á z z a l , v a g y azzal h e l y s z í n i ö s s z e f ü g g é s b e n v a n . 
M i u t á n a V i c t o r i a t e l e p e n t a l á l t t e m p l o m r o m o k m e l l e t t z á r d á n a k 
a l a p f a l a i is v a l á n a k , m e l y e k 1884. é v j u n i u s h a v á b a n t a k a r t a t t a k fel , 
k ö v e t k e z t e t i szerző, h o g y e m e r o m o k F e h é r e g y h á z r o m j a i v o l t a k , m e r t 
i s m e r e t e s , h o g y m e l l e t t e a p á l o s o k n a k v a l a z á r d á j a . 
A t e m p l o m n a k Zsigmondy Gusztáv ú r á l t a l f e l v e t t a l a p r a j z á b ó l , 
m e l y e t szerző közzé tesz , m e g l á t h a t ó n a k m o n d j a szerző, h o g y a n n a k 
s z e n t é l y e k ü l ö n ö n á l l ó k á p o l n a vo l t , az e g y k o r i c a p e l l a r e g i a A l b œ 
Marisé , a t e m p l o m h a j ó j a p e d i g u t ó b b a p á l o s o k á l t a l é p í t t e t e t t hozzá . 
E z e n á l l í t á s á t t á m o g a t j a az é p í t k e z é s i a b n o r m i t á s á l t a l , m e l y a b b a n 
ál l , h o g y o t t , a h o l a s a n c t u a r i u m és a h a j ó e g y e s ü l , o t t m i n d k é t 
o l d a l t f e l t ű n ő és a r e n d e s t ő l e l t é r ő l e g d i s p o n á l t f a l a k e m e l k e d n e k , 
m i n t h a e z e k v a l a m e l y c h o r u s , v a g y o r a t o r i u m a l a p j a i l e t t e k v o l n a ; ső t 
d u p l a f a l a k n a k is m o n d h a t n ó k . A z í g y t á m a d t k a p u n y í l á s 4 ' / 4 m é t e r 
széles, m í g a s a n c t u a r i u m 8, a h a j ó p e d i g 11V4 m é t e r s z é l e s s é g g e l b í r . 
E s z ű k ü l é s s e m a h e v e d e r - , s e m a p i l l é r - t e r m i n a t i ó k k a l n e m fe le l m e g 
és az egész g ó t k o r s z a k a l a t t s e h o l n e m t a l á l h a t ó . 
N é z e t e m sze r in t e f a l e l ő s z ö k e l l é s k é t o lda l t m é g .sem l e h e t e t t m á s , 
m i n t az a r c u s t r i u m p h a l i s n a k a l a p f a l a , m e l y azé r t a l k o t t a t o t t így, h o g y 
m e l l é j e a s z e n t é l y b e n a c h o r u s i p a d o k , a h a j ó b a n p e d i g o l t á r o k a l k a l -
m a z t a t h a s s a n a k . 
A z a l a p r a j z o n a l k a l m a z o t t b e t ű k a s z ö v e g b e n n i n c s e n e k é r t e l -
mezve . M i n d a z á l t a l a b e t ű k e g y i k é v e l , az N b e t ű v e l m e g j e l ö l t t á m p i l -
l é r r e figyelmeztetem szerzőt , m e l y t ú l s á g o s e rős , b i z o n y á r a , b o g y a 
h o s s z f a l n y o m á s a m e l l e t t a d i a d a l í v f e s ze r e j é t is f e l f o g j a . 
S z ó v a l s z e r z ő n e k v é l e m é n y é t az é p í t k e z é s r ő l n e m o s z t h a t o m , m á r 
azé r t s e m , m e r t a f e l t á r t ' a l a p f a l a k a l a k z a t a i t , s az e g é s z ép í t é sze t i 
r e n d s z e r t S z t . - I s t v á n i d e j é b e be l e i l l e sz t en i n e m v a g y o k k é p e s . 
A k ö v e t k e z ő k b e n szt . I s t v á n h á b o r ú i r ó l m e g A l b a M á r i a é p ü l é s é -
n e k i de j e - és i n d í t ó o k a i r ó l beszé l . 
E r é s z b e n e g y e t é r t e k szerzővel , m e r t m a g a m is e f o l y ó i r a t b a n 
(1883. 166, 167. 1.) h a s o n l ó n é z e t e k e t v a l l o t t a m . 
M á s k é n t ál l a d o l o g s z e r z ő n e k k ö v e t k e z ő f e j eze téve l , m e l y A l b a 
M á r i a és Á r p á d s í r j a h e l y p o n t j á n a k kategorikus b i z o n y í t á s a , i t t m i n d j á r t 
az e l ső p o n t t a l n e m é r t h e t e k e g y e t . M e r t e b b e n m o n d a t i k , h o g y a hol 
a m e t a l i s v o n a l , a m a g n a v i án (szerző sze r in t a g y a g o s út ) az e s z t e r g o m i 
ú t r a l e é r k e z e t t , o t t á l l o t t F e h é r e g y h á z . O t t v a n n a k t é n y l e g a t e m p l o m -
a l a p f a l a k , e z e k n e k k e l l e t t F e h é r e g y h á z é i n a k l e n n i ö k , m ive l o t t t ö b b 
m á s t e m p l o m n e m á l l o t t s n e m is á l l h a t o t t , m e r t k ü l ö n b e n a m e t a l i s 
l e v é l n e k e k ö r ü l m é n y t m e g k e l l e n e e m l í t e n i e . 
Ezze l n e m é r t h e t e k e g y e t , m e r t a m a g n a v iá t s e h o g y s e m b i r o m 
a m e r e d e k A g y a g o s - ú t n a k e l k é p z e l n i , h a n e m c s a k i s a H i d e g - k ú t r ó l , a 
S z t . - R ó k u s k á p o l n á j a m e l l e t t , a h e g y e k r ő l k ö n n y e d é n l e e r e s z k e d ő ú t n a k 
t a r t h a t o m , m e l y n e k T h o l t ú r is t a r t j a . E z e n ú t p e d i g a V i c t o r i a t e l e p -
tő l é s z a k o n jő le , s ve l e e g y ü t t a m e t a l i s v o n a l is. í g y a V i c t o r i a 
t e l e p t ő l é s z a k r a v e l e h a t á r o s t e r ü l e t , m e l y e n p e d i g t e m é r d e k a l a p f a l 
e m e l k e d i k k i a fö ld a ló l , m i n d i g t a r t a l m a z h a t m é g v a l a m e l y t e m p l o m -
r o m o t . A z é r t , m i g P o m p e j i n i n c s f e l t á r v a , i d ő e l ő t t i n e k v é l e m a «ka t e -
g o r i k u s b i z o n y í t á s »-t. T e r m é s z e t e s e n m i n d a d d i g « v é g m e g á l l a p o d á s »-ról 
szó s e m l e h e t . 
M i n d k é t d o l g o z a t v é g e r e d m é n y é b e n o d a m u t a t , h o g y F e h é r e g y h á z a 
h o l l é t é n e k k é r d é s e m i e l ő b b m e g l e e n d o l d v a s valóban a Victoria tégla-
gyár tája ama talaj, melybe a honalapító Árpád porai is vegyültek. Raj ta 
t e h á t , a m i n t az i dő k e d v e z , az e g y e t l e n m ó d k i a k n á z á s á h o z , m e l y 
c s u p á n e g y e d ü l v e z e t h e t e k é r d é s m e g o l d á s á h o z , r a j t a á s s u n k . M e g 
v a g y o k g y ő z ő d v e , h a a t ö r t é n e l m i a d a t o k m é g e g y ú j p h a l a n x j á t 
m o z g ó s í t j u k is, a z o k b ó l s e m t u d h a t n á n k m e g e g y e b e t , m i n t az e d d i -
g i e k b ő l . A t ö r t é n e l m i a d a t o k m i n d r á i l l e n e k a V i c t o r i a t e l e p é n fe l -
tárt romokra, csak egyedül még a prope, supra, extra Veter 0 Budám 
haud longe ab oppido k i f e j e z é s e k k e l ke l l s z á m o l n u n k , a m i t c s a k i s a 
m é g m e g n e m v izsgá l t , a f ö l d b ő l k i e m e l k e d ő a l a p f a l a k m e g h a t á r o z á s a 
á l t a l t e h e t ü n k , m e r t h a e z e k a V i c t o r i a t e l e p r o m j a i v a l ö s s z e k ö t t e t é s b e n 
v a n n a k , a k k o r az o t t t a l á l t t e m p l o m - r o m o k F e h é r e g y h á z m a r a d v á n y a i , 
h a p e d i g a f e l t á r a n d ó a l a p f a l a k b i z o n y u l n a k t e m p l o m - a l a p f a l a k n a k , 
a k k o r e z e k e t k e l l F e h é r e g y h á z v é g m a r a d v á n y a i n a k e l f o g a d n i . M e r t a 
F e h é r e g y h á z o n tú l , az e l ő b b f e l s o r o l t h e l y m e g h a t á r o z ó k i f e j e z é s e k sze-
r i n t , n a g y o b b é p ü l e t c s o p o r t o z a t o k n e m á l l h a t n a k . E z e n á s a t á s t p e d i g 
e s z k ö z ö l n ü n k a n n á l is i n k á b b ke l l , h o g y a m ú l t a k t e m é r d e k m u l a s z t á -
sá t p ó t o l j u k . 
Némethy Lajos. 
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A L T E R T H Ü M E R V O N P E R G A M O N . Herausgegeben im Auf t rage 
des königlich preussischen Ministers der geistlichen Unterr ichts- und Medici-
nal-Angelegenheiten. Bd. II. Das Hei l igthum der Athena Poiias Nikephoros 
von Richard Bohn. Mit einem Beitrage von Hans Droysen. Mit X X X X I X . 
Abbildungen im Text und mit einem Atlas von L Tafeln. Berlin, Verlag von 
W . Spemann 1885. Ara 108 frt . 
A pergamoni ásatások, melyek a porosz kormány költségén néhány éven 
keresztül folytak, eredményökre nézve a legfontosabb régészeti kutatásokhoz 
számítandók. A mit Pergamon műkedvelő királyai alkottak, arról a régi írók 
alapján bírt ugyan tudomással a régészettel foglalkozó tudományos világ, sőt a 
domborművek egy csekély része i t t is ott is európai muzeumokban volt meg, 
de csak ezen ásatások derítették fel igazán, hogy mit köszönhet a művészet 
Pergamon ama királyainak. A berlini muzeum, melyben a pergamoni műkin-
csek fel vannak állítva és melynek publicatiói a legértékesebb műrégészeti mű-
vekhez számítandók, ama kincsek tüzetes leírását és egyáltalában amaz ásatások 
eredményeit közzé akarván tenni, igen költséges és sok időt igénylő munkára 
vállalkozott. E munka második kötetével kezdődik ez idő szerint az egész vállalat, 
az első kötet, mely Pergamon erődítményeit fogja leírni, csak későbben fog 
megjelenni. 
Az előt tünk fekvő, a szöveget tartalmazó negyedrétü kötet, valamint 
a nagyívrétű atlas, a pergamoni régiségek csak kis részével, az Athena- templom-
mal foglalkozik. De nem csak a tulajdonképeni templom leírását közli, hanem 
azon épületekről is szól, melyek e szentélylyel szoros összefüggésben, mintegy 
az istenség közvetlen védelme alatt állottak, a templomot keletre és éjszakra 
környező oszlopcsarnok és stoáról, a könyvtári épületről és néhány más kisebb 
és kevésbbé fontos építményről . 
Ezen épületek a pergamoni régi fellegvárnak úgy szólván középpontját 
képezék és ennek legszebb kilátást nyúj tó részét foglalák el. A templom előcsar-
nokából el láthatott az ember nem csak az alsó városra, és azon két folyó völ-
gyébe, mely kelet és nyugat felől a város hegyét szegélyezé, hanem messzire a 
Kaikos folyóra és az ezt követő hegylánczolatra is ; végtére nyugat felé a tenger 
határolja a látkört. 
Ez elragadó szép kilátást élvezhették azon férfiak is, kik Pergamon felku-
tatásával meg voltak bízva, de annál kellemetlenebb volt a hatás, melyet maga 
e fellegvár romjaival, omladékaival rájuk tet t . A thena szentély romjai oly csekély 
reményt nyúj to t tak eredményre és az ásatások által feltárt maradványok oly 
csekély számúak voltak, hogy csak ezeknek leggondosabb megvizsgálása után 
állapíthatta meg Bohn, hogy ama romok csakugyan Athena szentélyéhez tartoz-
nak, holott régebben az ettől éjszakra eső romokban vélték ama templom marad-
ványait feltalálhatni. A pusztulás vagy talán helyesebben mondva a pusztítás 
e helyen oly nagy volt, hogy még az épí tmények alaprajzát is az ásatás után 
csak a leggondosabb munka út ján lehetett meghatározni, ennek magyarázatául 
különben azon körülmény szolgál, hogy alapul maga ama szikla szolgál, hol 
megegyengetve, hol kisebb kövekkel kiegészítve, a melyből az egész pergamoni 
hegy áll ; ebbe tehát nem volt szükséges leásni az alapok letétele czéljából, de 
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másrészt a reá rakott alapkövek igen könnyen fel voltak szedhetők. Egy nagy, 
erős, byzantiumi korból való falnak anyagául szolgált a templom kövei nagy 
része. De a templom keleti és éjszaki oldala körül épült oszlopcsarnok, valamint 
a könyvtári épület is, mely a stoával állott szoros összefüggésben, tökéletes 
romokká változtak ; aránylag mégis könnyebb volt az omladék alatt ezeknek 
nyomára akadni, mivel falaik több helyen bizonyos magasságig megvoltak. 
A stoának keleti része a szikla oldalába volt építve, ehhez támaszkodott bizo-
nyos magasságig és ezen körü lmény folytán meg is maradt eredeti helyzetében ; 
ott azonban, hol még az alapul szolgáló kőlapok is felszedettek, csak a legnagyobb 
gond és óvatosság mellett lehetett azt valamint a könyvtári épület alaprajzát 
megállapítani. 
Hanem a három épület alaprajza magában véve, bár mily érdekes lehetne 
is , nem elegendő arra, hogy magok az épületek reconstruáltassanak ; erre 
szükséges volt mind a stílusnak általában, mind az egyes épület részeinek tüze-
tes ismerete. Mert azon korban, melyben II . Eumenes ama szentélyt a hozzá 
tartozó épületekkel építtette, a görög stilus egyes fázisának alkalmazása nem volt 
már divatban, és ezért mindaddig nem lehetett amaz épületeknek tökéletes raj-
zát adni, míg a különböző irányban szétszórt épület töredékei össze nem szedet-
tek és egybe nem hasonlí t tat tak. 
Bohnnak fő érdeme és e műnek fő tar talma épen ezen töredékek össze-
állításából és gondos, szakértő leirásából áll. A szövegnek legnagyobb része ezen 
munkának van szentelve és az atlasban foglalt táblák többnyire ezen töredékek 
pontos rajzát adják. De Bohn ezen puszta leírással be nem éri ; a szakembertől 
kitelhető óvatossággal ama darabokra nézve megállapítja, hogy az épületek 
melyik részébe valók, a meglevők alapján a szükséges méreteket kiszámítja és 
a hiányzókat részben kiegészíti és így sikerül neki lépésről-lépésre előre haladva 
mind a három épületet rekonstruálni. Ezen eredményt fel tüntet ik a XII , XXI , 
X X X I , XXXII I , X X X X és X X X X I számú táblák. Érdemes még külön azt is 
felemlíteni, hogy a stoa képének meghatározásánál nagy hasznát vette Bohn 
azon combinationak, mely szerint az Attalos által Athenben épitett csarnokot 
építészeti tekintetben összehasonlította a pergamonival ; mert ezen összehasonlí-
tásból kiderült, hogy a két stoa a fővonásokban egymásnak tökéletesen megfelel, 
habár a részletekben eltérés mutatkozik is köztük. 
A mi az épí tmények reconstructióját illeti, kitűnik ebből, hogy a templom 
maga egy dór stilusban épített hexastylos peripteros volt, melynek mind eleje, 
mind hátul ja «in antis» formával bírt ; szélessége a stereobaton kb. 11 mt., hossza 
kl. 19 mt. volt. 
A stoa emeletes volt és pedig akként , hogy az alsó épületnek egy része 
a sziklafalhoz támaszkodott , a felső emeletből kijáró volt a könyvtári épület felé. 
A stoa magasságának megfelelt az előcsarnok constructiója is. E n n e k alsó része 
dór stilusban készült, az emelet azonban jón oszlopokkal volt ugyan ellátva, 
de sem az ezek felett levő epistylion, sem az u. n. képszék nem illett a jón stílus-
hoz, a mennyiben az első felette alacsony, a másik pedig tr iglypha- és metopa-ból 
állott, ép úgy az athenai Attalos által épített stoanál. Az emeleten az oszlopok 
közei domborműves korláttal voltak ellátva. 
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A stoa emeletén állott domborműves oszlopközökről (intercolumnia) külön 
értekezik Droysen. Nem az a czélja, hogy a művészet szempontjából méltassa 
amaz érdekes intercolunmiákat, hanem régészeti jelentőségöket akarja kimutatni. 
A görög ó-korból ez az egyedüli mű, melyen a fegyverek és fegyverzetek cso-
portosan és nagy számmal vannak ábrázolva, söt az a hajítógép képe, mely az 
intercolumniák egyikén a többi fegyver között fordul elő, az egyetlenegy ábrá-
zolása az ilyen gépnek. Droysen ennélfogva a különböző intercolumniákon lát-
ható fegyvereket külön-külön csoportban összefoglalva előadja annak sajátságait 
és régészeti jelentőségeit. Így szól a sisak-, pánczél-, paizs-, kard- és más fegy-
verekről, kimutatván alakjukat és összehasonlítván ezt e fegyver-fajták eddigelé 
ismeretes alakjairól ; leirja a hajók részleteit, a melyekről kimutatja, hogy részben 
nem felelnek meg a valóságnak. Különösen érdekes azon három, sajátságosan 
díszített rúd, melyekben hajójelvényeket vél felismerhetni, a minők a hajóhad 
parancsnokainak hajóin ki voltak tűzve ; a régi írókból idézett helyek nagyon 
valószínűvé teszik e részben Droysen nézetének helyességét. E p oly érdekes és 
fontos értekezésének azon része, mely a feljebb említett hajítógépről szól. Droysen 
kimutatja, hogy ama domborkép nem felel meg ama leírásnak, melyet az ó-kori 
irók az ilyen gépekről adnak, úgy hogy az illető művésznek nem is az lehetett 
a szándéka, hogy a hajítógépnek pontos és teljes képét készítse, hanem csak is 
arra törekedhetett, hogy a néző alulról a többi hadieszközök között olyan gépet 
is láthasson. 
Végtére azon kérdéssel foglalkozik Droysen, vájjon a domborműves inter-
columnákon látható barbar fegyverek melyik népnek tulajdoníthatók. Abból 
kiindulva, hogy I. Attalos a Kisázsiában letelepedett galatákat is megverte, azt 
kutatja, hogy nincsenek-e galliai fegyverek azon domborművek között ábrázolva. 
A régi emlékek és irók erre vonatkozó adatainak egybevetése által sikerül Droy-
sennek kimutatni , hogy csakugyan vannak galliai fegyverek is a pergamoni 
emlékeken ábrázolva, nevezetesen paizsok, kardok, trombita és hadiszekér. 
Ezekről szól a «pergamoni régiségek» második kötete. Azon pontosság, 
melylyel az ásatok munkájokban eljártak, jellemzi az ásatásokat leiró művet is 
Különösen Bolmra nézve ki kell emelni, hogy felette gondos és szabatos az általa 
kidolgozott szöveg, úgy hogy őt nemcsak mint szakértőt kell kiemelnünk, hanem 
mint a szakértelemmel végzett munka classikus ismertetőjét is. Reméljük, hogy 
e classikus műnek többi kötetei is azt a dicséretet fogják kiérdemelni, hogy 
dicséretre nem szorulnak. . Fröhlich Róbert. 
F R A N Z VON A S S I S I UND D I E A N F Ä N G E D E R K U N S T D E R R E N A I S -
SANCE IN ITALIEN VON HENRY THODE Ber l in 1885. G r o t e ' s c h e V e r -
l a g s h a n d l u n g ; k é p e k k e l 573 1. A r a 10 f r t 50 k r . 
A r ó m a i e g y h á z m i n d e n szente i köz t e g y s incs , k i o ly n é p s z e r ű 
v o l n a , m i n t Assis i - i F e r e n c z , k i n e k é le téve l a p r o t e s t á n s t ö r t é n e t í r ó k is 
e lősze re te t t e l f o g l a l k o z n a k . L e g ú j a b b a n T h o d e H e n r i k í r t ró la e g y 
34 íves k ö n y v e t , m e l y b e n k ü l ö n ö s e n G i o t t o s i s k o l á j á n a k művésze t é t 
és e g y á l t a l á b a n a X I I I . és X I V . század összes l e n d ü l e t é t a kö l t é sze t , 
ép í tésze t és fes tésze t t e r én F e r e n c z c z e l és a f e r encz i ekke l hozza össze-
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k ö t t e t é s b e . A m u n k a a n é m e t a l a p o s s á g n a k és s z o r g a l o m n a k k i t ű n ő 
b i z o n y í t v á n y a , s f o g l a l k o z i k a k e r e s z t é n y m ű v é s z e t azon i d ő s z a k á v a l , 
m i d ő n az a b y z a n c z i ü r e s f o r m a l i z m u s á v a l s a n n a k szorosan m e g h a t á r o z o t t 
h a g y o m á n y a i v a l s z a k í t o t t s k ü l ö n ö s e n a l á n g e s z ű G i o t t o á l t a l a n a t u r a -
l i smus t v á l a s z t o t t a k i i n d u l ó p o n t j á u l . 
A z o n i d ő b e n , m e l y b e n az e g y h á z i n k á b b a f e l s ő b b s m ű v e l t e b b 
o s z t á l y o k r a t e r j e s z t e t t e k i b e f o l y á s á t , s a s z e r z é t e s e k s z e n t B e n e d e k 
és S z e n t Á g o s t o n s z a b á l y z a t a s ze r in t a t u d o m á n y b a n é s o k t a t á s b a n 
t a l á l t á k f e l a d a t u k a t , S z e n t F e r e n c z , a p r é d i k á l ó k o l d ú s , v a l ó s á g o s r e fo r -
m o t h o z o t t b e a v á r o s o k b a n s a s z e g é n y e k n é l n é p s z e r ű v é t e t t e a 
k e r e s z t é n y t a n o k a t . N e m a t u d ó s o k la t in h o l t n y e l v é n , d e a n é p n y e l -
v é n p r é d i k á l t a k ő és k ö v e t ő i , k i k a n é p n e k v a l ó s á g o s b a r á t a i l e t t e k az 
á l t a l , h o g y a s z e g é n y s é g e t v á l a s z t o t t á k o s z t á l y r é s z ü k ü l . T a n a i k s é l e t -
m ó d j u k , m e l y e t az e g y h á z h e l y b e n h a g y o t t , n é m i e l l e n t é t b e n á l l o t t a k 
a m a g a s k l é r u s s a l , d e az u r a k va l l á sa m e l l e t t a f e r e n c z i e k s z ó n o k l a t a 
l e t t a f ö l d m ű v e l ő k n e k s a v á r o s o k n a k va l l á sa . A b a r á t o k s z á m a m é g 
F e r e n c z é l e t é b e n m i n d e n n a p s z a p o r o d o t t a n n y i r a , h o g y m á s f é l s z á z a d i g 
f o l y v á s t k e l l e t t s z á m t a l a n t e m p l o m o t és k l a s t r o m o t ép í t en i , m e l y e k e t 
f r e s k ó k k a l , o l t á r k é p e k k e l , s zob rá sza t i e m l é k e k k e l d í s z í t e t t ek , a m ű v é -
s z e t n e k í g y ú j t á g t é r n y í l t , m e l y b e n m i n d e n i r á n y b a n k i f e j l ő d h e t e t t . 
A z assis i - i k o l o s t o r - t e m p l o m , m e l y k e v é s évve l F e r e n c z h a l á l a és 
s z e n t t é a v a t t a t á s a u t á n é p ü l t fel , m o s t a n á i g b i z o n y s á g a a z o n b e f o l y á s -
n a k , m e l y l y e l a b a r á t o k a m ű v é s z e t f e l é l e d é s é r e v o l t a k . I t t f e s t e t t e 
C i m a b u e és G i o t t o a z o n a r c h a i k u s f r e s k ó k a t , m e l y e k b ő l az ú j m ű v é s z e t 
f e j l ő d ö t t k i , szerző p e d i g l épés rő l l é p é s r e m u t a t j a k i , m i k é n t a z o k szo-
r o s a n k ö v e t i k S z e n t B o n a v e n t u r a m u n k á i t . Ass i s i - i F e r e n c z é l e t é t s az 
e l m é l k e d é s e k e t ( m e d i t a t i o n e s ) . A m ű v é s z e k e z e k r e t á m a s z k o d t a k m ü v e i k -
b e n , s i h l e t ö k és l e l k e s e d é s ö k p á r h u z a m o s a n j á r J a c o p o n e é s a f e r e n -
cz iek k ö l t é s z e t é v e l . 
Szerző e g y e n k é n t i r j a le az ass is i - i a n y a - k o l o s t o r k e t t ő s t e m p l o m á t 
d ísz í tő f r e s k ó k a t , k ü l ö n ö s e n G i o t t o k é p e i t S z e n t F e r e n c z é l e t é b ő l s 
m u t a t j a , m i k é n t f ü g g n e k össze S z e n t B o n a v e n t u r a m u n k á i v a l , m e l y e k -
n e k i l l u s z t r á c z i ó i k é n t t e k i n t e t h e t n e k . A m ű v é s z e t e z e k b e n e g é s z e n ú j , 
a h a g y o m á n y o s b ib l i a i j e l e n e t e k t ő l e l t é rő t é r r e m e n t á t s a m i n d e n n a p i 
é l e t e g y e s j e l e n e t e i t is e l ő a d n i i g y e k e z e t t . I t t t a l á l j u k a g e n r e - és t á j -
k é p e k e l ső c s í r á j á t , m e l y n e k e g y é b i r á n t h á r o m század k e l l e t t t e l j e s 
k i f e j l ődésé r e . A m ű v é s z e t e l h a g y t a a b y z a n c z i - t y p u s h a g y o m á n y á t é p e n 
ú g y , a m i n t S z e n t F e r e n c z a n é p n y e l v é n v a l ó p r é d i k á c z i ó i és k ö l t e -
m é n y e i á l t a l s z a k í t o t t a l a t i n n y e l v a r i s z t o k r a t i k u s f ö l é n y é v e l s l e h e t -
s é g e s s é t e t t e a k ö l t é s z e t n e k t o v á b b i k i f e j l ő d é s é t a n é p é lő n y e l v é n . 
M i n d e z e l l e n t é t b e h o z t a a b a r á t o k a t a t u d o m á n y o s k l é r u s s a l s a f e r e n -
cz iek s z a b á l y z a t á n a k e l f o g a d á s a s a n e k i k a d o t t p r é d i k á l á s i e n g e d é l y , 
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s z e n t e s í t e t t e azt , a m i t P e t r u s W a l d u s i d e j é b e n e r e t n e k f e l f o g á s n a k 
t a r t o t t a k . 
E z e n e l l e n t é t a k o l d ú s - b a r á t o k s a g a z d a g k l é r u s k ö z t k é s ő b b is 
f e n m a r a d t s a s z e g é n y s é g n e k t á g a s a b b v a g y s z ű k e b b f e l f o g á s a m a g á -
b a n a r e n d b e n g y a k o r i v i s z á l y n a k , m e l y e s e t l e g az e r e t n e k s é g i g f o k o -
z ó d o t t , a d o t t a l k a l m a t , d e azon v i d á m sze r e t e t , m e l y l y e l s z e n t F e r e n c z 
az egész t e r m é s z e t i r á n t v i s e l t e t e t t , m e l y l y e l m é g l e g e n d á j a s ze r in t a 
m a d a r a k n a k is p r é d i k á l t , s m e l y k ö l t e m é n y é b e n a n a p h o z o ly n a g y -
s z e r ű e n n y i l a t k o z i k , h a g y o m á n y k é n t m e g m a r a d t a b a r á t o k n á l , a k i k 
é rz ik , h o g y az e l h a g y o t t n é p b ő l e r e d n e k , m i n d e n b a j a i b a n o s z t o z n a k , 
k o l d ú s o k m i n t az. H a z á n k b a n a b a r á t o k l v a p i s z t r á n t ó l G e g ő i g és 
A l b a c h i g m i n d i g a s z a b a d s á g és h a z a f i s á g p r é d i k á l ó i v o l t a k . 
T h o d e H e n r i k n é m e t a l a p o s s á g g a l é r t e k e z i k m é g S z e n t F e r e n c z 
l e g r é g i b b a r c z k é p e i r ő l és azon f e s t m é n y e k r ő l , m e l y e k b e n S z e n t F e r e n c z 
k é s ő b b i m e s t e r e k n é l is e l ő f o r d u l s í g y k i m u t a t j a e g y á l t a l á b a n a b e f o -
l y á s t , m e l y e t a b a r á t o k t a n a i a m ű v é s z e t r e s a n n a k k i f e j l ő d é s é r e g y a k o -
r o l t a k . A l e g m é l y e b b t i s z t e l e t t e l k i e m e l i , h o g y S z e n t F e r e n c z b e n t a l á l j u k 
a m o d e r n v i l á g n é z l e t k e z d e m é n y e z ő j é t . 
M u n k á j a , m e l y a s z e n t n e k é l e t é t és t a n a i t d icső í t i , a n n á l é r d e k e -
s e b b , m e r t p r o t e s t á n s e m b e r t ő l e r ed , a k i h ő s é t ő l a s z e n t c z íme t e l t a -
g a d j a , h o g y ő t m i n t az e m b e r i s é g e g y i k l e g r o k o n s z e n v e s e b b s l e g b e f o -
l y á s o s a b b p é l d á n y á t b e m u t a s s a . M u n k á j á h o z l e g f e l e b b azt j e g y e z h e t j ü k 
m e g , h o g y a f e r e n c z i e k h a t á s á b a n a m ű v é s z e t r e a d o m o n k o s i a k i s 
o s z t o z n a k , ső t h o g y ezen r e n d b e n F r a - A n g e l i c o , F r a - F i l i p p o - L i p p i é s 
F r a - B a r t o l o m e o n a g y n e v ű m ű v é s z e k m e l l e t t t ö b b k i s e b b m ű v é s z is 
k e l e t k e z e t t , k i k n e k f r e s k ó i s o l t á r k é p e i a d o m o n k o s i k l a s t r o m o k a t és 
t e m p l o m o k a t é p e n ú g y d i c s ő í t e t t é k m i n t G i o t t o és a g o i t t i s t á k a f e r e n -
cz ieke t . A m ű v é s z e t szoros k a p c s o l a t b a n á l l t a va l l á s sa l , a b u z g ó s á g n a k 
a z o n f e l é l edése , m e l y k ü l ö n ö s e n ass is i - i F e r e n c z á l t a l e l t e r j e d e t t a n é p -
b e n , n e m m a r a d h a t o t t t e h á t m é l y b e f o l y á s n é l k ü l a m ű v é s z e k r e é s 
m ű v é s z e t r e . E s z e m p o n t b ó l t e l j e s k i t e r j e d é s é b e n h o z z á j á r u l u n k szerző 
f e l f o g á s á h o z , m e l y a k é p z ő m ű v é s z e t s a k ö l t é s z e t ú j l e n d ü l e t é t a zon 
va l l á sos m o z g a l o m m a l hozza k a p c s o l a t b a , m e l y e t S z e n t F e r e n c z k e z d e -
ményezett. Pulszky Ferencz. 
ICONOGRAPHIE DER TAUFE CHRISTI. E i n B e i t r a g zur E n t w i c k e -
l u n g s g e s c h i c h t e d e r c h r i s t l i c h e n K u n s t , von D r . Jo se f S t r z y g o w s k i . M i t 
169 S k i z z e n au f 22 T a f e l n . M ü n c h e n , 1885. 2. V I . és 76. 1. 
H a az e g y é n s z e m p o n t j á b ó l s a j n á l h a t j u k is, h o g y a m u n k a f e l o s z t á s 
e lve a t u d o m á n y t e r é n is a n n y i r a l á b r a k a p o t t , h o g y a l e g n a g y o b b 
t u d ó s a e g y b i z o n y o s s z a k n a k t e l j e s t u d a t l a n s á g o t á r u l h a t e l a m á s i k -
b a n -— t a l á n a k i m e r í t h e t l e n m é l y s z e n t í r á s s z a v a (Gen . 11, 7.) é r t e l m é -
б з 
b e n m i n d i g az a v é g e , h o g y e g y m á s t t ö b b é n e m é r t j ü k , v a l a h á n y s z o r 
az e m b e r i s é g az é g b o l t i g a k a r é p í t e n i —, a m e g i s m e r é s b i z o n y n e m 
a d j a m e g az á r á t . M i n t Darwin m e g l e p ő f e l f edezése s ze r in t a s z á n t ó f ö l d 
f é r g e i n e k z a j t a l a n , d e s z ü n t e l e n m ű k ö d é s é n e k köszön i a t e r m é k e n y s é g e t 
é s ezen o k v e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s , m ú l h a t a t l a n s z o r g a l o m n é l k ü l a r a t á s 
n e m k é p z e l h e t ő , ú g y a t u d o m á n y o k t e r é n is c s a k a k k o r k ö v e t k e z i k b e 
az e s z m é k , az á l t a l á n o s e r e d m é n y e k t a v a s z a , . v i r ágzása , h a s z á m o s 
m u n k á s á t d o l g o z t a a g ö r ö n g y ö k e t és f e l d ú l t a a t a l a j t . K i c s i n á l t d o l o g 
m a i n a p s á g , h o g y az e g y e s r é s z e k á t k u t a t á s a n é l k ü l n i n c s e n i s m e r é s e 
az e g é s z n e k és h o g y az á l t a l á n o s Í té le t c s a k a l á t s z ó l a g o s a p r ó s á g o k 
p o n t o s m e g f i g y e l é s é n és v i z s g á l a t á n a l a p u l h a t . 
L e g j o b b a n m u t a t k o z i k a r é s z l e t e k e t f e l k e r e s ő i r á n y n a k b e f o l y á s a 
a m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e n . N e m ál l az t ö b b é m ű v é s z e k é l e t r a j z a i b a n , 
e g y e s k o r s z a k o k a t p u s z t a s z a v a k k a l vázo ló , f u t ó l a g o s Í t é l e t e k b e n , h a n e m 
l a s s a n á t m e n t a m ü v e k , a k é p v i s e l t t á r g y a k , a k é p z e t e k , a j e l v é n y e k , 
a m o d o r o k e l ő v i g y á z a t o s j e l l e m z é s é r e , a g o n d o l a t o k , az i r á n y o k , a 
m ü e s z k ö z ö k f e j l ő d é s i t ö r t é n e t é b e . H o g y i ly m e g i n g a t h a t l a n a l a p o n 
a z t á n m i n t e g y m a g á t ó l e m e l k e d i k az igaz i m ü b í r á l a t , m e l y m á r n e m 
f e l ü l e t e s b e n y o m á s o k , á l t a l á n o s f o g a l m a k , v a g y i s e l ő í t é l e t e k szer in t , 
h a n e m b e n s ő , m e g g y ő z ő o k o k n á l f o g v a je lö l i k i m i n d e n m ű n e k a 
m a g a h e l y é t , ö n k é n y t é r t e t ő d ő . A r é s z l e t e k figyelmes t a n u l m á n y o z á s a 
á l t a l k e l e t k e z i k m a j d a m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e n is e g y d i p l o m a t i k a , v a l a -
m i n t a k ő e m l é k e k e n és k é z i r a t o k b a n m e g l e v ő b e t ű k é s m i n d e n e g y e s 
v o n á s a i k m e g s z e m l é l é s é b ő l f e j l ő d ö t t a m i n d e n évszázad í r á s á t m e g h a t á -
rozó e p i g r a p h i a . 
L e g f o g a n a t o s a b b n a k és e r e d m é n y e s e b b n e k b i z o n y u l t az ú j i r á n y 
az e g y h á z i m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e n . A k e r e s z t é n y é l e t v a g y t ö r t é n e t m i n -
d e n m o z z a n a t á n a k , a m e l y c s a k m ű v é s z i f e l d o l g o z á s t á r g y á v á le t t , v a n 
k ü l ö n t ö r t é n e t e . M á r n e m c s a k s t i l u s o k a t é s i r á n y o k a t , h a n e m e g y e s 
é v s z á z a d o k a t is m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k ezen t é r e n . A z ó m e g az ú j 
s z ö v e t s é g b ő l v e t t j e l e n e t e k v a g y a l a k o k r ó l m á r t ö b b n y i r e p o n t o s a n 
m o n d h a t j u k , m i l y e n f e j l ő d é s e n m e n t e k k e r e s z t ü l , m í g b i z o n y o s á l t a l á -
n o s a n e l f o g a d o t t t y p u s b a n l é p n e k e l é n k b e a k é s ő b b i m ű v é s z e k n é l . A z 
ú j l e n d ü l e t , m e l y e g y idő ó t a ezen t a n u l m á n y o k b a n m u t a t k o z i k , az 
i r o d a l m a t s z á m o s m o n o g r a p h i á v a l g a z d a g í t o t t a ; a k ü l ö n f é l e k é r d é s e k 
m i n d a n n y i k ü l ö n b e h a t ó m u n k á b a n v a g y é r t e k e z é s b e n t á r g y a l t a t n a k . 
A v é g i t é l e t m ű v é s z e t i a l a k í t á s a , J ú d á s I s k á r i ó t n a k a f e s t ő k n é l v a l ó 
l e i r á sa , a z so l t á r k ö z é p k o r i i l l u sz t r á l á sa , h o g y c s a k a l e g ú j a b b i dőbő l 
e g y n é h á n y f o n t o s r é s z l e t k u t a t á s t e m l í t s e k , a p r ó b b , n a g y o b b m u n k á k -
b a n b í r á l a t i t a n u l m á n y o z á s n a k l e t t e k a l á v e t v e . 
T e h á t n e m ú j g o n d o l a t , h a n e m az u r a l k o d ó i r á n y n a k k i f o l y á s a , 
h a S t r z y g o w s k i B r p n n n a k és S p r i n g e r n e k a j á n l o t t k ö n y v é b e n K r i s z t u s 
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k e r e s z t e l é s é n e k i k o n o g r a p h i á j á t t ű z t e k i f e l a d a t á ú l . E z e n m u n k a , h o g y 
e l e v e k i m o n d j a m , n e m v a l a m i g y ö n y ö r k ö d t e t ő o l v a s m á n y ; a szerző 
e g y á l t a l á b a n v o n z ó e l ő a d á s s a l n e m b í r ; n e m az e l m é s f e j t e g e t é s e k e t , a 
m e g l e p ő e l m e f u t t a t á s o k a t , h a n e m az i g a z s á g o t k e r e s i , j ó z a n ú l , h a j o b -
b a n t e t sz ik , s z á r a z o n , d e m e g b í z h a t ó a n , d e r é k s z o r g a l o m m a l és ép í t é -
l e t t e l . A mi n e m s z i g o r ú a n t a r t o z i k a m u n k á j á h o z , azt e g y s z e r ű e n 
mel lőz i , k i z á r j a . A l e í r á s a i b a n c s a k a f ő b b l é n y e g e s v o n á s o k r a szor í t -
k o z i k ; m i n d e n ü t t é r ezzük , a mi n e m a l e g k i s e b b d i c s é r e t e e g y k ö n y v -
n e k , h o g y az i ró s o k k a l t ö b b e t m o n d h a t o t t v o l n a , h a n e m a v e l ő s 
r ö v i d s é g és t á r g y i l a g o s s á g k e d v e é r t f é k e z t e k ö z l ő v á g y á t . N e m l e h e t 
f e l a d a t o m e g y o l y a n m a j d n e m e g é s z e n e r e d m é n y e k b ő l á l ló m u n k á t i t t 
t e l j e s e n k i v o n a t o l n i . A m ú g y is t ö b b n y i r e a k ö n y v i s m e r t e t é s a k ö n y v -
n e k t e r m é s z e t e s e l l e n s é g e , m i d ő n o l v a s á s á t e l eve m e g a k a d á l y o z z a ; m i 
m á r n e m o l v a s s u k a k ö n y v e k e t , h a n e m a b í r á l a t o k a t . C s a k r ö v i d e n 
m o n d o m t e h á t e l a t a r t a l m á t és c s a k e g y p á r p é l d á v a l v i l á g í t o m m e g a 
k u t a t á s o k b i z t o n s á g á t és t e r m é k e n y s é g é t . 
H a m é g b e k e l l e n e b i z o n y í t a n i a t é t e l t , h o g y m i n d e n n e k , a mi 
le t t , v a n t ö r t é n e t e , j o b b b i z o n y í t é k n e m k é p z e l h e t ő m i n t ezen k ö n y v . 
E g y p á r h a t á r o z o t t a n k ö r ü l i r t e l e m b ő l á l l az e v a n g é l i u m b a n K r i s z t u s 
k e r e s z t e l é s é r ő l va ló e lbe szé l é s és i m e , m i l y e n v á l t o z a t o s k é p e t n y ú j t 
e n n e k a m ű v é s z e t b e n f e j l ő d ö t t l e i r á sa . K r i s z t u s , J á n o s a p o s t o l , a g a l a m b 
é s a J o r d á n , e b b ő l a n é g y e l e m b ő l l e t t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t e g y i k l eg -
v o n z ó b b f e j eze t e . A k é t f ő a l a k k o r a , e g y m á s h o z va ló á l l á sa , K r i s z t u s 
szaká l l a , v a g y s z a k á l l a t l a n vo l t a , m e z t e l e n s é g e és b e t a k a r á s a , a g a l a m b -
n a k e g y e n e s e n a m a n n a k f e j e f ö l ö t t v a g y m e l l e t t v a l ó m e g j e l e n é s e , a 
f o l y a m l e i r á s a v a g y s z e m é l y e s í t é s e , ezek e g y n e h á n y a a z o n f e l a d a t o k -
n a k , a m e l y e k n e k m e g o l d á s á n f á r a d o z t a k a m ű v é s z e k . A z e m b e r i k é p -
z e l e m n e m s z o r í t k o z h a t i k a h a g y o m á n y o s a d a t o k r a , h a n e m bőv í t i , 
k i egész í t i , g a z d a g í t j a é s í g y n e m s o k á r a hozzá l é p n e k az a n g y a l o k 
t ö r ü l k ö z ő v e l v a g y i n g g e l , a zso l t á r e x e g e z i s e ú j j e l v é n y e k e t s z o l g á l t a t , 
a J o r d á n és a t e n g e r s z e m é l y e s í t é s e i b o r z a d v a f u t n a k a j e l e n e t t ő l . 
S t r y g g o w s k i k í s é r i ezt a f e j l ő d é s t e l ső c s í r á i tó l f o g v a az e g y e s o r szá -
g o k o n és é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l . A k a t a k o m b á k , a s a r k o p h á g o k , a 
r a v e n n a i m o z a i k o k , a b y z a n t i n m ű v é s z e t és u t ó d a i , az o rosz és az ú j 
g ö r ö g , a z so l t á r i l l u sz t r á l á sok , a l o n g o b a r d i és a k a r o l i n g i , a n é m e t , a 
f r a n c z i a , az a n g o l , a n é m e t a l f ö l d i és az o lasz m ű v é s z e t a X I V . évszázad 
v é g é i g , m é g t e k i n t e t t e l a k é s ő b b i m u n k á k r a is, e l v o n u l n a k s z e m e i n k 
e lő t t . T a l á l k o z u n k k o r o k h o z k ö t ö t t v o n á s o k k a l , m e l y e k v a g y az ó k o r i 
m ű v é s z e t b ő l s z á r m a z v a , v a g y az idősze rű s z e r t a r t á s o k b ó l á t v é v e , n e m 
m e n t e k á t az á l t a l á n o s s á v á l t t y p u s b a . M i n d e n e g y e s e l e m k ü l ö n fe j lő -
d é s e g o n d o s a n m e g l e t t f igye lve , í g y р . о. a J o r d á n é . E l ő s z ö r v é k o n y 
v í z f o n a l b a n ö m l i k a sz ik lábó l , a z t á n a f o l y a m i s t e n e e d é n y é b ő l f o l y i k , 
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v a g y m e r e d e k h e g y e k k ö z ü l özön l ik , h u l l á m a i h á r o m s z ö g ű a l a k b a n 
t o r l ó d n a k , h o g y K r i s z t u s t b e t a k a r j á k , h a l a k j á t s z a n a k a v í zben , m í g 
v é g r e t e r m é s z e t e s f o l y ó a l a k j á b a n t á j k é p p e l a h á t t é r b e n m u t a t k o z i k a 
k é s ő b b i m ű v é s z e t b e n . 
A z e g y m á s u t á n f e l m e r ü l ő r é s z l e t e k időbe l i m e g h a t á r o z á s a l egb iz -
t o s a b b e szköze a m ü b í r á l a t n a k e g y e s m ü v e k és k é p e k m e g í t é l é s é b e n . 
A k i t u d j a , h o g y K r i s z t u s c sészébő l va ló k e r e s z t e l é s e c s a k n a g y o n 
k é s ő n m u t a t k o z i k az o lasz m ű v é s z e t b e n , m e g lesz g y ő z ő d v e , h o g y a 
r a v e n n a i b a p t i s t e r i u m b a n v a l ó m o z a i k i l le tő része , m e l y ez t a r é sz l e t e t 
m u t a t j a , k é s ő b b i t o l d a l é k (10. 1.). í g y s ike rü l t o v á b b á a k é s ő b b i száza-
d o k b a h i b á s a n e l h e l y e z e t t p á r m ű v e t a X l - n e k h a t á r o z o t t s á g g a l t u l a j -
d o n í t a n i . M e r t c s a k i s ezen é v s z á z a d b a n t a l á l k o z u n k a k é p e k e n a J o r -
d á n b a n e g y j e l k é p e s f e szü le t t e l , m e l y n e k s z á r m a z á s a S t r z y g o w s k i 
m a g y a r á z a t a d a c z á r a (53. 1.) m é g n e m e l é g g é v i l ágos . E z e n é v s z á z a d n a k 
j e l l e m z é s é h e z t a r t o z i k t o v á b b á k é t a n g y a l és a f o l y ó i s t e n e l ő f o r d u l t a . 
D e n e m c s a k az i d ő k e t , h a n e m az o r s z á g o k a t is l e h e t a k e r e s z t e l é s i 
l e i r á s o k sze r in t j e l l e m e z n i . í g y р . о. a n é m e t m ű v é s z e t a X I V - i k század 
ó t a h a s z n á l j a az i n g e t t a r t ó a n g y a l o k a t , v a l a m i n t m á s r é s z t az á l t a l v a n 
j e l l emezve , h o g y az i n f ú z i ó n á l k i z á r ó l a g a k o r s ó a l k a l m a z t a t i k . 
E g y p á r s z o r m e g p e n d í t i S t r z y g o w s k i a k é r d é s t , v á j j o n az i r o d a l o m 
v a g y az e g y h á z i s z í n j á t é k vo l t - e b e f o l y á s s a l a m ű v é s z e t r e (p. o. 53. 1.). 
E r r e v o n a t k o z ó l a g h a t á r o z o t t i g e n n e l l e h e t f e le ln i , a m i n t G e i g e r a 
R e n a i s s a n c e n a k s z e n t e l t ú j f o l y ó i r a t á b a n (2. és 3. füze t ) b ő v e b b e n v a n 
f e j t e g e t v e . A z s o l t á r m a g y a r á z a t k i h a t á s a k é t s é g k í v ü l m á r azon e g y 
t é n y á l t a l f é n y e s e n v a n b i z o n y í t v a , h o g y a 114. §. é r t e l m é b e n a J o r d á n 
és a t e n g e r s z e m é l y e s í t v e l é p n e k fel K r i s z t u s k e r e s z t e l é s e j e l e n e t é b e n 
(33. 1.). I t t S t r z y g o w s k i n e m e l é g g é v i l á g o s a n i s m e r t e fe l az e g y h á z i 
e x e g é z i s h a t h a t ó s b e f o l y á s á t . S a j t ó h i b á n a k t u d a n d ó b e , h o g y az 56. 1. 
a k o r s ó v a l va ló i m m e r s i ó r ó l beszé l a h e l y e t t , h o g y in fúz ió t e m l í t e n e . 
S z á z h a t v a n k i l e n c z k é p h u s z o n k é t t á b l á n fe jez i b e a m u n k á t . A r a j -
z o k r ó l i t t e n u g y a n a z t l e h e t m o n d a n i , a m i t az e l ő a d á s r ó l m o n d o t t u n k . 
N e m m i n t d i s z í t m é n y e a m u n k á n a k , h a n e m m i n t s z ü k s é g e s m e l l é k l e t e , 
o k i r a t s z e r ű m e g e r ő s b í t é s e v a n n a k f e l f o g v a és b e m u t a t v a , v á z l a t o k u g y a n , 
d e t e l j e s e n k i e l é g í t ő k és a f ő b b m o z z a n a t o k r a nézve k i m e r í t ő k . A l é n y e -
g e s r é s z l e t e k i t t g y a k r a n e lőször v a n n a k m e g b í z h a t ó p o n t o s s á g g a l r a j -
zo lva , m í g d í szes u t á n z á s o k b a n v a g y h i á n y o z n a k v a g y e l m o s ó d o t t a k . 
V á z l a t v é g r e az e g é s z m u n k a , de o l y a n , h o g y k ö n n y e n lesz m a j d be lő l e 
d í szes f e s t m é n y . 
B u d a p e s t , 1886. j a n u á r 12. 
Kaufmann Dávid. 
Arch. Értes í tő 1886. 1. füzet. .-1 
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E I T E L B E R G E R , D I E M I T T E L A L T E R L I C H E N K U N S T D E N K M A L E 
D A L M A T I E N S in Arbe, Zare, Nona, Sebenico, Trau, Spalato und Ragusa. Mit 
115 Illustrationen im Text und 26 Tafeln. Wien, 1884., 8 rét X és 396 lap. 
Dalmátia közjogi és történelmi multunkkal egyaránt összefügg ; érdekelnek 
tehát bennünket úgy történelme, mint műemlékei, mert dicső királyaink emlé-
kei és alkotásai ott fenmaradtak. Érdekelnek annyival inkább, mert eddigelé 
úgy irodalmi, mint politikai és közlekedési viszonyainknál fogva vajmi keveset 
tud tunk e kétségkívül igen érdekes országnak műemlékeiről. Eitelbergcr 
könyve meglepő gazdag anyaggal ismertet meg bennünket e tekintetben, s 
úgy részletes és pontos leírásai, mint a történelmi anyag hű egybevetése, 
az irodalmi és levéltári források gondos tanulmánya nem különben számos 
rajzai valóban ez idejűleg első rangú becsű művé teszik azt nekünk Dalmá-
tiára nézve. 
A műtörténelmi részt — és igen helyesen -— egy 36 lapra terjedő, hogy 
úgy mondjam, politika történeti rész előzi meg. Eitelberger ezen műve először 
1861-ben a Central Commissio évkönyvében, s ennek különnyomatában jelent 
meg. Már akkor írt szerző egy emlékiratot Dalmátia közgazdasági és politikai 
viszonyairól, a melyet most műve ezen második kiadásában jó részben felhasznál. 
Ezt a történelmi bevezetést igen jól tette vala, ha meg sem írja, legalább 
igazságos marad velünk szemben s különben nagybecsű munkájának nem volna 
egy hasznavehetetlen fejezete. 
Dalmátia földje úgy történelmi, mint műtörténelmi tekintetben kétségte-
lenül egyike a legérdekesebb s legtanulságosabb helyeknek. Hosszú tengerpart 
vidékének 56 kikötőjével folytonosan ki volt téve a legkülönbözőbb népek hódí-
tásainak s különösen a dél és kelet culturális befolyásának, üsnépessége erede-
tileg szláv. A rómaiak maguk sok meghiusult kísérlet után csak Augusztus 
alatt hódíthatták meg ; ezután Illyricum legdélibb részét képezte. — A nyu-
goti császárság felbomlása után a gótok, majd longobárdok hódították meg, 
kiktől 490-ben az avarok, ezektől viszont 620-ban a szlávok vették vissza. Ez 
állam a bizantiaktól többé-kevésbbé háborgatva a 11-ik századig állott fenn, 
midőn először szent László, majd végleg Kálmán király csatolja azt a magyar 
szent koronához. Ezen közben, majd ujabbkori történetében, római, szláv, görög, 
magyar, velenczés, török, orosz és franczia, majd német befolyás egymást váltják 
fel intézményeiben. Vallási téren pedig, a csekély számú mohamedánságot nem 
véve tekintetbe, a velenczések oltalma alatt álló róm. katholikus, s a bizanti s 
utóbb orosz pártfogással bíró keleti egyház osztják meg a hatalmat. S ez a sok-
féleség s népének conservativ jelleme, — mely ragaszkodik régi traditióihoz, — 
okozzák, hogy culturális és művészettörténelmi emlékei Dalmátiának nem csak 
mindemez említettem népek kultúrájával összefüggvén, rendkívül becses és tanul-
ságos anyagot képviselnek, de egyszersmind bámulatos nagy számban és épségben 
maradt fenn korunkra is. 
Ezek között —• nem tekintve a rómait és ős-keresztényt — a magyar és 
velenczés uralom hagyott hátra legtöbb és legbecsesebb emlékeket. Különösen 
a mi hazánkat illeti, mondhatni századokon keresztül folytonos politikai össze-
függésben állván Dalmátiával, nemcsak a nép mondái, városok és egyházak hagyó-
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mányai és legendái, de műemlékeik hosszú sorozata is át meg át van szőve a 
magyar uralomra és dicső királyainkra vonatkozó emlékektől. 
Csak a História Salonitarumot, vagy Spalatónak János archidiakonustól 
származó chronikáját kell lapoznunk, hol ezen korszakból számos históriai 
műemlék, várak, erődítmények, sírkövek, czímerek vannak följegyezve, melyek 
mindannyian a magyar királyok befolyására vallanak. A nagyobb városok pedig 
mint Zára, Trau, Spalato és Ragusa, egész sorozatával dicsekszenek a hazai 
vonatkozású nagybecsű műemlékeknek. 
Eitelbcrger előszavában mondja, hogy ő előtte Ausztriában igen kevesen 
ösmerték Dalmátia nagybecsű műemlékeit, s hogy a tudomány épen alig foglal-
kozott vele, sőt hogy munkájának első kiadását is jó formán csak érdeklődő 
angolok olvasták. Ez indította arra, hogy ezen, még 1859-ben folytatott kuta-
tásainak eredményét most tetemesen megbővítve újból kiadja. Ez új kiadásban, 
mint azt különben maga Eitelberger is hálásan elismeri, első pillanatra szembe 
tűnik, hogy Tschaghuin Teodor fiatal orosz műépítész, ki összes és nagybecsű 
részlet-rajzait és fölvételeit rendelkezésére bocsájtotta és Gelcich József tanár, 
kinek különösen «Istituzione marit t ime e sanitarie délia repubblica di Ragusa» 
czímű munkáját forgatta nagy haszonnal, — támogatták őt nagy részben kitű-
zött czéljának elérésében. 
Bennünket illetőleg különben annyi tény, hogy nálunk csakugyan igen 
kevesen birtak eme, pedig bennünket oly közelről érdeklő műemlékek miben 
lételéről, minek oka talán abban! is keresendő, hogy a Central Comissio 
kiadványaiban azok kevésbbé s csak szűkebb köröknek hozzáférhető módon 
voltak közzétéve, magyar nyelven pedig alig foglalkozott velők az irodalom. 
Eitelbcrger ugyancsak bevezető részében említi, hogy körülményeinél fogva 
csak a főbb helyek középkori műemlékeinek vizsgálatára szorítkozott, hogy azon-
ban künn a vidéken is igen számos műemlék létezéséről van tudomása. Ezúttal 
Arbe, Nona, Zara, Kistagne, Spalato, Ragusa és Ragusavecchiával foglalkozik. 
Ez útjában fogjuk tehát mi is őt kísérni, érdeklődésünk tárgyait természe-
tesen első sorban a magyar eredetű, vagy vonatkozású műemlékek fogván képezni : 
I. Arbe. Dalmátia legészakibb szigete. Az ó-kori írók közül már Plinius és Con-
stantinus Porphyrogenitus emlékeznek róla. 
1102-ben Kálmán király Dalmátiába jővén, midőn a tar tomány püspökeit 
és főurait gyűlésre hívta egybe, Arbe püspökségének privilégiumai is, mint azt 
azelőtt negyven évvel Kresimir formulázta, megállapíttattak, a midőn is a papság 
ugyanazon jogokat nyerte, mint a minőket azok azon időben Magyarországon 
élveztek. Kálmán király halála után azonban már 1115-ben Falieri velenczei 
Doge veszi birtokába Arbet, megerősítvén újból az ottani egyháznak úgy a 
bizantin, mint a magyar uralkodóktól adományozott kiváltságait. A velenczeiek 
uralmát azután a XIV. században Nagy Lajos király s később egy nápolyi her-
czeg hosszabb-rövidebb uralma szakítja meg. 
Arbe építészeti műemlékei közül a volt székesegyház, a Campanile vagy 
harangtorony és a Benedictinusok kolostorai emelendők ki. A székesegyház, mely 
három hajóval biró basilika volt, a műértőre nézve három dologért ,bir nagy 
értékkel, a ciborium-oltárért, mely a román építészeti styl remeke, az 1445-ből 
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származó s fából művészileg faragott kanonoki székekért (Chorstiihle), és végül 
szent Kristóf ereklyetartójáért. 
Ez utóbbi, szt. Kristóf martiriurnából vett domborműves jelenetekkel diszí-
tett, vert ezüstből készült s a XII-ik vágy XIII-ik századból származó görög-
bizanti mű. 
Bennünket a hozzá fűződő legendákért s azért is érdekel közelebbről, mert 
a szent koponyáján, melyet a szekrény tartalmaz, kettős arany-ezüst abroncs 
koronát találunk liliomokkal, mely Nagy Lajos király nejének, Erzsébet királyné-
nak ajándéka, ki, a mint később is látni fogjuk, nagy előszeretettel viseltetett 
Dalmátia iránt s nagy pártfogója volt egyházainak. Erzsébet, mint tudjuk, 
Istvánnak, Bosznia hűbéres fejedelmének volt leánya, — könnyen lehet, hogy 
rokonság is fűzé ez úton Dalmátia némely főrangú családjához. 
Szent Kristóf a legrégibb időktói fogva Arbe védszentje gyanánt tisztel-
tetett. Mint hadi megszabadítója 1080-ban említtetik a följegyzések által, midőn 
is a város akkori püspöke Dobrana, vagy Domananak uralma idejében, György 
püspök elbeszélése szerint a magyar hadaktól csoda által szabadítá meg őket. 
Farlati azonban kimutatta, hogy ezek nem magyarok, hanem normanok vagy 
horvátok voltak. 
Másodszor 1097-ben mutat ta meg szt. Kristóf hatalmát Arbe ellenségeinek, 
akkor, midőn Kálmán király, magyar hadaival Ugra bán vezérlete alatt 13 hajót 
küldött ki ezen sziget meghódítására. Az ellenség közeledése az egész országban 
nagy rémületet okozott. Az arbeiek mind ennek ellenében csak három hajót állít-
hattak ki, azonban ezen közben buzgón fohászkodtak segélyért védszentjökhöz. 
Mint írják, a nap elsötétült a lövegek tömegétől, melylyel a hajóhad Arbét 
elárasztá. Ezek azonban bátran ellentállottak. A tengerbe vetették magokat, s 
az ellenséges hajók egy részét megfúrván a tengerbe sülyesztették. A válságos 
pillanatban azután egyszerre csak elkezdett a Bora («ventus validus») fújni, s ez 
megsemmisítette és szétszórta az ellenséges hajóhadnak még megmaradott részét 
is. Az arbeiek diadalmasan tértek haza s évi termésök egy részét hálából a 
székesegyháznak ajánlották fel, melyben szt. Kristóf ereklyéje őriztetett, miután 
az ő közbenjárásának és védelmének tulajdonították eme hadi szerencséjüket. 
Kristóf nem is maradt háládatlan ez áldozatért, mert legközelébb ismét meg-
segíté őket. A midőn ugyanis 1105-ben Sergius gróf, Kálmán hadvezére, nagy 
részt Veglia, Ossero, Cherso és Pago lakosaiból toborzott hadával újra megtámadta 
Arbet . Ezek Velencze két gályájától is támogatva, fölégették a magyarok hajó-
hadát és számos hadi foglyot ejtének. Az említett szomszédos szigetek lakói 
követeket küldtek foglyul esett fiaik szabadon bocsátása érdekében Arbeba. Ezek 
azon föltétel alatt voltak hajlandók erre, ha a foglyok, elismeréseűl annak, hogy 
szt. Kristóf által győzettek meg, egy fa-járommal hátukon háromszor átmennek 
a székesegyházon. Ez meg is történt s az arbeiek a fa-jármot mint győzelmi 
jelvényt függesztették fel a templomba, hol az, Gergely püspök tanúsága szerint 
még a XIV-ik században is látható volt. 
A több román stylű Campanilén kívül érdekes műépítményei még Arbenek 
a Benedekrend által emelt kolostora és egyéb egyházi építményei. 
A nevezett rend mint egész Dalmátiában, úgy Arbeban is jelentékeny sze-
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repet játszott. Már a Xl-ik században említtetett Arbeban egy Madius nevű 
Benedictinus mint püspök. A rend legrégibb kolostorának alapítása 1062-re esik, 
mely is a S. Pietro de Valle-i. 
Arbeban a XIII- ik században állott a rendnek egy szt. Andráshoz czímzett 
női zárdája, később pedig egy másik, szt. Jánosról nevezett kolostora. Az elsőnek 
temploma ma is áll, azonban természetesen többször átépítve. Ma Bartolommeo 
Vivarini-nek egy 1485-ben készült festményéről nevezetes, mely falai között őriztetik. 
Hajdanta szintén a benedictinusoké volt a San Giovanni Battista tem-
ploma, mely а XI. vagy XII-ik században épült basilica volt, a melynek egyik 
XV-ik századbeli faragott oltárán 1454-ből Durrazói Alexius mester nevével 
ismerkedünk meg. 
II. Zára. Jelenlegi fővárosa Dalmátiának s egyszersmind műemlékekben 
leggazdagabb helye. Claudius idejében római colonia s a felső Itáliából Dalmá-
tiába utazó rómaiak kikötője volt, a miért is első sorban számos római műem-
lékkel és felirattal dicsekedhetik. 
Azon idő óta, amint a velenczések belátva kereskedelmi politikájuk és 
hajózásukra nézve a dalmát tengerpartok nagy fontosságát, mely épen abban a 
két dologban bővelkedik, a miben Olaszország keleti partjai ma is szegények, 
t. i. jó kikötőkben és hajóépítésre alkalmas fában, figyelmöket erre fordítják már 
a XII-ik század közepén, Zára általuk is Dalmátia fővárosává szemeltetik ki s 
oda mint helytartó Morosini Domenico, a hasonnevű doge fia küldetik ki. Ez 
után több alkalommal, így nevezetesen 1185-ben és 1245-ben igyekezett Zára 
lerázni a velenczei igát, szövetkezvén ellenök a magyarokkal. A diadalmas Falieri 
dogé azonban őket ismét visszahódítá. És ezóta, amint Velencze mindinkább 
megerősíté hatalmát a dalmát tengerpartokon, s amint Zára jelentősége is mind-
inkább emelkedett, annál feltűnőbb mérvben olaszosodott el e város népe, úgy 
hogy 1860-ban már Zára inkább olasz városnak mondható. A szláv népség, mely 
ott a régi római coloniával egyesült, mindinkább háttérbe lépett. A művészet, 
s különösen pedig az építészet terén úgy itt, mint általában a nagyobb dalmát 
városokban teljesen és mindenben Velencze befolyása érvényesül. E velenczei 
befolyás a dalmát építészetben már a XIII-ik század közepén, míg a festészet és 
szobrászat terén csak a XV-ik században lép föl. Ez időben oly fénynyel lépett 
fel a velenczei művészet egész Európában, hogy a hol a velenczei élet csak leg-
kevésbbé is kihatott, okvetetlenül meghódította a kedélyeket. í gy volt ez Dal-
mátiában is, házak, paloták, templomok, középületek, citadellák, kikötők, kapuk, 
templomképek, oltárok, faragványok, közterek, utczák, loggiák mind a velenczei 
művészet bélyegét viselik. Valamint matrózaik és hajóskapitányaikkal a velenczei 
állameszmének voltak kénytelenek áldozni, ép úgy minden tehetséges dalmata 
művész a velenczei művészeti iskola szolgálatában állott. A XVII-ik századdal 
azután a velenczei művészet is elveszti eredetiségét és spontaneitását s formái a 
késő renaissance és a barokk stylba mennek át. 
Zára műemlékei között első helyen említendő szent Donát temploma, mely 
még ó-keresztény traditiók szerint kupola-rendszerben épült s nem csak a mon-
archiának egyik legrégibb temploma, de általában a IX-ik század művészettörté-
netében becses helyet foglal el. 
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Szent Donát (III.) Zárának negyedik püspöke volt, a IX-ik század első 
deceniumaiban élt és így kortársa volt Nagy Károlynak. Eginhard is emlékezik 
róla évkönyveiben. Constantinus Porphyrogenetus szerint e templomot előbb a 
Szentháromság templomának hívták, s csak később neveztetett el Donátról, mivel 
egy hajdani, Juno (Livia) Augusta-féle pogány templom alapjaiból ő építteté, 
s mivel később szentté avattatása után tetemei is e templomban helyeztettek el. 
Az ujabb kutatások s restaurationalis munkálatok alkalmával kiásott számos 
római faragványból és föliratból csakugyan az tűn t ki, hogy az egész templom 
római törmeléken áll. 
Szentté avattatása óta különben Donát állandóan Zára védszentjéül válasz-
tatott s az ő emlékéhez is legendák fűződnek. Ezek egyike szerint a szent püs-
pök 1104-ben megjelent Kálmán király előtt és megintette őt, hogy Zárát ne 
égesse föl, mint az szándékában lett volna. 
Szent Donát temploma különben 1877-ben városi museum gyanánt ren-
deztetett be. 
Tschaghuin Teodor, kit az orosz kormány egyenesen az Adriai tengerpart 
byzantin műemlékeinek tanulmányozása végett küldött ki, még több apróbb, 
mindazáltal nem kevésbbé becses műemléket vett fel Zárában ; ilyen a San 
Lorenzo portaleja és egy sírláda, mindannyi a VIII-ik és IX-ik századból szár-
mazik és ó-longobard műemléknek látszik. 
Zára második műépítménye a székesegyház, mely három hajós román 
basilica. 
Nevezetesek benne a gyönyörű ciborium oltár, mely Butuane zárai érsek 
idejéből származik, ki 1320—1333-ban kormányozta az ottani egyházat. Továbbá 
Vittore Corpaccio vagy Scarpaccia-nak egy olajfestmény-sorozata fára festve s 
végül a székesegyház kincstára, melyben több darab nagybecsű ereklyetartó, nagyob-
bára byzantin befolyásra valló ötvös-mű, egy 1450-ből származó püspöki pálcza 
őriztetik. 
Egyik rendkívül érdekes műemléke továbbá Zárának szent Chrysogonus 
temploma. Egyike a legrégibb benediktinus kolostoroknak, melyek Dalmátiában 
alapíttattak. A hagyomány szerint Fuculus és András priorok 908-ban építtették. 
Természetesen számos restauration ment azóta keresztül. Némi eredeti részlet 
csak a templom hátulsó részén maradt meg, mint azt rajzunk mutat ja . A torony 
campanile módra 1546-ban építtetett újból. 
Ránk nézve azért bir nagy fontossággal e hely, mert történetünk egy szo-
morú lapja fűződik hozzá : Zsigmond király alatt ugyanis, midőn a horvát láza-
dók Erzsébet anyakirálynét 1387. január első felében leányának Máriának szeme 
láttára Novigrádban megfojtották, egy hónap múlva, nagy titokban e templomba 
temették el tetemeit. Egész Magyarországra nézve legnagyobb becsű műemléke 
azonban nem csak Zárának, de az egész Dalmátiának is a Simeon ereklyetartó 
szekrénye. 
E mű, mely, mint Eitelberger mondja, az egész osztrák-magyar monarchiá-
ban a legnagyobb kiterjedésű, nemes fémből készült, egyházi rendeltetésű ötvös-
mű, tulajdonképen egy vert ezüstből készült sarkophag, melynek hosszasága 6 
láb és I hüvelyk, szélessége 4 láb és 1 hüvelyk, és 2 láb 6 hüvelyk mély. Kívül 
S Z E N T SIMEON E R E K L Y E T A R T Ó S Z E K R É N Y E Z Á R Á B A N . 
Eitelberger Ges. Kunsthist. Schriften IV. köz- XII. tábla,szerint. 
és belül domborműves képes ábrázolásokkal van díszítve. Belsejében a szent 
egész teteme nyugszik s az egész az ugyancsak szent Simeonról nevezett tem-
plomban őriztetik. 
Valamint kezdettől fogva, úgy ma is a legnagyobb tisztelettel és kegyelettel 
viseltetik a nép a szent próféta elenyészhetetlen tetemei iránt, s midőn szent 
Simeon ünnepének hete van október hó elején, a templom, hol ez ereklye 1632 
óta áll, számtalan idegennel telik meg, kik Dalmátia legtávolabbi vidékeiről zarán-
dokolnak ide Zárába ez alkalomra. 
Szent Simeon próféta történetét az uj testamentomban Lukács evangelista 
beszéli el. (2. Rész. 22—36. vers.) E szerint, midőn Mózes törvényei szerint, 
Krisztust születése utáni tizennegyednapon felvinnék bemutatni a templomba, 
Simeon, egy istenfélő férfiú odajött, kinek az úr által megígértetett vala, hogy 
nem hal meg, valamíg nem látandja a Megváltót. Kezébe vette tehát örvendezve 
a kisdedet, miközben hálaadólag mondá: «Uram bocsásd el a te vén szolgádat, 
mert szemeim immáron látták az Idvezitőt. » 
A keresztény symbolikában szembe állítják őt Mózessel, ki meghalt, mielőtt 
az igéret földét megláthatta volna, s a régi papság képviselőjének tekintik őt, 
szemben az új egyházzal. 
Az ereklyetartó szekrény maga, mint említők, sarkophagszerű s egy négy 
oldalú alsó részből s a fedélből áll, különben pedig öt részre osztható ; és pedig 
az első és hátulsó részre, a két keskeny oldalrészre és belsejére. 
Az első rész három mezőre oszlik a szekrény hosszában. A középső mező-
ben ábrázoltatik Krisztusnak a templomban való bemutatása. Simeon az oltár-
asztalon tartja a gyermeket, háta megett áll Anna prófétanő, az Asser nemzet-
ségbeli Phameel leánya, vele szemben Mária és József a két galambbal, melyet 
a szegények szoktak mint áldozatot a templomban bemutatni. Az egyik oldalon 
Simeon tetemeinek csudálatos föltalálása, a másodikon pedig Zára történetéből 
van egy jelenet ábrázolva : A békekötés alkalmával, mely 1357-ben Nagy Lajos 
és a velenczeiek között köttetett , Dalmátia Lajos királyé lőn. A békelevélben, 
mely 1358. február 25-én állíttatott ki, Lajos király megerősítette Zára szaba-
dalmait és kiváltságait, helyreállította Pago feletti joghatóságukat és az erőd 
lerombolását rendelte el. Ezen okmány átadását tünteti fel a harmadik jelenet. 
A hátulsó hosszoldalon (Tábla 1.) ismét három mezőt találunk, melyek közül 
kettőn képes előállítások, a középsőn pedig felirat áll. A fél tető megfelelő hosz-
szaságában, mely képünkön szintén látható, ismét három külön jelenet van ábrá-
zolva. Az oldal közepén levő fölirat következő : 
S Y M E O N HIC IVSTVS. Y | E X V M . DE. V I R G I N E . N A T . | VM. VLNIS . 
QVI. T E N VIT. I НАС. A R C H A . Р А С Е . Q V I E S | CIT. H V N G A R I E . R E G I . | 
NA. P O T E N S . I L L U S T R I | S. E T . A L T E . E L I Z A B E T . I | V N I O R . QVAM. 
V O T O . CON I T V L I T . ALMO. A N N O . M I L E N O | T R E C E N O O C T A G E N O . 
t HOC. O P V S F E C I T . F R A N C I S C V S . D E M E D I O L A N O . 
E szerint tehát e mű 1380-ban készült, még pedig Erzsébet, magyar 
királynénak, Nagy Lajos feleségének költségén és megrendeléséből, ki a föliraton 
«Junior», ifjabb jelzővel neveztetik, megkülönböztetésül az idősebb Erzsébettől, 
Lajos király anyjától, ki László leánya s Kázmér lengyel királynak nővére volt. 
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A művész pedig, ki a királyné rendeletére azt elkészíté, Francesco arany-
műves volt Sestoból. E művészről egyebet nem tudunk, minthogy 1388-ban 
Zárában végrendeletet csinált, melyben magát «Francesco orcfice) q. Antonio, da 
Sesto, territorio di Milano, abitante di Zara» nevezi. 
Különben nem lehet raj ta csodálkoznunk, hogy e művészi feladattal milanói 
művész bízatott meg, hogy ez Zárában telepedett meg. A milanói művészek, 
illetőleg arany- és ezüstműves ötvösök ez időben igen keresettek voltak s Dal-
mátiában, hol annyi volt a templom és klastrom teli ereklyékkel, bizony igen 
elkeltek, különösen ha még meggondoljuk azt is, hogy a dalmaták viselete, 
ruházata is igen megkívánta az arany és ezüst ékszert. Az ereklyetartók és 
egyházi szerek is számosabbak Dalmátiában, mint bárhol. A jelenlegi szinház-
útcza Zárában hajdanta «degli orefici»-nek neveztetett. Zárában az ötvösök 
1487-ben már czéhszabályokkal birtak s 1144-ben már egy « Matthäus* nevű zárai 
ötvösmester említtetik. 
A felirat egyik oldalán levő mezőben maga Erzsébet királyné látható tér-
depelve, három leányával ' együtt , mindannyian koronával. A királyné épen 
átnyúj t ja a vele szemben álló szt. Simonnak az ereklyetartó szekrényt. 
A felirat másik oldalán levő mezőben a szent tetemeinek egyik csodatétele 
van ábrázolva, amint az öreg bán meggyógyul az ereklye érintése által. 
A fél tető egyik felén, középen, részben már ezredéves ívek alatt, maga a 
művész van feltüntetve, a mint a szekrényen épen dolgozik, miközben egy férfi 
és egy nö az ereklyét imádják. Két oldalt ismét azon csudák vannak ábrázolva, 
melyek akkor történtek, midőn a szent ereklyét s annak egyes részeit el akar-
ták rabolni. 
A fél tető másik felén a szent életnagyságú alakja van domborműben 
kiverve szintén ezüstből, amint hosszában fekszik bő köpenybe burkolva, fején 
nymbussal, miközben mellén kezeit összetéve tartja. 
2. á b r a . NAGY LAJOS CZÍMERE SIMEON LÁDÁJÁN. 
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A Sarkophag felső keskenyebb oldalán derékszögű háromszögletű mezőben 
akantos folyondárok között igen szép kivitelben Nagy Lajosnak a magyar orszá-
gos s az Anjou-család czimeréből egyesített pajzsa látható, koronázott sisakkal 
fedve, felette a szájában patkót tartó strucz madárral. Két oldalt a czímer mellett 
L(udovicus) R(ex) betűk láthatók, mindegyik fölött koronával, ép úgy, mint azt 
érmein látjuk. (2. sz. ábra.) 
Nagy Lajos és neje az egyház iránt mindenkor kiváló kegyelettel visel-
tettek, bizonyság reá nemcsak e nagyszarű mű, hanem az acheni és mariaczelli 
székesegyházak fejedelmi kincsei is, melyek a közel mult ötvösmű-kiállítás leg-
becsesebb kincsei voltak. Az aacheni kincsből érdekesnek találjuk itt összehason-
lításul közölni az egyik czímert, mely teljes hasonlósága daczára is rendkívül 
érdekesen egészíti ki a szent Simeon ereklyetartóján levő variácziót. (3. sz. ábra.) 
Ez épen leírt czímer alatt a csuda van feltüntetve, melynek e műemlék 
elkészíttetése is köszönhető. A monda szerint Erzsébet, a magyarok királynéja, 
annyira tisztelte szent Simeont, hogy midőn tetemeit volt egy alkalommal láto-
gatni, nem tudott a vágynak ellentállani, hogy legalább a szent kezének egy 
ujját magával ne vigye. Azonban lelkiismeretétől kínoztatva még sem tudta azt 
elvinni, hanem mielőtt elhagyta volna a templomot, visszatette azt helyére ; 
azonban ijedve látta, hogy a kéz illető helyén nagy seb tátong, amely azonban 
eltűnt, amint a királyné megfogadta, hogy díszes szekrényt készíttet a tetemek-
nek. A domborművön a királynét ünnepélyes tartásban látjuk ábrázolva, mint a 
jelenet fő alakját, amint az ország nagyjaitól kísérve, még mindig a lelki furda-
lásoktól ingadozva a templomból távozik. 
A szekrény megfelelő másik keskeny oldalán a fentebb már leírthoz tel-
jesen hasonló czímer alatt tengeri vihart látunk. Nem bizonyos, vájjon a művész 
a hajót akarta-e előállítani, mely a szent tetemeit Zárába hozta, vagy pedig 
Margit királyné torazzoi útját . 
A szekrény belsejében nyugszik a szent elenyészhetetlennek tartott teteme. 
A rendkívüli tiszteletnél és kegyeletnél fogva, melylyel itt iránta viseltetnek, lehe-
tetlen volt a szekrény belsejét közelebbről még megvizsgálni ; kívülről azonban 
annyi kivehető, hogy kisebb arányú képekben körülbelül ugyanazon jelenetek 
vannak ott feltüntetve, mint a külső oldalokon. 
A milanói ötvösnek három évre volt szüksége munkájához, melyet 1377-
julius hó 5-én kezdett meg. Munka közben öt zárai nemes ügyelt fel reá. 
A szekrény tartójául négy ezüst angyal szolgált, melyet a város csinálta-
tott. Midőn azonban 1390-ben Zsigmond király a várostól 30 ezer arany forint 
adót követelt, sok más drágasággal egyetemben ez angyalok is elszállíttattak. 
A négy barokk angyal közül, melyek a szekrényt ma tart ják, kettő kőből 
van, kettő pedig bronzból. Ez utóbbiak 1647-ben azon ágyúkból öntettek, 
melyeket Velencze a törököktől zsákmányolt és Zárának ajándékozott. 
A mi most már az ereklye tartó szekrény műformáit illeti, jelenlegi for-
májában nem adja az többé tiszta képét a milanói mester Francesco művének, 
mert kétségtelen, hogy restauratiókon ment keresztül. Ugyanazért két részt 
különböztethetünk meg rajta, az egyiket, mely szerencsére még az egész alko-
tásnak főrészét képezi, a mely Nagy Lajos korára emlékeztet, s a másikat, mely 
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világosan a Renaissance befolyását hirdeti, s ez a megújí tott rész. Mindezek 
természetesen csak akkor lesznek pontosan kimutathatók, ha a szekrényről min-
den tekintetben kimerítő részlet-fölvételek lesznek készíthetők. 
A megújított részek közé tartoznak például a táblánkon is látható felső 
magas, finom liliomos díszítés és az alsó szintén igen szépen dolgozott renais-
sance ornament az angyalfejek között, a melyek két oldalt egy-egy medaillont 
is tartalmaznak : Ecce ancilla Domini és Ave gratia plena feliratokkal. Ilyen 
megújított résznek tekintendő végül a középső föliratos mező keretét képező 
díszítés, melynek négy sarkában a ketté osztott magyar czímerpaizs látható, 
a melynek azonban bal (heraldikailag) olda-
lán az Anjou liliomok el vannak hagyva s 
helyöket csak koczkák töltik ki, világos jeléül 
annak, hogy nem az ő idejökben készültek, 
mert különben bizonyára nem mellőzhették 
volna czímerökét sem. 
I I I . Nona. Dalmátiának szintén egyik 
legrégibb helye. Mint a legtöbb dalmátiai 
város, úgy ez is, felváltva uralta a magya-
rokat és a velenczeieket. 1357-ben a magya-
rok által ostromoltatott, 1571- és 1646-ban 
pedig a velenczeiek égették föl, hogy ott a 
törökök magukat meg ne erősíthessék. Ez 
idő óta az egész város pusztulásnak indult s 
kikötője elzátonyosodott. 
Műemlékei közül néhány ó-keresztény 
építészeti részlet és faragvány, egy ó-szláv 
fölirat és különösen a felső Kcrkán a mai 
Kistagne helyén eszközölt ásatások alkalmá-
val felszínre került római föliratos emlékek 
emelendők ki. 
IV. Sebenico. Volt római, később velen-
czei gyarmat. A középkorban nagy szerepet 
játszott benne a Subie nemzetség, mely utóbb 
a Likká és Brebir (Berberio) grófi nevet is 
fölvette s akiknek befolyását még a magyar 
királyok is elismerték. 
Sebenico városi rangra III . István király által 1167-ben emeltetett, később 
pedig püspöki székhely lőn ; mint ilyen azonban elvesztette jelentőségét," midőn 
VIII-ik Bonifacius Mária királyné óhajának engedve 1298-ban Zárában érsek-
séget alapított. — A megtörhetetlen ellenségeskedés, mely Trau és Spalato 
között annyiszor megzavarta az egyház és tartomány békéjét, — szintén eme 
alapításban találja okát. 
Sebenico műéíptményei közül különösen a székesegyház emelendő ki, 
melyről még a XVI-ik században ekképen ír Faustus Verantius, a kitűnő dal-
mata : «Нгес ccclesia non est mese inventionis : nam ante centum quinquaginta 
3. ábra. NAGY L A J O S C Z Í M E R E AZ 
A A C H E N I K I N C S B E N . 
annos extrui cœpit. E t quia pulcherrimse inusitatse tormse est, earn hoc loco 
inter mea inventa, patriœque тезе ornamentum ponere piacúit. Nam prseter-
quam quod absque alia materia lignea constet ; testudinem ipsam, non at reliqua 
ternpla ex lateribus fornicatam habet ; sed tota ingentibus lapidibus sectis secun-
dum longitudinem positis tecta est, qui tarn ab interiori, quam ab exteriori 
parte iidem conspicui sunt.» 
A székesegyházban bent levő egyik föliratból az 1400-ik évből « Georgias 
Mathcei Dalmatiens» mester nevével ösmerkedünk meg. 
Az egész templomot különben államköltségen restaurálják. 
V. Trau, a római Tragurium első összeütközésbe a velenczeiekkel I l- ik 
Pietro Orseolo dogéjok alatt 991—1069-ig jött , midőn ott Dirzislaw a horvát 
nagyzupan uralkodott. Első privilegiális okmányait a város a magyaroktól bírja 
és pedig Kálmán királytól az 1108-ból, melyet azután 1124-ben István, 1151-ben 
III-ik Géza és 1182-ben III-ik Béla királyok is megerősítettek. 
A városnak a saracénok által 1123-ban s a velenczeiek által 1171-ben tör-
tént elpusztítása s az ezt követő újjáépítés megváltoztatták a város- és lakóinak 
régi kinézését. A XII-ik század utolsó tizedeitől kezdve végül hosszasan magyar 
uralom alá kerültek, s daczára a sok háborúskodásnak, melyet ez idő alatt is 
átéltek, mint saját feljegyzéseik is elismerik, ez volt legszerencsésebb korszakuk. 
132z. ápril 24-én a magyar király jogainak fentartása mellett ugyan Trau ismét 
Velenczének adatott által s már ugyanazon évben az első velenczei Conte oly 
statútumokkal látja el a várost, mely annak teljesen velenczei mintára szervezett 
elöljáróságot és közigazgatást ad. 
A velenczeiek ez első uralma Nagy Lajosig tart, ki, mint tudva van, 
szintén hosszasabban harczolt Velenczével. Az 1358. február 18-iki zárai békében 
Trau a magyaroké lőn, mely birtoklás egészen 1420-ig tartott . Ez időközben a 
városban az Estrinseci-k és Intrinseci-k között heves pártharezok folytak, 
melyekhez még a Velencze, Génua s a magyarok közötti harezokban való részt-
vétel csatlakozott. 
A város védszentje a volt spalatói érsek szt. Lörincz volt, ki 1064-ben 
consecráltatott. Tetemei Trau székesegyházában őriztetnek. Az ő személyéhez is 
számos csoda fűződik. — A többek között egyszer, midőn 1105-ben a magyarok 
és Zára városa között heves harcz folyt, az ellenséges ostromló gépeket pusztán 
beszédjével szétrombolta. Mai napig is mutogatják a helyet a Sebenico melletti 
kastély templomában, hol midőn a szent püspök Trau város privilégiumainak 
meghosszabbíttatása czéljából Kálmán királylyal találkozott, egy hófehér galamb, 
a melyet azonban a király csak maga láthatott , — a szent fején megjelent. 
IV-ik Jenő pápa Szt. Lörincz ünnepének napját 1438-ban deczember 18-ára 
tette. Zsigmond magyar király és római császár követte a pápa példáját s szin-
tén a szent legnagyobb tisztelői közé sorakozott. 
A traui egyház legtöbbet köszönhet Treguanus nevű püspökének, ki nem-
csak a székesegyház tulajdonképeni alapítója, hanem az egyház javadalmainak 
szerzője is volt. О eszközölte ki, hogy Drid környéke Il- ik Endre király által 
1226-ban végleg az egyház birtokába bocsáttatott. E birtokszerzés megerősítésére 
használta fel az okos püspök IV-ik Béla király szorongattatását is. — A tatárok 
betörvén Magyarországba, Béla király, nejével Máriával, előbb is Spalatóba 
menekült, majd azt nem találván elég biztosnak, Trau városába ment által. 
A tatárok azonban ide is követték őt és ostrom alá fogták a várost. A király 
családjával és a város előkelőinek nejeivel hajókon a tengerre menekült. A monda 
szerint egy szikláról nézte az ostromot, Bua szigetének közelében, a melyet ez 
eseményről még m a i s «Kraglievacz», vagyis «Király ülésének» neveznek. A tatá-
rok később elvonultak ; a király pedig megemlékezvén az itteni vendégszerető 
fogadtatásról, Drid birtokát megosztotta Spalató és Trau között. Egyik emléke-
zete és biztos adata e történelmi tényeknek Vilmos magyar berezegnek sírköve, 
mely a traui székesegyházban mais látható, bár már egészen széttöredezve. Vilmos 
herczeg Béla királynak unokaöcscse, vagyis a király nővérének, Margitnak, ki a 
görög császárral Emánuellel volt eljegyezve, fia volt s 1242. ápril 21-én halt meg. 
Trau műépítményei között első helyen áll a háromhajós, boltozatos, román 
stylű székesegyház. Részletei közül az előcsarnok s különösen a domborművektől 
bontott portale tűnik ki, mely egyike a monarchia e nemű legszebb emlékei-
nek. Raj ta megtaláljuk művészének Radvanus-nak nevét s az 1240-ik évszámot 
is. Műbecsre nézve csatlakoznak ehhez a tympanon domborművei, a baptiste-
rinum, a gyönyörű ciborium-oltár s a templom külsejének műrészletei. A székes-
egyház kincstárára nézve érdekes, hogy Vilmos magyar herczeg halálával több 
drága egyházi ruhát hagyott az egyházra. Egy igen szép köpenyt mutatnak 
ilyenül, melyen selyem alapra hímezve s gyöngyökkel kivarrva szt. György 
lovas alakja látható. Ez azonban inkább a XV-ik századból látszik származni. 
Trau egyéb műépítményei közül még a székesegyház előtti tér s a loggia 
érdekesek velenczei elrendezésükkel, nemkülönben a Benedektinusoknak 1194-ben 
alapított szt. Miklósról nevezett kolostoruk s szt. Péter temploma, melyet IV-ik 
Béla király neje alapított. 
Érdekesen jegyzi meg e helytt Eitclberger, hogy ez időben, úgy látszik, 
egész Közép- és Nyugat-Európát a középkor művészetében ugyananazon cultur-
eszmék hatották át meg át, melyek az építészetben, az építészeti stylokban 
nyilvánultak. S csak így volt lehetséges, hogy egyes még oly kicsiny nemzetek 
is ily századokra kiható műemlékeket emelhettek. — Úgy látszik, mondja 
tovább, azon időben a nemzetiségi separatismusról még nem igen voltak a népek 
áthatva, mint ma. 
VI. Spalato. E hely érdekelte minden időben leginkább az összes régé-
szeket. I t t állanak Diocletianns császár palotájának maradványai, itt van a híres 
római vízvezeték s több őskeresztény műemlék. I t t tartattak, mint a dalmát 
érsek székhelyén, 925-ben és 1059-ben a zsinatok, melyeken a szláv liturgika 
megállapíttatott. 
IV-ik Béla királynak s vele a magyar nemzetnek is nagy szolgálatot tett 
e város is. A tatárok elöl bujdosó király nemcsak maga talált ott egy időre 
menedéket, de megőrzés végett annak polgáraira bizta a magyar szent koronát, 
Székesfehérvár s számos más egyház kincseit is. 
Spalato műemlékeinek nagyszabású restaurálási terveivel már a franczia 
Marmont marsall foglalkozott. Ma a műemlékek tudományos gyűjtője, a spa-
latói múzeum derék vezetője Glavinic tanár. 
A régi római vízvezeték, legújabban dr. Bajamonti polgármester és Lott 
Gyula vasúti igazgató buzgólkodása folytán teljesen megújíttatott , úgy hogy 
azon által, melyet az avarok 664-ben épúgy elromboltak, mint a salonait, ma, 
tizenkét százados megszakítás után, újból friss forrásvizet isznak a város lakói. 
Spalato középkori műépítményei közül bennünket leginkább a harang-
torony érdekel, mely kivitelénél fogva a román stylű e nemű építmények között 
is feltűnő több sajátságánál fogva, a legnagyobb mértékben felkölti a műértők 
figyelmét. Ma különben Häuser tanár felügyelete alatt restauráltatik. 
A campanile építésében több egymásután következő időszak külön-
böztethető meg. Az ide vonatkozó okmányokban 1472-ben az építő mes-
terek közül az ismert durazzoi Alexius-1 és collegáját Nicolo Fiorentino-1 találjuk 
említve. Később 1501-ben a velenczei tanács gondoskodik helyreállításáról, mond-
ván «Et quia illud campanile minam minari videtur, volumus quod pecunias 
illi deputatas expendi faciatis pro ejus restauratione». 
Egészben véve némelyek az egész épületet Twerdoj Miklós építész művé-
nek tartják, ki azt 1416-ban végezte volna be. Más adatok szerint azonban 
kétségtelennek látszik, hogy azt a XIV-ik század második felében Róbert Károly 
neje, Erzsébet királyné folytatta tovább, Nápolyi Károly neje Mária magyar 
királyné fejeztette be. 
A harangtorony külsején különben számos szobor és dombormű van, 
melyek egyikén ott találjuk a középkori szobrász Magister Otto nevét is. 
Spalato egyéb műemlékei közül említendők még a székesegyház román 
stylú, fából faragott domborművei s képekkel díszített s valószínűleg 1214-ből 
Gnvina András művésztől származó ajtói, továbbá ugyancsak a székesegyház 
páratlan szép mívű szószéke, valamint a még Diocletianus császár korából szár-
mazó baptisterium s ugyanott egy egész épen fentartott ó-keresztény sírláda a 
franciscanusok templomában, melyen Pharaó és a zsidóknak a veres tengeren 
való átkelése ábrázoltatik domborműben. 
VII. Ragusa (Dubrovnik), egyike a Dalmátia legregényesebb, legérdeke-
sebb városainak. 
Gelcich, kinek a város történetírása körűi oly elévülhetetlen érdemei van-
nak, «Delle marit t ime e sanitarie istituzioni della Republica di Ragusa» czímü 
jeles művében mondja, hogy «habár a közép és renaissance korban Ragusa csak 
másodrangú állam volt is, a mi a modern kultureszméket illeti, már akkor is 
első helyen állott. Először foglalkozott a rabszolgák felszabadításának eszméjével, 
először léptetett életbe a pestis betegekkel szemben vesztegzáros intézkedéseket 
s alapított számukra kórházat. Demetrios Pbliorketes győzelme Antiumnál , 
Tcgetthojf diadala, vagy Weyprccht eredményei mind nem lettek volna lehetsé-
gesek, ha e tengeri hősök nagy része nem dalmát matrózokból áll.» 
Ragusa épületei jobbára újak, vagy megújítottak, mert az 1667. ápril 6-iki 
roppant földrengés csaknem mindent romba döntött, mind a mellett érdekes 
emlékek maradtak fenn a S. Lorenzo erődben, az alle Danze temetőben, a régi 
rectori palotában, a hajdani kormányzósági épületben, mely 1388—1424-ig épült 
s 40 ezer zecchineájába került a városnak, nemkülönben a Dogana, mely 
1520-ban készült el. 
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Ezek is tanúbizonyságai a fényes életnek, mely itt a köztársaság idejében 
folyt. A virágzási korszakban a vámok maguk 80 ezer piastert jövedelmeztek, 
a mi azon időben roppant pénz volt. — E mellett a szellemi élet is rendkívül 
élénk volt, úgyannyira, hogy sokan azon időben ott a szláv renaissancet látják, 
s magát Ragusát a délszláv Athén-nek mondják. 
Mint históriai, művelődéstörténelmi s mint jogtörténelmi adatok is rend-
kívüli becsűek a köztársaságnak 1277-ből származó statutumai, melyeket előbb 
Gelcich tanár adott ki s most ez épen ismertetett művében Eitelberger is egész 
terjedelmében közöl. 
Érdekes e korból tudni, hogy Ragusa rectora (Knez), ki az említett rec-
tori palotában lakott, teljesen vörösbe öltözködve járt , mint a byzanti uralkodók 
s magában sohasem mehetet t ki sehová, mindig követte őt a tanács, titkárai és 
írnokai, továbbá 24 vörösbe öltözött zduris és egy zenekar. 
Ragusa egyházi műépítményei közül említendők a székesegyház, a mely 
azonban inkább a benne őrzött ó-német kép, néhány faragott oltár s a kincs-
tárában levő 9 drb régi becses ereklyetartó miatt nevezetes, továbbá a domini-
kánusok és franciskánusok kolostora, mindakettő építészetileg érdekes kereszt 
folyosójával, valamint változatos s gazdag románkori oszlopfejeivel, végül a S. 
Salvatore renaissance templom, a Lacroma benedictinus kolostor, Ragusa 
vecchia és az «Alle Danze» temetőben levő festmények, melyek alatt 1517-ből 
a mester nevét találjuk följegyezve, hogy «Nicolaus Rhagusinus pingebat». 
A székesegyház közelében azután ismét találkozunk egy emlékkel, mely 
bennünket históriai szempontból is közelebbről érdekel és ez egy szobor, mely-
nek a középkori városok joghatóságának és városi szabadságainak kifejezésében 
oly nagy szerepe van, — az úgynevezett Rolandszobor. 
Visszatekintésül, midőn elismeréssel emlékezünk meg Dalmátia műemlé-
keinek valóban gazdag és tanulságos csoportjáról, különösen hangsúlyoznunk 
kell azok nagy becsét hazánk középkori történelmére s művészetére való vonat-
kozásaiban. Egyidejűleg szemünkbe ötlik egy másik jelenség is, amelyet azonban 
itt csak fölemlítünk, hogy Dalmatiában falfestmények és csúcsíves műépít-
mények alig találhatók, míg a románkori annyira túlnyomó. 
Nagyban emelik a létező műemlékek becsét s különösen a hazai vonat-
kozás úakét is a szokatlan számban előforduló s velők egykorú föliratok is. 
Eitelberger előszavában maga mondja, hogy Dalmátiának csak főbb pont-
jait kutatta át. A tar tománynak pedig, mely dicső királyaink korában a szent 
koronának századokon át tényleg egyik gyöngye volt, bizonyára még számos 
helyén nyugosznak ismeretlen emlékek : óhajtandó volna, hogy ezek tanulmá-
nyozására és felkutatására mielőbb valamely hazai szakember vállalkoznék, ki 
azokat valóban a magyar történelem és tudomány szellemében méltatná. 
Dr. Szendrei János. 
A VASMEGYEI RÉGÉSZETI EGYLET ÉVI JELENTÉSE. 1885. X I I I - i k 
év fo lyam. Sze rkesz t é dr . B u r á n y G e r g e l y S z o m b a t h e l y , 1885. 8. r. 42. 1. 
3 h o r g a n y e d z é s ü t áb láva l . 
A z évi j e l e n t é s e n k ívü l a f üze tben k é t é r t e k e z é s t k a p u n k . E g y i k -
b e n dr . L i p p V i l m o s i smer t e t i a s z o m b a t h e l y i m u z e u m b a n l évő őskor i 
g o 
és r ó m a i e m l é k e k e t , a m á s i k b a n dr . B u r á n y G e r g e l y az ó k o r i i p a r -
m ű v é s z e t b e n é sz l e lhe tő e m b e r i és á l l a t i m o t i v u m o k r ó l é r t e k e z i k r ö v i d e n , 
n é p s z e r ű e n . 
L i p p é r t e k e z é s é b ő l m e g t u d j u k , h o g y a s a b a r i a i m u z e u m cs i szo l t 
k ő s z e r s z á m o k b a n is m e g l e h e t ő s g a z d a g , e d d i g 82 d a r a b o t b í r a m u z e u m , 
m e l y t ö b b n y i r e V a s - és Z a l a m e g y é b ő l s z á r m a z i k . E k ő e s z k ö z ö k i s m e r -
t e t é s e a l k a l m á v a l szerző k é t n é z e t é t n y i l v á n í t j a , e g y i k az, h o g y a r ó m a i 
k o r t m e g e l ő z ő e m l é k e k az i l l y r e k t ő l s z á r m a z n a k , a m á s i k , h o g y n e m 
h í v e a kő - , b r o n z - és v a s k o r f é l e fö losz tá s e l m é l e t é n e k . A z e l ő b b i n é z e t e 
s o k i g a z s á g o t r e j t m a g á b a n . K é t s é g t e l e n , h o g y az ő sko r i e m l é k e k j a v a 
r é szé t k é n y t e l e n e k l e s z ü n k azon n é p e k n e k t u l a j d o n í t a n i , m e l y e k a r ó m a i a -
k a t m e g e l ő z ő l e g s r é s z b e n m é g a r ó m a i a k i d e j é n l a k t á k a D u n á n t ú l t , s 
e zen n é p e k k ö z t k é t s é g t e n ü l i l l y rek is v o l t a k . M á s r é s z t l a k t a k o t t t u d -
t u n k k a l k e l t a n é p e k is s e s ze r in t ezek is m e g k í v á n h a t j á k a m a g u k 
ré szé t a r ó m a i a k e lő t t i m a r a d v á n y o k b ó l . C s a k ezt a k é t a D u n á n tú l 
h i s t ó r i a i l a g b i z t o s a n m e g á l l a p í t h a t ó n é p e t e m l í t j ü k , m e r t h o g y az ő s k o r i 
n é p v á n d o r l á s h u l l á m a i b ó l e v i d é k e t m e l y n é p e k é r i n t e t t é k , az ez idő 
sze r in t ú g y i s m é g c s a k p u h a t o l á s d o l g a , a n n á l k e v é s b b é v a g y u n k k é p e s e k 
az ő s k o r i e m l é k e k e t e t h n i k u s n é z p o n t o k s ze r in t k ö z t ü k fö losz tan i . 
L i p p m á s i k á l l í t á sa a kő - , b r o n z - é s v a s k o r e l m é l e t é t e l l enz i ; 
p e d i g k á r az e l m é l e t e t m i n t e l m é l e t e t e l l enezn i . M e r t k é t s é g t e l e n , h o g y 
l e g a l á b b a k é t u t ó b b i c iv i l i sa t io m a r a d v á n y a i m e g v a n n a k h a z á n k b a n , 
m e g v a n a b r o n z k o r és m e g v a n a v a s k o r , c s a k a f é m e k e t a b s o l u t e k i z á r ó 
k ő k o r k é t s é g t e l e n b i z o n y í t é k a i t n e m b í r j u k m é g , m e r t a k á r h o g y t ö r e k -
szik d r . O r t v a y a m a g y a r k ő k o r t b ö l c s é s z e t i l e g d e m o n s t r á l n i , m í g e r r e 
n é z v e n e m t e l j e s e b b az i n d u c t i ó n k , a t ö m é r d e k cs iszol t k ő s z e r s z á m e lő-
f o r d u l á s a a r é g é s z e t i p r o b l é m á k k ö z é f o g t a r t o z n i . 
A z o n b a n e l é g g é v a n a b r o n z k o r i s a j á t s z e r ű m í v e l t s é g h a z á n k b a n 
m e g á l l a p í t v a , m e l y n e k t y p u s a i é p ú g y e l ü t n e k a v a s k o r b a n v a g y a 
r ó m a i a k n á l h a s z n á l t b r o n z k é s z í t m é n y e k i d o m a i t ó l , m i n t a m o d e r n i dő -
b e n a r o m á n k o r e m l é k e i k ü l ö n b ö z n e k a g ó t h i k a v a g y r e n a i s s a n c e 
e m l é k e i t ő l . 
N e m is d ö n t i m e g a t u d o m á n y o s t a p a s z t a l a t o k szé les k ö r é n a l a p u l ó 
«bronz- és v a s k o r i e lmé le t e t» a b i c s k e i l e le t , m e l y r ő l L i p p é r t e k e z é s é -
b e n é r d e k e s h í r t a d . 
B i c s k é n u g y a n i s 1883-ban a va sú t i m u n k á l a t o k a l k a l m á v a l e g y 
s í r t b o n t o t t a k föl a m u n k á s o k , a m e l y b e n a c s o n t v á z k ö r ü l e g y v a s 
ké s , t o v á b b á e g y b r o n z k e l t a n y a k - és k a r g y ü r ü m e l l e t t á t f ú r t s e r p e n t i n 
k a l a p á c s é s j ó k o r a o b s i d i a n n u c l e u s ( k ő m a g ) vol t . 
Sze rző az t k é r d i , h o g y m i k é p k e r ü l h e t t e k ezek a t á r g y a k , m e l y e k 
« a m a e l f o g a d o t t e l m é l e t s ze r in t e g y m á s t t ö k é l e t e s e n k i z á r j á k » e g y s í r b a ? 
E k é r d é s r e n e m o l y n e h é z a fe le le t , m i n t a t u d ó s szerző vél i . A z 
o b s i d i a n n u c l e u s és k ő b a l t a h a s z n á l a t a a b b a n az i d ő b e n , m i d ő n v a s k é s 
é s b r o n z k a r p e r e c z l é teze t t , é p o l y k e v é s s é z á r t a k i e g y m á s t , m i n t a 
h o g y m a i n a p s á g a l e g d u r v á b b c s e r é p e d é n y és a l e g f i n o m a b b Z s o l n a y -
fé le m á z a s k o r s ó n e m z á r j á k k i e g y m á s t és m i n t a h o g y a l e g t ö k é l e -
t e s e b b e n f i n o m í t o t t a czé lbó l k é s z ü l t s z e r s z á m o k m e l l e t t m a i n a p s á g is 
m e g t a l á l h a t ó k a l e g d u r v á b b c z i g á n y m u n k á k . H i s z a m í v e l t s é g , az i g é -
n y e k , az é l e t m ó d e g y f o r m a s á g a m a i n a p is l e g f ö l e b b a k ö l t ő k k é p z e l -
m é b e n él, a v a l ó s á g b a n m i n d e n ü t t és m i n d e n k o r b a n a l e g k ü l ö n f é l é b b 
f e j lődés i f o k o n l é v ő m í v e l t s é g i k ö r ö k e g y k o r ú a k v o l t a k , e g y m á s m e l l e t t 
l é t e z t e k , s ő t e g y m á s b a b e l é n y ú l t a k . 
A z é r t t e h á t é p e n n e m c s u d á l j u k , h o g y L i p p «a d o b o g ó i s í r m e z ő 
e g y i k f é r f i - s í r j á b a n vas - , b r o n z - és ezüs t t á r g y a k k ö z ö t t e g y cs iszol t 
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s e r p e n t i n k ő b a l t á t » t a l á l t . S ő t m é g az t s e m c s u d á l n é k , h a L i p p a D o b o g ó 
t ő s z o m s z é d s á g á b a n e g y X I X - i k s zázadbe l i t e m e t ő b e n t a l á l n a m o d e r n 
éksz .ereket és h o l m i v a s és b r o n z t á r g y a t e g y ü t t u g y a n o l y a n s e r p e n t i n 
b a l t á v a l — m e r t k ö z t u d o m á s ú d o l o g , h o g y ezen «isten n y i l a k » - n a k 
n e v e z e t t ős s z e r s z á m o k a t m o s t is b a b o n á s p i e t á s s a l ő rz ik a g a z d á k 
h á z á n á l , m i n t a k á r eze r é v v e l eze lő t t . É s azé r t az i t t e m l í t e t t e s e t e k 
e g y i k e s e m b i z o n y í t a b r o n z k o r l é t ezése e l l en . 
A s a b a r i a i b r o n z t á r g y a k k ö z t r é sz l e t e s l e í r á s t k a p u n k a s i m o n y -
t o r n y a i l e le t rő l , m e l y r o k o n a f e l ső -dobsza i , d u n a - a l m á s i s tb . h a m v a s 
u r n á k b ó l és s z e n e s r é t e g e k b ő l e l ő k e r ü l t b r o n z k o r i l e l e t e k k e l . A l e í r á s t 
ü g y e s r a j z o k é l é n k í t i k é s a m o g e n t i a n a i r ó m a i e m l é k e k l e í r á sá t is 
r a j z o k k i sé r ik . 
L i p p ezen c z i k k e i b e n ( e l t e k i n t v e k ö z b e v e t e t t fö l t evése i tő l ) v i d é k i 
t á r s a i n a k m i n t á t s z o l g á l t a t , h o g y k e l l j e n i ly é v k ö n y v e t a h e l y i m u z e u -
m o k f o n t o s a b b k i n c s e i n e k k ö z z é t é t e l é r e f e l h a s z n á l n i , a m i b ő l a h e l y b e n 
l a k ó k ö z ö n s é g n e k b i z o n y á r a é p o ly h a s z n a s z o k o t t l enn i , m i n t a m i l y e n 
h a s z n a v a n b e l ő l e a s z a k i r o d a l o m n a k . 
A t i t k á r i j e l e n t é s b ő l az t l á t j u k , h o g y a v a s m e g y e i r é g . e g y e s ü l e t -
n e k m o s t 50 a l a p í t ó é s 513 p á r t o l ó t a g j a v a n — o ly s z á m , m e l y e t 
s e m m i f é l e r é g é s z e t i t á r s u l a t az o r s z á g b a n el n e m ér t . H a S a b a r i á b a n 
m é g i s p a n a s z van a fö lö t t , h o g y a t á r s u l a t «apad» , ez c s a k a n n a k j e l e , 
h o g y a t ö r e k v ő t i t k á r m é g m a g a s a b b r a t ö r e k s z i k , a m i n e k ő sz in t én 
ö r v e n d ü n k . sz. 
H Í R E S S Z E M É L Y E K E M L É K É R M E I a pozsonyi ágost. hitv. evang. 
lyceum dr. Schimkó Dániel-féle éremgyűjteményéből, katalogizálta Győrik Már-
ton lyc. tanár. Pozsony 1885. 8-r. 80 1. Ara 30 kr. o. é. 
A pozsonyi ev. hitközség 1867-ben oly föltétellel szerezte meg a Schimkó-
féle jelentékeny érem- és régiséggyűjteményt, hogy róla szakszerű lajstromokat 
készíttet és azokat közzé is teszi. A hitközség most szerződésbeli kötelezettsé-
gének készül eleget tenni és a lajstromok kiadását a gyűj temény személyi emlék-
érmeinek leírásánál kezdi. A munká t Györik tanár vállalta magára és dicsé-
retre méltó szorgalommal kezdte. Szerző az előszóban indokolja, miért kezdi az 
éremgyűj temény leírását e csoportnál. Azt tar t juk, helyesen tette, hogy it t 
kezdte a munkát , mert azon módon, a hogy az új korból kiindulva visszafelé 
folytatja, mindinkább belé fog tanulni az érmészetbe és a legvégső füzetek egy-
úttal a legjobbak is lesznek, daczára annak, hogy ott több nehézséggel lesz 
kénytelen megküzdeni, min t itt, a hol legtöbbnyire schematikus munkát kellett 
végeznie. A leírást ezután még Schimkó életrajza és az ő gyűj teményeinek mél-
tánylása előzi meg. Sch. születésére magyar volt, de Bécsben elnémetesedett 
azon negyven esztendő alatt , midőn ott az ev. hi t tani karnál működöt t (1826— 
1866). Gyűj teményei t kevés pénzzel, de szakértelemmel és kitartással igen figye-
lemre méltó magaslatra tudta emelni. Hazafias tet t volt, hogy 1867-ben valóban 
csekély összegért 7364 műből (12584 kötetben), 1002 db régiségből és 13255 db. 
éremből álló gyűj teményét a pozsonyi ev. egyházra hagyta. Az egyház ezekért 
a kincsekért 4900 fr tnyi kötelezettséget vállalt, tényleges költségei azonban csak 
2183 fr t ra rúgtak, mert ő felsége 2000 forintot az országos dotatióból utalvá-
nyozott e czélra. 
Az emlékérmek most leírt csoportja elég gazdagnak mondható, a meny-
Arch. Értesí tő 1886. 1. füzet. 6 
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nyiben 313 személyre vonatkozó összesen 446 darabra rúg ; ezek közt körülbelül 
húsz magyar emlékérem foglaltatik. A leírások legtöbbnyire pontosak, szokás 
szerint nemcsak az anyag, de az alak, súly, átmérő, ritkasági fok és majd leg-
többször a közkézen levő éremművekre való hivatkozás is megtalálható. 
Mindössze csak két fontosabb kívánságunk lett volna, melynek teljesítése 
sokakra, kivált hazai olvasókra nézve jelentékenyen fokozta volna a lajstrom 
tudományos értékét. Egyik az, hogy nem egykorú érmeknél (Attila, Zrínyi 
Ilona, Zrínyi Miklós stb.) ezt a körülményt meg kellett volna jelölni, a másik 
az, hogy a hol az emlékérem köriratában rövidítések vannak, azoknak (lehetőség 
szerint) megfejtését, illetőleg kiegészítését kellett volna adni. 
Egyébként így is igen hasznos munkát végzett szerző és igaza van, ha azt 
mondja, hogy Schimkó kincsei hivatva vannak majd hogy ha hozzáférhetőkké 
válnak «Pozsony tudományos világának» (mely még csak lesz) megbecsülhetlen 
szolgálatot tenni. rs 
A T Ö R T É N E L M I T Á R új, 1886-ik évfolyamának első füzetében néhány 
igen érdekes régi leltárt találunk. Hármat közöl Komáromy András a tolcsvai 
Bónis-család levéltárából. Az első Bónis Ferencz kassai házának inventariuma 
1665-ből, a második 1671 után készült és nejének «sokféle portékáját» tartal-
mazza, ebben többnyire női és férfi-ruházathoz tartozó darabok jegyzékét kapjuk 
a harmadik 1668-ban kelt és Füzér vára és hozzátartozó majorház, továbbá Pál-
háza, Vili- és Mátyásháza ingatlanjainak és ingóságainak legpontosabb összeírása. 
Ugyanezen füzetben közli Thaly Kálmán «gróf Eszterházy János győri 
vice-generálisnak és fiának Ferencznek fegyvereit, hadi fölszereléseit és ládabeli 
egyéb portékáit.» (1700—1704.) rs. 
R É G É S Z E T I É S T Ö R T É N E L M I É R T E S Í T Ő . Szerk. Pontelly István. 
I. évfolyam 4. füzet. Ormós Zsigmond művelődési adatokat közöl Mátyás király 
korszakából, Dr. Márki Sándor a pankotai ásatásokról értekezik és Szunda Lajos 
Bél Mátyás életrajzát fejezi be. Pankotán (Aradm.) 1883-ban Medgyaszay Lajos 
fölásta egy templom alapfalait, a falak szépen csiszolt, faragott kövekből valók ; 
a szentély külső oldalán valamint a toronynál sértetlenül emelkedtek a «styl 
szerű» oszlopok alapzatai. Dr. Márki 1885-ben fölkereste a romokat és vázlatot 
készített rólok ; kár, hogy a vázlat nincs mellékelve, mert abból talán a templom 
korát is megtudtuk volna. M. leírásából megtudjuk, hogy a szentély félkörű-
megtalálták egy csigalépcső három fokát, előkerültek az oltárkövek is, melyek 
egyike végein két-két visszahajló sárkánynyal van díszítve, a szentélytől balra 
a sekrestye is fönmaradt és megtalálták a szószék oszlopos talapzatát. A temp-
lomot faragott kövekből alkotott fal vette körül s e falon belül 79 csontvázra 
akadtak, melyek hol fakoporsókban, hol kőből kirakott és rendesen jól faragott 
kőlapokkal fedett sírokban feküdtek. Jobb oldalt a hosszú fal tövében mintegy 
hat nagyobb sír sorakozik, ezek egyikében érczkeresztecskét leltek és ugyan itt 
egy hosszú kőlapra is bukkantak, melyen az első, domborműves szót ABS = abbas 
rövidítésének tartja dr. Márki, a többi, szórványosan fönmaradt szótagokat nem 
lehetett összefűzni ; később a sírkövet talán újból használták, ekkor a legendát 
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belevésték, е homorú föliratból a B E L A E és P O L O szavakat lehett kibetűzni. 
A törökök 1565-ben elfoglalták Pankotá t és fölgyújtották a templomot, tömér-
dek apróság, mely e korból való, az aradi liczeum régiségtárában néhány 
érem, egy ezüst kereszt és egy Máriakép a n. muzeumban őriztetik. A czikkíró 
az ásatás folytatását kívánatosnak tart ja, kivált a templom alatti bolthajtásokban 
remél sikeres eredményt . Ajánl juk dr. Márki érdekes közleményét egyházi 
archaeologiával foglalkozó szaktársaink figyelmébe. A füzetben még vegyes 
apróságok következnek és a délmagyarországi muzeumtársulat lajstroma, mely-
ből azt az örvendetes tapasztalást merí t jük, hogy az 1884/5. évben a társulatnak 
300 tagja volt. X. 
A P O Z S O N Y M E G Y E I R É G É S Z E T I É S T Ö R T É N E L M I E G Y E S Ü L E T 
1882—1885. évi értesítője, szerkesztette Dr. Wagner Lajos t i tkár. Pozsony 1885. 
8 rét. 66 1. A füzetben van három értekezés : Pór Anta l egy XIV. századi 
egyházi pert tárgyal, Jedlicska Pál a kis Kárpátok vidékének történetéhez járul 
adatokkal és Dr. Schönvitzky Bertalan a diplomatika fontosságáról értekezik 
és a Pozsony városa levéltárában őrzött árpádkorszakbeli 12 darab okmányát és 
az ugyanot t őrzött XVI . és X V I I . századbeli magyar okmányokat ismerteti. Az egye-
sület életéről megtudjuk , hogy 1873-ban Jedlicska Pál alapította és tizenkét évi 
fennállása óta Könyöki József fölvette és lerajzolta Pozsonymegye műrégiségeit, 
elkészítette a megye régészeti és történeti anyakönyvét és régészeti térképét, 
a becses anyag közzétételét a társulat kénytelen volt későbbre halasztani. 1881-ben 
a társulat régészeti és történelmi társulattá alakult, ezóta különösen a megye 
«mivelődés-történeti viszonyaira» terjesztette ki a társulat munkásságát . E mellett 
czélul tűzte ki a társulat a megye monographiájának megírását, e czélból fölira-
tot intézett Pozsonymegyéhez és Pozsony városához, mindket tő hazai módon 
szakbizottságot küldött ki e tárgyban, de hogy mit tet tek a bizottságok, arról 
nem jelenthet az évkönyv semmit ; a társulat választ sem kapott ez ügyben, 
de «reményli, hogy e fontos kérdés legközelebb kedvezöleg fog megoldatni». 
Egyelőre a monographia tervrajzának, mely Pesty Frigyes és Fraknói 
Vilmos műve, közlésére szorítkozik az évkönyv ; ez és a társulati alapszabályok 
következnek ezután V. és VI . alatt. A tagok lajstromából lát juk, hogy 1885-ben 
82 volt a tagok összes száma és az egyesület vagyona 814 frt. 97 kr volt. Az év-
könyv végén lelkes fölhivást intéz a t i tkár a megye intelligens lakosságához, hogy 
az egyesületbe belépjen. Hogy a társulat havi vagy egyéb üléseket, nyilvános 
fölolvasásokat, ásatásokat rendezett volna, arról egy szó sincs a jelentésben, vala-
min t azt sem tud juk meg a hivatalos jelentésből, hogy van-e az egyesületnek 
muzeuma , gyarapodott-e az utóbbi négy évben és megnézte-e a közönség ? 
Reméljük, hogy mind e kérdésekre a legközelebbi évkönyv fogja a választ meg-
hozni. rs. 
A Z Á G R Á B I H O R V Á T A R C H z E O L O G I A I T Á R S U L A T V J E S T N I K 
jének 1885. évi utolsó (4-ik) száma következő tar talommal jelent meg. Ljubic 
a horvátországi (zagoriai) terramare nyomokról ír, hasonlítva azokat az emi ib i 
tar tományokban előforduló nagyobbszerü maradványokhoz. A rövid czikket 
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középkori egyházi-szláv és latin nyelvű feliratos emlékek közlése követi. Zlatovic 
Kljucice dalmát várról értekezik. A következő czikk Dalmátiában, Metkovic 
vidékén létező őshalmokról szól. Aztán ismét Ljubic nevével találkozunk, ki a 
Szávában talált római sisakot ír le, melyet a zágrábi muzeum szerzett meg. 
A füzetet néhány r i tkább római érem leírása, levelezések s apróbb vegyes köz-
lések zárják be. Ezek között két kisebb közlés közelebbről érdekel bennünket is, 
egyike egy ri tkább havasalföldi éremről szól Vlad Drakul korából, másik egy 
horvátországi, különösen Mátyás-aranyakat tartalmazó éremleletről tesz említést, 
mely leletről a m. n. muzeum idejekorán tudomást vett s annak pontos leírását 
el is készítette. Ry. 
A F R A N C Z I A A R C H Z E O L O G I A I I R O D A L O M R Ó L az 1884-1885 . 
években Kont Ignácz a Philologiai Közlöny ez évi januáriusi füzetében figyelemre 
méltó közleményt tesz közzé. 
Szerző, daczára hogy magyar származású, francziaországi gymnasiumnál tanár. 
Mint classikai philologus évi jelentésében első sorban a görög irodalomtörténeti , 
azután az ant ik philosophiáról szólókat említi, ezután Görög régiségek czímén 
nemcsak az archseologiai, hanem a görög állami, társadalmi és magánéletre vonat-
kozó dolgozatokat sorolja föl. Ezeknek száma nagyobb mint a szorosan philolo-
giai műveké, a mit czikkíró igen helyesen onnan magyaráz, hogy a francziák 
archseologiai intézetei Athénben, Rómában, Algírban és Tunisban az ókori em-
lékek tanu lmányát nagyban előmozdítják. 
Az ant ik korra vonatkozó műveken kívül Kont tanár Schlumberger művét 
is méltányolja a byzanti birodalom pecsétjeiről. Ez ugyan szorosan véve már a 
középkorhoz tartozik, s így a classikai archaeologián kívül esik ; azonban teljesen 
megérdemli azon nagy dicséretet, melylyel czikkíró kiemeli. Folyóira tunk ez 
alapvető munkának adandó alkalommal külön ismertetést fog szentelni. x. 
KÜLÖNFÉLÉK. 
В. N Y Á R Y A L B E R T kiszenvedett ; a f. év első óráiban szerető rokonai 
és barátai köréből kiragadta őt a kíméletlen halál. Társulatunk, melynek ő főn-
állása óta örökös választmányi tagja és osztályelnöke volt, ez évi januárius 26-án 
emlékünnepélyt ült tiszteletére, melyen Majláth Béla érdeme szerint méltányolta 
sok évi működését. Az emlékbeszéd társulati évkönyvünk második kötetében fog 
megjelenni s ugyanott fogjuk a boldogult osztályelnök arczképét is megörökiteni. 
E helyütt a szerkesztőség róvja le iránta kegyeletes gyászszal adóját. Szer-
kesztő-elődünk volt négy éven át (1876—1879.) és folyóiratunk akkori kötetei 
maradandó emlékei lánglelkű buzgalmának. De nemcsak abban látta a boldo-
gult hivatását, hogy б maga odaadó szorgalmával dolgozott a folyóiratba, hanem 
egy főérdeme abban volt, hogy számos szakkedvelő munkatársat sikerült zász-
laja alá gyűjteni : buzgó történetíróink fiatalabb nemzedéke segítségével a folyó-
irat míveltségtörténeti gazdag tárházzá lón. Akkor is, mint férfikora óta mindig, 
a honi czímer- és pecséttan voltak a boldogultnak kedvencz szakmái, és ked-
vencz tudománya termékenyítő hatása alatt lőn az Archaeologiai Értesítő mint-
egy a heraldikai társulat szülőágya és a «Turul»-пак előhírnöke. 
E két jeles alkotása körüli érdemeit, mások, hivatottabbak méltányolák. 
Élte utolsó perczei is kedvencz «heraldikájának» voltak szentelve, még 
néhány javító vonás és életének főműve világgá mehet. Tragikus sors, hogy 
munkás évek hosszú sora után a szerző azzal a mélabús szóval volt kénytelen 
könyvétől megváln i : «sine me liber ibis in urbem». Isten vele! Hampel. 
AZ ORSZ. R É G . É S E M B E R T A N I T Á R S U L A T 1885. decz. 29-ikén 
tartotta meg rendes évi közgyűlését. Jelen voltak Pulszky Ferencz elnöklete alatt 
a társulati t i tkár és pénztárnok, Henszlmann Imre, Hunfalvy Pál, gr. Hunyady 
László, dr. Lenhossék József, Majláth Béla, Ráth György, Réthy László, Szabó 
József, Téglás Gábor, Torma Károly és Zsigmondy Gusztáv választmányi tagok, 
Czobor Béla, Szendrei János osztályelőadók és mintegy húsz más hallgató. 
Napirenden volt dr. Wekerle László értekezése az ősmagyarok temetkezési 
szokásairól. Értekező az ősmagyarok kurgánban való temetkezéséről értekezik, 
azután áttér Árpád sírjára, ez is eredetileg kurgán sír volt szerinte, kifejti, hogy az 
Anonymus adata Alba Ecclesiáról úgy értendő, hogy az a hant elhordása után 
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Árpád sírja fölött épült, ezután terjedelmesen előadja e templom megállapítása 
iránt tet t kutatásait , melyekből azt a meggyőződést merítette, hogy e templom 
azonos a Viktoria téglavető északi szélén a hatvanas évek végén előkerült és 
Römer által is Alba Ecclesiának tartot t templomi rom szentélyével, hol annak 
idején több rendbeli csontváz találtatott , de elveszett. 
Dr. Henszlmann Imre fölszólalt e templomi maradvány elnevezése ellen, 
lehetetlenségnek állítja, hogy ez Alba Ecclesia lett volna, a romot XIV. század-
beli t emplomnak mondja és haj landó azt a Clarissák templomának tartani . 
Zsigmondy Gusztáv elnök kérelmére szintén hozzászól a kérdéshez, mire annál 
inkább van hivatva, mer t dr. Henszlman a hatvanas években fölásott romot 
nem látta, de Zs. igen, mert ő volt az, ki azt Rómer társaságában legpontosab-
ban fölmérte. A kérdéshez még hozzászólt Torma Károly : Anonymusnak nem 
hisz és a templomban lelt csontvázakat, bár nem látta, római korbelieknek 
tar t ja . Árpád sírját szerinte másfelé, az ország határán, Német-Ovár környékén 
kell keresni, a hol többek társaságában meg is indította már a kutatást . Dr. W e -
kerle és dr. Henszlman ezután még nyilatkoztak, mindegyik megmaradt állás-
pont ja mellett, mire az elnök a hosszúra nyúl t élénk vitát azzal a nyilatkozattal 
fejezi be, hogy a kérdést akadémikus természetűnek tart ja, melyben sem a pro, 
sem a contra iránt nem lehet végleg döntő bizonyítékokat fölhozni. 
A napirenden volt még a nemzeti múzeumból elhozott néhány érdekes 
újabb lelet bemutatása. Ez t teljesítette az elnök, megmagyarázván a kéri nagy 
bronzleletet és a budai vidékről származó szép római bronzszobrocskákat, 
melyek hajdan egy kocsi vagy hordágy díszítésére szolgáltak. 
Ré thy László fölolvasta a számvizsgáló bizottság jelentését, melynek alap-
ján a társ. pénztárnoknak megadatot t a fölmentvény, a t i tkár beterjesztette évi 
jelentését, a jövő évre szóló költségvetést és a november hóról szóló pénztári 
kimutatást ; mindezen hivatalos okmányok a társulati évkönyvben tétetnek közzé. 
Végűi a t i tkár új társulati tagnak Milleker Bódogot ajánlja, egyhangúlag 
elfogadtatott . a. 
A M. T U D . A K A D É M I A A R C H / E O L O G I A I B I Z O T T S Á G A 1885. 
decz. ió ikán ülést tar tot t , melyen Pulszky Ferencz elnöklete alatt jelen voltak 
Arányi Lajos, Deák Farkas, Hampel József, Rá th György, Szilágyi Sándor és 
Torma Károly. Ez ülésen Torma Károly bemutat ta a bizottságnak König Pál 
tanár neki bírálatra kiadott nagy művét a sarmizegethusai mithríeumról . 
A bíráló legmelegebb szavakkal dicsérte a szép munká t és nemcsak az 
Arch. Közleményekben való közzétételre ajánlotta, de kijelentette, hegy e mű 
idegen nyelven való kiadása is kívánatos volna, mert az európai szakirodalom-
ban számot tenne. A bizottság a terjedelmesen indokolt véleményt, melyhez 
Pulszky Ferencz is mint második bíráló járul t hozzá, elfogadta és König tanár 
művét kiadni határozta. Ezután a bizottság egy határozatot hozott, mely hivatva 
van a vidéki régészeti egyesületek i ránt i közérdeklődést tetemesen előmozdítani; 
e harározat értelmében a vidéki egyesületek az 1886. évben ugyanazon kedvez-
ményben fognak részesülni, mint az orsz. rég. társulat, t. i. ők is egy forint 
50 krnyi előfizetés mellett kapják az Arch. Értesí tő 30 ívnyi évfolyamát, 
ha legalább 50 példányra fizetnek elő és ez előfizetési összeget legfölebb 
I I 
A7. Ó - B U D A I V I C T O R I A T É G L A V E T Ő T E R Ü L E T É N FÖLÁSOTT T E M P L O M M A R A D V Á N Y O K 
A L A P R A J Z A ; Z S I G M O N D Y G U S Z T Á V K I R . F Ő M É R N Ö K F Ö L V É T E L E S Z E R I N T . 
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hétszerre, januárius 15-ike és június 15-ike előtt a folyóirat szerkesztőségéhez 
beküldik. a. 
A M O S O N Y M E G Y E I T Ö R T . É S R É G . E G Y L E T elnöke, dr. Sőtér 
Ágost, a társulat 1884. évi működéséről számot ad egy igénytelen 14 oldalnyi füzet-
ben, mely tanulságosabb, mint sok más vidéki egyesület hosszúra nyúj to t t , vastag 
évi jelentése. Az egyesület buzgó elnöke vezetése alatt egy év alatt országos hírre bírt 
emelkedni és e h í r t azon rendkívüli gondnak és kitartásnak köszönheti az egyesület, 
melylyel a területén létező népvándorlási temetők fölásásához fogott. Olvasóink 
e folyóiratunk mult évi folyamában, valamint a rég. társ. évkönyvében érdekesnél 
érdekesb jelentéseket lá that tak a nemesvölgyi, szentpéteri stb. népvándorlási sír-
mezőkről és a mul t évi orsz. közgyűlés jelenlévő tagjai lá that ták a közgyűlési 
teremben ez ásatások eredményét, egy, sírok szerint, páratlan figyelemmel és gonddal 
összeállított emléksorozatot, mely minden európai múzeumnak dicséretére válnék. 
Az egyesületnek 1884. végén nem volt több, mint 76 tagja és vagyona 
csak 662 frt 39 krra ment , de volt már múzeum és éremgyüj teménye, sőt 
könyvtára, melyek ideiglenesen a régi megyeház egy kis szobájában őriztettek, 
de az új székház fölépítése után megfelelő nagyobb termet kapnak. a. 
AZ E R D É L Y I H O N I S M E R T E T Ő T Á R S U L A T évi jelentése az 1884 
aug.—1885 julius végéig terjedő társulati évről megjelent. Ebből azt látjuk, hogy 
ez a szorgalmasan működő társulat összes vidéki egyesületeink közt a legelter-
jedtebb ; tagjainak száma évről-évre nő, 1883—84-ben 164 taggal megnőtt , jelen-
leg 841 tagja van. Legtöbb magyar vidékű régészeti egyletünknél az a panasz, 
hogy a műveltek érdeklődése az ügy iránt igen csekély, e panaszt hall juk Bihar-
megyéből, ép úgy mint Pozsony- és Vasmegyéből. Ha e panasz igaz, akkor ez 
szomorú tanúság arra nézve, hogy a kis szász nép saját szűkebb körének múlt ja 
és emlékei iránt több érzékkel bir, mint Nagymagyarország némely megyéjének 
középosztálya, és mivel a közmívelődés czéljai iránti érdeklődés mindig az illető 
megye míveltségi viszonyaival van arányban, ne csudáljuk szász hazánkfiai önbi-
zalmát. A nagyszebeni társulat 150 bel- és külföldi társulattal és intézettel áll 
csere viszonyban, évi jelentését 1400 példányban adja ki, közleményeit két világ-
rész kapja és mindenüt t , a hol németek vannak, olvassák. íme még egy körül-
mény, mely e szerény körű vidéki egyesület önérzetét emelheti ! Végül saját 
lelkiismeretes takarékosságának és a királyföldi lakók áldozatkészségének köszöni 
a társulat, hogy vagyona 1885 julius végén közel tizennégyezer forintra ment . 
d. 
K O L B E R G I É R E M L E L E T . A bécsi érmészeti társaság mult évi decz. havi 
ülésén Dr . Domanig értekezett a kolbergi éremleletről. Kolberg községben a 
grünbergi romban mul t évi április havában cserépedényben közel 1000 drb régi 
ezüstérmet találtak. A lelet elkallódott és csak véletlenül tudta meg hírét a 
bécsi es. к. muzeum. Előadó egészben 143 darabot látott belőle, ezek általában 
а XIII . századbeli osztrák pénzek jellegét tünte t ik föl, négy különböző gyárból 
látszanak származni és 59 különböző főváltozatot képviselnek. 
Görz, Karinthia, Salzburg és kivált Frisach sűrűn van képviselve. Habsburgi 
Rudolf és II. Ot tokár érmei a leletben a legújabbak, a legrégibbek közé tartó-
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zik egy M O N E T A — R E G I S — В köriratú, melyről Domanig igen helyesen azt 
tartja, hogy az IV. Béla magyar királyra vonatkoztatandó, köriratában а В betű 
Belae(t) jelentvén s így ennek kora az 1252-ik évet megelőzheti. Dr. Luschin 
a ki tűnő osztrák érmész hír szerint a lelet elkallódott részét is fürkészi és az 
egész leletről pontos t anu lmány t fog közzé tenni. (Monatsblatt der numism. Ges. 
in Wien 1886. 30. szám 118 lap.) x. 
M A G Y A R T Ö R T É N E T I K É P C S A R N O K . Folyó évi jan. 16-án a kir. 
vallás- és közoktatásügyminiszter úr nagyszámú előkelő társaság jelenlétében meg-
nyitot t a főváros jobbparti részében egy új közmívelődési intézetet, melynek 
rendeltetése lesz történeti hitelességű arczképeket és costüme-történeti szempont-
ból érdekes egyéb képeket is magába foglalni. 
Az ú j képtár jelenlegi mivoltában a n. muzeum kép- és régiségtárából úgy 
keletkezett, hogy múl t évben a n. muzeum képtárának régóta fönálló arczkép-
gyűj teményét és a n. muzeum régiségtárában évek óta összegyűjtött rokon em-
léksorozatokat Budára a királyi bazárépület tiz bolti helyiségébe tet ték át. Ezen 
készlethez hozzájárult néhány kép más helyekről, úgy hogy a tiz szoba jóformán 
már a megnyitás napján meg volt töltve 160 képpel, s e mellett helyszűke miat t 
a Turzó-emlékek, H u n y a d y László és Serédy Gáspár, valamint Izabella sírem-
lékének gipszmásolatai, melyek évek óta a n. muzeum tágas előcsarnokában a 
közönség szeme előtt voltak, most mindaddig láthatat lanok lesznek, míg az ú j 
intézet szűkre szabott helyiségét nem szélesbítheti. A hely szűk voltán kívül 
más baj, hogy a bazárépület messze esik a főváros központjától és télen alig 
fűthető. Egyelőre csak minden vasárnap tar t ják nyitva a közönség használatára 
és addig míg a kézi katalógus megjelenik, a képek mellé rakot t ideiglenes meg-
jelölések pótolják annak hiányát . sz. j . 
A H O R V Á T I P A R M Ű V É S Z E T I T Á R S U L A T Glasnikjának, melyet 
dr. Bojnicic Iván társulati t i tkár szerkeszt, 1885. évi második füzete jelent meg. 
A füzetnek csaknem egész terjedelmét Medulics XVI-ik századi sziavon festő élete 
és működésének ismertetése foglalja el. A szláv művész arczképét és egyik kiválóbb 
művének (Szent Miklós) mását a szerkesztőség a harmadik füzettel fogja adni. 
A hosszas közlést egy általános vonásokban tar tot t rövidebb czikk követi a szer-
kesztő tollából, mely az üvegipar fejlődéséről szól. A füzetet az apróbb közléseknek 
szánt két sovány tar ta lmú hasáb zárja be. Ry. 
H A G Y O M Á N Y O S M A G Y A R Ő S E M L É K E K R Ő L ad hírt Tha ly Kálmán 
a Századok idei első füzetében. Ily régiségekről említés van néhány általa á tku-
tatot t nagy családi levéltárban. Egyik az «Attila paizsa». Széchy Mária 1643-ik 
évi a Rozsályi és Bethlen család ellen intézett pöriratában többi közt egy «igen 
igen régi paizs» visszaadását követeli, mely még Attiláé volt valaha, «a min t 
hiszik.» A paizsnak semmi nyoma, Tha ly szerint az udvari kamarában vagy a 
Rozsály K ú n örökösöknek levéltári adataiból lehetne tovább nyomozni, hogy 
hová lett az érdekes régiség. 
Más ily családi ősemlék ama buzogány, melylyel a Báthoryak őse Bátor 
Opos, az ecsedi láp mesés sárkányát leveré ; • II. Rákóczy Ferencz említi, hogy 
fiatal korában a családi kincstárban látta és azt jegyzi meg, hogy «a fegyver 
kicsi volta igen kétessé teszi a hagyományt.» 
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Ugyancsak a Rákóczyak kincstárában volt és 1688-ban a munkácsi kincs-
tárral Bécsbe került egy régi magyaros kür t «olyan vadászkürt forma», melyről 
a hagyomány azt tartá, hogy «hajdanában Lehel vezéré volt». Ez a kür t csakúgy 
mint az Atti la paizsa és az Opos buzogánya nyomtalanul Kollonics érsek hűt len 
kezelése alatt elveszett ; hacsak Kollonics oda nem ajándékozta a Lehel-kürtöt a 
hű r. k. jászoknak, s akkor ez a kür t talán azonos a jászberényi «Lehel» kürt tel . 
Ez utóbbi kérdés továbbnyomozása mindenesetre megérdemelné a fárad-
ságot és igaza van Thalynak, mikor figyelmezteti a levéltárakban kutató szak-
embereket, hogy az ily emlékekre vonatkozó adatokat gyűjtsék össze és tegyék 
közzé. rs. 
M A G Y A R I S T I T U T O DI S T U D I I S T O R I C I R Ó M Á B A N . Ezen a czí-
men jelent meg a «Nemzet» jan. 9-iki számában egy lelkes czikk Szilágyi Sándor 
tollából, melyben a buzgó ügybarát kedvencz eszméje mellett, egy magyar történeti 
intézet fölállításáért Rómában, lándzsát tör. Az indítványozó méltán hivatkozik azon 
nagyszerű hatásra, melylyel különösen az istituto di corrispondenza archeolo-
gica 1 az archaeologiai tudomány emelésére volt és méltán kiemeli a francziák 
római iskoláját, melynek inkább a történetírásra volt hatása, utal végre az oszt-
rákok épen most alapított intézetére, mely hivatva van az osztrák archseologiát 
és tör ténet tudományt előmozdítani. Szerző szépen fejtegeti, hogy miért az a hely 
Róma, mely oly termékenyítőleg ha t ó- és középkori archseologiával és történe-
lemmel foglalkozó kutatókra : mert ott mérhetet len számú s fontosságú műem-
lékek vannak és mert ott van a vatikáni levéltár tengernyi gyűj teménye. 
E levéltár csak nemrég nyílt meg a kuta tók előtt és Szilágyi szerint «e levéltár 
megnyitása a maga nemében épen oly fontos, mint Pompej i megnyitása vagy 
a Mabillon által felidézett szellemi forradalom». Nem térhetünk ki történetirá-
nyunk azon követelése elől, hogy állíttassék fel Rómában egy magyar «Istituto 
di studii storici». Ezután élénk színekkel festi a szerző egy ily intézet várható 
hatását egyetemi és középtanodai tör ténet taní tásunkra és történeti i rodalmunkra. 
Mindezekben igaza van szerzőnek és azért szívesen látnók, ha szerző egy máso-
dik czikkben positiv javaslatait adná elő. — Hogy kelljen az archseologia érdekét 
előmozdítani, az e folyóiratban többször volt elmondva, utoljára «Hazai archse-
ologiánk jelenje és jövője» czímű czikkben. 2 Az ott e lmondott kívánalmak 
részben teljesültek is azóta, részben még nem, de ügyünk folyton halad. rs. 
B O D R O G - S Z E R D A H E L Y közelében a bodrogközi vízszabályozás alkalmá-
val 1885-ben félméternyi mélységben egy Basilius és Constantius-féle bysanczi arany 
(867—886.) került színre. Az arany közelében hamu, szén- és cserépedények 
töredékeire akadtak, állítólag nagyobb mennyiségű ezüstpénzek is kerültek elé 
ugyanakkor, melyekről nem lehet tudni, hogy frank, bysanti vagy arabs pén-
zek voltak-e. Az ezüstpénzek szétszóródtak, az aranypénzt Semsey Andor úr volt 
szíves a nemzeti múzeum éremosztályánál bemutatni . rs. 
1 A z i s t i t u t o r ó l k ö z v e t l e n t a p a s z t a l á s u t á n í r t é r t e s í t é s e k o l v a s h a t ó k a z A r c h . É r t e s í t ő 
I X . k ö t e t é b e n 1875. 2 7 3 — 2 7 6 . 11. 3 0 6 — 3 1 1 11. 
2 A r c h . É r t e s í t ő X I V . k ö t e t . 2 6 1 — 2 6 7 11. 
A V Á R H E L Y I ( S A R M I Z E G E T H U S A I ) K E N T A U R . 
Eredetije a békésgyulai muzeumban. 
- , Л ?rrrr-r'--g. - -- . - • • , • " 
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múl t évi decz. 30-án szervezkedő közgyűlését tar tot ta . Elnök Ormós Zsigmond 
hosszabb beszéddel nyi tván meg az ülést, Pontel ly István, szerkesztő-főtitkár és 
múzeumör, fölolvasta jelentését az 1885. június 2-iki ideiglenes szervezetű nagy-
gyűlés óta a társulat beléletében előfordult mozzanatokról és a múzeum számára 
befolyt adománytárgyakról . Ezután Glasz János pénztárnok számot adott a tár-
sulat anyagi viszonyairól és következett a számvizsgáló bizottság jelentése. 
A napirend főtárgya volt Pontel ly István fölolvasása «az 1885-ik évi buda-
pesti régészeti és embertani kongressusról». Köztudomás szerint «régészeti köz-
gyűlés» volt az augusztusi találkozás hivatalos czíme, mer t a kongressus elnevezést 
nagyobbszabású nemzetközi összejövetelekre vagy államszervező testületekre szo-
kás alkalmazni ; ha Pontel ly tagtársunk szerény augusztusi közgyűlésünket most 
ily nagy czímre méltatta, kedvező jel, azt mutat ja , hogy e közgyűlés nagyobb 
czélt ért el, mint a minőt alapjában maga elé tűzött, miről egyébiránt azon 
olvasóink is meggyőződhetnek, kik nem voltak jelen, mert a közgyűlés összes 
dolgozatait megkapják társulatunk évkönyvében. 
Pontel ly előadása után a végleges szervezési munkálatok következtek. 
Megválasztották az igazgató választmányt, tagokat stb. stb. 
Bizonyos, hogy az új társulat a legkedvezőbb kilátásokkal, buzgó szakfér-
fiak vezetése alatt s oly gazdag javadalommal kezdi pályafutását, minővel az 
országban egy régészeti társulat sem dicsekedhetik. 
Kívánunk neki sok szerencsét ! a. 
A V Á R H E L Y I K E N T A U R . Kalmár Mihály gyulai uradalmi jogfelügyelő 
a békésgyulai muzeumot rendkívül becses ajándékkal gyarapította, egy jelenté-
keny nagyságú bronz-szoborral, mely Várhelyről, az egykori Sarmizegethusa 
területéről való. A szobor kentaurust ábrázol, kinek lóteste bokrosodik, míg 
emberteste kissé hátrahaj l ik , végtagjaiból csak a hátsó ballábnak töredéke s a 
balkar van meg, a fej, jobb kar és lábai hiányzanak s így az ábrázolt mozdu-
latból csak annyi t t udha tunk biztosan, hogy az öklében meghaj lot t balkézzel 
valamit, talán fatörzsöt fogott. A ló- és embertest k i tűnő anatómiáját bámulva, 
sajnáljuk a k i tűnő mű csonkaságát. A művészi fölfogás, még szorosabban a 
technikai kezelés s a sűrű aranyozás muta t ja , hogy a kentaur a Kr. utáni első 
századokból való munka. Eredet i magassága közel ju tha to t t a 40 centimeterhez. 
Az idecsatolt sikerült tollrajz, melyet Doby tanár úr volt szíves lapunk számára 
készíteni, körülbelül fél nagyságban tüntet i fel. x. 
K Ö N Y V E S Z E T . 
1885. 
ATZ, С. Die chr is t l iche K u n s t in 
W o r t und Bild oder pract . H a n d b u c h 
zur Er fo r schung und E r h a l t u n g der 
K u n s t d e n k m a l e mi t mancher le i F inger -
zeigen bei Res t au r i rung oder neuen 
W e r k e n . 2. reich ve rm. Aufl . mi t sehr 
vielen I l lustr . Bozen. W ü r z b u r g , W œ r l . 
à M. 1.20. 
ADAMY, R . D i e E i n h a r d - B a s i l i k a zu 
Steinbach im Odenwald . I m A u f t r a g e 
des histor. Vereins f. d. Grossherzogth . 
Hessen un te r such t und beschrieben. 
Mi t 24 Zinkätzungen u n d 4 Taf . in 
L ich tdr . (VII , 36 S.) f° . Hannove r , 
Hei wing. M. 12. 
A P P E R T , L . Conférence sur le verre, 
son histoire et ses procédés de fabri-
cation. 4 0 , 32 p. Paris , imp . Q u a n t i n . 
(Ex t r . de la R e v u e des ar ts décoratifs, 
j anv ie r 1885.) 
AUCH. Catalogue des incunables de 
la b ibl io thèque d 'Auch , précédé d 'une 
notice his tor ique ; par P a u l Pa r fou ru . 
8°, 20 p. Auch , imp. Cocharaux fr. 
ALBUM-Caranda. Sculp tures gauloises, 
mérovingiennes et du moyen-âge . Expl i -
cation des planches. E x t r . du jou rn . 
des fouilles d ' A i g u i s y . 4 0 , 34 p. avec 
grav. et pl. Sa in t -Quen t in , imp. Poë t te . 
A L B U M de l 'exposit ion de l 'ar t an-
cien au pays de Liège, i -e r partie. 
Orfèvrer ie religieuse. 1. l ivr. Fol . 
(9 Lich tdr . u. I chromol i th . Taf . m. 
10 B. Text . ) Berl in, Claesen u n d Co. 
M. 14. 
Aquileja . D E R U B E I S , B . ch. Dell ' 
origine, i ng rand imen t i ed eccidio délia 
ci t tà d ' A q u i l e j a : dissertazione inedita, 
volgarizzata per D. Panc in i . 8°, 112 p. 
Udine , P . Gambierasi . L. 2. 
B A Y E R , J . A u s I tal ien. K u l t u r - und 
kunstgeschicht l iche Bilder und S tu-
dien. VI I I , 365 S. gr. 8°, Leipzig, 
Elischer M. 6. * 
BENNDORF, O . U. G . N I E M A N N . R e i -
sen im südwestl ichen Kleinasien.
 %i. Bd. 
A. u. d. T . : Reisen in Lyk ien und 
Karien, ausgeführ t im Auf t r age d. к. k. 
Minis ter iums fü r Ku l tu s und U n t e r -
r icht , un te r dienstl icher F ö r d e r u n g 
durch Sr. Maj . R a d d a m p f e r « Taurus» , 
C o m m a n d a n t Fü r s t W r e d e , beschrieben. 
Mit e. (chromoli th . ) K a r t e v. H . Kie-
pert . 49. Taf . u. zahlr. Illustr. im Text . 
158 S. W i e n , Gerold 's Sohn . M. 150. 
BERNARDI, E . L a Scuola di San Rocco, 
il suo o rd inamento edi suoi m o n u m e n t i . 
35 P- Venezia, tip. dell ' Ancora . 
BERTOLOTTI, A . Ar t i s t i subalpini a 
R o m a nei secoli XV, X V I e X V I I . 
8°, p. 284. Mantova , Mondovi . L. 5. 
BURCKHARDT, J . L a C iv i l i s a t i on e n 
I tal ie au t emps de la Renaissance. 
T rad , par M. Schmi t t . 2 vol. 8°, T . 1, 
II , 384 p. t. 2, 393 p. Paris, P i o n , 
Nour r i t et Co. 
BABELON, Ernes t , Adr ien de Long-
périer, François Leno rman t , E rnes t 
Mure t . Tro is nécrologies, gr. 8°, 25 S. 
Berlin, Ca lvary u. Co. M. 1.60. 
BEFANI, G. B. Memor i e storiche dell ' 
ant ichissima basilica di San Giovanni 
Batt is ta di Firenze. 8°, 220 p. con 
tav. Firenze, t ip. délia pia Casa di 
Pa t rona to . L . 1.50. 
BOURASSÉ, J . J . Les plus belles 
églises du monde, notices historiques 
et archéologiques sur les temples les 
plus célèbres de la chrét iennté . 5-e édit . 
8°, 480 p. Tours , Marne et fils. 
BANCEL, E . M. J e h a n Perreal , dit 
J e h a n de Paris, pe int re et valet de 
chambre des rois Charles VIII . , Louis 
X I I . et François I. ; recherches sur sa 
vie et son œ u v r e 4 0 , IV., 152 p. et 
23 grav. hors texte. Paris , Laune t te . 
BLÜMNER, D r . H . D a s K u n s t g e w e r b e 
im A l t e r t h u m 2. A b t h . : Die Erzeug-
9 4 
tiisse des griechisch-ital. Kunstgewer-
bes. Mit 143 in den Text gedruckten 
Abbg. 8°, VII I , 234 S. Prag, Tempsky. 
Leipzig, Freytag. (Das Wissen der 
Gegenwart, 32 Bd.) M. 1. 
B O D E , W . Das Chorgestühl des Pan-
taleone de Marchis in den kgl. Museen 
zu Berlin. Geschnitzte Lehnen u. Intar-
sien, reproducirt in Lichtdruck. (25 Taf.) 
Mit Text . f°. 7 S. Berlin, Grote. M. 50. 
B Ü C H E R , B . Geschichte der techni-
schen Künste . Im Verein mit J . Brinck-
raann, A. Ilg, J . Lessing, F . L ippmann, 
H. Rollet, hrsg. 13—16. Lfg. Lex. 
8°, 2 Bd., S. 193—384. Stut tgar t , 
Spemann. à M. 2. 
B R Ü S S E L . Catalogue de précieux Ca-
binet de jetons d' or et d' argent, formé 
par feu M. L. de Coster, ancien direc-
teur de la Revue belge de numisma-
tique, dont la vente aura lieu avril 
1885. 8°, 308 p. Bruxelles J . Olivier. 
B E N N D O R F , Ot to . Ueber die jüngsten 
geschichtl. Wi rkungen der Ant ike. 
Vortrag, geh. in der feierl. Sitzung 
der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften am 21. Mai 1885. 8°, 27 S. 
Wien , Gerold's Sohn in Comm. M. 
—.50. 
B O U R N A N D , F . Histoire des beaux-
arts et des arts appliqués à l ' indus t r ie 
préface par M. de Ménorval. 8°, XII . 
291 p. et 10 pl. Paris, Bernard u. Cie. 
fr. 10. 
B R O D B E C K , A. Münzen aus der röm. 
Kaiserzeit, nach den Originalen im 
brit. Museum abgebild. v. d. Londoner 
Autotype-Company u m. erläut. Text 
versehen, qu. Fol. (1 Taf. m. 2 S. 
Text . ) S tu t tgar t , Metzler. M. 1.50. 
B Ü T T G E N , P . Monogrammbuch qu. 4 0 . 
(30 Steintafeln.) Weimar , B. F. Voigt. 
M. 2. 
B I S S I N G E R , K. Verzeichniss der T r ü m -
mer und Fundstä t ten aus römischer 
Zeit im Grossh. Baden. F ü r die XVI. 
allgemeine Versammlung der Deutschen 
anthropolog. Gesellschaft neu abge-
druckt mit Verbesserungen, Ergänzun-
gen u. beigefügtem Register, gr. 8°, 
21 S. mit I Karte . Karlsruhe, E. Biele-
feld M. —.60. 
Berlin. F R I E D E R I C H S , Carl. Die Gips-
abgüsse ant iker Bildwerke der kgl. 
Museen zu Berlin, in hist. Folge 
erklärt . Bausteine zur Geschichte der 
griechisch-röm. Plastik. Neu bearb. 
von Paul Wolters , gr. 8°, X, 850 S. 
Berlin, Spemann M. 12. 
C E S N O L A , L . P . di. A descriptive atlas 
of the Cesnola collection of cypriote 
antiquities in the metropoli tan museum 
of art. New-York (in 3 vols.) Vol. 1 
with, preface by Samuel Birch. 5 parts. 
(150 Lichtdr.-Taf. mit 150 Bl. Erklä-
rungen u. 12 S. Text.) f°. Berlin, 
Asher 11. Co. M. 210. 
C R O L L A I . A N Z A , G. B. di. Dizionario 
storico-blasonario delle famiglie nobili 
italiane estinte e florenti. Fasc. 1. Rocca 
San Casciano, tip. Cappellini. 
C H A M P E A U X , A. de. Le Meuble : 
Antiquité, Moyen âge et Renaissance. 
8°, 320 p. avec grav. Paris, Quant in . 
(Biblioth. de l 'enseignement des beaux-
artes.) fr. 3.50. 
C R O N A U , R. Geschichte der Solinger 
Klingen-Industrie. • Mit Illustr. vom 
Verf. P , VII , 52 S. S tu t tgar t (Leipzig, 
Cronau). M. 10. 
C A M P A N I , G. A. Guida per il visita-
tore del R. Museo nazionale nell' antico 
palazzo del Podestà in Firenze. Firenze, 
tip. Frat . Bencini. L. 2. 
C L E R M O N T - G A N N E A U , C . Recueil d' 
archéologie orientale. Fascicule 1. 8°, 
p. I—80, avec planches et gravures. 
Paris, Leroux. 
C O S T E S , H. Les Insti tutions moné-
taires de la France avant et depuis 
1789. 8°, 349 p Paris, Guil laumin 
et Cie. 
C H A R T R E S . Catalogue des reliques et 
joyaux de Notre Dame de Chartres, 
publié et annoté par Lucien Merlet. 
8°, XVI, 213 p. Chartres, imp. Garnier. 
D I E U L A F O Y , M. L ' Art antique de la 
Perse ; Achéménides, Parthes, Sassani-
des. I l l -e partie : la Sculpture persépoli-
taine gr. 4 0 , 112 p. avec 124 fig. et 
12 pl. hors texte. IV-e par t ie : les 
Monuments vourtés de l 'époque aché-
ménide 4 0 , 88 p. avec grav. et 20 pl. 
hors texte. Paris. Des Fossez et Cie. 
D E M A Y , G. Inventaire des sceaux de 
la collection Clairambault, à la biblio-
thèque nationale. Tome 1. 4 0 , à 2 col., 
II, 704 p. Paris, Hachet te et Cie. 
DOMASZEVSZKY, A. v. Die Fahnen 
im römischen Heere. (Abhandl . des 
archäologisch-epigraphischen Seminars 
der Universi tät Wien , V.) gr. 8°, 80 S. 
mit 100 Abbildungen. Wien , Gerold's 
Sohn. M. 5. 
F U N G H I N I , V. Relazione sui monu-
ment i antichi e sui musei regionali al 
Congresso degli ingegneri ed architett i 
di Torino.8°, 28 p. Arezzo, tip. Racuzzi. 
F A U C O N , M. Notice sur la construc-
tion de l'église de la Chaisse-Dieu 
95 
(Haute-Loire) , son fondateur , son archi-
tecte, ses décorateurs (1344—1352) 8°, 
34 p. Reims, Michaud. 
FAKABULINI , D . Archeologia ed ar te 
r ispet to a un raro m o n u m e n t o greco 
conservato nella badia di Grossaferrata. 
8°, 240 p. Roma, t ip. Refani . L. 2.50. 
FESTGRUSS, Strassburger , an A n t o n 
Spr inger zum 4. Mai. 1885. gr. 8°, mi t 
eingedr. Auto typ ien . (Zwei S tud ien zur 
Geschichte der carolingischen Malerei 
von H u b . Jani t schek. 30 S. — Michel 
Angelo 's Leda und ihr ant ikes Vorbild 
von Ad. Michaelis. S tu t tga r t , S p e m a n n . 
(S. 31 bis 43.) M. 3. 
FURSE, F . H. Mémoires numisma-
tiques de l 'ordre souverain de Saint-
Jean de Jérusalem, illustrées avec les 
médailles et monnaies frappées par les 
grands maîtres de 1' ordre. 4 0 , 430 p. 
Rome, tip. Forzani e C. L. 35. 
F A R A B U L I N I , D . L ' a r te degli arazzi. 
Nuova Galleria dei Gobelins al Vaticano. 
8°, p. X V I . 280. R o m a S tamp . Vati-
cana. L . 5. 
Geschichte der deutschen Kuns t . 
I. Die Baukuns t , von R. Dohme. 
I I . Die Plast ik, von W . Bode. I I I . Die 
Malerei, von H . Jani tschek. IV. Der 
Kupfers t ich und Holzschni t t , von F . 
L ipmann . V. Das Kuns tgewerbe von 
J . Lessing. Mit zahlr. I l lustr . im Text , 
Taf. u. Fa rbendr . (In ca. 24 Lfgn. ) 
I. Lfg. (2 Bd. S. 1—64.) 2. Lfg. 
(i Bd. S. 1—48.) Hoch . 4°. Berlin, 
Grote, à M. 2. 
G U I F F R E Y , J . Inventa i re général du 
mobilier de la Couronne sous Louis 
X I V (1663—1715), publié pour la 
première fois sous les auspices de la 
Société d ' e n c o u r a g e m e n t pour la pro-
pagation des livres d 'ar t , pr. 8°, XVI , 
430 p. et grav. Paris, R o u a m , fr. 25 
G R O U S S E T , R . É t u d e sur l 'histoire 
des sarcophages chrétiens, catalogue 
des sarcophages chrét iens de R o m e 
qui ne se t rouven t point au musée du 
La t ran . 8°, 116 p. Paris, Thor in . 
H E Y D E M A N N , H . Vase Caput i mi t 
Theaterdars te l lung. Mit 2 (Li th . ) Taf. 
u. 2. Holzsch. Halle 'sches Wincke l -
m a n n - P r o g r a m m . gr. 4 0 , 22 S. Halle, 
Niemeyer , 1882. M. 2. 
H K T T N E R , H . E in Lebensbild von 
A. Stern. Mit einem Por t r . (in Lich t -
druck) 8°, IX, 306 S. Leipzig, Brock-
haus. M. 6. 
H E F N E R - A L T E N E C K , J . H . Eisen-
werke oder Ornamen t ik der Schmiede-
kuns t des Mittelal ters u. der Renais-
sance. 2 Bd. (Fortgesetzt b. zum 3. 
I 1760.) (Iu 14 Lfgn. ) I. 2. Lfg. 12 
Kupfer taf . 
H A N D E L M A N N , Heinr . 38 Berichte 
zur A l t e r t h u m s k u n d e Schleswig-Hol-
steins. Zum jo jähr . Gedächtniss der 
E r ö f f n u n g d. Schleswig-Holstein-Mu-
seums vater länd. A l t e r t h ü m e r zu Kiel. 
(Mi tsommer 1835.) gr. 4°, 32 S. mi t 
Il lustr. Kiel, v. Maack M. 2. 
H E S S E L M E Y E R , E . Die Ursp rünge der 
S tad t Pergamos in Kleinasien, gr. 8°, 
V, 46 S., mi t 2 Beil. Tübingen , Fuess. 
M. 1.20. 
H I R S C H F E L D , Gust . Paphlagonische 
Felsengräber . E i n Beitrag zur Kuns t -
geschichte Kleinasiens. Mit 7 Tafeln 
und 9 Abbi ldungen im Tex t . (Aus : 
«Abhandlungen d. k. preuss. Akad . d. 
Wiss. zu Berlin.») gr. 4°, 52 S. Ber-
lin, Dümmler . M. 6. 
HOFKMEISTER 'S , J ak . Gesammel te 
Nachr ichten über Küns t l e r u. Kuns t -
handwerker in Hessen seit etwa 300 
Jahren . Herausgegeben von G. Pr ior , 
j gr. 8°, 136 S. Hannover , Meyer . 
M. 2.50. 
H O M O L L E , T . De antiquissimis Dia-
nas simulacris Deliacis 8°, 109 p. et 
и pl. Paris, V-e Labit te. 
HYMANS, Henri . Decorative u. alle-
gorische Darste l lungen grosser Maler 
und Bildhauer der klassischen alten 
Schalen . Pho to l i thograph ien nach Ori-
ginal-Kupferst ichen. 2. Serie. 48 Taf . 
Fol. Berlin, Claesen u. Co. M. 27. 
H K R Q U E S . Die Renaissancedecke im 
Schlosse zu Jever , ihre En t s t ehungs -
zeit u. ihr Verfert iger, gr. 8°, (VII I , 
69 S.) E m d e n , Hayne l M. 3. 
Heidelberg. O N C K E N , W i l h . S tadt , 
Schloss u. Hochschule. Heidelberger 
Bilder aus ihrer Vergangenhei t . 3. vom 
Verf. rev. Aufl . gr. 8°, VI I I , 98 S. 
mi t I chromol i th . P lan . Heidelberg, 
Meder. M. 2.50. 
LKPSIUS, Richard, Aegyptologe, in 
Berlin. (Curt ius, Jahrb . d. kgl. preuss. 
Kuns t sammlungen , VI, 1.) — Richard 
Lepsius. E in Lebensbild v. G. Ebers . 
Mit i Lichtdr . u. I Holzschnit t . 8°, 
XI , 390 S. Leipzig, E n g e l m a n n . M. 5. 
L A P E R O U S E , G. Découver te d 'une 
ville gallo-romaine : rappor t sur les 
fouilles du Vicus Vertiliensis fait à la 
Soc. archéol. du Chàti l lonnais. 8°, 73 
p. et pl. Châtil lon-sur-Seine, imp. 
Leclerc. 
L E F I Z E L I E R , J . , E . M O R E A U e t P . 
de F A R C Y . Essai sur les sépultures 
g 6 
mérovingiennes et les objets de la 
même époque dans le département de 
la Mayenne. 8°, 76 p. et pl. Laval, 
imp. Moreau. (Extr . des Procès-ver-
baux et Documents de la comm. hist, 
et archéol. de la Mayenne, t. 3, 1882 
- 1 8 8 3 . ) 
L I P P , Willi . Die Gräberfelder von 
Keszthely. Mit 360 Illustr. u. 3 Taf. 
Autoris. deutsche Ausg. Lex. 8°, VII I , 
121 S. Budapest, Kilian. 
L O E W Y , Eman . Inschriften griechi-
scher Bildhauer, mit Facsimiles herausg. 
Gedruckt mit Unters tü tzung der kais. 
Akademie der Wissenschaften zu Wien , 
gr. 4 0 , XL, 410 S. Leipzig, Teubner . 
M. 20. 
L Ü B K E , W . Essai d'histoire de l 'art. 
Tradui t par Ch. Ad. Koëlla d'après la 
9. éd. originale. Ouvrage illustré de 
plus de 600 gravures sur bois. 1 livr. 
gr. 8°, 48 S. Stut tgar t , Ebner und 
Seubert. M. —.80. 
L U B I , Cl. Nuovi studii sulle antiche 
Te rme Pisane. 8°, p. X, 192. Pisa, 
frat. Nistri. I.. 6. 
L U B U S , B. Die Stadt Syrakus im 
Al te r thum. E ine historisch-topogra-
phische Skizze. Nebst 1 (autograph.) 
Karte . 4 0 , 26 S. Strassburg. Heitz. 
M. 1.20. 
L E B R E T O N , G . Un carrelage en 
faïence de Rouen du temps de Henri 
II , dans la cathédrale de Langres. 
8°, 15 p. Paris, Pion, Nourr i t et Cie. 
M A Z E - S E N Z I E R , A . Le Livre des col-
lectionneurs. 8°, X, 878 p. avec grav. 
Paris, V-e Loones. fr. 20. 
M o N N i E R , M . e n H . v o n W E D E L L . 
Pompeii en zijn bewoners bewerkt door 
W . J . A. Huberts . Met 4 platen en 
I platte grond. 8°, 4 en 211 bl. met 4 
gelith. pl. en 1 uitsl. gelith. kaart. 
Schoonhoven, Van Nooten. f. 1.90. 
M Y S K O V S Z K Y , V . Kuns tdenkmale des 
Mittelalters und der Renaissance in 
Ungarn . 4—10. (Schluss.) Lfg. (à 10 
Lichtdr.-Taf. nebst 1 Bl. Text.) fol. 
Wien , A. Lehmann, à M. 8. 
M Ü N T Z , E. Artistes célèbres. Dona-
tello. 4°, 120 p. et 48 grav. Paris, 
Rouam. 
M A I G N E . Abrégé méthodique de la 
science des armoiries, suivi d 'un glos-
saire des a t t r ibuts héraldiques. Nouv. 
édit., remaniée et augmentée. 180, 
XIV, 508 p. avec 371 fig. Paris, Gar-
nier fr. 
M E Y E R , A. В. Das Gräberfeld von 
Hallstadt. Anlässlich eines Besuches 
daselbst. Mit 3 Lichtdr.-Tafeln gr. 4 0 , 
17 S. Dresden, W . Hoffmann. M. 4. 
M O R G A N N I C H O L S , Fr . Notizie dei 
rostri del Foro romano e dei monu-
menti contigui. 8°, 7.1 p. con 1 pianta 
e 7 tav. Roma, Spithöver. L. 4. 
M E L L A , Ed . Element i dell' architet-
tura romano-bizantina e della lombarda. 
f°, p. 28 e n tav. Torino, frat. Rocca. 
L. 14. 
N A U E , Jul . Die prähistorischen 
Schwerter. Vortrag, geh. in der an-
thropolog. Gesellschaft in München 
am 29. Febr. 1884. Mit 11 (autogr.) 
Taf. ( A u s : «Beiträge z. Antropol.») 
hoch 4 0 , 245. München, Litter.-artist . 
Anstal t , M. "4. 
Notizie degli Scavi di antichitä, 
comunicate alla R. Accademia dei 
Lincei, per ordine S. E . il Minístro 
della publica istruzione, febbraio 1685. 
4 0 , p. 27. u. 55. Roma, tip. Salviucci. 
N E W A L D , J . Das österr. Münzwesen 
unter den Kaisern Maximilian II., 
Rudolph II. u. Mathias. Münzgeschicht-
liche Studien gr. 8. (VI., 248 S, m. 3 
Taf.) Wien , Rubasta u. Voigt. M. 6. 
N A R I Z , B. Archéologie textile : La 
Soie de l'île de Cos. 8°, 5 p. et planche. 
Lyon, imp. Piat ainé. (Ext r . du Bull, 
des soies et des soieries.) 
P E T R I E , W . M. F . T h e Pyramids 
and Temples of Gizeh. New and revi-
sed edit. 8°, 96 p. London, Field. T . 
8. 6 s. 
PiRANESi, J . B- Ausgewälte Werke . 
Hrsg. v. P . Lange. 1. u. 2. Lfg. (à 20 
Lichtdri Taf.) Fol. Wien , A. Lech-
mann. A. M. 12. 
P R I L L , J . Die Schlosskirche zu Wech-
selburg, dem ehemaligen Kloster Zschil-
len. Zur Er inne rung an die 700-jähr. 
Jubelfeier der Kirch weihe am 15. Aug. 
1884, gezeichnet u. beschrieben. (III . 
48 S. m. 12 Stein — u. I Lichtdrtfl .) 
7°. Leipzig, H. Lorenz. M. 15. 
Rövidítések : M. = Mark ; fr. = frank ; L. = lira ; sh. == shilling ; d. — penny. 
EMLÉKEK ÉS LELETEK. 
A SOPRONYI « B É C S I D O M B » V A S K O R I T E M E T Ő J E . Városunknak 
mint római birtoknak még neve sem római: «Scarabantia» valóságos 
kelta szó. De különben sincs okunk valami nagyra lenni vele ; mert 
ez nemcsak emlékekben szegény, de a forrásirodalom is vajmi keveset tud 
rólunk és municipiumunkról, úgy hogy Savaria és Carnuntum közt 
középén állva, ha hasonlatossággal szabad élnünk, bizony csak úgy 
veszi ki magát, mint a zsidócseresnye-bokor az egetverő két czipresz-
szus között. De azért még ne higyje ám senki : hogy hát kelta emlé-
kekkel akár Dunát rekeszthetnénk ; gyéren kínálkoznak bizony azok 
is, annyira, hogy a szoros értelemben vett város területén épen semmit 
sem tudunk felmutatni, úgy hogy okszerűen keresni csakis a város 
kapuin kívül lehet ; a holtakat kell feltámasztanunk, hogy a lefolyt 
életre következtethessünk. Induljunk tehát a temetőbe, igazabban a 
szabadba, mert a Bécsi domb már régen levetkőztette a temető és a 
vesztőhely borzalmait; a volt kopár-szármat-mészből álló magaslat ma 
már akáczültetmény és a város szép látképét élvezhetjük, onnan 
letekintve. 
Tájékoztatónk legyen a helyszíni rajzunk, melyet az I. tábla tüntet 
fel. Hátat fordítva a városnak a Bécsi kapun i. sz. lépünk ki a bécsi 
postaútra 2. szám, mely a Bécsi domb tövében ezt egész hosszában 
beszegi, azután a városi mázsaház 3. sz. mögött találunk egy földművet 
4. sz., melyet én legalább nem tartanék ősidőbeli körsáncznak, hanem 
a II. Rákóczi Ferencz csapatai ellen a város kapuját védő erődít-
ménynek, mert Károlyi a maga kuruczaival a Bécsi dombot tartotta 
megszállva. A koronázási dombot és emlékfáját az 5. sz. mutatja, mely 
azonban itt csak annyiból tartoznék ránk, hogy az átmenetül szolgáljon 
az alsó és felső Erdburger dűlőkre 7. sz., mert ezen dűlők elnevezése 
annyiból fölötte fontos, mivel arra mutat, hogy a Bécsi dombon temet-
kezett őslakosoknak itt földváruk volt: Erdburg = földvár. A Lehne-
féle nevelő intézet 8. sz., az uszoda 9. sz. mint legújabb kulturális 
teremtmények, a már káposztásföldekkel 10. sz. nem köthetik le figyel-
münket; de leköthették a keltákéit, mint a vizforrásokban a tájékon 
leggazdagabb terület. És végre jövök ad maximum virum, magára a 
Bécsi dombra 11. sz., hol megállunk. Itt a lőporos torony két • • 
és az őrház egy • közt az a) hullámos vonal a kövecsveremnek az 
értetlen munkások által 1878—81-ben feldúlt részét, b) pedig a rend-
szeres ásatások teréül 1881 -ben kiczövekelt és kiaknázott fekete vonalos 
négyszöget tünteti fel. A Gerichts-Aecker dülö 12. sz. alatt csak azért 
Arch. Értes i tö 1886. 2. iizet. 7 
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l e t t m e g j e l e l v e t é r k é p ü n k ö n , m i v e l a B é c s i d o m b r ég i , d e s z o m o r ú 
h i v a t á s á t h o z z a e m l é k e z e t b e , m e r t e szel lős m a g a s l a t b ó l n é z e t t a l á a 
béc s i p o s t a ú t r a m é g a h a r m i n c z a s é v e k b e n f e n n á l l ó n é g y o s z l o p o s b i tó . 
A B é c s i d o m b v e s z t ő h e l y vo l t ; a m i é r t m é g m a is G a l g e n b e r g é s 
G e r i c h t s h ü g e l n é v e n i s m e r i a k ö z n é p , r é g i t é r k é p e k u t á n p e d i g az úr i 
n é p is ; d e h o g y a n n e v e z t e a m a n é p t ö r z s , m e l y i t t t a k a r t a e l övé i t , 
b á r m i é r d e k e s v o l n a is t u d n u n k , a r r a n i n c s vá lasz . 
.-Qecet- Kftpt^  
T. .TÁBLA. 
D e f e l é r v e m á r m o s t a m a g a s l a t r a , e l ő t t ü n k v a n a r é g i k ö v e c s -
v e r e m , m i n t az t 1878-ban f e l d ú l t á k é s m e l y n e k a l a p r a j z á t a s í rok g ö d ö r -
h e l y e i v e l e g y ü t t a I I . t á b l á n A ) s zemlé l j ük . E r a j z o n a k ö r ü l b e l ü l k e l e t r ő l 
n y u g a t n a k i r á n y u l ó f e k e t e v o n a l m u t a t j a azon e s z m é n y i á t m e t s z é s t , m e l y 
I I . t á b l a В ) a l a t t k i c s i n y b e n v a n a d v a és m e l y á t m e t s z é s t a I I I . t á b l a 
n a g y b a n á l l í t j a s z e m e i n k elé. 
V i g a s z t a l ó b b ezen r o m b o l á s k é p é n é l а I I . t á b l a C) a l a t t i l á t k é p e 
S o p r o n n a k , m e l y a d o m b r ó l l e t e k i n t v e t e r ü l el e l ő t t ü n k . C s a k ú g y 
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f u t ó l a g á t n é z v e a t e l e p t e r ü l e t i r e l i e f j é t s z e m b e ö t l ő , h o g y a v á r o s m a g a 
m i n t e g y k a t l a n b a n h e l y e z v e a B é c s i d o m b , a S z e n t m i h á l y h e g y i d o m b , 
m e l y k é p ü n k ö n a B é c s i d o m b á l t a l e l f e d v e n e m lá t sz ik és a k u r u c z -
d o m b á l t a l v a n f é l k ö r b e n á t ö v e d z v e : l á t j u k t e h á t , h o g y a v á r o s a l a p í -
t á s a a l k a l m á b ó l a h e l y k i v á l a s z t á s á n á l a fo r t i f i kácz ioná l i s t e k i n t e t e k , 
m i n t azok a k ö z é p k o r b a n é r v é n y e s í t e t t é k m a g u k a t , m é g c s a k m é r v a d ó k 
s e m v o l t a k , h isz ezen h á r o m d o m b r ó l , m e l y e k t ö v é b e n f e k s z i k , a k á r 
I I . TÁBLA A ) . 
П . TÁBLA В J . 
c s a k k ő h a j i g á l á s s a l is k i o s t r o m o l h a t ó vo l t és m a is az. A m a n é p t ö r z s e t , 
m e l y i t t l e c z ö v e k e l t e s á to r f á i t , v a g y a g y a g g a l b e t a p a s z t o t t s ö v é n y -
f o n á s ú k u n y h ó i t é p í t e t t e , a h e l y k i s z e m e l é s é n é l c s a k i s az é l e t s z ü k s é g -
le te i l ege l ső j e v e z e t t e : és ez a víz vo l t . S o p r o n k é t p a t a k k ö z t f eksz ik . 
É s h o g y a z o k az ő s i d ő b e n s o k k a l n a g y o b b á r b a n ö m l ö t t e k el , m i n t 
m a , az a g e o l o g e lő t t n e m is k é r d é s . 
A I I I . t á b l a , m e l y а I I . t á b l a B ) a l a t t i á t m e t s z e t é t i t t n a g y b a n és 
r é s z l e t e s e n a d j a , k ö z e l e b b v e z e t b e n n ü n k e t a n a p s z á m o s o k á l t a l f o l y -
7'"' 
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t á t o t t g a z d á l k o d á s h o z , m e l y e t a n e m e s v á r o s n a k n e m á l l h a t o t t k ü l ö n ö s 
é r d e k é b e n s z i g o r ú a n e l l e n ő r i z n i ; m e r t a n y e r t a n y a g o t b i z t o s í t o t t a c s a k 
m a g á n a k p r i s m a s z e r i n t fizetvén az t az ú t r a h o r d v a , ho l az ép í t é sze t i 
b i z o t t s á g á t v e t t e és í g y a r r ó l n e m l e h e t e t t s e m m i t u d o m á s a , h o g y a 
B é c s i d o m b o n levő k ö v e c s g ö d ö r r égésze t i k i n c s g ö d ö r is. 
D e h a n e m v o l t a v á r o s n a k , v o l t ró l a t u d o m á s a k é t t u d o m á n y -
k e d v e l ő i n t e l l i g e n s fiatal s o p r o n i l a k o s n a k , k i k c s a k n e m n a p o n k i n t a 
dé l e s t i ó r á k b a n s é t á t t é v e a d o m b r a m e g m e n t e t t e k , m i t m e g m e n t e n i 
l e h e t e t t : e z e k i f j . S t o r n o F e r e n c z és Ze t t l G u s z t á v v o l t a k . E z e n m e g -
m e n t e t t t á r g y a k S t o r n o g y ű j t e m é n y é t g a z d a g í t o t t á k és e g y ű j t e m é n y b ő l 
k ö z l ö t t P u l s z k y F e r e n c z é r d e k e s t á r g y a k a t , 1. A r c h . É r t . X I V . 153. l a p 
és e g y ű j t e m é n y r ő l s z ó l u n k mi i s j e l en é r t e k e z é s ü n k I — V I I I . t á b l á j á i g 
b e r e k e s z t v e . 
1®©®00®®©©@©®©©®9@®@Э@©©@(з©©©©@©©(Э©©©©©©0 ©©©©©©©©©©QGXSOOl 
I I . T Á B L A С). 
D e t é r j ü n k vissza a I I I . t á b l á h o z . E s z m é n y i á t m e t s z e t e ez az 
1878—1880 . é v e k b e n s z é t d ú l t s í r o k n a k , fö lü l j o b b r a l á tn i e g y e l sz ige -
t e l v e t a l á l t e d é n y t , m e l y e t S t o r n o és Ze t t l k i m é l ő ó v a t o s kézze l m a g u k 
n e m is a n n y i r a k i á s t a k m i n t k i f e j t e t t e k a k e m é n y t a l a j b ó l 1879-ik évi 
m á j u s i - s ő n a p j á n . A z e l ő t é r b e n j o b b kéz fe lő l é sz le lhe tő k é t u r n á t é s 
c sészé t í g y t a l á l t a m á r k i e m e l v e és a m u n k á s o k á l ta l s zá r í t á s czé l j ábó l 
m á r ös szeá l l í t va S t o r n o , k i n e k m e g é r k e z é s e e lő t t a c s o n t v á z a k is és a 
k ö v e k is m á r e l t á v o l í t t a t t a k . K ü l ö n b e n a h á r o m sír á t m e t s z e t e ú g y 
v a n f e l t ü n t e t v e , m i n t az a v a l ó s á g b a n á l l a n a elő, h a a t e l e p azon 
i r á n y b a n m e t s z e t n é k á t , m i n t az t a m a , m á r e m l í t e t t , v a s t a g f e k e t e v o n a l 
а I I . t á b l á n m u t a t j a . M i n t l á t j u k , ezen e l s ő b e n f e l f e d e t t s í r o k m i n d 
n a g y o b b t e r m é s k ő v e l f ö d v é k és b o r í t v á k , ú g y h o g y a k ö v e k c s a k n e m 
k ö z v e t e t l e n ü l é r i n t k e z t e k a t e t e m e k k e l é s c s a k a z u t á n t ö l t e t e t t b e a 
v e r e m fö ldde l , mi az i t t é r t e k e z ő á l t a l 1882-ben f e l t e r í t e t t s í r o k n á l — 
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m i n t azt az é r t e k e z é s f o l y a m a m u t a t n i f o g j a — é p e n e l l e n k e z ő l e g 
m u t a t k o z o t t , m e r t i t t a t e t e m e k jó l m a g a s a n f ö l d d e l v o l t a k t a k a r v a és 
e f ö l d t a k a r ó n a t e s t h o s s z á b a n h á r o m - h á r o m k ö á l lo t t , d e v é g t é r e ez 
is f ö ldde l b e t e m e t v e ; ú g y h o g y á s á s k ö z b e n e h á r o m k ő e l é r e t v é n , ez 
c s a l h a t a t l a n j e l e vo l t a v á r h a t ó s í r n a k , m i é r t m u n k á s a i m e z e k e t t a l á l ó a n 
j e l k ö v e k n e k n e v e z t é k el. 
A z V . t á b l a e g y f e l e t t e é r d e k e s s í r l e l e t e t á l l í t s z e m e i n k elé.' A z 
I. sz. a s í r á t m e t s z e t e , m e l y b e n e l t é r ő l e g m á s s í r o k t ó l n e m k e r ü l t e lő 
a s z o k o t t c s o n t v á z , h a n e m c s a k az é g e t e t t c s o n t o k e g y h a l m a z a . E z e n 
c s o n t h a l m a z r a i l l esz tve á l l az u r n a , m e l y a Bécs i d o m b o n k i á s o t t a k 
e g y i k l e g s z e b b é p p é l d á n y a . A c s o n t o k k ö r ü l f e k v ő v a s k a r d v a s h ü v e -
l y é v e l ö s s z e t a p a d v a a s ze r in t , m i n t a va s l á n d z s a v é g is e r ő s e n m e g -
g ö r b í t v e , e zen k ívü l m e l l é k e l v e vo l t m é g e g y v a s fibula és u g y a n o l y a n 
I I I . TÁMLA. 
g y ű r ű . A l á n d z s á t a szé les o l d a l r ó l m u t a t j a a 2. sz. a. á b r a é s a 2. sz. 
b. é l é rő l t ü n t e t i azt fe l , a 2. sz. c. á b r a p e d i g a k ö p ü v é g é t a n y í l b a 
n y ú l ó k é t s zegge l . A k ö p ü d i s z í t m é n y e ö t f e r d é n y t m u t a t e g y m á s b a 
f o n v a a s z é t t e r j e s z t e t t r a j z sze r in t és a f e l s ő v é g é n z i k - z a k o t k é t v o n a l 
köz t . A 3. sz. á b r a az i s m e r t l a T é n e fibulát á l l í t j a elő, d e a g o m b b a n 
v é g z ő d ő f e l k a n y a r u l t r é s z e n é l k ü l , m e l y l e t ö r ö t t . A 4. sz. á b r a u j j r a 
va ló g y ű r ű , v a s t a g a b b e l ő r é s z é n r o v á t k o l t . A z 5. sz. a. a. á b r a a c s o n t 
v a g y f a k a r d m a r k o l a t b a i l l esz tve v o l t n y ú j t v á n y és az 5. sz. b. b. á b r a 
a k a r d h ü v e l y fe l ső v é g e e lö l rő l és o lda l ró l . A 6. sz. á b r a a k a r d h e g y e 
é s a h ü v e l y v é g e , m e l y u t o l s ó a r o z s d a á l t a l e l p u s z t u l t ú g y , h o g y 
a k a r d h e g y e s v é g e l á t s z ik . A 7. s z á m ú á b r á n a k a r d e g é s z e n a 
m é r e t t e l a d v a . 
A V I . t á b l a az e l ő b b i h e z s o k b a n h a s o n l ó s í r t á l l í t e lő , az i - s ő sz. 
á b r a a d j a az á t m e t s z e t e t ; a k ü l ö n b s é g ezen és az V . t á b l á n e l ő a d o t t 
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sír k ö z t m é g i s a n n y i b a n l é n y e g e s n e k m o n d h a t ó , h o g y u r n a i t t n e m 
t a l á l t a t o t t . A t á r g y a k e g y e n k i n t f e l s o r o l v a e z e k : a 2. sz. a. á b r a az 
össze -v i s sza g ö r b í t e t t k a r d p e n g é j e , n y ú j t v á n y á v a l a h ü v e l y l y e l e g y ü t t ; 
a 2. sz. b. á b r a a h ü v e l y e s k a r d v é g e a m á s i k o lda l ró l l á tva , a 3. sz. 
á b r a a k a r d és a h ü v e l y k e r e s z t m e t s z e t e , h o l a m a k é t g y ű r ű is l á t sz ik , 
m e l y a h ü v e l y t ös szeszor í t j a , 4. sz. a. á b r a a k a r d m a r k o l a t s z i n t é n 
e l g ö r b í t e t t n y ú j t v á n y a , a 4. sz. b. á b r a a k a r d m á s i k o l d a l a a h ü v e l y f e l ső 
részéve l , 5. sz. a. á b r a a h e g y e t ö r ö t t v a s l á n d z s a v é g é s 5. sz. b. á b r a 
a l á n d z s a k ö p ü j e e g y k e r e s z t ü l v e r t s z e g g e l a n y é l b e n v a l ó m e g e r ő s í -
t é s é r e . E z e n k é t s í r sz in tén k é t i g e n f ö l t ű n ő k ö r ü l m é n y r e f o g j a figyel-
m e z t e t n i az o l v a s ó t : az e lső a h a l o t t e l é g e t é s e , h o l o t t ez t ö b b s z ö r 
IV. TÁBLA. 
t e m e t ő n k b e n n e m é r v é n y e s í t i m a g á t ; a m á s i k a k a r d o k és V. t á b l á n 
l á t o t t l á n d z s a e r ő s z a k o s m e g g ö r b í t é s e , mi sok r égész , s o k v a l ó s z í n ű -
s é g g e l b í r ó v é l e m é n y e s z e r i n t a h a l o t t f ö lö t t i g y á s z és f á j d a l o m je lzé-
s é r e t ö r t é n t ; d e a j e l e n e s e t b e n m é g k ü l ö n ö s e n a r é g i í r ó k á l t a l is 
e m l e g e t e t t k e l t a k a r d o k f ö l ö t t e p u h a v a s b ó l l e t t e l ő á l l í t á s á t is s z é p e n 
t á m o g a t j a . 
A m i t e d d i g a t . o l v a s ó n a k b e m u t a t n i k e d v e s a l k a l m u n k vo l t , 
a b b a n m é g i s c s a k vo l t v a l a m i a r e n d s z e r e s s é g b ő l , az ö s s z e t a r t o z a n d ó -
s á g b ó l : m o s t k ö v e t k e z i k a s z é t h u l l o t t k é v e . A V I I . t á b l a azon össze -
v issza k a v a r t , v a g y m á r e l eve e l s zó rva le l t t á r g y a k a t t a r t a l m a z z a , m e l y e k e t 
a m u n k á s o k i m i t t - a m o t t , l e h e t n e m o n d a n i , z s o m p o r r a s z e d t e k é s s z o m -
ю з 
b a t o n k i n t S t o r n ó h o z h o z t a k és n e k i e l á r u s í t o t t a k , i g a z a b b a n m o n d v a 
e l b o r r a v a l ó s í t o t t a k . K ü l ö n b e n ezen l e l e t e k t ő l s z in t én n e m l e h e t m e g -
t a g a d n i a r é g é s z e t i b e c s é r t é k e t és azé r t , h a b á r s a j n á l n i ke l l , h o g y a z o k -
n a k in s i tu va ló f e l m e r ü l é s é t m e g i t é l h e t n i n e m is ál l m ó d u n k b a n , ú g y 
m é g i s é r d e k e s a z o k o n s o r b a n v é g i g nézn i , ú g y m i n t a z o k a t a V I I . t á b l a 
s z e m ü n k e lé á l l í t j a . E l s ő h e l y e n a t e m e t ő n k e t j e l l e g e s í t ő l a T ê n e 
fibulák ö t l e n e k fe l é s p e d i g s u b u t r a q u e spec ie , b r o n z b ó l is, v a s b ó l is. 
A z i - s ő sz. a. b. á b r á k b a n l á t u n k e g y b r o n z fibulát e g y r ó l a c s ü n g ő 
l áncz d a r a b k á v a l , m i a r r a e n g e d n e k ö v e t k e z t e t n i , h o g y — m i n t az b á r 
r i t k á b b a n e l ő f o r d u l — k é t h a s o n l ó fibula e g y l áncz á l t a l össze v o l t f ű z v e 
és e g y e n k i n t a k é t v á l l r a tűzve , a 2. sz. a. b. á b r a e g y i ly a l a k ú fibulát 
m u t a t va sbó l , m i n t az k ö z ö n s é g e s e n s z o k o t t l e n n i láncz n é l k ü l . A 14. sz. 
á b r a sz in t én i ly f a j t a fibula va sbó l , de m e l y az e l ő b b i e k t e t s z e t ő s a l a k j á t 
n é l k ü l ö z i és v a s t a g z ö m ö k k ü l s e j é v e l t ű n i k fel , a 3. sz. á b r a e g y vas 
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k a r i k a , m e l y n e k v é g e i e g y m á s fö lé h a j t v á k , a 4. sz. á b r a e g y k a r i k a - a l a k ú 
s i m a f ö l ü l e t ü csa t , m e l y n e k t e s t e is, t ü s k é j e is b r o n z . A z 5. sz. a. b. 
á b r a k ö z ö n s é g e s v a s l á n d z s a , u g y a n i l y e n v a s l á n d z s a a 10. sz. á b r a ; 
d e e n n e k b o r d á j a a k ö p ü t ő l k e z d v e v é g i g f u t a f e g y v e r h e g y é i g , a 
п . sz. á b r a a s z é l t é b e n i s m e r t n a g y k e l t a v á g ó ké s , d e m é r v e i b e n 
i g e n r e d u k á l t a l a k b a n . A z ő s e m b e r , k i m i n t l á t j u k o ly s o k f é l e é les és 
h e g y e s f e g y v e r r e l és s z e r s z á m m a l r e n d e l k e z e t t , e z e k n e k h a s z n a v e h e t ő 
á l l a p o t b a n v a l ó t a r t á s a czé l j ábó l n a g y o n is u t a l v a vo l t a k ö s z ö r ü k ő r e ; 
ezt t e h á t s z in t én f e g y v e r é v e l , s z e r s z á m á v a l e g y ü t t ve le a d t á k a h o l t n a k 
s í r j á b a h e l y e z v e , h o g y a h o s s z ú t ú lv i l ág i ú t o n a m a z o k e l t o m p u l v á n , 
a z o k a t evve l ú j r a k i f e n h e s s e ; a 12. s z á m ú á b r á b a n i ly k ö s z ö r ű -
k ő r e i s m e r ü n k ; a 6. s z á m ú á b r a e g y k a m p ó b a n v é g z ő d ő m e g n e m 
h a t á r o z h a t ó ö s s z e g ö r b í t e t t b r o n z t á r g y , e n n é l é r d e k e s e b b a 7. sz. á b r a , 
e g y c s i n o s a n d o l g o z o t t k a r d h ü v e l y - v é g , a 8. sz. á b r a i ly h ü v e l y szé le i t 
összeszor í tó k e r e t része , a 9. sz. á b r a i ly h ü v e l y r ő l l e m a r a d t t ö r e d é k e k , 
a 13. sz. á b r a g o m b a a l a k ú szeg , f e j e b r o n z , c s u t k á j a v a s ; v é g r e a 
15. sz. á b r a n é g y s z e g ű r ó m a i f é m t ü k ö r , m e l y h o g y a n t é v e d e t t ide , h a 
c s a k u g y a n —• a m u n k á s o k á l l í t á sa sze r in t — sz in t én a B é c s i d o m b o n 
t a l á l t a t o t t , n e h é z v o l n a m e g m o n d a n i . 
Az edények. A z e d é n y e k , a s í r o k b a n t a l á l t e g y é b m e l l é k l e t e k k e l 
ö s s z e t a r t v a a r á n y l a g t ú l n y o m ó s z á m b a n l é p n e k fel : S t o r n o c s a k e g y 
s í r t eml í t , V I . t á b l a 1. sz. á b r a , m e l y b e n e d é n y n e m k e r ü l t e lő , m a g a m 
p e d i g k i v é v e h á r o m v a l a m i v e l u j a b b k o r i s í r t , m e l y e k r ő l a l á b b lesz m é g 
szó, e g y e t l e n e g y e t s e m t e r í t e t t e m fel , m e l y b e n e d é n y r e n e m t a l á l t a m 
v o l n a , m é g p e d i g t ö b b n y i r e h á r m a s á v a l , ső t t ö b b e s s z á m m a l is m u t a t -
k o z t a k a t ö b b f é l e t ö r e d é k u t á n Í té lve . Ez a z o n b a n k o r á n t s e m a k a r j a 
azt m o n d a n i , h o g y v a l a m i sok e d é n y t s i k e r ü l t v o l n a é p á l l a p o t b a n 
fe l le ln i , ső t a k e m é n y , a g y a g b ó l á l ló f ö l d r é t e g é s a n e h é z k ö v e k a 
s í rok fö lö t t a z o k v e s z t é r e h a t o t t a k t á n m á r s z á z a d o k e l ő t t . E s S t o r n o -
n a k az á s a t á s e lső n a p j á n k i e j t e t t j ó s l a t a : «ön n e g o n d o l j a á m , h o g y 
ép e d é n y e k e t f o g n a ta lá ln i» s a j n á l k o z á s o m r a c s a k n e m szó sze r in t 
i gazo lva l e t t . í g y h á r o m m e g n y i t o t t sír e l ő t t f o g a d t a m 1882 m á j . 11-én 
Dr . H a m p e l Józse fe t , m e l y e k n e k f e n e k e t ö r e d é k c s e r e p e k k e l m i n t e g y 
k i k ö v e z e t t n e k m u t a t k o z o t t . Ily t ö r e d é k e k S t o r n o n á l és n á l a m fe lha l -
m o z v a k ö n n y e n e g y és e g y n e g y e d p o z s o n y i m é r ő r e m e n n e k . A g y á r -
t á s n á l f e l h a s z n á l t a g y a g e g é s z b e n f i n o m n a k m o n d h a t ó , l e g a l á b b f ö v é n y 
és k ő s z e m c s é k k e v e r é k e n é l k ü l g y ú r v a . Az u r a l k o d ó szín f e k e t e , 
m e l y szín az i r l áva l v a l ó b e s z e m e t e l é s t ő l e r ed -e , n e m m e r n é m e l h a -
t á rozn i , h a n e m á t e n g e d e m e r é s z b e n az e l s ő s é g e t G. S z o m b a t h y n a k , 
k i azt a h a s z n á l t g y a n t á t ó l és f o j t o t t f ü s t t ő l e r e d m é n y e z t e d . " H o g y 
e d é n y e i n k k o r o n g o n k é s z ü l t e k , a r r a az e d é n y e k f e n e k é n t ö b b s z ö r t e , 
n é h a e g y m á s k ö r ü l h á r m a s á v a l is e lő jövő k ö r ö k m u t a t n a k , 1. V I I . t á b l a 
17. sz. á b r a . 
A l a k z a t r a n é z v e az e d é n y e k , k ivá l t a c sészék , m e l y e k k ü l ö n b e n 
n e m s o k f o r m a v á l t o z á s t m u t a t n a k , n e m n é l k ü l ö z i k a c s in t és t e t s z e t ő s -
s é g e t . D e az u r n á k a t m a g o k a t h á r o m f a j t á r a o s z t h a t j u k , v a n n a k m é r -
s é k e l t e n h a s a s o k , h o s s z a s a n n y ú j t o t t n y a k k a l és a r á n y l a g szűk szá j ja l , 
a z u t á n r ö v i d e b b n y a k u a k , k ö p c z ö s e b b e k és s z é l e s e b b s z á j u a k és v é g r e 
v a l ó s á g o s ö b l ö n y ö k , g y ű j t ő - e d é n y e k f o l y a d é k o k s z á m á r a ; n a g y o b b 
á t m é r ő j ű szá j j a l és ö b l ö s t e s t t e l . 
A z e d é n y e k e n e l ő f o r d u l ó d i s z í t m é n y s z i n t é n h á r o m f é l e : a c o n c e n -
t r i c u s k ö r ö k b ő l á l ló d i s z í t m é n y , h á r m a s á v a l v a g y t í zeséve l g ú l á b a r a k v a 
* Mitth. d. Anthropol. Gesellschaft in Wien 1885, X. 11. 
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v a g y k ö r b e n r a k v a , m é g i s e g y e n k i n t e g y m á s fö lé r a k v a e g y e n e s v o n a l -
b a n . A m á s i k f a j t a e g y d ű l ő S b e t ű k k e l m e g r a k o t t V I I . t á b . 20. s z á m ú 
á b r a , v é g r e a h a r m a d i k f a j t a a k é t k é t h e g y é v e l é r i n t k e z ő é k e k k e l 
b e t ö l t ö t t öv, V I I . t á b . 21. sz. á b r a , m i n d a h á r o m m o t i v u m b é l y e g g e l 
b e n y o m v a . A mi e d é n y e i n k r a j z a i n a k k ü l ö n l e g e s s é g e t k ö l c s ö n ö z , az 
a b b a n ál l , h o g y a c sé szék á t m e t s z e t e i n a g y p o n t o s s á g g a l v a n n a k 
k i d o l g o z v a . A k ö v e c s v á j ó k v a k a n d - m u n k á j a r é v é n S t o r n ó é k k e z é b e 
k e r ü l t t á r g y a k c s a k h a m a r f e l t ű n t e k a n á l a m e g f o r d u l ó i d e g e n s z a k -
e m b e r e k n e k , ú g y h o g y a z o k h í r e a f ő v á r o s b a is e l h a t o t t , m i n e k e r e d -
m é n y e l e t t : 
A rendszeres ásatás 1882-ben. E n n e k v e z e t é s é v e l a m. n . m ú z e u m 
i g a z g a t ó s á g a és az orsz . e m b e r t a n i és r é g é s z e t i t á r s u l a t e l n ö k s é g e á l t a l 
én l e t t e m m i n d e n é r d e m e m fe le t t , ső t ó h a j o m e l l e n é r e m e g b í z v a — 
ó h a j o m e l l e n é r e , m e r t a l á t o t t r o m b o l á s u t á n m á r k e v e s e t r e m é n y l e t t e m 
t a l á l h a t n i és e m b e r i s z á m í t á s sze r in t e l ő r e l á t h a t ó n e m vol t , h o g y a t ö b b i 
le l t t á r g y a k o n k ívü l , m e l y e k n e k a z o n b a n r e l a t í v é r t é k é b ő l mi t s e m 
a k a r o k l e a l k u d n i , o ly n a g y r i t k a s á g u c u l t u s - t á r g y f o g n a f e l sz in re k e r ü l n i , 
m i n t a s z e r e n c s é s e n f e l á s o t t k e l t a á l d o z ó h e l y . 
A z á s a t á s h o z s z ü k s é g e s m u n k a e r ő r ő l m á r g o n d o s k o d v a l é v é n , 
m i d ő n 1882. áp r i l 27-én a h e l y s z i n é n m e g j e l e n v e k ö r ü l n é z t e m a h a t a l -
m a m b a a d o t t t é r e n , a m u n k a m e g k e z d é s é r e m a g a m a g á t a j á n l ó p o n t u l 
az t a v o n a l a t v á l a s z t o t t a m , m e l y e n a r é g i k ö v e c s g ö d ö r a m é g szűz 
f ö l d d e l é r i n t k e z e t t , 1. I V . t á b l a , hol a s ö t é t e b b s z í n b e n t a r t o t t 1. s z á m ú 
á b r a a m á r f e l d ú l t t é r t , a v i l á g o s s z í n b e n t a r t o t t 2. s z á m ú á b r a p e d i g 
m ű k ö d é s e m t e r ü l e t é t á l l í t j a szem elé. E h a t á r v o n a l o n l á t n i a k ö v e c s -
v á j ó k u t á n ö r ö k s é g ü l r á m szá l lo t t k é t fél s í r t . E z e n k é t s í r n a k f e l b o n t á s á -
h o z e g y s z e r r e f o g t a m , m e g o s z t v á n a m u n k á s o k a t . A s í r o k e g y i k e f ia ta l 
n ő é l e h e t e t t , e r r e m u t a t a b e l ü l s i m a , k ívü l r o v á t k á s c s e k é l y á t m é r ő v e l 
b í r ó n y i t o t t k a r p e r e c z b r o n z b ó l ( V I I . t á b l a 22. sz. á b r a ) és a c s a k 
r é s z b e n m e g t a r t o t t k o p o n y a és a m é s z - és f ö v é n y n y e l e g y t ö m e g g é 
ö s s z e s ü t ö t t k i s b o r d a - c s o n t o k t ö r e d é k e , és mive l a g y e r m e k h a l o t t h o z 
c s a k a k i s a r á n y o k i l l e t t ek , ú g y l á t j u k , h o g y a ve l e a d o t t u r n a is, — 
a B é c s i d o m b o n k i á s o t t m i n d e n i ly f a j t a e d é n y k ö z t ez a l e g k i s e b b i k , 
m e l y a z o n b a n m é g e g y n e g a t i v s a j á t s á g á v a l t ű n i k f e l : azzal t . i., h o g y 
f e n e k é n n e m m u t a t j a a m a t ö b b s z ö r ö s k o n c z e n t r i k u s k ö r ö k b ő l á l ló , m á r 
i s m e r t d i s z í t m é n y t . Ela ezen fél s í r n e m s o k a t n y ú j t o t t k e z ü n k b e , ú g y 
a m á s o d i k fé l s í r — k ö s z ö n e t a k ö v e c s á s ó k n a k —- a s e m m i n é l c s a k 
v a l a m i v e l t a r t a l m a z o t t t ö b b e t , i n n e n s z e d t e m fe l e g y L a t ê n e f i b u l á t 
v a s b ó l , ( V I I I . t á b l a 23. s z á m ú á b r a ) e g y h a s o n l ó n a k t ö r e d é k é t , e g y 
g y ű r ű n e k ö s s z e h a j t o t t h a j t ü t , v é g r e e g y m e g n e m h a t á r o z h a t ó t á r g y a t 
v a s huza lbó l . E z e n m e g n y o m o r í t o t t k é t c s o n k a sír a n n y i a m e n n y i 
k i s z s á k m á n y á v a l s z e m b e n á l lva fel k e l l e t t s o h a j t a n o m : q u i d h o c p r o 
t a n t a s i t i ! E g y m é g n e m b o l y g a t o t t s í r u t á n v á g y ó d t a m , a f ő f e l a d a t 
az l é v é n , h o g y a t e m e t k e z é s i m ó d o t m i n d e n ré sz le t e i s ze r in t m e g 
l e h e s s e n h a t á r o z n i , k ü l ö n j e l l e g é t m e g á l l a p í t a n i . É s m i v e l e v á l s á g o s 
h e l y z e t b e n a l e g c z é l s z e r ű b b m í v e l e t n e k e g y k u t a t ó á r o k h ú z á s a a j á n l -
k o z o t t , ezt é j s z a k i i r á n y b a n k i c z ö v e k e l t e t t e m és ezen j e l e k u t á n i n d u l v a 
v a g y n y o l c z m é t e r n y i t á v o l s á g b a n az ó h a j t v a v á r t t á r g y n a k , e g y s í r n a k 
o l d a l á b a n y o m u l t u n k be . É s m o s t a m u n k á s o k n a k á l l j - t v e z é n y l e t t e m , 
m e r t m o s t o k s z e r ű e n c s a k fö lü l rő l l e fe lé k e l l e t t h a t o l n i , a s í r t r é t e g e n -
k i n t l e t a k a r n i ; e zen m u n k a k ö z ö t t c s a k h a m a r e g y n a g y k ő b e n a k a d t 
m e g az i r t ó k a p a . E z e n k ö v ö n k í v ü l m é g k é t k ő r e t a l á l t u n k , ú g y e l h e -
lyezve , h o g y e g y i k a m e l l k a s n a k , a m á s i k a f e j n e k és a h a r m a d i k a 
l á b n a k f e l e l t m e g . A k ö v e k a l a t t a s í r t f ö d ő k é t és fé l m é t e r n y i m a g a s 
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a g y a g r é t e g e l t á v o l í t t a t v á n , m u t a t k o z o t t a sír t a l a j á t k é p e z ő f ö v é n y -
r é t e g e n k i t e r j e s z t e t t c s o n t v á z fej je l k e l e t n e k , l á b b a l n y u g o t n a k , j o b b 
k a r j a a vá l l tó l a k ö n y ö k i g az o l d a l b o r d á h o z szo r í tva , a k ö n y ö k n é l 
p e d i g m e g h a j t v a a m e l l k a s a l a t t k e r e s z t ü l f e k t e t v e . É s i t t e g y s z e r r e 
m i n d e n k o r r a m e g j e g y e z z ü k , h o g y a c s o n t v á z a k i l yen k e l e t e z é s e és a 
k a r n a k i ly e l h e l y e z é s e m i n d a n n y i s í r b a n u g y a n a z vo l t . A c s o n t v á z 
h o s s z a I m . 74 cm., a c s o n t o k p o r h a n y ó k , s z inök i n k á b b s á r g a m i n t 
b a r n a ; a c s o n t v á z b a l o l d a l á n a h a l á n t é k i r á n y á b a n , l e g a l á b b 65 cm. 
t á v o l s á g b a n a t e t e m t ő l á l l o t t k é t u r n a , e g é s z b e n v é v e ezek a l a k r a t ö k é -
l e t e s e n h a s o n l ó k és a k ü l ö n b s é g c s a k a n a g y s á g r a s z o r í t k o z i k ; á l t a l á -
b a n i g e n t e t s z e t ő s e k , k i v á l t a k i s e b b i k , m i n d a k e t t ő n e k f e n e k é n a 
t ö b b s z ö r ö s k o n c z e n t r i k u s k ö r ö k , az a n y a g jól é g e t e t t f e k e t e a g y a g . — 
Л k ö v e t k e z ő n a p o n a g a l i l œ a i h a l á s z l e g é n y e k sze r in t mi is f e l k i á l t h a t -
t u n k : «egész n a p d o l g o z t u n k és s e m m i t s e m f o g t u n k . » A z e r e d m é n y -
t e l e n f á r a d s á g h a m a r k i t ű n t ; o k a az vo l t , m e r t n e m s o r b a n f u t ó s í r o k -
k a l — m i n t e l e i n t é n h i t t ü k — vol t d o l g u n k , h a n e m m i n d e n r e n d s z e r 
n é l k ü l e l s z ó r t a k k a l . í g y az e g y e n e s v o n a l ú k u t a t ó á r k o k k a l f e l h a g y -
t u n k és ezek m á r m o s t ho l j o b b r ó l - b a l r a á t c s a p ó , h o l e lő re , h o l vissza-
i n d u l ó i r á n y b a n l e t t e k k i á s v a . S i k e r ü l t is í g y i s m é t e g y e l s z i g e t e l t s í r 
h á r o m j e l k ö v é r e b u k k a n n u n k , a s í r e g y m e g l e t t e g y é n i s é g r e va l ló váz 
m e l l e t t e g y k i s g y e r m e k c s o n t j a i t is s zo lgá l t a k e z ü n k b e , a h á r o m dísz-
e d é n y , k é t u r n a és e g y csésze — h a t á n n e m t ö b b — a n a g y k ö v e k 
s ú l y a a l a t t í zzé -por rá t ö r v e , ú g y h o g y a c s e r e p e k e g y s i l i n g á r a va ló t 
t e t t e k , és m ive l az ös szeá l l í t á s i r án t s e m m i j ó z a n r e m é n y n e k h e l y t n e m 
a d h a t t u n k , a s a j n á l k o z á s s a l k e l l e t t b e é r n ü n k , a z u t á n m e g i d ő n k vol t az 
e g y s í r b a n t a l á l t k e t t ő s , v a l ó s z í n ű l e g a n y a és c s e c s e m ő g y e r m e k e 
t e t e m e i fö lö t t e l m e r e n g n i . 
M á j u s g-én n e m a m u n k a , h a n e m c s a k az á s a t á s s z ű n t m e g , a zé r t 
m e r t a k u t a t ó á r k o k n e m f e l e lvén m e g a v á r a k o z á s n a k , ezen r e n d s z e r 
e l e j t e t e t t ; m e r t u g y a n a z n a p m e g l á t o g a t v á n D r . H a m p e l József a Bécs i 
d o m b o t , h o g y a h e l y s z í n é n az á s a t á s o k l e f o l y á s á r ó l s z e m t a n u k é n t é r t e -
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s ü l j ö n , a b b a n t ö r t é n t a m e g á l l a p o d á s , h o g y e g y n é g y s z e g ű t é r m é r e s -
s é k k i , és evve l i f j . S t o r n o b í z a t v á n m e g , az k i is c z ö v e k e l t e t e t t , 
1. I V . t á b l a 2. sz. á b r á t . M i u t á n p e d i g D r . H a m p e l Józse f j ö t t e e l ő r e 
b e j e l e n t e t e t t , h á r o m m á r k i b o n t o t t s í r a zon czé lbó l h a g y a t o t t é r i n t e t -
l enü l n y i t v a , h o g y a t u d ó s v e n d é g m e g g y ő z ő d j é k az e d é n y e k b o s z a n t ó 
ö s s z e z u z o t t s á g á r ó l , mi t a s í r o k fö lö t t i n e h é z k ö v e k o k o z n a k . E n é g y -
s z ö g b e n f o l y t m á r m o s t a t o v á b b i m u n k a ú g y , h o g y a n n a k egész t é r -
f o g a t a l é p é s r ő l - l é p é s r e l e t t f e l h á n y v a . I t t e lőször is e g y f é r f i r a m u t a t ó 
s í r , e l t é r ő l e g a t ö b b i t ő l , az á l t a l , h o g y a h á r o m j e l k ö v ö n k í v ü l a s í r -
g ö d ö r n é g y s z ö g e is e g y - e g y k ő v e l vo l t b e ü l t e t v e , n é h á n y é r d e k e s e b b 
t á r g y a t is t a r t a l m a z o t t . A c s o n t v á z b a l o l d a l á n a fö l ső l á b s z á r i r á n y á -
b a n á l l o t t k é t e g y m á s b a i l l e sz t e t t csésze . A c sé szék k e m é n y e n l é v é n 
ö s s z e t a p a d v a , a s z é t s z e d é s n é l a n a g y o b b i k d a r a b r a s z a k a d o t t , a fö l ső 
k i s e b b c s é s z é b e n a h a l o t t a l a d o t t é t e k b ő l m e g m a r a d t v a d k a n c s o n t j a i , 
m e l y e k k ö z ü l k i t ű n t a n e m e s v a d n a k i g e n jó l m e g t a r t o t t j o b b á l l k a p -
c z á j a n a g y a g y a r á v a l , a c s o n t v á z b a l v é k o n y a t á j á n e g y a m a i i n g -
g o m b o k h o z h a s o n l ó g o m b vasbó l , a k o p o n y a k u p á j a a l a t t a b r o n z 
s p i r a l e és f ü l t ö v é n e k m e g f e l e l ő l e g e g y n y i t o t t b r o n z k a r i k a . K ö v e t -
k e z e t t u t á n a k é t s í r u g y a n a z o n v o n a l b a n , m e l y a z o n b a n összezúzo t t 
e d é n y e k e n k í v ü l m ive l s e m j u t a l m a z t a f á r a d s á g u n k a t . 
M á j u s 27-én f e l t á r a t v á n i s m é t e g y sír , e n n e k h í r é r e D r u c k e r 
József p o l g á r m e s t e r n é h á n y a k n a k k í s é r e t é b e n sz in t én m e g l á t o g a t t a a 
B é c s i d o m b o t . E z e n le le t , h a b á r k e v é s b ő l á l lo t t , m a g á r a v o n t a az á l t a l 
a figyelmet, h o g y m i n d e n r é s z é b e n s z a b á l y o s e l r e n d e z é s ű v o l t és a t á r -
g y a k i g e n jó l m e g t a r t v a j ö t t e k elő. Á l l ez k ü l ö n ö s e n a c s o n t v á z r a nézve , 
m e r t i t t l e l t e m az e lső , e g é s z e n é p k o p o n y á t , m e l y l y e l a l á t o g a t á s 
e m l é k e ü l é s a j á n d é k u l t i s z t e l t e m m e g a k e d v e s e n l á t o t t v e n d é g e t . E z e n 
s í r b a n t a l á l t a m a l e g n a g y o b b u r n á t is, m e l y i t t , i ly h a s a s a l a k b a n , 
c s a k e g y s z e r m e r ü l t fel , m e l l e t t e v o l t e g y szép csésze f e k e t e a g y a g b ó l . 
M á j u s 31- ike is az á s a t á s i n a p l ó b a n m a g á n a k ü n n e p i e s v ö r ö s 
v o n a l t é r d e m e l t k i . A k é t S t o r n o , M a r á s z F e r e n c z czím. p r é p o s t -
k a n o n o k , g r ó f S z é c h e n y i B e r t a l a n , C h e r n e l I s t v á n é s t ö b b m á s , a 
m u n k á s o k a t k ö r ü l á l ló v e n d é g j e l e n l é t é b e n t e r í t t e t e t t fe l a zon s í r , 
m e l y i f j . S t o r n o á l t a l az in s i tu f e l v e t t r a j z u t á n az egész l e l e t t e l 
e g y ü t t a V I I I . t á b l á n v a n e l ő a d v a . A c s o n t v á z d a c z á r a a n n a k , h o g y a 
j e lző k ö v e k e n k í v ü l t ö b b n e h é z k ő s ú l y o s o d o t t rá , e g é s z e n é p á l l a p o t -
b a n t a l á l t a t o t t ; f e j e a l a t t s z in t én n a g y l a p o s k ő , h a l o t t i v á n k o s u l , 
j o b b k e z e , m i n t m á r m á s u t t is é sz l e l t e t e t t , a m e l l k a s o n k e r e s z t ü l f e k -
t e tve , d e s z o r o s a n az o l d a l b o r d á k h o z i l l esz tve és n e m o l y s z í n p a d i a s 
t a r t á s b a n , m i n t az t a r a j z f e l t ü n t e t i ; m e l y t é v e d é s o n n a n e r e d e t t , m i v e l 
a m ű v é s z c s a k a k k o r f o g h a t o t t a r a j zhoz , m i u t á n a s í r t k ö r ü l á l l ó e g y i k 
v e n d é g tú l zó h é v v e l m a g y a r á z g a t v a a l e l e t e t , s é t a b o t j á v a l a k a r c s o n -
t o k a t e r e d e t i h e l y z e t ü k b ő l el- v a g y f é l r e m a g y a r á z t a . A c s o n t v á z m e d e n -
czéje m e l l e t t a j o b b o l d a l o n f e k ü d t e g y egész h a l m a z v a d k a n c s o n t o k b ó l , 
m é g p e d i g n e m e d é n y b e n , m i n t m á s k o r , h a n e m k ö z v e t l e n ü l a s í r 
t a l a j á t k é p e z ő b o m o k r é t e g e n . U g y a n a z o n o l d a l o n á l l o t t a k é t d í s z u r n a 
és e g y csésze , a b a l l á b f e j é n é l p e d i g n é g y d a r a b — ú g y t a r t o m — 
k a p o c s v a s , m e l y e k n e k m i n ő s z e r e p j u t o t t i t t a s í r b a n , é s p e d i g e g y 
b o k o r b a f e k v e , a n n á l k e v é s b b é m e r e m m e g h a t á r o z n i , mive l P u l s z k y is 
i l y e n t l e r a j z o l t a t o t t u g y a n , d e a s z ö v e g b e n n e m tesz r ó l a e m l í t é s t , 
(1. A r c h . É r t . 14. к . X X I I . t á b . b. sz. á b r a ) , a V I I I . t á b l a 2. s z á m a a 
s ír f e j e l l e n e s á t m e t s z e t é t t ü n t e t i föl . 
A z á s a t á s o k v é g s ő n a p j a i r a k e l v é n a d o l o g m é g e g y n e m s e j t e t t 
m e g l e p e t é s v á r t r á m , u g y a n i s a f e l e m l í t e t t n é g y s z ö g n y u g a t i széle f e l é 
V I I I . TÁBLA I . SZÁM. 
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k é t m e l l é k l e t e k n é l k ü l i s í r r a a k a d v á n e z e k t ő l t o v á b b h a l a d v a a l i g 
24 c m . - n y i m é l y s é g b e n , m é g p e d i g k ö z v e t e t l e n ü l m á s sz in t én a r é g i 
s i r ok r e n d s z e r é h e z t a r t o z ó p u s z t a , azaz ü r e s k e l t a s i r ok f e l e t t f e k v ő 
h á r o m s í r r a a k a d t a m , m e l y e k b e n a c s o n t v á z a k e g é s z e n m á s k e l t e z é s b e n 
f e k ü d t e k , t . i. f e j j e l d é l n e k , l á b b a l é j s z a k n a k . E z e n h á r o m sí r , a I V . t á b l a 
2. sz. á b r á n l á t h a t ó a f e h é r n é g y s z ö g szé lén , az i g e n k i c s i n y n é g y s z ö g ű 
á l d o z ó h e l y fe lé e ső leg , e h á r o m sír h o s s z a b b és m á s i r á n y ú a r é g i e b b 
k e l t a s i r o k n á l és ez á l t a l k ö n n y e n f e l i s m e r h e t ő k . A c s o n t o k s o k k a l 
u j a b b a k n a k (de n e m r e c e n s e k n e k ) l á t s z a n a k , m i n d e n k o r h a d á s n é l k ü l , 
k e m é n y e k és b a r n a s z í n ű e k . A k e g y e l e t n e m t ü n t e t t e k i e h á r o m s í r t , 
m e r t e g y , az e g y i k c s o n t v á z — t á n d e r e k á t á t f o g ó ö v r e m u t a t ó b r o n z 
c s a t o n k ívü l , m e l y n e k p e c z k e a r o z s d a g u m ó u t á n Í té lve v a s b ó l vo l t , 
f ö l ü l e t e p e d i g z ik - zak d i s z í t m é n y t m u t a t , m i t s e m l e h ç t e t t m é g a r o s t á n 
á t d o b o t t f ö l d b ő l s em n y e r n i . 
V I I I . T Á B L A 2 S Z Á M . 
Л pogány szentély. N a p n a p u t á n m u l t é s h a í g y n e m is a m u n k a -
erő , h a n e m a m u n k a t é r k i m e r ü l t , m e r t ez m á r á t - m e g á t vol t k u t a t v a 
m i n d e n ü t t ; d e a g ö d r ö k e t é s á r k o k a t k i k e l l e t t e g y e n g e t n i , ú g y h o z v á n 
azt m a g á v a l í g é r e t e m . A z o n b a n e g y i k m u n k á s a n é g y s z ö g n y u g a t i 
v o n a l á n tú l is l a p á t o l v á n a k o t r a d é k o t , k é t é l é r e á l l í t o t t n a g y k ő b e 
ú g y b e l e ü t k ö z ö t t , h o g y f a l a p á t j a s z é t h a s a d t . V a l ó s z í n ű s é g n e k t e t s z e t t 
t e h á t m é g e g y s í r t t a l á l h a t n i . Ú j r a f e l é l e d e t t k e d v v e l f o l y t m á r a 
m u n k a B e l l a L a j o s , H a h n e n k a m p R e z s ő és d r . S e r é n y i I m r e á l l a m i 
f ő r e á l i s k o l a i t a n á r o k n a k a h e l y s z í n é n v a l ó m e g é r k e z t e k o r . O t t a n h a m a r e g y 
n é g y s z ö g ű t é r t t a l á l t u n k k ő k e r í t é s s e l k ö r n y e z v e , a k e r í t é s k ö v e i l a p o s a k 
v o l t a k é l é r e á l l í t v a és 6 0 — 6 8 cm. m a g a s a k . A z e g é s z a l k o t m á n y n é g y -
s z ö g é n e k be l ső v i l á g o s s á g a h o s s z á b a n k e l e t r ő l n y u g a t n a k m é r v e 3 m. 
é s 65 cm. , s z é l e s s é g e dé l rő l é j s z a k n a k 2 m. 55 cm. t e t t ki . É s e n n e k 
n y u g a t i s z ö g l e t e i n e k e g y i k é b e n k é t u r n a és e g y csésze á l l o t t , a m á s i k -
b a n e g y b i r k a n y í r ó o l ló t és e g y k i s k é s t e g y m á s r a f e k t e t v e és e g y 
Arch . É r t e s í t ő 1886. 2. füzet . 
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t ö m e g g é ö s sze rozsdásodva l e l t ü n k fel . M i n d e z m é g n e m vol t a l k a l m a s 
a r r a , h o g y t i s z t ába j ö j j ü n k a f ö l t ű n ő k i s é p í t m é n y czél jával , m í g n e m 
a k e r í t é s t e l j e s k ö z e p é n e g y v a d k a n egész c s o n t v á z á r a b u k k a n t u n k , 
m e l y fe j je l s z i n t é n k e l e t n e k — m i n t az e m b e r t e t e m e k a s í r o k b a n — 
h á t s ó l ába iva l p e d i g n y u g a t n a k vol t f e k t e t v e . B á m u l v a á l l t u n k t e h á t 
e g y k e l t a á l d o z ó h e l y — e g y p o g á n y s z e n t é l y e lő t t ; b á m u l v a azon is, 
mive l m á r m e g s z o k t u k , h o g y az á l d o z a t o k sze r t a r t á s i tűzzel , l á n g g a l 
j á r j a n a k , m i n e k a z o n b a n i t t n y o m a s e m vol t f e l i s m e r h e t ő , m e r t a cson-
t o k e g é s z e n é p á l l a p o t ú a k vo l t ak és n e m ka lcz iná lva , h a m u n a k , szén-
n e k p e d i g e g y m o r z s á j a s e m m u t a t k o z o t t . 
A I X . t á b l a m u t a t j a az á ldozó h e l y e t fö lü l rő l nézve. 
A k e l t a é r m é s z e t t ö b b t e k i n t é l y e i azon v é l e m é n y b e n v a n n a k , 
h o g y a m a G a l l i á b a n e lő fo rdu ló sok k e l t a é r m e k e n l á t h a t ó v a d k a n , m e l y 
e g y f é l k ö r ö n lá tsz ik á t s zökn i , a n a p k u l t u s á r a m u t a t n a . K ü l ö n b e n ezen 
f e l f edezésem u t án , h a n e m is v o n a t k o z n é k az a n a p i m á d á s r a , t ö b b é 
s e n k i sem f o g j a t a g a d h a t n i , h o g y a v a d k a n n a k a k e l t á k v a l l á s á b a n 
k ivá ló h e l y e t ke l l a d n u n k ; l á t t u k ezt a s í r o k b a n le l t é t k e k b ő l is, és 
a k e l t á k n a k c s a k u g y a n i t t j ó v a d á s z t a n y á i k l e h e t t e k , t u d v á n azt , h o g y 
a L a j t a - h e g y s é g e t m é g m a is e n e m e s v a d f a l k á n k é n t l a k j a . 
E z e n f e l e t t e n e v e z e t e s és n a g y r i t k a s á g u p o g á n y szen té ly fe l -
f edezéséné l é r d e m e m semmi , s z e r e n c s é m j ó c s k a ; de ö r ö m e m n a g y , h a 
evvel a t u d o m á n y t s z o l g á l h a t t a m . 
Egy kis kelta telep. A t a l a j - k i e g y e n l í t é s i m u n k á t n é z t e m b e n 
n é h á n y e m b e r t k i s z a k í t o t t a m a s e r e g b ő l és a z o k k a l é j s z a k n y u g a t n a k 
t a r t v á n a Bécs i d o m b azon részén , m e l y az u. n . D u d l e s b r u n n fe lé v a n , 
o t t á s a t n i k e z d e t t e m azér t , m e r t m á r e l ő b b it t m e g f o r d u l v a s o k c se r epe t 
l á t t a m e lszórva . A z s á k m á n y á l lo t t a ) e g y n a g y fazékbó l , d u r v á b b a n 
e lőá l l í tva , m i n t a t e m e t ő b e n le l t d í s z e d é n y e k , b) vo l t m é g e g y r o v á t k á s 
i gen v a s t a g f a lu m e d e n c z e , m e l y l y e l S t o r n o c s a k n e m e g y ó r á i g ve-
sződöt t , h o g y az t l e g k ü l ö n f é l é b b s ze r számmal k i f e j t s e az a g y a g b ó l ; 
t o v á b b á 3. e g y a g y a g k a l á n , 4. e g y a g y a g e d é n y v a s t a g v o n a l o k k a l 
d í sz í t e t t c s e r epe , 5. e g y e d é n y á t f ú r t fü le , 6. e g y e d é n y r o v á t k á s szá-
j á n a k része , 7. i smé t e g y e d é n y á t f ú r t fü le , 8. e g y j ó c s k á n v a s t a g f a lu 
e d é n y f é l k ö r ű fü le , v é g r e 9. ház i e d é n y e k t ö r e d é k e i . 
A fazék , a m e d e n c z e , a k a l á n és a zs inór ró l l ógó a g y a g e d é n y e k 
cse repe i n e m h a g y n a k k é t s é g e t a fö lö t t , h o g y i t t k o n y h a - e d é n y e k k e l , 
h á z t a r t á s i f e l sze re lésse l v a n d o l g u n k . É s m i u t á n i t t s í r o k r a — c s o n t o k 
n e m k e r ü l v é n elő — m é g c s a k g o n d o l n i s e m l e h e t ; t e h á t e d a r a b föld 
l a k o t t t a l a j n a k b i z o n y u l és n e m t e m e t ő n e k . M i n d e z s i k e r n e k kevés , d e 
t á j é k o z á s u l e lég . p a i i r 
H O N I M Ű E M L É K E I N K H I V A T A L O S OSZTÁLYOZÁSA. Negyedik 
közlemény. * 
Gömörmegyében első helyen áll a rozsnyói székesegyház, mely azzá 
a püspöki szék alapításával együtt csak századunk elején lett. Mint paroch. 
templom épült a XV. században, hanyatló csúcsíves stylben, még pedig szabály-
talansága tanúsága szerint nem egyszerre, nem egy és ugyanazon értelemben, 
több kápolna hozzáadásával, melyek közül a délnyugati úgy tetszik akadályozta 
egy déli mellékhajó kifejlődését. A tágas szentély a templom legszabályosabb 
része. Nincsen tornya, de van különálló campanile, melyet a város a XVII . 
században épített. Ä többnyire csillag alakú boltok gerinczeinek gyámkövei vagy 
* Az első három közleményt lásd «Arch. Ért.» V. к. XVII, XXVII, és XXXVI 
lapjain. 
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fejeket ábrázolnak, vagy czímereket viselnek. Nevezetes az 1509-ben elkészült 
magas szentségház, mely a kassai egyszerűsítésének tekinthető. A másodrendű 
templomnak rajzait megküldte Myskovszky. A csetncki evang. templom késő 
csúcsíves stylű, áll tömör nyugoti toronyból, három hajós hosszházból és hosszú 
szentélyből, melynek déli és északi oldalán mintegy mellékszentély áll. Rajzát 
Myskovszky közlötte, másodrendű. A gecscljalvi késő csúcsíves templomnak 
csak távlati rajzát küldte meg Myskovszky. E szerint a templom bír karcsú, 
nyolczszögbe tört toronynyal és másodrendűnek tetszik. A krasznahorkai vár 
alatti templom késő csúcsíves stylű, tornya új, másodrendű. Rajzát közli Mys-
kovszky. Az cgyliázbdsti templomról jelentést tet tem 1872-ben 24. sz. alatt. 
A templom késő csúcsíves, kereszthajóját és tornyát újólag építették, harmad-
rendű. Ugyanezzel együtt leírtam a söregi kápolnaszerű templomkát, melyet 
érdektelensége miatt lebontottak. Gömörben fekszik a hajdani jánosi apátság 
temploma is. Ezt a bizottság Rómer és más adakozók gyűjtéséből Schulek ter-
vei szerint újólag restaurálta, másodrendű. 
Liptóív ár megye emlékeit Myskovszky Viktor a bizottság megrendelése foly-
tán megvizsgálta és lerajzolta. A törzsíveken kívül leírta összefoglalva az «Arch. 
Közlemények» XI. kötetében (1879). Ezek a következők: A szt. andrdsi kis 
késő csúcsíves templom (egyik felirata 1512), alig másodrendű, hanem bír szent 
András befestett fa-szoborral, melyet maga nemében hazánk legelsejének mond-
hatni és kis kápolnájában igen régi szárnyas oltárral. A nagy-bobrói harmad-
rendű paroch. templom, melynek csak szentélye és tornya késő csúcsíves ; az ú j 
templomot a réginek egy osztályú hosszhajóján keresztül fektették 1723-ban. 
A dovalói késő csúcsíves harmadrendű kis templom szentélye egyenes zárású, 
mostani boltozata fölött vannak falfestmény-maradványok. Beboltozták 1610-ben. 
A szent-ivdnyi erősített késő csúcsíves másodrendű templom tornya új. Vannak 
falfestmények maradványai. A parochia már 1327-ben létezett, Myskovszky 
a hosszházát kora csúcsívesnek tartja. A kuti kis harmadrendű templom, torony, 
hosszház és egyenesen zárt szentélyt nem tudom miért tart ja M. román korú-
nak, rajzai a csúcsíves korba helyezik. A német-lipcsei csúcsíves templomot sza-
bályos alkotása másodrendűnek teszi. Két hajós tornya aránytalanúl tömör. 
Előforduló évszám 1479. A német-lipcsei csúcsíves kápolna harmadrendű, csillá-
rán 1580. A sz.-mariai késő csúcsíves templom újabb tornyán az 1636. évszámot 
olvassuk ; másodrendűnek mondhat juk. A martincseki egy hajós, egy tornyú, 
egyenesen zárt szentélyű kis templom késő csúcsíves, hanem jó részletei miatt 
másodrendű. A liptó-szent-nv'hdlyi csúcsíves, egy hajós, hosszabb szentélylyel 
ellátott torony nélküli templom szabályos alkotása miatt jó másodrendű. A 
liptó-szent-miklósi csúcsíves, szabályos alkotású, három hajós, hosszabb szentély-
lyel és toronynyal ellátott t emplom, osztályai rendes keresztbolttal vannak 
fedve ; jó másodrendű. A szentélyben a mennyezet alatt falfestmények nyomai 
láthatók. A nddasfalvi templomka, daczára félkörű apsisának, mégis csúcsíves 
korú, legfelebb átmeneti stylü. Az okolicsnai zárdatemplom késő csúcsíves, szen-
télye hosszú, hosszhajója hármas, az éjszaki oldalán levő — aránylag nagy — 
kápolna mintegy a kereszthajónak egyik ágát képezi, tornya a hosszszentély déli 
oldalához csatlakozik. A boltozat mindenütt csillag alakú. Van jól faragott rész-
let egyikén 189. (az utolsó szám nincsen meg), másikon 1889. A templom kövei 
gazdagok legény-jelekben, jó másodrendű. A palngyai csúcsíves templomrom. 
Torony-, osztatlan hajó- és egyenesen zárt szentélylyel, a mennyezet hiányzik, 
harmadrendű. A palngyai lutheránus fatemplom, 1573-ban tatarozva. A szent-
beteri csúcsíves templomrom. A rózsahegyi par. templom a felső városban, 
körülvéve erőd-fallal, szabályos alkotású, csúcsíves. A templom déli oldalán 
resedificata 1585, renovata 1755, exusta 1797, restaurata 1790. Van tömör tornya, 
három hajós hosszháza és a 8 szög 3 oldalával szentélye és díszítményes falfes-
tészet maradványai, jó másodrendű. A közép-szécsi késő csúcsíves templom egy-
hajós, szentélye a 10 szög 5 oldalával van zárva, déli tornya újabb. Van jó mű-
részlete, másodrendű. A szmrecsányi késő csúcsíves templom bír tömör toronynyal, 
osztatlan famennyezettel ellátott hajóval és keresztbolttal fedett szentélylyel, van 
csinos régi fa szószéke, ékes a stalluma. Fa mennyezete diszítményes és alakos 
festménynyel van ellátva, másodrendű. A teplai csúcsíves stylű templom áll 
három osztályú újabban boltozott hosszhajóból és keresztbolttal födött egyenes 
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zárású kis szentélyből, melyhez régi sekrestye csatlakozik. Tornya újabb. Neve-
zetes régibb, a lőcseihez vagy más egykorúakhoz hasonló alkotású, keresztelő 
érczmedenczéje, hosszú bibliai fölíratával. A templom másodrendű. 
Jegyzés. Myskovszky idézett czikkében adja a hradeki és a likavai vár hely-
színelési tervét, valamint törzsívén a Rakovszky-család kis várkastélya rajzát. 
A szcpesmcgyei emlékek törzsíveit illető rajzokat Myskovszky Viktor 
készítette a bizottság megrendeléséből. Ezek a következők : a bélai egy tornyú, 
két hajós csúcsíves templom, rendes alkotású, másodrendű. A danisóczi egy 
tornyú, egyenes zárású szentélylyel bíró, csúcsíves kis másodrendű templom, szent-
ségházán az 1882 évszám, harangján 1516. A görgői egy to rnyú , osztatlan hajós 
szabályos csúcsíves alkotású másodrendű templom, egyszerű de csinos szentség-
házzal. A haraszti átmenetkorú templom, osztatlan hajós, keleti része három 
levelű lóhere alakú, két áthajót képező félköre fölött négyzetes torony emelke-
dik, jó másodrendű. A toronyban és a félkörű apsisban rózsaablak. A jamniki 
egy tornyú, hajdan egyenes zárású szentélyű, — a félkör új, — a templomka 
hajója káptalanházszerű, másodrendű. A jckelfalvi koracsúcsíves, osztatlan hajós 
templom, szentélye egyenes zárású, bír két egyszerű sírkővel és keresztelő kúttal. 
Sekrestyéjén sz. Katalin legendáját ábrázoló XV. századbeli falképek láthatók, 
másodrendű. A falképek mását adta Römer, Klimkovics Béla rajzai után 
a Monumenták III. köt. 1. részében. Az iglói csúcsíves paroch. templom, tömör 
tornyos, három hajós, hosszú szentélye és sekrestyéje három oldallal van elzárva. 
Csarnok-templom, mely díszes déli kapuval bír. Van nagyértékű, természetfölötti 
nagy, eredetileg befestett, fa Krisztus-szobra, elsőrendű. A káposztafalvi csúcs-
íves, tömör tornyú, osztatlan hajós, hosszú szentélylyel bíró templom, hosszhajó-
jának boltozata új, a torony ablakai átmeneti ízlésűek, érez keresztelő meden-
czéjén 1655., másodrendű. A késmárki késő csúcsíves, nagy paroch. templom. 
Van tömör, a tengelytől északra eső tornya, négy és öt osztályú három hajója, 
háromosztályú hosszszentélye, mely három oldallal záródik, két díszes déli kapuja, 
késő csúcsíves, ilyen a sekrestyébe vezető is. Erez keresztelő medenczéjén az 
1872 évsz. olvasható. Restaurálta Vajdovszky János az ötvenes években. A restau-
rátio előtt diadalívén az i486 évszám volt olvasható, jó másodrendű. Déli oldalán 
külön a renaissance jó ízlésű s graphitokkal díszített harang-torony, minőt 
a Szepességen gyakran alkalmaztak. A városban még nevezetes a Tököly-vár 
maradványa és az evangélikusok fatemploma. A körtvélyesi kora csúcsives tem-
plom, tömör tornyos, osztatlan hajós, szentélye egyenes zárású, másodrendű. 
Körtvélyeshez közel áll egy templom-rom. Lőcse régi építményeit külön mono-
graphiában leírtam a «Monumenták» III-ik kötetében, u. m. valamint régi 
csúcsíves korú, úgy számos műemlékei miatt elsőrendű parochiális templomát, 
úgy szintén jó csúcsíves ízlésű másodrendű zárda-templomát, más jelenleg kaszár-
nyává átalakított zárdatemplomát, részben még csúcsíves városházát és a Thurzó 
család két régi házát. A paroch. templom tornya az ötvenes években helytelenül 
restauráltatott, a templomot a lőcseiek bizottságunk segélyezésével helyesen 
restaurálták. A nagy kakas-lomniczi csúcsíves templom tömör tornyú, osztatlan 
hajós, szentélye egyenes zárású, a hajónak nincsen tárna, másodrendű. A markus-
falvai csúcsíves templom, tornya felső részén ujolag tatarozva. Két régi kápolna 
a hosszházát mintegy háromhajóssá teszi. Vannak festett czímer-paizsai és Mari-
ássy sírköve 1516-ból, azaz ezen évben M. István alapította a családi kryptát . 
A templom másodrendű. A müllenbachi csúcsíves templom egy tornyos, hossz-
háza káptalanházszerű, szentélye három oldallal zárva, tornyának és hosszhajójának 
nincsen táma, másodrendű. A szentségházi fülkében 1425 (?). A nchrei csúcsíves 
templom osztatlan hosszhajós, három oldallal zárt szentélyű. Renaissance Ízlésű 
külön álló harangtoronynyal, másodrendű. A campanilen 1629 évszám s graphi-
tokkal van díszítve. A szcpes-olaszii késő csúcsíves templomka másodrendű. 
Restauráltatott a bizottság segítségével, van itt egy kis három toronynyal ellátott 
régibb városháza is. Az odorini templom egy tornyos, szentélye egyenesen zárt, 
hosszház káptalanházszerű, kora csúcsíves, van díszes kapuja , másodrendű. 
A rihnói kápolnarom kora csúcsíves, harmadrendű. A nagy-szalóki kora csúcsíves 
templom tornya, hosszháza és szentélye támnélküli, mindenütt egyenes vonalú, 
egyetlen (déli) kapuja elég díszes, másodrendű, A szepcs-szombati csúcsíves 
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templom egy tornyos, hajója káptalanházszerű, nagy szentélye három oldallal zárva, 
a renaissance stylű harangtorony külön áll. Van csínos, befestett fa-gyertyatar-
tója és egyszerű kő keresztelő medenczéje, másodrendű. A szepes-váraljai jelen-
leg székes- hajdan prépostsági egyház, nagyobb mérvei és régisége miatt első-
rendű, keskenyebb és kiszélesített, még átmenetkorú, hosszháza három hajós, 
ehez csúcsíves tág szentély van csatolva, még későbben déli oldalához építtetett 
az igen ékes u. n. Zápolya-kápolna. A két mellékhajó legnyugatibb osztályán 
ikertorony emelkedik, ennek van félköríves friese és nyolcz oldalú pyramidalis 
kősisakja. Van e templomban igen nevezetes történelmi falkép, melyet Ipolyi 
ismertet és van Zápolya-sírköve. A tamásfalvi kora csúcsíves templom, egy 
tornyos, hosszháza osztatlan, szentélye egyenes zárású, boltozata új, másodrendű. 
A zscgrai templom tömör tornyos, átmenetkorú, szentélye egyenes zárású, hossz-
háza káptalanházszerű, van csínos csúcsíves déli kapuja, nevezetes falképeiről, 
melyek a szentély mindenik és a templom éjszaki falát megtöltik, leginkább ezekért 
jó másodrendű. A zsegrai templom falképeit adta Römer, Klimkovics Béla rajzai 
után a «Monumentâk» III . köt. i . részében. Van Szepesmegye Csütörtök hely-
ségében két nevezetes egyházi épület; egy átmeneti másodrendű zárdatemplom, 
ehez fényes elsőrendű csúcsíves, két emeletes kápolna csatlakozik, melyet Schmidt 
Frigyes tanítványai igen szabatos és nagymérvű autographiákban publicáltak, 
elsőrendű. Szepesmegye éjszaki határán, a Dunajecz partján áll, bár részben már 
romban, mint az eperjesi g. e. püspöknek birtoka a camalduliak u. n. vörös 
kolostora. A refectorium és a templom (XV. századbeli) még meglehetős ép, 
valamint egy magán cella is, mely épen maradt, mert abban disznót hizlalnak ; 
a többi magán cella romba dőlt. Ha Tótfaluból a vörös kolostorhoz kirándu-
lunk, pár útba eső faluban régi templomokra fogunk találni, óhajtandó, hogy 
azok közelebb megvizsgáltassanak.
 D r H e n s z h n a n n I m r e _ 
A S Z E P E S - S Z O M B A T I P L É B Á N I A T E M P L O M . Szepesmegye számos 
építészeti műemlékeiről nevezetes. Itt a polgári élet és művészeti tevékenység 
még számos régi maradványaival találkozunk. Kétséget nem szenved, hogy 
a középkorban, nevezetesen még a XIII-ik század kezdetén a királyaink által 
ide telepített szászok valának e vidék korai kultúrájának első megteremtői. Talán 
hazánk egy vidékén sem találkozunk a műemlékekben gazdag városok oly 
díszes és tekintélyes sorozatával, mint épen Szepesmegyénkben, melylyel e tekin-
tetben csak a szomszédos Sáros- és Liptó megyék vetélkednek Mert nemcsak 
e megye két szabad királyi régi városa : Lőcse és Kézsmárk, de a másodrendű 
jelentőségű XVI szepesi város, sőt egyes kisebb falvak is dicsekedhetnek a monu-
mentális építészet, valamint a kézműipar még számos és nevezetes emlékeivel. 
A nevezetes szepesmegyei építészeti műemlékek közé a szepesszombati 
plébánia templom is számítandó, melynek nemcsak építészeti műrészletei, hanem 
belső berendezése s felszerelése is érdekes. 
A hófedte Kárpátok lábánál, a Poprád folyó balpartján, egy mérsékelt 
magaslaton fekszik Szepes-Szombat (Möns Scti Georgii, Georgenberg) a XVI 
szepesi városok egyike. A város eredetileg falakkal s bástya-tornyokkal volt 
megerősítve, s e középkori erődítmények romjai itt-ott — egy falrész vagy csonka 
bástya alakjában — még észrevehetők. 
A meglehetősen szabályos főtér kellő közepén áll a fallal körülvett és szent 
György tiszteletére szentelt parochiális templom, a Szepességen szokásos harang-
toronynyal együtt . 
A templomot a kora gót stil jellemzi, helyenként még romanizáló műrész-
letekkel. A templom polygon elzárású szentélye a nyolczszög három oldala 
által képeztetik. A két travéeból álló csúcsíves boltozatának egyszerű horonyos 
boltgerinczei henger alakú gyámköveken nyugosznak. A csúcsíves diadalivezet 
leszelt élű egyszerű profilt mutat . A szentély 6"8 méter széles és i2'o méter 
hosszú, s így a hossz az egység majdnem kétszeresének megfelel. A 8 7 0 méter 
széles és I2'0 méter hosszú hajó két travéet képező csúcsíves boltozatának gerin-
czei egy — a hajó közepén álló — nyolczoldalú oszlopba mennek át, mely szer-
kezet különösen a szepesmegyei középkori templomoknál gyakran fordul elő. 
Igen valószínű, hogy — mint a régi basilikáknál — eredetileg ezen tem-
plom szentélye volt csak beboltozva, a hajó ellenben eredetileg gerendázatos 
famennyezettel bírhatott, mely utóbbi tűzvész által megsemmisülvén, a templom 
hajója csak ezután nyerte jelenlegi tűzmentes boltozatát. így történt az nemcsak 
hazánk, de a külföld számos régi templománál is. 
Előbbi állításomat igazolni látszik azon körülmény is, hogy míg ezen 
templom szentélye kívülről — a boltozat oldalnyomásának ellensúlyozására — 
támpillérekkel van ellátva ; addig a templom hajójánál az ily rendeltetésű tám-
pillérek teljesen hiányoznak. Hogy pedig a hajó mostani boltozata már későbbi, 
igazolja ezen feltevést azonfölül a boltgerinczezetének későbbi alakítású, s a szen-
tély boltgerinczeinek keresztmetszetétől egészen elütő profilje. 
A szentély négy csúcsíves — mérművekkel bíró — a hajó pedig két fél-
köríves ablak által nyeri világosságát. A főhajó déli főkapuzata még romanizáló 
jelleget mutat , ezen jellegre utal különösen a félköríves tympanonja, valamint 
a lépcsőzetesen beugró profil, háromnegyed hengertöveivel. Ezen kapuzat oszlo-
painak fejezete áll egy fedőlapból (abacusból) és egy erélyesen behúzott, majdnem 
egyenes vonalú echinusból, valamint egy gyűrűt képező astragal pálczatagből. 
Ezen oldaloszlopok hengertöve egyszerre —- minden átmenet nélkül — egy 
rézsútos lapból (Schrsege) emelkedik ki oly formán, hogy itt a szokásos attikai 
oszlopnak csak legalsó lapja — plintje — képezi az alapot. 
Ezen kapuzat későbbi egyszárnyú fajtájú gót Ízlésű léczezettel bír, mely 
négyszögletű mezőket képezvén, ez által az ajtó felületének egyhangú simaságát 
mintegy rácsozat alakjában áttöri és ezáltal élénkíti. 
I t t megemlítendő az egyszerű s stílszerű kivitele által feltűnő és csinos 
ajtógyűrű, melynek alapját képezi egy négyszögletű s sarkain liliomlevelekbe 
végződő vaslemez (1. ábra). Ezen lemez kissé kidomborodó mezejéből nyúlik 
ki egy ökörfej, melynek orrlyukain az egyszerű és sima ajtógyűrű van keresztül-
húzva. Az ökörfej bár primitiv, de mindemellett hatással van kidolgozva. Csinos 
egyszersmind azon zárlap is, mely a sekrestye egyik ajtaján van alkalmazva 
(2. ábra). A főbejárási kapuzat előtt egy ülőhelyekkel ellátott előcsarnok épült, 
mely utóbbi azonban már későbbi keletű. 
A templom hajójának északi fala két csúcsíves alakú nyílással áttört, 
melyeken keresztül egy későbbi időben a templom északi oldalához épült 4 7 0 
m. széles mellékkápolnába juthatni . 
A templom nyugati oldalán álló s a templom építményével szerves össze-
köttetésben levő négyoldalú torony 5 7 0 m. oldalhossz mellett 2 m. falvastagsággal 
bír ; a torony régi voltáról tanúskodik az első emeleten észrevehető s mély 
bélletű románkori félköríves ablakocska. A torony többi része azonban már 
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modernizált, harmadik emeletét egy vasrácsozatos folyosóval körűivett örszoba 
képezi, mely felett az óra czímlapja a torony rézzel fedett sisakjával emelkedik. 
A templomot körülfogó falának keleti részén áll a négyoldalú harangtorony, 
mely eredetileg a XVI- ik századbeli szepességi campanilék formájával bírhatot t , 
jelenleg azonban a torony teteje 1803-dik évben megújí t ta tván, ez által a régi 
rovátkos koronázó párkányzatát elvesztette. 
Ezen campanile felső emelete félköríves tárnokon a falsíkból kiugró harang 
szobát foglal magában, melynek trifolium alakú s félköríves hármas ablakai már 
renaissance stilű oszlopocskák által képeztetnek. 
A torony alsó részének falsíkján még jól vehető ki a félköríves architek-
túrá t muta tó sgrafitto diszítmény, mely eredetileg a torony koronázó párkányát 
is diszíté. 
2. A B R A I . ABRA, 
Míg tehát a szepesszombati templom külsejének archi tektúrája már magá-
ban véve is érdekes, sokkal érdekesebb és műtörténet i szempontból kiváló fon-
tossággal bír a templom belsejének berendezése. A gót stilű főoltáron kívül 
van még itt négy mellékoltár, aranyozott alappal bíró tempera festményekkel 
és szobrászati művekkel. Különös fontossággal bír ezen oltárokon előforduló fél-
domborművű diszítmény, melynek gót stilű alakítása itt-ott a XVI-ik század 
elején mindinkább előtörő renaissance elemeivel van vegyítve. 
A legnagyobb és legdíszesebb főoltár középszekrényében a templom véd-
szentjének, szent Györgynek lovagszobra van elhelyezve, midőn hosszúnyelű 
lándzsájával a rosz szellemet jelképező sárkányt döfi át. Bár ezen lovagszobor 
kivitele valamint compositiója kissé nehézkes, s élénk sőt nyugtalan silhouettjével 
nem igen illik az oltár architokturai szabályossággal szegélyzett szekrényének kere-
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tébe, mindamellett a középkori szobrászat ezen alkotásától is a művészi ihlet 
jellege el nem vitatható. A jobboldali oltárszárny két felé osztott képmezejének 
felső részén a kigyós kelyhet tartó szt. János evangelista, lent pedig szt. Flórián 
látható. Ellenben a baloldali oltárszárnyon fent a gyermek Jézust vállán hordó 
nagy Kristóf, lent pedig szent Szaniszló alakja van ábrázolva. Mindezen festmé-
nyek jellege az ó-német iskoláé, az alakok jól rajzolvák, a ruházat pedig dús 
redőzetü, nem törött, de szép hajlásokban van rendezve. 
Az oltár felrakványa vagy tornyos ormozata csinos keresztrózsákkal bíró 
toronyfiak csoportosításából áll ; a középső toronyfi alatt látható a szent három-
ságnál közbenjáró szűz Máriát ábrázoló szobor csoportozat, mely szépen van min-
tázva s elrendezése igen festői hatású. 
Műtörténeti szempontból azonban felette érdekesek itt az oltár ornamen-
tatiójának műrészletei, melyek már magukon hordják a mindinkább előtörő 
renaissance stil első úgynevezett átmeneti motivumait. így találunk itt delphi-
neket, a kora renaissance stil ezen kedvelt s igen gyakran alkalmazott motívumát, 
melyek azonban itt még gót részleteket mutatnak, így nevezetesen a far k-, hât-
és hasuszonyok még gotizáló levelekből állanak (3. ábra). Osmeretes, hogy 
3 . á b r a . R É S Z L E T A SZERES-SZOMBATI P L E B Á N I A - T E M P L O M F Ő O L T Á R Á R Ó L . 
a delphin már a görög es római klassikus stil kedvelt régi motívumát képezi, 
melyet a XV-dik és XVI-dik századbeli renaissance stil is felvett ornamenti-
kájába ; így az olasz XV-dik századbeli műemlékeken már gyakran találkozunk 
a delphin alakjával, továbbá a német renaissance-nál már Dürer, Burkmayer, 
Holbein, sőt Vischer Péter a nürnbergi hires sz. Sebald síremlékénél a delphin 
alakját az ornamentatióban gyakran alkalmazták. 
Jelen esetben érdekes azon körülmény, hogy a gót stilhez szokott mester 
hogyan, azaz mily formában alakítá a delphint. I t t tehát ép úgy mint az 1505-dik 
évben épült bártfai városház műrészleteinél is a csúcsíves stil fokonkénti átme-
netét a renaissance stilbe mintegy meg lehet lesni. 
Az ornamentatio ily átmenetei mindig tanulságosak, különösen műtörténeti 
szempontból, mert ily alkalommal leginkább s legbiztosabban észlelhető az orna-
mentális motívumok stíljének fokonkénti átmenete és átváltoztatása. 
Ezen oltár tehát főszerkezetében megtartva még a XV-dik századbeli szárny-
oltárok beosztását, diszítményeiben már a renaissance stílnek hódol, s így a XVI-ik 
század első évtizedében készülhetett. 
A második oltár áll a szentély északi hosszfala mellett, szekrényében szűz 
Mária csinosan dolgozott szobrával és predelláján a tizenkét apostol arany alapon 
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festett alakjaival. A szentély déli oldalfala mellett pedig a sz. Anta l remetének 
tiszteletére szentelt szárnyoltár foglal helyet. 
A hajóban, a diadalív baloldalán áll a negyedik szárnyoltár, melynek 
középszekrényében a sz. családot képező sz. Anna, Mária a kisded Jézust tartva 
egy művésziesen kidolgozott szoborcsoportozat látható. 
Végre az utolsó, ötödik szárnyoltár a hajó déli oldalfalánál áll, ezen oltár 
felrakványa is, valóban ízléses beosztásával s elegáns arányával kellemes benyo-
mást okoz a szemlélőben. A középszekrényben a sz Miklós, Szaniszló és Jeromos 
stílszerűen kidolgozott szobrai elhelyezvék. 
S bár ezen templomot majdnem kétszáz éven keresztül az evangéliku-
sok használták, még is a középkori szobrászat és festészet ezen jeles emlékeit 
sértetlenül hagyták az utókor számára. 
A templom kőből díszesen faragott keresztelő medenczéje még a XV-dik 
századból ered. Van azonfölül a templomnak még egy XV-dik századbeli dísze-
sen faragott hordozható gyertyatartója, melynek csészéje, de különösen hosszú 
4 . á b r a . XIV. SZÁZADBELI LÁDA A SZEPES-SZOMBATI P L E B Á N I A - T E M P L O M R A N . 
rúdja stilszerűen kidolgozott s veres alapon megaranyozott gót stilű növény-
díszszel bir, melynek indái a rúd felületét egészen körülfogják és befödik.* 
A templom sekrestyéjében található egy, még a XIV-ik századból származó 
és misemondó ruhák s egyéb egyházi paramentumok eltartására szolgáló láda, 
melynek nemcsak alakja és szerkezete, de vasalásának egyszerű alakítása is még 
a XIV-dik századra utal. Ezen, bár egyszerű, de stílszerű láda 2'o m. hosszú, 
0-55 m. széles és 0'66 m. magas ; felnyitható teteje három zárral van ellátva ; 
a zárak közeit egy máltai kereszthez leginkább hasonló vaslemezek foglalják el. 
I ly stilszerű és régi ládák templomainkban már igen ritkán találtatnak, e tekin-
tetben ládánk ma jdnem unicunmak nevezhető (4. ábra). 
Műtörténeti , de különösen művészies kivitelű kidolgozása tekintetében 
megemlítésre méltó egy a templom déli falán, az arcus t r iumphalis alatt függő 
emléktábla, melynek díszes renaissance stilű rámával kereteit képtábláján egy 
feszület alatt az illető család tagjai, kezeiket imára összetéve térdelnek, és pedig 
az ily epi taphiumokon szokásos rendben, t. i. jobboldalán a család férfi, a bal-
* Ehhez hasonló, de sokkal nagyobb és díszesebb gyertyatartó-rúd megmaradt 
részlete őriztetik a bártfai templomban is. 
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oldalon pedig a női tagjai, és pedig kor szerint sorakoznak oly formán, hogy 
az előtérben a család fentartója és feje nejével együtt , ezek után gyermekei 
következnek. 
Ezen érdekes képcsoportozat Grosz Pál XVII-ik századbeli szepes-szotn-
bati szobrász családját a kornak megfelelő costümeben ábrázolja. 
A kép alatt levő és gyümölcsfüzéreket tartó két angyal által szegélyzett, 
s azonfelül díszes renaissance stilü ornamentatióval körülfogott táblán e következő 
aranyozott felirat olvasható : 
Anno : 1688 die 17 Decembris. 
Dieses Epi taphium hat der ehrhafte und Kunstreiche (sie) Paulus Grosz 
Bildhaer allhier seinem nun mehr in Gott ruhenden Herrn Vater Paulo Grosz, 
seiner Frau Mutter Marina, welche noch beim Leben ist, und der gantzen 
Familie zu immerwährenden Gedächtniss aufgerichtet. 
Általában véve az ily emléktáblák a reformatio korszakában, nevezetesen 
a XVI. és XVII-ik században voltak leginkább szokásban, és felvidéki templo-
mainkban, mint Lőcsén, Kézsmárkon, Kassán, de különösen Bártfán az ily 
epi taphiumoknak még egész sorozatával találkozunk. Ily módon sok hires és neve-
zetes férfi emlékezete maradt főn az utókor számára, s míg egyrészt az ily emlékek 
a mult századok városi életének s culturális viszonyainak fejlettségéről, művé-
szetéről s nemes törekvéseiről fényesen tanúskodnak, addig másrészt maradandó 
becsű ikonographikus történetét képezik az illető városoknak. 
Ezen epitaphiumok azonfölül műtörténeti érdekkel is bírnak, mert azokon 
nemcsak az elhunyt jelesek, mint városi bírák, polgármesterek, senátorok, lelké-
szek, tudósok, művészek s egyéb, nevezetesen a nyilvános életben érdemeket 
szerzett patríciusok és polgárok hű arczképeivel birunk, hanem a rendesen nagy 
hűséggel és szorgalommal kidolgozott ruha-viseletre — costumere -— nézve is 
találhatunk itt oly részleteket, melyek minden tekintetben tanulmányozásra 
méltók. 
Utánzásra méltó jó szokás volt az ily emléktáblákat a templomban felfüg-
geszteni s ez által a jeles férfiak emlékezetét megörökíteni ; mert míg rende-
sen a temetőkben felállított emlékkövek idővel elpusztulnak és eltűnnek, addig 
a templomban mint védett és biztos helyen megőrzött emléktáblák századokra 
tart ják fen — mint egy pantheonban — jeleseink emlékezetét. * 
S most lássuk ezen érdekes műemlékünk történetét, a mennyire az részint 
történeti adatok, részint pedig az építészeti műrészletek jellege és stilje által 
konstatálható. 
Hogy már a XlII-dik század végén Szepes-Szombaton parochia volt, azt 
egy 1298-dik évből származó okmány igazolja, melynek értelmében a 24 királyi 
parochia egyesülete megújít tatott , s mely parochia közt Szepes-Szombat már 
említve van. ** 
* A bártfai epitaphiumok ösmertetését lásd «Bártfa középkori műemlékei» czimű 
munkám 1. kötetét. 
** Wagner Analecta Scepusii 476. lap. 
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A hajó későbbi csúcsíves boltozatának építésére vonatkozhatik az arcus 
tr iumphalis felett még látható, s minuskula betűkből álló e következő felirat : 
fjoc opus - romp loi um rs í fer ia i r r i t a rogat iomuu 
armo bomint B l ü l r s i n m o quabragenfestittri. 
mely 1400-dik évben a szentély is nyeré mostani alakját. 
A «história domus» e következő passusa vonatkozik a templom építési 
idejére: Ecclesia parochialis aedificata est A n n o 1245. per quem vero certo 
quidem non constat ; dicitur tarnen aedificatam esse ab ipsis Parochianis, qui 
t um et zelosi erant Catholici, et iis facultatibus provisi, quae ad ponendam Deo 
omnipotent i S. Aedem sufficieban  
Az 1412-dik évben Zsigmond király által Ulászló lengyel királynak elzá-
logosított X V I szepesi város közt Szepes-Szombat is meg van nevezve.* 
1530-dik évben a lutheránusok birtokába került a templom és csak 
1674-dik évben Bársony püspök alatt foglalták ismét vissza a katholikusok. 
Az 1803-dik évben tör tént földrengés e templomot is érte, erre vonatkozik 
a história domus e következő feljegyzése : «Milleno octingenteno tertio ac Deno 
Augusta Bartholomaea dies surgentibus imbribus aucta viserat ut sese Mont ium 
Pater ipsaque Tellus Scepusii suprema imis, et ima supermis adjuvet edoci con-
vertere vostice. — Ouare hoc volumen terrae motu subcedit, u t rumque arcúm 
disrupit, gothicosque sua venerandos sede tholos vulsit, penetralia sacra resolvit.» 
Tekintve tehát a főhajónak még románkori félköríves ablakait, valamint 
fentebb leirt félköríves kapuját , nem lehetetlen, hogy a templom legrégibb része 
még a XIII-dik század második feléből eredhet, ellenben a templom gót stilü 
részletei a XV-dik század elején épülhettek. 
A templomnak nem annyira építészeti részletei, mint inkább szobrászati 
és festészeti művei bírnak műtörténet i érdekkel, melyek művészeti kidolgozása 
épűgy középkori művészetünk fejlettségéről, valamint az akkori polgárság jó, 
nemes műízléséről és áldozatkészségéről is tanúskodik. Myskovszky Viktor. 
M A G Y A R S Z E N T E K A S Z É K E L Y F Ö L D Ö N A X V . É S X V I - D I K SZÁZA-
DOKBAN. E f o l y ó i r a t m u l t év i f o l y a m á b a n a szt . L á s z l ó l e g e n d á v a l f o g -
l a l k o z t a m , * * m o s t a l e g s z é l e s e b b k ö r b e n t i sz te l t m a g y a r s z e n t r ő l ha l l -
g a t v a , a t ö b b i , r é s z b e n v a g y e g é s z e n m a g y a r s z e n t e k s o r á t a M a r g i t -
l e g e n d a széke ly fö ld i á b r á z o l á s a i n a k b e m u t a t á s á v a l k e z d e m m e g . A X V . 
é s X V I . s z á z a d o k b a n k e l e t k e z e t t s z é k e l y - t e m p l o m f r e s k ó k k ö z ö t t szt . 
L á s z l ó u t á n a M a r g i t - l e g e n d a f o r d u l e lő l e g g y a k r a b b a n . Ge lencze , 
H o m o r ó d - S z t . - M á r t o n , M . - D á l y a azon h e l y e k , h o l a M a r g i t - l e g e n d a 
á b r á z o l á s á t s i k e r ü l t a s z á z a d o s m é s z r é t e g a lu l k i b o n t a n o m . V a l ó s z í n ű l e g 
* Wagner Analecta Scepusii pars II. 10. lapon. Anno 1412. Am Tag nach 
aller Heiligen versetzte Kayser Sigismund die 13 Zipser Städte dem polnischen 
König Wladislav von 37 tausend Schock oder 3700000 breiter Böhmischer Groschen, 
die Summa macht 98800 fl. münze, allwegen 25 gr. vor fl. 1 gerechnet das macht 
89000 Reichsthaler. 
** «Arch. Ert.» V. köt. 211—220. 
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m é g m e g v a n és m e g v o l t t ö b b h e l y e n is, de rész in t e l r o m l o t t , rész in t 
m é g a mész a l a t t v á r j a a f e l t á m a d á s t , m i n t p é l d á u l F ü l é b e n . 
A gelenczei templomA\a]ó dél i fa lán a M a r g i t - l e g e n d a j e l e n e t e i 
k i rá ly i h ö l g y g y e i k e z d ő d n e k és v é r t a n ú i ha lá l l a l v é g z ő d n e k , je léül a n n a k , 
h o g y a n e m kod i f iká l t m a g y a r M a r g i t o t , IV . B é l a k i r á l y n y u l a k s z i g e t i 
apácza l e á n y á t , a h a g y o m á n y e g y b e o lvasz to t t a a s zen t t é a v a t o t t és vér -
t a n ú i ha l á l t h a l t ázsiai M a r g i t t a l . M a g y a r M a r g i t szü le te t t 1242-ben 
K l i s s z á b a n . A t y j a I V . B é l a m a g y a r k i r á ly f o g a d á s t t e t t , h o g y i s t e n n e k 
szente l i és V e s z p r é m b e a szt. D o m o k o s r e n d i e k közé v i t te . A l e á n y k a 
ö t éves k o r á b a n m á r fö lve t t e az a p á c z a r u h á t és tíz éves k o r á b a n m á r 
az ú j o n n a n épü l t nyú l sz ige t i z á r d á b a n t a l á l j uk . N a g y o n i s t enfé lő és a lá -
za tos vol t , m i n d e n n e h é z m u n k á t végze t t , m in t a t ö b b i apácza , sőt 
t e s t é n e k s a n y a r g a t á s á t is k ö t e l e s s é g e i közé s z á m í t o t t a s m i n d e n n a g y o b b 
ü n n e p e lő t t k o r b á c s c s a l v e r e t t e m a g á t . A z O t t o k á r és B é l a közö t t i 
v iszály u t á n a cseh O t t o k á r nőül k é r t e . A p j a m i n d e n t e l köve t e t t , h o g y 
e h á z a s s á g r a r e á vegye . B é l a n e j é v e l Már i a k i r á lynőve l e g y ü t t e l m e n t 
a z á r d á b a s i g y e k e z t e k r e á beszélni a f é r j h e z m e n é s r e . B é l a figyelmez-
t e t t e g y e r m e k i k ö t e l e s s é g é r e , de M a r g i t h a j t h a t l a n m a r a d t s azt m o n d t a , 
h o g y a mi az i s t en t ö r v é n y e i el len v a n , a b b a n s e m k i r á ly i a p j á n a k , 
s e m k i r á l y n é a n y j á n a k n e m h a j t h a t szavára . A n y ú l a k s z i g e t é n h a l t 
m e g 1271 j a n . 18-án. M a r g i t t a l k a p c s o l a t b a n t ö b b c suda e m l é k é t ő r iz te 
m e g a m a g y a r n é p s b á r V. I s t v á n , M á t y á s és I I I . F e r d i n á n d m a g y a r 
k i r á l y o k i smé te lve s ü r g e t t é k szen t t é a v a t á s á t , az ü n n e p é l y e s e n s o h s e m 
t ö r t é n t m e g , a m a g y a r n é p azér t f o l y t o n m i n t e g y i k c s o d a t e v ő s z e n t j é t 
t i sz te l te . K é s ő b b X I I . G e r g e l y p á p a búcsú t e n g e d e t t a s í r j ához za r án -
d o k l ó k n a k , I I . P i u s p e d i g h e l y b e n h a g y t a t i sz te le té t . G e l e n c z é n n é g y 
j e l e n e t b e n l á t j u k e lőadva a M a r g i t - l e g e n d á t . A z első j e l e n e t b e n g o t h 
t e t ő a l a t t k o r o n á s n ő t é r d e l v e k ö n y ö r ö g a Jézus t ö l é b e n t a r t ó M á r i á -
hoz. M á r i a fe jé rő l vá l l a i r a n a g y f e h é r k e n d ő oml ik a lá , m í g a t é r -
de lő s z e n t f é n y e s nő i a l a k o t n a g y l eomló szőke h a j díszit i . A n y i t o t t k o -
r o n á k e g y a b r o n c s fe le t t h á r o m levé lbő l a l k o t v á k , c s a k h o g y a M á r i á é 
ké t sze res , m e r t az a l só l eve lek h á t a m ö g ü l m é g e g y - e g y levél n ő ki . 
M á r i a m u t a t ó u j j á t f e l e m e l v e beszé ln i lá tsz ik . A m á s o d i k j e l e n e t köze-
p é n e g y a p á c z a me l l e e lő t t n y i t o t t k ö n y v e t t a r t , m e l y e t a k o r o n á s és 
s z e n t f é n y e s M a r g i t is f o g e g y kezéve l , m í g a más ik keze m u t a t ó - és 
k ö z é p u j j á t r e á t éve e s k ü d n i lá tsz ik . A z apácza j o b b j á n e g y k i r á l y és 
e g y a p r ó d áll , M a r g i t h á t a m ö g ö t t p e d i g a m á s i k o lda lon , e g y k é k 
p a l á s t o s férf i m e g e g y n a g y szaká l l as , k ö n y v e t t épő , m á s fé r f i a lak , 
k i n e k fe jén hosszú n y ú j t v á n y o s v ö r ö s n e m e z k a l a p o t é sz l e lhe tünk . M a r g i t o n 
o lda l t f e lhas í to t t szük uj jas , h e r m e l i n p r é m e s fe lsőt l á t u n k ; m í g a kez-
t y ü s kezű k i r á l y o n és a p r ó d j á n ga l l é ros , bőu j jú felső t a k a r j a a k a r o k r a 
feszülő s z ű k e b b u j j aka t . A z a p r ó d fe jén k ó c s a g t o l l a s f e l h a j t o t t szélű 
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s ü v e g s j o b b k e z é b e n f ö l d r e t á m a s z t o t t h e g y g y e i n a g y e g y e n e s k a r d . 
A k i r á l y c s í p ő j é n öv, m e l y r ő l v a l ó s z í n ű l e g tő r l ó g o t t a l á . M i n d k é t a l a k 
r u h á j a a X V I - d i k s z á z a d b a n m é g d i v a t o s a n sz ín re n é z v e f e l e m á s . A k i r á l y 
e g y i k v á l l á n a g a l l é r v ö r ö s és a l a t t a a t ö b b i r u h a ö v i g k é k , m í g a 
m á s i k vá l l g a l l é r j a k é k é s az a l a t t a k ö v e t k e z ő r u h a v ö r ö s . Ö v ö n alul 
a v ö r ö s r e i s m é t k é k к v e t k e z i k . A M a r g i t h á t a m ö g ö t t l evő f é r f i a l a k o n 
k é k p a l á s t é s p i r o s a l só r u h a v a n , m í g a k ö n y v e t t é p ő p o g á n y s á r g á s 
p a l á s t o t v ise l . A s z e n t í r á s t t é p ő p o g á n y és M a r g i t k i v é t e l é v e l m i n d e n a l a k 
f e l e m e l v e t a r t j a m u t a t ó u j j á t a b e s z é d j e lzésé re . E k é t j e l l e n e t r á i l l ik a 
m a g y a r M a r g i t r a , d e n e m az ázs ia i ra , 
a k i n e m v o l t k i r á l y l e á n y , n o h a 
k i r á ly i h a t a l o m m a l b i r ó h e l y t a r t ó 
a k a r t a m a g á h o z n ő ü l k é n y s z e r í t n i . 
A k ö v e t k e z ő k é t j e l e n e t a z o n b a n 
m á r e g é s z e n az ázs ia i M a r g i t é le -
t é b ő l v a n véve , m e r t c s a k ezt c s u k -
t á k b ö r t ö n b e v o n a k o d á s á é r t és ké -
s ő b b k í n o z v a s z ö g e k e t v e r t e k m e l -
l é b e , m í g v é g r e l e f e j e z t é k . A m a g y a r 
M a r g i t o t m e g i l l e t ő k o r o n a a z o n b a n 
a k ö v e t k e z ő j e l e n e t s z e n t j é n is m e g -
v a n , k i t b ö r t ö n é b e n e g y h e g y e s 
v a s k a l a p o s , v a s k e z t y ű s , v a s i n g e s , 
h o s s z ú e g y e n e s k a r d ú k a t o n a őriz, 
j o b b o l d a l á n h o r d v a p a i z s á t is. 
A b ö r t ö n t f é l k ö r í v e s n y í l á s ú k e -
m e n c z e f o r m a é p í t m é n y j e l k é p e z i . 
A k ö v e t k e z ő j e l e n e t b e n M a r g i t 
f é l i g m e z t e l e n r e v e t k ő z t e t v e , e lől 
ö s s z e k ö t ö t t k e z e k k e l , t ű r i k e s e r ű 
k i n o z t a t á s á t . H ó h é r j a e g y i k k e z é -
vel a szűz m e l l é n á t f ű z ö t t zs ine-
g e t r á n g a t j a , m í g m á s i k k e z é b e n v a l ó s z í n ű l e g a m á r l e s z a k a d t h ú s d a -
r a b o k a t t a r t j a . A h ó h é r t ó l b a l r a a k i r á l y é s a p r ó d j a e l m o s ó d o t t és 
n a g y o n m e g r o n g á l t a l a k j a i l á t s z a n a k . M i n d e n b i z o n y n y a l v o l t m é g e g y 
j e l e n e t , l e g a l á b b a t e m p l o m f a l á n f e n t m a r a d t t é r s é g e r r e e n g e d k ö v e t -
k e z t e t n i , d e az m á r t e l j e s e n e l r o m l o t t . A g e l e n c z e i t e m p l o m e k é p -
s o r o z a t a az u t o l s ó r e s t a u r á l á s k o r á b ó l 1573-ból való . F r e s k ó n k e l ső 
j e l e n e t e M a r g i t á j t a t o s s á g á t és M á r i á n a k á l t a l a g y a k o r o l t r e n d k í v ü l i 
t i s z t e l e t é t a d j a . A m á s o d i k b a n p e d i g v a l ó s z í n ű l e g azon j e l e n e t e t , m i d ő n 
k i r á l y i a t y j a r e á a k a r j a b í r n i a f é r j h e z m e n é s r e . A n y i t o t t s z e n t í r á s r a 
e s k ü d v e azé r t á b r á z o l t a f e s t ő n k M a r g i t o t , h o g y az a t y j a é s az á l t a l a 
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t e t t szent f o g a d á s t j e lképezze . A k ö n y v e t t é p ő a l a k p e d i g a k i r á l y a k a -
r a t á t j e l k é p e z n é , a k i u g y a n i s m e g a k a r j a szegni f o g a d á s á t . A szt. M a r g i t -
l e g e n d a s z á m o s j e l e n e t e e l é g épen m a r a d t m e g a mész r é t e g a l a t t 
líomoród-Szentmártonban, a j e l en l eg i un i t á r i u s t e m p l o m b a n . A k i b o n t o t t 
j e l e n e t e k a z o n b a n m á r t e l j e s e n c sak i s az an t ioch ia i M a r g i t r a i l l enek . 
I t t m á r n i n c s a szűz f e j én k o r o n a , b á r k inzó ja O l y b r i u s r ó m a i vezér 
(ki A u r e l i á n u s császár k o r á b a n P i s id ia h e l y t a r t ó j a volt) m i n d i g k o r o n á -
sán áb rázo l t a t i k . A z t h i szem a z o n b a n , h o g y a k é t e lső j e l ene t , i t t is 
i n k á b b a m a g y a r M a r g i t r a v o n a t k o z i k . A z e lső j e l e n e t k é t lovasa mivel 
e g y n a g y e m e l e t e s p a l o t á b ó l l á t s z a n a k távozni , n e m - e a l e á n y á h o z s ie tő 
m a g y a r k i r á l y t , v a g y t á n az a p r ó d j á t e lő re k ö v e t ü l i nd i tó cseh k i r á l y t 
áb rázo l j a ? A m á s o d i k j e l e n e t b e n l e g a l á b b , a t r ó n o n ü lő k i r á l y e lő t t 
v a l a m i e l j e g y z é s f o r m a t ö r t é n i k , m e r t M a r g i t u j ja i t ú g y t a r t j a , m i n t h a 
g y ű r ű t h ú z n a fel v a g y le . M a r g i t h á t a m ö g ö t t i t t is e g y a ge lencze i 
k ö n y v e t t é p ő a l a k h o z h a s o n l ó férf i áll , k i n e k szaká l l a k é t hosszú á g b a n 
n y ú l i k le . A k i r á l y k e t t é fésül t s zaká l l a és h a j a i t t is m i n d i g s á r g a , 
m í g a kezé t M a r g i t vá l l á r a t evő férf ié szürke , m i n t G e l e n c z é n a k ö n y v e t 
t é p ő é . A szt. Lász ló l e g e n d a p o g á n y k ú n j a i n a g y o b b á r a i l yen k i b o r o t -
vá l t á l l ú a k hosszú k é t f e l é ál ló po faszaká l l a l . * 
A k u n o k a t s zeme lő t t t a r t v a , n e m vé lek h á t n a g y o t csa lódni , h a 
a ge l encze i k ö n y v e t t é p ő a l ako t , h o m o r o d - s z e n t m á r t o n i h a s o n m á s á v a l 
e g y ü t t p o g á n y n a k t a r t o m . A z összes széke ly fö ld i f r e s k ó k b a n a ke re sz -
t é n y v i tézek s o h a s e m v i s e l n e k i lyen po faszaká l t , h a n e m igen is a 
p o g á n y k u n o k . — H o m o r ó d - S z e n t m á r t o n b a n a M a r g i t - l e g e n d a a l a k j a i 
k ö z ö t t a k i r á l y m i n d i g ga l l é ros , b ő ú j j ú fe lsőt h o r d , m e l y a l a t t e g y 
s z ű k e b b a lsó fe lö l tő új ja i l á t s z a n a k . A z első j e l e n e t b e n k i r á l y és a p r ó d 
t o r n a n y e r e g b e n , t ő r r e l o l d a l u k o n , a zonk ívü l a k i r á ly k e z t y ü s e n v a n 
fes tve , m i n t a m á s o d i k j e l e n e t b e n is. A k i r á ly f e j é n m i n d v é g i g h á r o m -
á g ú n y i t o t t k o r o n a van . K i r á l y n a k és a p r ó d n a k , v a l a m i n t a t öbb i j e l e -
n e t e k b e n e l ő f o r d u l ó p o r o s z l ó k n a k hosszú v é k o n y l á b a i t h e g y e s o r r ú 
f e k e t e s a r u k v a g y egész f e k e t e m e g n y ú l t o r rú h a r i s n y á k fed ik . Az a p r ó d 
csúcsosodó , elől f e l h a j t o t t szélű f ö v e g j e h á t u l n y a k á r a n y ú l i k le. A f ő v e g 
e g y h a s o n - a l a k j á t l á t j u k a m á s o d i k j e l e n e t b e n , a M a r g i t h á t a m ö g ö t t 
l evő fér f in is, c s a k h o g y i t t a szél e lő l -há tu l fe l v a n h a j t v a . M a r g i t k ö p e -
n y é n e k bé l l é se h e r m e l i n , a h e r m e l i n bé l l é s a k i r á l y o k i s m e r t e t ő je le . 
T a g a d h a t l a n , h o g y e k é t e lső j e l e n e t is r e á i l l e sz the tő az an t i -
ochiai M a r g i t r a , m e r t a h e l y t a r t ó nőü l a k a r t a v e n n i s f e l j e g y e z t é k , h o g y 
mie lő t t k í n o z t a t t a vo lna , el is u t a z o t t A n t i o c h i á b ó l , a t ö m l ö c z b e v e t e t t 
* Gelenczén a hagyomány szerint épen azért meszelték be a képeket, hogy 
az úgyis golyvás község asszonyai, a vörös pofaszakállt golyvának nézvén, meg ne 
csudálhassák. Azt hitték e képek okozták a golyva elterjedését, mely ma már csak-
ugyan nagyon megritkult. 
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s z e n t n e k g o n d o l k o d á s i i d ő t e n g e d e n d ő . E z e l u t a z á s t j e l e n t h e t n é az e l ső 
j e l e n e t , m í g a m á s o d i k ú j s i k e r t e l e n sze re lmi a j á n l a t á t á b r á z o l h a t n á , 
a z o n b a n , m i n t m á r m o n d á m , s o k h a s o n l ó s á g o t l á t o k b e n n e a g e l e n c z e i 
k o r o n á s M a r g i t j e l e n e t e i v e l . A t ö b b i n y o l c z j e l e n e t m á r c s a k i s a v é r -
t a n ú t á l l í t j a e l é n k , a m i n t p o r o s z l ó k m e t é l i k , h a j á n á l f o g v a f e l k ö t v e 
o s t o r o z z á k é s v a s f o g ó k k a l t é p i k . M a j d ú j r a t ö m l ö c z b e v e t i k , m i a l a t t a 
k i r á l y e g y n y e l v é t k i n y ú j t ó , n a g y fü lű és ö k ö r s z a r v ú f e k e t e b á l v á n y 
e lő t t i m á d k o z i k . M a j d l á t j u k a szűz g y ő z e l m é t a s á t á n f e l e t t , a m i n t e g y 
n a g y fü lű e m b e r f o r m a s z ö r n y e t e g e t k o r b á c s o l . A k ö v e t k e z ő j e l e n e t b ő l 
M a r g i t tűzze l va ló k i n o z t a t á s á b ó l c s a k l á n g o k és e g y ü s t m a r a d t f e n n 
f a l k é p ü n k ö n . V é g r e t é r d e l v e f o g a d j a a h ó h é r p a l l o s á t , m i a l a t t l e l k é t 
e g y i m á d k o z ó g y e r m e k k é p é b e n k i s a n g y a l e g y l e p e d ő b e n az é g b e 
emel i . — U t o l s ó j e l e n e t ü l 
a r a v a t a l v o l t f e s tve , d e 
e b b ő l i g e n c s e k é l y m a r a d t 
f e n n . A k i t e r í t e t t szűz l á -
b á n á l e g y t é r d e l ő é s k é t 
á l l ó a l a k , az e g y i k s to l áva l 
n y a k á b a n a l i g f e l i s m e r h e -
t ő e n . E k é p s o r alakjainak 
rtdiázata első tekintetre el-
árulja a XV. század diva-
tát., a z é r t m á s b i z t o s a b b 
a d a t h i á n y á b a n k é n y t e l e -
n e k v a g y u n k f e s t é s é n e k 
i d e j é r e ezzel b e é r n i . K é p -
s o r u n k f e l ső s zegé lye , m e l y 
e l v á l a s z t j a a f e l e t t e l é v ő 
szen t L á s z l ó l e g e n d á t ó l , 
f é l k ö r í v e s f r i e s t m u t a t , j e l é ü l a n n a k , h o g y a r o m á n k o r f é l k ö r í v e s 
f r i e s e h o s s z ú i d ő n á t k e d v e l t vo l t h a z á n k b a n . A z a l só s z e g é l y n a g y 
l eve l e s s z a l a g - o r n a m e n t j e a z o n b a n e l é g g é g ó t h h a t á s ú n a k m o n d h a t ó , 
v a l ó d i k ö z é p k o r i b a r á t - o r n a m e n t . M é g e g y h e l y e n s i k e r ü l t a M a r g i t -
l e g e n d á t f e l f e d e z h e t n e m t . i. M . - D á l y á n . F á j d a l o m , c s a k e g y j e l e n e t e t 
vo l t s z e r e n c s é m k i b o n t h a t n i , a m e l y a z o n n a l b e is m e s z e l t e t e t t , h o g y 
c s o n k a a l a k j a i v a l n e b o t r á n k o z t a s s a a h í v e k e t . E j e l e n e t b e n ú g y lá t sz ik 
a t e l j e s e n v a s b a ö l t ö z ö t t v i t é zek M a r g i t o t m á r v é g s ő ú t j á r a , a vesz tő -
h e l y r e k í s é r i k . A h á t r a h a g y o t t b ö r t ö n b o l t í v e a h á t t é r b e n f e l i s m e r h e t ő . 
A z e lső vasas -v i t éz j o b b k e z é b e n e g y p á l c z á t f e l e m e l v e m a g a e l ő t t 
t a r t , m í g b a l j a , h a s o n l ó a n a t ö b b i f e g y v e r e s e k h e z , e g y e n e s k a r d j a m a r -
k o l a t á n n y u g s z i k . E j e l e n e t e g y f ü g g ö n y h á t a m e g e t t l á t sz ik t ö r t é n n i , 
m i n t h a c s a k a f é l r e v o n t f ü g g ö n y h á t a m e g ü l j ö n n é n e k e lő az a l a k o k . 
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A f ü g g ö n y e lő t t e g y o s z l o p k é t o l d a l á n k é t i m á d k o z ó s z e n t f é n y e s n ő 
é s k ö z e p é n a fe l fesz í t e t t J é z u s lá t sz ik l e b e g n i . E h á r o m a l a k t a l á n a 
M a r g i t b í z t a t ó l á t o m á n y a , m i e r ő t k ö l c s ö n ö z ö t t n e k i a v é r t a n ú h a l á l 
e lv i se l é sé re , v a g y t a l á n l e l k é n e k ü d v ö z í t ő j é h e z v a l ó e m e l k e d é s é t j e l e n t -
h e t n é , k i k e s e r g ő szűz a n y j á v a l k e r e s z t f á n f o g a d j a ? Mive l a l e i r t f e g y -
v e r e s k í s é r e t és a f ü g g ö n y a l a t t m e g s z á m l á l h a t l a n f e j e k s o k a s á g a l á t sz ik , 
h o l ö r e g és i f jú , p a p o k é s k o r o n á s f ő k , férf i ú g y m i n t n ő , ső t h á r m a s 
k o r o n á j á v a l m é g a r ó m a i p á p a is ö s s z e t e t t kézze l k ö n y ö r ö g , az t h i szem 
az egész j e l e n e t r ö v i d e n M a r g i t m e g d i c s ő ü l é s é n e k n e v e z h e t ő . A M a r g i t 
k ö z b e n j á r á s á é r t k ö n y ö r g ö k s e r e g e v a l ó b a n m e g s z á m l á l h a t l a n , p e d i g n e m 
s i k e r ü l t c s a k e g y r é s z é n e k f e l t a k a r á s a , m e r t a m é s z r e n d k i v ü l e r ő s e n 
t a p a d a f e s t é s r e ú g y , h o g y az a l a k o k c s a k n a g y o n m e g r o n g á l v a fe j t -
h e t ő k ki . K e l e t f e lé a k é p e t r e n a i s s a n c e f e s t e t t p á r k á n y szegé lyez i , m í g 
l e fe lé az a l a k o k a l a t t i t t is, m i n t H o m o r ó d - S z e n t m á r t o n b a n s e g y é b 
széke ly fö ld i t e m p l o m o k b a n a k é p a l j á n f e l a g g a t o t t t e r i t ő k f e s t e t t r e d ő -
ze te i é l é n k í t i k a f a l a t . A m . - d á l y a i t e m p l o m s z e n t é l y é n e k c s ú c s í v e s 
b o l t í v e i n az á t m e n e t - k o r o r n a m e n t a t i ó j á t t a l á l j u k . N ö v é n y i é k í t m é n y e k 
k ö z é sző t t k i t ű n ő , d e k o r a t i v k e z e l t a l a k o k k a l , a r z é n - z ö l d s z í n b e n s á r g a 
é s s ö t é t - v ö r ö s a l a p o n . Ú g y t a p a s z t a l t a m , h o g y a s z é k e l y f ö l d ö n c s a k a 
X V I - d i k század f e l é l é p f e l az a r z é n zö ld szín. E z o k o n , d e k i v á l t a 
h a r c z o s o k t e l j e s v a s ö l t ö z e t é t , m e g a r e n a i s s a n c e p á r k á n y t s e g y é b o r n a -
m e n t a l i s r é s z e k e t t e k i n t v e , az t h i szem n e m c s a l ó d o m , h a k é p ü n k f e s t é -
s é n e k i d e j é t a X V I . s zázad e l e j é r e t e s z e m . H o g y e t e m p l o m f e s t e t t 
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M a r g i t l e g e n d á j á b a n t ö r t é n i k - e a g e l e n c z e i b e z h a s o n l ó v o n a t k o z á s a 
m a g y a r M a r g i t r a , az t n e m Í t é l h e t t e m m e g , az e l ső j e l e n e t e k , m i n d e z 
i d e i g m é g m é s z a l a t t m a r a d v á n . Ez u t o l s ó j e l e n e t c s a k i s az a n t i o c h i a i r a 
v o n a t k o z i k . 
S z e n t - L á s z l ó n és M a r g i t o n k í v ü l a n e m z e t i s z e n t e k h e z s z á m í t h a t 
j u k m é g szt. K á l m á n v é r t a n ú t is, k i S t o k e r a u n á l A u s z t r i á b a n 1012-ben 
a n é p á l t a l k é m n e k t a r t a t v á n , f e l a k a s z t a t o t t . I g a z h o g y K á l m á n s k ó t 
e r e d e t ű vo l t és J e r u z s á l e m b e z a r á n d o k l á s a k ö z b e n é r t e el n e m m e s s z e 
a m a g y a r h a t á r t ó l v é g z e t e , t e h á t n e m c s a k h o g y n e m itt s zü l e t e t t , d e 
m é g n e m is n á l u n k h a l t m e g ; ő s e i n k azé r t m é g i s m i n t n e m z e t i s z e n t e t 
t i s z t e l t é k , b i z o n y n y a l azér t , m e r t h a l á l á t a l e g n a g y o b b v a l ó s z í n ű s é g g e l 
m a g y a r o k o k o z t á k . A g e l e n c z e i t e m p l o m - k é p e n l e g a l á b b m a g y a r p ö r g c 
k a l a p o s a l a k o k vesz ik k ö r ü l k ö t é l e n l ó g ó t e s t é t . A z o n k í v ü l a l i g h a ösz-
sze n e m k ö t ö t t é k ő s e i n k a m a g y a r k i r á ly i házza l v é r r o k o n s k ó t szt. 
M a r g i t t a l K á l m á n t ö r t é n e t é t , n o h a a skócz ia i k i r á l y n ő c s a k 1046-ban 
s zü l e t e t t . E k ö v e t k e z t e t é s t m e g e n g e d i a g e l e n c z e i t e m p l o m n y u g o t i 
v é g é n e k a l só so r f e s t m é n y e , a ho l a r a v a t a l o n f e k v ő s z e n t K á l m á n t 
k i r á l y i a l a k o k vesz ik k ö r ü l és s í r v a r e á b o r u l ó é d e s a n y j a f e j é t a d ics -
k ö r övedzi . N a g y o n va lósz ínű , h o g y e l e i n k a h a g y o m á n y n a k n e m c s a k 
f e n t a r t o t t á k a z o n ré szé t , h o g y szt . K á l m á n t m a g y a r o k a k a s z t o t t á k fe l , 
d e az a n a c h r o n i s m u s d a c z á r a , szt . M a r g i t t ó l e r e d e t i n e k á l l í t v á n , i g y e -
k e z t e k m a g y a r s z á r m a z á s ú n a k is f e l t ü n t e t n i . 
A g e l e n c z e i K á l m á n - l e g e n d a s o k t e k i n t e t b e n e lü t a t e m p l o m t ö b b i 
f e s t m é n y e i t ő l . S e m az é j s zak i f a l szt. L á s z l ó l e g e n d á j á n , s e m az a l a t t a 
e l ő a d o t t J é z u s é l e t én , s e m a dél i fa l M a r g i t - l e g e n d á j á n n i n c s e n e k a 
j e l e n e t e k v á l a s z v o n a l l a l e l k ü l ö n í t v e , m i n t a szt . K á l m á n é s szt. J a k a b 
f e l í r á sos k é p s o r o n . O r n a m e n t á l i s r észe i t t e k i n t v e a k á r a X I V . s z á z a d b a 
t e g y ü k f e s t é s é n e k k o r á t a n n y i v a l is i n k á b b , m e r t a t e m p l o m összes 
k é p e i k ö z ö t t a l e g r é g i b b n e k ez lá tsz ik . M á r a f e s t é s n e k a l a p ú i s zo lgá ló 
fa l is m á s k é n t v a n e lőkész í tve , m i n t a t e m p l o m több i f r e s k ó i , h o l e g y e -
n e s t a h o m o k o s v a k o l a t r a v a n n a k a k é p e k fe s tve . K á l m á n n á l e l ő b b 
v é k o n y m é s z v a g y g ip sz r é t e g g e l h ú z t á k b e a v a k o l a t o t , s c s a k a r r a 
f e s t e t t é k a k é p e k e t m i n t a s e p s i - b e s e n y ő i t e m p l o m a l s ó k é p s o r á n . * Ú g y 
lá t sz ik a f e s t ő e l ő b b v ö r ö s f e s t é k k e l s z a b a d k é z z e l r a j z o l t a fel az a l a k o -
k a t s czak a z u t á n sz ínez te ki a n a g y j á b ó l o d a v e t e t t k o n t ú r t . A h a r m a -
d i k j e l e n e t nő i a l a k j á n a k r u h á j a m e g e g y e z i k a déli fa l X V I . század i 
M a r g i t j á é v a l , t o v á b b á a m á s o d i k j e l e n e t szt. J a k a b f e l í r á sú a l a k f e j é n 
is i g e n szép é l é n k zöld sz ínű k a l a p v a n . A zö ld szín a s z é k e l y f r e s -
k ó k b a n c s a k a X V I . s z á z a d b a n l ép fe l . — A z á l t a l a m f e l f e j t e t t szé-
* Lásd : «Székely Nemz. Muzeumi Értesítő.» Szerkeszti Nagy Géjza. Nyom. 
«Jókai nyomda» Sepsi-Szentgyörgyön. 
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k e l y f ö l d i f r e s k ó k k ö z ö t t e k é p s o r v a n l e g j o b b a n r a j zo lva . A z a r á -
n y o s t a g o k k a l b i r ó a l a k o k n a k l e g t ö b b s z ö r n a g y o n e g y é n i a r c z a és n a g y 
g o n d d a l r a j z o l t c s i g a v o n a l o s b a j a m e g s z a k á l l a v a n . A n n y i b i z o n y o s , 
h o g y f r e s k ó n k , f e s t e t e t t l é g y e n b á r a X V . század v é g é n , e g é s z e n m á s 
k e z e k r e val l , m i n t a t ö b b i m e g l e h e t ő s e n g y a r l ó k i v i t e l ű s z é k e l y 
f r e s k ó k . 
A z e l ső j e l e n e t ú g y lá t sz ik a f e l í r á s sze r in t szt . J a k a b r ó l szól e g y 
s z e n t f é n y e s n ő v e l és e g y k a k a s t t a r t ó p ö r g e k a l a p o s m a g y a r r a l , k ö z t ü k 
m é g e g y h a r m a d i k fér f i a l a k . A m á s o d i k j e l e n e t b e n e g y a n g y a l o s t y á t 
n y ú j t a m e n n y e z e t r ő l h á t r a k ö t ö t t k e z e k k e l l e lógó , s z ü r k e z a r á n d o k -
r u h á s f e l a k a s z t o t t K á l m á n n a k , m e l l e t t e zö ldszé lü p ö r g e k a l a p b a n szt . 
J a k a b és e g y m á s i k k a l a p o s m a g y a r . H o g y a n k e r ü l t e g y b e szt. J a k a b 
K á l m á n n a l , n e m t u d o m m e g m a g y a r á z n i , m e r t f o r r á s a i n k f e l e t t e k e v e s e t 
t u d n a k a s k ó t K á l m á n r ó l . A h a r m a d i k j e l e n e t k a r c s ú női a l a k j a a l i g h a 
n e m a m a r t i r k o s z o r ú t n y ú j t j a a z a r á n d o k K á l m á n n a k , á m b á r a j e l e -
n e t b ő l k e v é s m a r a d v á n fön, n e m l ehe t h a t á r o z o t t a n m é g ezt s e m 
k ö v e t k e z t e t n i , a n n y i v a l i n k á b b , mive l a z s e m l y e - s á r g a k i s k o s z o r ú n a k 
n a g y o n s ó s p e r e c z k i n é z é s e v a n . A n ő p á r t á j a n a g y o n r o k o n a m a g y a r 
p ö r g e k a l a p p a l . 
A k é t u t o l s ó j e l e n e t a l a t t , m i n t m á r e m l í t é m K á l m á n a r a v a t a l o n 
n y u g s z i k . K á r h o g y a k ö r ü l ö t t e l evő b í b o r p a l á s t o s á l ló és ü lő a l a k o k -
n a k v á l l a és f e j e h i á n y z i k . E z a l a k o k kezeiket , m e l l ü k e lő t t á l d ó l a g fe l -
e m e l v e k i f e l é f o r d í t j á k . 
H e n r i k ő r g r ó f K á l m á n h o l t t e s t é t 1015-ben M e l k b e v i t e t t e . K é p ü n k 
v a l ó s z í n ű l e g ezt a j e l e n e t e t á b r á z o l j a . 
A s e p s i - k i l y é n i u n i t á r i u s t e m p l o m b a n e g y k o s á r t v ivő s z e n t f é n y e s 
a l a k b a n m a g y a r szt. E r z s é b e t e t v é l e m l á t h a t n i , n o h a a rcza f e l e t t e g y e r -
m e k e s . Szt . E r z s é b e t h ú s z é v e s k o r á b a n m á r ö z v e g y vo l t , a l a m i z s n á ú l 
s z á n t e l e d e l p e d i g a k o s á r b a n m é g f é r j e é l e t é b e n vá l tozo t t r ózsává . 
Sz t . E r z s é b e t i n k á b b o l t á r k é p e k e n , m i n t f r e s k ó k b a n ö r ö k í t t e t e t t 
m e g . A c s i k - s o m l y ó i p l é b á n i a - t e m p l o m b a n h á n y ó d o t t e g y n a g y szár-
n y a s o l t á r , k ö z é p k é p é n a szűz a n y a , o l d a l á n P é t e r és P á l a p o s t o l o k k a l . 
E z o l t á r m e g m a r a d t e g y i k s z á r n y á n a k k é t k ü l s ő k é p e szt. I m r e h e r c z e g 
és a rózsás k o s á r t v ivő szt. E r z s é b e t . V a n m é g C s i k - C s a t ó s z e g e n is 
e g y s z á r n y a s o l t á r m a r a d v á n y , m e l y n e k k ü l s ő k é p e i nyo lcz nő i s z e n t e t 
á b r á z o l n a k , k ö z t ü k az i t t b e m u t a t o t t c s i k - s o m l y ó i v a l c s a k n e m t e l j e s e n 
e g y e z ő szt. E r z s é b e t e t is. 
A c s i k - s o m l y ó i o l t á r t ö r e d é k szt . I m r e h e r c z e g e a X V . század d i v a t a 
sze r in t v a n ö l tözve . A z o l t á r e g y é b fen m a r a d t r ész le te i o lasz r e n a i s -
s a n c e r a v a l l a n a k . A z o l t á r a l s ó r é s z é n a f e l t á m a d ó üdvöz í tő s a sar-
k o k b a n e g y r é g i s z é k e l y c z í m e r és az e g y e s í t e t t m a g y a r - c s e h c z í m e r e k 
l á t h a t ó k . 
S Z E N T I M R E H E R C Z E G A C S I K - S O M L Y Ó I S Z Á R N Y O L T Á R K Ü L S Ő O L D A L Á N . 
MAGYAR SZENT E R Z S É B E T A CSÍK-SOMLYÓI S Z Á R N Y O L T Á R KÜLSŐ O L D A L Á N . 
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A minden templomban meglevő szt. Lászlón k ívü l szt. M a r g i t o t , 
szt. K á l m á n t és szt. I s t v á n t t a l á l j u k a székely f r e s k ó k b a n : a zonk ivü l 
szűz szt. I m r e h e r c z e g e t és m a g y a r s zen t E r z s é b e t e t m é g o l t á r k é p e k e n , 
b á r az u t ó b b i f a l f e s t m é n y b e n is e lő jön . Huszka József. 
S Z Ő N Y E G E K , G O B E L I N E K , ZÁSZLÓK, F E G Y V E R E K É S E G Y É B 
R I T K A S Á G O K E C S E D V Á R Á B A N , 1669. Az ecsedi vár, a Báthory-ház 
ezen törzsfészke, tudvalevőleg a Kraszna folyam elterülése által képzett nagy-
terjedelmű ecsedi tó vagy láp több szigetén épült, égerfa-czölöpökre rakott szilárd 
bástyáival, kőfalaival. Építése Róbert-Károly korára esik. Attól fogva — a 
Bethlen István idejebeli rövid megszakítást kivéve — mindvégig a Báthory-ház 
birá, mely a XVII-ik század végén utolsó tagjában, Zsófia fejedelemasszonyban, 
II. Rákóczi György özvegyében kihalván, ettől egyetlen fia, I. Rákóczi Ferencz, 
választott erdélyi fejedelem s úgy II. Rákóczi Ferencz öröklé Ennek korában, 
1700. és 1701-ben a németek e vár erődítéseit lerombolták s a tömör faltömbö-
ket lőporral a tóba hányat ták ; de Rákóczi 1703-től 1715-ig újra erődítteté 
Ecsedet, franczia hadmérnökök terve szerint, s még hatalmasabban. Véglegesen 
a szathmári békekötés után hagyták pusztán s rontották le a császáriak, mikor 
már a különben igen előnyös fekvésű várnak hadászati jelentősége megszűnt. 
Egy egész bekötött könyvet képező, terjedelmes lajstrom fekszik előttünk, 
még Báthory Zsófia idejéből, 1669-ből, melyben e vár épületei, helyiségei stb. és 
a hozzá tartozó uradalom gazdaságai nagy részletességgel, pontossággal leiratnak, 
a mint Bikfalvi Ferencz, Szűcs András, Kézdi Vazul szolgálatukból búcsúzó 
uradalmi tisztek, várt és jószágot tiszti utódaiknak Deák Györgynek és Böször-
ményi Miklósnak, Jósa Miklós uradalmi tiszttartó jelenlétében, a mondott év 
julius i-ső és következő napjain kézhez adták s resignálták vala. A művelődés-, 
és kivált gazdaságtörténeti szempontból igen érdekes adatok tárát képező e kötet, 
mint egy jegyzetből látszik, a Rákóczi-ház sárospataki levéltárában őriztetett 
egykoron. Jelenleg Vdlyi János, szathmármegyei nagybirtokos úrnak majtisi 
könyvtárában van. Az ő szívességéből tehettem jegyzeteket belőle. Érdemes 
volna egészen is mássát vetetni, de énnekem, — a lajstrom nagy terjedelmét 
tekintve — nem volt erre időm. Csak a várépület, lakóhelyiségek fölszerelésé-
hez tartozó némely kiválóbb érdekű pontot írtam ki és közlök itt belőle ; meg-
jegyezvén, hogy Ecsed vára a Rákóczi-uraságoknak csak ideiglenes, átutazási, 
rövid tartózkodási helye gyanánt, tehát nem valami nagy fénynyel vala fölsze-
relve ; az ő rendes lakóhelyeik ezen időtájtt a munkácsi, pataki, és regéczi vár 
paloták, továbbá a nagy-sárosi, zborai és szerencsi kastélyok lévén. Ecsednek 
mocsáros légköre ugyanis nem volt alkalmas és kellemes hosszabb tartózkodásra. 
A fejedelmi és főúri lakoknak legfőbb díszeit a XVI - XVII-ik században 
az u. n. »házöltözetek«, vagyis a falakat borító mindenféle szőnyegek és kárpi-
tok képezték. Ezek között a régi conscriptiókban leginkább drága keleti, neve-
zetesen «persiai», «portai», vagy »diván-szonyegeket« j további flandriai, olykor 
franczia vagy olasz mívű, szövött képeket ábrázoló gobelineket, hollandi aranyo-
zott és préselt bőrkárpitokat, végre különféle hazai szőnyegeket találunk. II. 
Rákóczi Ferencz fejedelemnek ilyen fal- és padlatborító mindenféle drága sző-
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nyege annyi volt, hogy ha az udvar utazott : az udvarmester társzekerekkel 
küldötte előre a munkácsi, pataki tárházakból a szebbnél-szebb ily «házöltözete-
ket», melyeket aztán ott, a hol a fejedelem megszállni kívánt, előre felfüggesz-
tettek a szobák falaira, bevonták velők a lépcsőket s padlatot, úgy, hogy pár 
óra alatt a legegyszerűbb nemesi udvarház fejedelmi fényű palotává volt átva-
rázsolva. 
Az 1669-iki lajstrom szerint Ecsed várának lakószobáiban, a falakon részint 
• rámákban», részint azok nélkül felfüggesztve, összesen harmincz darab szőnyeg 
emlí t te t ik; taj szerint «dívány-szőnyeg, promiscue, nro 10»; «közönséges sző-
nyeg nro 3»; «nyomtatott aranyos bőrkárpit, promiscue, nro 14»; végre aki lin 
nro 3». Ez az általános sommázat. Ha azonban a termek leírásán végig megyünk: 
akkor a részletes megjelölésben sokkal többet lelünk. U. m. : 
Az «ebédlő palotá»-ban volt «öreg (nagy) dévány-szőnyeg az falon hat, kettei 
kissebb valamivel». E terem falai tehát, úgy látszik, egészen be voltak szőnye-
gezve. Vala még ugyanott «asztalra való közönséges, viseltes szőnyeg, egy». Az 
ebédlő palotából nyílt az « Urunk háza, kőboltos», vagyis a fejedelem lakó szobája, 
«zöld festékes» ajtóval, «ónban foglalt, hatszegre metszett, kristályüveges», négy 
fiókos» ablakkal, vasrostély nélkül. «Belől szenelő, zöld mázos kemencze» állt 
benne. Az asztalon Istvánffy magyar története s egy «atlas major» feküdt. 
A falon öreg dévány-szőnyeg 3; közönséges kisded szőnyeg az ablak körül 2». 
Ez is hát jóformán fel volt szőnyegezve. Mellette a fejedelemnő lakóterme, 
(«Asszonyunk háza») szintén zöld festékes ajtókkal, «kívül fűlő zöld mázos 
kemenczével, ónba foglalt, hatszegre metszett kristály üveges» két ablakkal, stb. 
«Vagyon itt közönséges öreg dévány-szőnyeg, mindegyike viseltes, három; negye-
dik kissebb, az is viseltes». 
A fejedelemnő terméből a «leányasszonyok háza» nyílt, melynek kemen-
czéjének egy része kívül fűtő, más része belől szenelő». (Vagyis kályha is, kan-
dalló is.) E szobának is metszett kristályablakai valának s falait hollandi bőr-
kárpitok boríták : «Vagyon itt nyomtatott, régi, aranyos öreg bőrkárpit az falon 
négy, ötödik kisded», s ezeken kívül m é g : «Vagyon itt régi viseltes tarka kilin 
az falon h á r o m ; és közönséges szőnyeg az falon, ez is viseltes, 1». Mi az a «kilin*? 
majd mindjárt meglátjuk. 
5-dik ház volt az «öreg asszony» (udvarmesternő) háza. Ennek is zöld 
festékű ajtaja, belől szenelő zöld kemenczéje, részben kristály-, részben azonban 
csak «naraszt-üveges» ablaka. «Régi, szakadozott, nyomtatot t aranyos bőrkárpit 
az falon, öreg 2, középszerű 1, kisded 3». (A többnyire egyszerű bútorzatot 
mindenütt mellőzzük). 
A 6-dik házban is «nyomtatott, aranyos régi bőrkárpit az falon, három». 
S a 8-ikban, — mely az «napkelet felől való szegelet-palota» volt, — «öreg 
dévány-szőnyeg 1, középszerű 3, mindenik az falon». Továbbá ugyanott «skarlát-
szőnyeg az falon, egyik viseltes, kettő». Es «szakadozott közönséges szőnyeg az 
falon, 1». ( I t t tartatott egy «igen derék, erősséghez való, mesterségesen csinált, 
három kulcscsal járó öreg lakat» is, mely «lehet ötven font nyomó".) A követ-
kező 9-dik házban (»középső palota, a kapu fölött»,) «vagyon régi, viseltes 
vadász-kárpit az falon nro 4; és régi viseltes kilin 3, darab is I». «Vadász-
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kárpit» alatt alkalmasint valami vadászati jeleneteket ábrázoló falszőnyegek 
értetnek. Ugyani t t «dévány-szőnyeg 3, középszerű ; skarlát-szőnyeg, kopott, sza-
kadozott 2, öreg dívány-szőnyeg 4, szakadozott i ; közönséges szőnyeg, régi, sza-
kadozott 4; szakadozott kitin 1; falra való, szakadozott, tarka, hosszú kitin 1; 
deseriptió Asiae, Africae, Еигорэе per très mappas pappiraceas» ; s végre «Magyar-
országi vászonkárpit, Absolon és joab dolgai rajta festve, nevek is, egy, nro 1. 
Másik vászonkárpiton Pallas, Diana, Minerva, Venns etc. festve, egy, nro 1». 
Ez a terem tehát valóságos raktára volt a falra föl nem függesztett min-
denféle fajta szőnyegeknek és kárpitoknak. Kölönös figyelmet érdemel a két 
utolsó tétel, mely világos bizonysága annak, hogy a XVII-ik században hazánk-
ban is készültek faldiszítő kárpitok, bibliai és mythologiai jeleneteket ábrázolva. 
Tehát magasabb, complicáltabb iparművészeti természetűek ; egy nemei a gobe-
lineknek, a milyen a sokat emlegetett «kilin» is lehetett. Volt itt még «palota" 
ban való, általrekesztő spanyol-fal is, tíz rámából álló, egy». És «ennek ládája' 
vashevederes, reteszes». Tehát a nagy spanyol-fal útra is elszállíthatóan vala 
berendezve. 
A 10-dik házban («ez az kapu felett napnyugat felől szegelet, boltos ház») 
«vagyon az falon *öreg dívány-szőnyeg 3, középszerű 1. Közönséges öreg szőnyeg 
I, kissebb is I, mindenik az falon. Asztalra való viseltes szőnyeg az falon 1» 
E tíz terem mind a belső vári palota első emeletén volt. Azonkívül-
a földszinten lévő belső tárházban is találtattak «ráma nélkül való kárpitok, 
promiseue, mellyek is igen régiek, szakadozottak, egynihány». És «közönséges 
vászonkárpit kettő». Következtethető ebből, hogy a falon levő föntebbi kárpitok 
mind keretekben voltak fölfeszítve. 
Ezek szerint az ecsedi várpalotában nem mint a lajstrom sommás kimuta-
tásában jelezteték, harmincz, — hanem az alább említendőkkel együtt valami 
százhúsz mindenféle külföldi és hazai készítményű diszítő szőnyeg és képes 
gobelin, s festett vagy aranyozott, préselt falkárpit létezett. A mi egy földesurai-
tól csak nagyon kivételesen lakott várban ugyancsak elegendő, s az efféle diszít-
ményeknek őseink lakásain való nagy használatára enged következtetést. 
De a szőnyegekről többet nem szólván, emlékezzünk meg lajstromunk 
után az Ecseden őrzött némely történelmi, vagy műértékű egyéb tárgyakról, 
feltűnőbb ritkaságokról s fegyverekről, szerekről és könyvekről, a mennyiben itt-
ott ez utóbbiak is följegyeztettek. 
A fejedelem lakszobájában feküdt nagy atlaszt és Istvánffyt már említők. 
A «8-dik ház» névvel megjelölt «napkeleti szegelet-palota» egyik «öreg almáriu-
mában» sok egyéb tárgyak között volt a Rákóczi Györgyök által az oláhok 
civilizálása és calvinizálása czéljából oláh nyelvre fordíttatott «Új szövetség»-nek 
több példánya ; vagy, mint a lajtsromban olvassuk : « Uj Testamentum, oláh 
nyelven kinyomtattatott , in conpactione 8., Ex his nro 7 aranyas s ezek közzül 
kettőn négy bokor ezüst kapocs; és egy közönséges compactióban.» E följegyzés 
bibliographiai tekintetben érdekes. Továbbá ugyanott valának : «Erdélyországi 
Articulus, melly in Anno 1648. nyomtattatott , 1 Erdélyi approbata Constitutiók, 
in compactione. 2. Lengyel Decretum, in comp. 1. Komornikok régi ratiói in 
comp., kilencz volumen. Magyarországi Decretumok Summája in сотр . , i . Ars 
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Poetica, in сотр . , i . Fœlicis Austriaci Oratio, in с о т р . , i. Régi öreg német 
calendarium i. Arma Svetica, in comp. i . Török —» s itt, fájdalom, a lajstrom-
ból egy, valószínűleg csupa könyvek és kéziratok jegyzékét tartalmazott egész 
folio levél kiszakadt. 
Ugyanezen «öreg almárium»-ban egyebek közt még a következő jelesb 
érdekű tárgyak említendők meg : «Igen szép petymetes süveg egy iskátulyában. 
Azon iskátulyában, férfinak való bojtos, fekete selyem süveg, igen szép. •— Bécsi 
szablya-vas, egy. Elefántcsontból csinált ezüstpléhes kis varró ládácska, egy darab 
ezüst pártázat is rajta, az többit lerontották. Kicsiny virgina egy. Tatár ezüst-
dob, félpár. Tatár szalámiás dob, félpár. Tatár rézdob, félpár. Leányasszonnak 
való fodor, kettei ezüstvesszőkre csinált, ennek is egyike aranyas; az tizennégye 
vasvesszőkre csinált, mindenik igen szép munkás, 16. veresbársony-subácska, 
szkófiommal igen szép ágakra, töltésesen varrott. — Gyümölcshöz való új keresz-
yén (anabaptista) csinálta czifrás, mázas tálacskák, 4. Ugyan illyen csésze 4. 
Üvegtáblácska 2. Gyermeknek való cserépkorsócska 1. Számszeríjj (Armbrust) 
kettő. Sátor felibe való rézgomb, 1. 
A 9-ik számú «középső palotán» összeírt holmik közül kiemelendők : egy 
« veres bársonyos, szkófiommal varrott, karos szeczel-szék » ; egy » zöldbársonyos » ugyan 
ilyen szék. Tábori szeczel-szék, bőrösek, 2. Nyereg alá való, buríttatlan lemez 
8; veres posztóval burított lemez 2; zöld posztóval. burított lemez 1. Veres 
angliai posztóval bur í to t t , szkófiom-aranynyal varrott portai nyereg ; első 
kápája letörött. Török kengyel egy pár rajta kék zsinóron. Másik, kék angliai 
posztóval burított, szkófiom-aranynyal varrott portai nyereg ; ennek is első 
kápája letörött. Török kengyel egypár rajta, szíjastul. Hiúzbőrből csinált selyem-
rojtos czafrag. Kézíjj, tokostul. Ehhoz nyíl promiscue 6. Szakadozott fekete kilin 
2. Régi, viseltes kilin 3 darab és 1 = 4 . Nyereg szárnya alá való burított lemez. 
Tengeri nyúlbőrbűi csinált újjas keztyű, egypár. Kármán-zabola 4. Vízvevő 
lombik 3. Ezekhez való dézsa 1. Tábori vaságy, czérnahevedereivel, 1. Falra 
való nyomtatott aranyos bőrkárpit, igen régiek, szakadozottak JO. Igen mester-
ségessen csinált pálcza, kígyóhaj formára burított. régi, bomladozott, egy.» 
A 10-ik számú háznak «egyik ajtaja, az középső palotából nyíló, pártázatos, 
czifra rakásos», — tehát mozaik-mű volt. Ugyanezen «szegelet, boltos házban» 
találunk egy «zöld bársonyos karos szeczel-széket», két «tábori széket», egy 
«.asztalra való levcltartó polcz-»-ot, egy belől fekete posztóval béllelt «festetlen 
öreg almárium»-ot s a talon hat «puskatartó paraszt rámán» függő következő 
különféle fegyver t : «Stucz , promiscue, 18. Ex h i s : Sujtásos csontos agyú, 12, 
vontra par 1. Czifrássan csonttal rakott agyú 8 vontra par 1. Sárgaréz boglá-
rokkal rakott agyú, az aczélja is sárgarézzel borított, 16 vontra, par 1. Közön-
séges stucz, ezek is szépek, némelyike 16 vontra, par 5. Csontos agyú rövid 
stucz, par у3. I t tem, az ki az sárkány felvonásával tekerődik fel, igen szép cson-
tos agyú, 6 vontra, par y2. Id est 18 puska. 
Lovas katonáknak való közönséges karabély, mindenik szép s jó szerszám-
mal, 10 pár. Pistoly harmadfél pár. Ezüsttel biiritott nyelű alabárd, egy. Hively 
nélkül való hegyestőr, kápája ezüst, haj tot t kereszti is ezüsttel burított, 1. 
Karabélyszíjra való vashorog 12. Darabos zabola 4.» 
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A «délfelôl való alsó rend (fél földszinti) házak előtt való régi, sorvado-
zott folyosóra járó garádics fábúl építtetett, ez is orsós karfás volt, mellyet is 
újonnan kellene csináltatni». (Némely ház- és toronyfedélröl pedig az mondatik, 
hogy « kupás cseréppel» vagyon héjazva.) Ezen sorban a második, «kûboltos» 
terem vala *az külső tárház», belső vastáblás ajtókkal. Ebben őriztettek, sok 
mindenféle fegyverzetek, szerek és eszközök közt a Báthory, Bethlen és Rákóczi 
fejedelmi házak családi, hadi és nyert zászlói, vagy legalább egy része az utób-
biaknak. E kiváló érdekű történelmi emlékek és diadaljelvényeknek íme teljes 
sorozatát ideiktatjuk : 
Zászlók. 
«Öreg és nyargaló-zászlók, gyalogzászlókkal együtt , nro 59. 
Első zászló, veres kamuka, két hattyú (Bethlen) czímer rajta ; írás egy 
felől : Dominus Exerci tuum Nobiscum. Tibi Domine et Justitia, tandem bona 
causa tr iumphat . Quod vis Deus ratum fac. Más felől : Auxilium Dei fit ignis et 
terror omnium, ex voluntate ejus. Dat Deus cui vult. De cœlo victoria. 
2-dik zászló, karmazsinszín k a m u k a ; írás rajta egy felöl: Gabriel Dei 
gratia Regni Hungar. et Tranniae Princeps, etc. Másfelől hegyestőrös czímer (?) 
ez írással : Exurgat Dominus Exercituum et dissipentur inimici ejus et fugant 
qui oderunt eum a facie ejus. 
3-ik zászló, fehér tafota, czímer rajta mindkét felől : koronás hegyestőr; 
írás rajta : Firinata Dei consilio. 
4-dik zászló, karmazsin atlacz ; czímere két hattyú, írás rajta nincs. 
5-dik zászló, karmazsin szín virágos kamuka. Egy felől czímere Crucifixus 
Christi, ez írással : In hoc signo vinces. Másfelől czímere két sasszárny. 
6-dik zászló is karmazsin szín virágos kamuka. Czímere egyfelől két kígyó, 
ez írással : Virtuti fortuna comes. Más felől írás : Georgius Rákóczy, Dei gratia 
Princeps, etc. 
7-dik zászló, virágos sárga atlacz. Egy felől Mária képe rajta, más felől 
kétfejű fekete sas. 
8-dik és 9-dik zászló, kék tafota, mindenik aranyszínű festékkel csepegetett. 
Nyargaló zászló. 
10-dik zászló, téglaszín tafota, ezüstszín festékkel csepegetett ; ez nyar-
galó zászló. 
11-dik zászló is ugyan illyen. 
12-dik, sárga tafota nyargaló zászló. 
13-dik, tengerszín tafota nyargaló zászló, igen viseltes. 
Tizennégy veres bagazia nyargaló zászlócskák, némellyike fejérrel tarkás ; 
nagyobbrésze ezeknek oláhoké volt, melyeknek egyike veres kamuka nro 14. 
Veres bagaziábúl s fejér gyolcsból csinált gyalog zászló ; oláhoké volt, nro 2. 
Fejér gyolcsból csinált, — ezeknek is némellyike tarkás — nyargaló 
zászló nro 8. 
Kék bagaziábúl csinált, némelyike fejér gyolcscsal tarkás, nyargaló zászló, 
numero 4. 
Régi, szakadozott fejér tafota nyargaló zászló, egy, nro I. 
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Nyargaló zászló, vasas kópiástól, igen viseltesek ; némellyike kék, némely-
lyike sárga kamuka, némellyike penig elegyes kamuka, nro 13. 
Igen régi, viseltes, öreg zászlók. Elsőnek czímere farkasfog, sárkány körü-
lötte, (Báthory). Második elegyes tafota. Harmadik igen szakadozott, sárga 
tafota. Ketteinek kópiája merő, harmadiknak fuvallott: * végekben való ezüstöket 
letördelték, nro 3. 
Két tafotábúl csinált, igen viseltes gyalog-zászló ; kópiájának az végin ezüst -
czímer, egy, nro 1. 
Lobogó nélkül vasas kópia, nro 3. 
Gyalog-zászlóhoz való vasas kópia, egy, nro 1. 
Szakadozott veres kamuka kornéta, Méltóságos 2-dik Rákóczy Uram ő Nga 
czímere és titulussá rajta, egy, nro 1.» 
Eddig a zászlók sorozata. Érdekesebb más tárgyak a külső tárházban : 
«Gyermek kezére való karvas, egy pár. 
Közönséges vasas nyíl 43. Aranyos nyíl, vasok aczél, tizenkettő, nro 53. 
Merő sisak, egy. Pánczél sisak, egy. 
Két kéz pallos hivelyestől, 2. Mezítelen kard 2. 
Közönséges új pistoly öreg ládában 99 pár. 
Pulya embernek való pistoly félpár. 
Kornétára való veres selyemrojt, zsinorostól, 2. 
Középszerű karvas, egy pár. Puskagolyóbis-forma 3. 
Aranynyal vert vasú igen szép láncsa, egy darabon az nyele aranyas ezüst-
szegekkel rakott, veres selyemrojtos, egy. 
Csida, egyiknek nyele fekete czapával burított, ezüstdróttal tekert; másik-
nak nyele tengeri nádszál. 
Kópiatok szíjastól, nro 207. 
Közönséges alabárd, nyelestől, egy. 
Szakadozott zöld gránátposztó-sátor, egy. 
Kék posztóval burított lemez 4; veres posztóval burított 1. 
Nyeregre való viseltes abaposztó-kápa, 2. 
Aranynyal szűtt, virágos sárga czafrag, igen régi, kopott, 1. 
Igen közönséges sárga karmazsin csizma, pár 1. 
Tengeri nádbúi való paizs, feljül tarkáson czérnával kötött 1. 
Selyembűi szűtt heveder vagy majcz, melynek az két végin két öreg ezüst -
csatt. Ehhez való felrántó is majcz, kettő, mindeniknek egyik-egyik vége 
ezüstös. 
Második is majcz, melynek az két végin két öreg ezüstcsatt. Ez felrántó 
nélkül van. 
Harmadik heveder bagaria, melynek is az két végin két öreg ezüstcsatt. 
Hevedernek s felrántónak való majcz, csak üszögében, 8. Aranyfonallal 
szűtt, nyeregre való lekötő majcz, egy. 
Palota falában való rézgyertyatartó, mindenik ágastól, tányérostól, 12. 
* Föntebb, a 8-dik ház leírásában is említtetik egy ott lévő *fuvallott gyantáros 
kópia, lobogó s vas nélkül való, egy». 
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Unicornisnak az szarva, három darab. 
Öreg jó óntál 39. Középszerű jó óntál 170. Középszerű, viseltes, mindaz-
által még jó óntál, 6, = nro 215. 
Régi, töredezett, horpadozott óntál, óntányér. ónkanna, ónpalaczk etc. 
mely csak új munkában való, ugyan feles, cent. libr. nro 140. N. B. Ez Prae-
fectus Uram * parancsolatjábúl most Patakra vitetett. 
Asztalra való ónsótartó 9. Kerekded óntányér 19, négyszegű 8, = 27. 
Bécsi font, rézbűi való, nro 4. 
Egy pinczetokban ónpalaczk 6, lehetnek másfél itczések. Faolajnak való 
kicsiny palaczk is 2. 
Rézmedencze, egy. Pinnata, fedele nélkül egy; öreg pinnata-fedél egy. 
Fűszerszám-mérő öreg rézserpenyő, vastengelyestől, egy pár. 
Frisnajderséghez való öreg kés, egy hivelyben, csontos nyelű. Egy ehhez 
való öreg villa. Bárd is azon hivelyben, egy. 
Kármányzabola 11. Kocsisnak való paraszt-kengyelvas, ötödfél pár. Bécsi 
mázsa, vasrúd, pondusostól. 
Srófos vaságy, czérnahevedereivel, kettő. 
Hintó ablakában való kristályüveg öreg tábla 9. 
Egy szürke kalap, fejér strucztollastól. 
Kéneső egy korsóban, lehet egy itczényi. 
Aranyméréshez való rézmértékek, promiscue, 20. 
Igen szép nádszál pálcza, perspcctiva vagyon benne, mindkét vége cson-
tos, egy. 
Lódingra való kék selyem-majcz, egy. 
Apró fatányér 12. (Az «ebédlő palotán» forgalomban volt fatányér 43, 
óntányér 4, óntál 11). 
Tárházra való öreg lakat, egyik igen mesterségesen csinált, kolcsa is benne 
van; kettei közönséges, kolcsok is nincsen, nro 3. 
Egy ezüst-csengetyű, circiter lehet benne öt tallér. 
Egy kisded aczél-pecsétnyomó, mellyen az Méltóságos fejedelem 2-ik Rákóczy 
György Uram ö Nga czímere es titulussá. 
Pappiros metélő olló, egy. 
Tüzes szerszámhoz való vékony spárga hat vég. 
jégen való halászathoz való apró réztaraczk, promiscue, nro 11. Első, 
4 lótos; kereke, ágya jó, vasas. 2-ik, 2 lótos; ágya vasas, kerekei rézbűi valók. 
3-dik, 2 lótos; ágya s kereke vasas. Négy, egy-egy lótos; mindeniknek ágya 
s kereke vasas. Egy, két nehezékes; ágya s kereke vasas. Kettő, egy-egy nehezé-
kes; egyiknek ágya s kereke vasas, másiknak ágya vasas, de kereke nincs. Egy, 
félnehezékes; ágya, kereke vasas. — Ezen nro и taraczknak nem pondusok, 
hanem lyukoknak proportiója specificáltatik. 
Három csűjü vastaraczkocska, ágya s kereke vasas, nro 1. Az csűnek kettei-
nek lyuka két-két lótos, harmadiknak féllótos. 
Réz mozsár-ágyúcska, három fontos golyóbisos; ágya vasas, nro 1. 
* Id. Szalay Pál, a későbbi ismert nevű bujdosó vezérek egyike. 
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Számszer-íj, kettő. Egyiknek íve s idege nincs, másiknak csak idege 
nincs, nro 2. 
N. B. Ezen apró lövő-szerszám, az számszer-íjjakkal együtt, mostan czaj-
bert (hadszertárnok) Posgai gondviselése alá adattak, Prsefectus Uram ő Kegyelme 
parancsolatjából ». 
Eddig a «külső tárház» tárgyainak fölsorolása. 
Az utolsó tételek, u. m. a «jégen való halászathoz» tartozó apró ágyúcskák, 
mozsaracska és számszer-íjak rendkívül érdekesek, amennyiben a régi főuraink által 
kedvteléssel űzött halászati sportnak egy nálunk eddig teljesen ismeretlen módjára 
az ágyúkkal való halászatra tanít meg bennünket. A dolog magyarázatát a követ-
kező eljárás fejti meg. 
Ma is szokásos a Székelyföld tavaiban, ha azok befagynak, ezen halászati 
mód : a síkká fagyott jégen — lehetőleg a tó közepén — léket vágnak. A mi 
meglévén, a halászatra ment falu népe, vagy társaság szétosztja magát a jég 
szélei felé minden oldalra, bunkókkal, dorongokkal fölfegyverezve. Egy adott 
jelre elkezdik dorongjaikkal a jeget köröskörül döngetni ; a mely szokatlan 
zajtól a jég alatt úszkáló halak megijedvén, ösztönszerűleg mind a közép felé 
úsznak, a hol döngetés zaja nincs. A döngetők pedig a kört mindig szűkebbre 
szorítják; úgy hogy a középen vágott lék tája megtelik az odamenekülő halakkal. 
E közben az ott leselkedő halászok kivetik gyalom-hálóikat, s tömegesen vonják 
ki a lékből a megfogott halakat. 
E most is dívó halászati eljárást az ecsedi láp számos síkvizű tavainak 
jegén a hajdani Báthory- és Rákóczi-urak éppen ekként űzték; csakhogy nálok 
a dorongokkal döngetést a messze, nagy körben a jégre állított könnyű kis réz-
taraczkocskák s mozsarak sűrű lövöldözései pótolták; mitől a halak ott a mély-
ben, természetesen, — a lövésektől az egész jég megrázkódván — még jobban 
megriadtak s eszeveszetten siettek a dörgésektől mentes középtáj, a kivágott lék 
felé menekülni. Mikor aztán néhány mozsár- vagy taraczklövés ennek közelé-
ben is eldördült : a megrémült halsereg sűrűn ficzkándozott s bukkant föl a lék 
vízszínén; az e mellett várakozó főurak pedig, felvont számszeríjjaikból pattogta-
tott nyilakkal kedvteléssel lövöldözték az ugrándozó halakat. E mulattató 
sportban addig gyönyörködhettek, míg csak meg nem unták; kis ágyúikkal 
gyakran tüzeltetve. Végre lebocsátották ők is a nagy gyalomhálókat, (a milye-
nekről az ecsedi lajstrom szintén tesz említést), és a le nem nyilazott halakat 
kifogatták. 
A halászatnak ezen igen eredeti módjára, tudtunk szerint ez az 1669-iki 
ecsedi leltár szolgál egyedüli kútfőül. 
A «belső tárház» holmiai közül csak egynehány tételt említünk föl. 
Voltak ott : 
«Régi, romladozott ládák, iskatulyák, pinczetokok etc., ugyan feles. Az többi 
között vagyon igen szép mesterséggel csinált, pártázatossan rakott, sok részben 
álló láda, egy, nro 1. Ezt Urunk б Nga leveles-ládájának mondják lenni ; 
most üres. 
Ezeken kívül sok romladozott faeszközök, szakadozott szőnyegek, kilinek, 
szőrponyvák, etc. vannak. 
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Tábori öreg láda kettő. Közönséges vászonkárpit, kettő. Ráma nélkül való 
kárpitok, promiscue; melyek is igen régiek s szakadozottak, egynihány». 
A hadszertár (Zeughaus) és a bástyákon álló ágyúk, szóval a hadi fölsze-
reléshez tartozó készletek és eszközök, e tisztán csak a polgári tisztviselők ügy-
körét érintő lajstromban nem soroltatnak elő. (Egyik várkapu leírásánál említtetik, 
hogy annak tornyában óra van). 
Annál bővebb értesülést nyerünk a vár élelmezési tárainak, boltjainak, 
kamaráinak, pinczéinek, padlásainak stb. tartalmáról, s megtanúljuk : mily dúsan 
volt fölszerelve mindenféle élelmi és eltartási czikkel Ecsed vára. így pl. búza volt 
5353 kassai köböllel, rozs 1400, búza és rozsliszt 1128 kassai köböllel, árpa, zab, 
köles, köleskása, árpadara, árpakása, tatárka, «tengeri búza», lencse, borsó, bab, 
«krupa», lenmag, kendermag s mindenféle «legumina», stb. elég. Bor 535 akó, 
égettbor 5172 itcze, alma-eczet 17, rózsaeczet 1 átalaggal, méhser 1 hordóval. 
Új sódar 325, új szalonna 68, ó szalonna 83. (De volt még egyik padláson immár 
egészen összeolvadt s avasodott 1648-ik évi, tehát 21 éves füstölt szalonna is, 
sok). Disznóorja fejestől 81, ó orja fejestől 1666-ból 31, még régibb 124; ú j háj 
88, ó háj 64, fadgyú, viasz, szappan, stb. Kősó 3154 db; színméz 730 itcze; tehén-
vaj i hordó, i átalag, 160 vanna, 1 bödön és 1 dézsával; sajt 39 font, juh túró 
{>94V2 font, káposzta 70 hordóval, dió 12 köböl, asszuszilva 26 köböl, asszualma 
1572, asszucseresznye 2/3, száraz baraczk 72 köböl ; sózott ugorka l/2 hordó-
val, stb. stb. 
A fogyasztott élelmiszerek, különösen a kerti termények nemeire és ará-
nyára nézve érdekes, hogy a várhoz tartozó «szigetutczai kapun kívül levő vete-
ményes kert »-ben volt petrezselem «4 táblával, 109 ágyban»; vöröshagyma 
«3 táblával, 102 ágyban»; fokhagyma, 1 táblával, 30 ágyban»; murokrépa 
8 ágyban. «Ezenkívül borsó, dinnye, ugorka, magnak való vereshagyma, virág 
20 ágyban, mind jó munka alatt». (Káposztáskert külön volt). Figyelmet érde-
mel az ideszúrt N. B. alatti e megjegyzés : «Itt az méhnek, az mint látszik, igen 
jó helye s járása volna, haszonra is alkalmatos; kár, hogy ollyan majorságot nem 
tartanak benne. Gyümölcsfákat is plántálhatnának ide az méhek kedveért; lugas-
szőlő is meglehetne.» 
Ugyanezen veteményeskert mellett állott a lőportörő- és lőporszárasztó-ház, 
a váron kívül, de a belső és külső «sarampókon» belől. A vár előtt száraz-malom 
is állt, a majorházak közelében; úgy korcsomaház, mészárszék, jégverem, csűrös-
kert , istállók, szekérszínek, szénakazlak, etc. etc. 
Az Ecsedvárához tartozott roppant uradalomban a földes-uraságnak a követ-
kező helyeken valának majorsági gazdaságai : ú. m. Kis-Ecseden, Nagy-Majtény-
ban (a Kraszna vizén való négy malommal és egy kallóval, melly szűrt, daróczot 
és pokróczot gyártott) ; Tagyon, Börvejen (itt külön «dinnyéskert» is volt); 
Matócson (két malommal, egy szűrkallóval és egy 1665-ben épített «gabonás-
házn- zal), Theberzsenben, (két «kompos malom »-mal a Szamos vizén); Porcsalmán, 
Nyír-Bátorban, (itt egy «régi, pusztás udvarház» is volt, mögötte szőlőskerttel) 
és Nyíregyházán. 
Mind e gazdaságok épületei, fölszerelései, marhalétszáma, apró majorsága, 
termései, vetései, bárány-, méhtized stb. jövedelmei igen tüzetesen leíratnak. 
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(Érdekes fölemlíteni, hogy a kallóknak a gyapjút odavitt nép fizetett egy vég 
szűrposztó szövéséért 12 dénárt, a darócznak minden másfél singjeért 1 dénárt, 
s egy pokrócztól 6 dénárt). Mi e részletezésre ki nem teijeszkedhetvén, csak az 
összetezésből emeljük ki, hogy mind e gazdaságokban volt uradalmi szarvasmarha 
252, juh 542, kecske 21, sertés 908 darab. «Szárnyas majorság»-ból pedig lúd 
240, tyúk 543, kacsa 293 darab; azonkívül kappan 1, «indus» (pulyka) 3. Anya-
méh volt 39 köpüvel, idei raj 52 = 91 köpű. 
Ménese az uraságnak az ecsedi uradalomban nem tartatott . 
# # # 
Ezek íme ama részint régészeti, részint műtörténeti és művelődési, végre 
gazdaságtörténeti szempontból érdekesebb adatok, melyeket az 1669-ik évi ecsedi 
nagyterjedelmű összeírásból kivonni és e helyütt ismertetni méltóknak tar tot tunk. 
Múlt századokbeli beléletünk s műveltségi viszonyaink hű képe, az ilyszerű ada-
lékokból tükröződik legközvetlenebbül vissza; és e soknemű aprólékos adatkák 
bő tárában majdnem minden fejlődési ág kutatója fog valami őt közelebbről 
érdeklőt találni. Thaly Kálmán. 
K I A D A T L A N M A G Y A R É R M E K A N E M Z E T I M U Z E U M B A N . ( M á s o d i k 
köz l emény . ) A z «Arch. Ér tes í tő» ez évi első f ü z e t é b e n b e m u t a t t u k azoka t 
az á r p á d k o r i é r e m f a j o k a t , m e l y e k m i n t k i a d a t l a n o k (részben e d d i g egé -
szen i s m e r e t l e n e k ) a n e m z e t i m u z e u m g y ű j t e m é n y é t g a z d a g í t j á k . F o l y -
t a t ó l a g ú j a b b so roza t á t í r j u k le k i a d a t l a n é r m e i n k n e k , m o s t m á r a v e g y e s 
k o r b ó l , R ó b e r t K á r o l y t ó l a m o h á c s i c s a t á i g t e r j e d ő időből . 
A b e m u t a t o t t é r m e k i - s e j e R ó b e r t K á r o l y k o r á b a n ve re t e t t , d é n á r , 
e lő l ap j án a k o r o n á s k i r á ly i fővel , m e l y i lyen e lőá l l í t á sban t ö b b á r p á d -
k o r i é r m e n (IV. Bé la , V. I s tván s tb.) , k ü l ö n ö s e n az ú g y n e v e z e t t sz iavon 
d é n á r o k o n fo rdú l elő. K ö r i r a t a : K A R V L ' R 0 X . A h á t l a p o n is e g y , 
m á r az á r p á d k o r v é g é n d i v a t b a n vol t m o t í v u m o t l á t u n k , a k e t t ő s m a d á r 
a l ako t , mi a l k a l m a s i n t f r i zach i é r m e k u t á n z á s a k ö v e t k e z t é b e n j u t o t t a 
m a g y a r p é n z v e r é s b e . P é l d á n y u n k K r a u s z J a k a b é r e m k e r e s k e d ő ú t j á n 
k e r ü l t a n e m z e t i m u z e u m b i r t o k á b a . Á t m . : 13 m m . S ú l y a : 0^41 g r . 
2. szám. R ó b e r t K á r o l y den á ra . A v . T r ó n o l ó k i r á ly szoko t t a t t r i -
b ú t u m a i v a l . R e v . T ö b ö r s i sak az a n j o u - s t r u c z f ő v e l , c s ő r é b e n p a t k ó t 
t a r t v a . A s i sak m e l l e t t a m e z ő b e n e l m o s ó d o t t s ig lák . Á t m . : 13. m m . 
S ú l y a : 0-43 g r . 
3. szám. R ó b e r t K á r o l y d e n á r a , A v . T r ó n o l ó k i r á ly . R e v . H a s á -
b o l t cz ímerpa jzs , j o b b m e z e j é b e n k é t l i l iommal , a ba l m e z ő b e n a m a g y a r 
c s í k o k k a l . K ö r ü l ; (Ka ) R V L V R E X . Á t m . : 12 m m . S ú l y a : 0^43 gr . 
A 4-ik számú é r e m a l k a l m a s i n t N a g y L a j o s é rme i közé t a r toz ik , 
a mi t p é l d á n y u n k e lőá l l í t á sábó l k ö v e t k e z t e t ü n k . A z Í ra t lan d é n á r e lő-
l a p j á n a h a s á b o l t c z í m e r p a j z s o t l á t j u k m a g y a r - a n j o u j e l v é n y e k k e l , h á t -
l a p j á t e g y n a g y o b b s ty l izá l t l i l iom fog l a l j a el . Á t m . : 13 m m . S ú l y a : 
o '39 ÉT-
ШЩ "] Ч V ' - "'1 ' 'i: . ' V '/TV.'"-" . . у -. --.I. .... д . .gyyr,
 iV 
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A k ö v e t k e z ő 5- ik s z á m ú é r e m f a j t is N a g y L a j o s é r m e i m e l l é k e l l 
s o r o z n u n k . A z e l ő l a p o n n y í l t k o r o n á t l á t u n k , m e l y e t o l v a s h a t l a n k ö r -
í r a t övez, de a m i b e n Ш 0 1 Ш Т Я R d G I S LODÜVICI- t s e j t ü n k . H á t l a p o n 
a m a g y a r - a n j o u p a j z s s z o k o t t e l ő á l l í t á s b a n . A t m é r e t e : 12 m m . S ú l y a : 
g r . 0-30 
A 6-d ik s zám a l a t t b e m u t a t o t t é r e m f a j a R u p p T a b . X I V . 406. 
s z á m a l a t t l á t h a t ó é r e m f a j n a k v á t o z a t a . A n n a k a v e r s é n a s z e m b e 
n é z ő k i r á l y i fő t l á t j u k
 + Я Ю Й в Т Я L Ü D O V K I I k ö r i r a t t a l , az i t t b e m u -
t a t o t t v a r i a t i ó e l ő l a p j á t k o r o n a ék i t i : ffi. R 0 G I S L Ü D Ü V I Q I k ö r i r a t t a l , 
m i g r e v e r s e m e g f e l e l R u p p idéze t t é r e m f a j á n a k . ( L a j o s X I I I . spec ies ) . 
Á t m . : 14 m m . S ú l y a : o ' 8o g r . 
A 7-ik s z á m a l a t t N a g y L a j o s n a k e g y o b u l u s á t m u t a t j u k be, m e l y 
n e m t a r t o z i k s z o r o s a n a m a g y a r é r m e k c s o p o r t j á b a , d e m i n t t a r t o m á n y i 
p é n z t , a k i r á l y t ö b b i é r m e i m e l l é k e l l s o r o z n u n k . A b e m u t a t o t t é r e m -
f a j e l ő l a p j á n ová l i s g y ö n g y v o n a l b a n K r i s z t u s a l a k j á t l á t j u k b y z a n t i -
s t y l ú e l ő á l l í t á s b a n , k é t fe lő l Ш - S V S f e l i r a t t a l ; a h á t l a p r a t é r d e l ő a n g y a l 
v a n v e r v e k e z é b e n k e r e s z t t e l . E z é r e m f a j N a g y L a j o s C a t t a r ó s z á m á r a 
v e r t é r m e i h e z t a r t o z i k . A n a g y k i r á l y n a k e d d i g e g y n a g y o b b c a t t a r ó i 
é r e m f a j á t i s m e r j ü k , m e l y b ő l a n e m z e t i m u z e u m n a k is t ö b b p é l d á n y a 
v a n ; a m o s t i s m e r t e t e t t o b u l u s e d d i g e l é k é t p é l d á n y b a n i s m e r e t e s , 
e g y i k e a n e m z . muz . , a m á s i k a M o n t e n u o v a - f é l e g y ű j t e m é n y b e n van . 
Á t m . : 12 m m . S ú l y a : 0.31 g r . 
A 8 - ik s z á m ú é r e m f a j B u d a v á r o s á n a k r i t k a é r e m s o r o z a t á t bőv í t i . 
E s o r o z a t b a n e d d i g e l é k é t N a g y L a j o s k o r a b e l i v a r i a t i ó t i s m e r ü n k . 
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( R u p p T a b . X V . 4 1 5 — 4 1 6 ) P é l d á n y u n k e l ő l a p j á t k o r o n á s k i r á l y i fő 
díszí t i Ш 0 1 Ш Т Я B V D Ö R S I V W k ö r i r a t t a l , t ú l l a p o n az i s m e r t a n g y a l -
a l a k o t l á t j u k , m e l y R u p p T a b . X I I I . 359. és X I V . 404. sz. a l a t t is e lő-
fo rdu l . Á t m . : 12 m m . S ú l y a : 0 4 0 g r . 
S o r o z a t u n k k ö v e t k e z ő d a r a b j a (9. szám) m i n d e n t e k i n t e t b e n é r d e k e s 
n u m i s m a t i k a i e m l é k . S z é l e s r é z p é n z ez, m e l y m i n t a Z s i g m o n d k i r á l y 
k o r á b ó l i s m e r t s R u p p n á l T a b . X V I . 4 4 0 — 4 4 2 . l á t h a t ó h á r o m é r e m is, 
n e m t a r t o z i k a r e n d e s f o r g a l m i p é n z e k közé , d e m i n t a p é n z v e r ő k b e n , 
b á n y á k b a n a l k a l m a z o t t fizető b á r c z a , é r m e l é s ü n k k ü l ö n c s o p o r t j á b a t a r -
toz ik . P é l d á n y u n k N a g y L a j o s i de j ébő l va ló , s m i n t i l y e n az e d d i g 
i s m e r t b á r c z á k k ö z ö t t a l e g r é g i b b . A z é r e m b e c s é t n a g y b a n e m e l i az, 
h o g y a b á n y á k b a n a l k a l m a z o t t m u n k á s o k e r e d e t é r e v e t v i l á g o t , a m e n y -
n y i b e n az é r e m m i n d k é t f e l é n , a cz imer és a k e t t ő s k e r e s z t e t övező 
g y ö n g y k ö r ö n k i v ű l német k ö r i r a t o t o l v a s u n k . A k ö r í r a t o k k ö v e t k e z ő k : 
A v . ЯС Ь # G O T Ф VI Ф S O R R e v . G O T Ф KVT $ V O R $ : O R 
E r i t k a é r e m f a j i g e n s z é p p é l d á n y á t l á t t a m M a j n a i - F r a n k f u r t b a n 
is a H e s s A d o l f b i r t o k á b a n l evő M o n t e n u o v a - f é l e g y ű j t e m é n y b e n , h o l 
e n n e k e g y v a r i a t i ó j a i s t a l á l h a t ó , m e l y r ő l a n n a k i d e j é n a M o n t e n u o v o -
g y ü j t e m é n y r e n d e z é s é r ő l í r o t t j e l e n t é s e m b e n ( « A r c h . Ér t .» 1882. ú j 
f o l y a m I I . kö t . 156.) m á r t e t t e m v o l t e m l í t é s t . P é l d á n y u n k D o b ó c z k y 
I g n á c z g y ű j t e m é n y é b ő l k e r ü l t a n e m z e t i m ú z e u m b a . Á t m . : 27. m m . 
S ú l y a : 2"27 g r . 
A 10. s z á m a l a t t e g y k e t t ő s e n v e r t ( v e r p r ä g t ) d é n á r f a j t m u t a t u n k 
b e , m e l y ú g y lá t sz ik M á r i a k i r á l y n é k o r á b a n e g y r é g i b b L a j o s - f é l e 
Arch. Értesítő 1886. 2. füzet. 10 
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dénár újra verése alkalmából került a forgalomba. Előlapon a Mária 
III . spec, alatt ismert ket tős keresztet látjuk * WOR . . . kezdő legen-
dával, mely után a régibb éremfaj LODOVK1I felirata látszik. A hát-
lap, úgy a korona előállítása, mint a köriratban hasonló hibás veretet 
tüntet fel. Átm. : 14 mm. .Súlya: 0 4 9 gr. 
A i l . sz. éremfaj Zsigmond érmei közé tartozik s láthatólag egy-
korú rézből vert hamisítvány. Előlapon kettős keresztet látunk a ffîOft. 
SIGIS.®VRDI körírat egyes összekevert betűivel, hát lapon szent László 
alabárdos alakja van, szélről SA betűkkel . Á t m . : 14—15 mm. Sú lya : 
o'47 gr- Pankota i lelet. 
Mint a fentebb leírt éremfajban, úgy a következőben is (12 szám) 
egykori hamisítványra ismerünk. Ezt I. Ulászló korából származónak 
nézzük. A rosszúl vert éremfaj egyik oldalán nyílt korona van, a másik 
hasábolt czímerpajzsa magyar csíkokkal s a kettős kereszt helyett Dan-
czig város czímerére emlékeztető ké t keresztkével. Meglehet, hogy a 
kérdéses érem Danczig vagy más lengyel városban készült koholmány. 
Réz példány. Á t m . : 14—15 mm. S ú l y a : C47 gr. 
A bányabárczák egy ujabb faját ismertetjük a 13. szám alatt 
bemutatot t éremdarabban, mely a czímerekből Ítélve V-ik László korára 
tehető. Az előlapon a magyar czímereknek rozettekből alkotott körben 
V. László korában dívó combinatióját látjuk. Hát lapon a cseh oroszlán 
ágaskodik. A n y a g a réz. Á t m . : 20 mm. Sú lya : i '49 gr-
14. szám. V. László denára. Mindkét oldalon czímerpajzs; egyik-
ben a combinált magyar-cseh-morva-osztrák czímerek, másikban a ket-
tős kereszt ; a hát lapon a czímerpajzs két oldalán с—с sigla. Kör í r a tok : 
Av.
 + ЯЮЙНТЯ. LflDISLffl - D Rev . Я - Й Й б Я Я Ш 6T-ÖHTHRf l . Átm. : 
16 mm. Súlya : o 'ói gr. 
15. szám. V. László aranyainak új-speciese. A királynak eddigelé 
6 faj ta arany forintját ismerjük, melyek közül egyik faj (Rupp Tab. 
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X V I I . 477-) egyet len pé ldányban a bécsi császári é remgyüj teményben 
van képviselve. U j a b b a n a m a g y a r nemzeti muzeum is gazdagí tot ta érem-
gyű j t eményé t egy, immár a 7-ik a ranyfor in t fajjal , mely egy Zágráb 
kö rnyékén felmerül t n a g y o b b aranyle le tben fordúlt elő. P é l d á n y u n k 
speciál i tását a czímerpajzs képezi a magya r csíkok, a ke t tős kereszt és 
az osztrák csík elosztásával. Á tm. : 22 mm. S ú l y a : з 'бо gr . 
16. szám. D é n á r V. László király és H u n y a d i János kormányzó 
nevével. V. ö. R u p p . Tab. X V I I . 467. és 490. számokkal . Á t m . : g . m m . 
Súlya : о '8з gr . 
17. szám. Déná r ugyanazon nevekkel . Av. Magyarország egyesí-
te t t czímere, és
 + 5R - LfíDISL'flI - R - VRG'flRIÖ - H. Rev . A H u n y a d i a k 
hol ló ja ; kör í ra t : + Ю Ь Я Ш GHBöRtt ' Í ITÜRI. Átm. : 16 mm. S ú l y a : o '8i gr . 
18. szám. H u n y a d y János u j a ranyfor in t ja . Eltérése az eddig 
ismert a ranyfor in toktó l a czímervértben látható, hol a felső második 
mezőt ket tős kereszt he lyet t a beszterczei oroszlány foglal ja el. A m. 
n. muzeum b i r tokában ké t pé ldány Dobóczky Ignácz gyű j t eményébő l . 
A t m . : 22 mm. S ú l y a : 3-57 gr. 
A 19. szám alat t Boroszló városának H u n y a d y Mátyás idejében 
ver t ú j obulus fa já t tesszük közzé. Az érem előlapján, a magyar-cseh 
czímerpajzs s e be tűk á l lanak : SK(athias) B(ohemiae) R(ex) ; a há t lapon 
keresztelő szent János mel lképe, ba l jában pajzsocskán a húsvét i b á r á n y t 
tar tva. Vétel Krausz J a k a b éremkereskedőtől . Átm.: 13. mm. Súlya: 0*30 gr . 
20. szám. Zápolya János ú j a ranyfor in t ja . Av. mint R u p p . Tab . 
X X V . 596. R e v . Szűz Mária lábainál a Zápolya czímerrel ; kör í ra túl : 
P A T R O N A * H V - N G A R I E * 1 5 3 9 * Á t m . : 22 mm. S ú l y a : 3-58 gr . 
Vétel Krausz J a k a b éremkereskedőtől . 
A 21, 22 és 23 számok alat t há rom szlavóniai dénár t és obulust 
m u t a t u n k be. A 21. számú előlapján a fú tó nyes t felet t egy oroszlány 
lá tha tó derékig fe l tünte tve ; kör í ra t mint közönségesen. A há t lapon sigla-
kép egy R be tű s egy madá ra l ak áll. Á t m . : 15 mm. S ú l y a : C74 gr. 
A 22-ik számú érem a sziavon dénárok legrég ibb fa jának látszik. 
Egy ik félén a fu tó nyes t eleje, másik felén félhold és csillag s egy 
re t rográd kör í ra t lá tható, melyből ezt betűztük ki : A 3 ЭА J • Э • IN (Nico-
laus Banus) Á tm. : 12 mm. Súlya : 0 4 2 gr . 
Végül 23. szám a la t t egy sziavon obulus rendkivűl kis a lakú pél-
dányá t í r juk le. Az előlapon ke t tős kereszt áll, alsó ágain egy-egy 
madárra l , alul ké t liliom. A hát lapon igen g y e n g e vere tben csillagot 
fé lholdat s elszórt l i l iomokat veszünk ki. Á tm. : 10 mm. S ú l y a : o"i9 gr . 
Réthy László. 
L E V E L E Z É S . 
I. T É G L Á S G Á B O R A P O T S Á G I (Aranyosra.) B R O N Z L E L E T R O L . 
Őskori bányászatunk emlékeit gyűjtögetve, már ismételten végig nyomoztam az 
Aranyos völgyét, kiterjesztve figyelmemet, mint a dolog természetéből is követ-
kezik, a fővonallal kapcsolatos melléköblözetek és völgyületek leletére is. így 
jutot tam egy nem épen gazdag, de helyi viszonyánál fogva figyelmet érdemlő 
bronzlelethez a Topánfalva-tordai Aranyos szakasz derekes táján beszakadó ТЫ-
sága patakáról elnevezett falu közelében. A lelőhely nem esik messze az Aranyos 
balpartjától s az aranymosások övéhez számítható. Tudomásom szerint a fő völ-
gyön le Várfalváig bronznemű nem fordult még elő, ha csak azt a problemati-
cus réztáblát (úgynevezett hurkát) nem akarjuk figyelembe venni, melyről 
Ackner Mihály1 a bécsi es. kir. műemlékek bizottságához benyújtot t első jelen-
tésében megemlékezik, de a melynek biztos hollétét azért ő se tudta kideríteni, — 
s a melynek aranymosási — eszközfélesége ez okból máig kérdéses. 
A mellékvölgyek közül azonban mindjárt legelőször is Potságát említhet-
jük fel fémkori lelőhelyül, mint hol 1843-ban két jókora nagyságú dudoros 
ezüs fibula, egy ezüst láncz és kisebb ékszerdarabok jutot tak a bécsi császári 
muzeumba. Ezek egyikét Arneth arany- és ezüst emlékeiben 2 lerajzolva látjuk, 
sőt ugyanarról Seidl з chronicája is megemlékezik. Én a bécsi muzeumban 
szintén megtekintém ez ékszereket s a fibulák alakját a mojgradival, osztropa-
takival és a hallstadti dudoros fibulákéval azonosnak találtam. 
E körülmény csak fokozza az én leletem becsét, mely ugyancsak Potságá-
ról az Aranyos völgytől alig x/2 órányira merült fel s melyet bányásztanulmányi 
körútamban szereztem meg a dévai állami főreáliskola régiségtárának. 
A lelet a potsági patak partján egy fazékban fordúlt elő, melyet azonban 
a tudatlan emberek durva kedvtelésből széttörtek. Legszámosabb benne a bronz-
1
 Die römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. Mit einer 
Ubersichtskarte von M. J. Ackner. Besonders abgedruckt aus dem Bande des Jahrb. 
d. к. k. Central-Commiss. etc. Wien 1857. 22 lap. 
2
 Arneths Gold- und Silbermonumente. (G. IX., 5., 97.) 
3
 Chronik der archäologischen Funde in der oesterreichischen Monarchie von 
Johann Gabriel Seidl. I. Heft. 1840—1848. 27. lapján, 
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k a r i k a , m e l y e k d í s z í t é s é s f o r m a t e k i n t e t é b e n k ö v e t k e z ő l e g c s o p o r t o s í t h a t ó k : 
i - s z ö r , e g y e g y s z e r ű s o d r o n y - k a r p e r e c z az e g é s z l e l e t l e g p r i m i t í v e b b darabja . 
A sp ira l s z a l a g d í s z i d e - o d a m o z g a t h a t ó s a v é k o n y s o d r o n y t t e t s z é s s zer in t i 
a l a k b a e g y e n g e t h e t i k . H e g y é v e l ö s s z e i l l e s z t v e á t m é r ő j e O'oi m . P a t i n á t c s a k a 
s o d r o n y s p i r a l i s k a p o t t . ( I . t á b l a i rajz.) 
2 - szor . 4 d a r a b k i s e b b s z a b á s ú s n é g y z e t e s á t m e t s z e t ű k a r p e r e c z , j o b b a n 
m o n d v a k a r i k a p é n z , m e r t e z ö s s z e s e n o ' o ó m . á t m é r ő j ű k é s z í t m é n y e k n e k m á r 
a b b e l i a lakja , h o g y v é g ü k k e l n e m h a j o l n a k össze , m á s r e n d e l t e t é s r e u t a l s c s a k i s 
g y e r m e k k é z r e v a l á n a k r á i l l e s z t h e t ő k . ( I . t á b l a 2. rajz.) A n é g y b ő l h á r m o n n é m i 
m a l a c h i t b e v o n a t ( r é z h y d r o c a r b o n a t - p a t i n a ) , e g y e n p e d i g s z é p f e k e t e r é z o x y d 
k é r g ü l e t m u t a t k o z i k . E g é s z e n u t ó b b i h o z h a s o n l ó k é r g ü l e t t e l t a l á l u n k m é g e g y 
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s z i n t é n k i s e b b f a j t a n y i t o t t v é g ű k a r p e r e c z e t , m e l y n e k á t m é r ő j e m á r k ö r d e d . 
( I . t á b l a 4 . rajz . ) 
V a l a m i v e l n a g y o b b á t m é r ő v e l (0^07 m . ) s v a s t a g a b f é l e s é g ű i e g y s z é p e n 
c z i r á d á z o t t k a r p e r e c z e t m u t a t o k b e (1 . t á b l a 3. rajz ) a l a t t i b a n . K a r c z o l a t o s d í sz í -
t é s e c s u p á n a k ü l s ő f e l ü l e t r e t er j ed ki s a h a r á n t b a r á z d a - p a m a t o k s z é l é h e z f é s ű -
f o g a l a k ú r o j t o z a t o t is k a r c z o l t a k é s z í t ő . A g a i n e m é r n e k ö s sze . E z , v a l a m i n t 
az e l ő b b i e k t e l j e s e n e m l é k e z t e t n e k a dr. H a m p e l J ó z s e f á l ta l c s a k i m é n t ( A r c h . 
E r t e s i t ö 1 8 8 6 . év f . I. f ű z . ) S a j ó g ö m ö r r ő l b e m u t a t o t t l e l e t h e z ( I I I . t á b l a 2 2 — 3 6 . 
sz . ) s a borjás i ( T o r o n t á l m e g y e ) r á k o s p a l o t a i , * s z e n d r ő l á d i * * s tb . l e l e t e k b e n is 
m e g t a l á l j u k az a n a l ó g i á k a t . 
* Archaeologia i Értes í tő X I V . kötet 1886. évf. 159. é s 53. lap. 
** A r c h . Ért. 1885. évf . 308. lap. 
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M a j d 3 p á r h u z a m o s b a r á z d á v a l d í s z í t e t t 0 . 0 8 m . á t m é r ő j ű k a r p e r e c z e t 
e m l í t h e t e k fe l s v é g r e l e g s z e b b m i n d a n n y i k ö z t e g y h a j l í t o t t v é g ű s m a j d r o m b -
a l a k k á f ű z ő m a j d t íz p á r h u z a m o s r o v a t k á b ó l ö s s z e s z ö v ő d ő d í s z i t é s se l e l l á t o t t s 
s z é p f e k e t e p a t i n á t v i s e l ő k a r i k a (I . t á b l a 5. rajz) , m e l y n e k d í sz í t é s i a l a k z a t á t 
k ü l ö n is b e k i v á n o m m u t a t n i , m i n t a b r o n z k o r o r n a m e n t a t i o j á n a k e g y i k s z e b b 
v á l t o z a t á t . ( I . t á b l a 5. ra jz . ) 
K é t t e k e r c s e s f i b u l a (? ) s e g y e z e k t ő l e l t é r ő fibula-alakzaton (?) k i v ű l 
( I . t á b l a 9. , 10., u . á . ) e g y f e l v a r r á s r a s z á n t d u d o r o s p i t y k e j ö h e t n e k e m l í t é s b e . 
( I . t á b l a 12. ábra . ) 
S a r l ó t ö r e d é k n é g y f o r d ú l e l ő ( I I . t . 1., 2. , 3. , 4 . á . ) s e g é s z e n a borjas ira 
e m l é k e z t e t ő ü r v é s ő - t ö r e d é k e g y . A v é s ő é l e h a s z n á l a t n y o m a i t v i s e l i , s e t ö r e -
d é k e t b e o l v a s z t á s i a n y a g u l ő r i z h e t t é k az e g y k o r i t u l a j d o n o s o k . ( I I . t á b l a 3. á . ) 
L e g é r d e k e s e b b r é s z é t a l e l e t n e k a h á r o m é p és e g y k é t d a r a b b ó l ( I I . t á b l a 
9. , 10. á b r a ) á l l ó f ű r é s z l e m e z k é p e z i . A z é p f ű r é s z e k n e m é p e n g y a k o r i a k h a z á n k -
b a n s a borjas i l e l e t is 9 t ö r e d é k m e l l e t t c s u p á n e g y é p e t p r o d u c á l t . A s z e n d r ő -
ládi l e l e t b ő l D r . H a m p e l n é g y t ö r e d é k e t m u t a t o t t be . A z é p e k v é g e l e k a n y a r í -
t o t t , r e c z é z e t e i g e n f i n o m . A l e m e z e k e t z ö l d e s m a l a c h i t p a t i n a f u t o t t a be . 
H o s s z ú s á g 0 . 1 8 m . , 0 . 1 7 . é s 0 . 1 6 5 m - A l e m e z - s z é l e s s é g á t l a g 0"02 m . , v a s t a g s á g 
' / 2 m i l l i m . A k é t t ö r e d é k m i n d e n i k e m á s e r e d e t r e v a l l s a n a g y o b b 0 . 0 8 , a 
k i s e b b 0 , 0 5 5 m - h o s s z ú . 
A l e l e t k ö r ü l m é n y e i arra u t a l n a k , h o g y v a l a m e l y á t u t a z ó b r o n z k o r i 
c sa lád r e j t h e t é a v í z p a r t j á r a e g y v é l e t l e n m e g t á m a d t a t á s ide j én a k é s z l e t e t . 
A b e m u t a t o t t f o r m á k h a z a i t y p u s h o z t a r t o z n a k s a k o r o n g o s fibula (?) , 
ü r v é s ő j e l e n l é t e a b r o n z m ű v e l t s é g h a l a d o t t a b b i d ő s z a k á r a u t a l n a k . M é g c s a k 
a n n y i t k í v á n o k f ö l e m l í t e n i : h o g y e g é s z e n k ö z e l P o t s á g á h o z o l y t e r j e d e l m e s 
a r a n y m o s á s o k a t t a l á l t a m , m e l y e k a r ó m a i u r a l m a t m e g e l ő z ő i d ő k b ő l s z á r m a z -
h a t n a k s k i t e r j e d t s é g ü k n é l f o g v a a b r o n z k o r i g m i n d e n h i h e t ő s é g s z e r i n t v i s sza-
v e z e t e n d ő k . É s é p e n azér t , m e r t az a r a n y m o s á s o k ü r e g é b e n a l i g t a l á l u n k i d á i g 
az e g y k o r i b á n y á s z o k h á z i k é s z l e t é b ő l , f e g y v e r t á r á b ó l v a l a m i t : k é t s z e r e s e n 
é r t é k e s s é tesz i a k ö z e l v i d é k n e k v é l e t l e n ü l f ö l m e r ü l ő l e l e t e i t , m e l y e k m e g f i g y e -
l é s é t é s g y ű j t é s é t az arra m e g f o r d u l ó k n a k m e l e g e n a j á n l a n i m u l a s z t h a t a t l a n k ö t e -
l e s s é g e m n e k i s m e r e m . Téglás Gábor. 
I I . L E H Ó C Z K Y T I V A D A R B E R E G M E G Y E I V A S K O R I L E L E T R Ő L . 
A L a t o r c z a v ö l g y é b e n S z o l y v a h a t á r á b a n , h o l e g y t e r j e d e l m e s h a l o m b a n m á r 
1870 . é v b e n e g y l ó v a l e l t e m e t e t t ő s k o r i l e v e n t e t e t e m e i t t e l j e s f ö l s z e r e l é s é v e l 
e g y ü t t k i á s a t t a m , m e l y l e l e t a n n a k i d e j é n az « A r c h . É r t e s í t ő » - b e n k ö r ü l m é n y e s e n 
k ö z ö l t e t e t t , m u l t é v b e n i s m é t e g y u j a b b s i g e n é r d e k e s l e l e t k e r ü l t n a p f é n y r e , 
m e l y a z o n b a n l é n y e g i l e g i g e n e l t é r a m o s t e m i i t e t t l o v a s s í r h e l y é b e n t a l á l t 
a r a n y (?) , e z ü s t é s v a s t á r g y a k t ó l , m e n n y i b e n i t t k i z á r ó l a g v a s és p e d i g i l y d u r v a 
m í v ű f e g y v e r e k és e s z k ö z ö k t a l á l t a t t a k . U g y a n i s 1885 j a n u á r h ó n a p b a n f ö l d -
h á n y á s a l k a l m á v a l m u n k á s o k m i n t e g y m é t e r n y i m é l y e n a k a d t a k e z e n ő s k o r i 
v a s t á r g y a k r a , m e l y e k e g y h e l y e n f e k ü d t e k s u g y lá t sz ik e g y v i t é z n e k f ö l s z e r e -
l é s é t k é p e z t é k s v a l ó s z í n ű l e g s ír jába t e t e m e i v e l e g y ü t t h e l y e z t e t t e k . L e h e t , h o g y 
a m ű v e l e t l e n n a p s z á m o s o k a l e l t t á r g y a k b ó l s o k a t e l r o n t o t t a k és e l h á n y t a k , m e r t 
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é n a l e l e t r ő l c s a k k é s ő b b é r t e s ü l v é n , a s z o l y v a i l a k o s o k t ó l , a m e g m a r a d t részt 
m e g s z e r e z t e m s e h e z k ö v e t k e z ő t á r g y a k t a r t o z n a k : i . E g y 18 c m . á t m é r ő j ű 
paizs-dudor, m e l y 4 c m n y i k i á l l ó k ö r l e m e z é v e l n é g y h e l y e n v o l t fe jes é s 11 2 
c m n y i s z ö g e k k e l a f a p a i z s h o z e r ő s í t v e . A h e g y e s k a l a p a l a k ú d u d o r m a g a s s á g a 
17 c m . , e b b ő l e s i k a h e g y e s c s ú c s b a v é g z ő d ő f é l g ö m b r e 10 c m , m í g a n n a k 
t e t e j é r ő l e g y 7 c m n y i h o s s z ú és e g y c m . v a s t a g s z ö g a l a k u h e n g e r k i m a g a s l i k , 
m e l y k é t s é g t e l e n ü l h a j d a n d ö f é s r e is h a s z n á l t a t o t t . 2. E g y 4 6 c m . h o s s z ú és 
5 c m . szé les , e g y e n e s , k é t é l ű p a l l o s p e n g é j e , m e l y e n h á r o m b e m é l y i t e t t v o n a l 
h ú z ó d i k v é g i g ; c s o n k a n y e l e 7 c m n y i h o s s z ú és 1 7 2 c m n y i szé les . 3. E g y ( g y a p j u -
n y i r ó a l a k ú ) kétágn olló, m e l y n e k é l e s p e n g é i 14 c m . h o s s z ú a k , a l i a j lá sná l 23/4 , 
a h e g y n é l fél c m . s z é l e s e k , r u g ó s b e h a j l á s a ( f o g a n t y ú j a ) 8 c m . h o s s z ú és 2 c m . 
s zé l e s l e m e z ű . 
Lándzsacsúcsok, a) E g y 2 3 c m . h o s s z ú , e n n e k f ű z f a l e v é l a l a k ú s z ú r ó s 
h e g y e k é t é l ű , 11 c m . h o s s z ú , m i g s z é l e s s é g e a k ö z e p é n c s a k 3ЗД c m n y i ; v é k o n y 
n y e l e p e d i g f e n t i y 2 i l e n t a t o k j á n á l p e d i g 2 c m n y i . b) E g y m á s i k a f e n t e b b i h e z 
h a s o n l ó , s z i n t é n e g é s z e n ép , 19 c m . h o s s z ú , v é k o n y n y e l e a z o n b a n s u b t i l i s a b b , 
c s u p á n e g y c m n y i . с ) E g y é p l á n d z s a , m e l y n y í l c s ú c s a l a k ú , e n n e k k é t é l ű 
h e g y e 5 c m . és v é k o n y t o k j a 10 c m . h o s s z ú , l e n t a n y é l l y u k n á l 2 c m n } ' i á t m é -
rőjű. A b b a n az e g y k o r i r ú d r o z s d á t ó l m e g b a r n í t o t t fája m é g m o s t is m e g v a n . 
d ) E g y b e f e l é h a j l í t o t t v é g ű l á n d z s a c s ú c s , 21 c m . h o s s z ú , t o k o s n y e l e 10 c m . 
és i3 / 4 c m . á t m é r ő j ű ; a z o n k i s s zög , m e l y l y e l a l á n d z s a c s ú c s a f a n y é l h e z v o l t 
e r ő s í t v e , m o s t is b e n n e v a n . e ) E g y 21 c m . h o s s z ú , s z i n t é n m e g g ö r b í t e t t , 17 
c m n y i h o s s z ú , a k ö z e p é n y / 2 c m n y i s z é l e s k é t é l ű l á n d z s a c s ú c s , m e l y n e k c s o n k a 
n y é l t o k j a 4 c m . h o s s z ú és 2 c m . á t m é t ő j ü . 5. E g y 7 c m . h o s s z ú , l e n t 2 : / 2 , f e n t a 
h e g y n é l f é l c m . s zé l e s e g y é l ű késpengének f e l s ő t ö r e d é k e . 6. E g y y 3 c m . v a s t a g 
é s 10 c m . h o s s z ú , l e n t 2 1 / 2 , a h e g y n é l e g y c m n y i vaslemez t ö r e d é k e . 7. E g y kés -
se l i d o m í t o t t a g y a g e d é n y fé l c m n y i v a s t a g s á g ú finoman ( h o m o k és k v a r c z n é l -
k ü l ) g y ú r t c s e r e p e i . E z e k s z e r i n t a c s u p o r 8 — 1 0 c m n y i b e f e l é h a j l í t o t t n y a k ú , 
ö b l ö s o l d a l ú i v ó e s z k ö z l e h e t e t t . 8. E g y v a s b ó l k é s z ü l t 5 r / 2 c m . v a s t a g s á g ú karika, 
m e l y r e p e c z e k s z e r ű l e g e g y s z ö g v a n i l l e s z t v e , m e l y 7 1 / 2 c m . h o s s z ú és fé l c m . 
s zé l e s ; e n n e k í V j c m n y i r e m e g g ö r b í t e t t v é g e m u t a t j a , h o g y v a l a m e l y i l y v a s t a g -
s á g ú f a v e d e r h e z v o l t h a j d a n a l k a l m a z v a . — E n a l e l e t h e l y é t m e g s z e m l é l t e m , 
a z o n b a n m i n d e n t o v á b b i e r e d m é n y n é l k ü l s í g y f e l t e h e t ő , h o g y i t t n é p v á n d o r l á s 
i d e j é n c s u p á n e g y e s á t m e n ő l e l t e sírját. A z o n b a n a l k a l m i l a g n e m m u l a s z t a n d o m 
el a tájat j o b b a n , b e h a t ó b b a n á t k u t a t n i , m e r t e z e n m i n t e g y f é l m é r t f ö l d n y i szé les , 
n a g y h e g y e k t ő l k ö r ű i v e t t ö b ö l b e n , m e l y e t n é g y f e l é v e z e t ő ú t a k k e r e s z t e z n e k , 
n e m c s a k az a v a r k o r b e l i l o v a s sírját , h a n e m e t t ő l v a l a m i v e l t o v á b b o l y h e l y e t is 
f e d e z t e m fel , m e l y b e n b r o n z k a r i k a s e g y i l y a l a k ú a r a n y f ü l b e v a l ó t a l á l t a t o t t s  
í g y a t ü z e t e s k u t a t á s t m e g l e p ő e r e d m é n y k i s é r h e t n é . Lehóczky Tivadar. 
I I I . D I L L E S Z S Á N D O R M Á R I A - C S A L Á D I R É G I S É G E K R Ő L . 1 8 6 6 - i k 
é v t a v a s z á n M i h a l i k P á l mária-családi u r a d a l m i e r d ő t i s z t é r t e s í t e t t arró l , h o g y 
a k e z e l é s e a l a t t á l l ó e g y i k p a g o n y b a n , e g y m á s h o z k ö z e l f e k v ő h á r o m d o m b v a n , 
m e l y e m b e r i k é z á l ta l a l k o t t a t o t t , s h o g y o t t k ü l ö n f é l e c s e r e p e k és c s o n t o k 
t a l á l t a t n a k . 
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E z e n é r t e s í t é s f o l y t á n u g y a n a z o n é v m á j u s 7 - é u M á r i a - C s a l á d r a m e n t e m , 
ú t k ö z b e n m a g a m h o z v é v é n R a s c h m a n J á n o s s z e n e s e i b í ró t , s az á s a t á s o k n á l i g e n 
m e g b í z h a t ó k e r t é s z e m e t 4 m u n k á s s a l s e g y v e z e t ő v e l a h e l y s z í n é r e r e n d e l t e m , 
h o v á c s a k h a m a r é n is, M i h a l i k e r d ő t i s z t t á r s a s á g á b a n m e g j e l e n t e m , s a h e l y s z í n é t 
s z e m l e a lá v e t t e m . A h á r o m d o m b 10 és 15 ö l t á v o l s á g r a f e k s z i k e g y m á s t ó l , 
s z a b á l y t a l a n h á r o m s z ö g a l a k o t k é p e z v e . A d o m b o k c s a k n e m e g y e n l ő n a g y s á g ú a k , 
a l a k j u k s z a b á l y t a l a n , d e m é g i s g ö m b ö l y ű n e k m o n d h a t ó , á t m é r ő j ü k a h a t ö l e t 
m e g n e m ha ladja , m a g a s s á g u k p e d i g a fö ld s z í n é t ő l m é r v e az i - s ő é в 1 /
г
, a 2 - i k é 
9, a 3 - i k é p e d i g c s u p á n 5 7 , láb. A d o m b o k a l ján , o l d a l a i n és k ö z e l k ö r n y é k ü -
k ö n s z á m o s n a g y o b b k ő h e v e r t , m e l y e t e m b e r i kéz h o r d o t t oda , m e r t m a g á b a n 
a z o n p a g o n y b a n k ő n i n c s e n , a k ö z e l k ö r n y é k e n a z o n b a n é p p e n o l y m i n ő s é g ű 
kőfaj t a l á l t a t i k . M i n t h o g y a k ö v e k f e k v é s e semmiféle systemára nem vallott, 
n é h á n y n a k k i e m e l é s e s az a l ta la j m e g v i z s g á l á s a u t á n a z o k r a t ö b b figyelmet f o r -
d í t a n i c z é l t a l a n n a k t a r t o t t a m s a f e k v é s - r a j z f e l v é t e l é t is a b b a h a g y t a m . 
A d o m b o k k ü l s e j e g y e p p e l b e n ő t t , d e s z á m o s h o r p a d á s o k a t és b e v á j á s o k a t 
m u t a t o t t , n e m v o l t t e h á t k é t s é g e m , h o g y a z o k b a n m á r i s m é t e l t e n r o m b o l á s o k 
s a k n á z á s o k t é t e t t e k . 
M i n d h á r o m d o m b o n k e l e t t ő l n y u g a t n a k s d é l t ő l é j s z a k n a k e s z k ö z l e n d ő 
k e r e s z t m e t s z é s t r e n d e l t e m e l . A l i g t á v o l í t t a t o t t e l a fö l ep , m á r i s n a g y s z á m ú 
c s e r é p t ö r e d é k , k ü l ö n f é l e á l l a t o k c sont ja i s az o l d a l a k b a n n a g y m e n n y i s é g ű h a m u , 
f a s z é n - m a r a d v á n y o k és é g e v é n y f ö l d m u t a t k o z o t t e z e n e l s ő s z á m ú d o m b b a n , 
a k e l e t i o l d a l o n e g y k i s sa já to s i d o m ú v a s k é s t t a l á l t u n k , m e l y n e k t e r m é s z e t e s 
n a g y s á g ú körrajzá t i d e m e l l é k e l v e k ü l d ö m ; e z e n k é s a f ö l d f e l s z í n é t ő l 2 l á b n y i 
m a g a s b a n c s o n t o k k ö r n y e z e t é b e n f e k ü d t . 
A 2 - i k d o m b é p e n o l y t a r t a l m ú s a c s e r e p e k is u g y a n a z o n j e l l e g ű e k . Itt 
a z o n b a n az e r e d m é n y a n n y i v a l v o l t h á l á d a t o s a b b , a m e n n y i b e n e g y i g e n k e z -
d e t l e g e s a l k o t á s ú , b r o n z b ó l k é s z ü l t « P r i a p u s » s z o b r o c s k á t t a l á l t u n k a d o m b n y u -
g a t i o l d a l á n a k a l j á b a n . E z e n s z o b r o c s k a n e m i s m e r e t l e n , a m e n n y i b e n azt a 
B u d a p e s t e n t a r t o t t ő s r é g é s z e t i é s e m b e r t a n i c o n g r e s s u s o n k i á l l í t o t t a m . 
A 3 - i k d o m b az e l s ő k e t t ő h ö z t e l j e s e n h a s o n l ó a n y a g o t t a r t a l m a z o t t . 
M á r - m á r fel a k a r t a m h a g y n i a n é g y n a p i fárasz tó m u n k á v a l , m i d ő n e z e n 
d o m b n a k déli metszéséhez m e n v e , a n n a k o l d a l f a l á t t o v á b b s z e d e t t e m le , m i d ő n 
a f ö l d s z í n e f e l e t t a l i g e g y l á b n y i r a e g y g ö m b ö l y d e d a l a k ú v a s g o m b t ű n t e lő . 
A l e g n a g y o b b v i g y á z a t t a l l á t t u n k s a j á t k e z ű l e g is a m u n k á h o z s d é l k e l e t i 
i r á n y b a n v a l ó f e k v é s b e n f e l f e d t ü k az é r d e k e s C i n q u e d e á t , m e l y e t s z e m é l y e s e n 
á t a d n i s z e r e n c s é s v o l t a m . ( A l k a l m i l a g k ö z z é t e s z s z ü k . S z e r k . ) 
A f o g a n t y ú d í s z é n e k , é s a h ü v e l y n e k l e g k i s e b b n y o m á r a a k a d n i n e m 
b í r t u n k . 
E z e n d o m b o k b ó l 12 d a r a b j e l l e m z ő c s e r é p d a r a b o t és 12 d a r a b é r d e k e s 
á l l a t c s o n t o t m a g a m h o z v e t t e m . E z e n c s o n t o k k e t t e j é n f ű r é s z e l é s l á t h a t ó . 
M i n d e z e n i t t j e l z e t t d a r a b o k rendelkezésre állanak, s a z o k a t b e m u t a t n i 
b á r m i k o r k é s z v a g y o k . M e g j e g y z e m , h o g y a c s e r e p e k d u r v á k s n e m k o r o n g o n 
k é s z ü l t e k , s d í s z í t é s e i k k é z u j ja iva l , fa- v a g y c s o n t d a r a b o k k a l és v e s s z ő z é s á l ta l 
e s z k ö z ö l t e t t e k . A l e l e t k ö r ü l m é n y e i b ő l k é t s é g t e l e n ü l k i t e t s z i k , h o g y e z e n C i n -
q u e d e a a d o m b o k k e l e t k e z é s é v e l s a l e l e t t ö b b i t á r g y a i v a l s e m m i f é l e t á r g y i 
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ö s s z e k ö t t e t é s b e n n i n c s e n , m e r t a d o m b o k a t ö r t é n e l m e t m e g e l ő z ő k o r b ó l szár-
m a z n a k , a C i n q u e d e a p e d i g a l i g t e h e t ő e l ő b b r e a X V I - i k s z á z a d n á l . E z t t e h á t 
c s a k e g y k é s ő b b i v é l e t l e n h o z h a t t a a 3 - i k d o m b dé l i o l d a l á n a k szé l ére . H o g y a 
d o m b o k c s a k u g y a n a t ö r t é n e l e m e l ő t t i k o r b ó l v a l ó k , h a a f e n t i l e í rás n e m b i z o -
n y í t a n á , s zabad l e g y e n m é g a k ö v e t k e z ő s i g e n j e l l e m z ő q u i p r o q u o t f e l j e g y e z -
n e m . M i d ő n k u t a t t a m a n é p k ö z t , n i n c s e n - e e z e n d o m b o k r ó l v a l a m i r e g e v a g y 
h a g y o m á n y ? azt f e l e l t é k , h o g y a z o k p o g á n y - d o m b o k , s h o g y o t t e l á t k o z o t t 
ó r i á s o k « m é n y k ő tojás t» e t t e k , s h o g y a z o k b ó l B e s e n y ő n m é g v a n is e g y pár. 
J ó í z ű t n e v e t v e k í v á n c s i v o l t a m l á t n i a z o k a t a s o h a s e m h a l l o t t « m é n y k ő t o j á -
s o k a t » . B e s e n y ő r e i n d u l t a m t e h á t , d e a d o l o g n e m m e n t o l y k ö n n y e n , m i n t 
g o n d o l t a m . N a g y t i t o k b a n m e g s ú g t á k u g y a n , h o g y a z o n d o m b o k b ó l t ö b b i s t e n 
n y i l a k ö v e s t ö b b o l y to jás k e r ü l t a fa luba , d e h o z z á f érn i n e m b í r t a m , m í g v é g r e 
V e s z e l y L á s z l ó k á n t o r - t a n í t ó s e g é l y é v e l , h a j ó l e m l é k s z e m B e r n á t h P é t e r n e v ű 
f ö l d m ű v e s n e j e e g y p á r t m u t a t ó r a e l h o z o t t . 
A z « I s t e n n y i l a » k ö v é b e n e g y i g e n s z é p p é l d á n y p a l a q u a r z i t b ó l k é s z ü l t 
k ő - é k e t , a m á s i k b a n p e d i g e g y j ó k o r a n a g y s á g ú «örlö» k ö v e t i s m e r t e m fe l , 
m e l y n e k t o j á s d a d i d o m a v a n . 
T i l d ( B a r s m . ) , 1 8 8 6 f e b r u á r 1 0 - i k é n . Dillesz Sándor. 
I V . B r . M E D N Y Á N S Z K Y D É N E S L E V E L E N Y I T R A M E G Y E I R É G I -
S É G E K R Ő L . A h a z a i t ö r t é n e t i e s e m é n y e k n y o m d o k a i f e l k u t a t v á k e t á j o n is, 
B é l M á t y á s k o r á t ó l k e z d v e n a p j a i n k i g . A v á r a k a t h a j d a n l e i r t a br. M e d n y á n s z k y 
A l a j o s , m a i n a p ra jzo l ta s f e l m é r t e K ö n y ö k i , az é p í t é s z e t i m ű e m l é k e k e t g y ű j t ö t t e 
H e n s z l m a n n , T h a l y K á l m á n t a n u l m á n y o z t a a R á k ó c z y m o z g a l m a k s z í n h e l y e i t , 
az ö t v ö s - m ű v é s z e t i k i á l l í t á s v i d é k i m e g b i z o t t j a i f e l k e r e s t é k a m é g t a l á l h a t ó m a r a d -
v á n y a i t a n e m e s f é m - m ű i p a r n a k stb. , ú g y h o g y m o n d h a t n i n e m v o l t h i ja a s o k -
i r á n y ú c z é l z a t o s b ú v á r k o d á s n a k , ú g y r é g e n t e , m i n t u j a b b a n a h o n i t u d o m á n y é l é n -
k e b b l e n d ü l e t e ó ta . D a c z á r a a z o n b a n e f o l y t a t o t t é s i s m é t e l t m e g f i g y e l é s n e k , a prsehis -
t o r i c u m , a l e g r é g i e s e b b szak , m e l y t u d o m á n y u n k l e g i f j a b b s z ü l e m é n y e , N y i t r a m e g y e 
e r é s z é b e n t á r g y r a , t á p l á l é k r a n e m ta lá l t . A z e g y e t l e n m é g p e d i g k é t s é g e s és 
azér t k o m o l y a n a l i g s z á m b a v e h e t ö a d a t az l e n n e , h o g y a h a t v a n a s é v e k b e n 
H a u e r F . , a bécs i g e o l o g . b i r o d . i n t é z e t f ő n ö k e , a V á g p a r t j á n f e k v ő M o r a v á n 
m e l l e t t ( m e l y n e k t é g l a v e t ő l ö s z - a g y a g á b a n ő s l é n y i c s o n t o k e l ő f o r d ú l t a k ) ta lá l t 
é s m a g á v a l v i t t l e g y e n egy s i l e x d a r a b o t , m e l y « á l l í t ó l a g » e m b e r i k é s z í t é s n y o m á t 
m u t a t t a v o l n a ? T a l á n u t ó b b i v i z s g á l a t n e m i g a z o l t a a v é l e m é n y t ? m e r t e z e n 
á l l í t ó l a g o s l e l e t n e k k ö v e t k e z m é n y e n e m l ö n , é s h i r e e l v e s z e t t . L e g ú j a b b a n a z o n -
b a n f e l m e r ü l t e g y új adat , ez p e d i g m á r p o s i t i v , m e r t k ö z v e t l e n f o r r á s b ó l s z e m é -
l y e s e n n y e r t e m . — A m o r v a h a t á r s z é l i h e g y c s o p o r t b a n f e k v ő Ó - T u r a n a g y m e z ő -
v á r o s á n a k e g y v a g y o n o s h á z b i r t o k o s p o l g á r a u t ó b b e g y m a l m o t s zerze t t , a h e g y -
l a k ó k , k i k o d a be jár tak ő r ö l t e t n i , m e g t u d v á n a b i r t o k o s n a k k e d v t ö l t é s é t , k ö v e k e t , 
k a g y l ó k a t s e f f é l é t g y ű j t ö g e t n i , h o z t a k n e k i a « h e g y e k b e n ta lá l t» t á r g y a k a t , 
í g y j u t o t t b i r t o k á b a e g y s z é p b r o n z t ő r n e k , m é g e g y - k é t m á s b r o n z t á r g y n a k , 
t o v á b b á e g y k ő b a l t a , s n é h á n y e f é l e c s i s z o l t v a g y á t f ú r t k ő e s z k ö z n e k . Ö reá 
n é z v e a z o n b a n , m i n t t ó t a j k u e m b e r n e k , é s az ó - t u r a i s z láv n e m z e t i s é g i i r á n y 
h í v é n e k l e g n e v e z e t e s b v o l t e g y a M o r v a h a t á r s z é l e n ta lá l t r o p p a n t n a g y v a s 
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l o v a g p a l l o s ( l e i rás és n a g y s á g s z e r i n t n y i l v á n e g y ú g y n e v e z e t t Z w e i h ä n d e r ) , 
m e l y e t ő Z i s k a e g y h a d v e z é r é n e k k a r d j a k é n t t i s z t e l t . í m e t e h á t a k ö z é p k o r i n 
f e l ü l e g y c o n s t a t á l t p r a h i s t o r i c u s l e l e t b r o n z - és k ő t á r g y a k b ó l N y i t r a m e g y e 
é j s z a k n y u g a t i t e r ü l e t é n . Á m d e sa jnos , e z e n m i n t uj h e l y i s é g r ő l h e l y r a j z i l a g is 
é r d e k e s haza i l e l e t — e l v e s z e t t . M e r t e g y v e r b ó i fiatal h é b e r ü g y n ö k , ki e g y 
m e g b u k o t t b i z t o s í t ó - t á r s u l a t s z o l g á l a t á b ó l k i k o p v á n , m o s t s z a b a d i d e j é t « ó d o n -
dászatra» ford í t ja , e d o l o g n a k n e s z é t v é v é n , n e k i f u r a k o d o t t a b i r t o k o s n a k é s 
p r o v i s i ó m e l l e t t e l a d o g a t t a e t á r g y a k a t B é c s b e Z i s k a k a r d j á v a l e g y ü t t , m e l y é r t 
n e k i 25 f r t o t fizettek. T o v á b b á e g y h a s o n l a g k i s k á r p á t i h e g y e n t ú l i v i d é k r ő l e l ő -
k e r ü l t ( s z e n t t á r g y ú ) k é p e t a r a n y o z o t t f é m l e m e z b ő l d o m b o r ú a n v e r v e ( v a l ó s z í n ű -
l e g X V I I . sz . ) e l a d o t t P o z s o n y b a t e t e m e s á r o n . E z e k e t e z e n ü g y n ö k e l m o n d á 
n e k e m . 
I g y e k e z n i f o g o k l e v e l e z é s u t j á n t á j é k o z á s t s z e r e z n i , s a k e d v e z ő b b é v s z a k -
b a n e s e t l e g az e l ő t t e m i s m e r e t l e n h e g y s é g b e k i r á n d u l n i a l e l h e l y n e k f e l f e d e z é s e 
v é g e t t . Ö r v e n d e n é k , h a m a j d s z e r e n c s é s l e h e t n é k s i k e r e s j e l e n t é s s e l s z o l g á l n i . 
R a k o v i c z , N y i t r a m e g y e . 1886. f e b r u á r i u s . Br. Mednyánszky Dénes. 
V . Á D Á M I V Á N A Z S I D I F A L U S I T E M P L O M R Ó L . Z s i d fa lu T á t i k a é s 
R e z i k ö z ö t t f e k s z i k ; g y ö n y ö r ű v ö l g y e e g é s z a B a l a t o n i g h ú z ó d i k . M ú l t j á r ó l k e v e -
se t t u d u n k . H i h e t ő l e g o s z t o z k o d o t t S z á n t ó , L a k é s S z ő l ő s sorsáva l , m e l y s zer in t 
T á t i k a é s R e z i g y a k r a n v á l t o z ó , v i h a r o s m u l t u v á r n é p e i t ö l é s v á r u r a i t ó l k e v é s 
b é k e s s é g e t é s s o k z s a r o l á s t , k e v é s ö r ö m ö t és s o k s z e n v e d é s t k a p o t t o s z t á l y 
részü l .* 
H o g y ki é p i t e t t e a g y ö n y ö r ű k i s i m a h á z a t , m e l y e t n a g y j á b a n k e v é s v á l -
t o z á s s a l m á i g s z e m l é l ü n k , n e m m o n d h a t j u k m e g . A n n y i b i z o n y o s , h o g y a X I V . 
század e l e j é n k é s z ü l t , m e r t b e o s z t á s á n k i v ü l a r é s z l e t e k k i d o l g o z á s a é s a l a k j a 
h a t á r o z o t t a n arra va l l . H a m a j d k i d e r ü l T h a d e n k a é s R e z i e d d i g h o m á l y b a n 
l e v ő t ö r t é n e t e , h i s z e m f e l v i l á g o s í t á s o k a t k a p u n k zs id i é p ü l e t ü n k r e n é z v e is; a d d i g 
p e d i g f o r d ú l j u n k a t e m p l o m é p í t é s z e t i o l d a l á h o z és m é l t a s s u k h e l y e s a r á n y a i t , 
a r á n y l a g d í s z e s k i á l l í t á s á t é s n é h á n y j e l l e m z ő sa já t sága i t . 
A z é p ü l e t a l a p r a j z á b ó l a z o n n a l k i t u d j u k , h o g y a s z á z a d o k s k i v á l t az u t o l s ó 
k é t század í z l é s t e l e n s é g e a m a g á n y o s k i s t e m p l o m o t s e m h a g y t a b é k é v e l . S z e -
r e n c s e a z o n b a n m é g , h o g y az e r e d e t i é p ü l e t b á n t a t l a n u l m a r a d t , é s a s t y l é s 
í z l é s n é l k ü l i r o n t á s o k c s a k a t o l d á s r a k e r ü l t e k . M i n t s o k h a s o n l ó t e m p l o m * * a 
s z o m s z é d s á g b a n , ez is e r e d e t i l e g a s z e n t é l y b ő l á l l o t t . E h h e z c s a t o l t á k k é s ő b b i 
ü g y e t l e n k e z e k a h a j ó t . E k e t t ő n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a ö n k é n y t e l e n ü l is f e l k e l t i 
b e n n ü n k a k é r d é s t , h o g y t u d o t t i l y a p r ó r e m e k m ű i l y m i n d e n é p i t é s z e t i sza-
b á l y t is lábbal t a p o d ó a l k o t m á n y t m e l l e t t e m e g t ű r n i , é s h o g y l e h e t s é g e s az, h o g y 
i l y p o m p á s m ü s z e m l é l e t e h a t á s n é l k ü l m a r a d t e t o l d a l é k k é s z í t ő j é r e ? H a a 
h a j ó t o l d a l é k t ó l e l t e k i n t ü n k , f e l t ű n i k a s z e n t é l y és t o r o n y k ö z ö t t l e v ő v i s z o n y . 
* Adatok Zala megye történetéhez 1877. márcz. fűz. Fehér Cod. Dupl. IV. 
III. 322. Róka. Epp. Vesprim. Zelandus. 
** Önállóan és korábban épült Szántón is, Karmacson, Salföldön, Rendeken is 
a szentély. 
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A k e t t ő e g y i d ő s . M u t a t j á k a z t a t o r o n y n a k a b l a k r é s z l e t e i , v a l a m i n t a m e g l e v ő 
t á r n o k is. A t o r o n y a j t ó - b é l l e t m e t s z e t e é s a l a k í t á s a p e d i g k é t s é g t e l e n n é t e s z i á l l í -
t á s u n k a t , m e r t t ö k é l e t e s e n ö s s z e v á g a s z e n t é l y - r é s z l e t e k k e z e l é s é v e l . I t t k e t t ő r ő l 
l e h e t szó . V a g y a n a l ó g i á t l á t u n k az o l a s z c a m p a n i l e r e n d s z e r r e l * v a g y f e l k e l l 
t e n n i , h o g y m á r a s z e n t é l y é s t o r o n y é p í t é s e a l k a l m á v a l s z á m b a v e t t é k a l e h e t ő 
s z e n t é l y a l a k í t á s á t . H a z á n k b a n a k ü l ö n c a m p a n i l e - r e n d s z e r r e l c s a k e l v é t v e t a l á l -
k o z u n k , é s t a l á n o t t is , h o l v e l e t a l á l k o z u n k , n e m a n n y i r a r e n d s z e r e s a l a k í t á s á t 
k e l l v e n n ü n k , m i n t i n k á b b s z ü k s é g b ő l k ü l ö n a l k o t o t t a l k o t m á n y n y a l . K i s e b b 
h e l y e k e n e z g y a k r a n f o r d u l e l ő . A z o n b a n o t t az e n y é s z e t i é p ü l e t v a g y f a a l k o t -
m á n y s z o r o s a b b v i s z o n y b a n n e m á l l a t e m p l o m m a l . M i n t h o g y p e d i g a z s id i 
a l a p t e r v e z e t n é l r e n d s z e r e s é s s o l i d é p í t k e z é s t l á t u n k 
m i n d k e t t ő b e n , o l a s z é p í t é s z e t i a l a k í t á s o k a t k e l l e n e f e l -
t e n n ü n k . A s z e n t é l y é s t o r o n y k ö z ö t t l é v ő t á v o l s á g 
a z o n b a n a z t i s b i z o n y í t j a , h o g y i t t s z á m b a v é t e t e t t a 
l e e n d ő h a j ó a l a k i t á s . A k ö z t ü k l e v ő ür u g y a n i s m e g -
f e l e l a r é g i f a l u s i e g y h á z a k n a k m e g f e l e l ő s z e n t é l y é s 
h a j ó k ö z t i a r á n y n a k , * * a m e n n y i b e n a s z e n t é l y e g y i k 
o s z t á l y á n a k h á r m a s s z o r z a t á v a l m e g e g y e z . F e l t ű n ő m é g 
a z is, h o g y a t o r o n y a s z e n t é l y f ő t e n g e l y é b e e s i k , é s 
h o g y a s z e n t é l y u t o l s ó t á m j a i n e m b e f e j e z ő r é z s ú t o s 
t á r n o k , h a n e m a f ő t e n g e l y r e m e r ő l e g e s e n á l l a n a k . 
L e h e t s é g e s u g y a n , h o g y e z e n u t ó b b i a k a t n e m e r e d e t i 
á l l á s u k b a n l á t j u k . A t á r n o k f a r a g o t t r é s z e i a z o n b a n 
t ö k é l e t e s e n e g y e z n e k a t ö b b i e k k e l , é s a k é s ő b b i v á l -
t o z á s c s a k arra s z o r í t k o z o t t v o l n a , h o g y a m e g l e v ő 
a n y a g a t ö b b i e k m i n t á j á r a m e r ő l e g e s á l l á s b a h o z a t o t t -
A h a j ó ü g y e t l e n é p i t ő k e z ő t ő l a z o n b a n e z t i s c s a k k ö t v e 
l e h e t f e l t e n n i . A v a l a h a ö n á l l ó a n t e r v e z e t t t o r o n y k é t 
b e l s ő t á m j á r ó l n e m s z ó l h a t u n k , m e r t a k é s ő b b i h a j ó -
zár fa l e r é s z e k h e z c s a t o l t a t o t t . K ö v e t k e z t e t é s t e z e k 
s e g é l y é v e l c s a k a k k o r v o n h a t n á n k , h a a n y u g a t i fa l 
i d e e s ő r é s z e l e b o n t a t n é k . A m i m a g á t a c s i n o s 
s z e n t é l y t i l l e t i , f e l t ű n ő k b e n n e az o s z t á l y o k h e l y e s 
a r á n y a i , a s o l i d é p í t k e z é s é s a r é s z l e t e k s t y l s z e r ü 
k e z e l é s e . A h a t s z ö g h á r o m o l d a l á v a l z á r t s z e n t é l y k i c s i k e . E g y - e g y o l d a l 2 . 3 8 — 
O'4-O m e t e r t s z á m l á l . U g y a n a k k o r a az e g y o s z t á l y o s s z e n t é l y h o s s z ú s á g a . A k ö z é p -
m a g a s s á g 4 '5 m e t e r r e t e r j e d . H a t g e r i n c z e e g y z á r k ő b e n v é g z ő d i k . A s z e n t é l y 
m e l l e t t n e m v o l t s e k r e s t y e . A j t ó h e l y e t a s z e n t é l y f a l a i b a n n e m t a l á l t a m . A s z e n -
t é l y n e v e z e t e s része i : a s a j á t s á g o s a b l a k o k , a s z e n t s é g t a r t ó r o m m a r a d v á n y a , a 
f a l s i s t o r i u m , az á m p o l n a - t a r t ó , k é t e r e d e t i g y á m k ő , a r ó z s a a b l a k é s a k ü l s ő 
t á r n o k . A s z e n t é l y é s z a k i r é s z é n s z o k á s s z e r i n t n i n c s e n a b l a k . A k e l e t i é s k é t 
I . ARRA. 
* A templomhoz nem szerves egészként tartozó, különálló torony-építés román 
korszakot megelőző bazilika stylü sajátság. Ipolyi középk. Epit. 11. 
** Dr. Henszlman I. a csúcsíves építészet. Középk. Epit. 54—80. 
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d é l i o s z t á l y m e g t a r t o t t a e r e d e t i a b l a k a i t . E z e k f e l t ű n ő s z ű k e k é s a r á n j d a g e l é g 
m a g a s a k . S z é l e s s é g ü k 2 d e c i m e t e r , m a g a s s á g u k p e d i g — a k ü l s ő c s u c s í v i g 
2 m e t e r . Az a b l a k - s z á r e g y s z e r ű p á l c z a t a g é s h o r o n y . F e l t ű n ő a z o n b a n f e l s ő b e f e -
j e z é s ö k . ( 2 . á b r a . ) A t u l a j d o n k é p e n i a b l a k u g y a n i s f e l ü l f é l k ö r b e n v é g z ő d i k , m i g 
a b é l l e t c s ú c s í v b e n f é l i g ö s s z e h a j o l , h o g y f e l e t t e e g y m á s i k , m a g a s a b b c s ú c s -
í v v e l b e f e j e z ő d j é k . A t u l a j d o n k é p e n i n y o m o t t c s u c s í v i t t is v a l a m i n t a z e g é s z 
é p ü l e t e n j e l l e m z ő t o m p a a l a k ú . 
A s z e n t s é g t a r t ó v a l a m i k o r finom d í s z m ű v e k e t b í r h a t o t t , m o s t c s a k r o m j a i 
u t á n i n d u l u n k . H e l y e a s z o k á s o s é j s z a k i o l d a l m á s f é l m e t e r m a g a s s á g b a n . A j t a j a 
v a s , f e l ü l r é z s ú t o s a n h o r p a s z t v a é s l a p o s a n z á r v a . A b é l l e t p á l c z a t a g h o r o n y é s 
h e n g e r t a g v á l t a k o z v a . K é t f e l ü l m e g l á t s z a n a k m é g a z e g y k o r i t o r o n y f i a k n a k 
3 . ÁBRA. 
n y o m a i , k ö z e p é n p e d i g a t e t ő a l a k u W i m p e r g . N a g y b a n h a s o n l ó a : e g e s v á r i 
f ő k a p u z a t a l a k j á h o z , * c s a k h o g y a l a p j a t i s z t á b b . R é s z l e t e i r ő l n e m s z ó l h a t u n k , d e 
b i z o n y o s a k l e h e t ü n k b e n n e , h o g y a t ö b b i r é s z l e t e k k e l e g y ü t t e l k o r c s o s o d o t t 
d í s z m ű v e k e t n e m b í r h a t o t t . A f a l s i s t o r i u m a d é l i o s z t á l y a b l a k a a l a t t v a n . E r e -
d e t i e n n é l a k é t o s z t á l y o s b e o s z t á s a , n y ú l á n k a l a k j a é s c s ú c s o s l ó h e r l e v e l ű b e r e -
k e s z t é s e . ( 3 . á b r a . ) N á l u n k k i s e b b e g y h á z a k n á l a f a l i s t o r i u m r e n d e s e n l a p o s 
k ö r í v v e l z á r ó d i k , m i v e l a f e l e t t e l é v ő a b l a k a n a g y o b b k i t e r j e d é s t a k a d á l y o z z a . 
A z s i d i n é l ú g y s z e r k e s z t e t t é k m á r a s z e n t é l y m a g a s s á g á t , h o g y a z a r á n y o s a b l a -
k o k a l a t t a s z a b á l y o s ü l ő k e i s h e l y e t f o g l a l h a s s o n . B a l d a c h i n n y o m o k r a n e m 
a k a d t a m , b á r t é r b e o s z t á s a o l y a n v o l t , h o g y k é n y e l e m m e l e l f é r h e t e t t v o l n a . K e t -
* Dr. Henszlman lm. Közép. Épit. 128. 
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t ő s b e o s z t á s a a z o n b a n m e g l e p ő , m e r t n á l u n k v a n n a k u g y a n h á r m a s és ö t ö s ü l ő -
k é k is, d e k e t t ő s r ő l m é g n e m o l v a s t a m . A z ü l ő k e b e m é l y e d 4 0 c e n t i m e t e r n y i r e 
a fa lba és f e l n y ú l i k 1 '4 m e t e r n y i r e . T a g o z a t a a s z o k á s o s p á l c z a t a g é s h o r o n y , m e l y 
a c s ú c s í v e s l ó h e r i v ü b e r e k e s z t é s e n is v é g i g f u t . A k ö z é p s ő t a g v é g é n n e m t a l á l -
t a m v i r á g n y o m o k r a , bár a z t r e n d e s e n bírja . K i v i t e l e t i s z t a és c s i n o s . E g y m á s i k 
b e m é l y e d é s t t a l á l u n k az á m p o l n á k e l h e l y e z é s é r e . S a j á t s á g o s s z e r k e z e t e m i a t t 
m e g é r d e m l i , h o g y e g y e t - m á s t e l m o n d j u n k róla . (4 . ábra . ) A s z e n t é l y ö s s z e h a j -
lá sáná l l e v ő dé l i o l d a l r e n d e s e n e g y k i s f ü l k é t m u t a t , m e l y , m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ü l 
az é j s z a k i f ü l k é t ő l , a k é z m o s á s r a — h a m é l y e d é s s e l é s k i f o l y á s s a l bírt — v a g y 
az á m p o l n á k e l tar tására s z o l g á l t . G y a k r a n e g y s z e r ű c s ú c s í v e s m é l y e d é s e k e z e k , 
m á s k o r a z o n b a n e z e k is m e g f e l e l n e k a s z e n t é l y d í s z í t é s é n e k . A zs id i á m p o l n a -
f ü l k e h o s s z n é g y s z ö g ű f a r a g v á n y , m e l y n e k a l s ó r é s z é n k ö r í v ü m é l y e d é s v a n , f e l s ő 
része p e d i g az i s m e r t l i l i o m s t i l i s a t i ó j á t tart ja . N e m h i s z e m , h o g y e d í s z m ű é k e -
s i t é s é n k i v ü l v a l a m i m é l y e b b j e l e n t é s ű f e l a d a t t a l b í r n a . 
A f ü l k e t a g o z a t a a k ö r í v k ö z e p é i g fu t . I t t a z o n b a n k i f e l é t e k e r ő d z i k a 
l i l i o m a l a k í t á s a , m i é r t is i d o m a n y o m o t t s z a m á r h á t a t k é p e z . 
J e l l e m z ő i l y i r á n y b a n az e g y i k c o n s o l e is. A g e r i n c z e k u g y a n i s n e m f u t -
n a k a p a d o z a t i g , h a n e m 1 és fé l m t . m a g a s s á g b a n g y á m k ö v e k á l ta l t a r t a t n a k . 
E g y n e k k i v é t e l é v e l e z e k e g y s z e r ű c s i g a a l a k ú v a g y r o v á t k o s k ú p f é l e t a r t ó k , 
m e l y e k a l s ó r é s z e c s ú c s b a n v é g z ő d i k . N e m ú g y az é j szak i s a r k b a n l e v ő . V a s t a g 
m é s z r é t e g fed i u g y a n az a l a k o t , m i n d a m e l l e t t k ö n n y e n k i v e h e t ő , h o g y i t t az 
e g y e t l e n e m b e r i a l a k u t á n z a t á v a l t a l á l k o z u n k az e g y h á z b a n , m e l y e t é r d e m e s 
s z e m ü g y r e v e n n i (5 . ábra) . A g y á m k ő a s z o k á s o s n é g y s a r k ú t á b l á n (az o k t o g o n 
h á r o m o l d a l a h i á v a l ) t ar t ja az e g y s z e r ű g e r i n c z e t . A l a t t a t é r d e p e l e g y a n g y a l -
a l a k , k i n e k lábai a fal f e l é h ú z ó d n a k , m i g f e j é v e l a g y á m k o s a r a t f ö d i . K e z e i 
m á r le v a n n a k t ö r d e l v e é s s z á r n y a i is c s a k a v a s t a g m é s z r é t e g e n k e r e s z t ü l 
l á t h a t ó k . 
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A zs idi é p ü l e t n é l k é t o s z t á l y o s t á r n o k á t t a l á l u n k . M a g a az a l s ó p á r k á n y 
e s v e t ő és k i c s i k e h o r o n y b ó l ál l , a k ö z é p s ő p á r k á n y p e d i g t e k i n t é l y e s e n k i u g r ó 
e s v e t ő t m u t a t , m e l y a h o r o n y o n k i v ü l p á l c z a t a g g a l é s v é k o n y k a h e n g e r t a g g a l 
is e l v a n l á t v a . A p á r k á n y é s az e s v e t ő az e g é s z t á m a t k ö r ü l f u t j a . A t á m be fe -
j e z é s e n e m t e t ő i r á n y o s lap, m i n t e z t r e n d e s e n t a p a s z t a l j u k , h a n e m a p r ó f e d é l o r o m , 
m e l y g e r i n c z é v e l v i z s z í n t e s e n a f e r d e f ö d ő s í k h o z c s a t l a k o z i k . M e g e m l í t e n d ő v é g ü l 
a k i s r ó z s a a b l a k is, m e l y j e l e n l e g a t o r o n y a la t t i bejárat f e l e t t d í s z e l e g . E r e d e t i 
b e l y e n e m i t t v o l t , h a n e m a h a j ó é p í t é s é v e l s z é t b o n t o t t n y u g a t i zár fa lon . A d i a -
d a l í v k é s z í t é s é n é l l e s z e d t é k ez t é s a k a p u b é l l e t e t is, m e l y m i n d k e t t ő m o s t a 
t o r o n y n y u g a t i f a l t e r é n v a n e l h e l y e z v e . Á t h e l y e z é s ü k e t t a n ú s í t j a az ü g y e t l e n 
b e é p i t é s , m e l y l y e l a fal k ü l s ő s z i n é h e z v a n n a k r a g a s z t v a . A r ó z s a a b l a k h a t k ü l -
l ő s v o l t . A p r ó f é l k ö r e i m é g t e l j e s e n l á t h a t ó k , a k ü l l ő k a z o n b a n v a l a m e n n y i e n 
e l p u s z t u l t a k . A s z o k á s o s h o r o n y n y o m a i is m e g v a n n a k , a r é z s ú t o s l e s z e l é s e l t ű n t . 
A c s ú c s í v e s a j t ó z á r ó k a t o r o n y a la t t i be járásra v a n n a k á t h e l y e z v e . T a g o z a t a a 
l e g e g y s z e r ű b b , a m i é r t is k ü l ö n e m l í t é s t n e m é r d e m e l . D e s a j á t s á g o s a f e l s ő t ér 
v í z s z i n t e s l e sze l é se , m i á l t a l a c s ú c s í v b e n a p r ó t y m p a n o n s z á r m a z o t t , m e l y h i h e -
t ő l e g fe l í rás t v a g y k é p e t h o r d o z o t t . S i m a k ü l s e j e d o m b o r m ű r e n e m e n g e d k ö v e t -
k e z t e t n ü n k . A s z e n t é l y é s t o r o n y e r ő s k ő é p i t é s , sarka i v a l a m i n t ré sz l e t e i fara-
g o t t k ö v e k b ő l v a n n a k . A k ő a k ö r n y é k e n e l ő f o r d u l ó a p r ó s z e m c s é s h o m o k k ő , 
m e l y d e r e k a s a n k i á l l o t t a a s z á z a d o k v i h a r a i t . A zs idi t e m p l o m k a a T á t i k a v i d é k 
k o r a g ó t h e g y h á z a i n a k k é p v i s e l ő j e . A ha jó , m i n t i t t , m a j d m i n d e n ü t t k é s ő b b e n 
é p í t t e t e t t a s z e n t é l y h e z . S o k h e l y e n m é g a X V . v a g y X V I . s z á z a d b a n , m i t k é s ő 
g ó t h r é s z l e t e i v e l é s t a g o z a t a i v a l a z o n n a l é s z r e v e s z ü n k . A s z e n t é l y e k k ö z ö t t a z o n -
b a n a zs id i a l e g s z e b b . H e l y e s a r á n y a i é s d í sz í t é se i v a l a m e n n y i f ö l é h e l y e z i k . 
S ü m e g . 
Ádám Iván. 
IRODALOM. 
A Z Ö T V Ö S S É G R E M E K E I M A G Y A R O R S Z Á G O N . A z 1 8 8 4 - i k é v i 
m a g y a r t ö r t é n e t i ö t v ö s m ű - k i á l l i t á s b ó l . I . é s I I . f ü z e t . I r t a D r . P u l s z k y K á r o l y . 
I I I — V . f ü z e t «irta» ( s i c ) D r . P u l s z k y K á r o l y , R a d i s i c s J e n ő . — K i a d j a G r i l l 
K á r o l y B u d a p e s t e n 4 г., i o o l a p 5 0 t á b l á v a l . 
A m a g y a r ö t v ö s m ű - k i á l l i t á s j e l e n t é k e n y m o z z a n a t a a m a g y a r c u l t u r t ö r -
t é n e l e m n e k . M é l t ó t e s t v é r e v o l t i d ő s e b b t e s t v é r é n e k , a K á r o l y i - p a l o t á b a n r e n -
d e z e t t t ö r t é n e l m i k i á l l í t á s n a k , c s a k h o g y az ö t v ö s m ű - k i á l l i t á s b a n m é g i s a m ű v é s z i 
s z e m p o n t v o l t a t ú l n y o m ó . A z i l y k i á l l í t á s o k n e m z e t i é s s z e l l e m i f e j l ő d é s ü n k n e k 
h o z n a k t u d a t á r a . M e g l e p ő v o l t a m a g a z d a g s á g , p o m p a é s m ű v é s z e t f e l h a l m o z á s a , 
m e l y e k iá l l í t á sra v o n t a n e m c s a k M a g y a r o r s z á g , h a n e m e g y s z e r s m i n d a k ü l f ö l d 
figyelmét. E l ő t t ü n k á l l o t t a m a g y a r k ö z é p k o r s z e l l e m e , h a t a l m a s c s a l á d a i b a n , 
e g y h á z i c o r p o r a t i ó i b a n , f e u d á l i s b ü s z k e s é g é b e n és r a g y o g á s á b a n . 
A d í s z m ű , m e l y n e k e l s ő ö t f ü z e t e i m m á r e l ő t t ü n k f e k s z i k , r e p r o d u k á l j a 
a k i á l l í t á s n e v e z e t e s e b b t á r g y a i t h e l y b e n k é s z í t e t t é s P á r i s b a n t ö b b s z ö r ö s í t e t t 
r a j z o k b a n , k a r c z o l a t o k b a n és pazar k i á l l í t á s ú s z í n n y o m a t o k b a n , s z a k a v a t o t t m ű t ö r -
t é n e l m i m a g y a r á z a t o k k a l k i s é r v e — o l y m ű t ö r t é n e l m i d í s z m u n k a , m e l y n e k párja 
e d d i g i r o d a l m u n k b a n n e m v o l t s a m e l y a k ü l f ö l d i m ű t ö r t é n e l m i i r o d a l o m b a n 
is n e m c s e k é l y figyelmet k e l t . A m u n k a l e g f o n t o s a b b része , az á l t a l á n o s m ű t ö r -
t é n e l m i f e j t e g e t é s l e g v é g ü l f o g m e g j e l e n n i , m i d ő n m á r a ré sz l e t e s t a n u l m á n y o k , 
ö s s z e h a s o n l í t á s o k és a b e l ő l ü k v o n t v é g k ö v e t k e z t e t é s e k m e g t ö r t é n t e k . E z e n t a n u l -
m á n y o k s z e m p o n t j á b ó l t e r m é s z e t e s e n az e l s ő f o n t o s k é r d é s az, m i t é r t ü n k m a g y a r 
ö t v ö s m ű v e s s é g a l a t t ? A k i á l l í t á s a lapja i v o l t a k i g e n h e l y e s e n a m a g y a r b i r t o k 
és a m a g y a r t ö r t é n e l m i v a g y m a g á n v o n a t k o z á s . A z e l b í r á l á s b a n m á r s z ű k e b b r e 
k e l l h o g y s z o r u l j o n e f o g a l o m : m a g y a r ; m e r t ez m á r a « m a g y a r o r s z á g i » - v a l 
s e m e g é s z e n i d e n t i k u s . A m a g y a r t ö r t é n e t b e n és í g y a m a g y a r m ű t ö r t é n e l e m b e n 
is v a n n a k m é g m i n d i g o l y e l ő í t é l e t e k , m e l y e k e t k i i r t a n i n e h é z , m e r t n e m 
k ö z ö n s é g e s ö n m e g t a g a d á s s a l jár , d e a m e l y e k n e k o k v e t e t l e n e l k e l l e n y é s z n i ö k . 
A m a g y a r n e m z e t t u l a j d o n k é p i j o b b á g y i é s úri ( n e m e s i ) o s z t á l y b ó l á l l v á n , m a j d -
n e m k i z á r ó l a g a p o l i t i k a i é s a c s a t a m e z ő ü g y e i v e l v o l t e l f o g l a l v a . M i n t i l y e n , 
g y ö n y ö r k ö d h e t e t t a m ű v é s z e t b e n , p á r t o l h a t t a az t , — d e m a g a k e v é s s é g y a k o -
r o l h a t t a . E g y a k o r l a t t u l a j d o n k é p e n a m ű v é s z i é s i p a r o s o s z t á l y t i l l e t h e t t e , m e l y 
p o l i t i k a i é r t e l e m b e n m a g y a r v o l t u g y a n , d e n e m e r e d e t é r e n é z v e . E t é n y l e g e s 
l ó i 
t ö r t é n e l m i v o n á s b ó l k é t e r e d m é n y k ö v e t k e z t e t h e t ő . A z e g y i k az e r ő s k ü l f ö l d i 
b e f o l y á s a m a g y a r m ű v é s z e t b e n , a m á s i k a m a g y a r m o n u m e n t á l i s m ű e m l é k e k 
c s e k é l y e b b v o l t a a k á r a m e n n y i s é g e t t e k i n t j ü k , a k á r t a l á n az é r t é k e t is. H o g y 
a m a g y a r n e m i g e n s z e r e t e t t é p í t e n i , m á r s o k s z o r e l v o l t m o n d v a . D e i t t újra 
e s z ü n k b e ö t l i k , m i d ő n az e r e d m é n y t ö s s z e v e t j ü k a m o n u m e n t á l i s m ű v é s z e t e k 
t e r é n k i f e j t e t t t e v é k e n y s é g é s az ö t v ö s m ű v e s s é g m a g a s f e j l e t t s é g e k ö z ö t t . I t t 
h a t á r o z o t t a n k i t ű n i k a m a g y a r k e l e t i e s j e l l e m e : t. i. ö n m a g a s z e m é l y é b e n a k a r 
r a g y o g n i és c sa lád i k i n c s e i b e n b ü s z k é l k e d n i . E r r e n é z v e i g e n j e l l e m z ő a z o n 
E s z t e r h á z y h e r c z e g p é l d á j a , a ki V . F e r d i n á n d k o r o n á z á s á n á l k e r e k egy milliót 
h o r d o t t m a g á n a r a n y b a n , b o g l á r b a n , k a p o c s b a n és e g y é b d í s z b e n . I l y v i s z o n y o k 
n a g y l e n d ü l e t e t a d t a k az ö t v ö s m ű v é s z e t f e j l ő d é s é n e k , bár ( b í z v á s t m o n d h a t o m ) 
j o b b s z e r e t t ü k v o l n a e n a g y m ű p á r t o l á s t a m ű v é s z e t e k m a g a s a b b á g a i b a n l á t n i . 
A m i az ö t v ö s m ű k i n c s e k o s z t á l y o z á s á t i l l e t i , a n n a k a l a p j a t e r m é s z e t e s e n 
a k ü l f ö l d i , l é n y e g e s e n az o l a s z é s n é m e t ö t v ö s s é g b e f o l y á s a és e n n e k a l a p j á n 
e s e t l e g e s m a g y a r f e j l e m é n y e k k u t a t á s a l e h e t . E z u t ó b b i a k c o n s t a t á l á s a a z o n b a n 
n e m k ö n n y ű f e l a d a t és i g e n r é s z l e t e s ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t i g é n y e l . 
A z e d d i g m e g j e l e n t ö t f ü z e t ú g y lá t sz ik c h r o n o l o g i a i r e n d e t k ö v e t , a m e n y -
n y i b e n k é t é r d e k e s r o m á n s t y l ű d a r a b b a l kezd i . A z e l s ő e g y X I I . s z á z a d b e l i v i z e s 
k a n c s ó ; v é s e t t m ű , m e l y e m b e r m e l l k é p e t ábrázo l . A z i l y e n á b r á z o l á s r i t k á b b az 
á l l a t a l a k ú k a n c s ó k k a l s z e m b e n ; o s z l o p o s f ö d e l é n e k k i s z ö g e l l é s e i n j e l k é p e s a l a k o k 
l á t h a t ó k : k i g y ó ( o k o s s á g ) , k a r d ( e r ő ) , m é r l e g ( i g a z s á g ) s tb . A m á s i k e g y r i t k a 
g y e r t y a t a r t ó , m e l y s z i n t é n a r o m á n k o r s z a k b ó l v e s z i j e l l e g é t . 
K i á l l í t á s u n k k ü l ö n ö s e n g y ö n y ö r ű e g y h á z i k e l y h e i á l ta l . E t e k i n t e t b e n e l é g 
a n y i t r a i k á p t a l a n k e l y h é r e u t a l n u n k . K e l y h e i n k e g y s z e r s m i n d e g y ö n á l l ó m a g y a r 
t e c h n i k á r ó l , az ú g y n e v e z e t t s o d r o n y z o m á n c z r ó l t e s z n e k t a n ú s á g o t , m e l y n e k s z é p 
p é l d á n y a a p o z s o n y i f r a n c i s c a n u s o k P e t h e L á s z l ó - f é l e k e l y h e a X V I . s z á z a d b ó l . 
G o m b j a m é g n e m k ö r t e a l a k ú , m i n t az t a r e n a i s s a n c e m e s t e r e i a l k o t n i s z e r e t t é k . 
É r d e k e s t o v á b b á e g y C h r y s o p r a s s e r l e g a r a n y o z o t t e z ü s t f o g l a l á s b a n , m e l y 
a n é m e t m ű v é s z e t l e g v o n z ó b b a l k o t á s a i k ö z é t a r t o z i k , t. i. a z o n k o r b ó l s z á r m a -
z ik , m i d ő n a g o t h i k u s m o d o r a r e n a i s s a n c e f ö l f o g á s s a l e g y e s ü l t . E s e r l e g e t k ü l ö n -
b e n Z á p o l y a J á n o s c z í m e r e d í sz í t i . A m a g y a r f ő u r a k i g e n m e g s z e r e t t é k a n ü r n -
b e r g i ö t v ö s m ű v e k e t , m e l y e k v e r s e n y e z t e k az o lasz m ű v e k k e l . S e g y J a m n i t z e r 
n á l u n k é p o l y h í r r e t e t t szert , m i n t a h í r n e v e s B e n v e n u t o C e l l i n i . A n ü r n b e r g i 
t e c h n i k a e g y i k a l k o t á s a i t t is s z e r e p e l : a r a n y o z o t t , v e r t é s v é s e t t e z ü s t b i l l i k o m , 
m e l y n e k o l d a l a i n i g e n k e c s e s a l a k b a n a h é t s zabad m ű v é s z e t j e l k é p e s n ő i a lakja i 
l á t h a t ó k . H a m p e l e m ű r ő l k i m u t a t t a , h o g y n e m J a m n i t z e r m ű h e l y é b ő l k e r ü l t 
ki , m i n t e d d i g h i t t é k , h a n e m k é s z í t ő j e v a l ó s z í n ű l e g H a n s P e t z o l d . * E l l e n b e n 
J a m n i t z e r h a g y o m á n y a i t e g y a r a n y o z o t t , v e r t é s v é s e t t e z ü s t t á l o n l á t j u k , m e l y 
g y ű j t e m é n y ü n k b e fö l v a n v é v e . 
A z ö t v ö s s z o b r á s z a t e g y i k l e g s z e b b m ű v e v o l t S z e n t I s t v á n k i r á l y u n k 
m e l l k é p e . A zágráb i e g y h á z t u l a j d o n a , h o v a m i n t a r ó m a i B a r b e r i n i e k a j á n d o k a 
k e r ü l t . A m e l l k é p a B e r n i n i i s k o l a a l k o t á s a , a fej f ö l f o g á s a i m p o n á l ó é s a m ű v é s z 
s e j t e l e m m e l l á t s z o t t b i r n i arró l , m i l y k i f e j e z é s t szere t a m a g y a r I s t v á n n a k t u l a j -
* «Budapesti Szemle» 1884. XXXIX. köt. 306. 1. 
Arch. Értes í tő 1886. 3. füzet. 
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d o n í t a n i . B e v a n n a k m u t a t v a a z o m á n c z o s s o d r o n y m ű v e k b ő l a s a j á t l a g o s h a z a i 
ö t v ö s d í s z m ű v e k v a g y i s a p a z a r u l d í s z í t e t t ö v e k és k a p c s o k , m e l y e k a d é l c z e g 
m a g y a r n e m e s t a n n y i r a d í s z í t e t t é k n y i l v á n o s s z e r e p l é s é b e n . 
A m á s o d i k f ü z e t a N a g y L a j o s t ó l m a r a d t n a g y é r d e k ű a a c h e n i e m l é k e k k e l 
v e s z i k e z d e t é t . A m a g y a r k i r á l y o k k i n c s e i b ő l k e v é s m a r a d t r e á n k ; a k o r o n á -
zási é k s z e r e k e n k í v ü l a l i g s o r o l h a t u n k fö l e g y e b e t . H o g y a z o n b a n i l y fajta tár-
g y a k k a l e g y h á z a k k i n c s t á r a i b a n m é g t a l á l k o z u n k , m u t a t j a u j a b b a n a f o j n i c a i 
c a s u l a is. A z a a c h e n i s z é k e s e g y h á z k é s z s é g g e l k ü l d t e k i á l l í t á s u n k r a a m e g b e c s ü l -
h e t e t l e n t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s ú d r á g a s á g o k a t , m e l y e k n e m c s a k h a z á n k a t , d e m i n t 
P u l s z k y h e l y e s e n m o n d j a , az e g é s z m ű t ö r t é n e t e t e g y a r á n t é r d e k l i k . E z e k e t N a g y 
L a j o s a j á n d é k o z t a A a c h e n n e k , h o v a k á p o l n á t é p í t t e t e t t e l ő d e i : S z t . I s t v á n , S z t . 
I m r e , S z t . L á s z l ó , S z t . E r z s é b e t , S z t . H e n r i k és b o l d o g s á g o s K u n i g u n d e m l é -
kére . A d r á g a s á g o k k ö z ü l k i v á l i k az e r e k l y e m u t a t ó n e m e s a l a k j a á l ta l ; h a t 
k a r é j ú t a l p á n v é s e t t l e v e l e k k e l v á l t a k o z ó z o m á n c z o s c z í m e r e k e t t a l á l u n k . A z e g y i -
k e n a m a g y a r p ó l y á k é s az A n j o u l i l i o m o k ; a m á s i k o n a l e n g y e l sas, a h a r -
m a d i k o n az A n j o u k i r á l y o k c z í m e r d í s z e , a t o l l a s s i s a k b ó l k i n ö v ő , p a t k ó t e v ő 
s t r u c z v a n á b r á z o l v a . P u l s z k y az e g y e s t á r g y a k a t ö s s z e h a s o n l í t v a , a z t k ö v e t -
k e z t e t i , h o g y a z o k n e m e g y m ű v é s z k e z é b ő l e r e d t e k . 
Ö t szép , s o d r o n y m ű v e l d í s z í t e t t k e h e l y a X I V — X V I . s z á z a d b ó l b i z o n y í t j a , 
h o g y m í g a s o d r o n y o s z o m á n c z E u r ó p á b a n c s a k a r o m á n k o r b a n v o l t d i v a t o s , 
n á l u n k e d í s z í t é s m é g s o k á a z u t á n is t a r t o t t a m a g á t . E g y é b e n - f a e r e k l y e t a r t ó , 
z o m á n c z o s a r a n y s z o b r o k k a l d í s z í t v e , m e l y e t M á r i a T e r é z i a a j á n d é k o z o t t a p a n n o n -
h a l m i a p á t s á g n a k , a X V I . század v é g é r ő l v a l ó . A z a l a k o k k i s s é n e h é z k e s e k , d e 
a z o m á n c z m e g t a r t o t t a t e l j e s f é n y p o m p á j á t . — E z t k ö v e t i e g y á t t e t s z ő z o m á n c z -
czal d í s z í t e t t e z ü s t s e r l e g a f r a k n ó i k i n c s t á r b ó l , m e l y a r á n y a i n a k ö s s z h a n g j a 
á l ta l i g e n k i v á l i k . E z a n é m e t r e n a i s s a n c e e g y g y ö n y ö r ű m ű v e , A t t e m s t e t t e r 
A n d r á s és D á v i d m ű h e l y é b ő l . A k é t A t t e m s t e t t e r —- a p a é s fiu — k o r t á r s a i k 
( X V I . század v é g e ) k ö z ö t t í z l é s ü k n e m e s v o l t a á l ta l t ű n t e k ki . N á l u k m á r 
n e m a k a d u n k g o t h i k u s h a g y o m á n y o k r a , d e a b a r o k k í z l é s n y o m a i r a s e m . A b o g -
lárok é s nás fák u t á n k ö v e t k e z i k e g y é r d e k e s e g y h á z i l e g y e z ő a k a r l ó c z a i e g y h á z -
bó l , m ú l t s zázad i m ű , d e i d o m a r é g i b b i d ő k r e m e g y e n v i ssza . E f é m l e g y e z ő k e t 
az o r t h o d o x e g y h á z b a n h a j d a n v a l ó d i l e g y e z ő k e l ő z t é k m e g , m e l y e k k e l a m i s e 
a l a t t a l e g y e k e t ű z t é k e l . M a az m á r c s a k e g y h á z i d ísz ; a v e l e n c z e i ö r m é n y 
k a t h o l i k u s o k n á l m é g a c s e n g e t y ü k e t is arra a k a s z t j á k , h o g y v e l e az U r f e l m u t a -
t á s n á l a h í v ő k n e k j e l t a d j a n a k . H ű rajz adja v i s s z a a X I V . s zázadbe l i f ü g g ő 
g y e r t y a t a r t ó t P o z s o n y b ó l . A z e z ü s t t e l f o g l a l t r o z m á r a g y a r p á r t ö v é r e m e n n y e z e t 
v a n h e l y e z v e , m e l y a l a t t S z e n t K a t a l i n á t l á t s z ó s á r g a b o r o s t y á n k ő b ő l f a r a g o t t 
a l a k j a t r ó n o l . A g y e r t y a t a r t ó e g y k o r e g y p o z s o n y i c o n f r a t e r n i t á s t u l a j d o n á t 
k é p e z t e . I l y c o n f r a t e r n i t á s o k a k ö z é p k o r b a n g a z d a g s á g u k n á l f o g v a i g e n k ö z r e -
h a t o t t a k a m ű v é s z e t f e j l e s z t é s é b e n . U g y a n i t t á b r á z o l v a v a n a M u z e u m t u l a j d o -
n á b a n l e v ő a r a n y o s réz m e l l k é p , m e l y e t e század h ú s z a s é v e i b e n , m i k o r T r e n -
c s é n b ő l h o z t á k , C s á k M á t é m e l l s z o b r á n a k n é z t e k . A m e l l k é p h a j d a n e r e k l y e -
t a r t ó u l s z o l g á l t . A k ö z é p k o r b a n M a g y a r o r s z á g s z á m o s e g y h á z a d i c s e k e d e t t i l y 
e r e k l y e t a r t ó m e l l k é p e k k e l . A z a r c z k é p e r ő s e g y é n í t é s t m u t a t , s z e m é n , száján , 
s z a k á l l á n é s z r e v e h e t ő f e s t é k n y o m o k g y a n í t t a t n i e n g e d i k , h o g y a m e s t e r s zobrá -
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n a k m i n é l é l e t t e l j e s e b b k i f e j e z é s t a k a r t a d n i . P á s z t o r b o t o k k e v é s s z á m m a l v o l t a k 
az ö t v ö s m ű - k i á l l i t á s o n . A n é g y k ö z ü l a l e g s z e b b é s l e g é r d e k e s e b b v a n i t t b e m u -
t a t v a . T h u z O s v á t h zágrábi p ü s p ö k é v o l t , e s z e r i n t а X V . s zázad u t o l s ó t i z e d é -
bő l v a l ó , a m i k o r M a g y a r o r s z á g O l a s z o r s z á g g a l é l é n k ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l l o t t , a 
m i k o r a r e n a i s s a n c e m á r a r é s z l e t e k b e n kezd i b e f o l y á s á t é r v é n y r e e m e l n i . E z t 
a p á s z t o r b o t is k i fe jez i , m e r t s z e r k e z e t e g o t h , d í s z í t é s e r e n a i s s a n c e s t y l ű . A g y ű j -
t e m é n y m a g á b a n f o g l a l j a a t ö r t é n e t i n e v e z e t e s s é g ű P á l f f y - s e r l e g e t is, m e l y e t A l s ó -
A u s z t r i a r e n d e i a j á n l o t t a k fö l P á l f f y M i k l ó s n a k azért , h o g y G y ő r t 1 5 9 8 - b a n a 
t ö r ö k t ő l v e t t e . T ú l h a l m o z o t t , é r t é k e s , d e n e m v a l a m i í z l é se s m ű . K a r d o k , b u z o -
g á n y o k , k r i s t á l y k a n n a é s e g y é r d e k e s m ú l t s z á z a d b e l i óra u t á n a n e g y e d i k f ü z e t 
a s z e p e s - i g l ó i e r e k l y e t a r t ó f e s z ü l e t e t adja a X I V . s zázadbó l . E z h a z a i ö t v ö s s é g ü n k 
t ö r t é n e t é r e k i v á l ó é r d e k ű , m e r t e d d i g a l e g r é g i b b i s m e r e t e s e m l é k M a g y a r o r s z á -
g o n , a m e l y e n az ö t v ö s a l a p o s a n v é s e t t d o m b o r m ű v e k e t á t t e t s z ő z o m á n c z c z a l 
b o r í t o t t . A s z e r k e s z t ő k a f e s z ü l e t r ő l a z t tar t ják , h o g y u g y a n a z o n m e s t e r m ű v e , 
ki a S z ű z M á r i a b u d a i t e m p l o m á n a k k i n c s t á r á b a n ő r z ö t t k e l y h e t k é s z í t e t t e . 
A k é t t á r g y k ö z t f e l t ű n ő h a s o n l a t o k v a n n a k , k ü l ö n ö s e n a n o d u s b a n . 
S z e n t L á s z l ó k i r á l y n a k a g y ő r i s z é k e s e g y h á z k i n c s t á r á b a n ő r z ö t t e r e k l y e -
t a r t ó m e l l k é p e , a m a g y a r ö t v ö s s é g e m l é k e i k ö z ö t t a l e g é r d e k e s e b b e k e g y i k e . 
V i s z o n t a g s á g o k k ö z e p e t t e a m e l l s z o b o r m e g s é r ü l t . K o r o n á j a e l t ö r t , e g y p r á g a i 
ö t v ö s r e s t a u r á l t a N a p r a g y i p ü s p ö k m e g b í z á s á b ó l . E k k o r p a t t o g h a t o t t l e ró la a 
h i d e g z o m á n c z is, m e l y az a r c z o t é l é n k í t e t t e . M o s t az e g y k o r i s z í n e k n e k a l i g 
l e h e t n y o m a i t f ö l f e d e z n i . A z a r c z k i f e j e z é s m e r e v , a m i b ő l az t l e h e t k ö v e t k e z -
t e t n i , h o g y e m ű e g y r é g i b b n e k u t á n z á s a , m e l y t a l á n S z t . L á s z l ó s z e n t t é a v a -
tása u t á n k é s z ü l t . A b a r s - s z e n t k e r e s z t i k e h e l y r ő l a s z e r z ő k azt m o n d j á k , h o g y 
az b i z o n y á r a X V . s z á z a d b e l i m a g y a r m u n k a és v a l ó s z í n ű , h o g y e g y c s a k n e p i 
m i n d e n r é s z l e t b e n h a s o n l ó z o m á n c z o s k e h e l y , m e l y e t K l o s t e r n e u b u r g b a n ő r i z n e k , 
s z i n t é n h a z á n k b a n k é s z ü l t . 
A n a g y s z e b e n i m u z e u m g o t h s t y l ű p o h a r a i t e g y s z á r n y a s s z e n t k é p k ö v e t i , 
a k ö z é p s ő t á b l á n a f e s z ü l e t t e l , a k é t o l d a l t á b l á n S z t . T ó d o r és S z t . G y ö r g y a l a k -
j a i v a l . A z e g é s z v á j t z o m á n c z c z a l v a n d í s z í t v e . S t y l é s rajz e m l é k e z t e t n e k a 
X I . s z á z a d b a n B y z a n c z b a n k é s z í t e t t m ű v e k r e . C s a k h o g y a b y z a n c z i ö t v ö s ö k m a j d -
n e m k i z á r ó l a g r e k e s z e s z o m á n c z o t h a s z n á l t a k , m í g a v á j t z o m á n c z a n y u g a t i 
ö t v ö s s é g t e c h n i k á i k ö z é t a r t o z i k . E s z e r i n t e vá j t z o m á n c z o s o l t á r k a n e m b y z a n c z i , 
h a n e m n y u g a t i e r e d e t ű v o l n a . A k é r d é s t b o n y o l ó d o t t á t e sz i m é g az a körü l -
m é n y , h o g y a v á j t z o m á n c z s o h a s e m á t t e t s z ő , m í g e l l e n b e n o l t á r u n k s z á r n y a i n a 
z o m á n c z l e g n a g y o b b r é s z e á t t e t s z ő . 
A z ö t ö d i k f ü z e t b e n k o r a é s a l a k j á n á l f o g v a l e g é r d e k e s e b b d a r a b e g y sárga 
rézbő l k é s z ü l t ö n t ö t t v i z e s k a n c s ó . K ö r ü l b e l ü l a X I I . s z á z a d b ó l v e h e t i e r e d e t é t 
A n e h é z s é g e t i t t a h a s o n l ó e m l é k e k r i t k a s á g a o k o z z a . E k a n c s ó h o z c s a k e g y 
i l y e n f o r m a t á r g y i s m e r e t e s : a S o u t h K e n s i n g t o n m u z e u m g y e r t y a tartója , m e l y -
n e k a l a k j a a f ő b b v o n á s o k b a n m e g f e l e l a k a n c s ó é n a k , m e l y c e n t a u r t ábrázol . 
A fej férf i t m u t a t , k e z é b e n d o b - f é l e h a n g s z e r t tar t . A k a n c s ó f o g a n t y ú j a e g y 
f u r u l y á z ó fiu, ki a l ó t e s t k ö z e p é n ál l . A z e g é s z m e g l e h e t ő s g r o t e s k b e n y o m á s t 
tesz . B e c s e s i t t m é g a k o r a r e n a i s s a n c e s z e m p o n t j á b ó l T h u z O s v á t h zágráb i p ü s -
p ö k s o d r o n y o z o t t s z e n t e l t v í z t a r t ó j a é s f e c s k e n d ő j e . A k o r á b b i f ü z e t b e n b e m u -
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t á t o t t p á s z t o r b o t j á n a k a l k a t a g o t h i k u s , d í s z í t é s e r e n a i s s a n c e í z l é s ű v o l t . I t t m á r 
az a l k a t b a n n y i l v á n u l a r e n a i s s a n c e , az é k í t é s b e n a g o t h . A f ű b b t á r g y a k a t 
e m e l t ü k ki a n é h á n y f ü z e t b ő l . M i n d e n t á r g y r ó l e g y e n k i n t s z ó l n i s z i n t e f á r a s z t ó 
l e t t v o l n a . A k é p e k r ő l e l m o n d h a t n i , h o g y a z o k a m o d e r n t e c h n i k a s z í n v o n a l á n 
á l l a n a k . A m a g y a r á z ó s z ö v e g m a g y a r o s és h o z z á e l e g á n s k ö n n y e d s é g ű . Ü g y 
h o g y a m ű h e z , m e l y n e k f o l y t a t á s á r ó l m é g s z ó l n i f o g u n k , s z e r e n c s é t k í v á n h a t u n k 
m i n d az a m a t e u r k ö z ö n s é g n e k , m e l y azt é l v e z n i f og j a , m i n d a m a g y a r t u d o -
m á n y o s i r o d a l o m n a k , m i n d p e d i g a s z e r k e s z t ő k n e k , k i k i l y n e h é z v á l l a l a t o t 
e n n y i s z a k t u d o m á n y n y a l é s s i k e r r e l k e r e s z t ü l v i t t e k . Irmei Ferencz. 
B U D A P E S T T Ö R T É N E T E . A f ő v á r o s m e g b í z á s á b ó l irta S a l a m o n F e r e n c z . 
M á s o d i k k ö t e t B u d a v á r 1 4 5 8 — 1 4 7 0 - d i k i k é p é v e l . A z A t h e n œ u m r. társ. k ö n y v -
n y o m d á j a , 1 8 8 ; . A r a 4 frt. V I I I . 6 1 5 . — H a r m a d i k k ö t e t . K ú t f ő b í r á l a t o k . B u d a , 
1 6 8 7 - d i k i t érrajzáva l . B u d a p e s t , az A t h e n o e u m r . társ k ö n y v n y o m d á j a 1 8 8 5 . 
Á r a 2 frt 5 0 kr . I V . 3 8 1 . ( E l s ő k ö z l e m é n y . ) 
M i d ő n B u d a p e s t t ö r t é n e t é n e k e l s ő k ö t e t e 1 8 7 8 - b a n m e g j e l e n t , a « H a v i 
S z e m l e » s z e r k e s z t ő j e f e l k é r t , h o g y a z t f o l y ó i r a t a s z á m á r a i s m e r t e s s e m . Ö r ö m m e l 
e n g e d t e m a f e l h í v á s n a k . •— A z á l t a l a m írt i s m e r t e t é s a n e v e z e t t f o l y ó i r a t 1 8 8 0 . 
é v f . 1 9 — 3 1 . lapja in j e l e n t m e g . •— M o s t m i d ő n a b e c s e s m ű k é t t o v á b b i k ö t e t e 
j e l e n t m e g , e f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő j e s z ó l í t o t t fel , h o g y a k é t k ö t e t b ő l B u d a p e s t 
h e l y r a j z á r a v o n a t k o z ó a d a t o k a t i s m e r t e s s e m . A m i l y ö r ö m m e l t e l j e s í t e t t e m az 
e l s ő m e g b í z á s t , é p o l y a n n a l t e l j e s í t e m e m á s o d i k a t is. A z o n b a n m í g az e l s ő 
k ö t e t b ő l az e g é s z a n y a g k é p e z t e i s m e r t e t é s e m t á r g y á t , a d d i g e k é t u t ó b b i k ö t e t b ő l 
a s z á m o m r a k i j e l ö l t t á r g y a t , m i v e l B u d a p e s t h e l y r a j z a t ü z e t e s e n s z e r z ő á l ta l m é g 
e d d i g n e m t á r g y a l t a t o t t , a t ö r t é n e t s z ö v e g é b ő l k e l l e t t m i n t e g y k i b ö n g é s z n e m , 
h o g y a z t n é m i l e g e g y b e á l l í t h a s s a m . 
A m ű m á s o d i k k ö t e t e e l s ő f e j e z e t e i b e n m é g A q u i n c u m m a l f o g l a l k o z i k és 
az archaeo log ia s e g í t s é g ü l v é t e l e m e l l e t t b i z t o s v o n á s o k k a l j e l z i a r ó m a i u r a l o m 
é s a r ó m a i s á g v é g é t A q u i n c u m f ö l d j é n . A r é g é s z e t á l ta l n y ú j t o t t b i z o n y í t ó tár -
g y a k : a H a d r i a n u s t ó l ( 1 1 7 — 1 3 8 . ) V a l e n s k o r á i g ( 3 9 2 — 3 9 5 . ) t a la jábó l k i á s o t t 
é r m e k , é s k ö r ű l b e l ő l u g y a n a d d i g t e r j e d ő , s z i n t é n ta la jábó l n a p v i l á g r a k e r ü l t 
f e l i r a t o s k ö v e k . A k e r e s z t é n y n y é l e t t l a k o s s á g , a r ó m a i u r a l o m m e g s z ű n t e u t á n 
m á s f e j e d e l m e k a l a t t t o v á b b r a is m a r a d t , h a b á r v á r o s a n é h á n y s z o r f e l d ú l a t o t t , 
m í g l e n a l o n g o b á r d o k és a v a r o k p u s z t í t á s a á l ta l , 5 6 8 k ö r ű i A q u i n c u m v é g l e g 
e l p u s z t u l t . A j ó l é p ü l t é s b i z t o n s á g m e l l e t t k é n y e l m e t is n y ú j t ó r ó m a i v á r o s b ó l 
s z o m o r ú e m l é k ű i a l i g m a r a d t m e g n é h á n y é p ü l e t - r o m , e z e k k ö z ö t t a p o m p á s 
d i a d a l í v e k r o m j a i , m e l y e k e n a r ó m a i a k v á r o s u k b a a m a l o m h a j t á s r a (?) s z ü k s é g e s 
v i z e t v e z e t t é k be. M i v é a l k o t t a t t a k a k ö z é p k o r b a n a r ó m a i a k t ó l m a r a d t m o n u -
m e n t á l i s a b b é p ü l e t e k , azza l szerző n e m f o g l a l k o z i k . B o n f i n i e l b e s z é l é s e , h o g y 
S i c a m b r i á b a n Csaba k i rá ly f i vára v a l a , m e l y e t N a g y K á r o l y f r a n k j a i b e v e t t e k , 
szerző s z e r i n t m e s e , s azér t h o l f e k v é s é r ő l n e m is szó l . A z o n b a n figyelmet ford í t 
az Alba-Maria t e m p l o m r a , m e l y r ő l s e h o g y s e m e n g e d h e t i m e g , h o g y N a g y 
K á r o l y a l a p í t o t t a . D e f ő k é p azt tart ja l e h e t e t l e n n e k , h o g y Á r p á d sírja F e h é r -
e g y h á z n á l v a l a , á l l í t v á n , h o g y e r r e n é z v e , m i n t e g y é b k é n t is, A n o n y m u s t é v e d t . 
A t e m p l o m A n o n y m u s i d e j é b e n m á r á l l o t t , az t é n y , d e t é v e d e t t a t r a d i t i ó r i a 
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n é z v e , m e l y n e k k e l e t k e z t é l k ö s z ö n h e t t e . « T é v e d é s e — ú g y m o n d szerző — e g y 
T h u r ó c z y n á l o l v a s h a t ó h a g y o m á n y o n é p ü l h e t e t t , s c s a k é p e n a s z e m é l y n e v e t 
c s e r é l t e fe l , a h e l y n e v e t p e d i g f é l r e é r t e t t e ; T h u r ó c z y n á l n e m Á r p á d , h a n e m 
S z t . I s t v á n t e m e t é s é r ő l v a n szó, s n e m e c c l e s i a A l b á r ó l , h a n e m e g y s z e r ű e n 
A l b á r ó l , v a g y i s n e m F e h é r e g y h á z á r ó l , h a n e m S z é k e s - F e h é r v á r r ó l . ( 8 5 . 1.) 
A h o n f o g l a l á s i d e j é h e z é r v e , m i d ő n Á r p á d ö v é i t a D u n á n átszá l l í t ja , s z e r z ő 
n e m a m e g b í z h a t a t l a n A n o n y m u s , h a n e m K é z a u t á n i n d u l , k i n e k szava i s z e r i n t 
Á r p á d s e r e g e k é t h e l y e n , a p e s t i é s s zobb i r é v n é l k e l t á t a D u n á n . A p e s t i r é v -
n e k h e l y e m e g h a t á r o z á s á n á l , a D u n a é s a p a r t o k v i s z o n y a i n a k , a l e g c s e k é l y e b b 
r é s z l e t e k i g m e n ő m e g v i z s g á l á s a u t á n szerző a z o n e r e d m é n y r e j ú t , b o g y a b u d a i 
o l d a l o n az ö r d ö g á r o k n á l , m e l y n e k i r á n y á b a n t e r j e d e l m e s v ö l g y t e r ű i t e l , a p e s t i 
o l d a l o n az e m e l k e d e t t e b b h o m o k d o m b o s h e l y e n , a m a i v i g a d ó t ó l f o g v a a fő-
t e m p l o m i g k e l l e t t az á t k e l ő n e k l e n n i . E h e l y e k e n v o l t m i n d k é t o l d a l t m á r 
e l ő b b is rév , s u t ó b b i t t k e l e t k e z e t t a v á r o s m a g v a , a k e r e s k e d ő k l e t e l e p e d é s e á l ta l . 
K i v á l t a k e r e s z t e s h a d j á r a t o k v a l á n a k n a g y e l ő n y n y e l a t e s t v é r v á r o s o k 
és Ó - B u d a f e j l ő d é s é r e , m e r t i t t a k e r e s z t e s e k á t v o n u l t a k , d e s o k a n m e g is t e l e -
p e d t e k . I l y e n t e l e p e d ö k v a l á n a k a flamandok és a v a l l o n o k . E z e k h o z t á k h o z -
z á n k a v á r o s o k s z e r v e z é s é n e k e s z m é j é t . F e l t ű n ő , h o g y a h o l n é m e t e k v a l á n a k 
a t e l e p e d ö k , m i n t S z e p e s b e n , E r d é l y b e n , n e m p ü s p ö k i s z é k h e l y e k , h a n e m c s u -
p á n k á p t a l a n o k v a l á n a k . Ó - B u d á n is í g y t ö r t é n t II . G é z a i d e j é b e n , m e r t az 
1 1 4 8 . é v i o k l e v é l b ő l e z e n k i r á l y r a l e h e t , m i n t a k á p t a l a n a lap í tó jára , k ö v e t k e z t e t n i . 
Ó - B u d a I I I . B é l a k i r á l y n a k k e d v e u c z t a r t ó z k o d á s i h e l y e v o l t , m e r t k ö r -
n y é k e v a d á s z a t o k r a i g e n a l k a l m a s t e r ű l e t va la . I t t f o g a d t a v e n d é g e ü l I. F r i g y e s 
császárt , ki erre v o n ú l t k e r e s z t ü l a S z e n t f ö l d r e . H o l és m e r r e v o l t Ó - B u d á n a m a 
k i r á l y i p a l o t a , v a g y v a d á s z l a k , m e l y b e n III. B é l a császári v e n d é g é t n é g y n a p o n 
át f o g a d t a , m e g n e m h a t á r o z h a t ó . 
A t e s t v é r v á r o s o k e r ő d ö k k é t ö r t é n t á t a l a k í t á s á t a ta tárjárás k ö v e t k e z t é b e n 
n y e r t s z o m o r ú t a p a s z t a l a t o k i n d o k o l t á k . V a n n a k a k i k á l l í t ják , h o g y P e s t m á r 
a tatárjárás e l ő t t is b á s t y a f a l a k k a l e r ő d í t e t t h e l y v o l t , é s h o g y a m a k ö r ö n d ö k 
és b á s t y a f a l a k , m e l y e k m é g e század e l e j é i g m e g v a l á n a k , m á r a ta tár járás e l ő t t 
k é s z ü l t e k v o l n a , a z o n b a n erre n é z v e m e g b í z h a t ó t á m p o n t n i n c s ; d e h a m é g i s 
v o l t P e s t n e k b á s t y a f a l a , a k k o r az k e l e t r e l e g a l á b b is a m a i G r á n á t o s - u t c z a , s 
l e g f e l j e b b a m a i o r s z á g - ú t v o n a l á i g t e r j e d h e t e t t . A dé l i o l d a l l e g a l á b b is a H a l -
tér és a p l é b á n i a , a z t á n a K i g y ó - u t c z a é s S e b e s t y é n - t é r k ö z ö t t i i g e n s z a b á l y t a l a n 
h á z c s o p o r t o n k e r e s z t ü l t a r t o t t a B a r á t o k - t e r e fe lé . I t t m a g o k a s z a b á l y t a l a n s á g o k 
t a n ú s k o d n a k n é m i l e g e g y r é g i v á r h a t á r a m e l l e t t . N e m c s a k a K i g y ó - t é r h á z -
c s o p o r t j a , h a n e m a k i v ű l e s ő R ó z s a - és S e b e s t y é n - t é r a l a k j á n a k r e n d e t l e n v o l t a 
b i z o n y í t n á e z e n f e l t e v é s t . ( 1 7 7 . 1.) T é n y az, h o g y a m i d ő n a t a t á r o k d ú l t a k , P e s t 
l a k o s s á g a az e r ő d í t e t t D o m o n k o s i a k t e m p l o m á b a és zárdájába m e n e k ü l t . E n n e k 
h e l y é t m á r R u p p és R ö m e r k e r e s t é k , d e m i n d e d d i g m e g h a t á r o z v a n e m l ö n . 
M i v e l P e s t m á r a ta tár járás e l ő t t g a z d a g és n a g y v á r o s va la , k e l l e t t n e k i 
t e k i n t é l y e s p l é b á n i a t e m p l o m m a l is b i rn ia . I g e n h i h e t ő t e h á t , h o g y a m a r o m á n -
s t y l ű fa lrész le t , m e l y e t R ó m e r a p l é b á n i a t e m p l o m d é l n y u g o t i t o r n y á b a n ta lá l t , 
m é g a ta tár járás t m e g e l ő z ő i d ő b e n k é s z ü l t t e m p l o m n a k m a r a d v á n y a . 
P e s t h e l y r a j z i v i s z o n y a i i g e n e l ő s e g í t e t t é k a t a t á r o k a t , k i k k ö n n y ű l o v a i k -
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k a i a h o m o k o s és p o s v á n y o s , p a t a k o k á l ta l s z e l d e l t t a l a j o n , k ö n n y e b b e n har -
c z o l h a t t a k , m i n t a p á n c z é l o s n é m e t é s m a g y a r h a d a k . E l é g g é b i z o n y í t j a ez t 
U g o l i n n a k , a h a r c z i a s k a l o c s a i é r s e k n e k , g y á s z o s v e r e s é g e , ki p á n c z é l o s k a t o n á i 
á l ta l b i z t o s g y ő z e l m e t r e m é l t , d e az i s z a p o s talaj , m e l y b e n n e h é z f e g y v e r z e t ü k m i a t t 
b e n n r e k e d t e k , v é g v e s z é l y t h o z o t t rá jok . E z e n v e r e s é g a m a i P a l o t a és Ú j - P e s t 
k ö r n y é k é n t ö r t é n h e t e t t . 
A ta tár d ú l á s u t á n v á r o s u n k h a r m a d s z e r k e z d e t t l é t r e j ö n n i . E l s ő k e z d e t e , 
s p e d i g A q u i n c u m b a n K r i s z t u s e l ő t t i s z á z a d o k r a v i h e t ő v i ssza . E l s ő f ö l v i r á g z á s a 
K r i s z t u s u t á n i II . é s III . s z á z a d r a e s i k . M á s o d i k k e z d e t e , m i n d a h á r o m részé -
b e n , az a v a r k o r h o m á l y á b a n v é s z e l . V i r á g z á s a a X I I . é s X I I I . s z á z a d b a e s i k . 
M i g a h a r m a d i k k e z d e t a X I I I . s zázad m á s o d i k f e l é r e e s ik . 
E k k o r az új h o n a l a p i t ó n a k , I V . B é l a k i r á l y n a k , b u z d i t t a t v a s s e g í t v e I V . 
I n c z e p á p a á l ta l , f ő t ö r e k v é s e v o l t o r s z á g s z e r t e , s p e d i g a t a t á r o k i s m é t l ő d ő bejö-
v e t e l e h í r é r e , m i e l ő b b v á r a k a t é p í t e n i , s a m e g e r ő d í t e t t h e l y e k e t v é d e l e m r e 
k é p e s l a k o s s á g g a l e l l á t n i . I l y czé l ra a l k a l m a s v o l t a m o s t a n i B u d a v á r , a k k o r 
« P e s t i ú j h e g y » , m e l y n e k d é l i része erős v é d m ű v e t k a p o t t . E n n e k m e g a l a p í t á s a 
n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l az 1 2 4 9 - i k é v r e t e h e t ő . 
A z é p í t é s i m u n k á n á l l e g a l k a l m a t o s b m e s t e r e m b e r e k az o l a s z o k «de t erra 
l a t i n a » v a l á n a k , e z e k n e k B u d a v á r b a n k ü l ö n u t c z á j o k va la , s i l y e n e k a M a r g i t -
l e g e n d á b a n is g y a k o r t a e m l í t t e t n e k . ( A z O l a s z - u t c z a h e l y m e g h a t á r o z á s á t s z e r z ő 
e g y e l ő r e m e l l ő z t e . ) 
B u d a v á r 1 2 5 5 - b e n m á r f e l é p ü l t , é s p e d i g , m i n t m a g a a k i r á l y m o n d j a : 
i g e n n é p e s v o l t . A z u t á n k e z d e t t B é l a a t e m p l o m — m a n a p a v á r b e l i á t é p í t é s 
a l a t t l e v ő f ő t e m p l o m — é p í t é s é h e z . E n n e k szerző b ő v e b b i s m e r t e t é s t s z e n t e l . 
A N y u l a k s z i g e t é n , i n s u l a l e p o r u m . ( N e m N y ú l s z i g e t ) l e á n y a M a r g i t , k i t a 
D o m o n k o s a p á c z a r e n d b e f e l v é t e t , é s e r e n d s z á m á r a o lasz m ű v é s z e k á l ta l zárdát 
és a B o l d o g a s s z o n y t i s z t e l e t é r e t e m p l o m o t é p í t t e t , m e l y t ő l u t ó b b a s z i g e t is 
n e v é t n y e r t e . H o g y B é l a , a s z i g e t b i z t o n s á g á b a n n e m b ízo t t , s zerző be lá t ja m a g a 
is, é s a z t m o n d j a , h o g y a p a t r o n á t u s i j o g g a l , m e l y e t a b u d a v á r i f ő t e m p l o m b a n 
az a p á c z á k b í r t a k , n e k i k v e s z é l y i d e j é n , a b b a n és m e l l é k é p ü l e t e i b e n m e n e d é k -
h e l y a d a t o t t . A d o m i n i c a n a a p á c z á k a p a t r o n a t u s i j o g g a l e z e n e l ő n y t n e m n y e r -
t é k , m e r t a b b ó l a p a t r o n a t u s i j o g e m e s z a v a i k é n t : «alatur egeuus» c s u p á n j ö v e -
d e l m i e l ő n y ö k h á r a m l o t t a k reá juk . K ü l ö n b e n m e n e d é k h e l y r ő l a f e j e d e l m i 
s z ü l ö k g y e r m e k ö k é s t á r s n ő i s z á m á r a v a l ó b a n f e j e d e l m i l e g g o n d o s k o d t a k . E 
czé lra — m i n t s zerző e l ő t t b i z o n y á r a i s m e r e t e s — é p í t e t t é k V i s e g r á d o t . ( T h e i n e r 
M o n . H u n g . I. 2 7 1 . ) 
A s z i g e t e n az a p á c z á k o n k i v ű l v o l t a k h o s p i t a l á r i s o k , p r e m o n t r e i e k , 
f e r e n c z i e k és o t t v o l t az e s z t e r g o m i é r s e k v á r a is. E z z e l k a p c s o l a t b a n m e g e m -
l í t e n d ő n e k t a r t o m , h o g y a p r e m o n t r e i e k zárdája n e m o t t á l l o t t , h o l j e l e n l e g is 
a f ő h e r c z e g i n y a r a l ó m e l l e t t a r o m o k l á t s z a n a k ; h a n e m o t t a f e r e n c z i e k Sz . 
K l á r á r ó l n e v e z e t t zárdája és t e m p l o m a v o l t , m e l y a r e n d o k m á n y a i b a n g y a k o r t a 
e m l í t t e t i k és m e l y az 1 3 5 5 - i k év i m e t a l i s o k m á n y o k b a n k i i n d u l ó p o n t g y a n á n t 
s z o l g á l t . H o l v o l t a p r e m o n t r e i e k é p ü l e t e , h a t á r o z o t t a n m e g m o n d a n i n e m l e h e t . 
A s z i g e t r e i g e n é l é n k k ö z l e k e d é s v o l t a D u n a j o b b part járó l , F e l - H é v v í z r ő l é s 
b a l p a r t j á r ó l J e n ő r ő l . 
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J e n ő é s P e s t k ö z ö t t f e k ü d t m é g e g y h e l y s é g : Uj-Bécs. — E r r ő l m é g a 
t ö r ö k i d ő k b e n is t a l á l t a m e m l í t é s t . — E z , J e n ő v e l e g y ü t t a n y u l a k s z i g e t e b e l i 
a p á c z á k b i r t o k a va la . K é t o l d a l t f e k ü d t a D u n á b a t o r k o l ó á r o k m e l l e t t , m e l y 
P e s t v á r o s t k ö r ű i v e t t e , m e l y k ö r ű l b e l ő l o t t l e h e t e t t , a h o v á a k ö r ü l ö v e z ő csa-
t o r n á t t e r v e z t é k . M é g m a n a p is f e n n m a r a d t az á r o k n a k h e l y e é s n e v e , az A r o k -
u t c z a e l n e v e z é s b e n . I r á n y á t a z o n b a n a m é g m o s t is m e g l e v ő m é l y e d é s e k daczára 
m á r n e m l e h e t b i z t o s a n m e g h a t á r o z n i . 
Ú j - B é c s és P e s t k ö z ö t t v o l t a h a t a l m a s W e r n e r g r ó f p a l a t i u m a . E n n e k 
h e l y é t is h i á b a k e r e s s ü k . U j - B é c s e n k e r e s z t ü l m e n t a V á c z i - ú t , a m e l y h a j d a n 
is o t t v o l t , h o l m a i n a p v a n . N e m t á v o l e z e k t ő l v o l t a p o g á n y t e m e t ő « s e p u l c h r a 
p a g a n o r u m » . H o g y m i o k b ó l v e t e t t P e s t n e k é j szakra v a l ó k i t e r j e d é s é b e n g á t o t 
az e g y h á z i t e r ű l e t , s z e r z ő á l ta l k i f e j t v e n i n c s . V o l t a k é p a z o n b a n m é g i s e h e l y -
s é g e k g y a r a p o d t a k l e g i n k á b b s j u t o t t a k l e g e l ő b b P e s t b i r t o k á b a . P e s t k ö r ű i 
v a l á n a k m é g N y í r , P u r d ő é s A n y á s - N y í r e n e v ű e k , m e l y e k a R á k o s m e z ő n e g y e s 
t a n y á k v a g y c s á r d á k l e h e t t e k , h o v á P e s t r ő l e g y - e g y ú t v e z e t e t t . 
A D u n a j o b b par t i r é s z e n a X I I I . s zázad m á s o d i k f e l é b e n Ó - B u d a i s m é t 
e r ő s e n e m e l k e d i k é s «le is a k a r j a s zá l l í t an i B u d á t a m a g a s p a r i p á r ó l » . T ő l e d é l -
n e k n a g y b e c s ű forrásai , a J á n o s v i t é z e k r e n d h á z a , r é v e s m á s e l ő n y e i á l ta l i g e n 
e m e l k e d i k Felső-Hévíz k ö z s é g , ú g y h o g y o k m á n y i l a g g y a k r a b b a n e m l í t t e t i k , 
m i n t Ó - B u d a . A v á r t ó l d é l n e k v a n Kis-Pest, n é m e t ü l Kreenfeld, a m a i T a b á n . 
M e g f o g h a t a t l a n t ö r t é n e l m i t é v e d é s e n a l a p u l , h o g y n a p j a i n k b a n a S z t . G e l l é r t 
h e g y t ő l d é l r e f e k v ő l a p á l y t n e v e z i k Kelenföldnek. — I l y f é l e i n d o k o l a t l a n e l já -
rás a n e v e k á t r u h á z á s á b a n f e l e t t e n e h e z í t i a h e l y r a j z i é s t ö r t é n e l m i t é n y e k b e i g a -
z o l á s á t . E l é g b a j u n k v a n m á r az e d d i g i t é v e d é s e k rec t i f i cá lásáva l , kár u j a b b 
z ű r z a v a r t t á m a s z t a n i . K r e e n f e l d e n a l ó l , t. i. t ő l e d é l r e v a l a Erzsébetfalva a 
D u n a p a r t j á n e l t e r ü l v e a sz. G e l l é r t h e g y a la t t . T ö b b s z ö r e m l í t t e t i k a M a r g i t -
l e g e n d á b a n . * 
F e l é p ü l v é n a X I I I . s z á z a d b a n a k i r á l y p a l o t á j a B u d a v á r b a n és a k i r á l y n ő é 
Ó - B u d á n , a k i r á l y g y a k r a b b a n i t t l a k i k , é s v e l e e g y ü t t a vár e r ő s falai k ö z ö t t 
az o r s z á g főbbje i . D e e g y s z e r s m i n d e n n e k k a p c s á n az o r s z á g g y ű l é s e k is i t t tar-
t a t n a k , m e l y e k s z á m á r a l e g a l k a l m a s b t e r ü l e t a Rákosmczö. E z k e l e t é s dé l i 
i r á n y b a n k ö r ü l ö v e z t e a v á r o s t . A v á r o s t ó l k e l e t r e a F e r e n c z i e k , d é l r e a D o m o n -
k o s i a k t e m p l o m a v a l a t ő s z o m s z é d s á g á b a n . 
E r z s é b e t k i r á l y n é , R ó b e r t K á r o l y n e j e i g e n e m e l é Ó - B u d á t , azá l ta l , h o g y 
o d a k é t zárdás t e m p l o m o t é p í t t e t e t t . A F e r e n c z r e n d ű e k é r e 1331 k ö r ü l m e g j ő a 
p á p a i h e l y b e n h a g y á s . 1 3 3 4 - b e n p e d i g u g y a n o t t , a k l a r i s s á k é t n e m c s a k akar ja 
f e l á l l í t a n i , -— m i n t s z e r z ő m o n d j a , — h a n e m v a l ó b a n fel is á l l í t ja , a m i r ő l I . L a j o s 
és a n y j a E r z s é b e t 1355 . é v i o k m á n y á n a k e s zava i : N o s R e g i n a d e N o s t r i s S u m p -
t i b u s R e g m a l i b u s , a l i a i n in h o n o r e m B e a t t e V i r g i n i s p r o u s u S o r o r u m S a n c t s e 
Clarae O r d i n i s B e a t i F r a n c i s c i . . . . d e n o v o œdi f i car i e t c o n s t r u i f e c i m u s » . T e h á t 
* Itt csak mellesleg jegyzem meg, hogy árpádházi b. Margit, szerző szavaiként : 
(223. i. jegyz.) «ugyanazon legenda szerint 1271-ben február 15-én halt meg», téve-
désen alapszik, mert a latin legendákban «XV. calendas februarii» van, ami január 
18-ikára esik. Tehát Margit 1271. jan. 18-ikán halt meg «zent Prisca Ázzon napyan» 
mint a magyar legenda a fenntemlített szavak után néhány sorral alább említi. 
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a terv valósúlt, a kezdet befejezést nyert , de nem a budai várban, hanem Ó-Budán, 
a hol egyszersmint a prépostsági templomot is újra építtette. Bizonyára, az ott 
állott királyi és illetőleg királynői vár is, melyben az özvegy királyné lakott, 
kellő díszben részesíttetett általa. 
Lajos alatt Buda kültelkei is benépesedtek, kivált nevezetes colonia jö t t 
létre a mai szépjuhászné helyén, ez a pálosoknak sz. Lőrinczről nevezett zár-
dája és temploma vala. 
Zsigmond alatt a domonkosiak vári temploma örvend nagy kedveltségnek, 
1396-ban benne függesztik fel a franczia lovagok czímereiket. E templomnak 
romjai még manap is szemlélhetők a Halászbástyán, melynek egy része a tem-
plom alapfalát képezte. — Leginkább emelte Budavár fényét a Zsigmond által 
épített királyi palota, a frispalota. További építkezéseire szerző súlyt nem fektet. 
A város törvénykezéséről beszélvén szerző, megemlíti Budavárt északról 
környező elővárosokat, Sz.-Péter várost és Tótfalut , mely utóbbinak német neve 
«Zciscls Piichel» lehetett . Előbbi a mai víziváros keleti, utóbbi északi részét 
képezte. Ezeket már a XII I . századbeli okmányokban találjuk felemlítve. 
A bástyák őrzésére nézve a budai törvénykönyv külön paragrafust bír. 
Voltak pedig őrállomások a várban : A szombati vásárkapu és torony (ma bécs 
kapu) és a Szent-János utcza kapuja és tornya (a mai vízívárosi kapu) őrállo-
másai. Voltak ezenkívül : az ajtó a Mindszentek mellett ; a Boldogasszony czin-
termében (a főtemplom mellett) a Szt. János kolostorban, (a mai várszínház 
helyén), a zsidó-utczában feküdt kamara házban, és Stibor házában, valamint 
az ezek közt elvonuló falakon. Az elővárosokban, Taschenthalhax\ (a mai halász-
város) «pey der Mueter der parmhertzigkait» (t. i. az így nevezett templomnál) , 
mely nem az irgalmasokc volt, mint szerző talán hiszi (412. 1.), hanem a kar-
melitáké. (Knauz, Budai kápt. regest. 146. 1.); továbbá Szt-Istvánnál egész le az 
erődig «hindten ab zu der vestenn» (Stadtrecht 15. 1.) Szt-István czímü zárda 
az ágostonrendüeké vala és a Vízivárosban, a Duna mellett feküdt, ott volt az 
alsó város bástyájának egyik köröndje is. Végre a két utolsó őrség a Zeissel-
piichel és dörjfclhen volt. Ezek egyikét Lógódnak tar tom. 
A kereskedésről lévén szó, felemlíttetik a Budán tar ta to t t két országos 
vásár, melyek egyike az «anger» másika az «Aigen iarmark». Előbbi a várban, 
utóbbi Felhévizen. A felhévizi vásárok igen népesek valának, azokat több érde-
kes adat örökítette meg. — A hetivásárok nem tar tat tak, mint szerző mondja 
(438. 1.) mind a szombat kapunál ; hanem szerdán a németeknél, Boldogasszony 
temploma előtt ; pénteken a magyaroknál Sz. Magdolna templomuknál és hozzá-
jöt t a szombati vásár a kapunál. 
A budai kereskedelmi kikötőt, szerző a mai Margit-hidtól mintegy a Bomba-
térig ter jedettnek mondja. Lehetet t azonban nézetem szerint a felhévízi vásár-
tér miatt feljebb is. Hogy Pest felől a közlekedés miért tör tént volna a mai 
fehérvári kapun át, (439. 1.) azt nem látom indokolva. Mert a várnak keleti 
oldalán volt a palotába vezető kapu, továbbá a Szt. János kapu, és vagy két 
ajtó. Ezeken közlekedtek még a török időkben is. Holot t a vár nyugati részén 
levőt alig találom említve. 
A hajóforgalomnak igen nagy hátrányára vált volna, ha létre jő, ami t 
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Z s i g m o n d t e r v e z e t t v o l t , l i o g y t. i. a D u n a n a g y l á n c z á l ta l e l z á r a s s é k . A z e z e n 
v á l l a l a t h o z s z ü k s é g e s e l ő k é s z ü l e t e k r ő l m e g e m l é k s z i k B e r t r a n d o n d e la B r o q u i è r e . 
M i n t é r d e k e s i n t e r m e z z ó t , m e g e m l í t i s z e r z ő a b u d a i á r u s n ő k b ü n t e t é s é t , 
m e l y s ú l y o s k ő ( b a g s t a i n 155 . b u h s t a i n §. 180 . , n é z e t e m s z e r i n t tégla) h o r -
d á s á b ó l á l l o t t a v á r o s h á z t ó l , — m i n t s z e r z ő m o n d j a — S z t . - J á n o s k a p u j á i g a m a i 
v í z i k a p u i g . A t ö r v é n y k ö n y v b e n «sand Jorgen» ál l az i m é n t i d é z e t t m i n d k é t 
§ -ban , a m i S z t . - G y ö r g y ö t j e l e n t . I g e n é r d e k e s a b u d a i k o f á k n a k e l h e l y e z é s e és 
á r ú - c z i k k e i k n e k m e g h a t á r o z á s a a b u d a i v á r o s i t ö r v é n y á l ta l , a m i a p i a c z o k 
t e r j e d e l m é r e , a k e r e s k e d é s f o r g a l m á r a b i z t o s a d a t o t n y ú j t . 
A z « Ó - B u d a M á t y á s k o r á b a n » c z í m ű f e j e z e t b e n t ö b b é r d e k e s h e l y r a j z i 
a d a t v a n . E l s ő h e l y e n f e l e m l í t i s zerző az ó - b u d a i k i r á l y i v á r a t « in i p s i u s c i v i -
t a t i s s e u o p p i d i l a t e r e » , s l e g h i h e t ő b b n e k tartja , h o g y a m a i K i r á l y d o m b n a k 
n e v e z e t t h á z c s o p o r t o z a t v o l t az, m e l y a r é g é s z e k v é l e m é n y e s z e r i n t e g y k o r A q u i n -
c u m s z í n h á z a va la . A m i a T o l l i u s ú t i r a j z á b a n e l ő f o r d u l ó , b u d a i l á t k é p e k e t i l l e t i , 
a z o k D i l l i c h X V I I . század e l s ő é v e i b e n k é s z ü l t l á t k é p e i n e k e m l í t é s r e s e m 
m é l t ó , e s e t l e n m á s a i , m e l y e k u t á n Ó - B u d á r ó l k e l l ő f o g a l m a t n e m s z e r e z h e t ü n k 
m a g u n k n a k Ó - B u d a m i n d a n n a k daczára , h o g y k á p t a l a n és t ö b b zárda, s ő t 
k i r á l y i p a l o t a is v a l a b e n n e , m é g i s R a n z a n á l l í tása s z e r i n t f a l u s z e r ü v o l t . 
M á t y á s e g y i k i n t é z k e d é s e Ó - B u d á n , h o g y 1 4 7 9 - b e n f e h é r e g y h á z á t á t a d t a 
az á l ta la k e d v e l t p á l o s r e n d n e k . I g e n s z e l l e m e s m e g j e g y z é s e v a n i t t s z e r z ő n e k : 
« B o n f i n i u s N a g y K á r o l y c s á s z á r n a k t u l a j d o n í t o t t a f e h é r e g y h á z é p í t é s é t , a m i 
b i z o n y í t j a , h o g y az a k k o r i l e g t a n u l t a b b e m b e r e k is, t ö r t é n e l m i k é r d é s e k r e n é z v e 
n e m a k r i t i k á b a n , h a n e m a h i t b e n v o l t a k e r ő s e k . A z o n b a n m é g a b b a n a h i v ő 
k o r b a n s e m h i t t é k az e g y k o r ú a k , h o g y Á r p á d o t t v o l n a e l t e m e t v e , k ü l ö n b e n 
i r t a k v o l n a errő l a n a g y n e v e z e t e s s é g ü d o l o g r ó l » . 
A J á n o s - l o v a g o k n a k i t t é p ú g y , m i n t F e l h é v í z e n , v o l t h o s p i c i u m o k , d e 
h o l á l l o t t v o l t é s m i k o r k e l e t k e z e t t , az t m é g e d d i g s e n k i s e m t u d t a m e g -
h a t á r o z n i (?) . M e g n e m é r t h e t ő , h o g y Ó - B u d á n a s o k k a l k o r á b b i r ó m a i é p ü -
l e t e k b ő l m é g v a n n a k m a r a d v á n y o k , m í g a k é s ő b b i e k , m i n ő a k i r á l y n ő i vár , a 
p r é p o s t s á g , a s z á m o s zárda, m i n d e n n y o m n é l k ü l e l t ű n t e k . 
M á t y á s i d e j é b e n l e g n e v e z e t e s b é p ü l e t va la B u d á n a k i r á l y i lak , m e l y n e k 
n a g y része Z s i g m o n d k i r á l y m ű v e , a m e l y n e k v á z a n a g y j á b ó l m é g m a is l á t h a t ó . 
A S c h e d e l - f é l e k r ó n i k á b ó l v e t t 1 4 9 3 - d i k é v i l á t k é p u t á n , m e l y e t s zerző m ű v é -
n e k c z í m k é p e ü l b e m u t a t , n é m i k é p t á j é k o z h a t j u k m a g u n k a t a k i r á l y i lak a k k o r i 
a l a k j a i ránt . S z e r z ő n é z e t e s z e r i n t , a b e l s ő é s k ü l s ő k i r á l y i v á r l a k é p ü l e t e i k é t 
b e l s ő u d v a r r a l e g y ü t t c s a k v a g y 2 0 ö l l e l f o g l a l t a k e l t ö b b e t , m i n t a m e n n y i a 
m a i k i rá ly i v á r p a l o t a h o s s z a . — S z e r z ő m é r e t e i t F o n t á n a rajza s z e r i n t á l l í t o t t a 
ö s s z e ; i n k á b b a j á n l h a t t a m v o l n a e czé l ra a m a z a l a p r a j z o k a t , m e l y e k u g y a n c s a k 
1 6 8 6 - b a n a bajor t á b o r i m é r n ö k ö k á l ta l f e l v é t e t t e k . E z e k e g y i k é t k ö z l i R ö d e r . 
( L u d w i g , M a r k g r a f v o n B a d e n ) . 
T a l á l ó a n e m e l i k i s z e r z ő a v á r p a l o t a h e l y é n e k h á t r á n y o s és e l ő n y ö s k ö r ü l -
m é n y e i t . A h á t r á n y o k l e g f ő b b i k e az, h o g y i t t v a n a v á r h e g y n e k l e g g y e n g é b b 
o l d a l a . A f e n s í k i t t l e f e l é e r e s z k e d i k , a v á r h e g y n e m m e r e d e k , a h e g y o l d a l i g e n 
m e n e d é k e s , d e k e s k e n j ) v o l t a m i a t t a k i t e r j e d é s r e l e g a l k a l m a t l a n a b b . E z e k h e z 
a r á n y b a n e p o n t n a k n a g y e l ő n y e i is v a n n a k . I t t k ö z e l í t i m e g a v á r h e g y l eg -
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i n k á b b a D u n á t , azér t az e r ő d i t v é n y e k e t e g é s z a par t ig , s ő t m o n d h a t n i e g é s z a 
v í z b e l e h e t e t t v e z e t n i . I t t v o l t a k ö z l e k e d é s f ő r é v e , a pes t i r év . E z e k e n k i v ü l 
i t t l e h e t e t t l e g k ö n n y e b b e n e l s z i g e t e l n i a k i r á l y i p a l o t á t a p o l g á r i v á r o s t ó l . S z é p 
k i lá tás , k e r t n e k k é n y e l m e s h e l y , k ö z e l é b e n f ü r d ő n e k a l k a l m a s h é v í z , m i n d e z 
e m e l t e a h e l y n e k a j á n l a t o s v o l t á t . 
A v á r h e g y l e g m a g a s a b b h e l y e i , p ú p j a i s z e m e i t e t t e k ki a t e m p l o m o k szá-
m á r a . A z e g y i k e n a f ő t e m p l o m , a m á s i k o n a f e r e n c z i e k t e m p l o m a , a m a i v á r -
s z í n h á z é p ü l t . M i n d k é t h e l y r ő l az e g é s z v i d é k e n u r a l k o d v a b ü s z k é n e m e l k e d t e k 
a t e m p l o m t o r n y o k a m a g a s b a , k i v á l t m é l t ó s á g t e l j e s l á t v á n y t n y ú j t v a a pes t i 
s z e m l é l ő n e k . A f e r e n c z i e k t o r n y a a t ö r ö k v i l á g b a n ; M á t y á s t o r n y a , m e l y iráni 
a n a g y k i r á l y n a k raj ta l e v ő c z í m e r e is k i v á l ó p i e t a s t k ö v e t e l t v o l n a , n a p j a i n k b a n 
p u s z t u l el . A z a l i g s z é t s z e d h e t ő sz i lárd f a l a k b ó l á l l ó t o r o n y m i t v é t e t t , h o g y l e b o n -
t a s s á k ? T e k i n t v e m ű e m l é k i b e c s é t , m e r t M á t y á s i d e j e b e l i m ű , t ö b b s i n c s f ő v á r o -
s u n k b a n , s c s a k i g e n k e v é s a h a z á b a n , n e m t ö v i g l e b o n t a n i , d e a z t m i n d e n 
á r o n , m é g a m o d e r n í z l é s r o v á s á r a is c o n s e r v á l n i k e l l e t t va la . E sz i lárd t o r o n y 
s t y l á r i s s z e m p o n t b ó l i g e n k ö n n y e n l e t t v o l n a r e s t a u r á l h a t ó , é s az á t é p í t e t t t e m -
p l o m m a l ö s z h a n g z a t b a h o z h a t ó . I g e n f é l e k , h o g y az u t ó k o r Í t é l e t e i g e n k e d v e -
z ő t l e n l e e n d a l e b o n t á s t é n y e f e l e t t . 
I. M á t y á s k i r á l y u r a l k o d á s a k e z d e t é n , m a g á n a k a b u d a i a k a t m e g n y e r n i 
ó h a j t v á n , n e k i k a d o m á n y o z z a Sassadkirályi b i r t o k o t , t ö b b m á s e l ő n y n y e l . S z e r z ő 
s z e r i n t S a s s a d o t t t e r ű i t e l , a h o l a m a i k r i s z t i n a v á r o s i t e m p l o m v a n . B o n f i n i 
e m l í t v a l a m e l y Solta n e v ű h e l y s é g e t ( D e c . V . L i b . V . ) , m e l y r ő l s z i n t é n a z o n 
v é l e m é n y v a n , h o g y a m a i K é m é n y s e p r ő - k á p o l n a t á j é k á n l e t t v o l n a . E z is o l y 
kérdés , m e l y n e k m e g o l d á s a e g y e l ő r e j o b b i d ő k r e o d á z t a t i k . 
S z e r z ő a S c h e d e l - f é l e k r ó n i k á b ó l k ö z l ö t t B u d a l á t k é p e n n é h á n y h e l y r a j z i 
o b j e c t u m o t t ö r e k s z i k c o n s t a t á l n i . R é s z e m r ő l e l á t k é p e t , ö s s z e h a s o n l í t v a a M e l -
d e m a n n , B r a u n , D i l l i c h , B i r k e n s t e i n s tb . f é l e l á t k é p e k k e l , i g e n k é p z e l e t i n e k 
t a r t o m . N é m e l y t e k i n t e t b e n s z e r z ő e z t m a g a is be lá t ja , m e r t m o n d j a : A «rajz 
h i b á j a az, h o g y a f ő o b j e c t u m o k r a f o r d í t o t t g o n d m e l l e t t a h á z a k k é p z e l e t i e k , 
s o t t is s ű r ű e n á l l a n a k , h o l a h e g y m e r e d e k s é g e e g é s z e n v a l ó s z í n ű t l e n n é te sz i 
i l y c s o p o r t o s l é t e z é s ö k e t » . A z o n b a n a r a j z o l ó a l e g l é n y e g e s e b b f ő o b j e c t u m o k r a 
n é z v e is k é p z e l e t é n e k s z a b a d m e n e t e t e n g e d e t t . Ö s s z e h a s o n l í t v a a k i r á l y i p a l o t á t 
a f e n n e v e z e t t r a j z o k k a l , s z e m b e ö t l ő k ü l ö n b s é g e t f o g u n k é s z l e l n i . M í g a z o k o n 
o l y a l a k z a t ú é p ü l e t r é s z e k e t l á t u n k , m e l y e k v a l ó b a n l é t e z h e t t e k , a d d i g e k é p e n 
o l y a n o k t ű n n e k fe l , e g é s z c s o p o r t o k b a n , m e l y e k e t e l k é p z e l n i s e m l e h e t , a n n á l -
k e v é s b é v o l t a k a z o k k i v i h e t ő k , v a g y v a l a m e l y h a s z n á l a t r a a l k a l m a s a k . A l a n t a b b 
s z ó i a n d o k a t e m p l o m o k r ó l , m e l y e k a l á t k é p e n s z i n t é n , m i n t f ő o b j e c t u m o k v a n -
n a k f e l t ü n t e t v e . 
S z e r z ő a l á t k é p e n c o n s t a t á l j a , h o g y a m a i S z . - G y ö r g y t é r e n r o v á t k o s fal 
é p í t t e t e t t é p a l á t k é p rajzo lása i d e j é b e n ( 1 4 5 8 — 1 4 7 0 . ) , m e l y fal a kir. p a l o t a v é d e l -
m é r e k é s z ü l t . E f a l h o z l e g k ö z e l e b b e s ő t e m p l o m a m a i v á r s z í n h á z h e l y é n , h a j d a n 
a f e r e n c z i e k t e m p l o m a , a m á s i k t e m p l o m n a k m a n y o m a s incs , az S z t . Z s i g -
m o n d é v o l t . A kir. v á r e l ő t t az « i n g e n s a r e a » - t s z e r z ő c s a k I. M á t y á s i d e j e 
u t á n k e l e t k e z e t t n e k m o n d j a . A z t h i s z e m , h o g y az m á r e l ő b b is l é t e z e t t , c s a k h o g y 
a l á t k é p n e m t ű n t e t i fel e l é g t e r j e d e l e m b e n . A t e m p l o m o k t ó l n e m t á v o l , a k u p o -
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lás é p ü l e t b e n , S z . J á n o s k a p u t k í v á n j a f e l i s m e r n i . A raj ta l e v ő k é t n y i l á s f e l é t 
tar t ja a k a p u n y i l á s n a k . E z e n é p ü l e t e t m a g a s k e s k e n y a b l a k o k k a l b í ró k á p o l n á -
n a k t a r t o m , m e r t m i n t v á r k a p u t , az ö s s z e - v i s s z a á l l ó h á z a k k ö z é s e h o g y s e m 
b í r o m b e i l l e s z t e n i . Ncmethy Lajos. 
M A G Y A R O R S Z Á G I V Á R O S O K R É G I S Z Á M A D Á S K Ö N Y V E I . ( S e l -
m e c z b á n y a , P o z s o n y , B e s z t e r c z e b á n y a , N a g y s z o m b a t , S o p r o n , B á r t f a és K ö r m ö c z -
b á n y a v á r o s o k l e v é l t á r á b ó l ) . A m a g y a r t u d . A k a d é m i a m e g b í z á s á b ó l k ö z l i 
F e j é r p a t a k y L á s z l ó , l ev . t a g . B u d a p e s t , k i a d j a a m a g y a r t u d . A k a d é m i a . Á r a 4 frt. 
A v á r o s i s z á m a d á s o k r é g é s z e t i v o n a t k o z á s ú f ő b b a d a t a i n a k b í r á l ó i s m e r t e -
t é s é t s z á n d é k o z o m e c z i k k k e r e t é b e n k ö z z é t e n n i . E s z e m p o n t b ó l f ő k é p az ércz -
m ű v e s e k s e z e k k ö z ö t t e l s ő s o r b a n az ö t v ö s ö k m é l t ó k f i g y e l m ü n k r e . M i n d e n 
e g y e s ö t v ö s n e v é n e k e s e t l e g h a s z n á t v e h e t j ü k m ű e m l é k e k m e g h a t á r o z á s á n á l . 
M e r t m í g pl . a l a p i c i d á k j o b b á r a m é r t a n i v o n a l a k b ó l s z e r k e s z t e t t é k j e l e i k e t 
( s i g n e s m a ç o n n i q u e s ) — m i k é p e z e k , t e s z e m azt , a s á r o s p a t a k i a l s ó v á r k ö v e i n 
l á t h a t ó k , — m e l y j e l e k b ő l n e v ö k r e e g y á l t a l á n n e m k ö v e t k e z t e t h e t ü n k : a d d i g 
az ö t v ö s ö k m ű v e i n , a v á r o s c z í m e r e v a g y n e v é n e k k e z d ő b e t ű j e (p l . T r e n c s é n b e n 
« T » ) m e l l é , m e l y e g y i k i s m e r t e t ő j e l e a m ű e m l é k n e k , r e n d e s e n o d a v a n n y o m v a 
v a g y v é s v e a k é s z í t ő m e s t e r n e v é n e k k e z d ő b e t ű j e , m e l y a m á s i k ú t b a i g a z í t ó 
az i l l e t ő t á r g y e r e d e t é n e k m e g i s m e r é s é r e . 
V a j m i r i t k á n u g y a n , d e n é h a n a p j á n m é g i s a k a d u n k o l y t n ű d a r a b r a , m e l y é n 
a m a k é t j e l k ö z ü l c s a k v a l a m e l y i k , v a g y é p e n e g y i k s e m f o r d ú l e lő . A z i l y 
t á r g y n e m c z é h b e l i , h a n e m ú g y n e v e z e t t «várbel i» c o n v e n t i ó s ö t v ö s m ű v e , v a g y 
p e d i g az i l l e t ő m ű d a r a b « n e m é r v é n fe l a p r ó b á t » , s u t t y o m b a n , a c z é h és v á r o s i 
h a t ó s á g t u d t á n k í v ü l k é s z í t t e t e t t c z é h e s h e l y e s u g y a n , d e a « c z é h t ő l üres» k o n t á r 
á l ta l . C z é h e s h e l y e n c s a k a « h e m p l é r , k o n t á r , v a g y kajtár» d o l g o z o t t ö t v ö s j e g y 
n é l k ü l . E l l e n b e n a « c z é h b e l i e k » v a g y «czéhbe l i t á r s o k ( c o n t u b e r n a l e s ) » , fö l sza-
b a d u l á s u k k o r m e s t e r u r a i m é k n a k n e v ö k k e z d ő b e t ű i v e l e l l á t o t t b é l y e g z ő t m u t a t t a k 
be , m e l y n é m e l y h e l y t m e g f ü s t ö l v e az a p r ó d - j e g y z ő k ö n y v táb lá jára n y o m a t o t t . * 
V a l a m e n n y i c z é h s z a b á l y b a n m e g v a n í rva ( l e g v i l á g o s a b b a n a kassaibari , 
s azér t ezt i d é z z ü k ) , h o g y « m i n d e n a c z é h p r ó b á j a s z e r i n t m í v e l j e n , é s a m i t 
c s iná l , m i n g y á r t az ő maga jelét rea ü s s ö n , a n n a k u t á n n a a c z é h m e s t e r h e z 
m e n v é n , a z t az ő c s i n á l m á n y á t m e g m u t a t v á n n e k i , h a j a v a l l j a és h e l y é n h a d j a 
azt az c z é h m e s t e r , ő is ö s s ö n rea a p r ó b a s z e r i n t a város jelét. ** 
í g y m e n t v é g b e a c o n t u b e r n i u m o k a l a k í t á s á t ó l f o g v a e g é s z a j e l e n század 
k ö z e p é i g az ö t v ö s m ű v e k b é l y e g z é s e , s ezér t f o n t o s r e á n k n é z v e a v á r o s i j e g y e k 
s az ö t v ö s ö k n e v e i n e k i s m e r e t e . 
A v á r o s i j e g y h a s z n á l a t a e s z á m a d á s o k b ó l m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó l a g m i n d -
ö s s z e e g y e t l e n e g y h e l y e n m u t a t h a t ó ki . B á r t f a v á r o s á n a k 1 4 3 3 - k i s z á m v e t é s é -
* így ph a brassai ötvös-czéh «Von den Lehrjungen» feliratú apród-könyvé-
nek tábláján még láthatók a czéhet felkövetett ifjú mesterek jelei. Eredetije Brassó 
város levéltárában. 
** A kassai ötvös-czéh articulusai 1601-ből. I. II. Art. A feisőmagyarországi 
muzeum kézirattárában. 
b e n u g y a n i s , a 3 2 1 . l a p o n e z t o l v a s s u k : « I t e m d a s m a n s ta t e z e i c h e n g e m a c h t 
h a t i n e y n z i l b e r e n b e c l i e r Caspern fl. 2 » . 
U g y a n e z e n f ö l j e g y z é s t M y s k o v s z k y ( B á r t f a k ö z é p k o r i m ű e m l é k e i . I I . 84 . 
1 0 7 . ) í g y o l v a s s a : « I t e m d a s m a n s t a t z e i c h e n g e m a c h t h a t a n e y n s i l b e r n B e c h e r 
für Czudar Janusch fl. 6». 
M e l y i k o l v a s á s n a k a d j u n k m á r m o s t h i t e l t ? A z e r e d e t i s z á m a d á s n e m 
l é v é n k e z ü n k k ö z ö t t , b a j o s e k é r d é s b e n e l i g a z o d n u n k . A n n y i a z o n b a n b i z o n y o s , 
1. h o g y M y s k o v s z k y h i b á s a n v o n a t k o z t a t j a a m a f ö l j e g y z é s t B á r t f a v á r o s á -
n a k s z e n t E g y e d a l a k j á v a l é k e s n a g y p e c s é t n y o m ó j á r a ; m e r t a p e c s é t n y o m ó t 
c s a k n e m h a s z n á l h a t t á k e z ü s t p o h á r j e l z é s é r e ! ? 
2. h o g y F e j é r p a t a k y o l v a s á s a p o n t o s a b b n a k l á t s z i k az ö v é n é l a n n á l f o g v a , 
m e r t 1 4 3 3 - t ó l 1 4 5 0 - i g B á r t f a v á r o s á b a n c s a k u g y a n d o l g o z o t t G á s p á r n e v ű ö t v ö s , * 
ki a f ö n t e b b i a d a t s z e r i n t az á l ta la k é s z í t e t t p o h a r a t s z a b á l y s z e r ű e n a v á r o s h á z á n 
l á t t a t t a e l p r ó b á v a l . 
E g y é b k é n t a z o n f ö l t e v é s e m e n , h o g y i t t s e m m i e s e t r e s e m v á r o s i p e c s é t r ő l , 
h a n e m v á r o s i ö t v ö s - j e l z ő r ő l v a n szó , m é g az s e m v á l t o z t a t , h a az e r e d e t i b e n 
a M y s k o v s z k y o l v a s á s a á l l ana , m e r t a k k o r c s a k azt j e l e n t e n é , h o g y az ó n o d i 
C z u d a r J á n o s , f e l v i d é k i k a p i t á n y , Z b o r ó é s M a k o v i c z a ura s z á m á r a ( f ü r C z u d a r 
J a n u s c h ) k é s z í t e t t p o h a r a t b é l y e g e z t é k m e g . 
A M y s k o v s z k y á l ta l k ö z l ö t t 1 4 3 3 - k i v á r o s i p e c s é t n y o m ó árát n e m az 1 4 3 3 . 
j u L 10- ik i , h a n e m az 1 4 3 3 . m á r c . 2 9 - k i s z á m a d á s o k b a n t a l á l h a t j u k m e g . I t t 
u g y a n i s ( 3 1 7 . 1.) e z á l l : « I t e m das m a n d y s t e m p e h a t a n g e r i c h t e t c . fl. 1. d e n . 
80.» E z é p o l y k é t s é g t e l e n , h o g y a v á r o s i p e c s é t n y o m ó r a v o n a t k o z i k , m i n t az , 
h o g y az e l ő b b i ö t v ö s - b é l y e g z ő r ő l szó l . 
A v á r o s i j e l z é s g y a k o r l a t á r a m u t a t n a m é g e g y a d a t , m e l y S e l m e c z b á n y a 
1 3 7 8 - k i s z á m a d á s á b a n , a 20 . l a p o n , í g y v a n f ö l j e g y e z v e : « I t e m q u i pr separav i t 
f e r r u m ad s i g n a n d u m v a s a 4 g r o s s » . I t t a z o n b a n a v a s - s z e r s z á m v o l t a k é p á l t a l á b a n 
« b é l y e g í t ő t » j e l e n t , m e l y n é v a l a t t h a j d a n é p ú g y é r t e t t é k az ö t v ö s m ű v e k r e s a 
m é r t é k e k r e a l k a l m a z o t t «város próbáját» ( S t a d t - Z e i c h e n ) , m i n t a p é n z v e r ő b e n 
h a s z n á l t «pé ldát» ( P r ä g s t e m p e l , M ü n z s t e m p e l ) : 
A z bélyegitöje h i s z e m v a s az p é n z n e k , 
M i n d az e z ü s t n e k s m i n d p e n i g az r é z n e k . ** 
E s z á m a d á s o k b ó l t e h á t a v á r o s i j e l e k n e k c s u p á n l é t e z é s é t á l l a p í t h a t j u k 
m e g , a m i t ú g y is t u d t u n k . A n n á l t ö b b új, e d d i g i s m e r e t l e n a d a t o t n y e r ü n k 
az ö t v ö s ö k n e v e i b e n , m e l y e k t e l j e s l a j s t r o m á t a k ö v e t k e z ő k b e n á l l í t o t t a m össze . 
Selmcczbányán. 1364 . P a r v u s G o l t s m i t . 1 3 6 4 — 1 3 6 6 . P e r t o l d u s A u r i f a b e r , 
B e r t o l d G o l t s m i d . 1365 . D i e t r e i c h G o l d s m i d . 1368 . P e t e r G o l t s m i d . 1 3 7 8 . 
H a n n u s A u r i f a b e r . 1 3 7 8 — 1 3 8 8 . G i l g e A u r i f a b e r , 1 3 8 7 - b e n E g i d i u s A u r i f a b e r 
n é v a la t t . 
* Magy. orsz. városok számadáskönyvei. 194, 325b, 328a, 340a, 403b, 411a, 
419a, 426a, 435b, 443b, 446a, 453a, 457a, 459b, 460, 466b, 518b, 520ab, 521b, 522b, 
534a, 617. 
Joh. B.(odó) Szçntmartoni ; Az tékozló fiúnak históriája. Claudiop., 1636. p. 22. 
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Beszterczebányán. 1 3 8 6 — 1 3 9 9 . H a n n u s G o l t s m y t , H a u s m a n n ( s i c !) G o l d -
ner , 1 3 9 9 . H a n n u s m a n n G o l d n e r ( 9 3 . 1. a t á r g y m u t a t ó b ó l k i m a r a d t ) . M i n d 
a h á r o m e g y - u g y a n a z o n s z e m é l y . H a u s m a n n , H a n s m a n h e l y e t t , a l k a l m a s i n t 
o l v a s á s i h i b a m i n d a s z ö v e g b e n , ( 8 4 . , 85 . 1.), m i n d a t á r g y m u t a t ó b a n ; m i u t á n 
H a u s m a n t u d t o m m a l m i n t ó - n é m e t é s k e r e s z t y é n v e z e t é k n é v , e g y a r á n t i s m e r e t -
l e n . 1 3 9 9 . H a y n c z m a n G o l d n e r . A s z ö v e g b ő l ú g y v e s z e m ki , h o g y ez n e m 
a z o n o s a f ö n n e b b i v e l . A t á r g y m u t a t ó , a b e s z t e r c z e b á n y a i s z á m a d á s o k b a n h a t 
h e l y t m e g e m l í t e t t S i l b e r m a c h e r e k e t az « e z ü s t m ű v e s e k » , t e h á t ö t v ö s ö k k ö z é 
soro l ja . R é s z e m r ő l e t á r g y b a n I p o l y i v a l t a r t o k , ki B e s z t e r c z e b á n y a m ű v e l t s é g t ö r -
t é n e t é b e n ú g y n y i l a t k o z i k , h o g y e n é v az e z ü s t e l ő á l l í t ó i r a , s n e m az ö t v ö s ö k r e 
v o n a t k o z i k . * 
Körmöczbánydn. 1 4 4 2 — 1 4 4 3 . E l i z a b e t h A u r i f a b r a . 1 4 4 2 — 1 4 5 0 . H a n s 
G o l d s m y d . 1 4 4 2 — 1 4 5 0 . M i c h e l G o l d s m y d . 1 4 4 2 — 1 4 5 0 . E n d r e s v . E n d r i s G o l d -
s m y d . 1 4 5 0 . H a n s E y n s e t z e r v. I n s e t c z e r . N e v e , r é g i m a g y a r s á g g a l a. m . « k ő f o g -
l a l ó » . M i n d e n « s z o l g a l e g é n y n e k » ( f a m u l u s ) , r e m e k l é s e k o r b i z o n y s á g o t k e l l e t t 
t e n n i e a d r á g a k ö v e k b e f o g l a l á s á b a n v a l ó j á r t a s s á g á r ó l , s í g y e k o r b a n a k ő f o g -
la lók v o l t a k é p e n a c z é h e k k ö t e l é k é b e t a r t o z ó ö t v ö s ö k . 1450 . L e h e n h a r t G o l t -
g ie s ser . 1450 . W e n z l a w G o l t s c h m i d . 1 4 5 0 . F y n s t e r G o l t s c h m i d t . A t á r g y m u t a t ó 
e m l é k e z i k m é g b i z o n y o s « J o s t » m e s t e r r ő l , ki a 6 3 7 . l a p o n f o r d u l n a e lö . T é v e d é s 
l e h e t a d o l o g b a n : i l y n e v ű k ö r m ö c z i m e s t e r se o t t , se m á s u t t n e m t a l á l h a t ó 
a s z á m a d á s o k b a n . 
Nagy-Szombatban. 1 4 0 7 . M i c h e l G o l t s m i d . 1 4 0 7 — 1 4 4 0 . J o h a n n e s A u r i f a -
ber, H a n n u s G o l t s m i d , J o h a n n e s K y s e l i n g v . K i s l i n g , e g y - u g y a n a z o r . s z e m é l y 
1 4 2 4 — 1 4 5 0 . C l a w s v . C l a w s e G o l t s m y t h . 1 4 5 5 — 1 4 3 0 . G i l g e v . G i l i g G o l t s m y t . 
Bártfán. 1 4 1 9 . J o h a n n e s A u r i f a b e r . 1 4 3 3 — 1 4 5 0 . C a s p a r G o l t s m i t h , C a s -
par aur i faber . A t á r g y m u t a t ó s z e r i n t c s a k 1 4 4 4 - i g ( 6 1 7 . 1.) m ű k ö d ö t t v o l n a , 
k i m a r a d v á n a 194. l a p a z o n a d a t a , h o g y C a s p a r G o l d s m y d t 1 4 5 0 - b e n t a n á c s b e l i 
v o l t . M á r p e d i g a n n a k a m e g á l l a p í t á s a , h o g y G á s p á r m e s t e r m é g 1 4 5 0 - b e n é l e t -
b e n v o l t s v á r o s i s e n a t o r s á g o t v i s e l t , f ő k é p azér t f o n t o s , m e r t í g y v a l ó s z í n ű b b é 
v á l i k , h o g y e z u g y a n a z a n a g y b e c s ü l e t b e n á l l o t t m e s t e r , ki 1 4 5 5 - b e n a s z e n t 
E g y e d e g y h á z n a g y k e r e s z t j é t k é s z í t e t t e . A L i b e r E c c l . H o s p i t a l i s S . A e g i d i i c z í m ű 
k ö n y v í r j a : « A n n o 1 4 5 5 . I t e m C a s p a r a u r i f a b r o p r o l a b o r é m a g n œ c r u c i s f l . 4 .» 
1435 — 1 4 3 7 . L u c a c z F l e y s c h e r a u r i f a b e r . A t á r g y m u t a t ó c s u p á n a 4 2 9 . l a p o n 
e m l í t i , m e l y n é l f o g v a F l e i s c h e r L u k á c s csak 1 4 3 5 - b e n d o l g o z o t t v o l n a . H o l o t t 
n e v é t m i n t b i r t o k o s p o l g á r é t , o t t l á t j u k a 4 4 0 . , 4 4 9 . , 4 5 6 . l a p o k o n is, az 1436 . 
é s 1 4 3 7 - k i s z á m a d á s o k b a n . 
Nagyváradon (f J. 1 4 3 7 . C e l m e n d e W a r a d i n o aur i faber . A t á r g y m u t a t ó 
v á r a d i ö t v ö s n e k m o n d j a . L e h e t h o g y az v o l t ; d e é p o l y j o g g a l t a r t h a t j u k 
bárt fa i m e s t e r n e k , m e r t bár t fa i s z á m a d á s b a n szerepe l . S t e f a n u s d e W a c z i a , azér t 
h o g y V á c z r ó l n e v e z i m a g á t , n e m vácz i , h a n e m n a g y s z o m b a t i p o l g á r s v á r o s b i r ó 
v o l t ( S t e p h a n v o n W o c z e n di cze i t s t a t r i c h t e r ) . ** C e l m e n d e W a r a d i n o , azér t 
* Századok. 1874. 612. 1. 
** Magyar orsz. városok számadáskönyvei. 135. 136. 
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h o g y V á r a d r ó l írja m a g á t , mert onnan szakadt, n a g y o n k ö n n y e n l e h e t e t t bár t -
fái m e s t e r . 
A z ö t v ö s ö k n e v e i r ő l s z ó l v a , m e g k e l l m é g e m l é k e z n ü n k arról , h o g y a z o n 
v i t á h o z , m e l y a n y e l v é s z e k k ö z t a f ö l ö t t f o l y i k , v á j j o n az ö t v ö s szó az öt ( ü t ) 
v a g y önt t ő b ő l s z á r m a z i k - e , * e s z á m a d á s o k b ó l m i n d k é t fé l m e r í t h e t e r ő s s é g e t . A z 
öt m e l l e t t k ü z d ő k f e l h o z h a t j á k , h o g y az aurifaber, a Goldschmid l é p t e n - n y o m o n 
m e g j e l e n i k e l ő t t ü n k ; d e az önt m e l l e t t á l l ó k v i s s z a v á g h a t j á k , h o g y á m b á r c s a k 
e g y s z e r (a 6 3 7 . l a p o n ) , d e u t ó v é g r e m é g i s c s a k l á t h a t ó a Goldgiesser is. 
V a l ó b a n , a v i t a s z e r i n t ü n k l é n y e g é b e n ú g y áll , h o g y a d o l o g t e r m é s z e t é n é l 
f o g v a , t e c h n i k a i s z e m p o n t b ó l , m i n d k é t k é p z é s e g y f o r m á n m e g á l l h a t , m e r t a v e r ő -
m u n k á t é s az é r c z ö n t é s t , n e m c s a k az ö t v ö s , h a n e m á l t a l á b a n m i n d e n ércz -
m ű v e s ő s i d ő k t ő l f o g v a e g y a r á n t g y a k o r o l j a . I n n e n v a n , h o g y az ö t v ö s a G o l d -
s c h m i d m e l l e t t G o l d g i e s s e r n e k is n e v e z t e t i k , s i n n e n ered , h o g y pl . a r é z m ű v e s 
e s z á m a d á s o k b a n i s h o l «cupr i faber , c o p p e r s m i d t , k u p p i r s m i d , m e s s i n k s l œ r » , h o l 
«rotg i s ser» ( r é z ö n t ő ) . 
E g y ű j t e m é n y n e k az ö t v ö s ö k r e v o n a t k o z ó e g y é b a d a t a i c s e k é l y b e c s ű e k . 
I l y e n e k pl . a bárt fa i s z á m a d á s o k b a n : 1433 . «aur i fabro C a s p a r d e l a b o r é c u p p a r u m 
fl. 5 0 » . ( 3 1 5 . 1.) 1 4 3 3 . « C a s p e r n G o l t s m i d e n v m 4 0 0 s c h i n d e l fl. 4 » . ( 3 1 8 . 1.) 
1 4 3 4 . «Casper G o l t s m i d e n ( s i c !) v o n e y n c o p p e d e n m a n d e m k e y s s e r g e s c h a n c k i t 
h o t fl. 4 b » . ( 4 3 0 . 1.) 1 4 3 8 . « d e d i m u s C a s p a r G o l t s m e d p r o c i f i n d r i i s 55 den .» 
( 4 0 3 . 1.). M i a t a n ú i s á g m i n d e z e k b ő l ? E l e v e f ö l t e h e t ő , d e k ü l ö n b e n is c o n c r e t 
p é l d á k b ó l i s m e r e t e s t é n y , h o g y az ö t v ö s ö k a m u n k a m e g n e m o s z t á s a m a k o r á -
b a n n e m c s a k ö t v ö s m ű v e t , h a n e m e g y é b p o l g á r i f o g l a l k o z á s t is ű z t e k . H a s o n l ó a n 
k ö z i s m e r e t ű d o l o g , h o g y a v á r o s o k f ő k é p k u p á k a t , b e t a n í t o t t s ó l y m o k a t s f ű s z e -
r e k e t s z o k t a k a j á n d é k o z n i a f e j e d e l m e k n e k s b e f o l y á s o s u r a k n a k . S r é s z e m r ő l a 
k u p á k n a g y s z á m á t , s é k e s t e c h n i k a i k i v i t e l ü k e t f ő k é p az e m l í t e t t s z o k á s n a k 
t u l a j d o n í t o m . F ö l s o r o l t a d a t a i n k k ö z ö t t n e m a k u p a a j á n d é k o z á s t é n y e , h a n e m a 
k u p á k ára v o l n a t a n u l s á g o s , m e l y b ő l k ö v e t k e z t e t h e t n é n k m ű v é s z i é r t é k ö k r e is. 
E t e k i n t e t b e n a z o n b a n n e m n y e r ü n k f ö l v i l á g o s í t á s t , a m i é r t a k ö z l ő t , t ú l z á s 
n é l k ü l , n e m t e h e t j ü k f e l e l ő s s é . M e n n y i az az 5 0 frt. , v a g y az a 4 6 frt ? H o g y 
t u d h a t n é k , m i k o r a s z á m a d á s k ö n y v e k b e n pl . e g y a r a n y f o r i n t é r t é k e kétszáz 
d é n á r és hétezerötszáz d é n á r k ö z t v á l t a k o z i k . M í g e r e j t é l y e k m e g n e m o l d a t -
n a k , m é g p e d i g v á r o s o n k é n t k i m u t a t v a a p é n z n e m e k v á l t o z ó é r t é k é t , m i n d a d d i g 
ez az e g é s z k ö t e t , s z á m a d á s o k r ó l l e v é n szó, é p e n l e g f o n t o s a b b r é s z é b e n ú g y s z ó l v á n 
abracadabra . B á r h a t u d j u k , h o g y e g y k u p a 4 6 fr tba k e r ü l t , v o l t a k é p s e m m i t s e m 
t u d u n k a n n a k é r t é k é r ő l ; e l s e m t u d j u k k é p z e l n i , m i n ő k u p a l e h e t e t t az. 
A z s e m újság , h o g y az ö t v ö s ö k , m i n t az a k k o r i é l e t m ó d - s s z o k á s o k n á l 
f o g v a r e n d k í v ü l j ö v e d e l m e z ő « l iberá l i s ars» «e in K u n s t r e i c h e s H a n d w e r k » m ű v e -
lői , n a g y t e k i n t é l y ű s b e f o l y á s o s g a z d a g p o l g á r o k v o l t a k , k i k e t c o n c i v i s e i k g y a k -
r a n m e g e m b e r e l t e k a s e n a t o r i ső t a b író i t i s z t t e l is. K é t é v v e l e z e l ő t t e g é s z 
s o r o z a t á t m u t a t t a m ki az 1 3 3 1 - t ő l 1 6 7 0 - i g az ö t v ö s ö k b ő l k e r ü l t a l i s p á n o k , v á r -
* Ld. bővebben a kérdés tárgyalását : Ballagi Aladár : Kecskeméti W. Péter 
Otvöskönyve. Bp., 1884. 159 160, 1, 
k a p i t á n y o k , s e n a t o r o k é s b í r á k n a k , k i k h e z m o s t , a s z á m a d á s k ö n y v e k n y o m á n 
j á r ú l : K i s l i n g v a g y K i s e l i n g J á n o s , 1426 . , 1437 . és 1 4 4 0 - b e n ( 1 3 2 . , 136. , 139. L). 
N a g y - S z o m b a t v á r o s bírája . H i b a , h o g y az e l s ő k i v é t e l é v e l , K i s l i n g n e v e é p e n 
b í r ó s á g a i d e j é b e n n i n c s f ö l t ű n t e t v e a t á r g y m u t a t ó b a n . 
Az ö t v ö s ö k v a g y o n o s s á g á v a l s f o g l a l k o z á s u k t e r m é s z e t é v e l k a p c s o l a t b a n 
á l l o t t , h o g y h á z a i k j o b b á r a a v á r o s f ő t e r é t d í s z í t e t t é k . A k k o r a s z á m m a l s e h o l 
s e m , m i n t K ö r m ö c z b á n y á n . O t t a R i n g e n ( i n c i r c u l o ) 1 4 5 0 - b e n c s u p a ö t v ö s é s 
b á n y á s z a h á z i úr : h a t M ü n z e r , ö t G o l d s c h m i e d , k é t - k é t S c h a i d e r é s I n - v a g y 
E i n s e t z e r , e g y - e g y S c h m e l t z e r , G i e s s e r és P e r g m e i s t e r . B i z o n y i l y s z o m s z é d s á g -
b a n m é g « K u n t z S c h n e y d e r » u r a m is ( 6 3 7 . 1.) a l i g h a n e m o d a s z á m í t ! « K u n t z » 
б n á l a b a j o s a n v e e n d ő k e r e s z t n é v n e k ( K o n r á d , m a g y a r u l G ö n c z ) , s h a n e m az, 
a k k o r n e m l e h e t m á s , m i n t K u n s t - S c h n e i d e r v a g y i s « p é l d a m e t s z ő » , k i k e k o r b a n 
m i n d n y á j a n ö t v ö s ö k , s a p é n z v e r d e i b é l y e g m i n t á k a t k é s z í t e t t é k . 
É r d e k e s n e k t a r t o m a z t az a d a t o t , m e l y s z e r i n t a b á r t f a i a k 1 4 2 8 - b a n K r a k k ó -
ban v é s e t t é k v á r o s i p e c s é t n y o m ó j u k a t . N e m m i n t h a erre n e m t u d n á n k p é l d á t . 
H i s z e n M á t y á s k i r á l y t i t k o s p e c s é t j é t , é s I I . U l á s z l ó n a g y p e c s é t j é t B o r o s z l ó b a n 
k é s z í t t e t t e . H a n e m f e l f o g á s u n k s z e r i n t é r d e k e s ez a d a t azért , m e r t v i l á g o t v e t 
a k é s z í t t e t é s m ó d j á r a s a k ö z é p k o r i e m b e r eszejárására. 
A z 1 4 2 8 - k i é v r ő l s z ó l ó bárt fa i s z á m a d á s o k k ö z t u g y a n i s , k é t k ü l ö n b ö z ő 
h e l y e n e f ö l j e g y z é s e k o l v a s h a t ó k : ( 2 6 6 . 1.) « I t e m p r o s i g n e t o c i v i t a t i s s o l v i m u s 
d e n . 5 0 feria q u a r t a p o s t Sco las t icae» ( febr . п . ) . ( 2 6 8 . 1.) « I t e m s o l v i m u s N i c o l a o 
J e w e r I m a r c a n r P o l o n i c . g r o s s , e t 3 g r o s s , q u o d s o l v i t C r a c c v i œ a u r i f a b r o p r o 
s c u l p t u r a s ig i l l i c i v i t a t i s i n d i e T h o m s e a p o s t o l i » ( d e c . 2 1 . ) . 
E j e g y z e t e k e l s e j e ú g y é r t e l m e z e n d ő , h o g y a p e c s é t n y o m ó t i d e h a z a c s i n á l -
t a t t á k , s a z t á n — t a n ú reá a m á s o d i k j e g y z e t — b i z o d a l m a s j ó e m b e r ü k k e l 
m e g v é s e t é s v é g e t t k i k ü l d t é k K r a k k ó b a . N a g y t é v e d é s v o l n a e b b ő l az t a k ö v e t -
k e z t e t é s t v o n n i , m i n t h a B á r t f á n n e m a k a d t v o l n a m e s t e r , ki m e g v é s i a v á r o s 
p e c s é t j é t . A z o n k o r b a n n e m is l e h e t e t t ö t v ö s s é , a k i n e m t u d o t t v é s n i . A m e s -
t e r - r e m e k t á r g y a i k ö z t m i n d e n c z é h - s z a b á l y b a n b e n n e v a n , h o g y a s z o l g a l e g é n y 
k ö t e l e s s é g e e g y c z í m e r e s , v a g y a k k o r i s z ó v a l helymes v a g y i s H e l m - e s , t . i. s i s a k o s 
p e c s é t ( « s i g i l l u m , h e l y m e s v o c a t u m » a pes t i ö t v ö s ö k c z é h - s z a b á l y a , 1 5 2 9 . ) k i v é -
sése . 1 4 7 3 - b a n a k o l o z s v á r i ö t v ö s ö k n é l m e s t e r r é c s a k az l e h e t e t t , a ki t u d o t t 
« i n s i g n i a a u t c l e n o d i a a r m a t i c a . . . C l i p e u m a r m a t e u m f o r m a r e e t b e n ç facere , 
w a p p e n g r a b e n , i n s i g n i a s c u t i r i s a r e » e t c . 
N e k e r e s s ü k t e h á t a p e c s é t n y o m ó k ü l f ö l d ö n k é s z í t t e t é s é n e k o k á t , ö t v ö -
s e i n k n e k e b b e l i j á r a t l a n s á g á b a n , h a n e m i n k á b b a k ö z é p k o r i e m b e r a m a b iza l -
m a t l a n k o d ó f é l s z é b e n , m e l y n e k l e g m o n u m e n t a l i s a b b e m l é k e i a d o n j o n o k , c s a p ó -
a j t ó i k k a l , k a s z a v e r m e i k k e l , s az e m e l e t r e é p í t e t t , c s u p á n la j tor jáva l m e g h á g h a t ó 
b e j á r a t a i k k a l . A k ö z é p k o r i e m b e r p e c s é t e t n e m i g e n m e r f ö l d i j é v e l k é s z í t t e t n i ; 
a t t ó l tar t , h o g y m á s s á t v e s z i k , s s z a k a s z t o t t o l y a n n a l v i s s z a é l é s e k e t k ö v e t n e k el . 
E z é r t m e g y i n k á b b m e s s z e f ö l d r e o l y a s m i é r t , m i t o t t h o n is m e g s z e r e z h e t e t t 
v o l n a . E z p u s z t á n h y p o t h e s i s , d e a m e l y e t a bárt fa i adat , e g y b e v e t v e a m á r 
i s m e r t M á t y á s - é s U l á s z l ó - k o r a b e l i a d a t o k k a l , sz i lárd p s y c h o l o g i a i a l a p r a h e l y e z . 
A z ö t v ö s ö k k e l v é g e z v e , é r d e m e s l e sz m é g n é h á n y szót e j t e n ü n k az á g y ú -
é s h a r a n g ö n t é s r ő l , m i n t az é r c z m ű v e s s é g n e k s z i n t é n i g e n k i v á l ó ipar i f e j l e t t sé -
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g e t i g é n y l ő n e m e i r ő l . A z t h i h e t n ő k , h o g y az i l y m ű h e l y e k b e r e n d e z é s é h e z n a g y 
t ő k e is k e l l e t t . A v i l á g é r t s e m ! A m e s t e r e m b e r e k t ő k e s z e g é n y s é g e , v a g y m é g 
i n k á b b a h i t e l v i s z o n y o k k e z d e t l e g e s s é g e f o l y t á n , a m i n t az ö t v ö s n e k h e l y é b e 
v i t t e a « m í v e l t e t ő e m b e r » , v a g y i s a m e g r e n d e l ő az a r a n y a t , e z ü s t ö t , m e l y b ő l 
s z á m á r a m í v e l j e n : ú g y a h a r a n g - és á g y ú ö n t ő n e k is h e l y é b e v i t t é k az é r c z a n y a -
g o t , m e l y e t fe l k e l l m a j d d o l g o z n i a . A m e s t e r c s a k a m ű h e l y b e r e n d e z é s é n e k 
k ö l t s é g e i t v i s e l t e . 
B á r t f á n is, h o l az á g y ú - és p u s k a ö n t é s n a g y b a n g y a k o r o l t a t o t t , az ércz-
a n y a g o t , a k o r s z o k á s á h o z k é p e s t , l e g t ö b b s z ö r a v á r o s a d t a a m e s t e r e k n e k , k i k 
k ö z ü l h á r o m n a k n e v e is r e á n k m a r a d t , u . m . 1 4 3 3 : H a n n u s B o t n e r ( 3 2 7 . 1.) ; 
1 4 3 5 : M e r t i n ( 3 5 7 . 1.) s 1 4 4 0 : S t e p h a n u s p i x i d a r i u s ( 5 1 1 . 1.). 
H a r a n g , v a l a m i n t h a r a n g - k ö t é l - , h e v e d e r - , s ú l y , f a g g y ú a h a r a n g o k k e n é s é r e , 
t ö b b h e l y t e m l í t t e t i k a s z á m a d á s o k b a n . H a r a n g ö n t ő r e a z o n b a n c s a k e g y r e b u k -
k a n u n k , Matthias Glockengiesser de Nova Vilta s z e m é l y é b e n . A t á r g y m u t a t ó 
s z e r i n t ez a m e s t e r « Ú j f a l u b a n ( N o v a V i l l a ) é s B á r t f á n » l a k o t t v o l n a . E z a m e g -
h a t á r o z á s m i n d e n e s e t r e h i b á s , é s k é t s é g k í v ü l t o p o g r a p h i a i t á j é k o z a t l a n s á g b ó l e r e d . 
A n é v m u t a t ó b a n u g y a n i s ez á l l : « Ú j f a l u ( N o v a V i l l a ) B á r t f a v i d é k é n » . A k ö z -
l ő n e k az a s z o k á s a , h o g y a m e l y h e l y f e k v é s é t n e m i s m e r i , az t a z o n v á r o s v i d é -
k é r e h e l y e z i , m e l y n e k s z á m a d á s á b a n e l ő f o r d u l . í g y pl . s z e r i n t e « N e u m a r k t 
B á r t f a v i d é k é n » f e k s z i k , m e r t bártfai s z á m a d á s b a n szerepe l , h o l o t t ez a l e n g y e l -
ország i N o v y T a r g , n é m e t ü l N e u m a r k t , m e l y B á r t f á h o z 18 m é r t f ö l d r e e s i k ; 
« G r e b o w , B á r t f a v i d é k é n » , m e r t a bárt fa i s z á m a d á s o k s z ó l n a k róla , h o l o t t e z 
G r y b ó w , s z i n t é n l e n g y e l f ö l d ö n , B á r t f á h o z 9 m é r f ö l d r e , stb. s tb . 
í g y e s i k m e g , h o g y m i v e l N o v a V i l l a h e l y f e k v é s é t n e m k u t a t t a ki a k ö z l ő , 
n e m is c o m b i n á l h a t t a a H a r a n g ö n t ő M á t y á s r a v o n a t k o z ó a d a t o k a t , m e l y e k 
a k ö v e t k e z ő k : ( 2 4 6 . 1.) « I t e m M a t h i a s G l o k k e n g y s s e r d e d i m u s s u p e r u n o ca l -
dari ad a l b a t o r i u m 2 5 0 0 ( d e n . ) » . 
I t t a m e s t e r n e k c s a k n e v e v a n e m l í t v e ; p e d z v e s incs , h o g y h o v a v a l ó . 
A k ö z l ő e z e n a d a t a l a p j á n m o n d j a , h o g y M á t y á s m e s t e r « Ú j f a l u n és Bártfám 
l a k o t t v o l n a ; b i z o n y á r a azér t , m e r t bártfa i s z á m a d á s szó l ró la . A m e s t e r l a k -
h e l y é t c s a k az 1437 . s zep t . 13-áról s z ó l ó k ö v e t k e z ő f ö l j e g y z é s j u t t a t j a t u d o -
m á s u n k r a : 
( 3 7 8 . 1.) « I t e m d e d i m u s M a t t e s G l o c k e n g i e s s e r n de Nova Villa v m b 
g e w i c h t e ( t . i. h a r a n g - s ú l y é r t ) fi. aur i 15, 1 ort .» 
M á r i t t v i l á g o s a n m e g v a n j e l ö l v e , h o g y h o v a v a l ó a h a r a n g ö n t ő ; m e r t 
h o g y a «de N o v a V i l l a » M á t y á s n a k n e m s z á r m a z á s i , h a n e m l a k ó h e l y é r e v o n a t -
k o z i k , v i l á g o s a n t a n ú s í t j a a m e s t e r á l ta l ö n t ö t t h a r a n g h o z a t a l á r ó l , u g y a n a z o n 
l a p o n , 1 4 3 7 . s z e p t . 6 - i k i k e l t e z é s s e l f ö l j e g y z e t t e m e z a d a t : 
« I t e m S p i c z H u t t i l n pro expensis ad Novam Villám ex parte сатрапа 
d e n . 50» . 
E d d i g e l j u t v a , s m e g á l l a p í t v a , h o g y G l o c k e n g i e s s e r M á t y á s n e m B á r t f á n , 
h a n e m c s a k N o v a V i l l á b a n d o l g o z o t t : — ( e g y h a r a n g ö n t ő - m ű h e l y n e m e g y 
k p n n y e n h e l y e z h e t ő át m á s h e l y r e ) — az a k é r d é s ö t l i k fe l , m e l y k ö z s é g e t k e l l 
é r t e n ü n k N o v a V i l l a a la t t . K e z d e t b e n , a t ő s z o m s z é d s á g o t v é v e t e k i n t e t b e , 
B á r t f a - U j f a l u r a ( N o w a - w i e s ) g o n d o l t a m . F ö l t e v é s e m a z o n b a n c s a k k é t e l y e k k e l 
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árasz to t t el. A z a k i c s i n y falu d i p l o m a t a r i u m u n k b a n , m i n t f a l v a k n á l g y a k o r i 
ese t , r e n d e s e n a « l i n g u a v e r n a c u l á n » e m l í t t e t i k , H u y f o l u , W y f o l u és Ú j f a l u 
n é v e n . * M é g v a l ó s z í n ű t l e n e b b n e k t ű n t föl e l ő t t e m , h o g y h a r a n g ö n t ő - m ű h e l y t 
e g y f a l u c s k á b a n á l l í t o t t a k v o l n a , m i r e n i n c s e n pé lda a X V . században. N o v a 
V i l l á n a k t e h á t v á r o s n a k k e l l e t t l e n n i e . 
E n n y i r e j u t v a o k o s k o d á s o m b a n , a f e l v i l á g o s o d á s n e m m a r a d h a t o t t e l . A z 
e g é s z f e l v i d é k e n e g y e t l e n N o v a V i l l a ( N e u e n d o r f , N e u d o r f ) n e v ű város l é teze t t , 
t. i. S z e p e s - I g l ó . 
M a t t h i a s G l o c k e n g i e s s e r d e N o v a V i l l a t e h á t se n e m bártfai , se n e m uj-
falusi , h a n e m iglói h a r a n g ö n t ő vo l t , h o l a h a r a n g ö n t ő d e s z á z a d o k o n át m ű k ö d ö t t , 
Bárt fa v á r o s á v a l s ű r ű üz l e t i ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l lo t t s e g y e b e k köz t , M á t y á s m e s -
t e r n e k a l k a l m a s i n t k ö z v e t l e n u tódja , W a g n e r J á n o s m e s t e r ö n t ö t t e 1486-ban 
épen a bártfaiak számára, a m á i g m e g l e v ő h a r a n g o t i l y fö l irat ta l : 
in hem 1R8G jaljre tat jtEtnatiií f i a ítiEvft in ЬЕГ ЕГЕ p o i s unît ЬЕГ jungfrauEtt 
îttariE rab aanftí Eg tint tntrclj meis t er ( j ausen Utagner hint n e u e n t n u f . 
H o g y e z e n N e u e n d o r f c s a k u g y a n Ig ló , m u t a t j á k a h a r a n g é r c z a n y a g á n a k 
beszerzéséről s zó ló e g y k o r ú la t in s z á m a d á s o k , m e l y e k szer int a bárt fa iak a h a r a n g -
h o z v a l ó érczet Lőcséig s zá l l í t ta t ták ; o t t v e t t e át a rezet az ig ló i mes ter , s oda 
k ü l d t e v i s sza azt , a m i a h a r a n g e l k é s z í t é s e u t á n m e g m a r a d t b e l ő l e : « I t e m p r o 
v e c t u r a cupri de Nova villa ad Lewtscha fl. 3.» ** 
M é g n é h á n y szó t a k iadás m i n ő s é g é r ő l . J ó e lő szó e lőz i m e g , m e l y r e l e h e t -
n e k u g y a n m e g j e g y z é s e i n k , d e k é t s é g t e l e n , h o g y a f ő d o l g o t , t. i. az e g y e s s z á m -
a d á s k ö n y v e k fe lő l i á l t a l á n o s tá jékoz ta tás t m e g l e l j ü k b e n n e . A s z ö v e g is g o n d o s , 
sa j tóh ibá tó l m e n t , k ö v e t k e z e t e s o r t h o g r a p h i á v a l é k e s k i a d v á n y . D e m á r az 
i n d e x e k , k ivá l t az e g y i k , e g y á l t a l á b a n n e m ál l ják m e g a próbát . 
A n é v m u t a t ó b ó l pár száz h e l y n é v k i m a r a d t , s á l ta lában k e v é s h a s z n á t l e h e t 
v e n n i . S ő t ú g y í t é l e m , h o g y j o b b e l a j s t r o m o t n e m h a s z n á l n i , m e r t l é p t e n - n y o m o n 
csak f é l reveze t i a k u t a t ó t . E g é s z é b e n azt a m e g g y ő z ő d é s t t á m a s z t o t t a b e n n ü n k , 
h o g y a k i a d ó az o r s z á g n a k régi he lyrajz i v i s z o n y a i fe lő l n i n c s e n tá jékozva . 
A t á r g y m u t a t ó , a l e g t ö b b e g y é b a k a d é m i a i k i a d v á n y é h o z v i s z o n y í t v a , 
a z o k n á l h a s o n l í t h a t a t l a n u l j o b b s rész le tesebb. A z o n b a n a lapjában e l v a n h ibázva , 
a m e n n y i b e n a s z ö v e g b e n e l ő j ö v ő m ű s z ó k , s á l t a l á b a n t á r g y a k , n e m eredet i 
a l a k j o k b a n az e r e d e t i n y e l v e n k ö z ö l t e t n e k , h a n e m c s o p o r t o s í t v a , e g y - e g y m a g y a r 
v e z é r s z ó szé les k a r i m á j ú ka lapja a lat t . P l . : «Pénz tár , város i - , ( l adu la , burssula , 
s t a t l a d e n ) . » 
E n n e k , e g y e b e t n e m e m l í t v e , az a h á t r á n y a , h o g y a s z ö v e g e t o l v a s v a , 
* 1324: Fejérnél: Cod. dipl. VIII. 2 : 254. «Szipfolu» szintén Újfalunak olva-
sandó. Fejér az okmányt Kaprinay kézirataiból vette, melyeknek utána nézve az 
egyetemi könyvtárban (Collect. Mss. В in 4. Tom. X. p. 12.), úgy találtam, hogy 
Kaprinay kivakarta eredeti olvasását, — látszik, hogy nem bízott benne, s csak 
utólag írta Szip-folunak. Helyesen, helyrajzi egybevetések alapján Huyfolura igazítva, 
dr. Janota alapos müvében: Bardyjów. Historyczno-topograficzny opis rniasta i oko-
licy. Krakow, 1862. 136—138. 
** Egész terjedelmében közli Myskovszky : Bártfa középkori műemlékei. I. 
142—144. 
Arch. Értes í tő 1886. 2, füzet. 12 
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a tá rgymuta tó t csak úgy használhatjuk, ha arra a kínos munkára szánjuk el 
magunkat , hogy minden egyes szónál végig nézzük a tá rgymuta tó t egész addig, 
míg az e lőt tünk ismeretlen szóra véletlen rá nem bukkanunk . Szóval, a tárgy-
muta tónak nincsen szótár jellege. Sokkal czélszerűbb az eredeti szót használni 
vezérszó gyanánt . Akkor a t á rgymuta tó könnyen kezelhető, valóságos szótár, 
melyben egy perez alatt megleljük a keresett szót s az annak megfelelő fogalmat. 
Ily eljárás mellett a hasonló jelentésű szókat utalásokkal kell csoportosítani, ügy, 
a mint Michnay és Lichner tették az Ofner Stadtrecht , vagy az erdélyi szász 
honismertető-egylet választmányi tagjai a «Rechnungen aus dem Archiv der 
Stadt Hermannstadt und der Sächsischen Nation» czímű kiadványaik tárgy-
mutatójában. Ballagi Aladár. 
А . В . M E Y E R , D A S G R Ä B E R F E L D VON H A L L S T A D T . Dresden 1885. 
4 г. 17. 1. 3 fénynyomatú táblával. Meyer a dresdai ősrégészeti muzeum 
búzgó igazgatója 1884-ben meglátogatta a híres hallstadti vaskori temető 
helyét és tapasztalásairól figyelemreméltó jelentést tett közzé. M. véle-
ménye szerint a híres Nekropolis még nincs teljesen kiaknázva, ásatások 
még sikerrel járnának. A mióta 1867-ben b. Sacken ismeretes monogra-
phiáját kiadta, melyben 993 sir tartalmáról értekezik, hol rendes ásatás, 
hol túrkálás útján még ezernél több sírlelet ment széjjel a különböző 
európai muzeumokban. M. e szétszóródott régiségek statistikáját kísérti 
meg és arra az eredményre jút, hogy eddig körülbelül 3000 halottnak 
a maradványai vannak fölbontva. Ezek egészben egy 4275 • ölnyi terü-
letről valók, és három irányban a temető végét találták, de éjszak felé 
eredménynyel járna a kutatás. Nem messze a temetőtől kellett a lak-
helynek lennie és szerző megfoghatatlannak tartja, hogy eddig azt nem 
fürkészték, pedig vannak félreismerhetlen jelek, melyek egykoritelep léte-
zéséről tanúskodnak, és míg a temető a « Salzbergen » van, addig a laká-
sok valószínűleg a «Hallbergen» léteztek. M. ezután azt az igen fontos 
kérdést érinti, hogy mely korból való lehet a hallstadti temető és med-
dig tarthatott ez a sajátszerű míveltség. Sacken annak idején a sír-
temető használati idejét 400 esztendőre tette, melyek leértek körülbelül 
a rómaiakkal való érintkezés koráig. Morlot a hallstadti míveltség korát 
alighanem kissé túlzottan, 1000-re teszi Кг. е., Chantre még messzebb 
tolja a 14, 13 századra; Hochstätter hajlandó a hallstadti míveltségi idő 
tartalmát ezer évre tenni és Undset nézete, hogy e míveltség legma-
gasabb fejlődési foka maradt főn a hallstadti mezőn, s hogy ez időpont 
körülbelül a Kr. előtti évezred közepére tehető. Az a körülmény, hogy 
a temetőben nem találtak érmeket, mutatja, hogy mindenesetre meg-
előzi a IV. századot Kr. e. Tischler az egész kort 500 évre teszi és azt 
hiszi, hogy a negyedik század elején szűnt meg. 
Meyer a temető időtartamát statistikai alapokon próbálja kiszámí-
tani és Quetelet halandósági arányát alkalmazva, azt hiszi, hogy az 
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egész temető tartama alig kétszáz esztendőre tehető. Ezután a boros-
tyánkő sürü előfordulását emeli ki és a hallstadti borostyánkő tárgyak 
eredetéről szóló különböző véleményeket összegezve, arra az eredményre 
jut, hogy ez a borostyánkő ugyan nem déli vidékekről származik, de 
nem kell, hogy épen a keleti tenger partvidékéről származzék, mert 
Sziléziában, sőt Felső-Ausztriában is akadnak szórványosan borostyán 
kőtelepek. A kérdés tehát még függőben. A rövid, de tartalmas jelen-
tés mellett két érdekes ábrát kapunk, egy csüngő díszekkel gazdagon 
ékített melltü és egy jellemző idomú kés fénynyomatú természetes nagy 
ságú ábráját ; mind két tárgy a linczi muzeumban őriztetik. — Meyer 
helyesen jegyzi meg, hogy még sok érdekes hallstadti tárgy várja köz-
zétételét, úgy nevezetesen az ezer számra talált cserépedények gaz-
dag sora. Egy harmadik táblán a hallstadti vidék látképét adja szerző, 
melyen a híres temető fekvése pontosan meglátható; eddig csak egy 
ilyen látképet bírtunk az irodalomban : Simonyiét, az sem volt teljesen 
kielégítő és azért Meyer e melléklettel hasznos szolgálatot tett azoknak, 
kik a régészeti világban méltán oly hírre emelkedett helyet nem keres-
hetik föl. F. L. 
J. M E S T O R F , V O R G E S C H I C H T L I C H E A L T E R T H Ü M E R aus Schleswig-
Holstein 765 Figuren auf 26. Tafeln in Photolithographie. Hamburg 
1885. 8. r. 34. 1. 10 mark. 
A képes atlas számára kiválogatott régiségek kevés kivétellel a 
gazdag kiéli muzeumból valók. A muzeum ötven esztendő óta létezik 
és Mestorf kisasszony kezei alatt a legjobban rendezett németországi 
gyűjtemények közé emelkedett. Ugyanaz a rendkívüli csín és gond, 
melyet M. muzeumában tapasztalunk, ez atlasnak is sajátsága. A leg-
jellemzőbb régiségeket a leghitelesebb leletekből válogatta ki a szerző 
és talált magának rendkívül ügyes rajzolót, kinek tollrajzait itt fény-
nyomatban kapjuk. Az első XII. tábla az újabb kőkornak van szen-
telve; a silexeszközök túlnyomók, mint átalában az éjszakeurópai regióban, 
a különböző kőzetekből készült csiszolt és átlyukasztott kalapácsok is 
éjszaki typusokat tüntetnek föl. A bronzkor (XVIII. tábla—XXXV. 
tábla) már gazdag és változatos mívelődést tüntet föl. M. valószínűnek 
tartja, hogy idegen kereskedők kezdték a bronzczikkeket terjeszteni ; 
hogy a bronzipar később belföldi iparrá vált, arra Holsteinban is 
meglelték a bizonyítékokat, az öntőrögöket, félig kész tárgyakat stb. 
A magyarázat mindig a sírleletekből indúl ki. Holsteinban a bronzkorban 
a hullatemetés a hullaégetés mellett dívott, elég sűrűk a kőkamarák, de 
sűrűbbek az urnatemetők. A tárgyak csoportosításában a fegyverek, 
szerszámok, ékszerek és edények külön soroltatnak föl és minden cso-
portban az egyszerűbb idomok a complikáltabbakat megelőzik. Nem hiány-
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z a n a k a z i d e g e n , d é l i s z á r m a z á s ú s o d r o n y o s c i s t á k s e m , m e l y e k s z a k a s z t o t t 
m á s a i a m i k u r d i c i s t á i n k n a k . A c s e r é p e d é n y e k m e g l e p ő e g y s z e r ű e k ; a z 
ő s e m b e r e k c s a k r i t k á n d í s z i t é k o l y g a z d a g o n , m i n t a r a n y v a g y b r o n z 
e d é n y e i k e t . A v a s h a s z n á l a t a H o l s t e i n b a n a m á s o d i k v a g y e l s ő s z á z a d b a n 
K r . e l ő t t k e z d ő d i k , e z e n k o r f o r m á i e l e i n t e o l y a n o k , a m i n ő k E u r ó p a k e l t a 
v i d é k e i n . A s í r o k a t u r n á k k é p e z i k , g ö d ö r b e n f e l t ö l t ö t t l a p o s h a l m o k a l a t t , 
a z u r n á k n e m i g e n k ü l ö n b ö z n e k a b r o n z k o r i d o m a i t ó l . E z e l s ő k o r t t ü n -
t e t i k f ö l a X X X V I — X X X I X . t á b l á k . U t ó b b a K r . u . e l s ő s z á z a d o k b a n 
a z u r n á k d í s z e s e b b e k é s v á l t o z a t o s a b b a k , m i n t a z e l s ő v a s k o r b a n , a z 
u r n a t e m e t ő k s ű r ű b b e n f o r d ú l n a k e l é , c s o n t v á z a s s í r o k n e m a k a d t a k e d d i g 
e z e n k o r s z a k b ó l . E g y t e k i n t e t a t á b l á k r a , m e l y e k e k o r t k é p v i s e l i k 
( X L I — L V . ) k é t d o l o g r a t a n í t b e n n ü n k e t , n e v e z e t e s e n , h o g y H o l s t e i n -
b a n é p o l y e r ő s v o l t a r ó m a i i m p o r t , m i n t a k á r D á n i á b a n , a k á r a k e l e t i 
t e n g e r p a r t j a i n é s h o g y a r ó m a i c z i k k e k b e f o l y á s a a l a t t é s a z o k m i n -
t á j á r a s a j á t l a g o s b e l f ö l d i t y p u s o k f e j l ő d t e k . E g y é b k é n t l e g g a z d a g a b b a k 
a b b ó l a k o r b ó l a h í r e s s c h l e s w i g i t ő z e g l e t e k , m e l y e k e t o l y k i t ű n ő 
g o n d d a l t a n ú l m á n y o z o t t a b o l d o g ú l t D r . E n g e l h a r d t . 
S o k k a l k e v é s b b é i s m e r e t e s e k a z u t o l s ó p o g á n y k o r e m l é k e i ; m i 
n é p v á n d o r l á s i i d ő s z a k n a k n e v e z z ü k é s a l e g u t ó b b i é v e k b e n m e g j e l e n t 
t a n ú l m á n y o k á l t a l s o k k a l e l ő b b r e v a g y u n k , m i n t a z é j s z a k i n é m e t e k . 
T ö b b i g e n é r d e k e s n é p v á n d o r l á s i r é g i s é g e t l á t u n k e z u t o l s ó t á b l á k o n 
( L V I — E X I L ) , t ö b b o l y a t i s , m e l y a m i l e l e t e i n k á l t a l n y e r k e l l ő v i l á -
g í t á s t , d e h i á n y z a n a k m é g a z ö s s z e f ü g g ő e m l é k s o r o z a t o k , é s a z é r t , a m i t 
M e s t o r f e k o r r ó l m o n d h a t , i g e n k e v é s . sz. j , 
D U D Á S G Y U L A B Á C S - B O D R O G H V Á R M E G Y E R É G É S Z E T I 
E M L É K E I . Z e n t a , 1 8 8 6 k i s 8 r. 1 2 0 1. D u d á s e f ü z e t t e l m e g y é j é n e k h a s z n o s 
s z o l g á l a t o t t e t t . B á c s - B o d r o g h a haza i a r c h a e o l o g i a s z á m á r a n e m i g e n n y ú j t n a g y -
f o n t o s s á g ú e m l é k e k e t , s e m a barbár, s e m a r ó m a i k o r b a n n e m v o l t b e l t e r j ü b b 
c i v i l i s a t i o s z í n h e l y e , a k ö z é p k o r b a n f o n t o s s á g a v a l a m i v e l n a g y o b b v o l t , m e r t 
v o l t p ü s p ö k i s z é k h e l y e , v o l t a k t e m p l o m a i és vára i , d e m i n d e z e n é p ü l e t e k n e k 
j ó f o r m á n c s a k f ö l d a l a t t i r o m j a i m a r a d t a k ; m é g i s j ó l m o n d j a D u d á s , h o g y az 
« e m l é k b e n i s z e g é n y s é g k o r á n t s e m g á t o l h a t b e n n ü n k e t a b b a n , h o g y a t ö r t é n e l m i 
é s r é g é s z e t i v i z s g á l ó d á s o k a t i t t h e l y b e n a u t o p t i k u s m e g f i g y e l é s e k és á s a t á s o k 
u t j á n n e n y o m o z z u k » . A z e m l é k e k i s m e r t e t é s é t s zerző a t e r ü l e t f ö l d t a n i a l a k u -
l á s á n á l kezd i é s h e l y e s é s z l e l e t , h o g y e v i d é k e n a l e g r é g i b b m í v e l t s é g m a r a d -
v á n y a i a l e g m a g a s a b b p o n t o k o n (a T e l e c s k á n ) k e r e s e n d ő k . A d é l f e l é l é p c s ő z e t e s e n 
l e s z á l l ó f ö n s í k m é l y e b b része i c s a k k é s ő b b v á l t a k l a k h a t ó k k á , l e g k é s ő b b e n a 
D u n a - T i s z a k ö z l e g a l s ó s z ö g l e t e . H o g y a v i d é k l e g r é g i b b l a k ó i j a z y g e s v o l t a k , 
k i k e t a b o j o k k i s z o r í t o t t a k s h o g y u t ó b b i n n e n a d á k o k k i s z o r í t o t t á k a b o j o k a t 
s h o g y B á c s - B o d r o g h v o l t a t u l a j d o n k é p e n « d e s e r t a B o j o r u m » — m i n d e h h e z 
s z ó fér, á m b á r s z e r z ő J o u b a i n v i l l e é s H u n f a l v y u y o m a i n l á t s z i k j á r n i . T ö b b 
a lapja v a n s z e r z ő á l l í t á s a i n a k a B á c s k a l e g f o n t o s a b b e m l é k e i r ő l , az ö r d ö g á r o k r ó l 
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s a r ó m a i s á n c z r ó l . E z u t ó b b i s á n c z n a k r ó m a i s á g a i g e n v a l ó s z í n ű . H o g y az ö r d ö g á r o k 
A p a t i n és Ó - B e c s e k ö z ö t t i ré sze a « szo lga s a r m a t á k » t e r ü l e t é t j e l e z t e , l e h e t s é g e s . 
H o g y ez á r o k c s a k u g y a n , m i n t C s ő r s z á r o k és m á s n é v e n s z e r e p l ő a l fö ld i á r k o k 
é s t ö l t é s e k n e m v é d e l m i v o n a l a k v o l t a k , d e h a t á r á r k o k r e n d e l t e t é s é v e l b í r t a k , 
a z t a n n á l t i s z t á b b a n f o g j u k l á t n i , m e n n é l i n k á b b i s m e r n i f o g j u k a t u l a j d o n -
k é p e n i v é d e l m i h a t á r v o n a l a k t e r m é s z e t é t . A z i l y h o s s z ú m é r f ö l d e k r e t e r j e d ő 
á r o k és t ö l t é s m a g á b a n v é v e s o h a s e m l e h e t e t t k o m o l y a k a d á l y i d e g e n t á m a d á s r a , 
s o h a s e m l e h e t e t t m á s , m i n t k o n k r é t h a t á r j e l z ő . 
A b á c s k a i h a l m o k k u t a t á s a i r á n t szerző s o k a t r e m é l a « v i r á g z á s n a k i n d u l t 
m e g y e i t ö r t é n e l m i t á r s u l a t t ó l » . E l ő s z ö r h a l l j u k e z ú t t a l , h o g y a B á c s k á b a n i l y n e m e s 
c z é l ú t á r s u l a t l é t e z i k , m é g k e v é s b é r e m é l t ü k , h o g y az v i r á g z i k . Ő s z i n t é n ö r v e n -
d ü n k e h í r n e k és k é r ü n k a t á r s u l a t t ó l é l e t j e l t ! É r d e k e s a d a t u l a « g e o l o g i k u s 
h e l y i s z e m l é k » m e g b í z h a t ó s á g a t e k i n t e t é b e n e m l í t i s zerző , h o g y 1 8 6 8 - b a n dr. S z a b ó 
J ó z s e f a k a d é m i a i k i k ü l d ö t t a v a s k ú t i 11 h a l m o t « g e o l o g i a i f o r m á t i ó k n a k » n y i l -
v á n í t á . A b á c s k a i a k a z o n b a n n e m a k a r t á k e s z a k v é l e m é n y t e l h i n n i é s m e g k é r t é k 
R ó m e r t , á s n a fö l e g y pár i l y e n h a l m o t , a m i m e g is t ö r t é n t 1 8 6 8 j u n i u s h a v á -
b a n . A f ö l á s o t t h a l m o k e g y t ő l - e g y i g m e s t e r s é g e s e n r a k o t t t e m e t k e z é s i d o m b o k n a k 
b i z o n y u l t a k , a b e n n ö k l e l t r é g i s é g e k v a s k a m p ó k , m e l y e k f a k o p o r s ó k d e s z k á i 
ö s s z e a k l á l á s á r a s z o l g á l t a k — m a i n a p s á g is o t t l á t h a t ó k a n . m u z e u m b a n — 
s r ó m a i k o r i b a r b á r o k t ó l l á t s z a n a k s z á r m a z n i . Z e n t a k ö r n y é k é n is v a n n a k ő s h a l -
m o k ; e z e k r ő l s z e r z ő m á r az « A r c h . É r t e s í t ő » m ú l t é v i f o l y a m á b a n a d o t t h ír t . 
H a r m a d i k h e l y e n t á r g y a l j a s zerző a f ö l d v á r a k a t . I l y e n v a n V a s k ú t o n és 
Ó - K a n i z s á n , e l ő b b i t R ö m e r , u t ó b b i t M a r s i g l i v i z s g á l t a át , ez u t ó b b i á s a t o t t is 
é s ta lá l t o t t c s e r é p e d é n y e k e t , az e d é n y e k n e m r ó m a i a k ; s z e r z ő n e m bírja m e g -
m o n d a n i , h o g y ez a M a r s i g l i - f é l e « f e u d v á r » l é t e z i k - e m é g m a i n a p . I t t is, m i n t 
k ö n y v e s o k m á s h e l y é n i n k á b b r e c e p t i v , m i n t k u t a t ó a szerző . N e m j á r t a b e 
m e g y é j é t é s t ö b b n y i r e n e m is l á t t a az e m l é k e k e t , m e l y e k r ő l szó l , v a g y h a 
n é m e l y e s e t e k b e n lá t ta , v é l e m é n y t n e m k o c z k á z t a t , ső t p o n t o s l e írás t s e m n y ú j t . 
í g y P- n e m e l é g g é h a t á r o z o t t az a v é l e m é n y , m e l y e t a z e n t a i « n a g y -
h á t »-i é s a c s ó k á i r é t b e n l é v ő « K r e m e n y á k » n e v ű m a g a s l a t r ó l m o n d — e z e k e t 
a t ó s z e g i é s e g y é b t i s z a m e n t i t ö b b i ő s t e l e p e k k e l « t ö b b é - k e v é s b é » a z o n o s j e l l e -
g ü e k n e k tart ja . L e h e t , s ő t v a l ó s z í n ű , h o g y az a l s ó t i s zapar t i t e l e p e k é s n é m e l y 
d u n a m e n t i t e l e p e k h a s o n l ó s z e m p o n t a l á e s n e k , d e h o g y azt á l l í t h a s s u k , s z ü k -
s é g e s a h a s o n l a t o s s á g o k a t k i m u t a t n i . E T rnas írokat é s u r n a t e m e t ő k e t a z e n t a i t o r -
n y o s i p u s z t á r ó l , k a r a v u k o i h a t á r b ó l é s B a j a k ö r n y é k é r ő l e m l í t a szerző . Ú g y 
l á t s z i k n e m j á r t a z o k o n a h e l y e k e n , m e r t n e m t u d j a m e g m o n d a n i , v a n - e o t t 
m é g t ö b b u r n a , m i n t a m e n n y i t az A r c h , k ö z l e m é n y e k b e n és R ó m e r m ű v é b e n 
e m l í t v e ta lá l t . U g y a n e z a k é r d é s ü n k az ó - b e c s e i , c s e r v e n k a i , bajsai , v a s k ú t - r i g y i -
czei é s r o g l a t i c z a i s í r l e l e t e k r e n é z v e . 
A h a z a i r é z k o r l e i h e l y e i n e k sorá t s zerző az a r c h , k ö z l e m é n y e k b ő l e g y 
ó - b e c s e i é s e g y b a r a c s k a i r é z l e l e t t e l g a z d a g í t j a . A b r o n z e s z k ö z ö k r ő l a z t tar t ja , 
h o g y « a z o k n á l u n k a k e l t a k o r i k u l t u r á t k é p v i s e l i k s f ő l e g k i v á l ó s z é p s é g ű t e c h n i -
k á j u k á l ta l t ű n n e k k i» . K á r v o l t a b r o n z k o r r ó l i l y k e v é s s é m e g b í z h a t ó é r t e l m e -
zés t a d n i , k i v á l t a m i d ő n szerző b e é r h e t t e v o l n a a n n a k k i j e l e n t é s é v e l , h o g y 
az e g é s z m e g y é b ő l c s a k k é t b r o n z l e l e t r ő l v a n t u d o m á s a , az e g y i k L e n h o s s é k 
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s z e r i n t e g y « k e l t a k o r i b r o n z k a r d » B á c s r ó l , a m á s i k b r o n z t e k e r c s e k b ő l é s kar i -
k á b ó l á l l o t t , m e l y e k a z e n t a i c sárdai m ű ú t k é s z í t é s é n é l k e r ü l t e k e l é . A m i t a 
« v a s k o r i » e m l é k e k r ő l h a l l u n k , az m é g b i z o n y t a l a n a b b , m e r t a z o k r ó l e g y á t a l á b a n 
m é g k e v é s h a t á r o z o t t t u d o m á s u n k v a n , t e h á t n e m k í v á n h a t j u k é p e n a fiatal 
s z e r z ő t ő l , h o g y v a s - m e g v a s r é g i s é g k ö z t k ü l ö m b s é g e t t u d j o n t e n n i . A r ó m a i a k 
l e g f o n t o s a b b h a g y a t é k a a m e g y é b e n az Ú j v i d é k t ő l T i s z a f ö l d v á r i g t e r j e d ő s á n c z . 
M a r s i g l i a n n a k i d e j e n — 1 6 9 4 - b e n be jár ta azt , a k k o r m é g é p e b b v o l t a sáncz , 
m i n t i d ő n k b e n , m i k o r R ö m e r s a s zerző l á t ták és azér t l e g i n k á b b M a r s i g l i 
a d a t a i t h a s z n á l j a s zerző ; a t ö l t é s k é s z í t é s e k o r á u l a I V . század m á s o d i k f e l é t 
v e s z i fö l , a m i azér t n e m v a l ó s z í n ű , m e r t a k k o r e v i d é k a l i g v o l t m á r r ó m a i 
k é z e n . A c s u r o g i é s z s a b l y a i e r ő d ö k r ő l c s a k M a r s i g l i s z e r i n t szó l szerző , é r d e k e s 
v o l n a t u d n i f ö n n á l l - e m é g v a l a m i a b b ó l a t o r o n y r o m b ó l , m e l y e t M a r s i g l i a c s u r o g i 
s á n c z o k o n b e l ü l l á t o t t , h a i g e n , a k k o r k ö n n y ű v o l n a a t é g l á k r ó m a i s á g á t m e g -
á l l a p í t a n i . S z e r z ő c s u p a k é r d ő j e l t ád e f ö l d m ű v e k d o l g á b a n . N e m l e t t v o l n a c z é l -
s z e r ű o d a k i r á n d u l n i é s e g y k i c s i t k ö r ü l n é z n i , m e g p o n t o s a n l e í r n i a l á t o t t a k a t ? 
A k k o r t a l á n m i t á v o l á l l ó k is h o z z á s z ó l h a t n á n k a k é r d é s h e z ; ú g y a z o n b a n 
m é g v á r j u k a p o n t o s k u t a t ó t , a ki m é r n ö k i l e g fö l f o g j a v e n n i a s á n c z o k a t é s 
a l k a l m a s h e l y e k e n á t m e t s z e t e k e t ásat . 
A m i t s z e r z ő a bács i , b á t h m o n o s t o r i , s z a b a d k a i é s t i t e l i r ó m a i k ö v e k r ő l 
m o n d , az v a g y i s m e r e t e s , v a g y n e m l é n y e g e s . S z e r z ő a l e g t ö b b f ö l i r a t o t 
c s a k m á s o d k é z b ő l k ö z l i é s n e m t u d ró la , h o g y e g y i k - m á s i k fö l i ra t , m e l y e t 
1 8 7 3 - b a n D e j a r d i n h i b á s a n k ö z ö l t , a z ó t a m á r h e l y e s e b b e n v o l t l e í r v a é s o l v a s v a . 
E z á l l k ü l ö n ö s e n a D e j a r d i n á l ta l f ö l f ö d ö z ö t t f a m ó z u s i s m e r e t l e n új r ó m a i c o l o -
n iáró l ( D u d á s n á l a fö l i ra t a 95 . l a p o n o l v a s h a t ó ) « C o l o n i a P e t r a a d P l a n i t i e m » -
ről , m e l y c s a k a páris i t u d ó s k é p z e l m é b e n l é t e z e t t . 
M á s i k m e g j e g y z é s ü n k e f e jeze tre , h o g y kár a f ű z e t o l v a s ó i s z á m á r a e l ő t t ö k 
é r t h e t e t l e n r ö v i d í t é s ű k ö n y v c z í m e k e t i d é z n i , p. o . S c h ö n v i s n e r I. R . I . P . P . R . 
II . 2 8 1 . M i l l e r A . M . N . 2 2 9 . K a t a n c h i c h J . A . G . I E 
K ö t v e h i s z e m , h o g y D u d á s ú r e z e n m á s m u n k á b ó l á t v e t t r ö v i d í t é s e k e t 
ért i , h a ő ért i , a k k o r kár v o l t a l a i k u s o k k e d v é é r t l e g a l á b b e g y s z e r ki n e m 
írni , h a n e m é r t e t t e , a k k o r m i n e k k e l l e t t n e k i é r t e l m e t l e n c z í m e k k e l m i n t e g y 
k é r k e d n i ? ! 
A B á c s k a k ö z é p k o r i m ű e m l é k e i t H e n s z l m a n n m ű v e i b ő l i s m e r j ü k : i l y e n a 
bács i f e r e n c z r e n d i e k X I I I . s zázadbe l i t e m p l o m a ; a bács i vár, m e l y e t 1 8 7 0 - b e n 
k u t a t o t t , t o v á b b á a bács i S z e n t - A n t a l k á p o l n a a X V . s zázadbó l , a s z i n t é n H e n s z l -
m a n n á l ta l f ö l d e r í t e t t S z t - P é t e r r ő l c z í m z e t t p ü s p ö k i t e m p l o m é s a bács i ő r t o r o n y , 
f ö l á s t a H e n s z l m a n n 1 8 7 2 - b e n ; v é g ü l a b á t h m o n o s t o r i r o m , m e l y e t s z i n t é n H . 
á s o t t fel . 
M i n d e z á s a t á s o k r ó l l e g e l ő s z ö r a bécs i 1 8 7 3 - i k é v i k i á l l í t á s m a g y a r a m a t e u r 
o s z t á l y á b a n é r t e s ü l t ü n k . H e n s z l m a n n é r t e k e z e t t r ó l u k az a r c h . B i z o t t s á g k i a d v á -
n y a i b a n m a g y a r u l , s a k a l o c s a i é r s e k k i a d v á n y a i b a n n é m e t ü l é s l a t i n u l . D u d á s 
v a l a m i v e l b ő v e b b k i v o n a t o t a d h a t o t t v o l n a H e n s z l m a n n m ű v e i b ő l . A m i v e l H e n s z l -
m a n n a d a t a i t saját k u t a t á s a i b ó l ki b í r ta p ó t o l n i , az k e v é s , p e d i g ő m a g a b e v a l l j a 
h o g y a m e g y é b e n m é g t ö m é r d e k a « t e m p l o m h e l y » , az e l p u s z t u l t f a l v a k és v á r o -
s o k u t o l s ó n y o m a i . R e m é l j ü k , h o g y e z e k n e k f ö l j e g y z é s é t n e m f o g j a m á s r a t o l n i , 
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r e m é l j ü k , h o g y ú g y a k ö z é p k o r i , v a l a m i n t a k o r á b b i i d ő s z a k o k b ó l f ö n m a r a d t , 
e m l é k e k e t is l a s s a n - l a s s a n be f o g j a j á r n i é s saját t a p a s z t a l á s a s z e r i n t l e fog ja í rn i . 
A d d i g is e z e n r e m é n y n y e l s z í v e s e n f o g a d j u k a j ó l írt f ú z e t k é t i d e i g l e n e s e l ő l e g ü l . 
F. L 
A M Ű V É S Z I I P A R c z í m ü d í s z e s f o l y ó i r a t b ó l ú j a b b a n h á r o m s z á m 
j e l e n t m e g ( n o v . , decz . , j a n . f ű z e t ) . K i t ű z ö t t czé l ját , a m ű v e l t k ö z ö n s é g n e k a j e l e n -
k o r m ű v é s z e t i - é s i p a r m ű v é s z e t i k é r d é s e i i r á n t t á j é k o z á s t n y ú j t a n i , d e r e k a s a n 
o l d j a m e g a lap . A s z e r k e s z t ő D r . P a s t e i n e r G y u l a i g e n h e l y e s e n n a g y s ú l y t 
f e k t e t arra, h o g y a c z i k k e k é l v e z h e t ő és k ö z é r t h e t ő n y e l v e n l e g y e n e k í r v a é s a 
m a g y a r á z a t o k a t m i n é l t ö b b s i k e r ű i t rajz k í sér je . A f o l y ó i r a t b a n t á r g y a l t k é r d é -
s e k t e r m é s z e t é n é l f o g v a n e m e g y s z e r a m ú l t i d ő k fe l é is f o r d ú l a c z i k k í r ó k 
figyelme s í g y n e m e g y p o n t o n az archaeo log ia és m ű t ö r t é n e t é r d e k e i t is e l ő -
m o z d í t j á k . í g y C z o b o r B é l a a s z ö v ő m ű v é s z e t r ő l é r t e k e z v é n , i g e n h e l y e s e n b e l é -
s z ö v i e l ő a d á s á b a ez é r d e k e s i p a r m ű v é s z e t i á g t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é t h a z á n k b a n . 
S z e r i n t e h a z á n k s z ö v é s z e t i s z ü k s é g l e t e i t e l e i n t e B y z a n c z b ó l e l é g í t e t t e k i . A k o r o -
n á z á s i pa lá s t b é l l é s e b y z a n c z i k é s z í t m é n y , a zágrábi S z e n t - L á s z l ó - c a s u l a m i n t á j a 
b y z a n c z i m e s t e r k e z é r e v a l l . A z A n j o u k a l a t t S i c i l i á v a l j u t u n k é r i n t k e z é s b e , 
C o r v i n M á t y á s a l a t t g e n u a i é s flórenczi g y á r a k k a l . S z e p e s s é g i é s e r d é l y i k i n c s -
t á r a k b a n m e g ő r z ö t t t e m p l o m i r u h á k s z ö v e t e g y a k r a n G e n u á b ó l é s F l ó r e n c z -
bő l v a l ó . O t t k é s z ü l t e k n é h a k i r á l y a i n k r e n d e l e t é r e é r t é k e s k e l m é k , m i r e p é l d a 
a f o j n i c z a i C o r v i n M á t y á s - f é l e c a s u l a , m e l y n e k s z ö v e t é b e a r a n y s z á l a k k a l 
v e g y e s t M á t y á s c z í m e r e v a n b e l e s z ő v e . E z is v a l ó s z í n ű l e g flórenczi g y á r b ó l 
k e r ü l t ki. A bár t fa iak is F l ó r e n c z b ő l r e n d e l n e k 1 5 0 5 - b e n f e h é r é s b í b o r s z í n ű 
d a l m a t i k á t és f i z e t n e k é r t e 9 a r a n y f o r i n t o t , m é g a m e s t e r is fö l v a n j e g y e z v e 
a bárt fa i s z á m a d á s o k b a n , n e v e R a f o n i v o l t . 
í g y m é g t ö b b b e c s e s e g y h á z i r u h á t e m l í t c z i k k í r ó a t e m p l o m o k k i n c s -
tára ibó l , a m i é r t a k ö z é p k o r i m ű t ö r t é n e t t e l f o g l a l k o z ó k is é r d e k k e l f o g j á k e 
c z i k k e t o l v a s n i . 
K e v e s e b b a m ű t ö r t é n e t i e l e m H u s z k a J ó z s e f c z i k k é b e n a d e b r e c z e n i cz i fra 
szűrrő l . I n k á b b f ö l t e v é s , m i n t t ö r t é n e t i t é n y , h o g y B y z a n c z b a n a V I . s zázadbe l i 
úri v i l á g a m a g y a r o k és a v a r o k v i s e l e t é t e g y i d ő r e f e l k a p t a , h o g y ez a v i s e l e t 
a s z ű r v o l t é s h o g y a r a v e n n a i m o z a i k o k k ö z t az a h í r e s k é p , m e l y e n I u s t i n i a n u s 
és k ö r n y e z e t e s z e r e p e l , a s z ű r r e l t ö r t é n e t i k a p c s o l a t b a n ál l . 
M i k o r v a l a k i először á l l i t i l y e n e k e t , n e m e l é g a p u s z t a f ö l t e v é s , i l y e s m i t 
l e g a l á b b e g y s z e r s z ü k s é g e s a t ö r t é n e t i k ú t f ő k b ő l o k a d a t o l n i . Igaz , h o g y a « M ű -
v é s z i I p a r » - n a k n e m e l s ő s o r b a n f e l a d a t a f ü r k é s z n i , h o g y r é g i i d ő b e n m i t ö r t é n t , 
s z e m e p i l l a n t á s a i n k á b b a j e l e n t s a j ö v ő t i l l e t i , a z o n b a n h a a m ú l t a t is für -
kész i , t a n á c s o s a d o l o g m é l y é r e h a t o l n i é s b i z t o s a b b a l a p r a é p í t e n i . A « M ű v é s z i 
Ipar» s o k a t f o g l a l k o z i k a s z ö v ő iparral , é s i g e n h e l y e s e n — m e r t e b b e n az á g b a n 
l e n d í t h e t l e g t ö b b e t az e r e d e t i m a g y a r s t i l u s o n . A 3. s z á m b a n i s m é t s z ö v é s z e t i 
c z i k k v a n , e z ú t t a l a C s á s z k a G y ö r g y p ü s p ö k á l ta l az i p a r m ű v é s z e t i m u z e u m n a k 
a j á n d é k o z o t t é r t é k e s X V I . s zázadbe l i c a s u l a i s m e r t e t é s é t k a p j u k R a d i s i c s J e n ő 
t o l l á b ó l s e z a l k a l o m m a l , m i n t e g y k i e g é s z í t é s ü l a C z o b o r - f é l e s z ö v é s z e t i c z i k k -
h e z , b e h a t ó b b é r t e k e z é s t . S z e r z ő r é s z l e t e s s é g g e l t á r g y a l j a a k e l e t i é s n y u g o t i 
b á r s o n y k é s z í t é s t e c h n i k á j á t é s t ö r t é n e t é t a X V I . s z á z a d i g . M e l l é k l e t ü l v e s z s z ü k 
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u g y a n é c a s u l á n a k o l y s i k e r ű i t to l l ra jzát , m e l y m e s s z e f ö l d ö n k e r e s h e t i pár já t ; 
B a c s k a y B é l a k é s z í t e t t e l e l k i i s m e r e t e s p o n t o s s á g g a l é s k i v á l ó ü g y e s s é g g e l a raj-
zot , W e i n w u r m p e d i g a h o r g á n y m a r a t á s t . 
Ö r v e n d v e t a p a s z t a l j u k , h o g y a h o r g a n y e d z é s e k d o l g á b a n s e m f ü g g ü n k 
t ö b b é a k ü l f ö l d t ő l é s t é v e d n e k a z o n k é p e s v á l l a l a t o k , m e l y e k m é g m i n d é g B é c s b e 
k ü l d i k h o r g a n y e d z é s e k é r t p é n z ü k e t , m i k o r i t t h o n o l c s ó b b a n és l e g t ö b b s z ö r é p o l y 
j ó l k a p j á k ő k e t . A h a r m a d i k s z á m b a n R a d i s i c s t ó l m é g e g y c z i k k e t t a l á l u n k , 
m e l y s z o r o s a b b a n r e á n k t a r t o z i k , a n e m z e t i m u z e u m h a r a n g v i r á g - s e r l e g é r ő l , m e l y 
e g y i k e a h í r e s J a m n i t z e r v a g y P . F l i n t n e v e a l a t t i s m e r e t e s s e r l e g e k n e k . R . az 
ö s s z e s e s o r o z a t b a t a r t o z ó s e r l e g e k e t f ö l s o r o l j a . E g é s z b e n 16 h a s o n l ó i d o m ú , d e 
k ü l ö m b ö z ő e n d í s z í t e t t s e r l e g i s m e r e t e s E u r ó p á b a n . N ü r n b e r g b e n k é s z ü l t e k m i n t a 
s z e r i n t , m e s t e r m ű v e k g y a n á n t . A m u z e u m i p é l d á n y a l e g s z e b b e k e g y i k e ; a raj ta 
l é v ő d o m b o r m ű v e k r é s z b e n V i r g i l S o l i s rajza ira v e z e t h e t ő k v i s sza . R a d i s i c s J e n ő 
az é r d e k e s m ű t ö r t é n e t i k é r d é s t l e g k ö z e l e b b l a p u n k b a n újra f o g j a t á r g y a l n i s 
a k k o r l e h e t ő l e g az e g é s z s e r l e g s o r o z a t r a j z b a n is k ö z z é lesz t é v e . E. 
W O S I N S Z K Y M Ó R . L E L E T E K A L E N G Y E L I Ő S K O R I T E L E P R Ő L . 
K i a d t a a m . t . a k a d é m i a a r c h s e o l o g i a i b i z o t t s á g a . B u d a p e s t , 1 8 8 5 . 4 0 5 0 1. X X 
h o r g a n y e d z é s ű ra jz táb la 2 3 1 rajzzal . 
E z é r d e k e s é r t e k e z é s m i n t e g y e l ő h í r n ö k e az « A r c h . K ö z l e m é n y e k » - n e k , 
m e l y e k b ő l a X I V . k ö t e t h o s s z ú s z ü n e t e l é s u t á n n e m s o k á r a m e g f o g j e l e n n i . 
A z arch , b i z o t t s á g h e l y e s e n c s e l e k e d e t t , m i d ő n a l e n g y e l i s á n c z t e r ü l e t é n l e l t 
r é g i s é g e k e t k ö z z é t e t t e , m e r t p r a e h i s t o r i k u s s á n c z o t i l y g o n d d a l n á l u n k m é g 
n e m á s t a k fö l . 
F o l y ó i r a t u n k az á s a t á s e g y e s m o z z a n a t a i r ó l t ö b b í z b e n a d o t t h í r t , l e g ú j a b -
b a n m ú l t é v i u t o l s ó f ű z e t ü n k b e n . M o s t a l e i h e l y térrajzát é s t á v l a t i f ö l v é t e l é t 
a s á n c z é s a s í rok p o n t o s l e í rásá t és a t a l á l t t á r g y a k h o s s z ú s o r o z a t á t i g e n s i k e -
r ü l t r a j z o k b a n k a p j u k . A rajzok k ö z t sa j t iosan n é l k ü l ö z z ü k e g y e s s í r o k t e l j e s 
f ö l v é t e l é t ; m á s h i á n y , h o g y a t á b l á k h a s z n á l a t á t n e m k ö n n y í t i sor szer in t i m a g y a -
rázat . E l l e n b e n , d i c s é r n ü n k k e l l a b u z g ó k u t a t ó t a r t ó z k o d á s á t e l h a m a r k o d o t t 
h y p o t h e z i s e k f ö l á l l í t á s á t ó l , a m i m á s k o r k e z d ő t u d ó s o k r e n d e s b e t e g s é g e , s z o k o t t 
l e n n i . V é g ü l ő s z i n t é n ö r v e n d ü n k , h o g y g r ó f A p p o n y i S á n d o r b a n á l d o z a t k é s z 
p á r t f o g ó t t a l á l t és h o g y az a r c h , b i z o t t s á g e f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő j é n e k a ján la tára 
s z e r z ő e l s ő m ű v é t k ö z z é t e t t e és i l y f é n y n y e l á l l í t o t t a k i . a . 
KÜLÖNFÉLÉK. 
A M Ű E M L É K E K O R S Z Á G O S B I Z O T T S Á G Á N A K M Ű K Ö D É S E 
1 8 8 5 . é v b e n . A m ű e m l é k e k orsz . b i z o t t s á g a t a r t o t t n é g y r e n d e s ü l é s t : m á r c z . 2 5 - é n 
j u n i u s 2 3 - i k á n , n o v e m b e r 2 4 - i k é n é s d e c z e m b e r 2 1 - i k é n , e g y r e n d k í v ü l i t p e d i g 
j u l i u s 2 3 - i k á n . A n m . m i n i s t e r úr a t e l j e s e n k i á s o t t ó - b u d a i r ó m a i a m p h i t h e a -
t r u r n o t a f ő v á r o s n a k á t a d n i h a t á r o z v á n , e z e n á t a d á s t e l j e s í t é s é v e l m e g b í z t a H a v a s 
S á n d o r t , az a q u i n c u m i á s a t á s o k a l b i z o t t s á g á n a k e l n ö k é t . — A r ó m a i castrtim é s 
thermak k ö r n y é k é n ez i d é n á s a t á s o k n e m t ö r t é n t e k , h a n e m H a v a s S á n d o r ú g y -
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n e v e z e t t « M a r i a a m S t e i n » -on i n n e n 65 r ó m a i v í z v e z e t é k i p i l l é r t f e l t a k a r t , v a l a -
m i n t t ö b b a F l o r i á n i - t é r h y p o c a u s t u m a k ö r ű i f e k v ő a l a p m a r a d v á n y o k a t is k i á s a -
t o t t , m e l y e k e t Z s i g m o n d y G u s z t á v b. t. a n a g y ó - b u d a i t e r v b e bera jzo l t . H a v a s 
S á n d o r t ö b b h e l y e n a « M á r i a a lba» a l a p z a t o k a t is k e r e s t e , h a n e m a z o k n y o m á r a 
n e m a k a d t . E l ő a d ó a Victoria t é g l a g y á r t e l k é n t a v a l y f o l y t a t ó l a g t e t t á s a t á s o k 
e r e d m é n y é t a f ő v á r o s s a l , m e l y n e k k ö l t s é g é n az á s a t á s o k t ö r t é n t e k , ra jzban é s 
m a g y a r á z a t b a n k ö z l ö t t e . S z ó b a j ő v é n (a n o v e m b e r i ü l é s b e n ) az ó - b u d a i h a j ó g y á r -
b a n m á r r é g e b b e n f e l f e d e z e t t , h a n e m ez i d ő s z e r i n t s e m e g é s z e n f e l t a k a r t római 
épület é s a n n a k m o z a i k p a d o z a t a , a n m . m i n i s t e r úr k ö z b e n j á r á s a m e g k é r e t e t t 
e z e n a l a p z a t o k t e l j e s m e g s z a b a d í t á s á r a és b i z tos í tá sára . A h a j ó g y á r i g a z g a t ó s á g á -
h o z m e n e s z t e t t f e l s z ó l í t á s a b i z o t t s á g g a l k ö z ö l t e t e t t . A b i z o t t s á g rajza iva l részt 
v e t t az orsz. k i á l l í t á s b a n ; a z o n b a n h e l y s z ű k e m i a t t k é s z l e t é n e k c s a k c s e k é l y 
ré szé t m u t a t h a t t a be . K i v á l a s z t a t t a k t e h á t a r e s t a u r á t i ó a l a t t l e v ő t e m p l o m o k 
ta tarozás i t e r v e i u. nr. : a kassa i , b u d a v á r i , bár t fa i é s m á r i a f a l v i e g y h á z a k é i , e z e k -
h e z j á r ú l t a k a b i z o t t s á g c s i n o s a b b a q u a r e l l j e i , v a l a m i n t a v a j d a h u n y a d i , s o p r o n i , 
p o z s o n y i , v i s e g r á d i e m l é k e k r é s z i n t e g é s z f e l v é t e l e i , r é s z i n t rész le te i , ö s s z e s e n 
91 d a r a b 1 5 0 0 0 f r t n y i b i z t o s í t á s s a l , (a l a j s r o m o t adja b i z o t t s á g u n k 38 . s z á m a ) . 
A k i á l l í t á s k ö l t s é g e a b i z o t t s á g ré szérő l 6 2 1 frt 4 2 kr t t e t t . E l ő a d ó a k i á l l í t o t t 
t á r g y a k a t a k ü l f ö l d i s z a k e m b e r e k s z á m á r a r ö v i d e n m e g m a g y a r á z t a a « P e s t e r 
L l o y d » k é t c z i k k é b e n é s e m a g y a r á z a t á t k ü l ö n n y o m a t b a n is a k i á l l í t á s o n az 
é r d e k l ő d ő k k ö z t s z é t o s z t o t t a . T a v a l y a kassa i d ó m m o s t a n i s z e n t é l y é b e n k i sebb , 
a j e l e n t e m p l o m m a l k ö r ü l f o g o t t , r é g i b b t e m p l o m n a k s z e n t é l y é t t a l á l t á k . E z i d é n 
a k i s e b b r é g i b b e g y h á z d é l n y u g a t i t o r n y á n a k a l a p z a t á r a a k a d t a k , s í g y v i l á g o s , 
h o g y a m o s t a n i d ó m o t m á s X I I I . századi , u g y a n a z o n h e l y e n m e g e l ő z t e . A kassa i 
k i v á l ó d o m b o r m ű v e k e t e z i d é n k é t p é l d á n y b a n g y p s z b e n l e m i n t á z t á k , az e g y i k 
p é l d á n y t a m . n. m u z e u m s z á m á r a . A r e l i e f e k a k ö v e t k e z ő k : az é j szak i k a p u -
za tró l l e m i n t á z o t t f e s z ü l e t a l a t r o k k a l , az u t o l s ó í t é l e t é s n é g y j e l e n e t m a g y a r -
o r s z á g i Sz . E r z s é b e t é l e t é b ő l , a n y u g o t i f ő k a p u f ö l ö t t i K r i s z t u s az o la j fák k e r t j é b e n , 
e g y p i e t a ( K r i s z t u s t e s t e a n y j a ö l é b e n ) és V e r o n i k a k e n d ő j e , a S z t . M i h á l y 
k a p u j a f ö l ö t t i l e l k e k e t m é r l e g e l ő a r k a n g y a l . 
A kisszebeni ( S á r o s v á r m e g y e ) p a r o c h i a l i s t e m p l o m 1 8 7 6 - b a n f e l k ö l t ö t t e 
a b i z o t t s á g figyelmét. E z e n é v s z e p t . 1 0 - i k é n ( 7 6 . sz . ) M y s k o v s z k y k. t . f a l k é -
p e i r ő l t e t t j e l e n t é s t , e l ő a d ó o d a k ü l d e t v é n j e l e n t é s é t b e a d t a s zep t . 3 0 - i k á n ( 8 4 . 
s z á m ) , m e l y b e n az e g y h á z á l l a p o t á r ó l szó l é s a m e g l é v ő f a l k é p e k e t m a g y a r á z z a . 
S c h u l e k F r i g y e s b. é p í t é s z e n n e k k ö v e t k e z t é b e n f e l s z ó l i t t a t o t t a m e g k á r o s u l t t o r o n y -
n a k s t y l s z e r ű r e s t a u r a t i ó j á r a t e r v e t k é s z í t e n i . A z ó t a a t o r o n y S c h u l e k t e r v e s z e r i n t 
e l k é s z ü l t é s ő az i d é n k i k ü l d e t e t t , h o g y a r e s t a u r á t i ó t m e g v i z s g á l j a és a t e m p l o m 
á l l a p o t á r ó l t e g y e n j e l e n t é s t , m e l y b e v á r a t i k . A t ö b b h e l y e n károsul t ' S z . M i h á l y 
k á p o l n á t K a s s a v á r o s a h a s z n á l h a t ó á l l a p o t b a t é t e t t e . A s z ű z n e k rég i o l t á r á t a 
d ó m b ó l i d e i g l e n e s e n i d e á t v i t t é k , az o l t á r m ö g ö t t i o la sz i s k o l á b ó l s z á r m a z ó 
r e m e k f a l k é p e t , m i u t á n m é s z r é t e g é t ő l l e h e t ő l e g f e l s z a b a d í t t a t o t t , f ü g g ö n y n y e l 
b e f ö d t é k é s b i z t o s í t o t t á k , a rosz f a s z ó s z é k h e l y e t t e g y s z e r ű k ő s z ó s z é k e t h e l y e z -
t e k ide , h a n e m a k á p o l n a dé l i h o s s z f a l a f a l k é p é n e k m a r a d v á n y a i t n e m l e h e t e t t 
b e m e s z e l é s e a ló l f e l t a k a r n i , m e r t a k é p n e m l e t t e g y e n l ő , s i m a , e l ő r e k é s z í t e t t 
a lapra , h a n e m k ö z v e t l e n az e g y e n e t l e n f e l ü l e t ű p a l a k ő r e f e s t v e . M e n n y i r e e g y e s 
m e g m a r a d t h e l y e i r ő l k ö v e t k e z t e t h e t n i , i t t is a h a z á n k b a n o l y g y a k r a n e l ő f o r d u l ó 
S z t . L á s z l ó l e g e n d á j a v o l t á b r á z o l v a . A j u l i u s 1 3 - i k á n t a r t o t t r e n d k i v ű l i ü l é s b e n 
gr . K h u e n m á s o d é p i t é s z és S z u m r á k P á l b. t a g o k n a k a kassa i , bárt fa i é s b u d a -
v á r i t e m p l o m o k r a v o n a t k o z ó r e s t a u r á t i o n a l i s t e r v e k r ő l s z ó l ó és h e l y e s l ő v é l e 
m é n y e t á r g y a l t a t v á n . S c h u l e k b. é p i t é s z és S t e i n d l I m r e b. t. t e r v e z e t e i e l f o g a d -
t a t t a k é s k i v i t e l r e a j á n l t a t t a k . 
Ú j t i s z tázás a l a t t l é v ő f e l v é t e l e k e t j e l e n t e t t b e K ö n y ö k i J ó z s e f biz . t a g , 
u. m . : a ta ta i , v i t a i , ( n e m e s ) g e s z t e s i , c s ó k a v á r i , v á r p a l o t a i , p u s z t a p a l o t a i , c sesz -
n e k i . v e s z p r é m i , c s i k i , d e v e c s e r i , s o m l y ó i , v á s o n y i , zádor i , h e g y e s d i , c s o b á n c z i , 
s z i g l i g e t i , s ü m e g i , rezi é s t á t i k a i v á r a k é t é s a v á s o n y i , a l só -z s id i , s z á n t ó i é s s z e n t -
g r ó t h i t e m p l o m o k é t . M y s k o v s z k y V i k t o r b. t a g f e l m é r t e a h é t h á r s i é s p a l o c s a i 
t e m p l o m o t é s a p a l o c s a i v á r a t ; j e l e n l e g rajzai t i s z t á z á s á v a l f o g l a l k o z i k . T é g l á s 
G á b o r b e k ü l d t e S z i n t e G á b o r r a j z t a n á r t ó l a d é v a i ref. t e m p l o m b a n f e l f e d e z e t t 
f a l k é p e k n é h á n y a l a k j á n a k á tra jzo lásá t , m e l y e k e t bár k é s ő b b i k o r ú a k ( h i h e t ő l e g 
X V I . s z á z a d b e l i e k ) a b i z o t t s á g m é g is o l y é r d e k e s e k n e k ta lá l t , h o g y S z i n t e 
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G á b o r t a t ö b b i e k á tra jzo lása é s a z o k s z í n e s v á z l a t á n a k e l k é s z í t é s é r e is f e l s z ó l í -
t o t t a . — A n a g y m é l t . m i n i s z t e r ú r a b i z o t t s á g b u d g e t j é b ő l s e g é l y t n y ú j t o t t a 
K ö n y ö k i J ó z s e f k. t. á l ta l t e r v e z e t t é s f e l ü g y e l e t e a l a t t k e r e s z t ü l v i t t p o m i n ó c z i 
t e m p l o m h o m l o k z a t á n a k ta tarozására , v a l a m i n t a b e r h i d a i e g y h á z i g e n e r e d e t i 
t e t ő z e t é n e k m e g ú j í t á s á r a . A ze l iz i ( B a r s m . ) i g e n é r d e k e s f a l k é p e k m e g v i z s g á l á -
s á v a l S t o r n o F e r e n c z k. t . b í z a t o t t m e g . B u n y i t a y V i n c z é b e n , a n a g y v á r a d i 
p ü s p ö k s é g é r d e m e s m o n o g r a p h u s á b a n a b i z o t t s á g új k ü l t a g o t n y e r t , ki a p ü s -
p ö k s é g e m l é k e i t f i g y e l e m m e l k í s é r n i i g é r t e . H á t r a v a n n a k j e l e n t é s e k a k ő v e t -
k e z ő e m l é k e k r ő l : a k i s - s z e b e n i r ó m . k a t h . , az orsai réf . , a h a r i n a i e v a n g . , a 
d e m s u s i ó h i t ű e k t e m p l o m á r ó l é s M á t y á s k i r á l y k o l o z s v á r i s z ü l e t é s i h á z á r ó l . 
E l ő a d ó , e m l é k e i n k o s z t á l y o z á s á t t á r g y a l ó m u n k á j á n a k e l s ő része m e g j e l e n t 
az a k a d é m i a « A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő » - j é n e k h á r o m s z á m á b a n , m á s o d i k f e l e a j ö v ő 
é v i s z á m o k b a n f o g k ö z ö l t e t n i . 
B u d a p e s t e n , 1 8 8 5 . d e c z e m b e r 2 1 - é n . Henszlmann Imre, biz. e l ő a d ó . 
A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A A R C H Z E O L O G I A I B I -
Z O T T S Á G A f o l y ó f e b r u á r i u s h ó 1 3 - á n P u l s z k y F e r e n c z e l n ö k l e t e a l a t t ü l é s t 
t a r t o t t , m e l y e n j e l e n v o l t a k C z o b o r B é l a , D e á k F a r k a s , H a m p e l J ó z s e f , H e n s z l -
m a n n I m r e , M a j l á t h B é l a , R á t h G y ö r g y és T h a l y K á l m á n b i z o t t s á g i t a g o k . 
A j e g y z ő k ö n y v f ö l o l v a s á s a és h i t e l e s í t é s e u t á n e l ő a d ó H e n s z l m a n n I m r e b e m u t a t j a 
D r . F r ö h l i c h R ó b e r t m ű v é t , m e l y M a g y a r o r s z á g h e l y - é s n é p r a j z i v i s z o n y a i t 
f e j t e g e t i a r ó m a i a k i d e j é n . D r . T o r m a K á r o l y , m i n t e g y i k b i rá ló i g e n k e d v e z ő e n 
n y i l a t k o z i k a m ű r ő l é s k i a d á s r a a jánl ja , m á s o d i k b i r á l ó ú l k i k ü l d i a b i z o t t s á g 
H a m p e l J ó z s e f biz. t a g o t . N a p i r e n d e n l é v é n a b i z o t t s á g k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t á n a k 
m e g á l l a p í t á s a , H a m p e l J ó z s e f s z e r k e s z t ő j e l e n t i , h o g y az a k a d é m i a i i g a z g a t ó t a n á c s 
v é g z é s é s z e r i n t a t ö r t é n e t i o s z t á l y e z é v i d o t á t i ó j a j e l e n t é k e n y e n l e s z á l l í t t a t o t t 
é s a b i z o t t s á g j a v a d a l m a is 1 0 0 0 í r t t a l s z á l l o t t a lább , e n n e k k ö v e t k e z t é b e n ö s s z e -
s e n 8 0 4 3 f o r i n t f o g a z 1 8 8 6 . é v b e n a b i z o t t s á g r e n d e l k e z é s é r e á l l an i . E z ö s s z e g b ő l 
1 0 4 3 f o r i n t az A r c h . E r t . m u l t é v i t ú l k i a d á s á n a k t ö r l e s z t é s é r e és 1 0 0 0 f o r i n t 
az « Ö t v ö s s é g m a g y a r r e m e k e i » c z í m ű d í s z m u n k a t á m o g a t á s á r a f o r d í t a n d ó , ú g y 
m a r a d a b i z o t t s á g k i a d v á n y a i n a k , az « A r c h . É r t e s í t ő » , az « A r c h . K ö z l e m é n y e k » 
és a « M ü r é g . E m l é k e k » c z é l j a i r a , 1 8 8 6 - b a n e g é s z b e n 5 0 0 0 frt . H a m p e l e z u t á n 
b e m u t a t j a s z á m a d á s á t az « A r c h . É r t e s í t ő » m ú l t é v i f o l y a m á r ó l é s a z t t é t e l e n k é n t 
i n d o k o l j a , m i r e a b i z o t t s á g az « A r c h . É r t e s í t ő » - r e u g y a n e z a l a p o n s z e r k e s z t e t t 
k ö l t s é g j a v a s l a t o t e g é s z b e n 4 2 0 0 f o r i n t t a l m e g á l l a p í t o t t a és k i k ü l d ö t t s z á m v i z s -
g á l ó i ra , D e á k F a r k a s és S z i l á g y i S á n d o r r a b í z ta a m ú l t év i s z á m a d á s és az ide i 
k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t r é s z l e t e s m e g v i z s g á l á s á t . 
E z u t á n u g y a n c s a k az « A r c h . É r t . » s z e r k e s z t ő j e r é s z l e t e s j e l e n t é s t t e t t a z o n 
t e r j e d e l m e s l e v e l e z é s r ő l , m e l y e t a m ú l t é v v é g é n és az i d e i é v e l s ő h ó n a p j a i b a n 
a v i d é k i t á r s u l a t o k k a l f o l y t a t o t t az « A r c h . E r t e s í t ő » - r e v a l ó e l ő f i z e t é s d o l g á b a n . 
A s z e r k e s z t ő a b i z o t t s á g h a t á r o z a t á t , m e l y n e k é r t e l m é b e n e z e n t ú l a v i d é k i e g y e -
s ü l e t e k I frt . 5 0 k r n y i e l ő f i z e t é s s e l k a p h a t j á k e f o l y ó i r a t o t , h a l e g a l á b b 5 0 p é l -
d á n y t r e n d e l n e k e g y s z e r r e , ö s s z e s e n 11 t á r s u l a t t a l k ö z ö l t e . E z e k k ö z ü l s z e g é n y s é g g e l 
v a g y é r d e k l ő d é s h i á n y á v a l i n d o k o l t á k a f ö l ö t t e k e d v e z ő a j á n l a t e l n e m f o g a d á s á t : 
1) az e r d é l y i m u z e u m e g y e s ü l e t , 2 ) a f e l s ő m a g y a r o r s z á g i m u z e u m e g y e s ü l e t , 3 ) a 
b é k é s m e g y e i m ű v e l ő d é s t ö r t , m u z e u m t á r s u l a t , 4 ) a p o z s o n y m e g y e i , 5 ) a m o s o n y -
m e g y e i t ár su la t , 6 ) a f e j é r m e g y e i , 7 ) a v a s m e g y e i , 8 ) a h u n y a d m e g y e i e g y e s ü -
l e t e k . E l l e n b e n e l f o g a d t á k az a j á n l a t o t a b i h a r m e g y e i e g y e s ü l e t , m e l y n e k s z á m á r a 
az e l n ö k D r . R ó m e r F . F e r e n c z és a s o p r o n y i e g y e s ü l e t , m e l y n e k részére B u b i c s 
Z s i g m o n d e l n ö k t e l j e s í t e t t é k az e l ő f i z e t é s t é s v é g ü l e l f o g a d t a a d é l m a g y a r o r s z á g i 
m u z e u m e g y e s ü l e t , m i n d e g y i k e g y e s ü l e t 5 0 p é l d á n y t , e g é s z b e n t e h á t 1 5 0 p é l d á n y t 
r e n d e l t e k m e g . 
A z a r c h . b i z o t t s á g ö r ö m m e l v e t t e a h í r t , h o g y e z u t ó b b i t á r s u l a t o k e l n ö k e i 
f ö l f o g t á k a n a g y h o r d e r e j ű a j á n l a t f o n t o s s á g á t é s s a j n á l a t t a l t a p a s z t a l t a a t ö b b i 
8 t á r s u l a t k ö z ö n y é t , m e r t i g e n c s e k é l y á l d o z a t á r á n a t u d o m á n y s z í n v o n a l á n 
á l l ó t u d o m á n y o s k ö z l ö n y t a d h a t o t t v o l n a t a g j a i n a k , m i r e l e g t ö b b j e saját e r e j é b ő l 
n e m k é p e s , é s n e m v o l t k é p e s s e m v á l a s z t m á n y a s e m tag ja i k ö r é b e n á l d o -
z a t k é s z h a z a f i t t a l á l n i , a k i a « s z e g é n y » t á r s u l a t o t 75 — 1 0 0 f o r i n t t a l g y á m o l í -
t o t t a v o l n a . 
A z ü l é s e n e z u t á n s z ó b a k e r ü l t , h o g y a m ú l t é v b e n az a k a d é m i a az « A r c h . 
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É r t e s í t ő » - b ö l s zázná l t ö b b p é l d á n y t h a z a i i s k o l á k k ö z t o s z t o t t szé t . E z e d d i g 
l e h e t s é g e s v o l t , m e r t v o l t f ö l ö s l e g e s p é l d á n y , d e e z e n t ú l 6 0 0 p é l d á n y j á r v á n az 
e l ő f i z e t ő k n e k , n e m m a r a d f ö l ö s l e g , s azér t s z ü k s é g e s az i n g y e n p é l d á n y o k s z é t -
o s z t á s á t b e s z ü n t e t n i . sz. 
A Z O R S Z . R É G . É S E M B E R T A N I T Á R S U L A T f. é v i f e b r u á r 2 3 - i k á n 
t a r t o t t ü l é s é t e g y f o n t o s m ű t ö r t é n e t i p r o b l é m á n a k s z e n t e l t e . N a p i r e n d e n v o l t 
a n e m z e t i e l e m k é r d é s e a r é g i m a g y a r m ű v é s z e t b e n . P u l s z k y F e r e n c z e l n ö k l e t e 
a l a t t j e l e n v o l t a t i t k á r é s p é n z t á r n o k , a v á l a s z t m á n y b ó l D r . F r a k n ó i V i l m o s , 
D r . H e n s z l m a n n I m r e , D r . L e n h o s s é k J ó z s e f , gr . S z t á r a y A n t a l é s Z s i g m o n d y 
G u s z t á v , t o v á b b á az o s z t á l y o k e l ő a d ó i : D r . C z o b o r B é l a , D r . S z e n d r e i J á n o s és 
D r . K a m m e r e r E r n ő és m á s 3 0 h a l l g a t ó . A n a p i r e n d r e f e r e n s e D r . P a s t e i n e r 
G y u l a m á s f é l ó r a i e l ő a d á s b a n f e j t e g e t t e t á r g y á t , h o s s z a b b b e v e z e t é s t s z e n t e l t az 
ő s k o r i é s ó k o r i m ű v é s z e t n e k , k i m u t a t t a , h o g y a h e l l e n m ű v é s z e t a l a p j a i b a n 
a k e l e t i m ű v é s z e t b ő l e r e d t és h o g y a m ű v é s z e t i f e j l ő d é s e k b e n az é p í t é s z e t m i n d i g 
k o r á b b i e l ő z m é n y e k b ő l i n d u l k i . A m a g y a r h o n i é p í t é s z e t b e n c s a k e g y e r e d e t i 
m o z z a n a t o t lát , azt , a m e l y e t D r . H e n s z l m a n f ö d ö z ö t t fö l , m i d ő n a X I . s z á z a d b e l i 
n a g y s z é k e s e g y h á z a k r ó l a f e j érvár i - é s n a g y v á r a d i - , v a l a m i n t a pécs i t e m p l o m o k -
n á l n é g y t o r n y ú c o n s t r u c t i ó t ta lá l t . A z o n b a n ez az e r e d e t i v o n á s m e g a k a d t . 
A z o n t ú l az é p í t é s z e t a k ü l f ö l d ö n f e j l ő d ö t t é p í t é s z e t i s t i l e k n y o m á n h a l a d t . E r e -
d e t i s é g e t c s a k a d i s z í t é s i e l e m b e n ta lá l e l ő a d ó , é s p e d i g a l a p o s d i s z í t m é n y e k b e n , 
n e m a p l a s t i k u s o r n a m e n t u m b a n . E l ő a d á s a k a p c s á n az 1884 . é v i ö t v ö s - m ű t á r l a t 
t e k t o n i k u s e m l é k e i u t á n f ö l v e t t f é n y k é p e k e t m u t a t o t t b e és arra u t a l , h o g y 
e t á r g y a k o n is a c o n s t r u c t i ó á l t a l á n o s e u r ó p a i , c s a k a s ík f ö l ü l e t n e k s o d r o n y o s 
z o m á n c z c z a l v a l ó é k í t é s e v a l l m a g y a r Ízlésre. P a s t e i n e r e l ő a d á s a e s z m e c s e r é r e 
a d o t t a l k a l m a t . E l s ő f ö l s z ó l a l ó , D r . B o n c z Ö d ö n h a n g s ú l y o z z a , h o g y a m a g y a r 
i z lés t é p ú g y , m i n t á l t a l á b a n a k e l e t i n é p e k í z l é sé t n e a c o n s t r u c t i ó b a n k e r e s s ü k , 
d e a v i s e l e t b e n é s a m i azza l ö s s z e f ü g g . D r . H e n s z l m a n n c s a t l a k o z i k P a s t e i n e r 
n é z e t é h e z , h o g y « n i n c s m a g y a r s t i l u s » ; e g y é b k é n t az e l ő a d á s e g y e s p o n t j a i r a 
k i e g é s z í t ő , r é s z b e n h e l y r e i g a z í t ó m e g j e g y z é s e k e t t e t t . S z ó l a n é g y t o r n y ú v é d e l m i 
t e m p l o m o k r ó l , e m l í t i , h o g y F r a n c z i a o r s z á g b a n m é g a X I . s z á z a d b a n is é p ü l n e k 
b a s i l i k á k , h o g y E g y p t o m b a n az ő s m ű v é s z e t 4 0 0 0 é v v e l K r . e. a l k o t o t t k i t ű n ő arcz-
k é p e k e t és h o g y a dór ia i Íz lésre az e g y i p t o m i o s z l o p o k b a n , a g ö r ö g o r o m s az osz -
l o p r a á l t a l á b a n a l y k i a i s z i k l a - s í r o k b a n l e l h e t ő k m e g az e l ő k é p e k . D r . S z e n d r e i 
J á n o s H e n s z l m a n n a l és P a s t e i n e r r a l s z e m b e s z á l l v a a m a g y a r n e m z e t sa já tos 
g e n i u s á r a h i v a t k o z i k , m e l y az i r o d a l o m b a n , k i v á l t a n é p k ö l t é s z e t b e n é s d a l l a m b a n 
é r v é n y e s ü l . D r T a g á n y i K á r o l y k ü l ö m b s é g e t tesz n e m z e t i í z l é s é s m ű v é s z e t i 
s t i l u s k ö z t , e l i s m e r i , h o g y a m ű v é s z e t e k , n e v e z e t e s e n az é p í t é s z e t i c o n s t r u c t i ó k 
á t v é t e t n e k , d e m i n d e g y i k n e m z e t a b b a n , a h o g y á t v e s z i é s fe j lesz t i , s a j á t o s Íz lését 
é r v é n y e s í t i . P . S z a t h m á r y K á r o l y a m a g y a r m ű v é s z e t i s t í l u s t m e l e g e n v é d i , 
m e g t a l á l j a a z t a z e n é b e n , k ö l t é s z e t b e n és f e g y v e r z e t b e n . P u l s z k y F e r e n c z e l n ö k 
a h o s s z ú r a n y ú l t e s z m e c s e r é t azza l f e j e z t e be , h o g y gr . S z é c h e n y i I s t v á n r a u t a l -
v á n a z t m o n d t a : m a g y a r s t i l u s n e m v o l t , d e lesz . 
E z u t á n t i t k á r új t a g o k ú i j e l e n t i b e a k ö v e t k e z ő k e t : gr . F e s t e t i c h k ö n y v t á r a 
K e s z t h e l y e n , k o m á r o m i s z e n t B e n e d e k - r e n d ü e k g y m n a s i u m á n a k k ö n y v t á r a , 
L i s z n y a y E m i l , a j á n l j a C z a n y u g a J ó z s e f , S z i n t e G á b o r r e á l i s k o l a i t a n á r D é v á n , 
a j á n l j a T é g l á s G á b o r v á l . t a g . Á v á l a s z t m á n y az a j á n l o t t a k a t e g y h a n g ú l a g m e g -
v á l a s z t o t t a . T i t k á r j e l e n t é s e , h o g y az é v k ö n y v s a j t ó k é s z e n ál l é s l e g k ö z e l e b b 
k i f o g n y o m a t n i é s s z é t k ü l d e t n i , ö r v e n d e t e s t u d o m á s u l s z o l g á l t , é p ú g y a k e d -
v e z ő h a v i s z á m a d á s f o l y ó f e b r u á r i u s h ó r ó l , m e l y e t o l v a s ó i n k a f ü z e t b o r i t é k á n 
k a p n a k . h. 
A Z O R S Z Á G O S R É G . É S E M B E R T A N I T Á R S U L A T f. é v i m á r c z i u s 
3 0 - i k á n P u l s z k y F e r e n c z e l n ö k l e t e a l a t t t ar tá h a r m a d i k n y i l v á n o s ü lé sé t . 
A v á l a s z t m á n y b ó l az e l n ö k ö n t i t k á r o n , p é n z t á r n o k o n és ü g y é s z e n k í v ü l j e l e n 
v o l t a k D e á k F a r k a s , H a v a s S á n d o r , D r . L e n h o s s é k J ó z s e f , O r m ó s Z s i g m o n d , 
D r . K a m m e r e r E r n ő , a z o n f ö l ü l m e g j e l e n t h a r m i n c z h a l l g a t ó . E l s ő t á r g y v o l t H u s z k a 
J ó z s e f é r t e k e z é s e « M a g y a r s z e n t e k r ő l a s z é k e l y f ö l d ö n a X V . és X V I . s z á z a d o k b a n » , 
a t á v o l l e v ő s z e r z ő h e l y e t t f ö l o l v a s t a a társ . t i t k á r . E z u t á n t i t k á r j e l e n t i , h o g y 
P . S z a t h m á r y K á r o l y s z í v e s v o l t e g y r e n d k í v ü l é r d e k e s k ö z é p k o r i k a r d rajzát 
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b e m u t a t n i , m e l y a s z é k e l y m u z e u m b a n l e v ő e r e d e t i u t á n k é s z ü l t . P . S z a t h m á r y 
K á r o l y b e t e g e s l é v é n , n e m i s m e r t e t h e t i e z é r d e k e s t á r g y a t és ezért t i t k á r k é r é s e 
f o l y t á n D r . K a m m e r e r E r n ő o s z t á l y - e l ő a d ó úr u g y a n e z e n t á r g y r ó l e g y é r t e k e z é s t 
o l v a s o t t fö l , m e l y e t a s z é k e l y m u z e u m i g a z g a t ó j a N a g y G é z a társ. t a g b e k ü l d ö t t . 
M a g á t a k a r d o t is í g é r t e b e k ü l d e n i , d e a k ü l d e m é n y e l k é s v e é r k e z e t t . N a g y 
G é z a é r t e k e z é s é t és a k a r d rajzát o l v a s ó i n k v a l a m e l y k ö z e l e b b i f ü z e t b e n v e e n d i k . 
H a r m a d i k e l ő a d ó v o l t D r . H e n s z l m a n I m r e o s z t á l y e l n ö k , a k i b e t e r j e s z t e t t e 
M y s k o v s z k y V i k t o r rajza i t a k i s - s z e b e n i m ű e m l é k e k r ő l é s P u l s z k y F e r e n c z m u -
t a t t a b e S ö t é r Á g o s t l e g ú j a b b n e m e s v ö l g y i á s a t á s a i b ó l s z á r m a z ó l e l e t e k e t . A z 
é r d e k e s l e l e t e k rajzai t l e g k ö z e l e b b v e e n d i k o l v a s ó i n k . E z u t á n a t i t k á r i f j . K o n -
k o l y T h e g e B a l á z s é s b. P r ó n a y A u r é l u r a k a t é v d í j a s t a g o k u l , L a n f r a n c o n i G r . 
E n e a u r a t p e d i g a l a p í t ó t a g ú i a jánl ja , e g y h a n g ú l a g e l f o g a d t a t n a k . V é g ü l t i t k á r 
b e m u t a t j a az é v k ö n y v e t és a p é n z t á r n o k h a v i k i m u t a t á s á t . Hpl. 
A M O S O N Y M E G Y E I T Ö R T É N E L M I É S R É G É S Z E T I E G Y L E T 
I l l - d i k k ö z g y ű l é s é t tar tá f. é v i j a n u á r 2 8 - á n Simon Gyula f ő i s p á n , m i n t t i s z t e -
l e tbe l i e l n ö k v e z e t é s e a l a t t a v á r o s h á z n a g y t e r m é b e n , m e l y n e k l e f o l y á s a e g é s z 
ü n n e p é l y l y é n ő t t e k i m a g á t . A t. e l n ö k ü d v ö z ö l v é n az ö s s z e g y ű l t t a g o k a t é s 
v e n d é g e k e t , ö r ö m é t f e jezé ki , h o g y e z e n i f j ú e g y l e t m á r a n n y i e r e d m é n y t bír 
f e l m u t a t n i , m i b ő l arra k ö v e t k e z t e t , h o g y az e g y l e t v e z e t é s e j ó k e z e k b e n v a n . 
A z u t á n f e l o l v a s á a t i t k á r az e l n ö k n e k a l e f o l y t é v r ő l s z ó l ó j e l e n t é s é t az e g y l e t 
m u l t é v i m ű k ö d é s é r ő l , m e l y b ő l k i d e r ü l i - s z ö r , h o g y a t a g o k s z á m a 2 8 - c z a l s z a p o -
r o d o t t , l é v é n e z i d ő s z e r i n t az 104 . — 2 - s z o r k i t e t s z i k , h o g y az e g y l e t á s a t á s a i n a k 
e r e d m é n y e i az orsz. r é g é s z e t i c o n g r e s s u s o n B u d a p e s t e n , a s z a k e m b e r e k figyelmét 
f e l k ö l t é k , m i n d az u n i c u m a l a k o k , m i n d a l e l e t e k m e n n y i s é g e á l ta l . — 3 - szor 
t u d o m á s r a h o z z a , m i s z e r i n t az e g y l e t a J a n k o v i t s - l e v é l t á r l e t é t e m é n y e á l ta l 
t ö b b száz o k m á n y b i r t o k á b a j u t o t t , m e l y e k a c s ú n y i k ö z b i r t o k o s o k c sa lád i i ro -
m á n y a i l é v é n , a m e g y e n e m e g y h e l y s é g é r e t ö r t é n e l m i a d a t o t s z o l g á l t a t n i v a n n a k 
h i v a t v a . E z e k k i v o n a t o l á s a és l e l t á r o z á s a m e g k e z d e t e t t az o r s z á g o s l e v é l t á r 
m i n t á j a s z e r i n t . A f o l y ó ü g y e k l e t á r g y a l á s a u t á n D r . S ö t é r Á g o s t e l n ö k f e lo l -
v a s s a j o g t u d o m á n y i s t ö r t é n e l m i k ú t f ő k b ő l m e r í t e t t k ö z é r d e k ű t a n u l m á n y á t a 
Mosonymegye ér. Alsó-Ausztria közötti országos határok helyreállítása ü g y é b e n , 
ki b e b i z o n y í t j a , h o g y a L a j t a f o l y ó l e v é n az o r s z á g t ö r v é n y e s ha tára , e n n e k 
daczára a t z á m t a l a n t ö r v . - c z i k k , o r s z á g o s b i z o t t s á g o k m u n k á l a t a i , é s k ir . Í g é r e t e k 
daczára a L a j t á n i n n e n f e k v ő ö t h e l y s é g m é g m a i n a p i g s i n c s v i s s z a c s a t o l v a ! 
I n d í t v á n y b a h o z z a t e h á t , h o g y e z e n ü g y e m l é k í r a t a l a k j á b a n a m e g y e k ö z i g a z -
ga tás i b i z o t t s á g á h o z b e n y ú j t v a — az a m i n i s z t é r i u m s a l e g a l k o t m á n y o s a b b 
k i r á l y e l ő t t a v i s s z a k a p c s o l á s t s z o r g a l m a z z a , i l l e t ő l e g k é r e l m e z z e . 
A z i n d í t v á n y e l f o g a d t a t o t t s m i n d ez, m i n d az é v i j e l e n t é s n y o m t a t á s b a n 
m e g k ü l d e t n i e l h a t á r o z t a t o t t . 
E z u t á n a j e l e n l e v ő t a g o k é s h ö l g y v e n d é g e k a l e l e t e k e t t e k i n t é k m e g . 
A k i á l l í t á s k e r e t é t k i e g é s z í t e t t é k a h e l y b e l i g y m n a s i u m H ö l c z l - f é l e t ö r t é n e l m i 
k é p e i , a F á b r y N á n d o r é s I v á n f i E d e é r e m g y ű j t e m é n y e i , s a k ő k o r és r ó m a i 
a g y a g - l e l e t e k , v a l a m i n t a J a n k o v i t s - f é l e o k m á n y o k k i v o n a t o l t l e g n e v e z e t e s b j e i . 
, , . . . i-y-
P Ó T L Á S A H O N I M U E M L E K E K L A J S T R O M A H O Z . * T r e n c s é n m e g y é -
b e n ( K ö n y ö k i n e m e m l í t i ) B e l l u s m e z ő v á r o s n a g y p l é b á n i a - t e m p l o m a k ö z e l é b e n 
( m e l y t a l á n X V I I . sz . ?) s z a b a d o n ál l e g y r é g i a p r ó t e m p l o m k a , j e l e n l e g m a g 
t á r n a k h a s z n á l v a . — B e j á r ó a j t a j á n a k k ő k e r e t e , r é z s ú t b e v á g o t t s z ű k , f é l k ö r -
z á r a t u a b l a k a i , e g y g ö m b ö l y ű ( k ö r d e d ) a b l a k n y o m a a l á t h a t ó ó d o n s z e r ű d u r v a 
k ő r a k o z á s a f a l a z a t b a n s tb . a r o m á n r a j z e l e m e k n y o m a i v a l m u t a t j á k , h o g y e z e n 
é p í t m é n y az á t m e n e t i k o r b a s o r o z a n d ó , s í g y v a l ó s z í n ű l e g f e l ér a t ö r t é n e t i 
A r p á d - k o r s z a k b a . F a r a g v á n y v a g y e g y é b m ű d í s z n e m é s z l e l h e t ő u g y a n , e l é g a 
r é g i kor , m e l y a l a k i l a g c o n s t a t á l h a t ó . 
T u r ó c z m e g y e S z u c s i n m e z ő v á r o s j e l e n l e g i s s z o l g á l ó t e m p l o m a . — B e l s e j é t 
n e m l á t h a t t a m , d e k é t a l k a l o m m a l k ö r ü l ö t t e j á r v á n , t o r n y á v a l e g y ü t t a n n y i r a 
v i l á g o s a n r o m á n e l e m ű c o n c e p t i ó n a k l á t s z o t t , h o g y n e m k é t e l k e d n é m , m i s z e r i n t 
ez is az á t m e n e t i k o r b a t a r t o z i k . — O r i e n t á l v a ál l . Br. Mednyánszky Dénes. 
Vsd. ö. «Arch. Ért». Uj folyam V. köt. XXXVI. lap. 
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M A G Y A R H A D I M U Z E U M tervét szellőztette valaki a fővárosi napi-
lapokban; mint minden ily nagyhangzású tervet mohón fölkapták és most már 
a «Századok» februáriusi füzete is mint megvalósítandó eszmét a honvédelmi 
minisztériumnak figyelmébe ajánlja. Valóban csudálni való, hogy mennyire nem 
ismeri nálunk az u. n. mivelt közönség a n. muzeumot, daczára, hogy évenkint 
mintegy százezer ember fordul meg benne. Tehá t nem látták azok az urak, kik 
a «hadi muzeumot» tervezik és istápolják soha a n. muzeum gazdag fegyver-
t á r á t ? Vagy azt találják, hogy ez nem elégíti ki ideáljukat? Akkor sürgessék 
meg az országgyűlésen muzeumi szűk javadalmunk fölemelését és ne kövessék 
ama gróf Andrássy Manó-féle hires logikát, melyet az idei budget-vita alkalmá-
val hal lot tunk. A nemes grófnak kifogása van az ellen, hogy a muzeum nem 
vesz magyar régiséget, de ugyanakkor ellene nyilatkozik a javadalom legpará-
nyibb emelésének. Hogy mennyi re nem ismeri a «régész-gróf» a muzeumot, 
onnan látszik, hogy az ő tudomása szerint nincs a régiségtárnak egy magyar 
kardja, míg római van negyven. Ha a nemes gróf sajnálja a fáradságot a régiség 
osztályba eljönni, ám tudakozódjék mágnás társainál gróf Landskoronskynál , 
gr. Enzenbergnél , Windischgrätz berezegnél vagy Wilczek grófnál Bécsben, ők 
hány magyar kardot láttak a n. muzeumban és átalában van-e előttük becsülete 
a gróf Andrássy Manó által fitymált nemzeti régiségtárnak ! Ha tehát az ország-
gyűlésen egy régésznek és akadémikusnak híresztelt főúr ennyi ignorantiát hir-
dethet, ne csudáljuk, hogy példáját követik nem akadémikusok és nem szak-
archaeologusok, kiknek ugyan illenék tudni a miről írnak, de nem annyira 
kötelességük magukat informálni a hely szinén, mint lett volna a fölszólaló 
kri t ikus grófnak, mielőtt merész arczczal és nagy hangon ürességet hirdet a nem-
zeti képviselet előtt. Hpl. 
R É G É S Z E T A F Ő V Á R O S I K Ö Z G Y Ű L É S E N . A Budapest törvény-
hatóságának 1886. márczius 18-án tar tot t közgyűlésén Alkér tanácsnok előadja, 
hogy a III. kerületi régészeti ásatások költségére nem lévén fedezet, Havas Sán-
dor, a bizottság elnöke előadta, hogy a papföldi ásatásokat folytatni, az amphi-
theá t rumot kitataroztatni akarván, 3000 f r t ra van szükség. A pénzügyi bizott-
mány ezen összegre fedezetet nem találván, azt ajánlja, hogy egyelőre 1000 fr t . 
szavaztassék meg, a többi a jövő évi költségvetésbe vétessék fel. A tanács is 
hozzájárul ehhez. Alkér tanácsnok előadása után Ferenczfi Antal úr, a kit 
nyilván gróf Andrássy Manó ismeretes országgyűlési beszéde bátorí tot t a régé-
szet gyalázására, a «Éőváros» 42. szám 6. lapja szerint így szólt : 
« A m i s z é p és j ó az t p á r t o l n i s z o k t a m , d e a r é g é s z e t i á s a t á s o k e r e d m é n y é t 
figyelemmel k í s é r t e m s t a p a s z t a l t a m , h o g y c s a k k i d o b o t t p é n z , m e l y n e k s e m m i 
czé l ja s incs . A r é g é s z e t n e m t u d o m á n y , h a n e m c s a k k í v á n c s i s á g ( D e r ü l t s é g ) . 
V i s s z a t é r v e az á s a t á s o k r a , n e m t a l á l t a k o t t s e m m i t , c s a k e g y t e r m e t , n é m e l y i k 
a z t m o n d t a é t t e r e m , m á s h o g y t á n e z t e r e m v o l t . N e m a k a r o m a z t a m i s e m m i 
h a s z n o t s e m h a j t e l ő m o z d í t a n i , s n e m s z a v a z o m m e g az 1 0 0 0 fr to t .» 
B é k e y I m r e t a n f e l ü g y e l ő k e l l ő é l l e l r e n d r e u t a s í t o t t a a f ö l s z ó l a l ó v á r o s a t y á t , 
a m i é r t n e k i k ö s z ö n e t t e l t a r t o z u n k . A k ö z g y ű l é s e l is f o g a d t a a t a n á c s e l ő t e r -
j e s z t é s é t és e z z e l ü n n e p é l y e s e n k i j e l e n t e t t e , h o g y e g y t u d a t l a n e g y é n í z e t l e n 
é l c z e l k e d é s e n e m l e h e t b e f o l y á s s a l h a t á r o z a t a i r a . Hpl. 
K I A D A T L A N D E N Á R F A J M Á R I A K I R Á L Y N É K O R Á B Ó L . A 
«Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien» 1885. október havi 
számában v. Bru imann úr (Budapestről) egy Mária királyné korából származó 
kiadatlan denárfajt ír le, melyhez egy 50 darabból álló lelet ú t ján ju to t t . A lelet 
az I. Lajos-féle XXI-ik species (Rupp) variátióiból állt, melyek előlapján az egye-
sített magyar-anjou czímervért + L O D O V I G I R. V R G H R I ' f l körirattal, hát-
lapján Szent László alabárdos alakja s S. L f l O I S — LiRVS R. körirat látható. 
Ez igen közönséges éremfaj közt fordult elő három olyan példány, mely elő-
állítására nézve megfelel a leírt Lajos-féle dénároknak, körirata azonban már 
Mária királyné nevét tünte t i fel. Ez új Mária-féle dénárok avers-körirata : 
+ Ш Я Ш Я D 0 I R ( V ) G f l R i e vagy más példányon : + ffi'flRI'fl. D. 6 . 
R V R G ' f l R I Q . A revers-körirat ugyanaz mint a Lajos-féléken, siglakép pedig 
mind a három darabon egy A betű áll a szent király balján, mely sigla a Lajos 
X X I speciesén is gyakori. Ry. 
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M O D E R N É R M É S Z E T I R I T K A S Á G O K . A bécsi érmeidében 1867-ben 
minta-bélyegeket készítettek magyar tíz krajczáros pénzdarabok előállítására, de 
a magyar kormány a mintákat nem fogadta el, állítólag azért, mert a minták-
ban osztrák szokás szerint В betűvel kivánták jelölni a magyar érmeidét és a 
mintákban а В betű a hátlapra van téve. I ly minta szerint készített érmeidei 
próbák a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak, egy ezüst példány van a Wies-
ner-féle gyűj teményben, rézpéldányok pedig a Spött l és Ernst-féle éremtárakban. 
A körmöczbányai tízeseken, melyek tényleg forgalomba ju to t tak , а В mellőzésé-
vel a régi módra van az érmelö hely, Körmöczbánya, megjelölve, t. i. К—B-vel . 
(«Monatsblat t d. n. G.» 31. sz.) 
É R M É S Z E T I K I Á L L Í T Á S . A bécsi érmészeti társulat folyó évi január ius 
20-ikán tar tot t közgyűlésén Spöttl Ignácz históriai festő és ismeretes érmész lelkes 
beszéddel indokolt indí tványa következtében Mária Terézia pénzeiből és emlék-
érmeiből érmészeti kiállítás rendezését határozta el. A nagy királyné Magyar-
országot érintő tetteit is sűrűn örökítette emlékérmek formájában; magyar máriás 
tallérjairól pedig tudva van, hogy a világforgalomban nagy szerepük volt és van. 
Azért magyar szempontból is meleg érdekkel kivánjuk, hogy a Spöttl-féle kiál-
lítás sikerüljön. st. 
K Ö N Y V É S Z E T . 
B A P S T (Germain) . Souvenirs d 'une 
Mission au Caucase. In 8° illustré. 
BAYF.T . Notes sur le peintre byzantin 
Manuel Pansélions et sur le Guide de 
la peinture du moine Denys. 1884. in 
8 ° ; I f r . 
B E R N A R D (Fréd.) Note au sujet de 
quelques monuments de pierres brutes 
relevés chez les Touareg Azgar. 1885, 
in 8°, illustré. I fr. 
B E R T R A N D (Alexandre, membre de 
l ' Inst i tut) . Cours d'archéologie nationale, 
la Gaule avant les Gaulois, d'après 
les monuments et les textes. 1884, in 
8°, r ichement illustré. 6 fr. 
B O U R B O N (Georges). Sur la crosse et 
sur l 'anneau de Jean II . de la cour 
d'Aubergenville. 1885, in 8°, fig. 1 fr. 
C A R A P A N O S ( C . ) Inscriptions de l'oracle 
de Dodone et pierre gravée. 1883, in 
8°. fig. I fr. 
C A R R I È R E ( A . ) .Inscriptions d 'un reli-
quaire arménien de la collection Basi-
lewski, publiées et traduites. 1883, gr. 
in 8°, avec 2 héliogr. 5 fr. 
C H O D Z K I E W I C Z . Archéologie Scandi-
nave. Fers de lance avec inscriptions ru-
niques. 1884, in 8°, fig. I fr. 50. 
C O L L I G N O N (Maxime). Caractères gé-
néraux de l 'archaïsme grec. 1885. in 
8°, I fr. 50. 
D A N I C O U R T , A. Hermès et Dionysos. 
1884, in 8°, héliograv et fig. 2 fr. 
D E N I S , Ferd. Ar te plumaria. Les 
plumes, leur usage dans l 'antiquité, 
leur emploi au Brésil, au Pérou, dans 
l 'Inde, etc. 1875, in 8°. 3 fr. 
D E S M A Z E (Ch.). Le Reliquaire de M. 
Q. de la Tour , peintre du roi Louis XV, 
sa correspondance et son œuvre. 1874. 
in 18, elzévir. 2 fr. 50. 
D I E H L (Ch.). Découverte à Rome de 
la maison des Vestales. 1884, in 8°, 1 fr. 
D R O U I N (E.). Notice sur une stèle 
grecque du musée de Melun. 1877, br. 
in 8°. I planche. 1 fr. 50. 
D U V A L (Emile). Tète antique du musée 
Fol à Genève. In 8°, avec une hélio-
gravure. I fr. 50. 
G U É R I N (Victor). Description géogra-
phique et archéologique de la Galilée. 
2 beaux, vol. gr. in 8°, avec une carte 
de la Galilée. 24 fr. 
G U É R I N (Victor). Rappor t sur une 
Mission en Palestine. In 8°. 2 fr. 50. 
J U D A S (A. C.). Sur plusieurs séries 
d'épitaphes libyques découvertes en 
Algérie. 1868, in 8°. 3 fr . 
J U D A S (A. C.) Nouvelle analyse de 
l 'inscription libyco-punique de Tugga 
en Afrique. 1869, in 8°. 3 fr. 
J U D A S (A. C.) Sur plusieurs inscrip-
tions libyques découvertes dans la pro-
vince de Constantine. Constantine, 1869. 
in 8°. i fr. 50. 
J U D A S (A. C.) Sur quelques épitaphes 
i g i 
l i b y q u e s e t l a t i n o - l i b y q u e s . 1 8 7 0 , i n 
8°. I f r . 50. 
JUDAS ( A . C . ) . E x a m e n d e s m é m o i r e s 
d e M . l e D r . R e b o u d e t d e M . l e g é n é r a l 
F a i d h e r b e s u r l e s i n s c r i p t i o n s l i b y q u e s . 
1871, i n 8°, 3 fr. 50. 
K E R V I L E R ( R e n é ) . D e s p r o j e c t i l e s c y -
l i n d r o - c o n i q u e s o u e n o l i v e d e p u i s 
l ' a n t i q u i t é j u s q u ' à n o s j o u r s . 1 8 8 3 , i n 8 ° , 
I p l . I fr. 50. 
L A BLANCHÈRE ( R . d e . ) . B a s - r e l i e f 
d e t o m b e a u d ' u n f a b r i c a n t d e v o i l e s . 
( T e r r a c i n e . ) 1 8 8 4 , ia 8 ° , 1 p l . 
L A NOE ( G . d e ) . L e r e m p a r t l i m i t e 
d e s R o m a i n s e n A l e m a g n e . 1 8 8 5 , i n 
8 ° a v e c 1 c a r t e e t 2 p l . 3 fr . 
L E BLANT ( E d m o n d ) . U n e c o l l e c t i o n 
d e p i e r r e s g r a v é e s à la b i b l i o t h è q u e d e 
R á v e n n e . 1 8 8 3 , i n 8 ° , 1 p l . 1 fr. 50 . 
L E F O R T ( L o u i s ) . L e s s c è n e s d e b a n -
q u e t s d a n s l e s c a t a c o m b e s r o m a i n e s e t 
n o t a m m e n t d a n s c e l l e d e s S S . M a r c e l -
l i n e t P i e r r e . 1 8 8 3 , i n 8 ° , 1 fr. 
LAMAITRE ( R a o u l ) . D e la d i s p o s i t i o n 
d e s r a m e u r s s u r l a t r i è r e a n t i q u e . 1 8 8 3 , 
i n 8 ° , 3 p l a n c h e s . 
LETRONNE O e u v r e s C h o i s i e s d e A . 
I. M e m b r e d e l ' I n s t i t u t a s s e m b l é e s , 
m i s e s e n o r d r e e t a u g m e n t é e s d ' u n 
i n d e x , E . F a g n a n . 1 8 8 1 — 8 3 , 6 b e a u x 
v o l u m e s i n 8 ° , o r n é s d ' u n p o r t r a i t i n é d i t 
p a r P a u l D e l a r o c h e , d e d e s s i n s , d e 
p l a n c h e s h o r s t e x t e , e t c . 7 2 fr . P r e m i e r e 
s é r i e . E g y p t e a n c i e n n e . 2 b e a u x v o l u -
m e s i n 8 ° , i l l u s t r é s 2 5 fr. D e u x i e m e 
sér i e . G é o g r a p h i e e t c o s m o g r a p h i e . 2 
v o l . i n 8 ° , i l l u s t r é . 2 5 fr . T r o i s i è m e 
s é r i e . A r c h é o l o g i e e t p h i l o l o g i e . 2 v o l . 
i n 8 ° , i l l u s t r é s 2 5 fr . 
LONGPÉRIER O e u v r e s d e A m e m b r e 
d e l ' I n s t i t u t r é u n i e s e t m i s e n o r d r e 
p a r G . S c h l u m b e r g e r . T o m e p r e m i e r . 
A r c h é o l o g i e o r i e n t a l e . N u m i s m a t i q u e . 
M o n u m e n t s a r a b e s . U n b e a u v o l u m e 
i n 8 ° d e 5 5 0 p a g e s , i l l u s t r é d e n o m b r e u x 
d e s s i n s d a n s l e t e x t e e t d e X I p l a n c h e s 
s u r c u i v r . 2 0 fr. 
T o m e s e c o n d . A n t i q u i t é s g r e c q u e s , 
r o m a i n e s e t g a u l o i s e s . P r e m i è r e p a r t i e 
(1838—1861) , in 8° , de 532 pages, 
i l l u s t r é e d e n o m b r e a u x d e s s i n s e t d e X I 
p l a n c h e s h o r s t e x t e . 2 0 fr. 
T o m e t r o i s i è m e . A n t i q u i t é s g r e c q u e s , 
r o m a i n e s e t g a u l o i s e s . D e u x i è m e p a r t i e 
( 1 8 6 2 — 1 8 8 3 . ) i n 8 ° , d e 4 3 2 p a g e s , i l l u s -
t r é e a v e c I X p l a n c h e s h o r s t e x t e . 2 0 fr. 
T o m e q u a t r i è m e . M o y e n â g e e t r e -
n a i s s a n c e . P r e m i è r e p a r t i e ( 1 8 3 7 — 1 8 5 8 ) . 
I n 8 ° , d e 4 1 6 p a g e s , i l l u s t r é e , a v e c V I I I 
p l a n c h e s h o r s t e x t e . 2 0 fr. 
T o m e c i n q u i è m e . M o y e n â g e e t r e -
n a i s s a n c e . S e c o n d e p a r t i e ( 1 8 5 8 — 1 8 6 8 ) . 
I n 8 ° , d e 4 1 6 p a g e s , i l l u s t r é s , a v e c X X I 
p l a n c h e s h o r s t e x t e . 2 0 fr. 
T o m e s i x i è m e . M o y e n â g e e t r e n a i s -
s a n c e . T r o i s i è m e p a r t i e ( 1 8 6 9 — 1 8 8 3 ) . 
A n t i q u i t é s a m é r i c a i n e s . S u p p l é m e n t . 
B i b l i o g r a p h i e g é n é r a l e . I n 8 ° , d e 4 3 4 
p a g e s , i l l u s t r é s , a v e c I V p l a n c h e s h o r s 
t e x t e . 2 0 fr . 
I n d e x g é n é r a l . I n 8 ° . ( S o u s p r e s s e ) . 
MISSION ARCHÉOLOGIQUE FRANÇAISE 
AU CAÏRE. F a s c i c u l e I I . s o u s p r e s s e . I n 
4 0 , a v e c 10 p l a n c h e s e n c h r o m o l i t h o -
g r a p h i e . 25 fr . 
MASPERO ( M ) . M é m o i r e s p u b l i é s p a r 
l e s M e m b r e s d e la M i s s i o n a r c h é o l o -
g i q u e f r a n ç a i s e a u C a i r e s o u s la d i r e c -
t i o n d e M . M a s p e r o , m e m b r e d e l ' i n -
s t i t u t 1 8 8 1 — 1 8 8 4 . — F a s c i c u l e I - e r . 
U . B o u r i a n t . D e u x j o u r s d e F o u i l l e s 
à T e l l e l A r m a n a V . L o r e t . L e t o m -
b e a u d e l ' A m - X e n t A m e n — H o t e p . 
U . B o u r i a n t . L ' é g l i s e c o p t e d u t o m b e a u 
d e D é g a . V . L o r e t . L a s t è l e d e l ' A m -
X e n t A m e n — H o t e p . H . D u l a c . 
Q u a t r e c o n t e s a r a b e s e n d i a l e c t e c a i r o t e . 
V . L o r e t . L a t o m b e d e K h a m - H a . 
U n v o l u m e i n 4 0 , d e 1 3 2 p a g e s , a v e c 
p l a n c h e s n o i r e s e t e n c o u l e u r 2 5 fr . 
M E N A N T ( M . J . ) C a t a l o g u e m é t h o -
d i q u e e t r a i s o n n é d e l a C o l l e c t i o n d e 
M . d e C l e r c q . P r e m i e r f a s c i c u l e : L e s 
c y l i n d r e s a s s y r i e n s . R é d i g é a v e c la c o l -
l a b o r a t i o n . I n fo l . , a v e c 1 0 p l a n c h e s e n 
h é l i o g r a v u r e . 2 0 fr . 
P I N A R T ( A . L . ) . C a t a l o g u e d e s c o l l e c -
t i o n s r a p p o r t é e s d e la p é n i n s u l e d ' A l a s k a . 
I n 8°. 2 fr . 
PARIS . C o l l e c t i o n C a m i l l e L é c u y e r . 
T e r r e s c u i t e s a n t i q u e s t r o u v é e s e n G r è c e 
e t e n A s i e M i n e u e r e . N o t i c e d e M r . F r . 
L e n o r m a n t , J . d e W i t t e , A . C a r t a u l t 
e t c . L i v r . I à 4 f ° , 1 5 6 p. e t 8 4 p l . 
P a r i s , R o l l i n e t F e u a r d e n t . 
PIGORINI , L . A n a l i s i c h i m i c h e d i a l -
c u n i o g g e t t i d i r a m e e b r o n z o t r o v a t i 
n e l l e s t a z i o n i l a c u s t r i d e l B e n a c o . 8 ° , 
p. 22 c o n i p i a n t a . R o m a . 
P O R T I G , G . D a s W e l t g e r i c h t i n d e r 
b i l d e n d e n K u n s t . ( Z e i t f r a g e n d e s c h r i s t l . 
V o l k s l e b e n s , H e f t 7 0 . ) 8 ° , 7 5 S . H e i l -
b r o n n , H e n n i n g e r . M . Г 4 0 . 
PILA-CAROCCI, L . D e i l a Z e c c a e d e l l e 
m o n e t e d i S p o l e t i i n r e l a z i o n e a l l a 
s t o r i a d e l l e e p o c h e u m b r a , r o m a n a , 
d u c a l e e p o n t i f i c i a . 1 6 0 , 5 8 p. c o n t a v . 
C a m e r i n o . t i p . M e r c u r i s u c c . L . 5. 
PASINI, A . II T e s o r o d i S a n M a r c o 
in V e n e z i a , i l l u s t r a t o ; t r e d i s p . , c c n 
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t e s t o d e s c r i t t i v o . 4 0 , c o n 21 t a v . i n c r o -
m o l i t o g r . e 7 2 i n e l i o t i p i a in c o l o r i . 
V e n e z i a , F . O n g a n i a . L . 3 2 0 . 
P A R I S COURAJOD, L . D o n a t i o n d u 
b a r o n C h a r l e s D a v i l l i e r : C a t a l o g u e d e s 
o b j e t s e x p o s é s a u m u s é e d u L o u v r e . 4 0 , 
3 1 7 p . a v e c g r a v . e t p o r t r . P a r i s , i m p . 
M o t t e r o z . fr. 2 0 . 
QUICHERAT, J . M é l a n g e s d ' a r c h é o l o g i e 
e t " d ' h i s t o i r e . 8 ° , V I I I , 5 8 1 p. a v e c 
p o r t r , fig. e t 8 p l . P a r i s , P i c a r d . 
R E C H E R C H E S SUR LA NUMISMATIQUE ET 
LA SIGILLOGRAPHIE DES NORMANDS DE 
SICILE ET D'ITALIE. 1 8 8 1 , u n v o l , i n 8 ° , 
a v e c 7 P l a n c h e s d e m é d a i l l e s e t d e s c e a u x , 
g r a v é e s s u r c u i v r e p a r L . D a r d e l . 2 5 fr . 
RIS-PAQUOT. A n n u a i r e a r t i s t i q u e d e s 
c o l l e c t i o n n e u r s d e la F r a n c e e t d e la 
B e l g i q u e , i l l u s t r é d e n o m b r e u x d e s s i n s , 
3 - е a n n é e , 1 8 8 5 — 8 6 . 1 2 0 , 3 5 2 p . P a r i s , 
R . S i m o n , fr . 6 . 
RIEPENHAUSEN, F . u . J . G e m ä l d e 
d e s P o l y g n o t z u D e l p h i ( d i e E i n n a h m e 
v o n T r o j a u n d d i e A b f a h r t d e r G r i e -
c h e n d a r s t e l l e n d ) . G e z e i c h n . u. g e s t o c h 
n a c h d e r B e s c h r e i b , d. P a u s a n i a s . 18 
P h o t o l i t h . q u . g r . fo l . M i t ( 4 S . ) T e x t . 
L e i p z i g , C . H e s s e . M . 15. 
RONDOT, N . L a M é d a i l e d ' A n n e d e 
B r e t a g n e e t s e s a u t e u r s L o u i s L e p è r e , 
N i c o l a s d e F l o r e n c e e t J e a n L e p è r e 
( 1 4 9 4 ) . 8 ° , 5 0 p. e t p l . P a r i s , C h a r a -
v a y , fr. -— 
RACINET, A . G e s c h i c h t e d . C o s t ü m s 
i n 5 0 T a f . i n G o l d - , S i l b e r - u . F a r b e n d r . 
M i t e r l ä u t . T e x t . D e u t s c h e A u s g a b e , 
b e a r b . v . A . R o s e n b e r g . 2 B d . ( 1 0 0 
T a f . m i t 1 0 0 B l . T e x t ) 4 0 . B e r l i n , 
W a s m u t h e h . 4 0 . 
R E B E R , F r . v . K u n s t g e s c h i c h t e d e s 
M i t t e l a l t e r s , gr . 8 ° . 1. H ä l f t e 3 5 2 S . 
m i t 2 4 4 A b b i l d u n g e n . L e i p z i g , Т . O . 
W e i g e l . M . 16. 
R A F F A E L L I , F . I I t a b e r n a c o l o di b r o n z o 
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VÁZLATOK A MAGYAR VISELET TÖRTÉNETÉBŐL. 
HARMADIK KÖZLEMÉNY.* 
Bárhol és bármely korban vizsgáljuk az emberi ruházat 
fejlődését, azon meggyőződésre jutunk, hogy a viseletet nem 
egyes népek alkotják magoknak, hanem az fajra és nyelvre való 
tekintet nélkül, közös életmódú és társadalmi szokásokkal bíró 
népek közt egyenlően alakul s megváltozik előbb-utóbb, ha az 
illető nép más viszonyok közé vagy más műveltségi körbe jut . 
Csakis ezen határokon belül beszélhetünk nemzeti viseletről, 
melyet valamely nép különleges viszonyai fejlesztenek ki ; a 
viselet főformái mindenkor általános szabályok szerint, nagy 
területeken s a kevésbbé müveit népeknél hosszú időszakokon 
át is egyenlőek s közös fejlődéssel bírnak. 
Nem lehet tehát kétségünk az iránt, hogy az őshazában 
lakott magyarok viselete sem alkotott valami különálló szigetet, 
hanem legalább főformáiban azon viseletek valamelyikéhez tar-
tozott, melyeket fentebb elsoroltunk. 
Nem szükséges ma már Regino apát azon feljegyzésének 
alaptalanságát bizonyítgatnunk, hogy a magyarok «a gyapjú és 
ruha használatát sem ismerik és noha folytonos hideget szen-
vednek, csak vadállatok bőreivel ruházkodnak». Köztudomású, 
hogy ezen adatot Regino egyszerűen kiírta Justinusból, illetve 
Trogus Pompejusból, kik ezt a skythákról jegyezték fel. Kimu-
tattuk, hogy ez még a skythákról sem áll. 
* Lásd az I. közleményt Arch. Ért. V. köt. 1885. 167. 1. a II. közleményt u. o. 
1886. VI. köt. I. s к. lapjain. 
Arch. Ér tes í tő 1886. 3. füzet. 4 
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Az igazsággal meg nem egyezik az sem, a mit a bajor 
püspökök hoztak fel goo-ban a pápánál, hogy lenruháikat azért 
adták a magyaroknak, hogy vadságukat némileg szelídítsék. 
Adták igenis azért, mert ezt a magyarok viselvén, sarczban 
követelték. Láttuk fentebb, mily elterjedt volt Ázsiában, kivált 
délfelé a gyolcsruhák viselete. Az Európába tört rokon népek 
is már jóval korábban általánosan viselték. Azt azonban elis-
merjük, hogy eleink szivesebben hordtak még bőrruhákat skytha 
módra. 
Azon óriási földterületen, melyen Japhet hét fia, kivált 
pedig a három legidösb : Gomer, Magog és Madai, vagyis az 
árja és uralaltáji néptörzsek terjedtek el, miként már említet-
tük, mindenütt a skytha és északi barbár viseletet hordták. 
Láttuk azonban azt is, hogy délfelé az eredeti skytha viselet 
lassanként az általunk médnek és perzsának nevezett viseletté 
alakult át és a magasabb kulturára jutott említett két néppel 
érintkező északibb népek közt is elterjedni kezdett az. Kérdés 
tehát, módosult-e utóbb az eredetileg mindenesetre skytha ős-
magyar viselet a méd és perzsa formák szerint, vagy megtar-
totta-e a honfoglalás idejéig ősi a lakját? 
Hogy a magyarok magasabb művelődéssel bíró délibb 
népekkel őshazájokban sokat érintkeztek, kétségtelen. Bár har-
czias, nomád népet alkottak, büszkeségök és fényűzés iránti 
hajlamuk, mely őket mindenkor jellemezte, ott is uralkodhatott 
rajtok. Közösek egyébként e tulajdonok valamennyi ázsiai nép-
nél. Utóbbi magyarázza meg a barbár ötvösművesség azon töké-
lyét, melyet az elmúlt évtizedek alatt napfényre hozott barbár 
kincsek mutatnak. Ezen fényűzés iránti vágy bírta őket arra, 
hogy messze földről értékes szöveteket szerezzenek magok-
nak — s ettől aztán csakis egy lépés választ el ahhoz, hogy 
a fényűzési anyagokkal a ruházat szabását is eltanulják. Ilyen 
keresett idegen fényűzési tárgy volt a selyem. Már Attila húnjai 
széltiben viseltek selyem ruhákat,* ilyeneket követelnek és kap-
* Vámbéry szerint (A magyarok eredete. Budapest, 1882) nem Iránból, hanem 
Soghdiából nyerték. 
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nak Menander szerint Baján követei is a görögöktől. Ibn Daszta 
azt írja az etelközi (?) magyarokról, hogy foglyaikat a rómaiak 
Keres városában adják el cserébe görög szövetekért, szőnye-
gekért és egyéb árukért. Hadi sarczként is gyakran követelnek 
selyem szöveteket eleink Byzancztól. Tudjuk azt is, hogy Árpád, 
midőn Zalánnak ajándékokat küldött, ehhez neje is csatolt 12 
aranyos szövetet és drága prémeket. (Anonymus c. 17.) 
A felhozottak, vagyis, hogy a magyarok gyolcs, sőt drá-
gább, selyem kelméjű ruhákat is viseltek, arra engednének követ-
keztetnünk, hogy a honfoglalás korában viseletük a szük és 
rövid eredeti skytha formákból már a hosszabb és bő méd for-
mákká alakúit át. 
Emellett tanúskodik Kézai is. Azt írja ugyanis Attiláról, 
hogy «a viselet módjában és alakjában mind maga, mind nem-
zete a médok módját tart ja vala».* — Azon buzgó igyekezet 
mellett, melylyel Kézai a hunokat a magyarok ősei gyanánt 
tünteti fel, kétségtelen, hogy a magyar viseletet szintén méd 
eredetűnek tartja. Ezen állítása Kézainak annál feltűnőbb, mert 
egyébként egy szóval sem igyekszik ezen adata nyomán akár a 
magyarokat, akár a húnokat a médektől származtatni. Sajátsá-
gos az is, hogy az ő korában a méd viselet emléke még meg lett 
volna. Tekintsük bár ezen feljegyzését szóhagyománynak vagy 
az ő classicus írókból merített tudákosságának, nem érthetett 
ezen fogalom alatt mást, mint azon bő, szellős méd-perzsa vise-
letet, melyet fentebb ismertettünk. 
Mindamellett meggyőződésünk, hogy a magyar viselet a 
honfoglalás korában is még a skytha viselet főformáit tartotta 
meg, a méd viseletet pedig nem annyira a magyarok, mint 
inkább a később jött kunok viselték, kiknek ruháját Kézai eléggé 
megismerhette és Kún László udvarában nemzeti ruházatnak is 
tarthatta. 
Sőt maga a hun viselet is, melyet Kézai határozottan méd-
nek nevez, szintén nem állítható teljesen annak. A déliesebb, 
bővebb méd-perzsa viseletet szintén ismerték ugyan már a 
* Kézai Simon mester krónikája. Ford. Szabó Károly. Fest, 1870. 
' 3 * 
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hunok még ázsiai hazájokban, kezdték is fényűző viseletként 
hordani, de ezen változás még nagyon is új náluk, és Attila 
korában még nem hagyták el emellett ősi, harczias ruházatu-
kat sem. — Priscus a hunokat és szokásaikat gyakran nevezi 
skytháknak, bár ezen elnevezésnek az ő korában már kevesebb 
jelentősége van. De a hunoknak általa adott jellemzése is erre 
:en egyszerű, harczias viselet a hatalomra és 
tett népnél már bizonyos déli fényűzéssel 
csak olyan népverő szigor, minő Attiláé, tesz 
mutat. Csakhogy 
zsákmányra szert 
párosul, mely alól 
még kivételt. Ő még, úgy látszik, inkább a régi skytha bőr-
ruhákat viselte, a 
nak is lovakat és 
skytha királyok dis 
követet vendégszer 
ajándékozta meg. 
nek, maga Attila 
ják, kik hófehér é 
kelnek ; kerevete é 
nyegekkel volt fed^ 
leányok díszes féri ruhákat hímeztek." 
Általában nag 
voltak díszítve (ca 
s a perzsákkal i: 
megismerhették. A 
hanem főleg arar 
II . Theodosius kö 
és ékszereket ajá 
nandes (XLIX.), 
Daczára az e 
lemzett ruházata 
1
 Attila, missis a 
Mathias Bel : Adparatu^ 
§. XXV. 
2
 «ancillae ex adv^r: 
bus barbarorum ad orn, 
jyzanti követeknek, Anatoliusnak és Nomius-
adállatok bőreit adja ajándékba, «minőket a 
űl használnak»,1 Bleda neje pedig Maximius 
:tően fogadván, egyebek közt vörös bőrökkel 
\ hunok általánosan vászonruhákat is visel-
Midőn székhelyére érkezik, leányok fogad-
finom patyolatok alatt skytha dalokat éne-
3 asztala szintén tündöklő vászonnal és szö-
e (cap. II . §. XIX.), nejének házában pedig 
fényűzést fejtettek ki a hunok. Czipőik köte-
lékei és a lovak f< kei is aranynyal, kövekkel s más ékszerekkel 
э. §. XIX.). — Byzanczot adófizetővé tevén 
harczolván, mindkét birodalom fényűzését 
byzanti adó nem állott pusztán pénzből, 
yedényekből, ékszerekből, drága kelmékből, 
vetei a hun főnököknek indiai selyem ruhákat 
i.dékoztak, Attila temetésén pedig, írja Jor-
holttest selyem sátor alatt volt kiterítve, 
üdített fényűzésnek, Attila húnjainak most jel-
még nagyjában skytha jellegű. Az Ázsiában 
:ceptisque legationibus illustris ex Prisco Rhetore . . . edidit 
ad hist. hung. Decadis II. mon. I. Posonii 1745. cap. II. 
so humi sedentes, telas coloribus variegabant, quas vesti-
,tum inseruntur.» (cap. II. §. XVII.). 
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maradt hunok azonban, úgy látszik, a méd viseletet fogadták 
el. Priscus ezeket megkülönböztetésül «Hunni Cydaritne» néven 
nevezi. — Kidaris-nak hívták a perzsák magas fövegét.1 Pro-
copius okát is megmondja, mért terjedt el előbb ezeknél a 
fényűző délies méd-perzsa viselet. Ezek, úgymond, nem nomá-
dok, mint a többiek ; békeszeretők, szomszédjaikat a rómaiakat 
és perzsákat tisztelik. 
A skytha viselet északon még sokáig fenmaradt. A mai 
Oroszország csaknem egész területén a magyarok berontásakor 
az volt még az uralkodó viselet. 
Ilyent viseltek a honfoglaló magyarok is kétségtelenül. Erre 
utal a prémeknek és bőröknek általános használata. Ezeket sar-
czolnak az oroszokon, utóbb a déli szlávokon, s az irhakészítést 
egyenesen magyar eredetűnek tartják.2 A rövid ruhák is min-
dig a magyar természetnek leginkább megfelelők voltak s ha 
néha a divat változtatott is e szokáson, mindenkor visszatértek 
erre, s ez különböztette meg később is a magyar viseletet a hozzá 
hasonlóktól akkor, midőn szomszédai más irányú befolyás alatt 
hosszú ruhákat vettek fel. — Azon időben, midőn a magyarok 
hazát foglalni indultak, ők voltak a skytha viselet legkiválóbb 
képviselői, sőt talán nemzeties egyéni sajátságaikat is elfogad-
tatták rokonaikkal. Byzanczi írók e viseletet egyenesen magyar 
(türk) viseletnek tartják, és Liudprand is, midőn a bolgár követ-
ről tesz említést, feljegyzi, hogy az magyar módra borotválko-
zott és öltözködött. 
Kiválóan tökéletes volt őseink harczi viselete és hadako-
zási módja. Szomszédaink sietnek azt, mint jelesebbet, elta-
nulni, és seregökben meghonosítani. Ismeretes, hogy Henrik 
császár kilencz évig tanította seregét a magyar hadakozási 
módra, a byzanczi uralkodók pedig könyveket írtak arról, me-
lyek előnyei a magyar (türk) hadviseletnek, fegyverzetnek és 
viseletnek, mint követendő példát igyekezvén azt utánozni. Ezen 
1
 Gobazes, kolchisi királyról is feljegyzi Priscus, hogy «stóla persica inductus 
et mcdorum in morém» poroszlóktól kisértetik. 
2
 Fessier: Gesch. der Ungern. I. Cornides : Bruchstücke zur Gesch. der städt. 
Gultur in Ungarn, kiadta Engel. 
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feljegyzéseknek köszönhetjük jóformán mindazt, amit az ősma-
gyar fegyverzetről és viseletről tudhatunk. 
A harczi viseletet mellőzve, kisértsük meg, hogy a ruhá-
zatról alkossunk magunknak képet.1 
Eleink rendes alsó ruha gyanánt úgy látszik a skytha alsó 
kabátot hordták. Byzanczi írók zosztarionnak nevezik, az öv 
után, mely azt derékban összefogta. Anyaga vászon, szőr, leg-
többször azonban bőr, melyre skytha módon különféle diszes 
arany s ezüst pitykéket erősítettek. Sírokban gyakran találunk 
ilyenekre. Hossza e kabátnak legfölebb térdig érhetett, szárnyai 
úgy látszik elől rézsútosan egymásra hajtattak, s az öv által 
fogattak egybe, melyről a kard, puzdra és tegez függtek le. 
Podoliában a Zbrucz vizében találtak 1848-ban egy har-
madfél méter magas négyszögű kőoszlopot, melynek felső részén 
és négy oldalán közös süveg alatt egy-egy alak van kifaragva. 
Przezdziecki 2 ezt Swiatowidnek, a szlávok bálványának tart ja, 
és egykori templomából, melynek romjai a hegytetőn ma is 
láthatók, szerinte akkor döntötték azt a folyam medrébe, midőn 
a lengyelek 965-ben a kereszténységre tértek. Emlékeztet kissé 
a déloroszországi skytha kurgánok tetején levő kamene-bábékra, 
mégis kifejlettebb szobrászati mű, s ezeknél határozottan újabb 
korú. Hogy a nép, mely azt felállította, lovas nép volt, mutat ja 
azon jelképes ló, mely kicsinyített alakban a kabát egyik sarkára 
van vésve. Ezen emléken a felső négy alak testhez álló s mint-
egy térdig érő kabátot visel, melyet derékban öv fog össze, s 
erről görbe kard függ le. Ezen emlék korát nem ismerjük, a 
Przezdziecki által adott meghatározás tisztára képzeleti, s több 
okot hozhatnánk fel a mellett, hogy az emlék valószínűleg még 
a magyarok honfoglalása utáni időből származik. Összehason-
lításul hivatkozunk erre, s azt hiszszük, hogy a magyar alsó 
kabát is e korban legfölebb ha térdig ért. 
Felső köntöst a byzanczi taktikusok kettőt említenek, ezek 
1
 A fegyverzetre, hadakozási módra stb. nézve utalunk Salamon Ferencz becses 
értekezésére : «A magyar haditörténethez a vezérek korában.» Századok. 1876. 
2
 Alex. Przezdziecki a Edw. Rastawieezki : Wzóry sztuki sredniowiecznej w 
Dawnej Polsce, YVarszawie 1853—55. Poszyt I i i . 
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a gúnya (yoóvta) és a kabát (xaßaSwv).1 A gúnya, a mennyire 
következtetnünk lehet, nagyobbára nemezből (talán szűrszö-
vetből) készült és a pánczél fölé vették fel. Salamon úgy véli, 
alakra inkább a köpenyeghez, mint a mai mentéhez hasonlított, 
bár jól tudta, hogy ezen gúnyának bő ujjai voltak, melyek a 
pánczélt és ijjat védték meg eső ellen, míg a köpönyeg alatt 
ujjatlan felső ruhát értünk. A kabadion, úgy látszik, nem a 
harczi, hanem a dísz-öltözethez tartozott. Hosszú, ujjas kabát 
volt, a mai mente formájára ; talán nem csalódunk, ha benne a 
méd felső mentére ismerünk (II. közi. 3. ábra). — Ez talán az 
egyetlen öltönyrész (szerintünk szintén a skytha [női] viseletből 
fejlődött), melyet a magyarok a méd viselettől tanultak el. 
Konstantin császár az udvari szertartásokról írt könyvében elren-
rendeli, hogy a magyarok (turkok) és kozárok küldöttei, sa já t 
kabátjaikban (kabadion) vezettessenek be.2 
Egyébként az ősmagyar ruházat rövidebb alakkal birt a 
skytha viselet módjára. A hol a byzanczi stratégák hosszabb 
felöltőt említenek, mely lóháton a térdet is fedje a fegyverzet-
tel együtt, nem a magyarok, hanem az avarok példájára hivat-
koznak, kiknek viselete, úgy látszik, jobban közelített a méd-
perzsa, semmint a skytha viselethez. A Lipp Vilmos által fel-
tárt keszthelyvidéki avar (?) sírmezők is azt mutatják, hogy ruhá-
zatuk térdig vagy valamivel azon alul ért.3 
A magyaroknál legelterjedtebb felső öltöny lehetett az ujjat-
lan gallér, nagyobbára, nem miként az avaroknál, nemezből, 
hanem állati bőrökből, vagyis a kaczagány. Harczias, lovas 
népnél a legalkalmatosabb felső öltöny ez, sőt minthogy a pajzs, 
úgy látszik, csakis az előkelőbbeknél volt elterjedve, a bal karra 
vetve, védelmi eszközül is szolgálhatott olyfélekép, mint a 
tyrannicidák szobrán, vagy a Minerva aegisén láthatjuk. Meg-
1
 Salamon F. i. m. úgy a gúnyát, mint a kabadiont avar illetőleg bolgár, kozár 
vagy magyar szónak tartja. 
2
 A kabadiont nem nevezhetjük Salamonnal. (I. m. 797. lapján) dolmánynak, 
mert az kétségtelenül felső öltöny volt. 
3
 Dr. Lipp Vilmos : A keszthelyi sírmezők. Mon. Hung. Arch. Aevi praehisto-
rici. Budapest, 1884. 
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volt ez széltiben a skytha viseletben, ókori írók ykaíva, sagum 
néven nevezik (1. I. közi. 6. ábra). 
Minő lehetett a nadrág szabása, melyet eleink viseltek, 
nem tudjuk ; abból, hogy byzanczi stratéga-császárok katonáik-
nak a karra és lábszárra szűkebb, pánczélszerü fedezetet aján-
lanak, Salamon azt következteti, hogy a magyar nadrág alakja 
a mai szűk formával bírt. Részemről a görög írók által aján-
lott ezen viseletrészt nem a ruházathoz, hanem a fegyverzet-
hez tartozónak, valóságos vértnek tekintem, olyannak, minőt a 
szent-miklósi aranykorsó harczosa is visel. Valószínű egyébként, 
hogy a magyar nadrág már ezen időben is szűk volt. A szt.-
galleni barát elbeszélése szerint két magyar harczos a toronyba 
ment fel, hogy az arany kakast a torony tetejéről lefeszítse, egy 
másik pedig a keleti torony falának tetejébe mászott. Ilyen 
vállalkozásokhoz a bő, lobogó ruha alkalmas nem lett volna, 
de még a nehéz és merev vértezet sem. Utóbb is mindig szűk 
ruha jellemezte a magyar viseletet. Zittaui Péter königshofi 
apát 1300 körül írja a magyarokról: 
Est mihi hoc certum, per multos ssepe repertum, 
(Jsus armorum gens non habet Ungaricorum, 
Sed quando bellum committit, sive duellum, 
Pellicium strictum portat tunicam vei amictum, 
Qui ni mis est artus, quo stringit fortiter artus.* 
Másrészt azonban a népviseletben máig megőrzött borjú-
szájas ing és bő gatya eredetét is e korra kell visszavezetnünk. 
Az ingnek eredetét erőszakos okoskodással még tán lehetne a 
IX—XI. századbeli ált. európai női viselettel összehasonlítani, 
a gatyának megfelelő ruhára azonban a nyugaton nem találunk. 
A szó ethymologiáját tekintve, még inkább eshetünk tévedésbe, 
mert az nem délre, hanem északra vezet. A dél-ázsiai népek 
nyelvén ugyanis e szóra nem találunk, hanem megvan az hazánk-
tól északra a szlávok és finnek nyelvében (finnül: kaatio). — 
* Petri Abbatis Aulas Regiae tertii Chronicon Aulse Regis P. I. cap. CXXIV. 
apud I. Dobner : Monumenta Hist. Bcemiae. Pragse 1784 in 40 Tom. V. p. 336. Közli 
Jerney is III. 270. — Felemlítjük itt ezen adatot, forrásunk birálatára azonban 
utóbb, a középkori magyar viselet méltatásánál még visszatérünk. 
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Mivel a gatya használata a magyar vidékeken hazánkban szélti-
ben elterjedt, s nem ismerünk későbbi korból semmiféle olyan 
tényezőt, mely azt utóbb ilyen általánosan behozhatta volna a 
nép viseletébe, feltehetjük, hogy azt már a beköltöző magya-
roknak is legalább egy része viselte. Ezen ellentétes adatokat 
tekintve, s látva, hogy a magyar paraszt máig kétféle viselettel 
bír, elfogadhatjuk Salamon F . azon feltevését, hogy már a 
vezérek korában kétféle lehetett a magyar viselet, harczos és 
polgári, úri és paraszt. A sassanida-kori perzsa emlékeken is 
láthatjuk ezen kétféleséget, ezeken a szűk, nehezebb kelméjü 
ruházat a harczi vagy vadászviseletet, a bő, szellős ruha pedig 
a kényelmi és házi viseletet jellemzi. Ilyenfélekép lehetett ez 
eleinknél is. 
A süvegről csakis annyit tudunk, hogy azt aranynyal is 
díszítették. Alakja alkalmasint a skytha, puha föveg volt és 
főleg állati prémekből készülhetett. Hogy érczsisakot viseltek 
volna, nem valószínű. Említi ugyan a német krónikás, hogy 
midőn a magyarok lovainak patái alatt messzire megdobbant a 
föld, megpillantották a magyaroknak távolba tündöklő sisakjait 
és pajzsait. Valószínűbb azonban Salamon azon feltevése, hogy 
sisakok helyett inkább bőr vagy nemez fövegeket viseltek, me-
lyeket érczlemezekkel erősíthettek meg, s ezek tündökölhettek 
olyan messzire. Találunk ehez hasonló példát a Tra janus oszlo-
pán levő jazygokon.1 
Legtöbbet tudunk a hajviseletről. Mint fentebb láttuk, 
beretválkozni és üstököt növeszteni a skytha szokások közé 
tartozott. Dio Cassius úgy említi azt, mint párthus szokást. 
t 
í r ja Néróról, hogy midőn előtte egy üstökösből jósoltak hadi 
szeréncsét, mondá : az nem nekem, hanem a parthus királynak 
jövendöl valamit, mert ő üstökös, én kopasz vagyok.2 Bár azon-
1
 Nem fogadhatjuk el azonban Salamon azon feltevését, hogy a szolyvai lelet-
ben talált érczlemezek szintén ilyen süvegdíszek lettek volna. Részemről puzdra-
vagy tegezborítónak tartom azokat. A hol a nemez-süveg érczerősítést kapott, ez a 
Trajanus-oszlopon látható példák szerint mindig egész felületét behálózó pántok alak-
jában történt. 
2
 Dio Cassius. Cocc. Hist. Rom. Lib. LXVI. cap. 17. 
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ban legtöbb ázsiai népről feljegyeztetett a hajberetválás, sőt 
átment a moslim viseletbe is, ennek módja, úgy látszik, nem 
volt egyforma. Egyrészök kereken borotválta fejét, úgy hogy 
csak a fejtetőn maradt haja, melyet lefésülve és egyenesen 
körülnyirva hordtak. Az orosz és lengyel népviselet máig is ezt 
tartotta meg, s hogy már a xiv. században is ez járta náluk, 
mutatják a schlackenwörthi könyvtárban Őrzött Sz. Hedwig-
legendának 1353-ból származó festett képei. A hunok is, úgy 
látszik, ily módon viselték hajukat. Priscus írja, hogy a hunok 
táborában valaki görögül szólította meg, min nagyon elcsodál-
kozott, mert ennek is feje körül leborotválva volt és tisztán és 
csinosan öltözködvén nem sejthetett benne idegent. Későbbi írók 
már a hunokról is másféle hajviseletet írnak. 
Ha Turóczi és a bécsi krónika feljegyzéseinek hitelt adha-
tunk, a magyarok is más módon beretválták fejőket. Közelebbi 
alakját nem tudjuk meghatározni, különbözött azonban az előbbi-
től annyiban, hogy a nem beretvált részen a hajat hosszú üstö-
kökben bocsátották le. Az Attila után egy évszázaddal élt Pro-
copius már a hunoknak is ilyent tulajdonít, s ezt írja ; a fej 
előrészén a hajat a halántékig kiirtani, a hátsó részen pedig 
üstököket lebocsátani, hún viseletnek tartaték. Valószínűleg más, 
az ő korában feltűnő «barbár» népről veszi ezen leírást, mert 
mint fentebb láttuk, Attila kortársai másként jellemezték a hún 
hajviseletet. Az avarokról meg azt jegyzi fel Theophanes, hogy 
összefont és szalagokkal hátrakötött igen hosszú üstököket visel-
tek.1 — Regino, Luitprand csak annyit jegyeznek fel a magya-
rokról, hogy hajókat beretválták.2 Turóczi és a bécsi krónika azt 
is tudja már, hogy üstököket eresztettek. Azt írja a bécsi kró-
nika : Vatha a pogány lázadás alkalmával fejét megnyírta és 
hajából három csombókot eresztett alá pogány módra.3 Való-
1
 Kerékgyártó Árpád: Magyarország művelődésének története. Pest, 1859. 
62. lapon. 
2
 «Capillum usque ad cutem ferro caedunt» írja Regino. Pertz : Mon. Script. I. 
600. lapon. 
3 «radens caput suum, et cincinnos demittens sibi per très paries ritu paga-
norum » Marci Chronica de gestis Hungarorum, Toldi Ferencz kiadásában. 
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színű azonban, hogy későbbi krónikásaink ezen leírást a kún 
hajviseletről vették, melynek nyomai még az ő korukban is 
megvoltak s melyet magyar viseletnek tarthattak, megkülön-
böztetésül azon hajnyirási módtól, mely ősi viseletként az északi 
szlávoknál ekkor még szintén fenmaradt. A bolgárokról tudjuk, 
hogy egészen magyar módra viselték hajukat. 
Szakált, úgy látszik, viseltek eleink. A bécsi krónika fel-
jegyzi, hogy Filep fermói püspök Kún László alatt, mint az 
apostoli szék követe hazánkba jővén, megtiltja a magyaroknak, 
hogy magyar szokás ellenére szakállukat beretválják és hajukat 
megnyirják.* Onnan is következtethetjük ezt, hogy a magyar 
krónikák, midőn Attilát leírják, nehogy a hún leszármazás iránt 
ezzel is kételyt támaszszanak, Jornandestöl kissé eltérnek, s 
magyar mód szerint írják le azt, ezzel toldván meg Jornandes 
ismertetését : barbam prolixam cum Hunnis deferebat. 
Dr. Boncz Ödön. 
* «barba, rädere, crines detruncare contra mores Hungaricos . . . abiicere 
demandet.» 
EMLÉKEK ÉS LELETEK. 
A N A G Y V Á R A D I E Z Ü S T L E L E T . * (Első közlemény.) A mellékelt rajz-
táblán föl tüntetet t ezüstkincset 1885. évi szeptember havában Nagyváradon 
a Rimanóczy-féle téglagyár telkén találták, a kolozsvári úton fekvő vámháztól 
éjszakkeleti irányban, majdnem két méternyi mélységben. Hogy a kincset 
a nagyváradi muzeum számára megszerezhettük, leginkább b. Döry főispánnak, 
továbbá Rimanóczy telektulajdonos és Recht Ignácz alkapi tány uraknak köszön-
hető. Az érdekes kincs összesen 19 darabból állott. 
I. Tekercs 0135 cm. átmérőjű. Ez több helyen tördelt ezüst 0.05 cm— 
о'об cméternyi sodronyból , mely nem egy egészen ugyanazon a lyukon 
áthúzva, vagy nem egyenlőképen összevezetve, és mint a nyomok muta t ják , 
több helyüt t összeforrasztva és kerekesre van kalapálva. A tekercs huzalának 
hossza i '535 cm., de abból a simított, kerek átmetszetű huzal (drót) csak Г375 
cmt tesz ki és három különböző átmérőjű nagy karikát képez, melyek széltük-
ben o ' i i cmnyi, oldalti magasságra emelkednek. A mostan o ' i ó cmnyi vége 
diszítménynek van szánva, mely bár legvégén el van törve, kétféle idomú, t. i. 
ugyanazon kerekded huzalon folytatva, két ugyanarra keresztben álló vonással 
kezdődvén, hét fennálló levelet mutat , mely levelek alján egy, tojásdadon csú-
csos mélyedésféle észlelhető, ennek közepén pedig egy bottag emelkedik, mintegy 
a levél hátgerinczéűl s ezen az emelkedésen, bordán, három-négy kerekded 
pontocska van alkalmazva. E m e szélesebb és lapos végtag minden egyes leve-
lénél, melyek vékonyabb részeiknél fogva a huzal felé irányozvák, úgy a tojás-
dadon körített részeik a tekercsnek végei félé állanak, a szélesb, laposabb pont-
nak (o 'o i—о'03) oldalai vastagabból vékonyodva, be vannak horpasztva, 
mi által az egyes levelkék egymástól el is válnak, de az utolsó — e helyen 
legalább az utolsó — mely 0"022 és 0"02 széles, sokkal vékonyabb a többinél, 
és két oldalon mintegy keretet képez, míg alacsony o 'oi széles keretén semmi-
féle gömböcsös levélizom nem látszik. Megjegyzendő, hogy a hét levélen, és 
* A leletről először említést tettem a «Nagyvárad» czímü lap 1885. szept. i-én 
megjelent számában. 
A N A G Y V Á R A D I E Z Ü S T K I N C S . (A rajzok nagyságának aránya 29: 13.) 
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k e r e t e i k e n tú l e g y C 0 2 4 h o s s z ú , 0 ' 0 2 s zé l e s lap k ö v e t k e z i k , m e l y k é t o l d a l r ó l 
o ' o o j c m n y i szé les k e r e t t e l bír és e l v a n t ö r v e . 
2. A m á s i k é p e b b d a r a b e g y n y a k p e r e c z , m e l y n e k e z ü s t h u z a l a n é g y s z ö g ű 
és h á r o m v a g y n é g y s z ö g l e t e s h u z a l b ó l v a n ös sze forrasz tva . V a s t a g k ö z e p é n é l 
o ' o 8 c m n y i é s o n n a n m i n d i g v é k o n y a b b á v á l v á n , v é g e i f e l é 0 ' 0 4 - r e v é k o n y u l é s 
e g y s z e r ű v é f o r d u l át. A m i n t v a n h o s s z ú k á s á n , t o j á s d a d és k é t o l d a l r ó l o ' o b 
á t m é r ő j ű k e r e t e f ü l e k e t k é p e z v é n , a t ö b b i h u z a l o k n a k l a s s a n k é n t i e n y é s z t é v e l , 
m i n t e g y e s f o n a t ú f ü l k e , k e t t ő s , v é g é n h á r m a s t e k e r e d é s ű f o n á l l á v é k o n y o d v a 
v é g z ő d i k . B e l s ő h o s s z á t m é r ő j e 0 4 4 3 c m . , a r ö v i d e b b p e d i g o ' i o c m . A k e r e k 
f ü l e k n e m é r i n t k e z n e k h a n e m n y i t v a á l lanak . 
E z e n k i n c s lá t tára s e n k i s e m f o g j a h i n n i , h o g y a n y a k t e k e r c s e n k í v ü l 
v a l a m i e g é s z l e g y e n , bár e m e z is f o r m á j á b ó l ki v a n v é v e és k é s ő b b e n ö s s z e n y o m v a . 
E z m a j d n e m r e n d e s e n í g y s z o k o t t l e n n i , f ő l e g ha az v o l t a s z á n d é k , h o g y 
é k s z e r e i t a h a l o t t u t á n és az e l é g e t é s b e v é g e z t é v e l m á s va lak i m é g fe l n e h a s z -
n á l h a s s a . V a l ó s z í n ű l e g e g y n a g y o b b l e l e t n e k h i á n y o s m a r a d é k a i v a l v a n d o l g u n k , 
m e r t v a g y m á r az ő s r é g i s é g b e n e g y d í szes ö l t ö n y ré sz l e t e ive l , m i n t a z s á k m á n y 
o s z t á s á b ó l k i k e r ü l t e k darabja ink , v a g y a z t k e l l g o n d o l n u n k , h o g y a l e g u t ó b b i 
t a l á l ó k a k i n c s e n o s z t a k o z t a k és az e g y e s d a r a b o k a t ú g y v i t t é k e l , v a g y m i n t 
ez m á r m á s u t t is g y a k r a b b a n t ö r t é n t , h o g y a t a l á l ó k a h a t ó s á g t ó l v a l ó f é l e l e m 
m i a t t e l t i t k o l t á k a l e l e t e t é s a t ö b b i r é s z e k m a j d h a z á n k m á s v i d é k e i n , v a g y 
t á n k ü l f ö l d ö n is i s m e r e t l e n s é g i g ö s s z e t ö r d e l v e , e l ő f o g n a k k e r ü l n i . 
A f e l h o z o t t kar- é s n y a k p e r e c z e n k í v ü l t a l á l t a t t a k m é g s z i g o r ú k u t a -
tás u t á n : 
3. A karperecz e g y o" io c m n y i h u z a l t ö r e d é k é n e k darabja, m e l y e g y e n l ő 
v a s t a g s á g ú a f e n n e b b i v e l , t o v á b b á e g y l e v é l i d o m - t ö r e d é k , m e l y 0 ' 0 2 h o s s z ú és 
m i n d a k é t v é g é n a t ö r é s n y o m a i t t ü n t e t i fe l . 
U g y a n i d e tar toz ik 4 . f o l y t a t á s a a f e n n e b b e m l í t e t t l e v é l d í s z v é g é n e k , 
d e e z e n k e r e t e s d a r a b n a k csőr a l a k ú v é g e n i n c s e n m i n d a k é t o l d a l o n e l t ö r v e , 
h a n e m i n k á b b az lá t sz ik e b b ő l , h o g y a csőrre l a l e v é l é k e s s é g m a g a is b e 
v o l t f e jezve . 
A t a l á l t v a g y i n k á b b m é g a k u t a t á s a l a t t n y e r t darabok ( 3 - i k é s 4 - i k 
ábra) e l é g g é m u t a t j á k azt , h o g y a l e g u t ó b b i t a l á l á s k o r m é g a k a r p e r e c z t e k e r c s e 
e g é s z b e n m e g v o l t , h o g y a m i n t az E r d é l y b e n t a l á l t h a s o n l ó k e r e k t e k e r c s e k e n 
az e z ü s t h u z a l v a l a m i n t a l e v é l d í s z a lsó , l a p o s b a á t m e n ő , v é g e i is m e g v o l t a k , 
é s a m i n t az ujabb t ö r é s e k is t a n ú s k o d n a k , t a l á n csak n a p j a i n k b a n t ű n t e k e l . 
A z e m l í t e t t e k e n k í v ü l m é g e l ő f o r d u l n a k m á s , k é t f é l e v é k o n y s o d r o n y ú é s 
k ü l ö n b ö z ő h o s s z ú s á g ú f ü g g e l é k e k , m e l y e k n e m t a r t o z t a k a f e n n e b b i d a r a b o k h o z . 
E g y i k fajta о ' о з 5 — C 0 4 5 h o s s z ú s á g ú s o d r o t t , m á s i k a k é t v é g é n é s e l l e n k e z ő , 
v a g y i s d e r é k s z ö g ű l e g e g y m á s r a á l ló k e r e k s z e m ű e z ü s t v é k n y a b b h u z a l , e b b ő l 
v a n : e g é s z 6 d a r a b é s 6 h a s o n l ó , d e t ö r e d é k e s e n (6 . , 8. , 10., 12., 14., 15, , 16., 
17. , 18. , 19. sz. ábra) . 
V a n t o v á b b á 3 darab h a s o n l ó á l lású s z e m m e l e l l á t o t t és h a s o n l ó a n t e k e r e -
d e t t v é g d i s z í t m é n y , m e l y n e k a z o n b a n e g y i k v é g e m i n t a f e n n e b b i s z e m b e n e m 
k u n k o r o d i k össze , h a n e m p e c z e k a l a k ú l a g e g y e n e s e n k ö z é p e i t k i s s é v a s t a g o d v a , 
a k u n k o r o d á s n á l p e d i g és a s z e g a l a k ú v é g é n v é k o n y u l v a , v a g y i s i n k á b b t o m p a 
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c s ú c s b a v é g z ő d v e , m i n t m á s u t t is g y a k r a n e l ő f o r d u l ó v é g t a g l ó g h a t o t t az e l ő b b i 
m o z o g h a t ó l a g c s ü n g ő d í s z e n . A m a z o k r é s z b e n СГ043 é s 0 0 4 7 1 , e z e k p e d i g 0^047 
c m . h o s s z ú s á g ú a k ( a z 5, 7, 13 s z á m ú á b r á k ) . 
A nálunk és leginkább is nálunk előforduló ezüstleletek miatt bátran 
ál l í that juk azt, hogy Krisztus urunk szerinti számítás első századában az ezüst-
diszítmények a közép-dunai ta r tományokban divatban voltak. 
Römer F. Ferencz. 
C L A U D I U S N O V A N U S B E C S Ü L E T B E L I B O C S Á J T V Á N Y A . 
A g y ő r i m u z e u m l e g b e c s e s e b b t á r g y a e g y k a t o n a i b r o n z o k m á n y , m e l y e t 
m ú l t é v b e n s i k e r ü l t a t u d o m á n y s z á m á r a m e g m e n t e n e m . S a j n o s , h o g y 
4 d i p l o m a n a g y o n c s o n k á n j u t o t t a k e z e i m közé . A z e lső t á b l a e l e j e 
c s u p a a p r ó d a r a b k á r a v o l t t ö r v e , k ö z e p e é s e g y i k o l d a l á n a k n a g y o b b 
része h i á n y z o t t ; a m á s i k t á b l á n a k m e g m á r é p e n c s a k a fe le v a n m e g . 
A h i á n y z ó r é s z e k e t m i n d e n u t á n j á r á s o m és k e r e s é s e m , a f ö l d n e k ros -
t á i t a t á s a d a c z á r a s e m s i k e r ü l t m e g t a l á l n i . A z a rész is, m e l y e t m e g -
s z e r e z t e m , ú g y b e v o l t v o n v a r o z s d á v a l és m é s z k é r e g g e l , h o g y r a j t a 
c s u p á n e g y k o r i t u l a j d o n o s á n a k n e v é t l e h e t e t t n é m i l e g k i v e n n i . E z m á r 
e l á r u l t a , h o g y a m u n k á s o k m i t t a l á l t a k . A z o k m á n y t G y ő r ö t t a f ő t é r e n 
a L l o y d - é p ü l e t a l a p á s á s a a l k a l m á v a l ö t m é t e r n y i m é l y s é g b e n t a l á l t á k ; 
o t t f e k ü d t e g y s z é t m á l l o t t r ó m a i fa l m e l l e t t , a m e l y n e k i r á n y á b a n 
e g y e b ü t t m á s r ó m a i t á r g y a k a t is t a l á l t a k , ú g y e g y f a i d o m ú k a r c z o l t 
d í sz í tésse l e l l á t o t t t á l - t ö r e d é k e t , n é h á n y m é c s e s t , n é h á n y ü v e g t á r g y a t , 
m e l y e k e t a m u n k á s o k a m é l y f u n d a m e n t u m b a n j o b b á r a ö s s z e t ö r t e k é s 
n é h á n y r ó m a i p é n z d a r a b o t N e r v a és H a d r i a n u s c s á s z á r o k t ó l . 
M i n t az a l á b b e r e d e t i n a g y s á g á b a n közö l t r a jz m u t a t j a , a t á b l á n m é g 
r a j t a v a n a h á r o m b r o n z z s i n e g b ő l f o n t huza l , m e l y a k é t t á b l á t össze-
t a r t o t t a , a t o k s a viasz, m e l y b e a t a n ú k n e v e i k e t b e n y o m t á k , e lvesze t t . 
A s z ö v e g k e t t ő s v o n a l ú k e r e t b e f o g l a l v a , s z o k á s s z e r i n t a t á b l á k 
k ü l s ő o l d a l á n c s inos , a b e l s ő o l d a l o n e l l e n b e n g o n d a t l a n í rássa l v a n 
v é s v e és s z á m o s r ö v i d í t é s t m u t a t . 
A z e lső t á b l a i g e n r o n c s o l t á l l a p o t b a n v a n . K ü l s ő o l d a l á n a k szö-
v e g e í g y szól : 
• • 
1
 IMP C A E S A R D I V I T R A I A N I P A R T H I C I • F D I V I • N E R 
V A E N E P O S T R A I A N V S H A D R I A N V S A V G P O N T 
MAX. T R I B • P O T E S T Х У Л C O S HI . P P 
E Q V I T I B ET P E D I T I B • Q V I M I L i T A V E R I N A L I S V E T C O H V 
5 Q V A E / P P ' E L L / ' L P I A ' C / / / / / / / / / / / / / / / / / / : T H V Í C T R E T I 
C a n n i n e f E T h i s p a n . a r v a c . 
E T I A E L c a e s ( со) s a g . e t I . U l p i a p a n N e t 1. 
T H R A C C R E T / / a l p i n o r e t V Cal l , l u C E N et s u n t 
I N P A N N O N 
2O8 
10
 Q V I N I S E T V I C É N 
M I S S I S H O N E S 
S C R I P T A S V N T 
V I T A T E M D E D I T E T ET C O 
T V N C H A B V I S S E N T • C V 
• 
SI Q V I C A E L I B E S E S S E N T • C u m iis q u V A S P O S T E A D V 
X I S S E N T • D V M T A X A T S I N G V / / S I N G V L A S A D 
Q V I N O N I V L 
Q . - F L A V I O T E R T V L L O Q _ - I V N I O • R V S T I C O C O S 
A L A E • T • V L P I A E C O N T A R • сю C V I P R A E S T 
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 L • A V F I D I V S • P A N T H E R A • S A S S I N . 
E X G R E G A L E 
C L A V D I O • M O T T I • F • N O V A N O • H E L V E T 
E T • S E C V N D F E I V S 
D E S C R I P T V M • ET R E C O G N I T V M E X T A B V L A A E N E A 
25 Q V A E F I X A E S T R O M A E I N M V R O P O S T • T E M P L V M 
D I V I • A V G • A D M I N E R V Á M 
A m á s o d i k t á b l a ( j o b b o l d a l i t ö r e d é k é n e k ) k ü l s ő l a p j á n a t a n ú k 
n e v e i í g y s z ó l n a k : 
M E N A N D R I 
S E V E R I 
D A P H N I 
FESTI 
L A V R I 
FESTI 
H E R M E T I S 
A z e l s ő t á b l a b e l s ő o l d a l á n k e r e s z t b e n f u t a z í r á s . ( J o b b o l d a l i n a g y o b b 
t ö r e d é k é n e k a d j u k a l á b b h a s o n m á s á t . ) S z ö v e g e í g y s z ó l : 
IMP C A E S D I V I T R A I A N I P A R T H I C I F D I V I N E R V 
N E P O S T R A I A N V S H A D R I A N V S A V G P O N T 
E Q V I T E T P / / / V I MILIT • I N A L I S V E T C O H V Q V A E 
5
 A P E L L T ET I T H R V I C T R E T I C A N N E T I H I S P 
M A X T R I В P O T X V T l C O S III P P 
A R V A C 
T A N N 
S V N T 
С 
ETIAEL C A E S - ( 00) S A G E T I V L P 
T I I A L P E T V C A L L L V C ET 
P C O R N E L I O I R O C V L O 
Í M H O N M I S S I O 
Q V O 
C I V I T 
L V M 
IPSIS L I B E R T O S T E O R 
V X O R Q V A S T V N C H A B 
V T SI Q__CAEL E S S C V M I I S 
I N С S I N G V L A S "3 Q V A S 
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A m á s o d i k t á b l a b e l s ő o l d a l á n i s c s a k a j o b b o l d a l i r é s z v a n m e g ; 
s z ö v e g e í g y c s a t l a k o z i k a z e l ő b b i t á b l á é h o z : 
A m á s o d i k t á b l a b e l s ő o l d a l á n a k s z ö v e g e ; a z i r á s i t t i s k e r e s z t -
b e n f u t : 
i VI N O N IVL 
IVN IORVSTICOCOS 
CVI PRAEST 
A SASSIN 
E 
N O V A N O HELVET 
FETvS 
A z o k m á n y s z ö v e g e t e h á t í g y s z ó l t : 
i — 3 I m p ( e r a t o r ) C a e s a r d i v i T a j a n i P a r t h i c i f ( i l i u s ) d i v i N e r v a e 
n e p o s T r a j a n u s H a d r i a n u s a u g ( u s t u s ) p o n t ( i f e x ) m a x ( i m u s ) t r i b ( u n i c i a ) 
Arch. Értes í tő 1886. 3. füzet. 14 
2 1 0 
potest(ate) X V I I (decimum septimum) co(n)s(ul) (I)II (tertium) p(aterl 
p(atriée). 
4—16 equitib(us) et peditib(us) qui militaver(unt) in alis V et 
coh(ortibus) V quae apell(antur) I Ulpia co(nt)a(riorum) et I Thracíum) 
victr(ix) et I Cann (inefatium) et I. Hisp(anorum) Arva (corum) et 
[III Augusta Thracum sagittariorum ?] et I Ael(ia) Caes(area) (miliaria) 
sag(ittariorum) et I Ulp(ia) Pannioniorum) et (I) Thrac(um) c(ivium) 
R(omanorum) e(t) I I Alp(inorum) et V Call(aecorum) Luc(ensium) et 
sunt in Pannon(ia) (superiore) (sub) P(ublio) Cornelio Proculo quinis 
et vicen(is) (stipendis emeritis) (d)imissis hones(ta) missio(ne). 
i l — 16 quo(rum) (nomina) (sub)scripta sunt ipsis libertos [sic: 
liber(is) pos(terisque) helyett] eor(um) civitatem dédit et co(nnubium) 
cu(m) uxor(ibus) quas tunc habuissent cu(m) (est civitatasiis data) (a)ut: 
si qui caelibes essent cum iis quas postea duxissent dumtaxat singu(li) 
singulas. 
ió—18 A(nte) d(iem) Q (?) VI non(as) iul(ias) Q(uinto) Flavio 
Tertullo Q(uinto) Junio Rust ico co(n)s(ulibus). 
19—23 Alee I. Ulpiae contar(iorum) 00 (miliariee) cui praest L(ucius) 
Aufidius Panthera sassin(atis) exgregale Claudio Motti f(ilio) novano 
helvet(o) et Secund(o) f(ilio) ejus. 
24—25 descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est 
Romae in muro post templum divi Aug(usti) ad Minervám. 
A tanúk nevei : [Ti(berii) Claudi] Menandri, Severi, [L(ucii) Pulli] 
Daphni , Festi , Lauri, [Q(uinti) Lolli] Festi, [C(ai) Vettieni] Hermetis. 
Az okmány belső oldalán az I. tábla szövegének első három sora 
megfelel a külső oldalbeli szöveg első három sorának, csak egy rövidí-
téssel van több, itt POT, ott P O T E S T áll. 
A hadcsapatok felsorolása belül négy sort vesz igénybe (4—7 sor) 
kívül öt sort (4—8 sor). Az olvasásban a belső oldalt is követtük, mely 
jobban tar tot ta fön a szöveget, mégis négy ala nevét bírjuk biztosan 
megállapítani, az ötödiké kétes, de az öt cohors neve bizonyos. 
A belső szöveg nyolczadik sorából kap tuk a felső-pannoniai 
parancsnok nevét, mely ott helytelenül IROCVLO-nak van írva, Proculo 
helyett. H o g y itt felső Pannoniát kell ér tenünk, az az elbocsájtott csa-
patok sorából következik, melyek, mint alább látni fogjuk, mind a 
felső-pannoniai hadállományhoz tartoztak és e mellett a lelhely is — 
Győr — bizonyít, mert ily diplomák az elbocsájtott veteranusok lak-
helyein szoktak rendszerint előkerülni, Arabona pedig felső-pannoniai 
város volt. 
A külső oldalon a 11 —15. sorok foglalatja, melyben a törvény 
szokásos jogi kedvezményei soroltatnak fel, a belső lapon rövidebbre 
van szabva, e helyütt a 10. sorban L I B E R T O S E O R áll ugyan, de ez 
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világos félreértése a szövegnek, melyet az értelmetlen vésnöklegény 
rosszul vésett be LIB(eris) POS(terisque) EOR(um) helyett. Ezt a formulát 
több egyéb hasonló diplomából ismerjük és a jelen esetben annál 
kevésbé maradhatott el, mert a jelen diploma az apának és fiúnak szólt. 
A hét következő sor fenlévő része kívül és belül egyformán szól. 
A külső szöveg 17 sorában a bekezdő Q betű tévedésnek látszik, a 
vésnök alighanem tévedésből a következő sort akarta megkezdeni. 
A hitelesítési záradék (24—25 sor) a belső lapon szokás szerint 
elmaradt. 
Áttérve a szöveg egyes fontosabb részeinek magyarázatára, min-
denekelőtt említendő a császár czímében a XVII. tribunicia potestas és 
III. consulates, melyek Hadrianus császárnál 133-ra esnek. A tíz fel-
sorolt csapat, melyből ez évben elbocsájtások történtek, részben más 
felső-pannoniai tabulákban szerepel, nevezetesen a tótvázsonyi, aszári 
és eskői diplomákon. Összeállítottuk a négy diplomában megnevezett 
csapatokat e táblázatban : 
H A D R I A N U S K O R A B A N . 
G y ő r i d i p l o m a s z e r i n t 
1 3 3 - b a n . 
A l t e . 
1. I . U l p i a c o n t a r i o r u m 
2. I . T h r a c u m v i c t r i x 
3. I . H i s p a n o r u m A r v a -
c o r u m 
4. I . C a n n i n e f a t i u m 
5. [ I I I . T h r a c . S a g i t t a -
r i o r u m ?] 
C o h o r t e s . 
1. I . U l p i a P a n n o n i o -
r u m . 
2. I . T h r a c u m c i v . 
R o m . 
3. I I . A l p i n o r u m 
4. V . C a l l a e c o r u m L u -
c e n s i u m 
6. I . Ae l . C r e s . s á g i t . 
m i l i a r i a 
T ó t v á z s o n y i d . s z e r i n t 
1 3 8 - b a n . 
I . T h r a c u m v i c t r i x 
I . U l p i a P a n n . C i v . 
R o m . 
I T h r a c . c i v . R o m . 
X V I I I . V o l u n t a r i o r . 
C i v . R o m . 
I . C a n n i n e f a t i u m 
H i s p a n o r u m c i v . 
i R o m . 
A N T O N I N U S P I U S K O R A B A N . 
A s z á r i d . s z e r i n t 
1 4 8 - b a n . 
I . U l p i a c o n t . m i l i a -
r i a 
I . T h r a c u m v i c t r i x 
I . H i s p . A r v a c o r u m 
I . C a n n i n c i v . R o m . 
I I I . A u g . T h r a c . S a -
g i t t . 
I . U l p i a P a n n o n . 
I . T h r a c . c i v . R o m . 
I I . A l p i n o r u m 
V . C a l l a e c . L u c e n -
s i u m 
X V I I I . V o l . C i v . 
R o m . 
I . A e l s a g i t t a r i o r u m 
I I I V o l u n t c i v . R o m . 
E s k ő i d . s z e r i n t 
1 5 4 - b e n . 
I . U l p i a c o n t . m i i . 
I . T h r a c . c i v . R o m . 
v i c t r . 
I . H i s p . A r v a c o r u m . 
I . C a n n i n . c i v . R o m . 
I I I . A u g . T h r a c . S a -
g i t t . 
I . U l p . P a n n . m i l i a -
ria 
I . T h r a c . c i v . R o m . 
I I . A l p i n o r u m 
V . C a l l a e c . L u c e n -
s i u m 
X V I I I . V o l . C i v . 
R o m . 
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Mint e táblázatból látjuk, a Hadrianus alatt valószínűleg még 133 
előtt megállapított csapatelhelyezés kevés változással megmaradt húsz 
esztendőnél tovább. Az egyes csapatokra nézve tanulságos, hogy 133-ban 
a Hollandiából való Canninefates csapatja még onnan egészíttetett ki 
csupán, 148-ban már benne van czímében a civium Romanorum, a mi 
azt jelenti, hogy canninefata (és más eredetű) római polgár volt sorai-
ban ; továbbá megtudjuk, hogy Hadrianus már caesar korában szervezte 
volt az íjászok csapatját, a mit kifejez a caesarea név, mely későbben 
148-ban már nem fordúl elő az íjászok czímében. 
A felső-pannoniai csapatok vezérét P. Cornelius Proculus-t eddig 
nem ismertük. 
Az okmány kiállítási éve 133, napja julius 2-ika. A diplomában 
megnevezett Q. Flavius Tertullus és Q. Junius Rusticus nem ismeretlen 
consulok. A santa Prassede templom előcsarnoka földszintjében Rómá-
ban már Panvinius látott egy csonka föliratos emléket,1 mely a két 
consul működési évéből, julius elsejéről kelt, tehát ez a kelet a győri 
diploma dátumát csak két nappal előzi meg. Panvinius 9 i5=iÓ2-re tette 
a fölirat keletét, mert Rusticus csakugyan consul volt ez évben ; de 
tévedett P. ez időhatározásban, mert elkerülte figyelmét, hogy Rusticus 
akkor másodszor viselte a consulatust s így az első consulatus datum a 
kérdéses volt, mint azt Henzen meg is jegyezte: «Consules suffecti 
anno incerto». Csak annyit lehetett tudni Q. Flavius Tertullusról, hogy 
Hadrianus császár végső éveiben volt először consul.2 Ez az adat való-
nak bizonyul. Most már pontosabban is állapítható meg az év ; Hadria-
nus III. consulsága és XVII. tribunatusa a 133. évre esvén, új adatúl 
a két consul működése évét nyerjük az okmányból. 
L. Aufidius Panthera kapitánya azon lovas csapatnak, melyben az 
okmány tulajdonosa utoljára szolgált. Pannóniai feliratokban e névvel 
nem találkozunk másutt. A Pantera melléknév akár mint férfi, akár 
mint női név többször fordúl elő Pompejiban és egyébütt.3 Nem lehe-
tetlen, hogy a pannóniai kapitány későbbi katonai pályáján Angliába 
került és a britanniai hajóhad parancsnoka lőn. Egy Aufidius Pantera, 
hajóhadi parancsnok, a britanniai Portus Lemanseban (Newington) Nep-
tunusnak emléket állított, mely napjainkra maradt.4 
1
 Corp. Inscr. VI. k. 858. szám. Ezzel a fölirattal Borghesi is foglalkozott a 
Juvenalisról írt czikkében, Borghesi Oeuvres complètes V. köt. 60 — 61. 1. — Már 
korábban Marini az Atti dei Fratelli Arvali (1795. II. k. 656. sk. 11.) hosszasan érte-
kezik a feliratról. 
2
 Klein, Fasti consulares Lipsiae 1881. 75. 1. 4. jegyzet. 
3 Corp. Inscr. IJI. 2257. — Corp. Inscr. X. II. 8058. 29. — U. О. V. 2. 6000. 
a. — U . о. V : 2. 2439. 
Corp. Inscr. VII. 18. 
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L . A u f i d i u s P a n t h e r a h a z á j a is m e g v a n eml í tve . S a r s i n a - v a g y 
S a s s i n a - b ó l s z á r m a z o t t . E s z e r i n t a l i g h a n e m i ta l ia i u m b r i a i s z á r m a z á s ú 
vo l t , a h o l S a s s i n a m é g m a i n a p is lé tez ik . 1 A d i p l o m a t u l a j d o n o s a , 
az u lp ius i d á r d á s o k l o v a s c s a p a t j á n a k vo l t közv i t éze , C l a u d i u s M o t t u s fia 
N o v a n u m b ó l s z á r m a z o t t és h e l v e t i a i vo l t ; az ö fia S e c u n d u s t a l á n p a n -
n ó n i a i a s s z o n y t ó l i t t s z ü l e t e t t s azé r t a c s a l ád n e m h a z á j á b a t é r t v i s sza , 
d e l e t e l e p e d e t t A r a b o n á b a n , a ho l é p ú g y , m i n t H e l v e t i á b a n , c e l t a tö rzs -
r o k o n b e l i e k e t t a l á l h a t o t t . M o t t u s c e l t a n é v , és h o l i ly f o r m á b a n , h o l 
m i n t n ő n e m ű n é v M o t t u v a g y M a t u é s i s m é t m i n t férf i n é v M a t u c o 
a l a k b a n N o r i c u m b a n t ö b b s z ö r e lő fo rdu l . 2 
A z o k m á n y s z ö v e g é t a h i t e l e s í t é s i z á r a d é k fe jez i be . L e í r t á k (és 
h i t e l e s í t e t t é k ) azon é r c z t á b l á r ó l , m e l y R ó m á b a n az A u g u s t u s t e m p l o m á -
n a k a M i n e r v a - t e m p l o m fe lé f o r d í t o t t o l d a l á n m e g vol t e rő s í t ve , az 
A u g u s t u s - t e m p l o m ezen o l d a l a l é v é n a c s á s z á r s á g ezen s z a k a s z á b a n az 
i ly császár i c o n s t i t u t i ó k r e n d e s l evé l t á r i h e l y e . 
A z o k m á n y m á s o d i k t á b l á j á n a k k ü l s ő o l d a l á n c s a k a 7 c l a s s i k u s 
t a n ú n e v é t o l v a s s u k . N é h á n y a t m á r e g y é b o k m á n y o k b ó l i s m e r t ü n k , 
i l y e n e k M e n a n d e r , D a p h n e s , L e s t u s és H e r m e s . E z e k n e k n y i l v á n á l l a n d ó 
ö s s z e k ö t t e t é s ü k vo l t a v é s n ö k k e l , k i a k a t o n á k s z á m á r a az o k m á n y o k a t 
k i á l l í t o t t a . M á s o k neve i , m i n t S e v e r u s , a m á s o d i k F e s t u s és L a u r u s 
n e v e i i t t e lőször t ű n n e k fel . 
V é g ü l m e g j e g y e z z ü k , h o g y P a n n o n i á b ó l e d d i g 16 k a t o n a i d i p l o m a 
i s m e r e t e s , ez t e h á t a 17- ik ; a r ó m a i v i l á g k ö r b e n t a l á l t a k e d d i g összesen 
78 d a r a b o t , ez t e h á t a 79-ik. Börzsönyi Arnold + Hpl. 
K É T K A S S A I D O M B O R M Ű . M u l t é v b e n a kassa i dorn k a p u z a t a f ö l ö t t i 
i g e n n e v e z e t e s d o m b o r m ű v e k e t g y p s z b e n l e m i n t á z t á k , a l e ö n t é s e g y i k p é l d á n y a 
a n e m z e t i m u z e u m b a n , a m á s o d i k a p o l y t e c h n i k u m b a n l á t h a t ó . A d o m é j szak i 
k a p u z a t a f ö l ö t t v a n , h a t k é p a l a k b a n b e k e r e t e l t re l ie f , m e l y n e k k e t t e j é t i t t a d j u k . 
E d o m b o r m ű n e m c s a k m ű v é s z e t i , h a n e m c h r o n o l o g i a i t e k i n t e t b e n is f ö l ö t t e 
f o n t o s ; m e r t a t e m p l o m é p í t k e z é s é r e v o n a t k o z ó i ro t t a d a t o k é s o k m á n y o k h i á n y á -
ban e g y e d ü l s t y l j é r e v a g y u n k s z o r í t v a , h a az é p ü l e t k ü l ö n r é s z e i n e k e g y m á s u t á n i 
é p í t k e z é s é t k i p u h a t o l n i a k a r j u k . 
H a t k é p ü n k h á r o m e g y m á s f ö l ö t t i sorra v a n f e l o s z t v a : l e g f e l ü l K r i s z t u s t 
l á t j u k a k e r e s z t f á n , o l d a l á n a k é t l a tor t ; a k ö z é p s ő s o r b a n , a f e s z ü l e t j o b b j á n 
az e l á j u l t M á r i á t , g y á s z o l ó n ő k t á r s a s á g á b a n , a f e s z ü l e t b a l j á n J á n o s e v a n g é l i s t á t 
L o n g i n u s s a l , n é g y k a t o n a k í s é r e t é b e n ; az a l só s o r b a n m a g y a r o r s z á g i sz. E r z s é -
b e t n e k , k i n e k a t e m p l o m s z e n t e l v e v a n , é l e t é b ő l v e t t j e l e n e t e k e t , u . m . a rózsa-
é s a k e r e s z t - c s o d á t és a s z e n t e t , ki b e t e g e k e t á p o l ; e z e n u t o l s ó k é t k é p n a g y h é z a g o t 
1
 Forbiger, Európa II. kiadás 1877. 440. 1. 
2
 Ursina Moti a Dráva völgyében Noricumban Corp. Inscr. III. 6490. — Mottu 
conjux viva az Attersee mellett Noricumban u. o. 5624. szám alatt stb. 
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h a g y e g y m á s k ö z t , m e l y e t a h a t o d i k , az u t o l s ó í t é l e t e t e l ő a d ó ábra, a k a p u 
f ö l ö t t i m e z ő b e n k i t ö l t . E z e n k é p e k b ő l a d j u k a h a r m a d i k a t és az ö t ö d i k e t . 
A m á s o d i k n a k sz. J á n o s g a l l é r o s k ö n t ö s é r ő l n e m k e l l s o k a t m o n d a n u n k ; 
e z a s z e n t s z e m é l y e k m i n d e n ü t t e l ő f o r d u l ó j e l m e z e , v a l a m i n t s z o k á s o s is, h o g y 
t e n y e r é v e l arczát é r i n t i , m i m e g h a l t m e s t e r e u t á n i g y á s z á t j e l e n t i , m á s r é s z t a 
m e g f o r d í t o t t k é z z e l é r i n t e t t a r c z b a n . р . o . sz. J ó z s e f b e n , a g o n d o t a k a r t á k 
k i f e j e z n i . A s z o k á s e l l e n é b e n i t t az a p o s t o l n e m m e z í t l á b , h a n e m c z i p ő v e l v a n 
á b r á z o l v a , u g y a k ö n y v is s z o k a t l a n u l v a n ezen j e l e n e t b e n k e z é b e a d v a . 
F o n t o s a b b , a c h r o n o l o g i a i m e g h a t á r o z á s r a n é z v e Longinus, a római légio-
nárius felfegyverzése. 
A k ö z é p k o r i t e s t v é d á l t a l á n k é t n a g y o b b o s z t á l y b a s o r o l h a t ó : o l y a n r a , 
m e l y a p r ó b b r é s z e k b ő l k é s z ü l v e , 1 a t e s t e t s z o r o s a b b a n v e s z i k ö r ü l , é s o l y a n r a , 
m e l y n e k n a g y o b b é r c z l e m e z e i k e v é s b é s z o r u l n a k a t e s t h e z . A m a z o k k ö z é t a r t o z i k 
a p i k k e l y e s , a g y ű r ű s és a l á n c z v é r t v a g y p á n c z é l ; ( S c h u p p e n - R i n g - K e t t e n - P a n z e r ) ; 
e z t l e m e z v é r t n e k ( P l a t t e n p a n z e r ) n e v e z z ü k . M i n d k é t t e s t v é d e t m á r az a n t i k v i l á g 
is i s m e r t e ; h o g y az e g y p t o m i a k - , a s s y r i a k - é s p e r z s á k t ó l e l t e k i n t v e , c s a k is a g ö r ö -
g ö k ö n k e z d j ü n k , m e g v o l t a k a z o k n a k a kar - é s v é d s i n e k é s m e g v o l t a p á n c z é l ; 
T r a j a n u s d i a d a l o s z l o p á n p e d i g t a l á l j u k n e m c s a k a t e s t e t , h a n e m t a g j a i t , k e z e t , 
l á b a t s z o r o s a n k ö r ü l v e v ő p i k k e l y e s v é d e t . V i o l l e t - l e - D u c 2 m o n d j a , h o g y az 
ó - k ö z é p k o r az u t ó b b i t e s t v é d r ő l e l f e l e j t k e z e t t é s h o g y ez t c s a k is a k e r e s z t e s e k 
újra a k e l e t i e k t ő l m e g t a n u l v á n , n y n g a t o n i s s z o k á s b a h o z t á k ; a z o n b a n e g y r é s z t 
m a g a m a g á n a k e l l e n t m o n d , m i d ő n s z ó t á r a V . k . , 67 . é s 69 . o l d . ké t , s z e r i n t e 
N . K á r o l y k o r á b ó l s z á r m a z ó v é r t e t m á s o l , m e l y e n p i k k e l y e k e t l á t u n k ; a 69 . o l d . 
ábráján a p i k k e l y e k a f ö d é l c s e r é p a l a k j á t é s s o r o z a t á t m u t a t j á k ; m á s r é s z t 
D e m m i n ( 6 5 . é s 66 . o l d . ) a k e r e s z t e s h á b o r ú k n á l r é g i b b , e z e n o s z t á l y b a t a r t o z ó 
t e s t v é d n e k p é l d á n y a i t idéz i é s m o n d j a , h o g y az é j szaki l o v a g o k t ó l á t v e t t é k 
a b y z a n t i a k . B i z o n y o s , h o g y a t e s t v é d e n e m é t F r a n c z i a - , N é m e t - , A n g o l - é s 
O l a s z o r s z á g b a n a X I . , X I I . é s X I I I . s z á z a d b a n m i n d i n k á b b t ö k é l e t e s í t e t t é k , 
m e l l e t t e c s a k l a s s a n - l a s s a n a l e m e z v é d t u d o t t lábra k a p n i . A X I V - i k s z á z a d b a n 
a l e m e z v é d e t a l k a l m a z t á k a karra , e z o m b r a , k é z r e és lábra, h a n e m m e g t a r t o t t á k 
a r é g i b b v é d e t : a f e l e z o m b f e l é i g l e s z á l l ó m e l l v é r t e t é s l e g h o s s z a b b a n a n y a k -
v é d e t ( H a l s b e r g ) ; m i n d k e t t ő t m é g a X V - i k s z á z a d b a n is h a s z n á l t á k . A z a p r ó b b 
r é s z e k b ő l s z e r k e s z t e t t t e s t v é d n e k l e g f é n y e s e b b k o r a a X I I I - i k század, m i t S t r u t t , 
H e f f n e r , F a l k e , W e i s s , V i o l l e t - l e - D u c , D e m m i n és m á s o k m u n k á i t a n ú s í t a n a k , з 
1
 L. «Die Kriegswaffen in ihrer historischen Entwickelung von den ältesten 
Zeiten bis auf die Gegenwart von August Demmin Leipzig 1885. 65. old. 
2
 L. Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne 
à la renaissance Paris 1874. l ° m e V. Article «Armures», VI. «Haubert» és «Maille». 
3 L. Strutt József «A complete view of the dress and habits of the people 
of England London 1842» két 4-r. kötet, kevésbé elegáns, mintsem jól jellemző illus-
tratióval. Nevezetes az itt adott sírköveken a lovagok keresztbe tett lába, miről 
mondják, hogy ez az ábrázoltnak a szent földre tett utazását jelenti. — «Trachten des 
christlichen Mittelalters nach gleichzeitigen Kunstdenkmalen herausg. von J. H. v. 
Hefner-Alteneck Mannheim 1840—-1854» két 4"r- kötet 96 és 179 táblával és 132 és 
240 old. adott, legnagyobb részt német emlékek magyarázatával. — «Die Trachten 
K R I S Z T U S K F . R E S Z T R E F E S Z f ï È S I K É P É B Ő L A J O B B O L D A L I C S O P O R T - D O M B O R M Ü A 
KASSAI T E M P L O M K A P U J A FÖLÖTT. 
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A p i k k e l y e s , g y ű r ű s é s l á n c z v é r t a l a t t p u h á b b s z ö v e t b ő l v a g y b ő r b ő l k é s z í t e t t 
k ö n t ö s t v i s e l t e k , é s é p e n u g y a l e m e z v é r t f ö l ö t t p o s z t ó - v a g y b ő r r u h á t , az u. n . 
« L e n d n e r t , c o t t e - o t » , m i b ő l a « c o t t e d e m a i l l e » l e t t , m e l y e l ő l - h á t u l a t e s t e t 
f ö d t e , h a n e m h á t u l t ö b b n y i r e h o s s z a b b v o l t é s a kart é s lábat n e m f ö d t e . 
V . 1. D . n é z e t e s z e r i n t e z e n f e l s ő r u h á t a k e r e s z t e s e k a dé l i n a p s u g a r a i e l l e n 
k e z d t é k h a s z n á l n i . 
A kassa i d o m b o r m ű b e n L o n g i n u s m á r a l e m e z v é d e t v i s e l i , m á s r é s z t 
s i s a k j á h o z m é g a l á n c z o s n y a k - és h á t v é d i s c s a t l a k o z i k . E s i s a k n a k a l a k j a 
m é g régi , h e g y e s és h á t u l h o m o r ú , k é s ő b b e n a t o j á s d a d s i s a k o k , m e l y e k a 
k o p o n y á n t ú l e m e l k e d n e k , l e t t e k á l t a l á n o s o k k á , a f e l h a j t o t t s i s a k s z e m fiatal 
b a j u s z t a l a n a r c z o t m u t a t . S z a k á l l n é l k ü l j e l e n i k m e g a k é t f ö l ö t t e v a l ó h a r -
c z o s n a k arcza is. S i s a k u n k a l a k j á t l e g i n k á b b m e g k ö z e l í t i F a l k e 187 . ábrája 
( 2 5 2 . o l d . ) e z e n a l á í r á s s a l : « B a s s i n e t m i t a u f g e s c h l a g e n e m V i s i e r X I V . J a h r h u n -
d e r t » , i t t is a l á n c z v é d a s i s a k h o z c s a t l a k o z i k és a s i sak f e l s ő r é s z é n h e g y e s e d i k , 
c s a k h o g y h á t s ó része n e m h o m o r ú , h a n e m d o m b o r ú . D e m m i n s z e r i n t a X I I I . é s 
X I V . század k e s z t y ű j é n az ujjak k ü l ö n v á l t a k , a X V - i k század e l e j é n p e d i g c s a k 
a h ü v e l y k v á l t k ü l ö n , a t ö b b i uj jak p e d i g e g y ü t t m a r a d t a k , ez az ú. n. fe jes -
k e s z t y ű , « F ä u s t l i n g » ; a X I I I - d i k század d e r e k a k ö r ü l i s m é t a r é g i m ó d h o z 
v i s s z a t é r t e k . G ü n t h e r v . S c h w a r z b u r g , az 1 3 4 9 - b e n m e g h a l t r ó m a i k i r á l y s í r e m -
l é k é n ( lásd H e f n e r I I . к . 27 . t áb l . ) a kassa i v i t é z é h e z i g e n h a s o n l ó k e s z t y ű t 
v i s e l , v a l a m i n t h e g y e s e n v é g z ő d ő t o j á s d a d s i s a k j á h o z s z i n t é n a n y a k n a k l á n c z v é d e 
is , g a l l é r a l a k j á b a n , c s a t l a k o z i k , h a s o n l ó v é g r e a kassai v i t é z k ö n y ö k v é d e is. 
V i t é z ü n k k a r á t és c z o m b j á t é r c z s í n e k v é d i k ; h e g y e s e n v é g z ő l á b b e l i n p á r h u z a -
m o s é r c z l e m e z t l á t u n k , e z e n a lak a r é g i b b és ú j a b b m a d á r c s ö r ű ( S c h n a b e l s c h u h e ) 
a l a k k ö z z é e s ik . A m e l l v é r t e t p é l d á n y u n k o n n e m l á t j u k , h a n e m l á t j u k a l á n -
c z o t , m e l y a z o n e r e d v e , a t ő r t h o r d j a . S z o k á s o s v o l t i l y k e t t ő s láncz , e g y i k r ő l 
a tőr , m á s i k r ó l a k a r d f ü g g ö t t , i l y k e t t ő s l á n c z o t l á t u n k H e f n e r 47 . t . k é t v i t é -
z é n é l . A h o s s z ú e g y e n e s h ü v e l y k e s k a r d o t az e g é s z k ö z é p k o r m e g t a r t j a , a k é z -
v é d f ö l ö t t e e g y s z e r ű , m é g c s a k k e r e s z t r ú d ( P a r i r s t a n g e ) ; a f o g a n t y ú f e l t ű n ő e n 
n a g y , ú g y , h o g y a k a r d o t k é t k e z ű n e k l e h e t t e k i n t e n i , m i r e h o s s z ú s z é l e s p e n g é j e 
és n e h é z g o m b j a is va l l . 
A p o l g á r i r u h a a k ö z é p k o r b a n c s a k k e v é s s é k ü l ö n b ö z ö t t az e g y h á z i t ó l , 
m i n d k é t r e n d , h a a v i l á g i n e m v o l t f e g y v e r e s , h o s s z ú k ö n t ö s b ő l á l l o t t , m e l y 
a m a g a s a b b r e n d ű e k n é l b o k á i g ért , az a l s ó b b r e n d ű e k n é l , á l l á s u k szer in t , m i n d 
k u r t á b b v o l t ; a k ö p e n y és a f e j t a k a r ó ( K a p u z e ) is k ö z ö s v o l t ; azért a k é t 
d. Völker vom Beginn d. Geschichte bis zum XIX. Jahrh. in 104 Tafeln zusammen-
gestellt von Albert Kretschmer Maler u. Kostümzeichner am k. Hoftheater zu Berlin, 
mit Text v. Dr. Carl Rohrbach in Gotha, 2-te Aufl. Leipzig t882.» E munka táblái, 
mivel leginkább a színház számára készültek, színesek, hanem egyszersmind a színe-
zésre, kivált a legrégibb korok tárgyaira nézve nem igen megbízhatók. — Costüm-
geschichte der Culturvölker v. Jacob v. Falke mit 377 Abbildungen im Text u. einer 
Farbendrucktafel. Stuttgart, nagy 8-r. Jeles munka, csakhogy a középkor fölötte 
röviden (123. old. 256-ig) van tárgyalva. — «Kostümkunde, Handbuch der Tracht 
u. des Geraethes vom XIV. Jahrh. bis auf die Gegenwart von Hermann IVeiss 
Stuttgart 1866.» 
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t á r g y a l t j e l m e z m a g y a r á z a t a u t á n a t ö b b i h á r o m s z e m é l y ö l t ö z e t é r ő l c s a k k e v e s e t 
m o n d u n k . E z e k k ö v e t ő i ; az e g y i k m o n d a t s z a l a g o t tar t , m e l y e n h a j d a n L o n g i n u s 
fe l í rás v o l t , a z o n b a n v a l a m i n t az i d ő h a t á s a , ú g y F a b r y p ü s p ö k m e g a r a n y o z t a t á s a 
á l ta l a b e t ű a n n y i r a e l k o p o t t , h o g y a l i g v a g y u n k b i z t o s a k , v o l t - e i t t e r e d e t i l e g 
írás ; e g y é b i r á n t m e g j e g y z e n d ő , h o g y i l y f e l i r a t o k a l i g b i r n a k t ö r t é n e t i v a g y 
c h r o n o l o g i a i é r d e k k e l . F o n t o s a b b az u t ó b b i t e k i n t e t b e n a m á s o d i k h e g y e s s i sak-
ka l v a g y s ü v e g g e l f ö d ö t t k ö v e t ő k e z é b e n l á t h a t ó f e g y v e r , m e l y r ő l D e m m i n 
m o n d j a ( I I . k ö t . 5 9 7 . o l d . ) , h o g y e z a S v a i c z i a k e g y i k l e g r é g i b b f e g y v e r e és h o g y 
ez F r a n c z i a o r s z á g b a n a X V - i k s z á z a d b a n e l v o l t t e r j e d v e . A F r a n c z i á k « v o u g e » v a g y 
« v o u l g e » - n a k n e v e z t é k é s az e z z e l e l l á t o t t g y a l o g o s o k a t « v o u l g i e r e s e k » - n e k . D e m m i n 
c s a t a - k a c z o r n a k « K r i e g s h i p p e » n e v e z i , V i o l l e t - l e - D u c « h a c h e » -nak . L e g k ö z e l e b b 
ál l a kassai f e g y v e r h e z a D . 5 9 7 . o l d . a d o t t 3 ábra ( S c h w e i z e r i s c h e K r i e g s h i p p e 
a. d. X I V . J d t . Z ü r i c h e r Z e u g h a u s ) és V . 1. D . 14. ábrája ( V I . k ö t . 20 . o l d . ) , 
m e l y r ő l m o n d j a , h o g y r o h a m a l k a l m á v a l a l k a l m a z t á k . D e m m i n 1. ábráját ( 5 9 7 . 
o l d . ) a m o r g a r t e n i c s a t a t é r e n (a c s a t a 1 3 1 5 - b e n t ö r t é n t ) t a l á l t n a k m o n d j a . 
L e g n e h e z e b b e n a t ö b b i f e g y v e r r e l ö s s z e e g y e z t e t h e t ő L o n g i n u s paizsa , 
m e l y e t k o r á r a n é z v e k i s s é n a g y n a k t a r t h a t n i , és m á s r é s z t n a g y o n h a s o n l í t 
M á t y á s k i r á l y p a i z s á h o z , a pár izs i M u s é e d ' A r t i l l e r i e - b e n . A n a g y pa iz sok r e n -
d e s e n r é g i b b e k a X I V . s z á z a d n á l ; m e r t a X l I I - d i k b a n m i n d k i s e b b r e v e t t é k , 
h o g y a l o v a s r o h a m á t n e a k a d á l y o z z á k . A n a g y p a i z s o k a t a g y a l o g s á g m a g a 
e l é b e a f ö l d b e s z ú r t a é s a z o k m ö g ö t t v é d e k e z e t t é s n y i l a k k a l v a g y l á n d z s á k k a l 
t á m a d o t t ; e v é d e t c s a t a f a l n a k n e v e z t é k . K é s ő b b , m i u t á n a h a d s e r e g f ő r é s z é t 
a l o v a g o k k é p e z t é k , e n a g y p a i z s o k is k i k o p t a k a s z o k á s b ó l é s c sak i s , m i u t á n 
a f ő e r ő u j o l a g a g y a l o g s á g r a á t s z á l l o t t , i s m é t j ö t t e k a l k a l m a z á s b a . E g y é b i r á n t 
t a l á l u n k n a g y o b b és a l o v a g o k é t ó l a l a k i l a g is e l t é r ő p a i z s o k a t a X I V - i k szá-
z a d b a n is, k é t i l y e n t á b r á z o l H e f n e r II . kö t . 4 7 . t áb lá ján , h o l a k é t m á i 
i d é z e t t v i t é z n a g y o b b p a i z s o t h o r d , m e l y e k e n n é g y - n é g y l y u k l á t h a t ó , * e z e k e n 
át a p a i z s h o r d ó az e l l e n s é g s z á n d é k á t k i k é m l e l h e t t e . L e h e t , h o g y s z o b r á s z u n k 
c s a k t u d a t l a n s á g b ó l a l e s l y u k a t n é g y g o m b b a l h e l y e t t e s í t e t t e , m e r t e n n e k i t t 
s e m m i czé l ja ; H e f n e r k é t a l a k j á t a b a m b e r g i dorn X I V . s zázadbe l i s t a l l u m a i 
d o m b o r m ű v e i r ő l v e t t e . 
S z o b r á s z u n k L o n g i n u s t ( e z r ó m a i l é g i o n á r i u s v o l t ) n e m l o v a g n a k , h a n e m 
g y a l o g n a k j ó l k é p z e l t e ; m i é r t is a n n a k n e m a d o t t s a r k a n t y ú t , h a n e m a g y a l o -
g o s o k n á l s z o k á s o s n a g y o b b p a i z s o t , a v é d - v a g y c s a t a f a l e l ő t e r e m t é s e v é g e t t . 
M á s o d i k t á b l á n k o n sz. E r z s é b e t e t k é t s z e r l á t j u k á b r á z o l v a : a f e l s ő t é r e n 
n é g y n ő t á r s a s á g á b a n , az e g y i k k e l y h e t , a m á s o d i k h a l a t t á l o n , a h a r m a d i k 
a s z e n t n e k k ö p e n y é t (?) tart ja . E n ő k r u h á z a t á b a n m i t s e m l á t u n k , m i a k ö z é p -
k o r h a t á r o z o t t i d ő p o n t j á r ó l a d h a t n a f e l v i l á g o s í t á s t . A h a j a t ö s s e t a r t ó s z a l a g o t , 
a f e je t v é d ő k e n d ő t , a g a l l é r o s c s a t t a l ö s s z e t a r t o t t k ö n t ö s t az e g é s z k ö z é p k o r o n 
át n ő i r u h a k é n t t a l á l j u k . N e v e z e t e s e b b e n n é l az ábra t á r g y a , m e l y b e n e l ő k é s z ü -
l e t e t az ú r v a c s o r á j á r a l á t u n k . A k e h e l y m é g a rég i t ö m ö r e b b a l a k ú , m e l y e t 
a X V - i k század a k u p á r a , f o g a n t y ú r a é s lábra k e c s e s f e l o s z t á s á v a l n e m e s í t . 
A t á l b a n l e v ő h a l K r i s z t u s t e s t é n e k j e l k é p e , ez m á r az ó - k e r e s z t y é n v i l á g b a n 
* E két paizsot 1. Hefner-Alteneck legújabb színes kiadása 191. t. 
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is a k e h e l y m e l l e t t , az ú r a s z t a l á n f o r d u l e l ő ; n é m i l e g o d a m u t a t n a az is, h o g y 
a s z e n t k ö p e n y é t l e t e sz i , h a c s a k u g y a n n e m c s a l a t k o z u n k , m i d ő n a saját é s 
k ö v e t ő j e k e z é b e n t a r t o t t t á r g y b a n k ö p e n y r e r á i s m e r ü n k . E g y é b i r á n t e m a g y a -
r á z a t h o z n e m r a g a s z k o d o m s z o r o s a n ; l e h e t , h o g y a s z e n t n ő e g y s z e r ű e n p o h á r -
b a n b o r t és t á l o n h a l a t az a l s ó s o r n a k b e t e g e i á p o l á s á r a v i t e t . 
Legfontosabb előttünk sz. Erzscbet jelmeze, m e l y u g y a n i s a X I V . század 
2 - i k f e l é n e k v i s e l e t é r e m u t a t . V a n k o r o n á s f ő k ö t ő j e , e n n e k h a t s o r ú b o d o r a a h o m l o k o t 
é s az e g é s z a r c z o t k ö r ü l v e v é n , s ú l y o s a b b k é t v é g é v e l a v á l l o n n y u g s z i k . A b o d o r 
v a g y f o d o r m i n d e n sora z i g z a g , m i n t e g y c z i p k é z e t e t m u t a t , m i n ő t a k ö z é p k o r i 
é p í t é s z e t b e n f ü r é s z f o g n a k , a h e l y e t , m e l y e n e l ő f o r d u l n i s z o k o t t , f ű r é s z f r i e z n e k 
n e v e z z ü k . E f ő k ö t ő r ő l K r e t s c h m e r ( 2 3 2 . o l d . ) m o n d j a , h o g y a z t c s a k férjes 
n ő k n e k v o l t s zabad v i s e l n i , K r u s e l e r n e k ( K r a u s e l e r ) , v a g y H u l l e n e k ( H o l l e ) 
n e v e z t é k , é s az e l ö l j á r ó s á g h a t á r o z t a c s i p k é z e t e s o r o z a t á n a k s z á m á t . I l y e n f ö k ö t ő t 
m á s o l R o h r b a c h a 4 5 . t á b l a 6 - i k a l a k j á b a n ; e n ő f ő k ö t ő j é n v a n h á r o m s o r ú 
c s i p k é z e t , a l s ó r u h á j a zö ld , k ö p e n y e rózsa s z ínű , k ö p e n y e m e l l é n c s a t á l ta l v a n 
ö t s z e t a r t v a ; a t á b l á n e l ő a d o t t v i s e l e t e k k o r a 1 3 5 0 é s 1 4 0 0 k ö z é e s i k . H e f n e r 
e g y 1 4 6 8 - b ó l s z á r m a z ó s í r k ő n ő i a l a k j á n u g y a n i s h á r o m s o r ű c s i p k é z e t e t m á s o l 
I I . 63 . t . 106 . t . adja g r ó f W e r t h e i m s í r k ö v é t 1 4 0 7 - r ö l , m e l y e n a l o v a g f ö l f e g y -
v e r k e z v e k é t n e j e k ö z t v a n á b r á z o l v a , m i n d k é t n ő m á r k e t t ő s b o d o r f ő k ö t ö t 
v i s e l , m e l y n e k m i n d e g y i k é n k é t , h á r o m é s n é g y c s i p k é z e t l á t h a t ó . H . 127 . t á b -
l á j á n v a n á b r á z o l v a az 1 4 1 0 - b e n m e g h a l t R u p r e c h t c sászár és n e j é n e k s í r k ö v e ; 
az u t ó b b i fe jén , é p ú g y m i n t E r z s é b e t ü n k f e jén , h a t s o r o s f ű r é s z f o g s o r és e f ö l ö t t 
h a s o n l ó l i l i o m o s k o r o n a , m e l y e t e k o r b a n t y p i k u s n a k t e k i n t h e t ü n k . H . 163 . 
t á b l á j á n v a n a S t r a u b i n g b a n l e v ő s z e r e n c s é t l e n B e r n a u e r Á g n e s n e k s í r k ö v e , k i t 
1 4 3 6 - b a n a D u n á b a f u l a s z t o t t a k . Á g n e s n e k is v a n a t a g l a l t f ő k ö t ő h ö z h a s o n l ó , 
h a n e m a s o r o k s z á m á t i t t n e m h a t á r o z h a t n i m e g ; m e r t a f e j é t f e j k e n d ő v a g y i s 
f á t y o l födi . S t r u t t n á l c s a k e g y s z e r t a l á l o k h a s o n l ó f ő k ö t ö t , V i o l l e t - l e - D u c n é l 
c s a k e g y t á v o l r ó l e h e z h a s o n l ó f o r d u l e l ö I I I . k ö t . 2 5 1 . o l d . ( 5 5 . ábra ) ; i t t a z o n -
b a n a c s i p k é z e t c s a k i s a t e r m é s z e t e s h a j s o r o z á s a á l ta l v a n é l k é s z í t v e . W e i s s 
(1. A b t h . D . K o s t ü m v o n X I V . b i s z u m X V I . J d t . ) 2 2 5 . é s 2 2 6 . o l d . k é t , 
a k a s s a i h o z i g e n h a s o n l ó , m i n t X I V . s z á z a d b e l i f ő k ö t ö t m á s o l . M i n d e z e k b ő l 
a m o n d o t t v i s e l e t e t k ü l ö n l e g e s n é m e t n e k t e k i n t h e t j ü k , m e l y k ö z e l í t ő l e g a X I V . 
század d e r e k á t ó l a X V - i k d e r e k á i g v o l t d i v a t b a n . S z . E r z s é b e t n e k t ö b b i r u h á z a t a 
a k ö v e t k e z ő k b ő l ál l : n e m s z o r o s a n f ö l v e t t n y a k k e n d ő b e n é s a t e s t h e z s z o r u l ó 
a l s ó r u h á b a n , m e l y n e k m e l l r é s z é n s z á m o s g o m b l á t h a t ó , e n n e k p é l d á j á t is szá-
m o s a n t a l á l j u k a X I V . s z á z a d b a n , v a l a m i n t f é r f i a k n á l , ú g y n ő k n é l is, e g y i k é t 
l á t j u k az i d é z e t t ( H . 1 0 6 . ) táb lá ján , h o l R u p r e c h t g r ó f b a l j á n l e v ő n e j e h a s o n l ó , 
f e l s ő r é s z é v e l a t e s t h e z s z o r u l ó r u h á t v i s e l , m e l y n e k m e l l é n a g o m b o k h e l y e t t 
s ű r ű n a l k a l m a z o t t k a p c s o t l á t u n k . 
K é p ü n k a l s ó s o r á b a n i s m é t sz. E r z s é b e t , n y o m o r u l t n ő n e k s ü t e m é n y t s zá jába 
a d v á n , m e g j e l e n i k . F ő k ö t ő j e é s n y a k k e n d ő j e a f e l s ő v e l u g y a n a z o n o s , h a n e m 
a l s ó r u h á j a , ú g y t e t s z i k , ujját k i v é v e , b ö ; é s a c s í p ő k t ő l l e s z á l l o t t ö v v e l n i n c s e n 
a t e s t h e z s z o r í t v a , m i u g y a n c s a k n a g y o b b r é g i s é g n e k j e l e ; m e r t k é s ő b b i i d ő b e n 
az ö v e t s z o r o s a b b a n v i s e l t é k , ö s s z e h ú z t á k . V a n e z e n k í v ü l i t t a s z e n t n e k k ö p e n y e 
is, m e l y n e k g a l l é r j á h o z c s ü r l ő d ö t t , k ö z e p é n d r á g a k ő v e l d í s z e s k a p o c s v a n t ű z v e . 
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Czipője kissé hegyes. Az itt ispotályban levő beteg jelmezéhez nincs mit mon-
danunk, csakhogy a két öreg, a középkor szokása szerint, meztelenül fekszik az 
ágyban. Az ispotály, mintegy kivonatban adott építészete, kettős ormával, osz-
lopaival és lóherés ívezetével tökéletesen megfelel a XIV-ik század styljének, 
ez elébb a képeken phantasticusabb, utóbb inkább túl terhelve a csúcsíves mód 
hanyatlását árulja el. 
Nevezetes, hogy a szobrász a szentnek idombájos arczot törekedett adni 
és hogy két ábrája egymáshoz feltünőleg hasonlít. Általán véve a szobrász 
érdeme az arczokban tűnik ki, míg a test többi meztelen részei durvák és eset-
lenek, ezekre nézve a természetet sehogy sem tanulmányozta, valamint a test 
arányait is, a túlnagy fejek viszonyában elhibázta. Ellenben a ruharedőzetet 
elég sikerültnek mondhatni . A compositio, az akkori szokás szerint, annyira 
tömött , hogy a dombormű hátlapja alig mutatkozik csekély és ritka helyen. 
Henszlmann Imre. 
A Z E S Z T E R G O M I K A L V Á R I A . A r e n a i s s a n c e - k o r b a n a z ö t v ö s t 
n e m t a r t o t t á k m e s t e r e m b e r n e k , h a n e m m ű v é s z n e k , s a z o n i d ő b e n , m i d ő n 
m i n d e n i p a r c z é h e k b e v o l t b e o s z t v a , a f e s t é s z e k é s s z o b r á s z o k O l a s z -
o r s z á g b a n a z a r a n y m ű v e s c z é h b e t a r t o z t a k , h o l o t t N é m e t a l f ö l d ö n k ü l ö n 
c z é h e t a l k o t t a k . A m ű t ö r t é n e l e m b e n g y a k r a n t a l á l j u k , h o g y n a g y h í r ű 
f e s t é s z e k e g y s z e r s m i n d a r a n y m ű v e s e k v o l t a k , F r a n c i a a h í r e s b o l o g n a i 
f e s t é s z k é p e i t r e n d e s e n í g y j e g y e z t e m e g F r a n c i s c u s F r a n c i a a u r i f e x 
f a c i e b a t , e l l e n b e n l é t e z i k e g y s z é p n i e l l o p a x a b é c s i R o t h s c h i l d n á l , 
m e l y e n a f e l i r a t F r . F r . P . ( i c t o r ) F . f a c i e b a t ) . F l ó r e n c z b e n V e r o c c h i o 
e g y f o r m á n h í r e s v o l t m i n t f e s t é s z , s z o b r á s z é s a r a n y m ű v e s , m ű h e l y é b e n , 
m e r t i l y e t t a r t o t t a k a m ű v é s z e k i s , k i t a n u l t m á s o k k ö z t L o r e n z o C r e d i 
é s L e o n a r d o d a V i n c i . V e r o c c h i o ö t v ö s m ü v e i b ő l c s a k i g e n k e v é s m a r a -
d o t t f e n n , a l i g t ö b b , m i n t a k e r e s z t e l ő s z t . J á n o s t e m p l o m ( B a t t i s t e r i o ) 
h í r e s e z ü s t o l t á r b a l s z á r n y á n a k d o m b o r m ű v e s s z t . J á n o s f e j v é t e l é v e l . 
A z ö t v ö s ö k m ü v e i n e k e g y á t a l á b a n n e m k e d v e z e t t a s o r s , k ü l ö n ö -
s e n a z o k n a k , m e l y e k a r a n y b ó l k é s z ü l t e k , a z a n y a g n a g y b e c s e a z 
o l v a s z t ó k e m e n c z é b e v i t t e ő k e t t ö b b n y i r e a s o k h á b o r ú s , é s Í n s é g e s 
i d ő k b e n , u g y , h o g y n a g y o b b s ú l y ú a r a n y m ü v e k , m e l y e k n e m p u s z t á n 
é k s z e r e k , v a g y t e k t o n i k u s d í s z í t é s e k , h a n e m ö n á l l ó m ü b e c s c s e l b í r ó 
e m l é k e k , c s a k a l e g r i t k á b b e s e t b e n t ö b b n y i r e e g y h á z a k é s k i r á l y o k 
k i n c s t á r a i b a n m a r a d t a k r e á n k . E z e k k ö z ü l s ú l y r a , n a g y s á g r a , m ü b e c s r e 
n é z v e e g y s e m m é r k ő z h e t i k a z e s z t e r g o m i k a l v á r i á v a l , m e l y a r é g i 
i n v e n t a r i u m o k k i f e j e z é s e s z e r i n t e g y r ő f ( p o n t o s a n 0 . 7 1 8 ) m a g a s é s 
1 5 2 0 a r a n y a t n y o m , a z i n v e n t a r i u m o k 1 5 9 4 - b e n t i z e n h a t e z e r f o r i n t r a , 
1 6 7 8 - b a n 4 5 0 0 0 a r a n y r a b e c s ü l t é k . * M á t y á s k i r á l y m e g r e n d e l é s é b ő l 
* Ez utóbbi becslés valószínűleg Bonfinius szavaiból vétetett, ki eltévesztve a ténye-
ket, elmondja, hogy János herczeg a székesfejérvári egyháznak ajándékozott egy tömör 
és drágaköves keresztet, tiszta aranyból ügyesen készültet, melyről azt tartották, hogy 
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készült Olaszországban, a 
mint ezt a király czímere 
bizonyítja, mely háromszor 
fordúl rajta elő, Corvin 
János zálogosította el Ba-
kács Tamásnak, atyja ha-
lála után, midőn fegyverrel 
akarta érvényesíteni igé-
nyeit a trónra 5600 arany 
forintért, s később Kinizsi 
Pál előtt, ki négy évvel 
elébb a herczeg seregét 
szétverte, s hadvezérből 
országbíró lett, 1494-ben 
oda ajándékozta a főpap-
nak azon nagy szolgála-
tokért, melyeket neki atyja 
idejében s későbbi bajai-
ban tett. Bakács primás 
pedig a székesegyháznak 
hagyományozta. 
Ezen gyönyörű műem-
lék sok viszontagságon 
ment azóta keresztül, — 
a törökök elől elvitték 
Nagyszombatba, Bocskay 
és Bethlen elől Grátzba és 
Alamóczba (Olmütz). Uta-
zásaiban az egyik angyal, 
az inventárium szavai sze-
rint, róla elrepült, a zo-
máncz több helyütt meg-
sérült, sőt a Krisztus tér-
deiről lepattogott, drága-
kövek kiestek foglalvá-
nyaikból, szent János kéz-
feje elveszett, de mind e 
mellett ezen műemlék meg-
tartása egészben véve ki-
I . á b r a . AZ E S Z T E R G O M I K A L V Á R I A . ( 0 7 1 8 : 0 - 1 8 3 . ) 
negyvenötezer aranyba került. — Lásd dr. Dankó József történelmi müirodalmi és 
okmánytári részletek az esztergomi főegyház kincstárából. Esztergom, 1880. 119. lap. 
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elégítő, kívánatos volna azonban, hogy semmi esetre az oltár díszítésére 
ne használtassák többé, hogy avatatlan kéz ne nyúljon hozzá, s külön 
szekrényben úgy állíttassák fel, hogy minden oldalról látszassák, mert ez a 
renaissance ötvösművészetnek minden tekintetben legbecsesebb műemléke. 
A művész háromszögű talapzatra helyezte a gyönyörűen tagozott 
karcsú alkotmányt, a háromszög rideg vonalait azonban gyönge hajlí-
tással megnemesítette, és szögleteit levágta, melyekből három oroszlán 
lábfej nyulik ki. A talapzat alúl s felül finoman van tagozva, közepe 
drága kövekkel, gyöngyökkel és zománczczal díszítve. E talapzaton ül 
három Sphinx, mindegyik előlábaival a király czimerpaizsát tartva. Ezen 
alakok oroszlántestén a művész nem fedte el a tömör aranyat színnel, 
csak a női fejeket festette ki díszes zománczczal, négy mellet adott 
ugyan mindegyiknek, de az arczoknak eszményi szépséget ; az egyiknek 
mélabús kifejezése, úgymint a dús hajazat s a fantastikus szárnyak 
egyenesen Leonardóra emlékeztetnek, közepett a csudaalakok megett 
széles öblű, nemes alakú zománczozott díszedény emelkedik. Ez és a 
Sphinxek fejei tartják a második, keskenyebb keréktalapzatot, mely 
szintén gyöngyökkel és drágakövekkel van díszítve, s három kerek 
medaillonban szent Péter, szent Pál és szent Jakab arczképeit tartal-
mazza. Három zománczos delphin emelkedik fel ezen gyűrűn és esz-
közli az átmenetet ezen emlék karcsúbb részéhez, hogy azt a kéz ott 
megfoghassa, midőn az oltárra tenni akarja. A gazdag tagozat felett az 
emlék ismét három levél által egy második háromszöggé tágúl ki, 
három boltozatot alakítván, melyeken festett zománczban Jupitert, 
Apollót és Dianát látjuk. A régi mythos alakjainak ily felhasználása 
egyházi tárgyakon a renaissance idejében épen nem ritka ; szt. Péter 
templomának érczkapuján, melyet Donatello testvére készített, ott látjuk 
az oldaldiszítésekben az egyház szentjei között nem csak Romulust és 
Rémust a nőstény farkas alatt, s Aeneast, a mint Anchisest hátán 
viszi ki Trójából, kezén vezetve Julus fiát, hanem Herculest is a mint 
a Hydrát lebunkózza, sőt még Lédát is a hattyúval. 
Ezen második háromszög felett emelkedik egy csúcsíves kápolna, 
melyben Krisztus a porphyroszlophoz van kötve, gyönyörű plastikus 
egy alak, állásában és arczában a fájdalom és megadás kifejezésével. 
Kívülről négy támpillér díszíti a kápolnát, három fülkét alkotva, melyekbe 
Tllés, Ésajás, és Jeremiás próféták alakjai be vannak helyezve. Az 
emlék ezen csúcsíves része azon eszmét költhetné fel, hogy az egész 
felső rész más kéztől való, mint az alsó, ha nem tudnók, hogy épen 
ezen időben az Or San Michele csarnok fülkéméi, melyeknek egyikében 
Verocchio készítette a híres szt. Tamás csoportot, szintén látjuk a 
csúcsíves tagokat, a renaissance egyéb diszítményeivel. Ily stilvegyülék 
a kora renaissancenál épen nem ritka, s nem sérti semmikép az összes 
2. á b r a . AZ E S Z T E R G O M I K A L V Á R I A F E S Z Ü L E T E . ( 0 - 2 3 : 0 ' l 8 ) 
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compositió egységét, melyben a vízszintes tagozatok uralkodnak, de a 
mü ezen részében a művésznek szüksége volt harántékos tagozatra, 
hogy a Golgatha minél karcsúbban emelkedjék ki. Ugyanazért elejtette 
egészen a kápolna tetőzetét is, mely a csúcsíves stil egyik jellege, s 
tetejére szerves kapcsolat nélkül egyenesen oda állította a három sziklát, 
melyen a feszület, a szent szűz és szent János apostol állnak. Hogy 
pedig ezen nem motiválható átmenetet elfelejtesse, oda illesztett három 
repülő angyalkát, mellükön keresztbe fűzött kezekkel, ezek azonban 
aligha megtartották régi alakjokat, kivitelök és zománczozásuk kevésbé 
ügyes és későbbi kézre mutat, mint a kalvária többi részein, valószínűen 
csak pótolják az eredetieket, melyek elrepültek. 
Az emlék tetejét koronázza a feszület, fényesen diszítve gyön-
gyökkel és drága kövekkel, tövénél Ádám koponyájával, jobbról és 
balról Máriával és szt. Jánossal. Ezek kifejezésben és a zománcz színe-
zetében annyira hasonlítanak Lorenzo Credi florenczi képéhez, hogy 
bátran állíthatjuk, miszerint ezen gyönyörű emlék Verocchio műhelyé-
ben készült, ki azon időben Floren czben a leghíresebb aranyműves 
volt. A gyöngyöknek, drágaköveknek és a zománczozásnak pazar 
fénye s királyi gazdagsága valóban csudálatos ezen emléken, mely a 
maga nemében páratlan s a renaissance ötvösművészetének legbecse-
sebb példánya, érzésben és művészetben jóval meghaladván Benvenuto 
Cellini minden müveinek értékét, beleértve még a bécsi világhírű 
sótartót is. Pulszky Ferencz. 
B E A T R I X KIRÁLYNÉ EMLÉKÉRME. Néhány évvel ezelőtt 
feltűnt egy budapesti éremkereskedőnél Beatrix királyné emlékérme, 
Pulszky Károly megszerezte és most az ő szívességéből a n. muzeum 
őrzi. Sokáig unicumnak tartottuk, csak legújabban értesültünk Armand 
nagy munkájából* arról, hogy Dreyfus párisi híres gyűjtőnél is van 
egy példány és két év óta bír a n. muzeum Hess frankfurti árveréséből 
egy ott eladott ezüst példányt. Ez utóbbi azonban modern készítmény, 
a Dreyfuss-féle példány pedig mint régi készítmény szerepel az Armand 
lajstromában. 
Az idezárt rajz híven adja a muzeumi példány képét. Mennél 
inkább tanulmányozzuk, annál több finom szépséget fedezünk fel az 
érdekes kis mesteri alkotáson és mennél inkább fokozódik az alkotó 
művész iránti érdeklődésünk, annál inkább sajnáljuk, hogy a művész 
nevét nem ismerjük. Most azonban talán már némi bizonyossággal 
nevezhetjük meg. Neve minden valószínűség szerint Gian Christoforo 
Romano volt. Paul Valtonnak köszönhetjük, hogy ezt tudjuk, és az ő 
* Armand Les medailleurs. 
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érdekes, kis tanulmányának, melyet alig egy éve a jeles művésznek 
szentelt.1 Válton röviden előadja a művész életét. Vasari szerint, Rómá-
ban született. Paolonál tanult, ügyes szobrász volt és művei Rómában 
Santa Maria in Trastevere-ben és más egyebütt találhatók. E száraz 
adatokat más kútfőkből valamivel bővebben lehetett kiegészíteni. 
A művész valószínűleg 1470 táján született és nem sokkal 1523 előtt 
halt meg Loretoban, mint oly előkelő művész, kinek hírét Vasari négy-
soros versben dicsőítette, melynek értelme ez: «Gian Christoforo Romano 
a szobrász, bár isteni a müvek által, melyeket létesített, meghalt Loreto-
ban , a hol saját kezével díszítette a magasztos istennő magasztos 
templomát». Mint a renaissance sok egyéb mestere, Gian Christoforo 
is több művészeti ágban jeleskedett, szobrászati alkotásain kívül készí-
tett ötvösműveket, metszett hegyi kristályban és a mantuai udvar 
tanácsadója volt művészeti tárgyak megszerzésében. 
Emlékérmei közül Válton hármat bírt megállapítani, melyek közül 
az egyik estei Izabella mantuai őrgrófnét, a második II. Julius pápát, 
a harmadik pedig Arragoniai Izabellát, a milanói herczegnőt ábrázolja.2 
Ez utóbbit a Válton czikkéhez csatolt rézmetszetü fénykép után 
közöljük, mert ez az a medailla, melyhez a Beatrix érem legszorosab-
ban csatlakozik. Az Arragoniai Izabella-féle érem keletkezése iránt nem 
foroghat fen semmi kéte ly , mert Bertolotti könyvében «a mantuai 
Gonzagákkal érintkezésben volt művészekről» Válton megtalálta a leg-
hitelesebb okmányt, mely bizonyítja, hogy ez érmet a híres Gian Chris-
toforo készítette. Ez egy levél, melyet Giacomo d'Atri a mantuai udvar 
követe Nápolyban 1507-ben deczember 24-ikén a mantuai őrgrófnéhoz 
1
 «Gian Christoforo medailleur» czím alatt megjelent a «Revue numismatique»-
ben 1885. Paris 316—324. 1. három fényképes rézmetszettel a XIII. táblán. 
2
 Mind a három emlékérem meg van a párisi bibliothèque nationale érem-
gyüjteményében, a mely szerint Vallon a fényképes rézmetszeteket közli ; Armand 
leirja őket müve II. részében 99. 1. 6. sz. — 59. 1. 1. sz. — 110. 1. 6. sz. alatt. 
Arch. Ertes i tö 1886. 3. fiizet. 
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i n t éze t t . 1 A l evé l í g y s z ó l : « Joan C h r i s t o p h a n o R o m a n o , az ö n h ű 
s z o l g á j a i t t v a n és k e g y e l m e s s é g e d e t á b r á z o l ó e m l é k é r e m m e l a j á n d é -
k o z o t t m e g , m e l y e z e r s z e r t e szép , m i k é p ö n m a g a . A z t m o n d j a , h o g y 
m e g m u t a t t a , m i n t i s t en i d o l g o t , az összes i t t e n i k i r á l y n é k n a k , a k i k 
m i n d n a g y b á m u l a t t a l s zemlé l ik . . . U g y a n a z a G i a n C h r i s t o f a n o k é s z í t e t t 
e g y e m l é k é r m e t , m e l y a m i l a n ó i h e r c z e g n ő t á b r á z o l j a . E z az é r e m is 
s z é p t á r g y é s k i t ű n i k a f á t y o l m e s t e r i a l a k í t á s a á l ta l . M é g n e m kész 
c s a k a h o m l o k á t és a f e j é t c s iná l t a . M á s é r m e a p á p á t á b r á z o l j a , és ez 
n a g y o n h a s o n l í t az e r e d e t i h e z , d e mive l ez v é n és f u r c s a k i n é z é s ű 
e m b e r , n e m n a g y o n é r d e k e s . A z o n b a n k é s z í t e t t hozzá o ly h á t l a p o t , k é t 
a l a k k a l és e g y á l d o z a t t a l , h o g y az összes s z a k é r t ő k n é z e t e s z e r i n t 
m e g k ö z e l í t i a j ó a n t i k m ü v e k e t . . . M a az a r r a g o n i a i c a r d i n a l i s ő m é l t ó -
s á g á v a l e l u t a z i k R ó m á b a . » 
K é t s é g t e l e n , h o g y a m ű k e d v e l ő d i p l o m a t a á l t a l l e í r t I z a b e l l a - f é l e 
e m l é k é r e m u g y a n a z , m e l y e t i t t r a j z -
b a n k ö z l ü n k , m e r t 1507-ben n e m 
l é t e z e t t m á s m i l a n ó i h e r c z e g n ő , m i n t 
A r r a g o n i a i I zabe l l a , A l f o n z o , n á p o l y i 
k i r á l y l e á n y a , a k i 1470-ben szü le -
t e t t , 1489-ben G a l e a z z o S f o r z a fe le -
s é g e lőn és 1494-ben ö z v e g y s é g r e 
j u t o t t . A f i g y e l m e s m ű é r t ő h e l y e s e n 
h a n g s ú l y o z t a az ö z v e g y i f á t y o l f i n o m 
a l a k í t á s á t . A z e m l é k é r m e n ö z v e g y i 
f á t y o l t a k a r j a h o m l o k á t és b o r í t j a 
fé l ig az a r czá t s a n y a k á t , d e ú g y , 
h o g y g y ö n g é d e n k e z e l t f e l ü l e t e a l a t t a h a j z a t , a fü l s a n y a k k ö r -
v o n a l a i f i n o m a n k i d o m b o r o d n a k . 
A k ö r i r a t I S A B E L L A A R A ' G O N I A D V X (issa) M(ed io ) L ( a n ) I 
s e m m i k é t s é g e t s e m e n g e d a f é m e r e n á b r á z o l t a s s z o n y k i l é t e i r á n t . 
A h i ze lgő m ű v é s z a h á t l a p o n az ö z v e g y h e r c z e g n ő l e g y ő z h e t e t l e n s zep -
l ő t l e n s é g é t és e r é n y é t m a g a s z t a l j a , k ö r i r a t a í gy szól : C A S T I T A T I v 
V I R T U T I Q ( u e ) у I N V I C T A E s a h á t l a p m e z e j é b e n e g o n d o l a t o t j e l -
k é p i e s e n f e j ez t e k i . 2 A k ö r i r a t b a n e m l í t e t t s z e p l ő t l e n s é g e t a k e r e k 
t a l a p z a t o n j o b b f e l é ülő , f é l ig m e z t e l e n a s s z o n y j e l k é p e z i ; c s a k c z o m b -
j a i t f öd i a k ö p e n y , m e l y f e s tő i r e d ő k b e n c s ü n g le é s a t a l a p z a t o t 
n a g y o b b á r a e l t a k a r j a , j o b b j á b a n p á l m a á g , f ö l e m e l t b a l j á b a n p e d i g b o t 
1
 Az eredetit lásd Bertolottinál «Artisti in relazione coi Gonzago signori, di 
Mantova» p. 90, valamint a «Revue Numismatique» f. é. füzetében a 317. lapon. 
2
 A párisi példány ? után adott rajz némileg határozatlan, úgy látszik az 
eredeti nem kifogástalan öntvény. 
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k ö r ü l t e k e z ő d z ő k í g y ó . A z ü l ő a s s z o n y t ó l j o b b r a g y ü m ö l c s ö t t e r m ő 
d a t o l y a - p á l m a , a g y ő z e l e m j e l k é p e , f o g l a l j a e l a t é r t . 1 
T u d j u k , h o g y I z a b e l l a b o l d o g t a l a n h á z a s s á g u t á n , L o d o v i c o M o r o 
á l t a l M i l á n ó b ó l k i ű z v e , s z ü l ő h e l y é r e t é r t v i s s z a . O t t a n i g y á s z o s ö z v e g y -
s é g e k o r á b a n m i n t á z t a ő t l e a m ű v é s z 1 5 0 7 - b e n . 
U g y a n c s a k N á p o l y k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n , I s c h i á b a n é l t a k k o r 
A l f o n z o n ő v é r e , a z ö z v e g y B e a t r i x . H a n e m i s t u d n ó k , h o g y o l y s z o r o s 
v é r r o k o n s á g f ű z i ö s s z e a k é t e m l é k é r e m f á t y o l o s a l a k j á t , s e j t e n ő k a 
r o k o n s á g o t a r c z v o n á s a i k b ó l , é s h a n e m i s t u d n ó k G i a c o m o d ' A t r i l e v e -
l é b ő l , h o g y G i a n C h r i s t o f o r o a n á p o l y i u d v a r o n t ö b b s z ö r m e g f o r d ú l t é s 
í g y B e a t r i x o t i s i s m e r t e , e l á r u l n á e l ő t t ü n k a k é t l a p o s r e l i e f s a j á t s z e r ű 
k e z e l é s é n e k h a s o n l a t o s s á g a , h o g y u g y a n a z o n m ű v é s z m i n t á z ó p á l c z á j a 
a l ó l k e r ü l t k i . A m a n t u a i k ö v e t a B e a t r i x - é r m e t b i z o n y á r a n e m l á t t a , 
m e r t a m i n ő finom m ű é r t ő n e k l á t s z i k , b i z o n y á r a e z t i s m a g a s z t a l t a 
v o l n a , s ő t m é g i n k á b b i l l e t t v o l n a d i c s é r e t é a m e s t e r e z e n a l k o t á s á r a , 
m i n t a z e l ő b b i r e . F r i s s e b b , ü g y e s e b b m ű n e k t a r t j u k a B e a t r i x - é r m e t , 
m i n t a m á s i k a t . N e m c s a k a r c z a k e r e k d e d s é g e o k o z z a a z é l é n k e b b 
h a t á s t , d e a « f á t y o l o k m e s t e r e » e z ú t t a l v á l t o z a t o s r á n c z o k b a r a k t a a 
f á t y o l t , é s í g y m e g f o s z t á s z i g o r ú k o m o l y s á g á t ó l , m e l y l y e l I z a b e l l a f e j é n 
h a t . E z ú t t a l a z ö z v e g y i f á t y o l n e m t a k a r j a a n n y i r a a z a r c z o t é s a l s ó 
s z é l e n i n c s i s , m i n t a m o t t , a v á l l v e t ő a l á r e j t v e , d e k ö n n y e d é n , s z a b a -
d o n l e n g h á t r a , m i n t h a M á t y á s ö z v e g y e , m i n d e n m e g a l á z t a t á s a d a c z á r a , 
k ö n n y e b b e n v i s e l n é ö z v e g y s é g é t , m i n t b á n a t o s u n o k a b ú g a . 
B e a t r i x a r c z a o l y f r i s s , h o g y a l i g t a r t a n o k a n e g y v e n e s e k e n t ú l 
j á r ó a s s z o n y n a k é s h a a m ű v é s z I z a b e l l á t n e m á l l í t o t t a v o l n a e l é e r ő -
s e n k i v á g o t t r u h á b a n s d u z z a d ó k e b e l l e l , a l i g s e j t e n ő k , h o g y a m e l l -
f ü z ő b e n s z o r o n g ó B e a t r i x r o k o n á n á l m a j d n e m t i z e n ö t é v v e l i d ő s e b b . 
J ó l i s m e r j ü k B e a t r i x a r c z v o n á s a i t , b í r j u k a r c z k é p é t a b b ó l a k o r á -
b ó l , m i d ő n m i n t ű a t a l l e á n y a t y j a F e r r a n t e u d v a r á n v á r t a a z a k k o r 
m é g n a g y s z á m ú k é r ő k e t , e m e l l k é p D r e y f u s s g y ű j t e m é n y é b e n v a n 
P á r i s b a n , n á l u n k e l ő s z ö r P u l s z k y K á r o l y i s m e r t e t t e 2 é s i s m e r j ü k 
a s s z o n y k o r á b ó l , m i d ő n M á t y á s u d v a r á n i d ő z ő m ű v é s z a z ő é s f é r j e 
M á t y á s , d o m b o r m ű v e s m e l l k é p é t k é s z í t é , m e l y e k a z A m b r a s i g y ű j t e -
m é n y b e n m a r a d t a k f ő n . 3 A m e d a i l l á n l é v ő a r c z k é p l e g s z o r o s a b b a n 
c s a t l a k o z i k e z u t ó b b i d o m b o r m ü h ö z é s h a n e m i s v o l n a r a j t a a k ö r i r a t , 
r e á i s m e r n é n k B e a t r i x j ó l t a l á l t a r c z v o n á s a i r a . A b e t ű k a 4*5 c m . 
1
 Művészi szeszély okozta-e vagy más egyéb az oka, hogy I. Mátyás egy emlék-
érmén is előfordul ugyanez a hátlap, mely eredetileg, mint látjuk, nem az ő tiszte-
letére készült ? ! 
2
 Arch. Ért. XII. 1878. 369. 1. 
3 A két dombormű számtalanszor volt már közzétéve és a n. muzeum gipsz-
öntő műhelyéből sok másolata került ki. 
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á t m é r e t ü é r e m l a p o n s ű r ű n á l l a n a k e g y m á s m e l l e t t . I z a b e l l a é r m é n röv id 
a k ö r i r a t é s t á g a n á l l a n a k a s z a v a k , azé r t n e m is v á l a s z t j á k el ő k e t 
p o n t o k , m i n t e m i t t . A b e t ű k j e l l e g e k ü l ö n b e n ö s s z e v á g , c s a k h o g y a 
k ö r i r a t h o s s z a m i a t t a B e a t r i x - é r m e n v é k o n y a b b a k . A k ö r i r a t í g y szól : 
D I V A B E A T R I X » H U N G Á R I Á É » R E G I N A . M é g o ly a p r ó s á g is, m i n ő 
a p o n t o k h e g y e s i d o m a , t a n ú s k o d i k a k é t e m l é k é r e m k ö z ö s e r e d e t e 
me l l e t t , u g y a n o l y p o n t o k v á l a s z t j á k e l az I z a b e l l a - é r e m h á t l a p j á n ké t -
szer a j e lző k ö r i r a t szava i t . 
B e a t r i x é r m é n e k m u z e u m i p é l d á n y á n n i n c s d o m b o r m ű v e s h á t -
l a p , az e m l é k é r e m e g y o l d a l ú 1 és m i n t h i s zem, n e m te l j e s . M i é r t h i á n y z i k 
h á t s ó o l d a l á r ó l a d o m b o r k é p , az t l e g f ö l e b b s e j t h e t j ü k . S e j t e l m ü n k az, 
h o g y i t t e g y b e f e j e z e t l e n m ű v a n e l ő t t ü n k . G i a n C h r i s t o f o r o m á s i k 
h á r o m i s m e r t é r e m m ü v é n , a n t i k i z á l ó e lőá l l í t á s t l á t u n k a h á t s ó o l d a l o n , 
t e h á t v a l ó s z í n ű l e g i t t is i l ye t t e r v e z e t t . N e m azé r t m a r a d t - e el, m e r t B e a t r i x 
i d ő k ö z b e n , 1508-ban , m e g h a l t ? A z é r e m f e l ü l e t é n e k g o n d o s t a n u l m á n y a 
v a l ó s z í n ű v é teszi , h o g y ez az é r e m is, m i n t az a r c z k é p e s é r m e k a 
r e n a i s s a n c e b a n o ly g y a k r a n , à c i re p e r d u e e l j á r á s s ze r in t ké szü l t , m i n t h a 
a t e l j e s e n el n e m o l v a d t v iasz n y o m á t a k ö r i r a t k ö z e p e t á j á n é s az 
a r cz fe l ső r é s z é n m é g m o s t is é s z l e l h e t n ő k ! 2 B i z o n y o s , h o g y s e m m i 
véső n e m m á s í t o t t a m e g a finom k e z e l é s k ö z v e t l e n s é g é t é s a z é r t 
h a t r e á n k az é r e m ú g y , m i n t h a n e m a t ávo l i N á p o l y b a n és n e m 
köze l n e g y v e n év t i zede lő t t , d e s z e m ü n k l á t t á ra m i n t á z t a v o l n a az « is ten i 
C h r i s t o f o r o » . Hpl. 
C Z Í M E R T A N I F E J T E G E T É S E K . E l s ő k ö z l e m é n y . A z « A r c h e e o l o g i a i 
É r t e s í t ő » X I I . 1 8 7 8 . I V . 1 4 2 — 1 4 4 . l a p j á n K a n i z s a y I s t v á n zágráb i p ü s p ö k 
( 1 3 5 5 — 7 7 ) i g e n é r d e k e s p e c s é t j é n e k l e í rásá t v e t t ü k . 3 
A t u d ó s szerző le ír ja és k i e m e l i , h o g y e c z í m e r a n n y i b a n k ü l ö n b ö z i k a t t ó l , 
m e l y N a g y I v á n n á l ( V I . 6 6 ) m i n t K a n i z s a y J á n o s e s z t e r g o m i p r é p o s t é s e g r i 
p ü s p ö k ( 1 3 8 5 — 1 3 8 7 ) p e c s é t j e v a n á b r á z o l v a , s m e l y e t u t ó b b i , v a l a m i n t t e s t v é r e 
I s t v á n ( 1 4 0 7 ) h a s z n á l t ( h a s á b k é n t f e l á l l í t o t t s a s l á b k a r m o k k a l é s s z á r n y n y a l , 
a s i s a k d í s z h e l y é n p ü s p ö k i j e l v é n y e k ) , «a m e n n y i b e n i t t a sas láb s z á r n y n y a l 
e g y ü t t s i s a k o n n y u g s z i k , t o v á b b á , h o g y a s z á r n y f e l s ő t o l l a i r ó l j o b b r a é s ba lra 
czimer-foszlányok, ( s ic , t e h á t s i s a k t a k a r ó ) l e n g e n e k » . 
S z e r z ő e z u t á n a s z á r n y f e l s ő s z é l é n n y u g v ó m á s o d i k s i s a k o t e m l í t i m e g , 
a b e l ő l e k i n ö v ő s t r u c z t ö r z s z s e l é s p a t k ó v a l a c s ő r é b e n stb. , é s m e g j e g y z i , h o g y 
1
 A Dreyfuss-féle példány is egyoldalú. 
2
- Nem volt még módunkban, hogy a Dreyfuss-féle példányt a n. múzeuméval 
összehasonlítsuk ; ha az is régi, akkor egyelőre úgy vélekedünk, hogy Christoforo 
kétszer mintázta le az érdekes özvegy királynét. 
3 Ezen pecsét rajzát époly kevéssé tartjuk kielégítőnek, mint az «A. Értesítő» 
XII. kötetében közölt többi pecsétrajzokat. Szerkesztő. 
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б az A n j o u - f é l e 1 s i sakdísz t c sak ú g y k é p e s m a g á n a k m e g m a g y a r á z n i e h e l y e n , 
h o g y K a n i z s a y I s t v á n k ü l ö n ö s e n s z i a v o n h e l y t a r t ó i m i n ő s é g é b e n h a s z n á l t a . 
E z u t ó b b i f e l fogássa l t e l j e sen e g y e t é r t e k ; de a k é r d é s e s pecsé t fő a lakjára 
n é z v e m á s a v é l e m é n y e m . 
M i n d e n e k e l ő t t m e g kel l j e g y e z n e m , h o g y i t t n i n c s d o l g u n k cz ímerpa izs -
zsal, h a n e m s isakdíszsze l , a k é r d é s e s p e c s é t s i sakdiszű pecsé t — n e m s i sakos pecsé t , 
m i n t k ü l ö n b ö z ő s z a k l a p o k i s m é t e l t e n s t é v e s e n az i l y p e c s é t e k e t n e v e z t é k — 
m é g p e d i g o l y a n p é l d á n y , m e l y i g e n szép és r e m e k ü l v a n s t i l i zá lva . 
A s i s a k d í s z - p e c s é t e k e l s ő f e l t ű n é s é r ő l és azok haszná la táró l i t t f u t ó l a g csak 
a n n y i t e m l í t e k , h o g y M a g y a r o r s z á g o n a s i sakd í sz -pecsé tek h a s z n á l a t a a X I V . é s 
X V . században n e m t a r t o z n a k é p e n a r i t k a s á g o k közé . 
A szalag, m e l y a K a n i z s a y - f é l e s z á r n y o n át v a n h ú z v a , a l e g n a g y o b b é r d e k e t 
ébreszt i . A n a g y é r d e m ű szerző e sza lagró l azt tartja, h o g y s i s a k t a k a r ó j e l l e g é v e l 
bir, és m e g ke l l va l l an i , h o g y a lakja e l s ő t e k i n t e t r e s o k a k a t c sáb í tha t i l y fe l te -
vésre , h a csak é v e k h o s s z ú során n e m t a n u l m á n y o z t á k a c z í m e r e k k ü l ö m b ö z ő 
t y p u s a i t . 
R é g i b b i d ő k b e n n e m v o l t a k é p e n r i tkák i l y e n s z a l a g o k a s i sakdíszek szár-
n y a i n . E r e d e t i l e g azok n e m c s a k m i n t íz léses é s fes tő i h a t á s ú cz i f raságok járu l -
l a k a s i sakd í szekhez , h a n e m v a l ó s á g o s h e r a l d i k u s a l a k o t k é p e z t e k , m e l y e t n e m 
szabad ö s s z e t é v e s z t e n ü n k a m á r v e l ő k e g y i d e j ű l e g f ö l l é p ő s á v v a l v a g y p ó l y á v a l , 
m e l y t ö b b n y i r e a c z í m e r k é p n e k fe le l m e g . 
H e r c z e g H o h e n l o h e F . , a n é m e t s p h r a g i s t i k a u j j á t e r e m t ö j é n e k v é l e m é n y e 
szer int , e s za lagok k é s ő b b i l y e n s á v o k - v a g y p ó l y á k k á v á l t o z t a k át . E r r ő l az 
á ta lakulásró l a l e g t ö b b h e r a l d i k u s h a l l g a t . 
S i e b m a c h e r m á r c s a k a báró M e g g a u o k s i sakd í szén (t . i. páva fark h á r o m 
i l y v ö r ö s sza lagga l , m e l y n e k v é g e i r ö p k ö d n e k ) rajzol é s m e g k ü l ö n b ö z t e t m e g i l y 
s z a l a g o k a t , 2 m í g a t irol i s i sakdí sz t h a m i s a n írja le : s zer in te ez s z e m b e n á l l í to t t 
s t r u c z t o l l - c s o k o r , m e l y e t ú g y n e v e z e t t k e t t ő s f e l h ő k i d o m á r a c s i p k é z e t t a r a n y 
p ó l y a v a g y s á v k e r e s z t e z . 3 ( S i c . ) E g y f e s t e t t c z í m e r k ö n y v b e n ( 1 5 8 1 - i k i kéz í ra t ) 
az A n n e n b e r g e k s i sakján a f e h é r s z á r n y m é g i l y s za lagga l v a n ö v e z v e , m í g 
S i e b m a c h e r 1 6 0 5 - b e n (I . 4 3 ) m á r p ó l y á n a k rajzolta é s m i n ő s í t e t t e . 
A z t h i s z e m , h o g y e z e k k e l e l é g g é k i m u t a t t a m a K a n i s z a y - p e c s é t s za lag jának 
j e l l e g é t . D e m é g s z a v a i m t ó l e l t e k i n t v e is n e m t a r t h a t i g é n y t s i saktakaróra 
e szalag, m e r t m á r e l h e l y e z é s e is e l l e n t m o n d az igaz i s i saktakaró r e n d e l t e t é s é n e k , 
m e l y a b b a n áll , h o g y a díszt é s s i sakot ös szekösse , és h o g y a s i sakot forróság 
1
 A zürichi czímertekercsen Magyarország czímerét 15. szám alatt így találjuk 
jellemezve : hasított elől ezüst és vörössel váltakozva 4 részre osztott, hátul kék 
9 arany liliommal beszórva. Sisakdísz : koronás sisakdísz két strucztollal, e közt 
hermelines strucznyak, vörös szemekkel, arany koronával, arany patkóval ugyanilyen 
színű csőrben. 
E czímer, mely az 13.0. évre utal, a mikor Anjou-házbeli Róbert Károlyt 
a Rákoson királylyá kikiáltották, sokak előtt ismeretes emez alakjában, de valószí-
nűleg csak kevesen ismerik ezen színezését. 
2
 Siebmacher I, 21. 
3 Siebmacher II, 20. 
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ellen stb. védje, de főleg azért nem, mer t a csöbörsisaknak, melyen a kötöt t 
szárnyú sasláb áll, már úgy is megvan a maga takarója. 
E sisakdíszt helyesen rajzolva találjuk Conrad Grünenberg Ritter, Bürger 
zu Constanz híres czímerkönyvében 1483-ból. 
A mennyiben a Kanizsay nemzetség czímerének csak paizsát ismer-
tük eddig, nem pedig egyúttal a hozzátartozó sisakdíszt, nemzeti heraldikánk 
érdekes módon gazdagodott, és hazai czímereink gyűj teménye is kiegészíttetett 
és már most Nagy Iván hiteles rajzai és adatai nyomán és a sisakdísz itt adott 
értelmezése után megkísértem a Kanizsayak czímerét végleg körülírni, a paizs-
ban : sasláb körömmel és ( # ?) szárnynyal hasábosan állítva, sisakdísze : a czí-
meralak, de itt a szárnyon két felé lengő szallag vonul át. 
Csergheő Géza. 
L E V E L E Z É S . 
I. M E L H Á R D G Y U L A , S O M O G Y M E G Y E I Ő S L E L E T E K R Ő L . A z 
ő s k o r i k u l t u r a n y o m a i t f e l t ü n t e t ő é r d e k e s r é g i s é g e k k e r ü l t e k f e l s z í n r e a l e g ú j a b b 
i d ő b e n S o m o g y m e g y é b e n is ; i l y e n e k ú g y a d a r a b o k s z á m a , m i n t az a l a k o k 
n a g y v á l t o z a t o s s á g á n á l f o g v a is é r d e k e s orcz i é s s z e n t - g á l o s - k é r i l e l e t e k ; m i n d 
k e t t ő p u b l i k á c z i ó j á r ó l k ü l ö n b e n m á r f é n y e s e n g o n d o s k o d v a v a n ; az « A r c h . 
É r t e s í t ő » o l v a s ó i az e m l í t e t t l e l e t e k i s m e r t e t é s é t a b r o n z - k o r k u t a t á s á b a n n a g y o n 
i s j á r t a s s az a n a l ó g i a m e g t é t e l é r e n a g y o n is h i v a t o t t e g y é n e k t ő l v e s z i . E z a l k a -
l o m m a l t e h á t n e m is m a g o k r a a r é g i s é g e k r e , m i n t i n k á b b e z e n s n é h á n y m á s , 
h a s o n l ó k o r b e l i l e l e t l e l h e l y é r e k í v á n o k n é h á n y , t á n fe l is h a s z n á l h a t ó a d a t o t 
f e l s o r o l n i . 
A z orcz i é s kér i b r o n z o k n e m e g y e d ü l á l l a n a k , m e r t M o c s o l á d , E c s e n y é s 
T ö r ö k - K o p p á n y h a t á r á b ó l is k e r ü l t e k e l ő i l y ő s k o r i r é g i s é g e k . A k i S o m o g y -
m e g y e t é r k é p é r e t e k i n t , m i n d j á r t e l s ő s o r b a n f e l t ú n h e t i k n e k i , h o g y M o c s o l á d , 
E c s e n y , K é r s z o m s z é d o s k ö z s é g e k ; O r c z i t ó l p e d i g e g y e d ü l P u s z t a - S o m o d o r h a t á r a 
á l ta l v a n n a k e l v á l a s z t v a ; T . - K o p p á n y e g y k i s s é é j s z a k - k e l e t r e t á v o l a b b es ik , d e 
ú j a b b l e l e t e k e h e l y e t is k ö z e l e b b h o z h a t j á k a r c h s e o l o g i a i s z e m p o n t b ó l a m á r 
e m l í t e t t e k k e l . 
A z orczi i r é g i s é g e k , m e l y e k v é t e l ú t j á n a s o m o g y m e g y e i , j e l e n l e g n a g y o n 
is h a l l g a t a g r é g é s z e t i t á r s u l a t m u z e u m á b a k e r ü l t e k , a t a l á l ó k : É n e k e s I s t v á n 
z se l l ér é s T o l l a s I s t v á n k a n á s z b e m o n d á s a szer in t , O r c z i k ö z s é g h a t á r á b a n , az 
u. n. H o s s z ú d ü l ö b e n , s z á n t á s k ö z b e n t a l á l t a t t a k . A n a g y , k é t f ü l ú f a z e k a t , 
m e l y b e a r é g i s é g e k r e j t v e v o l t a k , a b e l e ü t k ö z ö t t e k e v a s ö s s z e z ú z t a ; az e d é n y 
f e n e k é n k ü l ö n b e n összetörött csontokra a k a d t a k . A t a l á l ó k az e d é n y - d a r a b o k a t 
é s c s o n t - m a r a d v á n y t a r t a l m á t , m i n t s z e r i n t ö k é r t é k t e l e n e k e t s z é t s z ó r t á k u g y a n 
d e m é g i s é r t e s í t é s ö k b ő l k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , h o g y e d e p o t - l e l e t e t e g y s z e r s m i n d 
sirleletnek is t e k i n t h e t j ü k . Undset Ingwald é p e n az orczi i l e l e t e k b e m u t a t á s a 
a l k a l m á b ó l í g y ír : « S o k i l y l e l e t e t ú g y m a g y a r á z n a k , h o g y a z o k á l d o z a t k é p e n 
l e t t e k e l á s v a ; t . i. az é r t é k e s e b b h o l m i k e g y ré szé t az ő s e m b e r f o g a d a l o m b ó l — 
e x v o t o — r e j t e t t e f ö l d b e , a? i s t e n e k n e k , v a g y a m e g h o l t a k s z e l l e m é n e k h o z o t t 
e n g e s z t e l ő á l d o z a t o t az a g y a g e d é n y b e zárt s e l á s o t t k i n c s e k á l ta l . A z í ró e sza-
v a i t , ki t u d o m á s o m m a l a l e l e t ta lá lás i k ö r ü l m é n y e i r ő l m é g n e m v o l t é r t e s ü l v e , 
az e d é n y b e n t a l á l t c s o n t - m a r a d v á n y o k s z é p e n i g a z o l n i l á t s z a n a k . D e n e m m e g -
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v e t e n d ő v i l á g o s s á g o t v e t n e k S n o r r e S t u r l a s o n n y o m á n f e l h o z o t t a z o n é r t e s í t é s é r e 
is : h o g y az ő s k o r i p o g á t i y i d ő k b e n az v o l t az e m b e r e k h i t e , h o g y a t ú l v i l á g i 
é l e t b e n m i n d e n e m b e r azzal f o g é l n i , az t f o g j a h a s z n á l n i , m i t v e l e a s í rba 
t e m e t t e k , v a g y a m i t ő m a g a ás e l a f ö l d b e . * A l e l e t t á r g y a i : kés , tőr , k a r d , 
l á n d z s a , t o k o s v é s ő , t ű , fibula, s a r l ó k , m i n d o l y s z ü k s é g e s k é s z l e t e k , m e l y e k az 
é l e t f o l y t a t á s á r a l e g h a s z n a v e h e t ő b b e k n e k l á t s z a n a k . 
A z o r s z á g o s k i á l l í t á s o n is k i á l l í t o t t , d e m á r m o s t a n e m z e t i m u z e u m n a k 
j u t t a t o t t , s z é p s z á m ú kér i b r o n z o k p e d i g 1 8 8 5 . é v t a v a s z á n , K é r k ö z s é g t ő l k e l e t r e 
e ső , u . n . k ü l s ő - v á r d o m b i d ű l ő b e n , H a r s á n y i P á l t e l k e s g a z d a f ö l d j é b e n , s z á n t á s 
k ö z b e n , t a l á l t a t t a k . 
A r é g i s é g e k i t t is n a g y , ö b l ö s a g y a g e d é n y b e v o l t a k z á r v a ; a s z ű k ü l ő 
k e r e k száj a l e l e t h e z t a r t o z ó , l e g n a g y o b b b r o n z - g o m b b a l v o l t b e f e d v e ; h a m u 
v a g y c s o n t m a r a d v á n y o k n e m t a l á l t a t t a k ; az e d é n y k ü l ö n b e n a t a l á l ó v a n d a l i z -
m u s á n a k e s e t t á l d o z a t u l . S z e m é l y e s e n is m e g t e k i n t v é n a h e l y e t , az u t ó l a g o s 
k u t a t á s o k e r e d m é n y t e l e n e k n e k b i z o n y u l t a k . A l e l e t b e n t a l á l t k a r d m a r k o l a t o k , 
v é s ő k és s a r l ó k o n m u t a t k o z ó kora i é s k é s ő b b i t y p u s o k s a s z ó r v á n y o s a n e l ő -
f o r d u l ó l e l e t e k e g y , v i d é k ü n k ö n h u z a m o s a b b i d e i g t a r t o t t , b r o n z - k u l t u r á r ó l 
t a n ú s k o d n a k . 
U g y a n e z e n h a t á r b a n , az u. n . C s u h u s b a n , v a l a m i n t a s z o m s z é d o s E c s e n y 
t e r ü l e t é n e g y - e g y d a r a b c s i l l a g o s b r o n z - b u z o g á n y t a l á l t a t o t t , az e l s ő k ö z v e t í t é s e m 
f o l y t á n a n e m z e t i m u z e u m b a k e r ü l t , a m á s o d i k m é g m i n d i g t . K a c s k o v i c s 
Z o l t á n , m o c s o l á d i f ö l d b i r t o k o s úr t u l a j d o n á t k é p e z i ; m i n d k e t t ő m á r p á s z t o r - b o t 
v é g é t d í s z í t e t t e . A z igaz , h o g y a b u z o g á n y m é g c s a l h a t a t l a n u l n e m b i z o n y o d o t t 
b r o n z k o r i d o l o g n a k , d e L e h ó c z k y T i v a d a r ú r n a k a m u l t é v i o r s z á g o s k i á l l í t á s 
a l k a l m á b ó l t a r t o t t r é g é s z e t i c o n g r e s s u s o n t e t t f o n t o s k i j e l e n t é s e a lapján , b u z o g á -
n y a i n k a t i s a b r o n z - k o r b a m e r e m s o r o z n i . 
T ö r ö k - K o p p á n y h a t á r á b a n is k e r ü l t e k e l ő b r o n z - t á r g y a k , é s p e d i g e g y 
t o k o s v é s ő s ö t d a r a b sar ló , d e e z e k l e l h e l y é t é s a ta lá lásra v o n a t k o z ó a d a t a i t 
n e m i s m e r e m ; n e m k ö z v e t l e n a t a l á l ó k t ó l , h a n e m S c b u l h o f k a p o s v á r i a r a n y -
m ű v e s t ő l t u d t a m m e g v e n n i s í g y a n . m u z e u m n a k j u t t a t n i . A k o p p á n y i b r o n -
z o k v é l e m é n y e m s z e r i n t i s c s a k m a r a d v á n y a i l e h e t n e k e g y n a g y o b b l e l e t n e k . 
E z e k e n k í v ü l M o c s o l á d is b r o n z k o r i l e i h e l y n e k b i z o n y u l t . A m o c s o l á d i 
h a t á r b a n l e v ő r é t e k a B a l a t o n t ó l K a p o s - v i z e f e l é e l v o n u l ó v ö l g y n e k k e l e t i o l d a -
l á n f e k ü s z n e k . E z e n v ö l g y g e o l o g i a i s z e m p o n t b ó l a n n y i b a n n e v e z e t e s , h o g y v í z -
v á l a s z t ó v o n a l a B a l a t o n és K a p ó s v i z e k ö z ö t t ; i n n e n k ö v e t k e z t e t h e t ő , h o g y az 
a l l u v i a l i s k o r b a n a B a l a t o n v i z e i az a l f ö l d é d e s t e n g e r é v e l e z e n v ö l g y ö n á l ta l i s 
e g y e n e s ö s s z e k ö t t e t é s b e n v o l t a k . E z e n v í z i u r a l o m m u n k á j á n a k n y o m a i m a is 
is l á t h a t ó k . A m o c s o l á d i r é t e n u g y a n i s e g y 1 1 0 ö l h o s s z ú é s 35 ö l s z é l e s f u t ó -
h o m o k - d o m b , m i n t e g y s z i g e t 3 — 4 ö l m a g a s a n e m e l k e d i k k i a ré tbő l , m e l y e t 
r é t ö n t ö z é s c z é l j á b ó l m a is v í z z e l l e h e t k ö r ü l j á r a t n i ; a d o m b k ö z e p é n h o s s z ú é s 
m é l y k u p a lá t sz ik , m e l y s z e r i n t e m h a t á r o z o t t a n e m b e r i m ű n e k m u t a t k o z i k . 
E z e n h o m o k d o m b é s z a k k e l e t i r é s z é n t a l á l t a t o t t 1 8 8 0 - i k i t é l e n , h o m o k á s á s a l k a l -
* L. «Arch. Ért.» Uj folyam IV. k. £01. lap. 
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m á v a l , 4 — 5 láb m é l y e n e g y e m b e r i c s o n t v á z , m e l y r ő l k é t d a r a b h á r o m - f é l g ö m b ű 
a m . n e m z e t i m u z e u m b a n ő r z ö t t e r c s i i h e z h a s o n l ó k a r p e r e c z , a n a g y é l e g ü l é s 
m i a t t k i s sé t ö r e d e z e t t á l l a p o t b a n , t e k e r t v a s l á n c z o c s k á k , e g y t ö r e d é k e n y m e l l t ű 
és k ü l ö n b ö z ő , a t ö r t é n e l e m e l ő t t i k o r r a v a l l ó d í s z í t é s se l e l l á t o t t c s e r é p d a r a b o k 
k e r ü l t e k f e l s z í n r e ; a t ű k i v é t e l é v e l k ü l ö n b e n , m e l y a ta lá lás u t á n e l k a l l ó d o t t , 
az e g é s z l e l e t a k a p o s v á r i m u z e u m b a k e r ü l t . U g y a n e z e n h o m o k d o m b n y u g o t i 
r é szén , k é t á s ó n y o m m é l y e n , a v í z v e z e t é k k é s z í t é s e k o r t a l á l t a t o t t e g y m á s i k s z é p 
z ö l d p a t i n á s b r o n z k a r p e r e c z is, m e l y t e l j e s e n h a s o n l í t a K a l a u z 7 7 - i k i d o m á h o z , 
d e m í g ez c s a k t i z e n k é t , a z h u s z o n e g y í z b ő l á l l ; kár, h o g y a t a l á l ó c s e l é d e k 
a r a n y n a k s e j t v é n , k e t t é t ö r t é k . 1 8 8 2 - i k é v i ápr i l 5 - é n h á r o m h e l y e n , f e l ü g y e l e t 
m e l l e t t , n y o m o z ó á s a t á s o k t é t e t t e k . A d o m b k a t l a n á b a n m á r n é g y l á b m é l y e n 
v í z a d t a fe l m a g á t , a n é l k ü l , h o g y az a l a p f ö l d e l é r h e t ő l e t t v o l n a . A z e l s ő 
l e l e t m e l l e t t s z i n t é n t ö r t é n t ásás ; e l k o r h a d t c s o n t o t é s k e v é s c s e r e p e t t a l á l t u n k ; 
az ásás az ős i a l a p f ö l d i g t ö r t é n t . A d o m b k e l e t i o l d a l á n t e t t á s á s - k í s é r l e t s z á m o s 
ő s k o r i c s e r e p e t é s e g y b r o n z k o r i t y p u s t m a g á n h o r d o z ó , t . i. k i s sé h a j t o t t é s 
r ö v i d n y é l l e l bíró, n a g y o n r o z s d á s v a s kés t t a l á l t u n k . A l e l e t e k a k é s ő b r o n z -
k o r b a , az u . n. k e l t a - l e l e t e k k ö z é h e l y e z h e t ő k . 
M i n t h o g y a k ö r ü l b e l ü l 3 5 0 0 n é g y s z ö g ö l t e r ü l e t e n s z e n e t k e v e s e t ta lá l -
t u n k , r e n d e s e n l a k o t t h e l y n e k n e m t e k i n t h e t ő , i n k á b b m e g t á m a d á s e l ő l i m e -
n e k v ő h e l y n e k , m e l y r e a z o n k ö r ü l m é n y b ő l , h o g y h a j d a n v í z f o l y h a t t a k ö r ü l , 
k ö v e t k e z t e t n i l e h e t . 
U g y e z e n é r d e k e s h e l y , m i n t a t ö b b i b r o n z k o r i l e l h e l y , e z e n t ú l i s figyel-
m e m f ő t á r g y á t f o g j a k é p e z n i . 
M e r i n y e , 1 8 8 6 . f ebr . 25 . Melhard Gyula. 
I I . К * L E V E L E A S Á R V Á R I T Ő R R Ő L . A z i t t ( 2 3 4 . 1.) ra jzban 
b e m u t a t o t t b r o n z t ő r r é g i m e d e r h e l y é n t a l á l t a t o t t S á r v á r ( V a s m e g y e ) t e r ü l e t é n 
; m . m é l y s é g b e n a j e l e n l e g i f ö l d s z í n a l a t t é s m i n t e g y 5 0 0 m . t á v o l s á g b a n a j e l e n l e g i 
f o l y a m m e d e r t ő l , e g y t ö l g y f a - t ö r z s ö k a la t t . P e n g é j e l i l i o m l e v é l i d o m ú , h o s s z a 
2 6 7 m m . , l e g n a g y o b b s z é l e s s é g e 2 9 m m . , v a s t a g s á g a a b o r d á b a n 4 m m . , a b o r d a 
l e g n a g y o b b s z é l e s s é g e 8 m m . A p e n g e t ö v é b e n e g y k i d o m b o r o d ó í v a l a k ú k a r i m a 
j e l z i a m a r k o l a t n y u j t v á n y t ; e n n e k s z é l e s s é g e 3 3 m m . , l e g n a g y o b b v a s t a g s á g a 
5 m m . N y e l e a n y ú j t v á n y n y a l é s a p e n g é v e l e g y t a g b a n v a n ö n t v e , h o s s z a 
95 m m . , l e g n a g y o b b s z é l e s s é g e 8 3 m m . A f o g a n t y ú k é t i v h a j l á s ú k ü l s ő , é s e g y 
e g y e n e s b e l s ő p á l c z á b ó l ál l . E z e n r u d a k 4 m m . s z é l e s e k és 2 m m . v a s t a g o k , 
f e l ü l e t ü k s i m a . 
A f o g a n t y ú v é g t a g j á t , k é t n y i l t k a r i k a i d o m ú n y ú j t v á n y d í sz í t i , a t ő r ö n 
p a t i n á n a k s e m m i n y o m a , a z o n b a n e g é s z f e l ü l e t e finom i s z a p o s h o m o k k a l v o l t 
b o r í t v a , m e l y o l y e r ő s e n t a p a d , h o g y n y o m a i t m é g m o s t is m e g t a l á l n i . A z ó t a 
b a r n á s p i s z k o s z ö l d p a t i n á v a l v o n u l t be . 
T a r t ó z k o d o m a t ő r k o r á r a n é z v e h a t á r o z o t t v é l e m é n y t m o n d a n i , c s a k a z t 
v a g y o k b á t o r m e g j e g y e z n i m i n t v í z m é r n ö k i s z a k e m b e r , h o g y é v s z á z a d o k h o s s z ú 
* A tisztelt levéliró aláirása olvashatlan. Szerk. 
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s o r á n a k m u n k á j a k í v á n t a t i k arra, h o g y a f o l y ó 5 m . 
m a g a s l e r a k o d á s t v é g h e z v i g y e n , és h o g y m á s r é s z t a 
f o l y ó f e n e k e és í g y a v í z s z í n e 2 m - r e l e m e l k e d j é k , m e r t 
a t ö r f e k h e l y e e n n y i v e l f e k s z i k a j e l e n l e g i f o l y a m m e d r e 
a la t t , a z o n e s e t p e d i g , h o g y t a l a j k i v á j á s á l ta l j u t o t t 
v o l n a i l y e n m é l y s é g b e , a n n a k l e h e t ő s é g é t a h e l y s z í n i 
t ü z e t e s v i z s g á l a t kizárja. К  
I I I . L E H Ó C Z K Y T I V A D A R A R O M O C S A -
H Á Z A I Ő S K O R I A R A N Y L E L E T R Ő L . H a z á n k b a n 
ő s k o r i arany-műszerek g y a k r a n t a l á l t a t n a k , s e z e k , 
m i n t az « A r c h s e o l o g i a i k ö z l e m é n y e k »-bői t u d j u k , s o k -
szor s z e r f e l e t t i z l é s t e l j e s e k s finom k é s z í t m é n y ű e k . I g a z , 
h o g y b ő v e n t a l á l t a t n a k o l y d u r v a m ű v ű e k is, m e l y e k 
m i n t e g y k a l a p á c s c s a l a l a k í t v á k s e z e k , ú g y h i s z e m , a 
h a z á n k b e l i b r o n z k o r e l ő k o r á b ó l v a l ó k . B e r e g m e g y e t e r ü -
l e t é n m á r a z e l ő t t is t a l á l t a k i l y ő s k o r d u r v a a r a n y m ű -
v e k e t , k ü l ö n ö s e n a T i s z a k ö r ü l i s í k s á g o n , G u l á c s o n , F e j é r -
c s é n és H e t é b e n , h o l k i m a g a s l ó d o m b o k b a n b r o n z k o r i 
h a m v v e d r e k f o r d u l n a k e l ő ; d e t u d t o m m a l finomabb szer-
k e z e t ű e k m é g n e m i g e n k e r ü l t e k e lő . F o l y ó é v i n y á r o n 
t ö r t é n t i t t , h o g y a H á t h e g y s é g a l ján , o t t , h o l a d é l i 
s í k s á g n a k e h o s s z ú h e g y v e t h a t á r t , ú t k é s z í t é s a l k a l -
m á v a l Romocsaháza n e v ű O r o s z f a l u h a t á r á b a n , e g y 
h e g y l e j t ő j é n a m u n k á s o k k é t f é l e a l a k ú , n é g y é l ű a r a n y 
r ú d b ó l k i k a l a p á l t h e g y e s v é g ö k k e l ö s s z e é r ő n y o l c z kari-
kára a k a d t a k , m e l y e k a b e r e g m e g y e i h á z i p é n z t á r b a n 
e l h e l y e z v é k . E z e k k ö z ü l n é g y d a r a b 6 m i l l i m e t e r vas -
t a g é s 5 7 J c m . á t m é r ő j ű , m í g a m á s i k n é g y 5 m i l l i m e t e r 
v a s t a g é s \ Ч
г
 c m . á t m é r ő j ű . S ú l y u k n e m e g y e n l ő , m e r t 
m í g a n a g y o b b a k b ó l k é t d a r a b 2 3 - 2 3 , a d d i g e g y 21 é s 
е
ё У
 2 3 - 7 ° g r a m m o t n y o m ; a k i s e b b e k 10, 11 é s 
i W 2 g r a m m s ú l y ú a k . M i n t é r t e s ü l t e m , a h e l y s z í n é n 
t ö r t é n t e k t o v á b b i k u t a t á s o k , a z o n b a n e r e d m é n y n é l k ü l . 
A z a r a n y h a l a v á n y s z í n ű . A H á t v i d é k e n ő s k o r i k ő - é s 
b r o n z t á r g y a k b ő v e n t a l á l t a t n a k , k ü l ö n ö s e n a H á t h e g y s é g 
d é l - n y u g o t i o l d a l á n , h o l a Bogoszlav n é v e n i s m e r t ő s k o r i 
e r ő d í t v é n y m a i g l a n is s z e m l é l h e t ő . 
M u n k á c s , n o v . 2 3 . 1 8 8 5 . Lehóczky Tivadar. 
I V . N A G Y G É Z A A Z A L D O B O L Y I K A R D R Ó L . 
A kard , m e l y e t s z e r e n c s é m v a n b e m u t a t n i , 1 8 8 0 t a v a -
s z á n k e r ü l t a S z é k e l y N . M ú z e u m b i r t o k á b a e g y a l d o -
b o l y i s z é k e l y , I s t v á n J ó z s e f a j á n d é k á b ó l . E l ő d ö m , n é h . 
V a s a d y G y u l a f ö l j e g y z é s e s z e r i n t az O l t f o l y ó b a n t a l á l -
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ták , A l - D o b o l y h a t á r á b a n , m e l y a B á r c z a s á g f e l é u t o l s ó k ö z s é g e S e p s i - s z é k n e k ; 
e n n é l t ö b b e t , m i v e l az a j á n d é k o z ó a z ó t a m e g h a l t , n e m t u d h a t t a m m e g a l e l e t 
k ö r ü l m é n y e i r ő l . A k a r d a n y a g a vas , e g é s z h o s s z a 112 c m . , e b b ő l az e g y e n -
l e t e s és 3 . 8 c m . - n y i s z é l e s s é g ű , n e m h e g y e s , h a n e m t o j á s d a d a l a k b a n v é g z ő d ő 
e g y e n e s k é t é l ű p e n g é r e 9 7 c m . , a k i s k é z n e k s zánt , 2.5 c m . szé les , k ö z e p é n 
v é g i g f u t ó b a r á z d á v a l e l l á t o t t é s b e n y o m o t t k i s c s i g a v o n a l a k k a l é k í t e t t m a r k o -
latra 8 c m . e s ik . A 3 c m . s z é l e s k e t t ő s l e m e z b ő l k é s z ü l t s a m a r k o l a t h o z 
s z e g g e l e r ő s í t e t t k é z v é d ő v é g e i k ö z t l e v ő t á v o l s á g 9, i l l e t ő l e g 12 c m . , e g é s z 
h o s s z a p e d i g — k i e g y e n e s í t v e — 14 c m . A k é z v é d ő a l a p i d o m a l e f e l é h a j l ó 
k i s s é h e g y e s k ö r í v , t u l a j d o n k é p p e d i g m i n d k é t o l d a l o n k é t k é t á l l a t a l a k o t 
ábrázo l e g y m á s n a k h á t a t f o r d í t v a , fé l f e k v ő h e l y z e t b e n , t á t o t t szájjal ; az á l l a t 
k ö r v o n a l a i a r o z s d a s a k i s e b b s é r ü l é s e k daczára is e l é g t i s z ták , ú g y , h o g y a 
f e j a l k a t , a h á t s ó t e s t r é s z k a r c s ú s á g a t az o l d a l r a k u n k o r í t o t t h o s s z ú fark s a 
n y a k é s fark t á j á n l e v ő a p r ó k o c z k a a l a k ú c i s e l i r o z o t t f o l t o c s k á k u t á n k ö n n y e n 
f ö l i s m e r h e t n i b e n n e a p á r d u c z o t v a g y v a l a m e l y i k r o k o n m a c s k a f a j ú n a g y o b b 
á l l a t o t . A z a l s ó á l l k a p o c s és az orr l y u k k a l v a n e l l á t v a , m e l y h e z v a l ó s z í n ű l e g 
k i s l á n c z v o l t e r ő s í t v e . A m a r k o l a t v é g é n a k ö z é p k o r i k a r d o k s z o k á s o s g o m b j á t 
4 .5 c m . - n y i m a g a s s á g b a n e g y 7 .8 c m . á t m é r ő j ű és 0 . 9 c m . v a s t a g s á g ú , v é g e i n 
n e h a j l ó f é l h o l d i d o m ú s t y l i z á l t l e v é l * p ó t o l j a . 
A k a r d n y i l v á n k ö z é p k o r i s á l t a l á n o s i d o m a m e g f e l e l a n y u g o t - e u r ó p a i 
k a r d o k s z o k o t t f o r m á j á n a k ; a r ö v i d , e g y e n e s m a r k o l a t a X — X I I . s zázadbe l i kar-
d o k r a e m l é k e z t e t , m í g a h o s s z ú s k ö z é p s z e r ű és e g y e n l e t e s s z é l e s s é g ű p e n g e a 
k é s ő b b i e k r e . A k é z v é d ő a z o n b a n és m a r k o l a t v é g a n n y i r a e l ü t a N y u g o t - E u r ó -
p á b a n és n á l u n k is d i v a t o s i d o m o k t ó l , h o g y — bár c s e k é l y a d a t á l l t is ö s sze -
h a s o n l í t á s v é g e t t r e n d e l k e z é s e m r e -— h a j l a n d ó v a g y o k a k a r d e r e d e t é t m á s u t t 
k e r e s n i . 
A k ö z é p k o r i e u r ó p a i k a r d o k m a r k o l a t a á l t a l á b a n m i n d i g g o m b b a n v é g z ő -
d ö t t . V á l t o z a t o s s á g o t l e g i n k á b b a g o m b k ü l ö n b ö z ő e l ő á l l í t á s á b a n t a l á l u n k . A z e g y -
s z e r ű g ö m b a l a k t ó l k e z d v e a t o j á s d a d a l a k ú , lapos , g o m b a l a k ú , g e r e z d e s , k e t t ő s , 
l i l i o m s z e r ű g o m b i g k o r o n k i n t k ü l ö n b ö z ő f o r m a v o l t s z o k á s b a n , d e a g o m b m i n -
d i g m e g m a r a d t . N a g y K á r o l y I X . s zázadbe l i l o v a s s z o b r á n a k a r d m a r k o l a t v é g e 
g o m b a l a k ú , T u g y a n i l y e n a p r á g a i s z é k e s e g y h á z b a n ő r z ö t t S z . I s t v á n - f é l e k a r d é 
is ; 2 I I I . B é l a k a r d j á n a g o m b t o j á s d a d i d o m ú 3 , ú g y s z i n t é n II . H e n r i k 
n é m e t császár a z o n k a r d j á é n is, m e l y e t a m ü n c h e n i m i n i a t u r e u t á n F a l k e k ö z ö l 4 ; 
g e r e z d e s g o m b v a n a k o r o n á z á s n á l h a s z n á l t «Sz. I s t v á n » - f é l e k a r d o n , s z i n t é n i l y e n -
* Két körhajlásban componált és fejjel egymásfelé álló delphinnek nézem. 
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 Henszlmann Imre : «Pécsnek középkori régiségei. II. Pest. 1870. 196. 1. 
2
 Henszlmann I. : «A bécsi 1873. évi világtárlat magyarországi kedvelőinek 
régészeti osztály. Budapest, 1875/уб. 125. 1. 
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nek van ábrázolva Örs vezér kardja is a Képes Krónikában, s Ugyané krónika 
czímlapján Nagy Lajos király testőreinek kardja egyszerű gombban végződik 6 ; 
Árpád kardja egyik képen hosszúkás, másikon körte alakú s kis gömbben vég-
ződő gombbal van e l lá tva 7 ; Szent István kardja részint egyszerű, részint pedig 
kis gömbbel ellátott gombbal ábrázoltatik. 8 A hazai falfestmények közül Aquila 
János freskóin Veleméren az angyal és Gáspár lovászának kardja lapos, Szent 
Lászlóé egyszerű kis g o m b ú 9 ; ugyanilyen Turnicsén Szent Lászlóé r a s Mar-
tyánczon Sz. Pál apostolé 11, valamint Szepcsváralján Róbert Károly apródjáé.1 2 
Stylizált liliomalakú gomb van Martyánczon Sz. Márton kardján, mely emlé-
keztet Kopasz Károly frank királynak egy párisi miniature után Falke által 
közölt kardján levő gombra. '3 A székelyföldi freskókon szintén ilyen változato-
kat találunk a gomboknál ; egyszerű gomb van Killyénben Sz. Pá l apostol s 
a kunok ellen küzdő magyar vitézek kardján s Gelenczén a Margit-legenda 
apródjáén és őréén, valamint a Sz. László-legenda magyar vitézeién ; kettős 
gombú a gelencsei Sz. Pá l kardja ; lapos gombú ugyani t t a Margit-legendán 
a királyé, Homor ód-Szent-Már ionban a Margit-legendán egy kis gömbbel ellá-
to t t nagy gombú kardot találunk, míg Sz. László tőrének gombja liliomalakú, 
mint a martyánczi Sz. Márton kardja. 
A keresztvas vagy egyenes, vagy lefelé, vagy fölfelé kanyarodó volt. Nagy 
Károly említett kardján a keresztvas egyenes, egyszerű és rövid.1 4 Sz. István 
prágai kardjának keresztvasa rövid, széles, felső részén d o m b o r ú . 4 I I I . Béla 
kardja egyszerű, egyenes, hosszú keresztvassal van ellátva.1 6 Hasonló keresztvas 
van a Képes Krónikában N. Lajos testőreinek s Árpádnak kardján 17, továbbá 
á veleméri angyalén, 1 8 a gelencsei és killyéni Sz. Pálén, valamint Killyénben 
a magyar vitézekén s Gelencsén a Margit-legenda apródjáén. Rövid, széles 
keresztvasa van a homoród-szent-mártoni Sz. László legendán egyik magyar 
vitéz, valamint a kolozsvári freskókon a betlehemi gyermekgyilkolásnál a porosz-
lók kardjának. 1 9 Vége felé szélesedő keresztvasat találunk a homoród-szent-már-
5 Marci Chronica de Gestis Hungarorum. Edidit Fr. Toldy. Pest. 1867. 
pag. XXIII . 
6
 Ibidem pag. I. 
7
 Ib. p. XX. 
8
 lb. p. XXXIV. 
9
 Römer Flóris : «Régi falképek Magyarországon.» Budapest. 1874. 17. 1. 
III. tábla. — 22. 1. V. t. 
10
 U. o. 28. 1. 
" U. o. 43. 1. VIII. t. 
12
 U. o. 143. 1. 
13
 U. o. 46. 1. 46. ábra. — Falke id. m. 139. s 243. 1. 
14
 Henszlmann I. : «Pécsnek középk. rég.» 196. 1. 
13
 He?iszlmann I.: «A bécsi 1873. világt. rég. oszt.» 125. 1. 
16
 Id. m. 144. 1. — Henszlmann: «Székesfehérvári ásat.» 208. Képes Kalauz 
28. lap. 
V Marci Chronica, 1. és 20. 1. 
18
 Römer Fl.: «Régi falképek.» 17. 1. III. t. 
ч> U. о. 115. 1. 
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toni Margit-legenda s az itteni és gelencsei cserhalmi ütközet egyik alakjának 
kardján ; néha az ilyen keresztvas egy egyszerű vagy négyszögű gombbal van a 
markolat tövéhez erősítve, mint a Képes Krónikában N. Lajos egyik testőre, 
azután Könd és Örs vezér, Sz. István és az aradi gyűlésen a hóhér kard ján 2 0 ; 
ugyanilyen kardja van Sz. Lászlónak is Turnicsén a birkózási jelenetnél s a 
váradi egyház építésénél21 ; továbbá a homoród-szent-mártoni László-legenda 
egyik vitézének. Fölfelé kanyarodó keresztvas van a Képes Krónikában egy 
magyar vitéz kardján a Hód tava melletti ütközet képén,2 2 Martyánczon Sz. 
Pá l apostolén 23 s Szepesváralján Róbert Károly apródjáén, az utóbbi végein kis 
gombbal van ellátva.24 Lefelé hajló, majd széles, majd keskeny, majd tövénél 
széles és végei felé keskenyedő keresztvast találunk Aquila János képein, mint 
Dömölkön az ő arczképén, Veleméren a három király tisztelettételénél Gáspár 
lovásza kardján s a turnicsei és veleméri Sz. Lászlóén2 5 ; a martyánczi Sz. 
Márton kardján a lefelé hajló keresztvas a penge tövénél kis nyúlványnyal van 
ellátva.2 6 
Az itt részletesen ismertetett emlékek elég hú képet nyúj tanak a közép-
korban nálunk divatos kardformákról, de ezek közt egy sincs, melynek kereszt-
vasa és gombja csak emlékeztetne is az itt bemutatot t aldobolyi kardra. 
A nyugot-európai kardokra nézve Falke «Costümgeschichte der Culturvölker» 
czímú müvében tehet tem összehasonlításokat, de itt sem találtam hasonló ido-
mokra. Talál tam azonban az araboknál, kiknél a markolatvég nem csak gomb, 
hanem a legkülönbözőbb alakú 2 7 s a kézvédő is félhold, sőt patkóidomú s néha 
phantast ikus állatalakot ábrázol, mint az Ebers által közölt díszkardé.2 8 
Talán nem csalódom, ha az aldobolyi kardot is arab eredetűnek tar tom. 
A német lovagok, kik a XIII . század elején a Bárczaságot bírták, könnyen hoz-
hat ták magukkal Palaestinából * s tőlük kerülhetet t a Székelyföldre, melynek 
különben is a Bárczasággal határos részében találták a kardot. Bármint legyen 
is : kardunk a középkor legérdekesebb darabjai közé tartozik. 
Sepsi-Szent-György, 1886 márczius 25. Nagy Géza. 
V. Á D Á M I V Á N K É T K Ö Z É P K O R I E L E F Á N T C S O N T T Á B L Á C S -
K Á R Ó L . Jelen két táblát Pa taky Antonia úrhölgy szívességéből közölhetem. 
20
 Marci Chronica, p. I, XXIII , XXXIV. XCII. 
21
 Römer : «Régi falképek.» 28. 1. 
22
 Marci Chronica, p. CHI. 
23
 Römer : «Régi falképek.» 43. 1. VIII. t. 
24
 U. о. 143. 1. 
23
 и . о. 12. 1. И. t. — 22. 1. V. t. — 28. 1. 
26
 U. о. 46. 1. 46. ábra. 
27 Gustave le Bon : «La Civilisation des Arabes.» Paris. 1884. 323. 1. 
28
 Georg Ebers: «Aegypten in Bild und Wort.» Stuttgart und Leipzig. 1879. 
I. k. 332. 1. 
* Sem a korra, sem a származásra nézve nem értek egyet a tisztelt levelező-
vel : népvándorláskorabelinek tartom a fölötte érdekes kardot ; e nézet részletesebb 
indokolását más alkalomra hagyom. Szerkesztő. 
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A c s a l á d m á r s z á z a d o k ó t a őrz i , d e h o g y h o n n é t é s m i k o r k e r ü l t a c s a l á d b i r -
t o k á b a , a r r ó l s e m h a g y o m á n y s e m írás n e m t a r t o t t a f e n n m a g á t . 
A n n y i b i z o n y o s , h o g y a t á b l á k a k ü l f ö l d r ő l s z á r m a z t a k h o z z á n k , h o g y j e l e s 
m ű v é s z n e k m ű v e i é s v a l ó s z í n ű l e g a g o t h i k a k e z d e t é n k é s z ü l t e k . 
A k é p e k e t e r e d e t i n a g y s á g b a n a d o m . A n y a g u k e l e f á n t c s o n t 6 — 7 c m é t e r 
s z é l e s l a p o k b ó l . F ö l í r á s n i n c s r a j t u k . A h á t l a p u k d u r v á n v a n l e v é s v e . A k é p e k 
t á r g y a : a k é t l a t o r a k e r e s z t e n , k a t o n á k k a l , a s s z o n y o k k a l é s í r á s t u d ó k k a l k ö r ü l -
v é v e . A l a k j a i a r á n y l a g n y ú l á n k a k , a r á n y o s a k é s e l e v e n e k . T o r z í t á s n a k n y o m a 
KÖZÉPKORI ELEFÁNTCSONT TÁBLÁCSKÁK. 
s i n c s . A m e z t e l e n t e s t e k i s ö r e g é b e n j ő f e l f o g á s t m u t a t n a k . L é n y e g e s h i b á r a 
n e m a k a d u n k . 
S a j á t s á g o s a k é t f ő a l a k á l l á s a a k e r e s z t e n h á t r a k ö t ö t t k e z e k k e l , h ó n u k 
a l a t t á t m e n ő k e r e s z t k a r r a l é s a z á l l á sra a l k a l m a t o s a l a p d e s z k á k k a l ( s c a b e l l u m ) . 
M i n d k é t a l a k a l s ó t e s t e f ü r d ő n a d r á g s z e r ű t a k a r ó v a l v a n e l l á t v a , m e l y t é r d i g ér. 
A f é r f i a k s a j á t s á g o s r ó m a i é s k ö z é p k o r i k e v e r é k ű r u h á z a t b a n v a n n a k . A k a t o -
n á k f e j é n c s ú c s o s s i s a k , k e z ö k b e n h o s s z ú p ó z n á s l á n d z s a , a p o l g á r o k f e j é n h a j t o t t 
s z e g é l y ű k a l a p o k . P á n c z é l i n g v a n m i n d a n n y i u k o n , m e l y a l u l c s i p k é s ; a k a r o k 
v a s l e m e z e k k e l v a n n a k b o r í t v a . L á b h o z s i m u l ó n a d r á g j u k h e g y e s o r r ú c z i p ő k b e n v é g -
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z ő d n e k . A z a s s z o n y o k és a s z a k á l l a s í r á s t u d ó a s z o k á s o s t ó g á b a n é s k ö p e n y b e n 
v a n n a k . H e g y e s c s ú c s ú l e n g ő z á s z l ó c s k á k , l á n d z s a , p ó z n á r a i l l e s z t e t t s z i v a c s és 
k a n ó c z h o r d ó é l é n k í t i k a k é p e k f e l s ő részét . 
A l e g f e l s ő b e f e j e z é s t a r o m á n n é g y l e v e l ü m é r ő m ű é s k ö z b e n á l ló , h o s s z ú r a 
n y ú j t o t t , k ö r i d o m ú k e r e s z t k é p e z i . 
A z a r c z o k r ó l a z t m o n d h a t j u k , h o g y n a g y r é s z b e n n e m c s a k t i s z t a k i v i t e -
l ű e k , h a n e m j e l l e m z ő k é s s z é p e k . A z e l s ő t á b l á n l e v ő k e r e s z t r e f e s z í t e t t e g é s z 
J é z u s - t y p u s t m u t a t . E l l e n t é t e a m á s i k l a t o r n a k , k i n y i t o t t szájjal é p e n k á r o m -
k o d n i l á t s z i k . U t ó b b i s z a k á l l t a l a n a r c z ú fiatalabb a l a k o t ábrázo l . 
A k é t t á b l á h o z k ö z é p e n e g y k i e g é s z í t ő t á b l a h i á n y z i k . A k ö z é p s ő t á b l a 
h i á n y z i k . A z e l s ő t á b l a a lak ja i , az a s s z o n y o k , e g y h a j a d o n f e j ű e m b e r , a k a t o n a 
e g y k ö z é p e n á l l ó képre , t e k i n t e n e k , m e l y K r i s z t u s k e r e s z t r e f e s z í t é s é t ábrázo l ta . 
A z é r t i g e n v a l ó s z í n ű , h o g y a k é p e k e g y k i s h á z i o l t á r n a k k é t s z á r n y k é p é t k é p e z -
t é k , m e l y n e k k ö z é p s ő j e e l v e s z e t t . 
S ü m e g h , 1 8 8 6 . m á r c z i u s . Ádám Iván. 
V I . V Á S Á R H E L Y I G É Z A L E V E L E A Z Ó - B U D A I V I C T O R I A 
T É G L A G Y Á R T E L K É N F Ö L Á S O T T R O M O K R Ó L . É r d e k k e l o l v a s t a m 
dr. W e k e r l e L á s z l ó ú r n a k « Á r p á d sírja k i m u t a t v a » c z í m ű m u n k á j á t , v a l a m i n t 
az « A r c h . É r t e s í t ő » u t o l s ó s z á m á b a n e t á r g y r ó l m e g j e l e n t t ö b b r e n d b e l i é r t e k e -
z é s e k e t is, m e l y e k b ő l a z o n b a n l á t o m , h o g y e k é r d é s m é g m á i g s i n c s t i s z t á z v a 
s í g y az e l d ö n t e t l e n m o s t is. 
E z o k b ó l , h a b á r m i n t e g y s z e r ű d i l e t t á n s l a i c u s n e m is a k a r o k a d o l o g 
m e r i t u m á b a a v a t k o z n i , m i n d a m e l l e t t m i n t a V i c t o r i a g y á r t e l e p h e l y é n 1 8 6 9 - b e n 
f e l f e d e z e t t t e m p l o m - r o m fe l tárás i é s l e b o n t á s i m u n k á l a t a i n a k é r d e k l ő d ő m e g -
figyelője, — t e h á t o l y i d ő b e n , m i d ő n t u d ó s a i n k figyelme e t á r g y r a m é g k e v é s s é 
v o l t f ö l h í v a , ki n e m e g y s z e r ó r á k a t T ö l t ö t t e m fájós s z í v v e l a k ö z ö n y o k o z t a e 
r o m b o l á s o k s z e m l é l é s é n é l , —- n e m a k a r t a m e l m u l a s z t a n i az a l k a l m a t , h o g y n e 
t u d a s s a m v e l e d a t á r g y k ö z é r d e k e l t s é g é n é l f o g v a m i n d a z t , a m i t a u t o p s i á b ó l 
t u d o k , s a m i a t . A k a d é m i a « A r c h . K ö z l e m é n y e i » 1 8 7 9 - i k é v i f o l y a m á n a k 
X I I I . f ü z e t é b e n « A z ó - b u d a i t e m p l o m - r o m » c z í m ű c z i k k e m b ő l k i m a r a d t , a k á r 
azért , m e r t a k k o r n e m t a r t o t t a m o l y f o n t o s n a k , h o g y reá re f l e c tá l jak , a k á r e g y -
s z e r ű e n azért , m e r t e l k e r ü l t e figyelmemet. 
í g y azt h i s z e m a s ö t é t b e n t a p o g a t ó d z á s o k e l a b y r i n t h j é b e n é m i v i l á g o t f o g 
v e t n i az, h a t u d ó s a i n k m e g f o g j á k h a t á r o z h a t n i , h o g y e t e m p l o m - és z á r d a r o m o k 
n ő i v a g y férf i z á r d á h o z t a r t o z t a k - e , i l l e t ő l e g a C l a r i s s á k v a g y P á l o s o k é v o l t a k - e ? 
m i t , a g y é r e n f e n n m a r a d t o k m á n y o k m á r k i l e v é n m e r í t v e , c s a k is az o t t 
l e l t c s o n t v á z a k r ó l l e h e t m e g h a t á r o z n i , m e l y e k n e k a s p ó d i u m b a k e r ü l t é t m á r 
n e m e m l é k s z e m m e l y i k t u d ó s u n k o l y f á j d a l m a s a n e m l í t i f e l . ' E c s o n t o k és k o p o -
n y á k a z o n b a n s z e r e n c s é r e n e m m i n d p u s z t u l t a k e l , e g y r é s z é t s i k e r ü l t n e k e m 
m e g m e n t e n i s í g y v a l ó s z í n ű l e g s i k e r ü l n i f o g a z o k n e m é n e k m e g h a t á r o z á s a is. 
A k k o r , m i d ő n a s í r b o l t o t f e lá s ták , a t e m p l o m s z e n t é l y é b e n l e v ő g ö d ö r b e n e g y 
r a k á s o n l á t t a m e c s o n t o k a t 6 - ^ 7 k o p o n y á v a l e g y ü t t t ö b b n a p o n k e r e s z t ü l h e v e r n i , 
s m i d ő n k é r d é s e m r e a f e l ü g y e l ő o d a n y i l a t k o z o t t , h o g y e z e k a z o k a c s o n t o k , 
m e l y e k e t a s í r b o l t b a n t a l á l t a k , m á r a k k o r a z o n g o n d o l a t é l t b e n n e m , h o g y e 
2 4 г 
t emplom-rom lehet a fehéregyházé is, s igy nincs kizárva annak a lehetősége, 
hogy e csontok közül valamelyik épen magáé Árpádé s vétek volna ezeket 
elpusztulni hagyni . F igye lmez te t tem e körü lményre anthropologiával foglalkozó 
sógorom, dr. Vásárhelyi Imre , komárommegye i szomori földbirtokost, a ki fel-
szólításomra e koponyák közül kiválasztotta, ha jól emlékszem, a négy legszebb 
darabot s azokat haza vi t te Szomorra, hol azok reménylem most is megvannak . 
H o g y a dr. Weke r l e László úr által fennt idézett művében emlí te t t csont-
vázak csakugyan a föld színén feküdtek-e ? s oly rendben, m i n t ő leírja, erre 
határozot tan nem felelhetek, mer t azok felásásánál nem voltam jelen ; annyi 
tény, hogy se fakoporsónak, se a rómaiaknál szokásos kőláda-féle sírnak nem 
akadtak ot t nyomára , miről úgy a munkásoknál , min t a felügyelőnél te t t több-
szöri kérdéseimből meggyőződtem. Mindamel le t t szükségesnek t a r tom megemlí-
teni, hogy úgy a munkások min t a felügyelő is mindig sírboltról (crypta) 
beszéltek s a t emplom szentélyében magam is lá t tam egy körülbelül 3 láb mély-
ségű tojásdad gödröt , hol az ot t talált csontok is rakásban voltak ; de falazás-
nak vagy bol tha j tásnak semmi nyomát sem lát tam, sőt a t emplom talaja is, 
mely kövezet helyet t t enyérny i vastag sima betonféle kemény malterkeverékböl 
állott, minden alapfalazás nélkül egyenesen a földön feküdt . A munkásoktó l 
hal lot tam, hogy a sírbolt fel volt törve s a csontvázak földdel és hamuval 
vegyest talál tat tak, melynek valószínű oka, hogy a t emplom tűz által pusztult 
el s a már előbb feltört és kirabolt sírboltba úgy kerül t aztán a hamu, mely 
nagy mennyiségben ta lá l ta tot t a t emplom belsejében is. 
H o g y a templom tűz által pusztult el, annak nyomai világosan lá tha tók 
voltak a t emplom i'/J-—2 öl magasságú falának belsején, hol az egésznek vörö-
ses és kormos szine általános volt ; ennek nagyobb bizonyságára a t emplom 
belsejében levő h a m u között magam talál tam egy kisebb tenyérnyi harangdara-
bot s egy másik darabot , melyen két ha rang része, egy vastagabb s egy véko-
nyabb darab van az olvadás által összeforrva. I t t talál tam ha jól emlékszem egy 
1527-iki magyar dénárt , a már elébb emlí te t t czikkemben leírt vasszekerczét, egy 
régi sírkereszt felső részét és egy igen finom faragású gömbdíszszel ékí tet t fehér 
kődarabot, melyek mind megvannak gyű j t eményemben . 
A munkások állítása szerint a sírboltban talált csontvázaknál nem talál-
tak mást, min t egy igen finom művű aranysodrony-fülbevalót , melyet állítólag 
a muzeum számára á tad tak Ó - B u d á n valami magasabb felügyelőnek. A m u n k á -
sok egyike, m i n t ha l lo t tam, talált még állítólag egy rézből (ha nem aranyból) 
készült kutya-féle állatalakot, mely körülbelül egy arasz nagyságú volt, hogy 
mi lett belőle ? N e m t u d h a t t a m meg, mer t a munkás nem jö t t többé oda dol-
gozni, pedig több napokon kérdezősködtem utána, a mi szintén megerősíti azon 
gyanúmat , hogy értékesebb leletet tet t . 
Utol já ra hagy tam egy szintén autopsián alapuló tapasztalatom felemlítését, 
mely mind dr. W e k e r l e László úr művében kifej tet t végeredményre, mind saját 
f enn t idézett czikkembeli nézetemre végzetessé válhat, de a «Fiat just i t ia» elvé-
nél fogva elhal lgatható nem volt. Ez legalább előttem, valószínűvé teszi dr. T o r m a 
Káro ly úrnak az «Arch. Értesí tő» VI. 1. sz. a. füzetében a m. 1885. deczember 
29-ikén ta r to t t ülésről közölt azon észrevételét, mely a Victoria telep t emplom 
romjában talált csontvázakat római eredetüeknek tart ja , va lamint Hensz lmann 
Imre ú rnak a dr. W e k e r l e László műve 19-ik lapján idézett megjegyzését : 
«Hogy ezek a vázak azért marad tak ot t a Victoria telki t emplom sanctuar iumá-
ban, mer t az építési f u n d a m e n t u m ásásánál egyszerűen észre nem vétet tek, mer t 
a falak alapjainak letételére nem volt szükség olyan szélesre ásni és így a cson-
tokra rá nem akadtak.» Ugyan i s a t emplom alapfalainak kiszedésénél magam 
lá t tam, a m i n t ezek alatt több római kőláda sírt ástak fel s fe l tűnt e lőt tem 
épen a t emplom-rom környékén lelt síroknál, hogy már akkor rendes sorokban 
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temetkeztek, mer t egész sorokat ástak fel az ottani sírokból, úgy min t dr. W e -
kerle László úr művében közölt rajzon látható és ezek is iszappal vagy földdel 
voltak tele, úgy min t a sanctuariumban lelt csontvázak is földdel keverve talál-
tat tak. 
E vélelmeket látszik igazolni a sanctuariumban kiásott gödör, hol a cson-
tok találtattak, valamint az egyik csontváz mellett talált finom művű arany-
függő, a gödör a templom alapfalainál mindenesetre mélyebb lévén, valószínűvé 
teszi Henszelmann Imre úrnak azon állítását, hogy a csontok még a római kori 
temetkezésből maradtak ott . A templom egyszerűen az ot t levő sírok fölé 
emeltetet t s ezekből esetleg csak azok szedettek fel, melyek az építésnek út jában 
állottak. 
Pest. márcz. 15-ikén, 1886. Vásárhelyi Géza. 
VII . M Y S K O V S Z K Y V I K T O R A B Á R T F A I F R E S C Ó K R Ó L . Ér tésemre 
esvén, hogy a most újítás alatt álló bártfai templomban régi falfestmények jöt-
tek napfényre, a múl t héten Bátrfára rándultam, s az ott tapasztaltakról van 
szerencsém egyelőre a következőket jelenteni : 
A bártfai templom északi mellékhajójának keleti zárfalán, a sok százados 
mészréteg alatt nagyszerű frescoképcyclus fedeztetett fel ! 
A zárfal egész felülete, a csúcsíves homlokívezetig (Schildbogen) frescó-
képekkel van ellepve ! — A képcyclus összesen 13 képet foglal magában ; egé-
szen fent a boltozat csúcsivezete alatt Sz. Mária koronáztatása ; a többi képek 
Üdvözítőnk és Mária életére vonatkozó jeleneteket ábrázolnak. 
Miután szándékom ezen, nemcsak nagy régiségénél, de műtör ténet i s archaeo-
logiai becsénél fogva kiváló fontosságú igazi frescókról egy rajzokkal illusztrált 
részletes jelentést és ösmertetést a m. t. akadémiának s az orsz. műemlékek 
bizottságának későbben beküldeni, ez alkalommal csak röviden jelzem, hogy 
tekintve ezen frescó alakjainak és még it t-ott romanizáló ornamentat iójának jel-
legét és stíljét, ezen képcyclus készítése még a XIV. század elejére, — Róbert 
Károly idejére tehető. S miután ezen frescó közvetlenül az első vakolatrétegre 
van festve, abból következik, hogy ezen frescó a templom hajóinak bevégzése 
után festetett. — S így állításom (lásd e templomról írt monographiámat) , hogy 
a bártfai templom hajóinak építése Róbert Károly idejében befejeztetett, ezen 
egykorú frescókép által is nyer megerősítést. 
Kassán, 1886. április 25. Myskovszky Viktor. 
VII I . T H A L Y K Á L M Á N A D A L É K J A H A Z A I P E C S É T V É S E T E I N K 
T Ö R T É N E T É H E Z . A Rákóczi-kor irodalom- és míveltségtörténetét tárgyazó 
kötetemben (48. 1.) min t jeles érem- és pecsétvésnökről emlékeztem meg Debreczeni 
András kassai ötvösről, ki 1708-ban a kassai pénzverőháznál volt min t «példa-
metsző» alkalmazva. Ugyan ő róla s az általa vésett Rákóczi-kori fejedelmi és 
hivatalos pecsétekről az «Arch. Értesítő» 1877-ik évfolyama 10. számában tüze-
tesebben ír tam ; s szintén e folyóirat 1878. évi 5-ik számában mint a kassai 
ötvösök egyik legelőkelőbbjét muta t t am be őt, a mint hogy melléknévvel Deb-
reczeni Ötvös Andrásnak hí t ták. 
Az 1877-iki czikkemben közöltem egyebek közt Rácz Márton hadi főpénz-
tárnok Kassán 1708 jul. 5-én kelt bizonyítványát, mely szerint Debreczeni 
a fejedelmi közjövedelmi tanács használatára összesen 11 pecsétet készített. Most 
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ezekre nézve a szepesi kamara rendezetlen iratcsomagai, nevezetesen a mondot t 
tanács 1709-iki actái között találom Debreczeni Andrásnak b. Klobusiczky 
Ferenczhez, mint az Oeconomicum Consilium elnökéhez intézett következő 
folyamodványát : 
«Méltóságos Úr ! Az Úrnak Ngodnak nyú j tom alázatos instantiámat. 
Ngodnak emlékezetiben lehet, az elmúlt esztendőben, az kassai monetar iában 
létemben metszettem volt tizenegy pecséteket : U r u n k ő Felsége czímerére három 
öregeket, az Tekintetes Oeconomicum Consiliumi méltóságoknak (a consiliáriu-
soknak) egyet-egyet, és regiákhoz valókat is, — a melyek sok szemfény-vesztő 
gyakorlatosságaim által mentenek végben ; mellyektől kívántatnának 80 avagy 
90 forintok. Alázatosan kérném az Méltóságos Ura t Ngodat , tekintené meg ily 
sok munkálódásimot, lenne az Úrnak tetszése szerint solutióm érettek, hogy 
elégíthetném dícámat kérő executorokat az Ngod és Ngtok jóakarat jábúl ; melly 
Ngod és Ngtok jóakarat jáér t és hozzámvaló indúlatjáért kívánván tehetségem 
szerint ennekutána is Ngodnak és Ngtok híven és hűségesen szolgálnia. 
Az Méltóságos Urnák alázatos kissebbik hív szolgája Debreczeni András 
Kassán 
Kivül : Az Tek . Mlgos és Ngos Klobvvsiczky Ferencz Úrhoz alázatos 
instantiája Kassán lakó Debreczeni Andrásnak". 
Érdekes meg tudnunk e közlött adalékból, hogy a három nagy és nyolcz 
kisebb, egyaránt czímeres és köriratos, aczélba vésett pecsét munká ja fejében 
a művész 80—90 frtot igényelt, a mi bizony, tekintve a vésetek jelességét, elég 
szerény fölszámítás vala. Maguka t a véseteket hol eredetiben, hol lenyomatokból 
jól ismerjük. 
Pozsony, 1886. április. Thaly Kálmán. 
IRODALOM. 
O S C A R M O N T E L I U S , D i e C u l t u r S c h w e d e n s i n v o r c h r i s t l i c h e r 
Zei t , ü b e r s e t z t v o n C a r l A p p e l n a c h d e r v o m V e r f a s s e r u m g e a r b e i t e t e n 
z w e i t e n A u f l a g e ; m i t 190 H o l z s c h n i t t e n , B e r l i n , G . R e i m e r 1885. 
8. r. 190 1. 
M o n t e l i u s , a h í r e s s v é d r é g é s z m e g p r ó b á l t a a t ö r t é n e t e l ő t t i k o r r a l 
f o g l a l k o z ó t u d o m á n y n e g y v e n év ó t a h a z á j á r a n é z v e m e g á l l a p í t o t t e r e d -
m é n y e i t r öv id , é l v e z h e t ő e n és n é p s z e r ű e n í r t ö s s z e á l l í t á s b a n k ö z z é t e n n i . 
A k í s é r l e t s i k e r ü l t é s A p p e l ú g y v é l e k e d e t t , h o g y é r d e m e s lesz a k i s 
t a n k ö n y v e t n é m e t á t d o l g o z á s b a n n a g y o b b , e u r ó p a i o l v a s ó k ö r e lé v inn i . 
Ezze l A p p e l b i z o n y á r a i g e n h a s z n o s m u n k á t v é g z e t t , m e r t n e m i s m e -
r ü n k az i r o d a l o m b a n k é z i k ö n y v e t , m e l y v a l a m e l y e g y e s o r s z á g prae-
h i s t o r i k u s műve l t ségé rő l k ö n n y e d f o r m á b a n v o n z ó b b s m é g i s k é p z e l m i 
t ú l h a j t á s o k t ó l k e v é s b é m e n t á t t e k i n t é s t n y ú j t a n a , m i n t a M o n t e l i u s é . 
A s z a k e m b e r e k u g y a n t ö b b n y i r e i s m e r e t e s t é n y e k e t t a l á l n a k b e n n e , 
o l y a n o k a t , m e l y e k e t T h o m s e n , N i l s s o n , H i l d e b r a n d , M o n t e l i u s , W o r s a a e 
és m á s o k m ü v e i b ő l i s m e r t e k , t o v á b b á e g y i k - m á s i k f ö l t e v é s i r á n t a 
szerző v é l e m é n y e i t ő l e l t é r ő n é z e t e n l e h e t n e k , d e e l i s m e r i k , h o g y M o n -
te l ius t u d o m á n y o s m ó d s z e r s z e r i n t , t a p a s z t a l a t i t é n y e k b ő l k i i n d ú l v a , 
m a g y a r á z z a az ő h a z á j a ő s m ú l t j á t . E z a s z igo rú , t a p a s z t a l a t i t é n y e k n a g y 
s o r o z a t á b ó l m e r í t e t t t u d á s a d j a m e g az é j s zak i s k a n d i n á v t u d ó s o k n a k a 
p r œ h i s t o r i k u s k u t a t á s t e r é n az t a jó l é r d e m l e t t f ö l é n y t , m e l y l y e l a l e g -
u t ó b b i é v t i z e d i g b i r t a k . H a n g y a s z o r g a l o m m a l g y ű j t ö t t s z á m o s h i t e l e s 
l e l e t és a z o k m e g f i g y e l é s e a h e l y s z í n é n , b í r t a ő k e t r e á , h o g y az t az 
i s m e r e t e s h á r m a s k o r f ö l o s z t á s t á l l a p í t s á k m e g , m e l y e t L i n d e n s c h m i t s 
u t á n a N é m e t o r s z á g b a n t ö b b e n , h a z á n k b a n m o s t m á r c s a k L i p p V i l m o s 
m i n d u n t a l a n « légbő l k a p o t t theoriának»» n e v e z n e k . L e g u t ó b b i s m é t i ly 
t á m a d á s t o l v a s u n k a « theor ia» e l l en , a B u d a p e s t i S z e m l e m á j u s i füze-
t é b e n . * E z is a z o k s o r á b a t a r t oz ik , m e l y e k ú g y é r v e l n e k , h o g y l e h e -
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t e i l e n a k ő , b r o n z é s v a s k o r e g y m á s u t á n i s á g a , t e h á t n e m vo l t . A z t a 
f á r a d s á g o t s e m L i n d e n s c h m i t , s e m s e m m i f é l e h íve , L i p p V i l m o s s e m 
v e t t e m a g á n a k , h o g y az e z e r s z á m r a l é tező l e l e t e k e n l e l k i i s m e r e t e s e n 
v é g i g m e n n e s a z o k h i t e l e s s é g é t e g y e n k é n t m e g v i z s g á l v a , a z o k b ó l 
k ö v e t k e z t e t e t t v o l n a . S o k k a l k é n y e l m e s e b b o t t h o n m a r a d n i , e l f o g a d n i a 
l e l e t e k e t , m i n t t a g a d h a l a n t é n y e k e t , d e r á f o g n i a t i sz ta k ő k o r i t e l e p e k r e 
és l e l e t e k r e , h o g y e l v e s z e t t b e l ő l ü k a b r o n z s a b r o n z k o r i a k r a , h o g y 
«e lvesze t t a vas .» 
M i k o r a z u t á n m á s , c s a k v a l a m i v e l k é s ő b b i i dőbő l s z á r m a z ó v a s 
r é g i s é g e k száz m e g e z e r s z á m r a k e r ü l n e k e lé , a k k o r az i ly r á f o g á s m á r 
n e m h a s z n á l n a , a k k o r t e h á t m á r e l i s m e r i k a « fémkor» l é t ezésé t . 
A k ő k o r i é s a b r o n z k o r i c iv i l i sa t io , m i n d e g y i k s a j á t s z e r ű , m i n d e n 
m á s m í v e l ő d é s i k ö r t ő l k ü l ö n b ö z ő f o r m á i v a l és d isz í tés i íz lésével , a d o t t 
t é n y e k ; a z o k a t h o l m i n y e l v é s z e t i , a n t h r o p o l o g i a i v a g y m á s m i e g y é b 
s z a k o k b ó l ve t t o k o s k o d á s o k k a l n e m l e h e t h a l o m r a d ö n t e n i , a z o k a t ipar -
k o d n i ke l l m e g é r t e n i és m e g f e j t e n i , h a l e h e t , t i sz tán m a g u k b ó l az 
a rchseo log ia i t a p a s z t a l á s o k b ó l , és h a n e m l e h e t , e l ső s o r b a n o ly a n a -
l ó g i á k b ó l , m e l y e k e t az á t a l á n o s i p a r - és m ű t ö r t é n e t n y ú j t h a t n a k . 
M é g n e m j u t o t t u n k el o d á i g , h o g y az e g y e s ő s k o r b é l i c iv i l i sa t iok , 
í g y р . о. a b r o n z k o r e r e d e t é t és t e r j e d é s i ú t j a i t és m ó d j a i t k i e l é g í t ő l e g 
m e g m a g y a r á z z u k ; c s a k o d á i g j u t o t t u n k , h o g y a n n a k l é t e z é s é t m i n t k é t -
s é g t e l e n t a p a s z t a l a t i t é n y t t u d j u k és j e l l egé t , a m e n n y i b e n az a f e g y v e -
r e k , s z e r s z á m o k és é k s z e r e k b e n n y i l v á n u l , i s m e r j ü k . M o n t e l i u s t ö v i r ü l 
h e g y i r e le is í r j a ő k e t S k a n d i n á v i á b ó l s a m e n n y i b e n ő le í r , f ö l t é t l e n ü l 
p o s i t i v t a l a p o n ál l . H o g y az e g y e s ő s k o r s z a k o k i d ő t a r t a m á n a k m e g -
h a t á r o z á s a n e m e pos i t i v t é n y e k k ö z é t a r t o z i k , az i g e n k ö n n y e n é r t h e t ő . 
M e l y é v b e n k e l e t k e z e t t a g ó t h i k a , m e l y é v b e n s z ű n t m e g ? T u d e r r e 
vá la szo ln i L i p p V i l m o s ? H o g y n e ? ! L . V . e n n é l m é g s o k k a l t ö b b e t 
t u d , s ze r in t e S k a n d i n á v i á b a n a k ő - és b r o n z k o r b a n u g y a n a z a n é p 
l a k o t t , m i n t m a , az t is tudja, h o g y az i n d o g e r m á n vol t . E r r e a t u d a -
t á r a a l a p í t j a a z u t á n a s k a n d i n á v ő s k o r h á r m a s f e lo sz t á sa k r i t i k á j á t . D e 
ez m é g e g y i k e l e g e r ő s e b b «érve inek» a «b ronzkor» e l len . E g y egész 
so r á t az o l y é r v e k n e k is eml í t i , m e l y e k e t e l ő t t e s o k k a l a l a p o s a b b a n 
t á r g y a l t a k H o s t m a n , L i n d e n s c h m i t é s m á s o k s a m e l y e k r é g e n m e g 
v a n n a k czáfo lva . I l y e n , h o g y a b r o n z o k k é s z í t é s é r e szo lgá ló k ő f o r m á k a t , 
h o g y l e h e s s e n v a s n é l k ü l f a r a g n i r H o g y l e h e s s e n f é m n é l k ü l n y é l l y u k a t 
f ú r n i a k e m é n y s e r p e n t i n b a l t á b a ? H o g y l e h e s s e n l e g k e m é n y e b b aczél 
n é l k ü l a z o k a t a finom b r o n z o r n a m e n t e k e t e lőá l l í t an i , m e l y e k e t g y a k -
r a n a b r o n z o k o n b á m u l u n k ? s t b . s t b . 
M i n d e z e k r e az e l l e n v e t é s e k r e az vol t a f e l e l e t , h o g y fém nélkül 
f ú r t á k a l y u k a k a t a l e g k e m é n y e b b k ő b a l t á k b a , és v a s n é l k ü l , t i sz tán 
ö n t é s s e l k é s z í t e t t é k a l e g g y ö n y ö r ű b b o r n a m e n t e k e t . H o g y l e h e t v é g ü l 
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azon f e n a k a d n i , h o g y a b r o n z k o r k é z m ű v e s e i k i t ű n ő íz léssel és ü g y e s -
s é g g e l k é s z í t e t t e k m i n d e n f é l e s z e r s z á m o k a t , d e s z i k l á b a v á g o t t k é p e i k -
b e n o ly o t r o m b á k az e m b e r i a l a k o k ! 
T e h á t n e m l á t o t t L i p p V i l m o s s o h a a r c h a i k u s g ö r ö g s z o b r o t v a g y 
d o m b o r m ű v e t , m e l y o t r o m b a és ü g y e t l e n , m í g a v e l e e g y k o r ú e d é n y e k , 
a p r ó b b b r o n z e s z k ö z ö k s tb . n é h a a t ö k é l y l e g m a g a s a b b f o k á t é r i k el. 
H o g y k o n k r é t p é l d á t idézzek , nézze m e g a m y k e n e i s í r o k b a n le l t , f e lü l -
m ú l h a t l a n t e c h n i k a i ü g y e s s é g g e l k é s z í t e t t b r o n z k a r d o k a t és a v e l ő k 
j á r ó d ú r v a s í r k ö v e k e t , m e l y e k e n a l o v a k s az e m b e r e k a l a k j a i m é g 
s e m m i t s e m e n g e d n e k s e j t e n i a g ö r ö g g é n i u s z é v s z á z a d o k m ú l v a b e k ö -
v e t k e z e t t n a g y s z e r ű v i r á g z á s á b ó l . 
E g y é b k é n t k i v á n n ó k l á tn i , h o g y b á n n é k el L i p p V i l m o s azon 
k r i t i k u s s a l , a k i m e r n e az ő m ű v e i r ő l , m e l y e k a k e s z t h e l y i á s a t á s o k a t 
é s l e l e t e k e t t á r g y a l j á k , k r i t i k á t í rni , a n é l k ü l , h o g y az e m l é k e k e t s a 
h e l y s z í n é t i s m e r n é ! B i z o n y á r a f e l ü l e t e s s é g g e l és m e g g o n d o l a t l a n s á g g a l 
v á d o l n á . A l i g h a n e m u g y a n i l y v á d i l l e the t i az ő B u d a p e s t i Szemle -be l i k r i t i -
k á j á t , m e l y e l e j é tő l v é g i g e l á r u l j a , h o g y s o h a é l e t é b e n az t az e m l é k k ö r t 
n e m l á t t a , m e l y r e n é z v e M o n t e l i u s t o k t a t n i k i v á n t a , a k i v i s zon t év t ize -
d e k ó t a l e g a l a p o s a b b a n és l e g l e l k i i s m e r e t e s e b b e n t a n u l m á n y o z t a é p e n 
ezt a k ö r t . 
Ezze l a z o n b a n c s a k L i p p é r v e i t k í v á n t u k e rő t l en í t en i ; de n e m 
á l l í t j u k azt , h o g y M o n t e l i u s k ö n y v e m i n d e n k é r d é s t m e g o l d , m e l y e t 
h a z á j a ő s k o r a a k u t a t ó e lé á l l í t . 
S e m a b r o n z k o r , s e m a v a s k o r k ü l ö n b ö z ő p h á z i s a i n á l n e m á l l í t o t t a 
fe l az t a k é r d é s t , h o g y m i k é p s z á r m a z o t t á t a d é l i b b v i d é k e k r ő l az 
é j s z a k i r e g i ó b a m i n d e n e g y e s c u l t u r á r a m l a t . A z t s e m t a l á l t u k a k ö n y v -
b e n m e g v i t a t v a , h o g y m i k é p l e h e t az t a s a j á t s z e r ű t ü n e m é n y t m e g f e j -
t en i , h o g y e g y ö s s z e t e t t a n y a g (a b ronz ) m e g e l ő z i az e g y s z e r ű (a vas ) 
h a s z n á l a t á t ? T o v á b b á , h o g y t ö r t é n i k a r é g i b b , t ö k é l e t e s e b b b r o n z k o r i 
i d o m o k á t v á l t o z á s a és m i n ő viszony v a n a H a l l s t a d t i é s L a T è n e civi l isá-
t i ó j a k ö z t ? s t b . s tb . I l y e n é s h a s o n l ó k é r d é s s o k v a n , m e l y r e M o n t e l i u s 
k ö n y v e n e m a d k i e l é g í t ő vá lasz t . N e m o n n a n v a n ez, m e r t M o n t e l i u s 
n e m f o g l a l k o z o t t a k é r d é s e k k e l . A k i i s m e r i az ő g a z d a g i r o d a l m i m u n -
k á s s á g á t , t u d j a , h o g y m i n ő b e h a t ó a n f o g l a l k o z o t t é p e n ö v e l ő k , d e 
n y i l v á n t u d t a ő, h o g y a l e g t ö b b i ly k é r d é s m é g n i n c s k e l l ő k é p e lő -
k é s z í t v e a r r a , h o g y n é p s z e r ű k é z i k ö n y v b e n t á r g y a l t a s s é k . U g y a n e z az 
o k a és m e n t s é g e a n n a k is, h o g y n é m e l y k é r d é s e k b e n t a l á n h a t á r o z o t t a b b 
h a n g o t t a p a s z t a l u n k , m i n t a m i n ő t s z o r o s a n s z a k t u d ó s o k s z á m á r a í r t 
o k n y o m o z ó é r t e k e z é s e k b e n f ü g g ő k é r d é s e k i r á n t h a s z n á l n i s z o k t u n k . 
M i n d e z a z o n b a n a c s i n o s a n k i á l l í t o t t és i l l u s t r á l t m ű f ő é r d e m e i m e l l e t t 
p a r á n y i b a j . M o n t e l i u s n a g y é r d e m e , h o g y a l a i k u s k e l l e m e s f o r m á b a n 
és f á r a d s á g n é l k ü l e g y ü t t és r e n d s z e r e s e n k a p j a i t t az t a t ö m é r d e k 
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i s m e r e t e t , m e l y n e k l é t r e h o z a t a l á n köze l k é t r é g é s z n e m z e d é k t e r v s z e r ű , 
k i t a r t ó m u n k á v a l f á r a d o z o t t . E z é r d e m é é r t l e g ő s z i n t é b b e l i s m e r é s ü n -
k e t b í r j a . F. L. 
D r . O R T V A Y T I V A D A R a p reeh i s to r ikus k ő e s z k ö z ö k r é g i s é g i je l -
l egé rő l , B u d a p e s t , 1886. K i a d j a a m. t ud . a k a d é m i a . 8. r . 50 l a p é s 
e g y k é p e s t á b l a . 
O r t v a y m i n t g o n d o l k o d ó fő és s z o r g a l m a s a d a t g y ű j t ő e z ú t t a l o l y 
p r o b l é m á k a t t ű z ö t t m a g a e lé , m e l y e k k e l é r d e m e s f o g l a l k o z n i . H o z z á 
t e h e t j ü k : a p r o b l é m á k m e g o l d á s a n e m s i k e r ü l t n e k i . M e r t a r r a , h o g y 
v a l a k i az i t t v i t a t o t t k é r d é s e k h e z k e l l ő a l a p o s s á g g a l h o z z á s z ó l h a s s o n , 
n e m e lég , h o g y h ú s z - h u s z o n ö t k ö n y v e t , m e l y é p e n k e z é n é l v a n , e lo l -
v a s s o n , d e i s m e r n i e k e l l a l a p o s a n L a r t e t és C h r i s t y , D u p o n t , P e n g i l l y 
és m á s o k á s a t á s a i t és k u t a t á s a i t , m e l y e k a pa laeol i th k o r r ó l va ló t a n t 
m e g á l l a p í t o t t á k , l á tn i , t a n u l m á n y o z n i k e l l m a g u k a t a pa l eeo l i t h - l e l e t eke t 
és l e g a l á b b v a l a m e n n y i r e i s m e r n i e k e l l a s z a k i r o d a l m a t . I l y e l ő z m é -
n y e k n é l k ü l szerző i n f o r m á t i ó i h i á n y o s a k , és az é r t e k e z é s b ő l c s a k u g y a n 
k i l á t s z i k , h o g y sze rző j e i g e n k e v é s pa l aeo l i t h - l e l e t e t l á t o t t a m a g a 
e r e d e t i m i v o l t á b a n 
E g y e s ö n v á l a s z t o t t a s ze rzők t a l á n h i b á s n é z e t e i n e k m e g c z á f o l á s á v a l 
n e m l e h e t i ly p r o b l é m á k b a n e r e d m é n y r e j u t n i , a m i n t n e m is j u t o t t szerző 
v a l a m e n n y i r e k i e l é g í t ő e r e d m é n y r e ; m e d d ő m u n k á t v é g z e t t ez 50 l a p o n . 
M e r t s z e r i n t e a p r a e h i s t o r i k u s k ő e s z k ö z ö k k o r á t s e m az a n y a g u k , 
s e m t e c h n i k á j u k , s e m c s i s z o l t s á g u k , s e m á t f ú r t s á g u k és a n y é l l y ú k sze-
r i n t , s e m v é g r e a g e o - és z o o l o g i a i « j e l l egé rvek» sze r in t n e m l e h e t m e g -
á l l a p í t a n i . É s m i ezen ö t f e j e z e t e n á t f o l y t a t o t t m e d d ő t a g a d á s u t á n az 
e r e d m é n y ? A z , « h o g y a k ő k u l t ú r á k i d ő b e l i s é g é t a s zé l e s ség i f o k o k sze-
r i n t k e l l m e g h a t á r o z n i » és h o g y « n e k ü n k a pa laeo l i th és a n e o l i t h 
i d ő s z a k o k a t c h r o n o l o g i a i l a g f i x i r o z n u n k kell .» 
A z u t ó b b i t é t e l e l l en a l i g l e h e t j ó z a n u l k i f o g á s t t e n n i , d e h á t 
h o g y k é p z e l i a szerző e f ix i rozás l e h e t ő s é g é t , azza l a d ó s m a r a d t . E g y -
m á s r a h a l m o z o t t «czáfo la tok» t e t e j é r e k é r d ő j e l t r a k . 
T a l á n m e g f e l e l a t e r m é k e n y szerző e k é r d ő j e l r e e g y ú j a b b t a n u l -
m á n y á b a n és t a l á n m e g h a t á r o z z a és m e g m a g y a r á z z a u g y a n a k k o r «a 
k ő k u l t ú r á k i d ő b e l i s é g é t a szé l e s ség i f o k o k szer in t .» H a ezt m e g t e s z i , 
s z ívesen v i s s z a v o n j u k a m e d d ő s é g v á d j á t . rs. 
H U E B N E R , A i M I L I U S , E X E M P L A S C R I P T U R A E E P I G R A P H I C z E 
L A T I N A ï A C z E S A R I S D I C T A T O R I S M O R T E A D v E T A T E M J U S -
T I N I A N I . Consilio et auctori tate Academise l i t terarum Regiae Borussicae edidit. 
Corporis inscriptionum La t ina rum auctarium. Berolini, apud G. Reimerum. 
1885. L X X X I V . és 458. 1. 
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E kötet, melynek czímét az olvasóval a fenti sorokban közöljük, egyrészt 
folytatásul szolgál a Rietschl-féle ismert, hírneves műnek, Priscae Latinitatis 
monumenta epigraphica, másrészt kiegészíti a Corpus Inscr. Lat.-ot. Az első 
helyen nevezett graphical műtől azonban abban különbözik, hogy nem közöl 
csak teljes feliratokat, hanem azoknak egy-egy részét is, annyit , a mennyi ele-
gendő arra, hogy az olvasó a feliratok betűinek alakjait felfoghassa és megítél-
hesse ; lehetetlen is lett volna az összes latin feliratokat egész terjedelmükben 
hű másolatokban kiadni, nemcsak azoknak roppant számánál fogva, hanem azért 
is, mivel azokat, úgy a hogyan a hajdani római birodalom területén szét vannak 
szórva, megfelelő módon nem igen lehetne akként lemásolni, a mint az Italia 
területén található régi latin feliratos emlékeket. 
Hühner ennélfogva kénytelen volt az eddig ismeretes, részben még kiadat-
lan latin feliratokból bizonyos mennyiséget kiválasztani, részben mások által 
kiválasztatni, és miután ekként mégis nagy, egész terjedelemben ki nem adható 
gyűj teményt szerzett, ebből új válogatás által a legfontosabbakat kiszemelni és 
kiadásra előkészíteni. Többnyire papírpacskolatot készített vagy készíttetett 
a feliratokról, s ezek nyomán a rajzokat, melyek egyebet nem tűnte tnek fel, 
mint a betűk contour-jait, minden árnyékolás nélkül ; azoknak mélységét nem 
lehet a rajzok alapján megítélni, ha csak az ember nem ismeri azt a módot, 
a melyet a quadratariusok a betűk vésésénél alkalmaztak. Azt kérdezhetné az 
oivasó, hogy miért nem alkalmazta Hübner a photoli tographiát , olyanformán 
p. o. mint az a n. Muzeum feliratait tartalmazó műnél alkalmazásba vétetett . 
Azt tar t ja a kiadó, hogy ily eljárás mellett lehetetlen a feliratokat híven, eredeti 
jellegeknek megfelelő módon, közölni s ebben igazat fog neki adni akárki, 
a ki az eredeti feliratokat azoknak másolataival összehasonlítja. 
A feliratok száma, melyet Hübner művében közöl, 1216; de mivel igen 
számos felirat van ezek között, melynek csak egy bizonyos része van közölve, 
más czélnak nem is szolgálhat e gyűj temény, mint annak, hogy a betűk alak-
jaival ismerkedjék meg a szakember, épen a szövegek csonka volta miatt . 
E részben tehát nem is használható forrásgyűjteménynek, mint Rietschl fent-
említett műve. 
Az egész mű két fö részre oszlik ; az elsőnek tartalma a scriptura momi-
mentorum ; a második, sokkal kisebb rész, tárgyalja a scriptura actorumot ; 
hogy mi alapja van-e felosztásnak, arról későbben szólunk. 
Az első rész első szakasza — sectio — Caesar halálától Nero haláláig ter-
jed, a második szakasz Commodus koráig, a harmadik Diocletianusig, a negyedik 
pedig Constantinustól Justinianusig. Ezen történeti felosztás mellett az egyes 
fejezetekben a földrajzi elv is van alkalmazva, az első szakaszban akként , hogy 
annak két fejezetében elöször Roma városa, azután Italia, s végre az egyes pro-
vincziák feliratai vannak közölve, a többi szakaszban pedig egy-egy fejezetben 
a római városi, az itáliai s végre a provincziális feliratok mutatványai vannak 
összefoglalva. Ezen felosztása a terjedelmes anyagnak igen czélszerű, a mennyi-
ben az ember a betűk alakjait akár történeti fejlődésükben öt évszázadon 
keresztül figyelemmel kísérheti, akár azoknak provincziális jellegét is veheti vizs-
gálat alá. 
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A másolatokban közölt feliratok nagy száma daczára e felosztás következ-
tében aránylag mégis csak kevés felirat j u t egy-egy provincziára, illetőleg egy-
egy korszakra. Mindazonáltal az aquincumi, illetőleg budapesti (muzeumi) 
feliratok közül több van közölve, mint más provincziális városokból, Mogontia-
cumot kivéve. 
A műnek második, kisebb része az acta-val foglalkozik. A három fejezet 
melyben az acta írása szemelvényekben van bemutatva, először az érczbe vésett 
okmányok különböző fajairól szól, ide tartoznak természetesen a katonák elbo-
csátó levelei ; azután a kőbe vésett okmányok válogatott részei következnek, 
a Fasti, Calendaria és az arvalok collegiumának actái; végül «Acta monumen-
tis adscripta» czím alatt a nagyobb hivatalos, kőbe vésett okmányokból vannak 
minták közölve. 
A mű tar ta lmának ezen rövid összefoglalásából ki tűnik, hogy kiadója 
egy nemét a római írásnak mellőzte, t. i. a scriptum vulgárist, és ezt azért 
tette, mivel csakis a feliratok írásával volt szándéka foglalkozni, a scripttira 
vulgaris pedig nagyon is külömbözik a feliratok írásától, Hübner azonban mégis 
a teljesség okáért az «appendix»-ben «Scripturse genera varia» czím alatt nem 
csak a scriptura vulgaris róma-városi és provincziális mutatványai t közli, hanem 
az u. n. «scriptura picta» is néhány nevezetes töredékben van bemuta tva . 
Ehhez ugyancsak az «appendix»-ben az «instrumenta» mind vésett, mind bélyeg 
által alkalmazott írásnemei is csatlakoznak. 
Ezek szerint Hübner művében az összes római írás van képviselve és pedig, 
mint a czím muta t ja , Caesar halálától Just inianus koráig, és az epigraphicával 
foglalkozó szakember, avagy dilettáns is igen könnyen megtalálhat abban mindent , 
a mi a betűk, illetőleg felíratok korának meghatározására szükséges. A kezdő 
megtanulhat ja abból, hogy mily pontosság és óvatosság szükséges arra, hogy 
egyéb indiciumok hiányában, csupán az írás jellegéből, a feliratok kora meg-
határoztassék. 
Er re azonban nem annyi ra a felíratok- és actából közölt muta tványok 
szolgálnak, mint inkább a hosszú bevezetés. I t t Hübner mindenről, még 
a legcsekélyebb részletekről is szól, melyek a római írásra vonatkoznak. Igaz, 
hogy a szakember, a ki huzamosabb időn keresztül római epigraphicával foglal-
kozott, mind e részleteket saját tapasztalásából ismeri, de azért a szakember 
is szívesen fogadja Hübner e munkájá t , mivel ebben mindent egyesítve, össze-
gyűj tve talál, a mi — nem tekintve a tar talmat — az epigraghica tanulmányo-
zására szükséges. Természetes, hogy kezdők számára is nagyon fontos e beve-
zetés, vagy talán ezekre nézve még fontosabb, és pedig azért, mer t az epigraphica 
ezen részleteivel más szakmunka nem foglalkozik annyira tüzetesen. Bizonyos 
tekintetben e bevezetés külön lenyomatban ép úgy szolgálhatna kézi könyvül 
tanulók számára, mint a Wilmanns-féle gyűj temény, sőt ennek kiegészítésére 
szolgálhatna. 
A bevezetés tar talma igen változatos és bő, azért csak igen rövid, száraz 
kivonatát közölhetjük. 
Miután az epigraphica irodalmát, a mennyiben az írás külső jellegére 
vonatkozik, pontosan felsorolta és műve czéljáról is nyilatkozott szerző, szól 
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a harmadik fejezetben a római felíratok nemeiről, a monumenta- és actá-ról, 
melyeknek a scripttira monumentális és actuaria, mint külön fajai az írásnak felel 
meg. Ezekről külön értekezik részletesen az 5. és 6. fejezetben. E két írásnemtöl 
szorosan megkülönbözteti Hübner a scriptura cursivát és a script, vulgárist, és 
bőven szól róluk a 9-ik és 10-ik fejezetben. 
É p oly részletesen szól az anyagról, melyre a feliratokat alkalmazni szok-
ták, az aranytól és márványtól kezdve le az agyagig ; jellemzi a különféle 
eljárást, mely a betűk előállításánál ezen anyagok szerint előfordul, a technikát 
általában, mely a feliratok készítésénél alkalmazásba vétetett ; természetesen 
nem mellőzi az iparosokat sem, kik feliratok készítésével foglalkoztak, és azon 
tévedések- és hibákról sem felejtkezik el, melyek a feliratokban nem ritkán 
előfordulnak. 
A tizenkettedik fejezet különösen fontos. Ebben a betűkről egyenként 
szól, előadja azoknak minden változásait, mintegy történetét Caesartól Justinianig. 
Igaz, hogy nem minden egyes betűről szólhat egyformán, mivel a változás sem 
egyenlő mértékben ment végbe valamennyinél ; p. o. az A betűről harmincznál 
több alakot tud kimutatni , addig másoknál sokkal kisebb a változó alakok száma. 
Végre pedig chronologiai rendben tizennyolcz alphabetumot állít össze 
Augustus korától kezdve Constantinus koráig, és pedig mind a scriptura momi-
mentalisból, mind a script, actuariából. 
Egyes érdekes és tanulságos részeket még igen nagy számmal lehetne 
a bevezetésből fölsorolni, a minő p. o. az, a mely az interpunctiót tárgyalja, de 
czélszerűbb rövid ismertetésünket azzal befejezni, hogy Hübner művét, mely 
a szakemberre nézve nélkülözhetlen, az epigraphica barátjainak is melegen ajánljuk. 
Fröhlich Róbert. 
H A N D B U C H D E R D E U T S C H E N A L T E R T H U M S K U N D E . Übersicht 
der Denkmale und Gräberfunde frühgeschichtlicher und vorgeschichtlicher Zeit 
von L. Lindenschmit. In drei Theilen ; erster Theil. Die Merovingische Zeit. 
Braunschweig. 1880—1886. 
Lindenschmit nagy hírre tett szert az ősrégészek közt «pogány őskorunk 
emlékei» czímű négy kötetes munkájával, az ősrégészet ezen kincsházával, mely-
nek számos rézmetszetei mintáúl szolgálhatnak ilynemű kiadásoknál. Az ő érdeme 
továbbá a mainczi római-germán muzeum alapítása, melyben a német fejedelmek 
segedelmével, az ősrégészetnek németországi typusait s ezek közt kiválólag a nép-
vándorláskoriakat eredeti példányokban s rendkívül ügyesen készült gypsz másola-
tokban összegyűjtötte s ezáltal lehetségessé tette, hogy a kutató átnézetet nyerjen 
mindarról, a mi Németország számtalan muzeumaiban elszórva találtatik. Alig van 
Németországban tudós, ki a Németországból felhalmozott anyagot jobban ismerné 
mint 6, ki egy hosszú életet ezen kutatásoknak szentelt. Üjabb időben egy rendszeres 
nagyobb munkába fogott, a német régészet kézi könyvébe, az emlékek és sírlele-
tek átnézetébe, az ősrégi és kora történelmi időből. Ezt három kötetre tervezte, 
melynek elseje a merovingi idők régiségeit tartalmazza. 1880-ban jöt t ki ennek 
első füzete, ez idén a második, erre azonban legközelebb a harmadik is fog 
következni, mely az ezen időszak sírleleteiből kikerült emlékek átnézetét be 
fogja fejezni. 
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A szerző e munkájában a legnagyobb pontossággal s az ezen korbeli írók 
teljes ismeretével értekezik a f rankok, burgundok, alamanok és angol-szászok 
fegyverzetéről, ruházatáról, ékszereiről, házi eszközeiről és sírjairól az emlékek és 
írók nyomán, ki tűnő elmeéllel s ritka szorgalommal. Vannak ugyan hóbortjai, 
melyekkel ellentétbe helyezi magát a tudománynak némely általánosan elfoga-
dott tételeivel, úgy például jelen munkájának bevezetésében az Indus, Eufra tes 
és Kaukazus közti vidéket a fehérbőrű nemzeteknek nem kiinduló, hanem 
keresztező pont jának tekinti, hangsúlyozza a fehér fajnak vándorlásait északnyu-
gatról délkelet felé, s a szőkehajú, kékszemű, hosszúfejű fajnak eredetét északon 
gyanít ja. El lenben fel látszik hagyni régi polémiájával, melyben vitatta, hogy 
a vas megelőzte a bronzot, s megelégszik annak kimutatásával, hogy a német 
tudósok megelőzték a skandinávokat a kő-, bronz- és vaskor felismerésében. 
Ámbár Lindenschmit munkája még a merovingi időkre nézve sincs befe-
jezve, mégis az adatok és emlékek oly sokaságát közli, s azokat oly ügyesen 
csoportosítja, hogy ezen nevezetes munka a népvándorlási idö kutatóinak nélkü-
lözhetlen. Habár nincs még befejezve, szükségesnek tar to t tuk azt már most meg-
ismertetni régészeti közönségünkkel. 
Azon német törzsök, melyeknek emlékeivel Lindenschmit foglalkozik, 
a frankok, burgundok, a lamanok és angol-szászok ezen egész időben nem álltak 
kapcsolatban Magyarországgal, azon német fajok ellenben, melyek rövidebb vagy 
hosszabb ideig Magyarországban laktak, a góthok, gepidák és longobárdok nem 
mentek át Németországba s nem érintkeztek azon fajrokonaikkal, kikkel Lin-
denschmit foglalkozik, ugyanazért a magyar sírleletek folytatását inkább Észak-
Olaszországban fogjuk találni, min t német földön. Érdekes azonban mindenesetre 
az összehasonlítás a magyarországi és a Lindenschmit által kiadott germán 
emlékek közt a népvándorlási időkből, melyből egy részről a fajrokonság, más 
részről a törzskülönbség jellemzően ki tűnik. 
Nem felej thet jük el azonban, hogy a szabad német nem foglalkozott ipar-
művek készítésével, ezt a rabszolgájára bízta, a meghódítot t római provinciálisra, 
mi a rokonságot a népvándorlási s késő római emlékek s ékszerek közt s azon 
technikai ügyességet elégségesen magyarázza ki, mely a népvándorlási ékszereket 
jellemzi. 
Általában mondha t juk , hogy a népvándorlási síremlékek fő formái a Kár-
pátoktól Angol- s Francziaországig azonosok, ámbár a részletekben különböző-
képen fejlődtek ki. 
A női ékszereket illetőleg, melyek a sírleletekben előfordulnak, azon hosszú 
tűk, melyeket Lipp négyfelé hasított fokú fülkanalas tűknek nevez, a keszthely-
vidéki sírmezők sajátságaihoz tartoznak, melyeknek analógiáját hiába keressük 
Lindenschmitnél . Ezek egyébiránt egyszerűen a római stylusnak változatai, 
melyeket a germán nők díszeszközül használtak fel, alól hegyesek, felül meghaj-
lított lapocskává szélesednek ki, melylyel a rómaiak a kijavítandó helyeket 
kisimították. A női sírokban talált tűket Lindenschmit hajdísznek — Lipp 
melldísznek tar t ja . 
A mi a fülbevalókat illeti, a németországiak közt nem találunk olyakat, 
minők a mosonymegyei nemesvölgyi sírmezőket jellemzik s Keszthely vidékén 
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is előfordulnak, a hol a tojásdad gyűrűhöz nemcsak kifelé, de befelé, söt néha 
még felül is gyöngy van illesztve. A keszthelyvidéki sírokat jellemző kosárkás 
függőknek analógiáját szintén hiába keressük a nyugat i germán sírmezökön, 
Lindenschmit nem ismeri ezen formákat, melyekhez hasonlók azonban Észak-
Olaszországban fordulnak elö a mi valószínűvé teszi osztrogóth eredetüket . A három-
szegű piramis alakú aranyfüggők, melyek későbbi sírleleteknél fordulnak elö, 
szintén ismeretlenek német és franczia földön, ezek már a velők talált byzanti 
pénzek tanúsága szerint határozottan avarkoriak. 
A Magyarországban felásott karpereczek közt leggazdagabb és legszebb 
a bakodi puszta sírjából származik s általában az eddig ismert népvándorlási 
karpereczek közt a legnevezetesebb és legértékesebb, alakja egyébiránt Német-
országban sehol nem fordult elö. 
A hazánkban talált népvándorláskori ruhakapcsok általános alakjukra nem 
térnek el azoktól, melyeket Lindenschmit közöl, díszítéseik azonban általában 
véve sokkal egyszerűbbek és szárazabbak, mint azok, melyeket Németországban 
találnak. Sajátságos magyarországi typus a tücsök-fibula, mely nálunk gyakran 
találtatik. Legközelebb járnak ezen formához a Childerik király sírjában talált, 
granáttal díszített arany méhek, melyeknek a mezö-berényi sír arany legye felel meg. 
A fegyverzetet illetőleg az minden germán törzsöknél azonos, eltérőleg 
a római legionáriusok rövid kardjától a hosszú spatha, a tőr s a kés. Oly gaz-
dag kardhüvelyek arany s gránát díszítésekkel, minőket Lindenschmit hoz fel, 
nem találtattak nálunk, csak egyetlen egy, elég egyszerű, ezüst kardhüvelyvéget 
(Or tband) ismerek, mely hazánkban állítólag Komárom vidékén találtatott . 
A paizsdudorok formája nem tér el a német- és francziaországiaktól, a herpályi 
paizsdudor azonban aranyozott ezüstből kivert állatalakokkal az első helyet fog-
lalja el ezek közt. A zabla formája szinte nem tér el a németországitól, különös 
azonban, hogy Lindenschmit a kengyelvas általánosabb használatát csak a IX.—X. 
századba teszi, régibbet csak egy példányt ismer, nálunk ellenben a kengyel-
vas már a keszthelyvidéki sírokban is fordul elő, melyek Közvetlenül a római kor-
hoz csatlakoznak. Egyebüt t is a kengyelvassal gyakran találkozunk a magyar-
országi népvándorlási leleteknél. 
A férfi-ékszerek közt az övdísz ornamentikája sokkal egyszerűbb nálunk, 
mint a németeknél. A griff-diszítmény, mely nálunk az egész országban, Keszt-
hely vidékén, Nemesvölgyön, Ordason, Szegeden, Hódmezővásárhelyen, a Szi-
lágyságon, szóval csaknem minden sírmezőben találtatik, nem fordul elő Linden-
schmitnél, ellenben Conze a tridenti muzeumban is találta fel, a mi ismét 
osztrogóth eredetre vall. Az áttört növénymotivumok s az egyszerű mértani 
díszítések szintén hiányzanak Lindenschmit munkájában a szíjvégeknél, melyeket 
ő harisnya-kötőkkel hoz kapcsolatba, minek meghatározása végett felkérjük sírásó 
kutatóinkat , figyeljék meg, vajon a szíjvégek a térden alól vagy a térden felül 
találtatnak-e ? Lindenschmit joggal nagy súlyt fektet arra, mily helyen találtat-
nak a különböző mellékletek a csontváz mellett s igen helyesen fekhelyükből 
magyarázza ki sok apróságnak használatát. 
E tekintetben is ajánl juk Lindenschmit munká já t mindazoknak, kik külö-
nösen a népvándorlási leletekkel foglalkoznak. Pulszky Ferencz. 
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A R C H E O L Ó G I A I K Ö Z L E M É N Y E K a hazai műemlékek ismeretének 
előmozdítására, kiadja a m. tud. akadémia archaeologiai bizottsága. XIV. kötet. 
Budapest, i885. 4 0 , 159 1. és számos képes táblával. 
Az archaeologiai bizottság e füzettel fölélesztette ismét néhány év óta szü-
netelő «Arch. Közleményeit», melyeknek az a föladata, hogy időhöz nem kötöt t 
füzetekben kisebb régészeti monographiákat tegyenek közzé. A mostani kötet-
ben is több ily monographiá t kapunk. Első helyen vesszük Wosinszky Mór 
érdekes dolgozatát a lengyeli sánczról és őstelepről X X táblás atlasz kíséretében; 
erről már korábbi füze tünkben volt említés téve. Ezután «Dr. T . Gy.»-től 
«A magyarországi bánya- és kamara-tisztek emlékérmei» czíinén a XVI . és XVII . 
századokból származó ilyfajta, némelykor művészi értékkel is bíró érem-művek 
leírását kapjuk, mely hézagpótló, mert a bányász- és kamaratisztekre vonatkozó 
emlékpénzek ily számmal még nem voltak közzétéve. Az anyag legnagyobb 
részét szerző a n. muzeum régiségtárában kapta. A czikkhez három fénynyomatú 
tábla van csatolva, melyen gypsz-másolatok után fekete alapon fehéren vannak 
az érmek elő- és hátlapjai föltűntetve, az ismeretes Divald czégnek nem legsike-
rül tebb készítménye. 
A kötet összeállításában u. 1. semmiféle elv, hanem a puszta véletlen 
vezérelhette a szerkesztőt, mert azután, hogy az őskorból szerencsésen e l ju tot tunk 
T. Gy. úr czikkében a XVI . és XVII . századbeli emlékekhez, innét ismét óriási 
ugrással vissza ugrunk a római időkbe. Következik ugyanis két kisebb, de 
becses adalék Téglás Gábortól az erdélyi római bányászat korából, megfelelő 
rajzokkal, és a kötetet bezárja Lipp Vilmos jelentése a fenéki sírmezőről az 
1883-ik esztendőben kiásott népvándorláskori régiségekről. A czikkhez mellékelt 
hét tábla egytől-egyig a n. muzeum régiségtárában az ott őrzött eredetiek után 
készült, ezen táblákból a III. és VII . táblát itt is közöljük, a mivel olvasóink-
nak szívességet vélünk tenni, mert ép a legérdekesebb fenéki emlékek rajzait 
kapják a két táblán. Az egyiken korongos fibulák (1, 2, 8.) fülbevalók (3, 6, 
7, 9. 12, 14), csat (18), gyűrűk (4, 15, 16, 17, 19, 20), apró bulla (10a, 10b), 
csontfésű töredéke (13a, b) és karperecz (5) fogalmat nyúj tanak a fenéki sírok-
ban lelt késő római kori ékszerek majdnem többnyire elvadult Ízléséről. A másik 
tábla szekrényről való, két bronzlemezt tűnte t föl, a felső tábla a négy évszakot, 
az alsó szüreti ünnepet ábrázoló alakokkal van díszítve, az alakok domborúra 
vannak kipréselve úgy, a hogy többször ily szekrényeket borító lemezeken lát-
juk. * Az alakok régi római traditiók szerint, de már igen késő korbeli mester-
ember ügyetlenségével készültek. Alig tévedünk, hogy ha a negyedik vagy 
ötödik századból származó római provinciális műnek tekint jük. Lipp is a sír-
mező korát az ötödik század közepére teszi és ebben megegyezhetünk vele. Csak 
az értekezése befejezésére, a hol szerző a népvándorlás-korabeli művészettel szem-
ben «álláspontját körvonalozza», van némi megjegyzésünk. Lipp itt (156—158. 
lapon) Lasteyrie elleni polémián kezdi álláspontja jelzését, oly polémiával, mely 
Lasteyrienak azt imputálja, a mit az soha és sehol sem állított, «hogy az összes 
* V . ö. a fe lcsúthi é s pécs i scr in ium f é n y n y o m a t ú képe i t az «Arch. Ért.» 
U j f. I. k. 144. lapján . 
L E L E T E K A F E N É K I R Ó M A I K O R I T E M E T Ő B Ő L . 
S Z E K R É N Y R Ő L VALÓ D O M B O R M Ű V E S B R O N Z L E M E Z E K ; KÉSŐ R Ó M A I K O R B Ó L ; T A L Á L T Á K F E N É K E N . 
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n é p v á n d o r l á s k o r i m ű v é s z e t a p o n t u s m e l l é k i m i x h e l l é n c u l t u r á r a v e z e t h e t ő v i s s z a 
L i p p e g é s z f e j t e g e t é s e e h e l y ü t t az « A r c h . É r t e s í t ő » 1 8 8 4 - i k é v i I V . k ö t e t 
1 1 8 — 1 3 7 . l a p j a i n m e g j e l e n t t a g l a l á s o k g y ö k e r e s f é l r e é r t é s é n a l a p u l , a m i r ő l m i n -
d e n k i , h a a k é t d o l g o z a t o t ö s s z e h a s o n l í t j a , s z e m é l y e s e n m e g g y ő z ő d h e t i k . U g y a n -
c s a k a 157 . l a p o n a g e r m á n k é p z e l e t n e k t u l a j d o n í t j a L i p p «a h a z á n k b a n o l y s ű r ű n 
e l ő f o r d u l ó g r i f f e s m o t í v u m o t , az ö k l e l ő d ő b i k á t és s á r k á n y t ! » B a j o s lesz ez á l l í t á s t 
b e b i z o n y í t a n i , m e r t e m o t í v u m o k a t i g e n s o k s zázadda l K r . e l ő t t Á z s i á b a n é s dé l i 
E u r ó p á b a n i s m e r j ü k , d e n e h e z e n f o g j a ő k e t L i p p V i l m o s a n é p v á n d o r l á s i k o r t 
m e g e l ő z ő l e g az ő s g e r m á n o k n á l is f ö l m u t a t n i . 
A k e s z t h e l y i é s d o b o g ó i , p á h o k i é s f e n é k i s í r m e z ő k b e n e l ő f o r d u l ó r é g i s é g e k 
f o r m á i és d í s z í t é s i m o t í v u m a i m é g s o k t e k i n t e t b e n n y ú j t h a t n a k a n y a g o t archaeo-
l o g i a i v i t á k r a , d e v a n n a k e g y e s p o n t o k , m e l y e k i r á n t v i t a n e m l e h e t s é g e s . í g y 
p. o. b i z t o s t ö r t é n e t i a d a t o k fé l reér tése , h a L i p p a z t m o n d j a ( 1 5 8 . 1.), h o g y 
«a n é p v á n d o r l á s g e r m á n törzse i m i n d é j szakró l t ó d u l t a k d é l n e k » , m e r t k ö z t u d o -
m á s ú t é n y , h o g y a g e r m á n t ö r z s ö k k ö z ü l é p a z o k , m e l y e k l e g m ű v e l t e b b e k v o l -
t a k é s m e l y e k l e g e l ő b b a l a p í t o t t a k n a g y b i r o d a l m a k a t , d é l k e l e t r ő l , a f e k e t e 
t e n g e r fe lő l j ö t t e k . T e r m é s z e t e s t e h á t , h o g y L i p p n e k m i n d e n k ö v e t k e z t e t é s e 
i n g a t a g , m e l y e m l í t e t t t é v e s f ö l t e v é s é n a l a p u l . A z a r c h a e o l o g i a c s a k ú g y n y e r -
h e t b i z t o s a l a p o t , h a t ö r t é n e t i t é n y e k r e t á m a s z k o d i k . Hpl. 
B U D A P E S T T Ö R T É N E T E . A f ő v á r o s m e g b i z á s á b ó l i r ta S a l a m o n F e r e n c z . 
M á s o d i k k ö t e t B u d a v á r 1 4 5 8 — 1 4 7 0 - d i k i k é p é v e l . A z A t h e n a e u m r. társ . k ö n y v -
n y o m d á j a , 1885 . Á r a 4 írt . V I I I . 6 1 5 . — H a r m a d i k k ö t e t . K u t f ő b í r á l a t o k . B u d a , 
1 6 8 7 - d i k i t érrajzáva l . B u d a p e s t , az A t h e u a e u m r. társ. k ö n y v n y o m d á j a 1 8 8 5 . 
Á r a 2 frt 5 0 kr. I V . 3 8 1 . ( M á s o d i k k ö z l e m é n y . ) * 
A m a g y a r és n é m e t p l é b á n i a t e m p l o m r ó l l é v é n szó, n e m b í r o m m e g é r -
t e n i s zerző n y i l a t k o z a t á t ( 3 6 0 . ) : « N e m é r t h e t e k e g y e t N é m e t h y L a j o s e z e n 
s z a v a i v a l : « A n é m e t p o l g á r o k i n t o l e r e n t i á j a t e m p l o m u k b a n a m a g y a r a j k ú a k 
e l l e n a n n y i r a m e n t , h o g y a z o k a t b e n n e m e g n e m t ű r t é k . » « N e m a t e m p l o m 
m i a t t v o l t k ü l ö n n é m e t és m a g y a r , h a n e m ú g y l á t s z i k a n é m e t és m a g y a r 
c z é h e k m i a t t k e l l e t t k ü l ö n t e m p l o m . » S z a v a i m b ó l n e m é r t h e t ő m á s , m i n t : 
M e r t a n é m e t e k a m a g y a r o k a t n e m t ű r t é k , e r g o é p í t e t t e k a m a g y a r o k 
m a g o k n a k k ü l ö n t e m p l o m o t . í g y é r t e t t e m a k k o r , s í g y é r t e m m o s t is i d é z e t t 
s z a v a i m a t . 
M i d ő n s z e r z ő a B u d a v á r b a n v o l t e g y h á z i é p ü l e t e k e t f e l soro l ja , a k é t p l é -
b á n i á n k i v ü l e m l í t i : S z . Z s i g m o n d t e m p l o m o t é s p r é p o s t s á g o t , a k i r á l y i v á r 
fe lő l . K ö z e l h o z z á a Clarissák k l a s t r o m á t , s i d é b b S z t . - G y ö r g y k á p o l n á j á t . A f ő 
t e m p l o m t ó l é s z a k r a a D o m o n k o s r e n d zárdájá t é s t e m p l o m á t , n e m e m l í t v e m é g 
két kápolnái s nem eléggé hitelesen constatált templomot. — I t t a c u r s i v s z e d e t t 
k i f e j e z é s e k h e z v a n n a k m e g j e g y z é s e i m . K l a r i s s á k B u d a v á r b a n c s a k 1 7 1 4 ó t a v o l -
t a k . A Sz . F e r e n c z h a r m a d i k r e n d é t k ö v e t ő B e g i n á k v o l t a k , k i k ü n n e p é l y e s 
f o g a d a l m a t n e m t e t t e k é s í g y a s z i g o r ú c l a u s u r á r a s e m v o l t a k k ö t e l e z v e , m i n t a 
* A? első közleményt 1 ásd 194—171. 1. 
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Klarissák. A Beginákat kell Horneck szavai alatt érteni, midőn a Venczel király 
elébe menőkről mondja : 
«Gegen im do gachten, 
Nuntien, munich und Pfaffen». 
A klarissák klastromától idébb Sz. György kápolnája, úgymond szerző. 
Beillett az templomnak is, és pedig Budavár egyik legszebb temploma lehetet t , 
mint az az általam e folyóiratban (1885. 289—296.) felhozott adatokból kitet-
szik. Helyét a mai dísztéren meghatároztam. Váljon két vagy több kápolna 
volt-e még a várban I. Mátyás idejében, azt meghatározni nem lehet, mert 
egyátalán a kápolnákat, lévén azok gyakorta palotákban, sőt magánházakban is 
(pl. Verbőczy Istváné) evidentiában tartani lehetetlen. Több templomról, min t 
a hányat felemlí tet tünk, szó nem lehet, mert az Eccl. B. M. V. minor, vagy 
nova külön templom nem volt, hanem e czíin megillette ama templomot, mely-
ben Zsigmond a prépostságot alapította. A keresztelő Sz. János czímű templom 
valóban nem létezett, ha előfordűl vagy evangelista, vagy alamisnás Sz. János 
helyett használtatik tévesen, ez utóbbi a királyi palotában volt. Többen a pálo-
sok Sz. Pál templomát szintén a várban keresik, azonban az «in suburbio» 
kifejezés miatt , mások az alsóvárosba helyezik. Az elővárosokban a már fel-
sorolt templomokon kívül Kelenföldön vala Szt. Gellért plébánia egyháza. 
Továbbiakban szerző a budavári főtemplom történetét adja, s megbeszélés 
tárgyává teszi a Schedel krónikában levő rajzon látható főtemplomot tornyával. 
A templomnak a rajzban szemlélhető alakja, tanúskodik a mellett, hogy — mint 
már említet tem volt — a rajzoló a főbb objectumokban is képzelet után dolgo-
zott, vagyis jobban mondva, felületes volt. A még ma nap is álló templom kezes-
kedik erről. A templom úgy van construálva, hogy mindkét tornya a templom 
testén belől esik. Vagyis, hogy a tornyok mindkét oldalt, valamint a homlok-
zaton nem esnek kivül a hosszfalon, illetőleg homlokzatfalon. A képen pedig az 
ellenkező van feltüntetve, ott az épülőben levő déli torony a templom testén 
kivül, az északi pedig a templom hosszaságának ép felébe van állítva. Szerzőt ez 
utóbbi körülmény ama véleményre vitte, hogy a rajzoló távolról szemlélve vele 
egy irányban, de mögötte szemlélte Sz. Magdolna tornyát és ezt rajzolta hoz-
zája. Innen magyarázza szerző az északi toronynak túlságos számú, egész nyaláb 
fióktornyait. I lyen abnormitásokat valószínűbben lehet a felületességnek, mint a 
mathematical prsecisióval kiszámított perspectiva követelményeinek tulajdonítani 
Hogy a rajzoló Sz. Magdolna templom tornyát nem rajzolta a Boldog-
asszony temploma mögé, az bizonyos, mert e templomot tornyostól együt t a 
képnek majdnem közepére rajzolta. Hogy e templom nem más, min t az egy-
kori Sz. Magdolna templom, a mai várőrségi templom, arról kezeskedik a még 
manap is meglevő torony, mely négyszegű hasábból átmegy a nyolezszögbe, 
a mi a rajzon is felismerhető. A templomon túl már házak nincsenek, sőt a budai 
hegység tűnik fel. 
Különben e látképet festve is lát tam két helyen. Ha időm leend, ezek 
provenientiáját behatóbb tanulmány tárgyává teendem. Ezek egyik példánya a 
nemzeti muzeumban volt, a másikat az országúti ferencziek bírják. 
Arch. Értesítő 1886. 3. füzet. •7 
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Hogy szerző miért ad e rajznak annyi hitelt, és a Meldemann-félét miért 
nevezi sok tekintetben gyanúsnak, nem értem, de szerző sem indokolja. Hogy 
két templomnál a nevet felcserélte volna, az újság előttem, de szerző sem mondja 
meg melyeknél. 
Úgy vélem, hogy e folyóiratban felhozott positiv, és minden kétséget 
kizáró adatok mindenkinek elegendő garantiát nyú j tha tnak a budavári főtem-
plom, Sz. Magdolna, ev. Sz. János, Sz. Zsigmond, Sz. György és Sz. Miklós 
templomai egykori helye iránt. 
Szerzőnek ama nyilatkozatára, hogy a budavári templomok egykori helyei 
meghatározásának kérdése még nincs eldöntve senki által, bátorkodom egész 
tisztelettel e kérdés megoldására tett igénytelen tanulmányaimat , melyek e 
folyóiratban megjelentek, (1885. 1—8, 65—72 és 289—296.) becses figyelmébe 
ajánlani. 
A Il-ik kötet utolsó fejezete Pestnek Mátyás korában van szentelve. Pest-
nek vásárai és felette népes országgyűlései feltételezik annak élénk kereskedel-
mét és gazdag élelmi forrásait. Már 1471-ben jól meg van erősítve, mihez, vala-
mint kőházaihoz az épület anyagát Kőbányának jó termésköve szolgáltatta, a 
honnan a követ még Kecskemétre is szállították a templom építésére alkalmatos 
volta miatt . 
A bástyafal a város déli oldalán öt öl és egy láb magas vala, melyből a 
mellvéd maga egy öl és egy láb. Ezen falat többször javí tot ták és átépítették, 
úgyszintén a kapukat is ; a nem igen rég lebontott Hatvani kapuról t ud juk , 
hogy 1750 körül új í t ta tot t meg. A falak további irányát manap is a Magyar-, 
Újvilág-, Fehérhajó-utcza követik. Szerző azt véli, hogy Mátyás idejében itt volt 
olasz építészek, névleg Conucia készítették volna. 
Pest templomairól kevés adat maradt fel. Csakis a belvárosi maradt meg 
reánk. A János lovagok Sz. Miklósról nevezett templomáról, meg a Domonko-
siakéról azt sem tudjuk , hogy hol feküdtek, pedig előbbi nevezetes lehetett, 
mer t búcsú napján volt a pesti országos vásár, míg régebben Vasas sz. Péter 
napján tar ta tot t sokadalom. 
A szomszédos földesurakkal Pest városnak gyakori peres ügyei voltak, 
melyek okmányaiból Pest határaira nézve számos helyrajzi adat maradt fenn. 
Névleg Új-Bécs és Jenő, az Agarastó stb., a Nyulakszigetebeli apáczáké, a Sz. 
Lőrincz puszta Kőbánya felé, a Buda-Sz.-Lőrinczi pálosoké ; a Rákos patak 
mellett levő Sz. Mihály puszta valószínűleg a Nyulakszigetén volt premontreiek 
Sz. Mihály egyházáé volt. A vízvám, malom és halászatjog, kőjövedelem stb., 
szintén gyakori perelés tárgya, ilyeneket számosat bírt az ó-budai káptalan. 
Végre volt Pest mellett királyi vadaskert is. 
Ez volna, amit Salamon Ferencz Budapest Története második kötetének 
helyrajzi adataiból felemlíteni, illetőleg mindaz, amire megjegyzéseimet tenni 
kívánatosnak tartottam. Némethy Lajos. 
G E S C H I C H T E D E R D E U T S C H E N K U N S T czímmel nagyobb sza-
bású mú jelenik meg Grote kiadásában Berlinben, mely felöleli a németországi 
építészet, szobrászat, festészet, aczél- és fametszet és a műipar történetét . Külön-
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külön szaktudósok tárgyalják az egyes művészeti ágakat : az építészetet Robert 
Dohme, a plasztikát Vilhelm Bode, a festést Huber t Janitschek, az aczél- és 
fametszést Friedrich Lippmann, végül a műipart Jul ius Lessing. Az egész mű 
körülbelül 24 füzetre fog terjedni. Eddig tíz füzet jelent meg, melyekben több 
művészeti ág fejlődésének előadása párhuzamosan egyszerre meg van indítva. 
Az írók helyes módszert követnek, a mennyiben minden fejlődést, iskolát, 
irányt a legnevezetesebb és legtypikusabb példányaiban muta tnak be, nem túl-
ságosan időzve a részleteknél. Ez az œkonomia, mely egy német szaktudóstól 
nem csekély önmegtagadást kíván, előnyére válik a szép műnek, melyet a leg-
szebb, bár nem mindig a leghívebb, illustratiók is ékesítnek metszetekben és 
színes képekben. 
Az építészeti füzetek elseje mindjár t annak határozott kijelentésével kez-
dődik, hogy ősgermán építészet nem létezett s azután a keleti góthoknál kezdve 
az ismertetést, Detre király síremlékét muta t ja be Ravennából, melyet a vélet-
lennek azon ritka combinátiója tar tot t fenn számunkra, hogy már kezdettől 
fogva kápolnának használták, de egyszersmind jelentéktelen imahely volt s így 
nem vonta magára a zsákmányló figyelmét. Dohme nem talál e nevezetes em-
lékben semmi germán eredetű vonást ; az ősgermánok nem találnak föl, de dur-
ván utánoznak. 
A szerző nem volt kellő figyelemmel a detailokra, mert akadhatot t volna 
példákra, s így nevezetesen a raven nai sír úgynevezett Zangen-ornamentjára, 
melyre nézve érdekes fejtegetéseket nyúj t Hampel legutóbbi művében, melyet a 
nagyszentmiklósi aranyleletről bocsátott közre. Hampel kiindulva ama tapasz-
talatból, mikép hanyat lanak el az antik formák a barbarok durva utánzásaiban, 
k imuta t ja az ornamentikái stylanalogiát a ravennai «Zangenornament» és a nagy-
szentmiklósi korsó egy díszítése között, a bizonyítási sorba illesztvén még más 
műtárgyakat is, minők először is egy Köhler által publikált ezüst tál és a chris-
tianiai muzeumban levő tizenötödik századbeli faszék. 
A szóban forgó «Zangenornamentum»-ot soká a régészeti talányok közé sorol 
ták. Hampel maga is. «Többször láttam Ravennában e sajátszerű ornarnentu-
mokat, írja Hampel említett művében, és úgy jár tam mint Zahn és más régé-
szek, kik e rajz eredetét sikertelenül kutat ták, míg végre a nagyszentmiklósi 
korsón ismét ráakadtam s így a talányt megfejthetém». 
Hampel kifejtve a szóban forgó diszítmények identitását, azon eredményre 
jut, hogy daczára a nagy időnek, mely ez ékítményeket egymástól elválasztja, 
egy értelmetlenné vált forma az utóvilágban is soká fentarthatja magát, a mit 
nem ri tkán lehet tapasztalni. 
Dohme áttérvén a karolingi korszakra, annak legnevezetesebb építé-
szeti emlékéről az aacheni dómról azt mondja, hogy előmintái a ravennai 
San Vitale templom és így bizanczi befolyás productuma. Nagy Károly népei 
bámulva tekintet tek e műre, mely az akkori építészeti tudomány potentiáját 
kifejezte és reproducálták is a reá következő időkben több ízben, bár kisebb 
méretekben. 
Ezek után ismertetve vannak a mettlachi, a fuldai, michelstadti templo-
mok, az érdekes korschi kolostorbejárat, egyáltalán a byzanczi befolyás, mire 
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szerző a román styl korára tér s itt különösen a szász föld fontosságára figyel-
meztet, mert az átmenetet seholsem lehet annyira figyelemmel kisérni, mint itt. 
Quedlinburg, Essen, Gernrode, Corvey templomaiban van bemutatva e törekvés, 
míg körülbelül IV. Henr ik császárral megkezdődik a román ízlés virágzása. 
Ekkor a karolingkorszak számos faépülete már tönkre megy és mindenüt t mo-
numentál is épületek emelkednek. A faépítészet még aztán az éjszaki és keleti 
határokon tar t ja magát. A szerző méltatja Bernward, hildesheimi püspök isko-
láját, s különösen a bürgelini és paulinzcllui templomokon muta t j a ki a tiszta 
román ízlés alapformáit, a miket követnek Commin, Hildesheim, Gebweiler stb., 
majd áttér a reánk nézve érdekesebb osztrák építkezésre is, hol a román styl 
csak akkor éri el tetőpontját , mikor a Rajnán már a gót van keletkezőben. 
Az átmeneti stylhez érve, a szerző, min t német, figyelemre méltó objectiv 
vallomást tesz, elismeri, hogy a német középkort a franczia szellem uralma 
követi — Németországban. Tehát a franczia szellem uralmát XIV. Lajostól 
messze hátra tolja. És miért ? Mert a franczia töri meg a pápai kizárólagos ural-
mat (avignoni fogság), franczia földön reformálják a Benedekrendet, egy franczia 
szerzetes agyában szülemlik meg a keresztes hadak eszméje, a franczia lovagias-
ság eszménykép gyanánt tűnik föl a németek előtt, keleten franczia fejedelemsé-
gek keletkeznek. A franczia lovagiság nyelve és irodalma nagy befolyással van 
a német költészetre, hiszen tudjuk, hogy a németek epikai anyagának egy jó 
része román eredetű. 
Valamint a vallási érzületben, a szokásokban és irodalomban, úgy az 
építészetben franczia befolyás lesz az irányadó. Az építészet hatalmasan kezd 
virágozni franczia földön és támogat ják e fejlődést a királyság megerősödése, 
a városok függetlenítése, a megerősödött hitbuzgóság és a keresztes hadakból 
visszamaradottak azon törekvése, hogy ők is tegyenek valamit a megváltóért. 
Ezután áttér a szerző a hajdani római provinczia és Auvergne területein előfor-
dult első ívezési kísérletekre, melyeknek czélja volt a főhajóív oldalnyomását 
hordó fél és gömbfél alakítások által a külső falakra áthárítni. 
Hazánkat érdeklőleg egy kitérést tesz a munka, t. i. román építészetün-
ket inkább szász, mintsem bajor befolyás alatt keletkezettnek mondja. 
A plasztika történetében, mely szintén szép és érdekes példákban van 
bemutatva, szintén vannak ránk vonatkozó érdekes kitérések. Ilyen a román 
korból szent István magyar király ( I I I . Konrádnak is tart ják mások) lovasszobra, 
mely tisztán ideális irányban van fölfogva, tehát természetesen minden magyar 
vonás nélkül. Tudvalevőleg a bambergi domot szent István király sógora II . 
Henrik építette ; ez magyarázza a szobor keletkezését. 
A másik, mely ránk nézve oly nagy érdekű, egy szent György lovag-
szobor érczbe öntve, mely Prágában van és a tizennegyedik századból való. 
Készítői a két Clussenbach (másképen Clussenberch) testvér, Márton és György, 
kikről be van bizonyítva kétségtelenül, hogy Kolozsvárról származtak és Nagy-
váradon a székesegyház előtt álló szt. László érczszobrot készítették, melyet 
azután a törökök megsemmisítettek. E szobor elpusztulása nem kis kár a magyar 
műtörténelem szempontjából, de hogy mily alakító képességgel volt kivivé, arról 
legalább némi fogalmat ad ugyanazon művészeknek eme prágai szt. György 
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szobra, melyet ime itt közlünk a fentczímzett műből. A szerző ez érczszobrot 
igen je lentékenynek mondja . Aztán így folytatja : 
«A most már nem létező fölírás szerint készítették 1373-ban Clussenbach 
Márton és György. Azok után, a miket Csehország ilyféle művei által e kor-
szakban felmutatot t , alig kétkednénk abban, hogy e valóban ki tűnő mű alkotói 
nem cseh születésűek voltak ; de bizonyítékaink nincsenek rá, sót még a saját-
A P R Á G A I S Z E N T G Y Ö R G Y S Z O B O R . 
ságos mű stylje sem nyúj t erre nézve támpontokat . Hogy Schnaase ebben már 
olyan naturalismust lát, mely levetkőzte az architektonikus merevséget, melyet 
a bambergi dorn szent István lovagszobrán látunk, sót a mely még a tizenötö-
dik század olasz lovagszobrain is még észrevehető, nem igen í rhatom alá. Natu-
ralistikus felfogás és kivitelben ez a szent György lovag nem is mérközhetik az 
utóbbiakkal, és még a bambergi lovagszobornak is mögötte áll e tekintetben. 
A prágai szobor becse és különös érdeke, inkább a ló és lovag stylizált kidolgo-
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zásában, heraldikai fölfogásában és ennek megfelelöleg minden részlet hozzá-
alkalmazásában rejlik, és mindezekről azt gyaní t juk, hogy készítői a kornak 
ötvösművészei közül kerültek ki». 
Grueber «die Kunst des Mittelalters in Böhmen» czímű művében szintén 
közölte a nevezetes szoborművet. A Clussenbach testvérek származására nézve 
azonban ő sem ad fölvilágosítást. Miután szerinte hasonló hangzású helynév 
sok van Németországon, egyik sem nyú j t biztos támpontot . Magát a művet 
sem tudja osztályozni, miután az alpeseken túl ily középkori érczművet teljes 
alakban nem ismer; a német sírszobrok ugyanis domborművek. Végkövetkez-
tetése az, hogy a Clussenbach testvérek északi Németországból származtak, 
miután az érczöntés a tizennegyedik században Kölnben, Lübeckben virágzott. 
A német szerzők, mint annyi más esetben, nem igyekeznek kutatásaikat 
a határokon túl legalább kissé tovább kiterjeszteni. A magyar kútforrásokban 
megtalálhatták volna már a két testvérművész eredetét, és pedig sem éjszaki, 
sem déli Németországon, hanem Magyarországban, illetve Erdélyben Kolozsvárt. 
Ez t már k imuta t ták Ipolyi «a középkori szobrászat» czímű értekezésében és 
Wenr ich Vilmos a «Századok» 1879. évi folyamában (122. lap) a hol czitálva 
van pl. a nagyváradi egyik szoborfölirat, melyben e kifejezés «per Mar t inum et 
Georgium, filios magistri Nicolai pictoris de Colosva»-», kétségtelenül megálla-
pítja a művészek eredetét. Kolozsvár német neve Klausenburg ; az au-t gyakran 
írták régen u-nak s a burg alakot a berg alakkal gyakran cserélték össze. 
Már a festészeti rész írója nagyon is ab ovo kezdi fejtegetéseit, О a ger-
mán őskorból indul ki, egyenesen Taci tus azon helyéből, a hol a germánok hadi 
jeleiről beszél ; ehhez aztán a sírok ősieleteinek rajzait is vizsgálja Valamivel 
érdekesebb a régi manuscr iptumok ékítése. I t t constatálja a szerző, hogy ezt is 
a rómaiaktól tanul ták a germánok. í gy Martialisból tudjuk, hogy a költő vagy 
író arczképe a mű czímlapján nem volt valami ritkaság és hogy mennyire sze-
rették az iratokat illustrálni, azt bizonyítják az Ambrosiana I l iasfragmentumai. 
Még az Initialék ékítése is tu la jdonkép a klassikus korból ered. A bécsi Livius-
ban minden oldalnak kezdőbetűje nagyítva van és a Vatican Virgilfragmentu-
maiban a kezdőbetűk zöld, vörös, sárga vonalakkal vannak díszítve, bár igen 
egyszerűen. A fiatal kereszténység olyan dúsgazdag luxussal kezdte aztán díszí-
teni a kéziratokat, hogy szent Jeromos e miatt Jób könyvéhez írott előszavában 
panaszkodva fakad, pedig ő nagyon ajánlotta a szerzeteseknek a könyvek leírását 
(ep. 125 ad Rust icum monachum). Szerző alaposan méltatja a kolostorok nagy-
szolgálatait az írás és ékítés terén és itt különösen az ir missionariusok tevékeny-
ségére fektet súlyt, a kik e feladatot először ismerték fel és gyakorolták oly 
nagyban. A szerző az ir kolostorokról következőleg nyilatkozik : «На műveik 
az orthografiában nem voltak is correctek, de egyenletesen szép írásuk és a gaz-
dag díszítés teljes elismerésre méltó». Valószínű, hogy keresztény latin kézíratok 
adtak első mintát a diszítésre, de az is bizonyos, hogy e mintákat nem követték 
szolgailag, hanem nemzeti vonásokat használtak föl. Már sok kutatást tet tek az 
ir ornament ika körül, de annak alapvonásait bizonynyal ir földön kell keresni, 
mert bizonyos, hogy ennek fejlődése egészen önálló. Legfontosabb vonalelemei 
még pogánykorra utalnak, míg ellenben az állatformákat a kereszténység adta 
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hozzá. Az ir ornament ika elemei, ellentétben a germán ornament ika elemeivel, 
nem a fafaragásra, hanem az érczalakítás, a szövés és hímzés technikájára vezet-
hetők vissza. Ez okból a spriralis itt sokkal nagyobb szerepet játszik, mint 
a germán ornamentikában ; a szalagok fordulatai, füzödései itt gazdagabbak, 
bonyolultabbak. Az ir ornament ikára nézve természetesen legfontosabb St.-Gallen 
gyűj teménye. 
A szerző azután bemutat ja a st.-galleni, fuldai, corveyi könyvfestőket, 
a falfestészet fejlődését és ebben különösen a reichenaui 10. századbeli falfestmé-
nyeket, és egyáltalán a Karoling-korszak érdekesebb maradványait . Azután át tér 
a német nemzeti styl első nyomainak jelentkezésére, melyet szerinte a tizenkette-
dik században már észlelni lehet. 
Az itt bemutatot t ant iphonar iumi és psalteriumi emlékek közt minket 
leginkább érdekel szent Erzsébet imakönyve, melynek rajzai a kor legjobb művei 
közé tartoznak. A könyvet hat lap nyit ja meg tizenkét képpel Krisztus életéből. 
Ezek után váltakozva ó- és ú j tes tamentumi jelenetek következnek, melyek az 
imádságokat illustrálják. Ez az imakönyv és egy hasonkorú psalterium (Hermann 
thiiringiai gróf psalteriuma) a cividalei városi levéltárban őriztetnek, s ez utóbbi 
a többi között magában foglalja a magyar király és királyné képeit is, a mi 
a szóban forgó két udvar korai összeköttetésére utal. E psalterium, mely szerző 
szerint 1211—1216 közt keletkezhetett , megérdemelné, hogy legalább rajzban 
közzététessék, hasonlókép az Erzsébet-féle imakönyv. Irmei Ferencz. 
M É L A N G E S D ' A R T E T D ' A R C H E O L O G I E . Directeur : Léon Palustre. 
Ancien Directeur de la Société française d'Archéologie & du Bulletin monu-
mental, Membre non résident du comité des Travaux historiques & scientifiques. 
Première Année. Le Trésor de Trêves par Léon Palustre & X. Barbier de 
Montault , 30 Planches en phototypie par P. Albert-Dujardin. Prix : 30 Francs. 
Paris, A. Picard. 4-drét V I I I . és 60 lap szöveg. «Le trésor de la cathédrale de 
Trêves occupe, sinon le premier rang, aumoins une place très élevée parmi les 
anciens trésors d'églises. Il le doit autant , plus peut-être, à la qualité des pièces 
qui le composent qu 'à leur quantité.» E sorokkal muta t ják be és jellemzik 
a szerzők munká juk tárgyát : Trier székesegyházának kincses tárát, melyből 
18 darabot kiválasztottak, s 20 táblán ismertetnek. Ugyancsak Trierben Szt. 
Máté templomában és a városi könyvtárban őrzik azt az 5 műemléket is, mely 
további 10 táblára felosztva a publicatiót kiegészíti. A bevezetésben, fennebbi 
idézetünk után, rövid párhuzamot vonnak a szerzők a trieri és a többi hírneve-
sebb egyházi kincstár között. Rövid, velős szavakban kiemelik a rokonvonásokat 
vagy azt, a mi lényeges különbséget állapít meg közöttök s eredménykép 
kimondják : hogy a trieri kincstár «sui generis», azaz kivételes és eredeti az 
emlékek minőségét illetőleg. Felsorolnak ezután még 22 darabot, mint a melyet 
munkájúkba felvenniök nem lehetett. Jegyzékfélét adnak Szt. Máté templomá-
nak kincseiről, s egyúttal a városi könyvtár gyűjteményéről is tesznek említést. 
Végül megjegyzik, hogy a szóban forgó munka nem csupán régészek számára 
Íratott, s hogy czéljainak egyike mintákat — már a mint azt Francziaország-
ban értelmezni szokás : eszméket szolgáltatni a művészeti iparnak. Valószinúleg 
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e törekvést fejezi ki a jelen > kötet czímét megelőző jelző : Melanges d 'Ar t & 
d'Archéologie. Önkényt értetik, hogy egy tudományos publicatio, mely — egy 
tárgy kivételével — tisztán egyházi rendeltetésű emlékekkel foglalkozik, csak 
akkor tar that tökéletességre igényt, ha szerzője a művészettörténettel, a l i thurgi 
kával és a symbolikával egyaránt tisztában van. A hol e kellék egy személyben 
egyesítve nincs, ott a közös munkálkodás indokolt s megfelelő gyümölcsöket 
terem, mint jelen esetben is, a hol valószínűleg L. Palust re a tudományos leírást, 
társa Barbier de Montaul t pedig a symbolikus magyarázatokat végezte. A két 
tudós szerepe élesen elválasztható, szintén meg lehetne jelölni a helyet, hol az 
egyik fél feladatát befejezve, átadja a szót a másiknak. A szöveg kivétel nél-
kül tiszta, átlátszó és tömör. A leírások a franczia nyelv kiváltságát képező egy-
szerűséggel s e mellett, a mesterszavak gazdaságából kifolyó szabatossággal, 
néhol meglepő ügyesen, részletezik az illető emléket. Nem csekélyebb szakava-
tottságra s az egyházi műrégészetben való jártasságra muta tnak a l i thurgikus 
és symbolikus megfejtések ; szóval a két szerző szerencsésen egészíti ki egymást 
s könyvüket mindenki haszonnal fogja lapozgatni. Közös fáradságuk szellemi 
részével a tudományos eredménynyel , a meghatározásokkal szintén meg lehe-
t ü n k elégedve. Hogy azonban nem mindig kifogástalanok, azt egy példán : 
a hordozható oltárkán óhaj t juk kimutatni . E n n e k hátsó, rövidebb oldalát lát juk 
ábrázolva a IV. táblán. A mezőt áttört arany lemez borítja, melyben egymáson 
álló ivek, pikkelyszerű mustrát adnak. Minden egyes pikkelyben, gyöngyökkel 
környezetten át tört állatok : oroszlán, liba, nyúl, vaddisznó stb. és a négy 
evangelista jelvénye foglalnak helyet. Középen szintén gyöngykoszorúban kerek 
médaillon, benne Just inianus érme és körülötte három rend rekeszekbe foglalt 
gránát. Ehhez hasonló médaillon az oltárka túlsó rövid oldalán is előfordul. 
A szerzők a szóban forgó medaillont, habár meroving kinézésűnek mondják, 
nem hajlandók a VI. századból származtatni, sem az érmet kormeghatározó 
mozzanat gyanánt elfogadni. A medaillont, kivált pedig a jellemzően foglalt 
gránátok alkalmazását, az egész emlékkel egykorúnak tar t ják s jelenlétét akkép 
igyekeznek kimagyarázni, hogy Egber t érsek mintegy felelevenítve vagy foly-
tatva a meroving korszak traditióit, zománczot és metszett üveget együt t alkal-
mazot t volna. Uta lnak erre nézve Egber t és Gerbert reims-i érsek levelezésére, 
melyben utóbbi e szavakat használja : «Exiguam materiam nostram magnum et 
celebre ingenium vestrum nobilitavit, cum adjunctione vitri, t um compositione 
artificis elegantis» s ők a «vitri» szót szövetnek, nem pedig zománcznak for-
dítják. Hivatkoznak továbbá a Szent szeg tokjára (II. tábla), melyen a m u n k a 
kétségtelenül egykorú, a X. (?) századból való s a melyen mindamellet t metszett 
üveg is előfordul. 
El tekintve attól, hogy az oltárka imént leirt lemezét beszegő diszítmény 
rajza éles ellentétet képez a lemezzel s hogy a szeg tokján lévő üveg, mely it t 
a követ helyettesíti, épen nem felel meg az előbb említett medaillonon látható 
színes üvegnek ; a szerzők állítása mindenkép téves s onnan ered, hogy ők egy-
részt a Nemzeti Muzeum gyűj teményét nem ismerik, s másrészt az oltárka 
oldalát borító áttört lemezt nem méltat ták kellő figyelemre ; csak a medaillon-
ról teszik fel, hogy esetleg korábbi munka is lehetne, nem pedig a lemezről 
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magáról is. E n n e k oka valószínűleg a 4 evangelista jelvénye, melyet összefüg-
gésbe Just inianus érmével és az б korára valló technikával hozni nem tudtak. 
Részünkről úgy az át tört lemezt mint a medaillont összetartozó egésznek 
tekint jük, s szerzők bizonyítását, hogy az a X. századból való csak az eset-
ben fogadnók el, ha egy elszigetelt tény állana előttünk, a melyre kellő 
ellenvetéseket felhozni képesek nem lennénk. De mikor a Nemzeti Muzeum 
arany leletei között nem egy emlékkel találkozunk, mely a lemez minden saját-
ságának megfelel : a gyöngyökkel szegélyzett iveknek, az áttört állatoknak ; sőt 
a kereszténység symbolumaira is akadunk — az ozorai kereszt —; midőn, mint 
mondjuk , a VI . századból származó emlékek egész sora analógiákat szolgáltat és 
mindenek felett a kérdéses lemez legnagyobb részének korát meghatározza, 
akkor a médaillon jelenléte mint megfelelő kiegészítés meg van magyarázva. 
Nem kell tehát szokatlan műtör ténet i jelenségeket feltételezni, ilyeket csak 
modern korszakunk, mely a világ minden eljárását össze-vissza utánozza, szokott 
szülni. Még egy szót akarunk a szövegről szólani, hogy azután az illustratiókia 
té r jünk. Nem mondha t juk ugyan, hogy a szöveg felületes, de nem is kimerítő, 
s sajnálkozással veszszük, hogy műtörténet i és technikai oldala nincsen több 
gonddal kidolgozva. A kiknek szeme oly kitűnően van iskolázva, a ki oly ért-
hetően olvassa el a régi emlékek helyenként bonyolult formáit, mint szerzőké, 
azok bizonyára mást is láttak, mint a miről megemlékeztek, s számtalan becses 
útmutatás t adhat tak volna azoknak, kiktől munká juk gyakorlati értékesítését várják. 
Szívesen engedtünk volna el ennek fejében a l i thurgikus magyarázatból valamit. 
A műtárgyak sokszorosításáról, a fénynyomatokról csak egy szavunk van: 
silány ; oly silányak, oly rosszak ezek, hogy sem A. Dujardin t nem éri jük, a ki 
nem restelte kontár munká já t világgá bocsájtani, sem a szerzőket, a kik a táblá-
kat elfogadhatóknak találták. Rosz a felvétel, a mennyiben a gép lencséje néhol 
nem volt képes az egész tárgyat egyenlő élesen visszaadni; rosz a felvétel azért 
is, mert számos részlet a gyúponton kívül esik. Azután, ma már szines tárgyakhoz 
általában ortochromatikus lapokat használnak, hogy a szinek egymáshoz való 
viszonya némileg megtartassák, ennek sem látjuk nyomát e táblákon. A sok-
szorosítások, a fénynyomatok pedig, méltó társai a felvételeknek. Oly annyira 
gyarlók, hogy sok esetben képtelen az olvasó a leírás helyes voltát ellenőrizni, 
mert azt, a miről a szerzők beszélnek, nem is lehet meglátni. S ilyen repro-
ductiókból tanuljon valaki ? Ezekből merítsen eszméket, mot ívumokat ? Valóban 
kár volt a m u n k a e fontos kiegészítő részére több gondot nem fordítani, kivált 
miután a trieri kincsek eddig csak részben lettek ismeretesekké vagy legalább 
tar tózkodtak volna szerzők a korábban megjelent illustratiókról oly kicsinylőleg 
nyilatkozni, mint a hogy te t ték a bevezetésben, mert bizony aligha nem nekik 
van ehhez legkevesebb joguk. Radisics Jenő. 
E U G È N E M Ü N T Z , L E S P R É C U R S E U R S D E L A R E N A I S S A N C E . P A R I S , 
1 8 8 2 . — C H A R L E S P E R K I N S , G H I B E R T I E T SON É C O L E P A R I S , 1 8 8 6 . 
A f r a n c z i á k a l e g ú j a b b é v e k b e n a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l o m t e r é n 
t ö b b n a g y v á l l a l a t t a l l é p t e k föl. E z e k közül azok , m e l y e k n e k h a t á r a i t , 
s r e n d s z e r é t a k i b o c s á t o t t e lő ra j z a l a p j á n k é p e s e k v a g y u n k m e g í t é l n i , 
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v a l ó b a n m e g l e p ő k . M é g i n k á b b b á m u l a t r a r a g a d n a k a z o k a v á l l a l a t o k , 
m e l y e k a szó igaz i é r t e l m é b e n b e l á t h a t l a n o k , m e l y e k m e g i n d u l t a k , a k ö t e t e k 
s z in t e széd í tő g y o r s a s á g b a n k ö v e t i k e g y m á s t , d e h o g y s z o r o s a n v é v e m i 
a czé l jok , h o v a t ö r e k s z e n e k , ezt m é g c s a k s e j t e n i s e m l e h e t . É s e n n é l -
f o g v a a g y ű j t e m é n y e s czím, m e l y e t a d í szes k i á l l í t á s ú k ö t e t e k a h o m -
l o k u k o n v i s e l n e k , b i z o n y o s t e k i n t e t b e n g y a n ú s a k n a k t ű n n e k fel , v á j j o n 
n e m c s u p á n üzle t i c z é l o k n a k s z o l g á l n a k - e , t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l 
p e d i g e g é s z e n ü r e s e k , s e m m i t m o n d ó k r E g é s z e n j o g o s u l t e k é r d é s azon 
v á l l a l a t t a l s z e m b e n , m e l y n e k k ö t e t e i e cz íme t v i se l ik : Bibliothèque inter-
nationale de l'art. V á j j o n az összes m ű v é s z e t e k e t a k a r j a - e f e lö l e ln i , v a g y 
p e d i g az t j e l en t i , h o g y n e m z e t k ö z i az í r ó k t e k i n t e t é b e n ? M é g t ö b b 
k é r d é s t is l e h e t n e f ö l v e t n i . Szóva l n e m t u d j u k , h o g y mi czé l j a v a n 
a v á l l a l a t n a k , v á j j o n t u d o m á n y r a v a g y n é p s z e r ű s í t é s r e t ö r e k s z i k - e r 
K i a d v á n y a i k é t s o r o z a t b ó l á l l a n a k , az e g y i k b e t a r t o z ó k 4 - e d r é t ü e k , 
a m á s i k b a t a r t o z ó k p e d i g 8 - a d r é t ű e k . H o g y ez m i é r t v a n í gy , n e m 
b í r j u k fö l fogn i . A k ö t e t e k , m e l y e k ú g y az e g y i k , m i n t a m á s i k s o r o -
z a t b a n s ű r ű e n k ö v e t i k e g y m á s t , a k é p z e l h e t ő l e g v á l t o z a t o s a b b a k . 
H o g y i l y e n r e n d s z e r b e n ez a g y ű j t e m é n y c s a k m e g k ö z e l í t ő l e g is b e f e -
j e z é s r e j u t h a s s o n , s c s a k n é m i l e g is ö s s z e f ü g g ő e g é s z e t k é p e z z e n , azt 
e l k é p z e l n i l e h e t e t l e n . A m á s o d i k , v a g y i s 8 - a d r é t ü s o r o z a t e l ső k ö t e t e 
p é l d á u l a R á f á e l r a v o n a t k o z ó b i b l i o g r a p h i á t t a r t a l m a z z a , a l e g ú j a b b 
k ö t e t p e d i g E u g è n e D e l a c r o i x i r a t a i t , a r á v o n a t k o z ó b i b l i o g r a p h i á t és 
b í r á l a t o k a t i s m e r t e t i , m í g k ö z b e n e g y m á s i k k ö t e t az ó k e r e s z t é n y k é p -
í r á s sa l f o g l a l k o z o t t . A z e l ső , v a g y i s 4 - e d r é t ü so roza t é p e n i ly v á l t o z a -
t o s , v a g y i s r e n d s z e r t e k i n t e t é b e n b e l á t h a t a t l a n . Ö n k é n y t e l e n ü l az a 
k é r d é s m e r ü l fe l , v á j j o n n e m l e n n e - e e n n é l s o k k a l h e l y e s e b b , e g y r e n d -
sze re s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i e n c y k l o p e d i á t m e g i n d í t a n i ? 
Ú g y l á t s z i k a g y ű j t e m é n y e s czím e n y h e k é n y s z e r a k a r l e n n i a 
v á l l a l k o z ó részé rő l , h o g y a k i m e g v e t t e az e g y i k k ö t e t e t , a cz ím t e l j e s -
s é g e k e d v e é r t m e g v e g y e a t ö b b i k ö t e t e t is. E z a k é n y s z e r a z o n b a n 
n a g y o n is e n y h e , m e r t m i n t k i m u t a t t u k , az e g y e s k ö t e t e k k ö z ö t t é p e n 
n i n c s ö s s z e f ü g g é s , a mi az e g y e s k ö t e t e k é r t é k é t é p e n n e m c s ö k k e n t i . 
S h a v é g i g t e k i n t ü n k m i n d a k é t s o r o z a t b a n m e g j e l e n t k ö t e t e k e n , 
b á m u l j u k , h o g y m i l y e n sze l l emi é s a n y a g i e szközök f e l e t t r e n d e l k e z i k 
a f r a n c z i a i r o d a l o m , s azon m e g g y ő z ő d é s r e j u t u n k , h o g y i l y e n v á l l a l a t 
e g y e d ü l a f r a n c z i a i r o d a l o m b a n l e h e t s é g e s . Ez i s m é t e g y i k b i z o n y í t é k a 
a f r a n c z i a sze l l em, a n y e l v és i r o d a l o m f e l s ő s é g é n e k az a n g o l és a 
n é m e t fö lö t t . A t a l á n o s t á j é k o z t a t á s k e d v e é r t , de m e g ezen s a j á t o s és 
ú j i r o d a l m i t ü n e m é n y é r d e k e s s é g é n é l f o g v a i s , s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t u k 
e n n y i t e l ő r e b o c s á t a n i . 
E z e k u t á n á t t é r ü n k a f e n t j e l ze t t k é t m u n k a i s m e r t e t é s é r e , a m i 
e s o r o k t u l a j d o n k é p e n i czél ja . 
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E u g è n e M ü n t z m u n k á j a Les Précurseurs de la Renaissance m a g á b a n 
v é v e o ly é r d e k e s , h o g y a v á l l a l a t s i k e r é t h o s s z ú i d ő r e b i z t o s í t h a t j a . H a 
a s zóba b e l e k ö t n é n k , s k u t a t n i és p o n t o s a n m e g a k a r n ó k á l l a p í t a n i , 
h o g y mi a j e l e n t ő s é g e a V a s a r i á l t a l e lőször h a s z n á l t r i n a s c i m e n t o , s a 
f r a n c z i á k á l t a l m e g h o n o s í t o t t r e n a i s s a n c e s z ó n a k , a k k o r t a l á n m i n d j á r t 
b e v e z e t é s ü l a l a p o s k i f o g á s o k a t h o z h a t n á n k föl a k ö n y v c z í m e é s t a r -
t a l m a e l l en . M e r t t é n y az, h o g y a V a s a r i r i n a s c i m e n t ó j á t a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s ú j a b b i d ő b e n j e l e n t é k e n y e n k i b ő v í t e t t e , a n n a k é r t e l m é t r é s z b e n 
megváltoztatta. Jacob Burckhardt Die Cultur der Renaissance in Italien 
c z í m ű k ö n y v é n e k m e g j e l e n é s e ó t a n a g y o n n e h é z , sö t v a l ó s á g o s a n a c h r o -
n i s m u s a rinascimento szót V a s a r i é r t e l m é b e n h a s z n á l n i . H a M ü n t z 
k ö n y v é t f o r g a t j u k , s a b b a n D o n a t e l l o , B r u n e l l e s c o , G h i b e r t i , L e o n e 
B a t t i s t a A l b e r t i n e v é v e l t a l á l k o z u n k , s az t l á t j u k , h o g y C o s i m o és 
L o r e n z o M e d i c i n e k e g y - e g y f e j e z e t e t s zen te l , j o g o s a n k é r d j ü k , v á j j o n 
szerző a t u d o m á n y t ó l a n n y i r a e l m a r a d t - e , h o g y e z e k b e n a r e n a i s s a n c e 
e l ő f u t á r j a i t l á t j a ? 
A czím m i n d e n e s e t r e i g e n g y a n ú s . A z előszó a z o n b a n n é m i m e g -
n y u g t a t á s t n y ú j t , szerző u g y a n i s a r e n a i s s a n c e szót a m ű v é s z e t r e v o n a t -
k o z t a t j a é s a b b a n k é t k o r s z a k o t k ü l ö n b ö z t e t m e g : a «ke resők» é s a 
« m e g t a l á l ó k » k o r s z a k á t . S a v o n a r o l a k í s é r l e t é t á l l í t j a föl v á l a s z f a l k é n t , s 
m i n t h o g y i l y e n k í s é r l e t l e h e t s é g e s v o l t , azé r t a 14. és 15-ik s z á z a d o t 
n e m t e k i n t i a v a l ó d i r e n a i s s a n c e i d e j é n e k . A r e n a i s s a n c e k ö z m ű v e l t s é g é t 
m a g á t e d d i g s e n k i s e m k í s é r l e t t e m e g i l ye t én k o r s z a k o k r a fö losz t an i . 
D e h a e t e k i n t e t b e n el is f o g a d j u k s z e r z ő n k á l l á s p o n t j á t , m é g s e m 
m o n d h a t j u k k ö n y v é r ő l , h o g y a c z í m n e k egészen m e g f e l e l v e , k i m e r í t ő , 
t e l j e s v o l n a , a m e n n y i b e n a m ű v é s z e t ú j j á s z ü l e t é s é n e k ezen k o r s z a k á t 
c s a k i s T o s k á n á b a n v i l á g í t j a m e g , s c s a k i s k i v é t e l e s e n u t a l O l a s z o r s z á g 
e g y i k v a g y m á s i k v i d é k é r e . 
M é g e g y k é r d é s m e r ü l f e l ? M i d ő n s z e r z ő n k a m ű v é s z e t ú j j á szü l e -
t é s é n e k e l ő f u t á r j a i t , a k e r e s ő k k o r s z a k á t t á r g y a l j a , v á j j o n a k k o r a m ű v é -
szet f e j l ő d é s é r e f e k t e t i - e a f ő s ú l y t , k i v á l ó a n azzal f o g l a l k o z i k ? N e m . 
E z a t a g a d ó v á l a s z je lz i s z e r z ő n e k e g é s z e n s a j á t o s f e l f o g á s á t é s 
á l l á s p o n t j á t , a m i n é l f o g v a a k ö n y v t a r t a l m a is e g é s z e n m á s , m i n t 
v á r n i l e h e t n e . 
A z e l ső f e j eze t k e z d ő so ra i e g y é b k é n t a z o n n a l t á j é k o z á s t n y ú j t a n a k , 
v a g y l e g a l á b b s e j t e t n i e n g e d i k ezt a f ö l f o g á s t . S z e r z ő n k u g y a n i s í g y kezd i : 
«A m ű v é s z e t e k ú j j á szü l e t é sé t , v a g y i s a k l a s s i k u s r é g i s é g e s z m é i n e k 
és f o r m á i n a k f ö l t á m a d á s á t a X V - i k század k ö z e l e d t é v e l m e g e l ő z t é k 
e g y e s e k e r ő l k ö d é s e i , m e l y e k l e g g y a k r a b b a n n e m j u t o t t a k czé lhoz , d e 
m e l y e k k e l e n a g y f o r r a d a l o m t ö r t é n e t é b e n s z á m o l n i ke l l . A g ö r ö g -
r ó m a i s z o b r á s z a t r a v a l ó v i s s z a e m l é k e z é s a k ö z é p k o r g o n d o l k o z á s á b a n 
s o k k a l n a g y o b b s z e r e p e t j á t s z i k , m i n t s e m r e n d s z e r i n t h i n n i s zokás . 
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E l ő d e i n k a d o l g o k t e r m é s z e t e s r e n d j e s ze r in t l é p t e n - n y o m o n t a l á l k o z t a k 
a m u l t i d ő k e g y - e g y r e m e k m ü v é v e l , s a k a r v a , n e m a k a r v a l á t n i o k 
k e l l e t t azoka t .» 
E z e n e s z m e m e n e t e t t o v á b b f ű z v e és a t é n y e k e t a s ze r in t c s o p o r -
to s í t va , szerző a m ű v é s z e t e k ú j j á s z ü l e t é s é t e lső s o r b a n , ső t m a j d n e m 
k i z á r ó l a g a k l a s s i k u s e m l é k e k b e f o l y á s á b ó l m a g y a r á z z a ki . S z e r i n t e ez 
a f o r r á s a a m ű v é s z e t e k ú j j á s z ü l e t é s é n e k , s n e m az á t a l á n o s k ö z m ű v e l t -
ség i á t a l a k u l á s , m e l y s ze r in t e l ő á l l o t t a k az ú j n e m z e t i n y e l v e k , a n e m -
z e t e k b e n f ö l é b r e d t a n e m z e t i , az e g y e s e m b e r e k b e n az e g y é n i ö n t u d a t , 
a m e l y n e k a l a p j á n az e m b e r f ö l i s m e r t e a t e r m é s z e t e t , azzal k ö z v e t l e n e b b 
v i s z o n y b a l é p e t t és az t t a n u l m á n y a t á r g y á v á t e t t e . 
M i u t á n s z e r z ő n e k ez a f e l f o g á s a , az ó k o r i e m l é k e k i r á n t i t i s z t e l e t -
n e k , a z o k n a k f e n t a r t á s á r a , ö s s z e g y ű j t é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k n e k n y o -
m a i t k u t a t j a fe l : k ö n y v e a l e g s z i g o r ú b b l o g i k a i k ö v e t k e z e t e s s é g s z e r i n t 
n e m a m ű v é s z e t e g y k o r s z a k á n a k , h a n e m a r é g i e m l é k e k k e d v e l ő i n e k , 
h o g y ú g y m o n d j u k , a X I I I — X V - i k s z á z a d b e l i o l a szo r szág i , i l l e t ő l e g 
t o s k á n a i a m a t e u r ö k t ö r t é n e t é v é vá l ik , m e l y n e k e g y e s j e l e n s é g e i t v i s z o n y b a 
hozza a m ű v é s z e t f e j l ő d é s é n e k m o z z a n a t a i v a l . 
É r d e k e s t a l á l k o z á s . J a c o b B u r c k h a r d t , k i a r e n a i s s a n c e k ö z m ű v e l t -
s é g e t i s m e r t e t i , k ö n y v é n e k Der Staat als Kunstwerk c z ímü e l ső fe j eze -
t é b e n , az e l ső h e l y e t I l - i k F r i g y e s n e k a d j a , m i n t a k i n e k á l l a m á b a n 
l e g e l ő s z ö r n y i l v á n u l a m o d e r n e u r ó p a i á l l a m e s z m e . E u g è n e M ü n t z p e d i g 
m u n k á j á n a k 4- ik o l d a l á n ezt m o n d j a : « B a r b a r o s s a F r i g y e s c sászá r 
(1121-—1190) sz in tén m e g e m l é k e z e t t ezen r é g i l i m - l o m o k r ó l ( an t iqua i l l e s ) 
m i d ő n p e c s é t j é r e R ó m a é s a C o l i s s e u m l á t k é p é t v é s e t t e . D e h í r e s 
u n o k á j á t , I I . F r i g y e s t (1184—1250) i l le t i m e g a d i c s ő s é g , h o g y e lső vo l t , 
k i a r e n a i s s a n c e ü g y é t v é d e l m e z t e : j o g a v a n , h o g y a r e n a i s s a n c e e lő -
f u t á r j a i n a k é lén á l l jon .» 
S z e r z ő n k t e h á t a r e n a i s s a n c e e l ő f u t á r j a i k é n t a r é g i s é g e k b a r á t a i t , 
az a m a t e u r - ö k e t i s m e r t e t i I I . F r i g y e s t ő l a dé l -o l a szo r szág i n o r m a n n 
b i r o d a l o m u r a l k o d ó j á t ó l k e z d v e , egész L o r e n z o Medic i - ig . K ö n y v é n e k 
nyo lcz f e j e z e t e közü l c s a k i s a m á s o d i k b a n f o g l a l k o z i k t u l a j d o n k é p e n a 
m ű v é s z e t f e j l ődéséve l , d e o t t is a r é g i e m l é k e k b e f o l y á s a s z e m p o n t j á b ó l . 
A h a t o d i k f e j eze t t á r g y a l j a S a v o n a r o l á t és a r e n a i s s a n c e e l l en i r e a c t i ó t . 
A t ö b b i h a t f e jeze t r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i az a rcheeo log ia t ö r t é n e t é t a 
m ű v é s z e t f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l . K ü l ö n ö s b e c s c s e l b í r a h a r m a d i k , 
n e g y e d i k és ö t ö d i k f e j eze t . E z e k b e n a k ü l ö n f é l e s z a k m u n k á k b a n f e l h a l -
m o z o t t a d a t o k ü g y e s c s o p o r t o s í t á s á v a l , é r d e k e s e n szól a X V - i k század-
bel i florenczi a m a t e u r e - ö k és a r c h a e o l o g u s o k r ó l : N icco ló Niccol i , L e o -
n a r d o B r u n i , Ca r lo M a r s u p p i n i é s P o g g i o r ó l , a z u t á n v o n z ó k é p é t n y ú j t j a 
a M e d i c i e k t ö r e k v é s e i n e k és g y ű j t e m é n y e i k n e k , s b e m u t a t j a L o r e n z o 
M e d i c i n e k a v i l á g o n p á r a t l a n m u z e u m á t és k ö n y v t á r á t . 
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F o k o z ó d ó é r d e k l ő d é s s e l o l v a s s u k v é g i g a k ö n y v e t , e l e j é tő l v é g i g i g e n 
t a n u l s á g o s n a k t a r t j u k , e l i s m e r j ü k , h o g y Car l В . S t a r k Handbuch der Archäo-
logie der Kunst cz ímű b e n e m f e j e z e t t k ö n y v é t m é l t á n egész í t i ki , s e n n e k 
s z á r a z s á g á é r t is k e l l e m e s k á r p ó t l á s t n y ú j t , d e a r r ó l n e m g y ő z m e g , h o g y 
a X I I I — X V - i k század a rchaeo logusa i , i l l e t ő l eg a m a t e u r j e i o ly d ö n t ő 
b e f o l y á s t g y a k o r o l t a k v o l n a a m ű v é s z e t e k ú j j á szü l e t é sé r e . O t t e g é s z e n 
m á s , s o k k a l h a t á s o s a b b t é n y e z ő , e g y egészen ú j v i l á g n é z l e t s ze repe l t , 
m e l y n e k c s a k e g y i k n y i l v á n u l á s a v o l t a h u m a n i s m u s és ezzel k a p c s o -
l a t b a n a rég i e m l é k e k i r á n t i k e g y e l e t , ső t a z o k n a k b á l v á n y o z á s a . 
M e g ke l l m é g e m l í t e n ü n k , h o g y a m e n n y i b e n a k ö n y v s z ö v e g e 
a r á n y l a g k e v e s e t f o g l a l k o z i k a m ű v é s z e t t e l , az t p ó t o l j á k a k é p e k a szö-
v e g b e n és a s z ö v e g e n k ívü l . V a n n a k e g y e s f e j eze t ek , m e l y e k b e n a 
m ű v é s z e t r ő l ú g y s z ó l v á n e g y e d ü l a k é p e k n y ú j t a n a k t á j é k o z á s t . A c se r é t 
m i n d e n o l v a s ó sz ívesen e l f o g a d j a , m e r t n e m a k ö z ö n s é g e s , s m á r egé-
szen e l h a s z n á l t k é p e k k e l t a l á l k o z i k . V a n t ö b b k é p a s z ö v e g e n k ívü l , s 
e z e k k ö z ö t t n é h á n y D u j a r d i n - f é l e h e l i o g r a v u r e , m e l y a k ö n y v n e k m ű v é -
szi b e c s e t k ö l c s ö n ö z . 
A m á s i k m u n k a , m e l y G h i b e r t i v e l és i s k o l á j á v a l f o g l a l k o z i k , 
s z o r o s a n v é v e a m ű v é s z e t e k , i l l e tő l eg a s z o b r á s z a t t ö r t é n e t é n e k kö ré -
b e n m o z o g . S z e r z ő j e C h a r l e s P e r k i n s , a b o s t o n i m u z e u m i g a z g a t ó j a , 
Tuscan Sculptors : their Lives, IPorhs, and Times két kötetes munkával 
m á r húsz évve l eze lő t t i s m e r t t é vá l t . A z e l ő t t ü n k f e k v ő m o n o g r a p h i a 
n e m e g y é b , m i n t r é s z l e t e s f e l d o l g o z á s a az idéze t t m u n k a e g y fe jeze-
t é n e k . H o g y szerző a Bibliothèque biternationale de lArt m u n k a t á r s a i 
k ö z é s o r a k o z o t t , az t k ö n n y e n m e g é r t j ü k , d e a n n á l k e v é s b b é b í r j u k 
b e l á t n i , h o g y m i é r t v á l a s z t o t t a G h i b e r t i t , a r e n a i s s a n c e s z o b r á s z a t t ö r -
t é n e t é n e k e g y é n i l e g l e g k e v é s b b é r o k o n s z e n v e s é s a m ű v é s z e t s zem-
p o n t j á b ó l s z in t én n e m n a g y o n é r d e k e s a l a k j á t . 
N e m a k a r j u k k i s e b b í t e n i a florenczi k e r e s z t e l ő ház k a p u i n a k d o m -
b o r m ű v e i t , de a zé r t m é g i s az t ke l l m o n d a n u n k , h o g y G h i b e r t i a renais-
s a n c e s z o b r á s z a t t ö r t é n e t é b e n c s a k e p i s o d i k u s a l ak , s m i d ő n P e r k i n s 
m é g i s k o l á t is c s a t o l n e v é h e z , az h a t á r o z o t t a n e u p h o n i a a k ö n y v czí-
m é n e k s z o l g á l a t á b a n . 
G h i b e r t i j e l e n t ő s é g é t és á t a l á n o s é r d e k e s s é g é t a r e n a i s s a n c e m ű v é 
szet f e j l ő d é s é b e n n e m t a g a d j u k . B i z o n y o s s z e m p o n t b ó l é r d e k e s t ü n e -
m é n y , h o g y O l a s z o r s z á g b a n a s z o b r á s z a t és a k é p í r á s f ö l é n y e m i k é n t 
v á l t a k o z i k , s m i k é n t b e f o l y á s o l j a e g y i k a m á s i k a t . E l e i n t e a s z o b r á s z a t 
vo l t fölényben, ezt b i z t o s í t o t t a n e k i a P i s a n o - c s a l á d művésze t e . A z t á n 
G i o t t o a k é p í r á s t j u t t a t t a f ö l é n y r e . V o l t e g y p i l l a n a t , m i d ő n n e m l e h e -
t e t t b i z to san m e g m o n d a n i , h o g y a k é t m ű v é s z e t közü l m e l y i k e t k e c s e g -
t e t i f é n y e s e b b j ö v ő ? G i o t t o m e g n y e r t e az e lső d ö n t ő c s a t á t , az u t á n a 
k ö v e t k e z ő ö t v e n év a z o n b a n n e m m u t a t h a l a d á s t , e k k o r f e l t ű n i k M a s a c c i o 
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és v é g l e g b iz tos í t j a a k é p í r á s j ö v ő j é t . S a c c h e t t i n o v e l l á i n a k e g y i k é b e n 
t ö b b k é p í r ó t be szé l t e t , s a b e s z é l g e t é s i g e n t a l á l ó a n j e l l emz i az a k k o r 
á t a l á n o s k é t k e d é s t a k é p í r á s j ö v ő j e f e l e t t . «Ki a l e g n a g y o b b f e s tő G i o t t o 
u t á n ? » k é r d i az e g y i k . T a d d e o G a d d i e r r e í g y v á l a s z o l : «Igaz, h o g y 
G i o t t o h a l á l a ó t a t ö b b ü g y e s f e s t ő é l t , a k é p í r á s m é g i s i n k á b b és 
i n k á b b h a n y a t l i k . » G h i b e r t i is ú g y v é l e k e d e t t , h o g y a t o s k á n a i k é p í r á s 
a r a n y k o r a az vol t , m i d ő n G i o t t o f e s t e t t . « A k k o r — ú g y m o n d — a 
m ű v é s z e t n a g y o b b t ö k é l y t é r t el, m i n t b á r m i k o r a g ö r ö g ö k n é l . » E z e k 
s a j á t szava i , s h o g y v a l ó b a n ú g y v é l e k e d e t t , a r r ó l t a n ú s k o d n a k a 
k e r e s z t e l ö h á z e l ső k a p u j á n a k d o m b o r m ű v e i , m e l y l y e l 1403-ban b í z t á k 
m e g . E d o m b o r m ű v e k e g é s z e n G i o t t o m ű v é s z e t e s ze r in t k é s z ü l t e k . 
1424-ben b i z a t o t t m e g a m á s i k k a p u v a l . E k k o r t ű n t fe l M a s a c c i o és 
k e z d ő d ö t t a k é p í r á s e g y ú j k o r s z a k a , s h o g y G h i b e r t i is m á s k é p g o n -
d o l k o z o t t , a r r ó l e m á s o d i k k a p u d o m b o r m ű v e i t a n ú s k o d n a k . 
E z e n r é s z l e t e k f e l e m l í t é s é v e l j e lezn i a k a r j u k , h o g y G h i b e r t i s zob-
r á s z a t a a k é p í r á s b e f o l y á s a a l a t t á l l , s m ű v é s z e t e , a m e n n y i b e n a k é p -
í r á s f ö l é n y é n e k m é r t é k ü l s z o l g á l , e r r e n é z v e t a n u l s á g o s a b b , m i n t 
m a g á r a a s z o b r á s z a t r a nézve . E l m o n d h a t j u k , h o g y a r e n a i s s a n c e e 
m ű v é s z e d o m b o r m ü v e k e t ké sz í t e t t , a n é l k ü l , h o g y s z o b r á s z l e t t vo lna . 
P e r k i n s k ö n y v é b e n p o n t o s a n f e l s o r o l j a a k ö r ü l m é n y e k e t , d e e l m u -
l a s z t j a b e l ő l ü k l e v o n n i az ö n k é n t k í n á l k o z ó k ö v e t k e z m é n y e k e t , s e zé r t 
b á r m e n n y i r e a l a p o s és t e l j e s a G h i b e r t i r e v o n a t k o z ó a d a t o k t e k i n t e t é -
b e n , k r i t i k a i h i á n y o s s á g á t e l h a l l g a t n i n e m l e h e t . A m ű v é s z é l e t e é s 
m ü v e i a p r ó r é s z l e t e s s é g g e l l e í r v á k , d e m ű v é s z e t é n e k m i v o l t a n i n c s 
e l é g g é k i e m e l v e . 
A mi p e d i g a k é p e k e t i l l e t i , az e l ő b b e n i k ö t e t t e l ö s szeve tve , 
e l m o n d h a t j u k , h o g y e t e k i n t e t b e n a f r a n c z i a k ö n y v e k b e n a v é g l e t e k 
é r i n t k e z n e k : az e g y i k b e n a k é p e k a l e g f o k o z o t t a b b i g é n y e k e t is k i e l é -
g í t i k , sö t b á m u l a t r a r a g a d n a k , a m á s i k b a n p e d i g a k é p e k e g é s z e n 
h a s z o n t a l a n o k . P e r k i n s m u n k á j a az u t ó b b i a k k ö z é t a r t oz ik . 
Pasteiner Gyula. 
M A G Y A R O R S Z Á G K Ö Z É P K O R I É S R E N A I S S A N C E S T I L Ü MŰ-
E M L É K E I , közli Myskovszky Viktor. Bécs, 1885. Lehmann Ad. 100 fénynyomatú 
táblával és előszóval. 
Valahányszor Magyarország régi műemlékeinek ismertetését vállalja el 
valaki s a külföldi közönségre is számít, két dologra kell figyelnie. Nagyon 
meg kell válogatnia a kiadandó anyagot és ha képes munkáról van szó, kiváló 
gondja legyen a sokszorosításokhoz szolgáló felvételek módjára s kivitelére. 
E második szempont kivált akkor fontos , mikor a képeket a tárgy 
megjelölésétől eltekintve, magyarázó szöveg nem kíséri. Lényeges különbség 
van a külföld és hazánk ily fajta publicatiói között. Az odavaló emlékeket 
ország-világ ismeri, részint személyes tapasztalás, részint pedig irodalmuk alapján. 
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Műtör ténetük és régészeti emlékeik iránt közeli és távoli szomszédaik már jó 
ideje érdeklődnek. Leirások és képes munkák egymást érték, s ha az egyik 
vagy a másik tökéletlen volt is, ez nem volt nagy baj, mert a tömérdek anyag 
összehasonlítása után legtöbbször lehetővé vált az illető tárgyakról tiszta 
fogalmat nyerni. 
Magyarországon nem így vagyunk. Hozzánk külföldi kutatók csak r i tkán 
látogatnak el, és ha teszik is, majd mindig beérik a fővárossal, vidékre menni 
nem szokás. Műemlékeink gyér maradványainak ismeretét terjeszteni tehát kizá-
rólag a szakmunkák hivatása. S ezért követ el mulasztást mindenki, a kit nem 
az az elv vezérel : hazánkról kifogástalan munká t adni a külföldnek. Visszaha-
tással van a kedvezőtlen kritika nemcsak a szerzőre, hanem az ország szellemi 
állásának megítélésére is ; messzebbre kiterjeszkedik, mint első pillanatra hinnők. 
Utóvégre egyes apróbb részletekből, illetve abból, a mit lát, alkotja meg magá-
nak kiki az egészről a képet ; ha az, a mit elébe tárunk, nem jó, úgy alig 
leszünk képesek a rólunk külföldön táplált ferde nézeteket kiirtani. 
Nagyon nehéz állása van ilyenkor a hazai birálónak. Egyrészt örül ugyan, 
ha akad férfi, a ki rést tör azon a korláton, mely minket a külföldtől elválaszt, 
és megmutat ja , hogy őseink csak úgy áldoztak a művészetnek, mint bármely 
más művelt nemzet, de másrészt még sem szavazhat feltétlen köszönetet az Író-
nak és művésznek, a ki az eszközök minőségében, melyeket tolmács létére válasz-
tot t , nem tanúsí tot t elég óvatosságot. 
Lehet , hogy álláspontunk oly színvonalra emelkedik, melyet elérni nem 
mindig könnyű, melyhez jóakarat is szükséges, de nem elegendő. Régészeti 
és művészeti igényeket kielégítő díszkiadványokat kívánunk mindenek előtt, 
olcsó és pongyola munkáka t nem becsülünk. Ily munka keletkezése a mellék-
körülmények által néha talán indokolható és a biráló, ki az előzményeket nem 
ismerheti, talán kelleténél szigorúbban itél, mindamellet t élénken sajnáljuk, 
ha valamely Magyarországgal foglalkozó mű nem felel meg a szigorúbb igé-
nyeknek 
Vájjon mindez Myskovszky Magyarország középkori és renaissance stilű 
műemlékeinek szól-e, kérdi az olvasó ? Részben igen ! Annyi bizonyos, hogy 
munkájának átlapozásánál ju to t t ak eszünkbe e megjegyzések, s megragadtuk 
az alkalmat illetékes helyen nyilatkozni e fontos kérdésről. 
Az előt tünk fekvő m u n k a részletesebb ismertetéséhez mindenek előtt 
a szerző intentióit vesszük szemügyre, melyeket az előszóban, illetőleg az «Átte-
kintés »-ben. találunk meg. Azt mondja : munkája hézagpótló s a még ismeretlen, 
de minden tekintetben érdekes és közlésre méltó műemlékeket pontos és hű 
rajzokban közli és ismerteti ; «magában foglalja a múlt századok mindazon mű-
alkotásait, melyek műtör ténet i jelentőséggel birnak, s melyek utánzása, másolása 
és alkalmazása a jelenkor műépítményein elónynyel használható fel.» A munka 
kifejezett czélja ellen kifogásunk nincs. A szerzővel továbbá e kiválasztott anya-
got illetőleg is legalább nagyjában egyetér tünk, habár ez it t-ott eléggé jelenték-
telen s a publicatiót meg nem érdemlő részleteket is felhasznált, ezekről azonban 
nem kívánunk szólani. 
Anyag szerint rendezve, a közzétett műemlékek körülbelöl fele az építészet 
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s a belső felszerelés körébe vág. Utána bútorok s ezekről vett részletek követ-
keznek, mintegy tizenkét táblát számíthatunk a fémiparhoz ; ezeket kiegészíti 
négy szövet, két könyvkötés, egy bőrtapéta és két kályhafiók ábrája. 
Következik a második kérdés : a reproductio. S i t t u ta ink erősen eltérnek. 
Kétségtelen, hogy bizonyos műemlékek művészi alkotás jellegét öltik 
magukra, ha őket szakavatott mester keze adja vissza, anélkül, hogy a hűség-
ben és pontosságban csorba ejtetnék. így épületek távlati képei, fényképészeti 
felvétel után sokszorosítva rendesen élvezhetlenek. Nem is hibáztat juk a szerzőt 
azért, hogy természet után rajzolt, hogy nem mechanikus úton készült felvéte-
leket adott, de azért, mert azokra sem elég szorgalmat, sem elég gondot nem 
fordított . Mi mással lehetne például okadatolni a szakember kezétől eredő raj-
zon az árnyékok helytelen szerkesztését, mire Myskovszky több példával szolgál ? 
Mit gondoljunk arról, midőn a rajzból az illető tárgy anyagára, melyből való, 
reá nem ismerhetünk magyarázó felirat nélkül ? Azt, hogy a művész megelége-
dett körvonalakkal lemásolni a diszítményt, de jellemet önteni beléjök felesle-
gesnek tar tot ta . Mert azt talán csak nem tehet jük fel jelen esetben, hogy Mys-
kovszky képtelen lett volna feladatát jobban megoldani. 
A középkorban érte el véleményünk szerint (az antik világról nem is 
beszélve) a kézi munka tökélye delelő pontját , az anyag feldolgozása legmeg-
felelőbb alakját . Voltak a renaissancenak, sőt a következő korszakoknak is szebb 
s fényesebb alkotásai, de technikai becsüket amazok sohasem fogják elveszíteni. 
A mint tehát valaki a középkorral foglalkozik, művészetének e lényeges oldalát 
tekinteten kívül hagyni nem szabad, vagy ha tesszük, munkánk értéktelenné 
válik, mert a középkor Ízlését modern korszakunkba átültetni hiú törekvés. 
Myskovszkynak is úgy látszik ily czél lebegett szeme előtt, munkájában 
igen sok középkori emlékről másolt részletet közöl, első sorban múiparosok okta-
tása kedvéért. Pedig felvételeinek legnagyobb hibája abban rejlik, hogy szerző 
legtöbbször nem tudot t behatolni a művészet elmúlt korszakainak szellemébe 
s az egyes tárgyak és részletek M. modern fölfogását tükröztet ik vissza. 
Végül nem mellőzhetjük annak felemlítését, hogy a táblákat magyarázó 
három nyelvű, magyar, német és franczia fölirat közül az utóbbin mindig német 
helynevek állanak. Nem lát juk át, miért kelljen például Szepes-Olaszi helyett 
Wallendorf-ot, Zólyom helyett Al t -Sohl t írni. Úgy látszik egyébként, hogy 
a szerzőnek is voltak némi aggodalmai eljárásának helyes volta felett, mert 
néhol Bartfeldet, néhol meg Bártfát, egyszer Kaschau-t, máskor Cassovie-t hasz-
nál francziábati. Rj-
J. S I E B M A C H E R ' S G R O S S E S U N D A L L G E M E I N E S W A P P E N -
B U C H etc. Der Adel von Ungarn . . . bearbeitet von Iván Nagy de F. Győr . . . 
und Géza Csergheő de N. Tacskánd. Hef t i—3. A nürnbergi Bauer és Raspe 
czég kétségtelenül nagy szolgálatot tett a heraldikának, midőn a Siebmacher-féle 
nagy czímeres könyv új, merőben átdolgozott kiadására vállalkozott. A nagy 
munka nagy áldozatokkal jár, s nem lehet csudálni, ha a kiadó czég, hogy valamit 
megtakarítson, külső kiállításban nem törekedett hasonnemú kiadványok szín-
vonalára emelkedni. Díszmunka igényeivel a vállalat nem lép fel, mi elkényez-
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t e t e t t k o r u n k b a n s e m baj, h a e m e l l e t t a t a r t a l o m k i f o g á s t a l a n . A v á l l a l a t b a n 
e g y rész — m é g p e d i g i g e n t e k i n t é l y e s — M a g y a r o r s z á g n a k v a n s z e n t e l v e . 
A k i a d ó c z é g a z o n s z á n d é k á t ó l , h o g y E r d é l y n e m e s s é g é t k ü l ö n rész t a r t a l m a z z a , 
ú g y l á t s z i k — s i g e n h e l y e s e n — e l á l l o t t ; l e g a l á b b az 1884 . é v b e n R e i c h e n a u 
s z e r k e s z t é s é b e n m e g j e l e n t e l s ő f ü z e t n e k f o l y t a t á s a n i n c s . A m a g y a r o r s z á g i rész 
t e h á t f e lö le l i sz. I s t v á n k o r o n á j á n a k ös szes t a r t o m á n y a i t , m e r t h e l y e s e n ú g y i s 
c s a k egy m a g y a r n e m e s s é g r ő l l e h e t szó, akár e r d é l y i , a k á r h o r v á t l e g y e n is az 
i l l e tő . S z e r k e s z t ő k t e k i n t e t é b e n a k i a d ó k j ó l v á l a s z t o t t a k . Nagy Iván a m a g y a r 
h e r a l d i k a és g e n e a l ó g i a a l a p v e t ő j e , i s m e r e t e i t h a s o n l ó vá l l a la t n e m n é l k ü l ö z h e t i ; 
Csergheö Géza s z e n v e d é l y e s h e r a l d i k u s , ki e g y m a g a h é t e z e r n é l t ö b b c s a l á d c z í m e -
rét g y ű j t ö t t e össze , s a m i n t e d d i g i m u n k á i b ó l s az e l ő t t ü n k f e k v ő f ü z e t e k b ő l l á t j u k , 
k i v á l t a c z í m e r e k l e í rásában , az u. n . blasonozásban m e s t e r . L e í r á s a i v a l ó b a n 
c o r r e c t e k , e g y szó s e m f ö l ö s l e g e s ; t e r m é s z e t e s a z o n b a n , h o g y k é p z e t t h e r a l d i -
k u s n a k k e l l l e n n i e , ki e l t u d j a m a g á n a k k é p z e l n i a c z í m e r t , h a rajzát n e m lá t ja . 
A b e r e n d e z é s r e n é z v e a s z e r k e s z t ő k k e z e m e g v o l t k ö t v e . E l ő t t ü k á l l o t t a v á l l a -
l a t n a k m á r n é h á n y száz f ü z e t e , e h h e z r a g a s z k o d n i k e l l e t t . A t á r g y c s o p o r t o s í t á s a 
k ö r ü l b e l ő l a k ö v e t k e z ő : 
A c s a l á d o k s z i g o r ú b e t ű r e n d b e n k ö v e t i k e g y m á s t . O l y c s a l á d o k n á l , m e l y e k -
n e k n e v e k ü l ö n f é l e k é p e n í r v a f o r d u l e lő , u ta lá s t ö r t é n i k az i l l e t ő h e l y r e . M i n d e n 
c s a l á d n á l e l s ő a c z í m e r p o n t o s le írása, ö s s z e s k í s é r e t e i v e l u. m . o r o m d í s z s z e l , 
s i s a k t a k a r ó v a l e g y ü t t , e z u t á n a forrás m e g n e v e z é s e , h o n n a n a c z í m e r v é t e t e t t , 
pl . a r m á l i s , e n n e k k e l t e , k i h i r d e t é s e , p e c s é t , é r e m , s í r k ő stb. M i n d e n e s e t r e 
ö r v e n d e t e s , h o g y a m e g b í z h a t a t l a n , d e azér t t e l j e s e n n e m n é l k ü l ö z h e t ő « F a m i -
l i e n b e r i c h t »-forrás m e g n e v e z é s é v e l a r á n y l a g r i t k á n t a l á l k o z u n k . E z u t á n n é m e l y , 
k ü l ö n ö s e n h a s o n l ó n e v ű c s a l á d o k n á l v a g y f ő r a n g ú a k n á i n é h á n y l e g f o n t o s a b b 
c s a l á d t ö r t é n e t i a d a t , s v é g ü l u t a l á s a n y o m t a t o t t m u n k á k r a , h o l az i l l e t ő c sa -
l á d r ó l v a l a m i o l v a s h a t ó . 
A s c h é m a k é t s é g t e l e n ü l j ó s n a g y b a n e l ő m o z d í t j a a m ű c z í m e r t a n i j e l l e g é -
n e k m e g ó v á s á t . — M i n t a s z e r k e s z t ő k e l ő s z a v u k b a n m o n d j á k , c s a k c z í m e r e s 
k ö n y v e t a k a r n a k n y ú j t a n i , s g e n e a l ó g i a i k i t é r é s e k b e n e m b o c s á t k o z n a k . É p e n 
e z é r t a j e l e n v á l l a l a t n e m is t e s z i f ö l ö s l e g e s s é N a g y I v á n « M a g y a r o r s z á g c sa lá -
d a i » - t , s ő t h i v a t k o z á s a i v a l a n n a k n é l k ü l ö z h e t l e n s é g é t j o b b a n k i m u t a t j a . A m ű 
h e r a l d i k a i j e l l e g é b ő l k i f o l y ó l a g , n e m v e g y í t i ö s sze a s p h r a g i s t i k a i , n u m i s m a t i k a i , 
e p i g r a p h i a i a n y a g o t a h e r a l d i k a i v a l ; a t á b l á k o n , v a l a m i n t a s z ö v e g b e n is m i n d e z 
e m l é k e k n e k c s a k h e r a l d i k a i ré sze j ö n t e k i n t e t b e . A s z e r z ő k t e h á t , h a e g y c z í m e r t 
é r m e k b ő l , v a g y p e c s é t e k b ő l r e c o n s t r u á l n a k , az é r m e t v a g y p e c s é t e t n e m rajzol -
ta t ják le, h a n e m c s a k i s a r a j t o k l á t h a t ó c z í m e r t , s e b b ő l v o n j á k le k ö v e t k e z t e t é -
s e i k e t . H a s o n l ó t e r m é s z e t ű , l e x i c o n s z e r ű m ü v e k n e k b e c s é t e l s ő s o r b a n a z o k n a k 
t e l j e s s é g é t ő l , v a g y i s l e g a l á b b a k ö n n y ű s z e r r e l ö s s z e g y ű j t h e t ő a n y a g f e l h a s z n á l á s á t ó l 
f e l t é t e l e z z ü k . E l s ő k í v á n a l o m t e r m é s z e t e s e n a n y o m t a t o t t f o r r á s o k l e l k i i s m e r e t e s 
f e l h a s z n á l á s a . E t e k i n t e t b e n a z o n b a n , d e k i v á l t a t e l j e s s é g e t i l l e t ő l e g , a c z í m e r -
tár n e m fe l e l m e g n e m c s a k a s z i g o r ú , d e m é g az e n y h é b b k ö v e t e l m é n y e k n e k 
s e m . P é l d á k a t f ö l ö s s z á m m a l i d é z h e t ü n k . 
A székes i B e r c s é n y i - c s a l á d c z í m e r é n é l p é l d á u l k ö n y v ü n k azt m o n d j a , h o g y 
a n n a k gróf i d i p l o m á j a 1 6 8 9 . s zep t . 1 4 - é n k e l t B e r c s é n y i ( I . ) M i k l ó s s zámára , 
Arch. Értesí tő r886. 3. füzet 18 
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p e d i g e z e k k o r m á r é l e t b e n s e m v o l t . A z 1 6 8 9 é v s z á m h i b á s a n á l l 1 6 8 7 h e l y e t t , 
m i k é n t e z a B e r c s é n y i - c s a l á d i n o n o g r a p h u s a T h a l y K á l m á n , k i n e k m u n k á j á r a 
p e d i g h i v a t k o z á s t ö r t é n i k , k i m u t a t t a . 
E z l e h e t e g y s z e r ű t é v e d é s , bár i l y e n n e k o l y k i v á l ó c s a l á d n á l , m i n t a B e r -
c s é n y i e k , e l ő f o r d u l n i a n e m v o l n a szabad . D e n a g y o b b h i b á j a a f ü z e t e k n e k , h o g y 
a s z e r k e s z t ő k n e m i p a r k o d t a k ö s s z e á l l í t á s u k a t l e h e t ő l e g t e l j e s s é t e n n i . A z e d d i g 
m e g j e l e n t h á r o m f ü z e t , m e l y e k k e l a Bo-val k e z d ő d ő c s a l á d o k m é g n i n c s e n e k 
b e f e j e z v e , m i n t e g y h a t s z á z m a g y a r c sa lád c z í m e r é r ő l a d f e l v i l á g o s í t á s t ; o l y 
a n y a g g a l á l l u n k t e h á t s z e m b e n , m e l y t ő l a m ű t e r j e d e l m é t t e k i n t v e , e g y k i s t e l -
j e s s é g e t , l e g a l á b b az o r s z á g l e g n a g y o b b g y ű j t e m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s á t m é l t á n 
m e g k í v á n h a t j u k . A s z e r k e s z t ő k s o k a t d o l g o z t a k fö l ; a L i b e r r e g i u s t , m e l y b e 
a c z í m e r - a d o m á n y o z á s o k a t is b e v e z e t t é k , egyes m e g y é k é s egyes h i t e l e s h e l y e k 
l e v é l t á r a i t , m e l y e k — s a j á t s á g o s — j o b b á r a az o r s z á g é j szak i é s é j s z a k - k e l e t i 
r é s z é n f e k ü s z n e k , m i n d u n t a l a n l á t j u k i d é z v e . D e az a d a t g y ű j t é s , ú g y l á t s z i k , 
n a g y o n i s l o k á l i s j e l l e g ű , s b i z o n y o s g e o g r a p h i a i h a t á r o n t ú l n e m ter jed . A z i l y 
t e r m é s z e t ű m u n k á k k i a d ó i n a k e l s ő k ö t e l e s s é g ü k a c z í m e r t a n l e g k ö z v e t l e n e b b 
s l e g h i t e l e s e b b f o r r á s a i h o z , az a r m á l i s o k h o z f o l y a m o d n i o k , s c s a k h a e z e k e t n e m 
s i k e r ü l f e l k u t a t n i o k , f o r d u l h a t n a k a m á s o d r a n g u a k h o z , a p e c s é t e k h e z , s í r k ö v e k -
h e z . A L i b e r r e g i u s - o k n a k f e l h a s z n á l á s a e g y m a g á b a n n e m e l é g , s z ü k s é g e s a m e g y é k 
l e v é l t á r a i t , e g y e s c s a l á d o k é t is be járn i ; m e r t a k i r á l y i k ö n y v e k b e az a r m á l i s o k 
i g e n c s e k é l y r é s z é t v e z e t t é k be . H á t m é g az e r d é l y i f e j e d e l m e k a r m á l i s a i , m e l y e k -
n e k r e g i s t r á l á s a c s a k t ö r e d é k e s e n m a r a d t r e á n k . 
A z o r s z á g o s l e v é l t á r b a n , h a z á n k l e g g a z d a g a b b f o r r á s á b a n s z á m o s c z í m e r e s 
l e v e l e t ő r i z n e k , m e l y e k a k i r á l y i k ö n y v e k b e n n e m t a l á l h a t ó k . M i n d e n m e g y é n e k 
l e v é l t á r á b a n v a n n a k i l y d e p o n á l t c z í m e r e s l e v e l e k , m e l y e k n e k f ö l h a s z n á l á s a 
h a s o n l ó t e r m é s z e t ű m u n k á b a n e l n e m h a g y h a t ó . K e z ü n k k ö z t v a n p é l d á u l a s o p -
r o n m e g y e i l e v é l t á r b a n ő r z ö t t c z í m e r e s l e v e l e k j e g y z é k e ; a s o r o z a t b a n o l v a s s u k , 
h o g y Angyal György I I . F e r d i n á n d t ó l 1 6 2 0 - b a n , Bee Benedek I I . M á t y á s t ó l 
1 6 1 5 - b e n k a p n a k c z í m e r t . M i n d e z e k r ő l s e m m i t s e m t a l á l u n k az e d d i g m e g j e l e n t 
f ü z e t e k b e n , p e d i g a b e t ű s o r b a n m á r t o v á b b h a l a d t a k . 
I s m e r e t e s , h o g y az o r s z á g o s l e v é l t á r u t á n l e g g a z d a g a b b g y ű j t e m é n y e v a n 
e t e k i n t e t b e n a M a g y a r N e m z e t i M u z e u m n a k ; s h a az e z i r á n y b a n k u t a t ó e z t 
figyelmen k í v ü l h a g y j a , m e g b o c s á t h a t a t l a n m u l a s z t á s t k ö v e t e l . 
í m e e g y k i s m u t a t v á n y , m e n n y i m a r a d t k i a g y ű j t e m é n y b ő l , m i t p e d i g 
a s z e r k e s z t ő k k ö n n y e n m e g s z e r e z h e t t e k v o l n a : 
Á c í - c s a l á d . A z e d d i g m e g j e l e n t f ü z e t e k b e n n é g y k ü l ö n b ö z ő Á c s - c z í m e r t 
t a l á l u n k l e í r v a ; d e h i á n y z i k az, m e l y e t Á c s G y ö r g y é s fiai, e g é s z e n m á s c sa lád 
tag ja i , k a p n a k 1 6 9 9 - b e n febr . 2 7 - é n I. L i p ó t t ó l . E c z í m e r v ö r ö s m e z ő b e n h á r m a s 
h a l m o n á l l ó k o r o n á n k ö n y ö k l ő k é k m e z ű k a r t t ü n t e t fö l , m e l y k e z é b e n f ü r t 
s z ő l ő t s k i v o n t k a r d o t tart . A z o r o m d í s z u g y a n a z . S i s a k t a k a r ó m i n d k é t f e l ő l : 
e z ü s t - v ö r ö s . (6 . s z . ) 
Antalffy-család. A m ű e g y A n t a l f f y - c z í m e r t ír le , s e z t is a T r o p h a e u m 
d o m u s E s t o r a s i a n a e u t á n , m e l y n e k m e g b í z h a t l a n s á g a i s m e r e t e s . A l e í r t t ó l e g é s z e n 
k ü l ö n b ö z ő c z í m e r t k a p C s i k - S z t . - M á r t o n i A n t a l f f y J á n o s e r d é l y i p ü s p ö k 1 7 2 4 - b e n 
o k t . 2 7 - é n I I I . K á r o l y k i r á l y t ó l . A z i g e n d í s z e s e n k i f e s t e t t c z í m e r a k ö v e t k e z ő : 
7- »• 9-
I BARACZY, 2. BAKÁCS, 3 . B E R G E R , 4 . B E C H E , 5. A N T A L F F Y , 6 . ÁCS, 7 . BANICS, 
8 . BÁNYÁSZ, 9 . BÁCSMEGYEY CSALÁD C Z I M E R E . 
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L i l a s z i n m e z ő b e n h á r m a s z ö l d h a l o m k ö z é p s ő j é n l e v ő k o r o n á b ó l k i n ö v ő j o b b r a 
n é z ő o r o s z l á n , m e l y j o b b e l s ő l á b á b a n a r a n y k e r e s z t e t tart . S i s a k t a k a r ó m i n d -
k é t t e l é n a r a n y - l i l a . (5 . sz.) E z t e h á t e g y e g é s z e n m á s c sa lád ; a m ű b e n e m l í t é s 
ró la n i n c s . 
Bácsmegyei-család. K é t h a s o n n e v ű c s a l á d o t t a l á l u n k e m l í t v e ; d e n e m 
f o r d u l e l ő az a c z í m e r , m e l y e t R u d o l f J 5 9 8 - b a n ad B á c s m e g y e i J á n o s n a k é s u t ó -
d a i n a k . E c z í m e r : v ö r ö s m e z ő b e n z ö l d a l a p o n á l ló , j o b b j á v a l e g y e n e s k a r d o t 
e m e l ő p á n c z é l o s a l a k . O r o m d í s z : k é t ( a r a n y - v ö r ö s , k é k - a r a n v ) s z á r n y k ö z t 
u g y a n a z n ö v ő a l a k b a n , j o b b j á b a n k a r d o t , b a l j á b a n l e v á g o t t t ö r ö k fő t t a r t v a . 
S i s a k t a k a r ó : e z ü s t - v ö r ö s , a r a n y - k é k . (9 . sz . ) 
Bakács-család. A m ű k ö z l i u g y a n , forrás m e g n e v e z é s e n é l k ü l , e c sa lád 
c z í m e r é t , d e n i n c s m e g e m l í t v e az a c z í m e r e s l e v é l , m e l y e t S z . - G y ö r g y v ö l g y i 
B a k á c s S á n d o r és c sa ládja k a p 1 6 2 2 - b e n a u g . 15 -én II . F e r d i n á n d t ó l . M a g a 
a c z í m e r ábrázo lása is h i b á s : k é k m e z ő b e n z ö l d a l a p o n k é t p á n c z é l o s v i t é z lát -
h a t ó , a m i n t e g y i k a m á s i k a t l o v á r a s e g í t i ; h i á n y z i k az e l ő t é r b e n a f ö l d ö n f e k v ő 
m á s i k ló. E z ábrázo lás u g y a n i s a z t a j e l e n e t e t t ü n t e t i föl , m i k o r a c s a l á d e g y i k 
őse , s z i n t é n B a k á c s S á n d o r , urát B á n f f y J á n o s « a k k o r i n á d o r t » ( í g y m o n d j a az 
o k l e v é l ) , ki a ló l l o v á t k i l ő t t é k , a saját l o v á r a s e g í t i fö l . A z o r o m d í s z is h i b á s ; 
m e r t az o t t l á t h a t ó k é t f e k e t e s z á r n y e g y - e g y h a t á g ú a r a n y c s i l l a g g a l v a n az 
e r e d e t i a r m á l i s s zer in t m e g r a k v a . (2 . sz . ) L á t s z i k , h o g y a s z e r k e s z t ő k a c z í m e r t 
m e g b í z h a t l a n f o r r á s b ó l v e t t é k . 
Balucz-család. I l y n e v ű c s a l á d r ó l e m l í t é s t n e m t a l á l u n k ; p e d i g B a l u c z 
I s t v á n d e E r d ő h e g y és fiai 1 6 4 5 - b e n k a p n a k c z í m e r t R á k ó c z y G y ö r g y t ő l . 
A k e z d e t l e g e s m ó d o n k i á l l í t o t t a r m á l i s n e m adja a c z í m e r rajzát , a z t c s a k a s z ö -
v e g l e í rása t a r t o t t a f ö n n í g v : k é k m e z ő b e n t ö r t ( r e s e c t u m ) k a r d o t e m e l ő kar ; 
a p a i z s o n zárt s i sak s e z e n k o r o n a . A s i s a k t a k a r ó s z í n e i t n e m h a t á r o z z a m e g az 
o k l e v é l ( v a r i i c o l o r i s ) . 
i f o /MCí-csa lád . E g y i l y n e v ű c s a l á d o t i s m e r a m ű ; d e n e m i s m e r i a B a n i c h 
A n d r á s n a k , n e j é n e k és g y e r m e k e i n e k 1 6 1 0 - b e n s zep t . i - é n M á t y á s k i r á l y t ó l 
k a p o t t c z í m e r é t , m e l y k é k m e z ő b e n h á r m a s s z i k l á n á g a s k o d ó a r a n y gr i f f e t m u t a t , 
e l s ő l á b á b a n l e f e l é f o r d í t o t t n y i l a t t a r t v a . O r o m d í s z : f ö l ü l a r a n y , a l u l f e k e t e 
s z á r n y , é s e g y n y i l a t t a r t ó a r a n y gr i f f - l áb (a f e s t e t t c z í m e r s z e r i n t i n k á b b e m b e r i 
kar) . S i s a k t a k a r ó : e z ü s t - v ö r ö s , a r a n y - f e k e t e . (7 . sz . ) 
Bányász-család n e m f o r d u l e l ő a k ö n y v b e n ; p e d i g B á n y á s z M á r t o n és 
c sa ládja 1 6 1 1 - b e n o k t . i - é n c z í m e r t k a p B e t h l e n G á b o r t ó l , m e l y k é k m e z ő b e n 
k i v o n t k a r d j á n l e v á g o t t (a s z ö v e g s z e r i n t t ö r ö k ) f ő t t a r t ó v i t é z t ábrázo l . O r o m -
dísz n i n c s . T a k a r ó : a r a n y - v ö r ö s , e z ü s t - k é k . (8 . sz . ) 
A Baraczy-család c z í m e r é r ő l n e m szó l a g y ű j t e m é n y . E c s a l á d n a k e g y i k 
t a g j a B a r a c z y B a l á z s és r o k o n a i 1 6 6 8 j a n . 1 0 - é n k a p n a k c z í m e r t I. L i p ó t t ó l , m e l y 
a k ö v e t k e z ő : K é k m e z ő b e n á l l ó v í z b ő l k i e m e l k e d ő k é t z ö l d h a l o m k ö z t i s z i k l á s 
h a l m o n á l l ó d a r u , f e l e m e l t j o b b l á b á b a n s z ő l ő f ü r t ö t t a r t v a ; a j o b b z ö l d h a l m o n 
sárga k é v e , a b a l o l d a l i n l e v e l e s s z ő l ő t ő k e h á r o m f ü r t t e l . O r o m d í s z : g a l a m b , c s ő -
r é b e n l e v e l e s z ö l d á g a t t a r t v a . S i s a k t a k a r ó : a r a n y - k é k , e z ü s t - v ö r ö s . (1 . sz . ) 
A e c Á í - c s a l á d r ó l s i n c s szó a k ö n y v b e n . E c sa lád n e m e s s é g é n e k a l a p í t ó j a 
L o s o n c z i B e c h e G y ö r g y , k i t e s t v é r e i v e l e g y e t e m b e n 1 6 0 6 - b a n k a p c z í m e r t B o c s k a y 
2 7 ; 
I s t v á n t ó l . C z í m e r e : v ö r ö s m e z ő b e n e g y e n e s k a r d o t t a r t ó m e d v e l á b . O r o m d í s z 
n i n c s . T a k a r ó : a r a n y - k é k , e z ü s t - v ö r ö s . (4 , sz . ) 
Berger-család. K é t i l y n e v ű c s a l á d r ó l e m l é k e z i k m e g a m u n k a , e g y i k e g y 
bárói csa lád , a m á s i k n i n c s k ö z e l e b b r ő l m e g h a t á r o z v a , c z í m e r e p e d i g e g y h i b á s 
n y o m a t ú p e c s é t u t á n k ö z ö l t e t i k . E z u t ó b b i B e r g e r à G r i n b e r g h I l l é s p e c s é t j e , 
ki R u d o l f t ó l 1 6 0 3 apr . 2 5 - é n k a p t e s t v é r e i v e l e g y ü t t c z í m e r t , m e l y a z t á n T r e n -
c s é n m e g y é b e n ki is h i r d e t t e t e t t . E s z e r i n t a c z í m e r : k é t részre v á g o t t pa izs ; 
f e l s ő k é k m e z e j é b e n p á l m a á g a t t a r t ó n ö v ő a r a n y o r o s z l á n y ; a l s ó e z ü s t m e z e j é -
b e n h á r m a s h a l o m s a z o n k é t b i l i n c s . ( I l y m ó d o n ábrázo l ja a c z í m e r t az a r m á l i s 
é l ére f e s t e t t k é p ; a c z í m e r le írása s zer in t a z o n b a n az a l só m e z ő b e n a h á r m a s 
h a l o m k ö z é p s ő j é n n a p és h o l d n a k k e l l e n e l á t s z a n i a — « c u i u s e m i n e n t i o r m e d i u s 
n a t u r a l e m s o l e m et l u n a m i n se c o n t i n e t . » ) O r o m d í s z : a f e l s ő m e z ő a l a k j a k é t 
s z á r n y k ö z t ; a j o b b s z á r n y a r a n y - k é k , a bal s z á r n y k é k - e z ü s t . S i s a k t a k a r ó : m i n t 
a s z á r n y a k . (3 . sz . ) 
í m e c s a k f ö l ü l e t e s á t n é z é s r e , e g y m i n d e n k i e l ő t t i s m e r e t e s l e v é l t á r a d a t a i -
b ó l e n n y i v e l l e h e t k i e g é s z í t e n i a s o r o z a t o t . H a h o z z á v e s s z ü k , h o g y a b e t ű s o r 
l e g e l e j é r ő l is e n n y i h i á n y z i k , m i n e k a l e g k e v e s e b b u tánjárás sa l n y o m á b a l e h e t e t t 
v o l n a j u t n i , s k i s f á r a d s á g g a l k i e g é s z í t e n ő k a sor t az o r s z á g o s l e v é l t á r b a n , m e -
g y é k , h i t e l e s h e l y e k , c s a l á d o k l e v é l t á r a i b a n t a l á l h a t ó a n y a g g a l : arra a t a p a s z t a -
la tra j u t n á n k , h o g y b á r m i l y t e l j e s n e k és g a z d a g n a k lá t sz ik is a k ö z ö l t soroza t , 
az n a g y o n h i á n y o s s a l e x i k o n s z e r ű t e l j e s s é g e t t á v o l r ó l s e m éri e l . 
J ó l t u d j u k , h o g y ez t t e l j e s s é t e n n i , n a g v f e lada t s e g y e m b e r é l e t m u n k á j a ; 
d e h á t az i l y n e m ű m ű v e k h a s z n á l h a t ó s á g a s í g y é r t é k e i s n a g y r é s z t a z o k t e l j e s -
s é g é t ő l f ü g g . E t e k i n t e t b e n jó l t e s z n e k v a l a a s z e r k e s z t ő k , h a a m a g y a r n e m -
z e t s é g e k n e k ( g e n u s o k n a k ) j e l v é n y e i t is f e l v e s z i k m ű v ö k k e r e t é b e ; i g y p é l d á u l 
az Aba, Ákos, Balog-Semje'n s a t ö b b i n e m z e t s é g e k é t . E z e k k é p e z t é k a l e g r é g i b b , 
l e g k i v á l ó b b m a g y a r n e m e s s é g e t ; s c z í m e r - j e l v é n y e i k k ö z l é s é v e l a m ű t e l j e s s é g e 
és é r t é k e s o k a t n y e r . Ú g y t ű n i k fö l e l ő t t ü n k , m i n t h a a s z e r k e s z t ő k a f ü z e t e k 
k ö z z é t é t e l é v e l n a g y o n is s i e t t e k v o l n a ; m á s k é p n e m m a g y a r á z h a t j u k m e g , h o g y 
o l y g a z d a g forrás, m i n ő az orsz . l e v é l t á r és N e m z . M u z e u m e r e d e t i c z í m e r l e v é l -
g y ű j t e m é n y e , m e l y e t m á s k u t a t ó b á r m i l y k é r d é s n é l l e g e l ő s z ö r s z o k o t t f e l h a s z n á l n i , 
k i m e r í t e t l e n , ső t c s a k n e m é r i n t e t l e n m a r a d t . 
T e l j e s e n m é l t á n y o l j u k a r o p p a n t f á r a d s á g o t és s z a k i s m e r e t e t , m e l y e t a szer 
z ő k m ű v ö k n é l t a n ú s í t o t t a k s é p p ezér t é r i n t e h i á n y k e l l e m e t l e n ü l . Ó h a j t j u k 
a m ű é r t é k é n e k e m e l é s e czé l jábó l , m e l y í g y is m i n d e n h e r a l d i k u s r a , s ő t m á s 
t ö r t é n e l m i s e g é d - t u d o m á n y o k k a l f o g l a l k o z ó k r a n é z v e i s n é l k ü l ö z h e t e t l e n lesz , 
h o g y a j ö v ő f ü z e t e k k e r e t é b e az e d d i g figyelemre n e m m é l t a t o t t l e v é l t á r a k a d a t a i t 
is f e l v e g y é k . — y . 
K Ü L Ö N F É L É K . 
A M. T U D . A K A D É M I A A R C H . B I Z O T T S Á G A f. évi április 30-ikán 
ülést tartott , melyen Pulszky Ferencz elnöklete alatt jelen voltak Czobor Béla, 
Deák Farkas, Hampel József, Henszlmann Imre, Majláth Béla és Pes ty Frigyes. 
A mult ülés jegyzökönyvének hitelesítése után a bizottság az előadónak és az 
«Arch. Értesitő» szerkesztőjének a számvizsgálók jelentése alapján megadja 
a főimen tvényt . Ezután Hampel József jelentést tesz a bizottsági dúczkészlet 
rendezéséről és bemutat ja a képes leltárt, mely az eddig rendezett dúczokról 
készült. Ugyancsak Hampel Fröhlich Róbert kéziratáról, melynek czíme «Ma-
gyarország hely- és néprajzi viszonyai a római uralom idejében Ptolemœos és 
más ókori források alapján» adott jelentést. Szerinte e munka közzététele való-
ságos nyereség volna az irodalomra és csak azt szeretné, ha szerző irodalmi 
bevezetéssel és név- meg tárgymuta tókkal látná el ; a bizottság magáévá tet te 
e fölfogást s e kikötéssel F r . művét az «Arch. Közlemények» 1887-ik évi köte-
tében kiadásra elfogadta. Felolvasta ezután előadó évi jelentését az arch, bizottság 
ez idei működéséről és bemuta t ta az «Arch, közlemények» nem rég közzétett XIV. 
kötetét. E kötetről a bizottságban az a vélemény nyilvánult, hogy túlságos 
fénynyel készült és hogy a tartalomjegyzék, név- és tá rgymuta tó elmaradt, a mi 
a legközelebbi kötetnél pótlandó lesz. A bizottság ezután még elhatározta, hogy 
a műemlékek orsz. központi bizottságának Bécsben dúczkészletéből a kért dúczok 
nagyobb részét megküldi és Hampel József indítványára megállapodott abban, 
hogy lejárván működésének három évi cyclusa, a II. osztálynak az eddigi tago-
kon kívül még hét ú j tag megválasztását fogja ajánlani. Az ajánlot tak névsora 
következő : Dr. Ballagi Aladár, Dr. Finály Henrik, Ormós Zsigmond, Dr. Or t -
vay Tivadar ak. levelező tagok és Dr. Lipp Vilmos, Dr. Pasteiner Gyula és 
Dr. R é t h y László mint kültagok. h. 
AZ O R S Z Á G O S R É G É S Z E T I É S E M B E R T A N I T Á R S U L A T választ-
mánya f. évi április 27-én tar tá a szünidők előtti utolsó ülését. Pulszky Ferencz 
elnöklete alatt jelen voltak a társ. t i tkár és pénztárnok, továbbá Fraknói Vilmos, 
Hunfalvy Pál, Zsigmondy Gusztáv vál. tagok, Henszlmann Imre és dr. Len-
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h o s s é k J ó z s e f o s z t á l y e l n ö k ö k , C z o b o r B é l a és S z e n d r e i J á n o s o s z t á l y e l ő a d ó k . 
A n a p i r e n d e l s ő t á r g y a a t i t k á r h a v i j e l e n t é s e v o l t . A t á r s u l a t i é v k ö n y v szé t -
k ü l d é s e m e g t ö r t é n t , m e g k a p t á k m i n d a z o n társ. t a g o k , k i k m u l t é v i t a g d í j u k a t 
b e f i z e t t é k , a k é s e d e l m e s fizetők m e g k a p j á k , m i h e l y t t a r t o z á s u k a t t e l j e s í t e t t é k . 
T o v á b b á a v á l a s z t m á n y h a t á r o z a t a a l a p j á n m e g k ü l d e t e t t az é v k ö n y v a h a z a i 
k ö z é p t a n o d á k n a k és r o k o n i n t é z e t e k n e k k ö r l e v é l k í s é r e t é b e n , m e l y b e n a t á r s u -
l a t b a v a l ó b e l é p é s r e k é r e t n e k . K ö z v e t l e n ü l a h ú s v é t i ü n n e p e k e l ő t t t ö r t é n v é n 
m e g e z e n 131 p é l d á n y s z é t k ü l d é s e , e d d i g c s a k k e v e s e n v á l a s z o l t a k , o l y a n o k , 
a k i k m e g k ö s z ö n v e az i n g y e n p é l d á n y t és s z e g é n y s é g g e l m e n t v é n ki , h o g y n e m 
l é p n e k be . I l y v á l a s z é r k e z e t t a j á s z b e r é n y i g y m n a s i u m és a b u d a p e s t i á l l a m i 
f e l s ő i p a r t a n o d a i g a z g a t ó s á g á t ó l . A t á r s u l a t i t a g d í j a k b e f i z e t é s e az i d é n k e d v e z ő b b 
m i n t m u l t é v b e n , e d d i g k ö z e l 1 0 0 0 f o r i n t f o l y v á n b e i l y c z í m e n a társ. p é n z -
tárba . A z o n b a n m é g m i n d i g n a g y t ö m e g g e l l é v é n a h á t r a l é k o s o k , a vá la sz t -
m á n y o l y e s e t e k b e n , m i d ő n h á r o m s z o r o s , s ő t n é g y s z e r e s f ö l s z ó l í t á s s e m h a s z -
n á l t , a l e g e r é l y e s e b b r e n d s z a b á l y o k a l k a l m a z á s á t k í v á n j a . Ö r v e n d e t e s m o z z a n a t 
g y a n á n t e m l í t i e z u t á n a t i t k á r , h o g y társ. t a g j a i n k k ö z ü l k e t t e n u . m . G ö r g e y 
I s t v á n és S z e n t g y ö r g y i O t t ó u r a k , k i k k ö r ü n k b ő l k i l é p t e k , i s m é t b e l é p n i 
ó h a j t a n a k , a v á l a s z t m á n y i s m é t e g y h a n g ú l a g m e g v á l a s z t j a , ú g y s z i n t é n m e g -
v á l a s z t a t n a k B . P r ó n a y G á b o r T á p i ó - S á g h o n m i n t a l a p í t ó , G a á l E r n ő társ . 
ü g y v é d és G r e g e r s e n N i l s o n m i n t é v d í j a s t a g o k , ez u t ó b b i D r . P e r e g r i n y i J á n o s 
a ján la tára . T á r g y a l á s a l á kerü l e z u t á n T é g l á s G á b o r k é r e l m e , h o g y a tár su la t 
a z ide i é v b e n is s e g í t s e e l ő a r é g i b á n y á s z a t r a v o n a t k o z ó k u t a t á s a i t . A v á l a s z t -
m á n y m é l t á n y o l v á n b u z g ó t a g t á r s u n k s i k e r e s k u t a t á s a i t az ide i é v r e is 100 fr t ta l 
j á r u l h o z z á k u t a t á s a i e l ő m o z d í t á s á h o z . H a s o n l ó k é p e l ő m o z d í t a n i k í v á n j a a v á l a s z t -
m á n y M ü n n i c h S á n d o r g á n ó c z i ásatása i t , é s s z á m á r a 5 0 f r t i g t e r j e d ő k ö l t s é g e t 
s z a v a z m e g . 
S z ó b a k e r ü l v é n az i d e i v i d é k i k i r á n d u l á s ü g y e , t i t k á r a v i d é k i k i r á n d u l á s 
e l ő k é s z í t é s e é r d e k é b e n t e t t l é p é s e i r ő l a d s z á m o t és s a j n á l a t t a l j e l e n t i , h o g y a z o n 
k é t d u n á n t ú l i v á r o s b ó l , m e l y e czé l ra l e g a l k a l m a s a b b v o l n a , k e d v e z ő t l e n h í r e k e t 
v e t t . G y ő r ö t t o t t a n i t a g t á r s a i n k s z í v e s e n l á t t a k v o l n a , a z o n b a n a m u z e u m szá-
m á r a új t e r e m é p ü l v é n és é p e n a n y á r i h ó n a p o k b a n t ö r t é n v é n a h u r c z o l k o d á s , 
a j ö v ő é v r e s z i v e s e n f ö n t a r t j á k k é s z s é g e s Í g é r e t ü k e t , h o g y e g y r é g é s z e t i k iá l l í -
tássa l f o g n á k a t á r s u l a t ü l é s e i t é r d e k e s s é t e n n i . A v á l a s z t m á n y e n n é l f o g v a , h o g y 
e l s ő v i d é k i k i r á n d u l á s á t s i k e r r e l t e h e s s e m e g , e l h a l a s z t o t t a azt 1 8 8 7 - r e , a m i k o r 
G y ő r r e f o g i a ö s s z e h í v n i a s z a k t á r s a k a t . 
K a p c s o l a t o s a n az i d e i o r s z á g o s k ö z g y ű l é s e l e j t é s é v e l , a v á l a s z t m á n y e l h a t á -
r o z t a , h o g y a t á r s u l a t e z i d e i é v k ö n y v é n e k t u d o m á n y o s r é s z é b e n , m e l y e t a m u l t 
é v i é v k ö n y v b e n a k ö z g y ű l é s i t á r g y a l á s o k n a k szánt , H a m p e l J ó z s e f k é s z ü l ő b e n 
l é v ő n a g y o b b m ű v é t a m a g y a r h o n i b r o n z k o r r ó l k i v á n j a k ö z z é t e n n i . K ö v e t k e z e t t 
a p é n z t á r n o k h a v i j e l e n t é s e , m e l y e t t. o l v a s ó i n k e f ü z e t b o r i t é k á n v e s z n e k é s v é g ü l 
t a n á c s k o z á s t á r g y á t k é p e z t e S z e n d r e i J á n o s j a v a s l a t a k ö z é r d e k ű r é g é s z e t i e l ő a d á -
s o k r e n d e z é s é r e a t é l i i d é n y b e n . A v á l a s z t m á n y r o k o n s z e n v v e l f o g a d t a e z e n 
i n d í t v á n y t és v é g r e h a j t á s á r a b i z o t t s á g o t k ü l d ö t t k i , m e l y az e l n ö k ö n és t i t k á r o n 
k í v ü l az i n d í t v á n y o z ó b ó l ál l . x. 
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M A G Y A R M Ű T Ö R T É N E T . Elérkezettnek látszik az idő, hogy az évtize-
dek óta folytatott magyar műtörténet i kutatások eredményeit a művel t magyar 
olvasóközönség számára élvezhetően írt kézikönyvbe foglaljuk. A m. tud. akadé-
mia történeti osztálya e fölfogásunkat magáévá tet te és indítványára a t. akadémia 
ez idei nagygyűlése alkalmával 1000 aranyforintnyi díjt tűzött ki egy magyar 
műtörténelem megírására. A pályaföltétel szerint a magyar műtör ténet 1600-ig 
való korának tárgyalása kívántat ik és a pályaművek 1888-ik évi szeptember 
30-ikáig adandók be. A határidő elég hosszú, a díj elég jelentékeny s a mi fő, 
a tárgy elég méltó arra, hogy érette legkitűnőbb hazai kutatóink is nemes 
versenyre keljenek. Azért bizton reméljük, hogy a pályázat a hazai irodalmat 
nem egy, de több jeles munkával fogja gazdagítani. h. 
F Ő V Á R O S I M U Z E U M . Az országos kiállítás után fönmaradt műcsarnoki 
díszes épület annyira megtetszett a fővárosi hatóság néhány befolyásos tagjának, 
hogy kedvük kerekedett azt jócska összegért megvenni, és hogy ne költsék 
egészen hiába a sok pénzt, találtak az épületnek kegyeletes czélt is : fővárosi 
muzeumot akarnak benne alapítani. Olvastuk a szépen írt emlékiratot, mely ez 
érdekben megjelent, de abban nem lát juk bebizonyítva, hogy a főváros olyan 
fajta intézetet igényelne, a minő ott tervezve van. Mindazon fővárosi reliquiák, 
tervek, kiállítási gypszminták és egyebek, melyek számára azt a költséges 
palotát meg akarják vásárolni, kevesebb költséggel is találhatnak helyet és azok 
kedvéért nem érdemes oly rengeteg feneket keríteni a dolognak. Végre is csak 
olyanfajta letéti hivatal volna az, nem tudományos intézmény. Azért nem is 
lelkesülhetünk e tervért . 
Ha a fővárosnak csakugyan oly tömérdek pénze van, hogy muzeumra 
is ju t , ám folytassa az aquincumi ásatásokat és csináljon egy aquincumi muzeu-
mot. Ez méltó czél lesz, és lesz oly különlegessége, minővel kevés főváros az 
Alpeseken innen dicsekedhetik. De azok után, a miket az utóbbi időben tapasz-
taltunk, nem igen látszik, hogy volna ily tudományos czélokra költsége. Csak 
nem rég szűntette be a fővárosi testület az óbudai ásatásokat — költségkímélés 
szempontjából. Az utóbbi ásatásokból származó leletek ki voltak állítva a mul t 
évi kiállításon : még most is vár juk azok szakszerű leírását, hiába várjuk, mer t 
állítólag nincs rá költség és i. t. 
De ha ilyen, valóban komoly czélokra nincs költség, hogy lehessen a fő-
városnak pénze oly fővárosi muzeumra, a minőt az emlékirat tervez, és a mely 
százszorta többe kerülne ! x. 
Á S A T Á S O K R Ó M Á B A N . Duca di Torlonia, Róma városa polgármes-
tere a londoni «Morning Post»-hoz intézett levelében nem rég felelt azon 
vádakra, melyet ki tűnő német művészek, tudósok és írók, mint Gr imm, Grego-
rovius, Pau l Heyse, Döllinger és Pi loty a rómavárosi hátóságra szórtak, a miért 
megengedi, hogy Rómában annyi jeles épület és kert az újjáépítésnek áldozatul 
esik, és így a régi Róma méltóságos ősi jellege mindinkább veszendőbe megyen. 
Torlonia hivatkozik e vádakkal szemben arra, a mi az utóbbi 16 esztendő óta, 
a mióta Róma az egységes olasz királyság székhelye, az archseologia érdekében 
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t ö r t é n t . « I g a z s á g o t r e m é l t ü n k , ú g y szó l , a z o k t ó l , k i k o l y é l é n k é r d e k l ő d é s t 
t a n ú s í t a n a k i r á n y u n k b a n , d e h i á b a v á r t u k . M i t i s n y o m az ő s z e m ü k b e n , h o g y 
h a v á r o s u n k m ű v é s z i é s r é g é s z e t i ö r ö k s é g é t az á l l a m s a v á r o s k ö z ö s e r e j é v e l 
m e g k e t t ő z t e t t ü k ! M i t n y o m az, h o g y a f o r u m r o m a n u m o t e g é s z h o s s z á b a n 
e l e j é t ő l v é g i g f ö l á s t u k , h o g y a V e s t a s z ü z e k h á z a é s a r ó m a i i m p e r á t o r o k p a l o t á i 
az é v s z á z a d o s o m l a d é k a l ó l k i k e l t e k , h o g y C a r a c a l l a t h e r m á i e g é s z ór iás i t er je -
d e l m ü k b e n és r é g i f é n y ü k b e n s z a b a d o n á l l a n a k ! C s e k é l y s é g e l ő t t ü k , h o g y 
a P a n t h e o n k ö r n y é k é r ő l e g é s z h á z c s o p o r t o t b o n t o t t u n k le , m e l y a k i t ű n ő r é g i 
é p ü l e t t i s z ta és t e l j e s h a t á s á t g á t o l t a ! C s e k é l y s é g , h o g y a r ó m a i k i r á l y s á g b ó l 
f ö n m a r a d t f a l a k m a r a d v á n y a i t n e g y v e n h e l y e n f ö l t á r t u k és m e g ó v t u k ! M i t i s 
j e l e n t s e n , h o g y Maecenas k e r t j e i t , az E m p o r i u m o t , az a r x C a p i t o l i n a t , C l a u d i u s 
í v é t f ö l á s t u k és v e l ü k a R ó m a i e m l é k e k sorát ö r ö k r e g y a r a p í t o t t u k ! M i t i s 
n y o m , h o g y az új R ó m a é p í t é s é n é l 3 7 0 s z o b r o t és m e l l k é p e t t a l á l t u n k az új 
f ő v á r o s i m u z e u m s z á m á r a , m e l y n e m s o k á r a a v a t i k á n i h í r e s m u z e u m o k a t n e m -
c s a k u t ó i é r n i , d e t ú l h a l a d n i f o g j a ! E s e s zobrásza t i e m l é k e k h e z j á r ú l az é r m e k , 
t e r r a c o t t á k , f ö l i r a t o k , é k s z e r e k , ü v e g e k , a g y a g n e m ű e k , h á z i - é s m a g á n r é g i s é g e k 
ór iás i t ö m e g e » . A h e r c z e g n e m m e r í t e t t e k i az új á s a t á s o k b ó l s z á r m a z ó e m l é k e k 
f ö l s o r o l á s á t . H o z z á t e h e t t e v o l n a , h o g y a V i a n a z i o n a l e é p í t é s é n é l l e l t r é g i s é g e k 
m á r é v e k ó t a a c a p i t o l i u m i m u z e u m é p ü l e t é n e k e g y e g é s z n a g y s z á r n y á t t ö l t i k 
m e g , a h o l e l s ő r a n g ú m ü v e k e t is l á t h a t n i . E m l í t h e t t e v o l n a a Q u i r i n a l i s o n az 
o m l a d é k b a n a l i g n é h á n y h ó n a p j a l e l t k é t ór iás i b r o n z s z o b r o t , m e l y e k a l e g j o b b 
a n t i k b r o n z o k k ö z é t a r t o z n a k és j o g g a l m o n d h a t n á , h o g y az á s a t á s o k m a j d n e m 
n a p r ó l - n a p r a új, m e g l e p ő l e l e t e k e t h o z n a k n a p f é n y r e ! T é n y , h o g y e r é g é s z e t i 
e s e m é n y e k m i n d i g újra m e g újra R ó m a f e l é v o n z z á k a v i l á g figyelmét é s a z t 
f o l y t o n f o k o z z á k é s é b r e n t a r t j á k . H o g y m e n n y i t k ö s z ö n a r ó m a i h i s t ó r i a az 
u t ó b b i m á s f é l é v t i z e d á s a t á s a i n a k , a z t f ö n n ö n h i r d e t i az a 3 0 0 0 r ó m a i f ö l i r a t o s 
e m l é k , m e l y l y e l b á m u l a t o s m ó d o n g a z d a g o d t a k k ú t f ő i n k . í g y t e h á t n e k ü n k 
a r c b s e o l o g u s o k n a k é p e n n i n c s o k u n k p a n a s z t e m e l n i a « r ó m a i r o m b o l á s o k » e l l e n , 
t ö b b t ö r t é n t e z u t ó b b i é v e k b e n t u d o m á n y u n k é r t R ó m á b a n , m i n t a z e l ő t t s z á z a d o k 
h o s s z ú s o r á n , ső t e l l e n k e z ő l e g , d i c s é r n ü n k k e l l a r ó m a i m u n i c i p i o t azér t a k e g y e -
l e t é r t é s t u d o m á n y s z e r e t e t é r t , m e l y l y e l a r o h a m o s a n h a l a d ó ú j k o r j o g o s i g é -
n y e i t k i t u d t a e l é g í t e n i é s m é g i s m e g ó v t a , ső t g y a r a p í t o t t a n a g y s z e r ű m ú l t j á n a k 
g a z d a g ö r ö k s é g é t . ( S a m m l e r V I I I . 2 . ) y . 
J Á N O S F E S T Ő S Í R K Ö V E . I. A b u d a v á r i M á t y á s - t e m p l o m r e s t a u r á l á s i 
v o n a l á n k í v ü l , a p é n z ü g y m i n i s z t e r i é p ü l e t l e b o n t o t t r é s z é n e k a l a p z a t á b ó l f. é v i 
m á j u s h ó e l e j é n e g y é r d e k e s s í r k ö v e t á s t a k ki. 
A s í r k ő k é t s é g t e l e n ü l J á n o s m e s t e r n e k , N a g y L a j o s k i r á l y u n k u d v a r i 
f e s t ő j é n e k e p i t a p h i u m a , ki is 1 3 7 0 - b e n , a s z e n t k e r e s z t f e l t a l á l á s á n a k ü n n e p e 
e l ő t t (?) v a l ó n a p o n ( m á j u s 3 - i k á n ) h a l t m e g . í g y t e h á t m ű v é s z e t ü n k t ö r t é n e t e 
s z e m p o n t j á b ó l , e l s ő r a n g ú t ö r t é n e t i e r e k l y é n e k t e k i n t h e t ő az. 
A r o p p a n t s í r k ő l a p l e h e t ő l e g e g y s z e r ű . A n y a g a u g y a n a z o n m á r v á n y k e m é n y -
s é g ű s ó s k ú t i c e r i t h y u m - m é s z k ő , m e l y b ő l a t e m p l o m m o s t r e s t a u r á l t a t i k . A l a k j a 
h o s s z ú k á s n é g y s z ö g , m e l y n e k h o s s z a 2 m é t e r és 5 '05 c m . , s z é l e s s é g e 1 m é t e r 21 c m . , 
v a s t a g s á g a p e d i g 26 c m . 
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K ö z e p é n az e g y s z e r ű v o n a l k e r e t k ö z é f o g l a l t l a p o n , a n n a k f e l s ő h á r o m 
n e g y e d é b e n , h o m o r ú a n b e v é s e t t p a i z s b a n , u g y a n o l y a n , d e d o m b o r ú a n a l a k í t o t t 
e g y s z e r ű h á r o m paizs v a n e g y m á s f ö l ö t t a l k a l m a z v a , b e v é s v e . 
K ö r ü l , v o n a l - k e r e t b e f o g l a l v a o l v a s h a t ó a m i n u s k u l á s b e t ű k k e l v é s e t t f ö l i r a t : 
Hb anno • irnt • m • t i t • íxx • tînt • mtníouts • f i t • t rn t i s • obit • matufi • 
toftann • pt t for • r í t p s • ftonttartt • amtn • 
- p A n n o • d ( o m i ) n i • M • C C C • L X X • i ( n ) d i e • i ( n ) v e n t ( i ) o n i s • s ( a n c ) t e • c r u c i s • 
o b i t • m a g i s t ( e r ) • J o h a n n ( e s ) • p i c t o r • r e g i s • H u n g a r i e • a m e n • 
A h á r o m s i m a , ü r e s p a i z s b i z o n y á r a m á r a k k o r is a m ű v é s z e k c z í m e r e 
v o l t ; a k é p z ő m ű v é s z e t e k h á r o m á g á t j e l e n t v é n . 
E z e g é s z s í rkő , n e m t e k i n t v e , h o g y k i e m e l t e t é s e k o r e l e j t e t v é n , e g é s z e n 
k e t t é v a n t ö r v e , i g e n j ó l v a n f ö n t a r t v a , s k í v á n a t o s , h o g y o n n a n , a h o l v a n , 
m i e l ő b b a n e m z e t i m u z e u m b a szá l l í t ta s sák . Szendrei János. 
I I . U g y a n a r r ó l az e m l é k r ő l H a v a s S á n d o r ú r is s z í v e s v o l t e g y é r t e s í t é s t 
k ü l d e n i , m e l y S z e n d r e i úré t é r d e k e s e n k i e g é s z í t i . 
A b u d a v á r i f ő e g y h á z r e s t a u r á t i ó j a a l k a l m á v a l s z ü k s é g e s s é v á l v á n az e l ő b b i 
a l a p o z á s k iásása , é s az e g y h á z r é g i — a t i z e n h a r m a d i k — s z á z a d b a n l é t e z e t t á l la -
p o t n a k f ö l t a k a r á s a , az e g y h á z é j s z a k n y u g o t i v o n a l á n , az ú g y n e v e z e t t B é l a - t o r o n y 
é j szak i s a r k á b ó l k i á g a z ó l a g e g y erős f a l t ö m b a l a p j a j ö t t n a p f é n y r e , m e l y e n e d d i g 
a p é n z ü g y m i n i s z t e r i é p ü l e t i t t e n i s z á r n y a n y u g o d o t t . M i d ő n e z l e b o n t a t o t t o l y 
v é g b ő l , h o g y a f ő e g y h á z é j s z a k i o l d a l á n ú t c z a n y i t t a s s á k és e k k é p m a g a az e g y h á z 
s z a b a d o n á l l j o n , a B é l a - t o r o n y m e l l e t t e g y r é g i t á m p i l l é r j ö t t n a p f é n y r e és e n n e k 
l e b o n t á s a u t á n l e g a l j á n e g y s í r k ő f e k ü d t , m e l y n e k f ö l i r a t a m i n d e n t e k i n t e t b e n 
l e k ö t i figyelmünket. E z e n s í rkő , m e l y n e k h o s s z a 2 ' o j m é t e r , s z é l e s s é g e p e d i g 
I '22 m. I. Nagy Lajos király János nevű udvari festőjének sírjáról vétetett és 
falaztatott ide be. R a j z á t és f ö l i r a t á t i m e k ö z l ö m . E z arra v a l l , h o g y a b u d a -
vár i f ő e g y h á z k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n v o l t t e m e t ő s ír ja iró l , a k ő a n y a g a k k o r , m i d ő n 
a f ő e g y h á z az e l ő b b i b a s i l i c á b ó l c s a r n o k - t e m p l o m m á a l a k í t t a t o t t át , az e n n e k 
f o l y t á n s z ü k s é g e s s é v á l t é p í t k e z é s e k czé l ja ira h a s z n á l t a t o t t fö l . M i v e l p e d i g fö l 
k e l l t e n n ü n k , h o g y N a g y L a j o s k i r á l y u d v a r i f e s t ő j é n e k sírja n é h á n y é v t i z e d e n 
á t é r i n t e t l e n ü l h a g y a t o t t , a t e m p l o m n a k c s a r n o k k á á t a l a k í t á s a c s a k az u d v a r i 
f e s t ő e l h a l á l o z á s a é v é n t. i. 1 3 7 0 - e n t ú l , t a l á n Z s i g m o n d k i r á l y i d e j é b e n t ö r t é n t . 
H i b a v o l n a f ö l t e n n i , h o g y az u d v a r i f e s t ő s írja i s i t t v o l t , e z t k izárja a k ö r ü l -
m é n y , h o g y a s í r k ő a s z é l e s fa lazat l e g a l j á n és m i n d e n o l d a l r ó l b e é p í t v e t a l á l t a t o t t . 
U g y a n é t á j o n t a l á l t a t o t t N a g y L a j o s k i r á l y e g y a r a n y a is , m e l y n e k e g y i k 
l a p j á n az A n j o u k h á r o m s z i r m ú l i l i o m a , « L o d o v i c . I. R . H . » , a m á s i k o n p e d i g 
k e r e s z t e l ő sz. J á n o s k é p e . S . J o h a n n e s В . f ö l i ra t ta l l á t h a t ó , é s n a g y s á g r a , t a l á n 
s ú l y r a is a m o s t a n i 10 f r a n k o s a r a n y n á l v a l a m i v e l n a g y o b b . A z é r m e t S c h u l e k 
F r i g y e s é p í t é s v e z e t ő t a n á r ű r a n e m z e t i m u z e u m n a k f o g j a á t a d n i . 
Havas Sándor. 
V A S K O R I M E L L D Í S Z . S ü m e g h - R e n d e k r ő l , az o t t a n i u r n a t e m e t ő b ő l 
k i k e r ü l t b r o n z n ő i m e l l d í s z t m u t a t o k b e ra jzban . D a r n a y K á l m á n , s ü m e g h i l a k o s 
é s l e l k e s g y ű j t ő , e h e l y r ő l i g e n s o k s z é p t á r g y a t k a p o t t , m i n t u r n á k a t , b r o n z 
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lándzsahegyeket, összehajtott vaskardokat, bronztokos-szekerczéket, bronztűket 
és egyebeket. A melldíszt, a hozzátartozó két zárt kargyűrűvel együt t Ádám 
Iván barátomtól, a sümeghi reáltanoda igazgatójától kaptam ajándékba. Mint 
őskori ékszer a csinosabbak közé tartozik. A rajz természetes nagyságban muta t j a 
és minden részletes leírást fölöslegessé tesz. Alakításra nézve összevág mind 
a szebeszlói ruhakapocscsal, mind pedig a soproni melldíszszel, ez utóbbival 
V A S K O R I M E L L D I S Z . 
kiválólag a felső láncz végére alkalmazott fibulák, előbbenivel a lánczról lelógó 
lemezkéket illetőleg. (Arch. É r t . XIV. k.) 
A mi különösen melldíszünket illeti, látni lehet, hogy a lecsüngő lánczocs-
kák egyikérői-másikáról hiányzik már a lemezke. A tartó fibulák, melyek az 
ékszert a ruhához csatolták a «Là Têne»-féle, de még inkább a hallstadti kor-
szakra emlékeztetnek. Ezeknek a fibuláknak szakasztott mása, csakhogy vasból, 
Keszthelyen is fordult elő ezelőtt három évvel, mikor az új grófi kastély alap-
falainak helyét kiásták, mintegy hat méter mélységben. Jelenleg a vasmegyei 
régiségtárban őriztetik. Lipp Vilmos. 
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Az ANIMAI ÖNTÖTTVAS É R E M . A budapesti országos kiállítás ideje alatt 
többi közt egy «Bányászati, kohászati és földtani kongresszus» is tar tatot t , mely-
nek lefolyása után a tagok egyrésze Délmagyarországra rándult le, hogy a hely-
színén láthassák és tanulmányozhassák az Osztr.-magy. Allamvasút-Társaság 
valóban nagyszerű és tanulságos resiczai- és aninai vasműveit és szénbányáit. 
Aninán a kirándulókat öntöttvasból éremalakban készült és igen csinosan, de 
annál hibásabban kivitt emléktárgygyal lepték meg. 
Az érem maga 75 mm. átmérőjű. Előlapján A N I N A 1885 S Z E P T . 18. , 
körirat van, közepén pedig, erősen kidomborodva, Szt. István koronájával fedve 
egyesített magyar czímert akartak előtüntetni , de hibásan mintázták. A czímer-
pajzs első osztályában ugyanis a horvát, harmadik osztályában a szlavón, a 
negyedik osztályában az erdélyi, a középponti pajzsocskán pedig egész helyesen 
a magyar czímer van ; de hogy az alappajzs 2-ik osztályába (a hol a szabályos 
czímerben a dalmát három koronás oroszlányfónek kell lenni) hogy és mióta 
került bele a franczia Anjou czímer : a három liliom ? arra tán magok az osztr.-
magy. államvasút-társaság aninai művészei is bajosan tudnának felelni. Mert arról, 
hogy Dalmácziáért cserében Francziaországot kaptuk volna, nincs tudomásunk, bár 
a cserébe szívesen beleegyeznénk. Vagy tán mert e társaság franczia (főigazgatósága 
még ma is Párisban székel) ezt akarja képviselni a magyar czímerbe becsempé-
szett három liliom ? a mely különben már Francziaországban is letűnt az égről. 
Hátlapján : A BÁNY. K O N G R E S S U S K I R Á N D U L Á S A E M L É K É R E 
körirat és közepett a bányász-jelvény alatt tölgy koszorúban egy nagy olvasztó 
képe van. Magyar Bányász. 
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VÁZLATOK A MAGYAR VISELET TÖRTÉNETÉBŐL 
N E G Y E D I K K Ö Z L E M É N Y . * 
Nem szándékozunk a honfoglaló magyarok harczi viseletére 
is bővebben kiterjeszkedni, csakis két fegyverzeti alkatrészt aka-
runk kiemelni. Egyik a sodrony- és pikkelypánczél, melyet, bár 
egyptomi illetőleg dél-ázsiai eredetű, úgy látszik, a magyarok 
és utóbb a keresztes hadak utján ismernek meg nyugaton, hol 
csak a xi. századtól kezdve találjuk fel azt. A másik a kard. 
Salamon igen valószínűnek tartja, hogy a mai görbe magyar 
kard vagy szablya meg volt már őseinknél is, s hogy az utóbbi 
szó, mely az oláhban és németben is megvan, magyar eredetű. 
A kard szó tudtunkkal legelőször említtetik, hibásan «hord»-
nak írva, az 1278-iki budai zsinat határozatai közt. Ennek 
XI. fejezete így szól: «Districte praecipimus, ne sacerdotes vei 
clerici in quovis ordine constituti, gladium vei cultellum quod 
vulgariter dicitur hord, portent»** stb. Tudjuk azonban, hogy 
ezen zsinat a kunok féktelenségeinek korában lábra kapott visz-
szaélések ellen volt hivatva rendet szerezni, s hogy ezen kor-
ban az udvartól lefelé mindenki kún szokásokat vett fel. A szab-
lya szót meg épen nyelvemlékeink a xv. századnál korábbi 
időkből ránk nem hagyták. 
Hogy a görbe kard keletről származik, az kétségtelen. 
Ősrégi időkben találunk már ennek emlékeire itt, sőt az európai 
barbár népeknél is. A kopenhágai muzeumban egy kőkorszaki, 
tűzkőből készített 38 centimeter hosszú pengét őriznek, mely 
* Lsd a III. közleményt az Arch. Ért. VI. köt. 193. s к. 1. 
** Péterffy Car : Sacra Consilia in R. Hung. Posonii 1741. 
Arch. Értesí tő 1886. 4. füzet. ' 9 
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egyélű és hajlott. A fentebb említett bogazkői hethita emléken 
szintén láthatunk már alakokat, kiknek kezében görbe kard-
féle van. Egyszóval a görbe fegyver, főkép azon földterületen, 
melyen az általunk skythának nevezett viselet volt egykor 
elterjedve, mindenütt előfordul. A sírokban talált vaskori görbe 
fegyverek, meg az említett tűzkökard is azonban inkább késnek 
tekinthető, hasonlókép, azon legyőzött svecus kezében levő, 
mely egy a mainzi muzeumban látható római emléktáblán 
ábrázoltatik. Görbe fegyvert láthatunk a Tra janus és Antoninus 
oszlopok barbárjainak kezeiben is. Az utóbbiakra, minthogy 
annak alakjai tudomás szerint a Tra janus oszlopról másoltattak, 
nem sokat adhatunk. A dákok kezében látható fegyvereket pedig 
inkább sarlóknak nevezhetnők (I. közi. 6. ábra). — Egyrészt 
kicsinyek, más meg, hogy élük nem a domború, hanem homorú 
felén volt. Mindezek a görbe kard-előképeiül alig tekinthetők, 
valamint a görög machaira sem, mely szintén inkább kés, mint 
kard volt. 
Már sokkal közelebb áll ehez azon görbe kard, mely a 
Trajanus-oszlop bázisán levő dák diadaljelvények közt látható. 
Hasonló hever az Attalus király által készíttetett szobrok közül 
az egyik haldokló gall vagy inkább perzsa mellett. E kardforma 
egy példánya természetben is maradt reánk. A régi Dácia terü-
letén lelték s jelenleg gróf Teleky Samu tulajdona. Kétélű bronz-
kard, pengéje keskeny sáslevél-formájú, csakhogy kissé görbe. 
I. K. Aspelin is közöl két, állítólag vaskorbeli tányért, melyen 
bevésve harczi jelenetek s az azokban résztvevő alakok kezében 
kifejlett, görbe kardok láthatók. Az egész jelenet, az azt körül 
vevő díszítés és a mű technikája is sokkal későbbi korra valla-
nak, mint a minőt nekik Aspelin tulajdonít, s mindaddig, míg 
ezen emlékek kora tüzetesebben és hitelesen meghatározva nem 
lesz, belőlük megbízható tanúságot sem vonhatunk — egy-
szerűen felemlítjük azokat. 
Tra janus korától kezdve hosszú századokig nem tudunk a 
görbe kard használatáról semmi biztosat. Európában egészen 
elvész nyoma, de a sassanida perzsákat is számos emlékeiken 
mindig egyenes, széles pengéjű kardokkal látjuk felfegyverkezve, 
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s nem viselnek görbe kardot még az Alhambrában ábrázolt 
mórok sem. A már említett Swiatowid, ba ugyan kor-meghatá-
rozását (955. Kr. u.) megbízhatónak lehetne tartanunk, volna 
legrégibb példája a mai szablya használatának. Oly kifejlett 
formát mutat , hogy a xvi. század szablyája sem különb nála. 
Egy igen korai hazai példát is birunk, a Nemes-Ocsán (nem 
miként Salamon említi Szolyván, mert a szolyvai kard egye-
nes) talált kardban, mely a mennyire az elrozsdásodott és össze-
töredezett pengéből következtetni lehet, szintén görbe volt. 
Ennek is markolata bámulatosan kifejlett és könnyed. Mindkét 
emléknek kora bizonytalan, s csak az bizonyos, hogy hazánk-
ban és Galicziában is elég nagy számmal találnak a x—xu. szá-
zadból származó egyenes kardokat, görbét alig. 
A X I I I . században a mongol s tatár népek tűnnek fel 
görbe kardjaikkal. A boroszlói muzeum bír egy kardot, melyet 
állítólag a leubusi barátok az 1241-iki Wahlstatt-i mongolcsata 
színhelyén találtak, s mely napjainkig a zárda fészerében volt 
eltéve.* Ezen kortól fogva általánosan elterjedve látjuk keleten 
a görbe kardot. Felveszik a perzsák, törökök, s elterjedt las-
sanként mindazon népek közt, melyeknek az napjainkig kedvencz 
fegyvere volt. A xiv. században már nyugaton is ismeretes. 
Nem igen használják ugyan, de a hol keleti jeleneteket, vagy 
phantastikus szörnyeket akarnak fegyveresen ábrázolni, a jel-
lemző görbe kard el nem maradhat. A kúnok a bécsi krónika 
képein már széltiben viselik, s fegyverük már keskenyebb és 
jóval hosszabb, mint a fentebb említett tatár kard pengéje. 
A felhozottakból valószínűnek látszik, hogy a magyarok és 
az előttük Ázsiából jött népek, így a hunok, avarok stb. inkább 
egyenes kardokat használtak, míg a mongolok, tatárok, kunok 
már inkább görbe kardot viseltek. Nem lehetetlen azonban az 
sem, hogy újabb leletek meggyőzzenek bennünket arról, misze-
rint a görbe kardot már honfoglaló eleink is viselték. Ha a 
nemes-ócsaihoz hasonló s korilag biztosan meghatározott em-
* Nevezetes, hogy ennek daczára a wahlstatti csatának az 1353-iki Hedwig-
legendában lefestett képén a tatárok nem görbe, hanem egyenes kardokkal har-
czolnak. 
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lékeink jönnének felszínre, úgy ez nemcsak a görbe kard hasz-
nálatát, de azt is igazolná, hogy ez eleinknél már hosszú fej-
lődésen is mehetett át, mert ennek formája a későbbi wahlstatti 
példányénál jóval tökéletesebb. 
Végül még az ősmagyar viselet ékszereiről emlékezzünk meg 
röviden. 
A hunok, avarok, bolgárok, magyarok mindannyian mint 
oly népek említtetnek, melyek kincsekben, arany, ezüst és drága-
köves ékszerekben igen gazdagok. Hogy mennyire kedvelték 
eleink is az ékszereket, kitűnik abból, hogy egyik-másik nyert 
csata után a győzők az elesett magyarok kifosztása folytán gazdag 
prédára tesznek szert. Eberhard gróf az augsburgi ütközet után 
az elesett magyarok ruháiról lemetélt s egyébként róluk lesze-
dett ékszerekből három font aranyat ád az egyháznak kehely-
és kereszt-készítésre. Szt. István, legyőzvén Keánt, a bolgárok 
és szlávok fejedelmét, zsákmányul nyert kincseiből gazdaggá 
teszi a boldogságos szűz székesfej érvári egyházát.* 
Használták az ékszereket különállóan is, mint a derék vagy 
váll körül vetett, vagy a két vállról lefüggő lánczokat, perecze-
ket, a nők függőket ; de öltözetüket is gazdagon díszítették vele, 
a ruhát megrakták értékes pitykékkel, boglárokkal, arany dísz 
jött a süvegre vagy sisakra, a derékat átfogó szíj gazdag csattokat 
és tagokat nyert, aranynyal verték ki a kard és puzdra tokját is. 
Nem térhetünk ki ezen eleinktől s a vele rokon népektől 
származó ötvösművek jellegének ismertetésére, még csak főbb 
alakjainak elsorolására sem. Ezen u. n. barbár ötvösmüvek 
felismerése és méltatása a modern régészeti tudomány legújabb 
és legszebb sikerét képezi, tárgyalásuk vagy épen osztályozásuk 
e helyen messzire vezetne. 
Csakis két ékszert emelünk ki, melyeket az ősmagyarok 
általánosan viseltek, s melyek ruházatuk jellegére is engednek 
némi következtetést : ezek a nyakperecz (torques) és a csöngők. 
Szt. Henrik életrajzírója feljegyezte, hogy az augsburgi 
vesztett csata után kifosztották az elesett magyarokat. Leszed-
* Kézai Simon mester magyar krónikája. Ford. Szabó Károly. Pest, 1870. 
58. lapon. 
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ték nyakukról a díszes arany nyakpereczeket és ruháik széleiről 
a lefüggő arany csengettyücskéket.1 
Említettük már (A. É. 1885. 180. 1.), hogy mindkét ékszer 
scythicus eredetű. Az Európába szakadt árja néptörzsek azonban 
csakhamar elhagyják ezeknek használatát. Annál tovább tart 
annak divatja Ázsia északi részén és a finn-ugor népek között. 
Ha egybehasonlítjuk azon csöngős ékszereket, melyeket Livland-
ban a mordvinok, mériek, tschudok földén s főképen Permben 
találtak 2 azon népies, hazai leletünkkel, milyen pl. Erneszt-
házán került napfényre 3 a hasonlatosságot és összetartozást 
félre nem ismerhetjük. Pedig ezen utóbbiak u. 1. már a xiv. 
század végéről és a xv. század elejéről származnak. Ezen adat 
is arra mutat, hogy őseink viselete a finn-ugor népek viseleté-
hez hasonló, s így tehát az általunk skythának nevezett vise-
let volt. Hazai, avarnak tartott, leleteinkben ilyen lánczon függő 
apró csengős és lemezkés ékszerek elő nem fordulnak, de annál 
általánosabban találhatunk a sírleletekben egyes nagyobb csöngő-
ket, melyeket nem fűztek, miként az említett apróbbakat, ruha-
csatokra és lánczokra, hanem közvetlenül a ruhára vartak. Bár 
találunk ilyeneket a messzebb északon is, elterjedtebb haszná-
latuk délibb vidékeken volt szokásos. A Kaukázustól északra az 
Ural hegylánczig, sőt azon túl is elterülő földövön, továbbá a 
déloroszországi skytha kurgánokban találjuk annak legrégibb 
példáit. Hazánkban is gyakran találunk ilyeneket, főkép az egy-
kor avarok által lakott területen. Hogy eleink is viselték, a 
krónikákból fentebb idézett feljegyzésből kétségtelen. Ezen 
csöngőket a ruha alsó sarkaira varhatták fel, — a Tra janus osz-
lopán láthatunk némelyik dák harezos sagumának sarkaira fel-
varrott ilyen csöngőket. 
1
 Eberhardus comes primitias tollens, de torquibus aureis, quae sunt ornamenta 
colli, et tintinnabulis, id est atiri campanulis, in immis vestium dependentibus, 
3 libras auri ad faciendum calicem crucemque argenteam ad ecclesiastica orna-
menta dedit. Lásd Katona : Hist. erit. Primorum Hung, ducum p. 461. és Pray : 
Dissert. X. p. 241. 
2
 Számos erre vonatkozó példákat hoznak : I. K. Bähr : Die Gräber der Liven, 
és I. R. Aspelin : Antiquités du Nord Finno-Ougrien. 
3 Lásd : Arch. Értesítő Uj folyam I. 
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Még egy díszéről emlékezzünk meg az ősmagyar viselet-
nek. Byzanczi stratégák a magyarok és rokon népek példája 
nyomán emlegetik, hogy a katona tollbokrétával ékesítse sisak-
ját és lovát is. Világos ebből, hogy eleink is igen kedvelték 
ezen díszítést, — hogy miként alkalmazhatták, arra nézve szép 
példát mutat a szent-miklósi arany korsón látható lovas vitéz 
alakja, s csak azt említjük itt meg, hogy Maurikios és Leo 
mindig a sisak tetejét diszíttették fel tollal, míg a szt.-miklósi 
vitéz sisakdísze — talán mert tetején el nem fért az ötvösmüvön 
a képet körülfogó szalagtól — a sisakkarima hátsó részére jutott. 
Az ősmagyar viseletre vonatkozó, felsorolt adatakból a kö-
vetkező tanúságra juthatunk : 
A vezérek alatti magyarság viseletének füjellege azon skytha 
viselet lehetett, melyet fentebb tárgyaltunk. Módosult ez azon-
ban némileg délies befolyás alatt. Ez pedig abból állhatott, 
hogy egyrészt az alsó kabát kissé hosszabb volt talán, úgy 
azonban, hogy legfelebb térdig ért, másrészt, hogy a bőr és 
állati prémek kizárólagos használata helyett a kényelmi, fény-
űző öltözet drága kelmékből, selyemből és finom gyolcsból is 
készült. Ezen utóbbi ruhák alakja hasonlíthatott, a méd-perzsa 
viselethez, s talán ettől származtathatjuk a magyar paraszt bő 
gatyáját is, a harczi viselet viszont, a mennyiben nem pánczé-
los volt, még főkép a skytha formákat és az állati prémek 
használatát tarthatta meg. Déli, méd-perzsa befolyásnak kell 
tartanunk a kabadiont is, mai menténk előképét. 
Legbizonyosabb azonban, hogy azon viseletet, melyet a 
XVI. századtól kezdve mint magyar viseletet ismerünk, nem 
állíthatjuk fel az ősmagyar viselet képéül. 
Mi volt az ősmagyar viselet sorsa az Árpádok és a vegyes 
házakból származott királyok alatt, s miként fejlődött abból, 
idegen elemek hozzájárulásával, a későbbi nemzeti viselet: ez 
azon további kérdés, mely a magyar viselet történetének kuta-
tásánál önként felmerül.
 D r ß o n c z Ö d ö n 
EMLEKEK ES LELETEK. 
K Ö Z É P - E U R Ó P Á B A N L E L T Ó - E T R U S Z K H Á R O M L Á B A K . 
A k ö z é p - e u r ó p a i ő s r é g é s z e t i l e l e t e k l e g é r d e k e s e b b t á r g y a i k ö z é a z o k 
t a r t o z n a k , m e l y e k az A l p e s e k e n tú l i o r s z á g o k c l a s s i k u s m i v e l t s é g i 
k ö r é b ő l s z á r m a z n a k ; m e r t az i ly e m l é k e k a b a r b á r o r s z á g o k ő s r ég i 
k o r á n a k m e g á l l a p í t á s á b a n o ly f é l e s z e r e p e t v i s z n e k , m i n t a f ö l d t a n b a n az 
e g y e s r é t e g e k v i s z o n y l a g o s k o r á t je lző k a g y l ó k : az ő s r é g é s z e t i l e l e t e k 
t ö m k e l e g é b e n i ly c l a s s i k u s r é g i s é g e k b iz tos c h r o n o l o g i a i t á m p o n t o k a t 
n y ú j t h a t n a k . 
S z e r e n c s é r e n e m é p e n r i t k á n a k a d u n k K ö z é p - E u r ó p á b a n dél i v idé -
k e k r ő l s z á r m a z ó b e v i t e l i c z i k k e k r e , k ü l ö n ö s e n a v a s k o r azon s z a k a s z á -
b a n , m e l y a r ó m a i a k a t mege lőz i . V a n n a k e k o r b ó l a p r ó é k s z e r e i n k , 
ső t n a g y o b b t á r g y a i n k is, m i n t f e s t e t t e d é n y e k és e g y e b e k , m e l y e k n e k 
i d o m a , d isz í tése , t e c h n i k á j a c l a s s i k u s s z á r m a z á s u k a t k é t s é g t e l e n n é teszi . 
E h e l y ü t t k é t i l y e n é r d e k e s e m l é k e t a k a r o k r ö v i d e n i s m e r t e t n i , 
k é t ó - e t r u s z k h á r o m l á b a t , m e l y n e k e g y i k é b ő l a n . m ú z e u m is őriz é r d e -
k e s t ö r e d é k e k e t , a m i é r t sz ívesen e n g e d t e m e f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő j é -
tő l v e t t m e g h í v á s n a k , h o g y e z e k e t is b e l e v o n j a m j e l e n t a n u l m á n y o m 
k ö r é b e . 
M i n d k é t h á r o m l á b E u r ó p a n y u g o t i r é s z é n k e r ü l t s z ín re , a h o l a 
R h o n e é s a R a j n a v ö l g y e i K ö z é p - és dé l i E u r ó p a k ö z ö t t t e r m é s z e t a d t a , 
s o k a t j á r t k ö z l e k e d é s i u t a k g y a n á n t k í n á l k o z t a k . E k ö z l e k e d é s s ű r ű n y o -
m o k a t h a g y o t t i t t , m e l y e k n e k é p a d é l v i d é k i b e h o z a t a l i c z i k k e k a d j á k 
m e g s a j á t s z e r ű j e l l e g ü k e t . 
F r a n c z i a o r s z á g k e l e t i r é s z é n s í r h a l m o k b a n i ly dél i s z á r m a z á s ú 
t á r g y a k a t t a r t a l m a z ó é r d e k e s l e l e t e k k e r ü l t e k e lé , m e l y e k a v a s k o r 
m e g l e h e t ő s k o r a i s z a k a s z á b ó l s z á r m a z n a k , a b b ó l , m e l y k ö r ü l b e l ü l a 
h í r e s h a l l s t a d t i l e l e t u t á n e l n e v e z e t t k o r k ö z e p e t á j á n a k fe le l m e g . 
E l e l e t e k k ö z t t a l á n a l e g é r d e k e s e b b a c h â t i l l o n i h á r o m l á b . C h â -
t i l l on m e l l e t t t a l á l t á k 1846-ban (Dep . C ô t e d 'o r ) e g y L a G a r e n n e n e v e -
ze tű s í r h a l o m b a n , m o s t C h â t i l l o n b a n a v á r o s i k ö n y v t á r b a n őrz ik . A h á r o m -
A D Ü R K H E I M I H Á R O M L Á B ÉS R É S Z L E T E I L I N D E N S C H M I T « A. U. H . V .» S Z E R I N T . 
B R O N Z S Z O B R O C S K Á K E T R U S Z K H Á R O M L Á B R Ó L A N E M Z . M U Z E U M B A N . 
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l á b m e g l e h e t ő s e n e g y s z e r ű i d o m ú , v a s b ó l és b r o n z b ó l v a l ó és n é g y g r i f fe l 
d i sz í t e t t b ö d ö n y t a l a p z a t á u l szo lgá l t . 1 ( R a j z á t l á s d a 300. l a p o n ) . 
Ó- i t á l i a i s í r o k b a n e g é s z h a s o n l ó h á r o m l á b a k t a l á l t a t n a k , í g y p . o. 
a h í r e s R e g u l i n i - G a l a s s i - f é l e 2 c o r n e t ó i s í r b a n t a l á l t a k e g y e t ; 3 ez is 
é p o l y a n , m i n t a b u r g u n d i h á r o m l á b , v a n h á r o m t á m a s z a , m e l y fö lü l 
á l l a t f ő k b e n v é g z ő d i k s e z e k r e a z u t á n e r ő s k a r i k a v a n f e k t e t v e , m e l y e n 
az e d é n y ál l . N e m ritkák e s í r o k b a n o ly b r o n z v e d r e k , m e l y e k m i n t a 
b u r g u n d i , h a s o n l ó k é p b r o n z b ó l ö n t ö t t gr i f f - , o r o s z l á n - é s k i g y ó i d o m o k -
k a l d ísz í tvék . 4 O l y m p i á b a n is t a l á l t a k i ly v e d r e k b ő l s z á r m a z ó t ö r e d é -
k e k e t ;5 e l e l e t e k f o g a l m a t a d h a t n a k a r r ó l , m i n ő v o l t a s a m o s i a k á l d o z a t i 
h á r o m l á b a , m e l y e t a t a r t e s s o s i v á l l a l a t s z e r e n c s é s s i k e r e u t á n 6 3 0 - b a n 
K r . e l ő t t az o l y m p i a i H e r a i o n n a k a j á n l o t t a k föl . 6 
A c h â t i l l o n i h á r o m l á b a K r . e lő t t i V I . s z á z a d b ó l s z á r m a z h a t i k . 
S e m m i k é t s é g , h o g y n e m h e l y b e n készü l t , d e G a l l i á b a i m p o r t á l t á r ú ; 
va ló sz ínű , h o g y E t r u r i á b ó l s z á r m a z i k , d e g ö r ö g s z á r m a z á s a s incs k i zá rva . 7 
F ö l ö s l e g e s v o l n a b ő v e b b e n f e j t e g e t n i , m i n ő f o n t o s s á g a v a n i l y e n l e l e t n e k 
K ö z é p - E u r ó p a ő s k o r i v i s z o n y a i n a k f ö l d e r í t é s é r e . 8 
A h á r o m l á b n a k ez a f o r m á j a k e l e t i e r e d e t ű . 9 E m e l l e t t a c o r n e t ó i 
s í r o k b a n m á s f a j t a h á r o m l á b a k is f o r d u l n a k elő, m e l y e k k ö z e l e b b j á r n a k 
az ó - g ö r ö g t y p u s h o z . E z e k n é l a f é l g ö m b i d o m ú v e d e r f ü g g é l y e s l á b a k o n 
ál l , r é s z b e n g e o m e t r i a i o r n a m e n t e k d i sz i t ik és f ü l e n incs . Ez i d o m r ó l 
m o s t n e m s z ó l u n k r é s z l e t e s e b b e n . 
K e l e t i F r a n c z i a o r s z á g a z o n e m l é k c s o p o r t j a , m e l y b ő l az i m é n t e g y 
j e l l e m z ő l e l e t e t i d é z t ü n k , ö s s z e f ü g g schwe icz i és f e l ső r a j n a v i d é k i l e l e -
t e k k e l és e z e k h e z i s m é t v a l a m i v e l k e v é s b b é r é g i e m l é k e k c s a t l a k o z n a k 
a k ö z é p - és a l só R a j n a v i d é k é r ő l . 
A K ö z é p - R a j n a k ö r n y é k e b e l i r o k o n l e l e t e k , k ü l ö n ö s e n a P f a l z és 
S a a r - N a h e v i d é k é n s z in t én t ü n t e t n e k fö l d é l v i d é k i k é s z í t m é n y ü á r ú k a t . 
E c s o p o r t k o r a k ö r ü l b e l ü l 400- ra K r . e l ő t t t e h e t ő . E z e m l é k c s o p o r t t a l 
a s z a k e m b e r e k k ö z ü l l e g i n k á b b L i n d e n s c h m i t f o g l a l k o z o t t , b á r n e m 
m i n d i g k e l l ő s ze rencséve l . 
1
 Ed. Eloriest : Notes pour servir à l'étude de la Haute Antiquité en Bourgogne, 
IV. Les tumulus de Mousselots. Semur 1876. 
2
 Undset : Annali dell' instituto, 1885, p. 26 ff. 
3 Museo Gregoriano I. 57. tábla. Mások a Pollediara-sírból Vulciban, a Bernardini-
sírból Prmneste mellett stb. 
4
 Museo Gregoriano I, 15., 16. tábla. Annali 1876. p. 253. 
5
 Vgl. Furtwœngler : Die Bronzefunde aus Olympia, p. 60 ff. 
6
 Herodot, IV, 152. 
7
 Vesd ö. Furtwcengler lásd p. 64. 
8
 A fönidézett grifffejjel stylusára nézve rokon darab, állítólag- a Schweiczban 
találtatott, most Marseilleban a Trabaud-gyűjteményben. 
9 Vgl. Layard: Discoveries in Niniveh and Babylon (1853), p. 179. Perrot-
Chipiez : Histoire de l 'art dans l'antiquité, II, p. 732. 
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E b b ő l a c s o p o r t b ó l m i n t l e g h í r e s e b b d a r a b o t i dézem a d ü r k h e i m i 
( R h e i n p f a l z ) h í r e s h á r o m l á b a t . 1864-ben o k t ó b e r b e n á s t á k k i , t ö b b e g y é b 
t á r g y g y a l ; k ö z t ü k v a n a h á r o m l á b r a t a r t o z ó szép b r o n z a m p h o r a . í . in -
d e n s c h m i t t e t t e közzé a l e l e t e t 1 és mi is i t t (a 296. l a p o n ) a L i n d e n s c h m i t -
fé le k é p e s t á b l a s ze r in t a d j u k a r a j zá t . Ba j , h o g y n e m s z a k é r t ő á s t a k i ; 
a va sú t i m u n k á s o k , k i k v é l e t l e n ü l r e á a k a d t a k , n e m g y ű j t ö t t e k össze 
m i n d e n h o z z á t a r t o z ó r é s z l e t e t . A le i rás sze r in t « n é h á n y a p r ó b r o n z a l a k 
és c s o p o r t e g y a r r a v e t ő d ő ú r b i r t o k á b a j u t o t t » . E h i á n y o k m i a t t n e m 
is l e h e t e t t a h á r o m l á b a t t e l j e s e n h e l y r e á l l í t a n i . 
M i k o r 1883-ban a n . m ú z e u m g a z d a g g y ű j t e m é n y e i t t a n u l m á n y o z -
t a m , s z e m e m b e ö t l ö t t a r a j z b a n i d e z á r t h á r o m b r o n z c s o p o r t (297. 1.) ; 
r a j n a v i d é k i s z á r m a z á s u k k ü l ö n ö s figyelmemet é b r e s z t e t t e . E l s ő t e k i n t e t r e 
t i s z t á b a n v o l t a m a z i r á n t , h o g y az 1. és 2. s z á m ú t á r g y a k e g y e t r u s z k 
h á r o m l á b s z á r a i n a k k é p e z t é k f e j d i s z í t é s é t ; a 3. s z á m ú b a n o l y a n f ü l d í s z r e 
i s m e r t e m r eá , m i n ő a d ü r k h e i m i a m p h o r á n is v a n . A n . m ú z e u m e 
b r o n z o k a t 1866 f e b r u á r i u s 28 - ikán k a p t a a j á n d é k ú l K u k a c z k a y F r i d o l i n 
úr tó l , a k i ő k e t a R h e i n p f a l z b a n v e t t e és s z e r i n t e o t t is t a l á l t á k a h á -
r o m r é g i s é g e t . 
E l e i n t e azt h i t t e m , h o g y i t t e g y r a j n a v i d é k i , e d d i g i s m e r e t l e n 
h á r o m l á b m a r a d v á n y a i v a l v a n d o l g o m ; a z o n b a n m e g g y ő z ő d t e m , h o g y 
ezen M a g y a r o r s z á g b a t é v e d t b r o n z o k , a h í r e s d ü r k h e i m i l e l e thez t a r t o z n a k . 
I g a z , h o g y E i n d e n s c h m i t l e i r á s á b a n n e m eml í t i , h o g y az a m p h o r a 
fü l e i rő l v a l a m i h i b á z i k és r a j z a sze r in t n e m i s h i á n y z a n é k b e l ő l e s e m m i , 
k i v é v e a f ö d é l e g y d a r a b j á t . Más fe lő l a z o n b a n a k ö r ü l m é n y e k t a l á l k o -
z á s a s o k k a l m e g g y ő z ő b b , s e m h o g y k é t k ü l ö n b ö z ő l e l e t e t f ö l t é t e l e z z ü n k . 
A z e l ő f o r d u l á s i d ő p o n t j á n é s v i s z o n y a i n k í v ü l , a d ü r k h e i m i h á r o m l á b o n 
m e g l é v ő c s o p o r t n a g y s á g a , és e l ő a d á s a t e l j e s e n m e g f e l e l a m ú z e u m -
bel i k é t c s o p o r t n a k és é p e n e k é t c s o p o r t h i á n y z i k a m o t t , ső t L i n d e n -
s c h m i t m a g a e g y a r r a j á r ó ú r r ó l szól , a k i a h i á n y z ó d a r a b o k a t szerez te . 
T e h á t m i n d e z e k n é l f o g v a a l i g f o r o g h a t f o n k é t s é g az i r á n t , h o g y a 
b e m u t a t o t t c s o p o r t o k a h í r e s d ü r k h e i m i h á r o m l á b k i e g é s z i t ő részei . 
A c s o p o r t o k a t k é p e z ő a l a k o k közü l az 1. sz. á b r á b a n k ö n n y e n 
i s m e r ü n k r e á H e r a k l e s r e , k i n e k k e z é b e n a b u n k ó és az á l l a t b ő r és a 
k i t e g y nő veze t . A 2. s z á m ú c s o p o r t s z á r n y a s c z i p ő k b e n j á r ó k é t 
a l a k j á n á l a k é t m e n e k ü l ő A t h a m a n t i d a t e s t v é r r e l e h e t n e g o n d o l n i , v é g ü l 
a s z á r n y a s l o v o n ü lő i f j ú b a n (3. sz. á b r a ) P e r s e u s t v a g y B e l l e r o p h o n t 
s e j t h e t n ő k , d e b i z tos n e v e t n e m a d h a t u n k n e k i . H e l b i g , k i t v é l e m é n y -
a d á s r a k é r t e m , az t i r t a n e k e m , h o g y a k é r d é s e s c s o p o r t o k b i z t o s a n 
e t r u s z k m u n k á k az ö t ö d i k K r . e. s zázadbó l . I l y e n f a j t a b r o n z m u n k á k 
e t r u s z k s í r o k b a n a t t i k a i f e k e t e a l a k ú k é s ő b b k o r i és k o r a i v ö r ö s a l a k u 
1
 Lindens с hmit : Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit. II, Heft II, taf. 2. 
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edényekkel együtt fordulnak elé. Biztosan azért nem lehet őket elkeresz-
telni, mert az etruszk művészek épen abban a korban, mikor ezek a 
dünkheimi tárgyak is készültek, kezdtek görög motívumokat földolgozni, 
és ekkor náluk még gyakori az eredeti görög minták félreértése és 
önkénytes átidomítása. Azért is alig lehet a lovas alakot szárnyai miatt 
Perseusnak tekinteni. Az archaikus etruszk művészetben a szárnyaknak 
alig van egyéb értelme, mint hogy a gyorsaság jelzői és mint ilyenek a legkü-
lönbözőbb istenek, dœmonok és halandók jellemzésére szolgálnak. (Vesd ö. 
Annalidell ' instituto i860. 478—480. 1.) Hasonló okokból a két csizmás 
alaknak sem lehet biztos nevet adni. Még aránylag legbiztosabb a Herakles 
gyanánt jelentkező ifjú és a leány. Az etruszk művész ezúttal valószínű-
leg a chalkidikei félszigetről vagy a Peloponnesosból való szobormüvet 
utánzott, mely Heraklest ábrázolta valamelyik kedvesével és midőn ezt 
E T R U S Z K H Á R O M L Á B V U L C I B O L A M U S E O G R E G O R I A N O B A N . 
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t e t t e , t a l á n n e m is t u d t a a m i n t a k é p j e l e n t ő s é g é t . T a l á n n e m z e t i j e l e n -
t ő s é g e t a d o t t a c s o p o r t n a k az i g e n k i f e j l e t t e t r u s z k d œ m o n o l o g i a k ö r é -
ből . L e h e t s é g e s a z o n b a n az is, h o g y a m ű v é s z n e m g o n d o l t s e m m i t , 
m i k o r a g ö r ö g m o t i v u m o t c s a k m i n t d i s z í t m é n y t a l k a l m a z t a . » 
A d ü r k h e i m i h á r o m l á b e r e d e t e i r á n t a vulc i i s í r o k l e l e t e i n e m 
e n g e d n e k s e m m i k é t s é g e t . A z 1831—39. évi vulc i i á s a t á s o k e g y tucza t -
n á l t ö b b h a s o n l ó t r i p o s t h o z t a k sz ín re . K ö z t ü k v a n e g y p é l d á n y , m e l y 
m a j d n e m a z o n o s a d ü r k h e i m i v e l és b i z o n y o s a n u g y a n a b b ó l a m ű h e l y -
bő l s z á r m a z i k ; e n n e k s e g í t s é g é v e l b i z t o s a n l e h e t a d ü r k h e i m i t r i p o s 
h i á n y a i t k i e g é s z í t e n i . E z t a t r i p o s t t ö b b e n t e t t é k közzé , 1 m i e l ő t t A n g o l -
o r s z á g b a m a g á n b i r t o k b a j u t o t t . A 2. é s 3. s z á m ú c s o p o r t o k i t t is m e g -
v a n n a k a p i l l é r e k t e t e j é n ; m í g a h a r m a d i k l á b f e l ső v é g é t k é t S i l e n u s 
i d o m ú a l a k díszí t i . A d ü r k h e i m i t r i p o s n á l ez a h a r m a d i k c s o p o r t m é g 
h i á n y z i k , v a l a m i n t h i á n y z i k a f e k v ő c s o p o r t a k e r e s z t b e f u t ó p á n t o k a t 
ö s s z e f o g l a l ó l a p o s k a r i k á n ; a m e g l e v ő d i s z í t m é n y e k t ö b b n y i r e ö s s z e v á g n a k . 
A V u l c i b a n le l t t ö b b i h á r o m l á b a k s o k f e l é s z é l e d t e k . A m e n n y i b e n 
i l lu s t r á l t k i a d v á n y o k b ó l ő k e t i s m e r j ü k , azt t a p a s z t a l j u k , h o g y a r a j t u k 
l é v ő d o m b o r ú a l a k o k s o k b a n ö s s z e v á g n a k a m ú z e u m i c s o p o r t o k k a l é s 
a d ü r k h e i m i t r i p o s t díszí tő e g y é b c s o p o r t o k k a l . E g y vulc i i t r i p o s a d u c 
de L u y n e s g y ű j t e m é n y é b e j u t o t t 2 m o s t a p á r i s i n e m z e t i k ö n y v t á r me l -
l e t t i m ú z e u m b a n őr iz te t ik . H á r o m d a r a b a r ó m a i n é m e t i n t é z e t k i a d v á -
n y a i b a n j e l e n t m e g , 3 e z e k b ő l e g y (B) m o s t a M u s e o K i r c h e r i a n o b a n van , 4 
e g y m á s i k (С) a v a t i k á n i g y ű j t e m é n y b e n 5 v a n . ( E n n e k á b r á j á t l á s d a 
301. l apon . ) E g y p é l d á n y a C a m p a n a - f é l e g y ű j t e m é n y b e és evve l e g y ü t t 
P e t e r s b u r g b a j u t o t t . 6 I g e n szép p é l d á n y t sze rze t t V u l c i b ó l B a s s e g g i o úr , 7 
u t ó b b ez a p é l d á n y a M a l e r - f é l e i s m e r e t e s g y ü j t e m é n y n y e l a k a r l s r u h e i 
m ú z e u m b a k e r ü l t . 8 V é g ü l i s m e r ü n k e g y p é l d á n y t , m e l y a D u r a n d - f é l e 
g y ű j t e m é n y b ő l a be r l i n i m ú z e u m b a j u t o t t . 9 U g y a n c s a k a b e r l i n i m ú z e u m -
b a n van e g y h á r o m l á b M e t a p o n t u m b ó l , m e l y n a g y j á b ó l u g y a n c s a k ezen 
c s o p o r t j e l l e g é t t ü n t e t i föl , de m á s t e k i n t e t b e n t ő l e e l tér . 1 0 
1
 O. Jahn in Bullettino deli' inst. 1839. p. 21, Monumenti deli' inst. I l l , Taf. 
XLl l l , Braun in Annali 1842, p. 62 ff. Canina, Etruria maritima, II, Taf. CXI], 
Fig. I—7 lerajzolva. 
2
 Caninanál i. h. Fig. 8—14. duc de Luynes «Nouvelles Annales», II. (Paris 1839) 
p. 237—260. 
3
 Monumenti dell' inst. II, 42.; Campanati Annali 1837, p. 161 —167. 
4
 Monumenti VII, Tab. LXIX, Fig. 3.; Roulez in Anna'i 1862, p. 202 ff. 
3
 Museo Gregoriano I, Tab. 56. 
6
 Monumenti VII, Taf. LXIX. Fig. 2 ; Roulez Annali 1862. p. 191 ff. 
7
 Braun «Annali» 1842. p. 67. 
8
 Rajzát lásd «Die Grossherzogliche Badische Alterthümersammlung in Carls-
ruhe». Heft 1. (1877.) 
9
 Friederichs : Berlins antike Bildwerke, II. uo. 767. 
ю
 Friederichs ibid. uo. 768. 
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A z e c s o p o r t h o z t a r t o z ó h á r o m l á b a k n e m t e k i n t h e t ő k á l d o z a t i a j á n -
d é k o k n a k (ávaíHjjj.ata), h a n e m ezek a m i n d e n n a p i é l e t n e k s z o l g á l ó hasz -
n á l a t i t á r g y a k , a s z t a l k á k és s zobad i sz í t é sek vo l t ak , 1 l e g t ö b b s z ö r üs t a l á 
t a r t ozó á l l v á n y o k g y a n á n t s z o l g á l t a k , m i k é p m a g a a d ü r k h e i m i h á r o m l á b . 
A h á r o m m ú z e u m i c s o p o r t e lhe lyezéséve l s i k e r ü l t a d ü r k h e i m i 
t r i p o s t v a l a m e n n y i r e k i e g é s z í t e n i , h i á n y z i k m é g a h a r m a d i k l áb ró l v a l ó 
c s o p o r t (ké t S i l enus ) é s n i n c s e n e k m e g az a l só széles k a r i k á r a t a r t o z ó 
i d o m o k . V a l ó s z í n ű , h o g y ezek a h i á n y z ó d í s z t a g o k is m a g á n k é z b e j u t o t t a k 
é s r e m é l h e t ő , h o g y m é g l a p p a n g n a k v a l a h o l és h o g y e g y n a p m é g e lő-
k e r ü l n e k r e j t e k e i k b ő l , a m i t j e l e n i s m e r t e t é s e m t a l á n e lő f o g m o z d í t a n i . 
Christiania 1886. juliusban. Ingvald Undset. 
R Ó M A I K A T O N A E L B O C S Á T Ó - L E V É L M A R O S - K E R E S Z -
T Ú R R Ó L . E f o l y ó i r a t t . s z e r k e s z t ő j e ú g y k i v á n t a , h o g y az t a M a r o s -
K e r e s z t ú r o n ez i d é n l e l t d i p l o m a m i l i t a r e t , v a g y m i n t k o r á b b a n n e v e z -
t é k , t a b u l a h o n e s t a e m i s s i o n i s t , a m e l y e t g r ó f L á z á r J e n ő v o l t sz íves a 
m. n . m ú z e u m n a k i m é n t á t e n g e d n i , én i s m e r t e s s e m e h a s á b o k o n , m i n t 
a k i e l ő s z e r e t e t t e l s z o k t a m f o g l a l k o z n i a D a c i a t e r ü l e t é n le l t f e l i r a t o s 
r ó m a i e m l é k e k k e l . M e g t i s z t e l ő b i z a l m á n a k a k ö v e t k e z ő k b e n i g y e k s z e m 
e l e g e t t e n n i . 
A k é r d é s e s k a t o n a e l b o c s á t ó - l e v e l e t , a m i n t t u d o m , ez é v t a v a s z á n 
M a r o s - K e r e s z t ú r o n l e l t é k , t e h á t az A p u l u m t ó l ( G y u l a f e h é r v á r t ó l ) F e l s ő -
D a c i a k e l e t i r é szén , a M a r o s m e n t é n fe l f e l é V é c s n e k i r á n y u l ó r ó m a i 
h a d ú t a m a p o n t j á n , a h o l e g y e d d i g i s m e r e t l e n r ó m a i Cas t rum s t a t i v u m 
lé tezésé t e l ső s o r b a n O r b á n B a l á z s m u t a t t a ki,2 a m e l y r ó m a i á l l ó t á b o r 
r u m j a i b ó l e g y e b e k k ö z t az ala Bosporanorum e g y b é l y e g e s t é g l á j a k e -
r ü l t e lő a v v a l az a l k a l o m m a l , m i d ő n D e á k F a r k a s 1882 n y a r á n a h e l y ü t t 
p r ó b a á s a t á s t t é t e t e t t . 3 
E d i p l o m a v a l ó d i g y ö n g y e az e d d i g le l t r ó m a i k a t o n a e l b o c s á t ó -
l e v e l e k n e k . É s p e d i g n e m c s a k t e l j e s s é g é n é l f o g v a — f e l i r a t á n a k u g y a n i s 
a l i g p á r b e t ű j e h i á n y z i k — h a n e m f ő l e g azé r t , mive l : 1. c s u k o t t , t e h á t 
é p á l l a p o t b a n k e r ü l v é n elő, a r ó m a i k a t o n a e l b o c s á t ó - l e v e l e k zá rás i m ó d -
j áva l , s m i n d e n t o v á b b i k é t e l y t k i z á r ó m ó d j á v a l i s m e r t e t m e g ; 2. azé r t , 
m ive l az A n t o n i n u s P i u s c sá szá r u r a l k o d á s a a l a t t a K r . u . 158. é v b e n 
É e l s ö - D a c i á b a n (a m a i e r d é l y i r é s z e k b e n ) á l l o m á s o z o t t r ó m a i a u x i l i a r i s 
h a d c s a p a t o k n é h á n y a f r i k a i o ly l ovas o s z t á l y á t eml í t i m e g , a m e l y e -
k e t s é p e n o ly ö s s z e t é t e l b e n , a m i n t fe l v a n n a k so ro lva , a r ó m a i 
e p i g r a p h i a n e m i s m e r ; s v é g ü l 3. a zé r t , m ive l k é t o ly c o n s u l t n e v e z 
1
 Vesd ö. különösen Friederichs 1. с. p. 191 ; auch Annali 1862, p. 191. 
2
 A Székelyföld leírása, ív. k. 217. 1. 
3 E tégla feliratát ismertettem : Benndorf-Hirschfeld, Archceulogisch-epi-
graphische Mittheilungen aus Oesterreich, vi. к. 140—141. 1. 
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m e g , a k i k r ő l e d d i g m i t s e m t u d t u n k , s a k i k e t e n n é l f o g v a a m a n é g y 
i s m e r t c o n s u l k ö z é ke l l i l l e s z t e n ü n k , k i k a K r . u. 158. é v b e n h i v a t a -
l o s k o d t a k . 
A z A r c h s e o l o g i a i É r t e s í t ő t. o lvasó i jól t u d j á k , h o g y mi a r ó m a i 
d i p l o m a m i l i t a r e s h o g y mi czé l ra szo lgá l t , 1 e n n é l f o g v a t e h á t b ízvás t 
m e l l ő z h e t e m ez é r d e k e s e m l é k e k b e h a t ó b b i s m e r t e t é s é t . N e m f o j t h a t o m 
el a z o n b a n ez a l k a l o m m a l e g y m e g j e g y z e s e m e t . A z t t . i. , h o g y j o l e n n e , 
h a a n é h a i É r d y á l t a l a d i p l o m a m i l i t a r e m e g j e l ö l é s é r e k i f u n d á l t becsü-
letbeli bocsdtvány, e g y é b k é n t s e m m a g y a r o s k i f e j ezés t e g y s z e r s m i n d e n -
k o r r a m e l l ö z n ő k , mive l e s z e r e n c s é t l e n ü l k e r e s z t e l t k i f e j ezés o l y a s m i r e 
e m l é k e z t e t h e t i a m a g y a r e m b e r t , a mi rő l c s a k u g y a n m é g s e m «illik» 
beszé ln i . L e g h e l y e s e b b n e k t a r t o m , h a ez e m l é k e k e t a l a t in diploma szó-
val jelöljük meg röviden, a diploma militare vagy privilégium militum 
veieranorumque de civitate et connubio, h a b á r h e l y e s , de h o s s z a s á g u k m i a t t 
n e m i g e n a l k a l m a s k i f e j e z é s e k h e l y e t t . H a a z o n b a n t i s z t e s séges m a g y a r 
szóval a k a r j u k m e g j e l ö n i a d i p l o m á t , a m e l y u t ó v é g r e i s s e m t ö b b s e m 
k e v e s e b b , m i n t obsit, v a g y i s k a t o n a i s z a b a d s á g l e v é l : n e v e z z ü k ez u t ó b -
b i n á l m é g h e l y e s e b b e n katonaelbocsátó-levélnek. É n l e g a l á b b ezt a k i f e -
jezés t h a s z n á l o m . 
A m a r o s - k e r e s z t ú r i , m i n t e g y 12 c m . m a g a s , cm. szé les s 1 m m . 
v a s t a g , e g y m á s r a p o n t o s a n rá i l lő k é t v é k o n y b r o n z l a p b ó l á l ló e l b o -
c s á t ó - l e v é l t á b l á i t 2 l a p o s r a v e r t k e s k e n y b r o n z s z a l a g o c s k á b ó l k é s z ü l t 
k ö t e l é k k e l ö s sze fűzve u g y a n a z o n á l l a p o t b a n t a l á l t á k , m i n t a h o g y a 
d i p l o m a e r e d e t i l e g ki v o l t á l l í tva . E k ö t e l é k e t össze tűzése u t á n é p e n 
1728 évve l m a g a m v á g t a m á t , h o g y a t á b l á k b e l o l d a l á n l evő f e l i r a t o k a t 
o l v a s n o m l e h e s s e n . 
D i p l o m á n k fe l ső és a l s ó k ü l l a p j á n a k r a j z á t ( m e l y e k e n a f e l i r a t o k 
c s a k i n d i c á l v a v a n n a k ) a z é r t k ö z l ö m , mive l h a s o n l ó , f e l b o n t a t l a n , t e h á t 
e r e d e t i á l l a p o t b a n l evő e l b o c s á t ó - l e v é l v a j m i r i t k á n k e r ü l v é n elő, s zük -
s é g e s t ö k é l e t e s e n m e g i s m e r n ü n k a r ó m a i d i p l o m a m i l i t a r e - k ö s s z e f ü g -
g é s é n e k , j o b b a n m o n d v a z á r á s á n a k m ó d j á t , a mi t a p é l d á n y u n k u t á n 
v e t t r a j z o k i m e h í v e n f e l t ü n t e t n e k : 
A m i n t t . i. az e l ső á b r á n l á t h a t n i , a d i p l o m a f e l ső t á b l á j á n a k 
k ü l f e l é n a b r o n z f o n a l m e g v a n s o d o r í t v a , m í g v i s zon t a m á s o d i k á b r a 
sze r in t az a l só t á b l a k ü l o l d a l á n s i m á n , v a g y i s l a p o s a n e g y m á s r a h a j t v a 
1
 Mommsen a Corpus Inscriptionum Latinarum 111. kötetében a 902—919-ik 
lapon s az Ephemer is Epigraphica, п., ív., v. köteteiben kimerítőlég, s e folyóirat 
t. szerkesztője az aszári katonaelbocsátó-levél ismertetésében (Adalék Pannónia 
történetéhez Antoninus Pius korábaii. M. tud. akad. Értekezések, 11. osztály, Xll. k. 
I. sz. 1884.) röviden mindazt elmondták, a miket e tekintetben tudnunk szükséges. 
2
 Diplománk tehát középnagyságú példány a római hasonnemű emlékek soro-
zatában. 
Arch. Értesí tő 1886. 4. fűzet, 20 
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m a r a d t a b r o n z s z a l a g o c s k a . A z á r á s t t e h á t e g y e t l e n , l a p o s r a v e r t k e s -
k e n y b r o n z s z a l a g o c s k á v a l ú g y e s z k ö z l ö t t é k , h o g y az a k é t t á b l a n é g y 
l y u k á n á t n é g y s z e r e s e n ( t ehá t n e m h á r o m s z o r o s a n , a m i n t e d d i g t u d -
t u k ) á t h ú z v á n , a f e l ső t á b l a k ü l f e l é n m e g c s a v a r t á k és p e d i g azér t , h o g y 
a f o n a t i t t s z a b a d o n á l l v á n , a k o p á s n a k i n k á b b e l l e n á l l h a s s o n s í g y 
t o v á b b t a r t s o n ; az a l só t á b l a k ü l f e l é n p e d i g a f o n a t o t l a p o s a n h a g y t á k , 
a s z a l a g v é g é t a l á j a c s ú s z t a t v á n , azér t , h o g y a t a n ú k n e v e i k ö z t u g y a n 
e l a p o n ü r e s e n m a r a d t t é r k ö z e p é r e e s e t t f o n a d é k r a a t a n ú k v i a s z b a 
n y o m o t t p e c s é t e i s az e z e k r e a l k a l m a z o t t é r cz l emez j o b b a n rá i l l e sz te t -
h e s s e n e k . K ö v e t k e z ő l e g az ö s s z e k ö t ő b r o n z s z a l a g v é g e i az a l só t á b l a 
k ü l f e l é n n e m v a l á n a k , a m i n t e d d i g vé l t ék , 1 ö s s z e c s o m ó z v a v a g y b o -
g o z v a , a mi k ü l ö n b e n is c s a k ú g y lesz v a l a l e h e t ő , h a a s z a l a g o t n y i t v a , 
ké sz és s o d r o t t á l l a p o t b a n h ú z t á k v o l n a á t a l y u k a k o n s v é g e i t a ló l 
c s o m ó z t á k v o l n a össze ; d e ez a zá rás i m ó d m á r c s a k azé r t s e m l e h e t e t t 
czélszerí í , m i v e l az í g y k é s z ü l t c s o m ó r a s e m a p e c s é t e k e t , s e m p e d i g az 
e z e k e t b o r í t ó é r c z l e m e z t n e m l e h e t e t t v o l n a s i m á n , e g y e n l e t e s e n rá i l l esz-
t e n i , a mi p e d i g a z á r á s t a r t ó s s á g a v é g e t t m ú l h a t a t l a n u l s z ü k s é g e s v a l a . 
A t a n ú k a p r a e n o m e n ü k s c o g n o m e n ü k k ö z t ü r e s e n h a g y o t t t é r 
k ö z e p é n l evő z á r ó f o n a d é k a l á h a j t o t t v é g é r e a l k a l m a z o t t v i a s z b a , j o b b a n 
v i a s z s z a l a g b a n y o m t á k p e c s é t e i k e t . E r r e ^ p e c s é t s z a l a g r a a z t á n , m i n t 
C h r i s t e g y s y d e n h a m i d i p l o m á v a l e g y ü t t le l t é r c z l e m e z k é k b ő l k ö v e t k e z -
t e t v e e l m é s e n k i m u t a t t a , 2 é r c z b o r í t é k o t 3 a l k a l m a z t a k , és p e d i g a k k é n t , 
h o g y a p e c s é t v o n a l m e n t é n j o b b r ó l és ba l ró l a t á b l á r a ó l o m m a l f o r r a s z -
t o t t , a l a c s o n y és k e s k e n y é r c z s z a l a g o k a t k é p e z ő p á r k á n y k á k r a f e lü l rő l 
e g y o ly s z é l e s s é g ű é r cz l emez t i l l e s z t e t t e k (de n e m f o r r a s z t o t t a k , mive l 
ez e s e t b e n a viasz e l o l v a d t vo lna) , m e l y a p e c s é t s o r t a s é rü l é s tő l m e g -
ó v t a s e g y s z e r s m i n d a k ö t e l é k e t f e l b o m o l h a t a t l a n n á t e t t e . 
E z t a f edés i m ó d o t k é t s é g t e l e n n é tesz i a m a r o s - k e r e s z t ú r i d i p l o m a . 
M á s o d i k á b r á n k o n u g y a n i s a c a p s u l a f e k v é s é t v i l á g o s a n f e l i s m e r h e t j ü k 
az á r n y é k o l t v o n a l a k b a n . A m i n t e z e k b ő l l á t h a t n i , p é l d á n y u n k a s y d e n -
h a m i t ó l a b b a n k ü l ö n b ö z i k , h o g y : i . a c a p s u l a h o s s z v o n a l a i f e lü l s z i n t é n 
e g y p á r k á n y k á v a l t e t ő z v e , i l l e t ő l e g h a t á r o l v a v o l t a k , s í g y a c a p s u l a 
f e l s ő része z á r t va l a , m í g e l l e n b e n a ló l n y i t v a m a r a d t ; s h o g y 2. a t á b l á t 
ö s s z e k ö t ő f o n a d é k h o s s z á b a n a c a p s u l a p á r k á n y k á i n a k mi n y o m a s e m 
l á t h a t ó , v a g y i s h o g y a c a p s u l a v o l t a k é p e n n e m v a l a f o l y t o n o s , h a n e m 
fe l ső é s a l só r é szbő l á l l t , a k ö z b e e s ő rész p e d i g r á m á z a t l a n m a r a d t , a 
m i t ú g y m a g y a r á z h a t n i m e g , h o g y a c a p s u l a f e d ő - l e m e z é n e k a f o n a d é k o t 
é p e n i t t , b o g p o n t j á n , e r ő s e n k e l l v é n l e fogn ia , s z ü k s é g e s vo l t az t a f o n a -
1
 Corpus Inscr. Latin. ill. k. 903. 1. 
2
 Corpus Inscr. Latin. III. к. 866. 1. (V. ö. 903. 1.) 
3
 Mommsen u. o. thecának nevezi e készüléket, mi pedig capsulának mondjak. 
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d é k r a j ó l l e n y o m k o d n i , a m i t , h o g y a f o n a d é k o n fe lü l s a lól l evő p e -
c s é t e k v é l e t l e n ü l m e g n e s é r ü l j e n e k , g y a k o r l a t i l a g m á s k é n t n e m is l e h e -
t e t t v o l n a e szközö ln i . 
A z e g y k o r i c a p s u l a a l a t t á l l t p e c s é t e k m e n t é t j ó l f e l i s m e r h e t n i , 
mive l e h e l y n i n c s a n n y i r a e l r o z s d á s o d v a , m i n t a l a p t ö b b i részei . 
E l b o c s á t ó - l e v e l ü n k a b b a n is e l t é r a d i p l o m á k s z o k o t t k i á l l í t á s i 
m ó d j á t ó l — m e l y s z e r i n t a t á b l á k k ö z e p é n l evő 2—2 l y u k o n k ívü l , 
a z o k e g y i k h o s s z o l d a l á n a k m e n t é n m é g 2—2 l y u k vol t a s z ö g l e t e k r e 
a l k a l m a z v a a t a b u l á n a k é r c z g y ű r ű c s k é k k e l va ló ö s sze fűzése v a g y f o g l a -
l á s a v é g e t t , 8 — h o g y p é l d á n y u n k t á b l á i n a k h o s s z o l d a l á n , az e g y i k s zög -
l e t e n , c s a k I — I l y u k v a n a l k a l m a z v a ; az ö s s z e f o g l a l ó é r c z g y ü r ü c s k e 
a z o n b a n , a m e l y l y e l a f u n c t i ó t e h e l y ü t t e s z k ö z l ö t t é k , e lvesze t t . 
E d i p l o m a azé r t is n e v e z e t e s , m i v e l F e l s ő - D a c i a a t á j k o r i a u x i l i a r i s 
h a d c s a p a t a i n a k f e l i r a t t a n i t e k i n t e t b e n f e l e t t e é r d e k e s ú j s o r o z a t á v a l 
i s m e r t e t m e g , s ezér t v a l ó b a n n e m vesze t t k á r b a a n a p o k i g t a r t ó m u n k a , 
m e l y e t a t á b l á k r o z s d á t ó l v a l ó ó v a t o s m e g t i s z t í t á s á r a k e l l e t t f o r d í t a -
n o m . A l a p o k a t t . i., s k ü l ö n ö s e n a z o k b e l o l d a l á t , e r ő s r o z s d a k é r e g bo -
r í t o t t a , a m i az o lva sá s t , t a k a r í t á s n é l k ü l , i g e n nehézzé , ső t a b e l s ő 
f e l i r a t o k é t m e r ő b e n l e h e t e t l e n n é t evé . H a ú g y n e v e z e t t n e m e s - r o z s d a 
f e k ü d t e v o l n a m e g az é r c z l a p o k a t , az m i n ő s é g é n é l s t e r m é s z e t é n é l f o g v a 
m é g m e g k ö n n y í t é v a l a m u n k á m a t (hisz az e p i g r a p h u s o k u j j o n g a n i szok-
t a k , h a i ly n e m e s p é l d á n y t s z e r e n c s é s e k k i s y l l a b i z á l n i ) , d e a r é g i s é g -
b ú v á r o k t ó l jó l i s m e r t a m a g o n o s z s á r g a - b a r n á s p i s z k o s r o z s d a f ö d t e b e 
a b e t ű k e t , a m e l y n e k m ü n e v e i n q u i n a m e n t u m . V a l ó s á g o s á t k a az a n t i k 
f e l i r a t o s é r c z t á r g y a k n a k . E l i m i n a n d u m e r a t . 
A t i s z t í t á s k ö v e t k e z t é b e n v i l á g o s a n e l ő t ű n v é n a t á b l á k f e l i r a t a , 
o l v a s á s u k k ü l ö n ö s e b b n e h é z s é g b e n e m ü t k ö z ö t t . L á s s u k t e h á t d i p l o m á n k 
s z ö v e g é t s m o n d j u k el a r r a v o n a t k o z ó m e g j e g y z é s e i n k e t . 
I. K ü l s ő e l ő l a p : 9  
IMP CAES Div i HADIUANI F DIVI TRA 
I A N I P A R T H I C N E P D I V I N E R V A E P R O N 
T AELIVS H A D R I A N V S A N T O N I N V S A VG P I V S 
PONT MAX T R POTXXI I M P FI COS IV P P 
5 E Q V I T E T P E D I T QVI M I L L T IN ALIS I I I 
Q V A E A P P E L L T B A T A V o o E T I H I S P C A M P A G 
8
 A tabulák ugyanis, mint hivatalosan mondták, a középen levő 2—2 lyukon 
át záratnak (claudunturj, a hosszoldal mentén alkalmazott szintén 2 — 2 lyuk által 
pedig összefoglaltatnak vagy füzetnek (iungunturj. 
9 A szövegen keresztül, erre-arra vonuló törési vonalakat nyomdai nehézségek 
miatt nem jelöltem meg, de az egészen hiányzó részeknél pontosan alkalmaztam. 
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Зо8 
E T I G A L L E T B O S P O E E T СОН I T H R A C SAG 
E T IV H I S P E T I AVG I T V R E T V E X I L A F R I G 
E T M A V R E T C A E S QVI S U N T CVM MAVRIS 
IO G E N T I L 1 В IN DACIA S V P E R ET S V N T 
SVB S T A T I O P R I S C O L E G Q V I N Q E T VI 
G I N T S T I P E M E R D I M I S S H O N E S T A sic 
M I S S I O N QVOR N O M I N S V B S C R I P T A 
S V N T CI VIT AT ROMAN QVI EORVM NON 
\VBER D E D I T E T CONVB CVM V X O R I B V S 
TVNC H A B V I S CVM E S T C I V I T A S IS 
VVT CVM IS QVAS P O S T E A DVXISS 
F AXAT S I N G V L I S A D V I I I ID IVL 
- ^ E R V I L I O F A B I A N O QI A L L I O BASSO C O S 
20 ALAE T G A L L O R ET B O S P O R CVI P R A E S T 
L I C I N I V S N I G R I N V S 
EX G R E G A L E 
H E P T A P O R I 1S1 F B E S S O 
D E S C R I P T E T R E C O G N I T EX TABVL A E R E A 
25 QVAE FIXA E S T R O M A E IN MVRO P O S T 
T E M P L DIVI А/ V G AD M I N E R V Á M ® 
M S E R V I L I 
L P V L L I 
M S E N T I L I 
30 T I IVLI 
С B E L L I 
С P O M P O N I 
P OC1L1 
K ü l s ő h á t l a p : 
G E T A E 
/ 
C H R E s W 
Í 
I A S T / 
F E L | 
S T A P ) 
P R I o 
3. Belső előlap :10 
I / 
sic I M P C A E S D E V I H A D R I A N / v i T R A I A 
л
 1
 J 
Sic N T P A R T I 1 I N D I V I N E \ / P R O I v T Л Е 
Sic L I V S h A D R I A N V S A N T O N N I S A ^ c P I V C 
P M T R P O T XXI IMP IL COS IV P P 
1 0
 A b e l l a p o k s z ö v e g e n e m l e v é n o l y h a n y a g u l v é s v e , m i n t a h o g y s z o k á s o s 
v a l a , v a g y i s m i v e l a b e t ű k a l a k j a — n é h á n y á n a k k i v é t e l é v e l — e l é g s z a b á l y o s : n e m 
v é l t e m s z ü k s é g e s n e k e l a p o k f e l i r a t á t r a j z b a n i s f e l t ü n t e t n i . 
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5 sic E Q E r F E D Q M I N A L I I I E j j G A L I E T F R Q  
S V N T C V M M A V R G E N T I N D A c i A S v P E R 
sic E T S V N T S V B S T A T I C P R I S c O L E G X X v C T I P 
E M E R r > T M H O N M I S S Q V o R N O M S V Ü 
sic S l R S V N T C I V R O M ® Q V i E ° R L N O N M A B  
i o sic D F D T T A O N L v V Q A v a s T v N C n A B 
sic LVM E S T c iV I S D A T A A V T GVM I S Q V A S 
Sic P o S T DVXIS D V M T A X A T \ C i N c v L i S © 
4. B e l s ő h á t l a p : 
A D v i n I D IVE 
F A B I A N O E T B A S S O C O ^ 
15 A L A E I G A L E T B O S P O R c v i P Y 
L I C I N I V S N I G R I N 
E X G R E G A L L 
H E P T A P O R I ISI F B E Í \ 
A d i p l o m a k ü l l a p j a i n a k s z ö v e g e t e h á t k ö v e t k e z ő l e g o l v a s a n d ó : 
I — 4 I m p ( e r a t o r ) Caes(ar) , divi H a d r i a n i f( i l ius) , divi T r a i a n i P a r -
th iea( i ) n e p ( o s ) , d ivi Nervae p r o n ( e p o s ) , T ( i t u s ) A e l i u s H a d r i a n u s A n -
t o n i n u s A u g ( u s t u s ) P i u s , p o n t ( i f e x ) m a x ( i m u s ) , t r ( i bun ic i a ) p o t ( e s t a t e ) 
X X I , i m p ( e r a t o r ) I I , co(n)s (u l ) I V , p ( a t e r ) p(atr iae) 
5 — 1 3 e q u i t ( i b u s ) e t p e d i t ( i b u s ) , qu i m i l i t ( a v e r u n t ) in al is I I I , quae 
a p p e l l ( a n t u r ) I B a t a v ( o r u m ) 00 (mi l iar ia) e t I H i s p ( a n o r u m ) C a n i p a g ( o n u m ) 
e t I G a l l ( o r u m ) e t B o s p o r ( a n o r u m ) , e t coh (o r t ibus ) I T h r a c ( u m ) s a g ( i t -
t a r i o r u m ) e t I V H i s p ( a n o r u m ) e t I A u g ( u s t a ) I t u r ( aeo rum) , e t vex i ( l ) a t io 
F r i g ( u m ) e t M a u r e t ( a n o r u m ) Caes(ar iens ium) q u i s u n t c u m M a u r i s g e n -
t i l ib(us) in D a c i a s u p e r ( i o r e ) , e t s u n t s u b S t a t i o P r i s c o l eg ( a to ) , q u i n q ( u e ) 
e t v ig in t ( i ) s t i p ( e n d i s ) emer ( i t i s ) d imiss( is ) h o n e s t a miss ion(e ) , 
13—18 q u o r ( u m ) n o m i n ( a ) s u b s c r i p t a s u n t , c iv i t a t ( em) R o m a n ( a m ) , 
q u i e o r u m n o n h a b e r ( e n t ) , d é d i t e t c o n u b ( i u m ) c u m u x o r i b u s , [ q u a j s 
t u n c h a b u i s ( s e n t ) , c u m es t c iv i t a s is 1 d a t a , a ]u t c u m is, q u a s p o s t e a d u -
x i s s ( e n t ) , [dum] t a x a t s i n g u l i s 
18 19 a ( n t e ) d ( iem) V i l i id(us) Ju l ( ias) Se rv i l io F a b i a n o , Q(u ) i (n to ) 
A l l i o B a s s o co (n ) s (u l ibus ) . 
20 — 23 A l œ I G a l l o r ( u m ) e t B o s p o r ( a n o r u m ) , cui praest L i c i n i u s 
N i g r i n u s , e x g r e g a l e H e p t a p o r i Isi f(ilio) Besso . 
24—-26 D e s c r i p t h i m ) e t r e c o g n i t ( u m ) e x t a b u l ( a ) aerea, quae fixa 
es t R o m a e in m u r o p o s t t e m p l ( u m ) divi A [ u j g ( u s t i ) ad M i n e r v á m . 
2 7 — 3 3 M(arc i ) Se rv i l i Getae, L(uci) P u l i i Chres imj i ] , M(arc i ) S e n -
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t i l i Jas i , T i (be r i ) Ju l i Fel[ ic is] , C(ai) Be l l i U r b [ a n i ] , C(ai) P o m p o n i S t a t 
[iani], P ( u b l i ) Oci l i P r i s [c i j . 
K ü l l a p j a i n a k s z ö v e g e p e d i g : 
i — 4 I m p ( e r a t o r ) Cees(ar) , d ivi H a d r i a n [ i f( i l ius) , d i ] v i T r a i a n i 
P a r t h i ( c i ) n ( epos ) , d ivi Nef rvae] p r o n ( e p o s ) , T ( i tus ) A e l i u s H a d r i a n u s 
A n t o n i n u s A u g ( u s t u s ) P i u s , p ( o n t i f e x ) m ( a x i m u s ) , t r ( i bun ic i a ) p o t ( e s t a t e ) 
X X I , i m p ( e r a t o r ) I I , co(n)s(u l ) I V , p ( a t e r ) p ( a t r i œ ) 
5 — 8 eq (u i t i bus ) e t ped ( i t i bus ) , q(ui) m ( i l i t a v e r u n t ) in al( is) I I I , 
e[t] G a l l ( o r u m ) I e t F r ( i g u m ) q(ui ) s u n t c u m Maur ( i s ) gen t ( i l i bus ) in 
D a c i a supe r ( i o r e ) , e t s u n t s u b S t a t i o P r i s c o ( leg(a to) , X X V s t ip (end i s ) 
emer ( i t i s ) d im(iss is ) h o n ( e s t a ) miss ( ione) , 
8 —12 q u o r ( u m ) n o m ( i n a ) s u b s c r ( i p t a ) s u n t , c iv ( i t a t em) R o m ( a n a m ) , 
q u i e o r u ( m ) n o n h a b ( e r e n t ) , ded( i t ) e t c o n ( u b i u m ) cu(m) u ( x o r i b u s ) 
q [ a ] u a s t u n c h a b ( u i s s e n t ) , c u m es t c iv( i tas) is d a t a , a u t c u m is, q u a s 
pos t ( ea ) d u x i s ( s e n t ) , d u m t a x a t s i n g u l i s 
13—14 a (n t e ) d( iem) V I I I id(us) Ju l ( i as ) F a b i a n o e t B a s s o co (n ) -
s (u l ibus) . 
15—18 Alae I G a l ( l o r u m ) e t B o s p o r ( a n o r u m ) , cui p r ( œ s t ) L i c i n i u s 
N i g r i n u s , e x g r e g ( a l e ) a l ( a )e H e p t a p o r i I s i f(i l io) B e s j s o j . 
D i p l o m á n k , m i n t l á t j u k , A n t o n i n u s P i u s u r a l k o d á s a a l a t t a K r . u . 
158. é v b e n k e l t ( P i u s u g y a n i s ez é v b e n v i se l t e 21-er a t r i b u n i c i a 
p o t e s t a s t ) , j u l iu s h ó 8 -án (e n a p r a e s v é n j u l i u s h a v á n a k h a s o n s z á m ú 
idusa ) . 
A k é t consu l , Servilius Fabianus é s Quintus Allius Bassus m e r ő -
b e n i s m e r e t l e n e k , s n e m c s a k a f a s t i c o n s u l a r e s e k b e n , d e f e l i r a t o k o n 
s e m e m l í t t e t n e k . A c o n s u l o k l a j s t r o m á b a n a K r . u . 158. é v r e t tzokúl 
S e r v . S u l p i c i u s T e r t u l l u s és Q . T i n e i u s S a c e r d o s C l e m e n s , és u t á n u k 
( d e c e m b e r 25-én) . . . M a r c e l l u s s [ A p p i u s ? ] G a l l u s n e v e z t e t n e k m e g , 1 
d i p l o m á n k k é t c o n s u l á n a k n e v e t e h á t a k é t u t ó b b i é e l é lesz i l l e sz t endő . 
A n n a k e l d ö n t é s é t , h o g y a 158. é v b e n h i v a t a l o s k o d o t t e c o n s u l o k k ö z ü l 
k i k v a l á n a k v a l ó s á g o s , s k i k s u f f e c t u s v a g y d e s i g n a t u s c o n s u l o k , M o m m -
sen m e s t e r t ő l v á r h a t j u k . 
A z e l b o c s á t ó - l e v é l az ala I Gallorum et Bosporanorum n e v ű a u x i -
l ia r i s l o v a s - o s z t á l y k ö z v i t é z é n e k , 2 Heptapoms, I s u s fiának, s z ü l e t é s é r e 
n é z v e B e s s u s n a k , t e h á t a n a g y t h r á k n é p c s a l á d fiának r é s z é r e á l l í t t a t o t t 
1
 Klein, Fasti corisulares stb. Lipsiœ, 1881. 74. 1. 
2
 A római katonadiplomák a lovas közvitézt kivétel nélkül gregalis-nak, más 
feliratos emlékek ellenben equcs-nek szokták nevezni. L. Corpus Inscr. Latin. тп. к. 
1157. 1. (V. ö. u. о. 9 1 3 . 1.) 
•В' 
ki . 1 N e v é n e k a n a l ó g i á j á t s e h o l s e m t a l á l o m ; a t y j á é a z o n b a n p á r fel-
i r a t o n e lő jön . 2 
A m a r o s - k e r e s z t ú r i d i p l o m á t , k ü l s ő k i á l l í t á s án k ívü l , n a g y f o n t o s -
s á g ú v á f ő l e g a z o k az a d a t o k tesz ik , a m e l y e k e t az A n t o n i n u s P i u s i d e -
j é b e n F e l s ő - D a c i á b a n á l l o m á s o z o t t a u x i l i a r i s h a d c s a p a t o k a t i l l e tő l eg 
t a n u l h a t u n k be lő l e . 
P i u s c sá szá r u r a l k o d á s a i d e j é b ő l ( K r . u . 138—161) e d d i g ö s sze sen 
t i z e n e g y k a t u n a e l b o c s á t ó - l e v e l e t i s m e r ü n k . 3 P é l d á n y u n k t e h á t a t i zen -
k e t t e d i k . D e e d i p l o m á k k ö z ü l c s a k h á r o m v o n a t k o z i k az A n t o n i n u s 
P i u s a l a t t D a c i á b a n á l l o m á s o z o t t h a d c s a p a t o k r a , t. i. : 1. a K r . u. 158. év i 
d e c z e m b e r 13-án k e l t 4 és Z s u p p á n , — 2. a K r . u. 145—161. é v e k k ö z t 
S e p t e m b e r 27-érő l d a t á l t és D o m a s n i á n , s v é g ü l 3. a M a r o s - K e r e s z t ú r o n 
le l t s a K r . u . 158. é v b e n j u l i u s 8 - án k e l t p é l d á n y , a m e l y e t e so -
r o k b a n i s m e r t e t ü n k . A m i n t l á t j u k , v a l a m e n n y i t h a z á n k t e r ü l e t é n ta -
l á l t á k . 
E h á r o m d i p l o m a F e l s ő - D a c i a a u x i l i a r i s h a d c s a p a t a i n a k va lósz í -
n ű l e g t e l j e s s o r o z a t á v a l i s m e r t e t m e g A n t o n i n u s P i u s u r a l k o d á s a de-
r e k á r ó l . 
D a c i a h a d s z e r v e z e t é t s a m a j d n e m k é t s z á z a d i g o t t á l l o m á s o z o t t 
r ó m a i h a d c s a p a t o k s o r o z a t á t i l le tő t a n u l m á n y a i m a t m á s u t t s z á n d é k o z v á n 
k ö z r e a d n i : e l é g n e k t a r t o m , h a ez a l k a l o m m a l r ö v i d e n c s a k d i p l o m á n k 
e z i r á n y ú a d a t a i n a k röv id f e l s o r o l á s á r a s z o r í t k o z o m . 
A m a r o s - k e r e s z t ú r i k a t o n a e l b o c s á t ó - l e v é l s ze r in t a K r . u . 158. év -
b e n F e l s ő - D a c i á b a n a k ö v e t k e z ő a u x i l i a r i s h a d c s a p a t o k á l l o m á s o z t a k : 
I. az ala I Batavorimi ®o (miliaria). E lovasosztályt, illetőleg prœ-
f e c t u s á t (P . A t t i u s C. fii. T u t o r t ) e g y n o r i c u m i ( S e c k a u b a n le l t ) f e l i r a t 
eml í t i m e g ; 5 e g y m á s i k , A p u l u m r o m j a i b a n le l t f e l i r a t o n az ala Bata-
vorumтак e g y e q u e s e e m l í t t e t i k ; 6 d e ez az u t ó b b i a l a s e m az e l ső 
1
 A thrák-dák nevek felette érdekesek levén ethnographiai tekintetben, nem 
lesz felesleges ez alkalommal ha nem is valamennyi, feliratilag ismert Bessus sze-
mélynevet, de legalább azokat összeállítanunk, melyek az eddigien ismert katonai 
elbocsátó-Ievelekben megemlíttetnek : 1. Spartico Diuzeni f(ilio) Dipscurto Besso, 
azaz Spartacus Dipscurtus és Diuzenus (Corpus Inscr. Latin., III. к. diploma 1.) ; 
2. Soioni Musceli f(ilio) Besso, tehát Soio és Muscellus (u. o. dipl. xi.) ; 3. Metico 
Solae f(ilio) Besso, vagyis Meticus és Sola (u. o. dipl. xx.). 
2
 1sus formában Corpus Inscr. Latin. IX. k. 3113. 1. (M. Arruntius /sus), 
mint Issus pedig и. о. IV. k. 225, 234. 1. (V. ö. u. о. X. k. 1092. 1.) 
3
 Corpus Inscr. Latin. i l l . k. Dipl. x x x v i l l — X L I V . , Ephcmeris Epigraphica, 
ív. k. Dipl. L x x . , v. k. Dipl. L x x v — L x x v i . , s M. tud. Akad. Értekezések II. osz-
tály XII. к. I. szám, 1884. 
4
 Tehát, mint lejebb látandjuk, nem a Kr. u. 157. évben, mint Mommsen 
mondja a Corpus Inscr. Latin. i n . k. 882. 1. 
3
 Corpus Inscr. I^atin. i n . k. 5331. 
6
 Ephemeris Epigraphica IV. K. 69, 166. 
3 1 2 
s z á m o t n e m v i s e l t e , s e m p e d i g e z e r e s n e m v a l a , m i n é l f o g v a k é t s é g e s , 
h a v á j j o n az e l ő b b e m l í t e t t e l u g y a n a z o n o s v o l t - e . V a l ó s z í n ű n e k t a r t o m 
a z o n b a n , h o g y m i n d a k é t f e l i r a t u g y a n a z o n e g y l o v a s o s z t á l y n e v é t 
ö r ö k í t i m e g , l e h e t ő l e v é n t . i., h o g y az u t ó b b i f e l i r a t o n m e g n e v e z e t t a l a 
k é s ő b b v á l t e l s ő v é s m i n t e l ső m a j d a n e z e r e s s é ; 
2. az ala I Hispanorum Campagonum. E z a l o v a s h a d o s z t á l y h o s z -
s z a s a n f e k ü d t F e l s ő - D a c i á b a n , fő á l l o m á s h e l y e V e c z e l s k ö r n y é k e vol t . T 
E m l é k e z e t é t s z á m o s f e l i r a t t a r t o t t a f e n n . M i n t ala I Hispanorum Cam-
pagonum a m a r o s - k e r e s z t ú r i d i p l o m á n k í v ü l e g y vecze l i f e l i r a t o n 2 s a 
z s u p p a i e l b o c s á t ó - l e v e l e n , 3 Antoniniana m e l l é k n é v v e l p e d i g e g y s z i n t é n 
v e c z e l i 4 s Philippiana m e l l é k n é v v e l e g y n e m k ü l ö n b e n u g y a n o t t t a l á l t 
f e l i r a t o n j ö n e l ő 5. M i n t ala Campagonum-ot, t e h á t s z á m j e g y n é l k ü l i l o v a s -
c s a p a t o t , k é t vecze l i s e g y a p u l u m i f e l i r a t o n , — m e l y u t ó b b i a K r . u . 
i g i . é v b e n k e l t — t a l á l j u k ; 6 
3. az ala I Gallorum et Bosporanorum. E l o v a s h a d c s a p a t o t e b b e n 
az ö s s z e t é t e l b e n , t . i. m i n t g a l l u s o k b ó l s b o s p o r a n u s o k b ó l ú j o n c z o z o t t 
a u x i l i a r i s l o v a s - o s z t á l y t m é g e d d i g n e m i s m e r t ü k f e l i r a t i a d a t o k b ó l . 
N é h á n y i n s c r i p t i o a z o n b a n m e g e m l í t i a b o s p o r a n u s l o v a s s á g o t . J e l e s e n 
m i n t ala I Bosporanorum-ot e g y vecze l i f e l i r a t o s k ő r ő l , 7 e g y s z e r ű e n p e d i g 
m i n t ala Bosporanorum-ot e g y s y r i a i , 8 e g y n o l a i , 9 e g y a p u l u m i , 1 0 e g y m a r o s -
k e r e s z t ú r i 1 1 s v é g ü l e g y a l g y ó g y i 1 2 f e l i r a t o s k ő r ő l , i l l e t v e t é g l a b é l y e g -
rő l i s m e r j ü k . U g y a n a z o n e g y a l á r ó l v a n - e szó a z o n b a n az i d é z e t t f e l -
i r a t o k o n , m e g h a t á r o z n i t e r m é s z e t e s e n n e m l e h e l . V a l ó s z í n ű , h o g y e k é t 
a l a k é t k ü l ö n b ö z ő b o s p o r a n u s l o v a s c s a p a t v o l t . M o m m s e n k i m u t a t j a , 1 3 
h o g y az ala / Bosporanorum V e c z e l e n á l l o m á s o z o t t e g y i d e i g , é n p e d i g 
e g y t é g l a b é l y e g a l a p j á n az t , h o g y az ala Bosporanorum d i p l o m á n k l e i -
h e l y é n , M a r o s - K e r e s z t ú r o n v o l t g a r n i z o n b a n . 1 4 K é r d é s t e h á t c s a k az 
l e h e t , h o g y m i v i s z o n y l a t b a n l e h e t e t t e k é t a l á v a l d i p l o m á n k l o v a s -
csapata, az ala I Gallorum et Bosporanorum ? Míg ezt a kérdést el 
1
 Corpus Inscr. Latin. i n . k. 220. 1. 
2
 II. o. 1342. 
3 U. O. 882. 1. Dipl. XL. 
4 U. о. 1378. 
5 U, О. I380. 
6
 и . о. 1343, >377 s 1193. 
7 U . О. 1 3 4 4 . 
8
 Ephemeris Epigraphica, v . к. 19, 23. 
9 Corpus Inscr. Latin, x. K. 1258. 
10
 U . О. 1197 . 
11
 Benndorf-Hirschfeld, Arch.-epigr. Mittheilungen aus Oesterreich, v i . к. 
140—141, 15. 
12
 Ephemeris Epigraphica, IV. K. 71, 177. 
13
 Corpus Inscr. Latin., III. K. 220. 1. 
"4 Arch.-epigr. Mittheilungen, vi . k. 141. 1. 
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l e h e t n e d ö n t e n i , b i z o n y o s n a k c s a k a n n y i t t a r t h a t u n k , h o g y m i n d a h á -
r o m a u x i l i a r i s a l a e g y i d e i g F e l s ő - D a c i á b a n á l l o m á s o z o t t . 1 
A m a r o s - k e r e s z t ú r i d i p l o m a m i l i t a r e b a n f e l so ro l t h á r o m l o v a s h a d -
csapat tehát az ala I Batavorum miliaria, az ala / Hispanorum Cam-
pagonum s az ala I Gallorum et Bosporanorum vala. Ez utóbbi ala pa-
r a n c s n o k á u l Licinius Nigrinus n e v ű p rae fec tus v a n m e g e m l í t v e , k i n e k 
n e v é t a z o n b a n m á s f e l i r a t o s e m l é k e k e n n e m t a l á l o m . 
E z a u x i l i a r i s l o v a s - o s z t á l y o k o n k ívü l s z in t én h á r o m f e l s ő - d a c i a i 
g y a l o g - c s a p a t o t n e v e z m e g e l b o c s á t ó - l e v e l ü n k . E c o h o r s o k a k ö v e t k e z ő k 
v a l á n a k : 
1. cohors I Thracum sagittariorum. Ennek a thrák gyalogságnak 
D a c i á b a n á l l o m á s o z á s á t a K r . u. 157., t e h á t a m a r o s - k e r e s z t ú r i é t m e g -
e lőző é v b e n , a z s u p p a i d i p l o m a t a n ú s í t j a . 2 E n n é l az e g y a d a t n á l t ö b b e t 
n e m is t a l á l u n k a f e l i r a t o s e m l é k e k k ö z t e c o h o r s r a v o n a t k o z ó l a g , m i v e l 
v é l e k e d é s ü n k sze r in t a cohors I Thracum, m e l y n e k e m l é k é t h á r o m m á s 
d i p l o m a őr iz te m e g , 3 t o v á b b á a cohors I Thracum Germanica, a m e l y e t 
e g y b é l y e g e s t é g l a s e g y f e l i r a t o s k ő eml í t f e l 2 0 s v é g ü l a cohors 
I Thracum civium Romanorum, m e l y e t az aszár i s a g y ő r i k a t o n a e l b o -
c s á t ó - l e v e l e k i s m e r t e t é s é b e n H a m p e l s i l l e tve B ö r z s ö n y i u r a k m u t a t -
t a k k i 4 : a m i e n k k e l n e m a z o n o s , h a n e m k ü l ö n b ö z ő t h r á k n e m z e t i s é g ű 
g y a l o g o s z t á l y o k v a l á n a k ; 
2. cohors IV Hispanorum. A h i s p a n u s o k e D a c i á b a n á l l o m á s o z o t t 
c o h o r s á t k é t e n l a k i f e l i r a t o n t a l á l j u k . 5 U g y a n a z o n o s vo l t - e e g y a l o g -
osztály a cohors IUI Flavia valószínűleg Hispanorum-vsxd\, melynek egy 
t é g l a b é l y e g é t V á r h e l y r ö l m u t a t t a m ki , n e m h a t á r o z h a t ó m e g . A z a z o n -
ban bizonyos, hogy a cohors / / / / Hispanorum equitata, melynek két fel-
i r a t o s e m l é k é t i s m e r j ü k E n l a k á r ó l , m i n t l o v a s o s z t á l y n e m l e h e t e t t c o h o r -
s u n k k a l a z o n o s , h a b á r k ü l ö n b e n ez e m l é k k ö v e k e t is u g y a n o t t l e l t é k , a 
hol a fennemlített cohors I III Ilispanorum-ő. it; 
3. cohors I Augusta Ituraeorum. E cohors a Kr. u. 80. évben kelt 
1
 Tán feleslegesül, de mégis idejegyzem, hogy a gallusok I alájának egy más 
combinatiójáról is vannak feliratos adataink. így az ala I Gallorum et Pannouiorum 
emlékezetét a Kr. u. 134. évről keltezett gyurgyevói fCorpus Inscr. Latiii. n i . k. 
877. 1. Dipl. X X X I V . ) s az ala Gallorum et Pannoniorum-éx a Kr. u . 145—16 i-ik 
évben kelt domasniai ( u . o. 886. 1. Dipl. X L I V . ) elbocsátó-levelek tartották fenn. 
2
 Corpus Inscr. Latiii. III. к. 882. 1. Dipl. XL. 
3 A Kr. u. 82. évb'ü kelt debeletzi (Ephemeris Epigraphica IV. k. 495—500. 1. 
Dipl. L X V i i i . ) Moesiában, a 90. évbeli mainzi ( u . о. v. k . 652—656 s 615—616. 1. 
Dipl. L X X I X . ) Germaniában, s a 216. és 247. évek között kelt adonyi (u. о. IV. k. 
508—512. 1. Dipl. L X X l l . ) Alsó-Pannoniában. 
4
 Ephemeris Epigraphica и. k. 401, 776 Alsó-Pannoniában, s Maximinia7ia 
melléknévvel u. о. п . k. 398, 764 szintén Alsó-Pannoniában. 
s M. t. akad. Értekezések 11. osztály, x n . k. 1. sz. 1884. s Archaeologiai Ér-
tesítő új folyam, VI. k. 207—213. 1. Felső-Pannoniából. 
з и 
k l o s t e r n e u b u r g i 1 s a 98. évi f e l s ö - n á n a i d i p l o m á b a n 3 m i n t P a n n o n i á -
b a n á l l o m á s o z o t t g y a l o g h a d c s a p a t f o r d ú l e lő , s v a l ó s z í n ű l e g a n a l o g 
ve le a z s u p p a i d i p l o m a h é z a g o s a n m e g n e v e z e t t I A ugusta . . . c o h o r s a is, 
m e l y a 157. é v b e n D a c i á b a n vo l t g a r n i z o n b a n . 4 A z i t u r œ u s o k e g y m á s i k , 
cohors I Itíiraeorum-Yídk. czímzett, tehát az Augusta melléknévvel fel nem 
r u h á z o t t , g y a l o g h a d o s z t á l y á n a k n e v é t e g y M a g y a r o r s z á g b a n lel t s a 
110. évbő l k e l t e z e t t e l b o c s á t ó - l e v é l b e n , m i n t s z i n t é n D a c i á b a n á l l o m á -
sozottét találjuk;5 a cohors I Augusta Ituraeorum sagittariorum pedig 
az i m é n t i déze t t 110. évi m a g y a r o r s z á g i l e l e tü d i p l o m á b a n n e m k ü l ö n -
b e n m i n t dac i a i g a r n i z o n b a n f e k v ő e m l í t t e t i k . 6 K ü l ö n c o h o r s v a l a t e h á t 
m i n d a h á r o m . E z i tu r seus g y a l o g s e g é l y - c s a p a t o k o n k í v ü l m é g t ö b b 
u g y a n a z o n n e m z e t i s é g ű a u x i l i a r i s l o v a s o sz t á ly t is i s m e r ü n k n é h á n y fe l -
i r a t o s e m l é k r ő l : j e l e s e n 1. az ala I Augusta Ituraeorïim a f e l s ö - n á n a i 98- ik 
év i d i p l o m á b a n f o r d u l e lő 7 m i n t P a n n o n i á b a n , a 110. évi m a g y a r o r s z á g i 
l e l e t ű e l b o c s á t ó - l e v é l b e n 8 m i n t D a c i á b a n , s az ó - b u d a i 167. évi d i p l o -
m á b a n 9 m i n t A l s ó - P a n n o n i á b a n , v a l a m i n t e g y veczel i f e l i r a t o n 10 m i n t 
s z in t én D a c i á b a n á l l o m á s o z ó ; 2. az ala Augusta Ituraeorum (me ly h a b á r 
n i n c s s z á m j e g y e , d e v a l ó s z í n ű l e g az e l ő b b i a l á v a l azonos ) h á r o m g y ő r i 
f e l i r a t o n e m l í t t e t i k m e g m i n t f e l s ő - p a n n o n i a i h a d c s a p a t 1 1 ; s v é g ü l 3. az 
ala Ituraeorum k é t ó - b u d a i , t e h á t a l s ó - p a n n o n i a i f e l i r a t o s e m l é k e n f o r -
d ú l elő.1 2 
D i p l o m á n k h á r o m g y a l o g h a d c s a p a t a t e h á t , m i n t l á t j u k , a cohors 
I Thracum sagittarorium, a cohors IIII Hispanorum s a cohors I A ugusta 
Ituraeorum vala. 
E z e k e n k ívü l n é h á n y f e l e t t e é r d e k e s h a d o s z t á l y t e m l í t m e g e l b o -
c s á t ó - l e v e l ü n k , vexillatio g y ű j t ő n é v v e l f o g l a l v á n össze a z o k a t . E l ő r e -
b o c s á t v a , h o g y a vexillatio és numerus k i f e j e z é s e k r e n d e s e n l o v a s - c s a p a t o k 
j e l zé sé re s z o l g á l t a k a r ó m a i f e l i r a t o k o n , 1 3 s h o g y e n n é l f o g v a a d i p l o -
m á n k b a n e cz ímen f e l s o r o l t c s a p a t o k a t l o v a s - o s z t á l y o k n a k k e l l t a r t a -
n u n k , — l á s s u k s o r r e n d j ü k e t : 
1
 Corpus Inscr. Latin. иг. к. 854. 1. Dipl. XI. 
3
 U. о. 862. 1. Dipl. XIX. 
4 U. о. 882. 1. Dipl. XL. 
s U. о. 868. 1. Dipl. XXV. 
6
 U. о. 
7
 U. о. 862. 1. Dipl. XIX. 
8
 U. о. 868. 1. Dipl. XXV. 
s U. о. 888. 1. Dipl . XLVI. 
ю
 U. о. 1382. 
» U. о. 4367, 4368, 4371. 
12
 U. о. 3446, 3677. 
13
 Vexillatiónak nevezték el részint azokat a külön csapatokat, melyek a ren-
des ezredek (legio) mellé voltak beosztva, vexillatio vagy numerusnak pedig azokat 
az osztályokat, melyek az auxiliaris hadak függelékét képezték. 
иг ' . -4. - . : • • . • • ••-<••• • : 
HS 
1. vexillatio Frigum, j o b b a n Phrygum. E h a d c s a p a t n e v e m e r ő -
b e n i s m e r e t l e n . E g y v inkovcze i ( a l só -pannon ia i ) b é l y e g e s t é g l a h é z a g o s 
f e l i r a t á t a z o n b a n 1 h a j l a n d ó k v o l n á n k decuriae I militum Phrygu»г-nak 
o lvasni , s í g y —- h a u g y a n o l v a s á s u n k h e l y e s — d i p l o m á n k c s a p a t á v a l 
n é m i ö s s z e f ü g g é s b e l e h e t n e hozni az eml í t e t t a l s ó - p a n n o n i a i aux i l i a r i s 
c s a p a t r é s z t ; 
2. vexillatio Mauretanorum Caesar íensium, mivel úgy vélem, hogy 
d i p l o m á n k e l ő b b e m l í t e t t p h r y g i a i c s apa t á t m e g ke l l ez osz tá ly tó l k ü l ö n -
b ö z t e t n ü n k , v a g y i s e lbocsá tó - l eve lünk e k é t h a d c s a p a t á t f e l i r a t t a n i l a g 
így jelölnünk meg : vexillatio Frigum és (vexillatio) Mauretanorum Cae-
sariensium. A c œ s a r e a i m a u r e t a n u s o k v e x i l l a t i ó j á n a k (lovas c s a p a t á n a k ) 
nevé t , i ly ö s sze t é t e lben l e g a l á b b , f e l i r a t o k o n n e m t a l á lom. I g e n azon-
b a n : I. az ala Maureta?ia Tibiscensium-ot e g y caesareai (afr ikai) fe l -
i r a t o n ; 2 2. a numerus militum Tibiscensium, v a g y M o m m s e n t ő l e l t é r ő -
l e g o lvasva numerus Mauretanorum Tibiscensium-ot e g y veczeli (daciai) 
fe l i ra tos e m l é k e n ; 3 s v é g ü l 3. a numerus Tibiscensium-ot e g y f é n y i 
( t o r o n t á l m e g y e i ) fe l i ra ton . 4 U g y a n e g y vol t -e e h á r o m c s a p a t d i p l o m á n k 
f e n n í r t lovas -osz tá lyáva l , e l d ö n t e n i n e m lehe t . S z e r é n y v é l e m é n y e m sze-
r in t m i n d a n é g y c s a p a t o t a n a l ó g n a k vehe tn i , a m e n n y i b e n ala a n n y i , 
m i n t numerus ; a Tibiscensis m e l l é k n e v e t ú g y m a g y a r á z h a t n i , h o g y a 
D a c i á b a n á l l omásozo t t m a u r e t a n u s o k fészke m á s o d i k h a z á j u k b a n , D a -
c iában , a T e m e s fo lyó m e n t e l evén , a c s a p a t m e l l é k n e v e is i n n e n e r e d t ; 
3. . . . qui (ért i a f e n n e m l í t e t t k é t l ovascsapa to t ) sunt cum Mauris 
gentilibus. D i p l o m á n k e k i fe jezésse l azt a k a r t a megje lö ln i , h o g y a p h r y -
gia i s a m a u r e t a n i a i vex i l l a t iók e g y ü v é t a r toz t ak , e g y h a d t e s t b e v o l t a k 
a f a j r o k o n (gent i l is) m a u r u s o k k a l sorozva F e l s ő - D a c i á b a n . A m a u r u s 
l o v a s s á g o t n é h á n y f e l i r a tbó l i s m e r j ü k . É s p e d i g : 1. a vexillatio equitum 
Maurorum n e v é t e g y auzia i ( m a u r e t a n i a i ) 5 s e g y sz in tén o t t a n i fe l i ra -
t o n t a l á l j uk , a m e l y u t ó b b i fe l i ra t a z o n b a n ezt a vex i l l a t ió t vexillatio 
equitum Maurorum in territorio Auziensi praetendentium-vidk. nevezi;6 
2. a vexillatio militum Maurorum Caesariensium Gordianorum egy lam-
baesei (numidia i ) f e l i r a tos e m l é k e n fo rdú l e l ő ; 7 3. az ala (Maurorum) 
miliaria-t t o v á b b á e g y á l t a l a m i s m e r t e t e t t zu tor i (daciai) fe l i ra t ;8 s 
1
 Ismertettem: Benndorf-Hirschfeld, Arch.-epigr. Mittheilungen aus Oester-
reich, vi. к. 142, 20. 
2
 Corpus Inscr. Latin, v i n . k. 9368. 
3
 U. o. I i i . k. 1343. 
4
 U. o. 1556. 
3
 U. o. v i n . k. 9045. 
6
 U. o. 9047. 
7
 U. o. 2716. 
8
 Benndorf-Hirschfeld, Archceologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oester-
reich, in . k. 92, 12., v. ö. Corpus Inscr. Latin, in . k. 1633, 6. 
3i6 
v é g ü l 4. a numerus Maurorum miliarius-ét k é t , s z in t én á l t a l a m k ö z l ö t t 
f e l i r a t o s e m l é k , t . i. e g y zu tor i t é g l a b é l y e g 1 s e g y veczel i s í r i r a t 2 
ö r ö k í t i m e g . A z idéze t t f e l i r a t o k k ö z ü l a 3. és 4. s zámú , ú g y v é l e m 
l e g a l á b b , u g y a n a z o n n e m z e t i s é g ű ( m a u r u s ) l o v a s o s z t á l y r a v o n a t k o z i k , 
a m e l y n e m z e t i s é g d i p l o m á n k b a n g y ű j t ő n é v é n m i n t getitilis ( f a j r o k o n ) 
maurus c s a p a t e m l í t t e t i k , h isz — h o g y v é l e m é n y e m e t h o s s z a s a b b a n n e 
b i z o n y í t s a m — m i n d h á r o m , i l l e t ő l eg n é g y l o v a s c s a p a t c s a k u g y a n F e l s ő -
D a c i á b a n á l l o m á s o z o t t . 
A m a r o s - k e r e s z t ú r i d i p l o m a sze r in t t e h á t ö s szesen h a t l o v a s é s 
h á r o m g y a l o g a u x i l i a r i s c s a p a t f e k ü d t F e l s ő - D a c i á b a n a K r . u . 158. 
é v b e n . E s e g é l y - o s z t á l y o k , h a a r e n d e s h a d c s a p a t o k a t , a l é g i ó k a t , h o z z á 
s e m s z á m í t j u k , m á r m a g u k b a n is j e l e n t é k e n y , h o z z á v e t ő l e g m i n t e g y 
3 6 0 0 — 4 0 0 0 e m b e r b ő l á l ló h a d t e s t e t k é p e z t e k . 
L e g á t u s u k , v a g y i s v e z é n y l ő t á b o r n o k u k Statins Priscus, v a g y t e l -
jes nevén Marcus Statins, Marci filius, Priscus Licinius Italiens volt,3 
a k i a K r . u. 157—-158. é v b e n e g y s z e r s m i n d D a c i a k o r m á n y z ó j a ( l egá -
t u s A u g u s t i p r o prae tore ) s c o n s u l d e s i g n a t u s , 4 m a j d p e d i g v a l ó s á g o s 
c o n s u l va la . 5 E fé r f iú t t ö b b f e l i r a t o s e m l é k b ő l i s m e r j ü k . 6 A 157. é v b e n 
v e z é n y l e t e a l a t t vo l t dac ia i a u x i l i a r i s h a d c s a p a t o k a t a z s u p p a i k a t o n a -
e l b o c s á t ó - l e v é l s o r o l j a fel .7 
A n t o n i n u s P i u s u r a l k o d á s a i d e j é b ő l , a m i n t m á r e m l í t e t t ü k , d ip lo -
m á n k k a l e g y ü t t e d d i g i e n ö s sze sen 12 k a t o n a e l b o c s á t ó - l e v e l e t i s m e -
r ü n k , 8 e p é l d á n y o k közü l a z o n b a n c s a k h á r o m , a z suppa i , 9 a d o m a s -
n i a i 1 0 s a m a r o s k e r e s z t ú r i szól D a c i á b a n á l l o m á s o z o t t aux i l i a r i s h a d -
c s a p a t o k r ó l , a t ö b b i m á s p r o v i n c i á k b a n f e k ü d t s e g é l y - o s z t á l y o k a t so ro l 
e lő . E d i p l o m á k b ó l , a m e l y e k a K r . u . 145—161. s a 157—158. é v e k -
b e n k e l t e k , m e g l e h e t ő s t e l j e s s é g b e n i s m e r h e t j ü k m e g az A n t o n i n u s P i u s 
u r a l k o d á s a a l a t t D a c i á b a n ( f e l sőben és a l s ó b a n ) á l l o m á s o z o t t a u x i l i a r i s o k 
s o r o z a t á t , m e l y e t a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t t ü n t e t fe l : 
' Corpus Inscr. Latin, III. k. 1633, 6. 
2
 Benndorf-Hirschfeld, Archxologisch-epigr. Mittheilungen aus Oesterreich, 
vi. к. i i 6 , 61. 
3 Klein, Fasti cotisulares stb. 74. 1. 
4
 Corpus Inscr. Latin. III. k. 1061., v. ö. 882. 1. 
5
 Klein, Fasti consiilares 74. 1. 
6
 Mint Dacia kormányzóját 1. Corpus Inscr. Isatin. III. k. 882. 1. Dipl. XL ; 
94t), 1061, 1299, 1416 ; Ephemeris Epigraphica IV. k. 71, 176 daciai, s mint consult 
számos feliratos emlékről. 
7 Corpus Inscr. Latin. III. kl. 882. 1. Dipl. XL. 
8
 U. о. Dipl. X X X V I I I — X L I V ; Ephemeris Epigraphica IV. k. Dipl. L X X ; 
u. о. V. k . LXXV—LXXVi ; M. T. Akad. Értekezések 2. oszt . XII. к . i . sz. s a 
m a r o s - k e r e s z t ú r i . 
9 Corpus Inscr. Latitr. III. k. Dipl. XL. 
10
 U. o. Dipl. X L I V . , a mely kétségen kívül [Dacia Malv~\e7i(sis)-bexi állomáso-
zott csapatokat sorol fel. 
— . 
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1 4 5 s e p t . 2 7 ( D o m a s n i a ) 
A l á k : 
I - -П (...) 
2. G a l l o r u m e t P a n n o n i o r u m 
3. o n t ( . . . ) 
C o h o r s o k : 
1. I U l p i a 
2. m i l i a r i a 
3 I F l a v i a U l p i a H i s p a n o -
r u m m i l i a r i a 
4. a l l a m i l i a r i a 
5. I A u g u s t a N e r v i a . . 
6 . . 
7 I . U l p i a B r i t t o n u m m i l i a r i a 
8. I H i s p a n o r u m 
9. 
10 H i s p a n o r u m s c u t a t a C y r e -
n a i c a 
11. n ( ) 
12. V I T h r a c u m 
1 5 7 . d e c . 1 3 ( Z s u p p a ) 
I H i s p a n o r u m C a m p a g o n u m 
I  
I V i n d e l i c o r u m m i l i a r i a 
I F l a v i a C o m m a g e n o r u m 
I . . . 
I U b i o r u m 
I T h r a c u m s a g i t t a r i o r u m 
I G a l l o r u m D a c i c a 
I A u g u s t a [ I t u r a e o r u m ] 
P e d i t e s s i n g u l a r e s B r i t a n n i c i 
1 5 8 . j u l . 8 ( M a r o s - K e r e s z t u r ) 
1 B a t a v o r u m m i l i a r i a 
I H i s p a n o r u m C a m p a g o n u m 
1 G a l l o r u m e t B o s p o r a n o r u m 
I T h r a c u m s a g i t t a r i o r u m 
I I I I H i s p a n o r u m 
I A u g u s t a I t u n e o r u m 
V e x i l l a t i o i ' r i g u m 
V e x i l l a t i o M a u r e t a n o r u m Cae-
s a r i e n s i u m 
M a u r i g e n t i l e s 
A d i p l o m á n k o n o l v a s h a t ó t a n ú k i s m e r e t e s e m b e r e k , n e v ö k u g y a n i s 
m á s k a t o n a e l b o c s á t ó - l e v e l e k e n i s e l ő f o r d ú l . 1 
A m a r o s - k e r e s z t ú r i e l b o c s á t ó - l e v é l , m i n t l á t j u k , a s z o k á s o s m ó d 
s z e r i n t v o l t s z ö v e g e z v e , a t á b l á k k ü l o l d a l a i n t . i. a t e l j e s s z ö v e g e t , a 
b e l l a p o k o n e l l e n b e n a t e x t u s n a k c s a k r ö v i d l e t é t o l v a s h a t n i . L á t u n k 
r 
a z o n b a n n é h á n y e l t é r é s t a s c h e m á t ó l . í g y p é l d á ú l az t , h o g y 1. a H i s p a -
n u s o k c o h o r s á n a k s z á m j e g y e n i n c s , a m i n t s z o k á s o s v o l t , n é g y f ü g g é -
l y e s v o n a l l a l ( I I I I ) m e g j e l ö l v e , h a n e m m o d e r n I V - e s s e l , a m i a r ó m a i 
f e l i r a t o k o n f ö l ö t t e r i t k á n f o r d ú l e l ő ; 2. S t a t i u s P r i s c u s e g y s z e r ű e n c s a k 
l e g a t u s n a k s n e m l e g á t u s A u g u s t i p r o p r a e t o r e - n a k c z í m e z t e t i k ; s 3. h o g y 
h a b á r az e l s ő b e l l a p o n a h á r o m a l a s z á m i l a g m e g is v a n j e l ö l v e , d e e 
h á r o m l o v a s c s a p a t b ó l c s a k a I G a l l o r u m (a b o s p o r a n u s o k k i h a g y á s á -
va l ) s a v e x i l l a t i o F r i g u m n e v e z t e t i k m e g , a m e l y u t ó b b i a k r ó l c s a k 
a n n y i m o n d a t i k , b o g y sunt cum Mauris gentilibus, a caesa r i a i m a u r e t a -
n u s o k n e v e t e h á t k i v a n h a g y v a , m i n t h a a s ú l y t c s a k az a l a I G a l l o -
r u m - r a , az i l l e t ő o b s i t o s c s a p a t j á r a a k a r t a v o l n a a v é s n ö k f e k t e t n i . 
1
 így M. Servilius Geta Corpus Inscr. Latin. n i . k. Dipl. xxxix—XLI, XLV. 
Ephemeris Efiigraphica 11. k. Dipl. LXI S M. T. Akad. Értekezések 2. oszt. XII. k. 
I . sz. 10. 1.; L. Pullius Chresimus C. / . L. I I I . К . D. X X X I X — X L I s Akad. Ert. 
10. 1 ; M. Sentilius Jasus С. I. L. III. К. D. xxxix—XLI. s Akad. Ert. 10. 1. ; 
T. Julius Felix С. I. L. I I I . К . 1). X X X I V — X X X V , X X X V I I , X X X I X — X L I , X L V — X I . V I , 
E. E. i l . k. D. LXI. s Akad. Ért. 10. 1. ; С. Bellius Urbanus С. I. L. ш . К. D. 
X L V — X L V L , E. E. n . k. D. L X I , и. о. IV . k. D. L X X I ; C. Pomponius Statianus 
C. / . L. n i . К. D. X X X I X — X L , X L V — X L V L , E. E. n . k. D. L X I ; s P. Ocilius 
Priscus С. I. L. n i . К . D. x x x i x — X L I , X L V I , Akad. Ért. 10. 1. 
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A z e l ső b e l l a p f e l i r a t á t n a g y é r d e k ű v é az teszi , h o g y f e n n e b b kocz-
k á z t a t o t t v é l e m é n y e m e t , m e l y s ze r in t a p h r y g u s o k v e x i l l a t i ó j a n e m 
g y a l o g - , h a n e m l o v a s - c s a p a t vol t , k é t s é g e t k i z á r ó l a g b i z o n y í t j a , a k ö v e t -
k e z ő k e t m o n d v á n : e q u i t i b u s e t p e d i t i b u s , qu i m i l i t a v e r u n t in a Iis I I I , 
et G a l l o r u m I , et F r i g u m , qu i s u n t c u m M a u r i s g e n t i l i b u s . 
D i p l o m á n k b e l l a p j a i n a k s z ö v e g e k ü l ö n b e n e g y á l t a l á n j ó v a l s z a b á -
l y o s a b b s k i m e r í t ő b b , m i n t m á s d i p l o m á k b a n r e n d e s e n s z o k o t t l enn i . 
S evve l e l m o n d t u k m i n d a z t , m i t a m a r o s - k e r e s z t ú r i k a t o n a e l b o -
csá tó - l evé l rő l e l m o n d a n i n e m c s a k s z ü k s é g e s n e k , d e m e l l ő z h e t e t l e n n e k 
t a r t o t t u n k . 
M é g c s a k a n n y i t j e g y z ü n k m e g , h o g y d i p l o m á n k a r ó m a i v i l ág -
b ó l e d d i g i s m e r t h a s o n l ó e m l é k e k s o r o z a t á b a n a 83. h e l y r e j u t s e k k é n t 
h i v a t a l o s s o r s z á m a L X X X 1 1 I lesz.1 Torma Károly. 
Z S I D Ó K A T A K O M B Á K O L A S Z O R S Z Á G B A N . A m a t ö r t é n e t i 
n e v e z e t e s s é g ű s í r k e r t , az ó k o r n a k k i m e r í t h e t e t l e n l e v é l t á r a , a földalatti 
R ó m a , m é g n e m s z ű n t m e g a t u d o m á n y t a l e g b e c s e s e b b k i n c s e k k e l 
g a z d a g í t a n i . M i n d e n va l l á s , m i n d e n n é p , m e l y az ö r ö k v á r o s t a l a j á t 
ő s r é g i i d ő k b e n l a k t a , o t t h a g y t a é l e t é n e k , s z o k á s a i n a k és s z e r t a r t á s a i -
n a k e m l é k e i t , m ú l t j á n a k t á r h á z á t , m i n t h a g o n d o s k o d n i k i v á n t a k v o l n a a 
j ö v e n d ő b e l i u n o k á k k í v á n c s i s á g a és t u d v á g y á s a k i e l é g í t é s é r ő l . H o g y ezen 
fö ld m i l y e n b á n y á j a a t u d ó s k u t a t á s n a k , l e g f é n y e s e b b e n b i z o n y í t j a azon 
t é n y , h o g y t u d o m á n y o s a n y a g á v a l a n n y i a k a d é m i á t , t u d o m á n y o s t á r s u -
l a t o t és v á l l a l a t o t , s z a k - f o l y ó i r a t o t és k i a d v á n y t s z ü n t e l e n ü l t á p l á l . D e 
t a l á n l e g j e l l e m z ő b b p é l d a r eá , h o g y m e n n y i t k ö s z ö n a r é g i s é g e k t u d o -
m á n y a , a m u l t a k k u t a t ó j a ezen b á n y á n a k , — az ó - r ó m a i zs idó k ö z s é g 
t ö r t é n e t e . E g y e s e l szór t a d a t o k b ó l , a r é g i i r o d a l o m t ö r e d é k e s m a r a d v á -
n y a i b ó l t u d t u k u g y a n m i n d i g , h o g y a z s i d ó k n a k is j u t o t t s z e r e p ü k é s 
n e m a l e g c s e k é l y e b b a s ó - k o r f ő v á r o s á b a n , d e k ö z s é g i é l e t ö k r ő l , in téz -
m é n y e i k r ő l és a l k o t m á n y u k r ó l m i t s e m h a l l o t t u n k . T e m p l o m a i k n y o m t a -
l a n u l e l ve sz t ek , i r o d a l m u k n e m v o l t v a g y n e m m a r a d t r e á n k , c s a k e g y -
k é t ü re s n é v h a n g z o t t f e l m i n t e g y s z a g g a t o t t n ó t a a f e l e d é k e n y s é g 
t e n g e r é b ő l , m e l y a z o k a t b e f e d t e . A t ö r t é n e l e m n é m a h a l l g a t á s á b a n m e g -
s z ó l a l t a k a k ö v e k , a fö ld k i t á r t a s z á j á t és a n n y i n e m z e t és v a l l á s s í r -
r 
h e l y e i k ö z t e l ő k e r ü l t e k a zs idó l a k o s s á g k a t a k o m b á i is. í m e e g y t ö r t é -
ne t i f e l t á m a d á s , a h a l o t t a k k e z d t e k b e s z é l n i és é le t v i r á g z o t t a s í r o k b ó l . 
1
 Nem lesz felesleges e 83 diplomát, lelhelyeikhez képest, országonként kimu-
tatni : Olaszországra esik ugyanis 27, Francziaországra 2, Belgiumra 1, Német-
alföldre I, Angliára 6, Németországra 10, Bulgáriára 4, Romániára 2, Egyiptomra 2, 
Ausztriára 5 s Magyarországra 22 ; hazánkra tehát az összes példányok több mint 
egynegyede jut, ezekből az erdélyi részekbe hármat leltek : a türeit (XIV) , a berecz-
kit (xv) s a maros-keresztúrit. 
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B o s i o és A r r i n g h i l e l e t e i t ő l e l t e k i n t v e , a l e g f o n t o s a b b f e l f e d e z é s a R a n -
d a n i n i s z ő l ő k e r t j é b e n l e l t z s idó k a t a k o m b a vo l t . Ö r ö k ö s h á l á v a l m e g 
ke l l i t t e m l é k e z n ü n k Garrucci R. k i m e r í t ő m u n k á i r ó l : C i m i t e r o d e g l i 
a n t i c h i É b r e i s c o p e r t o r e c e n t e m e n t e in V i g n a R a n d a n i n i ( R o m a , 1862) 
é s : D i s s e r t a z i o n i a r c h e o l o g i c h e di v a r i o a r g o m e n t o I I , 1 5 0 — 1 9 2 : C imi -
t e r i d e g l i É b r e i ( R o m a 1866), a m e l y e k h e z m é g a «S to r i a de l l ' a r t e 
c r i s t i ana» i l l e tő s z a k a s z a j á r u l . A z ő n y o m a i n í r t a a z u t á n a svéd A d o l f 
v . E n g e s t r ö m é r t e k e z é s é t , « O m J u d a r n e i R o m u n d e r ä l d r e t i d e r och 
d e r a s k a t a k o m b e r ( U p s a l a , 1876)» és s i k e r ü l t S c h ü r e r n e k a r ó m a i z s i d ó k 
k ö z s é g i é l e t é t m e s t e r i v á z l a t b a n r a j z o l n i m u n k á j á b a n : «Die G e m e i n d e -
V e r f a s s u n g d e r J u d e n in R o m in d e r K a i s e r z e i t n a c h d e n I n s c h r i f t e n 
d a r g e s t e l l t (Le ipz ig , 1879)», m e l y n e k e r e d m é n y e i t n a g y s z a b á s ú k ö n y v é -
b e n : «Gesch ich te d e r J u d e n im Ze i t a l t e r J . Chr . I I . (Le ipz ig , 1886)» 
i smé t l i s ú j a d a t o k k a l bőv í t i , 
A v i a p o r t u e n s e r é g e n i s m e r t zs idó k a t a k o m b á j a és a v ia A p p i á é , 
m e l y e t G a r r u c c i f e d e z e t t fel , az e g y s z e r i r ó m a i zs idó k ö z s é g k é t k ü l ö n -
b ö z ő c s o p o r t j á n a k s z o l g á l h a t t a k , és p e d i g a z o k n a k , a k i k T r a s t e v e r é b e n 
l a k t a k , é s a p o r t a C a p e n a zs idó s z o m s z é d j a i n a k . E g y h a r m a d i k zs idó 
s í r h e l y a v i g n a A p o l l o n i t e r ü l e t é n , a p o r t a m a g g i o r e n e v ű k a p u n k í v ü l 
t a l á l t a t o t t . O r a z i o M a r u c c h i , a k i 1884. j u n . 31-én az a c a d e m i a r o m a n a 
p o n t i f i c i a d i a r c h e o l o g i a ü l é s é b e n s z e r e n c s é s l e l e t é r ő l j e l e n t é s t t e t t , az t 
vél i , h o g y ezen k a t a k o m b a az e s q u i l i n vá ro s r é sz zs idó l a k o s s á g á é vol t . 
H a b á r n a g y o b b és b e h a t ó b b k ö z l e m é n y e k m é g h i á n y o z n a k , m á r a fe l -
f edező v á z l a t o s e l ő a d á s á b ó l k i v e h e t j ü k , h o g y s o k ú j f e l v i l á g o s í t á s r a , 
i s m e r e t e i n k t e t e m e s m e g g a z d a g í t á s á r a s z á m í t h a t u n k . N e m l e h e t u g y a n 
az ú j l e l e t e t G a r r u c c i é v a l ö s s z e h a s o n l í t a n i , m ive l ú g y lá t sz ik , h o g y a fe l -
i r a t o k , ezen l e g b e c s e s è b b o k m á n y o k i t t e n v a g y e g é s z e n h i á n y o z n a k , 
v a g y c s o n k á k , m í g a v i g n a R a n d a n i n i é p e n e z e k b e n v á r a t l a n g a z d a g -
s á g o t t á r t fö l e l ő t t ü n k . A v ia L a b i c a n a ú j zs idó s í r h e l y e m á s t e k i n t e t b e n 
f o n t o s és g a z d a g . A j e l v é n y e i o l y a n h a t á r o z o t t a n zs idó e r e d e t r e m u t a t -
n a k , h o g y i t t e n m i n d e n k é t s é g e leve k i vo l t z á rva . A r é g e n é s m á s -
h o n n a n i s m e r t j e l v é n y e k e n k í v ü l m é g e g y ú j j e l v é n y n y e l g a z d a g o d o t t 
i s m e r e t ü n k s az e g y e r n y ő k é p e , m e l y e t a « G ö t t i n g e r G e l e h r t e A n z e i -
g e n » 1886. h a r m a d i k f ü z e t é b e n 143. 1. e g y pa l s e s t i na i k o p o r s ó k o n t a l á l t 
j e l v é n y n y e l h o z t a m k a p c s o l a t b a . R e m é l j ü k , h o g y M a r u c c h i , k i a l e l e t szer -
fö lö t t i f o n t o s s á g á r a t á m a s z k o d v a , a v i g n a A p o l l o n i t u l a j d o n o s á t a t o v á b b i 
á s á s o k r a i n d í t o t t a , s i k e r r e l f o l y t a t j a m a j d k e z d e m é n y e i t . 
A z e d d i g i s m e r t h á r o m r ó m a i zs idó k a t a k o m b á n k í v ü l a l e g ú j a b b 
i d ő b e n m é g e g y n e g y e d i k e t t a l á l t a k , 1 a m e l y r ő l e lőször G. B . d e R o s s i 
1
 Ez ötödiknek is tekinthető, ha a Ciraarra gróf az Appia-úton lévő szőlő-
kertjében talált zsidó sírhelyet is számba veszszük, a melyről eddig csak igen röviden 
de Rossi bulletinója 5. kötetében 16. 1. értekezett. 
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b u l l e t i n o di a r c h e o l o g i a c r i s t i a n a u t o l s ó f ü z e t é b e n ( IV. 3, 139. 1.) é r -
t e s ü l t ü n k . B ő v e b b e n e l ő a d j a l e l e t é t a f e l f edező m a g a , N i c o l o M u e l l e r , 
az ú j « M i t t h e i l u n g e n d e s ka i s . d e u t s c h e n a r c h œ o l o g i s c h e n I n s t i t u t s r ö -
m i s c h e A b t h e i l u n g » e l ső f ü z e t é b e n 49. 1. S z e r i n t e 1885. áp r i l i s 12-én a 
v i a A p p i a P i g n a t e l l i m e l l e t t , a v i g n a R a n d a n i n i t e r ü l e t é n lévő k a t a -
k o m b á v a l s z e m k ö z t p o r c z e l l á n a g y a g k i á s á s a a l k a l m á v a l ú j k a t a k o m b á r a 
a k a d t a k a n a p s z á m o s o k . M ü l l e r , ki m i n d j á r t a f e l f edezése u t á n b e l é p e t t , 
c s a k h a m a r ó -zs idó s í r k e r t r e i s m e r t r eá . H i á n y o z n a k u g y a n a z o n b i z t o s 
j e l e k , m e l y e k a v i g n a R a n d a n i n i és A p o l l o n i k a t a k o m b á i t r ö g t ö n zsi-
d ó k é i n a k j e l l e m e z t é k , d e azé r t k é t s é g se f é r a h h o z , h o g y az ú j f e l f ede -
z é s b e n zs idó e m l é k e k k e l v a n d o l g u n k . A p á l m a f á k á b r á z o l á s a , m e l y 
R u f i n u s k a t o n a t i s z t a r c o s o l i u m á n t a l á l t a t o t t , P a l a e s t i n a j e l v é n y é r e e m -
l é k e z t e t , m e l y l y e l zs idó k o p o r s ó k o n és é r m e k e n is t a l á l k o z u n k . A fe l -
i r a t o k r e n d e s k e z d e t e : ШД6К61Т6 (=5ts í ta t ) «itt n y u g s z i k » l e g t ö b b s z ö r 
zs idó s í r o k o n m u t a t k o z i k . A s í r o k a l a k j a , az ú. n . locul i b e f a l a z á s a , m e -
l y e k a n n y i r a h e r m e t i c e e l v a n n a k zá rva , h o g y n e m l á t s z ik a f a l o n , h o g y 
sír v a n m ö g ö t t e , s z i n t é n zs idó e r e d e t r e val l , m i v e l h a s o n l ó s í rok a V e -
nosa i é s a v i g n a R a n d a n i n i - f é l e k a t a k o m b á k b a n is e l ő f o r d u l n a k . Л ha l , 
m e l y e t r e n d e s e n k e r e s z t é n y j e l v é n y n e k t e k i n t e n e k , de m e l y n e k zs idó 
e m l é k e k e n v a l ó e l ő f o r d u l á s á t é p e n a « R e v u e d e s é t u d e s ju ives» l e g ú j a b b 
(25.) f ü z e t é b e n 50. 1. b e b i z o n y í t o t t a m , i t t is m u t a t k o z i k . Ö r ö k k é s a j n á l n i 
ke l l , h o g y m á r r é g i i d ő k b e n s z e n t s é g t ö r ő k e z e k g a r á z d á l k o d t a k az ö r ö k ö s 
n y u g a l o m ezen h e l y e i n . I s m e r e t e s t é n y , h o g y c s a k azon k a t a k o m b á k 
h o z t a k d ú s g a z d a g f e l v i l á g o s í t á s t a t u d o m á n y n a k , m e l y e k é r i n t e t l e n ü l 
t a l á l t a t t a k . A r é g i e k szokása , h o g y h a l o t t a i k n a k b e c s e s t á r g y a k a t he -
l y e z t e k a s í rba , v a g y b o g y d r á g a e m l é k e k e t f e k t e t t e k a s í r m e l l é v a g y 
r a g a s z t o t t a k a s í r fa l f r i s s v a k o l a t á b a , c s á b í t ó l a g h a t o t t a t o l v a j o k r a . 
I l y e n o k o k n á l f o g v a v a l ó s z í n ű l e g m á r az ó - k o r b a n e b b e a n y u g v ó - h e l y b e 
is h a t o l t a k b e a r a b l ó k , d e a l i g l e h e t e t t v a l a m i t e t e m e s z s á k m á n y u k , 
m i v e l a z s i d ó k n á l n e m vol t s z o k á s b a n , m i n t a p o g á n y o k n á l , n a g y o b b 
é r t é k ű t á r g y a k k a l a h a l o t t a k l a k h e l y e i t f e l s ze re ln i . D e azé r t a p u s z t í t á s 
m é g i s a l a p o s , és m a j d n e m t e l j e s vo l t ; m é g a c s o n t v á z a k a t s e m k í m é l t é k . 
A z a l k a l m a z o t t t é g l á k b ó l í t é lve , a h a r m a d i k K r . u. é v s z á z a d b a h e l y e z -
n ő k e k a t a k o m b á t . A m á r e m l í t e t t R u f i n u s f e l i r a t á n k ívü l M ü l l e r m é g 
n e m közö l t s e m m i t a f e l t a l á l t m á r v á n y r a v é s e t t v a g y a f a l r a k ö r m ö l t 
e m l é k e k b ő l . A z á s á s o k f o l y t a t á s a , a f ő f o l y o s ó é s az e l á g a z ó részei , az 
e g y e s k a m r á k , a g y a k r a n öt s í r t e g y m á s fö lö t t t a r t a l m a z ó f a l a k k u t a -
t á s a b i z o n y o s a n m é g t o v á b b i v á r a t l a n e r e d m é n y e k e t f o g hozni . H o g y 
i l y k u t a t á s o k n á l m i l y e n t e k i n t e t r e m é l t ó m i n d e n l e g a p r ó b b t ö r e d é k is, 
ezt M ü l l e r m a g a k é t í zben i g e n b e c s e s f e l i r a t o k á l t a l b i z o n y í t j a , m e l y e -
k e t V e n o s á b a n és a v i g n a R a n d a n i n i m á r k i m e r í t e t t n e k v é l t k a t a k o m b á -
j á b a n n e g y v e n d a r a b b ó l s z e r e n c s é s e n á l l í t o t t össze . A r ó m a i ú j f e l i r a t 
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a z é r t f o n t o s , m i v e l a r é g e n i s m e r t a r c h o n S i b u r e s i o n zs idó m e g n e v e z é s -
n e k e g y m á s i k p é l d á j á t n y ú j t o t t a . A S u b u r r a v ö l g y e zs idó l a k o s a i , k i k -
n e k s í r h e l y é t M a r u c c h i a v i a L a b i c a n a s z ő l ő k e r t j é b e n t a l á l t a , k ü l ö n k ö z -
s é g e t a l a p í t o t t a k vo l t , m e l y n e k Siburesion községe v o l t a n e v e . A v e n o s a i 
f e l i r a t p e d i g azé r t s ze r fö lö t t é r d e k e s , mive l m u t a t j a , h o g y A s c o l i és L e -
n o r m a n t k u t a t á s a i és k ö z l e m é n y e i u t á n m é g f o l y t a t o t t k u t a t á s o k t ó l ú j 
a r a t á s v á r h a t ó . 
N i n c s a zs idó e p i g r a p h i a t e r é n a r ó m a i l e l e t e k e n k í v ü l f o n t o s a b b 
e s e m é n y , m i n t a z o n m e g l e p ő f e l f e d e z é s e k , m e l y e k a d é l o l a s z o r s z á g i t a r -
t o m á n y o k b a n és k ü l ö n ö s e n V e n o s á b a n t ö r t é n t e k . M é g f r i s s e m l é k e z e t b e n 
v a n a f e l t ű n é s , m e l y e t A s c o l i a florenzi o r i e n t a l i s t á k g y ü l e k e z e t e a l k a l -
m á v a l a z o n l e l e p l e z é s e k á l t a l i déze t t elö, m e l y e k e t k é s ő b b e n a l a p v e t ő 
k ö n y v é b e n : «Iscr iz ioni i n e d i t e о m a l n o t e , g r e c h e , l a t i ne , e b r a i c h e di 
a n t i c h i s epo lc r i g i u d a i c i d e l N a p o l i t a n o ( T o r i n o e R o m a , 1880)» e lő -
a d o t t . A v e n o s a i k a t a k o m b á t l á t o g a t t a és á t k u t a t t a a z u t á n F r a n ç o i s 
L e n o r m a n t , k i n e k é sz le l e t e i a «Gaze t t e A r c h é o l o g i q u e » 8. k ö t e t é b e n 
3 7 — 4 5 . 1. é s a « R e v u e d e s é t u d e s ju ives» 6. k ö t e t é b e n 201—207 . 1. e g y -
f o r m á n v a n n a k k ö z ö l v e . 
D e M ü l l e r n e m c s a k e z e n f e l f edezése ive l l é p fe l , h a n e m m á s Ígé-
r e t e t is tesz , a m e l y n a g y r e m é n y e k e t k é p e s k e l t e n i . A z ő k ö z l e m é n y e i 
c s a k i g e n röv id v á z l a t o k e g y n a g y s z a b á s ú m u n k á b ó l , a m e l y n e k cz íme 
a k ö v e t k e z ő l e s z : «Die a l t j ü d i s c h e n C ö m e t e r i e n in I t a l i en» . A t á r g y 
f o n t o s s á g a és a szerző k é s z ü l t s é g e i n d o k o l j a , h a m á r m o s t a n figyel-
m e z t e t ü n k a k i l á t á s b a h e l y e z e t t m u n k á r a . A zs idó k a t a k o m b á k b e r e n -
dezése , a s í r o k a l a k j a , a f e l i r a t o k p o n t o s é s s a j á t s z e m l é l e t e n a l a p u l ó 
köz lése , a j e l v é n y e k é s k é p e k l e l k i i s m e r e t e s l e í r á sa és l e f é n y k é p z é s e , a 
f e l e m l í t e t t n e v e k és c z í m e k t u d o m á n y o s m e g h a t á r o z á s a , a f e l i r a t i fo r 
m u l á k a k e r e s z t é n y s í r o k o n f e l l é p ő k k e l va ló ö s s z e h a s o n l í t á s a s tb . m i n d -
a n n y i t á r g y , m e l y i l y e n m u n k á n a k , h a a t u d o m á n y m o s t a n i s z í n v o n a l á r a 
e m e l k e d i k , m ú l h a t a t l a n b e c s e t és j e l e n t ő s é g e t k ö l c s ö n ö z . 
Kaufmann Dávid. 
M O S O N Y M E G Y E I Á S A T Á S O K . H a r m a d i k k ö z l e m é n y . A m o -
s o n y m e g y e i t ö r t é n e l m i és r é g é s z e t i e g y l e t t e v é k e n y s é g é t az 1885. é v b e n 
az előző é v b e n f e l f e d e z e t t s í r m e z ö k l e l e t e i n e k m e g m e n t é s é r e , és ú j le l -
h e l y e k f e l k u t a t á s á r a i r á n y o z v á n , a n e m e s v ö l g y i s í r m e z ö n 131 s í r t t á r a t o t t 
fel , és í g y az o t t k i á s o t t s í r o k s z á m a m o s t m á r 184-re r u g . S á n d o r -
h á z á n u r n a - t e m e t ő n y o m a i r a a k a d t a m , C s ú n y b a n e g y m é g m e g n e m 
h a t á r o z o t t k o r ú t e m e t ő r e a k a d t a m , P a p r é t e n e g y n é p v á n d o r l á s k o r i s í r -
m e z ő t és az i t t t e m e t k e z e t t n é p l a k t e l e p é n e k h e l y é t f e d e z t e m fel , h o l 
31 s í r t á s a t v á n fe l , k i v á l ó l a g g y ö n g y ö k b e n g a z d a g l e l e t e k e t t a l á l t a m , 
e z e n k í v ü l M a g y a r - O v á r , a r ó m a i A d f l e x u m t e r ü l e t é n r ó m a i l a k t e l e p e t 
Arch. Értes í tő 18S6. 4. füzet. 2 1 
X I , T Á B L A . N E M E S V Ö L G Y I S Í R L E L E T E K . 
X I I . T Á B L A . N E M E S V Ö L G Y I S Í R L E L E T E K . 
• 
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f e d e z t e m fel , m e l y i g e n szép r ó m a i t e r r a s ig i l l a t a d í s z e d é n y - t ö r e d é k e k e t , 
e g y i k k ú t j a p e d i g ö t ép , r i t k a n a g y s á g ú r ó m a i e d é n y t s z o l g á l t a t o t t r é g i -
s é g t á r u n k r é szé r e . A l é b e n y i és s z e n t p é t e r i s í r m e z ő k k ö l t s é g h i á n y á b ó l 
ez é v b e n , s a j n o s , é r i n t e t l e n ü l m a r a d t a k . 
E z a l k a l o m m a l c s a k i s a n e m e s v ö l g y i s í r m e z ő l e l e t é t lesz s z e r e n -
c s é m i s m e r t e t n i , a t ö b b i l e l h e l y e k r ő l a f o l y ó évi á s a t á s o k e r e d m é n y é h e z 
k é p e s t k é s ő b b t eende l c j e l e n t é s t . 
A n e m e s v ö l g y i s í r m e z ö n 1884. é v b e n f e l t á r t 52 s í r i s m é t b e t a k a r -
t a t v á n , a száraz e n y h e t é l m e g h i u s í t á azon r e m é n y e m e t , h o g y a b e t a k a r t 
s í r ok h e l y é t a fö ld s ü p p e d é s e t a v a s z i g j e l e z e n d i és í g y a s í r o k s o r a 
s z ő l ő k a r ó k á l t a l k i j e l ö l h e t ő l e e n d , é s í g y az ú j s í r o k e g y e n k é n t f e l -
k u t a t a n d ó k v a l á n a k , d e e n n e k d a c z á r a t i z e n k é t n a p s z á m o s s e g é l y é v e l 
k i l e n c z n a p a l a t t 131 s í r t á s a t t a m ki , m i i g e n k e d v e z ő e r e d m é n y n e k 
t e k i n t h e t ő , m i u t á n az á s á s a t a l a j e g y e n l ő k e v e r é k é n é l f o g v a i ly m u n -
k á b a n m é g n e m j á r t a s n a p s z á m o s o k k a l l a s s a n h a l a d , m e r t a l e g ü g y e -
s e b b m u n k á s is c s a k n é h á n y n a p i g y a k o r l a t u t á n k é p e s k é z - é r z é k e 
s e g é l y é v e l m e g k ü l ö n b ö z t e t n i a s í r h e l y é t , a m e n n y i b e n i t t , h a b á r évez-
r e d e t m e g h a l a d ó idő e lő t t f o r g a t á fe l e m b e r i k é z , a s z e r s z á m m é g i s 
k i s s é k ö n n y e b b e n h a t o l be , m i n t a s í r m e l l é k i ös f ö l d b e . 
A z á s a t á s á l t a l a m áp r i l i s 27-től b e z á r ó l a g m á j u s 2- ig és a u g u s z t u s 
24., 25. és 26. n a p j a i n t ö r t é n t , f e l v á l t v a k ö z b e n j á r n i s z í v e s k e d t e k I v á n f f y 
E d e e g y l e t i a l e l n ö k , Ő s h e g y i Józse f e g y l e t i t i t k á r és P r ó b á l d F e r e n c z 
a m a t e u r u r , s m i n d k é t a l k a l o m m a l a k ö p c s é n y i u r a d a l o m t u l a j d o n o s a , 
g r ó f B a t t h y á n y i J ó z s e f ú r , k ö p c s é n y i v á r á b a n , m e l y n e k t e r ü l e t é h e z a 
s í r t e l e p is t a r t o z i k , e n n e k sz ivé lyes v e n d é g s z e r e t e t é t é l v e z t ü k , a t avasz i 
á s a t á s b a n dr . T ö r ö k A u r e l ú r az o r s z á g o s a n t h r o p o l o g i a i m ú z e u m igaz -
g a t ó j a , is r é sz t v e n n i s z í v e s k e d e t t , és b ö l c s t a n á c s a i , s z a k a v a t o t t ú t m u -
t a t á s a i és b u z d í t á s a i á l t a l e g y l e t ü n k e t , m e l y n e k r e n d e s t a g j a k é n t is 
t i s z t e ln i v a n s z e r e n c s é n k , m é l y h á l á r a k ö t e l e z t e . 
A sírok és vázak fekvésére nézve, az előző évi ásatás észleleteitől 
e l t é r ő i r á n y n e m t a p a s z t a l t a t o t t , és az É . E . N . — D . D . K . i r á n y vá l -
t o z a t l a n n a k m u t a t k o z o t t , a m é l y s é g r e n é z v e 45 c m . és 2 m . k ö z ö t t vá l -
t o z t a k a s í rok , c s a k e g y e s e t b e n vo l t a s í r m é l y s é g e 2 m . 15 cm. , m e l y 
s í r b a n g a z d a g n ő i váz f e k ü d t j o b b k a r j á n k é t b r o n z k a r p e r e c z c z e l , — 
a v á z a k f e k v é s é r e n é z v e m e g j e g y z e n d ő , h o g y r e n d s z e r i n t h á t o n f eksze -
n e k , a l á b a k és k e z e k f e k v é s e a z o n b a n i g e n k ü l ö n b ö z ő , h a b á r t ú l n y o m ó 
t ö b b s é g b e n a l á b a k k i n y ú j t v a és a k e z e k a t e t e m me l l é f e k t e t v e t a l á l -
t a t t a k . A c s o n t o z a t á l t a l is f e l i s m e r h e t ő n ő i c s o n t v á z a k n á l az ú g y -
n e v e z e t t orsógomb m i n d i g f e l t a l á l h a t ó m é g o ly nő i s í r b a n is, m e l y 
e g y é b l e l e t e t n e m is n y ú j t , ezen o r s ó g o m b o k é g e t e t t f ö l d b ő l v a l ó k , 
c s a k e g y t a l á l t a t o t t t e r r a s ig i l l a t a d í s z e d é n y b ő l f a r a g v a és í g y t e k i n t v e 
azon k ö r ü l m é n y t , h o g y ezen o r s ó g o m b o k n a g y s á g a , a l a k j a é s s í r b a n i 
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f e k v é s i h e l y e , d e b i z o n y o s r e n d s z e r r e l k ü l ö n b ö z v é n , l e h e t t é v e s e n , a 
n ő i k o r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e l v é n y e i n e k t e k i n t e m , m e r t s e r d ü l ő k o r r a 
va l ló v á z a k n á l az o r s ó g o m b csúcsos é s —- e g y e se t k i v é t e l é v e l , m e l y -
b e n a s í r b ö g r é b e n t a l á l t a t o t t -— m i n d e n k o r a kéz m a r k á b a n t a l á l h a t ó , 
ezen c s ú c s o s s á g t ó l e l t é r ő , l a p o s a b b , d e m é g m i n d é g c s ú c s o s n a k n e v e -
z e n d ő a l a k b a n a t e t e m fe l ső r é s z é n f eksz ik , m í g t e l j e s e n k i f e j l e t t és 
m a g a s b k o r t m u t a t ó v á z a k n á l m i n d é g a j o b b v a g y b a l t é r d m e l l é v a n 
h e l y e z v e , m e n n é l i d ő s b k o r t m u t a t a c son toza t , a n n á l l a p o s a b b a l a k ú 
az o r s ó g o m b is. 
A sírbögrék, X I V . t á b l á n , m e l y e k k é t e se t k i v é t e l é v e l , h o l azok a 
f e j f e l e t t t a l á l t a t t a k m i n d é g a l á b v é g n é l f o r d u l n a k elő, f e k e t e f ö l d b ő l 
ké szü l t kéz i g y ú r m á k n y í l t t ű z ö n é g e t v e , j o b b a n m o n d v a s zá r í t va , c s a k 
a l e g g a z d a g a b b s í r o k b a n t a l á l t b ö g r é k e n l á t h a t ó d ísz í tés , m e l y k a r c z o l t 
f ü g g é l y e s e n e g y e n e s , v a g y h u l l á m o s v ízsz in tes v o n a l a k b ó l áll . 
A b ö g r é k n a g y s á g a k ü l ö n b ö z ő ; a l e g k i s e b b 6 c m . m a g a s , a l e g -
n a g y o b b 17 cm. m a g a s , e l ő b b i n e k ö b l ö n y á t m é r ő j e 6 i cm. , a t ö b b i 
ezen m é r e t k ö z ö t t vá l t oz ik . 
A g a z d a g s í r o k b a n a l á b s z á r o n r éz sú t k e r e s z t b e f e k t e t e t t koncz-
csontokon k í v ü l , m e l y e k e g y é b , l e l e t e k e t n e m n y ú j t ó s z e g é n y e b b s í r o k -
b a n is e l ő f o r d u l n a k , v a g y a b ö g r é b e n v a g y a m e l l e t t b a r o m f i - v a g y 
m a d á r c s o n t h a l m o c s k á k is t a l á l h a t ó k , e g y e s e t b e n a b ö g r é b e n k u t y a 
a l só á l l k a p c z a t a l á l t a t o t t . 
A s í rok l e g é r d e k e s b l e l e t e i a b r o n z övd í szek , s z í j v é g e k , c s a t t o k , 
g o m b o k , p i t y k é k , g y ö n g y ö k , f ü l ö n f ü g g ő k k a r p e r e c z e k és g y ű r ű k . 
A szíjvégek, m e l y e k n e k k ü l ö n b ö z ő a l a k j a i t a X I I . X V I . é s X V I I . 
t á b l á n b e m u t a t n i s z e r e n c s é m v a n , k ü l ö n b ö z ő , m é g m e g n e m h a t á r o z o t t 
v e g y ü l é k ü b r o n z a n y a g b ó l k é s z í t v é k , n é h a g a z d a g o n m e g a r a n y o z v a , 
e g y e n l ő r a j z ú és n a g y s á g ú k e v é s f o r d u l elő, m a j d n e m m i n d e n s í r ú j a l a -
k o t és r a j z o t n y ú j t , az ú j f o r m á t k é p e z ő v a d k a n f e j a l a k u n a g y sz í jvége t m á r 
a m ú l t é v b e n i s m e r t e t v é n , e h e l y ü t t c s a k az u j a b b a l a k ú és r a j z u a k a t 
m u t a t o m be . A s z í j v é g e k m i n d i g a t e t e m b a l o l d a l á n a d e r é k t á j á n —-
n é h a k i s s é l ec súszva — t a l á l h a t ó k , ho l a szíj v a g y ö v f e k e t e m a r a d -
v á n y a i p o r a l a k b a n a t e s t k ö r ü l v o n u l v a , e z e n k o r h a d é k b a n t a l á l h a t ó k 
a b r o n z övd í szek és c s a t t o k , m e l y e k n e k n é h á n y a l a k j a a X I I I . és X V I I . 
t á b l á n l á t h a t ó , m í g a m e l l e n e lő fo rdu ló r u h a k a p c s o k e g y e s a l a k j a i t a 
X I I - i k t á b l á n m u t a t o m be . 
A nő i s í rok l e l e t e i f ő l e g h o s s z ú k á s t ö k m a g a l a k ú ö n t ö t t üveg-
gyöngyökből, t o v á b b á f e h é r , s á r g a é s f e k e t e k i s e b b g y u r m a - g y ö n g y ö k b ő l 
á l l a n a k , c s a k e g y s í r b a n t a l á l t a t o t t f ü l f ü g g ő k é n t a l k a l m a z o t t h á r o m 
d a r a b n a g y o b b b ü t y k ö s g y ö n g y a b a l f ü l n é l , d e a j o b b f ü l n é l s e m m i 
n y o m s e m vo l t , s h a b á r a f ö l d á t s z i t á l t a t o t t , t ö b b n a g y g y ö n g y n e m 
t a l á l t a t o t t , karperecz k é t s í r b a n h á r o m d a r a b k e r ü l t elő, a 154. s í r v á z á -
XIII . TÁBLA. NEMESVÖLGYI SÍRLELETEK. 
XI II . TÁBLA. NEMESVÖLGYI S ÍRLELETEK. 
n a k j o b b k a r j á n e g y m á s m e l l e t t k é t d a r a b vo l t és а X I . t á b l á n s z e m -
l é lhe tő . Gyűrű g y é r e n f o r d u l e lő , t ö b b n y i r e v é k o n y b r o n z l e m e z k é b ö l 
á l l , m e l y az é r i n t é s n é l m á r s zé tmá l l i k , a m ú l t é v b e n b e m u t a t o t t m a s s i v 
g y ű r ű n , és az e m l í t e t t l e m e z g y ü r ü k ö n k ívü l c s a k i s e g y sp i r a l i s és k é t 
m a s s i v k a r i k a t a l á l t a t o t t . Fülönfüggőt a l i g n é l k ü l ö z nő i s í r , a z o k e g y e s 
a l a k j a i t a X I . t á b l á n m u t a t o m b e , a l e g e g y s z e r ű b b k a r i k á k o n k ívü l , 
m e l y e k c s a k i s s z é t h a j l í t á s m e l l e t t l e h e t t e k a f ü l c z i m p á b a i l l e s z t h e t ő k , é s 
í g y v a l ó s z í n ű l e g m i n d é g o t t is h a g y a t t a k , s o d r o t t a k , l e fe lé l ó g ó c s e p -
pes , m e g l e h e t ő s mass iv , r e n d s z e r i n t k ö r i d o m u a l a k b a n t a l á l t a t t a k , d e 
v a n n a k ová l , t ö b b fe l f e l é is á l ló g y ö n g y c s e p p e k k e l é k í t e t t e k is, a 131. 
s í r b a n szép filigran f ü g g ő , a 64- ik s í r b a n p e d i g a r a n y h ü v e l y l y e l díszí-
t e t t f ü g g ő t a l á l t a t o t t , és ezen h ü v e l y k é k e g y e d ü l k é p e z i k e d d i g a n e m e s -
v ö l g y i s í r m e z ő t i s z t a a r a n y l e l e t e i t . 
A z e g y i k női s í r b a n az a n y a k a r j a i k ö z t f e k ü d t g y e r m e k é n e k 
c s o n t v á z a , és e n n e k n y a k a k ö r ü l á t f ú r t h a l g e r i n c z c s o n t o k a t t a l á l t a m , 
m e l y e k v a l ó s z í n ű l e g n y a k é k é t k é p e z t é k , ezen g y e r m e k r é s z é r e a l á b 
v é g n é l e g y i g e n k i c s i n y é s h u l l á m o s v o n a l a k k a l d i sz í t e t t b ö g r é c s k e 
vo l t e l he lyezve . 
N é h á n y váz f e j e n e m vo l t m e g t a l á l h a t ó , fegyver p e d i g e g y vas -
k a r d , t o v á b b á f o k o s és c s á k á n y a l a k u a k o n k í v ü l n e m t a l á l t a t o t t , k i v é v e 
a m a j d n e m m i n d e n fér f i s í r b a n e l ő k e r ü l ő n é g y é lü és s o k k a l k e v e s e b b 
s z á m ú l eve l e s n y í l v é g e k e t , ú g y d á r d a c s ú c s o k a t , v a s k é s m i n d e n s í r b a n 
r e n d s z e r i n t o ly m e n t h e t l e n á l l a p o t b a n t a l á l t a t i k , é s a k ö z e l é b e n f e k v ő 
k é t e g y m á s b a i l l e sz te t t v a s k a r i k á r ó l Í té lve , e z e k k e l l e h e t e t t az ö v r e 
a k a s z t v a . 
A k o r t i l l e tő leg , h a b á r m i n d e n je l , a k o p o n y á k a l a k j a , k u t y a c s o n t , 
f e g y v e r e k és n y í l v é g e k a v a r k o r r a v a l l a n a k , l e g c z é l s z e r ü b b l e e n d a 
k ö v e t k e z t e t é s e k e t a f o l y ó é v b e n is f o l y t a t a n d ó á s a t á s o k b e f e j e z t é v e l 
l e v o n n i . * 
A z e g y e s s í r o k l e l e t e i k ö v e t k e z ő k ; 
53. sír 137 cm. mély gyermekváz, lelet nélkül 
54. « 120 « 
55. « 160 « 
gyermekváz, lelet nélkül 
nö, két bronz fülönfüggő, 6 üveggyöngy 
56. « 180 « « férfi, sírbögrével, egy br. szíjcsat, XIII . T. 5. sz., két br. 
övdísz, két br. gyűrű, XI . T . ; . sz., br. szíjhüvely, 1 vas 
késpenge, 1 vaskarika, 1 vascsat 
57. « 70 « « gyermek, sírbögrével 
58. « 48 « « gyermek, lelet nélkül 
59. « 120 « « nő, lelet nélkül 
60. « 115 « « férfi, lelet 2 vas nyílvég 
61. « 145 « « nő, sírbögrével és két br. fülönfüggő, XI. T . 8. sz. 
62. « 80 « « elkorhadt váz, lelet nélkül 
* Az I. közleményt lásd «Arch. Ért.) Uj f. V. köt. 199—206.1., a II. közleményt 
u. o. 310—319. 1. 
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63. sír 190 cm. mély 
64. « 160 « « 
65. « 175 « « 
66. « 70 « « 
67. « 175 « « 
68. « 120 « (( 
69. « 45 " « 
70. « 160 « « 
71. « 180 « « 
72. « 130 « « 
73- « 150 <• 
74. « 50 « « 
75- « 60 « « 
76. « 159 « « 
77. « 190 « ft 
78. « 195 « ft 
79. « 120 « ft 
80. « 60 « « 
81. « 56 « « 
82. « 170 « ft 
83. « 185 « « 
84. « 150 « 
85. « 120 « 
86. « 160 « 
87. « 120 « 
88. « 48 « 
89. « 125 « 
90. « 32 ft « 
9i- « 48 ft ft 
92. « 150 ft ft 
93- « 160 « « 
94- « — « « 
95- « 52 ft « 
96. « 156 (( 
férfi, sírbögrével, 1 br. griffes csat, XVII . T . 25. sz., 1 bronz 
övdísz, XVI I . T . 25. sz., i br. szíjvég, 5 br. lemez, 2 vas 
kengyel, 1 vas késpenge, 1 háromélű nyílvég. 
nő, 2 fülönfüggővel, ezeken domború pontokkal díszített 
arany hüvelyke, XI. T. 24. sz. 
nő, orsógombbal 1 br. fülönfüggő, XI . T. 17. sz., 1 vas, 
késpenge 
gyermekváz elkorhadva, lelet nélkül 
nö sírbögrével, 1 br. fülönfüggő, 11 fekete öntöt t üveggyöngy, 
2 kék zománczos gyöngy, fehér gyöngy és 8 gyurmagyöngy 
elkorhardt váz, sírbögrével 
elkorhadt váz, lelet nélkül 
elkorhadt váz, lelet nélkül 
kettős sír, lelet nélkül 
nő, i br. fülönfüggő, i br. csat, 4 br. rosettegomb, 2 br. lemez 
erkorhadt váz, sírbögrével 
gyermekváz, lelet nélkül 
gyermekváz, lelet nélkül 
nö, orsógombbal, 1 br. karika, 3 nagy hosszú öntöt t üveggyöngy 
férfi, sírbögrével, itt kutyaállkapocs, 6 nagy bronz kerek 
gomb, i br. mellkapocs, 3 szíjvég vadkanfejjel, XVII . T . 
8. sz., i br. szíjcsat, XI I I . T. 6. sz., 3 br. övdísz, XI I I . T . 
24. 14 sz., 5 br. pityke, 5 br. lemez, XII I . T . 77. sz., 1 vas 
fokos, XV. T . 9. sz., i háromélű, 1 kétélű nyílvég, 2 vaskarika 
férfi, sírbögrével, 2 aranyozott ruhakapocs, XI I I . T . 11. 12. sz., 
7 cm. hosszú, I tíz cm. hosszú br. szíjvég, 2 kisebb br. szíjvég, 
i br. szíjcsat, 10 br. övdísz, 4 br. pityke, vas késpenge, egy 
vas kard, 444 mm. hosszú, egyélű görbe csúcsú penge, alul 
4 milliméter. 
e lkorhadt váz, sírbögrével 
elkorhadt gyermekváz, lelet nélkül 
férfi, bronz csörgő 
férfi, sír bögrével és 1 vasdarab 
kettős sír, i br. szíjvég, XVII . T . 5. 6. sz., x br. szíjvég, 
XVI I . T . io . sz., i fülönfüggő, XI . T . 18. sz., i br. rosette, 
XI I I . T . 19. sz., 2 br. pityke, 4 üveggyöngy, 1 vas csákány, 
XI I I . T . 8. sz. 
nő, sírbögrével, orsógomb, egy kis kosár alakú sárga üveg-
gyöngy, 2 nagy kék lapos gyurmagyöngy, 1 halvány zöld 
rovátkás gyurmagyöngy, egy nagy négybütykös fehér gyurma-
gyöngy, i vaskarika-darab 
férfi, sírbögrével, 1 br. gyűrű, XI . T. 6. sz., 1 br. ruhacsat, 
XIII . T . 4. sz., 6 br. pityke, 2 darab övdísz, 6 vasdarab 
nő, sírbögrével, 1 orsógomb, 2 hosszú fekete üveggyöngy, 
10 kis gömbölyű fehér gyurmagyöngy 
elkorhadt váz, sírbögrével 
elkorhadt gyermekváz, lelet nélkül 
női váz, sírbögrével, 1 orsógomb, 2 br. fülönfüggő, 1 br. gyűrű-
darab, i br. kapocs, 13 nagy fekete üveggyöngy, 415 kis 
gömbölyű fehér és sárga gyurmagyöngy a nyak körül, vastőr 
öt darabja 
elkorhadt gyermekváz, lelet nélkül 
elkorhadt gyermekváz, lelet nélkül 
férfi, sírbögrével, 1 vas késpengedarab, 2 nyílvég darabokban 
sírbögre, 3 br. lemez, 1 vas késpenge, 2 vaskarika, 3 vasdarab 
nő, i orsógomb, 2 br. fülönfüggő, 10 kis fekete gyurmagyöngy 
váz, lelet nélkül 
nő gyermekével, sírbögrével, 1 orsógomb, 2 br. fülönfüggő, 
XI. T . 19. sz., 2 üveggyöngy, 4 halgerinczcsont, 64 gömbölyű 
fekete gyurmagyöngy 
XIII . T Á B L A . N E M E S V Ö L G Y I S Í R L E L E T E K . 
X I I I . T Á B L A . N E M E S V Ö L G Y I S Í R L E L E T E K . 
3 3 2 
97-sú 140 cm. mély elkorhadt váz, lelet nélkül 
98. « 115 « « nö, sírbögrével, 1 orsógomb, 2 br. fülönfüggő, XI. T . 15. sz., 
99, « 161 « « nő, sírbögrével, 2 br. fülönfüggő kék cseppel, 2 vaskarika, 
4 vasdarab 
100. « 88 « « nő, sírbögrével, 1 orsógonrb, 2 br. fülönfüggő, XI . T . 12. sz., 
i v a s k a r i k a 
101. « 154 « « férfi, i vas késpenge 
102. « 176 « « nő, sírbögrével, 1 orsógomb, 2 bronz filigran függődarab, 
9 fekete és zöld üveggyöngy 
103. « 184 « и nő, i orsógomb, 2 br. fülönfüggő, 3 br. lemez, 1 nagy 
világoskék gyurmagyöngy, 1 metszett kék üveggyöngy, 
i vas késpenge 
1 0 4 . « 1 6 2 « « f é r f i s í r b ö g r é v e l , 1 v a s k é s p e n g e , 2 v a s n y í l v é g 
105. « 183 « « nő, i orsógomb 
106. « 136 « « férfi, sírbögre, i vas késpenge, 4 vasdarab, 8 br. lemez 
107. « 140 « a férfi, 4 darab 
108. « 168 « « nő, sírbögrével, 1 orsógomb, 2 bt . sodrott fülönfüggő csep-
pekkel, XI. T. 22. sz., i vastőr, 2 vaskarika, 21 vasdarab 
ю р . a 164 « « e lkorhadt váz, lábnál sírbögre 
110. « 185 « « nő, sírbögre, i orsógomb, 2 br, fülönfüggő, 1 fekete metszett 
üveggyöngy, i vas késpenge két darabban 
n i . « 110 « « férfiváz, lelet nélkül 
112. « 148 « « nő, sírbögrével, 1 orsógomb, 1 bronz fülönfüggő cseppel, 
XI. T . 16. sz., 16 hosszú fekete, kék, zöld öntöt t üveg-
gyöngy, 13 gyurmagyöngy 
1 1 3 . « 1 6 5 « « n ö , s í r b ö g r é v e l , 2 o r s ó g o m b , 2 b r . f ü l ö n f ü g g ő , 1 b r . g y ű r ű , 
I br. karperecz, XI . T . 3. sz., 11 fekete, kék, zöld üveg-
gyöngy, 3 kis lapos üveggyöngy, 1 vas késpenge 
114. « 167 » a nő, bögrével, i orsógomb, két egymásba font vaskarika 
115. « 182 « « nő, sírbögre és orsógombbal, 1 br. fülönfüggő 
116. « 176 « « nő, 2 br. fülönfüggő, i fekete nagy üveggyöngy, 9 fekete 
kicsi gyurmagyöngy 
117. « 190 « « nő, sirbögréveí, 1 orsógomb, 2 br. fülönfüggő, XI . T . 21. sz., 
i br. ruha-kapocs, XI I I . T . 22. sz., 29 fekete nagy üveg-
gyöngy, két fekete gömbölyű gyurmagyöngy 
118. « 4 ; « « gyermekváz, sírbögrével 
119. « 110 « « férfi, lelet nélkül 
120. « 135 « « elkorhadt váz, 1 vas késpenge 
121. « 149 « « elkorhadt váz, sírbögrével, 1 vas késpenge, 2 fekete gyöngy, 
feldúlt sír 
122. « 176 « « nő, orsógombja terra sigillata edénydarabból faragva, 2 br. 
fülönfüggő, i vaskarika darab 
123. « 189 « « többes sír, lelet nélkül 
124. « 178 и « nő, sírbögrével, 2 br. csat, XII I . T . 7. sz., 1 metszett zöld 
üveggyöngy, 10 fekete, zöld, kék nagy üveggyöngy 
125. « 183 « « férfi, lelet nélkül 
126. « 190 « « többes, sírbögrével, 1 br. szíjvég, 2 br. csat, 5 vaskengyel, 
XV. T . 4. 5. sz., i vasdarab, 1 szarvtülök, XV. T . 1. sz. 
127. « 175 « « férfi, sírbögrével, 4 kerek br. gomb, XII I . T . 20. 21. szám, 
I b r . s z í j v é g , 2 b r . d r ó t k a p o c s , 1 v a s k é s p e n g e , 2 v a s n y í l -
v é g , 3 v a s c s a t d a r a b 
128. « 95 « « gyermek, lelet nélkül 
129. « 159 « « nő, bögre, i orsógomb, 1 br. függő karika, 6 fekete üveg-
gyöngy, i vas késpenge 5 darabban 
130. « 130 « -i elkorhadt váz, lelet nélkül 
131. « 178 « « nő, bögrével, i orsógomb, 2 br. fülönfüggő, XI . T . 23. sz., 
kék cseppel, 1 fekete üveggyöngy, 1 vas késpenge 
132. « 159 « « férfi, nyak körül szíjkorhadék között 2 br. karika, 2 vascsat 
i vas nyílvég, i vaskés, 1 vaskarika, fejnél a bögre 
x33- " S3 " " gyermekváz, lelet nélkül 
X I I I . T Á B L A . N E M E S V Ö L G Y I S Í R L E L E T E K . 
138. « 39 « (( 
139- « 151 (( « 
140. « 128 « (( 
141. « 162 « « 
142. « 183 « « 
4 3 - « 225 (( « 
3 3 4 
134. sír 195 cm. mély sírbögre, a többi lelet a nemzeti muzeum által megvétetett 
135. « 180 « « férfiváz, bőr korhadékokon fekve 6 br. lemez, 1 vas nyílvég, 
I vas késpenge, 1 vaskarika, 14 vasdarab, a fejnél sírbögre, 
I vasfokos, XV. T. 10. sz. 
136. « 165 « « nőváz, 2 br. fülönfüggővel 
1 3 7 . « 1 9 6 « « f é r f i , s z é p s í r b ö g r e , 1 b r . g o m b , 2 b r . k a r i k a , 1 b r . m e l l -
kapocs, I hosszú nagy br. szíjvég, XVI . T . 6. sz., 3 rövid 
kisebb br. szíjvég, XIII . T . 10. sz., 2 br. csat kisebb griff-
alakokkal, XVII . T . 26. sz., 5 br. övdísz, különféle alakban, 
XII I . 'Г. 17. sz., I br. szíjcsat, 1 br. szíjhüvely, 2 vas nyílvég, 
1 v a s c s a t d a r a b 
g y e r m e k v á z , s í r b ö g r é v e l 
f é r f i , s í r b ö g r é v e l 
n ő , l e l e t n é l k ü l 
e l k o r h a d t v á z , b ö g r é v e l 
férfi, 3 br. ruhacsat, 3 br. övdísz, 1 vaskés, 2 vas nyílvég 
kettős sír, I bögrével, 1 lófejalakba végződő br. ruhacsat, 
XII I . T . 18. sz., I br. szíj vég, XVI . T . 3. sz., griff-alakok-
kal, 2 kis lyukacsos bronz szíjvég, 6 nagy bronz ruhacsat, 
XVII . T . 24. sz., I nagy br szíjcsat, XII I . T . 9. sz., 4 br. 
szíjlemez, XVII . T . 18. sz., 1 kis vas doboz az öv mellett, 
2 vaskarika, 4 vas nyílvég, 10 egyéb vasdarab, 2 késnyél-
darab csontból 
144. « 170 « « férfiváz, bögrével, 2 br. szíjvég, XVII . 'Г. 4. 5. sz., 3 nagyobb 
br. kapocs, 4 kisebb övkapocs, XVII . T. 21. sz. 
145. « 190 « « nő bögrével, jobb karon 2 br. karperecz, XI, T. 1. 2. sz., 
egy gyűrű, XI. T . 4. sz., I br. lemez, 7 vasdarabka 
1 4 6 . « 1 6 0 « « e l k o r h a d t v á z , l e l e t n é l k ü l 
147. « 40 « « gyermekváz, lelet nélkül, elkorhadva 
148. « 140 « « férfi, sírbögrével 
1 4 9 . « 1 8 0 « « n ő , I b r . f ü l ö n f ü g g ő , I o r s ó g o m b , 1 v a s k é s p e n g e , 3 0 f e k e t e 
öntöt t hosszú üveggyöngy, 1 gömbölyű aranyszínű üveg-
gyöngy 
150. « 130 « « nő, sírbögrével, 1 br. fülönfüggő kék cseppel, 1 br. spirális 
k a r i k a a l á b n á l , 1 v ö r ö s h o s s z ú g y u r m a g y ö n g y , 9 f e k e t e 
ü v e g g y ö n g y , I z ö l d ü v e g g y ö n g y 
151. « 140 « « kettős sír sírbögrével, 1 br. nagy szíjvég, XVI. T . 5. szám, 
I kis br. szíjvég, XVII . T. 7. sz., 8 br. övdísz, XII I . T . 16. sz., 
I br. ruhacsat, XVI I . T. 23. sz., 1 vascsákány, XV. T 
7. sz., I vaskarika, 1 orsógomb a jobb kéznél 
1 5 2 . « 1 4 0 « « t ö b b e s s í r , I o r s ó g o m b b a l , t ö r ö t t b ö g r é v e l , f e l d ú l t s í r r e n -
dellenül heverő csontokkal 
153. « 130 « « férfiváz, sírbögrével, 2 br. szíjvég, XII . T . 3. sz., 2 br. övdísz, 
vasdarabok 
154. « 60 « « kettős, a vázak egymással szemközt, semmi lelet 
155. « 120 « « elkorhadt váz, sírbögrével 
156. « 150 « « váz, lelet nélkül 
157. « 130 « « nő, 3 fekete nagy öntöt t üveggyöngy, vas késpenge, 1 terra 
s i g i l l a t a o r s ó g o m b , 1 b r . k a r i k a 
1 5 8 . « 1 4 0 « « n ő , I b r . f ü l ö n f ü g g ő é s e g y k i s e b b , 1 f e k e t e n a g y ü v e g -
g y ö n g y , I n a g y g y u r m a g y ö n g y , 3 0 k i c s i g y u r m a g y ö n g y , 
I v a s k é s p e n g e , 1 o r s ó g o m b 
1 5 9 . « 1 8 0 « « f é r f i , s í r b ö g r é v e l , I v a s k é s 
1 0 0 . « 4 0 « « g y e r m e k s í r , t ö r ö t t b ö g r é v e l 
161. « 100 « « kettős koponya és lábszárcsontok a gyűj teményben 
1 6 2 . « 1 2 0 « « n ő , s í r b ö g r é v e l é s 1 o r s ó g o m b b a l 
163. « 150 « « férfi, kis darab vas 
1 6 4 . « 1 2 0 « « f é r f i , I b r . c s a t , I v a s k a r i k a , 1 v a s k é s p e n g e 
165. « 200 « « n ő , I b r . f ü l ö n f ü g g ő , XI. T . 13. sz., 6 kicsi ü v e g g y ö n g y , 
I o r s ó g o m b 
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1 6 6 . s í r 1 2 0 c m . m é l y I v a s k é s p e n g e , i v a s n y í l v é g 
167. « 120 « « nő, sírbögrével, 2 br. fülönfüggő, XI. T. 10. sz., 1 br. gyűrű, 
I kis br. karika, 19 nagy fekete öntött üveggyöngy, 14 kis 
üveggyöngy, I vas csat 
férfi, I vas csat, 4 vas késpengedarab 
nő, I br. függő cseppekkel, XI. T. 20. sz. 
férfi, sírbögre darabokban 
nő, lelet nélkül 
gyermek, sírbögrével 
ugyanaz, lelet nélkül 
nő, lelet nélkül 
váz, lelet nélkül 
férfi, sírbögrével 
n ő , e g y e n e s k a r c z o l a t o k k a l d í s z í t e t t s í r b ö g r é v e l , 2 b r . f ü l ö n -
f ü g g ő , X I . T . 1 4 . sz . , I o r s ó g o m b , I k é s p e n g e 
k e t t ő s s í r , a n y a é s g y e r m e k e , 1 n a g y é s 1 k i s s í r b ö g r é v e l , 
T b r . f ü l ö n f ü g g ő , I b r . s p i r a l i s g y ű r ű , 1 o r s ó g o r n b , v a s -
d a r a b o k , 1 3 2 f e h é r k i c s i g y u r m a g y ö n g y 
n ő i s í r b ö g r é v e l , 1 b r . f ü g g ő , 1 b r . g y ű r ű , 1 n a g y z ö l d 
ü v e g g y ö n g y , I f e k e t e n a g y l a p o s ü v e g g y ö n g y , 15 h o s s z ú 
ü v e g g y ö n g y , 2 0 g y u r m a g y ö n g y 
nő, sírbögrével, 1 bronz függő, 1 br. gyűrű, 1 orsógomb, 
20 apró gyurmagyöngy 
férfi, I nagy áttörött br. szíj vég, eddig találtak közt leg-
nagyobb, XVI. T. 10. sz., I kisebb br. szíjvég, 1 br. szíjcsat, 
XIII . T. 8. sz., 2 br. mellkapocs, XVII . T. 12. sz., 6 br. 
áttörött övdísz, XIII . T. 23. sz., 6 másalaku bronz övdísz, 
I vaskarika, 1 vas késpenge 
182. « 130 « « férfi, nyílvégek és késdarabok vasból 
183. « 100 « « nő, sírbögrével, 2 br. fülönfüggő, 4 apró fekete gyöngy 
184. « 150 « « férfi, 2 br. szíjvég, XVII . T. 9. sz., 6 br. övdísz, XVII. T. 
13. sz., j vas késpenge, baromficsontok a lábnál 
Ezzel 1885. évre az ásatás befejeztetvén, az 1886. évben teljesítendő ásatás 
eredményét lesz szerencsém annak idejében beterjeszteni.
 e 
M . - Ó v á r , 1886. m á r c z i u s 3-án . Dr. Sötér Ágost. 
168. « I 2 0 « « 
169. « I 2 0 « « 
170. « IOO « « 
171. « IOO « « 
172. « 4 O « <1 
i73- SO « « 
174. « IOO « « 
U 5- « 80 « « 
176. « 1 2 0 « « 
177. « 1 7 0 « « 
OO ISO « « 
179. « I 5 0 « « 
180. « 8 0 « « 
181. « I 4 0 « « 
H O N I M Ű E M L É K E I N K H I V A T A L O S OSZTÁLYOZÁSA. (Ötödik 
közlemény). * 
A sárosmegyei emlékeink törzsíveit illető rajzokkal Myskovszky készítette 
a bizottság megrendeléséből. Ezek a következők : Az andrásvágási g. e. templom, 
a bártfai ferenezrendiek késő csúcsíves temploma, a bártfai igen nevezetes 
városház, egyik évszáma 1505, a bártfai meglevő erődtornyok, több bártfai 
magánház, sírkő és emlékszobor. 
Mindezeket Myskovszky több rendbeli czikkben leirta és összefoglalta 
tüzetesen külön monographiába a «Monumentâk» IV. kötetében. A paroch. 
templom igen hanyag szerkezetű és csakis az abban levő kiváló emlékek miatt, 
melyek valódi muzeumot képeznek, másodrendűnek mondható. Jelenleg restau-
rálja Steindl Imre. 
A másodrendű ferencziek temploma szabályosabb épület, szentélyének 
meg van eredeti boltozata, míg a hosszhajóé új, egészen új a zárdaépület. A csel-
falvi csúcsíves evang. templom harmadrendű. Van ódon tekintetű kehelyalakú 
keresztelő medenczéje. Az eperjesi paroch. templom késő csúcsíves, ámbár már 
a XIV. században építeni kezdték. Van altemploma hasonló helyen mint a 
kassai, három hajója, négyszögű magas tornya, mely a középhajó egész széles-
ségével bir, hosszú szentélye későbbi mellékszentélylyel és a kassainak mintájára 
utaló déli előcsarnoka. A mellékszentély gyámkövei festett alakosak. Ezen csar-
* Lásd a negyedik közleményt «Arch. Ert.» 114. lapja. 
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nokegyházat a jó másodrendűek közé sorozhatni. Van Eperjesen több renaissance 
stylű magánház is. A hervartói fa templom harmadrendű. A komlós-keresztesi 
csúcsíves templom másodrendű. Tömör tornyának a szepesi harangtornyokhoz 
hasonló felső része renaissance stylű. A kozsáni g. e. fatemplom harmadrendű. 
A krivei g. e. fatemplom harmadrendű. A lapispataki csúcsíves másodrendű 
templomban van egy ékes falfülke a szentség kiállítása számára. A litinyei g. e. 
fatemplom harmadrendű. A kőszegi csúcsíves templom másodrendű. Tömör 
négyszögű tornyán van fürész-fries, tanuságul, mily sokáig volt ez szokásban. 
A miklovai g. e. fatemplom harmadrendű. Az andorkai g. e. fatemplom jó 
harmadrendű. Az orkntai csúcsíves templom másodrendű. A felső-polyánkai 
g. e. fatemplom harmadrendű. A raszlaviczi templom csúcsíves stylű, daczára 
félkörben zárt ablakainak és félkörű ujabb szentélyének, harmadrendű. A regetói 
g. e. fatemplom harmadrendű. A nagy-sárosi plébániatemplom csúcsíves stylű, 
hosszháza ujolag három hajóra lett osztva és az egyház kereszthajóval nagyítva. 
Másodrendű. Van itt egy csúcsíves kápolna is. A felső-szebeni csúcsíves templom 
másodrendű. A töltszéki csúcsíves rendesen épült templom másodrendű. A tro-
csányi g. e. fatemplom harmadrendű. A váradkai g. e. fatemplom harmadrendű. 
A kis-szebeni csúcsíves templom három hajós, van hosszú keskeny szentélye és 
négyszögű tornya. Főhajója a mellékesen túlemelkedik, bir színleges kereszt-
hajóval is. Röviden leírta Myskovszky a bécsi Mit th. XVII . kötet (1872) és 
röviden megír tam magam az «Archaeologiai Közlemények» IV. (Új foly. III .) 
kötete, 97. lap. Van e templomnak pár régi oltára és a kassai mintájára egy-
szerűsített szentségháza. A kassai befolyás másut t is látható, p. o. sz. Mihály 
kápolna kapujának a kis-szebeni főkapuján. Kis-Szeben a templommal 1461-ben 
égett le. A torony stylszerű tatarozásának tervét készítette Schulek Frigyes. 
A templomot jó másodrendűnek mondhat juk , keleti oldalán áll egy régi harang-
torony. Van Kis-Szeben szomszédságában egy renaissance stylű templom Hét-
hárson. 
Legteljesebben ismerjük Myskovszky számos rajzai után Abauj megye 
emlékeit és itt műrégészeti tekintetben Kassa Magyarországon első helyét fog-
lalja el. Legrégibb fenmaradt épülete a domonkosok temploma, csúcsíves ugyan, 
hanem még átmenetkori részlettel a szentélyben ; a hosszhajó át van idomitva. 
Szentélye és tornya miat t jó másodrendű. Szent Mihály temető kápolnája, mely-
ben jelenleg a dómban tartani szokott isteni tisztelet tartatik, elsőrendű XIII . szá-
zadi épület, Schmidt authographiáiban ki tűnő helyet foglal el, sajnos, gyökeres 
újítást kívánó állapota daczára. Oltára mögötti falfestményei közt van két szent 
fej, mely a középkori falfestmények sorában legelső helyre méltó. A magyar-
országi szt. Erzsébet tiszteletére emelt székesegyház, — ilyen csak 1805 óta, 
azelőtt paroch. templom volt — nemcsak hazánk, hanem a külföldi egynemű 
egyházak sorában is első rangn. Sajnos, hogy belsejét az eredeti tervtől eltérőleg, 
kontár tervezte, mint legújabban fenyegető bedőlése tanúsítja, mig régi külseje, 
genialis rzentélyével, különösen annak díszes támaival, gazdag kapuzataival és 
elsőrendű szentségházával remek egészet képez. Főoltára W o h l g e m u t műhelyé-
ben Nürnbergben készült. Képei ujabban rosszul restauráltat tak ; kivánatos volna 
azokat jobb restauratio végett Münchenbe Hauserhez elküldeni, ki nemzeti tár-
latunk számos képeit remekül restaurálta ; ez annál könnyebben tör ténhetnék, 
mert a templom belsejének megújítása az isteni tiszteletet itt évekre fogja lehe-
tetlenné tenni, kár volna tehát ezen kiváló képek látásától oly sokáig a műtör 
ténészeket megfosztani, másrészt pedig Münchenben a kassai képeket a pinako-
thekában levő számos Wolgemut-féle művekkel lehetne sikerrel összehasonlítani. 
Ez idén (1884-ben) a szentélyben ásatásokat rendeztem, mely alkalommal egy 
rövidebb, a mostaninál kur tább szentély ép talapzata t ü n t elő ; ennek kőneme 
és párkányzata megegyezik a Szt. Mihály kápolnáéval, tanúságául annak, hogy 
mindket tő egykorú, míg minden, mi a székesegyházban föld fölötti, csakis a 
XIV. és XV. század műve, XI I I . századbeli csakis a félig földalatti altemplom, 
melyet József császár után temetkezésekre használva, csaknem megismerhetlen-
ségig testekkel és azok elfalazásaival megtömtek. Kivánatos ezen al templomnak 
* Az 1885-ben elkészített gypsminták a múzeumnak megküldettek. 
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helyreállítása eredeti állapotára, valamint kivánatos a kapuzatok domborműveinek 
a nemzeti muzeum számára leöntése gypszbe. A seminariumi templom erede-
tileg csúcsíves stylű volt, hanem azt 1681-ben egészen át idomították, alig másod-
rendű. Vannak a kassai magánházakban régi részletek, így a hajdani pénzverde 
pitvarboltozata meg van két házra osztott helyiségben, meg vannak régi rész-
letek az u. n. lőcsei és több más házakban, jelesen a mostani felső-magyar-
országi muzeumnak egyik különös boltozatu szobájában ; nevezetes volt még pár 
év előtt a Lánczy-féle ház komlokzata, melynek távlati rajza meg van. Végre 
emli tendő az u. n. Orbán nevű harangtorony, mely daczára, hogy csak a 
XVII . században épült, mégis igen csinos lakatos munkákka l bir. Bizottságunk 
véleménye megmente t te a lebontástól. Nevezetesebb renaissance épületek Kassán 
nincsenek. Az abaujvári reform, templom kis egyhajós egyház, csak szentélye 
van boltozva, másodrendű. A Kassához közel fekvő Bárcza falun áll kis régi 
csúcsíves templom, harmadrendű. A felső-kézsmárki templom, min t az előbbi, 
harmadrendű. A felső-regmeczi templom hajója még román stylű, míg a későbbi 
egyenes zárásu szentély már csúcsíves. Vannak csinos részletei, melyekért bizott-
ságunk ezen jó másodrendű egyház tatarozási költségeihez járul t . Garadnának 
van késő csúcsíves, famenyezettel födött, durva támakkal ellátott harmadrendű 
temploma. Göticz-Ruszka famenyezettel födött, félkörű apsissal ellátott, torony 
nélküli, a szomszéd falusi templomoknál nagyobb egyháza ; átmenetkori , másod-
rendű. Görgőn van kis á tmenetkoru egyház, melynek több csinos építészeti 
részlete és Bebek György 1421-ből származó sírköve, végre ékes szentségfülkéje 
a templomot a második sorba helyezik. A györkci késő csúcsíves kápolna-féle 
elrendezéssel, hanem toronynyal bíró templom harmadrendű. A liejczci vagy 
becsei késő csúcsíves templom, tervezete szabályos ; körül van véve erősített 
fallal, másodrendű. Jászó-Újfalun van egy régi harmadrendű kápolna. A korldti 
reform, csúcsíves kis falusi templomnak nincsen tornya, harmadrendű. Felső-
Szinnyén áll egy átmenetkori , tömör toronynyal ellátott másodrendű templom, 
melynek restaurationalis költségeihez a bizottság járul t . A selyebi átmeneti , 
torony és tám nélküli egyenes zárásu szentélylyel ellátott templom harmadrendű. 
Szántón van egy eredetileg késő csúcsíves templom, melyet azonban a tataro-
zások egészen elferdítettek ; miért csakis harmadrendűnek ismerhető. A széf si 
csúcsíves templom szabályos tervvel bir, csakhogy eredetileg hármas hajójára a 
négy sarokba ú jonnan emelt falak segítségével kúpot tettek, a torony kis sisakja 
is új. A déli díszes kapu emlékeztet a kassai nagy templom nyugoti közép 
kapujára. Az egyház egészben jó másodrendű. A szikszói reform, templom a 
vidékieket felülmúlja nagyságával, van magas tornya, igen széles három hossz-
háza és a középhajónál szélesebb szentélye, mindez csak famenyezettel bir. Neve-
zetes a torony alatti, a kassai Szt. Mihály kápolnáéra emlékeztető nagy csúcsív 
és a díszes déli kapu- tympanon, csinos lóherés és liliomos mérvművével. Az 
egész templom jó másodrendű. Szolnokon áll a g. e. fatemploma, mely hasonlít 
a ruthenek hazánkban levő fatemplomaihoz, harmadrendű. A telkibányai ref. 
temploma egyszerű hosszúkás négyszögöt képez ; régi szentélye elenyészett. Van 
csinos kapuja, harmadrendű. Közel Telkibányához az erdőben régi templomnak 
romjai láthatók. A tornai paroch. templom szabályos, egyhajós csúcsíves, beszökő 
falpillérei halhólyag alakú boltot hordanak, míg a szentély boltja kereszt- és 
csillagalakű. Van it t hazánk legrégibbjei közé tartozó, Torna i János emlékére 
letett sírkő (1356-ból). A templom jó másodrendű. Tornán van kis várrom is. 
Tornyos-Némethi van késő csúcsíves rendes templom, mindenüt t famenyezettel 
födött. Meglevő évszám 1497, díszes déli kapu, másodrendű. A vilmányi rendes 
toronynyal , osztatlan hajóval és széles szentélylyel és támakkal, hanem csak 
famenyezettel födött másodrendű templom. A vizsolyi templomot kora csúcs-
ívesnek mondhatni , sőt két osztályú, — a keleti osztály keskenyedik, — hossz-
osztályához félkörű apsis csatlakozik. A hosszhajó két nyugat i sarkához illesztett 
tám új, más táma nincsen. Hosszszentélyében van kereszt és dongabolt, apsisában 
félkúp, hosszháza csak támmenyezet tel bir. Tornya tömör a szokásos, a déli 
hajóba vezető díszesebb kapu itt a torony déli oldalába van törve. A templomot 
másodrendűnek mondha t juk . 
Dr. Henszlmann Imre. 
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F E D E L E S K U P A , a n e m z e t i m u z e u m g y ű j t e m é n y é b e n . A h a j d a n 
J a n k o v i c s - f é l e g y ű j t e m é n y e g y i k g y ö n g y é v e l , m a a N e m z e t i M u z e u m 
r é g i s é g t á r á n a k e lső r a n g ú díszével , az i t t á b r á z o l t f e d e l e s k u p á v a l ó h a j -
t a n á n k k i s s é b e h a t ó b b a n f o g l a l k o z n i . R é g m e g é r d e m l e t t e v o l n a m á r 
e d a r a b a k e l l ő k ö z z é t é t e l t ; m e r t a n é m e t r e n a i s s a n c e - k o r i ö t v ö s -
m ű v e s s é g c s a k r i t k á n h o z o t t l é t r e a s z ó b a n f o r g ó e d é n y n é l s i k e r ü l t e b b 
m u n k á t . 
T á v o l l e g y e n u g y a n t ő l ü n k , h o g y a k u p a m e s t e r é t t a l á l é k o n y s á g 
h i á n y á v a l v á d o l j u k , v a g y t e h e t s é g é t e g y o l d a l ú n a k m o n d j u k , d e n e m 
h a l l g a t h a t j u k el, a m i n t az t a l á b b k i m u t a t n i r e m é l j ü k , h o g y öt d i c sé -
r e t ü n k e l ső s o r b a n m i n t ö t v ö s m e s t e r t , n e m p e d i g m i n t t e r e m t ő m ű -
vész t i l le t i . 
A k u p a t e s t e s z á j á n á l v a l a m i v e l s z ű k ü l ő h e n g e r . T a l p á t n é h á n y 
s i m a s l e g a l u l e g y s z é l e s e b b p á r k á n y övez ik . K é t k é p s z a l l a g , e g y i k f e n n , 
a m á s i k l e n n , veszi k ö r ü l a k u p á t ; m i n d k e t t ő t é l é r e á l l í t o t t , h u l l á m o s a n 
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h a j t o g a t o t t l e m e z b ő l á l ló v é k o n y s z a l a g h a t á r o l j a a be l ső o l d a l a k o n . 
A z a l só f r i e s e n h o s s z ú r a n y ú j t o t t , s ü r ü l e v e l e k k e l cz i f ra i n d á k , g y ü m ö l -
c s ö k s e z e k k ö z ö t t e n y e l g ő , t á n c z o l ó s f u t k o s ó a m o r e t t e k v e r v é k ki . 
A fe l sőn s z in t én l o m b o k a t l á t u n k ; a g y e r m e k a l a k o k a t a z o n b a n m a d a r a k 
h e l y e t t e s í t i k . 
M e g j e g y z e n d ő é s e g y ú t t a l j e l l emző k ö r ü l m é n y is, h o g y ú g y a 
l eve lek , m i n t az a m o r e t t e k a s z o k o t t n á l m a g a s a b b a n v a n n a k t r é b e l v e ; 
ső t v a n n a k e g y e s r é s z e k , m e l y e k e g é s z e n s z a b a d o n á l l a n a k , n a g y o b b á r a 
a v é g t a g o k . 
E k é t f r i e s k ö z ö t t f o g l a l h e l y e t a k a n c s ó f ő d i s z í t m é n y e : a t é k o z l ó 
fiú t ö r t é n e t é b ő l m e r í t e t t n é g y j e l e n e t . M i n d e n e g y e s j e l e n e t e t e g y s z e r ű , 
l a p o s p i l l é r vá l a sz t el a m á s i k t ó l , e l ő t t ü k l eve l e s fe jű , röv id osz lop á l l , 
m e l y e n hosszú k ü r t b e f ú j ó g y e r m e k ül . A b ib l i a i s o r r e n d e t k ö v e t v e az 
e l ső j e l e n e t , m e l y b e n a fiú a p j á t ó l ö r ö k s é g é t ké r i , a k a n c s ó fü lé tő l 
j o b b r a áll . A m a g y a r á z ó f e l i r a t , i l l e tve b ib l ia i idéze t a j e l e n e t f e l e t t v a n 
b e v é s v e . A z idéze t e g y r é sze a j e l e n e t e t k ö v e t ő p i l l é r e n ál l ; v é g e 
p e d i g h e l y s z ű k e m i a t t , a f e l ső ba l s a r o k b a k e r ü l t . A m á s o d i k k é p e n 
o t t l á t j u k a fiút a m i n t v a g y o n á t l e d é r a s s z o n y o k t á r s a s á g á b a n e lkö l t i . 
A f e l i r a t e z ú t t a l e l f é r t a s z á m á r a k i m é r t h e l y e n . A p i l l é r e n az E v a n -
g é l i u m r a va ló h i v a t k o z á s ál l : L V C E X V . 
A z ezt k ö v e t ő k é p e n a s e r t é s e k k ö z ö t t t a l á l j u k a fiút. A f e l i r a t 
i s m é t n e m ta l á l t h e l y e t s a p i l l é r e n v é g z ő d i k . V é g ü l a n e g y e d i k j e l e n e t 
a fiú h a z a t é r t é t á b r á z o l j a . 
A k u p a f e d e l e l a p o s , s i m a p á r k á n y o k szegé lyez ik . F e l s ő m e z e j e 
g y ü m ö l c s ö s l o m b o k k a l , m a d a r a k k a l , k e c s k é k k e l s r é s z b e n a k e c s k é k e n 
l o v a g l ó s z á r n y a s a m o r e t t e k k e l d i sz í t e t t . K ö z é p e n k e r e k , b e v e r t v o n a -
l a k k a l cz i f r ázo t t e m e l k e d é s , r e á j a h á r o m s z ö g ű , m i n d e n s z ö g l e t e n e g y -
e g y l e h a j l ó k a c s k a r i n g ó b a n v é g z ő d ő t a g i l l e szked ik . E z e n e g y a lu l 
s i m a , fe lü l g e r e z d e s g o m b ül és f e l e t t e b u z o g á n y t t a r t ó p á n c z é l o s k a r , 
k i t e r j e s z t e t t s z á r n y ú s a s s a l : a D e s s e w f f y - c s a l á d c z í m e r e fe jez ik b e a 
co inpos i t ió t . A f e d é l n y i t ó szá rú , m e l y a c s u k l ó h o z v a n e rős í tve , k a r -
n é l k ü l i nő t o r z o f o r m á j á r a készü l t . A z a l a k f e j é n d í szes f ő k ö t ő . A c s u k l ó 
k é t o l d a l t r o s e t t á v a l é k e s . 
S a j á t s á g o s a n v a n a l a k í t v a a k u p a fü l e . F e l s ő v é g e h a j l o t t t a g , 
k ö z b ü l s ő része e g y t e l j e s e n c s u p a s z n ő s z o b r o c s k á j a , m e l y e r ő t e l j e s e n 
s a v é g l e t e k i g v i t t t e r m é s z e t h ű s é g g e l van v i s s z a a d v a . F e j é t e n ö az 
i m é n t e m l í t e t t t a g o n p i h e n t e t i , l á b a i t v i szon t e g y b o z o n t o s h a j ú , hosszú 
szaká l lú f é r f i f e j r e t á m a s z t j a . 
P u l s z k y F e r e n c z vo l t t u d t u n k k a l az első, k i az e k u p á n l á t h a t ó 
j e l e n e t e k e t H . S . B e h a m c o m p o s i t i ó i n a k n y i l v á n í t o t t a s e m e s t e r h a s o n 
t á r g y ú m e t s z e t e i r e , m i n t e r e d e t i e k r e u t a l t . H o g y a k i t ű n ő s z a k é r t ő h e l y e s e n 
i t é l t , a r ró l m i n d e n k i k ö n n y e n m e g g y ő z ő d h e t i k , h a az a l á b b (342—343 .1 . ) 
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b e m u t a t o t t B e h a m - f é l e n é g y me t sze te t (Ba r t s ch 441—445) az ide h e l y e z e t t 
a u t o t y p i á k k a l ö s szehason l í t j a .* 
S o r r a véve a m e t s z e t e k e t és a n e k i k m e g f e l e l ő t r é b e l t j e l e n e t e k e t , 
a k ö z ö t t ü k f e n n á l l ó ös sze függés , j o b b a n m o n d v a a «másolás» a z o n n a l 
n y i l v á n v a l ó v á vál ik . C s a k i s a r é s z l e t e k b e n a k a d u n k e l t é r é sek re . í g y 
az e lső j e l e n e t e n az a p a m ö g ö t t á l ló a l ak m o z d u l a t a s r u h á z a t a m á s , 
m i n t a m e t s z e t e k e n . A dü ledező f é l b e n lévő é p ü l e t e t is m e g v á l t o z t a t t a 
a k u p a mes te re , a l i g h a n e m azért , h o g y a f e l i r a t n a k h e l y e t a d h a s s o n . 
M á s t o v á b b á a j o b b o l d a l s ó k ö z é p - és h á t t é r , a m e n n y i b e n i t t a t á j k é p 
s a k é t fé l a l a k h e l y e t t e g y b o t j á r a t á m a s z k o d ó férfi t l á t u n k . 
* Ez autotypiákhoz az eredetiket Herpka K. készítette a kancsórói galvano-
plastikai úton. 
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L e g s z a b a d a b b a n v a n a m á s o d i k j e l e n e t á t d o l g o z v a ; ú g y a n n y i r a , 
h o g y h a e g y e f fé le f e l t e v é s t észszerű o k k a l t á m o g a t n i k é p e s e k l e n n é n k , 
m é l t á n azt l e h e t n e á l l í t an i , h o g y a d o m b o r m ű n e m a B e h a m - f é l e m e t s z e t 
a l a p j á n ké szü l t . Ö s s z e s e n c s a k a b a l o l d a l t á l l ó v i r á g c s e r é p r e s a j o b b 
s a r o k b a n ü lő p á r r a u t a l h a t u n k , m i n t a m e l y e k n é m i l e g e m l é k e z t e t n e k 
a m e t s z e t r e . D e m é g a f e l i r a t e l h e l y e z é s é n e k m ó d j á t is t e k i n t e t b e 
ke l l v e n n ü n k , m i u t á n m i n d k é t e s e t b e n a m e t s z e t e n és k a n c s ó n e g y -
f o r m a . 
F é l r e i s m e r h e t l e n v é g ü l a h a r m a d i k és a n e g y e d i k j e l e n e t r o k o n -
s á g a a m e t s z e t e k k e l ; ú g y az e g y i k , m i n t a m á s i k m a j d n e m h ü m á s o l a t . 
K i v á l t a s e r t é s e k á l l á s a , s e r t é i k keze l é se e m l é k e z t e t a m e t s z e t r e , 
ső t a h á t t é r b e n e m e l k e d ő s z i k l á k o n is n y i l v á n v a l ó , h o g y az ö t v ö s m i n -
t á j á h o z s z o r o s a n r a g a s z k o d o t t . K i h a g y o t t u g y a n e g y e t - m á s t , a m i n t h o g y 
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á l t a l á b a n s o k a t e g y s z e r ű s í t e t t ; ezt a z o n b a n v a l ó s z í n ű l e g a k a n c s ó m é r e -
t e i r e va ló t e k i n t e t t e l t e t t e , és m e r t a vá l a sz fa lu l s zo lgá ló o s z l o p o k a t , 
m e l y e k r e o k v e t l e n s z ü k s é g e vo l t , c s a k i s a s z é l e s s é g r o v á s á r a b i r t a a 
c o m p o s i t i ó b a i l leszteni . 
M i n d e d d i g az t t ö r e k e d t ü n k b e b i z o n y í t a n i , h o g y az ö t v ö s e s z m é i t 
m á s m e s t e r t ő l k ö l c s ö n ö z t e . 
K ö n n y e n az t h i h e t n é t e h á t az o lvasó , h o g y az ö t v ö s ös szes é r d e m e 
a t ö b b é - k e v é s b b é jó l e m á s o l á s b a n k e r e s e n d ő . P e d i g ez v é l e m é n y ü n k 
sze r in t n e m áll . A z t h i s z s z ü k u g y a n i s , h o g y a k é t f r ies , a f edé l k e r ü l e t é t 
b o r í t ó d i s z í t m é n y s a k a n c s ó f ü l e a m e s t e r ö n á l l ó compos i t i ó i . 
E b b e l i h i t ü n k e t t r é b e l é s s a j á t s á g a i r a , b i z o n y o s v o n á s t e l á r u l ó fe l -
f o g á s r a , m e l y a r é z m e t s z e t e k n e k d o m b o r m ű b e va ló á t v á l t o z t a t á s á n á l is 
f e l t ű n i k , g o n d o l j u k a l a p í t h a t n i . 
E m l í t e t t ü k m á r e lőző leg , h o g y az e g y e s a l a k o k sze r f e l e t t k i szö-
k e l l ő k , ső t n é h o l r é s z b e n s z a b a d o n is á l l a n a k . 
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Ez a t a p a s z t a l á s k i v á l t az a m o r e t t e k n é l s z e m b e ö t l ő . E z e k , h o g y 
ú g y s z ó l j u n k , v a l ó s á g o s f é l - s z a b a d o n á l ló a l a k o k . K e r ü l n i l á t s z o t t 
t o v á b b á a m e s t e r az a p r ó l é k o s t a g o z a t o k a t ú g y a r e d ő k n é l , m i n t a 
t e s t r é s z e k n é l ; j o b b s z e r e t t e a s ima , e r ő s e b b f é n y é l e k e t , m é l y e b b á r n y é -
k o k a t s k e v e s e b b f é l t o n u s t a d ó f e l ü l e t e k e t . A d o m b o r m ü v e k n é l is a k a -
d u n k b i z o n y o s s a j á t s á g o k r a . A m e s t e r az a l a k o t v a g y a t á r g y a t c s a k 
a l e g f e l s ő m e z ő n d o l g o z t a k i ; o t t , h o l az i l le tő m o t í v u m a h á t t é r b e m e g y 
á t , e g y m e g l e h e t ő s é l e s él h a t á r o l j a ; a t t ó l k e z d v e a h á t t é r i g p e d i g 
t ö b b n y i r e e g é s z e n s ima , azaz n e m k i d o l g o z o t t . 
H o g y s z a v a i n k a t é r t h e t ő b b e k k é t e g y ü k , g o n d o l j u n k S e b . H a n n r a , 
a k i a l a k j a i t o l d a l t é s h a s z a b a d o n á l l a n a k , l e h e t ő l e g h á t u l is k i k e r e -
k í t i , s m i n t e g y a f e l ü l e t r e r a g a s z t j a . I t t e l l e n b e n a k i s zöke l lő a l a k o k 
é s a h á t t é r k ö z ö t t e g y s ima , d e c o r a t i v s z e r e p r e n e m h i v a t o t t r é t e g 
f e k s z i k . S m i u t á n m i n d a z , a mi t az ö t v ö s s a j á t s á g a i g y a n á n t f e l s o r o l t u n k , 
a f r i e s e k e n és a f e d é l e n m u t a t k o z i k , l e g h a t á r o z o t t a b b a n s f e l t e h e t ő , h o g y 
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e g y é n i s é g é t o t t é r v é n y e s í t h e t t e l e g j o b b a n , a h o l az t i d e g e n m i n t a n e m 
k o r l á t o l t a , n é m i j o g g a l v é l j ü k á l l í t h a t n i , h o g y a m o n d o t t r é s z l e t e k s a j á t 
compos i t i ó i . 
S z ó l a n u n k k e l l m é g a k u p a f e d e l é n l á t h a t ó c z í m e r r ő l is. U g y a 
m u n k a , a s ty lu s , m i n t az a r a n y o z á s k é t s é g t e l e n n é t e sz ik az t , h o g y e 
c z i f r a s á g k é s ő b b k e r ü l t a k a n c s ó r a , m i d ő n t . i. az a D e s s e w í f y - c s a l á d 
b i r t o k á b a j u t o t t . U g y a n e z i d ő b ő l v a l ó t a l á n a f e d é l b e l s e j é b e n l á t h a t ó 
k e r e k l e m e z is, m e l y e n a l á n g o k b a r o h a n ó C u r t i u s v a n á b r á z o l v a . 
H á t r a v a n m é g , h o g y a k u p a k o r á r ó l , k e l e t k e z é s é n e k h e l y é r ő l s 
m e s t e r é r ő l b e s z é l j ü n k . 
K i i n d u l á s i p o n t u l H . S. B e h a m é le t e szo lgá l s a m e t s z e t e k e g y i k é n 
e l ő f o r d u l ó é v s z á m B e h a m 1500-tól 1550-ig r é s z i n t N ü r n b e r g b e n , r é s z i n t 
F r a n k f u r t a . M . - b a n él t s e m e t s z e t e k e t 1540-ben k é s z í t e t t e . Ö n k é n y t 
é r t e t i k t e h á t , h o g y a k a n c s ó 1540 u t á n k e l e t k e z e t t . D e h o g y h á n y 
évve l k é s ő b b , az t n e h é z m e g h a t á r o z n i . N é m i ú t m u t a t á s t a d o m b o r -
m ű v e k e n h a s z n á l t c o s t ü m e k n y ú j t a n a k u g y a n , a m e n n y i b e n a z o k a 
m e t s z e t e k t ő l e l t é r ő k és D é l - N é m e t o r s z á g b a n 1580 és 1585 k ö z ö t t v o l t a k 
d i v a t o s a k . C s a k h o g y p u s z t á n e k ö r ü l m é n y b ő l k ö v e t k e z t e t n i n e m v o l n a 
t a n á c s o s . A z t a z o n b a n b á t r a n l e h e t á l l í t an i , h o g y a k u p a 1600-ná l n e m 
k é s ő b b i . 
K e l e t k e z é s é n e k h e l y é r ő l s e m n y i l a t k o z h a t u n k h a t á r o z o t t a n . R é -
s z ü n k r ő l n é m e t m u n k á n a k t a r t j u k s e g y e d ü l A u g s b u r g o t z á r n ó k k i , 
m i n t a h o l g o t i c u s t r a d i t i ó k m é g a X V I I . s zázad e l e j én is é s z l e l h e t ő k . 
A m e s t e r t i l l e t ő l e g s z i n t é n n e m k o c z k á z t a t u n k v é l e m é n y t . 
B é l y e g a k u p á n n i n c s , h a c s a k a f e d e l é n l á t h a t ó , m a j d n e m t e l j e s e n 
e l m o s ó d o t t k é t b e t ű - f é l é t (L. A . ?) a n n a k n e m vesz szük . A n n y i a z o n b a n 
ál l , h o g y n e m k ö z ö n s é g e s t e h e t s é g ű ö t v ö s m u n k á j a á l l e l ő t t ü n k ; ső t e 
k u p á b a n o ly s o k e g y é n i v o n á s t v é l ü n k c o n s t a t á l h a t n i , h o g y az, a k i e 
s a j á t s á g o k i r á n t f o g é k o n y s á g g a l b í r s a z o k a t jó l e s z é b e vés t e , a m e s t e r 
t ö b b i m u n k á i t is m e g f o g j a i smern i . N i n c s t e h á t k i z á r v a l e h e t ő s é g e 
a n n a k , h o g y m á s o k s z e r e n c s é s e b b e k , m i n t mi , k i k a n a l ó g i á k a t m é g n e m 
i s m e r ü n k , k u t a t á s a i k k ö z b e n a m e s t e r v a l a m e l y j e l ze t t m u n k á j á r a a k a d n a k 
s a n n a k a l a p j á n f o g j á k j e l e n k u p á t is m e g h a t á r o z n i . 
Radisics Je?iő. 
L E V E L E Z É S . 
I. L E H O C Z K Y T I V A D A R A K L A C S A N O I G A L L I S H E G Y I ( B E R E G -
M E G Y E ) V A S L E L E T R Ü L . A Gallishegy közepetáján, Merényi János mun-
kácsi birtokos szőlőjében a földforgatással foglalkozó munkások 1886 márczius 
hó 27-én mintegy 70 cm. mélyen a puszta földön egy csomó őskori vasszerekre 
akadtak, melyek szerencsére a rombolástól megkíméltet tek. E n a lelet utáni 
napon értesíttetvén erről, nem késtem azonnal k imenni s a leletet megtekinteni . 
Az érdekes lelet 22 darabból állott, s jóllehet az egyes tárgyak a rozsdától 
teljesen á thatvák s helyenkint megcsorbítvák, alakjukat s idomukat mégis jól 
megtar tot ták. Van közöttök : 5 kisebb-nagyobb kasza, 8 sarló, 3 lándzsalakú 
ásó, 3 vékony és egy lapos élű véső és kés, karikákkal ellátott zablya. A kaszák 
40—47 cm. hosszúak s félkörűek ; a sarlók 20—37 c m - hosszúak, a vésők 
10—15 cm. magasak, hengeralakúak s fenn nyéllyukkal ellátvák ; az ásók 
30—37 cmnyi hosszúak, tok juk lapos s félig behaj tot t ; de legjellemzőbb s érde-
kesebb az egyik szekercze-alakú tokos véső, mely 10 cm. hosszú és 8 cmnyi 
éles lemezben végződik, s mely idomilag az őskori fületlen bronz vésőkhöz, az 
úgynevezett celtekhez hasonló. 
Különben Gallishegy és illetőleg a mellette elvonuló klacsanói lejtőség, 
valamint délről a vele tőszomszédos Lovácska vidéke a régiségeket illetőleg 
szerfelett érdekes, mennyiben — mint az Archaeologiai Értesí tőben többször 
közöltem — az itt gyakran előforduló őskori nyomok arra engednek következ-
tetni, hogy e táj a neolith, vagyis a kőkor fejlettebb szakában, majd a bronz-
korban s végre, midőn a rezet a vas használata felválta, azon ismeretlen, de 
mindenesetre régi pogánykorban már népes és lakott volt. Azt, hogy ezen akkor 
kétségtelenül vadon, rengeteg erdőktől borított s az alantabban fekvő, vizektől 
környezett tereken, ha lmokon és magaslatokon oly nép lakott, mely nein csak 
halászatból és vadászatból élt, de mely már földmíveléssel, marhatenyésztéssel s 
a termesztett magok lisztté való őrlésével foglalkozott, igazolják leginkább azon 
számos és sajátságos örlőkövek, melyek itt oly gyakran kerülnek napfényre, s 
melyek idomukra egyenlők lévén, egy bizonyos időszakra s együttesen élt embe-
rekre vallanak. Már mintegy tíz év előtt kaptam egy ily 23 cm. széles és 30 cm. 
hosszú s 7 cm. vastag lapos, négyszögletű s a közepén 2'/4 cmnyi lyukkal ellátott 
trachitkövet, mely Lovácskán Gottier Lipót munkácsi gyógyszerész szőlőjében 
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találtatott , s melyhez teljesen hasonlók tavaly Csomár István munkácsi gymn. 
tanár úr gallishegyi (Merényi úr szomszédságában fekvő) szőlőjében faültetés 
alkalmával előkerültek. E lelet annál érdekesebb, mert csekély távolságban egy-
mástól in situ, egymásra helyezett, tehát annyi évszázadokon át érintetlen álla-
potban megmaradt két teljesen összeillő) malomkőbokor bot áll, melyek ennélfogva 
biztos képét adják annak is, mily módon tör tént azon régi korban a lisztörlés. 
Ezen két-két darabból álló trachitkö egyenlő alakú, az egyik pár azonban 
némileg nagyobb terjedelmű, mint a másik ; amazt Csomár úr a helybeli gym-
náziumnak, a kisebb párt pedig nekem ajándékozta. E kövek laposak, szépen 
simítottak ; a kisebbik 30 cm. széles és 45 cm. hosszú s 9 cm. vastag. A felső 
kőnek tetejéről az aljáig vonul egy tölcsérszerű, 21/
г
 cm. á tmérőjű kerek lyuk, mely-
nek kopott felső nyilása azonban 5 cm. átmérőjű, míg belső sima lapján iV4 cm. 
mély s uj jnyi széles és 22 cm. hosszú kivájt vonal húzódik. A felső kő két 
oldalán 7 cm. hosszúságban egy i ' /a cm. mély bevájás látszik, miből a kövek 
használati módjára akként lehet következtetni, hogy azok birtokosai az alsó 
nagyobb követ a talajon megerősítvén, a felső követ két kezükkel megragadták 
a kivájt két oldalán, hová ujjaikat beillesztették s ekkép azt fel s le mozgatták, 
míg egy másik ember a tölcsérszerű nyiláson beejtegeté a magot, mely a dör-
zsölés által darává őröltetett . 
Azóta a szomszéd szőlőkben Buják uevü munkácsi kovács talált egy 
hasonló felső örlőkövet, mely egy más, majd 80 cm. hosszú, nagy, súlyos alsó 
kőlappal együt t Csomár úrhoz került, ki azokat a sárospataki főtanoda múzeu-
mának szánta. 
E g y az itt előforduló kövekhez hasonló felső követ lá t tam néhány év előtt 
a kolozsvári muzeumban ; a budapesti nemzeti muzeumban nem vettem észre 
egyet sem, s így gyaní tom, hogy azok épen nem sűrűn talál tatnak az országban, 
holott különösen a klacsanói határban gyakran kerülnek napfényre. 
Ot t , hol Csomár úr szőlőjében a malomkövek találtattak, nem késtünk 
bővebb kutatást tenni ; felásattuk a környéket jó mélyre, azonban égvényes 
talajnál, melyen különféle vastagságú és színű s mértani vonalokkal díszített 
durva cserepek és kövek elszórva feküdtek, egyébre nem akadtunk, úgyszintén 
a felszíni szemlénél ott sem, hol Merényi úr szőlőjében a vasszerek találtattak 
s hol én csupán néhány durva cserepet s ezek között egyet, mely irtával vas-
tagon volt bevonva, leltem. 
Ugyancsak e tavaszon Erdei Károly munkácsi iparos lovácskai szőlőjének 
majdnem tetején földforgatás alkalmával egy vasleletre akadt, melyet azonban 
különös figyelemre nem méltatván, ő és dolgozó legénye a csákánynyal szét-
zúzott és eldobott ; az egész elrozsdásodott rakásból csupán egy zablyát mentet t 
meg akkép, hogy az kétágú kapáján fennakadt, s mely érdekes példányt ő 
nekem ajándékozván, én nem késtem azonnal a helyszint megtekinteni , hol 
szintén durva cserepeken kívül még egy agyagból égetett hálósúly és egy 
buzogányalakú, agyagból készült, diónagyságú gyöngyszemre akadék ; az össze-
tört s föld és törmelék alá került vasszerekből pedig csupán néhány apró 
lemeztöredékre. 
A gallishegyi vastárgyak valószínűleg még Krisztus előtti időkből valók ; 
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a sarló, vésÔ, de különösen a tokos szekerczealakú metsző eszköz, hasonlatosságot 
mu ta t a bronzkor ily tárgyaihoz s így nemsokára a bronzkor után kellett 
készít tetniük ; az is bizonyos, hogy e tá jon néhány év előtt a Gall ishegy déli 
oldalán a magaslat közepetáján kötörés alkalmával a munkások egy lapos kövek-
ből összerakott sírra akadtak , melyben csontváz mellet t egy marokny i Fü löp 
macedóniai király szép veretű ezüst te t radrachmái ta lál ta t tak, mely érmekből 
a Krisztus előtti negyedik századra lehetne következtetni , F ü l ö p 336-ban Krisztus 
előtt h u n y v á n el . . . . 
Munkács, 1886 májusban. Lehóczky Tivadar. 
II . A B A F I L A J O S L E V E L E T É T É N Y V I D É K I R É G I S É G E K R Ő L . Az 
idei nyarat Budafokon ( P r o m o n t o r o n ) töl tvén s a vidéket á tbarangolván, a m ú g y 
mellékesen valami archseologiai «felfedezés» után néztem. És hiába, csak akarn i 
kell : az e redmény el nem marad . 
E g y «új» Castrum nyomában já r tam, de e nyomot , min t tévest csakhamar 
e lhagytam. Á m d e J á r m a y J e n ő fővárosi mérnök más, nem kevésbbé érdekes 
nyomra vezetett, t ud tomra adván, hogy a Budafokról Budaőrsre vezető úton, az 
úgynevezet t Hosszúrét oldalán egy régi sírhalom áll, mely alatt — a környék-
beliek állítása szerint — valami nagy hős pihen, heves csatazaj u tán . 
Felkerestem a helyet . A ha lom közvetlenül a Ta tába vezető vasút mentén 
a 12-dik őrház mellett áll és t umulus alakját szépen megtar to t ta , habár egyik 
felét szántóföldnek, másik felét pedig szőlőnek használja is tulajdonosa, Weber , 
budaörsi szőlőgazda. A vasúti őr, intelligens fiatal ember, tudakozódásomra elő-
adta, hogy W e b e r szántás és kapálás közben többször akadt emberi csontokra, 
sőt ő is (az őr) udvarában pinczeásáskor r/2— 1 méter mélységben talált szintén 
ily csontokat , de egyebet semmit . 
Tovább nem fo ly ta t tam kutatásaimat , — rád bizván azt, ha érdemesnek 
tar tod. A jelzett nyomon könnyen haladhatsz. 
Egyú t t a l megemlí tek egy más leletet is, melyről a l ighanem lesz már 
tudomásod más oldalról. 
A budafoki sörházhoz közel, délfelé, 10—15 percznyi távolságban a T é t é n y r e 
vezető országút mellet t ugyanis házat épí tet tek a nyáron (egészen magában áll) 
és mikor a vakolat készítéséhez szükséges mészgödröt ásták, há rom római mér-
földjelzőre bukkan tak . Megnéztem őket : az egyik teljesen ép, a másik ket tő kissé 
töredezett és felirata is csonka. A feliratokat Károly János székesfehérvári kano-
nok lemásolta és neked bizonyára beküldte s a leletről is értesített . 
Ha még meg nem te t te volna, én előzöm meg őt. Mindenesetre be kellene 
szállíttatni a köveket a muzeumba, sőt talán nem ár tana, az emlí te t t helyen 
tovább «áskálódni», há tha még egyébre is lehetne ott akadni . Az a körü lmény , 
hogy a há rom kő egy he lyü t t volt — nézetem szerint — figyelemre méltó. 
Buda-Té tény 1886 ju l ius 26-kán. Abafi Lajos. 
III . G Y U L A I R U D O L F M Á S O D I K L E V E L E A B R E G E T I U M I VÍZ-
V E Z E T É K R Ő L . * E folyóirat tavalyi évfolyamában e tárgyról megjelent leve-
* Az első levelet lásd Arch. Ert. V. köt. 332—335. 1. 
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lemből szándékosan kihagytam a vízvezeték forrására vonatkozó egyéni néze-
temet, mert azt h i t tem, hogy a laikusnak meg kell a szakember ítélete előtt 
hajolni, és ámbár kételyeim voltak — elfogadtam Risz Ede, a gróf Esterházy 
uradalom volt főmérnökének véleményét. 
E vélemény szerint az összes tatai források és erek vizét, melyek ma az 
almási, szomodi, aggastyáni hegyek és a tatanaszályi szőlők közti széles völgyön 
keresztül folynak a Dunába, a füzitöi — ma is rómainak nevezett — vasúti töltés 
fogta fel s ennek folytán a víz-szín annyira emelkedett , hogy a vízmedenczét Naszály 
táján megcsapolván, Breget ium felé könnyű volt a dombvidéken tovább vezetni. 
Az én egyéni nézetem, melyet Risz Edével tüzetesen közöltem, oda lyu-
kadt ki, hogy a vízvezeték forrásának Tatában kellett lenni, hogy hol — azt 
talán idővel pontosan meg lehet határozni. 
Nagel, nyug. honvéd-alezredes, ki e tárgygyal szintén foglalkozott, egy 
levélben azt írja, hogy «az Esterházy-kórház udvarán levő forrásból indult ki 
a vízvezeték». J ankó Mihály nyug. uradalmi kormányzó — ki Rómerrel együt t 
sokat jár t és kuta to t t O-Szőny és Ta ta vidékén — egy hozzám intézett levelében 
azt írja, hogy «a jelenlegi kórház kert jében levő nagy forrásból szolgált Brege-
t iumba a vízvezeték». E két utóbbi nézet helyet t azért fogadtam el tavaly, 
kételyeim daczára, Risz E d e véleményét, mert ő tanulmányai alapján bebizo-
nyította, hogy a kórházi forrás másodperczenkint csak ' /3 köbláb vizet szolgáltat. 
Az idén Berkovic-Borota Milos mérnökkari századossal többször kirándul-
tunk Ácsra, hogy annak vidékét közösen tanulmányozva, kutatásainkat e folyó-
iratban közöljük, ü bebizonyította nekem Risz Ede véleményének tar that lan-
ságát, mer t szerinte a vízvezeték forrásházának kisebb térfogatúnak kellett lenni, 
min t a milyen a fönt körvonalozott völgyfenék roppant területe, a melyen a 
füzitöi töltés által felfogott víz színe sehogy sem emelkedett volna oly magasra, 
hogy azt az — e völgyhöz képest mindenüt t je lentékeny magasságban vezetett — 
vízvezetéki csatornába fel lehetett volna nyomni . 
Ez volt az indító ok, hogy újból elejéről kezdtem az egészet s szerkesztő 
úr felszólítására ezennel közlöm conjecturáimat. Rövid okoskodásomat a nép 
regéjén kezdem, mer t meggyőződésem, hogy van annak magva. 
Egy ó-szőnyi értelmes öreg beszélte nekem, hogy az ó-szőnyi nép azt 
meséli, hogy Tatából dróton járó arany kacsa a földben levő kő-gégén hordta 
volna hajdanában a leveleket O-Szőnyre, s a mint a Béla-major felé mentünk , 
rámuta to t t a hid körüli mocsárra — hogy ott bukot t a kacsa ismét elö. 
A — Jankó Mihály u tán tavaly közölt — tatai néprege már történeti 
alappal bír,* sőt az a hiteles szóhagyomány, mely kiegészíti Bonfinius tudósítását,** 
mely szerint Mátyás király, kiben, mint tudjuk, korának a régi classicai világ 
* E rege szerint Mátyás király Tatán a forrásnál egy fából készült aranyozott 
kacsát tétetett a vízbe ; midőn a kacsa a vízvezeték nyílásán a csatornába sodor-
tatott, a király kíséretével együtt lóra kapott és a Pannónia várig (a nép O-Szőnyött 
szintén így nevezi az O-Szőny alatti castrumot) felnyargalt s ott bevárták, míg az 
arany kacsa ismét előkerül. 
** Lásd Rerum Vngaricarum Decades. Zsámboki János kiadása. Frankfurt, 
1581 dec. IV. lib. 7. 633. 1. 
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utánzására hajló szelleme úgy szólván megtestesült, tatai ül tetményeit a Dunáig 
terjesztette ki, és hogy a régi Bregetium emlékét felfrissítse, egy telepítvényt 
alapított «Latinae gentis colonia» néven Új-Szőny táján, s hogy a tatai halá-
szatot és a Dunán való hajókázást is a tatai mulatságok és díszítmények körébe 
vonta stb.* I ly szellemű királyról joggal föl lehet tenni, hogy a Tata és Brege-
t ium közti római vízvezetéket újból helyreállíttatta, mely feltevést a tatai nép 
föntebbi regéje, vagyis a hiteles szóhagyomány világosan bizonyítja. Hogy a víz-
vezetéknek nem forrása, hanem helyesebben forrásháza Tatában és valószínűleg, 
min t a hagyomány tartja, a mai kórház táján volt — nézetem szerint a követ-
kezőkből valószínűségre emelkedik : 
Ta ta a Tóvároshoz képest jelentékenyen magasabban fekszik, ha csakugyan 
Tatában volt a vízvezeték forrásháza, a grófi parknak tnásodperczenkint 31 
köbláb vizet szolgáltató — a kórház viszonyítva mélyen fekvő — meleg forrását 
ki kell hagynunk a conjecturából. De akkor meg az a bökkenő, hogy magában 
Tatában a kórházi csekély forráson kívül még csak a kertaljai források vannak, 
melyek csak i ' / 2 köbláb vizet adnak ; a bregetiumi malom vagy malmoknak 
hajtására pedig nagy esés s így hydraulikai erő kifejthetése végett nagymennyi-
ségű vízre volt szükségük, azért valószínű, hogy valamint a rómaiak, úgy szintén 
Mátyás király idejében is felhasználták a mostan 600 kataszt. hold területű nagy 
tó vizét is. A jelenlegi halastó — illetve annak alsó részén húzott hatalmas 
kőgát — - Fi t t ler Dezső urad. ügyész szerint — körülbelül 120 év előtt készült. 
Tataiaktól tudom, — sőt évek előtt, midőn a halastavat előbb a vár mély sáncz-
árkaiba, s miután a halak ot t rekedtek, onnét újból elereszték a vizet, — hogy a 
tónak saját — a tóban magában fakadó — forrásai vannak, azonfelül a Szöllős 
helység alatt a nagy tóba ömlő ér által tápláltatik. A földrajzban ezen érnek 
«Tata» a neve, de a nép csak egyszerűen «ér»-nek vagy «lapotári ér»-nek hivja, 
mert ott malmokat haj t . 
Mivel már benne vagyok, ámbár nem tartozik a dologra, kitérek azon 
nyilt kérdésre is. hogy Ta tának a rómaiak idejében csakugyan «ad lacum Felicis» 
volt-e a neve ? 
Hogy csakugyan az volt a neve, bizonyítja a magyarországi archœologia 
megalapítója, Schönwisner : In romanorum iter per Pannonise ripam Commen-
tarius Geographicus I. rész, Buda, 1780. 146. 1. és valószínűleg tőle kölcsönözte 
ugyané véleményt Reichardt «Orbis Antiquus» czímű munká jában (Nürnberg, 
1822), kit Szaiff János a tatai gymnázium 1856/7-iki értesítőjében megjelent 
«Tata mint volt és van» czímű tanúlmányában idéz ; ugyané véleményen van 
Salamon Ferencz is, ki Budapest történetének első részében a 245. lapon azt 
írja, hogy «Camponától, azaz Bicskétől, a következő állomás valamely tó part-
jára e se t t : «ad lacum Felicis.» A távolság 20 római mértföld, vagy mintegy 
20,000 öl. Ha egyenesbe k iméiem a tatai tó légi távolságát Bicskétől, kijö 
17,800 öl, mihez a kanyargásokra egy tizedét hozzáadván, kijö 19,500 öl. 
Tekin tve a hegyi út nagyobb elhajlásait s a lacus melletti állomás hollétének 
bizonytalanságát, nem nagy eltérés ! 
* Lásd Wenczel G. «Tata fénykora» czímű értekezését. 61. 1. 
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A nagy tó vize alatt nem értem annak mostani álló vizét, hanem magukat a 
nagy tó forrásait és a belefolyó eret ; ezeket gyű j the t ték össze a rómaiak a víz-
vezeték forrásházába. 
Ezen conjectura alapján már elégséges vizünk volna a vízvezeték táplálá-
sára. Nem lehetetlen azon kívül az sem, hogy nemcsak a magassági viszonyok 
miatt , hanem azon szempontból sem használták fel a prakt ikus rómaiak a park-
ban levő nagy meleg forrást, mert a vízvezeték vizét a malomhajtáson kívül 
ivásra is használták Bregetium Castrum és municipium lakói. 
E nézetet nem dönti meg a Malcz útbiztos által az 50-es években készített — 
a Castrum területén és közelében tör tént ásatásokra vonatkozó — térképen jelzett 
s az azóta fölfedezett kútak, mert ezek vagy a vízvezeték építése előtti időből 
valók, vagy azzal egykorúak lehettek, minek analógiája napjainkban is megvan 
akárhány városban. —- Tud tomra nincs vízvezetéki hivatalnokokra vonatkozó 
bregetiumi felírásos kő a nemzeti muzeumban, a milyenekre más római városok 
területén akadtak, de kérdés, nincsenek-e efajta kövek a komáromi vár, vagy 
a komáromi Szent András templom alapfalaiba vagy egyebütt a vidéken valahol a 
földben eltemetve ? A föntebbi két épí tményre vonatkozólag bebizonyított tény, 
hogy mikor azok épültek, Bregetiumból — mely akkor katonai kincstári birtok 
volt — hordták Komáromba dereglyéken az alapfalak köveit, mert az ó-szőnyi 
kőanyag a lehető legolcsóbb volt. — Ha szökőkutak táplálására használták a 
municipiumban, — mint tavalyi levelemben bebizonyítottam, — akkor nagyon 
is valószínű, hogy legalább a gazdagabb városrész lakói a jobb minőségű víz-
vezetéki ivóvizet elébe tették a kutak vagy a Duna vizének. 
Hogy további okoskodásomat tényekkel bizonyíthassam, ásatások volnának 
szükségesek és pedig a tatai főtér lejtős részén vagy az öreg templom mögé 
eső részeken, mert azon csatornák, melyekre a főtér legutóbbi makadamozása 
alkalmával akadtak, Risz Ede ítélete szerint, mind újabb korból valók voltak. 
A Kertal ján azonban úgylátszik megvan még a vízvezetéki csatorna, és 
pedig annak lejtős oldalán, mely a vízvezeték magassági viszonyának teljesen 
megfelel, és mely a ma beépített városrész egyik legmagasabban fekvő utczája ; 
i t t Becsák András kútásás közben egy hatalmas csatornára bukkant ; igen való-
színű, hogy e csatorna maga a földben vezetett római vízvezeték. É n legalább 
nem értem, hogy mire való volna különben a város szélén ez a csatorna, mikor 
Ta ta — kivéve a főtér táját — egyáltalán nem bír rendes földalatti csatorna-
hálózattal. 
A Kertalja-utczán kiérve a városból, a tata-naszályi szőlők oldalában szol-
gált aztán a vízvezeték — úgy, a mint tavaly megír tam — Bregetiumba. 
Komáromban, 1886 május havában. Gyulai Rudolf. 
IV. L I P P V I L M O S L E V E L E U J A B B K U T A T Á S A I R Ó L . Csalódás és 
meglepetés a kuta tó régész rendes sorsa. Habár neki az előbbeniböl jóval több ju t 
is, mint az utóbbiból, kitartását és szívósságát elvégre is valami eredmény koro-
názza, a mi nem ri tkán épen az ellenkezője annak, mint a melyet várt, de leg-
alább az a megnyugta tó van benne, hogy megszabadul azoktól a hiú remények-
től, a melyeket egy bizonyos helyhez kötött . 
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í gy já r tam körülbelül én is a zalaegerszegi római temetővel, a melyről már 
régebben tet tem említést és a hol az első ásatási kísérletek eléggé biztatóak 
voltak arra nézve, hogy az egészet felkutassam. A szana-szét kimagasló sírdombok 
a «Nekeresd» major melletti városi erdőben, melyek az első futólagos átpillan-
tásnál jókora tömeget muta t tak , tüzetes megszámlálás után összesen csak negyven-
egynek bizonyultak be, ezek két harmadát a mul t hó közepe után felásattam, 
az érintetlenül maradot takon vastag tölgyfák állanak, a melyeket, meggyőződvén 
a sírok átlagos szegénységéről, sajnáltam bántani. 
Ezen ásatásnál tet t tapasztalataim csakis régészeti érdekkel birnak. 
A temető talaja kőkeményre összeállott kavicsréteg, melyet pusztán csákánynyal 
lehetett felvágni, az egyes sírhelyek fölötti kavicshalmok átlag fél méter magasak, 
a sírok pedig ismét fél méternyi mélységben vannak a mostani felszín, tehát a 
felhányt halom talapzata alatt. A sírok legnagyobb része egyszerű, a kavicsba 
vájt gödör, de voltak téglák, vagy terméskőlapokból összeállított kisebb-nagyobb 
rekesz-sírok is. Az egyedüli temetkezési mód itt a hullaégetés volt, a máglya 
hamujá t szénnel vegyest a gödörbe töltötték, az egészben össze nem égett csont-
részeket különböző nagyságú edényekbe rakták és a hamu mellé állí tották. Azon 
kívül minden sírban voltak még korsók, tálak, vagy csészék, de mindezek, egy 
kettő kivételével, a rá juk nehezedett kavicstömeg által darabokra zúzattak. 
A sírok, melyek némi megemlítésre valót tartalmaztak, a következők : a ) Nagy, 
kőlapokból összeállított négyszegű rekesz, kőlappal befödve. A sír egész alját egy 
méternyi magasságú, kékes szürke agyagöblöny foglalta el, színig égetett csont-
darabkákkal megtöltve, mindenesetre több egyszerre elhamvasztott hulla marad-
ványai. Az edényt kivenni nem lehetett, mert egészen apróra repedezett össze 
bennt a földben. A sír egyik szegletében, a hamurétegen állott azonban egy 
meglehetős ép kétfüles fehéres korsó, magassága 28, kerekes szájának átmérője 10, 
nyakkörülete 25, haskörülete 7'6, talapzatának átmérője pedig 10 centiméter. 
Ъ) Kis téglarekesz, benne kis csupor és két nagyon rosz állapotban levő nagy 
bronz érem, az egyik Anton inus Pius, a másik Márk Aurél, с ) Egyszerű gödör, 
a hamu közt volt egy bronz fülfüggő, az úgynevezett nagy karika függő kiszé-
lesített homloklappal, bevert concentricus köröcskékkel díszítve, d ) Téglarekesz, 
az összetöredezett cserépdarabok közt volt egy kisded ép üvegedényke szélesen 
kiálló peremmel és egy római bronzfibula kiszélesedő kengyellel és fejjel, a melyen 
tekercshuzalból fejlődik a lenyúló tű. Különben ez is nagyon megrongált 
állapotú. 
A tanúiság ebből az egész ásatásból, mely annyiban véve költségesebb is 
volt az eddigieknél, mer t magam nem lehetvén végig jelen rajta hivatalos kötel-
meim miatt, egy megbízható munkásomat Keszthelyről kellett odavinnem és ott 
tíz napig el tar tanom ; az, hogy Zala-Egerszeg határában a második században 
volt római telep, a régi földirat is odahelyezi Salle-t, de meg az is, hogy az ide 
temetkezettek után ítélve, és ha egy újabb felfedezés örvendetesebb színben nem 
fogná bemutatni , ez a telep bizony nagyon szegény lehetett. Különben az sem 
lehetet len, hogy ez a temető valami római nagybirtokos rabszolgáinak a 
nyugvóhelye. 
Ez a csalódás azonban korántsem tartóztatott vissza attól, hogy a kutatást, ked-
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vező alkalom kínálkozván, itt a keszthelyi határban ne folytassam. Keszthely régen-
múl t jának képe kezd mindinkább jobban kidomborodni. A Balatonpart e kies 
szegletében az őskorban a kelták, azután a rómaiak, ezek után pedig népván-
dorlás-korabeli germánok tanyáztak, e háromféle lakosság emlékeit rejti magában 
a keszthelyi talaj, ezekre akadok it t minden lépten nyomon. 
Deininger J., a m. k. gazdasági tanintézet igazgatója, május 9-én tudósítot t 
arról, hogy ő azon a dűlőn, a melyen már e helyüt t közétett kőkainara-sír 
volt, ismét oly nyomokra akadt, melyeket érdemes volna egészen kikutatni . 
Május 10-én kimentem vele a helyszínére, ásat tunk egész nap, de egy nagy tűz-
padnál, mely körül tömérdek cserépdarab hevert, továbbá egy jókora kerek 
üregnél, mely valamikor putriféle lakóhely lehetett és a melynek végében két 
padszerű emelkedés között a szűzföldön másfél méternyi hosszú, szabályos tojás-
dad idomot muta tó vastag terméskőlap feküdt, egyebet nem talál tunk. Néhány-
szor meg is áztunk épen úgy, mint 13-án is, a mikor a kutatást éjszakkelet felé 
folytat tuk de szintén teljesen sikertelenül. 14-én jelentet te a telefonon E r n y e y 
Árpád gazdasági intéző, hogy az eke a sömögyei dűlőn egy nagy kőrakásban 
megakadt. Rögtön k iha j ta t tunk a megjelölt pontra és délután egy órától kezdve 
nyolczig sikerűit hét kőkamara-sírt felfedeznünk és megvizsgálnunk. 
A kőhalmaz, a melyben az eke megakadt, egy méternyi átmérőjű, kőduczok-
ból összeállított négyszegű oszlop volt, mely csaknem a felszínig ért, közvetlenül 
alatta 1-5 méter hosszú gyermeksírt találtunk, kövekből kirakott oldalfalakkal és 
talappal. A csontvázocska már egészen szétdűlt, a jobb vállon egy kis vékony 
bronztű volt, hosszúkás fokkal. 
Közvetlenül e sír mellett és félig alatta, de minden kő nélkül, pusztán 
a földbe ágyazva volt egy másik, r '3 méter hosszú gyermeksír. A nagyon elpor-
ladozott csontváz jobb karja hosszában egy 28 centiméter hosszú és vastag 
bronztű feküdt. A tű feje lapos, csigavonallal díszitett korong, a tű teste rendes 
közökben bevésett vonalokkal tizenegy tagozást mutat . E sírtól három méter-
nyire keletnek szintén egy hatalmas kőrakat volt, alatta azonban semmi. 
A harmadik, 60 centiméter mély és közel két méter hosszú sírban a csont-
vázból csak a lábszárak töredékei voltak meg, ezek körül talál tunk egy bunkós 
végű bronztűt kerek fokkal és két bronzsodrony-tekercset. 
A negyedik, egészen érintetlen gyermeksírban semmiféle melléklet sem 
volt, a csontvázból is csak itt-ott voltak még meg egyes foszlányok. 
Az ötödik sír rendkívül hosszú volt, a bennefekvő férficsontváz magassága 
2'3 méter. Különösen a lábszárcsontok voltak feltűnően hosszú és vastagok. 
A jobb vállon 28 centiméter hosszú korongos fejű bronztű feküdt, melyet rézsút 
metszett tekercsvonalak tagoznak, a két tagozás közti tér függélyesen bevésett 
vonalakkal van kitöltve. 
A hatodik sír ismét gyermeksír volt. Talá l tunk benne két egyszerű 15 cm. 
hosszú bronztűt, melyek vastag vége csigamódra van behajtva és egy kis darab 
sodronytekercset. 
A hetedik és utolsó sír volt a legérdekesebb. A férficsontváz hossza épen 
két méter. A balkar hosszában feküdt a bronzkard, melynek hossza a markolat-
nyelvvel együt t 59 centimétert tesz ki. A penge mindkét oldalán kimagasodó 
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borda fut végig, a markolatnyelven alúl két-két és fölül középen ismét két 
tompavégű bronzszeg megy át, vésett dísz azonban nincs rajta. A kard fatokjá-
nak és markolat jának korhadékját még egészen tisztán fel lehetett ismerni és 
maga a kard, kivált az egyik felén még ma is oly éles, mint a borotva. A jobb 
vállon volt a 18 cm. hosszú és rézsút bevésett vonaldíszszel tagozott korongos 
fejű tű. 
Általánosságban megjegyzem, hogy ezek a sírok mind, csekély eltérésekkel 
délnyugatról éjszakkeletnek fekszenek és hogy a lábvég felé mindig valamelyest 
lejtősek. A kövek melyekből a kamarák összerakvák, homok, mész és basaltkö-
vek, voltak köztük oly dúczok is, hogy négy izmos férfiú is alig bírta a gödör-
ből kiemelni. A városi, a lelőhelytől alig egy negyedórányi távolban levő kőfejtő 
csak homokkövet ad, a többit mind sokkal messzebbről kellett idehurczolni. Min-
den sírból, a másodikát kivéve, legalább is két szekérre való követ kiszedtünk. 
Minthogy ez a dűlő művelés alatt van, a további ásatást a letakarítás 
utánra kellett halasztanunk. Az az egy azonban világos, hogy itt nem szórvá-
nyos temetkezéssel, mint azt az első kökamara-sírnál hittem,* hanem egy egész 
őskori telep temetkezési helyével van dolgunk. Nem is kételkedem most már, 
hogy az a nép, mely az őskorban itt lakott, a zsidi torokon vagyis várvölgyön 
át, mely épen az intézeti tag végén kezdődik, a Tát ika alatt létezett teleppel 
volt összeköttetésben. A Tát ika aljában tudvalévőleg a «Hamvas» nevű erdőt 
sűrűen lepik el az őshalmok. Tát ikán túl pedig egymás szomszédságában vannak 
az őskori bronzok lelőhelyei, u. m. Sümeghen, Sümegh-Rendeken és innen a 
Balaton felé Istvándon. 
Befejezésül még néhány kevésbé jelentékeny dolgot akarok még futólago-
san érinteni. A keszthelyi homok, itt úgynevezett csórés gödörben hébe-hóba 
még jelentkezik egy-egy római sír. így a múlt hetekben női sírra akadtak a 
munkások, a csontvázon volt kargyűrüket Deininger barátom szívességéből birom. 
Mindenesetre ez a sír már a rómaiak utolsó idejéből való, mert a csórés gödör-
ben, mely évenkint nagyobbodik és ma már körülbelől két négyszög holdnyi 
felforgatott területet tesz ki, még öt-hat év előtt sem találtak mást, mint urna-
sírokat. 
Az «Archseologiai Közlemények »-ben «A fenéki sírmező» czímü dolgoza-
tom bevezetése a többi között azokról a leletekről is szól, melyek a fenéki Bala-
tonpart iszapjából szedetnek össze és a melyekből már egy egész kis gyűj teményt 
adományoztam a vasmegyei régiségtárnak. Minthogy most ismét van néhány 
ilyen vízszéli lelet, talán nem lesz érdektelen, ha ezeknek egy kis sorozatát itt 
közlöm. Egyen kívül mind bronzból valók. Őskori tárgy van köztük három ; 
á t fúr t csontkalapács, tokos szekercze és köpüs lándzsacsúcs, a többi római. Van 
továbbá egy űrvéső, ilyent másutt még nem is lát tam és egy tű ; vele jár valami 
levált edénydísz töredéke, melyen féldomborműben egy kisded genius áll ezüstből 
* A m i k o r a z e l s ő k ő k a m a r a - s í r t i s m e r t e t t e m , e g y a t t ó l n é h á n y l é p é s n y i r e k i s z á n -
t o t t b o g á r f o r m a t á r g y a t i s h o z t a m f e l , m e l y r ő l u g y a n m a g a m s e m t u d t a m , h o g y m i , 
d e m i n t o t t t a l á l t t á r g y a t n e m a k a r t a m h a l l g a t á s s a l m e l l ő z n i . U t ó b b a z o n b a n m e g -
g y ő z ő d t e m r ó l a , h o g y a z s e m m i m á s , m i n t e g y m o d e r n b r o n z g y á r t m á n y t ö r e d é k e . 
Arch . Értes i tö 1886. 4. füzet. 23 
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és kívüle két szíjdísz. Egy más csoport áll négy fibulából, melyek közül a 
lovacskát és madárkát ábrázolók igen csinosak. Legújabb leleteim innen : három 
különböző nagyságú őskori véső és két á t fúr t szekercze, mind csiszolt serpentinből. 
Keszthely, 1886 junius elején. Dr. Lipp Vilmos. 
V. F A R K A S S Á N D O R A C S O N G R Á D I N É P V Á N D O R L Á S K O R I 
T E L E P R Ő L . A legutóbbi években alföldünkön eszközölt roppant földmunkála-
toknál legkülönbözőbb korbeli emlékek kerültek elé. 
Ezen érdekes emlékek sorozatát szentes-tési, (bökény-mindszenti) bökényi, 
kontra-parti , mágocsi, mindszenti, jászszelevényi, szeged-öthalmi gazdag leletek 
nyit ják meg. Sokszor az edények változatos alakjai, különösen azoknok finom 
kiállítása szabadkézzel, csínnal kidolgozott madár-utánzatai, r a j tuk levő válto-
zatos dudoros, csavarszerüleg lefutó élei, félhold formájú szélei, bekarczolt kör-
körös díszítései s ezeket kitöltő festékanyag Ízletes megválasztása elénkbe tár ja 
készítője ügyességét. 
Majd ismét a szentes-tési, várhátsziki, gógánparti , szeged-öthalmi népván-
dorláskori leletek szembetűnő ritka formájú kapcsai, szíjjvégei, öltözetek díszí-
tései ; melyek a ra j tuk levő domborművek képein, madár, torzállatfőket mutató , 
gránátszemekkel kirakott szembetűnő alakjain elénkbe rajzolják az azon kor 
ötvösművesének képzelő tehetségét, gondolatmenetét . 
De nemcsak ezen a fent említet t helyeken találkozunk népvándorláskori 
leletekkel, hanem Csongrád városnak szőllök felé terülő részén az u. n. Sárkány-
farok tiszaparti részén is. 
Kirándulásokat szoktam tenni minden ezen a vidéken megkezdett föld-
munkála tok színhelyére. Figyelemmel kisérem a kisebb-nagyobb földhányásokat, 
folyóink partszakadékait, hogy a netalán napfényre kerülő ereklyéket — a mi 
csak megmenthető — magyar régészetünk részére megmentsen. Ilyen kirándulásom 
eredménye a csongrád-sárkányfarki népvándorláskori telep, temetőhely felfedezése. 
A mul t évben Csongrád-Sárkányfarok tiszaparti részén — a folyó hullámai 
ellen — kőfal építtetett s így a magaslat egy része tervhez képest lehordatott . 
I t t a munkálatnál egymástól bizonyos távolságokban tűzhelyek nyomaira akad-
tam, melyet állatcsont, hamu, szén s különféle színűre égetett változatos vastag-
ságú edénytöredékek halmaza képezett. Az edények alakjai, előállítási módjuk, 
ötsoros-hullámvonalas díszítései népvándorláskori eredetre vallottak. * 
Felfedeztem a telep helyét, ohaj tot tam fellelni tulajdonosaik temetkező 
helyét. Óha jomat tett, a tettet eredmény követte. 
Az őstelepet érintve a Tisza Csongrádot — innét délre folyva — kerülék 
alakban vette hajdan körül s így félszigetet képezett, a melyet a teleptől északra 
kezdődő elmosódott sáncz metszett keresztül. A sánczon belül kerestem a temető-
helyet, mit az ősteleptől délnyugatra elterülő völgyecskében fedeztem fel. I t t 
húzat tam az első árkot, hogy az eleven földben a lazább, sírok hant já t képező 
földet felismerjem. 
* Ez azon kilencz edénytöredék, melyet nemzeti muzeumunknak 7 bronz tárgy-
gyal együtt csongrádi lelet néven odaajándékoztam. 
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Felfedeztem a sírokat rendezett sorokban egyenlőtlen távolságban egy-
mástól, melyekben a tulajdonosaik csekély mélységnyire egyesével, kettesével 
rendesen k inyúj to t t testtel, néha bal, néha jobb — sőt néha volt eset reá —• 
arczczal lefelé szabad földbe temettet tek. 
Csontvázak alacsony, zömök, izmos, kissé há t ranyomot t homlokú (de nem 
mesterségesen torzított) lovas (?) népre vallanak, melyek a földből kiemeléskor 
— okául a nedves talajt hozva fel — a koponyák elsődleges, végtagok hengeres, 
csigolyák czentrál részeit kivéve apró darabokra hullottak. Színük elébb vörös-
barna, később fehér. Ál lományuk likacsos, nyelvhez erősen tapadók voltak. 
Nyolcz sírt ásattam fel ; ezek közül öt volt csak, melyekben a csontvázak 
mellett mellékletekre akadtam s ezeket élegült vaspenge — hihetőleg kard a 
harczos mellé tet t kardja —• vasdarabok maradványai, bronzfüggő, bronz szíjj-
végek, csat képezé. Bemuta tva itt a következők : 
1. Fonottszerű szíjjvég, barnaréz anyagból. 
2. Nyílt karika bronz függő, ez párosával és egy fonottszerű réz karperecz 
kéküveg csészécske társaságában találtatott , női sírt jelezve a csontok alakja s 
vékonyságával együt t . 
3. Bronz szíjjvég. 
4. Bronz szíjjvég, domborművei díszítve. A domborművet egyik lapján 
vésett keretbe kerített növényinda a szíjjvég fején keresztbe ülő nyúl (?) ábrázolja ; 
a másik lapját hasonlólag keretbe kerített lépcsőzetszerű egymásmellé rendezett 
tört vonalak díszíték. 
Ezekből min t lá t juk mindannyian szeged-öthalmi, keszthelyi sírmezők 
népvándorláskorbeli leleteire emlékeztetnek, melyekben csekély eltéréssel az 
analógiát a csongrádiakhoz feltaláljuk. 
E n n y i az, mit egyelőre a csongrádi népvándorláskorbeli leletekről mond-
hatok s melylyel ezeket bemuta tha tom. Nem sok, az igaz, de van reményem 
hozzá, hogy rövid idő mul tán nagyszámú gazdag sírleletek fogják kutatásom 
eredményét ezen a helyen jutalmazni s csongrádi népvándorláskori leletek nevén 
nemzeti muzeumunk termében helyt foglalni s ekkor sokkal többet olvashatunk 
le a leletekről s világosabb képét adhatom én is azon ősi népnek, mely Csongrád 
város területén, Dáczia határromjain a népvándorlás első századaiban megtele-
pült s itt földvárat épített . 
Szentes, 1886 julius 29. Farkas Sándor. 
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IRODALOM. 
O R T V A Y A P R E H I S T O R I K U S K Ő E S Z K Ö Z Ö K R É G I S É G I J E L -
L E G E I R Ő L . Ha az Arch. Ért. mul t füzetében rs. jegyű könyvismertető egy-
szerűen elveti nézeteimet, világért sem szólalnék fel e miatt , miután előttem 
teljesen közönyös, hogy mit tart rs. fejtegetéseimről. De ő munkámról oly észre-
vételeket tesz, melyek merően ellenkeznek a valósággal s így kénytelen vagyok 
azokat helyreigazítani. Megjegyzem tehát a következőket : 
Dupont , Christy, Lar te t művei minden kezdd praehistorikus előtt ismere-
tesek. rs. ismertető felületesen s könnyelműen vádol azok nem ismeretével. 
Valóságos művészet kellene ahhoz, hogy egy 15 év óta az ősrégészeti téren 
tanulmányozó búvár a nevezett szerzőket elkerülhette legyen, rs-re nézve az 
idézetek voltak irányadók s úgylátszik elve az, hogy minden szerző csakis annyi t 
ismer és tud, a mennyi t idéz. Krit ikusra nézve ez bizony fatalis egy elv, rs. 
is mondjon tehát le róla. 
Hogy a pnehistoriára vonatkozó be l -és külföldi irodalmat «valamennyire» 
mégis csak ismerem, azt idevágó három értekezésein eléggé bizonyítja. Ezt kész-
séggel el is ismerték mindazok, kik a tudomány ez ága iránt érdeklődnek ; 
munkáimat megszerezték s e tekintetben elismeréssel ju ta lmazták fáradozásaimat. 
Maga rs. is értekezéseim első füzetének megjelenése után az Arch. Ert.-ben nem 
habozott kimondani, hogy «érvelésemet nagy apparatussal támogatom». í gy 
tehát e vád tárgytalannak mutatkozik s önmagától dől össze semmiségében. 
Hamis, felületes és könnyelmű ama másik vád, hogy pakeolith-eszközöket 
még nem igen láttam, rs. bizonyosan saját maga után ítél, mint ki olyasmihez 
szól, a mihez nyilván nein sokat ért. Mielőtt munkámat megír tam, évek hosszú 
során át gyűj tö t tem hozzá az adatokat. S bár nem utazom országos költségen, 
úgy mégis a continens legnevezetesebb (s kevésbbé nevezetes) ama gyűj temé-
nyeit megismertem s tanulmányoztam, melyekben a kőeszközök s az állítólagos 
palaeolith eszközök egybegyüjtvék. É n az olasz, német, belga, franczia, angol, 
sveiezi, spanyol, dán, osztrák, svéd s norvég gyűj teményekben szerzett tapasz-
talatokra hivatkozhatom s azért öntudatosan utasí thatom vissza rs. azon vádját, 
hogy az eszközöket, melyekhez hozzászólok, nem ismerem, rs. kri t ikáját jellemzi 
az, hogy a praehistorikus kőeszközökre vonatkozólag más nézetre s felfogásra 
ju tn i nem tud, mint milyent belé az usualis könyvek csepegtettek. 
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Hogy legújabb értekezésem «meddő» volna, egyszerűen tagadnom kell 
azon eredmények alapján, melyeket e munkában fel tüntetek s azon hiszemben 
élek, hogy, rs. ellenkező nézete daczára is, e harmadik értekezésem a prœhis-
toriai alakuló tudományra nézve ép oly hasznos, mint első értekezésem, melyre 
nézve maga rs. elismerte, hogy vele «mindenesetre hasznos munká t végeztem». 
Hamis, felületes és könnyelmű végre rs. azon állítása is, min tha nem bizo-
nyítanék, hanem csak merően tagadnék. Igenis bizonyítok egy oly factorral, 
melyet eddigelé nálunk s a külföldön mindazok, kik a prsehistoriával foglal-
koztak, tekintetbe alig vagy épenséggel nem vettek. E factor a logika, melynek 
elhanyagolása mellett vált csak lehetségessé az úgynevezett auctori tásoknak a 
pnehistoriára vonatkozó tudomány t akkép rendszeresíteni és megállapítani, mint 
ahogyan ezt manapság rendszeresítve és megállapítva találjuk, rs. észre sem veszi, 
hogy az általa tekintélyeknek nézett külföldi s az ezek után induló hazai 
prsetistorikusok állításai sok, ne mondjam a legtöbb esetben beleütköznek a közön-
séges logikába. Elvem azért, hogy a tekintélyek ott, hol állításaik a logikával 
meg nem egyeztethetők, megszűnnek tekintélyek lenni, legyen aztán nevük Lub-
bock, Lartet , Dupont , Chris ty vagy bármi más. Az ész tényleg be nem látja 
( r í . esze sem fogná belátni, ha komolyan igénybe venni akarná) hogy egy nem 
pat togtatható kőből metsző, vágó eszköz máskép semmint csiszolás, surlás által 
készülhetett legyen. Ezért áll í tottam s állítom folyton, hogy a csiszolás nem 
tekinthető kormeghatározó jellegnek. Ha gyakorlatilag kimutatható , hogy a 
nyéllyuk nemcsak fém-, de fa- és csontfúróval is készülhet, akkor ugyan hogyan 
lehessen állítani, hogy a nyél lyuku eszköz palteolith, neolith, vagy fémkorszaki 
készítmény ? Mind a három korszakba tartozhatik s azért a nyéllyuk szintén nem 
kor-meghatározó jelleg. Egyéb érveléseimet is mind az ultima ratiora, a logikára, 
vezetem vissza s ezzel tagadom mindazt, mit az úgynevezett auctoritások a 
logika mellőzésével egyes egyedül félreismert, rosszul, helytelenül megítélt lele-
tek, számos esetben nem autopsián, hanem tradition alapuló megismerés vagy 
épenséggel kétes és határozottan hamis, csalfa, álkészítmények alapján állítottak 
s azokból következtettek. Nem tudja-e rs. hogy ép azon vidékek, hol az állító-
lagos palseolith eszközök oly nagy számmal kerültek elő, a csalás, az eszközök 
gyártása rendkívüli módon indult volt virágzásnak ? Es ugyan mi garantiát 
nyú j tha t nekünk egy valóságos (nem hamisí tot t ) úgynevezett palseolith eszköz 
azon eshetőséggel szemben, hogy az nem kész, hanem csak félig kész vagy épen-
séggel csak készülni kezdett eszköz ! Es vájjon miért tagadnók egy mesterséges 
és erőltetett rendszer miatt azon individuális alkotási képességet, mely az embe-
riség történetében sehol sem mutatkozik egyformának ? 
Ily elvekből kiindulva, vizsgálataim az ősrégészeti téren szükségképen 
idegenszerű, az usualis felfogástól eltérő eredményekre ju to t tak , rs. csak korlá-
toltságot vagy rosszakaratot tanusit , midőn emiatt munkámat elitéli s azt med-
dőnak nyilvánítja. Ü ki Ítélni s tanítani akar, maga lép ki Ítélet s tanultság 
nélkül. Ki egy munka megítélésében annak lényegét ismeri félre, az nincs 
hivatva kritikára. 
Pozsony, 1886 julius 20. Dr. Ortvay Tivadar. 
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V Á L A S Z Dr. O R T V A Y T I V A D A R M E G J E G Y Z É S E I R E . A szerkesztő-
ség szíves volt velem Or tvay úr itt közétett értekezését közölni s így módom van 
rögtön pár észrevételt tenni kifakadásaira. Or tvay ötven lapnyi füzetéről néhány 
sornyi ismertetést elégségesnek tar tot tam, mert nézetem szerint értekezése nem bir 
fontossággal. Tagadom, hogy valótlanságokat mondtam. Ha szerző most kimondja, 
hogy ismeri Dupont , Christy és Lartet , Pengil ly stb. kuta tók műveit , elhiszem, 
de czikkéből, melyben válogatás nélkül fontos és haszontalan művekre hivat-
kozik, de épen ezen szerzők állításait mellőzi, nem lehetett ezt kivenni. Ugyanaz 
áll a palseolith emlékekről való ismereteire nézve. Ha Or tvay azt mondja, hogy 
bejárta egész Európá t s így okvetlenül látott palseolith szerszámokat, akkor ezt 
elhiszem, de ezt sem vehet tem ki az ő értekezéséből. Ellenkezőleg erős félre-
értései muta t ják , hogy ha látta is őket, nem nézte meg jól. Jámbor önámítás, 
hogy mi néhányan, a kik megvet tük a füzetét, «elismeréssel ju ta lmaztuk fára-
dozásait». -—Szerző egy korábbi értekezésében hasznos munká t végzett, mikor a 
n. muzeum félszázad óta fölhalmozott kőtárgyait tanulmányozta s ezért meg is 
dicsértem annak idején, de furcsa logikára vall szerző mostani föltevése, hogy 
azért ezt az újabb, gyöngébb dolgozatát is meg kellett volna dicsérni. Tula jdon 
logikájára szerző egyébiránt oly büszke, hogy a logikát mindazoktól a kuta tók-
tól, kik eddig a pakeolith korról írtak, eltagadja. Csak Or tvaynak van logikája. 
Sem Lubbocknak, sem Evansnak, sem Pengillynek, sem Christynek nincs. Ez 
már több min t naivság !* rs. 
A B R O N Z K O R E M L É K E I M A G Y A R H O N B A N . I . Rész : Képes Atlasz. 
Szerkesztette Hampel József. C X X V I I tábla 1300 képpel. Budapest, 1886. Az 
orsz. rég. és embertani társulat kiadványa. Előszó : Römer Flóris ősrégészeti 
kalauza, melyből két évtizeden át oly sok hasznos tanulságot mer í te t tünk, elfogy-
ván, az Orsz. Rég. Társulat e szükséges mű pótlására újabb kézikönyvek kiadását 
határozta, melyeknek rendeltetése lesz, a tudomány mai állása szerint az archaeo-
logia különböző szakaszait tárgyalni. 
Czélszerűnek látszott e kézikönyvek sorát nem a kőkori emlékek bemuta-
tásán kezdeni, mert hazánkban a kőkor kérdései még nincsenek annyira tisztázva, 
hogy a hazai ősrégészet ezen kőkori szakaszát biztos alapra lehetne helyezni. 
A bronzkor kérdései tekintetében előbbre vagyunk. Különösen az utóbbi 
évtized gazdag anyagot szolgáltatott, melynek összefoglaló földolgozása nemcsak 
kivánatosnak mutatkozott , de biztosabb siker reményével is kecsegtet, mint a 
milyet a közvetlenül megelőző vagy következő műveltségi korokra vonatkozó 
kutatások eddig nyúj to t tak . 
Ezért szívesen engedett a jelen mű szerzője a rég. társulattól már régeb-
ben vett fölszólításnak, hogy a magyarhoni bronzkor emlékeit állítsa össze és 
tanulmányozza. 
A jelen képes atlasz összeállítása által az elvállalt föladat első részének 
kivánt a szerző eleget tenni. Hátra van a bronzkori leletek kimerítő statistiká-
jának elkészítése és mint a föladat harmadik része azon tudományos következ-
* Ezzel befejezettnek nyilvánítjuk a polémiát. Szerkesztő. 
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tetések előadása, melyekre az összegyűjtött számos adat szükséges előföltételül 
szolgál. 
A jelen képes atlasz eredetileg csak a budapesti nemzetközi ősrégészeti 
gyülekezet franczia nyelvű kiadványa számára készült, azonban úgy a m. n. mu-
zeum, valamint a m. tud . akadémiának arch, bizottsága szíves készséggel en-
gedték a képes táblák felhasználását egy magyar szövegű atlasz számára, a miért 
a régészeti társulat mindkét testületnek legmelegebb köszönettel tartozik. 
Az anyagot e táblákhoz első sorban a nemzeti muzeum gazdag gyűjtemé-
nyéből vette a szerző, azonkívül fölhasználta más negyven hazai és külföldi 
régiséggyűjtemény készletét. 
A tárgyak csoportosítása úgy történt, hogy az első 85 táblán a szerszámok, 
fegyverek és ékszerek jellemző sorozatait állította össze, főtekintettel a formák 
hasonlatosságára, de tekintet nélkül a szorosabb egyidejűség kérdéseire, melyek-
nek lehető tisztázása e mű I I I . részének föladatai közé tartozik. A második cso-
port, melyhez a végső 42 tábla tartozik, összesen húsz teljes leletet tün te t föl 
oly czélból, hogy ezek segítségével a magyarhoni bronzkor typusainak összetar-
tozását tanulmányozhassuk. A rajzok kevés kivétellel a n. muzeumban a szerző 
felügyelete alatt az eredetiek után készültek és jó része most jelenik meg először. 
h.j. 
G Y Ő R I K M Á R T O N : M A G Y A R O R S Z Á G É R M E I a p o z s o n y i 
á g o s t . h i tv . ev. l y c e u m dr . S c h i m k ó D á n i e l - f é l e é r e m g y ű j t e m é n y é b ő l . 
2-ik füze t , P o z s o n y , 1886. 
M i d ő n n é h á n y é v e lő t t a C o r p u s N u m m o r u m H u n g á r i á é k i a d á s á n a k 
e s z m é j e f e l m e r ü l t , m e l y a be l - s k ü l f ö l d i g y ű j t e m é n y e k b e n ő rzö t t m a g y a r 
é r m e k r a j z a i t és l e i r á s a i t e g y n a g y m u n k á b a n f o g j a ö s s z e g e z n i s m i ó t a 
a n a g y v á l l a l a t e l ő m u n k á l a t a i t é n y l e g m e g i n d u l t a k , m i n d i g é r e z h e t ő b b é 
v á l t a n n a k szüksége , h o g y az e g y e s g y ű j t e m é n y e k k a t a l ó g u s a i t o l y a n 
a l a k b a n b í r h a s s u k , m e l y e k az é r m e k m e g n e v e z é s é n k ívü l , az e g y e s 
d a r a b o k p o n t o s n u m i s m a t i k a i l e i r á s á t is t a r t a l m a z z á k . S a j n o s , h o g y 
i l y e n k a t a l o g u s o k h i á n y á b a n a m a g y a r n e m z e t i m u z e u m s n é h á n y 
n a g y o b b g y ű j t e m é n y e n k í v ü l a m a g y a r o r s z á g i g y ű j t e m é n y e k ú g y s z ó l v á n 
h o z z á f é r h e t l e n e k . I l y e n k ö r ü l m é n y e k köz t , az a n y a g g y ű j t é s a l e g n a g y o b b 
n e h é z s é g e k b e ü tköz ik ; a m e n n y i b e n a s z e r k e s z t ő s é g m e g b í z o t t j a i n a k 
m i n d e n e g y e s g y ű j t e m é n y t fe l ke l l k e r e s n i ö k s k i v á l o g a t n i o k ( n é h a 
m é g r e n d e z n i ö k is) az a n y a g o t , a mi s o k u t á n j á r á s b a k e r ü l é s m i n d i g 
k é t s é g e s , v á j j o n s ike rü l - e a szé t szór t k i n c s e t o l y a n m é r t é k b e n e g y e s í -
ten i , h o g y l e g a l á b b m e g k ö z e l í t ő l e g e l é r j e azt a t e l j e s s é g e t , m e l y a 
C o r p u s e g y i k f ő f e l a d a t a . 
A n n y i v a l k e l l e m e s e b b e n é r i n t az a b u z g a l o m , m e l y l y e l a p o z s o n y i 
e v a n g . l y c e u m i é r e m t á r óre, G y ő r i k M á r t o n t a n á r , az i n t é z e t b i r t o k á b a n 
l e v ő S c h i m k ó - f é l e g y ű j t e m é n y g a z d a g a n y a g á t f e l d o l g o z z a s p u b l i k á l j a . 
M á r t a v a l y v e t t ü k s m é l t á n y o l t u k « H i r e s s z e m é l y e k e m l é k é r m e i » 
cz imü d o l g o z a t á t , m o s t p e d i g e g y t e r j e d e l m e s f ü z e t b e n (105 1.) M a g y a r -
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Ország, Sz l avón ia , E r d é l y f o r g a l m i é r m e i s M a g y a r o r s z á g k i v á l ó v i l á g i 
é s e g y h á z i e g y é n e i n e k , v a l a m i n t v á r o s a i n a k é r m e i r ő l szóló d e r é k m ű v é t 
veszszük , m i n t a n n a k f o l y t a t á s á t . 
G y ő r i k t a n á r , S z e n t - I s t v á n t ó l a l e g ú j a b b i d ő k i g 1145 szám a l a t t 
i r j a le a g y ű j t e m é n y g a z d a g t a r t a l m á t s o l y a n s z a b a t o s s á g g a l , h o g y a 
C o r p u s a n y a g g y ü j t ő j e m i n d e n e g y e s d a r a b b a l s z e m b e n t i s z t á b a n v a n 
a r r a nézve , m i t h a s z n á l h a t s mi t t e k i n t s e n o l y a n n a k , a mi az e lőző 
g y ű j t é s e k k ö z b e n m á r f e l m e r ü l t és l e í r a t o t t ? A z á r p á d h á z i k i r á l y o k 
é r m e i e t e k i n t e t b e n m i n t a s z e r ü l e g v a n n a k f e l d o l g o z v a ; az á l t a l á n o s 
l e i r á son k í v ü l o t t t a l á l j u k az e g y e s j e g y e k v a g y s i g l á k a t , m e l y e k a 
d a r a b o k a t ( va r i á t i óka t ) m e g k ü l ö n b ö z t e t i k , a n a g y s á g o t s a sú ly t , m i n d e n 
e g y e s e s e t b e n h i v a t k o z á s s a l R u p p , W e s z e r l e , S z é c h e n y i , S c h ö n w i e s n e r , 
W e l z l von W e l l e n h e i m m ű v e i r e . 
A k a t a l ó g u s b ó l k i t ű n i k , h o g y a p o z s o n y i l y c e u m i g y ű j t e m é n y a 
m a g y a r k i r á l y o k f o r g a l m i é r m e i n e k c s a k n e m t e l j e s so roza t áva l b i r ; az 
á r p á d h á z i a k a k a t a l ó g u s b a n 139, a v e g y e s k o r i a k 159 s az u j a b b a k 629 
s z á m o t f o g l a l n a k e l . 
M i n t u n i c u m o t e m l í t h e t j ü k fel I I I . F e r d i n a n d e g y k ö r m ö c z i t a l -
l é r j á t 1655-ből , m e l y r ő l a S c h u l t h e s s - R e c h b e r g - f é l e T h a l e r - C a b i n e t 
(756 1., 2503. sz.) az t i r j a : H e r r P r o f e s s o r S c h i m k o in W i e n bes i t z t 
e i n e n ( T h a l e r ) , e b e n f a l l s v o n 1655, w o a b e r d ie f e h l e r h a f t e N a m e n s -
zahl I I I I , s t a t t I I I s t e h t . 
A z e r d é l y i é r e m s o r o z a t a g y ű j t e m é n y l e g g y e n g é b b r é szé t k é p e z i , 
í g y B á t h o r y K r i s t ó f , R u d o l f c sászá r , B r a n d e n b u r g i K a t a l i n , R h é d e y , 
K e m é n y J á n o s , T h ö k ö l i I m r e t e l j e sen h i á n y z a n a k , B o c s k a y , B á t h o r y 
G á b o r , B e t h l e n G á b o r , a R á k ó c z i a k é s A p a f f y a z o n b a n t ö b b r i t k á b b 
é r e m f a j j a l v a n n a k k é p v i s e l v e . 
H a G y ő r i k t a n á r a h a b s b u r g i k o r fo lyó é s e m l é k é r m e i t e l v á l a s z t j a , 
i l l e tő l eg k ü l ö n so ro l j a fel , e l ő n y é r e v á l t v o l n a a k a t a l ó g u s n a k ; ez a z o n -
b a n n e m az ő h i b á j a , m e r t c s a k az e d d i g e l é s zokásos e l j á r á s t k ö v e t t e , 
m e l y W e l z l , S c h u l t h e s s - R e c h b e r g m ű v e i t is k i s sé n e h é z k e s s é teszi . A z is 
h e l y e s l e t t vo lna , h a a v á r o s o k és s z e m é l y e k e m l é k é r m e i t k ü l ö n cso-
p o r t o s í t j a va l a , d e ezek v é g r e is o l y a n h i á n y o k , a m i k a g o n d o s m u n k a 
e l ő n y e i m e l l e t t e l e n y é s z n e k . 
A mi a r i t k a s á g i f o k o t i l let i , G y ő r i k t a n á r 7-et k ü l ö n b ö z t e t m e g , 
a mi t a m e g f e l e l ő s zámú R j e g y g y e i t ü n t e t k i . I t t k i s s é tú loz , m i d ő n 
i s m e r t s k ö z ö n s é g e s á r p á d k o r i é r e m v a r i á t i ó k n a k ho l 3, ho l 4, 5, 6 r i t k a -
ság i f o k o t t u l a j d o n í t , a m i b ő l azt a s z e r e t e t e t o l v a s s u k ki , m e l y l y e l a 
k e z e a l a t t l évő g y ü j t e m é n y n y e l b á n i k . Midőn G y ő r i k t a n á r t g o n d o s 
m u n k á j á é r t ü d v ö z ö l n ő k , k í v á n j u k , b á r h a a több i haza i i n t é z e t s m a g á -
n o s o k is k ö v e t n é k p é l d á j á t s h a s z n a v e h e t ő k a t a l o g u s o k k ö z r e b o c s á t á -
s á n á l k i n c s e i k e t s z é l e s e b b k ö r b e n m e g i s m e r t e t n é k . R. L. 
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A H E R A L D I K A V E Z É R F O N A L A . A M. Tud. Akadémia történelmi 
bizottsága megbízásából irta báró Nyáry Albert, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. 
Kilencz színnyomatú s 13 fametszetű táblával és a szövegbe nyomott 86 ábrával. 
Budapest, 1886. Kiadja a M. Tud . Akadémia. Ára 5 fr t 40 kr. 
Míg Nagy Iván hazánkban a czímerismének megteremtője és legtermé-
kenyebb mívelője, addig báró Nyáry Albert a czímertan és a czímertörténet 
terén mint e szakok theoret ikus mívelője tűnik ki. Az utóbbi e mellett alapí-
tója egy új iskolának Magyarországban, t. i. a modern heraldikának és sphra-
gistikának, mely alig pár évtized előtt Münchenben vervén gyökeret, Német-
országban csakhamar elterjedt. 
Atyjá i Mayerfels és Hohenlohe voltak. 
Az egész munkán végigvonuló szellem és a mű szerkezete bizonyságot 
tesz arról, hogy az érdemes szerző a legújabb heraldikai iskola híve. 
Álláspontját egyébiránt már sokkal elébb taní tványai és szaktársaival szem-
ben érvényesítette és itt könyvében ismét hangsúlyozza : hogy miránk is 
maradt azon intő kötelesség, hogy a stylnélküliséggel, dagálylyal és mesékkel 
felhagyjunk, és az «élő periódus» azon szabályaihoz és törvényeihez té r jünk 
vissza, melyek a századok folyamában el lettek mellőzve és feledve. 
Ily helyes fölfogás mellett a boldogult kár nélkül használhatott műve 
készítésénél oly régibb könyveket, melyeket az új német iskola leghivatottabb 
képviselői már rég elvetettek. A szerző széleskörű ismerettel fogott műve meg-
írásához, előszeretettel csüngött kedvencz tudományán és így ügvesen megvá-
lasztva forrásait és anyagát, oly munká t létesített, mely heraldikai szakirodal-
m u n k büszkesége és mely a heraldika átalános irodalmában is számot tesz. 
Ezért megérdemli a mű, hogy vele behatóan foglalkozzunk és részletenként 
minden egyes fejezetét mél tányol juk. 
I. A bevezető fejezet többnyire ismert kérdéseket tárgyal. Kimuta t ja leg-
elébb a czímertudomány s czímerművészet közti különbséget, s érinti még mint 
rokontudományt a sphragistikát is ; azután átalánosságban beszél a czímerekről 
és czímerképekröl, s végül adja a czímer fogalmát. A czímer fogalmának 
megállapításában szerencsésebb mint elődei, Menestrier, Gatterer, Magny és 
mások. 
Véleményem szerint helyén lett volna ezen bevezető fejezetben fölemlíteni 
egy sajátszerű jelenséget, mely ugyan csak szórványosan fordul elő, de ki\rált 
azért érdekes, mert mintegy összekötő kapcsot képez a heraldika és spliragistika 
között. É r t em a czímerészeti «autographokat». Ezek abból állanak, hogy az 
aláíró egyszerű tollrajzban készült képeket rak az aláírása mellé, melyek a 
czímerből vannak kivéve, vagy melyek sisakdíszeket képeznek (Kleinodhelme). 
Néha ilyen autographok teljesen pótolják az aláírást. Az autographok e 
kettős használata Francziaországban fordul néha elő és a XIV. században dívik. 
Sajnálattal tapasztalom azonkívül, hogy a pecséteknél dívó különböző 
színekről sem szól a szerző. Emlí t i ugyan az anyagokat , melyekből a pecsétek 
készültek, de sem itt, sem műve későbbi folyamatában nem említi a sphragisti-
kában oly fontos színkérdést. 
Csak például hozom fel, hogy piros viaszt használtak a franczia királyok 
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legidősebb fiai, a nagy hűbéres urak és prselatusok * valamint a királyok is titkos 
pecsétjeikre stb. ; zöld viasz tétetett a királyi tekintély által kiállított aktákra, 
az ünnepélyes színezetű okmányokra stb. 
Egészben véve igaz, a mi a harmadik oldalon mondva van a paizs-alakok 
elhelyezésének (Richtung und Stellung, resp. Körperr ichtung etc.) fontosságáról 
és sértetlenségéről. Azonban kétségtelen, hogy épen a heraldika virágzásának 
korában erre nem fektet tek igen nagy súlyt. Mint közel álló példákat csak 
röviden említem itt, hogy a legrégibb Drugeth-pecséteken hol jobbra hol balra 
fordulnak a rigók (merlettes), a Chák, Bocskay, Szürthei, Zerdahelyi családok 
czímerein és czímerpecsétein szereplő oroszlán helyzete váltakozik, nemkülönben 
a Hunyadiak hollója. ** 
II. A czímerek eredetéről szóló kérdést korunk szakemberei legszívesebben 
el szokták mellőzni. Báró Nyáry ezt a kérdést is tárgyalja. Kijelenti, hogy sem 
azokkal nem tart, a kik teljes határozottsággal egy «antik» czímertan nyomait 
vélik fölismerhetni, sem azon kétkedőknek nem veti magát karjaikba, kik 
absolute tagadják. Az ő közvetítő álláspontja szerint, az általa jelzett esetekben 
«felismertető», k i tünte tő és hitelesítő jelek gyanánt szerepelnek e felhozott képek 
és ha e jeleket ily szempontból tekin t jük , nem lehet kereken tagadni, hogy 
van bizonyos rokonság a régi idők ezen tünetei és a középkori czímerészet között. 
III . A harmadik fejezet a középkori czímerek keletkezéséről, Magyar-
ország czímeréröl, és a czímerészet fejlődésének korszakairól és jelentőségéről szól. 
Majdnem minden európai nemzet a fegyverről vette a czímer megjelölésére 
szolgáló szót (Wappen, arma, armoirie, arm, herb), csak a magyar nyelv tesz e 
tekintetben kivételt, mert a czímerszót a franczia «cimière» után képezte, mely 
tula jdonkép «Helmkleinodot» (csúcs) jelent. 
Megbízhatatlan kútfők a középkori heraldika első nyomait a 415-től 987-ig 
terjedő korban keresik és majdnem biztosra teszik, hogy Nagy Károlynak czímere 
volt. Azonban elegendőkép be van bízonyitva, hogy valódi értelemben vett 
czímerekről a XI. század előtti időben nem lehet szó. Azon kevés pecsétet is, 
mely e korból való, kétségbe vonják. Csak a XII . században fordulnak elö 
sűrűbben czímerek, de ekkor is az alsó nemesség igen ritkán él velők. Ahhoz, 
mit szerző a heraldikus sasról mond (a 20-dik lapon az első megjegyzés) bátor 
vagyok felemlíteni, hogy az egyfejü birodalmi sas legelőször I I I . Henrik jogarán 
tűnik fel (1039). 
Mint legrégibbnek elismert magyar czímert hozza elő nagyrabecsült szerző 
az Imre királyét (1202-ből) ; ez egy pecsét-lenyomat, három szegletű pajzsban 
négy pólya kilencz (3, 3, 2, 1) lépdelő (gradiens, schreitend) oroszlántól kisérve 
(begleitet). Ezen pólyás czímer (minden esetre az alapja a mi későbbi, mostani 
nemzeti czímerünknek) sűrűn egymásután fordul elő, és pedig hol több hol 
* Dr. Beda Budiknál (1. Sphragistik Mährens etc. aus den Mittheil, des к. k. 
Museums für Kunst ec. N0. 94) olvassuk, hogy az olmützi püspökök 1126—1302 közt 
fehér viaszszal, 1316-tól kezdve folytonosan vörössel pecsételnek. 
** Megjegyzem, hogy a paizsalak (Wappenfigur) rendesen a paizs irányához 
alkalmazkodik. 
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kevesebb czímeralakkal (Vermehrung und Verminderung der Heroldsbilder und 
gemeinen Figuren) , míg a XIV-ik század végétől a ncgyes pólyaalak megálla-
podik. A szerző itt (valamint később is) gyakran ismétli e kifejezést : «nyolczas 
pólya». — Erre vonatkozólag megjegyzendő: hogy a paizson kivétel nélkül csak 
szín állhat szín mellett, vagy szín és alak, de lehetetlen, hogy a szin teljes mel-
lőzésével a mezőt kizárólag czimcralak foglalja el. 
Ha tehát elfogadnók a magyar czítnerpaizsban a «nyolcz» vörös ezüst 
pólyát : hol maradna a pajzs mezőszíne ? Mert tudni való, hogy a vonalak általi 
osztásnál a vonalak páratlan számánál az osztott paizs, a páros vonalak által 
pedig a pólyák támadnak. * 
Mai nemzeti czímerünknek előmezeje nyolcz osztási vonalat tartalmaz és 
ezért négy pólya (nem nyolcz) és pedig négy ezüst pólya vörösben. Ezen jel-
zésnél •— ugy hiszem — végleg megmaradhatunk. Ezzel azonban az is igazolva 
van, hogy a magyar (királyi) pólyás czímer sokkal kevesebb változást szenvedett 
mint a hogy eddig hi t ték. Főképen pedig azon örvendetes tény is megerősítést 
nyer, hogy Magyarország czímere úgy mint mainap használtatik, fő alakjaiban 
ugyanaz, mint azt hét század előtt, sőt talán már korábban is az Árpád nem-
zetségbeli királyok viselték. 
Országczímerünk beható tárgyalásánál báró Nyáry teljes képét felmutat ja 
azon változásoknak, bővítéseknek, ferdítéseknek, melyeken a magyar czímer 
átesett, és annak kifejlődése négy főkorszakát különbözteti meg, kezdve Imre 
uralkodásától (1196—1235) egészen 1608-ig. 
És itt a 42. lapra vonatkozólag ismét egy észrevételem van. Az való igaz, 
hogy Zsigmond császár volt az első, ki a sasfejekel «dicskörbe» foglalta,** mint-
egy czélzásul a «szent» jelzőre, melyet a római birodalom czímül igényelt. De 
ez a birodalmi egyfejü sasnál -— tekintélyes szerzők állítása szerint — már sok-
kal előbb castiliai Alfonz sasos jogarán (1257) is előfordul. 
Magyarországban így olvassuk tovább — a czímeres pecsétek használata 
királyainktól indult ki. Legalább a legrégibb eddig ismert magyar nemesi pecsét 
14 évvel később fordul elő, mint a fent említett Imre királyé. 
A keresztes hadjára tokban kezdődik a heraldika s innen kezdve csak lassan, 
de folytonosan fejlődik. A szerző beszél herold- közönséges czímeralakok és 
oromdíszekről. A paizs heraldikája után jelennek meg a sisakok, később az 
oromdíszek és azután a lebbentyűk. Állítása szerint az eddig legrégibbnek ismert 
oromdíszek a királyi személyek lovas pecsétjein tűnnek elő a XII I . század máso-
dik felében. Magyarországban a szoros értelemben vett heraldikai oromdíszek a 
lovas pecséteken nem jönnek elő a XIV. század előtt. 
Az eddig ismert legrégibb magyar oromdíszes sisakkal fölszerelt czímeres 
paizs 1273-iki pecséten (nem lovas pecsét) fordul elő. A második eddig ismert 
* Nem a «pólyák» képezik az osztást, hanem a «vonalak», melyek a pólyákat 
határolják. A fönnebbi elmélet azon esetekre is szól, midőn a pólyák — értelmetlen-
ség miatt — nem szabályos szélességüek. 
** L. Spiess, I. 1783, Gatterer, De origine Aquilae imperialis (Commentationes 
Societatis regiœ) X. 1791. és Oetter, I. 1761. 
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legrégibb i lynemű czímerünk 31 év múlva tűnik fel, mind a kettő azonban 
sisaklebbentyű nélküli. 
Habár az oromdísz és sisak, mint ezt ugyanott olvassuk, sokkal későbben 
lép föl a heraldikában mint a paizs, mégis csakhamar oly álláspontra sőt önálló-
ságra is vergődik fel a sphragistika terén, hogy még a czímer pajzsot is hát térbe 
szorítja egy bizonyos időben, — és időre. Anjou nemzetségbeli királyaink voltak 
a kezdői, a nemesség pedig utánozta ezen újítást. 
А XIV. század sisakdíszű pecsétjei között báró Nyáry Albert több érde-
kes példát illustratióval együtt hoz elő, s azok közt a Kanisay és Bebek pecséteket. 
Szükségesnek tar tom felemlíteni, hogy én ezen említett pecsétekről megirt 
észleleteimet már régebben e lapok szerkesztőségének megküldtem,* azért ezekre 
vonatkozólag röviden csak némelyeket kívánok megjegyezni. Báró Nyáry Albert 
(ha jól fogtam feli szavainak értelmét) a Kanisay-pecsétet nem mint egy Kanisay 
sisakdíszű pecsét feltüntetéseül, hanem (inkább csak mintegy összefüggésül az 
ott rejlő Anjon sisakkal), mintegy a helytelen «placirozásnak» és egy Anjou 
sisakdíszű pecsét elváltozásának hozza fel. É n anélkül, hogy ennek érdemleges 
tárgyalásába bocsátkoznám, megjegyzem : hogy ezen Kanisay-pecsét nem más, 
min t egy sisakdíszű pecsét (semmi esetre nem paizsos czímere azon nemzet-
ségnek), habár ott a sisak, az aránytalanul nagy oromdíszítés mellett majdnem 
elvész ; a mi pedig a «lebegő szalagot» (Binde, Tuch mit fliegenden Enden ) 
illeti, ez Magyarországra nézve egy curiosum, a melyet én mindekkoráig a 
magyar pecséteknél és czímereknél nem észleltem. Az Anjou oromdíszes sisakot 
a Kanisay-czímer felett én személyi, időleges, hivatali vagy tekintély jelének 
tar tom és nem kegyelmi jelnek.** 
Most á tmegyek a Bebek oromdísz alakjára. A szűznek itt nincsenek «.hal-
karjai*, sőt semmiféle karjai, hanem ennek halántékához oda tűzve jelenik meg 
egy-egy természetes hal. Az eddig kiadott Bebek-pecsétek rosszul voltak repro-
ducálva, a mi kétségkívül itt is megtörténhetet t . E n addig is, míg saját ide 
vonatkozó értekezésemet közzé tehetem, fölhívom a közfigyelmet a magyar 
Siebmachernek a Bebek tételre vonatkozó czikkére (IV. kötet, 2. füzet, 36. tábla 
és 3. füzet, 46. oldal, 37. tábla). 
És most még csak néhány szót a Telegdy-theoriához, 64. lap, valamint a 
213. lap, 4. jegyzetéhez. Ha a sisakdísz (Helmschmuck, rectius H e l m k l e i n o d ) 
ugy amint Nyáry azt mondja, ennél a családnál vagy ezen család egyik ágánál 
igazán (a mely lehetőség nincs kizárva) valaha — a mindnyájunk által ösmert 
Telegdy paizsképe vala, — akkor nekem ezen vélemény ellen legcsekélyebb 
kifogásom nincs. Elő t tem azonban a Nyáry által érintet t Telegdy-czímerre 
vonatkozólag csak egy oromdisz ismeretes, és az egy emelkedő koronás oroszlán, 
mely ismét első körmei közt egy koronát tar t . És ezen oromdíszítés hiteles. 
Telegdy Gáspár ugyanezt (körülírással együt t ) használja 1611-ben pecsétgyűrűjén, 
Telegdy Anna pecsétjén a kezdőbetűkkel 1624-ben, itt az oroszlán egyfarkú és 
nem koronás. A kisvárdai feliraton sajnos, nincs czímer. 
* Lásd első közleményemet az Arch. Ért. VL 3. 1886 228—230. 
** Anjou oromdíszítés mint hivatali vagy tekintély-jel a hivatalviselőnek orom-
díszes pecsétjéhez adatott ; — ez a megfejtés! 
Ehhez dr. Tergina és Bunyi tay Vincze szintén hozzászólhatnak ; az előbb 
megnevezett úr ismer egy Telegdy-féle czímeres érmet, az utóbb nevezett pedig 
egy Telegdy-féle czímeres sírkövet. 
De menjünk tovább. Igen fontos fejezetnek azon része, mely szól a czíme-
rekről (czímere pecsétekről) mint legszembetűnőbb jeléről a közös származásnak. 
Ez alkalommal a szerző joggal emlékezik meg Bot tka Tivadar jelentős mon-
datáról, s annak erősítésére egész sorozatát adja közös származású nemzetségeknek 
czímereit és pecséteiket illetőleg. 
Felesleges kiemelni, hogy daczára a közös származásnak, sok család czíme-
rét később részben, vagy egészben is megváltoztatta. Ezután következnek a 
magyar városi czímerek, a Magyarországban oly ritka polgári nemzetségek 
czímerpecsétjei, végre a vármegyei czímerek. 
Ezeknek tárgyalása u tán egy nem kevésbé tanulságos és sokak előtt új 
tárgyat vesz bonczolás alá, és pedig a heraldikus pajzstartókat. Az ehhez válasz-
tot t illustratiók általában jellemzők, s én részemről csak azt sajnálom, hogy a 
Tamás erdélyi vajda 1328-ból való pecsétje nem ezen a helyen muta t ta to t t be, 
hanem másutt (lásd VII I . tábla, 73. a.) ; mert ez egy ritka eredeti alkalmazását 
mutat ja be a czímertartónak. 
Báró Nyáry Albert az ot t levő oromdíszt pávatollnak tart ja, én részemről 
azt strucztollnak vélem s mind két véleménynek meg vau a maga pártolója és 
ellenzője. De minden esetre (és kivétel nélkül) a pávatollnak fő jellege a «fel-
felé» törekvés, míg a strucztoll «leeső». Ez csak mellékesen legyen megje-
gyezve. 
Nyáry Albert a paizstartókhoz sorozza a sárkányrendet is. De ebben 
semmi esetre sem nyugha tom meg. Ezen «rend», — mely mint ilyen a czímer-
rel hozatott külső összeköttetésbe, — «mellékjelvénynyé» (Nebenzeichen ; rectius : 
Abzeichen, per errorein : Beizeichen) vált, még akkor sem vesztette el ezen jel-
legét (Charakteristik), midőn az már régen mint «rend» megszűnt, s a családi 
czímnek kiegészítő ( integrirender) részévé vált. Különben ez (t. i. a sárkányalak) 
önmagában, nem pedig raj ta kívül eső tárgyban keresi a támaszpontot és e 
miat t nélkülözi is fő jellemvonását a czímertartónak. 
Következnek a sisakok és sisakkoronák, azután behatóbban beszél a szt. 
István koronájának használatáról a heraldikában, a hírhedt (kivételesen magyar) 
«lebegő» oromdíszek* végre a sisaklebbentyűk, és a naturalistikus irányról, mely 
czímerképeinkbe következetesen becsúszott. Jogosan ostorozza a szerző ezen 
utóbbiakat, valamint nem kevésbbé a lábra kapott stylnélküliséget, és én ehhez 
még hozzáteszem, hogy ez «esztelenség» a lebbentyük reproductióinál. 
A sisakkoronákróli fejezetbe illenek a következők : Az osztrák herczegek 
mint királyfiak a «koronás» sisakokat használják pecsétjeiken már 1287-től kezdve, 
de a felső nemességnél seholsem találhatók fel 1344 és az alsó nemességnél 
1353 előtt.** 
* Lebegő oromdíszek már a Hunyadiaknál találtatnak (lásd Arányi L. «Vajda, 
Hunyad vára», XI. t. 7. a), szórványosan már előbb is. 
** Magyarországban 1354-ben ; lásd a kávási czímeres-pecsétet, VI. 53. a. 
Báró Nyáry Albert heraldikai vezérfonalában. 
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Csak а X I V . század közepe tá ján szűnnek m eg a «koronás» sisakoknál 
«királyról» gondolkozni . 
Nemcsak a sokkal régibb (a N y á r y által fe lhozot t) zürichi Wappenro l l en , 
de a Donaueschingen-féle czímercodexben * is m a j d n e m az összes 1433-beli 
czímereket még korona né lkül lá t juk . 
O t t kü lönben két furcsaságra is ta lá lunk, egy piros és egy fekete sisak-
koronára, jó l lehet ez utóbbi «per errorem» a F reundsbe rg há rom fekete hegyé-
ből származott . 
Ryzenberg úr a Set. Christofori-féle társulat könyvének 63. lapján ** egy 
ezüst s isakkoronát m u t a t elő. Ezen h á r o m felhozott esetre kü lönben r ámond-
h a t j u k h o g y : «egy fecske nem csinál nyara t» . Ryzenbergnél kü lönben semmi 
sem fordul elő a ranyosan ; paizs, sisak, oromdísz, lebbentyű- mind ezüst (t. i. 
szín és ezüst) és ezért van az ezüst koronás sisak is. 
IV. A czímerjog és czímerellenőrzésről szóló ál talános tan i tó rész u tán 
á tmegy B. N y á r y Alber t a kegyúr i és megtiszteltetési czímerekre, czímertöbb-
szöritésekre, mel lék jegyekre (Beizeichen), házassági, f r igyezímerekre etc. és m i n d 
ezeket régi és ujabbkori példákkal kiséri. Ezen nembeli legérdekesebb alak min-
den esetre a «Jurisics» czímer — mely i t t ér intve nincs. — É n erről, va lamint 
ugyanezen kihal t bárói család czímeres sírkövéről, az Adler heraldikai folyóira-
tában már megemlékeztem.*** (7. 1873. I I I . 136—138. és 8. 155—157.) 
A czímer (és pecsét) eladás- és vevéséről is megemlékezik a szorgalmas 
szerző a 143. oldalon. E r r e azt jegyzem meg, hogy a m i n t annak tar ta lmából is 
(a gráczi J o a n n e u m b a n van az eredeti oklevél) k i tűnik , hogy t. i. ezen eladás 
csak föltételes vala, azaz a paizsban teendő változtatásoktól feltételezve ; s ezen 
k ö r ü l m é n y nagy fontosságú, mely habár i t t nincs k imuta tva , de az eladást min-
den esetre más színben tün te t i föl, még jogi szempontból is. 
A czímervál toztatásokhoz ( W a p p e n v e r ä n d e r u n g e n ) min t példák hozatnak 
elő a Békássy, Thurzó , Várday és Mesko czímerek. I t t megemlí tendő lett volna, 
hogy a Békássyak és Meskók kétszer is vá l toz ta t ták (és nem egyszer) czímerö-
ket : illetőleg i t t és o t t három különböző czímer ösmeretes és erre nézve fel-
hozom a Békássy czímersorra vonatkozólag, a magyar S iebmachernek szöveget 
és tábláját ( IV. k. 3 f. 48. 1. etc.), a Meskóékat illetőleg pedig legutóbbi ér teke-
zésemet a T u r u l b a n (IV. 1886. 1-—39). U g y a n azon eset előfordul a Mecséry-
eknél is. t 
A mi a T h u r z ó és Várday-akat illeti, ezek közül az elsők vagy csak igen 
rövid ideig vagy egyátal jában nem is használ ták a b. N y á r y által a 152. 
oldalon t t bemuta to t t , 1456-ban kapot t , szép czímert , mihez azonban nekem azon 
* Kézirat a Fürstenbergi herczeg könyvtárában, Donaueschingenben. 
** К. k. Haus- , Hof- und Staatsarchiv, Wien, sub Tyrol. 
*** Utánam közölte Chernel Kálmán ; 1. Kőszeg sz. kir. város jelene és múltja. 
B.-Pest, 1878. II . 47. 
f A Mecséry nemesi czímer mesteri fametszetben látható a kőszegi r. kath. 
plébánia-templom legelső padján. 
f f L. az eredeti czímert a Magyar Nemzeti Múzeumban. 
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megjegyzésem is van, hogy az helytelenül van ábrázolva, mer t nem a tengely 
után vonalazva jelenik meg, illetőleg blazonirozva, mer t az oroszlán ott semmi 
esetre sem «tartja» a rózsát, hanem a rózsa csak « kiséri» az oroszlánnak a kör-
meit ; mert ugyanezen nemzetségnek egy tagja már 1503-ban (tehát öt év előtt 
a Nyáry által c i tá l tnál)* az «osztott» czímert használja, ép ugy, a mint mi azt 
később a Thurzó Zsigmond sírkövén (1. Bunyi tay Vincze : A váradi püspökség 
története I I I . 113. etc.) és Thurzó János sírkövén (1. Henszlmann Imre : Lőcsének 
régiségei III. 2—132.), valamint a XVI . század elején úgymint az 1608. és 1622-
ből kelt Szaniszló és György által használt köriratos pecséteken találhat juk. (L. 
Ungvármegyei és Leleszkáptalani Arch. u. Sphragidiothek der к. к. herald. 
Gesellschaft Wien) . 
A mi pedig a b. Nyá ry által ugyanazon oldalon feltüntetett Thurzó czimer-
-szineket illeti, én azokat (sok oknál fogva) el nem fogadhatom, s rövidség 
okáért itt csak a Zithaviai Bobest (olim Popst) czímerét emlí tem (1. Siebmacher 
IV. k. 5. f., 67. 1. 53. t. a Lőcsén elhelyezett eredeti után), melyet a nevezett 
család, a Thurzó czímcrével bővítve — 1563-ban kapott. 
A b. Nyárynál bemuta to t t (de helytelenül) ábrázolt 1607-ben György 
főasztalnokmesternek bővített (vermehrt , gebessert) czímerét használja pecsétül 
Kristóf és György ; az első 1608-ban, az utóbbi 1622-ben. 
A Kis-Várday-ak soha sem változtatták törzsezimerüket, — kivéve, hogy 
ők — mint szintén a Báthoryak és Buthkayak — az eredeti herold alakból át-
mentek a naturalist ikus irányhoz, — a természetes farkasfogakhoz. Mint hozott 
létre itt az értelmetlen véső « szarvasagancsot », mindjár t észreveszi az, ki a 
Báthory czímerre egy kis figyelmet fordít (1. Turu l III. 1885. I. 42. 3. á. és 
Siebmacher, IV. 5. 44. 1. 33. a). Ezenkívül bárkinek szolgálhatunk két hiteles 
Kis-Várday pecséttel a farkasfogakkal, az egyik az Árvavár archívumából, a 
másik a leleszi káptalanból. 
Hogy W a g n e r (Dec. II. Fig. 6.) szintén a «szarvasagancs» mellett áll, 
manapság az már szóba sem jöhe t ; Wagnerné l még több más is előfordul, a mi 
helytelen. 
Á tmenve azután a heroldokra és tornákra, megvilágítja a szerző az elsők-
nek feladatát és hatását és az utóbbiaknak nemeit és mindket tőnek befolyását 
a heraldikára. Magyarországban ezen lovagjátékok sohasem játszottak nagy sze-
repet ; a XVII . században már teljesen megszűntek. Cscrgheő Gcza. 
A S Z E P E S M E G Y E I T Ö R T É N E L M I T Á R S U L A T évkönyve, szerkesz-
tet te Dr. Demkó Kálmán t i tkár . Második évfolyam. Lőcse, 1886. 8-rét, 136 1., 
három képes melléklettel. Az egyletnek fötiállása második évében van 202 fizető 
tagja, van muzeuma és van rendes évkönyve, mely a társulat serény működé-
séről és életképességéről tanúságot tesz. A társulat föladatához híven első sorban 
a levéltári kutatásra fekteti a fősúlyt és ennek előmozdítása czéljából egy 
szepesmegyei történelmi levéltár szervezését kezdeményezte. De a mellett a 
régészeti érdekeket sem hanyagolja el. Reá birta Lőcse városát, hogy a régi 
* T. i. Thurzó-czímer b) az «osztott» paizszsal. 
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idők óta a város által őrzött fegyvereket és egyéb régiségeket a társulat muzeuma 
számára átengedje, melynek rendezésével Szobisek József tanár bízatott meg, 
ki azelőtt a nemzeti múzeumnál több éven át mint szakgyakornok működött . 
Az álló műemlékek érdekében is buzgólkodik a társulat ; évkönyvében lelkes 
fölhívást olvasunk, mely teljes joggal hivatkozik a megye múltjára, a midőn a 
megye polgárai számos műbecscsel biró templomot és egyéb műremekeket 
teremtettek, melyeket illik jó karban tartani A fölhívás lelkes például állítja 
oda Gmit ter Alfons csütörtökhelyi minorita házfőnököt, a ki remek kápolnája 
helyreállítására gyűjtést kezdett és már közel 2000 forintot birt e nemes czélra 
összehozni. Más gyűjtést indított meg a társulat a lőcsei Szent Jakab templom-
beli freskók fentartására és helyreállítására. Ez érdekes képek leírását és magya-
rázatát veszszük a füzetben Dr. Vajdovszky Jánostól és az értekezés becsét 
emeli Forberger Vilmos úr több kőmetszetű táblája, mely mutat ja , hogy igenis 
érdemes a műtörténeti leg is becses emlékeket a tobábbi enyészettől megóvni. 
Csakugyan kívánatos, hogy a társulat oltalmába vegye a freskókat, de sajnálnók, 
hogyha, a min t a fölhivásból kiolvasni véljük, az volna a társulat szándéka, 
hogy e festményeket megújíttassa és újra kifestesse. Ez t nem tar tanok szerencsés 
gondolatnak. Ha a társulat nem akarja teljesen megsemmisíteni e képek műtör-
téneti becsét, ne engedje, hogy bármely festő ecsete azokon bármit változ-
tasson. Ot t vannak intő példákul a Szent Jakab templomban a többi «restaurált» 
freskók. Ügyes művész «régi fényüket» visszaadta nek ik ; meglehet, hogy mostani 
állapotukban az ájtatos közönségnek inkább tetszenek, de szakértőknek az ily fölül-
festésekben és javításokban nem telhetik örömük. Az ily esetben minden «javítás» 
határozottan megrontja azt az érdeket, a mely ily régi emlékekhez fűződik. 
A modern művész, ha még oly hiven véli a régi kort utánozhatni, kivetkőzteti 
azt sajátos jellegéből és ezzel gyöngíti hitelességét. 
Hazánkban s hazánkon kívül ilyformán számos műtörténeti leg érdekes 
emléket tettek már tönkre s a mi sajnos, az, hogy ily esetekben azok voltak 
legveszedelmesebb ellenségei az ily emlékeknek, a kik legnagyobb lelkesedéssel 
karolták föl az ily «nemeseknek» vélt czélokat. Azért arra kérnők a szepes-
megyei egylet áldozatkész elnökét és tagjait, ne bizzák a mészkéreg óvó leple 
alól kibontott freskókat «restauratorra», mert a mészkéreg alól még föl lehetett 
valamennyire támasztani a képeket, de örökre elvész e képekre nézve a föl-
támadás reménye, ha téves buzgalmú művész keze «régi fényüket» visszaadja 
nekik. Ha pedig az ájtatos közönség szeme nem szívesen tűrné meg az épen 
nem kellemes látványt, melyet ily hiányosan főnmaradt képsorok nyúj tani 
szoktak, ám fordítsa a társulat a nemesen fölajánlott sommákat szép függönyök 
beszerzésére, melyek, a midőn a szentély falát díszítik, a laikusok és a szakértők 
érdekét egyaránt kielégítik. F. L. 
A F E L S Ő - M A G Y A R O R S Z Á G I M U Z E U M - E G Y L E T hetedik évköny-
véből arról értesülünk, hogy 1885-ben az egyletnek volt 31 tiszteleti, 65 alapító 
és 387 pártoló tagja. Alaptőkéje fölment 5748 frt 80 krra, melyhez járul 
60 frt és 20 f ranknyi értékpapír. A régiség- és pénzgyűj temény ismét oly 
jelentékenyen gyarapodott , hogy a kassai muzeumnál is ugyanaz a kérdés vált 
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jelenleg égetővé, mely minden oly muzeumnál, hol az intézők lelkesedéssel 
buzognak a reájuk bizott intézetért, be szokott állani, t. i. szűk a hely a befo-
gadandó új szerzemények számára. Reméljük, hogy a muzeum főpatronusa, Kassa 
városa, teljesíteni fogja az oly szép virágzásnak indult országos hírű gyűj teménye 
érdekében a muzeum-egylet kérését, hogy a inuzeumnak helyet teremt a terjesz-
kedésre. Gondolják meg a város atyái, hogy itt városuk egyik legfontosabb 
közmivelődési intézetének jövőjéről van szó, mely veszélyeztetve volna, mihelyt a 
derekasan fáradozó intézeti vezetők buzgalma lankadna, pedig az okvetlenül 
megbéníttatik, mihelyt új szerzemények kellő elhelyezésének lehetősége meg-
szűnik, mert a tűl tömöttség kizárja minden muzeumnál a kellő rendet és föl-
állítást és megfosztja a legérdekesebb gyűj teményt termékenyítő hatásától. 
A muzeum jelenlegi igazgatója Klimkovics Gábor, egyleti t i tkár Dr. Stöhr 
Antal , I. őr Kaplárcsik Mihály, II. őr Dr. Tó th Lőrincz, III . őr Szekeress 
Frigyes. sz. 
T Ö R T É N E L M I É S R É G É S Z E T I É R T E S Í T Ő . A délmagyarországi 
történelmi és régészeti muzeum-társulat közlönye, szerkeszti Pontel ly István, 
II. évfolyam, I füzet. E nagyhivatású társulat életében az 1885-ben véghezment 
újjászervezés fontos fordulópontot képez. Az idén az újjászervezés a társulat 
múzeumára is ki lón terjesztve. Temesmegye ugyanis nagylelkűen reászánta a 
költséget, bogy a társulati gyűj temények, melyek eddig nem voltak kellőképen 
fölállíthatók, megfelelőbb hajlékot nyerjenek. A muzeum megmarad ugyan régi 
házában, de azt lényeges átalakítások által alkalmasabbá teszik a muzeum méltó 
elhelyezésére, mint a főtitkár jelenti «az első emeleten tágas, szellős, magas és 
világos muzeumi termekké fognak az eddigi szűk helyiségek átvarázsoltatni». 
A jelen füzetben első helyen kapjuk Pontel ly terjedelmes fölolvasását «az 
országos régészeti és embertani társulat 1885. évi közgyűléséről». A gyűlést 
rendező fővárosi egyesület ugyan más átalánosabb nevet adott a gyűlésnek, 
«országos régészeti közgyűlés»-nek nevezte, mert nemcsak az országos társulat 
tagjai vettek részt benne, de a legtöbb vidéki társulat is legalább képviselői 
személyében járul t a közös czélhoz, azonban Pontelly jóakaratú és igen részletes 
ismertetése érdeméből nem von le semmit, hogy a czíme ellen e kis kifogásunk 
van. Inkább talán az ismertetés végén álló befejező passus ellen lehetne a köz-
gyűlés rendezőinek némi gyöngéd ellenvetésük. 
Az ismertetés befejezése ugyanis így szól : «Az óbudai római színkör és 
fürdő megtekintésével az országos régészeti és embertani társulat jelen köz-
gyűlése véget ért ; tagjai a szélrózsa minden irányában elszéledtek, hogy felejt-
hetetlen négy nap tudományos élveinek és egymással való szellemes érintke-
zésnek legkellemesebb emlékeit vigyék magukkal, és mindenkorra büszkén 
őrizzék meg öntudatukban ; Magyarország története pedig egyik fényes lapján az 
1885-ben Budapesten tar tot t régészeti és embertani országos közgyűlés ered-
ményeként följegyezze, hogy Európa egyik legifjabb tudománya, a régészet 
terén hazánk nem az utolsó helyet foglalja el a keresztény czivilizáczió és 
kul túra nyugati népeinek konczertjében.» 
A mennyire örvendenünk kell, bogy a közgyűlés sikere nagyrabecsült 
Arch. Értesítő 1886. 4. fűzet. 2 4 
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szaktársunkat ily majdnem di thyrambikus lelkesedésre ragadta, mégis csak 
szerény kísérletnek tartják a budapesti közgyűlést annak rendezői, melynek 
csak akkor lehet majd a lelkes Pontel ly által jelzett állandó hatása, hogy 
ha tagtársaink buzgósága nem lankad, de ezentúl is résztvesznek az orszá-
gos találkozásokban, melyeknek másodika az 1887-dik évben Győröt t lesz meg-
tartandó. A. 
L ' A R T E A N T I C A A L L A IV 2 E S P O S I Z I O N E N A Z I O N A L E di belle 
arti in Torino nel 1880. Reproduzione in Fotot ipia con indice illustrativo. 
Torino Fratelli Doyen 1882. Folio, 22 lap magyarázó szöveg és 100 tábla. 
Olaszország műkincseit legalább eddigelé nagyobbrészt idegenek értékesí-
tet ték a tudomány számára. Igaz ugyan, hogy egyrészt a művészet és emlékei 
bizonyos értelemben az egész világ közös kincsei s hogy az olasz nemzet maga-
tartása dicséretre méltó liberalitásról tanúskodik, midőn úgy szólván mindenkinek 
megengedi, hogy múl t jának legfényesebb fejezeteit tetszés szerint feldolgozza ; 
mindamellett nem egészen ér t jük, hogyan lehet az, hogy a mig a németek, 
francziák és angolok a fényes díszmunkák egész sorát teszik közzé Olaszország 
művészetéről, addig az olaszok maguk alig járul tak a műtör ténelmi irodalom 
gyarapításához. S ez annál csodálatra méltóbb, hogy művészetök majdnem min-
den ágának történetét hova-tovább idegenek írják meg ; pedig erre utóvégre 
is csak az olasz nemzet van hivatva. 
Ki tudná jobban megmagyarázni a bámuló utókornak a ragyogó múltat , 
mint a nemzet, mely a múlt lángelméiben saját őseit tiszteli ? Ki lenne képes 
hívebben ama kifejezéseket tolmácsolni, melyeket szülőföldje hozott létre, min t a 
talaj tulajdon fia, a kiben mindenesetre él még némi — ha még oly csekély — 
nyoma a régi tradit ióknak ? Neki nem kell először a viszonyokba beleélni magát 
arra nézve, hogy fejtegetései reális alapból induljanak ki. Avagy talán hiányzott 
olasz szomszédainknál a kellő készültség, a segéd tudományokban és eszközök-
ben való jártasság ? 
Sietünk megjegyezni, hogy az olasz nyelvű műtörténelmi irodalomban 
lehet számos oly munka, mely figyelmünket kikerülte, de mindenesetre fel-
tűnő jelenség, hogy hozzánk aránylag csekély számban érkeznek ; sőt, hogy 
az Oesterreichisches Museum és a South Kensington Museum könyvtárában is az 
olasz irodalom aránylag kis helyet foglal el. 
Őszintén örülünk tehát, hogy alkalmunk nyílik egyszer olasz munkával 
is foglalkozni. 
A munka, melynek czímét e sorok bekezdésénél adtuk, 10 tíztáblás füzet-
ben jelent meg s egy 12 tagú bizottság «Comitato di Publicazione» által van 
szerkesztve s úgy az ú. n. nagy művészetet, a festészetet, szobrászatot stb. mint 
a művészi ipart öleli fel, szóval mindazt, a mit e bizottság a turini kiállítás 
régészeti osztályban egy vagy más irányban becsesnek tartott . 
Nem tartozván azok közé, kik a turini kiállítást vagy szabályzatát tapaszta-
lat alapján ismerik, de okunk sem lévén feltenni azt, hogy az említet t bizott-
ság a régészeti osztály legszebb tárgyait mellőzte volna, fejcsóválva lapozgatunk 
a munkában s nem egyszer kérdjük, vájjon minek tulajdonítsuk, hogy a kiállí-
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táson érdekesebb s szebb anyag nem volt együtt , kivált a műkincsekben oly 
gazdag Olaszországban. 
Majdnem azt vagyunk haj landók állítani, hogy a munkában első rangú 
vagy kivételes műtárgy reprodukálva nincs ; nincs is mindenesetre annyi , hogy 
egy száz lapra terjedő publicationak alapul szolgálhatott volna. Szavaink mellett 
tanúskodik többek között az a körülmény is, hogy szerzők valamennyi lapot 
olasz eredetű tárgygyal betölteni úgy látszik nem tudván, keleti — majdnem köz-
kézen forgó — edényekkel, szövetekkel stb. igyekeztek a hiányokat kipótolni. 
Ha van, a mi, legalább előttünk, érdeket kölcsönöz a szóban forgó munká-
nak, úgy az a néhány Olaszhonban készült bútor, mely XIV., XV. és XVI . Lajos 
korának felel meg. Ezeket rendszerint mellőzni szokták. Olaszországban minden 
íróra nézve kizárólag a renaissance bír vonzó erővel, a mi azon túl esik, azt 
ismertetni érdemesnek nem tart ják. Pedig ez téves felfogás. Tekin tsük például, 
a IV., LV., LVL, LXI IL , LXV., L X X I V . és L X X V . táblákat s bizonyára nagy 
érdekkel fogjuk látni, mit hozott létre a XVII . és XVI I I . század Ízlése Olasz-
országban, miként alakultak ot t át Berain, Du Cerceau és Ch. A. Boulle stb. 
compositiói ; mily formát öltött magára az a művészi irány, mely nem egy 
elemét merítet te az olasz művészetből, mikor íranczia észszel átdolgozottan új 
irányként hazájába visszakerült. 
A munka beosztását és a sokszorosítást illetőleg is volna még néhány észre-
vételünk. 
Az elmúlt korszakok művészi iparával foglalkozó publicatiók ma, első sor-
ban gyakorlati szükségletnek szoktak megfelelni ; csupán mulatságból senki sem 
szokott bennük lapozgatni. Határozottan elhibázott eljárásnak ta r t juk tehát az 
olyant, midőn két vagy több tárgy ú. n. «festői» módon van csoportosítva. 
E csoportokban a tárgyak okvetlenül egymás rovására hatnak, egymást részben 
feledik, vagy legjobb esetben oly kicsinyre esnek ki, hogy raj tok részleteket 
tanulmányozni nem lehet. E g y tárgy, lehető nagy mértékben reprodukálva 
teljesen elégséges egy táblán, vagy ha több darab is elfér, legyenek azok egy 
fajtához tartozók. 
A mely munkában továbbá több különféle fajtájú műkincs foglaltatik, ott 
a lapszámozás sem czélszerú, mert a legtöbb könyvtárban a különálló lapokból 
álló munkákat szét szokták szedni s a neki megfelelő csoportba osztani. Ez főleg 
akkor vihető könnyen keresztül, midőn a szöveg csupán néhány magyarázó szó-
ból áll, mint jelen esetben. Nyomtattassák a szöveg a táblára magára, vagy 
legalább csak egyoldalt, hogy apró czédulákra vagdalva, a tábla hátára alkalmaz-
tathassák. A szöveg, mint mondók, néhány szóból áll csak ; inkább a kiegészítő 
rész szerepét játsza. 
A reproductiók fénynyomat segélyével készültek. 
Raj tok sok dicsérni valót nem találunk ; a felvételek kicsinyek, sok helyt 
épen nem tiszták s nein eléggé élesek. Ez azonban kevésbé lepett meg bennün-
ket, miután jó fénynyomatoka t (Lichtdruck nem Heliogravure) legalább tud tunk-
kal csakis Németországban is Angliában állítanak elő. 
E g y szóval, kellő fenntartással élve, bizony azt kérdezzük, nem teszik-e 
vala bölcsen az olaszok, midőn műkincseiket másokkal publikáltatják ? 
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Végűi hazai tudósainkat két dologra akar juk figyelmeztetni : Az egyik a 
X. táblán látható kerek csésze, középen állatharczczal. E csésze majdnem párja 
a Kárász-félének (1. «Az Ötvösség remekei Magyarországon» x lap) a mennyiben 
csak a szegély díszítése elütő, a köldök ellenben majdnem azonos. 
A másik a X X V I I . és LXVI . táblán ábrázolt szövet, mely határozott 
analógiája a fojniczai casulának. 
Sajnos, hogy szerzők a csészét a szövegben meg sem említik. A szövet-
ről azt állítják, hogy Genuából való. Rj. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
AZ O R S Z Á G O S R É G É S Z E T I É S E M B E R T A N I T Á R S U L A T a szün-
idők után f. évi September 28-án tartá első nyilvános ülését. Pulszky Ferencz 
elnöklete alatt jelen volt a társ. t i tkár, pénztárnok és ügyész, Dr. Lenhossék 
József osztályelnök, Dr. Szendrei János osztályelőadó, továbbá Fraknói Vilmos, 
Majláth Béla, Rá th György, To rma Károly, Zsigmondy Gusztáv vál. tagok és 
10 hallgató. A nyilvános ülés tárgya volt Berkovies-Borota komáromi várépítési 
százados értekezése a régi bregetiói Castrum területén 1885-ben folytatott ásatás-
ról. T i tkár a terjedelmes értekezés legérdekesebb részleteit fölolvasta és ennek 
kapcsán a nagy gonddal készített térképeket, átmetszeti rajzokat s távlati fölvé-
teleket muta tá be, egyúttal a Castrum terén B.-B. úr által nagy szorgalommal 
összegyűjtött kő-, agyag-, bronz- és csontrégiségekből jellemző példányokkal illus-
trálta a becses közleményt. T i tkár indítványára a társulat Berkovics-Borota úrnak 
gondosságáért, melylyel hivatalos működése tar tama alatt s azután is az arch. 
érdekek iránt viseltetett, elismerést és köszönetet szavaz és ezt véle hivatalosan 
közöltetni határozta. 
Torma Károly csatlakozik t i tkár elismerő nyilatkozatához és különösen az 
értekezés kapcsán bemuta to t t pontos fölvételeket dicsérvén, azt a megjegyzést 
teszi, hogy a mit a B.-B. úr statistikai táblája az ó-szőnyi castrumbeli érem-
leletekről e vidékre nézve bizonyít, hogy legsűrűbbek az érmek a IV. század 
első tizedeiben és fogyatékán vannak Valens korában, átalános tapasztalás Pan-
noniában. Továbbá óvást tesz az ellen, hogy «castellum» elnevezésével illetessék 
bármely római erőd, szerinte castellum csak vízosztó épületet jelentett a rómaiak-
nál;* a Bregetióval szemben fekvő «Leányvár» nevű épületet, melyet autopsiából 
ismer, a bregetiói vár katonai thermáinak tartja.** Utolsó megjegyzése pedig az, 
* A «castellum» .elnevezése alatt a rómaiak mindenféle kisebb erődöket értet-
tek, — nemcsak vízi castellumot, — erről bármely jóravaló latin szótárból meggyő-
ződhetik mindenki. Szerk. 
** A leányvár is valószínűleg castellum volt, autopsiából ismerjük ; a bregetiói 
legio thermáinak már azért sem tarthatjuk, mert a b. vár a Duna jobb partján, a 
leányvár pedig a Duna balpartján van, és mert a bregetióiak a legjobb fürdővizet 
Tatáról kaphatták és kapták ! Szerk. 
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hogy Marsigli fölvételei megbízhatatlanok, a mi ép úgy bregetiói rajzainál, mint 
aquincumi fölvételeinél tapasztalható. 
Ezután elnök a n. muzeum legújabb szerzeményeiből bemutatot t Eszék 
vidékén még 1833-ban lelt öt bronzszobrocskát, melyek egyike ülő Bacchust ábrázol, 
hátán rúdnak való vízszintes tokkal, más kettő római katonát ábrázol, melyeknek 
hátulján négyszögű s függélyesen álló tok van és végül van két tigris vagy pár-
ducz, mely belül üres öntés és teste egyik oldalán négyszögű nyilás látható, 
a talapzatot körszelvény hajlású bronzlemez képezi, mely elől szélesebb és 
hátul keskenyebb, közepén pedig át van lyukasztva ; a két tigris s a két ka-
tona kétségtelenül egymásra való tekintet tel van készítve mint pendant. Mind 
az öt alak pedig kétségtelenül valamely tektonikus tárgy díszítésére szolgált, ön-
álló rendeltetésük nem volt. 
Torma Károly véleménye szerint a Bacchus-alak imago volt, házi szentély 
főalakja és a másik négy alak a tabernaculum díszítésére szolgált.* 
Elnök függőben véli tar tandónak a kérdést. 
A választmányi ülés első tárgya a ti tkári jelentés volt. T i tká r jelenti, hogy 
eljárt a társulat megbízásában és sajtó alá adta a magyarországi bronzkorról szóló 
művének első részét, a Képes Atlaszt, mely a társulatnak csak annyijába kerül, 
a mennyi költséget okozott a papiros és a nyomás. Czélszerűnek vélte a bronz-
kori mű közzétételét a Képes Atlaszon kezdeni, mert reményli, hogy így vidéki 
szaktársaink figyelme inkább föl fog ébredni eddig ismeretlen bronzleletek iránt 
és így a II. kötetnél, mely a bronzleletek statistikáját fogja tartalmazni, az atlasz 
előleges közzététele által nyerendő új adatokat már értékesíteni lehet majd. 
Ti tkár indítványozza, hogy a társulat az idén ne adjon ki évkönyvet , de adja 
helyette e kötetet ingyen jutalékul azon társulati tagoknak, kik 1886-ik évi tag-
díjukat lefizették. A választmány t i tkárja jelentését örvendetes tudomásul veszi, 
indítványait elfogadja és Torma Károly fölszólalására önzetlen fáradozásáért köszö-
netet szavaz a mű szerzőjének. Ti tkár ezután 20 új tagot jelent be, kik egyhangú-
lag megválasztattak ; névsoruk e folyóirat hátsó borítékán olvasható. A mult ülésből 
Szendrei indítványa következtében népszerű előadások rendezése ügyében kikül-
dött albizottság jelentését csak a legközelebbi októberi ülésen fogja benyújtani , 
mert Dr. Szendrei szíves volt magára vállalni, hogy alkalmas szakférfiakat keres, 
kik az előadási cyclusban közreműködni haj landók volnának. Továbbá ugyancsak 
Dr. Szendrei János indítványozza, hogy a társulat méltassa figyelmére a budai 
vár déli, legrégibb részén nemsokára megejtendő változásokat, és gondoskodjék 
pontos fölvételekről. Az indítvány elfogadtatott oly formában, hogy az ily czé-
lokra fönálló országos műemléki bizottság fog ez ügyben megkerestetni. Végűi 
Torma Károly jelenti, hogy Ó-Budán csatornázáskor újabban régiségekre akadtak, 
* Ez a föltevés ki van zárva : mert a Bacchus testéből kiinduló négyszögű tok 
kétségtelenül rúd végére volt alkalmazva. Valószínű, hogy volt még egy megfelelő 
alak, a mely azonban nem került elő, valamint hiányzanak más tagok, melyek a Cas-
tellani-féle híres hordozó ágynál megvannak (Bull. della Corn, munie. 1881. IX. к. 
15. tábla). Vagy hordozó ágy, vagy kocsi díszítésére szolgáltak az eszéki és egyéb ha-
sonló bronzok, melyek a n. muzeum régiségtárában és másutt őriztetnek : taberna-
oulumhoz semmiesetre sem tartoztak. Szerk. 
a mi örvendetes tudomásul szolgált és ezután a választmány Dr. Lenhossék József 
elnöklete alatt zárt ülést tar tot t a Pulszky-album és Pulszky-érem ügyében. x. 
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f. évben (febr. 2-án, márcz. 14-én, ápril 13-án és május 19-én) tar tot t választ-
mányi ülések jegyzőkönyveinek rövid kivonata. 
1. A lajtamelletti Bruck osztrák város levéltárában némely Magyar-Bruck 
területén talált római régiségek létezéséről értesülvén, az egylet elnöke felkérte 
a város hatóságát, miszerint a leleteket társulatunknak vagy átengedni, vagy 
legalább lefényképeztetését eszközöltetni engedje. — Ez utóbbira készségét 
nyilvánítá. 
2. Ennek kapcsán felszólítást intéz az elnök úr a es. kir. közös hadügy-
ministeri umhoz, miszerint a brucki táborban — mely tudvalevőleg Magyarország 
területén van — az utászi munkálatoknál netán felmerülendő leleteket a mosony-
megyei muzeumnak átengedni szíveskedjék. Ezen felszólítás támogatására a m. kir. 
honvédelmi ministerium is felkéretett. - - E feliratokat eddig már siker koro-
názta, a mennyiben ez megígértetet t . 
3. Az országos levéltárnok által küldött leltározási minták a Jankovits-féle 
letéteményezett okmányok számára kinyomat tak s a leltározási munka foganatba 
vétetett . 
4. A január 28-án tar to t t közgyűlés határozata értelmében király Ö Fel-
ségéhez, néhány cs. kir. főherczeghez és országos nagyméltósághoz 16 folyamod-
vány intéztetett s az i f jú egylet magas pártfogásukba ajánltatott , természetesen 
felszerelve az egylet eddigi nyomtatványaival s az orsz. Arch. Értesítőben meg-
jelent közleményeink lenyomatával, melyek a tagoknak is megküldettek. 
5. Gr. Zichy Henrik ő Excellentiája mint új örökös alapító tag 100 fr tnyi 
alapítványát beküldé. A választmány e fölötti örömét jegyzőkönyvileg fejezi ki. 
6. Zalka János győri püspök ő nagyméltósága és a társulat alapító tagja 
az egylet pártfogását megyebeli papjainak ajánlotta, miről az igazgató választ-
mányt értesítvén, egyút ta l sajátkezűleg írt kivonatokat közöl a « Visitatio 
Canonica»-k hivatalos jelentéseiből, melyek szerint 1659., 1690. és 1695-ik évek-
ben a mosonymegyei főesperestek tar to t ták az egyházi látogatásokat a most már 
Alsó-Ausztriába bekeblezett lajtamelléki Somorja, Mannersdorf Hoff és Au nevű 
helységekben, melyek a magyar királyné özvegyi birtokát képező sárfenéki, most 
Scharfenegg uradalomhoz tartoztak, melyek még az 1 7 7 1 1 7 7 6 . és 1783-ik évi 
első győregyházmegyei Schematismusokban is mint a mosonyi főesperestséghez 
tartozó plébániák szerepelnek, de ezen jegyzet te l : «in Austria». Azután többé 
a névtárban nem fordulnak elő, noha a győri püspöknek 1848-ig fizették a 
tizedet (!), melyért ez azután kártérítésben részesült. 
О Excellentiájának ezen igen érdekes jegyzetei a Dr. Sőtér Ágost egyleti 
elnök által írt s a január 28-án tartot t közgyűlésen felolvasott, s a neki is nyom-
at tványban beküldött Emlékiratra * érkeztek, mely kegyes figyelem a választ -
* Ezen Alsó-Ausztria és Mosonymegye közötti országos határok helyreállítása 
tárgyában írt Emlékirat a mosonymegyei igazgató bizottság közgyűlése által is 
elfogadtatott s az országgyűléshez és ministeriumhoz felterjesztetett. 
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mányi tagokat örömre és hálára hangolá ; miért is e becses jegyzetek az irat-
tárba későbbi használat végett és emlékül eltétetni, s érettök írásbeli köszönet 
határoztatott . 
7. Lanfranconi Enea úr felkéretett, miszerint a magyaróvári vár régi 
rajzait, melyek becses gyűjteményében 4 kiadásban talál tatnak, lefényképez-
tetni engedje. 
8. A mosonymegyei takarékpénztár ez évben is 50 frtnyi segélye köszö-
nettel vétetett. Épen így a győri nagyságos káptalan 25 fr tnyi segélyadománya. 
9. Felolvastatott Simon Gyula főispán és kir. tanácsos levele, melyben 
értesíti az egylet elnökségét, miszerint О Felsége Ferencz József apostoli 
k i rá lyunk az egylet tudományos törekvéseinek előmozdítására a belügyminis-
ter ium által 300 frtot átküldeni méltóztatott . 
Ezen fejedelmi adomány nemcsak jobbágyi hódolattal és hálás örömmel 
fogadtatott, hanem örök ösztönül is szolgáland a további hasznos működésre, s  
azért ezen fejedelmi nagylelkűség jegyzőkönyvileg megörökít tetni határoztatott . 
to. Kőbánya község keletkezésére s ott talált történelmi helyekről némely 
hagyományt közöl W i m m e r János agg tanító, melyek köszönettel az irattárba 
tétettek. 
11. A papréti és magyaróvári ásatások folytatása elhatároztatott . Az előb-
biek a bökénymindszentiekhez hasonlók. (L. Arch. Ér t . Új foly. I. 204. lap.) 
12. A pozsony-szombathelyi vasút végrehajtó bizottsága felkéretett a netán 
Mosonymegye területén felmerülendő régiségi leletek átengedésére. Ez kilátásba 
helyeztetik. 
13. Vaszary Kolozs pannonhalmi főapát ő méltósága, mint az egyletnek 
új örökös alapító tagja, 100 frtnyi alapítványi tőkéjét beküldvén, ő méltóságát e 
téren is mély tisztelettel üdvözli. — Nem különben Lanfranconi urat is, ki nem-
csak M.-Ovár várának rajzait tartalmazó műveit és egy régi térképet készségesen 
a fennérintett czélra átengedé : hanem az egylet 50 frtos alapító tagjainak 
sorába is belépett. 
14. E kívül az. utolsó közgyűlés óta 21 rendes tag bejelentetvén, jelenleg 
a tagok létszáma 133-ra, törzsvagyona pedig 900 fr tra emelkedett. A tagdíjak 
és legfelsőbb és egyéb adományok a muzeum felszerelésére és ásatásokra 
fordít tatnak. 
15. A rajkai kath. templom átmenet i korú tornya tűzvész által megron-
gáltatván, annak kijavítása ügyében az egylet véleménye kikéretik a megye 
alispánja által, melyet annak idejében szívesen teljesítené. 
16. A nemesvölgyi ásatások május 23—30-ra határoztatván, annak költségei 
100 frtig elölegeztettek. 
17. Az egylet részére az Artaria czégnél megjelenő, a bécsi földrajzi 
intézet által készített mosonymegyei rész megszerzendőnek nyilvánít tatot t . 
18. Czéhszabályok, czéhládák és czéhkancsók kutatása a megye területén 
megindíttatik. 
E választmányi gyűlésen be lőnek mutatva a papréti népvándorláskori 
(frank fibulák, színes gyurmagyöngyök, lándzsavégek, kard- és késpengék stb.fr 
továbbá az óvári római legújabb leletek, mely utóbbiak között figyelmet érdemel 
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főleg egy csinos alakú, félholddal díszített fogantyús, fájdalom, egyik oldalán 
csonka bronz mécses, egy nagyobb Commodus- és egy kisebb Valentinianns-féle 
rézérem, továbbá több vadászati, vagy állatokkal küzdő jelenetet ábrázoló dom-
bormű és egy L' SNT (Lucii Senti) bélyeges, terra sigillatából készült csésze-
darabocskák, melyek a mul t évben talált függélyes horpadásokkal ellátott faze-
kakkal együt t mindinkább megerősítik az ásató elnököt és a választmányi tago-
kat azon véleményükben, miszerint a régi Adflexum római eröd és telep csakugyan 
Óvár határában és pedig a Laj tának a Dunába való kanyarodása közelében 
keresendő. 
Ezenkívül több régészeti tárgy, egyesek adakozása útján, ju to t t az egylet 
muzeumába, melyekért az adakozóknak köszönet szavaztatott. Ivánfi. 
A M A G Y A R O R S Z Á G I K Á R P Á T E G Y E S Ü L E T É V K Ö N Y V E , XII I . 
évfolyam, 1886. Iglón, 1886. 255 1. 8-rét. A változatos és műmellékletekkel 
gazdagon ellátott füzetben azok a közlemények érdekelhetik olvasóinkat leg-
inkább, melyek a buzgó Kárpátegyesület sokfelé ágázó működésének régészeti 
érdekű mozzanatait illetik. A legfontosabb hír az, melyről az egyesület kebe-
léből kiküldött múzeumi bizottság elnöke Dr. Emericzy Géza értesít, t. i. hogy 
a bizottság Poprádon múzeumi épületet állít, melyben az egyesület gyűjte-
ménye, többi közt a régiséggyűjtemény is, el fog helyeztetni. A muzeum beren-
dezésével Wünschendorfer Károly muzeumi custos és Münnich Sándor muzeumi 
könyvtárnok urak lesznek megbízva. A muzeum régészeti osztályának szapo-
rulata az 1885-ik évben volt 87 darab érem és 27 darab régiség. Köszönettel 
ve t tük volna, hogyha e tételek részletesebb ismertetésének az évkönyvben 
legalább annyi helye ju to t t volna, a mennyi t e füzetben igénybe vett a barát-
hegyi barlang bemutatása, melyet Majláth Béla és Lóczy Lajos értekezéseiből 
úgyis ismerünk. sz. 
A D É V A I M. KIR . Á L L A M I F Ő R E Á L I S K O L A tizenötödik Értesítője 
az 1885/86. tanévről, közzéteszi Téglás Gábor. Déván, 1886. Ritka tanári kar tesz 
a hazai régészetnek oly sok szolgálatot, mint a dévai reáltanoda professoral. 
Kevés iskolai értesítő mondhat ja el tanerőiről, a mit a dévai értesítő jelenthet 
tanárai tudományos munkálkodásáról : Kimig Pál az Arch. Értesítő szorgalmas 
munkatársa s épen most van tőle sajtó alatt a sarmizegetusai Mithrseumról 
szóló terjedelmes monographiája. Kun Róbert modern históriai, Mailand Oszkár 
pedig az anthropologiába vágó kérdésekkel foglalkozik. Szinte Gábor az országos 
műemlékek bizottsága számára lerajzolta a berekszói, dévai és sztrigy-szent-
györgyi templomok freskóit s az illető templomok alaprajzait beszolgáltatá és 
legmunkásabb az egész tanári karban maga az igazgató Téglás Gábor, a ki 
kuta t ja a barlangokat, leírt egy ú j csontbarlangot Petroszról Hunyadmegyében, 
új adatokkal járul t a dák római bányászat történetéhez és a korábiai római 
bányászatról s az ottani sírmezőkről t anulmányt nyúj to t t be az akadémiánál, 
ezenkívül több mint 12 bel- és külföldi folyóiratba és szakközlönybe írt czik-
keket és ismertetéseket. 
E mellett leginkább e tanári karnak köszönhető, hogy Déván van egy 
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szorgalmasan működő társulat és nagyon figyelemreméltó muzeum, melynek 
főspecialitása, hogy a sarmizegetusai régiségeknek gazdag gyűlhelye. Az iskolai 
értesítő is előmozdítja a muzeum érdekeit azáltal, hogy benne König Pál 
ügyesen és népszerűen írt czikkben ismerteti a szülőket s a fiatalságot Sarmi-
zegetusa fontosságával. rs. 
AZ O R V O S O K É S T E R M É S Z E T V I Z S G Á L Ó K T E M E S V Á R - B U Z I Á S I 
N A G Y G Y Ű L É S É N Pontel ly István, a dél magyarországi régészeti társulat 
buzgó titkára, a római sánczok néven szereplő földművekről tar tot t népszerű elő-
adást, kimutatva, hogy azok szerkezetileg is kettős, t. i. barbar és római szárma-
zásra muta tnak . Téglás Gábor a közép Marosvölgy őstörténelmileg nevezetes 
barlangjait ismertette, fejtegetve az ősnépek valószínű közlekedési vonalait és 
műveltségi állapotukat, Lóczy Lajos műegy. tanár Téglás felolvasása kiegészítéséül 
az erdélyi felföldtől nyugatra a Maros mentén általa észlelt őstelepekről tar tot t 
egy tetszéssel fogadott előadást. Ormos Zsigmond főispán és buzgó szaktárs 
a Vándorgyűlés elnöki minőségében a természtet tudományok haladása és iránya 
felől megnyi tó és zárbeszédet tar tot t . 
Téglás Gábor az erdélyi részek őskori bányászata topographiájának kuta-
tását múlt nyáron Téglás István rajzolójával a Maros- és Szamosvidékre terjeszté 
ki s König Pál reáliskolai tanárral Gyulafehérvárra kiszállva a katonai hatóság 
támogatása mellett összegyűjték a legutóbbi hadmérnöki gyakorlatok idején fel-
színre kerül t feliratos emlékeket. Majd Várhelyen egy Diana szentélyt ásatva ki 
a castrumot tet ték t anu lmányuk tárgyává s a Trajanus-út szerkezetét és irányát 
nyomozták ki. Tg. 
R É G É S Z E T A K I R Á L Y F Ö L D Ö N . Újabban több régészeti lelet került elő 
a királyföldön. Kirchberg közelében találtak őrlőköveket és két római császársági 
dénárt, Hamlesch mellett római köztársasági dénárokat, a rätschi és urvégi völgyben 
három csiszolt és át lyukasztott kőbaltát leltek, melyeknek egyikén a nyéllyuk 
szögletes, Helsdorf mellett cserépedényt találtak, melyben három tűzkőpenge 
volt, pnehistorikus telepek nyomaira akadtak Denndorf, Német-Kreuz, Henn-
dorf, Arkeden és Radeln mellett. A b. Bruckenthal-féle muzeum szerzeményei 
közül említésre méltók : néhány őskori bronzkard Bodendorfból, barbár érmek 
Kornetzelről, két nagy őskori gyöngy Tordásról, őskori bronzeszköz Glimbokáról, 
mely valószinűleg bányász-eszköz volt, bronzbalta Német-Kreuzből, bronzkarikák 
Német-Zeplingről, brassói réztábla 1642-ből, Bocskay buzogánya 1605-ből, két 
renaissancekori ezüstpohár Brassóból, egy hasonidejű nagyszebeni ezüstpohár és 
egy Sebastian Hannféle ezüstcsésze, mely hajdan a nagyszebeni takácsczéh tulaj-
donát képezte. A honi s mer tetű társulat ásatásai közül nevezetesebbek : az almási 
barlang átkutatása és a Burghalle meg Kis-Sink közelében tör tént ásatások ; 
részletes jelentések ez ásatásokról még nincsenek. A társulati tagok irodalmi dol-
gozataiból említésre méltó : b. Friedenfels czikke a pisetumról ; Reissenberger 
értekezése nagyszebeni profán épületeken előforduló góthikus és renaissancekori 
maradványokról , Lindner dolgozata a szepességi és királyföldi Rolandszobrokról 
és végül Reissenberger szerkeszti a társulat kiadásában megjelenő képes kiad-
v -, . v - • • .. • ч- ".'А'-.*"' У' ; • •.. 
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ványt «az erdélyi egyházi műemlékekről», melyre a kormány is ad a társulatnak 
segélyt. (Jhrsb. d. V. f. s. L.) 
A H U N Y A D M E G Y E I T Ö R T É N E L M I S R É G É S Z E T I T Á R S U L A T 
junius 15-ki közgyűlését gr. K u u n Géza elnök a tudományok s azok terjesztésére 
hivatott intézetek fontosságának fejtegetésével nyitá meg, méltatva Dr. Sólyom-
Fekete Ferencz alelnök és K u n Róbert tit kár magyar történelmi kutatásait, König Pál 
Mithras- tanulmányát , Téglás Gábor bányarégészeti búvárlatait s Mailand Oszkár 
ethnologiai értekezéseit. K u n Róbert társulati t i tkár kimerítőleg ismertette a 
társulat ez évi változatos munkásságát. Dr. Reichenberger Zsigmond pénztárnok 
jesentése után Téglás Gábor a rómaiak dacziai bányászati administratiójáról, 
König Pál a társulat által Várhelyen kiásatott Malagbel-szentélyről s a Malag-
bel istenségről értekezett. A gyűlés Torma Zsófia buzgó régésznőnket tiszteleti 
tagjává választva, Pogány Gy. főispánt 25 éves jubileuma alkalmából üdvözlé. 
Ugyanezen társulat juliusi gyűlésén Téglás Gábor ismertette a zám-guraszádi 
vidéki barlangokat ; König Pál tanár pedig a Mithra-mysteriumok anabasisáról 
és katabasisáról értekezik, — commentálva Origenes idevonatkozó passusát a 
létráról (xXí[ia£), összevetve azt az ó-szövetségi Jákob-létrával. Tg. 
A L S Ó - F E H É R M E G Y E B E N néhány lelkes ügybarát egy történelmi régé-
szeti társulat iránt mozgalmat indított meg. Mint értesülünk, Gyulafehérváron az 
alakuló gyűlés Rajnai Ignácz ügyvéd elnöklete alatt meg is tar tatot t , az alap-
szabályok megállapít tat tak, védnökül Lönhar t püspök úr, elnökül báró Kemény 
Kálmán főispán kérettek fel. T i tká r a mozgalom indítója Reiner Zsigmond. E moz-
galmat örömmel üdvözöljük, és reméljük, hogy a társulat lelkes vezetőinek sike-
rülni fog az anyagilag és szellemileg is gazdag megye érdeklődését és hathatós 
támogatását kivívni archaeologiai kutatásokra, melyekre épen Alsó-Fehérmegye 
régészeti kincsekben gazdag talaja inti szaktársainkat oly kecsegtetöleg. T. H . 
A S Z O L Y V A I S Í R R Ó L . Dr. Boncz Ödön az Archaeologiai Értesí tő VI. 
kötete 3. számában «Vázlatokat a magyar viselet történetéből» közölvén, a 201. 
lapon tévedésnek nyilvánít ja Salamon Ferencznek a Századok 1876-iki évfolyama 
788. lapján közzétett azon feltevését, hogy a szolyvai leletben talált érczlemez 
süvegdísz lett volna. Min thogy pedig az érdekes ásatást Szolyván 1870. évben 
én eszközöltem, engedje meg tisztelt szerkesztő úr, hogy ez ügyben a történeti 
adat hitelességeül a tárgyhoz rövid megjegyzést tegyek. 
Salamon úr, midőn a fentebb említet t helyen «A magyar haditörténethez 
a vezérek korában» czímű jeles értekezésében a szolyvai leletre hivatkozott, 
előbb kétségtelenül a nemzeti muzeumban levő tárgyakat tekinté meg s nem 
egyszersmint azok leírását, melyet az Archaeologiai Értesítő III . kötete 201. 
lapján mindjár t a lelet után 1870-ben kimerítőn közöltem, s a muzeumi 
szekrényben két hasonló lemezt egymásmelleit kiállítva látván, azokat szolyvai-
nak hitte, holott az egyik Galgóczról eredt s gróf Erdődy Ferencz úr szívessé-
géből szintén a nemzeti muzeumnak ajándékoztatott , mint az az Arch. Értesítő 
IV. kötete 165. lapján 1871-ben ismertetett, mely alkalommal ott az ezüst lap 
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is rajzban fel tüntet te tet t ; úgylátszik továbbá, hogy Dr. Boncz úr, midőn Sala-
mon ez állítását kétségbevonta, szintén nem olvasta a szolyvai és immár a 
galgóczi lelet leírását sem, különben véleménye máskép ütöt t volna ki . . . 
Kétségtelen ugyanis, hogy az általam beküldött és leírt ezüst lap, melyen arany 
arabeszkek díszlenek, süvegen viseltetett; azt a hulla fejénél s raj ta prémen 
kívül még barna nemezféle szövetfoszlányokat is találtam és saját kezemmel 
óvatosan emeltem ki. Ez ezüst díszlap alakra hasonlít azon lemezekhez, minőket 
útkaparóink kalapjaikon viselnek. S bizonyos, hogy azon levente, kinek süvegét 
e finom mívű díszlap ékíté, azt homloka fölött hordotta, s e szerint Boncz úr 
állítása, hogy az tegezborítónak használtatott , minden alapot nélkülöz. A vitéz 
baloldalán feküdt keskeny, de vastag egyélű kardja csupán a végén volt kevéssé 
meggörbítve s nyilt markolatát apró, ívszerűleg lefelé hajl í tot t vaslemez védé a 
pengénél, mely ezüsttel díszített fahüvelybe volt dugva. Jobboldalán hat nyíl-
vessző s egy hosszúkás egyélű kés találtatott ; sajnos, a vasból készült szereket 
a rozsda annyira megemésztette, hogy korhadt fa gyanánt töredeztek. Sisaknak, 
paizsnak, lándzsának nyoma sem találtatott , holott ha ilyesmi lett volna, fel-
tünendet t . Mult évben ugyanis e tájon, mint ezt közlém, szintén ókori vas-
lándzsákkal s ollóval együtt egy vaslemezből ügyesen készült paizsdudor is 
találtatott , mely jóllehet szintén a rozsdától megtámadtatot t , de alakját teljesen 
megtartá. Lehóczky Tivadar. 
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publ. formera cinq vol.) 
G E N I C K , A. Griechische Keramik. 40 
(chromolith.) Taf., ausgewählt u. auf-
genommen. gr. Fol. Mit Ein le i tung u. 
Beschreibung v. Adolf Fur twängler . gr. 
4°, 24 S. Berlin, W a s m u t h . M. 80. 
G I V E L E T , C . e t L . D E M A I S O N . L e s 
Toiles brodées, anciennes mantes ou 
courtes-pointes conservées à l 'hôtel-Dieu 
de Reims. Suivies d 'une étude comparée 
entre les toiles de Reims et celles des 
musées de Suisse et d 'Al lemagne 8°, 
35 p. et 6 pl. Reims, imp. Мопсе. 
G U L B E R T , L. Les Anciennes corpo-
rations de métiers en Limousin. 8°, 
20 p. Paris, imp. Boudet. (Extr . de la 
Réforme sociale.) 
G Ö D D É , J . Histoire et description 
de l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas. 
14 p. fr I . 
— Histoire et description de l'église 
de Saint-Séverin. 22 p. fr. 1.50. 
G R U Y E R , A. Histoire et description 
de l'église de Sainte-Marie-Madelaine. 
22 p. fr. 1.50. 
G U I F F R E Y , J . Histoire et description 
de l'église de Notre-Dame de Granville 
(Manche). 8 p. fr. 1. 
— Histoire et description de l'église 
de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle 10 
p. fr. I . 
G O D A R D - F A U L T R I E R , V. Musée d'anti-
quités d 'Angers ; S.-Jean Toussaint, 
donateurs (1841 —1882.) 8°. 32 p. An-
gers, Germain et Grassin. (Ext r . de la 
Revue de l 'Anjou.) 
G I A C O N I A , S . Guida pei monument i 
di Monreale 160, 48 p. Palermo, L. 
Pedone Lauriel. L. 1. 
G I L B E R T , Ot to . Geschichte u. Topo-
383 
graphie der S tadt R o m im Al te r thum. 
I. Abthlg. gr. 8°, III, 368 S. Leipzig, 
Teubner , M. 6. 
H A M Y , E . T . Commentai re sur un 
bas-relief aztèque de la collection Uhde. 
8°, 16 p. avec fig. Paris Leroux. (Extr . 
de la Revue d 'e thnographie , t . 2., 
№ 4 , 1883.) 
H A N D E L M A N N , Heinr . Der Fremden-
führer im Schleswig-Holsteinischen Mu-
seum vaterländ. A l the r thümer zu Kiel, 
gr. 8°, 23 S. mit I l lustrationen Kiel, V. 
Maack. M. 60. 
H E U Z K Y , L. Les Figurines antiques 
de terre cuite du musée du Louvre. 
Classées d'après le catalogue du même 
auteur ; gravées par A. Jacquet . 4 0 , 
à 2 col., IV. 36 p. et 60 pl. Paris, V e  
Morel et Cie. (L 'ouvrage à été publié 
en 4 livr. à fr. 15.) 
H O F F M A N N , P . Studien zu Leon Bat-
tista Alberti 's zehn Büchern : de re 
sedificatoria. Inaug. — Diss. gr. 8°, 
Q S. Frankenberg—Leipzig, Hinrichs. 
M. 1. 
Inventaire général des richesses d 'art 
de la France. 8°, Paris, Pion, Nourr i t 
et Cie. 
I L L E , C. d'. L 'Abbaye de Voix et la 
Chapelle romane de Notre-Dame de 
Beaunis, discours. 8°, 16 p. Digne, imp. 
Barbaroux, Chaspoul et Constans. 
J O S E P H , P . Historisch-kritische Be-
schreibung des Bretzenheimer Gold-
guldenfundes (vergraben um 1390). 
Nebst einem Verzeichniss der bisher 
bekannten Goldgulden v. Florent iner 
Gepräge. Mit 2 Lichtdr . Taf. gr. 8°, 
96 S. Mainz, v. Zabern. M. 2.50. 
K A L E S S E , E . Führe r durch die Samm-
lungen des Museums schlesischer Alter-
thümer. (Schlesiens Vorzeit in Bild u. 
Schrift , 52 — 55.) 
K O L B E , W . Die Sehenswürdigkeiten 
Marburgs und seiner Umgebungen in 
geschichtlicher, kunst- u. kulturhisto-
rischer Beziehung. Mit 26 (autotyp. u. 
Holzschnitt-) Illustr. gr. 8°, VII. , 145 S. 
Marburg, Elwert 's Verlag. M. 2.50. 
K O L B E , W . Die E r b a u u n g der St. 
Elisabethkirche in Marburg. Zur Er in-
nerung an die 6. Säcularfeier ihrer 
E inweihung am 1. Mai 1883. 8°, 41 S. 
Marburg, Elwert . M. 50. 
L A U G I E R , J. Monnaies inédites ou peu 
connues de papes et légats d 'Avignon, 
appartenant au cabinet des médailles 
de Marseille. 8°, 31 p. Tours , imp. 
Bousrez. 
L A F E N E S T R K , G . , e t E . M I C H E L . H i s -
toire et descript. du musée de Mont-
pellier 191 p. fr. 4. 
L E B R E T O N , G. Le Musée céramique 
de Rouen. 20 pl. par Goutzwil ler j iél iogr. 
Dujardin. 8°, 67 p. Rouen, Augé. 
L A M B E R T , A. Madonna di San Biagio 
prés Montepulciano bâtie par Antonio 
di San Gallo de 1518 à 1528. gr. f°, 
7 Lichtdr. Taf. mit" 1 Bl. Text . S tu t t -
gart, Wi t twer . M. 9. 
L I N D , К . Ueber mittelalterliche Grab-
denkmale. E ine Studie. 3 Abschnitte. 
(Aus : «Jahrb. d. Wiener Volksschriften-
Vereins»)gr. 8° . (Mi te ingedr . Fig. u .Taf . 
I . (44 S.) - 2. (54 S.) - 3. (57. s.) 
Wien, Kubasta u. Voigt, u. M. 1.50. 
M E Y E R , W . Ueber das Gebetbuch 
Karls des Kahlen in der königl. Schatz-
kammer in München. (Sitzungsbericht 
d. phil. u. hist. Cl. d. к. bayer. Akad. 
d. Wiss. III .) 
M E Y E R , H. Die schweizerische Sit te 
der Fenster- und Wappenschenkung 
vom XV. bis XVII . Jah rh . Nebst Ver-
zeichniss der Züricher Glasmaler von 
1540 an u. Nachweis noch vorhandener 
Arbeiten derselben. Eine kulturgesch. 
Studie, gr. 8°, XX., 384 S. Frauenfeld, 
Huber . M. 5. 
M Ü N T Z , E . Les Fabriques de tappis-
series de Nancy. 8°, 22 p. Nancy, imp. 
Crépin-Leblond. (Extr . des Mém. de la 
Soc. d'archéologie lorraine pour 1883.) 
Muster altdeutscher und moderner 
Stickereien. Herausgeg. v. M. Beeg-
Aufsess. C. v. Braumühl , M. Meyer, 
Jos. Merz, J . v. Salzberg u. A. : Ausg. 
B. Folg., 15 Bl. in Farbendruck. Leipzig, 
Hei tmann. M. 5.; Ausg. B. 30 Bl. M. 10.; 
Ausg. C„ 60 Bl. M. 20. 
Muster, gothische, v. Schmiede- u. 
Schlosser-Arbeiten aus dem gothischen 
Musterbuche von V. Statz und G. 
G. Ungewitter , enthäl t Thürbeschläge, 
Schlossdecken, Thürgriffe, Ringe, Klo-
pfer u. Aehnliches. 15 (lith.) Taf. m. 
vielen Abbildgn. nebst erläut .Texte. Fol., 
I Bl. Text. Leipzig, Т. O. Weigel M. 4. 
M I C H A U X , L. Histoire et description 
de la tour Saint-Jacques-la-Boucherie. 
8 p. fr. I . 
M A R C I L L E , E. Histoire et description 
du musée d'Orléans. 116 p. fr. 3. 
M I C H E L , E . Le Musée le Cologne. 
Suivi d 'un catalogue alphabétique des 
tableaux de peintures anciens qui y 
sont exposés. 4 0 , 88 p. et grav. Paris, 
Rouam. 
M A R T F . L L I È R E , P . Notes archéologi-
ques sur l 'arrondissement de Pithiviers. 
8°, 14 P- Fontainebleau, imp. Bourges. 
(Ext r . des A n n . de la Soc. hist, et 
archéol. du Gâtinais.) 
M E Y N I S , D. Date de la crypte de 
Saint-Irénée, réponse à M. Steyert . 8°, 
20 p. Lyon, imp. Albert . 
M E U N I E R , P . Souvenir de Vézelay ; 
Iconographie de l'église de Vézelay. 
4e édit, revue et augmentée. 12°, 72 p. 
Àvallon, imp. Barré. 
M U S E T , Monographie de l'église de 
S.-Colombe, à La Flèche. Avec un intro-
duction de M. D. Jacquet . 8°, XVI , 
138. p. et 3 photogr. La Flèche, imp. 
Besnier-Jourdain. 
M U R R A Y , A . S. A His tory of Greek 
Sculpture under Pheidias and his Suc-
cesors. W i t h Illustr. Vol. 2., 8°. Lon-
don, Murray. 31 s. 6 d. 
M I T C H E L L , L. M . A His tory of Ancient 
Sculpture. W i t h numerous Illustr. , inclu-
ding 6 Plates in Photo type . 8°, 796 p. 
London, Paul . 42 s. 
P E R K I N S , С . C. Historical Handbook 
of Italian Sculpture. W i t h an Etched 
Frontispice and many Engrav . 8°. (New-
York.) London 21 s. 
PAUTASSI, V. I codici miniati . 160 , 
99 p. con 20 tav. Torino, Lœscher. L. 4. 
P O N T O N D ' A M É C O U R T , d e , e t E . d e 
M O R É DE P K É V J A L A . Monnaies méro-
vingiennes du Gévaudan. 8°, 136 p. 
et 5 pl. Paris, imp. Pillét et Dumoul in . 
(Ext r . de l 'Ann. de la Soc. franç. de 
numismat . et d'archéologie, 1883.) 
P A U S T , A . Die Sammlung Frohne in 
Kopenhagen. 28 Taf. in Lichtdr . v. J . 
Nöhring. f°, 6 S. Berlin, Bette. M. 40. 
P O R É E . U n e visite à l 'exposition d 'ar t 
rétrospectif de Caën. 8°, 16 p. Bernay, 
imp. V e Lefevre. 
P I N A L I , G. Ul t ima catastrofe dell arco 
dei Gavi giàesistenle in Verona. Let tera . 
8°, p. 15. Verona, t ip. Franchini . (Per 
nozze de Betta-Turel la .) 
Russi , M. Paleografïa e diploinatica 
de document i delle provincie napolitane. 
p. X V I I e 200, con 20 tav. Napoli, F . 
Furchhe im. L. 10. 
R O U G É , J . de. Notes sur la collection 
égyptienne du musée dépar temental 
archéologique de la Loire-Inférieure. 
8°, 22 p. et 5 pl. Nogent- le-Rotrou, 
imp. Daupeley-Gouverneur. (Ext r . des 
Mém. de la Soc. nat des ant iqu. de 
France, t. 43.) 
R O T T A , P . Sulle sette ant iche basi-
liche stazionali di Milano. San Stefano 
(5a basilica), cenni storici ed illustrativi. 
8°, p. 84. — San Simpliciano (resta j 
basilica), p. 68 con 3 tav. Milano, tip. 
del Riformatorio Pat ronato . 
S T E N D H A L , de. La chartreuse de Parme. 
Réimpression textuelle de l 'édit. orig., 
illustrée de 32 eaux-fortes, composées 
et gravées par V. Foulquier . Préface de 
F r . Sarcey. 2 vol., 8°, T . 1. X X X . 390 
p.; t. 2, 436 p. Paris, Concquet. (Tirage 
unique à 500 exempl. num. , 120 fr.) 
S A I N T - V I C T O R , P . de. Histoire et des-
cription de l'église de S.-Germain-des-
Prés. 20 p. fr. 1.50. 
SoULTRAiT, de. Notice sur les monu-
ments civils de Luxeuil . 8°, 31 p. et 
pl. Besançon, imp. Dodivers et Cie. 
(Ext r . du Bull, de l 'Acad. de Besançon, 
20. juill . 1882.) 
S C H L U M B E R G E R , G. Cinq, sceaux de 
l 'époque byzantine. 8°, 12 p. Paris, 
imp. Boudet. (Extr . de la Rev. numism. 
3e série, t. i , prém. trimestre. 1883.) 
S E G H E R S , L. Ant ike Alphabete, Ini-
tialen, F ragmen te etc., ausgezogen aus 
Missalen, Bibeln, Manuscripten etc. vom 
12. bis zum 19. Jahrh . 2 Aufl., qu. 4 0 , 
24 Steintaf. mit 1 Blatt Text . Köin, 
Mayer. M. 4.50. 
S C H L I E M A N N . Troja. Results of the 
Latest Researches and Discoveries on 
the Site of Homer ' s T r o y and in the 
Heroic T u m u l i and other Sites, made 
in theyear 1882 ; and a Narrat ive of a 
Journey in the Froad in 1881. Preface 
by A. H. Sayce. W i t h 150 Woodcu t s 
and 4 Maps and Plans. 8°, 458 p. Lon-
don, Murray. 42 s. 
S E T T I , A. Gli affreschi del palazzo 
Finzi in Sassuolo (prov. di Modena). 
8°, p. 63. Milano, tip. Gius. Civelli. 
S C H R E I B E N , Th. , Kulturhistorischer 
Bilderatlas. I. A l t e r lhum, 5—10. Lief. 
(Schluss.) Leipzig, Seemann, v. p. 166. 
S A L I N A S , M., Solunto. Ricordi storici 
e archaeologici. Palermo, tip. dello Sta-
tuto. 16. 33 p. con ta vole e carte. 
S A Y C E , À . H., Assyria, its princes, 
priests, and people. London, Relig. Tract . 
Soc. 8. 3. M. 
S T U D N I C Z K A , Fr . Beiträge zur Ge-
schichte der altgriechischen Tracht . Mit 
47 Abb. ( In den Abhandlungen des arch, 
epigr. Seminars d. Univ. Wien , VI . 1.) 
W i e n 1886. Gerold, gr. 8. 143 S. 6 M. 
S T U D N I C Z K A , F r . Ve rmu thungen zur 
griech. Kunstgeschichte. Wien . 1884. 
Konegen. 3 M. 
SouTzo, M., étalons pondéraux pri-
mitifs et lingots monétaires. (Extrai t de 
la Revue roum. d 'arch.) Bucarest, gr. 
8. 64 p. et pl. 
EMLÉKEK ÉS LELETEK. 
A N A G Y V Á R A D I E Z Ü S T L E L E T . (Második közlemény.)* Lássuk 
már az egyes lelhelyeket, melyeken ezüstleletek fordultak elő, úgy mint azokat 
irodalmi kútforrásokból és muzeumokból összeállítani birtuk. 
A betűrendes sorozat szerint első helyen áll Alparét, (Szolnok-Doboka m.) 
1858-ban Rusz Vazul Felszántott egy ezüst drótból mesterségesen font lánczot, 
melyhez egy másik is volt csatolva ; továbbá talált át tört munkájú két ékít-
ményt és a mi leletünkhöz teljesen hasonló tekert ezüsthuzalt, mely végein 
durván vésett állatfejekbe megy át, e helyeken a hajdani aranyozásnak nyomai 
jönnek elö. (1. Archiv f. öst. Gesch. XIII . 133. — Mitthl . der k. C. C. 1856. 
129. és Gooss Archiv des Vereins für Siebenbürg. Ldkde. XIII . III . 508.) 
Nem tudjuk , nem-e ugyanaz az előbbivel egy alparéti lelet, melyet 
1853-ban Grosan Filimon földjének szántása alkalmával találtak. Az ezüst kincs 
I font és 15 latot tett ki és itt Seidl csász. muzeumi Custossal egyetértőleg 
említ Gooss: a) egy fontos lánczot ; b) egy másik lánczot ; сJ 2 kapcsokhoz 
hasonlón át tört ékességet ; d ) tekercses (csak egyszer-e ?) ezüs thuzal t ; ennek 
végein durván metszett állatfejek voltak és az aranyozásnak nyomait tün-
tették fel. 
Ezen leletet «durva volta miatt» a csász. régiséggyűjtemény visszautasí-
totta ; sőt az archteologiának még bölcsőben való létezése miatt a hírneves 
Ackner azt vélte, hogy ezen kincset Zsigmond király idejébe kell helyezni ; 
azonban, mint Gooss is mondja , egészen más véleménynyel leszünk, ha eme 
tárgyakat a cserbeli-, csórai- és megyesiekkel összehasonlítjuk. 
Bette-n, Bcja-n, Mehrburgon (Udvarhelym.) , régebben a segesi székben, 
találtak sok görög- és római érmet, a vaspálya építtetésénél akadtak két ezüst 
kapocsra, melyeknek egyikét Gooss Archívban : VII . 7. a. látni lehet. (Emlí t -
tetik a segesvári gymnasium évkönyvében is 1856. 32. 1. a.) 
A cserbclct (Hunyadm. ) leletet leírva találjuk az «Erdélyi muzeum»-ban 
(1874. év 144. 1. október 8-án) 1874. Runkára való Tene Sáraszeszk az ot tani 
uradalmi föld egyik árka ásatásánál talált egy agyag vederben bronzkorsót, 
melynek fogantyúja nem volt ; ennek magassága volt 22—23 cm., legnagyobb 
* Lásd az első közleményt Arch. Ért. VI. k. 204. 1. 
Arch. Értesítő I8ÍS6. 5. füzet. 
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átmérője 12—13 cm. Ezen edényben találtak ezüst huzalból való tekeredést, 
melynek végeit kigyófejek képezték. Volt abban még három nagyobb gyűrű , 
2 kapocs, fibula, hét szűkebbre tekeredett huzal, talán ujjpereczek, három tekercs 
pléhlemezekből, 6 huzalból készült csüngő s ez mind ezüstből volt. Ezenkívül 
491 római családi érmet találtak a kincscsel, valamint utánzott barbár érmeket . 
Ujabb érem, min t Jul ius Caesaré nem fordult elő (1. Gooss, Archiv des Vereins 
f. Sieb. L. 509. 1. 
Dr. Or tvay Tivadar úr az «Arch. Er t .» IX-ik (1875. ®v) 7- száma 215-ik 
lapján roskányi-gavosdiai-nak (Roskány Hunyadmegyében van) mondja a talá-
lót, ki az út építése alkalmával a leletre bukkant . A kincs kétfelé oszlik, 
t. i. ékszertárgyakra és 504 darab éremre, melyek együt t 43x6 pénzfontnyi súly-
lyal birnak és együttvéve 168 frt. 24 krt érnek. 
A fémtárgyak azon korból valók, midőn — mint közlő véli — a római 
iparműveltség a barbár ötvösökre már befolyását kezdé gyakorolni, sőt a római 
művészetnek fogásai a barbarok műhelyeibe is behatottak és honosakká válni 
kezdettek. 
A már eddig Jankovics és mások gyűjteményeiből a m. 11. muzeumba 
került darabok sokat nyertek a cserbelei lelet által, ez t. i. nemcsak belbecse, 
de sok tekintetben is érdekes példányai által felvilágosítási! 1 szolgált. 
1. A két fibula közül az egyikét, mint egészen épet és ruganyost rajzban 
adjuk ; a másik egészen hasonló, de töredék, reánk nézve csak drótcsavarodása 
és a drótból lemezre és peczektartójává való átmenete érdekes. A nyilt karika 
három tekeredett sodronyból áll és míg két ága nyilt végei felé húzódik, 
hogy ottan hosszúkás fülekben laposan tekeredjék, a harmadik ágnak az a teen-
dője, miszerint a két fület hármasait, egyszerűsítve tekerje körül. 
2. Ennél sokkal egyszerűbb a következő karika, mely csak egyes és egyenlő 
szélességű huzalból áll, a háromszor körültekert végei mozgathatók, úgy, hogy 
ezen gyűrű t a kéz növéséhez lehet alkalmazni. 
3. Jön még két karperecz : ezek egyike kerek drótból megy át széles 
lemezbe, melynek szélein kötélszerű dísz mutatkozik, melyet lefelé pontok követ-
nek, közepén pedig pontok körüli kerékdíszek vannak alkalmazva. E n n e k 
súlya 0 7 8 p. f. 
4. A következő majdnem egészen lemezes, végei vékony sodrouyűak és mint 
újabban is szokás, egybekapcsolvák. Széleit egy pontsor ékesíti, melyeken belül 
16 dudor van kifelé verve és körülsugározva. A lemeznek szélesebb részén két-
két dudor látszik és az egész szélességet elfoglalja ; a keskenyebb végeken csak 
egy dudor fordul elő. Az egésznek hossza 367 cm. 
6. A rajzban mellékelt ezüst láncz súlya 0 7 7 p. f., finomsági tar ta lma 930 ; 
értéke I frt. 44 kr. ha egy p. fontot 39 forintra becsülünk. A lánczszemek egy 
vastagabb kerekded gyűrűből állanak, melybe más két drótszem van akasztva. 
Következik öt lánczszem, melyeknek szélesebb végeibe a keskenyebbé haj to t t 
végek akasztvák s így a közben álló kerek gyűrűcskékhez érve azontúl ismét 
két tagot számítanak. Egész-e ? vagy mire szolgálhatott e láncz, nem tudha t juk . 
7. Van még három gyűrű, 8. öt darab spirális csavartsodronyú és nőkapocsba 
végződő stb. 
Az éremkincs 491 darabból áll, melyekből 481 még meg volt határozható, 
10 pedig határozatlan. Or tvay úr igen tanulságos sorát adja ezen leletrésznek, 
melyet Mommsen munká ja alapján ír le. Kezdődnek Róma 500-ik évétől és 
terjednek 170-ig, mely évből egy dénár fordul elő. Cn. Mag. Imp. körirattal. 
Ezen éremlelet egyszersmind útbaigazítóul tekinthető az ezüstleletnek korára 
nézve is. 
A csór ai erdélyi lelet,* mely 1821-ik évben a bécsi es. kir. régiségtárba 
került, ottan a 180—203-ik számig le van írva. Köztük a z : 180., 183., 193., 
C S E R B E L K I EZÜST KINCS. 
195. 2'/2 "-nyi átmérőjű ezüstszerű huzalból valók ; a 181., 184., 192., 198. 
és 202, számúak korong és csőforma fogla la tok; a 188. része egy négyszögűen 
font láncznak, mely 161 czollnyi hoszszal bir, melyhez sok peczekalakú csüngő 
van csatolva. A 197. 203. úgyszintén a 185. 186. 190. 191. kengyeles fibulák, 
az előbbiek bottagú, az utóbbiak huzalidomú kengyelekkel. A 199. és 200. 
nyakpereczek, melyeknek átmérője 5 '/2 és 4 ' /2 "-nyiek ; tekervényes ezüstrudacs-
kákból és kapocsalakú záradékkal ; a 201. számú egy nyeregdomb, mely szarv-
* Alsó-Csóra, Csóra, Alsó-Fehérmegyében van, Felső-Csóra, Csura, Torda-
Aranyosmegyében. 
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idomra van meghaj tva , 3" magas ; a 194. 196. 202. huzaltekercsek, 3/4-ed " -ny i 
á tmérővel ; végre a 203. erős ezüstlapból álló tábla, mely 5 cm. széles és 6 cm. 
magas. Ezen két , egymásfelé fordult , emberi alak van, lapos domborműben 
előállítva. A m u n k a durva puczkázás. * A kidudorodó egyes részek karczolt 
vonalok által ki vannak emelve. (L. Arne th G. S. XI I . 95. 1. Az a lakokat 1. 
Gooss. Archiv. XI I I . tábla. 1. alak. 
Guravojban (Zaránd- a Helységnévtár szerint Aradmegyében) 1850-ben az 
út készítésnél találtak több min t 2'-nyi mélységben 70 apolloniai ezüst érmen 
kívül, következő ezüst tárgyakat : 1. egy ezüst lánczocskának porhanyós rész-
leteit. 2. két drótkar ikát ezüstből ; ezek fülbevalóhoz hasonlí tot tak, r a j tuk 
három drótpeczek lógott . (Archiv f. ö. G. de IV. 237. és XV. 321. 1.. továbbá 
Gooss, Chronik 23. 1. és u. a. Archiv Des Vereins f. 76. Ldkde 509. 1.) 
Héturon (Marienburg, Kis-Kükül lőmegyében) 1859-ik év május havában 
özvegy Pipian lakónő, midőn a Pipe (szintén Kis-Kükül lőm.) felé vezető uta t 
helyrehozná, fél lábnyira egy mel lékároknak kitisztítása alkalmával talált egy 
ezüst karpereczet, mely 3" ' (o'ob cm.) vastagságú dróttal több kanyarula to t tesz 
ki, az egészben 4 " (C17) átmérővel fordulván, 6" (o"57-nyi) magassággal bir. 
Ezen díszdarabnak végei szélesre verettek és hornyolva készült kígyófejeket 
m u t a t n a k . Az egésznek súlya 20 latot tesz ki. (Archiv für öster. Geschichts-
quellen X X I X . 320. és Gooss, Chronik d. arch. F u n d e Siebenbürgens. Fest-
gabe 133.). Lásd a 390. lapon közölt ábrát . 
Lá t juk , hogy ezen leírás szerint az i t ten közlött karperecz a mieinkhez 
legközelebb áll. (1. alább a vajdey-nyi t . ) 
Talá l ta to t t érdekes karika sok egyéb ezüst készlettel, min t lánczoskákkal 
stb. Hévszámoson, Kolozsmegyében 1844-ben, továbbá előfordult még 3 ezüst 
láncz, melyek mindegyikének végén egy karika és az előbbiekhez hasonló peczkek 
lógtak. Ezekkel 318 dyr rhach iumi drachma és 120 római családi dénár jö t t 
napfényre. Legrégibb ezek közt min tegy 73 - -50 évet vall Krisztus előtt . (L. 
Kata log des W i e n e r к. Ant ikenkabine t s p. 337. 60—71. — Archiv f. ö. G. 
X X I V . 377. — Gooss : Chronik 28. és u. a. Arch iv etc. 509. 1.) 
Márkaszéken, (Markaszeg, Szilágy — hajdan Kraszna — megye) erről 
Seidl (I. 28. a bécsi Münz- és Ant ikenkab . névjegyz. 337. 1. 75. sor) azt mondja , 
hogy i t ten 1845-ik évben két nyakgyűrü t , torquest találtak. Á tmérő jük 4-5— 
5'5 czollnyi volt ; állott ezüst drótokból , melyek kigyófejekben végződtek ; 
volt továbbá egy sima ezüstből kivert csésze; ez 2 I , 4 " magas és körülbelől 5" 
széles vala. (L. Gooss Chronik , Festgabe 1876. 36. 1.) 
Mcdgycs Erdé lyben (Mediasch, Medwisch, Nagy-Kükül lőm. ) hírneves lei-
hely, melynek legközelebbi vidékén egész hamvveder temetők talál tat tak. A többi 
közt szó vagyon 1829-ben egy gazdag ezüstleletről, mely 53 darabból á l l t ; voltak 
köztük fibulák kettős számmal, több karperecz, csüngők font drótból, tekercsek 
és övök záradékai, melyek mind ezüstből állottak. (Szól ezekről : Arne th hír-
neves m u n k á j a 98. sz a. Sacken és Kenner Cata logjukban 337. Gooss. Arch iv 
XI I I . I II . 508. és 36. 1. 
Getriebene Arbeit. 
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Marodán (Aradm.) a Csiger part ján ezüst karpereczet, egy másnak töre-
dékeit és egy bronz, ujjra való gyűrűt . * Ezek előjöttek 10 db. családi dénárral, 
melyek közt a legfiatalabb érem Jul ius Caesarra vallott (1. Arch. közi. VI. 175. 
Gooss, Archiv 506. 1.). 
Hírneves leihely Mojgrád is, Szilágy-, másoknál Közép-Szolnokmegyében; 
A sokféle itten talált tárgyak része Andrássy grófok görcsényi muzeumában 
van, míg a többit a kolozsvári gyűj teményben őrzik. Minket közelebbről érde-
kel azon ezüst lelet, melyet Zsekán Vazul cseléd 1855-ben egyik mogurai szántó-
földön a napvilágra hozott. Volt ottan két nagyobb kapocs babos kengyellel és 
egy hasonló kisebb; továbbá egy ezüst láncz gyűrűvel, melyben egy ezüst peczek 
lógott. A láncz maga 0 7 0 cmt mér, a peczek 0'04 cmnyi. 
A fibulák (kapcsok) hasonlítanak a csóraiakhoz, poszágiakhoz. Az egész 
lelet a nevezett tárgyakon kívül Guravojban, Medgyesen, Alparéten és Cserbelyén 
lalálja hasonlóit. (Gooss : Chronik 37. 1.) 
Pbszágon, másoknál Podsága (Alsó- és Felső-) Tordamegyében találtak 
1843-ban két ezüst babos kapcsot, melynek hossza i2"6 cm. (1. Arne th munkájá t , 
G. IX. 97. — Gooss : Archiv. 508. 1. VII . tábla 97. alak. Találtak még egy kis 
tánczot és apró díszdarabok töredékeit. Gooss Chronik. 46. 1.) 
A mit a bruckenthal i muzeum ezüstnemű régiségekből bír, így ír Reissen-
berger Lajos barátom, igen kevés. Ali az egész egy ezüstleletből, melyet 1878. 
év julius havában Széna-Vereisen (Zendrisch, Kis-Küllőm.) szőlőjében talált. 
Ezen lelet vétel ú t ján nem sokára reá a szebeni bruckenthali muzeum birtokába 
jöt t . A kincs 2 lábnyi mélységben egy vederben, mely szürke agyagból állott, 
ezeket foglalta magában : 
1. egy karperecz, mely 2 2 7 lat nehéz, 6 fordulatot tesz és 4 millimé-
ternyi dróttekercs, 0432 cm. magasságra emelkedik. Az átmérő o ' io8 cm. végei 
szélesre vert tek és kígyófej alakú diszítmény karczát tünte t i föl. E m e karperecz 
tökéletesen hasonlít a heturi, , marienburgihoz, melyet 1859-ben találtak és az 
Archiv f. öst. Geschichte X X I X . 320-ik lapon képben látható. 
2. E g y torques (nyakperecz) ez rovátkás, közepén 6 millim. vastag ezüst-
sodronyból áll ; a sodrony végei felé vékonyul és simul, A két kapocs (mely 
alkalmasint egymásba já r ) összetarthatja az egészet, melynek átmérője o ' i22 cm. 
(Vajon nem-e hasonló a mi torquesünkhöz ?.) 
3. Három ezüst drótból font gyűrű, melynek végei mintegy 6 cmnyire 
egyenközűen fekszenek és azután a főkengyelre feltekerednek. Átmérő jük 0.69, 
0 7 és 0 7 2 cm.; 4. egy 0 7 5 5 cmnyi hosszú láncz, a drót négyes átmetszetű és 
2 millim. vastag1 ezüst sodronyból áll. 5. Idetartozik még egy ezüst lemezből 
való fibula hosszúra nyú j to t t kengyellel, áttört horonynyal és félkörű dombor 
hát lemezzel. (Correspondenzblatt des Vereins f. d. Siebenbürg. Ldkde t . év 85. 1.) 
* A lelet 1866. május
 3e-ikán került hozzám és a pesti n. múzeumnak volt 
szánva. Az ép karikának átmérője 4" 10"', záradéka valami állatfej féléből állott, 
2 "-nyíre végétől sima, de folyvást vastagodó, míg 3 élű csavarba átmegy, mely 
közepe táján 4 '"-nyira növekszik. Én akkor az egészet Ízléses római műnek tartottam. 
(A múzeumi ezüstök közt a D. 39. jelzés közt fordul elő, de a muzeumi alább köz-
lendő rajzok közt nincs.) 
A H É T Ú R I ÉS V A I D E Y I ? R A R P E R E C Z A BÉCSI CS. G Y Ű J T E M É N Y B E N . 
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Hasonló a többihez a Vaideybcn (Waidendorf Hunyadm. előbb a brassói 
székben) talált kargyűrű. Hétszeri kerületet tesz és 4 "-nyi kigyófejekben vég-
ződnek. Ezt jelenleg a bécsi császári régiségtárban őrzik. Kétség sem lehet, 
hogy ezen darab párhuzamos a héturival. (L. Mitth. der С. С. 1870. 26 — 
Katalog des Antikenkabinets . 334. 31. és Gooss : Chronik d. Arch. Funde Sieben-
bürgens, Festgabe, 138. 1.) Lásd a 3Q0. lapon közölt ábrát. 
Ide kell számítanunk a veprovdczi (Bácsin.) leletet, mely a magy. nemz. 
muzeum 1878-iki jegyzökönyve 108. száma alatt felemlíttetik. Az 
1. drótkarika, záradéka lemez, kulcslyuk alakú, peczke hiányzik, 4 mmnyi . 
2. Ezüst karperecz, mely lapos lemezből készült. Nyílt végein egy levágott 
orrú kígyófej látszik, melynek tetején négy karikától körülvett pont, több karcz-
vonal és pontocska tűnik fel. 3. Töröt t darabban, kinyújtva 17 2 cm.; szélessége 
o'S—т'з cm; vastags. 0 1 5 cm. 4. Hasonló ezüst sodronyból, nyílt végei laposak, 
vékony lemezzé verve és kilyukasztva, á tm. 6 cm. 5. A 4. párja, hasonló törött . 
6. Gyűrű bronzból, reá csavart díszítéssel ; bronz sodronyon létező Hadrianus és 
Licinius páter érmeivel. 
Ismeretlen lelhelyück : 
A 9. számú ábra. * mely a Plank-féle gyűj teményből való, a m. n. 
muzeumnál D. 25 alatt található. P lanknak nem volt rendes jegyzéke, a tár-
gyakat csak valószínűleg határozta meg, és azért ha leihelyet mondott volna is, az 
nem lenne megbízható. 
Ráth György gyűj teményéből 12 sz. Schiefner Jánostól Budapesten, 10 sz. 
Magyarországi kereskedőktől 6 sz. 
5. ábra. Ismeretlen leihelyű Magyarországból. 2. sz. A 3-ik számú kar-
gyűrű ? és D. 36 muz. szám, melynek rajzát nem birjuk, a Jankovich Miklós 
gyűjteményével került a m. n. muzeum gyűjteményébe és mind a két lelet 
zemplénmegyeinek mondható. 
Ugyancsak Jankovich gyűjteményéből, mint Erdélyből származók szerepelnek 
4. sz.** 7. sz. (D. 29.) 8. sz. (D. 30.) u . sz. D. 28.) 13. sz. (D. 26.) 14. sz. (D. 31.). 
A kolozsvári muzeumban az idézettekhez hasonló ezüst ékszerek nincsenek. 
Rómer F. Ferencz. 
Á S A T Á S O M A Z Ó - S Z Ő N Y I R Ó M A I T Á B O R B A N . (E l ső köz l e -
m é n y . ) H é t k i l o m é t e r n y i r e K o m á r o m t ó l , 1000 l é p é s n y i t á v o l b a n Ó - S z ő n y 
k e l e t i v é g é t ő l , k ö z v e t l e n a b u d a p e s t - b é c s i o r s z á g ú t és az evve l — a 
s z ó b a n l e v ő t e r ü l e t e n — p á r h u z a m o s m a g y a r k i r . á l l a m v a s ú t m i n d k é t 
o l d a l á n , e g y j e l e n t é k e n y , m a j d n e m t e l j e s e n s ík f ö l d s á n c z m a r a d v á n y o k 
és s á n c z á r k o k n y o m a i t ó l b e k e r í t e t t b i r t o k r é s z (pa rce l l a ) e m e l k e d i k k i 
a k ö r n y e z ő s o k k a l a l a c s o n y a b b t e r ü l e t b ő l . (II .) 
T a l á n s o k i d e g e n c s o d á l k o z o t t a r r a m e n e t a s z a b á l y o s t á b l a a l a k -
Ezen számot, valamint a többit is 14-ig, lásd a Il-ik táblán. 
** Valamint a többi gyűrűk-, tekercsekhez stb. mindenféle hasonlók majdnem 
az északkeleti muzeumokban találhatók, úgy a 4-ik számhoz formít ama, de bronz 
gyűrű, melyet Kiewben (mint a Kikov melletti Kurgánból XXII. oszt.) lerajzoltam. 
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és f ö l d s á n c z o k o n , a k í v á n c s i k é r d e z ő n e k r e n d e s e n b e k e l l e t t é r n i e a 
f ö l d m i v e s a z o n röv id ú t b a i g a z í t á s á v a l , h o g y ez a h e l y h a j d a n r ó m a i v á r 
vo l t , m e l y n e k m a P a n n ó n i a a n e v e . D e a k i t o v á b b k u t a t o t t , m e g t u d -
h a t t a , h o g y ez a m a P a n n o n i á - n a k n e v e z e t t h e l y a z o n o s a l eg io I . 
a d j u t r i x B r e g e t i o n e v ü c a s t r u m á - v a l , m e l y a r ó m a i c s á s z á r o k i d e j é b e n 
n a g y s z e r e p e t j á t s z o t t . 
E n is í g y j á r t a m , m i d ő n azon czélból l é p t e m e lőször e t e r ü l e t r e , 
áh>->>\ eV. V t l 4 OV.- ÍV t{ L 
. 4'»-ívA ^.íV^uaZv, , — . v O T . ff 'ou Л т 
o. (^ T^TÍUVT OvwvTr. j 
-i'ííovf A-^ oJwotttf» J-t .. 
«IpbT/Wvi^ - J ... — J . Z í > i. 
-C'lTT. Í.'T'T. 1&'75-Í 
( A te-v+uep. АИТ^ ЛЛС A ; -yjuoa J 
h o g y azt — m i n t e g y u j l á n c z s z e m e t -— a k o m á r o m i e r ő d - ő v b e b e l e -
i l leszszem és m e g e r ő s í t s e m . 
K o m á r o m a l a t t a D u n a p a r t v i d é k e i g e n a l a c s o n y és á r a d á s o k n a k 
v a n k i t é v e . H o z z á j á r u l m é g , h o g y a t a t a i v i z e k n e k , m e l y e k m a A l m á s 
f e l ső v é g é n és F ü z i t ő n é l s z a k a d n a k a D u n á b a , h a j d a n n a g y o n v é g z e t e s 
l e f o l y á s u k vo l t , m e r t m é g 50 év e lő t t r é s z b e n Ó - S z ő n y ö n a k a t h . t e m -
p l o m és k a s t é l y m e l l e t t ö m l ö t t e k a D u n á b a s e n n e k vize s o k s z o r duzza -
d á s t o k o z o t t s e n n e k f o l y t á n az Ó - S z ő n y és T a t a k ö z t f e k v ő p a r t v i d é k 
h a t a l m a s á r t e r ü l e t é s á l l a n d ó m o c s á r - v i d é k vo l t . 
432 
A b u d a p e s t - u j s z ő n y i m a g y a r k i r . á l l a m v a s u t v o n a l é p í t é s e k o r t e h á t 
m á r a k ö z l e k e d é s b i z t o s í t á s a s z e m p o n t j á b ó l a s í n e k e t m e g f e l e l ő m a g a s -
s á g b a n k e l l e t t l e r a k n i s ez o k b ó l v a s ú t i t ö l t é s t e m e l n i , m e l y e g y i d e j ű -
l e g az Ó - S z ő n y és T a t a k ö z t l evő b e l s ő t e r ü l e t e t az árviz és e l m o c s á r o -
s o d á s e l l en v é d j e . 
H o g y ezen 2 — 4 m é t e r m a g a s v a s ú t i t ö l t é s az u j - s z ő n y i h í d f ő t 
v é d ő e r ő d n e k — az ú g y n e v e z e t t i g m á n d i s á n c z n a k — v é d v o n a l á t m e g -
s z a k í t j a , h o g y ezen i g m á n d i sáncz e l ő t e r é n e k á g y ú v a l v a l ó l ö v ö l d ö z t e -
t é s é t g á t o l j a é s v é g r e , h o g y az i n n e n s ő és t ú l s ó e r ő d m ű v e k k ö z t s z ü k -
s é g e s ö s s z e k ö t t e t é s n e k ú t j á b a n á l l , azt f ö l ö s l e g e s v o l n a m a g y a r á z n o m . 
E z e n a k a d á l y t c s a k i s ú g y l e h e t e t t e l h á r í t a n i , h o g y a k o m á r o m i 
e r ő d ő v b e e g y u j e r ő d é k e l t e t e t t b e , h o n n a n a vasú t i t ö l t é s r e és az á l t a l a 
e l v á g o t t t e r ü l e t r e k ö z v e t l e n ü l l e h e t á g y ú v a l l ő d ö z n i és ez az o k a az I . sz . 
pos i t i o v a g y h e l y e s e b b e n v a s ú t i t e l e p l é t r e j ö t t é n e k , m e l y n e k a m a g y a r 
kir . á l l a m v a s u t a k k ö l t s é g é r e va ló k i é p í t é s e r e á m b í za to t t . 
A k a r ó k k a l v a l ó k i t űzés , l e j t m é r é s és az á t m e t s z é s t a v a i m á r c z i u s 
2 -án k e z d ő d ö t t . A m a m á r kész e r ő d a l eg io I. a d j u t r i x t á b o r h e l y é n e k 
d é l k e l e t i s a r k á n , szóva l t ö r t é n e t i n e v e z e t e s s é g ű t e r ü l e t e n e m e l k e d i k . 
A Cast rum t e r ü l e t e , m i d ő n azt t a v a i e lőször k ö r ü l j á r t a m , a k ö r -
n y e z ő a l a n t a b b f e k v ő t e r ü l e t e t r 8 o — 2 m é t e r n y i r e d o m i n á l t a . A h a j d a n i 
s á n c z o k a t , m e l y e k az u j e r ő d k ö z e l é b e n m é g é p s é g b e n v o l t a k és az 
á r k o k a t f e l v e t t e m . (I.) 
A k ö z é p - és a l s ó Cas t rum t e r ü l e t e i n e k m o s t a n i b i r t o k o s á t ó l é r t e -
sü l t em, h o g y az egész Cas t rum t e r ü l e t é n a t á b o r i é p ü l e t e k f a l a i n a k 
r o m j a i b ó l r o p p a n t s o k k ö v e t k i á s t a k m á r és a k á r h á n y s z o r i gen é r t é k e s 
r é g é s z e t i l e l e t r e b u k k a n t a k . 
í g y p . o. a m u l t é v b e n T u z l a ú r az e lő- és k i s c a s t r u m t e r ü l e t e i -
n e k b i r t o k o s a , az ú j s z ő n y - b u d a p e s t i v a s ú t v o n a l é p í t é s e k o r t e r j e d e l m e s 
és h á l á s á s a t á s o k a t t e t t . 
K ö z t u d o m á s ú do log , h o g y k ü l ö n ö s e n 1862 ó t a té l i i d ő b e n a f o g -
l a l k o z á s n é l k ü l i ó - s z ő n y i f ö l d m í v e l ő k a k i á s o t t k ö v e k v a g y az e s e t l e g e s 
l e l e t f e le r é sze f e j é b e n a f ö n t e b b i összes t e r ü l e t e n á s n i s z o k t a k . A z 
Ó - S z ő n y é s a c a s t r u m köz t i ú t o n ezer m e g ezer k ö b m é t e r k i á s o t t k ö v e t 
l á t h a t n i r a k á s o k b a ö s s z e h o r d v a , m e l y m i n d a m ú l t t é l e n k e r ü l t fö l sz inre .* 
E r o p p a n t k ő t ö m e g e k a t á b o r h e l y k ö r ü l e l t e r ü l ő m u n i c i p i u m e g y k o r i 
k i t e r j e d é s é n e k h a n g o s a n beszé lő t a n ú i . 
A f ö l d b e n levő f a l a k f e k v é s é t a m u n k á s o k h e g y e s v a s r ú d d a l k u t a t -
j á k k i ; a f a l a k köz t l evő f ö l d e t é r i n t e t l e n ü l h a g y j á k . A z a r r a v a l ó k t ó l 
t u d a k o z ó d t a m s e n n e k a l a p j á n á l l i t o m , h o g y O - S z ő n y ö n m é g i d á i g 
* 1885/86 telén a castrum és Ó-Szőny közt levő Vásonkői-féle birtokrészen újból 
roppant sok követ ástak ki. 
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senki sem ásatott rendszeresen s így alapos volt azon gyanításom, hogy 
az erődépítéssel járó — a tábor utczáit és szobáit elborító — hatalmas 
földtömegek kiemelésekor gazdag leletre fogok akadni. 
Az első földmunkálat abból állott, hogy a 30—50 cm. mélységre 
terjedő termőföldet kiemeltettem és az útból elhordattam, hogy később 
töltési földnek használjam. Alig hogy megkezdődött az ásatás, mindjárt 
találtak a munkások római pénzt. Az első két hétben 1800 méter földet 
ástak ki és ezernél több bronz pénzt, fibulát s számtalan különféle alakú 
kapcsot, lakatos-, kovács-, rézmüvesmunkát találtak. Sajnos, hogy a 
talált tárgyak többé-kevésbbé meg voltak sértve ; a pénzeken tüz, 
elmállás és a trágya vegyi befolyásának nyomai voltak észlelhetők. 
Csak a főárkok kiásásakor és többnyire o -8o—Г40 és 2 méter mély-
ségben, a hol rendszeres falakra is akadtunk, találtak a munkások 
urnákat, korsókat, csattokat s több efféle anticagliákat, továbbá ép 
pénzeket és feliratos köveket. 
A falak, melyek szétbontva 700 méter kőanyagot szolgáltattak?,? 
teljesen megfeleltek a Rómer által — az Arch, közlemények 3. köteté-
ben — ábrázolt castrum-tervnek melyeken világosan meg lehetett három 
építési korszak egymástól elütő építési anyagát különböztetni, miből a 
Castrum többszörös feldulatására és újból való felépítésére lehet követ-
keztetni. 
Az első építési korszakból való falak nagy tömör — egyenköz-
lapúan durván faragott — kövekből voltak építve, alapjukban semmi 
nyoma sem volt a kőragasztónak és 60 cm. vastagságúak voltak ; a máso-
dik korszakból való falakban kisebb-nagyobb kövek fordultak elő, ez 
utóbbiak valószínűleg az első korszak maradványai voltak ; a harmadik 
korszak falai még hitványabb kőanyagból voltak rakva, melyekben az 
előző korból való kőmaradványokra, padlótéglákra és tégla-törmelékre 
akadtam. A második és harmadik korszak vakolattal készült falainak 
vastagsága 40—50 cm. közt váltakozott. 
Ezen falakat könnyű volt lerombolni, mert a kőragasz porhanyó 
volt, mig ellenben a via angularisban az új erődtől keletre kiásott 
toronymaradványokon (lásd a II. tervrajzot), továbbá a kisebb castrum-
nak a Duna zajlása által ledöntött néha 0*5 méternyi falomladékain — 
a Duna szélén — a kőragasz összekötő képessége valóban bámulatos. 
A kő anyaga valószinüleg a süttői kagylós mészkőbányákból való. 
A Duna partján levő falomladékok kőragasztékában finom kova-
murva és valószínűleg vízálló hydraulikus pótlékok vannak. 
Az uj erőd mostani árkaiban talált falak egész az alap aljáig, 
vagyis az őseredeti mélyen fekvő róma korbeli termő rétegig fel lettek tárva. 
Legtöbb tárgy a mai és a római -—- mélyen fekvő — termőföld 
közt való réteg faldomlaékaiból került felszínre. A felső termőföldben 
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k i v á l ó a n p é n z é s l a k a t o s - , k o v á c s - , r é z m ű v e s m u n k a , t o v á b b á á l l a t i é s 
e m b e r i c s o n t o k f o r d u l t a k e l ő , m i b ő l j o g o s a n l e h e t a z t k ö v e t k e z t e t n i , 
h o g y a C a s t r u m t e r ü l e t é n e k h a j d a n i b i r t o k o s a i a C a s t r u m r é g i s á n c z a i n 
b e l ü l l e v ő , a m a i n á l s o k k a l m é l y e b b t é r s é g e t k i t ö l t s é k é s t e r m ő v é 
t e g y é k a k ö z v e t l e n s z o m s z é d s á g b ó l , v a g y i s a c a s t r u m o n k í v ü l e s ő c s a t á k 
s z í n h e l y é r ő l h o r d t á k b e a t e r m ő f ö l d e t . 
A z o n k ö r ü l m é n y , h o g y e C a s t r u m t ö b b s z ö r i e l p u s z t í t á s a , k i r a b o l -
t a t á s a , a z i d ő v a s f o g á n a k r o m b o l á s a é s a m u n k á s o k k a p z s i s á g a d a c z á r a 
m é g i s o l y s o k t á r g y a t s i k e r ü l t ö s s z e g y ű j t e n e m , ú j a b b b i z o n y í t é k a B r e g e t i o 
h a j d a n i g a z d a g s á g á n a k . 
A z é r e m g y ü j t é s r e k i v á l ó g o n d o t f o r d í t o t t a m é s n e m r i a d t a m 
v i s s z a s e m m i p é n z b e l i á l d o z a t t ó l , h o g y a z t m i n é l t e l j e s e b b é t e g y e m . 
Az egész ásatás alatt fősúlyt az olvasható föliratú érmekre fektet-
tem. Mert a hol a fölirásos kövek elnémulnak, csakis azok adják tud-
tunkra a rómaiak viselt dolgait. 
Az emberi csontok többnyire tömegesen fordultak elő, néhány 
teljesen ép csontváz i-8o méter mélységben nagy födő téglák közé 
rakva fordult elő. Ily temetkezési helyre a via angularisban — a vasúti 
erőd jobb oldalán — akadtunk, 10 tégla-koporsót találtunk ott, mind-
egyikben ép koponya, csontváz és — olykor olvashatlan — érem volt. 
Két téglakoporsóban az emberi csontokon kívül állati csont is volt, ez 
utóbbiakat fehér színükről könnyű volt az emberi viaszsárga csontoktól 
megkülönböztetni. A koporsóban talált emberi csontok porhanyóbbak 
voltak, mint a törmelék közé keveredettek. A porta decumana-tól keletre 
fekvő iszaptartónál (lásd a II. mellékletet) a munkások egy más temet-
kezési helyre is bukkantak, mely a kisajátított kincstári részből a haj-
dani quaestorium (élelmezési hivatal) felé jó messzire beszolgálhat. A fiatal 
emberek csontvázai — állkapczáik tele voltak ép fogakkal — téglabur-
kolaton, téglákkal befödve, Г20 méter mélységben feküdtek a jelenlegi 
felszín alatt ; egy férfikoponya balszemén vágás okozta bemélyedés volt. 
Elvétve egy pár női csontvázra is akadtunk. Három teljesen ép koponyát 
a budapesti anthropologiai múzeumba küldtem. A hullaégetésnek semmi 
nyomára sem akadtam. Az emberi csontokat a munkások — vallásos 
érzületből — az erőd földsánczaiba kaparták be, mit azért említek külö-
nösen, hogy ha valamikor átalakítanák az erődöt, e csontok téves gya-
nítgatásokra ne szolgáltassanak okot. 
Az említett temetkezési helyek aligha abból az időből valók, midőn 
még a castrumban római legionáriusok feküdtek. Sőt valószínű azon 
föltevés, hogy az elhagyott castrumot, midőn az V—VI. században Pan-
noniában a római légiók megsemmisültek, Bregetio városának megmaradt 
lakói használták temetkezési helyül. 
Berkovics-Borota. 
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K É T K Ö Z É P K O R I E L E F Á N T C S O N T D O M B O R M Ű . A Strossmayer-
féle zágrábi akadémiai képtárban két érdekes elefántcsont-faragmány van őrizetem 
alatt, melyeknek hű képeit itt közlöm,* (400. és 401. oldalon) hozzáadván a szük-
séges leírást és a menynyire lehet a műtárgyak archteologiai méltatását. 
Mindkét lapnak magassága egyformán 26 cm., szélessége 11 cm. és 2 mm. 
A balfelőli lapot (400. oldalon) aránylag széles, dúsfaragású kettős keret ékesíti. 
A belső keret sík, díszítve simán vésett és szabályosan váltakozó juharlevelekkel, 
körtécskékkel és bogyókkal. Ez utóbbiak egy kissé mélyítvék s ezüst fonal köríti és 
tarka üvegdarabocskák ékítik őket, a melyek talán az egykori drágaköveket pótolják; 
az üvegdarabocskák közül sok kihullott , némelyikről az ezüst kerítés is lefoszlott. 
Ez a sima keret egy másodikba van befoglalva, mely akan thus levelek kettős 
koszorújából áll. E koszorúnak profilja egy kissé behomorúl, laposabb szélén 
dudorodás van, majd egy levéldíszű hornyolat és a levelek felhajtot t széle ismét 
emelkedést mutat . A koszorút alkotó mindenik levélcsomó aljában egy-egy 
váltakozva vörös vagy zöld festékkel kitöltött lyuk található, melyekben üveg-
darab avagy épen drágakő lehetett megerősítve. Három ilyen lyuk az egész 
lapon keresztül hatol. 
A kettős kereten belől eső tért egy ívekből álló sor két részre osztja. 
A tér sima rézsútálló síkjaival négy centiméternyire mélyed be. Felső felében, 
sárgás alapon ott áll az isten anyja, jobbján ül a gyermek Krisztus ruhával 
fedve, baljával valami gömbölyű tárgyat muta t fiának. Krisztus jobbjával anyja 
állát simogatja, baljában könyvet tart . A Madonna hossszú köpenybe van bur-
kolva, fejét fátyol borítja és korona ékesíti. 
Az alsó mező egy öreg, hosszúszakállú férfit tünte t elénk, a ki szintén 
hosszú köpenybe van burkolva, baljában egy nagy korongot tar t és jobbjával 
reá mutat.** 
A lap hátulja egy kissé homorú és valami éles eszközzel meglehetősen 
szabályos hálóforma idom van reá karczolva. Jobb oldalán lent is, fent is két 
vágás látható szögek nyomaival. Ezek egyrészt szabályosan oszolnak meg a tér-
ben, másrészt minden rend nélkül állnak. E jelek : 69 és , a melyek szin-
tén a lap hátsó felén találhatók, valószínűleg jelentőségnélküliek, de annál jelen-
tősebbek a két vágás körötti szögek nyomai, mert a bevágások nyilván arra 
szolgáltak, hogy a két lapot mint mozgatható fedelet valamely könyvhöz erő-
sítsék, a szögeknek pedig az lehetett a rendeltetésök, hogy az egész lapot egy 
másik laphoz kapcsolja. 
A másik lap (401. oldalon) két egyenlőtlen részre oszlik, melyek közül min-
denik külön egészet alkot és styl tekintetében a másiktól teljesen különbözik, úgy 
hogy első tekintetre észrevehetjük, hogy két különböző kéztől eredt. 
A felső részt akanthus levélbokrok szegélyzik, a melyeket a törzsön szalag 
foglal össze. 
* A két autotypiát a «Glasnik» tisztelt szerkesztőségének szívességéből közölhet-
jük ; a fényképes fölvétel Zágrábban, a horganykép Budapesten Weinwurmnál készült. 
** Ez alak értelme nem világos. Lehet, hogy magát az atyaistent ábrázolja. 
V. ö. Didroii, Ann. IX., 183. lp. és 346. Ip. De ilyen korongok mint szentek jel-
vényéi is találhatók. Lásd : Baudot, la sculpture française. Paris 1884. 
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Az akanthus-bokrocskáktól mindkét felé egy-egy madár áll (talán féniksz,) 
melyek csőreikkel egymás felé fordulnak. Ez aránylag széles keretet nem külö-
níti el éles és biztos határ a belső téren ábrázolt jelenettől, csak alól választja 
el a szegélydísztől az alakokat egy levéldudorodás, a másik három oldalon az 
alakok és ékí tmények egymásba folynak. E három oldalon egy-egy vékony 
pálczataggal kerített , mélyebb, négyszögű, sima mező vág bele a keretbe, a mely-
ben hat vagy hét szögnyom vehető észre. 
E szegélyen belül áll négy oszlopon egy boltívekre épített kupola. A középső 
ív alatt ül Krisztus a t rónján, a mely két kis oszlopocskán nyugszik. Testét 
hosszú ruha és nagy köpeny födi, lábát egy felmagasodó négyszögű sima zsá-
molyra helyezi. Jobbját a Megváltó áldólag terjeszti ki, balkezében bizonynyal 
az evangéliumot tar tot ta , de az hiányzik. Csak a ragasztóknak látszik meg a 
nyoma, melylyel oda volt erősítve ; valószínűleg nem elefántcsontból készült, 
hanem zománcz vagy arany lehetett. 
Krisztustól balra egy ifjú áll (angyal), a ki jobbjával koszorút nyúj t feléje, 
baljában pedig kettős pálmalevelet tart ; jobb felől szintén egy ifjú áll (angyal), 
kinek kezében valami meghatározhatat lan tárgy (talán pergament-tekercs és raj ta 
dicsének) látszik, balja lándsára támaszkodik. Ez ifjú fölött egy szárnyas angyal 
lebeg, a ki Krisztusnak valami meghatározhatatlan tárgyat (talán pergamen t-teker-
cset és rajta dicséneket) nyú j t oda, jobbfelől meg egy másik angyal látható, a ki 
szintén nyúj t feléje valamit (talán virágot vagy babért) és a ki baljában pálczát tart . 
Figyelemre méltó, hogy Krisztus köpenyén hat, a balról álló ifjúén öt, 
a jobbról állóén tizennégy likacs vehető észre. Hasonlókép Krisztus hosszú 
ruhájának és alsó ruhájának a szegélyén is találunk két-két ilyen lyukat. Továbbá 
a zsámoly szögleteiben, az oszlopocskák lábán és fején, valamint az ívtámokon, 
a vánkoson, á t rónon, az angyalok hajában, szárnyában és dicsfényében, végül 
a keretbeli akanthuslevelek felhajló csúcsain szintén találhatunk ilyen megerő-
sítésre szolgáló szögek nyomára. 
E nyomokból és e nyomok elhelyezkedéséből arra következtethetünk, hogy 
mind az architektonikus részek, mind pedig a ruhák, nimbusok és angyalszárnyak 
aranynyal vagy festékkel voltak bevonva. Különösen az architektonikus részben 
oly hanyag a munka, hogy könnyen beláthatjuk, hogy az elefántcsont-metsző 
a kidolgozáskor ily utólagos diszítésre számított. 
A kupola alapján vörösfestésnek a nyomára akadunk, magán a kupolán 
pedig sárgás szín látszik. E szerint bízvást föltehetjük, hogy ez az egész fölület 
színezve és dúsan díszítve volt. Az előadás tárgya könnyen megfejthető, a dia-
dalmaskodó Krisztust ábrázolja. 
A lapnak alsó fele, melyet egyszerű sima keret körít, Krisztust tüntet i 
elénk a keresztfán. Balról isten anyja, jobbról János evangelista, a ki fejét jobb 
kezébe sülyeszti, baljával az evangéliumot tart ja. Krisztus teste meztelen, csak 
derekát födi nagy kendő, lábai keresztbe téve. 
A jobboldali lapnak hátul ja teljesen egyezik a baloldaliéval. A lapoknak 
hátsó oldaláról világosan látható, hogy mind a kettő könyv fedeléül szolgált. 
De ha a két lap kompozitióját nézzük, rögtön észreveszszük, hogy nem sim-
metr ikus és hogy styljök egymástól elütő. 
400 
Bizanczi korból aránylag kevés elefántcsont-dombormű maradt reánk. Kész-
letünket legfőkép dupla táblák (diptychonok) hierothékák és ereklyetartó-szek-
rénykék képezik* Az utóbbiak közül egyet Labarte bemutat műve második 
* V. ö. W . Maskell. Ancient et medieval ivories in the South Kensington 
Museum. L o n d o n 1 8 7 2 . 
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kötetének nyolczadik tábláján. A szekrényke Kopasz Károly idejéből való. Rajzát 
Labarte után itt adjuk. (403. lapon.) 
Kerete, a mely az angyali üdvözlet jelenetét környezi, a mi jobboldali 
lapunk felső feléhez nagyon közel jár. Az alak hasonló, azok a sima szegélyű 
bevágások, a melyek ezt a Labarte-közlötte lapot a többi lapocskákkal együtt 
Arch. Értesí tő 1886. 5. füzet. 2 6 
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szekrénynyé rót ták össze, megfelelnek a mi lapunkon előforduló hasonló fajta 
bevágásoknak és a két lap ékí tményes keretét tekintve közeli, mondhatn i szembe-
tűnő rokonság mutatkozik, valamint az angyal-alakok is rokon alakítások. Sőt 
a két lapnak architektonikus alkatrészei is egyeznek ; azonos kivitelű a kupola 
is, a mely a trón fölött emelkedik, csakhogy a t rónon a Labarte-féle lapon szűz 
Mária ül, a mienken pedig Krisztus. 
E hasonlatosságból kettős következtetést vonhatunk, egyik az, hogy a mi 
lapunk Kopasz Károlynak azon szekrényével, melyet Labarte bemutatot t , egy 
és azon időben készült és a másik az, hogy mind a ket tő azonos czélra volt 
rendelve. Ellenkeznék azonban ezzel azon körülmény, hogy a mi lapunk egy 
hosszabb, diptychon-fedélre szánt lapnak a része, míg a Labarte-féle lapocska 
egymagában áll. 
De az ellenmondás megszűnik, ha a mi jobboldali lapunkat tüzetesebben 
megvizsgáljuk, mert meg kell győződnünk, hogy e lapnak felső fele az alsóval 
nemcsak szerkezetre nézve nem egyezik, hanem technikára és stylre nézve is 
teljesen elüt tőle, úgy hogy a két lapot csak közös anyaguk kapcsolja egybe. 
A két kép — úgy látszik — mintegy véletlenül került egyazon lapra egymás 
alá ; sőt a lapot kétfelé választhatnók, a nélkül, hogy a kapcsolat megbomlanék, 
ellenkezőleg a rejtély meg volna oldva, ha mindenik lap magára állana és a kettő 
csak esetleg tapadt volna egymáshoz. De bármily pontosan vizsgáltuk is meg 
a lapot, úgy találtuk, hogy ugyanazon egy darab elefántcsontból van faragva. 
Hogy azonban egy szekrény-részül szánt lapocska egy diptychon-fedélnek 
szolgáló lapra van metszve, annak csak valami esetleges technikai jelentősége 
van. Minthogy pedig a kolostoroknak körülbelül diptychonokra volt legnagyobb 
szükségök, e szerint fölöttébb valószínű, hogy a középkor elején a kolostor mes-
terei számára az elefántcsont már félig diptychonnak dolgozva került vásárra, 
úgy hogy ha a kolostor mesterei ereklyetartót vagy más kisebb tárgyat, például 
tükröt , fésűt vagy egyebet akartak elefántcsontból faragni, a szükséges lapo-
katlegkönnyebben sima, még vésetlen diptychon-lemezek alakjában szerez-
het te meg. 
Mi tehát azt véljük, hogy a mi balfelőli lapocskánk i lyenformán mint 
szekrény-fedél félig-meddig ki volt dolgozva, a jobbfelőli lap felső fele a szek-
rénynek egyik keskeny oldalrészéűl készült és teljesen ki is volt dolgozva. De 
közbe kellett valaminek jönnie, a mi a szekrénykének bevégzését megakadályozta. 
A mi diptychalis szekrénynek készült két lapunk sokáig heverhetet t kidol-
gozatlanul, a míg más későbbi mesterek úgy vélekedtek, hogy alakjuknál fogva 
könyvfedélül is beválnak, ily czélra ki is dolgozták — csakhogy egészen más 
módon — és könyvre is erősítették őket. 
A kort, melyben a két lapnak oly külömböző részei keletkeztek, nem 
bír juk kellő biztossággal megállapítani, Labarte az általa leírt és bemutatot t 
szekrénykét Kopasz Károly idejébe teszi, tehát a kilenczedik század közepére. 
A mi jobboldali lapunk felső felében az alakok még nemesebbek, ruháik redői 
és arányaik egymáshoz még jobbak, mint a Labarte-féle táblácskán, semmi esetre 
sem származhatnak ennél későbbi időből. 
Ez a kor-meghatározás csak a jobboldali lapnak felső felére és a bal-
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oldalinak az ékítményeire áll, ellenben a baloldalinak az alakjai valamint a jobb 
lapnak egész alsó fele sokkal későbbi korból származnak. 
Haj landó vagyok ez utóbbi részek kidolgozását egészen a 12-ik századba 
tenni, úgy, hogy e szerint azt kellene föltételezni, hogy a munka kezdete és 
végrehajtása között körülbelől 300 esztendő telt el. 
Érzem, hogy előbbi föltevésem nagyon elgyengül ha a készítési időközt 
ily hosszúra teszszük. Megeshetett ugyan, hogy még gazdag tekintélyes és jól 
rendezett kolostorban is valamely megkezdett munkát ily hosszú időre félretettek, 
hogy majd más körülmények között ismét elővegyék, de bajos egy ilyen föl-
tevést csupán a domborművekben észlelhető stylbeli külömbségre alapítani. 
Mert a mint Bode nagyon helyesen megjegyzi, épen a 11-ik és 12-ik században 
E L E F Á N T C S O N T TÁBLÁCSKA KOPASZ K Á R O L Y I D E J É B Ő L . 
találhatók Németországban külömböző iskolák, a melyek nem állanak egyazon 
fokon, sőt magán, valamely iskolán belül is akadtak külömböző i rányú művé-
szek, továbbá számos elefántcsont-metsző ez idétt régi minták másolásával is 
megelégszik. 
Könnyebben igazolhatnók tehát azt a föltevést, ha fel akarnók venni, hogy 
két külömböző ízlésű művész dolgozott e két lapon a 12-ik században ; az egyik 
9-ik századbeli mintá t másolt, a másik pedig korának styljét a neki ju to t t lap-
részen megtestesíté. De arra is. gondolhatnánk, hogy a lapokat egyik műhely-
ben kezdték, a másikban végezték. És ha ugyanazon korban végződik a munka 
helye, ez a lapok rendeltetésében tör tént változást is eléggé megmagyarázhat ja . 
Egyik kolostorban bizanczi modorban fogtak hozzá, mint szekrénykéhez, a másik-
ban úgy végezték be, mint diptychont . 
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Bármily bajos is határozott támaszpont nélkül azon a nézeten megállani, 
hogy a mi lapjaink egyik része a 9-ik másika a 12-ik században készült, azzal 
a feltevéssel sem kevés nehézség jár, hogy a lapokat egy időben ugyan a 12-ik 
században, de külömböző kolostorokban dolgozták volna. 
A szögek, az aranyozás vagy zománczozás nyoma, a melyre a jobboldali 
lap felső felének az alakjain valamint az architektonikus alkatrészeken akadtunk, 
teljesen hiányzik a 12-ik század stylusa szerint dolgozott részeken, ellenben a 
baloldali lapnak kerete ismét gazdag polichromikus díszítés nyomát mutat ja . 
Ha pedig két lap ugyanazon időben vésetett csak, külömböző stylus szerint, 
akkor azt nem tudjuk megmagyarázni, hogy a két lap legalább technikai tekin-
tetben miért nem egyezik egymással, ellenben ilyesmi könnyen megérthető, ha 
a mű kezdete és befejezése között hosszabb időköz folyt le. 
Az aranyozás vagy zománcz idők folyamán a félig kész lapról lehullott 
vagy letörték, a későbbi metsző előtt többé már nem színes mű állott, tehát a 
hézagokat szögekkel javí tot ta ki és a lapokat aranyozás és zománcz nélkül, 
dolgozta ki, a szögök nyomait elefántcsonttal javí tot ta ki és így faragta aztán 
ki a maga darabját. Ha valaki úgy okoskodik, hogy tervben volt ugyan az 
arany és zománczdíszítés, de sohasem került reá a sor, ily föltevéssel szemben reá 
muta tha tunk a baloldali lap keretében megmaradt s érez és zománcz betétek 
maradványaira. 
De a mi véleményünket , mely szerint a baloldali lap és a jobboldalinak 
a felső fele szekrényrészűl volt szánva és hogy a lapoknak csak később ju to t t 
feladatúi diptychon-fedelekűl szolgálni, az a kifogás érheti, hogy a jobboldali 
lapnak felső része kisebb, mint az alsó. E kifogás azonban teljesen erőtlen, mi 
ez alsó részről egy szóval sem mondtuk , hogy szintén szekrény számára lett 
volna szánva, sőt inkább azt állítottuk róla, hogy csak akkor faragták, midőn 
a lapok eredeti rendeltetése megváltozott. Ellenkezőleg épen e körülmény is 
megerősítheti azt a föltevést, hogy a lapokat külömböző időben faragták, mert 
egykorú készítés esetében valószínűleg egyenlő két részre osztották volna be a 
jobbik lapot. Ha pedig az alső részt a felsőnek megfelelően szintén szekrény 
számára dolgozták volna, akkor belőle egy darabka elefántcsont, a mivel ez 
magasabb, elesett volna. 
Még egy körülmény látszik ellene szólani azon föltevésünknek, hogy a jobbik 
lap felső fele egy elefántcsont szekrényke oldallapjául volt szánva. A felső-kereten 
ugyanis keretes szegélyű sekély bevágás látható, mely széles pánt odaerősítésére 
szolgálhatott, szögnek is vagy hatnak vehető a nyoma észre. Már pedig a szek-
rény felső szegélyén ily bevágásnak nincs kellő értelme, ellenben könyvfedélre 
való alkalmazásnál szükséges, hogy mindenfelől erősíthető legyen a tábla. 
A Labarte-féle szekrényen ugyanazon a helyen szögekkel megerősített pán-
tot látunk, úgy, hogy ilyen szekrény fedelének valószínűleg minden oldala zárral 
volt ellátva és így a fedél a szekrényre minden oldalról reá volt erősíthető. 
S valóban a jobbik lap felső részén látható bevágásnak megfelel egy bevágás a 
bal felőli lap felső szegélyén s ezt a lapot a szekrény fedelének tek in t jük . 
Az erősítés helyére könnyen reáismerhetünk, mert utóbb az üres helyet 
egy darabka elefántcsonttal kirakták, a mikor a bevágásra már nem volt szükség. 
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Azonban a szögnyomok e magyarázatát, a mely egyszersmind azt a föl-
tevésünket is, hogy a lapoknak szekrény volt az eredeti rendeltetésük, hívatva 
volna támogatni , veszedelemmel fenyegeti az a tény, hogy ily szögnyomok mind-
két lapon körös-körül hatosával szabályosan helyezkednek el, és így inkább arra 
a következtetésre kell j u t n u n k , hogy mindkét lap szilárd könyvfedéltáblához volt 
erősítve. 
Ez utóbbi föltevés meg is áll. Mikor a lapok második czéljuknak szolgál-
tak könyvfedelek gyanánt , akkor valóban úgy lehettek megerősítve, hogy kemény 
fedélhez voltak szegezve, de ez nem zárja ki. hogy a fentebb leírt megerősítésre 
való helyek valaha szekrény kapcsolatára ne szolgálhattak volna. Hiszen épen 
csak a jobb lapnak a felső részén vannak a megerősítésre szolgáló helyek külön, 
belevésve az ékítménybe, lapos kötés számára kisímítva és beszegezve. Ha tekin-
tetbe vesszük e szegélynek csekély magasságát, akkor még azt is áll í thatnók, 
hogy a bevágásokba talán épen érczkötés volt szánva. Ha e rész már eredetileg 
is könyvfedélnek készült volna, akkor nincs értelme, miért dolgozták volna a 
megerősítésre szolgáló részeket máskép mint a lapnak többi részét. 
Még egy mellékkörülményről tartozunk magyarázattal. Mindkét lapon 
ugyanis hátul az oldalfalba két-két bevágást látunk, a melyek arra szolgáltak, 
hogy e lapokat mint különálló fedeleket is a könyvhöz lehessen erősíteni. 
Az egész lapnak valamely könyvfedélhez való kapcsolata — a mint azt leírtuk — 
nem egyezik ezekkel a különálló használat kedveért való oldalbevágásokkal, 
valamint avval is ellentétben látszik állani, hogy a lapoknak tulajdonkép szek-
rény volt a rendeltetésök. A könyvfedélhez való megerősítésnek e kettős nyoma 
vagy csak akkor keletkezett, a midőn a lapokat szekrényhez többé felhasználni 
nem akarták, vagy pedig az sem lehetlen, hogy a megerősítésre szolgáló ezen 
hátsó bevágások még abból az időből erednek, mikor a lapok átalában még ki 
sem voltak metszve, keletkezhettek még Bizanczban az első előkészítéskor. 
Igyekeztünk a két lap rendeltetését lehető részletességgel megfejteni. Azt a 
kérdést azonban, vájjon a IX-ik és XII- ik századból valók-e vagy pedig, hogy a 
XII-ik században egykorúlag két külömböző Kéztől ál l í t tat tak elő, eldöntetlenűl 
kell hagynunk, mer t erről biztosan csak akkor szólhatnánk ha a két dombor-
műves lap sorsáról írásbeli följegyzéseink volnának. 
Ilyenek azonban nincsenek, mert még azt sem bírjuk megmondani , hogy 
a lapok honnan kerültek mai helyükre, a Strossmayer képtárba. 
Zágráb. Dr. Krsnjavi. 
V I S S Z A P I L L A N T Á S A T Ö R T É N E L M I K I Á L L Í T Á S R A . B e z á r ó d t a k i s m é t 
a v á r o s l i g e t i m ű c s a r n o k a j t a i , m e l y n e k k ü s z ö b é n b e l ő l , a f ő v á r o s t ö r v é n y -
h a t ó s á g a , f . é . a u g u s z t u s 1 5 - é t ő l o k t ó b e r 3 1 - i g , B u d a v i s s z a v í v á s á n a k 
k é t s z á z a d o s é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l t ö r t é n e l m i k i á l l í t á s t r e n d e z e t t . 
T í z h e t i n y ü z s g ő é l e t u t á n e l o s z l o t t a m ű c s a r n o k k ö r n y é k é r ő l a 
k i v á n c s i l á t o g a t ó k t ö m e g e , a k o m o l y t a n u l m á n y o z ó k g y é r c s a p a t j a , 
m a g u k k a l v i v e a k e d v e z ő , v a g y k e d v e z ő t l e n b e n y o m á s o k t a n ú s á g a i t , 
m e l y e k b ő l l e v o n j á k a k i á l l í t á s s i k e r e i é s e r e d m é n y e i f e l ő l v a l ó Í t é l e t ü k e t . 
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I s m é t b e á l l o t t a c s e n d , m e l y é p e n egy év e lő t t az o r s z á g o s k i á l -
l í t á s u t á n , a m ű c s a r n o k k ö r n y é k é r e is r e á b o r ú i t . 
A d j u n k s z á m o t mi is azon t a p a s z t a l a t o k r ó l , m e l y e k e t a k ö z v e t l e n 
és m i n d e n n a p i l á tás , m e g f i g y e l é s és t a n u l m á n y o z á s á l t a l s z e r e z t ü n k , 
ú g y , m i n t m i k o r v a l a k i s a j á t g y ű j t e m é n y é t j o g o s a n i s m e r t e t h e t i , b á r h a 
el n e m k e r ü l h e t i a s o b j e c t i v i t á s v á d j á t , m é g a k k o r s e m , h a m i n d j á r t a 
l e g o b j e c t i v a b b s z e m p o n t b ó l i n d ú l is k i i s m e r t e t ő e l ő a d á s á n á l . 
S m i d ő n m i is ezt t e szszük , m i n t a t ö r t é n e l m i k i á l l í t á s l é t r e h o z á -
s á n a k e g y i k t é n y e z ő j e és r e n d e z ő j e ; s a j e l e n b e c s e s s z a k f o l y ó i r a t 
h a s á b j a i n p i l l a n t u n k v issza az i m m á r b e z á r t t ö r t é n e l m i k i á l l í t á s r a , a 
r é g é s z e t i s z e m p o n t l e h e t c s a k i r á n y a d ó n k , c s a k az a rchaeo log ia i rész 
l e h e t c z é l u n k , m e l y n e k t a n ú s á g a i t e l ő a d n i ó h a j t j u k s e l h a g y j u k m i n d -
azt , a m i evve l s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n n i n c s e n . 
A t ö r t é n e l m i k iá l l í t á s , m i n t i l yen , e n e m b e n az e l ső k í s é r l e t v o l t 
h a z á n k b a n s m i n t m i n d e n k í s é r l e t , ez is k ü z d ö t t o ly n e h é z s é g e k k e l és 
a k a d á l y o k k a l , m e l y e k e t a r e n d e z ő s é g n e k s e m á l t a l á n o s s á g b a n , s e m 
r é s z l e t e i b e n t e l j e s e n l e g y ő z n i e n e m s i k e r ü l t . N e m s i k e r ü l t p e d i g azé r t 
á l t a l á n o s s á g b a n , m e r t az ú j k o r i a r chaeo log ia i t á r g y a k b i r t o k o s a i n a k , a k á r 
e g y k e d v ű s é g e , a k á r i n d o l e n t i á j a n a g y o b b vo l t , m i n t a r e n d e z ő s é g b ú z -
g ó s á g a , m e l y e t a k o r n a k m e g f e l e l ő t á r g y a k ö s s z e g y ű j t é s é b e n k i f e j t e n i 
t u d o t t ; r é s z l e t e i b e n p e d i g azé r t n e m , m e r t az e l ső s o r b a n k i t ű z ö t t czél, 
a B u d a v i s s z a v é t e l é r e v o n a t k o z ó e m l é k t á r g y a k b e m u t a t á s a , i g e n g y é r és 
k e v é s m o m e n t u m o k a t t ü n t e t e t t f e l a r r a , h o g y a z o k b ó l e g y t e l j e s és 
ö s s z e f ü g g ő k é p e t a l k o t h a t t u n k v o l n a azon t é n y e z ő k r e nézve , m e l y e k 
e g y i l yen m o z a i k m ü é lveze t e s ö s szeá l l í t á s ához m e g k i v á n h a t ó k . I t t is 
a z o n b a n , d a c z á r a a n n a k , h o g y B u d a v á r a v i s s z a v é t e l é n é l a t ö r ö k h a d i 
z s á k m á n y o k l e g n a g y o b b része , a k ü l f ö l d i s e g é l y s e r e g e k á l t a l k ü l f ö l d r e 
v i t e t v e , az o t t a n i m u z e u m o k b a n l e t t e k e l h e l y e z v e s a z o k n a k k ö l c s ö n -
k é p e n i k i a d á s a e lvi s z e m p o n t b ó l t a g a d t a t t a k m e g , d a c z á r a a n n a k , h o g y 
1876-ban és 1884-ben, a m ű t ö r t é n e t i és az ö t v ö s m ü k i á l l í t á s a X V I I - i k 
század t o r e u t i k á j á n a k haza i m u n k á i t a k ö z ö n s é g n e k b e m u t a t t a s a tö r -
t é n e l m i k i á l l í t á s r e n d e z ő s é g e n e m l á t t a c z é l s z e r ü n e k a z o k a t i s m é t e l v e 
a k ö z ö n s é g e lé v i n n i ; ez i r á n y b a n a h é z a g m é g i s i g e n é r e z h e t ő vo l t , 
m e r t a m i n t m o n d á m , m i n d e z e k d a c z á r a m é g s o k o l y a n n e v e z e t e s és 
t ö r t é n e l m i l e g é r d e k e s ö t v ö s m ü v a n a K i r á l y h á g ó n i n n e n és tú l , m e l y e k -
n e k a X V I I - i k s z á z a d b a n s z e r e p l ő e g y é n e k s z e m é l y é h e z k ö t ö t t mozza -
n a t a , n a g y b a n é s e g é s z b e n e m e l h e t i v a l a a t ö r t é n e l m i k i á l l í t á s é r d e k é t 
é s é r t é k é t az a r c h s e o l o g i a s z e m p o n t j á b ó l . S h a i t t i s m é t c s a k r e á ke l l 
m u t a t n u n k a r é s z v é t l e n s é g r e , m e l y a t ö r t é n e l m i k i á l l í t á s i r á n t az i l l e tő 
b i r t o k o s o k n á l l e g y ő z h e t l e n ü l m u t a t k o z o t t ; e v v e l n e m a n n y i r a a r e n -
d e z ő b i z o t t s á g o t a k a r j u k v é d e l m e z n i , m i n t i n k á b b j e l l e m e z n i az i l l e tő -
k e t , k i k n é l v a g y az é rzék h i á n y z o t t a n e m z e t i , c u l t u r á l i s czélú v á l l a l a t 
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i r á n t , v a g y i s m é t c s a k a m e g n e m m a g y a r á z h a t ó i n d o l e n t i a o k o z t a , 
h o g y a r e n d e z ő b i z o t t s á g b u z g a l m a n e m t u d t a ezen ész le l t h i á n y o k a t 
e l e n y é s z t e t n i . S ez a h i á n y v a l ó b a n i g e n s a j n o s ! m e r t h a t e k i n t e t b e 
v e s z s z ü k azt , h o g y p é l d á u l az e r d é l y i r é s z e k h ű b é r i v i s z o n y a a t ö r ö k 
p o r t á h o z , m i n ő s a j á t o s c u l t u r á l i s v i s z o n y t , é l e t m ó d o t , c s a l á d i v i s z o n y t 
f e j l e s z t e t t e k ki a k ö z v e t l e n k e r e s k e d é s , c s e r e - b e r e , a k ö l c s ö n ö s a j á n d é -
k o z á s o k á l t a l a t ö r ö k ö k és m a g y a r o k k ö z ö t t ; j o g o s a n föltenni e n g e d i , 
h o g y az e r d é l y i r é s z e k b e n a X V I I - i k s z á z a d b ó l e r e d ő e m l é k t á r g y a k , 
m e l y e k a h a d i , ház i é s c u l t u r á l i s é l e t e t m e g v i l á g í t a n i t u d j á k , o ly t ö m e g -
b e n v a n n a k s z á m t a l a n sok h e l y ü t t , i g e n s o k c s a l á d n á l e l szórva , m i n t 
az m á s h o l n e m s m é g i s , s e m a T e l e k y e k , s em a B e t h l e n e k , B á n f f y a k , 
S z e n t g y ö r g y i e k , T o r o c z k a y a k , L á z á r o k sa t . a t ö r t é n e l m i k i á l l í t á s o n k é p -
v i se lve n e m v o l t a k , sö t m i t ö b b , az összes e r d é l y i r é s z e k b ő l e g y e t l e n 
t á r g y k i á l l í t v a n e m v o l t s a k i á l l í t á s n a k a r chseo log i a i r é szé t s e m m i v e l 
s e m s z a p o r í t o t t á k . 
F o l y t a t h a t n ó k m é g t o v á b b is a h i á n y o k k i m u t a t á s á t , h a é p e n az 
v o l n a e g y e n e s f e l a d a t u n k , d e m e r t m a g á t a t ö r t é n e l m i k i á l l í t á s a rchaeo-
log i a i r é szé t ke l l i s m e r t e t n ü n k , az e l ő r e b o c s á t o t t röv id é s á l t a l á n o s m e g -
j e g y z é s u t á n , t é r j ü n k á t k i t ű z ö t t f e l a d a t u n k m e g o l d á s á r a . 
A t ö r t é n e l m i k i á l l í t á s n y o l c z c s o p o r t j a k ö z ö t t , a n n a k a rchaeo log ia i 
r é szé t h á r o m c s o p o r t b a n t a l á l j u k m e g , e z e k : a s z ö v e t e k ; f e g y v e r e k és 
h a d f e l s z e r e l é s i t á r g y a k ; é k s z e r e k , h a s z n á l a t i e s z k ö z ö k . A s z ö v e t e k cse -
k é l y s z á m ú c s o p o r t j á b a n , m e l y c s a k 27 d a r a b o t t a r t a l m a z o t t , t a l á l j u k 
az összes k i á l l í t o t t t á r g y a k f é n y p o n t j á t é s l e g f ő b b v o n z e r e j é t , a zon n é g y 
g o b e l i n s z ő n y e g b e n , m e l y e k a f ö l s é g e s u r a l k o d ó h á z t u l a j d o n á t k é p e z i k . 
A műszövésze t ezen ór iás i n a g y s á g ú n é g y m ű r e m e k e , m e l y e k l eg -
k i s e b b j e 450 X 694 c t m ; l e g n a g y o b b j a 4 5 o X 7 Ó 8 c t m ; H e r b e i K á r o l y 
l o t h a r i n g i a i f e s t ő r a j z a u t á n k é s z ü l t L a M a l g r a n g e - b a n N a n c y m e l -
l e t t , L i p ó t , l o t h a r i n g i a i h e r c z e g és n e j e , o r l e a n s i E r z s é b e t S a r o l t a m e g -
r e n d e l é s é r e . 
A n é g y g o b e l i n n é g y c s a t a k é p e t t á r e l é n k ; k e t t ő e g y - e g y m o z z a -
n a t o t B u d a 1686-iki v i s s z a v í v á s á b ó l , e g y az 1685-ik évi p á r k á n y i ü tkö -
ze te t é s e g y az 1687-ik év i m o h á c s i c s a t á t . A X I V . L a j o s k o r a b e l i 
m ű s z ö v é s z e t r e m e k l é s e ö m l i k el m e g a n n y i á n s h a b e l e m é l y e d ü n k a 
c s a t á k b o r z a l m a s é l é n k s é g é b e , a c s o p o r t o s í t á s m e s t e r i a l k o t á s á b a , a 
t á v l a t o k k i v i t e l é b e : a r a j z o k c o r r e c t s é g e , a s z í n p o m p a b á m u l a t o s 
h a n g u l a t a , a c s a t a j e l e n e t e k e g y - e g y m o z z a n a t a , o ly k ö z v e t l e n h a t á s t 
g y a k o r o l a néző re , m i n t a m i n ő t V e r e s c s a g i n f e s t m é n y e i k é p e s e k 
e lő idézn i . 
T e c h n i k a i r é s z é b e n ezen g o b e l i n e k n e m v e t e k e d h e t n e k u g y a n a 
pá r izs i g o b e l i n g y á r a k a z o n k o r b e l i m ű r e m e k e i v e l , m e r t a z o k f e l ü l e t e 
n e m e g y e n l ő e n s ima , sö t i m i t t - a m o t t h u l l á m o s , a s zá l ak k e v é s b é fino-
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т а к , d e e n n e k d a c z á r a , ső t t a l á n é p e n azé r t , az e g y e s a l a k o k r a j z a i 
j o b b a n k i d o m b o r o d n a k ; s v a l ó b a n b á m u l a t o s ; m i g az e l ő t é r e g y e s t á r -
g y a i , a l a k j a i p l a s t i k a i h a t á s s a l v a n n a k , a h á t t é r o p t i k á j a c s o d á l a t o s 
m ó d o n v a r á z s o l j a s z e m ü n k e lé a m e s s z e s é g s z ü r k é s , s z í n t e l e n l á t t á v o -
l á b a n a t á r g y a k k ö r v o n a l a i t , m e l y e k a l é g k ö r f é l i g á t l á t s zó h o m á l y á -
b a n v e s z n e k el. 
A k e l e t i s z ő n y e g e k közö t t , m e l y e k e t az i p a r m u z e u m á l l í t o t t k q 
k ü l ö n ö s e n e m l í t é s r e m é l t ó a 986- ik szám a l a t t k i á l l í t o t t a m a s z ő n y e g , 
m e l y n e k g y ö n y ö r ű k é k a l a p s z í n é t s á r g a szín t a r k á z z a , m í g az e l e g á n s 
finom iz lésü s z e g é l y s á v o k s z í n v e g y ü l e t e m o n d h a t n i , h a n g u l a t o t k ö l c s ö -
nöz a s z ő n y e g n e k . K é k a l a p s z í n e , s zép f e n t a r t á s a és m o t í v u m a i n a k 
a l k a l m a z á s a á l t a l a X V I I - i k századbe l i d u r v á b b n y i r o t t s zövésű sző-
n y e g e k r i t k á b b j a i k ö z é t a r t o z i k . 
N e m k e v é s b é é r d e k e s a 985- ik s z á m ú p e r z s a i m a s z ő n y e g ö r e g z ö l d 
( v i e u x ver ) sz ínével , m e l y n e k azon r i t k á n e l ő f o r d u l ó é s f e l t ű n ő k ü l ö -
n ö s s é g e v a n , h o g y a b e l é s z ő t t f e h é r szá lak g y a p o t b ó l v a n n a k , m í g a 
t ö b b i s z á l a k finom n y i r o t t szövésű g y a p j ú b ó l k é s z ü l t e k . 
A h o l l a n d i v á s z o n d a m a s z t s zövés t a X V I I . s z á z a d b ó l tíz d a r a b 
a s z t a l k e n d ő képv i se l i , m e l y e k a z o n b a n m ü r é g é s z e t i s z e m p o n t b ó l figye-
l e m b e n e m j ö h e t n e k s c s a k a n n y i b a n k e l l a z o k a t f e l e m l í t e n ü n k , a m e n y -
n y i b e n az e lőá l l í t o t t á b r á z o l á s — B u d a l á t k é p e — pos i t i v és n e g a t i v 
o l d a l á v a l m i n d e n i k o l d a l o n k é t s z e r f o r d u l e lő , s i g y a vászonszövé.s 
azon n e m é h e z t a r toz ik , m e l y a r é g i b b s z ö v e t e k k ö z ö t t n e m i g e n g y a k -
r a n f o r d u l elő. 
É r d e k e s m é g e g y h a r á n t 4 0 a l a k ú n e h é z f e h é r s e l y e m r e h í m e z e t t 
h a n g j e g y k ö n y v , m e l y n e k B u d a b e v é t e l é t d icső í tő o lasz ve r seze t e , a 
h a n g j e g y e k és a k e z d ő b e t ű k i v á l ó ü g y e s s é g e t á r u l e l a h í m z é s b e n s 
m e l y n e k p o l i c h r o m s e l y e m sz ínezése igen k e d v e s m i n i a t ű r k é p e t t á r 
e l ő n k b e . M i n d e n v a l ó s z í n ű s é g g e l i g e n köze l e g y k o r ú m u n k a B u d a v isz-
s z a v é t e l é n e k f e g y v e r t é n y é v e l . . K i á l l í t v a vol t a 998- ik s zám a l a t t , B u b i c s 
Z s i g m o n d a p á t k a n o n o k t u l a j d o n a . 
Archaeo log ia i , d e t ö r t é n e l m i s z e m p o n t b ó l is a k i á l l í t á s s ú l y p o n t j á t 
a f e g y v e r e k k i á l l í t á s á b a n ke l l k e r e s n ü n k , m e l y , e l t e k i n t v e a t t ó l , h o g y 
a h a d v i s e l é s l e g l é n y e g e s e b b t á r g y a i t , az á g y u k a t , t e l j e s e n n é l k ü l ö z n ü n k 
k e l l e t e t t , i g e n é r d e k e s é s ö s s z e f ü g g ő s o r o z a t b a n m u t a t t a be , az ü tő , 
szúró , v á g ó és l ő f e g y v e r e k k ü l ö n b f é l e n e m e i t s bő a n y a g o t n y ú j t h a t o t t 
az, a t a n u l m á n y o z n i k í v á n ó n a k , a X V I I - i k s zázadbe l i h a d i f e g y v e r e k 
f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e l m é h e z és s o k s z e r ü h á l á s a n y a g r a t a l á l h a t o t t a rchaeo-
l o g i a i s z e m p o n t b ó l is az , a k i a h a z a i f e g y v e r k o v á c s o k p r o d u c t u m a i i , 
i p a r és m ű t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l , p á r h u z a m b a t e n n i és a k ü l f ö l d i f e g y -
v e r k o v á c s o k m ű v e i v e l ö s s z e h a s o n l í t a n i ó h a j t á , h o g y l e v o n v a k ö v e t k e z -
t e t é se i t , h a z á n k n a k ezen i p a r á g á r ó l i g a z s á g o s é s m é l t á n y o s í t é l e t e t hozzon . 
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L á t t u k i t t e l ső s o r b a n , a B u d a v á r á t o s t r o m l ó k e r e s z t y é n h a d s e r e -
g e i n e k l o v a s s á g i és g y a l o g s á g i f e g y v e r z e t é t , a l e g k ö z ö n s é g e s e b b d u r v a 
k o v á c s o l t v a s k é s z í t m é n y e k e t , a l e g f i n o m a b b , a r a n y b e t é t ü d r á g a k ö v e k -
k e l k i r a k o t t , d a m a s z k u s i p e n g é i g ; az o s t r o m l o t t t ö r ö k h a r c z o s o k dísz-
m ü v ű , g y a k r a n i g e n b i za r r a l a k ú t á m a d ó f e g y v e r e i , t a n ú s á g o s e l l e n t é t e t 
n y ú j t o t t a k a n e h é z v á r p u s k á k és g y a l o g s á g i l ő f e g y v e r e k k e l s z e m b e n . 
K ü l ö n ö s e n szép , e r e d e t i , t y p i k u s p é l d á n y a i t s z e m l é l h e t t ü k , a D e z s ö f f y 
P á l á l t a l k i á l l í t o t t t ö r ö k f e g y v e r e k n e k , m e l y e k n e k a r a n y n y a l b e r a k o t t 
f e l i r a t o s , k e l e t i d i sz í t é sü d a r a b j a i , az e d z e t t , é t e t e t t , t a u s i r o z o t t és 
d ö m ö c z k ö l t m ü k e z e l é s i g e n é r d e k e s p é l d á n y a i t t ü n t e t é fel . M i n t k ivá-
l ó a n é r d e k e s e k e t a b u z o g á n y o k k ö z ö t t f e l e m l í t e n e m ke l l a 100 ik szá-
mút , m e l y n e k t o j á s d a d a l a k ú f e j é t a k ö z e p é n k e r e s z t ü l f u t ó b o r d a k é t 
r é s z r e o s z t j a s az t a r a n y o z o t t v a s b ó l k o v á c s o l t l evé l és v i r á g d í s z b o r í t j a ; 
az 1004-ik g ö m b a l a k ú a r a n y d í sz í t é sse l é k e s ; az 1009- ik , m e l y n e k 
a r a n y o z o t t ezüs t g o m b j a i g e n g a z d a g o n v a n o r n a m e n t i r o z v a ; ez u t ó b b i 
a m . n . m u z e u m , a k é t e l ő b b i D e z s ö f f y P á l é s a b é c s i es. k i r . a r z e n á l 
g y ű j t e m é n y é b ő l va ló . I g e n é r d e k e s az 1018-ik s zámú c o m p l i c á l t sze r -
k e z e t ű b u z o g á n y , m e l y k e r é k , l a k a t o s p i s z to ly g y a n á n t is s z o l g á l t s az 
egész f e g y v e r s ty l izá l t l evé ld í szsze l v a n b o r í t v a . A m a g y a r h u s z á r s á g 
á l t a l v i se l t p á n c z é l s z ú r ó k k ö z ö t t k i v á l i k az 1039-ik s zámú , m e l y n e k 
k é s z í t ő j e M u n i c h P é t e r s o l l i n g e n i k a r d c s i s z á r vol t , u g y a n e n n e k beszé lő 
cz ímeréve l a p ü s p ö k s ü v e g e s fe j je l s a h á r o m él k ö z é b e v é s v e : « F e d e 
sed cui u i d e ; sol i d e o g l o r i a és v i n c e r e a u t mor i» . 
A k i á l l í t o t t k a r d o k és s z a b l y á k , b á r h a s z á m r a c s a k 23 vol t , d e 
ezek , a X V I I - i k s z á z a d b a n d i v a t o s p e n g e a l a k í t á s o k és h ü v e l y d i s z í t é s e k 
m i n d e n v á l t o z a t a i t f e l m u t a t t á k . L á t t u k i t t a ke l e t i m é l y h a j l á s ú t ö r ö k -
s z a b l y á t , a m a g y a r szé les p e n g é j ű c s e k é l y h a j l á s ú t , a l e n g y e l , a n é m e t 
k e s k e n y k a r d o k a t , az e g y s z e r ű s z a b l y á t ó l e g é s z e n a g a z d a g o n a r a n y -
n y a l és d r á g a k ö v e k k e l k i r a k o t t d í s z - k a r d o k i g ; m e l y e k közö t t l eg -
é r d e k e s e b b e k n e k , m ű v e z e t e és o r n a m e n t i k á j a és az aczél a n y a g á n a k 
e lké sz í t é s e s z e m p o n t j á b ó l a k ö v e t k e z ő k e t t a l á l t u k : az 1044-ik szám a l a t t 
a m a g y a r n e m z e t i m u z e u m á l t a l k i á l l í t va , m e l y n e k s i m a a c z é l p e n g é j e 
k e t t ő s v é r c s a t o r n á v a l v a n e l l á t v a s a h í r n e v e s m a g y a r vi téz K a m u t h i - é 
vo l t . M a r k o l a t á n a k é s h ü v e l y é n e k e g y s z e r ű e n szép ízlése, d isz í tése , 
vé se t e i és g y ö n y ö r ű t ü r k i s z e k k e l v a l ó é k í t é s e f i g y e l e m r e é r d e m e s . 
A z 1047-ik s z á m ú t u g y a n c s a k a m a g y a r n e m z e t i m u z e u m á l l í t á ki , 
v a l a m i n t az 1051-ik s z á m ú t is, m e l y e k e l ső je B á t h o r y G á b o r e r d é l y i 
f e j e d e l e m n e v é t és c z i m e r é t visel i p e n g é j é n , m á s o d i k a p e d i g S z o b j e s z k y 
J á n o s l e n g y e l k i r á l y t u l a j d o n a vol t . 
A t ő r ö k s o r o z a t á t 16 d a r a b k é p v i s e l t e , m e l y e k közü l 9 e t E s z t e r -
h á z y M i k l ó s h e r c z e g f r a k n ó i k i n c s t á r a á l l í to t t ki , v a l a m e n n y i e a t ő r ö k -
n e k d í s z p é l d á n y o k s e g y n é m e l y i k e a h ü v e l y e k n e k a t ú l t ö m ö t t e n g a z d a g 
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dísz í t é s é s d r á g a k ö v e k k e l b e h i n t é s e , b á r h a é r t é k b e n eme l i , ez a m ü i z l é s 
és a rchaeo log ia i b e c s é n e k r o v á s á r a es ik . M e s s z e k i m a g a s l i k e z e k k ö z ö t t 
az 1075-ik s z á m ú t ő r n e k a h ü v e l y e — p e n g é j e e r e d e t i l e g m á s vo l t s 
n e m az, a m e l y b e n n e v a n — m e l y a k e l e t i t o r r e u t i c a r i t k á n t a l á l h a t ó 
m ű d a r a b j á t s a mű íz l é s t n e m e s f ö l f o g á s ú k i v i t e l b e n á l l í t j a e l é n k , v a l ó -
s á g o s r e m e k e a k e l e t i ö t v ö s s é g n e k , m e l y az e g y s z e r ű k o r d o v á n b ő r -
t o k o t , az e z ü s t a n y a g á v a l o ly finom ö s s z h a n g z a t b a t u d t a h o z n i s a 
m e l l é a r a b e s z k d i s z í t é s e n k i m a g a s l ó d o m b o r m ű v ű é k í t é s t a l k a l m a z n i 
t u d t a . M ü b e c s é t e m e l i az é v s z á m o s a d a t és a t ö r t é n e l m i é r t é k , m e l y e t a 
n i e l l ó b a n k é s z ü l t t ő r ö k a r a b f e l í r á s m a g y a r á z m e g . A h ü v e l y b e l s ő l a p -
j á n u g y a n i s l á t h a t ó az u r a l k o d ó s z u l t á n t u g h r á j a : S z u l t á n M u h a m m e d 
c h á n d a i m a n — szu l t án M u h a m m e d m i n d i g g y ő z e l m e s — a k e s k e n y 
h á t l a p o n : « S â h i b v e m â l i k A l i i b n R e d s e b R a m a d h â n s é n e 1066. 
D i r h e m ik i j ük — b i r t o k o s a és t u l a j d o n o s a A l i R e d s e b fia 1066. év . 
R a m e d h á n . K é t s z á z d r a c h m a . E sze r in t k é s z ü l t az k e r e s z t y é n i d ő s z á m í -
t á s sze r in t 1656-ik é v j u n i u s — j u l i u s h a v á b a n . 
A h a n d z s á r o k , e k i v á l ó a n k e l e t i f e g y v e r e k 27 d a r a b b a l v o l t a k a 
k i á l l í t á s o n k é p v i s e l v e . E z e k l e g n a g y o b b r é s z e d í s z f e g y v e r , m e l y e k n e k 
a rchaeo log ia i m o m e n t u m a , a s o k f é l e k é p e n v á l t a k o z ó s ty l i zá l t v i r á g 
é s l e v é l d í s z b e n m u t a t k o z i k e g y r é s z t , m á s r é s z t p e d i g az ezüs t f e l d o l -
g o z á s á n a k a l k a l m a z á s a , a t a u s c h i r o z á s , a t r é b e l é s n y ú j t é r d e k e s t a n u l -
m á n y t a k e l e t i ö t v ö s m ü v e s s é g f e j l ő d é s é h e z , m i g v é g r e e g y n e h á n y 
h a n d z s á r p e n g é j e , a k e l e t i f e g y v e r k o v á c s o k b é l y e g é v e l i s m e r t e t m e g . 
A t ö b b i e k k ö z ö t t i g e n szép , é r d e k e s p é l d á n y az 1089-ik s z á m ú , D e z s ő f f y 
P á l á l t a l k i á l l í t va , m e l y n e k p e n g é j é n mű íz l é s se l s ty l izá l t v i r á g é s l e v é l -
dísze, n e m é p e n g y a k o r i s h ü v e l y é n e k ezüs t b o r í t é k a t r é b e l t m í v b e n , 
a ló l k u t y a f e j b e n v é g z ő d i k . M é g é r d e k e s e b b e k a m . n. m u z e u m r é g i s é g -
t á r a á l t a l k i á l l í t o t t 1101., 1 1 0 2 , 1108, és 1109. s zám a l a t t i a k , m e l y e k -
n e k g a z d a g é k í t é s e m e l l e t t , d o m b o r m ű v ű ezüs t l a p j a i czizel l i rozásai és 
t r é b e l é s e h á l á s a n y a g u l szo lgá l , a k e l e t i o r n a m e n t i k a k ü l ö n f é l e vá l t oza -
t a i n a k t a n u l m á n y o z á s á r a és k o n s t a t á l á s á r a a n n a k , h o g y a h a n d z s á r o k 
é k í t é s é n e k m a i k e z e l é s e a X V I I . s zázad i tó l a l i g k ü l ö n b ö z i k v a l a m i b e n . 
A c s a t a b á r d o k , c s á k á n y o k és h a r c z i f o k o s o k húsz d a r a b j a , e f e g y -
v e r n e m b e n a l e g n a g y o b b v á l t o z a t o s s á g o t t ü n t e t é fel az a l a k f o r m á l á s á r a 
nézve , ú g y , h o g y k é t e g y e n l ő n e m is vol t l á t h a t ó a k i á l l í t á s b a n . A t ö r ö k 
c s a t a b á r d o k k i v á l t k é p e n a l k a l m a s a k az a rchaeo log ia i t a n u l m á n y r a , 
m e l y e k m i n d f e l i r a t o s a k és v a s a n y a g u k edze t t és é t e t e t t m u n k á v a l 
d i s z í t v é k , i g e n g y a k r a n a r a n y b e r a k á s s a l é k í t v é k . E z e n f e g y v e r e k 
b e c s é t k é t s z e r e s e n e m e l i a h o z z á j u k f ű z ő d ő t ö r t é n e l m i t é n y , h o g y a z o k 
c s a k u g y a n h a s z n á l a t b a n v o l t a k a X V I I . s zázad h a r c z a i b a n , m i t az azo-
k o n é s z l e l h e t ő c s o r b í t á s o k k e l l ő e n i g a z o l n a k is. M i n t l e g é r d e k e s e b b e -
k e t k i k e l l e m e l n ü n k a D e z s ő f f y P á l t u l a j d o n á b a t a r t o z ó 1123. é s 
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1124-ik s z á m ú c s a t a b á r d o t , az e l ő b b e n i n é t e t e t t m í v b e n a g a l a m b r a 
c s a p ó s a s é s az őzet f o j t o g a t ó t i g r i s v a n e lőá l l í t va , a b á r d n a k vas 
n y e l e ü r e s s e b b e n e g y finom m í v e z e t ű k o p j a v a n e l r e j tve . A m á s i k o n 
b e e d z e t t m u n k á v a l , e g y i k o l d a l o n e g y n ő r a b l ó férfi , m á s i k o l d a l á n e g y 
á g a s k o d ó l o v o n ü lő v é r t e z e t t h a r c z o s a l a k j a v a n f e l t ü n t e t v e . 
A z í j a k , k á z í j a k é s n y í l p u s k á k s o r o z a t a , s z e r k e z e t ü k , a n y a g u k és 
m í v e z e t ü k r e n é z v e s z i n t é n é r d e k e s a r chaeo log ia i r é s z l e t e k e t n y ú j t o t t a k , 
m i n t a D i c s k e i Di l l e sz S á n d o r é á l t a l , az 1168-ik s zám a l a t t k i á l l í t o t t 
k ő és g o l y ó v e t ö í j , m e l y n e k í v t a r t ó j a g a z d a g o n d i sz í t e t t f é n y m á z o s f a ; 
a fe j c s ú c s a r e n a i s s a n c e f a r a g v á n y o k k a l é k e s , a g y a , e g y s ty l i zá l t s zá r -
n y a s o r o s z l á n y f a r a g v á n y b a n v é g z ő d i k . A p i l l a n g ó s s z a r ú í j a k g y ö n y ö r ű 
p é l d á n y á t t ü n t e t i fe l az 1156. s zámú , E s z t e r h á z y M i k l ó s h e r c z e g f r a k n ó i 
k i n c s t á r á b ó l , m e l y n e k b á m u l a t o s f é n y ű m á z a zöld a l a p o n , v a l ó d i m ű v é -
szi k iv i t e lű a r a b e s z k e k e t m u t a t s k ü l s ő l a p j á n m a j d s ö t é t e b b , m a j d 
v i l á g o s a b b a l a p o n a r a n y b e t ű k k e l , a r a b f e l i r a t o k k a l é k e s k e d i k s m e l y -
n e k fesz í tő h ú r j a r é z s o d r o n y n y a l v a n k ö r ü l c s a v a r v a . 
N a g y s z á m a a l ö v ő f e g y v e r e k n e k , k e z d v e a l e g k ö z ö n s é g e s e b b , a 
l e g e g y s z e r ű b b g y a l o g s á g i p u s k á t ó l fel e g é s z e n a g a z d a g o n , d r á g a 
k ö v e k k e l k i r a k o t t d í s z - l ő f e g y v e r i g , o l y s o k a n y a g o t n y ú j t az a rchaeo lo -
g i a i r e m i n i s c e n t i á k n a k , h o g y h a m é l t á n y o s a k a k a r n á n k l e n n i , a z o k n a k 
l e g n a g y o b b r é s z é t e g y e n k i n t k e l l e n e i s m e r t e t n ü n k , a m i t p e d i g a k i sza -
b o t t t é r s z ü k h a t á r a i k ö z ö t t t e n n ü n k l e h e t e t l e n s i t t c s a k az á l t a l á n o s 
h a t á s r a s e g y n e h á n y n a k f e l s o r o l á s á r a ke l l s z o r í t k o z n u n k . 
N e m vo l t a t ö r t é n e l m i k i á l l í t á s n a k o l y a n c s o p o r t j a , m e l y a l övő 
f e g y v e r e k é t a k á r s z á m r a , a k á r t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g r e , a k á r p e d i g a rchaeo-
l o g i a i é r t é k é r e n é z v e t ú l h a l a d t a , v a g y c s a k u t ó i é r h e t t e v o l n a . Ez r e l a -
t i v e a l e g t e l j e s e b b vo l t , m e l y a l ő f e g y v e r e k X V I I - i k s z á z a d b e l i k i f e j l ő -
dés t t ö r t é n e t é n e k m i n d e n m o z z a n a t á h o z m u t a t o t t fe l a d a t o k a t , m e l y e k 
a sze rkeze t , a míveze t , az a n y a g k e z e l é s , a d isz í tés , a f o r m á k e l t é r é se , a 
s ty l i zá t ió v á l t o z a t o s s o k a s á g a á l t a l a f e g y v e r k é s z í t é s t a n u l m á n y o z á s á h o z 
a l e g b ő v e b b a n y a g o t n y ú j t o t t á k . F ö l t a l á l h a t t u k o t t , k i v á l t a d isz í tés és 
a p u s k a - a g y k e l e t i íz lésű f o r m á i m e l l e t t a h o s s z ú c sövű , k a r c s ú , k ö n n y ű 
t ö r ö k l ő f e g y v e r e k s z o m s z é d s á g á b a n , a n e h é z k e s , i d o m t a l a n s z a k á l l a s 
v á r p u s k á k a t , a t e s c h e n i k é s z í t é s ű röv id v a d á s z és c z é l p u s k á k a t , a t ö m ö r , 
szé les t u s á j u , v a s t a g á g y ú g y a l o g s á g i t ű z f e g y v e r e k m e l l e t t , a m é g n e h e -
z e b b t á m v i l l á k s e g é l y é v e l h a s z n á l t m u s k é t á k a t . S z e m l é l t ü k a k a n ó c z o s , 
a k e r e k e s , a t ű z k ö v e s , e l ő r e v a g y h á t r a c s a p ó f e g y v e r l a k a t s z e r k e z e t e k -
n e k m i n d e n f a j á t , a c s ö v e k k é s z í t é s é n e k é s m í v e z e t é n e k k ü l ö n b ö z ő 
m ó d j a vo l t f e l t ü n t e t v e a k o v á c s o l t , ö n t ö t t , a f ú r t , a h ú z o t t , az e g y s z e r ű 
s i m a , a s o d r o n y o s , a d a m a s k u s i , a d a m a s z c i r o z o t t k e z e l é s b e n . N e m 
k e v é s b é é r d e k e s v á l t o z a t o s s á g k í n á l k o z o t t az e g y s z e r ű íz léses é k í -
t é s t ő l föl a t ú l t e r h e l t é k í t é s i g , a g y ö n g y h á z , a c s o n t , a r a n y , ezüs t é s 
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d r á g a k ö v e k v á l t a k o z ó a l k a l m a z á s a á l t a l . A f e g y v e r k o v á c s o k neve i , a 
g y á r b é l y e g e k , a b e r a k o t t n e m e s e b b a n y a g h e l y e s v a g y h e l y t e l e n keze -
lése , e g y e s d a r a b o k o n az ízlés j e l l e m z ő v o n á s a i o ly m é r t é k b e n s zo lgá l -
t a t t á k az a rcheeo log ia i m o m e n t u m o k a t az a v v a l f o g l a l k o z ó n a k , h o g y az 
b ő v e n k i e l é g í t h e t é a r é g i s é g b ú v á r o k és a m a t e u r ö k v á r a k o z á s a i t . 
M i n d e n e k e l ő t t m i n t haza i g y á r t m á n y t , f e l e m l í t e n d ő n e k t a r t o m az 
E s z t e r h á z y M i k l ó s h e r c z e g á l t a l az 1184-ik és 1185-ik s z á m a l a t t k i á l -
l í t o t t h á r o m d a r a b m u s k é t á t , m e l y e k n e k v a s a l k a t r é s z e i , i g e n ü g y e s 
k e z e k á l t a l l e t t f e l d o l g o z á s r a v a l l a n a k s a z o k n a k á t t ö r t m í v e z e t e s a 
vése t e s d i sz í tés i gen finoman keze lve , m e g l e p ő e n s z é p e k és í z l ésesek ; 
az á g y a k a t b o r í t ó ezüs t l e m e z e k v é s e t t d í s züek , a cz ize l l i rozot t v i r á g 
a r a b e s z k e k , t r o p h a e u m o k é s á l l a t o k g y ö n y ö r ű k i v i t e l ű e k . A p á r o s l ő f e g y -
ve r B r a s s ó b a n k é s z ü l t , m i t a k ö v e t k e z ő l a p i d á r b e t ű k k e l b e v é s e t t fe l -
i r a t t a n ú s í t : « A P . . H E P O T R A S E I X A — v a l ó s z í n ű l e g a f e g y v e r n e v e — 
és C O R O N A . 1632. az 1185-ik s z á m ú h a s o n l ó s z e r k e z e t ű , u g y a n a z o n 
kéz m ü v e . A k e r e k l a k a t o s s á r k á n y sze rkeze t , á t t ö r t m u n k á j a l o v a s 
a l a k o k a t és s z ö r n y e k e t t ü n t e t fel . A t ö r ö k i d o m ú f e g y v e r e k és k e l e t i 
p u s k a m í v e s e k n e v e i k ö z ö t t t a l á l j u k a k ö v e t k e z ő f e g y v e r k o v á c s o k n e v e i t : 
O m á r , O s m a n e l - H a l e b i , M u h a m m e d , M u s z t a f a , i bn H á i v o n , K ü t s ü k 
M u s t a f a , V e d s i h i , I b r a h i m , K i n á n s t b . É r d e k e s a m. n . m u z e u m t u l a j -
d o n á b a n l evő s 1234. s zám a l a t t k i á l l í t o t t l ő f e g y v e r , m e l y »DavidHachera 
in Paest b e v é s e t t f e l i r a t o t v ise l . M ü k e z e l é s s z e m p o n t j á b ó l k i v á l ó u g y a n -
c s a k a m. n . m u z e u m á l t a l 1233-ik szám a l a t t k i á l l í t o t t v a d á s z f e g y v e r , 
m e l y n e k c s ö v e d o m b o r m ű v ű ö n t ö t t vas, m e l y e n öt h a r c z o s és h á r o m 
i n f u l á s p á s z t o r b o t o t t a r t ó a l a k van á b r á z o l v a , k ö z b e n - k ö z b e n k i l e n c z 
k ü l ö n f é l e c z í m e r r e l d ísz í tve , a t u s a k ü l s ő szé les l a p j á n c s o n t m e d a i l l b a n 
cz ímer s f e l e t t e I . C. H . b e t ű k és 1676. é v s z á m . A z 1211-ik s z á m ú 
l ő f e g y v e r k ü l ö n ö s figyelemre m é l t ó ú g y a cső kész í t é se , m i n t a l a k a t -
s z e r k e z e t s z e m p o n t j á b ó l , a n y o l c z o lda lú d a m a s z k c s ö v e t az á g y h o z 14 
á t t ö r t m í v ű szé les e z ü s t p á n t szor í t j a , m í g a cső á g y a a r a n y o z o t t e z ü s t 
t r é b e l t l emezze l v a n b o r í t v a s m a g a a k o v á s s z e r k e z e t ü l a k a t a r a n y -
edzésü v o n a l d í s z s z e l és filigran m í v ű g o m b o k k a l v a n é k í t v e . N e m 
k e v é s b b é é r d e k e s e k r é sz in t d i sz í tés , az e g y e s r é s z l e t e k fo rmá i , r é s z i n t 
p e d i g a l a k a t s z e r k e z e t s z e m p o n t j á b ó l a n e m z . m u z e u m á l t a l k i á l l í t o t t 
1212, 1213, 1214, 1215, 1221, 1230 és az 1232 szám a l a t t i a k . 
A p i s z t o l y o k h o s s z ú s o r o z a t á n r i t k a s z é p s é g ű p é l d á n y o k v o l t a k 
s z e m l é l h e t ő k , m e l y e k , k i v á l t a v a s a n y a g művész i k e z e l é s e s az e z ü s t n e k 
művész i a l k a l m a z á s a á l t a l t ű n t e k fel . í g y a t ö b b e k k ö z ö t t , e l ső s o r b a n 
e m l í t e n d ő k , a G e r o n i m o M u t t o o lasz f e g y v e r k o v á c s á l t a l k é s z í t e t t r e m e k 
p i s z t o l y p á r csöve i , m e l y e k n e k f e l s ze re l é se F r a n c e s c o G a r a t t o m ű h e l y é -
bő l k e r ü l t k i s b á r h a e z e k e n , s e m m i e g y é b a v a s n á l d í sz í t é sü l e lő 
n e m f o r d u l , az m é g i s m ű v é s z i f e l d o l g o z á s a m i a t t , m i n d a n n y i k ö z ö t t a 
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l e g n a g y o b b é r t é k k e l b í r . N y o m á b a l é p e n n e k а С hineilt-féle p i s z to ly -
p á r , m e l y n e k t u s a é s á g y a ü g y e s m ű v é s z i k i v i t e l b e n e z ü s t b ő l v a n . E z e k 
a nemz . m u z e u m r é g i s é g t á r a á l t a l v o l t a k k i á l l í t v a . 
A h a d f e l s z e r e l é s i t á r g y a k m i n d e n f a j t á j a k é p v i s e l v e vol t a k iá l l í -
t á s o n , a t ö r ö k é s k e r e s z t y é n l ó p a t k ó t ó l k e z d v e fel e g é s z e n a t á b o r i 
s á t o r i g s v a l ó b a n f e l a k a d n á n k , h a ezek m i n d e n f a j ábó l , c s a k e g y e t - e g y e t 
a k a r n á n k i s a rchaeo log ia i é r d e m e sze r in t m é l t á n y o l n i ; s i t t , a 229 
d a r a b b ó l á l ló s o r o z a t n a k t á r g y a i közü l , c sak a z o k n á l t e s z ü n k e m l í t é s t , 
m e l y e k figyelmünket l e g i n k á b b m e g r a g a d t á k . 
L á t t u n k a s i s a k o k k ö z ö t t r á k f a r k a l a k ú n y a k v é d ő k k e l e l l á t o t t , 
f a z é k a l a k ú , k e r e s z t v a s s a l f e d e t t , k e l e t i f o r m á j ú s o d r o n y o s n y a k s z i r t 
t a k a r ó v a l f e l sze re l t , h u s z á r o s m a g y a r o s a l a k ú , g y a l o g s á g i c s a t l ó s pél-
d á n y o k a t , m e l y e k k ö z ö t t l e g é r d e k e s e b b vo l t az 1274-ik s zámú , valószí-
n ű l e g olasz k é s z í t m é n y ü s i s a k , m e l y az 1652-ik é v b e n V e z e k é n y n é l 
e l e se t t E s z t e r h á z y Lász lóé vo l t s m e l y n e k s a p k á j a , a r a n y o z o t t a r a b e s z k -
s z a l a g d í sz í t ésse l v a n é k e s í t v e , d e k ü l ö n b e n is a t ö b b i r é sze a r a n y 
t a u s c h i r o z á s s a l v a n i g e n g a z d a g o n keze lve . A t ö b b p é l d á n y b a n k iá l l í -
t o t t t ö r ö k f e j t a k a r ó k s o r á b a n é r d e k e s , az 1286-ik s zámú j a n c s á r t iszt i 
f ö v e g k a r m i n v ö r ö s b á r s o n y b ó l , m e l y n e k a l j á t , t u r b á n k e n d ő f o r m á b a n 
k ö r í t i a t ö m ö r h a j l í t o t t s o d r o n y m í v ü a r a n y szegé lyze t . A mel l , h á t és 
n y a k v é r t e k c s o p o r t j á b a n k i t ű n ő az 1291-ik s zám a la t t i , m e l y az 1274-ik 
s z á m ú s i s a k k a l e g y e n l ő m í v e z e t ű s u g y a n a z o n olasz m e s t e r k é s z í t m é -
n y e . E l s ő h e l y e t é r d e m e l , az ö t p é l d á n y b a n s z e m l é l h e t ő p á n c z é l i n g e k 
k ö z ö t t azon finom s o d r o n y b ó l készü l t , c s i p k é s g a l l é r r a l e l l á t o t t d a r a b , 
m e l y az 1307. s z á m m a l v o l t j e l ezve , m e l y n e k finom, a p r ó s zeme i k i v á l ó 
g o n d d a l v a n n a k ö s s z e n i t t e l v e s d í sz í tésü l l e c s ü n g ő k o r a l l g y ö n g y ö k k e l , 
v é s e t t a r a n y o z o t t c s i l l a g o k k a l és k e r e k p i t y k é k k e l v a n é k e s í t v e , a 
m e l y az E s z t e r h á z y a k f r a k n ó i k i n c s t á r á b ó l le t t k i á l l í t va . M i n t r é g é -
szet i r i t k a s á g o t s v a j m i k e v é s s z á m b a n t a l á l h a t ó t , e m l í t j ü k m e g azon 
h u s z á r o s v a s s o d r o n y n a d r á g o t , m e l y az 1315-ik s zám a l a t t a m. n 
m u z e u m r é g i s é g t á r á b ó l á l l í t t a t o t t k i . 
K ü l ö n b ö z ő a n y a g á t és a l a k j á t l á t t u k o t t a p a i z s o k n a k , hosszú , 
h e g y e s k ö l d ö k k e l , s ima , v a g y d o m b o r ú k ö l d ö k v a s s a l , a t ö r ö k p a i z s o k -
n á l a r a n g j e l z ő e g y s z e r ű , d í s z í t é s e k k e l , m e l y e k k ö z ö t t ú g y t e c h n i k á j a , 
m i n t s t y l s ze rü g y ö n y ö r ű d i s z í t é s é n é l f o g v a l e g i n k á b b k i t ű n i k az 1322-ik 
s z á m ú t ö r ö k főt isz t i pa j z s , a m e l y h a j l í t o t t f ü g e f a v é k o n y á g á b ó l v a n 
f o n v a , a m e l y á g a k k ö r ü l finom a r a n y és t a r k a sz ínű s e l y e m s z á l a k 
v a n n a k k ö r ü l t e k e r g e t v e , m e l y e k v ö r ö s a l a p j a , a sz ínes szá lak össze i l -
l e s z t é s e á l t a l i g e n s z é p é s g a z d a g v i r á g d i s z i t é s t á l l í t e lő . A pa izs k ö l -
d ö k e a r a n y o z o t t aczél , t a u s c h i r o z o t t és d r á g a k ö v e k k e l van k i r a k v a . 
E g y i k e a k i á l l í t á s l e g s z e b b t á r g y a i n a k . 
Zász ló 25 d a r a b v o l t a k i á l l í t á son l á t h a t ó , vo l t k ö z ö t t ü k t ö r ö k 
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vér -zász ló — a l e m — h a d i zász ló : b a i r á k ; s z a n d z s á k , l ó f a r k a s zász ló : 
t u g ; m a g y a r b a n d e r i á l i s ; c s a p a t és l o v a s s á g i m a g y a r zász lók , m e l y e k 
k ü l ö n f é l e a l a k j a i , szöve te , h í m z é s e é s t ö r t é n e l m i é r d e k e s s é g e , s o k 
a r c h œ o l o g i a i m o z z a n a t t a l b í r . K ü l ö n ö s e n é r d e k e s t a n u l m á n y t n y ú j t a 
134-ik s z á m ú v é r - z á s z l ó : a l e m , mit H a m z s a b é g n é l a t ö r ö k ö k t ő l e l v e t t e k , 
s ö t é t v ö r ö s n e h é z s e l y e m c ro i s sée a n y a g á t a s z é l e k e n s l e g k i v á l t l i l io-
m o k d i sz í t ék , h á r o m m e d a i l l o n j a a r a n y n y a l v a n á t s z ő v e s T u l u t í r á s s a l 
t ö r ö k h i t á g a z a t i m o n d a t o k k a l h í m e z v e . K o h á r y I s t v á n zá sz ló j a v ö r ö s 
k a m u k a szövet , e g y i k o l d a l á n a K o h á r y cz ímer , m á s i k o l d a l á n a m e g -
v á l t ó t é r d k é p e . N y i t r a m e g y é n e k 1660-ik é v b ő l s z á r m a z ó zászlója , u g y a n -
c s a k v ö r ö s k a m u k a s e l y e m b ő l , m e l y e n é r d e k e s e l ő á l l í t á s b a n v a n fe l -
t ü n t e t v e , S z e n t L á s z l ó k i r á l y ősz s z a k á l l a s é s b a j u s z o s a l a k j a , egész 
t e s t é n p á n c z é l l a l ; s ez m i n t cz ímer , h e r a l d i k a i s z e m p o n t b ó l i g e n h i b á -
s a n á l l í t j a e lő N y i t r a m e g y e cz ímeré t . O t t l á t t u k K e m é n y J á n o s zász-
ló j á t 1661-bő l ; az E s z t e r h á z y a k é t 1666-ból és e g y 1683-ik é v s z á m m a l 
j e l ze t t a r a n y k a m u k a szöve tű zászlót , m e l y E s z t e r h á z y P á l g r ó f é vo l t . 
M é g a X V I I . s zázad u t o l s ó f e l é b e n a t ö r ö k h a d s e r e g n é l e rős h a s z -
n á l a t b a n vo l t n y i l a z ó í j a k és í j t a r t ó k , t e g e z e k n a g y s z á m ú s o r o z a t á b ó l , 
ú g y a l a k j á r a , m i n t h í m z é s i m o d o r a é s finom ízlésű d í s z í t é s é r e n é z v e 
k i e m e l n ü n k k e l l az 1368-ik és 1373-ik s z á m ú t egez t , m e l y e k e l s ő j é n 
k i v á l ó a n szép d o m b o r ú , a r a n y s o d r o n y h í m z é s ü és t ű z ö t t m í v ű d í sz í t é s 
l á t h a t ó , m e l y n e k b ő r a n y a g a e l ő l a p j á n v ö r ö s b á r s o n y n y a l v a n b e v o n v a . 
E t t ő l t e l j e s e n e l ü t ő a l a k í t á s ú az 1374-ik s z á m ú t egez , s m í g az e l ő b b i -
n e k fe l ső szé les íveze te , a ló l m a j d n e m c s ú c s b a n v é g z ő d i k , ez u t ó b b i é 
a ló l s zé l e sebb m é r e t e k e t n y e r , m i n t fe lő l , m e l y n e k , b ő r m o z a i k k a l v e g y e s 
a r a n y h í m z é s e , b á r s o n y a l a p o n k e t t ő s tűzésse l v a n k e r e s z t ü l v ive s a 
r a j t a l evő h á r m a s , r é z s ú t o s vona l j e l zé s , a h a r m a d i k j a n c s á r e z r e d e t je lzi , 
az 1387. s z á m ú n y í l v e s s z ő t á s k a , h a t s z ö g ű h e n g e r e s a l a k j á v a l t ű n i k fel , 
m e l y n e k v ö r ö s b á r s o n y á n k i m e t s z e t t p e r g a m e n t a l a p r a j z a v a n , é s s i m a , 
a r a n y s o d r o n y h í m z é s e a p p l i k á l t m ű k e z e l é s s e l t a r t v a , i g e n s z é p a r a b e s z -
k e k e t és v i r á g d í s z e k e t á l l í t e lő . E z e n h á r o m d a r a b a béc s i es . k i r . 
a r s e n a l és a f r a k n ó i k i n c s t á r g y ű j t e m é n y é b ő l va ló . 
G a z d a g n a k m o n d h a t j u k a dísz l ó s z e r s z á m o k s o r o z a t á t is, m e l y e k -
n e k d r á g a k ö v e k k e l k i r a k o t t , d ú s a r a n y h i m z é s ü , n e m e s é r czbő l k é s z ü l t 
d a r a b j a i , a c s o p o r t o z a t o k n e m u t o l s ó o s z t á l y á t k é p e z é k . A z a n y a g fe l -
d o l g o z á s á n a k v á l t o z a t o s m ü k e z e l é s e , l e g i n k á b b ezen c s o p o r t n á l m u t a t -
k o z o t t , m e r t s z e m l é l h e t ő vo l t i t t a b e r a k á s k ü l ö n f é l e n e m e , a h í m z é s , 
t a u s c h i r o z á s , tűzés , a s k ó f i u m a l k a l m a z á s a , a t r é b e l é s , a z o m á n c z o z á s 
s a t . E z e k k ö z ö t t f e l t ű n ő e n é r d e k e s az 1462-ik s z á m ú l ó h o m l o k szor í tó , 
m e l y a r a n y o z o t t t r é b e l t ezüs t l e m e z b ő l k é s z ü l t é s c h a l c e d o n , k a r n i o l , 
C h r y s o p r a s c h r i s o l i t h é s s m a r a g d k ö v e k k e l v a n é k í t v e . É r d e k e s a m . 
n e m z . m u z e u m á l t a l 1469. s z á m a l a t t k i á l l í t o t t l ó sze r szám, p i r o s b a r n a 
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b ő r b ő l k é s z í t v e , m e l y n e k a f ü l t ő h á t s ó részén a l v ó sz í j j aza to t a r a n y o -
zo t t ezüs t m e d a i l l o k t a r t j á k össze s e z e k z o m á n c z o s é k í t é s e , t ü r k i s e k 
a l k a l m a z á s á v a l k i v á l ó figyelemre m é l t ó k . É r t é k s z e m p o n t j á b ó l , d e a 
szép , e l e g á n s iz lésü h í m z é s , é k í t é s r e n é z v e is, e g y i k e a l e g s z e b b e k n e k 
a z o n b a r n a b á r s o n y a l a p ú n y e r e g t a k a r ó c só t á r , a m e l y a f r a k n ó i k i n c s -
t á r b ó l 1486-ik s zám a l a t t á l l í t t a t o t t k i . K ü l ö n ö s e n b o r d ű r j e az, a m i a 
m e g f i g y e l é s t i g é n y b e vesz i é s az t m e g é r d e m l i . A b o r d ű r t k é p e z i k so r -
b a n e g y m á s m e l l é i l l e sz t e t t a r a n y o z o t t ezüs t l emezbő l , filigrán m ű v e -
ze t t e l k é s z í t e t t ová l p a i z s o c s k á k , m e l y e k n e k é k k ö v e s d í sz í t ésé t h i d e g 
z o m á n c z o s é k í t é s vesz i k ö r ü l . U g y a n c s a k é r d e k e s e g y r é g i , k e l e t i a l a k ú 
réz k e n g y e l , m e l y n e k k ü l s ő l a p j á t z o m á n c z o s dísz b o r í t j a , m e l y az 
1490-ik szám a l a t t s z in t én a f r a k n ó i k i n c s t á r b ó l k e r ü l t a k i á l l í t á s b a . 
L e g s z e g é n y e b b c s o p o r t j a vo l t a t ö r t é n e l m i k i á l l í t á s n a k az, a m e l y 
a X V I I - i k század c u l t u r á l i s és ház i é l e t é n e k t á r g y a i t f o g l a l t a m a g á b a n ; 
a m e l y , b á r h a 102. s z á m a l a t t k é p v i s e l t e is az é k s z e r e k é s házi h a s z -
n á l a t i e m l é k e k e t , az e g y o l d a l ú s á g a m e l l e t t , m e r t m a j d n e m k i z á r ó l a g 
c s a k t ö r ö k e r e d e t ű t á r g y a k v o l t a k , c s e k é l y a rchaeo log ia i b e c s e t b i r n a k 
f e l t ü n t e t n i s á l t a l á b a n v é v e az é r d e k l ő d é s t n e m k ö l t h e t t é k fel ; m e r t 
v a l ó d i j e l l emző t y p i k u s p é l d á n y o k a t c s a k h á r o m h a s z n á l a t i t á r g y n á l 
t a l á l t u n k . E z e k k ö z ö t t az e g y i k , e g y k ü l ö n f é l e sz ínű l a p í t o t t g ö m b a l a k ú 
é s m e t s z e t t ü v e g g y ö n g y ö k b ő l k é s z ü l t t ö r ö k nő i n y a k é k , a m e l y N a g y -
K a n i z s á n t a l á l t a t o t t , és P f l a n c z e r G á b o r á l t a l az 1507. s z á m a l a t t vo l t 
k i á l l í t va . A m á s i k e g y é r d e k e s m í v e z e t ü c s i l l á m b ó l k é s z ü l t l á m p a , m e l y 
h a t o l d a l ú c s ú c s o s t e m p l o m a l a k o t m u t a t . F e s t e t t d í sz í tése , m e d a i l l o n j a i 
c s i n o s a k s k ivá l t e z e k é r d e k e s e k , az o t t a l k a l m a z o t t c z í m e r e k s z e m -
p o n t j á b ó l . Á l l í t ó l a g 1622-ik é v b e n E s z t e r h á z y M i k l ó s ú j v á r i k a p i t á n y 
z s á k m á n y o l t a , a j u r á n y i ü t k ö z e t a l k a l m á v a l I b r a h i m p a s á t ó l . E z e n l á m -
p á n a k s o k m o m e n t u m a v a n , m e l y e k k e l e t i e r e d e t r e v a l l a n a k , d e a 
r á f e s t e t t j e l e n e t e k s k i v á l t a c z í m e r e k a l k a l m a z á s a , az e l l e n k e z ő r ő l 
t a n ú s k o d i k ; s ez n é m i l e g v a l ó s z í n ű v é teszi , h o g y a r e á f e s t é s , a czi-
m e r k é p e k a l k a l m a z á s a , k é s ő b b t ö r t é n h e t e t t s e r e d e t i l e g a z o n a f e s t é s 
és j e l e n e t e z é s n e m vol t m e g ; az 1553-ik szám a l a t t á l l í t t a t o t t k i a f r a k -
n ó i k i n c s t á r b ó l . S v é g r e a h a r m a d i k t á r g y a B é c s v á r o s a á l t a l k iá l l í -
t o t t t ö r ö k f ü s t ö l ő e d é n y t ke l l f e l e m l í t e n e m , m e l y n e k a r a n y o z o t t réz-
a n y a g a , t r é b e l t , p o n c z o l t é s á t t ö r t m í v e z e t e t m u t a t fe l és f e d ő l a p j á t 
r e k e s z z o m á n c z ú é k í t é s d isz í t i . 
E z e n f ő b b v o n á s o k b a n k í v á n t u k a rchaeo log ia i s z e m p o n t b ó l a t ö r -
t é n e l m i k iá l l í t á s t e r e d m é n y é b e n i s m e r t e t n i . V á l j o n az, m i n t e l ső k í s é r l e t 
c s a k r é s z b e n is m e g f e l e l t - e f e l a d a t á n a k , e n n e k m e g í t é l é s é t a s z a k k ö -
z ö n s é g r e ke l l b í z n u n k . , 
Majlath Bela. 
IRODALOM. 
C S E R G H E Ó G É Z A . B. N Y Á R Y A L B E R T M A G Y A R H E R A L D I K A 
K É Z I K Ö N Y V E . (II. Befejező közlemény.) 
V. A heraldika kútforrásai. A legrégibb heraldikai nyomta to t t mű, mely 
az utókor előtt ösmeretes, a Dr. Bartolo Saxoferato «Tractatus de Insigniis et 
armis» és a XIV. századból származik ; a második sorban legrégibb egy franczia 
munka a 1416-i-ki évből. A XVII . és XVII I . század e tekintetben a leggyümöl-
csözőbb volt. Ezen időkorba esik az első e nemű magyar kísérlet is, t. i. a Dr. 
Pariz Pápai Ferenczé, ki 1716-ban halt meg. Regeneráló irányban csak a XIX. 
század működik, Dr. Mayerfels és herczeg Hohenloheval («F. K.») min t vezetőt 
egy tekintélyes seregnek. Hiába küzd itt a pálmáért Hefner ; ez a heraldikai 
« ABC » és halhatatlan szerzőjének díja ! 
Miután br. Nyáry a heraldikai forrásokról behatóan értekezik, mint leg-
régibb emlékeket a pecséteket emeli ki, előnyeikkel és hátrányaikkal egyetemben. 
Habár a pecséteknél régibb tanúk a valódi heraldikai paizsok és sisakok, 
de mivel ez utóbbiakból a létezők száma oly elenyészőleg csekély (1. T u r u l 
1884. II. 63), ezek a számitáson kívül hagyandók. Ezután következik a Hohen-
lohe-féle sphragistikai systema és erre ismét a sorozat megnyitásául, az eddig még 
ki netn adott I. Lajos pecsétje az 1352. évből. I t t meg van jegyezve, hogy a 
czímerpajzsnak puszta használása (sisak és orom nélkül), még a XIV. században 
is előfordul a pecséteken előkelő nemzetségeknél. 
Az arczkép-, személyes- vagy képmás-pecséteknek egyik alakját képezik a 
lovas pecsétek. A legrégibb magyar czimeres lótakaróval ékeskedő lovas pecsét 
tud tunkkal főuraink közül Drugeth Fülöp nádornak 1324-dik évi pecsétjén tű-
nik fel ; ez egyszersmind azon legrégibb lovas pecsét, mely oromdiszszcl van el-
látva. É n e helyen még azt említem meg, hogy az oromdísz a lovas pecséteken 
gyakran a ló fején látható, igy az 1344-ből származott gróf W a l r a m egy pecsét-
jén és másutt is ; de különösen a mi bennünket mindenek előtt érdekel, ugy 
mint ezen fentemiitet t Drugeth pecsétnél is. Ezen Drugeth pecsét tehát három 
typus legrégibb képviselőjének tekinthető. Az összes mai napig ismert magyar 
lovas pecsétek száma körülbelül tiz s ezek közül is legfeljebb hetet lehet mon-
dani czimeresnek. Magyar ?w-lovaspecsétet pedig a mi nemzeti sphragistikánk 
alig ismer. Az ismert legrégibb czimeres lovas pecsét egy királyi, az 1257-ik év-
ből. A lovas pecsétek fénykora körülbelül a XV. sz. első felében ért véget ; hasz-
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nálatuk a fönemességnél a XVI . század végén megszűnt. Ezután következnek a 
sigilla pontificalia és pectoralia. 
A Széchy-féle kettős sashoz (219. 1. 4. j.) nekem következő megjegyzésem 
van : Hogy a kétfejű sas min t czímer-alak nemeseinknél a X I V . században még 
a ritkaságokhoz tartozik, részbeni magyarázását abban leli, hogy ugyanis ez 
Zsigmond császár által legelőször is csak az 1414-ik év utáni aacheni koroná-
zás * után vétetett fel. A kettősfejü sas a családi és városi czímerekben több-
nyire (ha nem is mindig) bizonyos függő viszonyt fejez ki a birodalmi «sashoz». 
Lazius és Birken határozottan tévednek, ha ők Bécs városának ezen kegyelmi 
jelét a XII I . századból származtatják. 
Még több bizonyságot nyú j tanak mint a pecsétek a) az eredeti czímer-
levelek és b ) a Libri regii s ez utóbbiaknak két osztályát különböztet jük meg. 
Első nyomával az armalisoknak (mely szokás az ős heraldikának az első döfést 
adta) a XIV. században — Magyarországban a XIV. század második felében — 
találkozunk. Nyáry Albert abból a korból két magyar czímer-adományozást 
ismertet ; Siebmacher egy harmadikat , a Csentevölgyi-családét, hozta (IV. k. 5. f. 
109. 1. 85. a.) 
Az érmeknek, mint a heraldikának hasonlóan érdekes forrásával fejezi be 
a szerző művét és én a bírálatomat. Ezek után nekem csak azon feladatom maradt, 
hogy valamit még az illustrátiókról beszéljek. I t t mindenek felett megjegy-
zem, hogy az előttem fekvő műnek értékét vonatkozással az eredetiségre és 
önállóságra bizonyára emelte volna az, ha a nagyrabecsült szerző magát még a 
további nagyobb feladatra is rá adta volna, t. i. ha igyekezett volna olyanokat 
hozni köztudomásra, mik a többség előtt még ismeretlenek ; mert megvallva az 
igazat, mi itt nagyrészt — habár nem kivétel nélkül — oly reproductiókkal 
állunk szemben, melyek már más tudományos művekben és folyóiratokban kö-
zölve voltak s így ezek a mi ismereteinket csak feltételezve nagyobbítják, fej-
lesztik. . . ** Különben egynémely képlet nem is egészen híven az eredetihez van 
bemutatva, azok közt, min t már említet tem, a Bebek czímer, de még az Ilosvay 
és más pecsétek is ; Thurzó (154. 1.), Meskó (88 t. 88. és 89 a) és Dózsa (157. 
1.) «inheraldice» stylizálva vannak. Hogy a Perényi czímerek helytelenül van-
nak előállítva, ennek oka nem a szerző, mert a család maga sem látszik ismerni 
eredeti czímerét, pedig ez az ország egyik legszebb és legeredetiebben stylizált 
czímere. Ilyen stylus-példányok feltüntetése (habár csak keveseknek is) nagyon 
kívánatos és szükséges lett volna, különben ezen első munkában, és pedig annál 
inkább, mivel — kivévén a Pátrohi , Peres és Soós czímereket — eddig egyetlen 
egy teljesen correct magyar czímer sem jelent még meg. Lehet ugyan, hogy a 
Rómában koronáztatott meg 1434-ben. Römer-Büchnerrel (1. Die Siege 
der deutschen Kaiser und Könige, Frankf. 1851 8. 51.) Egyetértenek ebben a többi 
tekintélyek is. Mint curiosumot emlitem meg Dr. Otto Henne állítását, a ki a kettős 
sast első Otto császár czímerébe (!) helyezi, hivatkozva a czímeres sírkőre, a mely 
Magdeburgban Edith felesége sírján van (L. Kunstgeschichte der deutschen Nation. 
Berlin, 1886, 138 és 141. 1.). 
- * Szavaim a színezett ármáfisokra nem vonatkoznak, mert ezek itt hozatnak 
fel legelőször. 
Arch. Értesí tő. 1886. 5. füzet, 2 7 
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legrégibb magyar armalisok első pil lanatra meglepik a szemlélőt, de azért egy-
től-egyig mind hibásak. 
A fent említett Perényi (sírkő) czíineren kívül a XV. századból előttem 
még egy másik szintén kiadatlan ismeretes, a mely minden tekintetben a sza-
bálynak megfelel. Ez a Dabi (nem Dabrtf) de Zagrabia czímer, melyet Zsigmond 
királytól kaptak 1430-ban s azért is figyelemre méltó, mert ez az egyedüli is-
mert példány, melyet ezen király Magyarországon állított ki. Szilágyi István 
tudós kuta tónknak mondok azért köszönetet. 
Világosan és mindenkinek érthetően, sokat és mégis sohasem túl-sokat 
terjeszt elő a szerző sikerült anyagfelosztás és vonzó-, folyékony stylussal, az ide-
gen nemzetek heraldikai jelenségeit érintve, ahol az szükséges, és a fősúlyt foly-
ton a nemzeti heraldikára fektetve, mindenben szem előtt tartva az igazat. 
Tisztelet a jeles tudós emlékének ! Csergheö Géza. 
ÉRMÉSZETI BIZONYÍTÉKOK MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉHEZ, i r t a 
P o s t a B é l a . B u d a p e s t , S c h l e s i n g e r I g n á c z k ö n y v n y o m d á j a , 1886. 8. r. 
48. l a p . 
H a z a i n u m i s m a t i k á n k a t m é g i ly s z ü k k e r e t b e n t á r g y a l ó és s z e r é n y 
i g é n y e k k e l f e l l é p ő m û v e c s k é t is ö r ö m m e l ke l l h o g y ü d v ö z ö l j ü n k , m i n ő 
a f e n t i f ü z e t s k é s z s é g g e l ke l l , h o g y m e g r a g a d j u k az a l k a l m a t t a r t a l -
m á n a k m e g i s m e r t e t é s é r e , e l i s m e r é s ü l a szerző i r án t , b u z d í t á s u l m á s o k -
n a k . A f e j l ő d é s s t a d i u m á b a n l e v ő t u d o m á n y o s h a l a d á s u n k n a k , m e l y 
m i n t e g y m u l a s z t á s a i n k a t is p ó t o l n i a k a r j a , s z a k i r o d a l m u n k l e n d ü l e t é n e k , 
m e l y m a m á r c s a k n e m m i n d e n á g á b a n b í r h i v a t o t t m ű v e l ő k k e l , t a g a d -
h a t l a n ú l v a n n a k j ó h a t á s a i ; f e j l e sz t ik , e l ő b b r e viszik a t u d o m á n y t s 
a n n a k e g y e s c s o p o r t j a i t , d e v a n n a k h á t r á n y a i is s ezek l e g f ő b b i k e , h o g y 
a t u d o m á n y , de k ü l ö n ö s e n a n n a k s z a k j a i v a l ó s á g o s e g y p t o m i é l e t e t 
é l n e k ; a s z a k t u d o m á n y o k e g y e s á g a i n a k v a n n a k míve lő i , t e r j e s z t ő i , k ik 
l e l k i i s m e r e t e s b u z g ó s á g g a l t ö l t i k b e h i v a t á s u k a t , d e n i n c s e n k e l e t e , 
n e m t u d t e r j e d n i , n é p s z e r ű v é l enn i , k i s k ö r b e n m o z o g , az é l e t r e , a 
t u d o m á n y o s m ű v e l t s é g f e j l e sz t é sé re , á l t a l á n o s í t á s á r a k e v é s h a t á s a v a n . 
É s é p e n ez a j e l e n s é g , m e l y e t e l t a g a d n i n e m l e h e t , e l s zomor í t ó , e r k ö l -
csi h a t á s á b a n é p e n a s z a k t u d o m á n y o k m ű v e l ő i r e n é z v e l e s ú j t ó . 
I l y e n m o s t o h a v i s z o n y o k k ö z t t e n g ő d ő s z a k t u d o m á n y n á l u n k a 
haza i n u m i s m a t i c a is, m e l y n e k p e d i g é p e n , m i n t a t ö r t é n e l e m s e g é d -
t u d o m á n y á n a k , azzal e g y e n r a n g ú a n k e l l e n e f e j l ő d n i e , a n n á l is i n k á b b , 
m e r t é r t é k é v e l s czé l j áva l k ü l ö n ö s e n a t ö r t é n e l e m m ű v e l ő i t i s z t á b a n 
v a n n a k , c s a k h a s z n á l a t á r a f o r d í t t a t i k k e v é s g o n d és figyelem. 
A f e n t e m l í t e t t m ű v e c s k e szerzője , k i r ő l e z ide ig c s a k azt t u d t u k , 
h o g y a m u z e u m e g y e s é r e m c s o p o r t j a i t e lő sze re t e t t e l , b u z g a l o m m a l 
é s k é p e s s é g g e l r e n d e z t e s a z o k a t a n a g y s z á m ú l e l e t e k b ő l ü g y e s e n 
k i v á l o g a t o t t ú j é r e m t y p u s o k k a l és v á l t o z a t o k k a l g y a r a p í t o t t a : j e l e n 
f ü z e t k é j é v e l b e b i z o n y í t o t t a , h o g y az é r m é s z e t j e lze t t f o n t o s s z e r e p é t 
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h e l y e s e n f ö l f o g t a , b e h a t o l t a n n a k s ze l l emébe , le t u d j a a b b ó l v o n n i a 
t ö r t é n e t i e r e d m é n y e k e t s a mi fő d o l o g , ú g y c s o p o r t o s í t , a j e l l e m z ő 
d o l g o k a t ú g y d o m b o r í t j a k i , h o g y m ü v e c s k é j é b e n a n u m i s m a t i c a n e m 
szá raz é r e m l e í r á s , d e é l e t t e l j e s e g é s z e t k é p e z . 
A szúk k e r e t b e n s o k a t a k a r fe lö le ln i , j ó f o r m á n v á z l a t á t a k a r t a 
a d n i h a z a i é r m é s z e t ü n k r ö v i d i s m e r t e t é s é n e k , l e h e t ő l e g e g y s z e r ű a l a k -
b a n , a zé r t n e m i d ő z h e t e t t e g y e s h e l y e k e n a n n y i ide ig , m i n t a t á r g y 
f o n t o s s á g a i g é n y e l t e v o l n a s ez m ü v e f ő h i á n y a , d e m é g í g y is ü g y e s e n 
c s o p o r t o s í t o t t a , v o n t a ö s s z e a s z a k e m b e r e k m u n k á s s á g á n a k n u m i s m a t i c a i 
i r o d a l m u n k b a n l e t e t t é s e l é r t e r e d m é n y e i t , i t t - o t t p e d i g s a j á t f e l f o g á s á t , 
ö n á l l ó Í t é l e t é t n y i l v á n í t o t t a , mi m ü v é n e k e l ő n y ö s o l d a l a , s ezzel b e b i -
z o n y í t o t t a , h o g y ö n á l l ó a n k u t a t ó é rmész , k i tő l , h a e s z a k m á n a k szen -
te l i m u n k á s s á g á t , j o g o s r e m é n y n y e l s o k a t v á r h a t u n k . M ű v e e l e j é n röv id 
v o n á s o k b a n i s m e r t e t i e l e i n k t á r s a d a l m i é l e t é t , a h a t á s o k a t , m e l y e k e t 
n e m z e t ü n k a g e o g r a p h i a i v i s z o n y o k n a k is m e g f e l e l ő e n a n y u g a t r ó l 
k a p o t t , de s a j á t o s j e l l e g é h e z a l k a l m a z o t t , m ó d o s í t o t t , f e l h a s z n á l t é s 
á t h a s o n í t o t t s ú g y t é r á t az ő s e i n k t á r s a d a l m i é l e t e f e j l ő d é s é n e k és 
f o k o z ó d ó i g é n y e i n e k s z ü k s é g e s k ö v e t k e z m é n y é r e : a c s e r e k e r e s k e d e l m i 
v i s z o n y o k v á z o l á s á r a . I t t e n t á r g y a é r v e l é s é h e z m é g n y e l v é s z e t i b i zony í -
t á s o k h o z is f o r d ú l , h o g y a v e z é r e k k o r a b e l i c s e r e k e r e s k e d e l m i és p é n z -
ü g y i v i s z o n y o k a t k e l l ő e n i s m e r t e s s e , de k i fe le j t i , h o g y h a b á r ő s e i n k 
a v e z é r e k k o r á b a n n e m is b i r t a k s a j á t pénzze l , az é l e t b e n , k e r e s k e d e -
l e m b e n p ó t o l t a azt a k ü l f ö l d i k a l a n d o z á s a i k b ó l b ő v e n k i k e r ü l ő ezüs t 
pénz , m i n ő k e t m á r t ö b b i s m e r e t e s ő s m a g y a r l e l e t ü n k h o z o t t n a p v i l á g r a , 
s m e l y e k é p e n azon o r s z á g o k f o r g a l m i pénze i ( K e g y e s L a j o s , B e r e n g á r ) , 
m e l y e k b e n ő s e i n k t ö b b s z ö r k a l a n d o z t a k s m e l y e k e t a r é g i i d ő k f e l j e g y -
zése sze r in t m e g s a r c z o l t a k . 
E l s ő n e m z e t i v e r t p é n z ü n k szt. I s t v á n i d e j é b ő l va ló ; az á l l a m a l -
k o t ó k i r á l y s z ü k s é g é t l á t j a a h i v a t a l o s m é r t é k n e k és p é n z n e k , m i n t a 
m ű v e l t e b b n y u g a t i t á r s a d a l m i é l e t n e k s z á m o s sze rveze t é t , ezt is á tvesz i . 
E z ü s t d é n á r o k a t v e r e t k ü l f ö l d r ő l b e h o z o t t é r e m v e r ö k á l t a l k ü l f ö l d i b a j o r 
és f r a n k m i n t á k u t á n , e g y i k o l d a l u k o n a R E G I A C I V I T A S f ö l i r a t t a l , 
m e l y e k k é s ő b b P é t e r , I. B é l a , S a l a m o n i d e j é b e n P A N O N I A f e l i r a t o t 
v i s e l n e k , az é r m e k h á t l a p j á n p e d i g a k i r á l y n e v e f o r d u l e lő s a mező-
b e n e g y k e r e s z t , m e l y e t c s a k S a l a m o n i d e j é b e n vá l t fel a k i r á l y mel l -
k é p e . Sze rző s ze r in t ezen k o r b e l i é r m e i n k e n a n y u g o t i , f ő l e g b a j o r 
é r m e k n e k u t á n z á s a n e m a n n y i r a jellegben, m i n t i n k á b b a f e l i r a t b a n 
é r v é n y e s ü l s m é g e b b e n s e m szo lga i u t á n z á s s a l , m e r t m i g a b a j o r p é n -
z e k e n l a t i n b e t ű k k e l v a n a f e l i r a t , a m i e i n k e n g ó t h (? Szerk . ) b e t ű k k e l á l l í t t a -
t ik e lő , t e h á t n e m a n n y i r a f o r m á b a n , m i n t i n k á b b a s z e l l e m b e n n y i l v á n u l 
a r o k o n s á g . A b a j o r p é n z e k R E G I N A C I V I T A S ( R e g e n s b u r g ) f e l i r a -
t á n a k u t á n z á s a h a z a i é r m e i n k e n R E G I A C I V I T A S a l a k j á b a n f o r d u l 
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elő , m e l y e t a szerző p é n z v e r ő h e l y n e k (k i r á ly i v á r o s ?) á l l í t , d e k é t s é g e t 
k i z á r ó l a g é p e n ú g y , m i n t R u p p é s m á s o k , ő s e m t u d b e b i z o n y í t a n i . 
A z e n n e k h e l y é b e j ö v ő P A N N O N E I A f e l i r a t k é s ő b b i p é n z e i n k e n m á r 
i n k á b b j e l e n t i a m a g y a r p é n z v e r ő h e l y e t , a v a g y k i r á l y i v á r o s t . A n y u -
g o t i é r m é s z e t b e f o l y á s á t haza i é r m é s z e t ü n k r e r é s z l e t e s e b b e n f e j t e g e t v e , 
n e m m é l t a t j a k e l l ő k é p e n a k e l e t i b e f o l y á s o k a t s a z o k h a t á s a i t , m e l y e k -
n e k n y o m a i r a m á r I I . Géza , I I I . B é l a , I I I . I s t v á n , I m r e , I V . B é l a 
é r m e i n is r e á t a l á l u n k , m e l y e k e g y n é m e l y i k e m á r h a t á r o z o t t a n b y z a n t i 
s k e l e t i t y p u s o k h o z f o r d u l ó haza i p é n z v e r ő k m ű v e i , k i k a k e l e t i í r á s -
j e g y e k e t n e m é r tve , é r m e i n k e g y n é m e l y i k é t a t u r k e s t á n i k á n o k X I I I . 
s z á z a d b e l i é r m e i u t á n v e r t é k , m e l y e k k ö z ü l d r . R é t h y L á s z l ó m a g y a r 
p é n z v e r ő i s m a e l i t á k és B e s s a r á b i a c z í m ű é r t e k e z é s é b e n m á r 13 f a j t a 
é r m e t i s m a e l i t a p é n z v e r ő k t ő l k é s z ü l t e k n e k t a r t , m e l y e k e g y m á s b ó l f e j -
l ő d ő k ö z ö s k e l e t i t y p u s r a v e z e t h e t ő k v i s s z a ; e z e k e n a k e l e t i j e g y e k e t 
i s m a e l i t a p é n z v e r ő i n k h a g y o m á n y o s a n , é r t e l m ü k t u d á s a n é l k ü l a l k a l -
m a z t á k . 
Sze rző m ű v é n e k l e g s i k e r ü l t e b b — m e r t l e g a l a p o s a b b — része az, 
m e l y b e n a z o n é r m e i n k e t i s m e r t e t i , m e l y e k a X I I . és X I I I . s z á z a d b a n 
n a g y f o r g a l o m b a n v o l t f r i s a t i c u s é r m e k h e z h a s o n l í t a n a k s azon be fo -
l y á s r ó l szól, m e l y e t az ú. n . béc s i fillérek h a z a i é r m é s z e t ü n k r e g y a k o -
r o l t a k , «dena r i i v i e n n e n s e s » n é v a l a t t h a z á n k b a n f o r g a l o m b a n v o l t a k . 
A m ú z e u m g y ű j t e m é n y e h a z a i l e l e t e i n k b ő l ezen é r e m c s o p o r t b ó l 
m i n t e g y 2000 d a r a b o t s 100 k ü l ö n f é l e f a j t b í r , m e l y h e z h o z z á a d v a a 
l e g u t ó b b i n a g y o b b e n e m ű l e l e t e k e t , a b a l a t o n - f ü r e d i t (2861 d r b 182 
k ü l ö n f é l e f a j é s v a r i a n s ) , e g y i s m e r e t l e n h e l y ű l e l e t e t (636 d r b 45 
v a r i a n s s a l ) , a p u s z t a - b á n h á z i , giczi , a l s ó - l e n d v a i , c s á p o r i és s z t . - m i h á l y i 
l e l e t e k e t ; f o g a l m a t n y e r ü n k ezen é r m e k f o r g a l m á r ó l és e l t e r j e d é s é r ő l 
h a z á n k b a n . E z e k e t a l a p o s a n á t t a n u l m á n y o z v a s d r . A r n o l d L u s c h i n 
e l ő m u n k á l a t a i t f e l h a s z n á l v a , s zo ros r o k o n s á g o t k e r e s é s t a l á l e z e k s a 
X I I I . s z á z a d b e l i A r p á d k o r i m a g y a r , k ü l ö n ö s e n : I I . E n d r e , I V . B é l a , d e 
f ő l e g K ú n L á s z l ó é r m e i k ö z ö t t , k ü l ö n ö s e n az e g y i k l e l e t a z o n é r m e is, 
m e l y n e k e l ő l a p j á n a L A D I S L A U S R E X ( K u n Lász ló) f ö l i r a t v a n , m i g 
h á t l a p j a béc s i fillér b é l y e g e t m u t a t . E z o ly a d a t , m e l y a r o k o n s á g o t 
m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó l a g m e g m a g y a r á z z a s ez, v a l a m i n t e g y é b cz íme-
része t i a d a t o k ezen é r m e k h o v á t a r t o z á s a i r á n t m i n d e n k é t s é g e t k i z á r -
n a k ; s i e t i s a szerző k i m o n d a n i , h o g y «e hazai leletekben előforduló 
bécsi fillérek, ha nem is mind, de egy nagy részök eredetileg egykorú, 
magyar királyok által Magyarország számára veretett pénzek» s kijelenti, 
h o g y az ú g y n e v e z e t t b é c s i fillérek Á r p á d k o r i m a g y a r é r m e k bécs i fillér-
e l ő l a p p a l , v a g y m e g f o r d í t v a m a g y a r h á t l a p ú bécs i fillérek, m e l y e k e t 
k é s ő b b i k i r á l y a i n k e r e d e t i a l a k j o k b a n v a l ó s z í n ű l e g f o l y t o n v e r e t t e k s 
í g y a z o k m a g y a r p é n z e k is v o l t a k ; s a b é c s i fillér n e m e g y é b , m i n t 
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n é v , a m e l y l y e l a m a g y a r é r m e k e g y f a j a n e v e z t e t e t t , t . i. az, m e l y 
bécs i fillér m i n t á r a o s z t r á k p é n z l á b s ze r in t v e r e t e t t . 
É r t e k e z é s e t o v á b b i f o l y a m á b a n a v e g y e s k o r s z a k é r m é s z e t é t vázo l j a 
a szerző. R ó b e r t K á r o l y az e l ső a r a n y o k a t ve re t i a florencziek m i n t á -
j á r a , m e l y a b i z a n t i a r a n y o k a t n e m c s a k a f o r g a l o m b ó l s z o r í t j a k i , n e m -
c s a k n e m z e t i á r és m é r ő t k é p e z , az ö n á l l ó m a g y a r p é n z r e n d s z e r a l a p j á t 
képez i , h a n e m a k ü l f ö l d ö n is f o r g a l o m n a k ö r v e n d s «ad n o r m á m a u r e i 
h u n g a r i c i » a k ü l f ö l d á l t a l is u t á n o z t a t i k . A m a g y a r n e m z e t i p é n z r e n d -
szer a v e g y e s ház i k i r á l y o k a l a t t folytonos f e j l ő d é s b e n v a n a v e g y e s -
ház i k i r á l y o k t ó l k e z d v e M á t y á s i g , i l l e t ő l e g a m o h á c s i vész ig , a m i k o r 
a H a b s b u r g h á z u r a l m a n e m z e t i p é n z r e n d s z e r ü n k e t , p é n z e i n k a l a k j á t , 
t y p u s á t m e r ő b e n m e g v á l t o z t a t j a , az á l t a l o k f o r g a l o m b a h o z o t t a r a n y o k , 
t a l l é r o k , n a g y o b b és k i s e b b g a r a s o k n é m e t m i n t á k u t á n k é s z ü l n e k , 
k ü l a l a k j o k is e l á r u l j a M a g y a r o r s z á g h e l y z e t é t , m e r t ezen k o r b e l i p é n -
z e i n k e n az o r s z á g c z í m e r e a l á v a n r e n d e l v e a császár i s a s n a k , m e l y n e k 
s z í v p a j z s á b a n f o r d u l az elő, v a g y l e g f e l j e b b az e l ő l a p k ö r i r a t á b a n j u t 
h e l y n e k i , a b o l d o g s á g o s s z ű z n e k , m i n t M a g y a r o r s z á g p a t r o n á j á n a k 
k é p é v e l e g y ü t t . 
A mi t az e r d é l y i é r m é s z e t r ő l á l t a l á n o s s á g b a n m o n d s a k é s ő b b i 
k o r o k é r m é s z e t i v i s z o n y a i b ó l fe lhoz , s z in t én e l é g é r d e k e s , d e k e v e s e b b 
ö n á l l ó s á g r a va l l , l á t sz ik , h o g y a szerző e k o r é r m é s z e t é v e l k e v e s e b b e t 
f o g l a l k o z o t t , c s a k j o b b á r a i s m e r e t e s s t ö b b h e l y e n m e g í r t a d a t o k a t so ro l 
e lő s é r m é s z e t i t a n u l m á n y a i e d d i g e l é j o b b á r a c s a k az Á r p á d o k k o r s z a -
k á r a t e r j e d t e k k i . J o b b a n is tesz i a szerző, h a fokról-fokra h a l a d , c s a k 
A r p á d k o r i é r m é s z e t ü n k a l a p o s á t d o l g o z á s a u t á n lá t hozzá a k é s ő b b i 
k o r o k é r m é s z e t é n e k f e l d o l g o z á s á h o z . E z e s e t b e n h a z a i é r m é s z e t ü n k -
n e k szerző a l a p o s m ű v e l ő j é v é v á l h a t i k , k i tő l e t é r e n m é g s o k a t v á r -
hatunk. Tergina Gyula. 
A «MŰVÉSZI IPAR» ú j a b b h a t ( f e b r u á r — s z e p t e m b e r ) f ü z e t e f eksz ik 
e l ő t t ü n k . A s z e r k e s z t ő n e k , P a s t e i n e r G y u l á n a k s i k e r ü l t e g y évi f e n -
á l l á s a l a t t f o l y ó i r a t á t v a l ó b a n e u r ó p a i s z í n v o n a l r a e m e l n i , ú g y , h o g y 
m é l t ó n és b ü s z k é n idézhe t i a k ü l f ö l d i , n e v e z e t e s e n a f r a n c z i a és n é m e t 
s z a k f o l y ó i r a t o k b í r á l a t a i t , m e l y e k e v á l l a l a t n a k ú g y b é l t a r t a l m á r ó l , m i n t 
f é n y e s k i á l l í t á s á r ó l n e m c s a k a l e g n a g y o b b e l i s m e r é s s e l s z ó l a n a k , d e 
ső t e g y e n e s e n k ö v e t e n d ő p é l d á u l - á l l í t j á k föl. ő s z i n t é n ö r ü l ü n k t e h á t 
r é s z ü n k r ő l is, h o g y a k ö z o k t a t á s ü g y i min i sz t e r t á m o g a t á s a l e h e t ő v é 
t e t t e a n n a k t o v á b b i m e g j e l e n é s é t , m e r t ú g y m a g á n a k a m ű v é s z i i p a r 
f e j l e s z t é s é n e k s z e m p o n t j á b ó l , a m ű v e l t k ö z ö n s é g , a m ű é r t ő k é s s z a k -
e m b e r e k részé re , m i n t az o r s z á g o s m a g y a r i p a r m ű v é s z e t i m ú z e u m és a 
m. i p a r m ű v é s z e t i t á r s u l a t é r d e k e i n e k k é p v i s e l t e t é s e é r d e k é b e n , e fo lyó -
i r a t n a k v a l ó b a n h i v a t á s a v a n . 
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A mi a f o l y ó i r a t i l l u s t r á t i ó i n a k ú g y m e g v á l a s z t á s á t , m i n t k iv i -
t e l é t , a d í szes s z í n n y o m a t o k a t , h e l i o g r a v ü r ö k e t é s s i k e r ü l t h o r g e d z é s e -
k e t i l let i , s z i n t é n c s a k e l i s m e r é s s e l s z ó l h a t u n k , a n n y i v a l i n k á b b , m e r t 
a z o k t ú l n y o m ó része i m m á r ide h a z a készül . 
E m e l l e t t a z o n b a n r é s z ü n k r ő l is k i f e j ezés t a d u n k azon m á r t ö b b 
szak fé r f iú á l t a l is h a n g o z t a t o t t ó h a j n a k , h o g y a r a j z b a n a d o t t m ü i p a r i 
t á r g y a k n a k , a m e n n y i b e n c s a k l e h e t s é g e s , a l a p r a j z a i is, m é r e t e i p e d i g 
m i n d e n e s e t b e n k ö z ö l t e s s e n e k , m e r t c s a k í g y h a s z n á l h a t j a fel a z o k a t 
m a g a a m ű i p a r o s is, a m i n e k e l ő m o z d í t á s a és t á m o g a t á s a e l v é g r e is 
ke l l , h o g y s z i n t é n e g y i k f e l a d a t a l e g y e n e v á l l a l a t n a k . 
A z i p a r m ű v é s z e t is t ö r t é n e l m i f e j l e m é n y l evén , a m i n t e m e fe j lő -
d é s s t á d i u m a i n k ü l ö n b ö z ő k o r o k b a n á t m e n t , a m i n t e g y e s a l k o t á s o k b a n 
az á l t a l á n o s v o n á s o k m e l l e t t az e g y é n i íz lés , m a j d a n e m z e t i j e l l e m is 
é r v é n y e s ü l s k ü l ö n b ö z ő s t y l o k k e l e t k e z n e k ; h o v a t o v á b b f ö l m e r ü l i t t is 
az e m b e r i s é g összes c u l t u r m o z g a l m a i n a k t e r é n ész le l t a m a t ö r e k v é s 
h o g y a l é t ező á l l a p o t o k a l a p j á t a m ú l t b a n , a j e l en m ű v é s z e t é n e k s 
íz lése l e g s z e b b v i r á g a i n a k g y ö k e r e i t , r é g i i d ő k e m l é k e i b e n k e r e s s ü k . 
E z veze t i o d a a «Művész i I p a r t » is, h o g y a m i n t t a n u l s á g o s s á 
a k a r l e n n i ; l é p t e n - n y o m o n f o g l a l k o z n i a ke l l t á r g y á n a k t ö r t é n e t é v e l s 
k i v á l ó a n a r é g i s é g e k k e l is, — a m i v i szon t v e l ü n k h o z z a őt össze-
k ö t t e t é s b e . 
N a g y o b b s z a b á s ú és figyelemreméltó d o l g o z a t o k e f ü z e t e k b e n J a k a b f f y 
F e r e n c z n é g y k ö z l e m é n y e a k o v á c s m ű v é s z e t r ő l . E c z i k k s o r o z a t i r ó j a 
n e m c s a k igen t a n u l s á g o s a n i s m e r t e t m e g b e n n ü n k e t a k o v á c s o l t v a s -
m ü v e k e l ő á l l í t á s á n a k t e c h n i k á j á v a l , röv id k i v o n a t b a n n e m c s a k a v a s 
és aczél f ö l d o l g o z á s á n a k e g é s z t ö r t é n e t é t a d j a , h a n e m ezen k ö z b e n az 
i d e v á g ó l e g s z e b b r é g é s z e t i e m l é k e k e t , ú g y a k ü l f ö l d i e k e t , m i n t a 
h a z a i a k a t a X I I I - i k s z á z a d t ó l k e z d v e r a j z b a n is b e m u t a t j a , v é g ü l p e d i g 
j e l e n l e g i k o v á c s m ü v é s z e t ü n k n e k n é h á n y r e m e k é v e l i s m e r t e t m e g b e n -
n ü n k e t M a r t o n , Á r k a i és S w a d l o i s m e r t n e v ű m ü l a k a t o s a i n k m ü v e i b e n . 
E c z i k k s o r o z a t s z ö v e g é b e n s i k e r ü l t h o r g e d z é s e k b e n v a n n a k a h a z a i 
r é g i k o v á c s o l t v a s m ü v e k b ő l , k ö z ö l v e az e p e r j e s i t e m p l o m t o r n y á n a k 
a j t a j a , a k i s - s z e b e n i p l é b á n i a t e m p l o m s z e n t s é g t a r t ó j á n a k a j t a j a , e g y 
f o g a n t y ú a b á r t f a i v á r o s h á z i p é n z t á r a j t a j á r ó l , e g y X V - i k s zázadbe l i 
k a r o s g y e r t y a t a r t ó a b á r t f a i t e m p l o m b ó l , u g y a n a z o n k o r b e l i kéz i g y e r -
t y a t a r t ó a g e c z e l f a l v i p l é b á n i a t e m p l o m b ó l és v é g r e e g y X V I - i k szá-
zadbe l i v a s r á c s az o r s z á g o s i p a r m ű v é s z e t i m u z e u m b ó l . 
D r . B o n c z Ö d ö n , az i p a r m ű v é s z e t i m u z e u m a r a b s z o b á j á t i s m e r -
te t i , m e l y e t a l e g k ö z e l e b b i a n t v e r p e n i k i á l l í t á s o n a haza i e l ső t a k a r é k -
p é n z t á r n a g y l e l k ű a n y a g i t á m o g a t á s a m e l l e t t n e m r é g i b e n sze rze t t az 
in téze t . E k ö z b e n é r d e k e s é s z r e v é t e l e k e t tesz a k e l e t i m ű v é s z e t r e v o n a t -
k o z ó l a g , m e l y e k r e m é g v i s s z a t é r ü n k . 
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P a p p J á n o s a m a g y a r f a i ence -ve l , v a g y i s Z s o l n a y V i l m o s v i l á g -
h í r ű pécs i m a j o l i k á j á v a l s a n n a k t e c h n i k á j á v a l f o g l a l k o z i k . 
H u s z k a József , K a s z a l a y F e r e n c z szeged i s z ű c s m e s t e r r a j z k ö n y v é t 
m u t a t j a b e 1836-ból , k ö z ö l v e a b b ó l s zámos , r e n d k í v ü l i s zép m a g y a r 
m o t i v u m o s d í sz í tés t s k ü l ö n m e l l é k l e t g y a n á n t h á r o m s z é p e n s i k e r ü l t 
s z í n n y o m a t ú t á b l á n s z e m k á p r á z t a t ó s z í n v e g y ü l e t ű s u b a d i sz í t és t . 
R a d i s i c s J e n ő , H e n r y M a y e u x L a C o m p o s i t i o n d é c o r a t i v e c z í m ű 
m ü v é b ő l m u t a t v á n y g y a n á n t s z á m o s i l l u s t r a t i ó v a l k í s é r t k é t köz le -
m é n y t hoz . 
E z e k e n k í v ü l v a n m é g é r t e k e z é s a f ü z e t e k b e n , a g y a r m a t o k és 
I n d i a l o n d o n i t á r l a t á r ó l , h o r g e d z é s e k fö lvé t e l é rő l k ö z v e t l e n a t e r m é s z e t 
u t á n . K ö z b e n t ö b b s t y l s z e r ű b u t o r és s z o b a b e r e n d e z é s t e r v e z e t e teszi 
h a s z n á l a t i é r t é k ű v é a f ü z e t e k e t . 
M i n t r e n d e s e n k ö n y v i s m e r t e t é s , f o l y ó i r a t o k szemlé je , k ü l ö n f é l é k 
r o v a t a s az i p a r m ű v é s z e t i m u z e u m és t á r s u l a t ü g y e i n e k m e g b e s z é l é s e i 
c s a t l a k o z n a k a m á r e l s o r o l t a k h o z . 
V a n a z o n b a n a k ü l ö n b e n k é t s é g t e l e n ü l b e c s e s f o l y ó i r a t n a k e g y 
b i z o n y o s i r á n y a , m e l y ú g y lá t sz ik ö n t u d a t o s a n v o n ú l v é g i g az egész 
s z e r k e s z t é s e n s a m e l y n e k m é l t a t á s á t é p azér t l e g v é g ü l h a g y t u k ; s ez 
a m a g y a r s t y l n a k s a m a g y a r n e m z e t i m ű v é s z e t l é t e z é s é n e k , m i n t 
i l y e n n e k k ö v e t k e z e t e s t a g a d á s a . 
M i n d e n e s e t r e f u r c s a l o g i k a , m i s z e r i n t e g y f o l y ó i r a t , m e l y a m a g y a r 
i p a r m ű v é s z e t t á m o g a t á s á r a , ső t h o g y n e m o n d j a m m e g t e r e m t é s é r e a l a -
p í t t a t i k , azzal k e z d j e m e g p á l y a f u t á s á t , h o g y e g y öná l ló m a g y a r ízlés, 
n e m z e t i s ty l l é t ezésé t t a g a d j a . 
M e g k e z d i az ez i r á n y ú c z i k k e k s o r o z a t á t P u l s z k y K á r o l y n a k az 
i p a r m ü v é s z e t r ő l és s t y l r ő l i r o t t é r t e k e z é s e . Ő azon kezdi , h o g y e l ő s z ö r 
is b e b i z o n y í t a n i i g y e k s z i k , m i sze r in t n e m z e t i s t y l o k r ó l e g y á l t a l á n szó 
s e m l ehe t , h a n e m i g e n i s v a n n a k s a j á t o s íz lések . T e r m é s z e t e s e n e l ső 
s o r b a n s z ü k s é g e s l e t t v o l n a , h o g y i ly á l l í t á s o k m e l l e t t a s ty l f o g a l m á t 
d e f i n i á l j a ; azt a z o n b a n e g y s z e r ű e n mel lőzve , azt m o n d j a , h o g y « m á s o k 
a s ty l s z ó n a k az ízlés j e l e n t é s é t t u l a j d o n í t j á k » . 
A m a g y a r s t y l r e v o n a t k o z ó l a g s p e c i a l i t e r a k ö v e t k e z ő k e t m o n d j a : 
« A b b ó l , h o g y v a l a m i m á s , m i n t a mi e g y e b ü t t f o r d u l elő, a d o l o g e r e -
d e t é n e k v i z s g á l a t a n é l k ü l , e g y s z e r ű e n azt k ö v e t k e z t e t n i , h o g y ez t e h á t 
v a l a m i k ü l ö n á l l ó , s a j á t o s ; az o l y e l j á r á s , m e l y c s a k t é v ú t r a v e z e t h e t . 
A z a k é r d é s , v á j j o n e b i z o n y o s d i s z í t é s ek c s a k u g y a n n e m f o r d u l t a k - e 
seho l m á s u t t elő, s tb .» 
M i n d e n e s e t r e é r d e k e s l o g i k a i t é v e d é s . V a l ó b a n ú g y áll a d o l o g , 
b á r m i l y k ü l ö n ö s n e k is t a r t j a azt cz ikk i ró , h o g y m i n d a z , a m i e g é s z e n 
m á s é s k ü l ö n b ö z ő , m i n t a m i e g y e b ü t t e lő s z o k o t t f o r d u l n i , az t m i n d e n 
n y e l v s a j á t o s n a k , a t ö b b i t ő l k ü l ö n b ö z ő n e k s z o k t a m o n d a n i . É s m i n d -
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j á r t k i m o n d h a t j u k , h o g y i l y e n a m a g y a r s t y l ú d i sz í t é s is, a m e l y r e h i szen 
cz ikk i r ó j a m a g a is k i m o n d j a , h o g y v a n n a k s a j á t o s v o n á s a i . 
I g e n , d e P u l s z k y a m a g y a r s á l t a l á b a n a n e m z e t i s t y l l é t e z é s é t 
e g y á l t a l á n t a g a d j a . N e m t e k i n t v e , h o g y e z e k s ze r in t a m ű v é s z e t e k n a g y 
é s f é n y e s t ö r t é n e t é n e k egész h i s t ó r i a i a l a p j á t e l v o n j a s az e g é s z m ű t ö r -
t é n e t e d d i g i r e n d s z e r é t r o m b a d ö n t e n i k i v á n j a ; h o g y f e l i s m e r j ü k á l l í -
t á s a i t a r t h a t a t l a n s á g á t , t é r j ü n k c s a k v i s sza c z i k k e e l e j é re , h o l az i p a r -
m ű v é s z e t f o g a l m á t d e f i n i á l v a a k ö v e t k e z ő k e t m o n d j a : « V a n e g y v o n á s , 
m e l y e t ú g y h i s z e m m i n d e n k i el f o g f o g a d n i a m ű v é s z i t e v é k e n y s é g 
l e g f o n t o s a b b j e l l e m z ő j é ü l . E z az e g y é n i s é g j e l e n t ő s é g e l e n n e . O l y m ű v é -
szi a l k o t á s , m e l y b e n a l é t r e h o z ó e g y é n i s é g e n e m j u t n a k i f e j ezé s r e , 
k é p z e l h e t e t l e n ». 
N o s h á t n e m az ízlés, h a n e m ez az e g y é n i s é g b é l y e g e , m e l y m i n -
d e n művész i t e v é k e n y s é g l e g f o n t o s a b b j e l l emző je , ez a s ty l . E z t a m i n -
d e n m á s t ó l k ü l ö n b ö z ő s a j á t o s e g y é n i s é g e t j u t t a t j a k i f e j e z é s r e a m a g y a r 
d ísz í tő m ű v é s z e t , m e l y t e h á t e t é r e n m i n t ö n á l l ó m a g y a r s t y l j e l e n t k e z i k . 
A z t , h o g y a disz í tő m ű v é s z e t e g y e s m o t í v u m a i a ke le t i , j e l e s ü l az 
a r a b m ű v é s z e t f o r m á i b ó l v a n n a k e s e t l e g k ö l c s ö n ö z v e , s e n k i s e m t a g a d j a . 
A n n y i v a l k e v é s b é , m i u t á n a d o l o g l é n y e g é r e n é z v e ez m i t s e m h a t á r o z , 
m i u t á n h a v o l t a k is i ly k ö l c s ö n z ö t t f o r m á k , a z o k a t a n e m z e t i e g y é n i -
s é g r é g e n á t h o n o s í t á . 
A z a r a b m ű v é s z e t u g y a n é f o r m á k a t jó r é s z b e n az i n d o k m ű v é -
sze tébő l n y e r é s a k l a s s z i k u s k o r h e l l e n s z o b r á s z a t a é s é p í t é s z e t e ő s 
ázsiai é s e g y i p t o m i m i n t á k b ó l m e r í t e t t . M é g i s k i n e k j u t n a e s z é b e a 
g ö r ö g m ű v é s z e t ö n á l l ó s á g á t , v a g y az a r a b s t y l l é t ezésé t t a g a d n i . 
A z o n e l l e n v e t é s , h o g y d isz í tő m o d o r u n k n e m e r e d e t i , m e r t h i s z e n 
N é m e t o r s z á g b a n a X V I - i k s z á z a d b a n k i a d o t t h imzés i k ö n y v e k b e n a z o k 
m o t í v u m a i ö l t é s r ő l ö l t é s r e f ö l t a l á l h a t ó k , az t h i szem a l i g szoru l m e g -
v i t a t á s r a . H i s z e n a m ű v é s z e t e k l e g s z a b a d a b b f ö l l e n d ü l é s e k o r á b a n , é p 
ú g y , m i n t m a is g y a k r a n e l ő f o r d u l ó ese t , h o g y m é l t a t v a a m a g y a r 
d isz í tő m ű v é s z e t m o t í v u m a i b a n n y i l v á n u l ó b á j t és s z í n p o m p á t , k ü l f ö l d i 
g y ű j t e m é n y e k i s f ö lve sz ik és g y ű j t i k a z o k a t . A k ü l ö n b s é g c s a k az, 
h o g y a mai f e j l e t t i r o d a l m i v i s z o n y o k k ö z ö t t m e g n e v e z i k , m í g a k k o r 
s z ü k s é g t e l e n n e k t a r t o t t á k f ö l e m l í t e n i a f o r r á s t . 
A m a g y a r s t y l t a g a d á s á n a k ezt a m u n k á j á t e l a p o k é r d e m e s szer -
kesz tő j e , P a s t e i n e r G y u l a «A n e m z e t i e l e m a r é g i h a z a i m ű v é s z e t b e n » 
cz ímű s a r é g é s z e t i t á r s u l a t b a n is f ö l o l v a s o t t é r t e k e z é s é b e n f o l y t a t j a . 
B á r e r r e v o n a t k o z ó l a g m á r a k k o r é lőszóva l is t e t t e m n é h á n y e l l en -
ve t é s t , i n d í t t a t v a é r z e m m a g a m a t a k é r d é s h e z ez o l d a l r ó l i t t is hozzá-
szó lan i : 
P a s t e i n e r az ó k o r i n é p e k m e g f i g y e l é s é n kezd i , s m i u t á n e l m o n d j a 
az t a g ö r ö g ö k r ő l , a mi t f e n t e b b m á r mi is e m i i t e t t ü n k vo l t , h o g y t . i. 
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ő k m ű v é s z e t ö k e l ő k é p e i t az e lőázs ia i és e g y i p t o m i m ű v é s z e t b ő l m e r í -
t e t t é k , m é g m i n d i g a g ö r ö g ö k r ő l s zó lván , k ö v e t k e z ő l e g f o l y t a t j a : « M ű v é -
s z e t ü k b e n n e m m a g u k az e l e m e k és a f o r m á k n e m z e t i e k , h a n e m a z o k -
n a k m e g j e l e n é s e . A z e r e d m é n y v a l ó b a n c s o d á l a t o s s r e m e k a l k o t á s a i -
k a t ö s s z e h a s o n l í t v a az e l ő z m é n y e k k e l , n e m t u d j u k , v á j j o n e l s a j á t í t ó 
v a g y á t a l a k í t ó t e h e t s é g ü k e t k e l l - e i n k á b b b á m u l n u n k » . 
N o l á m , é s a m a g y a r d ísz í tő s ty l tő l azt k í v á n j u k , i l l e t ő l e g c s a k 
a z o n e s e t b e n v a g y u n k h a j l a n d ó k e r e d e t i n e k é s n e m z e t i n e k e l i s m e r n i , 
h a m i n d e n i z é b e n e r e d e t i , s e m m i t s e m v e t t fe l k ívü l rő l . A m a g y a r 
d i sz í tő s t y l t ö k é l e t e s e n m e g t e t t e azt , a m i t a g ö r ö g . A m i i d e g e n e l e -
m e t f e lve t t m a g á b a , az t á t is k é p e z t e , s a j á t v é r k e r i n g é s é b e b o c s á j t o t t a á t . 
A z a z u t á n , a m i t P a s t e i n e r m o n d , h o g y a m i d isz í tő s t y l ü n k e l sa t -
n y í t o t t a v o l n a a f ö lve t t k e l e t i f o r m á k a t , f o r m á i é s sz íne i d u r v á k és 
f e j l e t l e n e k , s z í n h a t á s u k n i n c s m e g o l d v a , s h a h a t á s t a k a r n á n a k e l é rn i , 
az a r a n y a t e g y á l t a l á n n e m n é l k ü l ö z h e t i k ; m i h e l y t p e d i g a r a n y a t a l k a l -
m a z u n k r e á j o k , « c s a l ó d á s i g h ü p e r z s a h a s o n l a t o s s á g o t n y e r n é n e k » : m i n d 
c s a k a n é z e t é s íz lés d o l g a . 
R é s z ü n k r ő l , t a l á n ezen é p e n h i b á k g y a n á n t fö l so ro l t t u l a j d o n s á -
g a i b a n t a l á l j u k a m a g y a r d i sz í tő s t y l e r e d e t i s é g é t . H o g y az a r a n y a t 
né lkü löz i , n e m b a j , m e r t v i s zon t a n n á l j o b b a n köze l í t i m e g a t e r m é s z e t e t . 
L e g f o n t o s a b b é r v n e k l á t s z ik P a s t e i n e r é r t e k e z é s é b e n , h o g y a 
m a g y a r s t y l n e k n i n c s e n e k sze rkeze t i e l eme i , n i n c s e n ép í t é sze t e , n i n c s e -
n e k d o m b o r ú , h a n e m c s a k s í k f e l ü l e t ü d i s z í t m é n y e i , t e h á t az n e m is 
t e k i n t h e t ő ö n á l l ó s t y l n a k . 
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E r r e n é z v e i g e n jó l m e g f e l e l t m á r B o n c z Ö d ö n úr , az i p a r m ű v é -
sze t i m u z e u m a r a b s z o b á j á r ó l szóló c z i k k é b e n . H o g y u g y a n i s az a r a b 
m ű v é s z e t l e g k e d v e s e b b a l k o t á s a i a S ta lak t i t b o l t o z a t o k , v a g y a k a r é j o s 
c súcs ív is c s a k l á t s z ó l a g s ze rkeze t i e l e m e k , v a l ó j á b a n p e d i g s z in t én 
m e r ő d i sz í t é sek . H o g y t e h á t az a r a b m ű v é s z e t ép í t é sze t i s ze rkeze t i e le -
m e i is c s a k b izanczi k ö l c s ö n z é s e k . A m i p e d i g az a r a b s t y l n e k m i n d e n -
k o r i j e l v é n y e m a r a d , az m a g a a d i s z í t m é n y s a j á t o s vo l t a . 
U g y a n e z á l l a m a g y a r d ísz í tő s t y l r a n é z v e is. S h a d o m b o r ú 
d i s z í t m é n y e i e d d i g n e m v o l t a k , a n n a k o k a i c s a k i s a z o k l e h e t t e k , k i k 
e le j i tő l f o g v a n e m a k a r t á k e l ö s m e r n i a r r a va ló k é p e s s é g é t . H a ez i r á n y -
b a n va ló f e j l e s z t h e t ő s é g é t is m e g a k a r j u k m u t a t n i d i sz i tő s t y l ü n k n e k ; 
az t h i s zem, n e m az a m ó d j a , h o g y a n n a k l é t e l é t is e g y á l t a l á n t a g a d j u k . 
A m a g y a r d ísz í tő s t y l b e n v a n m i n d e n t e k i n t e t b e n a n n y i ö n á l l ó 
művész i e l em, m i n t p é l d á u l az a r a b s t y l b e n ; c s a k h o g y m í g ez e z r e d e k 
ó t a f e j l őd ik , a m i é n k , m o n d h a t n á m , m i n d i g el v o l t n y o m v a . 
V é g ü l H e n s z l m a n n I m r e z á r j a b e a m a g y a r s t y l e l l e n e s c z i k k e k 
s o r o z a t á t e g y k ö n y v i s m e r t e t é s s e l , m e l y b e n D ü r e r A l b e r t é l e t e és m ű v é -
sze te cz ímű f ü z e t e m e t b í r á l j a . 
H e n s z l m a n n n a g y é r d e m ű t u d ó s u n k is a z o k k ö z é t a r t o z i k , a k i k a 
k ü l f ö l d i t u d ó s o k s k ü l ö n ö s e n a n é m e t e k s i s t e m á i n a k f e l t é t l e n ü l h ó d o l -
n a k . I n n e n v a n , h o g y D ü r e r r ő l s e m a k a r e g y szóval s e m t ö b b e t t u d n i , 
m i n t a m i t r ó l a T h a u s i n g m o n d . T e r m é s z e t e s , h o g y í g y a l e g n a g y o b b 
m é r t é k b e n vissza k e l l e t t n e k i t e t szen ie , a m i d ő n én D ü r e r o r n a m e n t i -
k á j á b a n a b é k é s - g y u l a i s u j t á s o k a t és v i t é z k ö t é s e k e t m u t a t o m ki . N e m 
is t a r t j a m é l t ó n a k v e l e m b ő v e b b e n f o g l a l k o z n i , h a n e m e g y s z e r ű e n r e á m 
c i t á l j a T h a u s i n g o t , m i n t h a én az ő e l l e n t m o n d á s á t m á r n e m v e t t e m 
v o l n a s z á m b a . A n n y i r a s z á m b a v e t t e m , h o g y é r t e k e z é s e m b e n m i n t m e r ő 
t é v e d é s t n e m is e m l í t e t t e m , m e r t h i szen T h a u s i n g n e m i s m e r t e azt, a 
m i r e én t á m a s z k o d t a m , a m a g y a r v i t é z k ö t é s t . 
H e n s z l m a n n , v a g y h e l y e s e b b e n m o n d v a T h a u s i n g sze r in t t e h á t 
a z o k b a n az o r n a m e n t i k á k b a n , m e l y e k r ő l én é r t e k e z e m , n i n c s s e m m i 
m a g y a r e r e d e t ű , h a n e m a z o k e g y s z e r ű e n L i o n a r d o d a V i n c i h a s o n l ó 
c s o m ó i n a k u t á n z a t a i . 
A k i k a z o n b a n a m ű t ö r t é n e t e t a l a p o s a n i s m e r i k s í g y m i n d e n 
b i z o n y n y a l H e n s z l m a n n t a n á r ú r is, azt is t u d j á k , h o g y e c s u d á l a t o s 
o r n a m e n t i k á k L i o n a r d o m ű v é s z e t é b e n , az ő k e l e t i t a n u l m á n y a i n a k e r e d -
m é n y e i , t e h á t e g y k ú t f o r r á s b ó l m e r í t v é k , a m i v i t é z k ö t é s e i n k és s u j t á -
s a i n k k a l s í g y L i o n a r d o és D ü r e r i s r a j z o l h a t t a k o l y a n o k a t a n é l k ü l 
h o g y m á s t ó l k e l l e t t v o l n a t a n u l n i o k . 
A «Művész i I p a r » t e h á t , m i n t a m a g y a r i p a r m ű v é s z e t t a n í t ó j a , 
m i n t az o r s z á g o s m a g y a r i p a r m ű v é s z e t i m u z e u m és a m a g y a r i p a r -
m ű v é s z e t i t á r s u l a t k ö z l ö n y e , n a g y s z a b á s ú f e l a d a t a i t m é g e g y g y e l m e g -
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t o l d h a t j a ; a h e l y e t t , h o g y a n n a k h i t é t l e r o m b o l n i i g y e k s z i k , i g y e k e z z é k 
a m a g y a r s t y l f e j l e s z t é s é n , h o g y a n n a k l é t e z é s é t s e n k i k é t s é g b e n e 
v o n h a s s a . Dr. Szendrei János. 
A H O R V Á T MÜ- É S I P A R M Ű V É S Z E T I T Á R S U L A T «GLASNIKlt -
jának két füzete fekszik előttünk, melyek az első évfolyam 3—4., illetőleg a 
második évfolyam 1. számát képezik. A dr. Bojnicsics Iván szerkesztésében meg-
jelenő szemlének az első évfolyamot bezáró füzetében elől KrSnjavi tanár tollá-
ból a zágrábi székesegyház könyvtárában levő X—XI. századbeli byzanti hiero-
theka ismertetését találjuk.* 
A diptychon két elefántcsont-tábláját a következőkben ismertetjük. A táblák 
magassága 23 cm., szélessége 10 cm. Az egyik jobboldali tábla capitelekkel ellátott 
oszlopos árkádban, kerek ív alatt, oroszlánon és basiliskon álló Krisztust ábrázol, 
fején keresztes nimbussal, a mint jobbjával görög ritus szerint áld s baljában 
ruhája szegélyzetének közvetítésével könyvet tart. Az ív által képzett tért fűzfa-
ágak töltik be, a belső téren pedig jobbról Krisztus könyöke alatt gyűrűdző 
kigyó ereszkedik alá, másik — bal — oldalon pedig kisebb szörnyállat látható. 
A másik — baloldali táblán trónon ülve, hasonló árkádban a szent 
szűz ábrázoltatik, feje körül nimbussal s fejét betakaró kereszttel jelzett velum-
mal, jobbjával az ölében ülő kis Jézusra mutatva, ki mint az előbbi táblán áld 
és könyvet tart ; a szent szűz lábai a t rón zsámolyán pihennek. Az ív által 
képzett háromszögű téren stylizált virágok foglalnak helyet, melyeken a voluták 
kivehetők. 
Krsnjavi a két (byzanti stylű) táblának analógiáját találja két vatikáni 
táblában, melyek egyikén (Krisztus) a rokonság s a közösen követett minta félre-
ismerhetlen. 
Utána Ferdo Hefele hosszú czikke következik a vízi- és szárazmalmokról (!) ; 
végre Ivan Kukuljevics Sakcinskitól : Lucijan Mart inov Vranjanin dalmát ere-
detű renaissance-kori építész méltatása, kinek emléke az urbinói szép fejedelmi 
palotához van kötve. A füzetet kisebb közlések zárják be, melyek közt Stross-
mayer püspök levele Gangelbauer bécsi érsekhez a Verescsagin-féle Krisztus-kép 
tárgyában van horvát fordításban közölve. A füzethez 4 képtábla van mellékelve : 
I. Szent Miklós püspök képe Medulics horvát festőtől ; 2. Medulics arczképe 
(eredetije a Pi t t i -képtárban Flórenczben) a tudomány, igazság, földrajz és szám-
tan allegóriáival ; 3. renaissance ékszerek újabb horvát ékszerészek műhelyeiből ; 
4. az urbinói palota térképe. 
A második évfolyam első füzetében a vízi- és szárazmalmokról szóló czikk 
folytatódik, a miről csakugyan nem ért jük, miért foglalja el egy részét a művé-
szeteknek szánt szemle füzeteinek. Hefele czikkében ismét Krsnjavi nevével 
találkozunk, ki a Strossmayer-féle délszláv akadémia képtárában őrzött byzanti 
d iptychont ismerteti, phototypiai másolatok kíséretében. A harmadik czikk egy 
orgonát ír le Heferer zágrábi orgonakészítő műhelyéből. A kisebb közlések közt 
* A «Glasnik» szerkesztőségének szívességéből közölhetjük ift a két képes 
táblát. Szerk. 
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találjuk a társulat múlt évi működéséről s vagyoni állapotáról szóló jelentést s 
egyéb társulati mozgalmakra vonatkozó közléseket. 
A Glasnik ez évi második füzetében Dr. Krsnjavi ismét két érdekes 
diptychont ismertet * a Strossmayer-féle gyűjteményből. A következő czikk Hefelc 
Ferdinand (Ferdo) tollából a horvát «bocskorművességrőb szól. A czikkíró 
mindenekelőtt a «bocskor» történetét ecseteli a néphagyomány alapján, mely-
ből azt tanul juk, hogy a görög-keleti és katholikus illyrek antagonizmusa a 
bocskor eredetének kérdésében is érvényesül ; a görög-keleti felekezet hívei 
ugyanis szent Szávának, a római katholikusok szent Péternek tulajdonít ják az 
első bocs к or viseletet ; aztán a «bocskor» tájneveit sorolja fel, majd az előállítás 
technikájának különbségéről szól vidékek szerint, végre a népdalok idézeteiből 
állítja elénk, azt a szerepet, melyet a «bocskor» a horvát nép fantáziájára gya-
korol. A czikk szövegébe egy bocskor alaprajza és egy bocskorszij ábrája van 
nyomva. A harmadik czikk a horvátországi beszterczi sz. Mária egyházának 
üvegfestéseit ismerteti több sikerült fénynyomatú képpel kisérve. A czikk írója 
Dr. I. B. (Bojnicic). A vegyes közlések közt olvassuk, hogy Kukuljevic Iván, 
a horvát tudósok Nesztora, ez évben üli írói működésének 50 éves jubi leumát . 
Ry. 
A B É C S I « N U M I S M A T I S C H E Z E I T S C H R I F T » január-juniusi félévi 
kötetében Hoffmann a hamisított görög aranyaknak a speficikus súly alapján 
való felismeréséről ad rövid közlést ; Bahrfeldt M. Durmius III. vir egy r i tkább 
érmét írja le ; ezt dr. Kenner Moneta Augusti czímű hosszabb tanulmánya 
követi. A füzet többi részét az újabbkori érmelésbe vágó czikkek képezik, ilyenek : 
néhai Newald czikke a tiroli, a Luschiné az osztrák és Mayer Adolfé a nürnbergi 
értnelés közéből. Ezek után Kuli az inngaui aranyérem-leletet írja le, mely 836 db. 
XVII . századbeli németországi veretet tartalmaz. Az utolsó czikk Schmer János-
tól, a Concordia unione» — «Et demen t i a instaurata» feliratú 1749-ben vert 
bányajegyzékről szól (1. Weczerle F. II. 8.) s Erns t ellenében azok magyarországi 
illetőleg körinöczi eredetét igazolja, be. Erns t tudniillik e jegyeket «Von Berg-
werksmünzen. Wien 1885.» czímű munkájában a csehországi Kathar inenbergnek 
(Kater iny) tulajdonít ja . A füzethez a bécsi numismatikai társulat 1885. évi 
jelentése van mellékelve. R. L. 
* E czikk átdolgozását adtuk föntebb a képes táblákkal együtt. Szerk. 
IPOLYI ARNOLD f 
A z O r s z á g o s R é g é s z e t i T á r s u l a t n a k f ö n á l l á s a ó t a t i s z t e l e t i e l n ö k e , f o l y ó 
é v i d e c z e m b e r 2 - i k á n ö r ö k n y u g a l o m r a t é r t . A z o r s z á g k i t ű n ő h a z a f i t , a z 
e g y h á z t e k i n t é l y e s f ő p a p o t , a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a g y n e v ű m u n k á s t v e s z t e t t 
b e n n e . L e g i n k á b b f á j l a l j a v e s z t é t a z e g y h á z i a r c h a e o l o g i a , m e r t h a z á n k b a n 
ö v o l t e g y i k a l a p í t ó j a é s ü n n e p e l t s z ó v i v ő j e . B u z g ó k ö v e t ő i é s t a n í t v á n y a i 
k e s e r ű e n n é l k ü l ö z i k a p o s t o l u k a t , k i n e k m i n d e n s z a v á t á h í t a t t a l f o g a d t á k , 
v e z é r ü k e t , k i n e k f é n y e s p á l y á j a t ü n d ö k l ő p é l d a v o l t n e m e s a m b i t i ó j u k 
g ö r ö n g y ö s ú t j a i n . E l h u n y t á v a l h a r m i n c z é v e n t ű i t e r j e d ő t e r m é k e n y i r o -
d a l m i m ű k ö d é s z á r ó d o t t b e , m e l y e t s i k e r é s f é n y k i s é r t . 
E d i c s ő p á l y a h a z a f i a s n a g y s y m p h o n i a k é n t t ü n t f ö l a k o r t á r s a k e l ő t t . 
A m a g y a r n é p m y t h o s i d a l a i v o l t a k k e z d ő a l a p h a n g j a i , a z u t á n f o k r ó l - f o k r a 
m i n d m a g a s a b b r a e m e l k e d i k b e n n e a n e m z e t i p a t h o s , m í g a s z e n t k o r o -
n á r ó l i r t d i t h y r a m b u s u t á n m e g d ö b b e n t ő r ö g t ö n ö s s é g g e l e l h a n g z o t t ! 
M e n n y i r e v o n z ó d o t t a z á l t a l a o l y e l ő s z e r e t e t t e l m í v e l t t u d o m á n y h o z , 
é k e s s z ó l ó a n h i r d e t i v é g r e n d e l e t e : v a g y o n a j e l e n t é k e n y r é s z é t « I p o l y i - a l a p í t -
v á n y » g y a n á n t a z A k a d é m i á r a h a g y t a , o l y t ö r t é n e l m i p r o b l é m á k m e g o l d á -
s á r a , m e l y e k n e k ő i s é l e t e l e g s z e b b r é s z é t s z e n t e l t e é s m e g ö r ö k í t i m a j d n e v é t 
a z « I p o l y i - m u z e u m » , m e l y h i v a t v a l e s z h a z á n k b a n a z e g y h á z i a r c h a e o l o g i a 
f e j l e s z t é s é r e a l a p ű l é s m e s s z e h a t ó m i n t á ú l s z o l g á l n i . 
A b o l d o g u l t h ü l t t e t e m e i e h ó i o - i k é n t é t e t t e k ö r ö k n y u g a l o m r a . A r a -
v a t a l n á l t á r s u l a t u n k i s l e r ó v t a k e g y e l e t e a d ó j á t é s t i s z t e l e t i e l n ö k e e m l é k é t 
ü n n e p é l y e s k ö z g y ű l é s e n f o g j a m e g ü l n i . 
K Ü L Ö N F É L É K . 
A M. T . A K A D É M I A A R C H z E O L O G I A I B I Z O T T S Á G A f. évi junius 
havában újból három évre alakúit meg ; elnöknek Pulszky Ferencz, előadónak 
Dr. Henszlmann Imre lett ismét megválasztva, a bizottsági folyóirat az «Arch. 
Értesítő» szerkesztője az 1887-ik év végéig megmarad Dr. Hampel József. A bizott-
sági tagok száma az eddigieken kívül öt új taggal nőt t meg, nevezetesen bevá-
lasztattak Dr. Lipp Vilmos, Dr. Ortvay Tivadar, Dr. Ballagi Aladár, Dr. Pasteiner 
Gyula és Dr. Ré thy László. 
Az új bizottság első érdemleges ülése ez évi november hó 24-ikén tar tatot t , 
melyen jelen voltak Pulszky Ferencz elnöklete alatt Henszlmann Imre előadó, 
Hampel József szerkesztő, továbbá Fraknói Vilmos, Rá th György, Szilágyi 
Sándor, To rma Károly, Majláth Béla, Ballagi Aladár és R é t h y László b. tagok. 
Napirenden lévén az 1887. évi költségvetés megállapítása, elhatároztatott , hogy 
a bizottság úgy mint eddig a maga kiadványaira 7043 frtot fog kérni. Ezen 
összegből az Arch. Értesí tő szerkesztőjének tételenkint indokolt előterjesztése 
után e folyóiratra 4405 fr tnyi összeget szavazott meg a bizottság, ez összeg után 
fönmaradó somma első sorban az «Arch. Közi.»-nek múl t évből maradt nyomdai 
számlája kifizetésére fordítandó. Ezután 500 frt a Corpus N u m o r u m Hungar icorum 
első hat táblás füzet elkészítésére megyen és ha ezután még lehetséges, az Arch. 
Közlemények számára beérkezett értekezések adandók ki. 
Beérkeztek dolgozatok Wosinszky Mórtól, Király Pál és Téglás Gábortól; 
ezen czikkek bírálatra kiadattak. 
Dr. Fröhl ich Róbert műve Magyarország ókori nép- és földrajzáról, mely 
kiadásra már elfogadtatott, a történeti bizottságnak ajánltatot t közzétételre. Az 
«Arch. Értesítő»-re nézve a bizottság megállapította, hogy az 1887-ik évben 
30 ívnyi terjedelemben, 5 füzetben és 1000 példányban nyomattassék ki ; a ked-
vezményes árt, melyet nagyobb (legalább 50 példány) megrendeléseknél az ország-
ban létező régészeti társulatok élveznek, az 1887-ik évre még föntartani kívánja 
a bizottság. X. 
AZ O R S Z Á G O S R É G É S Z E T I É S E M B E R T A N I T Á R S U L A T f. évi 
október hó 26-ikán rendes havi ülést tar tot t , melyen Pulszky Ferencz elnöklete 
alatt jelen volt a t i tkár és pénztárnok, Dr. Szendrei János osztáiyelőadó, továbbá 
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Fraknói Vilmos, Havas Sándor, Hunfalvy Pál, Majláth Béla és Zsigmondy Gusztáv 
vál. tagok és tíz más hallgató. A napirenden volt Fröhlich Róbert előadása az 
alsó-bácskai ú. n. római sánczokról. Előadó úgy a kis sánczokról, mint a nagy 
sánczokról adott részletes áttekintést, melyet nagyobbára az idei szünidők alatt 
a helyszinén szerzett közvetlen tapasztalások alapján nyert . Az érdekes tanul-
mány tudományos ismereteinket ama rejtélyes védművekről je lentékenyen elő-
mozdítja, miről olvasóink e folyóirat valamely közelebbi füzetében meg fognak 
győződni. Az előadás eszmecserére adott alkalmat, melyben Hunfa lvy Pálon 
kívül még Havas Sándor és az előadó vettek részt. 
Ezután elnök bemutat ta és magyarázta a kenderesi (Heves m.) bronzleletet 
és kapcsolatba hozza a kezdő vaskor egyéb leleteivel, kiterjeszkedvén egyút ta l 
a hallstadti és La-Tène nevű ismeretes vaskori lelhelyekre. Ti tkár havi jelen-
tésében először tudomására hozza a választmánynak, hogy a szeptemberi ülés 
határozata értelmében az Arch. Értesítő októberi számával együt t szétküldte 
a társulat azon tagjainak, kik 1886-ik évi tagdíjukat már megfizették a «bronz-
kor emlékei Magyarhonban» czímű munka első kötetét. Azoknak, kik utólag 
fizetik tagdíjukat, csak utóbb fog a kötet megküldetni . A választmány az eljárást 
annál inkább helyesli, mer t reményli, hogy ily külön évi i l letmény reményében 
a késedelmes fizetők könnyebben bírhatók reá tartozásuk törlesztésére. 
A választmány egy más határozata ügyében, mely a népszerű előadások 
rendezését illeti, a jelenlevő Dr. Szendrei János úr, mint az ezen ügyben kikül-
dött albizottság előadója jelentette, hogy az első lépés megtörtént , eljárt a főváros-
ban lakó szakférfiaknál és megnyer t azokból nyolczat, úgy hogy az idei téli évadra 
az előadási cyclus biztosítva van. A választmány a buzgó előadónak elismerését 
fejezi ki és elhatározza, hogy a történeti társulathoz megkeresés intézendő, csat-
lakozzék társulatunkhoz és a maga részéről is állítson a közösen rendezendő 
cyclushoz előadókat. 
Ti tkár ezután jelentést tesz a hátralékos évdíjak behajtásáról és a választ-
mány elhatározza, hogy azon késedelmes fizetők, kik tartozásuk törlesztésére 
már többször fel voltak szólítva, de azt nem teljesítették, még egyszer utoljára 
ügyvéd út ján fölszólítandók. Ti tkár továbbá jelenti, hogy a Pulszky-Album és 
érem ügyében a szeptemberi ülés megbízásából írásbeli fölszólítást intézett báró 
Nyáry Jenő úrhoz, de attól semminemű válasz nem érkezett ; ezután új tagnak 
bejelenti Mihálik József urat Liptó-Szent-Miklóson, kit a választmány egyhangú-
lag beválaszt ; végül bemuta t ja t i tkár a pénztárnok havi számadását. x. 
AZ O R S Z Á G O S R E G É S Z E T I T Á R S U L A T Pulszky Ferencz elnöklete 
alatt f. évi november 30-ikán nyilvános havi ülést tartott , melyen a t. t i tkáron 
és pénztárnokon kívül jelen voltak Dr. Kammerer E rnő és Dr. Szendrei János 
osztályelőadók, továbbá Majláth Béla, Dr. Torma Károly, Zsigmondy Gusztáv 
vál. tagok és más 15 hallgató. 
Első előadó Hampel József volt ; értekezett a f. é. szünidők alatt Orosz-
országban tett régészeti tanulmányairól ; az előadást valamely következő füze-
tünkben közölni fogjuk. Ezután Dr. Ré thy László felolvasta Halavács Gyula 
jelentését a németbogsáni leletekről, melyeknek jó része be is lön mutatva az 
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ülésen. Egyik helyüt t egy hegy oldalában á t fúr t szarvasagancsok s egyéb csont-
eszközök és sokféleképen, de durván idomított és ékített cseréptöredékek kerül-
tek elé és nem messze a síkságban kiástak egy bronzleletet, melyet néhány 
rézszerszám tesz érdekessé. Elnök úgy Halavács Gyula úrnak fáradozásáért, vala-
mint a leleteket ajándékozó osztrák-magyar államvasút-társaságnak és mindazon 
uraknak, kik a n. múzeum kiküldött jét missiójában szívesen segítették, köszö-
netet mond. A ti tkár havi jelentésében először a népszerű előadásokat említi 
és kiemeli, hogy a rendezéssel megbízott Dr. Szendrei János előadó úr oly 
buzgón jár t el az ügyben, hogy az első előadást már meg lehetett tar tani és 
az teljes sikert aratott . Ezután t i tkár jelenti, hogy sűrű elfoglaltsága miat t nem 
képes a folyó éven túl a társulati t i tkárságot t-ovább vinni, tehát beadja lemon-
dását és reményli, hogy miután az első cyclusban teljes három évig és a jelen 
cyclusban ismét két évig látta el e t i tkárság teendőit , nem fogja a társulat tőle 
lemondását rossz néven venni, különben ezentúl is tehetsége szerint fogja elő-
mozdítani a társulat érdekeit. Lemondásával kapcsolatosan javasolja, hogy a folyó 
évi deczemberi közgyűlés után történjék az 1887-ik évre a titkár-választás és hogy 
a társulat ezentúl bármi szerényen, de erejéhez képest javadalmazza a titkári állást. 
Elnök határozatkép kimondja, hogy a választmány sajnálattal bár, de 
méltányolva a t i tkár elfoglaltságát, elfogadja a lemondást, hogy az új t i tkár 
megválasztása a deczember 28-iki vál. ülés napirendjére tűzetik és hogy a ti tkári 
fizetésre nézve a számvizsgálatra és jövő évi költségvetés megállapítására kikül-
dendö bizottság fog javaslattétellel megbízatni. 
Következett ezután a bizottság megválasztása : Zsigmondy Gusztáv vál. 
tag elnöklete alatt,' a t i tkár és pénztárnok hozzájárulásával kiküldettek Majláth 
Béla és Dr. Ré thy László vál. tagok. Rendes tagnak megválasztatik Réffy E n d r e 
plébános Egyházasfaluban Sopron megyében, aj. a titkár. Végül bemutat ja 
t i tkár a novemberhavi számadást. h. 
N É P S Z E R Ű R É G É S Z E T I E L Ő A D Á S O K . Az orsz. régészeti társulat 
Dr. Szendrey János buzgó osztályelőadója indítványára elhatározta, hogy a téli 
hónapokban a művelt közönség igényeinek megfelelő előadásokat rendez, melyek-
nek czélja a régészet iránt érdekes muta tványok és tetszetős forma által hajlamot 
ébreszteni és terjeszteni. Az előadások rendezésével megbízott indítványozónak 
sikerült megfelelő számú szakembereket előadások tartására megnyerni, úgy hogy 
a történeti társulat csatlakozásával lehetséges lesz a tél tar tama alatt havonként 
kétszer rendezni ily előadást. Az első cyclusban a következő tudósok értekeznek : 
Pulszky Ferencz az őskori ékszerekről ; Pulszky Károly a magyar szent koroná-
ról ; Torma Károly a római élet és szokásokról ; Csánky Dezső Mátyás királyról 
és koráról ; Czobor Béla a régi idők templomi és egyházszereiről ; Radisich Jenő 
a nők ékszereiről a XVI. században ; Szendrei János a legrégibb idők háborúiról 
és fegyvereiről ; Szádeczky Lajos Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel 
királyról. (Halálának három százados évfordulója alkalmából) ; Boncz Ödön a 
régi magyar társaséletről ; Hampel József a legrégibb pénzről. Ezeken kívül 
előadásokat fognak még tartani : Szilágyi Sándor, Ballagi Aladár, Fejérpataky 
László stb, stb, 
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Az első előadást november 20-án szombaton nagy és díszes közönség jelen-
létében megtar tot ta Pulszky Ferencz. h. 
R É G É S Z E T S Á R O S M E G Y É B E N . Az eperjesi «Széchenyi kör» decz. 
11-iki felolvasó estélyen Tergina Gyula az őskori művelődés emlékeiről tar tot t 
felolvasást, melyen a m. n. muzeum gyűjteményéből muta to t t be néhány érdekes 
régiséget. Előadásában röviden vázolta az őskori művelődés kezdeteit, az őskori 
ember lakását, fegyvereit, ruházatát, életmódját, a vadász, halász, állattenyésztés, 
földművelés korfokait egész a történeti időkig, át tér t azután a család, törzs, 
nép, nemzet alakulásaira. Mint értesülünk, felolvasási cyclusába vázolni akarja 
a későbbi előadások folyamán ismertetni fogja az őskori művészetet, a görög-
római műveltséget, az arabs, középkori (román, góth), a renaissance művészet, 
hazai művelődésünk korszakait, végre a XIX. század művészetét. 
Előadásaihoz sikerült megnyernie társul dr. Horvá th Ödön tanárt , ki e hó 
17-én Ipolyi Arnoldnak «A magyar szent korona és koronázási jelvények tör-
ténete és műleírása» czímű művét s a műrégészet terén megjelent újabb mun-
kákat fogja bemutatni . Örvendenünk kell a «Széchenyi kör» ezen új irányának, 
mely igen alkalmas arra, hogy műarchseologiánk ismerete iránt a művelt nagy 
közönség is előszeretettel viseltessék. 
Az eperjesiek példáját vidéki városaink követhetnék, mert mint látszik, 
az érdeklődés felkeltéséhez, az archseologia népszerűsítéséhez nem kell egyéb, 
mint egy-két buzgó tanár munkássága, ki a szokásban lévő banális felolvasások 
helyett komoly tárgyat választ és dolgozik ki, ilyen pedig minden kisebb 
város tanári karában akadhatna . aa. 
A L S Ó - F E H É R M E G Y E I történelmi és régészeti egyesület alakult meg 
az erdélyi püspök Lönhar t Ferencz védnöksége alatt f. évi September hó 22-én 
Gyulafehérvárott . Alig van vidék az országban, hol ily egyesületre több szükség 
volna, mint a régi Apu l ium vidékén és azért köszönettel és elismeréssel tarto-
zunk azon ügybuzgó szakkedvelőknek, kik e classikus helyen tudományunknak 
új központot teremtet tek . Ez az egylet sokat fog megmenteni számunkra, a mi 
különben elveszne és sokat fog földeríteni, a mire egyébként talán még igen 
sokáig kellett volna várni. Bizalommal nézünk a társulat működése elé, mert 
hivatott kezek karolták föl az ügyet és remélhető, hogy a minő hévvel és 
lelkesedéssel megindították, époly kitartással folytatják tovább. Nagy-Enyeden 
a Bethlen-főtanoda, Gyulafehérvári t a Batthyány-féle intézet jó támpontokúi 
fognak majd szolgálhatni s ezekhez már most hozzá fog járulni a társulat saját 
szakkönyvtára és saját régiséggyűjteménye, melyekre gyűjtések, illetőleg tervbe vett 
ásatások által a választmány már legközelebb készül megvetni az alapot. Eddig 
a százat megközelíti a társulati tagok száma ; a mi, tekintve, hogy alig néhány 
hónapja van folyamatban a taggyűjtés, igen kecsegtető eredmény. x. 
A H U N Y A D M E G Y E I T Ö R T É N E L M I É S R É G É S Z E T I T Á R S U L A T 
élénk tevékenységgel kezdte meg rövid nyárszünetelés után működését. Szep-
temberi gyűlését Petrozsényben a határszéli helységben tartá, hogy a távolabbi 
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közönséggel annál szorosabb viszonyba léphessen. Az odavaló értelmiség unne-
pélylyé avatá a gyűlést, melyen gróf Kuun Géza elnöknek Petrozsény múlt jára 
kiterjeszkedő megnyitó beszédén kívül Sólyom-Fekete Ferencz társ. alelnök levél-
tári kutatások alapján a havasok közé ékelt Zsilvölgynek Hátszeg vidékéről tör tént 
betelepítését és eloláhosodását felette érdekesen fejtegeté. Tallatschek Ferencz 
bányaigazgató a kis Zsil mentén kőszénbányászat közben felfedezett aranymosások-
ról tar tot t előadást. Kun Róbert társulati t i tkár a Hora-korszak indító okait 
hasonlítá össze a franczia forradalom eredetével. 
A társulati czélok iránt hathatósan tájékoztató gyűlés lefolyásának vázolásá-
val nyitá meg gróf K u u n Géza elnök az októberi gyűlést s azután Soós Antal 
ismertette nyári kutatásai eredményét, majd meg Szabó Károly kolozsvári egye-
temi tanár méltatá az ugyancsak Soós Antal által az abafajai levéltárból gyűj töt t 
középkori okmányokat , melyek főleg a nagyváradi, egri egyházmegyék történeté-
hez új adalékokat nyúj tanak. König Pál reáliskolai tanár a Téglás Gábor és 
Téglás Istvánnal Várhelyen és környékén foganatosított ásatásokat és kutatásokat 
előzetesen ismertetve Mommsen történeti művének Daciát illető adatait összegelte. 
November 3-án ugyancsak gróf K u u n Géza elnöklete alatt tar tot t felolvasó 
gyűlésen König (Király) Pál folytatta Mommsen munkájának ismertetését, fog-
lalkozva különösen az ázsiai tar tományokkal . Mailand Oszkár reáliskolai tanár, 
ki múlt nyáron Párisban ethnographiai tanulmányokat végzett, a párisi e thno-
graphiai muzeumokról tar tot t előadást. König Pál Téglás Gábor értekezését 
olvasta fel Zalatnáról a római bányahatósági központról. König Pál referált a 
Veczel határán folytatott ásatásokról, Mailand Oszkár az Arany falunál észlelt 
római nyomokról . Az ott feltételezhető római Maroshíd lehető nyomainak kiderí-
tése előadó és Téglás Gáborra bizatik. Gróf Kuun Géza elnököt a társulat fel-
kéré, hogy a jövő havi gyűlésen Döbrentey Gábor születésének 100-ik évfordulója 
alkalmából emlékbeszéd alakjában elevenítse fel néhai jelesünknek e megyében 
és az erdélyi részekben kifejtett tudományos működését, T. G. 
A V I D É K I M U Z E U M E G Y E S Ü L E T E K hivatásáról Pulszky Ferencz az 
alsó-fehérmegyei muzeumegyesület elnökéhez levelet intézett, mely a Politikai 
Szemle november 25-iki száma szerint így szól : 
Különös megelégedésemre szolgál, hogy ismét egy sokat igérő régészeti és 
történelmi társulat alakult Erdélyben, mely az ősi idők emlékeinek gyűjtését és 
megőrzését tűzte ki czéljáúl ; azon körülmény pedig, hogy a Nagyméltóságú 
erdélyi püspök szíves volt ezen társulat pártfogását elvállalni, biztosítja annak 
állandóságát hosszú időre. 
Mióta a magyar nemzeti muzeum igazgatósága reám ruháztatot t , mindig 
oda igyekeztem, hogy az ország különböző részeiben provincziális muzeumok 
alakuljanak, ámbár tekintélyes oldalról azon ellenvetésre találtam, hogy ily 
módon az ország régiségei szétforgácsoltainak, azoknak tanulmányozása meg-
nehezíttetik s oly kitűnőbb tárgyak, melyeknek legméltóbb helye a magyar 
nemzeti múzeum volna, kevésbbé látogatott helyeken eldugva maradnak. 
Azon elönyök azonban, melyek a provincziális muzeumokkal járnak, nézetem 
szerint tetemesen leszállítják az ellenvetések értékét, mert ezek költik fel s élesztik 
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a közönség érdekeltségét a hazai régiségek és műemlékek iránt, sok érdekes tárgy, 
mely a családoknál különben elkallódnék, a társulat gyűj teményébe kerül. Sok 
nevezetes lelet, mely kul tur tör ténelmi értékkel bír s eddig a föld népe által, 
mely azokra szántásnál vagy ásásnál véletlenül reá bukkant , vagy eltöretett, 
elhányatott , vagy pedig pálinkára váltatott át, az ily múzeumok által megvál-
tatik és alkalmat adhat nevezetes ásatásokra, melyek, mint példáid a keszthely-
vidékiek és mosonymegyeiek, egy egész korszakra új világot vetnek. Találkoznak 
továbbá az ily társulatoknál férfiak, kik a gyűj teményeket a tudományra nézve 
is értékesítik, az évi jelentések pedig figyelmeztetik a magyar nemzeti muzeumot 
minden régiségek- és műemlékekre, melyeket a társulat felfedezett s fentart ják 
így az összeköttetést a központtal 
igaz, hogy az ily társulatok mindig csak addig virágoznak, míg vezetésök 
lelkes férfiak kezében marad, kik idejüket és munkásságukat , ügyszeretetből, 
a társulatnak áldozzák fel. 
A tapasztalás muta t ja , hogy az ily társulatok néha elszenderülnek, ha 
egyes hazafias pártfogóik, kik bennük a lelket fentartották, eltávoznak vagy 
elhalnak. Csak ott, hol a gyűj temények valamely intézethez kötvék, vagy hol 
a társulatok képesek voltak elegendő tőkét szerezni, hogy tulajdon helyiségük 
legyen, csak ott lehet remélni, hogy azok állandóan folytathassák üdvös tudo-
mányos működésüket. 
Az alsó-fehérmegyei történelmi, régészeti és természettudományi egylet 
azon szerencsés helyzetben van, hogy lelkes férfiak állanak élén és hogy a 
közönség pártolását megnyerni képes. 
Fogadja tehát Tisztelt E lnök Úr szíves üdvözletemet és szerencsekivána-
taimat ezen egylet megalapításához, melynek jövőjéhez sok remény fűződik. 
Kiváló tisztelettel 
Budapest, 1886. nov. hó 22-én Pulszky Ferencz, 
a könyvtárak és muzeumok orsz. főfelügyelője. 
AZ O R O S Z A R C H v E O L O G U S O K VII. G Y Ű L É S E a megállapított pro-
gramún szerint 1887. évi augusztus 18-án (új naptár szerint) Jaroszlavlj városá-
ban fog megnyílni s szeptember i-éig tartani . Eddig 62 kérdést jelentet tek be 
a régészek, melyeket a gyűlésen meg fognak beszélni s melyek felölelik : a tör-
ténelem előtti (prtehistoricus) régiségeket, az ethnographiát s a történeti földrajzt, 
az orosz festészeti s építészeti műemlékeket , az egyházi régiségeket, az oroszok 
házi s társadalmi létére vonatkozó kérdéseket ; a szláv-orosz nyelv- és írás-
emlékeit ; a classicus, slavo-byzanczi, nyugot-európai s a keleti régiségeket. 
A bejelentett közleményeken kívül az előkészítő bizottság kérdéseket állított 
fel, melyekre választ óhaj tana kapni a gyűlésen. 
A kérdések átalánosak és különösek. Az oroszok mindenekelőt t 
I. Hiányát érzik az orosz archaeologiát tárgyaló kézikönyvnek, azért óhaj-
tandó, hogy a gyűlés egy ilyen vezérfonal programmját megállapítsa. Továbbá 
kívánatos a különböző kiadványokban megjelent régészeti czikkek betűrendes 
tartalomjegyzékének összeállítása is. 
A provinciális városokban megnyíló múzeumok alkalmából felmerül azok 
állandósításának és szabályzataik kidolgozásának kérdése. 
Tekintve azt, hogy az orosz múzeumokban nincsenek emlékek a régi 
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Chaldeából, Assziriából, Egyiptomból s általán a kelet régi culturális országaiból, 
továbbá, hogy ennek folytán az assirologia és egyptologia iránt nincs meg a 
kellő érdeklődés, kivánatos volna megvitatni azt, hogyan működhetnének siker-
rel az orosz régészeti társaságok a régi Chaldea, Assiria, Egyiptom, Föniczia, 
régi Izrael, Perzsia stb. helyein, továbbá miképen lehetne lendületet adni a 
nyelvészet amaz ágainak, melyek épen az említett országokban talált emlékek 
tanulmányozásának köszönhetik keletkezésüket és felvirulásukat. 
Krymben régészetkedvelő kör alakult Krymia minden oldalú tanulmányo-
zása czéljából, hátha ez is közreműködhetnék az idevágó régészeti kérdések 
megoldásánál. 
2. A prœhistoriai régiségekre vonatkozó kérdések. 
Vájjon a szentpétervári földtani intézet az illető helyeken való parallel 
munkálkodás által nem nyuj tana-e tudományos támogatást a prœhistoriai archœo-
logiára vonatkozó kérdések tanulmányozásánál. 
Szibiria művészi befolyása a közép- és déli Oroszországban található kur-
ganok tárgyaira. 
Vájjon a jaroszlávi s a vele szomszédos kormányzóságokban van-e nyoma 
a keresztények és a pogányok közös temetkezésének ? 
Felásni a jároszlávi kormányzóság daniiovi járásának Nikolyszkoje nevű 
falujához közel eső «mogilki» nevű kurgáncsoportot . 
3. Ethnographiai és történeti fölrajzi kérdések. 
Voltak-e orosz gyarmatok a rosztovi tar tományban a praehistoricus korban is? 
A Meri nevű ország határa meddig terjedt éjszakra. 
Nem lehetne-e adatokat szerezni arról, hogy a jároszlávi járás egyik 
magaslata miért kapta a «Voloszovo zebro» elnevezést? (Volosz a szlávok egyik 
istene volt.) (Voloszovo zebro = Volosz bordája). 
Pogány nyomok a jároszlávi kormányzóság lakosainak mai temetkező 
szertartásaiban. 
A jároszlávi s a szomszédos guberniumokban a karácsony, húsvét és pün-
kösd megünneplésével összefüggő, kiadatlan forrásokból merített népies szertar-
tások és szokások. 
A Szita nevű folyó melyik helyén ölték meg György herczeget. 
Minő nyomai vannak a tatárok tartózkodásának Romanovo-Boriszog-
lyebszkben ? 
Hol feküdt Jacsevo nevű falu, Tverjhez közel s mellette szt. Györgyről 
nevezett zárda ? 
Vájjon a csudj név átalános neve az összes finn népeknek, vagy csak vala-
melyik törzs külön neve ? (Nesztor a finn népeket csudj néven említi.) 
A Medvedicza csakugyan a Kotoroszty mellékfolyója volt, vagy pedig mester-
séges árok, mely a régi Jaroszlavlj favárosát (Kreml) elválasztotta a föld-
várostól ? 
4. Orosz festészeti s művészeti emlékek. 
A Jaroszlávlj városában a XVII . században épült s hi t tudós Jánosról neve-
zett templomon lehet-e k imutatni a hollandi temlomi építészet nyomait ? 
A török művészet befolyása az oroszra a XVI . századtól kezdve. 
Az örmény művészet befolyása az oroszra. 
A kősátrakról, és mennyiben érvényesült azokon a nyugot és kelet befolyása. 
A templomi karzatok felmerülésének pontosabb meghatározása s fontosságuk 
Oroszországban. 
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Vannak-e valami nyomok a Sztaraja-Ladogában volt szt. Kelemenről neve-
zett egyházról, mielőtt azt a Novaja-Ladogába áthelyezték volna. 
A kályhacserép miként i elterjedése a jaroszlávi guberniumban. 
5. Az orosz házi és társadalmi élet. 
Összeállítani a jaroszlávi s a szomszédos kormányzóságokban a XVI . szá-
zadban volt egyházi s kolostori ősi birtokok térképeit. 
Vájjon a jaroszlávi kormányzóság Kurbszk nevű falujában nincs-e valami 
hagyomány a herczeg Kurbszkij-akról ? 
6. Az egyházi régiségeket illető kérdések. A tveri, sztartezki és zubezovi 
járásokban talált s hármas kereszttel ellátott sírkőlapok a következők felvetésére 
szolgáltatnak alkalmat. Mi az ily emlékek földrajzi határa? Mióta használtatnak? 
Mióta nem használtatnak ? Mivel helyettesítették a háromvégű keresztet a hét 
és nyolez végű kereszteknek a sírköveken való alkalmazása előtt ? Honnét s mily 
alkalommal vétetett a háromvégű kereszteken a rajz alkalmazása ? Minő viszonva 
van ennek a rajznak a tveri érmeken található ТФФ monograminokkal s a lopasz-
ticzki kőkereszt jegyeivel ? Mily jelentősége volt a háromvégű keresztnek, midőn 
azt két egymást keresztező balta, vagy midőn páleza alkotta ? Vájjon azok a 
körök, melyek némely emlékeken a kereszt hosszabb részén találtatnak, nem 
utalnak-e a nyolez és hétvégű keresztek zsámolyára ? Hát a hosszabb részén 
található félkörök nem-e Ádám fejét vagy a Golgothát jelentik ? 
A tveri múzeumban van egy krónikás tölgydeszka, rajta a következő fel-
írás : «7158 (1650) évben április 23-án, szent György vértanú emlékére. Ezen 
szent helyet pedig építette s felszentelte Vjacsero falvában Theodosius igumen.» 
Hol feküdt ez a zárda, nem tudatik, mert Vjacsevo eltűnt, kívánatos volna a 
zárda helyének felkutatása. 
Kijelölni a jároszlávi s a szomszédos kormányzóságokban a régi kápolná-
kat, megjelölni építésök idejét, építésök alakját, a hozzájok fűzött hagyományo-
kat és hiedelmeket, helyöket (t. .i. folyó, tó mellett, hegyen stb. fekszenek-e ?) 
Nincsenek-e az ily kápolnák mellett patakocskák, források vagy kutak, 
melyeknek a néphit szent fontosságot tulajdonít , úgyszintén valami jegygyei 
ellátott nagy kövek (pl, gödröcskékkel, betűkkel, alakokkal stb.) 
Tudomást szerezni a még ki nem adott és le nem írt régi fali festményekről. 
Hol maradtak meg a Paraszkevja Péntek csudatevő Miklós régi fából 
faragott képei ? Részletesen leirandók. 
A keresztény templomokban dívó harmonious harangozás történeti vázlata 
kívántatik. 
Az orosz templomokban a régi «czarszkije vrata»-k alakjai s ékítései 
leirandók. (Czarszkija vrata = királyi aj tók. Az ikonosztászon levő három aj tó 
közül a középsőt hívják e néven, s rajta csak pap járhat , az is csak hivatalos 
functióban.) 
A régi le nem írt sinodicok (halottak jegyzéke) bemutatandók. 
A jároszlávi, vladimiri, kosztromai s vologdai kormányzóságok régi tem-
plomi falfestményei fel tüntetendők. 
Fel tünte tn i a nálunk a XVI . és XVII . században újonnan felmerült ikono-
graphiai előállításokat és megmagyarázni eredetüket. 
Ismertetni a jároszlávi és szomszédos guberniumok régi ikonostaszait, 
méreteiket, berendezésűket s a raj tok levő régi képeket leírni. 
Pontos különbséget vonni a novgorodi, moszkvai és sztroganovi ikonosztasz-
formák közt. 
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Л templomi tárgyakon levő eddig ismeretlen feliratokat összegyűjteni. 
Hol maradtak épségben régi fakelyhek, étkezésnél használt koszorúk, diei-
r iumok és triciriumok, ékített gyertyatar tók s más efféle fatárgyak ? 
Megismertetni a zárdai, anyaegyházi, magánegyének stb. könyvtáraiban 
létező s eddig le nem irt kéziratok kezdőlapjait. 
A rostovi templomokban miképen változott a «czarszkija vrata»-k alakja, 
miképen jelentkeztek nagyobb alakban s velők együt t min t változott az iko-
nosztasz is ? 
7. Az orosz-szláv nyelvet es írást i/letii kérdések. 
Vájjon azt a gyűj teményt , melyben a Szlovo о polky Igorevz (СЛОВО 0 НОДЛу 
Игореву) volt, Muszin-Puskin valóban a Megváltó nevére szentelt jároszlávi 
zárdában találta-e ? (Igor hadjárata, a legrégibb orosz nyelvemlék.) 
8. Keleti régiségek. 
A népéletre vonatkozó praehistoricus nyomok Mózes első könyvében. 
Van-e rokonság a sumero-akkad s a régi egyiptomi cultura közt. Melyik 
a régibb ? 
Lehet-e constatálni, hogy a régi egyiptomi és semi nyelvek geneticus 
rokonságban vannak ? 
Honné t vették a fönicziaiak az írásjegyeket (betűket), a melyekből az összes 
európai abezék eredtek, vájjon az egyiptomi vagy a khaldeai betűkből-e ? 
Kimutatandók a vanni ékalakú feliratok nyelvének szerkezetében előforduló 
kiváló vonások s ama nyelvcsoport, melyhez ezen emlékek nyelve sorozható. 
Egyiptomi emlékek segélyével k imutatni a héberek Egyip tomban való 
tartózkodásának nyomait . 
A karthagói cultura jelleme és befolyása Rómára. 
A Chettejek culturája s befolyása Kis-Azsia nemzetiségeire. 
A fönicziaiak eredete s ethnographiai helyzetök a sémiták között. 
A fönicziai művészet viszonya az egyiptomi és az assziriaihoz. 
Az ékalakú feliratok tudósításai a kis-ázsiai nemzetiségekről, különösen 
a lidiaiak- s a görögökről. 
A seleucidák ékiratai. 
A lidiaiak nemzetiségéről. 
A ránk maradt vezeklő zsoltárok alapján megállapítandó az asszirok és 
babyloniak vallásossága. 
Van-e összefüggés a babyloni s az asszír, meg a zsidó vallásos költészet közt ? 
Mi volt az iszlám Mohamed előtt ? 
Mikor keletkezett Kungrad városa, mely az Araltónál fekszik s honnét 
vette nevét ? 
U j kérdéseket lehet beküldeni vagy az előkészítő bizottság elnökéhez, 
Zabjelinhez, Moszkvába, vagy pedig Spilevszky elnökhez, Jároszlávljba. 
Cs. L. 
